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FORORD 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af stati­
stikken over Fællesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Rå­
dets forordning (EØF) nr. 1736/75 om statistik over 
Fællesskabets udenrigshandel og over samhandelen 
mellem dets medlemsstater anvendelse i alle med­
lemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistikker 
over udenrigshandelen, som publiceres af EURO­
STAT i modsætning til tidligere praksis i overens­
stemmelse med fælles principper (med undtagelse 
af nogle få særlige varebevægelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f. eks. proviant, returgods, in­
ternational fællesproduktion, postforsendelser, sorti­
menter o.I.). Harmoniseringen af begreber og defini­
tioner fører uundgåeligt til en ændring af statistikkens 
kildeværdi og samtidig til, at tidsrækkernes ensartet­
hed i et vist omfang afbyrdes — et forhold, der især 
er vigtigt ved analyser over længere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de resul­
tater, som medlemsstaterne tilsender EUROSTAT i 
standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermåneden gælder principielt som reference­
periode. I henhold til varepositioner i NIMEXE og po­
sitionerne i SITC udarbejdes der dog kun resultater 
for hele Fællesskabet hvert kvartal og hvert år, samt 
hvert år i henhold til positionerne i den fælles told­
tarif. 
4. Indhold 
Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilføres eller fraføres Fællesskabets statistikom­
råde, 
• bevæger sig mellem medlemsstaternes statistik­
områder. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fællesskabsstatistikken vedrører 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indførsler og indførsler fra toldoplag til 
fri omsætning samt indførsler til aktiv forædling og 
efter passiv forædling efter tilladelse fra toldmyndig­
hederne 
• dels udførsler fra fri omsætning efter aktiv foræd­
ling og til passiv forædling efter tilladelse fra told­
myndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fællesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin­
ger om varer, 
• der er opført på fritagelseslisten i bilag Β til oven­
nævnte forordning (f. eks. legale betalingsmidler, va­
rer til diplomatiske repræsentationer og lignende, 
visse ind­ og udførsler af midlertidig karakter osv.) 
• hvis værdi eller vægt ikke når op på den nationale 
statistiske tærskel, der er fastlagt i henhold til artikel 
24, 
• for hvilke der gælder særlige bestemmelser (f. 
eks. visse reparationer, forsendelser til og fra egne 
eller fremmede væbnede styrker, monetært guld 
osv.). 
7. Statistikområde 
Fællesskabets statistikområde omfatter Fællesska­
bets toldområde med undtagelse af de oversøiske 
franske departementer og Grønland. Forbundsrepu­
blikken Tysklands statistik og dermed fællesskabs­
statistikken omfatter også Vest­Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden­
rigshandelen og altså heller ikke i fællesskabsstati­
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den stat, 
der gør krav på den. 
8. Varefortegnelser 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesska­
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen­
klatur for statistik over Fællesskabets udenrigshan­
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's fælles 
toldtarif, som bygger på en opdeling af vareklassifi­
kationerne i toldtarifferne, den såkaldte Bruxelles­
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlems­
staterne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnået, at alle NIMEXE­positioner 
let kan rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt 
deres særlige fordeling samt yderligere underafdelin­
ger, der er nødvendige for nationale formål. Således 
giver en enkel omgruppering af NIMEXE­
positionerne de oplysninger, der er nødvendige for 
forhandlinger inden for Fællesskaberne. I mellemti­
den er antallet af NIMEXE­varepositioner steget til 
ca. 7100. 
9. Oprindelses­ og bestemmelsesområde 
Ved indførsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i tred­
jelande, der ikke frit kan omsættes i Fællesskabet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i an-
dre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet eller 
frit kan omsættes dér); 
Ved udførsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fællesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-, 
forsendelses- og bestemmelsesland på grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fællesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: GEONOM. 
11. Værdi 
Ved indførsel er den statistiske værdi lig med told-
værdien eller (f. eks. ved indførsel fra andre med-
lemsstater) lig med en værdi, der fastsættes på sam-
me måde som toldværdien (cif). 
Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med 
den værdi, som varerne har på det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udføres fra udførselsmedlemssta-
tens statistikområde (fob). 
Værdien udtrykkes i europæiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beløber 
sig til 100 000 ECU, anføres ikke separat; disse vær-
dier vil dog være inkluderet i landegruppernes totaler 
samt i de samlede summer. 
12. Kvantum 
Nettovægten angives for alle varer og — såfremt 
dette er fastsat i NIMEXE — angives desuden særli-
ge måleenheder. 
13. Offentliggørelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for året 
1976 og de følgende år være tilgængelig både på 
mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil nor-
malt være tilgængelig 2-3 måneder før udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel (NI-
MEXE) foreligger i 12 enkeltbind (A-L) »Varer efter 
lande«, der er opdelt i varegrupper i henhold til Bru-
xelles-nomenklaturen (BN). Hvert bind giver im- og 
eksport udtrykt i kvantitet, værdi og særlige enheder 
samt et 13. bind (Z) »Lande efter varer«, idet Fæl-
lesskabernes handel bliver opdelt efter partnerlande 
og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
14. Omregningskurser 1979 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 Ffr 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 000 Fb/Flux 
1 000 £ 
1 000 £ 
1 000 Dkr 
398,268 ECU 
171,543 ECU 
0,878 ECU 
363,816 ECU 
24,897 ECU 
1 547,051 ECU 
1 493,694 ECU 
138,714 ECU 
INDHOLD 
Import, opdelt efter NIMEXE-positioner, handelspartnere, mængde og værdi 1 
Eksport, opdelt efter NIMEXE-positioner, handelspartnere, mængde og værdi 105 
Import: Supplerende enheder 266 
Eksport: Supplerende enheder 277 
Bemærkninger 291 
Landefortegnelse (GEONOM) XIX 
Forbindelsen SITC — NIMEXE XXIV 
VI 
VORWORT 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des Han­
dels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtliche Mitgliedstaa­
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des Außenhandels der Ge­
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit­
gliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die von 
diesem Zeitpunkt ab durch EUROSTAT veröffent­
lichten Außenhandelsstatistiken folgen somit, im Un­
terschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige noch 
nicht harmonisierte besondere Warenbewegungen 
wie Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, in­
ternationale Gemeinschaftsproduktionen, Postpake­
te, Sortimente und ähnliches), einheitlichen Grund­
sätzen. Unvermeidlicherweise führt die Harmonisie­
rung der Begriffe und Definitionen zu einer Änderung 
des Aussagewertes der Statistik und mithin in gewis­
sem Umfang zu einer Unterbrechung der Homogeni­
tät der Zeitreihen — ein Sachverhalt, der besonders 
bei Analysen über längere Zeiträume zu beachten 
ist. 
2. Quellen 
Ausschließliche Quelle für die Gemeinschaftsstatistik 
sind die Ergebnisse, die EUROSTAT durch die Mit­
gliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsätzlich der Kalender­
monat. 
Nach Warennummern der NIMEXE und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljährlich und jährlich und nach Positionen 
des Gemeinsammen Zolltarifs nur jährlich aufbe­
reitet. 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Angaben 
aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der ge­
nannten Verordnung aufgeführt sind (z.B. gesetzli­
che Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ähnliche Zwecke, bestimmte Ein­ und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Artikel 
24 derselben Verordnung definierte nationale 
Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z.B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder ausländischer Streitkräfte, Währungs­
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaßt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus­
nahme der französischen Überseedepartements und 
Grönlands. Das statistische Erhebungsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland und mithin der Ge­
meinschaft schließt das Gebiet von West­Berlin ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch­
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der Außenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati­
stik nicht erfaßt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
sprucht. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des Außenhandels der Ge­
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit­
gliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines Mit­
gliedstaates in das eines anderen verbracht werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Einfuhr 
aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr zur zoll­
amtlich bewilligten aktiven Veredlung und die Einfuhr 
nach zollamtlich bewilligter passiver Veredlung, 
8. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede­
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif­
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit­
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen Außenhandelsnomenklaturen so angegli­
chen, daß trotz eigener Verschlüsselung und für na­
tionale Zwecke erforderlicher zusätzlicher Untertei­
lungen jede Warenposition der NIMEXE erstellt wer­
den kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
VII 
NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nötigen Auskünfte über 
den Außenhandel. Die Zahl der NIMEXE-
Warenpositionen ist inzwischen auf rund 7100 an-
gewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus dritten 
Ländern stammenden Waren, die sich in der Ge-
meinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das Ur-
sprungsland; für die aus dritten Ländern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im frei-
en Verkehr der Gemeinschaft befinden, das Her-
kunftsland; bei der Ausfuhr das Bestimmungsland. 
10. Länderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungsländern 
aufgegliedert aufgrund des Länderverzeichnisses für 
die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
GEONOM. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z.B. bei der Einfuhr aus an-
deren Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europäischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Länder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; ih-
re Werte sind jedoch in den Summen der Länder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und — falls in der NIMEXE vorge-
schrieben — in Ergänzung oder anstelle dieses Ge-
wichts besondere Maßeinheiten. 
13. Veröffentlichung 
Die vorliegende Außsenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. Die Analytischen Über-
sichten des Außenhandels der EG (NIMEXE) er-
scheinen in 12 Einzelbänden (A-L) „Waren nach 
Ländern", die nach Warenkategorien des Brüsseler 
Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind und jeweils 
Einfuhr und Ausfuhr in Mengen, Werten und beson-
deren Maßeinheiten nachweisen, und in einem 13. 
Band (Z) „Länder nach Waren", in dem der Handel 
der Gemeinschaft nach Partnerländern und NIME-
XE-Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1979 
BR Deutschland 
France 
italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 Ffr 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 000 Fb/Flux 
1 000 £ 
1 000 £ 
1 000 Dkr 
398,268 ECU 
171,543 ECU 
0,878 ECU 
363,816 ECU 
24,897 ECU 
1 547,051 ECU 
1 493,694 ECU 
138,714 ECU 
INHALT 
Einfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Partnerländern, Mengen und Werte . . 1 
Ausfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Partnerländern, Mengen und Werte 105 
Einfuhr: Besondere Maßeinheiten 266 
Ausfuhr: Besondere Maßeinheiten 277 
Anmerkungen 291 
Länderverzeichnis (GEONOM) XIX 
Gegenüberstellung STIC —NIMEXE XXIV 
VIII 
PREFACE 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
EUROSTAT amended its procedures and now pub­
lishes all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few spe­
cial movements of goods such as those for bunker 
supplies and ships' stores, returned consignments, 
joint production, postal consignments, mixed con­
signments, etc., which have not yet been standar­
dized). The harmonization of concepts and defini­
tions leads inevitably to a change in the information 
content of the statistics and thus to a certain extent 
to a break in the homogeneity of the time series — a 
state of affairs to be noted, particularly with regard to 
analyses covering long periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to EUROSTAT by the 
Member States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by NIMEXE codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the Com­
munity; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from ware­
houses for free circulation, the import for inward pro­
cessing and the import after outward processing 
(customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the List of Exceptions in Annex Β of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
include the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The conti­
nental shelf is included in the statistic territory of that 
State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Commun­
ity's external trade broken down in accordance with 
the Nomenclature of Goods for the External Trade 
Statistics of the Community and Statistics of Trade 
between Member States (NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) wich was pro­
duced from a breakdown of the 1955 Brussels Tariff 
Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national fo­
reign trade nomenclature so that a correlation with 
each NIMEXE item could be achieved, although 
each country has kept its own breakdowns and sub­
divisions to meet its particular needs. All necessary 
data on foreign trade for negotiations at EC level 
may thus be obtained by the simple addition of 
NIMEXE items. The number of NIMEXE headings 
which are at present correlated has grown to about 
7100. 
9. Reference and marketing area — Partner 
countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the Commun-
IX 
¡ty, the country of origin is recorded; for goods 
originating in third countries or in Member States 
(and which are in free circulation in the Community), 
the country of consignment; in the case of exports, 
the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country Nomenclature for External Trade 
Statistics of the Community and Statistics of Trade 
between Member States: GEONOM. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to 
the dutiable value or equal to a value determined on 
the basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to 
the value of the goods at the place and at the time 
they leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European units of account 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in NIMEXE, supplementary units of mea-
surement are given in addition to or in place of this 
weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade 
(NIMEXE) appear in twelve individual volumes (A-L) 
entitled 'Products by Country': they are classified by 
product codes according to the Brussels Nomencla-
ture and quantities, values and supplementary units 
are shown both for imports and exports. There is a 
thirteenth volume (Z) 'Country by Product' which 
gives a breadown of Community trade with its trad-
ing partners by NIMEXE chapter (2 digit). 
14. 1979 conversion rates 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 Ffr 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 000 Fb/Flux 
1 000 £ 
1 000 £ 
1 000 Dkr 
398.268 ECU 
171.543 ECU 
0.878 ECU 
363.816 ECU 
24.897 ECU 
1 547.051 ECU 
1 493.694 ECU 
138.714 ECU 
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PREFACE 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres. Contrairement 
à l'usage antérieur, les statistiques du commerce 
extérieur publiées à partir de cette date par EURO­
STAT respectent ainsi des principes uniformes (mis 
à part quelques mouvements de marchandises parti­
culiers non encore harmonisés tels, entre autres, 
ravitaillement des navires et des avions, les mar­
chandises en retour, les fabrications coordonnées, 
les colis postaux et les assortiments). L'harmonisa­
tion des notions et des définitions a pour consé­
quence inévitable de modifier la portée de la statisti­
que et, partant, d'interrompre dans une certaine me­
sure l'homogénéité des séries chronologiques (effet 
dont il y a lieu de tenir compte particulièrement dans 
les analyses couvrant des périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
EUROSTAT sous forme normalisée constituent l'uni­
que source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois ca­
lendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la NIMEXE 
et les positions de la CTCI est seulement trimestriel­
le et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui­ci comprend, 
d'une part, des importations de marchandises mises 
en libre pratique à leur arrivée ou à la sortie des en­
trepôts, les importations après perfectionnement 
passif (régimes douaniers); d'autre part, les exporta­
tions de marchandises en libre pratique, les exporta­
tions après perfectionnement actif et les exportations 
pour perfectionnement passif (régimes douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions fi­
gurant à l'annexe Β du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchan­
dises à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil sta­
tistique national défini conformément à l'article 24 
dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu­
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans­
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté comprend 
le territoire douanier de la Communauté à l'exception 
des départements français d'Outre­mer et du Groen­
land. Le territoire statistique de la république fé­
dérale d'Allemagne et, par conséquent, celui de la 
Communauté, incluent le territoire de Berlin­Ouest. 
Le commerce entre la république fédérale d'Alle­
magne et la République démocratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la république fédérale d'Allemagne ni, 
par conséquent, dans celles de la Communauté. Le 
plateau continental est attribué au territoire statisti­
que de l'État qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul­
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des mar­
chandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la No­
menclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1w janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur de 
façon que l'on peut aisément reconstituer chaque ru­
brique de la NIMEXE, bien que les ventilations parti­
culières et des subdivisions complémentaires pour 
des besoins nationaux aient été maintenues. Ainsi, 
le simple regroupement de rubriques NIMEXE fournit 
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les renseignements nécessaires pour les négocia-
tions menées au niveau de la CE. Le nombre des 
rubriques de la NIMEXE s'est accru entre-temps jus-
qu'à atteindre actuellement environ 7 100. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires de 
pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communau-
taires mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par pays 
d'origine, de provenance et de destination, confor-
mément à la nomenclature des pays pour les statisti-
ques du commerce extérieur de la Communauté et 
du commerce entre ses États membres (GEONOM). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la va-
leur en douane ou à une valeur déterminée par ré-
férence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchan-
dises s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte euro-
péennes (ÉCU). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 ÉCU n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la NIMEXE le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1976 ainsi que pour les sui-
vantes, disponibles aussi bien sous forme de micro-
fiches que sous forme de publications imprimées. La 
version sur microfiches sortira normalement 2 à 3 
mois avant la version imprimée. 
Les Tableaux analytiques du Commerce extérieur de 
la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes (A-L) 
«Produits par pays», qui reprennent les catégories 
de produits dans l'ordre de la Nomenclature doua-
nière de Bruxelles (NDB) et qui détaillent tant les im-
portations que les exportations en quantités, en va-
leurs et en unités supplémentaires, et d'un treizième 
volume (Z) «Pays par produits», dans lequel les 
échanges de la Commission sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la NIMEXE (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1979 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 Ffr 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 000 Fb/Flux 
1 000 £ 
1 000 £ 
1 000 Dkr 
398,268 ECU 
171,543 ÉCU 
0,878 ÉCU 
363,816 ÉCU 
24,897 ÉCU 
1 547,051 ÉCU 
1 493,694 ÉCU 
138,714 ÉCU 
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PREFAZIONE 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commer­
cio tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente seguita, 
le statistiche del commercio estero pubblicate dal­
le'EUROSTAT rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, rela­
tive ad alcuni movimenti particolari di merci, come le 
provviste di stiva e di bordo, le merci di ritorno, le 
coproduzioni internazionali, le spedizioni postali, gli 
assortimenti e simili). È inevitabile tuttavia che l'ar­
monizzazione dei concetti e delle definizioni compor­
ti una variazione dell'attendibilità delle statistiche e 
quindi, in una certa misura, un'interruzione dell'omo­
geneità delle serie cronologiche, il che va tenuto pre­
sente specialmente nel caso di analisi su tempi 
lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i ri­
sultati che gli Stati membri trasmettono all'EURO­
STAT in forma standardizzata. 
3. Periodo di rifermento 
In linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual­
mente in base alle voci della NIMEXE e della CTCI, 
e annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci : 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
0 che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono al 
commercio speciale. Questo comprende, da un lato 
le importazioni dirette e quelle in libera pratica, effet­
tuate direttamente o da un magazzino o deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo prefe­
zionamento passivo autorizzate dalla dogana, e dal­
l'altro le esportazioni di merci in libera pratica, le es­
portazioni dopo perfezionamento attivo e perfeziona­
mento passivo autorizzate dalla dogana. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per le 
merci : 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato Β del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi­
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi­
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite statistico 
nazionale definito a norma dell'articolo 24 dello stes­
so regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, deter­
minate merci acquistate o cedute dalle forze armate 
nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il ter­
ritorio doganale della Comunità, ad eccezione dei di­
partimenti francesi d'oltremare e della Groenlandia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra nel­
le statistiche del commercio estero della Repubblica 
federale di Germania e quindi nelle statistiche della 
Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclature delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità se­
condo le singole voci della Nomenclatura delle merci 
per le statistiche del commercio con l'estero della 
Comunità e del commercio fra gli Stati membri della 
CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doga­
nale Comune della CE (TDC), che era già stata otte­
nuta a sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, det­
ta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dal 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della NIMEXE nonostante le loro codifi­
cazioni specifiche che prevedono suddivisioni sup­
plementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni NIMEXE si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni ne­
cessarie per negoziare al livello CE. Nel frattempo il 
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numero delle posizioni della NIMEXE è aumentato 
fino a raggiungere le circa 7 100 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destina-
zione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di prove-
nienza per le merci originarie di paesi terzi o di Stati 
membri che si trovano in libera pratica nella 
Comunità; 
• per le esportazioni : il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei paesi per le statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: GEONOM. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati mem-
bri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato mem-
bro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europea 
(ECU). 
I paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di paesi 
come pure nel totale «mondo». 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e — se 
previsto dalla NIMEXE —, a completamento o in luo-
go di tale peso, le unità di misura supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno dispo-
nibili sotto forma sia di microschede che di libro. 
L'edizione in microschede sarà disponibile normal-
mente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con l'estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi (A-L) «Prodot-
ti per paese», ripartiti in categorie di prodotti che so-
no determinati secondo la Nomenclatura Doganale 
di Bruxelles (NDB). Ogni volume comprende le im-
portazioni e le esportazioni, espresse, per voce, in 
quantità, in valori e in unità supplementari. C'è un 
tredicesimo volume (Z) «Paesi per prodotti» che for-
nisce una disaggregazione del commercio della 
Comunità secondo i paesi partner e i capitoli della 
NIMEXE (2 cifre). 
14. Tassi di conversione 1979 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 Ffr 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 000 Fb/Flux 
1 000 £ 
1 000 £ 
1 000 Dkr 
398,268 ECU 
171,543 ECU 
0,878 ECU 
363,816 ECU 
24,897 ECU 
1 547,051 ECU 
1 493,694 ECU 
138,714 ECU 
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VOORBERICHT 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastge­
steld. In tegenstelling tot de tot dusver gangbare 
praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door EURO-
STAT gepubliceerde statistieken van de buitenland­
se handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede­
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationale 
gemeenschappelijke produkties, postpakketten, as­
sortimenten e.d.). De harmonisering van de begrip­
pen en definities leidt onvermijdelijk tot veranderin­
gen in de informatieve waarde van de statistieken, 
waardoor ook de homogeniteit van de tijdreeksen tot 
op elke hoogte wordt verstoord; met name bij analy­
ses over langere perioden moet met deze factor re­
kening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statistie­
ken zijn de resultaten die de Lid-Staten in gestan­
daardiseerde vorm aan EUROSTAT toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden ech­
ter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resul­
taten naar de posten van het gemeenschappelijk 
douanetarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie­
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de in­
voer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de in­
voer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage Β van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatieke 
en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen van 
invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de 
op grond van artikel 24 van dezelfde verordening ge­
definieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. be­
paalde reparaties, bepaalde transacties van eigen of 
buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, enz.) 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse departemen­
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsrepu­
bliek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti­
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten­
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GDT) welke zelf weer is verkregen door een onder­
verdeling van de "Nomenclature pour la classifica­
tion des marchandises dans le Tarif douanier" de 
zgn. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang 
van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG 
hun nationale naamlijsten voor de buitenlandse han­
del zo aangepast dat, niettegenstaande het gebruik 
van eigen statistieknummers en het opnemen van de 
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verdere onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE kan worden samenge-
steld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen maar 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen te 
beschikken die, wat betreft de buitenlandse handel, 
nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau van 
de EG. Het aantal NIMEXE-posten is intussen ge-
groeid tot ongeveer 7 100. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van oor-
sprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten die 
zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer bevin-
den wordt het land van herkomst aangegeven; bij 
uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, in-
gedeeld naar land van oorsprong, land van herkomst 
en land van bestemming. 
11 . Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de goede-
ren gelijk aan de douanewaarde of een op grond van 
het begrip douanewaarde bepaalde waarde (b.v. bij 
de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). Bij de uitvoer is 
de statistische waarde van de goederen gelijk aan 
de waarde die de goederen hebben op de plaats en 
het tijdstip waarop zij het statistische registratiege-
bied van de uitvoerende Lid-Staat verlaten (fob). De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (ecu). De landen voor welke de handel met de 
EG minder dan 100 000 ecu omvat, worden niet af-
zonderlijk vermeld; de waarden hiervan zijn evenwel 
meegeteld in de totalen van de landengroepen en in 
de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en — 
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven — 
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden vóór de ge-
drukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen (A-L) 
„Produkten per land" verdeeld in goederen-groepen 
volgens de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk 
deel bevat de import- en exportgegevens verstrekt in 
gewicht, waarde en aanvullende eenheden. Verder 
verschijnt een 13e deel (Z) „-Landen per produkt", 
waarin de handel van de Gemeenschappen naar 
partnerlanden en NIMEXE-hoofdgroepen (2 cijfers) 
onderverdeeld wordt. 
14. Omrekeningskoersen 1979 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 Ffr 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 000 Fb/Flux 
1 000 £ 
1 000 £ 
1 000 Dkr 
398,268 ECU 
171,543 ECU 
0,878 ECU 
363,816 ECU 
24,897 ECU 
1 547,051 ECU 
1 493,694 ECU 
138,714 ECU 
INHOUD 
Invoer naar NIMEXE-posten en partnerland, hoeveelheden en waarden 1 
Uitvoer naar NIMEXE-posten en partnerland, hoeveelheden en waarden 105 
Invoer: bijzondere maatstafeenheden 266 
Uitvoer: bijzondere maatstafeenheden 277 
Opmerkingen 291 
Geografische lijst (GEONOM) XIX 
Omzettingstabel TCIH —NIMEXE XXIV 
XVI 
PREFACIO 
1. Metodología uniforme para las estadísticas 
del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros 
A partir del 1o de enero de 1978 se aplica en todos 
los países miembros las disposiciones del reglamen­
to (CEE) N° 1736/75 del Consejo relativo a las es­
tadísticas del comercio exterior de la Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros. En 
consecuencia, las estadísticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, si­
guen normas uniformes (a excepción de algunos po­
cos movimentos de mercancías aun no harmoniza­
dos, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercancías devueltas por ser defectuo­
sas, producción comunitaria internacional, paquetes 
postales, muestras, etc.) contrariamente a lo que era 
el caso hasta ahora. La harmonización de conceptos 
y de definiciones lleva, inevitablemente, a una al­
teración del valor informativo de las estadísticas y 
con ello, hasta cierto punto, a una interrupción de las 
series en el tiempo, circunstancia que debe tomarse 
en cuenta sobre todo si se efectúa un análisis de 
períodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadísticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Períodos de registro 
Períodos de registro es, por definición, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posi­
ciones de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Clas­
sification type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada año. Cada año solamente se elaboran estad­
ísticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Común). 
4. Objeto 
En las estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados miem­
bros se registra toda mercancía que : 
• entra o sale de la zona de registro estadístico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registro estadístico 
de un Estado miembro a la de otro. 
5. Sistema de registro 
Las estadísticas comunitarias comprenden el comer­
cio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones immediatas y las importaciones desde 
depósito aduanero de mercancías destinadas a ser 
puestas en libre circulación, las mercancías que, con 
autorización aduanera, se importan para su perfec­
cionamiento activo, así como las mercancías que, 
con autorización aduanera, se importan después de 
haber sido sometidas al perfeccionamiento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de mer­
cancías que se hallan en libre circulación, las mer­
cancías exportadas después de haber sido some­
tidas, con autorización aduanera, al perfecciona­
miento activo, y las mercancías que, con autoriza­
ción aduanera, se exportan para el perfeccionamien­
to pasivo. 
6. Exenciones y regímenes especiales 
Las estadísticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancías: 
• que se hallan en la lista de mercancías del apén­
dice Β del reglamento citado o sean productos, que 
no necesitan registrarse estadísticamente (p.ej. me­
dios de pago legal, mercancías para diplomáticos o 
fines parecidos, determinadas importaciones y 
exportaciones de carácter transitorio, etc.) 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadístico 
nacional definido conforme al artículo 24 del regla­
mento en cuestión 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparación, determinandos 
movimientos de mercancías de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Territorio estadístico 
El territorio estadístico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepción de 
los Departamentos franceces de ultramar, y Groen­
landia. Las estadísticas de la República Federal de 
Alemania, y en consecuencia las estadísticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlín occi­
dental. El intercambio comercial entre la República 
Federal de Alemania y la República Democrática 
Alemana no se halla incluida en las estadísticas del 
comercio exterior de la República Federal de Alema­
nia y en consecuencia tampoco en las estadísticas 
comunitarias. La plataforma submarina se considera 
como perteneciente al territorio del Estado que lo 
reivindica. 
8. Nomenclatura de mercancías 
Esta publicación contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan agru­
pados según la Nomenclatura de mercancías para 
las estadísticas del comercio exterior de la Comuni­
dad y del comercio entre sus Estados miembros (NI­
MEXE). 
XVII 
La Nimexe es la ventilación, para fines estadísticos, Para las exportaciones, el valor estadístico de las 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera común mercancías es igual al valor de las mercancías en el 
(TAC) de la CE, que a su vez constituye una ventila­ lugar y en la fecha de salida del territorio estadístico 
ción de la nomenclatura para la clasificación de mer­ del Estado miembro exportador (fob), 
candas en los aranceles aduaneros, llamada No­
menclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir de E ' ^ f o r s e e x P r e s a e n unidades de cuenta europeas 
10 de enero de 1966, los Estados miembros de la CE (ECU)­
han adaptado sus nomenclaturas nacionales del Los países con los cuales el comercio de la CE es 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin em­
fácil reconstruir cada posición de la NIMEXE, a pe­ bargo, esos valores están incluidos en las sumas 
sar de haber mantenido las ventilaciones especiales por grupos de países asi como en la suma 
y las subdivisiones complementarias cuyas necesi­ «mundo». 
dades de orden nacional habían impuesto. Así, una 
sencilla reagrupación de posiciones de la NIMEXE 12. Cantidades 
basta para suministrar los datos necesarios para las 
negociaciones que se llevan a cabo al nivel de la Para todas las mercancías se expresa el peso pro­
CE. La cantidad de posiciones contenidas en la NI­ Pio y· s i t a l l o prescribe la NIMEXE, y a título de 
MEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar actual­ complemento, se utilizan unidades de medida espe­
mente unas 7 100. cíales. 
13. Publicación 
9. Zonas de procedencia y de destino . ,. . r ' Las presentes estadísticas de comercio exterior 
Para las importaciones de mercancías provenientes sarán, para el año 1976 así como para los si­
de terceros países, que no se hallan en libre circula­ guientes, disponibles tanto bajo la forma de microfi­
ción en el interior de la Comunidad, se indica el país chas como en publicaciones impresas. La versión en 
de origen. microfichas saldrá normalmente 2 o 3 meses antes 
Para mercancías provenientes de otros Estados Ρ 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o Las tablas analíticas del comercio exterior de la CE 
puestas en libre circulación allí), se expresa el país (NIMEXE), comprenden 12 volúmenes (A­L) «Pro­
consignatario. Para las exportaciones se indica el duetos según país», en los que se agrupan las mer­
país de destino. candas según categoría de productos, de acuerdo 
con la Nomenclatura aduanera de Bruselas (NDB) 
especificando tanto las importaciones como las 
10. Nomenclatura de países exportaciones por cantidad, valor, y unidades suple­
Los datos estadísticos de la Comunidad se reparten mentarías. En un tercero volumen (Z) «Países según 
por país de origen/país de consignación y país de productos», el intercambio comercial de la Comuni­
destino en base a la Nomenclatura de países para dad es ventilado según países miembros y según los 
los fines de las estadísticas del comercio exterior de capítulos de la NIMEXE (2 cifras). 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 14. Cambios 1979 
BR Deutschland 1 000 DM = 398,268 ECU 
11 Valores France 1000 Ffr = 171,543 ECU 
' Italia 1000 Lit = 0,878 ECU 
Para las importaciones, el valor estadístico es igual Nederland 1 000 Fl = 363,816 ECU 
al valor aduanero 0, p.ej. para las importaciones Belg.­Lux. 1000 Fb/Flux = 24,897 ECU 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que United Kingdom 1 000 £ = 1 547,051 ECU 
ha sido determinado en forma análoga al del valor Ireland 1 000 £ = 1 493,694 ECU 
aduanero (cif). Danmark 1000 Dkr = 138,714 ECU 
MATERIAS 
Importaciones, según la clasificación NIMEXE y países partner, cantidad y valor 1 
Exportaciones, según la clasificación NIMEXE y países partner, cantidad y valor 105 
Importaciones : unidades suplementarias 266 
Exportaciones : unidades suplementarias 277 
Observaciones 291 
Lista de los países (GEONOM) XIX 
Correspondencia CTCI — NIMEXE XXIV 
XVIII 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 leg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland 
KONDENSATIONS­. POLYKONDENSATIONS­ UND POLYADDITIONS­
ERZEUQNISSE 
IONENAUSTAUSCHER 
001 
00? 
003 
004 
005 
ooe 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
IIVH 
030 
036 
038 
040 
047 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
FRANKREICH 
BELG­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
USA 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRA EG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3901.07 
FRANKREICH 
BELG­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
USA 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3901.11 
FRANKREICH 
BELG­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
USA 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
3901.13 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
USA 
ISRAEL 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
253 
100 
97 
452 
165 
69 
89 
1293 
1162 
139 
132 
43 
2 
39 
34 
18 
4 
200 
158 
42 
13 
39 
3 
73 
172 
92 
12 
2 
126 
120 
KLEBEBAENDER BIS 10 C M BREIT. KAUTSCHUTIERT 
174 
44 
140 
340 
774 
202 
95 
604 
2436 
1774 
661 
6 5 8 
32 
124 
23 
C 9 
34 Í 
90 
9ββ 
657 
309 
308 
13 
b 
17 
143 
49 
21 
302 
2 3 7 
66 
64 
39 
17 
79 
70 
9 
2 
217 
215 
2 
2 
29 
28 
F O R M M A S S E N AUS PHENOPLASTEN 
6714 
5251 
558 
5928 
8110 
4109 
176 
377 
1942 
92 
83 
857 
2758 
2126 
42 
3681 
1041 
1731 
34 
18 
34420 11699 
30764 9647 
3667 2061 
3536 2051 
2587 1861 
128 
218 
74 
144 
144 
3 
1032 
331 
6 
1890 
1401 
17 
101 
10 
82 
97 
6846 5061 
5688 4658 
159 403 
157 307 
69 128 
96 
1760 
274 
1722 
1616 
316 
20 
1 
48 
1 
88 
848 
706 
774 
378 
39 
2946 
2771 
176 
176 
137 
1 
51 
320 
2 
521 
514 
7 
7 
63 
31 
2 
1B3 
134 
49 
49 
194 
373 
232 
149 
1786 
1649 
137 
105 
17 
32 
PHENOPLASTE. KEINE FORMMASSEN. FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN 
BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
817 
1 1 1 
307 
191 
41 
18310 
4588 
6347 
32729 
5196 
2826 
287 
1183 
1729 
232 
9183 
195 
320 
2294 
89 
62 
86762 24121 
70326 14709 
16426 9412 
15310 9405 
12623 8992 
1954 
855 
11352 
1273 
894 
b 
1 
168 
130 
275 
660 
78 
17654 
16338 
1316 
1237 
303 
78 
2193 
523 
614 
4624 
139 
43 
80 
106 
8416 
8036 
379 
379 
194 
4925 
253 
9233 
1742 
274 
7 
5 
5 
50 
35 
254 
617 
452 
2348 
96 
813 
46 
28 
16803 4897 
16434 4371 
369 326 
369 326 
80 4 
27 
25 
2 
2 
1 1 
35 
30 
252 
67 
47 
448 
395 
53 
53 
1 
1283 
21 1 
10 
169 
1119 
246 
3232 
2877 
366 
355 
102 
2329 
709 
1246 
2841 
167 
173 
39 
27 
27 
1 1 
8127 
7488 
840 
609 
125 
1 1 
2 
2 
31 
3 
38 
36 
3 
3 
141 
1077 
500 
1 12 
1832 
1720 
112 
1 12 
35 
2 
19 
73 
477 
349 
128 
128 
162 
144 
18 
18 
32 
859 
7 
637 
175 
97 
1 
1 
2018 
1744 
274 
274 
273 
40 
37 
190 
2258 
5 
71 
1139 
1683 
1 
1 1 
20 
5467 
2600 
2867 
2 8 5 7 
2 8 2 5 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3901.05 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
PRODUITS DE CONDENSATION. DE POLYCONDENSATION ET DE POLY­
ADDIT ION 
ECHANQEURS D'IONS 
1 14 
148 
551 
202 
125 
384 
2307 
1751 
555 
536 
147 
10 
25 
28 
88 
12 
25 
278 
210 
68 
67 
43 
51 
33 
7 
255 
409 
134 
274 
256 
13 
168 
6 
4 
459 
437 
23 
23 
70 
40 
83 
58 
34 
2 
2B7 
285 
2 
2 
102 
226 
3901.07 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
BANDES ADHESIVES. LARG.MAX.IO C M . ENDUITES DE CAOUTCHOUC 
1089 
107 
603 
1782 
1915 
959 
713 
3 5 5 3 
859 
33 
2 5 8 
832 
3 9 5 
96 
1767 
22 
72 
871 
122 
64 
20 
272 
11067 4367 1483 
7192 2482 1174 
3866 1876 309 
3854 1872 308 
182 98 4 
3901.11 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
PHENOPLASTES POUR MOULAGE 
6 3 1 5 
6 7 7 6 
589 
7650 
5171 
4476 
187 
334 
1606 
117 
104 
1440 
2084 
2347 
46 
2438 
1336 
1 3 4 3 
50 
292 
33990 10547 
30024 8760 
3964 1797 
3809 1797 
2246 1491 
163 
2 
65 
185 
705 
1073 
319 
755 
755 
1029 
485 
10 
99 
15 
103 
163 
5677 7227 
6376 6779 
302 447 
299 389 
68 124 
1 58 
2312 
278 
1522 
959 
304 
14 
2 
52 
1 
230 
10 
19 
209 
80 
73 
48 
1 15 
590 
447 
143 
140 
20 
639 
712 
786 
255 
1 15 
55 
2690 
2506 
184 
184 
129 
25 
162 
1716 
1426 
289 
195 
3 3 
94 
3901.13 PHENOPLASTES. NON POUR M O U L A G E . L IQUIDES. PATEUX. EN BLOCS. M O R C E A U X . G R U M E A U X . MASSES. GRANULES. FLOCONS OU POUDRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
16848 6538 
5012 1338 1871 
6557 3104 811 
24228 7751 
4371 1574 953 
3806 654 1044 
1026 74 23 
913 
1480 3 
371 225 2 
3718 3181 350 
317 263 
361 297 
4029 616 948 
128 122 
120 
72485 17441 14443 
60886 13303 12468 
11675 4138 1984 
11430 4130 1862 
6805 3405 618 
136 8 122 
2295 
645 
456 
5101 
195 
15 
93 
136 
12 
345 
10 
9322 12197 5368 
8710 11609 4812 
611 588 764 
611 588 754 
245 79 8 
3755 
296 
5614 
1528 
386 
30 
27 
32 
51 
459 
602 
621 
1897 
151 
1188 
155 
710 
36 
19 
5 
5 
696 
552 
144 
144 
82 
140 
38 
291 
64 
17 
15 
279 
856 
565 
292 
291 
10 
520 
203 
363 
201 
93 
62 
31 
31 
2 
3 
23 
153 
1 13 
634 
534 
292 
1786 
1460 
325 
325 
15 
984 
268 
9 
201 
777 
455 
2882 
2285 
597 
597 
136 
2585 
809 
1321 
2240 
156 
716 
37 
17 
37 
22 
22 
50 
8867 
7840 
1016 
1001 
135 
36 
34 
1 
190 
170 
19 
19 
125 
535 
318 
78 
1058 
980 
78 
78 
32 
10 
49 
37 
12 
12 
17 
101 
183 
203 
104 
723 
675 
148 
144 
31 
59 
151 
809 
187 
75 
2 
2193 
1923 
270 
270 
265 
36 
3 
22 
46 
245 
10 
125 
488 
363 
126 
125 
37 
50 
222 
1579 
9 
94 
870 
1440 
ï 
19 
25 
4351 
1991 
2359 
2359 
2315 
Januar—Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursp ung 
Origine 
001 
002 
003 
004 
005 
no« 007 
008 
028 
030 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
068 
400 
824 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
06 7 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
003 
004 
(Hib 
006 
030 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3901.16 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
BULGARIEN 
USA 
ISRAEL 
INDIEN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3901.18 
FRANKREICH 
BELG­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
TSCHECHOSLOW 
USA 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
3901.24 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VERKOENIGR 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
USA 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
P H E N O P L A S T E ALS TAFELN, PLATTEN. FOLIEN. FILME. B A E N D E R ODER 
STREIFEN 
2447 
87 
725 
3694 
9072 
457 
72 
151 
1005 
5152 
1963 
252 
556 
385 
765 
1252 
432 
277 
308 
209 
29381 
16704 
12665 
9303 
8209 
518 
2834 
904 
41 
127 
173 
88 
890 
968 
10 
390 
376 
981 
250 
32 
69 
5442 
1450 
3992 
2315 
1883 
69 
1607 
19 
30 
1206 
3785 
120 
10 
43 
386 
114 
1 14 
12 
18 
75 
1 
5941 
5169 
772 
456 
431 
76 
240 
1 
5 
206 
387 
260 
127 
59 
60 
18 
1317 
902 
34 
2 
1000 
37 
43 
192 
3801 
2340 
1461 
1090 
1039 
5 
366 
PHENOPLASTE ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN ODER 
PROFILE UND ABFAELLE 
190 
860 
143 
1177 
356 
685 
1 1 1 
178 
109 
297 
24 
4287 
3543 
744 
40b 
369 
296 
65 
144 
83 
133 
34 
12 
671 
490 
181 
130 
52 
65 
3 
3 
256 
251 
F O R M M A S S E N AUS HARNSTOFFHARZEN 
133 
34 4 
5816 
12752 
4896 
3974 
1 184 
224 
29912 13401 
24134 10490 
5729 2912 
5560 2761 
4152 1633 
90 
4 0 
8163 
2196 
1625 
1 128 
441 
1657 
120 
779 
10 
3 2 6 7 
2351 
916 
916 
900 
79 
635 
37 
201 
1045 
1033 
12 
12 
1 
1 
1001 
46 
155 
1398 
1190 
207 
207 
6 
112 
109 
2 
2 
2 
274 
204 
593 
498 
95 
96 
6Γ­
483 
478 
531 
1991 
27 
1Í 
216 
194 
4 2 3 1 
3 5 2 2 
7 0 7 
559 
432 
44 
104 
6 
241 
1 
410 
389 
21 
20 
19 
3 
4042 
443 
986 
91 
5622 
5481 
91 
91 
91 
HARNSTOFFHARZE. KEINE F O R M M A S S E N . FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN 
BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANKREICH 
002 BELG­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
51478 
1003 
129288 
148097 
14663 
5084 
14099 
2380 
3306 
1010 
40374 
421 
3926 
8990 
38737 
156 
73795 
13526 
676 
14073 
292 
90 
886 
35366 
3904 
8990 
343 
6529 
62060 
791 
473 
249 
125 
21 
156 
16320 
58 
b c 
226 
4SI 
5025 
218 
1836 
1 
170 
24 7 
17 
48709 
57037 
'"■ 
15 
70 
236 
2081 
72 
3 
616 
980 
259 
234 
1 13 
60 
182 
49 
179 
6202 
3427 
2776 
2143 
1860 
277 
355 
21 
17 
4 09 
35 
is 
53 
285 
15 
1134 
604 
470 
146 
121 
28b 
27 
2230 
31 
2531 
2309 
221 
221 
190 
2 
5 
74 
I 09 
34 
25 
9b 9 
36 
15 
10 
73 
63 
53 
9 
113 
10 
357 
161 
196 
186 
63 
10 
6 
538 
595 
595 
54 
560 
191 
813 
620 
193 
193 
191 
3 
5778 
328 
2014 
1 13 
37 
3000 
375 
2625 
2495 
2495 
37 
93 
64 
12 
52 
52 
52 
292 
31 
1 
872 
1054 
2289 
1195 
1094 
1076 
1076 
3 
1 
22 
1268 
20 
¡05 
704 
27S2 
PHENOPLASTES. EN PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES. B A N D E S O U 
L A M E S 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4030 
212 
1 184 
7625 
7960 
990 
1 14 
350 
1295 
8052 
3374 
323 
795 
396 
889 
1408 
589 
1004 
44 1 
371 
41631 
22465 
19166 
15065 
12855 
819 
3281 
1402 
83 
224 
242 
175 
286 
12 
1468 
1689 
22 
499 
386 
1118 
311 
32b 
72 
8344 
2412 
5932 
4045 
3199 
72 
1815 
50 
59 
1870 
1577 
248 
22 
104 
904 
21 
106 
91 
26 
161 
102 
10 
6375 
3826 
1549 
1213 
1041 
113 
223 
38 
2 
7 
310 
1 
32 
76 
186 
88 
55 
3124 
986 
116 
16 
3 
1622 
63 
72 
193 
170 
73 
S 
9 80 
7 96 
1322 
2455 
67 
19 
376 
171 
16 
9 3 
705 8606 
410 4398 
295 2210 
219 1836 
33 1690 
? 6 
6662 
5638 
1024 
803 
562 
93 
363 128 
3901.18 PHENOPLASTES, EN MONOFILS, TUBES. JONCS, BATONS OU PROFILES 
ET DECHETS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
206 
1 4 f, 0 
163 
7014 
6.2b 
SU8 
501 
74 1 
1 ìli 
34b 
139 
6904 
5845 
1060 
642 
4 76 
37 
216 
80 
375 
18 
80 
161 
16 
33 
13 
1043 
806 
237 
■­95 
177 
41 
2 7 2 
128 
322 
750 
731 
20 
20 
3901.24 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
RESINES UREIQUES POUR MOULAGE 
103 
289 
1489 
8959 
3673 
3061 
732 
105 
18747 
14595 
4143 
4030 
3193 
6 8 
31 
5585 
1465 
1163 
691 
1 
9094 
7151 
1944 
1Bb3 
1161 
1 16 
1176 
80 
563 
9 
13 
2023 
1392 
631 
63 1 
609 
75 
1090 
44 
1900 
1837 
63 
•3 3 
1 4 
3 
1 
424 
112 
32 
33 
640 
554 
66 
85 
21 
400 
389 
11 
242 
182 
524 
438 
85 
5! 
b7 
16 
596 
137 
13 
913 
849 
64 
62 
55 
2 
3 
613 
34 9 
.88 
1858 
1761 
89 
8 9 
8 5 
1 4 2 8 
11 
8 0 
478 
2520 
1 14 
6 
766 
1329 
3 2 6 
278 
1 1C 
62 
278 
168 
231 
241 
8443 
4638 
3805 
26 78 
2430 
472 
456 
2 
153 
22 
24 5 
28 
348 
6 7 
64 
313 
b3 
1425 
808 
617 
243 
170 
313 
17 
1631 
72 
1867 
1700 
167 
167 
145 
3901.25 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
RESINES UREIQUES, NON POUR MOULAGE. LIQUIDES. PATEUX. EN 
BLOCS. MORCEAUX.GRUMEAUX.MASSES. GRANULES.FLOCONS OU POUDRES 
8069 
258 
23964 
26003 
2774 
2571 
1951 
1573 
'027 
331 
5947 
237 
4 73 
337 
5990 
3b 
11479 
2065 
243 
'930 
141 
6 9 
164 
5101 
419 
98 7 
6 7 
1316 
954! 
4 80 
251 
131 
105 
160 
38 7 7 
51 
102 
928 
278 
b C 
134 
7074 
1 lb 
909 
7 
b 3 
206 
17 
3 
1957 
10912 
8834 
b b 
2 23 
1 
4 
'8 
13 
> 
5 
70 
2 85 
29 
23 
764 
2 3 
9 
87 
91 
76 
15 
21 
387 
388 
388 
944 
8 98 
514 
93 
238 
4 38 
3138 
189 
79 
15 
476 
203 
273 
288 
91 
16 
6 
43 
5020 
942 
4078 
3815 
3809 
43 
220 
37 
48 
3 
38 
432 
1 4 0 
6 
623 
476 
146 
: 48 
14 0 
3 
2 48 
77 
797 
32 8 
2 
2118 
1123 
995 
97 7 
9 7 ' 
3 
20 
447 
29 
58 
4 3 8 
549 
11 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origi 
084 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
00! 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ie 
3901.25 
UNGARN 
RUMAENIEN 
USA 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRA EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
3901.32 
FRANKREICH 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VERKOENIGR 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
3901.36 
687 
1321 
673 
482 
427737 
363899 
63837 
48833 
47072 
14924 
687 
1321 
273 180 23 
482 
193258 70782 22785 
140983 70198 17089 
52293 688 5895 
37391 585 5695 
35633 395 6088 
14902 
8376 
7786 
590 
590 
429 
F O R M M A S S E N AUS AMINOPLASTEN. KEINE HARNSTOFFHARZE 
136 
1471 
2191 
1902 
7248 
2299 
108 
309 
15292 5260 
10045 9989 9964 
29 
5 
4 
170 
17 
307 
624 
100 
525 
904 
4 518 
746 
2155 
36 
127 
2 
1 
3098 
2962 
136 
135 
130 
27 
3!6 
497 
387 
110 
110 
100 
6 
45 
137 
51 
51 
51 
118512 
118474 
38 
38 
35 
2 70 2 353 
AMINOPLASTE. KEINE HARNSTOFFHARZE U.KEINE F O R M M A S S E N . 
FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN. KRUEMELN, 
KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
12710 782 
4908 
32349 
1273 
2484 
1377 
776 
559 
11061 
171 
2916 
1577 
129 
1064 
917 
266 
551 
171 
356 
10817 
5 
373 
1227 
16984 
340 
319 
230 39 24 30 34 401 
71636 16389 19770 
54591 3990 18982 
17048 12399 809 
16959 12310 809 
13772 11894 373 
480 20 246 5937 
128 
38 
23 
74 
158 
107 
7294 
6826 
469 469 2 52 
789 459 
831 
3 
6 73 
1 1 
13 
25 
1561 
3906 
2260 
1645 
164b 
AMINOPLASTE, KEINE HARNSTOFFHARZE. ALS TAFELN. PLATTEN, 
FOLIEN. FILME, BAENDER ODER STREIFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
Θ24 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3901.38 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
2914 
76 
123 
8979 
10598 
430 
364 
3517 
568 
48 
358 
824 
989 
1827 
31868 
23188 
6841 
5736 
4859 
994 
1 12 
557 
16 
709 
105 
14 
92 5 
10 
14 
171 
9 
1827 
4596 
1487 
12B2 
1 197 
1 135 
1 
84 
34 
4596 
6980 
90 
814 
1 
39 
12555 
11702 
853 
853 
814 
KEINE HARNSTOFFHARZE. 
3EN O D E R PROFILE U N D AB 
493 
673 
481 
705 
24 
229 
25 
12 
5 
21 
232 
18 
5 
13 
3 
429 
410 
18 
16 
13 
49 
39 
1547 
33 
3 
1677 
1664 
14 
10251 
1752 
6882 
13 
409 
67 
26 
233 
19874 
19308 
388 
366 
93 
22 
5 78 
298 
25 
2572 
2528 
46 
3 
47 
256 
2040 
914 
1126 
104 5 
1007 
427 
427 
1 
1 
1 
1878 
349 
1529 
1495 
1494 
82 
86 
599 
1498 
336 
103 
35 
276 
3049 
2290 
760 
760 
474 
745 
21 
87 
1324 
2562 
306 
1273 
6 
30 
172 
759 
943 
8325 
4803 
3522 
2550 
1791 
947 
25 
17 
226 
178 
7060 
7057 
3 
3 
62 
60 
3 
I 
375 
1 
390 
389 
38 
1 1 
206 
284 
271 
4926 
1420 
3506 
3485 
34 85 
22 
50 
5 
773 
7238 
452 
8518 
828 
7890 
7690 
7689 
32 
1 
2! 
204 
309 
210 
360 
14 
1165 
566 
599 
599 
676 
248 
5 
497 
552 
1418 
325 
1093 
1093 
1093 
174 
35 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3901.25 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3901.32 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3901.35 
148 
179 
743 
219 
148 
179 
19b 
219 
77525 29366 12206 
65652 21743 11668 
11871 7822 550 
10117 5890 550 
8887 5475 304 
1737 1733 
AMINOPLASTES, AUTRES QU'UREIQUES, POUR MOULAGE 
175 
1909 
1601 
1352 
1203 
1747 
210 
415 
8894 
5225 
3666 
3626 
3574 
AMINOPLASTES, AUTRES QU'UREIQUES ET NON P.MOULAGE. LIQUIDES, 
PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, G R U M E A U X . MASSES. GRANULES, 
FLOCONS OU POUDRES 
38 
4 
6 
124 
21 
413 
704 
94 
609 
584 
563 
833 
155B 
42 
79 
5 
1 
2613 
2512 
100 
99 
84 
5579 
4305 
1273 
1273 
991 
O U L A G E 
40 
428 
15 
8 
183 
708 
509 
199 
199 
191 
3752 
3295 
457 
467 
279 
4 6 
71 
40 
4 
47 
208 
157 
51 
51 
b! 
22020 
21985 
36 
35 
31 
4 
54 
2 
291 
1 
352 
351 
1 
1 
1 
1385 
459 
925 
907 
81 1 
bO 
461 
1078 
1888 
578 
1092 
1078 
1078 
1659 
1649 
10 
10 
1 
58 
1 
67 
58 
8 
8 
1 
1659 
560 
999 
995 
996 
4 
62 
3 
902 
1 193 
411 
2574 
988 
1608 
1606 
1605 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3901.36 
3037 
791 
3507 
12282 
558 
1882 
1156 
584 
753 
.1 2 !) 7 
102 
3500 
32821 
22166 
10457 
10395 
6697 
778 
147 
960 
337 
181 
456 
132 
462 
4124 
2 
370 
8103 
2462 
5640 
5578 
5175 
133 
854 
5523 
206 
283 
202 
33 
73 
21 
36 
522 
7894 
7008 
887 
887 
329 
292 
39 
277 
31 12 
108 
93 
15 
64 
80 
41 
1 10 
4216 
3850 
385 
365 
213 
139 
267 
614 
3 
435 
9 
23 
1687 
3239 5368 
1465 4710 
1775 648 
1775 648 
65 166 
1878 
12 
3! 1 
103 
62 
44 1 
AMINOPLASTES, AUTRES QU'UREIQUES, EN PLAQUES. FEUILLES. 
PELLICULES. BANDES OU LAMES 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
400 
624 
977 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
SECRET 
4064 
102 
571 
15837 
1 1935 907 
488 
4700 
1096 
176 
519 1599 
1 125 
2805 
783 
175 29 1329 
18 
70 
278 
27 
2805 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3901.38 
46267 6639 
33530 1906 
9920 1927 
8669 1834 
6988 1724 
1133 2 
119 92 
7502 
6992 
151 
: 
57 
15746 
14722 1024 
1024 
967 
66 
242 
344 
298 
46 
41 
20 
95 12 
2744 
34 
17 
21 
3 
1 
2949 
2908 
41 
1530 
318 
1460 
386 
61 
12 
05 
3823 
3747 
77 
12 
12 
66 
AMINOPLASTES. AUTRES QU'UREIQUES, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, 
BATONS OU PROFILES ET DECHETS 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
743 
966 
5,00 
497 
101 
28 
246 
63 
96 
122 
203 
571 
1038 
509 
88 
62 
350 
2761 
1942 
820 
820 
4 8s 
1265 
12 
232 
3179 
3707 
404 
1723 
11 
85 
206 
1487 
1060 
13486 
8495 
4991 
3903 
2437 
10 
22 
15 
276 
294 
293 
1 
20 
2 
25 
102 
288 
88 
197 
757 
436 
321 
321 
290 
21 
84 
21 
50b 
626 
12 
8 
65 
667 
106 7 
656 
633 
22 
22 
2814 
821 
1792 
1792 
1789 
23 
119 
352 
39 
294 
204 
1 
10 
420 
439 
50 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Orìgine 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
1136 
0 3 8 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
noi 
0 0 2 
0113 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
11311 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
107(1 
1 0 2 1 
3 9 0 1 . 3 8 
W E L T 
I N T R A ­ E G 
E X T R A ­ E G 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3 9 0 1 . 4 1 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N IEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
R U M A E N I E N 
SUEDAFRIKA 
USA 
W E L T 
I N T R A EG 
E X T R A E G 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
3 9 0 1 . 4 2 
FRANKREICH 
BELG­LUXBG. 
N IEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
USA 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G 
E X T R A ­ E G 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OVH 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 H 
0 4 2 
40(1 
4 7 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1117(1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N IEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
USA 
W E S T I N D I E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G 
E X T R A ­ E G 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3 9 0 1 . 4 5 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N IEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D 
2093 
2010 
84 
84 
78 
3238 
4299 
20938 
26138 
1688 
5326 
3975 
158 
3363 
8390 
1354 
1066 
338 
135 
1564 
82166 12S89 
65754 11384 
18400 1205 
16046 1190 
14196 988 
354 15 
282 
277 
5 
6 
5 
201 
195 
144 
19 
102 
696 
170 
193 
294 
278 
19 
19 
19 
1106 
2663 
7593 
1232 
1648 
55 
1865 
152 
24 
16786 
14347 
2440 
2102 
2072 
337 
117 
117 
652 
581 
659 
3755 
133 
63 
141 
707 
135 
532 
97 
96 
1 
1 
1360 
359 
9058 
5 
1109 
555 
127 
55 
9 
264 
7508 
5841 
12906 
11890 
1888 1015 
1665 1015 
919 747 
1 
F O R M M A S S E N A U S POLYESTER. AUSGEN. A L K Y D E 
2121 
2439 
23916 
14033 
9413 
2545 
239 
2485 
152 
4599 
391 
549 
210 
19469 
2816 
1 124 
33 
127 
3248 
168 
131 
109 
987 
5768 
7 
473 
181 1 
313 
2432 
bO 
102 
339 
182 
424 
1 
2443 
32 
482 
23 
8 
11 
111 
30 
82782 27780 
54523 24203 
8238 3577 
7988 3577 
2944 161 
7230 6921 3802 
8992 6092 3383 
238 829 219 
238 641 215 
9 116 44 
POLYESTER. KEINE ALKYDE UND KEINE F O R M M A S S E N . FLUESSIG. 
TEIQFOERMIQ, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN. KOERNERN. 
FLOCKEN ODER PULVER 
12450 
6193 
47117 
89263 
5639 
6480 
226 
5545 
2430 
23 
2200 
1709 
3086 
7824 
669 
88 
190588 
188384 
24202 
23056 
11978 
677 
470 
5055 
536 
9636 
1621 
1796 
60 
1047 
475 
1708 
1020 
1544 
599 
25049 
18621 
6428 
6425 
4250 
1 
3 
373 
4456 
18259 
3069 
706 
2461 
2146 
2214 
179 
4152 
5630 39499 
403 
1299 884 
6 40 
1 67 
40 29 
30 
54 17 
680 376 
29334 
28863 
2472 
2451 
353 
22 
13474 
820 
45848 
45173 
873 
17 673 
76 207 
POLYESTER ALS GEWELLTE PLATTEN O D E R FOLIEN 
1483 
430 
1336 
929 
485 
5 
319 
80 
336 
332 
3 
3 
618 
5033 
2304 
119 
745 
2819 
25 
85 
25 
7 
65 
11896 
11638 
258 
258 
141 
360 
512 
5305 
507 
79 
17 
34 
10 
8824 
6763 
61 
61 
17 
1636 
10351' 
4122 
26 
473 
Í 
5 
620 
592 
17839 
18808 
1233 
1222 
644 
494 
50 
50 
49 
362 
154 
2919 
1368 
28 
994 
8 
1007 
184 
452 
7631 
5833 
1798 
1798 
1345 
1 
264 
104 
2546 
559 
175 
72 
2059 
6 
580 
1 
8378 
3666 
2719 
2719 
2136 
1034 
1542 
17878 
18929 
425 
166 
2260 
198 
17 
103 
574 
3166 
569 
6 
47046 
39973 
7072 
6339 
3152 
653 
80 
188 
188 
2 
2 
290 
78 
10 
131 
1882 
1878 
3 
3 
3 
51 
89 
46 
456 
103 
715 
17 
1647 
1459 
87 
33 
124 
147 
1069 
196 
617 
622 
534 
3876 
2087 
1588 
1213 
25 
1 
373 
236 
232 
4 
59 
100 
1689 
5966 
277 
26 
34 
10958 
2943 
8016 
8015 
7981 
93 
921 
1851 
22 
88 
110 
283 
210 
5 2 3 
104 
3 
64 
3482 
2975 
508 
508 
444 
17 
293 
497 
1766 
1025 
2192 
1624 
7603 
3687 
3918 
3916 
3907 
178 
101 
3901.38 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
066 
390 
400 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1040 
3901.41 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
3190 
2971 
219 
219 
195 
2964 
4901 
21448 
26812 
1767 
4523 
6264 
138 
3017 
6417 
1480 
723 
172 
128 
2644 
83595 
88805 
14790 
14603 
11679 
188 
251 
237 
14 
2212 
8726 
233 
239 
96 
666 
196 
12812 
11832 
1180 
1 167 
949 
14 
323 
301 
22 
22 
22 
1281 
2643 
8989 
1238 
1292 
130 
β 
48 
1447 
171 
168 
17588 
16678 
2007 
1839 
1666 
168 
208 
203 
5 
5 
2 
483 
620 
830 
3730 
132 
73 
70 
75 
275 
293 
4 
128 
514 
7279 
5868 
1411 
1407 
713 
3901.42 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
POLYESTERS. AUTRES QU'ALKYDES. POUR MOULAGE 
2290 
1823 
32412 
19974 
10316 
2 6 7 0 
207 
2036 
2 6 8 
5758 
586 
513 
293 
252B5 
3300 
1033 
46 
163 
3191 
243 
78770 34173 
69698 30522 
9174 3851 
9053 3650 
2611 213 
1 14 
122 
1640 
5512 
22 
46 
693 
1 
8157 
7409 
748 
748 
46 
569 
1230 
638 
3011 
52 
105 
1 
325 
2 6 9 
8303 
5608 
7 9 7 
708 
111 
177 
169 
8 
8 
1 15b 
432 
8484 
7 
935 
827 
1 1 1 
67 
10 
798 
12833 
11013 
1820 
1820 
1014 
517 
I 
4345 
87 
628 
29 
15 
46 
19 
511 
504 
7 
659 
4461 
2136 
204 
675 
4748 
37 
6 5 
36 
83 
13179 
12883 
296 
296 
149 
346 
1286 
5219 
936 
1 10 
20 
52 19 
6998 8049 
6682 7898 
435 153 
422 153 
98 20 
766 
617 
149 
149 
139 
430 
218 
4103 
1586 
51 
1303 
8 
883 
152 
5Ö 
221 
7898 
2168 
2166 
1312 
2 
300 
74 
2717 
1054 
427 
66 
1541 
12 
1 131 
2 
7331 
4878 
2764 
2754 
1518 
3901.44 POLYESTERS. AUTRES QU'ALKYDES ET NON P. MOULAGE. LIQUIDES. 
PATEUX. EN BLOCS. MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES, GRANULES. 
FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
471 INDES OCC1D. 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3901.45 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
438 
432 
85 
191 
127 
34 
1068 
1509 
1608 
3 
3 
3 
46 
37 
90 
423 
30 
583 
1253 
1208 
45 
27 
18 
618 
508 
53 
138 
494 
1760 
187 
1 13! 
4467 
209 
24 
32 
8631 
2827 
5905 
5905 
5873 
74 
2276 
4282 
7508 
6917 
591 
591 
491 
1 2 5 3 8 
6 4 7 5 
6 3 4 5 1 
1 0 2 0 2 6 
6 9 4 2 
7 7 6 6 
8 7 1 
5 0 3 6 
2 3 2 7 
1 3 7 
2 5 7 7 
2 8 5 5 
2 3 8 5 
1 0 9 7 4 
1 7 6 
2 1 2 
2 2 7 2 6 8 
2 0 0 1 0 0 
2 7 1 5 8 
2 6 6 5 7 
1 2 9 7 9 
2 9 9 
1 9 9 
4 6 7 6 
71 1 
8 6 3 7 
1 6 5 2 
2 5 0 0 
6 8 2 
9 2 0 
5 2 0 
1 7 1 1 
1 6 8 9 
1 3 4 9 
1 8 3 6 
1 
2 8 7 3 9 
1 8 8 7 9 
7 8 8 1 
7 8 5 5 
4 8 4 0 
2 
3 
3 9 6 
1 1 3 9 6 
2 4 9 0 1 
4 1 3 7 
1 0 4 1 
1 1 3 
3 4 4 
1 8 0 
1 9 8 8 
1 
4 4 6 0 9 
4 1 8 7 1 
2 8 3 7 
2 6 2 6 
4 5 8 
12 
2 5 3 8 
3 0 2 
9 0 5 4 
6 6 8 5 
1 5 8 0 
13 
5 
1 
159 
1 8 
6 3 
9 6 6 
15 
2 1 4 4 1 
2 0 1 7 2 
1 2 6 9 
1 2 6 5 
1 3 3 
3 
E N F E U I L L E S E T P L A Q U E S O N D U L E E S 
2 9 5 ! 
5 4 4 
3 7 8 8 
1 5 2 5 
3 8 6 
3 7 
2 7 4 0 
3 1 4 
1 
1 7 ; 
7 0 7 
17 
2 1 
8 0 
1 9 4 8 
2 8 5 7 
3 7 9 2 7 
4 5 5 
6 8 3 
4 6 
71 
4 9 
1 1 
5 4 3 
1 2 6 
4 4 7 5 9 
4 3 8 8 9 
8 9 0 
8 9 0 
2 1 0 
8 7 6 
1 8 5 
3 1 7 
1 9 8 7 
1 0 3 7 8 
4 0 2 5 
4 3 
4 72 
1 
4 
7 
5 8 2 
1 2 7 8 
7 
1 8 7 8 7 
1 8 9 0 4 
1 8 8 2 
1 8 7 9 
1 2 
3 
7 9 0 
3 9 0 
7 8 7 
1 3 4 7 
1 9 5 7 
2 3 4 2 4 
2 6 0 9 7 
5 8 8 
1 7 6 
7 0 3 4 
1 9 8 
1 2 ! 
2 9 7 
8 5 9 
4 2 8 0 
1 7 6 
6 3 
8 1 8 2 4 
6 3 5 9 0 
8 2 3 4 
7 8 7 3 
3 5 1 ! 
2 8 5 
78 
19 0 
5 
355· 
9 
21 
6 1 
1 0 0 
6 2 3 
6 7 
6 8 2 
1 0 
2 0 0 
2 8 7 
2 0 4 8 
1 4 3 6 
e n 4 8 7 
1 0 
1 1 4 
3 
1 
2 1 
2 0 1 
4 6 2 
1 7 8 8 
9 2 8 
2 0 3 0 
1 4 2 0 
16 
2 8 9 
1 7 
7 1 6 1 
3 3 8 0 
3 7 7 2 
3 7 7 2 
3 7 6 5 
2 
6 
2 / '4 
' 74 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
005 
006 
036 
04V 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
10V0 
10V! 
004 
006 
1)36 
400 
1000 
1010 
1011 
10V0 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
03(1 
032 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
orn 004 
005 
006 
(111/ 
030 
036 
038 
042 
400 
H2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
0ΙΠ 
004 
005 
006 
3901.46 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
USA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3901.48 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
USA 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3901.48 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
USA 
KANADA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3901.49 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
USA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
3901.61 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
2347 
116 
118 
76 
142 
16 
7063 
8877 
378 
376 
140 
558 
14 
4 
96 
1744 
1641 
104 
102 
7 
ΛΙΤ K A R B O N S C H I C H T 
34 
112 
42 
60 
287 
181 
105 
105 
53 
5 
8 
25 
15 
10 
10 
2 
453 
3 
71) 
ι β 
19 
1021 
89/ 
12b 
178 
29 
A U S 
70 
64 
3 9 
1 
129 
8« 
42 
47 
40 
553 
512 
30 
3 
28 
28 
62 
2 
642 
638 
4 
3 
2416 
2403 12 
12 
10 
2 
27 
41 
32 
POLYESTER. KEINE ALKYDE. ALS NICHT GEWELLTE PLATTEN, TAFELN 
ODER FOLIEN. ALS FILME. BAENDER ODER STREIFEN. AUSGEN. 
KOPIERFOLIEN M I T KARBONSCHICHT 
44 1 1 
11742 1007 3003 
8837 671 2348 
2908 337 866 
2591 304 590 
723 89 87 86 24 7 
FORMMASSEN AUS POLYAMIDEN 
8564 
5820 
87556 
28289 
12581 
9104 
4990 
2248 
75437 
6520 
5993 
1723 4909 11095 3409 
1396 
843 539 304 
300 49 
497 
906 
2586 
5136 
434 
1882 
1583 
299 287 224 
12 
214 
135 
1568 275 854 
1321 
1265 
13 1 
21 
42! 
792 
553 
235 
228 
25 
26 
4224 
14212 
10124 
7973 
1316 
2956 
70 
539 
192 
21 
658 
119 
157 
13350 
40 
14 75 
β 
67486 
41412 
18074 
16028 
1003 
1629 
6413 
3664 
312 
593 
3 
249 
18 
1 
364 
63 
31 
4116 
1063 
18521 
12862 
5869 
5655 
445 
1373 
1 161 
2 0 9 6 
502 
1 139 
19 
60 
13 
43 
6 
56 
272 
145 
8884 
8288 
596 
595 
122 
UNE ALKYDE. ALS MONOFILE. 
R PROFILE U N D ABFAELLE 
368 
1101 
1312 
2465 
1824 
1666 
90 
118 
485 
103 
634 
1265 
48 
80 
260 
222 
44 
18 
6 
49 
34 
148 
61 
166 
299 
53b 
1004 
327 
17 
1 
7b 
3 
333 
169 
693 
1936 
6 6? 
1049 
227 
173 
1 
1 12 
4 
1139 
3 
4 
8008 
4741 
1286 
1265 
120 
ROHRE. 
46 
35 
64 
325 
67 
2V 
V5 
250 
178 
1118 
1035 
48 
608 
5 
4 
1 
45 
4 
3785 
16 
9 
8882 
2997 
3885 
3863 
54 
STAEBE. 
41 
11 
1030 
1 16 
386 
20 
201 
63 
129 
734 
523 
39 
134 
13 
1 
1515 
16 
3105 
1669 
1646 
1545 
13 
125 
241 
268 
133 
487 . 
1 
11 
906 
2492 
3438 
2323 
414 
62 
69 
35 
1 
19 
42 
3 
1743 
21 
141 
5 
11708 
9894 
2014 
2012 
100 
92 
48 
397 
181 
19 
55 
4 
136 
1 
3 
693 
35 
1691 799 892 
89! 141 
1 
1936 747 3354 6672 1033 
78 
77 
1 
143 13 
103 
5 
30 
60 
1 
640 
432 
208 
173 
36 
735 
29 
58 
330 335 
150 
IB 
1727 
1505 222 
175 1 
148 
141 
385 
281 84 84 80 
23 
11 11 11 
685 
737 
452 
843 
78 
32 
770 
3 7 
3759 
2839 920 
920 
113 
268 
137 
131 
131 
131 
664 
61 
859 
2878 
ie 31 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3901.45 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3901.48 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
308,8 
293 
843 
110 
721 
186 
14177 
12239 
1936 
1932 
915 
754 
5,3 
14 
470 
4498 
4000 
498 
498 
28 
N FILMS A COPIER. 
147 
660 
352 
188 
1548 
980 
669 
568 
368 
46 
1 
20 
114 
84 
30 
29 
9 
623 
17 
177 
1 10 
158 
4 
1813 
1132 
481 
481 
209 
7 
10 
42 
181 
1049 
811 
237 
237 
14 
ENDUIT C A R B O N E 
35 
337 
324 
13 
739 
389 
350 
350 
325 
12 
3 
75 
90 
16 
76 
75 
84 
21 
1 
6 
1477 
1483 
14 
1 1 
b 
3 
18 
12 
3 
36 
21 
15 
15 
12 
1562 
27 
75 
10 
3641 
3558 
85 
85 
76 
18 
159 
4 
8 
216 
197 
19 
19 
11 
45 
14 
878 
648 
29 
29 
15 
77 
3 
162 
159 
3 
3 
158 
4 
1 
168 
163 
6 
5 
7 
3 
1 
25 
21 
4 
4 
3 
10 
b66 
17 
1063 
468 
688 
586 
569 
2 
90 
8 
65 
166 
93 
73 
73 
8 
3901.48 POLYESTERS. AUTRES QU'ALKYDES. EN PLAQUES OU FEUILLES NON 
ONDULEES. EN PELLICULES, BANDES OU LAMES. EXCL. FILMS A 
COPIER REVETUS D'UN ENDUIT CARBONE 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 032 036 038 042 400 404 732 800 
îooo 
1010 1011 1020 1021 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
3901.49 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3901.51 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
16410 
52868 
35884 
33670 
3452 
11762 
523 
1469 
604 
268 
4384 
727 
V88 
47314 
124 
5857 
1V8 
215802 
158040 
69784 
59695 
5985 
7162 
24189 
13134 
509 
2773 
20 
710 
62 
15 
2523 
542 
55 
12213 
3990 
87918 
48497 
19421 
19399 
3141 
A U T R E S QU'ALKYDES 
ROFILES 
1012 
1045 
2845 
3988 
979 
3873 
448 
149 
799 
141 
219 
2728 
158 
18843 
14237 
4407 
4256 
1127 
102 
ET D E C H E T S 
214 
174 
287 
294 
202 
32 
26 
90 
94 
121 
88 
8 
1854 
1210 
445 
432 
210 
IV 
P O U R M O U L A G E 
26026 
10094 
130438 
56457 
21479 
13806 
13827 
2913 
106857 
11837 
7673 
6006 
4068 
9058 
1382 
4198 
6 
56 
165 
178 
279 
35 
192 
1915 
4 
406 
27968 
24773 
3184 
3173 
856 
2697 
5326 
2631 
4362 
879 
463 
9 
569 
23 
3718 
18 
30 
20735 
16360 
4375 
4370 
604 
670 
4718 
3474 
98 
2346 
36 
10 
9 
395 
23 
3 
17063 
57 
65 
28980 
11362 
17828 
17623 
436 
. EN MONOFILS. TUBES. J O N C S 
107 
1 191 
1331 
379 
1146 
4 
4 
101 
8 
34 
45b 
2 
4813 
4184 
649 
629 
137 
4 
3362 
9361 
21956 
4B55 
2072 
133 
398 
294 
481 
321 
106 
10 
227 
18 
1994 
1833 
361 
360 
117 
861 
1499 
5114 
9722 
727 
80 
13 
442 
38 
422 
14 
57 
214 
1304 
994 
310 
289 
75 
21 
826 
402 
3859 
557 
2613 
425 
2422 
3503 
51 
599 
1 
1 
1 
69 
ΐ 4016 
131 
11224 
7001 
4223 
4217 
70 
401 
381 
802 
150 
1342 
9 
126 
3290 3079 
211 
137 
9 
59 
879 
842 
1491 
990 
166 
3096 
9842 
11889 9086 
1409 
459 
201 
108 
14 
79 
104 
6 6473 
45 
634 
104 
43582 
35983 
7579 
7571 
309 
147 
178 
659 
699 
37 
412 
11 
433 
5 
15 
1609 
84 
4338 
2158 
2180 
2173 449 
6 
7955 
1785 
6569 13848 
2067 
15 
264 
91 
811 
442 
28 
52 
205 
31 
56 
489 
24 
2520 1662 
868 
856 
267 
27 
146 
8 
114 
8! 
397 
3 
49 
7 
48 
895 
771 
124 
108 
3 
1 1 1 
1 
315 
236 
2345 
2522 
1649 
3376 
3 
525 
1 
259 
245 
1861 
1 12 
12907 
10422 
2486 
2486 512 
10 
29 
27 
1 19 
43 
94 
24 
355 
228 
127 
127 
127 
1567 
132 1705 
5256 
1173 
319 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Orìgine 
007 
OOH 
030 
032 
036 
038 
042 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
030 
032 
03« 
038 
056 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
03H 
400 
4 04 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
055 
3901.61 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
RUMAENIEN 
USA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
3901.59 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
USA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
3901.83 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3901.89 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SOWJETUNION 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
92 
381 
391 
1 10 
3226 
148 
338 
634 
2757 
120 
160247 
152394 
7854 
7183 
3878 
654 
25 
354 
214 
90 
480 
143 
318 
633 
368 
1 504 4 
23928 
95885 22532 
2343 1398 
1674 1395 
927 886 
653 1 
21 
18 
71 
399 
18 
095 
581 
514 
514 
89 
ï 
27 
20 
309 
3404 
3046 
358 
357 
28 
6 
56 
304 
2493 
2133 
361 
361 
66 
72 
2 
1408 
5 
8b9 
16178 
13809 
2389 
2369 
1490 
POLYAMIDE. KEINE F O R M M A S S E N , FLUESSIG. TEIGFOERMIG, IN 
BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
3903 
1729 
9275 
15405 
1724 
3487 
72 
163 
7 88 
322 
4334 
271 
922 
250 
1409 
274 
43927 
35759 
8168 
6950 
5207 
1212 
761 
4V0 
1 1 
IVO 
130 
318 
3088 
230 
70 
340 
356 
197 
13625 
8931 
4894 
4370 
3 7 6 6 
3 2 6 
VV 
34 
V134 
796 
9 0 8 
359 
24 
57 
2 
4 3 4 0 
3 8 9 3 
4 4 7 
44V 
383 
5 
V044 
55 
772 
5 6 0 8 
185 
21 
20 
21 
806 
10 
62 
10 
9985 
8705 
1279 
443 
363 
336 
161 
107 
3 3 8 9 
47 
1489 
15 
20 
5 
204 
5 6 3 6 
5228 
408 
408 
209 
83 
1759 
2367 
43 
113 
5222 
4368 
854 
848 
2 9 6 
POLYAMIDE ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER 
STREIFEN 
68 
1980 
5 0 8 
. '888 
459 
197 
61 
108 
543 
266 
53 
2,34 
02 
780 
8273 
6131 
2143 
206b 
9 7 6 
463 
236 
120 
69 
7 6 
55 
51 
175 
20 
33 
62 
320 
1738 
971 
765 
748 
317 
63 
14 56 
37 
34 
23 
253 
18 
2 
34 
389 
3283 
2808 
876 
674 
271 
9 
57 
302 
20 
1 
3 
23 
465 
368 
97 
383 
6 
59 
1 
15 
2 
4 
15 
839 
800 
39 
POLYAMIDE ALS MONOFILE. ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PROFILE 
UND ABFAELLE 
2111 
1448 
3523 
2211 
733 
1428 
55·'­
317 
136 
81 
4 79 
112 
62 
427 
452 
491 
2615 
392 
88 
2 
164 
32 
25 
82 
8QQ 
526 
470 
550 
194 
30 
47 
2-2 
1561 
182 
233 
10 
62 
61 
27 
1000 
278 
60 
15 3 8 
1692 
22 
3 
17 
3963 
3742 
221 
215 
135 
1 
19 
299 
2 
3 
13 
E 
3 
353 
329 
24 
24 
16 
37 
90 
382 
43 
7 
209 
9 
2 
1 
176 
164 
206 
7 
196 
2 
18 
140 
57 
1036 
619 
417 
411 
214 
68 
125 
237 
437 
29 
286 
111 
26 
13 
7 
22 
320 
308 
12 
12 
2 
5 
2 
33 
39 
92 
332 
136 
97 
5 
39 
13 
9 
32 
26 
2 
22 
5 
112 
84 
29 
2 9 
2Î-
5 
5 
IO 
38 
60 
99 
301 
97 
5821 
5320 
501 
bOl 
400 
17 
102 
144 
29 
151 
29 
48 
687 
560 
127 
127 
50 
52 
1 
233 
449 
352 
97 
97 
B8 
3901.51 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
10V0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3901.69 
163 
490 
571 
146 
10274 
202 
734 
682 
4262 
152 
2 7 6 1 6 0 
2 5 8 9 5 4 
17193 
16483 
11199 
692 
44 
449 
291 
1 19 
1373 
188 
696 
680 
401 
1 4 7 4 6 2 
143602 
3880 
3153 
1970 
690 
31 
1 
21 
232 
651 
21 
46397 19099 
41606 17964 
3791 1145 
3789 1145 
2614 254 
2 
30 
2584 
2 
1 168 
6 
3 
38 
8779 
8258 
521 
520 
78 
10 
204 
4790 
4378 
412 
412 
204 
POLYAMIDES, NON POUR MOULAGE, LIQUIDES, PATEUX. EN BLOCS, 
MORCEAUX, GRUMEAUX. MASSES, GRANULES. FLOCONS OU POUDRES 
001 
002 
003 
004 
005 
00b 
007 
008 
030 
03V 
036 
038 
056 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1030 
1 02 1 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
14446 
3874 
9653 
29601 
2616 
8772 
120 
240 
251 
371 
12378 
321 
373 
2bb 
3815 
674 
84783 
66321 
18482 
17811 
13359 
640 
5707 
321 1 
2487 
1102 
971 
27 
166 
139 
3 b 8, 
8607 
282 
22 
245 
716 
365 
24856 
13661 
10995 
10723 
9586 
271 
52 
64 
5319 
1190 
1460 
1186 
5 
9445 
8106 
1340 
1335 
1191 
5 
6888 
177 
1024 
9938 
187 
13 
27 
24 
477 
17 2 
6823 
98 
2462 
30 
38 
10 
642 
26 
335 
10 
134 717 
122 
20108 11370 
18253 10101 
1852 1269 
1503 1269 
1241 552 
348 
3901.63 POLYAMIDES, EN PLAQUES, FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU 
LAMES 
001 
oov 
003 
004 
00b 
006 
008 
030 
03V 
0 ¡6 
038 
4 00 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
10V1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
V31 
667C 
1085 
9603 
13 8? 
822 
194 
192 
1607 
2982 
154 
1314 
148 
2467 
28971 
19906 
9065 
9015 
4973 
134 
1670 
619 
246 
388 
93 
74 
ι ; ι 
2372 
85 
2' 4 
148 
1057 
7450 
3191 
4259 
4233 
2650 
3224 
164 
4780 
176 
87 
68 
893 
114 
8 
125 
1068 
2007 
2007 
35 
187 
32 3 
3 
127 
59 
1733 
1214 
519 
509 
8 2 ? 
14 6.3 
16 
150 
5 
12 
61 
12 
2953 
2822 
131 
13! 
67 
383 
3129 
3310 
42 
224 
16 
5 
483 
1 
1714 
9288 
7104 
2184 
2182 
468 
1 
89 
635 
28 
3 
9 
13 
1053 
966 
87 
9 7 
8 5 
3901.69 P O L Y A M I D E S EN MONOFILS. TUBES, JONCS. B A T O N S O U PROFILES 
ET DECHETS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
056 URSS. 
38 54 
8980 
3153 
6619 
1978 
1101 
101 1 
773 
171 
1 1 1 
1333 
293 
217 
157 
949 
913 
1672 
821 
217 
1 
153 
37 
55 
163 
33 
215 
148 
1841 
606 
78' 3 
633 
1 19 
96 
1 1 1 
642 
5 
868! 
446 
125 
1 132 
209 
16 
221 
162 
463 
78 
3 50 
•'05 
60.' 
176 
21 
5 26 
58 
10 
119 
91 
6 
5026 
11 
38679 
32333 
8348 
6346 
6141 
421 
217 
2 701 
3848 
128 
34 
7 94 
22 
7932 
7367 
565 
557 
240 
200 
142 
726 
22 
5 
631 
11 
4' 
582 
214 
3425 
1818 
1807 
1593 
692 
' 38 
516 
334 
1065 
76 
371 
44 8 
4 0 
65 
6/ 
5 5 
2 
10 
24 
698 
663 
34 
3 4 
10 
167 
771 
35 
121 
11248 
10181 
1084 
1084 
9 78 
43 
57 
205 
5 U 5 
58 
240 
16 
81 
409 
315 
94 
79 
18 
38 
63 
1677 
1415 
163 
'63 
63 
8 
37 
28 
37 
84 
4 
4 0 
18 
• 12 
' 6 
284 
197 
87 
87 
5 8 
13 
10 
15 
" 6 4 
122 
2 
170 
3 
760 
187 
84 
21 
1 4 6 
1 14 
31 
35 
21 
1670 
1202 
368 
•■86 
312 
21 
146 
100 
264 
31 
6 3 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier— Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
05 6 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
102! 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3901.89 
USA 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRA EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
3901.71 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
USA 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3901.76 
FRANKREICH \ 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
USA 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland 
318 441 37 
14812 
12321 
2293 
1767 
871 
82 1 
6093 
4203 
890 598 283 493 
1 
2183 
1849 
333 
333 
31 ! 
23 
30 
2911 2638 274 245 
131 
28 
1344 
1290 
137 
6 
924 
777 
147 
147 
3 
24 
4 16 
1 7 9 8 
1282 
516 
511 
67 
POLYURETHANE. FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN, STUECKEN, 
KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
832 
1941 
2548 
9574 
551 
182 
1 1 1 
52 
321 
81252 25397 14788 18122 
74597 22407 13548 15448 
6657 2991 1222 875 
6603 2989 1220 674 
3702 2548 166 327 
3545 
23984 
16010 
25191 
2026 
34)5 
387 
1 1 7 
635 
2480 
465 
728 
20 14 
783 
610 
359 
130 
2018 
399 
440 
6324 
583 
5139 
646 
3 
181 
2 
722 
295 
213 
6320 
2616 
275 
4 6,0 
14 
1 
27 
17 
390 
10342 
9887 
455 
452 
58 
POLYURETHANE. SCHAUM­, S C H W A M M ­ O D E R ZELLFOERMIG 
88u 
4085 
3778 
5559 
257 
667 
614 
1,6 I 
214 
603 
212 
1532 
231 
8 66 
19835 
16347 
3489 
3481 
2859 
634 
158 
1917 
14 
180 
71 1 
39 
4343 
3359 
984 
984 
945 
785 
375 
1778 
182 
2 
220 
231 
3573 
3107 
467 
467 
231 
83 
695 
15 
296 
601 
12 
1602 
971 
631 
623 
602 
8 
2227 
1740 
24 
208 
' 3 
7 
24 
4288 
4208 
60 
40 
15 
214 
1866 
4424 
54 
478 
171 
7219 
7038 
181 
179 
1 100 
754 
77 
2184 
2085 
79 
79 
1 
P O L Y U R E T H A N E . KEINE SCHAUM­. S C H W A M M ­ O D E R ZELLFOERMIGEN. 
ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN, PROFILE. TAFELN. PLAT­
TEN, FOLIEN. B A E N D E R O D E R STREIFEN U N D ABFAELLE 
5 30 
1165 
322 
1463 
61 
1 
37 
455 
3829 
3273 
556 
512 
41 
37 
314 
328 
385 
6 14 
9 
174 
2413 
1688 
725 
725 
550 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
400 
732 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE ! 
EFTA­LAENDER 
2756 
2127 
1734 
84 55 
285 
1608 
338 
143 
96 
201 
263 
1171 
6 
19483 
17500 
1982 
1983 
610 
3901.80· SILIKONE 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
4119 
7209 
2669 
1 133 
70 
640 
58 
55 
78 
15 
105 
242 
214 
2 
2647 
2035 
812 
610 
379 
1312 
2284 
276 
1 160 
253 
3479 
106 
130 
1 
21 
22 
148 
3 
5325 
5129 
196 
198 
44 
522 
874 
623 
399 
11 
1014 
355 
10 
15 
175 
1 
2822 
2401 
221 
220 
28 
1255 
1700 
443 
14 
131 
2045 
19 
24 
28 
21 
2281 
2232 
49 
49 
28 
436 
990 
927 
662 
1464 
93 
478 
59 
24 
6 
9 
3878 
3701 
178 
176 
30 
438 
279 
67 
330 
101 
269 
388 
2 
596 
1795 
1153 
642 
626 
28 
588 
1 550 
731 
122 
119 
3 
3 
21 
39 
b 6 
567 
565 
3 
262 
296 
272 
566 
564 
2 
2 
2 
4 2 
12 
237 
163 
75 
75 
72 
35 
207 
I919 
227 
41 
115 
309 
131 
20 
3008 
2433 
575 
575 
658 
2 
42 
601 
206 
240 
1176 
657 
519 
519 
515 
16 
28 
161 
5 
5b 
369 
285 
64 
3.1 
75 
90 
121 
54 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE7UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3901.71 
OOl 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
04 2 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3901.76 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1598 
1039 
283 
27804 
22458 
5343 
5126 
2135 
185 
314 
14 
6859 
4726 
1133 
951 
529 
171 
144 
38 
7285 
6228 
1037 
1030 
648 
148 
50 
105 
5249 
4607 
742 
722 
4 20 
12 
20V 
8 
1277 
1063 
224 
224 
18 
411 
76 
2628 
2027 
498 
498 
13 
NES. LIQUIDES. PATEUX. EN B L O C S . M O R C E A U X . G R U M E A U X . 
NULES. 
5182 
36465 
25464 
44805 
2707 
4339 
878 
163 
768 
3949 
675 
1014 
5844 
132363 
119887 
12678 
12588 
5567 
F L O C O N S O U P O U D R E S 
3161 
13007 
15357 
981 
870 
594 
200 
2990 
593 
1363 
39136 
33972 
5185 
6161 
3783 
9741 
1041 
10005 
1032 
1012 
21 
5 
344 
4 
1009 
1013 
25284 
22852 
2432 
2427 
354 
l 102 
2946 
5196 
16937 
878 
17 
169 
283 
47 
842 
28496 
27076 
1421 
1418 
504 
NES SPONGIEUX O U CELLULAIRES 
958 
8698 
7351 
11528 
470 
1190 
748 
1370 
281 
869 
567 
1598 
312 
2455 
38477 
32316 
8161 
6150 
3342 
492 
261 
2465 
112 
72 
1318 
6 
466 
1018 
121 
8349 
4721 
1828 
1628 
1497 
2570 
949 
3773 
305 
36 
22 
i 30 
207 
310 
18 
8231 
7855 
576 
576 
238 
106 
1 194 
67 
406 
Í 371 
68 
2210 
1782 
448 
443 
372 
283 
9137 
4098 
243 
703 
26 
2 
23 
47 
2 8 
6 
912 
15493 
14470 
1023 
1021 
101 
15 
3591 
4027 
44 
41 1 
2 
10 
23 
8 
15 
207 
8389 
8099 
260 
254 
46 
371 
2665 
7698 
84 
386 
12 
10 
9 
428 
11656 
11199 
456 
448 
19 
283 
3230 
1887 
bl 
4 
1049 
8310 
5256 
1053 
1053 
4 
353 
5 
4553 
2970 
1583 
1577 
227 
241 
1566 
698 
7593 
94 
6 
2 
2 
46 
3 
1207 
8604 
6252 
1352 
1286 
57 
87 
1065 
589 
1194 
3 
746 
19 
496 
19 
2 
2 
923 
5110 
3663 
1447 
1447 
blb 
3901.79 POLYURETHANES. NON SPONGIEUX OU CELLULAIRES. EN MONOFILS. 
TUBES. JONCS, BATONS. PROFILES. PLAQUES.FEUILLES.PELLICULES, 
BANDES OU LAMES ET DECHETS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3901.80· 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
SILICONES 
Valeurs 
Ireland Danmark 
350 
333 
16 
16 
36 
15 
96 
65 
4 38 
12 
681 
669 
12 
12 
18 
4 
9 
β 
594 
1 
88 
698 
632 
66 
66 
725 
615 
110 
108 
8V 
2 
8 
63 
401 
3 3 8 9 
293 
54 
159 
3b9 
V30 
87 
6014 
4198 
815 
815 
749 
n' 
67 
433 
36 
254 
353 
38 
13 
1210 
527 
683 
683 
670 
2790 
3771 
2001 
4892 
488 
2121 
576 
179 
126 
447 
50b 
4 185 
179 
2514 
6821 
5893 
5631 
1118 
5938 
8141 
2855 
1197 
232 
802 
1 16 
158 
13 
132 
4 
266 
492 
1035 
42 
4586 
2850 
1936 
1913 
766 
4528 
11072 
1216 
1390 
602 
8699 
289 
421 
1 
4 
3 
97 
5 
823 
130 
12483 
11408 
1077 
1077 
107 
2147 
4357 
1 104 
578 
12 
2460 
501 
52 
5 
595 
6 
5348 
4855 
693 
69! 
63 
5279 
5270 
1713 
20 
198 
1178 
3 
57 
6 
2V1 
1683 
1455 
228 
V28 
7 
1801 
3267 
369 
288 
12V8 
39 
161 
26 
4 
1 
74 
2209 
2112 
97 
96 
4 
1330 
2085 
90 
1276 
229 
924 
22 
662 
17 
74 
3 
2 
1395 
2 
4661 
3119 
1543 
1607 
91 
2596 
5624 
3196 
4 
1 
6 
52 
764 
1 
7 
827 
819 
8 
8 
1 
9 
182 
54 
β 
96 
62 
353 
19 
69 
44 
19 
35 
717 
605 
111 
1 1 1 
77 
395 
679 
234 
Januar —Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
004 
noh 006 
028 
036 
(I.3H 
042 
Obfl 
400 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
0 0 ! 
00V 
003 
004 
()(lb 
006 
038 
030 
037 
036 
0.38 
04V 
048 
06V 
064 
400 
73V 
1000 
1010 
1011 
10V0 
10V1 
1040 
001 
002 
008 
004 
005 
006 
0 0 / 
030 
036 
03H 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
00h 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DDR 
USA 
JAPAN 
N.ERM.LAEND. 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
3901.85 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
USA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
3901.87 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
ISRAEL 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
3901.91 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
9368 
277 
B647 
46 319 35 72 
213 
4851 41 
38021 
32311 
6711 
5415 
446 
213 
90 
2069 
239 
16 
27 
1046 
3 
7387 
6034 
1334 
1333 
256 
761 
52 
2 
104 
89 
3330 
3122 
208 
104 
1 1 
104 
438 
42 
279 
7 
8108 
7681 
426 
411 
85 
1025 39 
215 
4298 
2707 
1691 
1587 
46 
EPOXYHARZE. FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN, 
KRUEMELN. KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
1962 
2912 
21301 
18313 
2921 
2190 
539 
284 
54 
22242 
684 
1094 
112 
327 
246 
5362 
121 
80789 
49885 
31128 
30533 
23803 
573 
273 
2081 
8885 
934 
194 
28 
5 
10181 
312 
941 
1 12 
295 
246 
1785 
90 
24174 
10179 
13995 
13454 
10526 
541 
491 
7643 
3221 
992 
647 
5264 
120 
651 
5 
19037 
12993 
8044 
6044 
5264 
456 
96 
4547 
4739 
285 
3670 
338 
21 
233 
2 
14409 
10122 
4287 
4287 
4013 
166 
132 
5205 
304 
253 
928 
5 
1 
1594 
8 
8823 
8080 
2583 
2563 
961 
4837 
2 
2 
7303 
8755 
548 
479 
20 
344 
1362 
1077 
660 
178 
2 
1 
4850 
3610 
1040 
1040 
791 
EPOXYHARZE ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN, PROFILE. 
TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER. STREIFEN U.ABFAELLE 
467 
3901 
630 
1784 
162 
078 
19 
83 
392 
417 
77b 
77 
9473 
7681 
1813 
172b 
893 
78 
39 
41 
1 19 
372 
89 
77 
1029 
332 697 
610 492 77 
3421 
156 
924 
67 
337 
28 
25 
214 
6187 
4909 
278 278 53 
96 
181 
6 
215 
2 
179 
741 
548 
193 
193 
12 
2 
10 
70 
1 
19 
10 
100 
220 
103 
117 
117 
11 
272 
205 
43 
2 
10 
20 
129 
1006 
846 
160 
159 
30 
KONDENSATIONS­. POLYKONDENSATIONS­ UND POLYADDITIONSERZEUG­
NISSE. ANG, FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN. 
KRUEMELN. KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
2014 
75 
2 
98 
1408 
25 
8525 
4975 
1650 
1453 
16 
98 
715 
1 1 1 
54 
19 
1 1 10 
24 
18 
7229 
5378 
1851 
1849 
1206 
2 
31 
85 
62 
344 
12 
19 
3 
115 
765 
576 
189 
21034 
74611 
134526 
52690 
7571 
8078 
133 
3360 
815 
26·) 
467 
899 
12759 
34754 
41102 
3527 
916 
83 
166 
280 
187 
8 
10 
13234 
32378 
13995 
3315 
496 
8 
142 
9 
3 
6 
5339 
10940 
26703 
19278 
1711 
20 
98 
397 
49 
388 
853 
2062 
10202 
6741 
301 
2394 
14 
120 
50 
15 
55 
26 
469 
10613 
6175 
230 
1118 
10 
7 
299 
2410 
18787 
3143 
66 
8 
69 
35 
1 
2 
100 
183 
176 
7 
7 
68 
28 
601 
86 
27 
227 
255 
254 
1 
48 
127 
199 
25 
521 
1 
74 
909 
881 
48 
41 
13 
1 
108 
446 
30 
129 
450 
232 
54 
301 
5 
1981 
722 
1260 
1210 
1042 
30 
270 
93 
178 
178 
177 
60 
2944 
4844 
4333 
143 
362 
2824 
3 
3901.80 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
30349 
691 
23482 
133 
1355 
167 
588 
438 
18847 
391 
207 
133905 
111584 
22322 
21630 
1785 
440 
352 
6684 
1 
1 1 18 
89 
261 
5392 
102 
30861 
23872 
6989 
6978 
1220 
2 
3 
173 
629 
12 
14933 
14024 
909 
735 
173 
10439 
1420 
126 
35 
72 
307 
¡202 
25988 
24121 
1847 
1813 
238 
4305 
49 
764 
66 
4 
4 ? 9 7 
9 
10166 
2 
36 
207 
14858 20848 
10194 17898 
4882 2753 
4651 2546 
65 60 
11 
3901.85 RESINES EPOXYDES, LIQUIDES, PATEUSES, EN BLOCS, MORCEAUX, 
GRUMEAUX. MASSES. GRANULES. FLOCONS OU POUDRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
062 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
3898 
4210 
30412 
32854 
3920 
3286 
1406 
489 
143 
44240 
1335 
15B1 
174 
368 
388 
13340 
408 
142693 
78728 
83988 
63187 
47614 
756 
633 
1873 
8730 
1294 
304 
71 
10 
20085 
550 
1301 
174 
329 
388 
4565 
272 
40899 
12854 
27746 
27028 
20717 
717 
1204 
10865 
5834 
1278 
1048 
9581 
724 
1411 
39 
31488 
20230 
11288 
11258 
9581 
936 290 
619B 8631 
460 
5 
6802 729 35 
24880 
16415 
8466 
8465 
7536 
282 
392 
879 Í 
417 
426 
3 
30 
2163 
3609 
22 
18161 
10310 
5841 584 1 2203 
701 
2812 
2223 
847 
213 
1 
9431 
8798 
2636 
2636 
2075 
3901.87 RESINES EPOXYDES EN MONOFILS. TUBES. JONCS. BATONS.PROFILES. 
PLAQUES, FEUILLES. PELLICULES. BANDES. LAMES OU DECHETS 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
030 
036 
038 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
715 
2B59 
1675 
4134 
291 
2896 
187 
178 
1716 
2085 
3943 
302 
21238 
12813 
8424 
8065 
3978 
318 
35 
212 
221 
59 
814 
860 
1874 
590 
302 
5071 
1349 
3722 
3379 
2758 
30? 
2335 
543 
1816 
ie5 
81 
1012 
179 
184 
28 
631 
1 
762 
13 
31 
345 
1 
63 
5 3 
8 
• 23 
1 
135 
143 
4 96 
3901.91 
7848 1891 1177 2291 
8554 1094 457 1687 
1294 797 720 704 
1293 797 720 689 
247 31 71 280 
1 15 
PRODUITS DE CONDENSATION. POLYCONDENSATION ET POLYADDIT ION. 
NDA. LIQUIDES. PATEUX. EN BLOCS. MORCEAUX. G R U M E A U X . MASSES. 
GRANULES. FLOCONS OU POUDRES 
5243 
179 
2 
3 
2 
11 
237 
4 4 1 9 
169 
21825 
16928 
4897 
4660 
50 
237 
1428 
444 1697 6358 23 
139 
2882 
36 
1985 
88 
16144 
9974 5170 
5167 
3074 
2 
85 
76 
130 
789 
14 
187 
9 
343 
545 
2237 
1295 943 343 353 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
035 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
3 Γ 
' ?7< 
46 
e n j 
6bf 
4F 
4f 
? 
«; η 
ser 
14C 
93F 
79f 
14f 
14( 
2320 
5 
460 
2 
20 
17 
136 
1 
4212 
3993 
219 
201 
84 
17 
15 
7 
147 
947 
61 
176 
1184 
429 
143 
659 
12 
37 
224 
4084 
1361 
2713 
2852 
2428 
37 
1 
31 
276 276 
20 
104 
75 
148 
93 
445 
201 
244 
744 
238 
1739B 
60304 
162368 
70497 
5584 
94Θ2 
239 
2977 
1365 
652 
377 
645 
10459 
27481 
58776 
2207 
1304 
154 
1 12 
5 4 3 
3­Γ 7 
8 
17 
10096 
37937 
19909 
2321 
542 
21 
71 
20 
3 
5 
4388 
9006 
26466 
2Θ289 
2410 
38 
121 
359 
1 15 
265 
fOO 
1600 
8454 
5737 
332 
2820 
17 
132 
1 13 
19 
98 
23 
440 
10289 
7836 
265 
1 120 
8 
13 
354 
2548 
24088 
5384 
200 
11 
8 
212 
53 
2 
91 
81 
182 
34 
888 
6b 
2638 
4852 
5328 
209 
418 
2626 
8 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
3901.91 
058 DDR 
400 USA 
404 KANADA 
824 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSES 
3901.99 
672 
31952 
104 
437 
338421 
298774 
39848 
38500 
4812 
451 896 
1 151 
7 
437 
26 
95435 
93141 
2294 
1837 
634 
437 
20 
141 
84723 
63426 
1298 
1148 
174 
148 
160 
358 
241 
88718 
63991 
2727 
2474 
815 
254 
16619 
79 
37698 
20716 
189B1 
16967 
186 13 
1 
25 
7065 
1 1 
28241 
18517 
7724 
7699 
17 
26 
KONDENSATIONS­. POLYKONDENSATIONS­ UND POLYADDITIONSERZEUG 
NISSE.ANG. ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN. PROFILE. 
TAFELN.PLATTEN.FOLIEN.FILME.BAENDER OD.STREIFEN UND ABFAELLE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3902 
3902.01 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
064 UNGARN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3902.02 
5120 
4272 
4 1 4 2 
10919 1133 2774 
109 
260 39 7 
13 
691 
1658 99 
6610 
16 
37229 
28729 
8600 
8471 
2685 
58 
5b 
189 
252 
126 
5 
1 
1 15 
237 
2 
47 
087 
888 
401 
401 
353 
1424 
36 
896 
464 
199 
228 
43 
3 
78 
4 
24 
223 
3822 
3247 
375 
373 
126 
1900 
1434 
985 
7056 
353 
6 
8 
461 
1229 
68 
282 
6 
13783 
11734 
2049 
2043 
1688 
24 
28 
176 
149 
27 
27 
42 
474 
232 
1 
22 
1 
1088 
1018 49 
4 9 
41 
POLYMERISAT IONS UND MISCHPOLYMER IS ATIONSERZEUGN ISSE 
IONENAUSTAUSCHER 
KAUTSCHUK 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
Danmark 
225 
5093 
53 
30318 
24821 
6497 
5261 
109 
1 
234 
2879 
1230 
2567 
1977 
150 
107 
18 
37 
8 
30 
85 
5 
5003 
3 
14184 
8928 
5238 
5236 
160 
3929 
1872 
996 
1957 
866 
182 
1142 
811 
4 
12097 
9700 
2400 
1047 
211 
1351 
1490 
312 
488 
97 
23 
89 
2509 
2393 
116 
94 
4 
23 
i|, BREITE M A X . I0CM 
2624 
1018 
4084 
481 1 
17716 
1427 
1541 
424 
61 
257 
138 
1178 
77 
973 
80 
212 
768 
37529 
33847 
3882 
2974 
1114 
215 
933 
6432 
235 
10 
34 
4 
51 
14 
732 
150 
15 
3 
60 
10012 
8973 
1039 
979 
641 
4 33 
901 
530 
139 
138 
1 
3004 
2517 
487 
140 
348 
823 
121 
65 
102 
60 
15 
1233 
1134 
100 
40 
24 
60 
162 
261 
96 
22 
920 
491 
1976 
550 
1425 
bOl 
920 
A U S NICHTVULKANISIERTEM 
224 
90 
803 
5189 
431 
41 
2 
51 
54 
253 
77 
205 
3 
6 
10 
7460 
8780 
870 
570 
252 
189 
25 
454 
81 
8 
7 
70 
13 
91 
1 
78 
485 
1702 
987 
716 
258 
87 
28 
859 
772 
182 
100 
3 
2 
29 
27 
84 
10 
75 
29 
2297 
2031 
286 
233 
729 
207 
81 
90 
36 
2 
1145 
1143 
3 
3 
528 
2324 
1565 
417 
64 
3 
46 
20 
2 
6 
34 
238 
13 
10 
22 
5292 
4948 
345 
323 
659 
604 
58 
361 
22 
55 
3 
1871 
1583 
88 
88 
23 
593 
350 
537 
804 
4339 
1375 
339 
15 
105 
2 
146 
164 
38 
37 
180 
9046 
8338 
707 
513 
I486 
1458 
7 
7 
15 
54 
47 
138 
13 
1 196 
1 
1497 
1483 
35 
15 
3 
28 
20 
114 
114 
24 
3 
12 
31 
52 
315 
457 
438 
19 
6 
13 
230 
15825 
12706 
3120 
3107 
2877 
13 
21 
47 
276 
304 
280 
2 
1832 
1604 
328 
327 
300 
38 
67 
108 
21 
31 
160 
446 
266 
181 
181 
160 
163 
295 
514 
139 
8 
23 
1274 
1162 
121 92 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschlend France Italia Nederland Belg.­Lux ÜK 
3901.91 
068 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3901.99 
326 
48236 2604 
122 16 
2B6 286 
900 241 
382000 
325981 
58039 
55338 
5047 
300 
399 
104897 100384 4313 
4000 
1115 286 
27 
104 
1724 
190 
72959 70826 
2132 
2027 108 
104 
83 
698 
305 
71211 
88676 
2636 
2521 
693 
1 15 
24579 
BS 
44085 19012 25074 
25065 264 
8 1 
17 
11013 
24 
31051 19970 11081 
11065 21 
17 
1 1 1 
7384 
11 
80 
40522 
32627 
7895 
7763 
283 
β 
125 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3902 
3902.01 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
084 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3902.02 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
PRODUITS DE CONDENSATION. POLYCONDENSATION ET POLYADDIT ION. 
NDA. EN MONOFILS, TUBES. JONCS. BATONS. PROFILES. PLAQUES. 
FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU LAMES ET DECHETS 
5164 4945 4094 25577 1619 3043 
172 
383 
444 
101 
1391 
2892 
147 
15636 
137 
85893 3885 10487 28389 
44987 812 6972 22881 
20905 2853 3514 3708 20840 2853 3497 3699 4B64 1322 212 2597 
PRODUITS DE POLYMERISATION ET COPOLYMERISATION 
71 
101 
149 
305 
176 
4 
5 
1 
588 
733 
4 
519 
8 
2006 
165 
3461 
7V9 
31V 
2 
V97 
57 
6V 
79 
13 
35 
3249 
19V5 
1542 
1247 
17287 
633 
25 
16 
534 
2045 
Θ0 
997 
26 
ECHANGEURS D'IONS 
1271 
1258 
15 
15 
Valeurs 
10 
319 
16204 
13311 
2893 
2882 
2563 
10 
29 
45 
341 
21 
79 
12 
12 
15 
9 
46 
61 
669 
528 
143 
143 
36 
824 
51 
1 108 
306 
222 
4 
19 
58 
1 
58 
3 
2859 
2513 
148 
146 
84 
2225 
1117 
2152 
2653 
217 
186 
40 
130 
34 
102 
91 
28 
9391 
38 
18439 
8589 
9870 
9868 
357 
27 
36 
125 
205 
2b 
983 
3 
6 
180 
1 
1829 
1401 
228 
195 
12 
53 
98 
20b 
b22 
17 
638 
209 
2 
9 
196 
1978 
1533 
443 
439 
244 
6368 
2388 
2344 
3257 
1659 
322 
575 
2448 
l 07 
19852 
16018 
3633 
2976 
363 
649 
ESIVES, 
8032 
3571 
6694 
17939 
41867 
4908 
4070 
1119 
171 
1058 
636 
2318 
220 
5596 
206 
613 
1260 
100520 
88200 
12321 
10683 
2039 
372 
74 l' 
278 
40 
595 
4084 
3437 
847 
607 
13 
40 
774 
954 
1624 
898 
54 
358 
84 
4844 
4265 
560 
452 
1 
128 
1375 
125 
139 
224 
65 
180 
2146 
1879 
266 
201 
21 
65 
347 
743 
148 
23 
416 
800 
3 
2567 
1303 
1283 
839 
416 
1 105 
390 
155 
98 
24 
108 
1881 
1770 
110 
110 
2 
ENDUIT EN C A O U T C H O U C N O N VULCANISE.LARGEUR 
2876 
752 
1942 
14556 
809 
15 
78 
11 
248 
103 
1530 
915 
35 
17 
121 
24034 
21029 
3006 
2885 
803 
400 
3088 
12553 
1844 
105 
8 
3 
193 
304 
535 
220 
979 
43 
23 
20 
20932 
18580 
2362 
2080 
879 
604 
103 
2612 
236 
109 
16 
78 
44 
627 
1 
158 
650 
8165 
4544 
1621 
924 
358 
85 
3157 
1919 
874 
297 
15 
11 
95 
63 
629 
23 
216 
49 
7824 
8705 
1118 
1052 
1652 
2547 
5076 
1049 
250 
30 
64 
11 
10 
24 
80 
565 
28 
54 
34 
11496 
10670 
825 
791 
1371 
634 
108 
831 
99 
381 
20 
3269 
2752 
517 
517 
102 
2119 
1228 
1 199 
2687 
10399 
3472 
953 
31 
442 
12 
128 
1590 
76 
1 13 
325 
24835 
22058 
2777 
2409 
73 
33 
66 
184 
184 
30 
9 
42 
100 
124 
556 
i 1 
4Í 
22 
944 
862 
82 
51 
58 
00 
245 
17 
46 
223 
26 
678 
428 
260 
250 
224 
118 
90 
461 
1237 
1267 
537 
42 
103 
54 
52 
1 
230 
32 
39 
4291 
3762 
540 
491 
Januar — Dezember 1979 Import 
10 
Janvier —Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
3 9 0 2 . 0 2 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3 9 0 2 . 0 3 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER.KOENIGR. 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
DDR 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W 
U N G A R N 
SUEDAFRIKA 
USA 
K A N A D A 
ISRAEL 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G 
E X T R A E G 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3 9 0 2 . 0 4 · 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N IEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
DDR 
T S C H E C H O S L O W 
USA 
K A N A D A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G 
E X T R A E G 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
3 9 0 2 . 0 5 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
V E R K O E N I G R 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
DDR 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
521 
821 
89 
69 60 77 457 64 32 1 
28 
22 
FORMMASSEN AUS POLYAETHYLEN. SPEZIFISCHES GEWICHT <0.94 
276840 
437411 
353279 
190186 
75050 
36345 
260 
1058 
39442 
51329 
22875 
1651 
28694 
11504 
30101 
4308 
293 
9890 
587 
555 
26032 
9676 
439 
211 
1608186 631294 219145 288818 
113359 
170647 
127195 
37790 
1967 
479 
19700 
8292 
9112 
979 
13073 
1604 
21300 
293 
3433 
20 
1033 
977 
28485 
18400 
5279 
52 
816 
11049 
227 
89 
4068 
1034 
1010 
300 
106 
145 
87333 
8851 1 
25684 
57804 
2042 
45 
54 
199 
3989 
22 
76 
10843 
4749 
555 
2495 
1205 
8686 
35987 
16266 
5183 
1569 
73 
373 
1114 
214 
94 
10 
23 
360 
1 18 
401 
19208 
1623 
40 
21683 
71790 
41774 
3576 
6465 
20 
65 
5528 
6 
1 1 
64 
598 
3184 
5068 
568 
1718 
247 
69 
1370415 
237788 
192103 
144010 
491 
45175 
451438 
79857 
54812 
51156 
25045 
200117 
19027 
16685 
12181 
2342 
281473 
24343 
24176 
15130 
17 
150 
91382 182608 
87785 
23577 
22658 
1804 
40 
879 
145307 
17199 
7695 
5629 
no 
9395 
F O R M M A S S E N A U S POLYAETHYLEN. SPEZIFISCHES G E W I C H T MIN. 0.94 
107563 
102408 
53973 
108348 
17590 
7444 
483 2510 
34661 
1071 
665 
7 348 
61 7039 798 
14960 
4150 
76 
461351 
397960 
83391 
60506 
41255 
2839 
40610 20693 16210 
9014 
232 
322 
190 
10886 
347 
69 
307 
761 
13 
99848 
87081 
12565 
12258 
1 1492 
307 
29197 
9051 
30572 
3986 
219 
1317 
462 
76053 
73024 3029 2033 255 977 
14183 
14538 
8901 
6256 
125 
96 
183 
107 
84 
3 
214 
517 
45215 
44099 
1116 
1113 
374 
2 
12067 
19B83 
10247 
43 
1606 
8 
173 
1081 
44 
46454 
43852 
2602 
1541 
217 
1062 
5509 
17218 
48811 
48318 
2293 
1803 
805 
491 
POLYAETHYLEN. KEINE F O R M M A S S E N . FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN 
BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
17019 
10510 
29257 
37286 
3017 
10059 
194 
610 
2528 
7102 
1118 
4115 
2155 
282 
849 
1631 
6505 
4784 
5784 
739 
1312 
397 
64 9 
7 94 
43 
2283 
302 
33 
60 9 
2704 
13057 
10243 
1228 
316 
61 
155 
1477 
23 
228 
891 1 
1233 
7223 
21046 
1098 
51 
184 
499 
184 
1973 
17 
V606 
V86 
383 
14 
114 
462 
155 
906 
474 
197 
30 
107 
27 
127 
194 
1 
34545 
57418 
51654 
24042 
9768 
204 
380 
9015 
631 
461 1 
269 
2019 
993 
3536 
1274 
5376 
313 
20 
208288 
177999 
28289 
24409 
16745 
324 
3536 
15541 
12995 
13148 
28967 
2403 
59 
259 
13772 
190 
1887 
11031 
1404 
78 
101970 
73288 
28705 
28676 
16109 
289 
850 
138 
904 
40 
6561 
80 
3644 
1001 
2625 
1201 
108 
12490 
21 
1473 
22681 
21068 
1812 
139 
83 
1473 
686 
1812 
883 
1 182 
36 
1928 
8204 
6007 
197 
197 
98 
566 
208 
1821 
1118 
64 
6731 
12 
421 
139 
19 
7590 
5364 
4913 
20614 
235 
6513 
1 
9274 
20464 
8916 
2628 
3 
1800 
16 
540 
142 
103 
89114 
45230 
43884 
41529 
41V82 
2355 
381V 
3490 
491 
13906 
124 
2491 
1878 
8667 
103 1 
10? 
873 
37198 
24313 
12885 
12885 
1 1905 
91 
736 
1279 
455 
18 
25 
124 
574 
13 
44 
1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3902.03 
1921 
1388 
2b0 
362 
12 1 
500 
36 
236 
94 
66 6 
184 
84 
2 
POLYETHYLENE POUR MOULAGE, POIDS SPECIFIQUE <0,94 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
194484 
295951 
237786 
131234 
49808 
29396 
144 
656 
26755 
42216 
15385 
1780 
19551 
7059 
11784 
1954 
326 
3929 
252 
444 
16523 
5758 
350 
170 
1093805 
939460 
154344 
135716 
105697 
377 
18250 
78740 
114208 
84420 
25024 
1732 
236 
13229 
82B6 
6005 
942 
B769 
1061 
8499 
326 
1734 
2 
696 
616 
354745 
304360 
50385 
39823 
37230 
10562 
53451 
45435 
20195 
11713 
4372 
48 
585 
10046 
321 
83 
2330 
451 
506 
121 
138 
149933 
135215 
14719 
13642 
10996 
1077 
62291 
59599 
17458 
42961 
1266 
30 
23 
141 
3047 
17 
66 
7513 
2908 
52 
442 
14 20 
487 
26 
2 
199785 
183626 
18169 
16075 
10784 
26 
58 
6034 
22605 
10926 
3550 
1083 
65 
238 
865 
136 
141 
15 
17 
20? 
81 
10283 
865 
31 
57293 
44283 
13030 
12557 
1392 
31 
441 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
058 
062 
4 00 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
3902.04· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
POLYETHYLENE POUR MOULAGE. POIDS SPECIFIQUE M I N . 0.94 
77964 
76922 
38476 
81818 
12119 
5804 
349 
1755 
27537 
764 
535 
1696 
129 
1035 
261 
12129 
2558 
123 
341111 
292545 
48567 
47229 
32286 
1301 
28737 
14146 
11855 
6042 
185 
238 
¡09 
8797 
245 
128 
777 
71316 
61203 
10112 
9985 
9196 
128 
22170 
6241 
22763 
2794 
225 
1554 
324 
66788 
54193 
2594 
2099 
221 
4 61 
10534 
10807 
5938 
5040 
136 
61 
135 
1 10 
143 
352 
33319 
32515 
804 
799 
302 
E 
8351 
15287 
1285 
7 
107 
34 
31 1 
485 
34587 
33091 
1498 
942 
145 
664 
45 
34 
14891 
48673 
25959 
2460 
7576 
15 
45 
4615 
39 
164 
1377 
¡594 
250 
2540 
149 
55 
110488 
99575 
10890 
7436 
4 63? 
89 
3385 
15142 
4152 
11808 
1384 
851 
593 
h 
1 1 
133 
583 
34563 
33138 
1427 
1294 
610 
133 
3902.05 POLYETHYLENE. NON POUR MOULAGE. LIQUIDE. PATEUX. EN BLOCS, 
MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES. GRANULES. FLOCONS OU POUDRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
32 6 
030 
032 
036 
033 
042 
05» 
85s 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
10980 
7272 
21023 
28545 
2491 
8477 
124 
428 
1848 
4 4 64 
746 
3892 
1177 
¡82 
765 
834 
4823 
3742 
5479 
625 
1597 
296 
65 6 
212 
31 
2367 
257 
27 
253 
4983 
1747 441 
8346 4789 
7740 16273 
378 
38 
166 
1231 
12 
138 
616 
22 
78 
409 
185 
56 5 
2073 
247 
386 
5 
69 
331 
500 
367 
2 
24476 
41866 
36430 
16007 
6861 
114 
288 
6344 
84 2 
322 1 
308 
'365 
702 
1280 
2 
1 157 
346B 
238 
19 
145014 
128023 
18991 
17450 
12103 
251 
1290 
12076 
9870 
9315 
22621 
1756 
43 
209 
11238 
192 
1354 
128 
8310 
786 
121 
78134 
56774 
22380 
22336 
12992 
22 
9 
2506 
892 
1745 
877 
84 
9000 
24 
179 
15151 
14883 
287 
88 
51 
179 
414 
1246 
597 
929 
25 
1478 
10 
33 
4821 
4887 
134 
134 
72 
228 
48 
5546 
3530 
3625 
14309 
138 
4368 
6195 
14488 
6006 
1789 
2 
999 
10 
250 
1 1 1 
74 
81418 
31615 
29903 
28645 
28458 
1258 
2710 
2396 
378 
10510 
85 
'666 
1302 
6462 
731 
289 
603 
27588 
17946 
9840 
9640 
8748 
4 7 2 
2 4 9 
5 96 
4 9 1 
2 6 6 
2b 
6 6 
2? 
22 
131 
5 3 0 
1 2 1 
6 4 0 
7 0 
■ 19 
6 
7 9 
3 ? 3 ? 
6 7 
2 9 2 
9 
1 8 2 
1 1 2 
' 1 4 1 
7 3 8 
3 6 
5 2 4 4 
' 0 
2 4 5 
6 8 
16 
7 4 
6 0 0 
6 9 8 
6 6 6 
1 3 8 
3 4 
1 0 4 2 
9 6 
4 1 6 
1 9 
3 3 
' 
Januar — Dezember 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
3902.05 
082 TSCHECHOSLOW 1818 1766 19 
400 USA 436B 604 259 647 1801 
404 KANADA 2681 353 1469 529 
732 JAPAN 841 321 24 24 
1000 WELT 137864 28927 32638 43180 8410 
1010 INTRA­EG 107962 19621 27548 39661 3808 
1011 EXTRAEG 29711 7408 4991 3819 2802 
1020 KLASSE 1 25374 4816 3695 3598 2271 
1021 EFTA­LAENDER 17042 3485 1716 2240 470 
1040 KLASSE 3 4313 2588 1296 21 318 
3902.08 NAHTLOSE SCHLAEUCHE UND ROHRE AUS POLYAETHYLEN 
001 FRANKREICH 79B 213 119 63 
002 BELG.­LUXBG. 8726 1689 1672 78 5007 
003 NIEDERLANDE 2281 510 339 
004 DEUTSCHLAND 11299 946 2609 3560 
005 ITALIEN 664 383 182 27 
006 VER.KOENIGR. 759 388 19 2 14 
007 IRLAND 631 . . . 1 
008 DAENEMARK 434 165 1 41 
028 NORWEGEN 853 108 
030 SCHWEDEN 1127 703 201 36 
032 FINNLAND 1834 10 8 
038 SCHWEIZ 578 193 44 21 300 
038 OESTERREICH 248 172 3 14 28 
042 SPANIEN 68 32 6 
062 TSCHECHOSLOW 225 . . . . 
064 UNGARN 298 
400 USA 1008 81 48 9 13 732 JAPAN 20 . . . 9 
1000 WELT 31988 4807 3285 3080 9140 
1010 INTRA­EG 25590 3327 3158 2809 8713 
1011 EXTRAEG 8398 1280 128 261 427 
1020 KLASSE 1 5804 1267 126 251 392 
1021 EFTA­LAENDER 4853 1184 47 236 370 
1030 KLASSE 2 69 13 35 
1040 KLASSE 3 623 . . . . 
Belg.­Lux. 
33 
239 23 
2 
2770 
2326 
445 
412 
147 
33 
212 
1086 
2339 
42 
126 
20 
158 
6 
1 
9 
16 
28 
78 
?98 
109 
4627 
3982 
544 
168 
31 
376 
3902.07 POLYAETHYLEN ALS MONOFILE. STAEBE. STANGEN UND PROFILE 
001 FRANKREICH 2373 507 1230 130 
002 BELG­LUXBG 1005 450 347 70 4 
003 NIEDERLANDE 1388 130 877 47 
004 DEUTSCHLAND 2505 310 257 381 
005 ITALIEN 416 157 84 76 
006 VER.KOENIGR. 1444 80 107 3 4 
007 IRLAND 192 3 
008 DAENEMARK 288 13 8 17 
030 SCHWEDEN 165 . 6 7 
032 FINNLAND 109 1 57 
036 SCHWEIZ 145 39 67 9 25 
038 OESTERREICH 77 29 1 23 2 
042 SPANIEN 276 2 250 17 
062 TSCHECHOSLOW 413 
400 USA 304 1B 43 3 1 
1000 WELT 11287 1433 1987 1743 662 
1010 INTRA­EG 9810 1337 1633 1624 698 
1011 EXTRA­EG 1678 96 434 119 64 
1020 KLASSE 1 1169 96 434 118 46 
1021 EFTA­LAENDER 503 75 125 98 27 
1040 KLASSE 3 502 . . . 17 
194 
353 
499 
29 
22 
10 
8 
3 
3 
7 
68 
1194 
1106 
88 
88 
1 1 
3902.09 POLYAETHYLEN ALS TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME.BAENDER ODER 
STREIFEN. DICKE M A X . 0.1 M M . SPEZIF. GEWICHT <0,94 
001 FRANKREICH 8732 3165 269 1339 
002 BELG­LUXBG 14639 1923 3266 191 8694 
003 NIEDERLANDE 2753 730 193 31 
004 DEUTSCHLAND 24507 6590 459 12011 
005 ITALIEN 3240 754 760 1274 
006 VER.KOENIGR. 2915 180 902 17 599 
007 IRLAND 698 120 12 
00B DAENEMARK 4189 454 547 222 732 
028 NORWEGEN 244 27 23 . 3 
030 SCHWEDEN 219Θ 104 265 17 237 
032 FINNLAND 387 255 20 1 
036 SCHWEIZ 560 111 104 213 105 
038 OESTERREICH 486 437 6 17 
058 DDR 1330 . 5 8 1 . 9 
066 RUMAENIEN 332 . . . . 
400 USA 3825 561 1655 191 26 
404 KANADA 919 1 4 
2979 
1391 
3554 
276 
31 
83 
129 
Í 
740 
216 
62 
UK 
7 9 Ï 
1 1 
467 
9721 
2407 
7314 
7314 
6042 
148 
248 
34 2 
1260 
60 
610 
48 
1 
20 84 
8 
12 
2 
147 
61 Í 
11 
3882 
2701 
981 
813 
141 
21 
147 
309 
72 
50 
972 
70 
189 
225 
66 
31 
2 
413 
147 
2889 
1886 
782 
294 
98 
485 
413 
335 
294 
1563 
152 
566 
2140 
4 
149 
24 
25 
1 
332 
1050 
812 
Ireland 
l i 
10841 
10002 
839 
• SO 
b 79 
40 
3 
3 
4 
34 
164 
23 
3 
133 
368 
232 
136 
136 
3 
19 
124 
2 
1226 
16 
20 
19 
24 
1448 
1385 
63 
63 
39 
63b 
188 
108 
89 
16 
1 126 
11 
20 
109 
37 
Import 
Quantités 
Danmark 
18 
296 
3 
5477 
2782 
2895 
2678 
2383 
17 
4 2 
29 
561 
46 
746 
161 
1733 
1 
4 
3319 
688 
2851 
2651 
2641 
3 
43 
8 
84 
3 
7 
20 
171 
141 
30 
30 
30 
32 
42 
6 
241 
8 
50 
187 
1297 
87 
1 
6 
18 
3 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3902.05 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
893 875 
4399 816 
1711 291 
750 200 
100685 22391 
79340 18562 
21248 5829 
19140 4803 
11947 3239 
2086 1222 
3902.08 TUBES EN POLYETHYLENE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
2368 795 
18548 8810 
4052 1192 
16425 
1078 654 
5185 2974 
1484 2 
746 369 
1151 186 
4885 3139 
2419 33 
858 292 
319 205 
116 1 
153 
215 
5622 816 
261 6 
86114 19507 
48868 14798 
18247 4711 
15717 4682 
9655 3Θ55 
163 29 
387 
France 
368 
843 
19 
22549 
19097 
3463 
2805 
1437 
648 
1956 
34 0 
1617 
230 
59 
54 
4 
42 
107 
1 
4311 
4103 
209 
209 
58 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8 
335 
321 
17 
29174 
27125 
2049 
2039 
1240 
8 
148 
93 
2534 
32 
ΐ 
996 
40 
23 
4 9 
43 
3980 
2809 
1151 
1151 
1059 
Nederland 
1766 
6279 
2998 
2281 
2097 
342 
175 
187 
5298 
4769 
29 
461 
1 
31 
157 
18 
410 
40 
377 
15 
11883 
10786 
1096 
1018 
625 
80 
3902.07 POLYETHYLENE EN MONOFILS. JONCS. BATONS OU PROFILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3365 610 
2027 1217 
1904 184 
4202 
730 331 
1573 256 
240 
733 22 
214 
129 13 
278 77 
118 69 
739 6 
261 
663 53 
17388 2884 
14777 2621 
2589 243 
2267 243 
759 171 
31 1 
459 
1033 
559 
1 13 
138 
22 
39 
72 
1 
622 
108 
3195 
2325 
870 
670 
1 12 
1586 
36 
43 
61¡ 
13 
30 
100 
34 
24 
100 
21 
2603 
2318 
284 
280 
159 
114 
7 
766 
89 
23 
9 
3 
71 
3 
7 
1141 
1011 
130 
123 
74 
8 
Belg.­Lux. 
10 
285 
2 
3 
2609 
2201 
408 
398 
107 
10 
724 
1 735 
3644 
60 
1057 
680 
262 
27 
4 
17 
22 
21 
63 
216 
623 
9153 
8161 
992 
715 
71 
277 
366 
432 
; ? 6 
23 
54 
7 
10 
7 
4 
1 2 
1 18 
1816 
I 8 6 0 
165 
155 
22 
3902.09 POLYETHYLENE. EN PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES.BANDES.LAMES, 
EPAISSEUR M A X . 0,1 M M , POIDS SPECIFIQUE <0.94 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
068 RD.ALLEMANDE 066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
10726 3820 
19618 3770 
5414 1121 
35187 
4172 1484 
4503 405 
887 177 
10576 970 
338 26 
4072 184 
474 311 
757 164 
507 436 
755 263 
5434 1091 
1380 1 
4542 
593 
9278 
873 
1530 
4 
1363 
16 
1274 
35 
169 
9 
283 
1979 
■ 
353 
318 
160 
776 
33 
478 
40 
278 
194 
2255 
9950 
1747 i 
1147 
982 
1 2 
2380 
3 
655 
2 
102 
25 
4 
84 
β 
2936 
2876 
5071 
209 
88 
198 
168 
1 
3 
4 68 
371' 
60 
Janvier — Décembre 1979 
UK 
782 
17 
511 
8726 
1767 
4960 
4960 
3660 
402 
2138 
766 
2123 
102 
781 
70 
16 
59 
1 1 6 
32 
23 
3 
90 
3049 
229 
10127 
6382 
3748 
3602 
271 
54 
90 
862 
1 21 
96 
1 188 
164 
231 
636 
59 
59 
17 
251 
272 
3834 
3097 
736 
425 
13b 
303 
812 
678 
838 
2045 
436 
693 
5164 
9 
303 
37 
48 
2 
263 
1406 
1221 
Ireland 
46 
4 
7849 
7484 
385 
367 
318 
12 
I? 
■■; ? 
18 
91 
486 
13 
6 
277 
966 
883 
283 
283 
6 
1 0 
84 
6 
1068 
13 
19 
1 5 
84 
1300 
1182 
118 
1 18 
34 
471 
327 
109 
161 
12 
1285 
2 7 
30 
28b 
88 
Valeurs 
Danmark 
33 
233 
4008 
2126 
1881 
1871 
1604 
1 1 
100 
171 
1 
747 
3 
146 
950 
507 
2245 
7 
2 
330 
5227 
1168 
4059 
4059 
3710 
27 
177 
32 
307 
21 
26 
18 
2 
818 
563 
63 
63 
52 
79 
33 
1 7 
385 
1 1 
180 
1 
285 
1448 
88 
3 
5 
24 
4 
Januar — Dezember 1979 Import 
12 
Janvier —Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3902.09 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
240 52 
178 30 46 
72641 8927 15065 1658 
81870 7328 12259 1189 
10972 1801 2806 487 
8949 1695 2173 421 
3944 935 461 230 
281 6 62 
1742 581 46 
3902.11 POLYAETHYLEN ALS TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME 
1000 kg 
Nederland 
161 
16 
25273 
24680 
813 
410 
364 
Γ94 
9 
Belg.-Lux. 
76 
9537 
8313 
1226 
482 
130 
2 
740 
.BAENDER 
ODER STREIFEN. DICKE M A X . 0,1 M M , SPEZIF. GEWICHT M I N . 0,94 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
068 DDR 
400 USA 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2553 1320 189 
5981 96 4714 836 
760 126 240 13 
6430 3411 291 
1486 13B 917 
1007 99 189 131 
110 21 
2161 88 322 
2254 39 21 21 
336 87 5 
1135 313 772 10 
2022 338 1440 
251 
1318 46 378 32 
119 87 
28158 2713 12592 1516 
20488 1886 9793 1440 
7868 828 2799 78 
7316 828 2764 78 
6763 759 2240 31 
64 . 3 6 
290 
3902.12 POLYAETHYLEN ALS TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME 
ODER STREIFEN. DICKE >0.l M M 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
056 DDR 
060 POLEN 
064 UNGARN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1 020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
11128 4771 921 
1557 611 401 121 
1923 1111 108 228 
21318 . 6081 821 
4701 1067 1239 
3947 485 987 211 
2088 1049 
910 154 28 37 
87 1 
2316 499 14 32 
442 58 212 92 
707 431 21 93 
785 417 103 37 
217 46 17 138 
281 172 
224 224 
520 520 
988 90 91 42 
223 26 51 38 
54820 11693 9685 2622 
47587 9227 8844 2138 
7253 2486 742 484 
5962 1828 570 484 
4416 1406 411 255 
123 10 
1168 829 172 
3902.13 ABFAELLE UND BRUCH AUS POLYAETHYLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
404 KANADA 
18170 665 16822 
5175 2078 620 1701 
5755 937 408 2218 
21339 587 14294 
397 335 59 
973 58 12 632 
671 43 545 
771 23 35 
2558 1 1311 
3508 251 43 3190 
2919 153 5 2761 
1051 1061 
663 424 212 
342 15 312 
494 
232 
1651 
287 
265 
791 
14 
1 
26 
a 183 
2 
4009 
3719 
2B9 
59 
51 
29 
202 
285 
69 
577 
107 
67 
63 
41 
7 
764 
1970 
1168 
811 
805 
41 
7 
.BAENDER 
3679 
59 
9523 
1Θ68 
819 
180 
18 
34 
8 
42 
18 
16 
7 
24 
37 
18359 
18137 
223 
198 
118 
25 
346 
645 
2531 
83 
97 
16 
691 
186 
2051 
275 
84 
b 2 
2 
118 
9 
337 
2 
3808 
3338 
488 
466 
127 
194 
2144 
3525 
1 15 
23 
27 
UK 
27 
10 
7932 
5462 
2470 
2078 
202 
27 
366 
276 
79 
70 
212 
89 
883 
279 
13 
218 
92 
32 
2289 
1609 
659 
646 
509 
13 
661 
167 
126 
1 102 
233 
790 
54 1 
9 
593 
34 
132 
177 
11 
167 
24 
4927 
3819 
1308 
1178 
944 
74 
56 
171 
57 
29 
3 
66 
Ireland 
2263 
2072 
191 
191 
44 
β 
243 
43 
36 
256 
14 
2 
18 
819 
599 
21 
21 
20 
321 
29 
87 
849 
1347 
80 
41 
31 
210 
3014 
2713 
301 
301 
89 
82 
53 
15b 
Quantités 
Danmark 
1988 
389 
1699 
1599 
1578 
3 
26 
245 
1 
10 
1839 
260 
1 
61 
6 
2471 
285 
2185 
2117 
2112 
68 
82 
169 
77 
1091 
29 
34 
69 
41 
1013 
4 
3 
4 
109 
27 
46 
2814 
1551 
1282 
1139 
1066 
14 
109 
76 
49 
320 
1 
616 
1157 
24 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3902.09 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
253 67 
412 66 159 
106011 14138 22213 2838 
91081 11748 18181 2118 
14929 2390 4032 522 
13571 2375 3683 512 
6213 1110 1535 318 
307 14 67 
1061 283 11 
Nederland 
157 
28 
35306 
34198 
1108 
909 
791 
19b 
4 
Belg.-Lux. 
149 
12598 
11378 
1223 
752 
172 
2 
468 
3902.11 POLYETHYLENE. EN PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES.BANDES.LAMES. 
EPAISSEUR M A X . 0.1 M M . POIDS SPECIFIQUE M I N . 0.94 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3358 1256 210 
Θ171 56 6526 1168 
891 88 297 26 
9151 4724 389 
1774 237 1166 
166B 138 443 88 
129 16 
5999 97 943 
2035 41 61 9 
795 207 7 
1879 3B3 1414 20 
3396 420 2573 
138 
2172 183 778 60 
228 95 
42212 3150 19248 1988 
31139 1887 14087 1852 
11074 1283 5159 118 
10780 1263 5075 116 
8137 1053 4059 29 
112 84 
183 
581 
2 96 
2135 
263 
448 
2141 
27 
2 
32 
5 
102 
9 
6081 
6844 
237 
94 
72 
28 
1 16 
447 
74 
953 
97 
1 15 
186 
62 
2 
909 
2743 
1870 
873 
871 
62 
2 
3902.12 POLYETHYLENE. EN PLAQUES. FEUILLES, PELLICULES.BANDES.LAMES, 
EPAISSEUR >0.l M M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
05Θ RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12494 5616 1605 
2572 1045 628 241 
5267 2947 197 923 
30419 B069 1 158 
4853 1357 1357 
6636 867 2062 726 
1890 896 
1669 260 93 96 
140 2 
3710 1188 20 59 
1015 79 509 211 
1388 833 98 167 
1192 831 144 109 
787 146 61 522 
149 83 
142 142 
459 459 
4107 303 172 118 
497 90 117 88 
79770 17010 13864 8027 
85889 12988 12405 4748 
14081 4021 1269 1279 
13066 3353 1176 1279 
7530 2733 826 546 
181 10 1 
851 659 83 
3902.13 DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES EN POLYETHYLENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAO 
404 CANADA 
6887 187 6461 
1883 865 170 625 
1657 358 105 929 
7366 173 5415 
177 161 23 
482 20 4 285 
292 14 . 263 
133 4 14 
763 615 
1354 102 10 1239 
1043 47 6 990 
224 224 
115 57 54 
124 7 114 
341 1 
153 
13034 
1593 
668 
156 
52 
50 
9 
108 
49 
28 
17 
103 
83 
19740 
19287 
473 
446 
242 
26 
75 
140 
821 
15 
41 
3 
892 
592 
2893 
263 
270 
171 
132 
33 
2297 
11 
7556 
5071 
2485 
2473 
166 
10 
76 
241 
853 
29 
19 
4 
UK 
29 
20 
13733 
10387 
3388 
3052 
399 
29 
285 
857 
1 1 1 
114 
373 
113 
2608 
373 
26 
370 
321 
133 
5450 
4177 
1273 
1251 
767 
22 
586 
263 
360 
2689 
243 
778 
787 
11 
699 
104 
200 
237 
42 
en' 67 
7823 
6707 
2118 
1975 
1250 
97 
43 
40 
2 9 
25 
3 
2 5 
Ireland 
2823 
2391 
431 
431 
58 
16 
290 
4b 
21 
405 
24 
4 
28 
3 
836 
801 
38 
3 6 
33 
293 
76 
149 
904 
1751' 
100 
37 
37 
466 
3841 
3273 
689 
563 
100 
48 
15 
142 
Valeurs 
Danmark 
2584 
706 
1867 
1857 
1830 
1 1 
26 
2 
562 
1 
31 
1462 
675 
5 
34 
1 1 
2738 
621 
2117 
2074 
2062 
4 3 
91 
166 
99 
1672 
50 
93 
60 
77 
1566 
4 
10 
8 
06 
37 
91 
4109 
2230 
1879 
1795 
1687 
17 
66 
34 
24 
64 
2 
74 
204 
3 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier—Décembre 1979 
Origi 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
ooi 
002 003 
004 
006 
006 
038 400 
732 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
400 
732 
1000 1010 
1011 1020 
1021 
ooi 002 
003 
006 
400 
1000 1010 
1011 1020 
001 
002 003 
004 
ie 
3902.13 
WELT 
INTRA-EG EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
3902.14 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE DEUTSCHLAND 
ITALIEN VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
USA 
WELT 
INTRA-EG EXTRAEG 
KLASSE 1 EFTA-LAENDER 
3902.15 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ USA 
JAPAN 
WELT 
INTRA EG EXTRAEG 
KLASSE 1 EFTA-LAENDER 
3902.16 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. IRLAND DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ USA 
JAPAN 
WELT INTRA-EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
3902.18 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. NIEDERLANDE 
VER.KOENIGR. 
USA 
WELT INTRA-EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
3902.21 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark 
85233 
62680 
12878 
11404 
9793 
1 175 
4867 
4004 
853 
429 
427 
424 
1888 46488 
lese 36211 
203 9257 
148 8724 
48 7338 
494 
F O R M M A S S E N AUS POLYTETRAHALOAETHYLENEN 
234 
160 
866 
384 
279 
539 
118 
114 
2897 
2481 
438 
314 
192 
54 
45 
35 
158 
210 
631 
502 
29 
29 
13 
24 
423 
50 
213 
778 
759 
19 
19 
88 
82 
341 
1V5 
va 
83 
871 
663 
208 
129 
125 
3728 
3006 
123 
120 
97 
53 
3 
3 
22 
6290 
6978 
312 
66 
23 
257 
63 
36 
28 
28 
POLYTETRAHALOAETHYLENE. KEINE F O R M M A S S E N , FLUESSIG, TEIG-
FOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. KOERNERN. FLOCKEN 
ODER PULVER 
199 
17b 
1131 
1502 
19 
438 
118 
220 
88 
3919 
3481 
457 
456 
150 
60 
45 
471 
3 
161 
43 
100 
88 
972 
740 
232 
73! 
23 
34 
282 
133 
33 
488 
462 
34 
34 
1 
35 
12 
83 
910 
2 
8 
1089 1041 
28 
28 
28 
31 
9 
60 
51 
192 
78 
48 
1 
66 
454 
398 
55 
55 
1 
POLYTETRAHALOAETHYLENE. ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE.STANGEN. 
PROFILE. TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREI. 
FEN UND ABFAELLE 
335 
306 
130 
443 
569 
422 
10 
70 
61 
85 
171 
6 
2874 
2281 
393 
385 
202 
287 
122 
416 
101 
5169 
6239 1022 
6218 
5216 
113 
130 
42 
348 
94 
8 
IB 
1 1 
18 
101 
3 
944 
753 
191 
1B3 
73 
19 
18 
260 
31 
910 
1280 383 
917 
917 
46 
32 
97 
62 
27 
i 
5 
31 
30 
330 
283 
87 
67 
36 
67 
15 
2 
1 192 
1281 
89 
1192 
1192 
51 
17 
F O R M M A S S E N AUS POLYPROPYLEN 
53159 115225 46357 82937 
12893 24802 
4342 
1 1477 
7792 
5615 
36 3 
718 834 
84 
84 
80 
36 
22 
896 121 776 
774 
18058 
31763 
6560 
25165 
235 
228 
7 7 
17 
84 
110 
26 
84 
84 
260 12521 
36 
50 
7 
126 125 
104 
1 
423 
342 
81 
15444 
3390 
457 338 119 
1 19 
1 1 
8 
58 
145 
VI 
80 
338 219 119 
3V 
VI 
vv 
4V 
315 
V31 
64 
21 
706 
618 
88 
87 
1 
3 
10 
69 
100 
2 
220 184 36 
36 
24 
16 
2167 
2207 39 
2188 2168 
14111 
24880 
9808 
10676 
290 
290 
21 
17 
80 
157 
138 19 
77 
74 
3 
3 
2 
5 
64 
81 
59 
2 2 
42 42 
568 
2425 
2255 
447 
1809 
1808 
1796 
57 57 
95 
87 
40 35 
5 
5 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
3902.13 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3902.14 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3902.15 POLYTETRAHALOETHYLENES. NON POUR MOULAGE. LIQUIDES. PATEUX. 
EN BLOCS. MORCEAUX. G R U M E A U X . MASSES. GRANULES. FLOCONS OU 
POUDRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3902.16 POLYTETRAHALOETHYLENES. EN MONOFILS. TUBES. JONCS. BATONS, 
PROFILES. PLAQUES. FEUILLES, PELLICULES. BANDES OU LAMES ET 
DECHETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3902.18 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3902.21 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1658 
1 144 
656 
2664 
2759 
1958 
146 
674 
124 
172 
2265 
176 
14438 
11560 2877 
2840 
383 
1175 
528 
178 
1 199 
1024 
141 
331 
14 
109 
994 
155 
5953 
4676 
1376 
1341 
185 
POLYSULFOHALOETHYLENES 
616 36 200 19 352 182 841 650 8528 1785 
10804 2207 8598 8594 
2778 957 1819 1819 
POLYPROPYLENE POUR MOULAGE 
31498 65748 28273 39173 
7197 14322 2457 
303 80 1156 31 1 342 
l' 10 13 608 
2838 2194 
842 
642 
24 
122 
47 
6 
2112 
2297 
185 
2112 
2112 
7511 
4948 
3323 
165 
128 
57 
250 
340 
47 
40 
1288 1175 
113 
113 
94 
7 
51 
38 
70 
943 
1189 
215 
974 
972 
11015 17637 4380 14626 
223 
135 
438 
39 
184 
140 
2 
1184 
1019 
145 
145 
4 
94 
161 
289 
127 
161 
161 
172 
5619 
40 
22V 
83 
59 
35 
50 
2b 
1 18 
503 
1103 
5 
2 
459 439 
19 
19 
1 
2281 
1804 
477 
475 
19 
56 
5 
139 
718 
577 
139 
139 
9127 
1309 
3388 
3498 107 3391 
3391 
8322 
15118 
8422 7839 
30 
1 12 
173 142 
31 
31 
39 39 
351 
1401 
529 
883 
Valeurs 
Ireland Danmark 
22768 18751 
4017 
3774 
3308 
213 
LOETHYL 
1 180 
472 
5321 
1209 
1509 
2920 
332 
1017 
14125 
12618 1507 
1434 
383 
1808 
1594 212 
lbb 
153 
57 
567 
474 
83 
63 
17 
ENES P O U R M O U L A G E 
414 
151 
325 
862 
1421 
1 
78 
3290 3173 
117 
1 17 
9 
120 
2480 
76 
276 
1257 
17 
57 
4283 4209 74 
74 
17 
17203 13979 
3224 
3110 
2770 
105 
271 
119 
2042 
203 
51 
285 
16 
3034 
2885 
348 
328 
313 
1098 
1052 48 
46 
41 
393 
44 
19 
146 
49 
99 
786 
651 135 
99 
1283 
1199 84 
33 
19 
61 
38 
61 
29 
27 
6 
497 
658 
159 
498 
498 
210 124 
87 
87 
28 
63 
31 
413 
63 1 
34 
29 
271 
1498 
1177 320 
303 
29 
205 
205 
1 
15 
7 
¡37 
178 161 
15 
15 
15 
408 
124 
281 
281 
280 
236 
167 
401 401 
603 
973 
7601 
2834 
166 
1535 
597 
1616 
564 
16425 
13600 
2823 2821 
64 1 
121 
151 
3584 
19 
635 
41 
623 
564 
5740 4511 
1229 
1228 
43 
69 
207 
1368 
535 
1 
213 
2401 
2177 
224 
224 
1 1 
98 
46 
233 
730 
20 
17 
5 
1181 
1127 
34 
34 
29 
1 
6 
103 
47 
178 
54 
390 334 
58 
55 
1 11 
1267 
285 
4 
121 
4 
409 
2202 
1788 413 
413 4 
172 
260 
2092 
340 
84 
518 
296 
3789 2947 
822 
822 
526 
48 1 
45 
16 
7 
118 
94 
24 
24 
16 
441 
170 
9 1 
1 
9 
844 
822 21 
21 
12 
5 
25 
1 
104 
48 
27 
284 
211 
74 
74 
56 
284 
4140 
412 
8107 
13 
Januar—Dezember 1979 Import 
14 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Veleurs 
Ireland Danmerk 
3902.21 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
29550 
36799 
427 
680 
21239 
924 
52 
481 
12797 
789 
3166 
190 
384096 
344132 
39986 
39037 
35509 
914 
7880 
5273 
2 
146 
9366 
1 
410 
3096 
4 
405 
5 
68702 
55339 
13363 
13287 
12873 
78 
4841 
7091 
26 
370 
40 
694 
3B278 
36842 
1438 
1431 
1 104 
6 
4558 
134 
144 
129 
31 
10 
6606 
13 
70 
93306 
88237 
7088 
7052 
6920 
16 
198 6030 
5730 10793 
14 
281 
23 
283 
740 
87 
24549 
23124 
1425 
1 143 
315 
283 
102 
422 
2 
45 
373 
87 
43601 
42618 
983 
580 
468 
403 
3902.22 POLYPROPYLEN. KEINE F O R M M A S S E N . FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN 
BLOECKEN, STUECKEN. KRUEMELN. KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
082 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
19672 
21361 
16555 
6131 
5310 
7827 
207 
404 
7096 
1431 
17B89 
1912 
657 
5998 
1830 
114892 
77456 
37237 
36342 
26648 
840 
560 
16272 
8219 
379 
496 
27 
166 
2458 
702 
6296 
13 
117 
2614 
14 
37472 
25118 
12354 
12119 
9479 
235 
16940 
1225 2768 
3B67 2028 
631 3609 
2484 
1628 1231 
'. 34 
48 138 
653 
6463 2960 
21 1 
708 
18907 
9736 
7171 
7 loa 
6165 
43 
1523 
87 
33267 
26611 
8658 
6616 
3104 
22 
1 16 
536 
509 
1552 
573 
164 
8 
484 
93 
4204 
3450 
764 
287 
189 
464 
3902.23 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
KOPIERFOLIEN M I T KARBONSCHICHT AUS POLYPROPYLEN 
165 
131 
182 
272 
199 
60 
49 
367 
534 
933 
1 10 
1 
64 
108 
97 
10 
10 
43 
42 
249 
389 
343 
47 
48 
27 
126 
2 
43 
10 
306 
248 
58 
58 
10 
1347 
1225 
1043 
790 
504 
3 
641 
3 
1271 
19 
652 
1 
7514 
4911 
2604 
2584 
1931 
19 
14 
27 
33 
57 
38 
187 
131 
56 
56 
36 
3902.25 POLYPROPYLEN ALS TAFELN. PLATTEN, FOLIEN. FILME. BAENDER 
ODER STREIFEN. DICKE 0.05 M M . AUSGEN. KOPIERFOLIEN M I T 
KARBONSCHICHT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
404 KANADA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA.EG 
8732 
425 
248 
6321 
57b 
10 
1616 
20 
882 
78485 
68879 
9586 
9538 
8539 
32 
140 
701 
979 
177 
98 
180 
37 
3404 
72 
1419 
57 
834 
1040 
9173 
2310 
6863 
6793 
4916 
57 
5 
22 
334 
419 
59 
360 
360 
26 
1308 
4326 
689 
6506 
3270 
5122 
94 
86 
150 
30 
229 
300 
s 64 
91 
259 
3037 
28551 
21395 
230 
1 195 
93 
533 
372 
37 
6 
68 
2 
12 
300 
244 
618 
3728 
2466 
69 
93 
2197 
1944 
1062 
β 
38 
1 
1 
10 
28 
610 
6046 
6361 
281 
650 
6 
1848 
25 
3 
15 
17 
128 
169 
978 
4145 
2825 
78 
662 
936 
472 
306 
2 
3 
50 
11 
231 
2 
2772 
2446 
47 
405 
838 
88 
2510 
I 
13 
337 
1 
4086 
3885 
303 
1730 
72 
476 
217 
54 
66 
4 0 
7 
3 
109 
86 
2 
719 
3900 
2908 
1 109 
10 
67ββ 8430 
337 
337 
39 289 
36 24 
3510 
3466 
44 
44 20 
92 92 
254 
29 
20 
248 
3 
167 
1869 
2245 
4335 213 
21 
716 
96 
381 
30430 
24663 
5787 5669 
5286 99 
531 560 201 238 9 315 
829 
710 
401 
289 
2645 
1854 791 791 744 
21 
18 3 
3 3 
1 16 
ί 
156 
13 
700 
3 
22 
ι 
1048 995 
3902.21 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTHICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3902.22 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3902.23 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
19113 23034 
265 404 
13777 
578 
208 
406 
8506 
320 
195b 
102 
233553 207611 
26042 25664 
23497 
372 
5147 
3401 
2 79 
6447 
319 2339 1 
241 
3 
41998 32606 
9390 
9353 
9105 
37 
3252 
3999 
21 
2V6 
32 418 
231 
24001 23052 
961 
947 
677 
3 
2778 
73 
81 
102 
198 7 
4157 
3 
40 
55119 50510 
4609 
4605 
4543 
5 
142 3503 
8 
167 
a 12 
129 
337 
48 
13233 12529 
703 574 
188 
129 
4023 
7386 
47 
216 
2 
24 
135 71 
28508 26050 
458 
319 
24 2 
139 
ENE. N O N P O U R M O U L A G E . LIQUIDE. PATEUX. EN BLOCS. 
3 R U M E A U X 
10793 
11752 
10640 
3611 
3425 
5252 154 
250 
4080 
1033 
10706 
619 
308 
3184 
1981 
88949 48777 
22178 
21739 15957 
390 
M A S S E S 
396 
9117 
5354 
284 
456 
10 
1 14 
1621 
499 3844 
21 81 1794 
12 
23642 
15732 
7911 
7803 5976 
107 
GRANULES. F L O C O N S O U P O U D R E S 
694 
2458 
579 
1702 
964 
32 
437 
3408 1 
185 
660 
11149 6368 
4782 
4740 
3877 
28 
8919 
690 
786 
1602 
1734 
21 
30 
1 
1298 
597 
420 
237 
16608 
13930 
2878 
2662 
1401 8 
ENE EN FILMS A COPIER. ENDUIT C A R B O N E 
209 
147 194 
392 
2 66 
134 
121 1307 
2910 1282 
1847 
1847 287 
2 55 
14 
38 
17 
12 
154 
125 
29 ?s 
17 
32 
39 6 69 
43 
31 
82 3 
610 
493 117 
' 17 
92 
131 
10 
48 
21 
20 
283 
210 72 
72 
21 
87 
300 
287 
967 
325 
84 
4 
1 
94 
213 
64 
2435 
2040 395 
176 
100 
213 
2 
2 2 
842 
800 
587 
312 
315 
8 
189 
4 
916 
3 214 
Β 
4200 2862 
1339 
1636 
1114 
3 
14 
37 
34 
69 
63 
20 
238 
154 84 
8 4 
84 
5535 
263 
170 
4135 
350 
40 
1146 
8 
60? 
51 
60049 
43669 
6380 6360 
5690 
14 
'SC 
436 
1077 
243 
96 
144 
75 
1959 
91 
963 
3Í 
437 
1044 
6758 
2209 
4549 
4501 
3018 
31 
62 
63 
20 
42 
1272 
1478 
142 
1334 
'334 
62 
833 
6 
3 
217 
4242 
4003 
239 
239 
3 
13 
124 
31 
30 
2260 
28 
19 
2506 
2469 
48 
4 8 
28 
13 
1 
94 
111 
111 
1014 
ι 134 
2505 
121 
12 
41 1 
44 
216 
18405 
16092 
3312 
3267 
3049 
45 
346 
297 
146 
183 
14 
198 
245 
165 
3Í 
1661 
1177 
474 
4 74 
44 3 
7 
9 
3 
36 
25 
11 
1 1 
1 1 
3902.25 POLYETHYLENE, EN PLAQUES, FEUILLES. PELLICULES.BANDES.LAMES, 
EPAISSEUR <0.05 M M . EXCL. FILMS A COPIER REVETUS D U N ENDUIT 
CARBONE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
032 
036 
038 
082 
400 
404 
728 
732 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
5328 
1 1628 
2345 
16319 
6442 
12439 
372 
174 
498 
101 
200 
504 
1958 
150 
410 
5438 
84673 
55049 
692 
3380 
190 
'226 
854 
184 
31 
239 
7 
22 
604 
630 
16 96 
9887 
6556 
232 
'66 
5471 
3499 
2461 
24 
137 
4 
2 
33 
48 
751 
12842 
11883 
1297 
1083 
14 
4084 
48 
3 
43 
2 
30 
56 
389 
952 
8010 
6572 
201 
2447 
2271 
1111 
649 
3 
28 
84 
23 
361 
5 
7206 
6682 
280 
1629 
•651 
154 
5960 
4 
22 
582 
8 
10540 
9874 
'352 
4417 
22' 
1289 
416 
184 
73 
10'. 
32 
8 
263 
141 
3 
1532 
10130 
8000 
1210 
69 
33 
' 101 
4 
606 
9 
9 
346 
3284 
2922 
296 
2 
272 
33 
19 7 2 
1 
15 
28 
5 
• 
2679 
2678 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 8 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 Õ 
0 8 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
(1113 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 88 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
(105 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
I19H 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 9 0 2 . 2 5 
E X T R A E G 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3 9 0 2 . 2 8 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N IEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRLAND 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
USA 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G 
E X T R A E G 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3 9 0 2 . 2 7 
FRANKREICH 
BELG­LUXBG 
NIEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
USA 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A EG 
E X T R A E G 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3 9 0 2 . 2 8 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N IEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
T S C H E C H O S L O W 
U N G A R N 
USA 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A ­ E G 
E X T R A E G 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3 9 0 2 . 2 9 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N IEDERLANDE 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
5 1 6 6 
4 5 4 0 
5 3 0 
3 1 6 
3 0 0 
1 2 5 9 
95 b 
9 3 
4 
3 0 0 
686 
660 40 26 
1320 
1297 151 23 
326 72 59 255 
POLYPROPYLEN ALS TAFELN, PLATTEN. FOLIEN, FILME. BAENDER 
ODER STREIFEN. DICKE 0.05 BIS 0,1 M M . AUSGEN. KOPIERFOLIEN 
M I T KARBONSCHICHT 
2 767 
210 
160 
3 
3,1 
26 
731 
665 
66 
66 
POLYPROPYLEN ALS TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER 
ODER STREIFEN. DICKE >0.l M M . AUSGEN KOPIERFOLIEN MIT 
KARBONSCHICHT 
401 
4 0 0 
63 
1 3 0 
8 4 8 
1 8 2 
3 6 2 0 
4 2 5 
6 0 3 
9 8 
2 1 5 
7 1 
3 3 0 
1 7 1 
8 7 1 0 
5 8 2 8 
8 8 3 
8 4 6 
3 4 3 
7 2 
7 3 9 
SO 
7 5 
2 8 
1 9 2 
3 3 
7 2 
2 3 
1 2 8 9 
9 8 5 
3 0 4 
2 8 4 
2 3 9 
1 7 
2 6 
6 
1 1 5 
15 
15 
14 
2 2 Ö 
1 8 0 
4 6 
3 2 
1 8 
8 
3 4 
1 1 3 0 
4 9 
2 3 2 
2 5 
1 4 8 0 
1 4 5 4 
2 6 
2 5 
2 5 
UND ABFAELLE 
POLY1SOBUTYLEN 
9 6 0 
4 2 2 
1 4 2 7 
4 3 1 2 
8 1 9 
1 0 2 6 
7 8 
106 3 
76 
7 3 7 
4 3 0 
1 1 9 0 
5 5 8 
1 7 7 
1 3 4 5 8 
9 0 7 3 
4 3 8 5 
4 3 4 7 
2 4 1 9 
1 3 6 
2 2 4 
5 7 6 
166 
1 3 9 
7 6 
37 
3 3 9 
?:, · ; 
4 
3 3 
1 5 
2 1 1 9 
1 2 3 4 
8 8 5 
8 8 0 
7 9 2 
N . A L S M O N O F I L E , 
2 4 1 6 
4 8­50 
1 9 1 6 
3 8 7 6 
9 1 9 
3 l 0 8 
2 6 1 
8 3 
81 
3 8 ? 
7 8 5 4 
5 8 4 
6 6 3 
7 1 6 
2 9 3 3 
2 0 1 
2 8 1 3 8 
1 7 3 9 9 
8 7 4 0 
7 1 3 1 
3 3 9 0 
3 0 0 
1 3 0 9 
1 8 9 8 6 
8 5 9 6 
2 6 9 
1 6 1 
7 7 7 
1 9 4 
6 9 
8 2 
4 5 
1 3 0 
4 4 3 
3 8 3 
2 2 7 1 
1 2 6 9 
1 0 0 2 
6 6 0 
1 7 7 
4 4 2 
2 6 0 0 
3 3 6 1 
4 9 
4 9 
5 4 4 
1 8 5 2 
3 4 9 
2 2 7 
2 1 
3 3 
6 8 
2 
1 5 
1 
3 1 8 2 
3 0 2 2 
1 4 0 
M O 
1 2 2 
7 4 1 
6 4 
1 1 6 
3 9 7 
1 0 2 
9 
3 
1 9 
1 165 
2 
1 5 
2 8 3 6 
1 4 2 3 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
3 1 
R O H R E . S T A E B E . S I 
1 0 8 2 
1 1 8 
4 0 9 
2 4 1 
? 9 2 
2 0 
4 7 7 
3 
6 7 
2 7 3 0 
2 1 2 0 
8 1 0 
6 1 0 
4 9 7 
6 8 1 
2 2 
1 7 6 8 
2 5 8 3 
3 2 0 
6 3 7 
6 3 8 
3 0 
2 5 9 
7 2 3 
5 6 5 
72 
7 1 6 
2 3 5 2 
1 0 8 0 2 
5 8 3 5 
4 9 6 7 
4 1 7 0 
1 0 9 2 
10 
7 8 7 
1 1 9 5 5 
1 1 4 9 
3 4 
992 
'•89 
' 5 
6 5 
1 4 2 
13 
2 9 
1 9 8 
2 
4 5 6 
2 6 5 
2 0 1 
1 9 ? 
2 
1 3 
4 3 
4 2 
1 3 4 4 
6 0 
9 5 
1 8 
4 7 
8 8 
1 7 5 4 
1 5 9 8 
1 5 6 
1 5 6 
1 9 
119 
119 
6 
3? 
157 
118 
39 
39 
9 
4 9 2 
1 12 
5 5 
4 3 
1 4 0 
2 0 
2 
8 9 0 
6 8 2 
2 0 9 
7 0 s 
2 0 4 
4 3 
2 4 5 
18 
12B 
S 
2 7 
15 
1 5 3 
11 
6 9 7 
4 8 4 
2 1 3 
2 1 3 
3 5 
N . P R O F I L E 
2 6 
0 6 
3 0 4 
6 4 
8 2 
1 
3 9 
21 
18 
6 3 3 
5 4 5 
8 6 
8 0 
6 2 
8 
5 9 5 
4 2 6 
1 7 4 
l 0 2 8 
5 1 9 
17 
8 0 
21 
24 
5 
9 7 0 
4 9 
16 
2 9 5 5 
1 8 1 7 
1 1 3 8 
l 0 5 9 
1 0 4 3 
7 9 
1 8 9 1 
7 4 
24 
7 3 
8 4 8 
1 4 6 
7 8 
9 2 0 
9 
4 
3 4 
3 3 6 
2 1 
2 5 8 8 
1 1 9 5 
1 3 9 3 
I 8 6 0 
1 0 2 7 
1 0 4 
2 1 1 
1 9 5 
1 9 0 5 
1 7 1 
2 6 1 
2 5 
5 3 
10 
2 7 2 
16 
9 5 
2 0 1 
3 7 1 2 
2 8 9 7 
8 1 6 
5 3 3 
4 0 1 
2 8 2 
1 
1 9 1 9 
2 9 4 5 
9 0 
5 
4 2 
2 8 8 
1 
9 
9 4 
4 5 5 
3 4 6 
1 0 9 
1 0 9 
6 
8 2 
4 2 
4 
2 b 
J 5 6 
1 9 9 0 
4 
2 
2 5 0 4 
2 4 9 9 
5 
5 
4 
53 
4 6 
47 
6 
16 
5 0 2 
12 
3 3 
4 
7 
6 0 7 
5 6 3 
4 5 
4 6 
3 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 Θ 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
3902.25 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3902.26 POLYETHYLENE, EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES.BANDES.LAMES, 
EPAISSEUR 0,05 M M A 0,1 M M . EXCL. FILMS A COPIER REVETUS 
D'UN ENDUIT CARBONE 
POLYETHYLENE. EN PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES.BANDES.LAMES. 
EPAISSEUR >0,l M M , EXCL. FILMS A COPIER REVETUS D'UN ENDUIT 
CARBONE 
1 
4 7 
7 5 
4 3 6 
3 0 
9 6 
16 
1 5 8 
5 
2 0 
9 0 9 
6 8 7 
2 2 3 
2 2 3 
2 0 2 
1 1 1 
1 0 7 
5 8 
7 7 
1 
6 4 
6 
3 
6 1 
5 3 1 
4 1 7 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
2 6 
3 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A C E 
CLASSE ! 
A E L E 
3 9 0 2 . 2 8 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 2 9 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ET DECHETS 
POLYISOBUTYLENE 
Valeurs 
Ireland Danmark 
9 5 3 0 
8 5 5 7 
9 6 8 
4 6 1 
5 0 4 
3 3 2 9 
2 8 1 3 
2 8 7 
11 
6 0 4 
9 7 8 
9 3 3 
1 4 3 
4 8 
1 4 3 8 
1 4 3 2 
9 1 
β 
5 2 4 
1 3 8 
1 10 
3 8 6 
6 6 6 
6 6 8 
7 0 
2 1 3 1 
2 1 2 6 
1 6 9 
5 
3 6 3 
3 6 3 
1 0 1 
9 4 
8 8 
7 
4 7 0 
2 1 9 6 
3 8 6 
54 9 4 
8 1 7 
1 5 3 2 
1 16 
3 6 6 
101 
6 9 2 
3 0 9 
1 2 6 6 3 
1 1 0 8 1 
1 6 0 2 
I 6 3 4 
6 1 4 
3 1 1 
1 9 6 1 
4 8 
1 3 8 
1 0 0 
2 4 5 
4 4 
7 5 
5 3 
3 0 8 9 
2 5 9 2 
4 9 7 
4 6 5 
3 2 5 
2 3 
b 
4 9 8 
3 8 7 
85; ) 
5 
5 
1 
1 2 7 
4 4 
1 4 4 9 
1 2 6 9 
1 8 0 
1 7 9 
6 
1 8 
5 6 
9 
1 7 1 
3 6 
2 0 
23 
3 8 7 
2 9 2 
9 5 
6 6 
4 3 
2 4 
B4 
1 7 2 0 
1 0 1 
4 9 1 
3 3 
1 
I 
2 4 5 6 
2 4 2 1 
3 5 
3 5 
3 3 
4 3 
2 2 5 
7 9 6 
4 5 
8 1 
2 7 3 
1 0 
9 5 5 
6 6 0 
2 9 5 
2 6 9 
β 
6 3 
a ? 
7 1 
2 0 5 4 
9 7 
1 1 0 
5 
3 2 
1 7 4 
1 2 4 
2 8 2 1 
2 4 8 0 
3 4 1 
3 4 1 
3 9 
10 
1 
1 
21 
4 3 3 
7 
7 6 
5 5 2 
4 6 8 
8 5 
8 6 
1 
1 
2 7 
7 8 4 
2 8 
6 1 
4 
1 2 
1 
9 5 4 
8 8 0 
7 4 
74 
6 1 
1 9 5 1 
1 1 2 7 
2 0 6 7 
7 5 5 6 
1 8 3 6 
2 0 7 9 
1 1 6 
1 2 8 7 
2 2 7 
1 1 5 1 
6 2 1 
1 8 1 4 
1 1 2 8 
4 9 9 
2 3 5 3 8 
1 6 6 0 5 
6 9 3 2 
6 8 8 3 
3 4 2 3 
4 3 3 
6 4 6 
8 3 9 
3 2 2 
2 7 1 
1 6 3 
6 0 
6 8 7 
3 9 5 
6 
1 2 1 
7 4 
3 9 8 9 
2 5 2 1 
1 4 6 8 
1 4 2 5 
1 2 2 3 
N E . E N M O N O F I L S 
1 1 1 5 
5 2 4 1 
1 5 4 7 
6 2 1 7 
9 7 1 
5 6 8 0 
3 4 2 
1 19 
1 4 3 
2 3 7 
2 4 1 5 
1 6 6 
1 0 3 
1 9 6 
1 3 4 4 
2 3 2 
2 6 4 9 3 
2 1 1 9 7 
5 2 9 4 
4 6 5 0 
3 0 4 9 
3 3 6 
3 0 9 
. E N E 
8 9 2 7 5 3 6 4 
2 2 3 
1 0 b 
6 3 9 
1 4 8 
7 2 
1 7 6 
i 31 
3 1 7 
6 8 
2 8 6 
1 8 7 5 
1 1 7 0 
7 0 5 
6 3 5 
3 4 9 
2 
6 8 
1 4 0 5 
1 6 5 9 
5 0 
8 8 
7 7 8 
3 3 1 8 
8 2 2 
3 8 1 
7 9 
5 3 
8 7 
10 
5 5 
1 
5 4 6 7 
5 1 8 3 
2 8 5 
2 8 5 
2 1 9 
1 3 3 b 
1 0 8 
1 2 9 
7 6 1 
2 0 8 
6 7 
12 
2 6 
1 7 7 5 
1 2 
5 0 
4 4 8 5 
2 5 5 2 
1 9 3 3 
1 9 3 2 
9 5 
2 6 
4 2 
7BÒ 
1 9 7 
1 5 0 
9 6 
2 5 8 
2 7 
1 7 
1 8 0 0 
1 1 9 6 
4 0 5 
4 0 5 
3 8 1 
9 8 
9 8 
4 1 9 
5 2 
2 5 9 
1 3 
3 
16 
2 0 
3 0 7 
2 6 
1 3 0 9 
9 2 3 
3 8 8 
3 8 8 
3 3 
T U B E S . J O N C S . B A T O N S O U P R O F I L E S 
3 3 7 4 
1 7 2 
1 1 0 7 
2 7 9 
2 8 8 2 
Í 
2 
3 1 2 
10 
2 7 4 
8 4 3 4 
7 8 1 8 
6 1 6 
6 1 6 
3 1 b 
3 7 b 
6 
5 5 8 
6 9 3 
l 13 
3 4 4 
2 0 8 
8 
8 8 
2 3 4 
1 3 9 
9 
1 9 6 
4 3 0 
3 2 8 2 
2 1 1 8 
1 1 8 6 
9 5 8 
3 5 7 
2 
2 0 5 
5 1 4 4 
6 6 9 
2 2 
2 3 
6 0 
2 6 4 
7 6 
8 5 
3 
4 6 
4 0 
1 0 7 
7 3 4 
5 0 9 
2 2 5 
1 9 8 
9 0 
2 7 
3 9 4 
2 7 3 
1 3 4 
6 9 8 
5 8 3 
2 7 
1 3 2 
4 0 
2 6 
1 4 
1 1 9 1 
2 6 
1 8 
2 9 1 2 
1 5 7 4 
1 3 3 7 
1 3 0 3 
1 2 8 7 
3 4 
9 9 8 
8 6 
2 5 
7 3 
1 3 9 
1 5 0 7 
3 8 4 
1 1 6 
9 6 8 
3 1 
12 
6 0 
3 
5 8 8 
9 1 
4 1 4 2 
2 2 7 3 
1 8 6 9 
1 8 8 4 
1 1 7 1 
1 7 9 
1 5 2 
3 1 3 
3 7 5 2 
2 7 5 
3 4 2 
4 0 
1 0 4 
4 2 
2 5 5 
17 
2 2 1 
2 3 2 
8 1 6 0 
5 0 6 2 
1 0 8 8 
7 8 2 
5 0 4 
3 0 5 
2 
9 7 2 
V I 6 0 
5 9 
3 4 
8 
6 7 
6 5 6 
3 
1 
2 7 
? 0 0 
1 0 0 7 
7 6 8 
2 3 9 
2 3 9 
1 2 
3 9 
34 
1 2 
27 
2 4 0 
2 1 0 8 
12 
10 
2 4 8 2 
2 4 6 0 
2 2 
22 
12 
2 
1 6 6 
1 0 8 
7 0 4 
6 8 
1 6 4 
24 
2 2 8 
9 
1 
5 7 
1 6 3 7 
1 1 9 0 
3 4 7 
3 4 7 
2 8 9 
7 7 
8 9 
91 
1 4 0 
2 
8 9 
2 7 
14 
6 6 
1 
6 2 4 
4 8 8 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 5 
14 
2 3 
15 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier—Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3902.29 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
6506 4473 491 
2462 32 189 604 
120 57 56 
73 63 
11760 566 4002 423 
48934 6701 9497 14736 
36934 8044 5434 14256 
11999 658 4063 479 
11999 658 4063 479 
210 80 57 56 
3902.32 POLYSTYROL. FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN 
KRUEMELN. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
156334 69568 32007 
168215 77017 47351 11854 
142250 87098 13125 7164 
137597 36667 45280 
51108 23077 11582 
27859 13496 1888 1405 
1799 9 
260 48 7 97 
2568 85 90 
3708 440 20 793 
3149 283 20 15 
2011 518 1259 129 
616 71 7 284 
4114 123 2346 1266 
3433 304 268 2816 
290 
2740 2172 1 33 
437 437 
1106 243 543 
7226 672 580 1675 
1454 156 1 552 
486 8 1 236 
719212 278438 115214 106384 
685418 270910 110619 97807 
33794 6528 4594 8577 
29297 2666 4593 7998 
12186 1402 1396 1351 
4488 2858 1 577 
1000 kg 
Nederland 
472 
687 
10 
36 
2227 
2180 
46 
4 6 
IO 
Belg.­Lux. 
674 
763 
6 
212 
3531 
3312 
218 
216 
8 
STUECKEN. 
24127 
10667 
8216 
5068 
1 1 10 
21 
2 
621 
51 
4 
50 
45 
290 
217 
105 
1618 
29 ! 
52527 
49208 
3319 
2977 
678 
343 
10785 
15980 
16549 
2753 
1989 
46 
42 
1 
10 
17 
20 
218 
316 
804 
49711 
48102 
1609 
1110 
90 
493 
3902.36 MISCHPOLYMERISATE VON POLYSTYROL, FLUESSIG, TEIGFOERMIG. IN 
BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
23698 4958 9037 
72667 19169 24570 12358 
87567 31460 26052 6012 
Θ5469 34869 1Θ563 
14760 3944 4202 
13870 1276 5607 2164 
177 145 
581 412 26 
288 . 25 
763 357 370 2 
225 21 29 
8265 36 3349 2383 
162 84 10 
568 507 
9113 905 418 889 
39Θ 25 . 139 
8470 604 2454 
327208 84002 101891 51643 
298172 80883 96301 48138 
29033 3119 8890 3505 
28442 2591 6590 3505 
2034 935 370 83 
571 508 
107 1 
3974 
9037 
564 
2985 
11 
28 
14 
13 
11 
68 
1 
3740 
520 
22038 
17633 
4405 
4404 
86 
1 
3902.36 POLYSTYROL UND SEINE MISCHPOLYMERISATE. ALS MONOFILE 
STAEBE. STANGEN UND PROFILE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
1000 WELT 
349 222 1 
280 7 208 21 
857 342 180 100 
960 332 144 
113 28 70 
322 41 47 30 
88 1 21 
23 1 6 4 
3137 723 861 345 
4 
1 
24 
2 
32 
4513 
7103 
8253 
2463 
866 
3 
441 
58 
2393 
234 
4701 
31028 
23198 
7830 
7773 
4 
58 
ROHRE. 
81 
196 
182 
14 
2 
7 
5 
508 
UK 
464 
6518 
11948 
5419 
6529 
6529 
15445 
16438 
10105 
21117 
8239 
1790 
38 
150 
440 
674 
36 
230 
7 
Í 
215 
1834 
454 
241 
77462 
73172 
4281 
4065 
1529 
216 
3769 
1 1896 
12243 
7208 
2346 
3 
26 
2 
2 
2045 
75 i 
40 
40389 
37520 
2869 
2867 
32 
2 
40 
41 
23 
77 
1 
36 
2 
221 
Ireland 
2 
153 
155 
155 
431 
2007 
1572 
1344 
2 
3260 
3 
40 
37 
8696 
8619 
77 
77 
4 0 
46 
476 
274 
796 
20 
81 1 
2420 
2420 
1 
16 
1 
201 
β 
3 
229 
Quantités 
Danmark 
30 
44 
1 
3 
140 
134 
β 
6 
1 
3973 
2881 
6606 
8424 
387 
4711 
2199 
1353 
2147 
1 
106 
6 
32792 
26981 
5811 
5811 
5700 
305 
225 
4423 
6744 
1221 
161 
18 
89 
263 
15 
160 
2 
17 
151 
13795 
13079 
716 
712 
544 
2 
2 
200 
1 
15 
218 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3902.29 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
5968 3004 
1583 29 156 
136 111 
400 391 1 
4383 586 1957 
27160 4368 6704 
22179 3347 3828 
4983 1011 2078 
4983 1011 2078 
547 400 113 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
450 737 1122 
435 351 412 
16 8 
8 
471 44 200 
7219 1813 2838 
6732 1760 2629 
487 53 208 
487 53 208 
16 8 8 
3902.32 POLYSTYRENE, LIQUIDE. PATEUX. EN BLOCS. MORCEAUX, GRUMEAUX, 
MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
127638 56249 
133042 60201 37302 
109931 66986 9690 
119957 . 31688 
41526 18337 9254 
23363 11668 1558 
2139 6 
244 57 19 
2407 68 61 
3146 326 16 
2636 260 19 
1745 364 1184 
418 70 11 
2835 88 1725 
2222 233 202 
186 
1570 1300 1 
267 267 
495 94 
5490 578 679 
782 75 1 
829 10 17 
583126 217255 93329 
557843 213506 89512 
25284 3750 3818 
22875 2080 3815 
10453 1095 1290 
2397 1666 1 
25574 19735 9203 
8276 9113 
6835 11984 
38792 7107 14477 
42B3 2343 
8Θ6 938 1630 
54 16 54 
2 38 
631 508 1 
3 11 
78 46 32 
95 6 12 
765 37 139 
1760 27 
186 
16 83 168 
235 42 
1010 919 660 
263 180 
541 
84882 43239 40807 
79418 41192 39690 
5466 2047 1117 
5211 1915 893 
802 561 94 
251 132 222 
3902.35 COPOLYMERES DE POLYSTYRENE, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, 
M O R C E A U X 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
GRUMEAUX. MASSES. GRANULES. FLOCONS OU POUDRES 
23469 6207 
83134 23960 30164 
96819 39514 25359 
78568 30058 
16148 4373 4536 
16134 1789 6635 
138 107 
427 266 
218 
818 227 548 
242 27 
9244 43 3772 
123 63 
506 472 
9521 1060 524 
235 19 
9487 677 3110 
346426 78917 104707 
314447 76937 96763 
30981 2980 7955 
30455 2490 7955 
1843 628 549 
607 473 
7447 841 4187 
12175 3385 
6653 5746 
17412 9093 7448 
667 2052 
2512 3394 903 
12 
16 31 1 
18 
2 13 4 
15 10 
2654 3 470 
5 55 
1 31 
657 3861 2480 
84 132 
541 4879 
49660 21907 28333 
48204 17381 20337 
3456 4526 7997 
3456 4525 7965 
52 65 5 
1 31 
3902.38 POLYSTYRENE ET SES COPOLYMERES, EN MONOFILS. TUBES. JONCS. 
BATONS OU 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
PROFILES 
591 418 
1179 10 1050 
1113 403 314 
1416 200 
179 39 108 
559 52 49 
117 4 
102 6 13 
5418 1020 1780 
1 21 105 
13 5 
103 260 
174 56 221 
27 
30 8 
11 4 
20 3 β 
382 88 838 
UK 
699 
1121 
4925 
3792 
1134 
1134 
13226 
14239 
8418 
19202 
6999 
2133 
40 
139 
337 
588 
40 
224 
β 
2 
124 
1716 
263 
257 
67933 
64257 
3878 
3551 
1309 
125 
4394 
12720 
13702 
8462 
26 78 
3 
15 
3 
2 
2302 
921 
56 
45531 
42230 
3301 
5301 
23 
43 
9 6 
?0 
1 ·5 
5 
6 7 
29 
466 
Ireland 
6 
169 
175 
175 
335 
1650 
1229 
1153 
7 
2759 
4 
48 
22 
7108 
7038 
70 
70 
48 
48 
6 0 3 
333 
<­.;,,. 18 
696 
2424 
2424 
3 
13 
1 
399 
16 
19 
453 
Valeurs 
Danmark 
60 
. i ! 
ι 
4 
130 
118 
12 
17 
2 
3316 
2361 
5789 
7538 
303 
3924 
2099 
1379 
1775 
1 
7 5 
7 
4 
28572 
23232 
5340 
5340 
5254 
347 
227 
5512 
5266 
t624 
206 
10 
98 
198 
21 
188 
7 
16 
224 
13947 
13181 
788 
763 
521 
2 
5 
566 
21 
15 
4 
613 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
3 9 0 2 . 3 8 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3902.37 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3 9 0 2 . 3 8 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3 9 0 2 . 3 9 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
036 SCHWEIZ 
404 KANADA 
1 0 0 0 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
2 8 9 7 
240 
74 0 
179 
640 
83 
6.3 
835 
26 
7 6 
5 
3 1 5 
29 
79 
26 
30 
2 
2 
475 
34 
34 
POLYSTYROL UND SEINE MISCHPOLYMERISATE. ALS TAFELN. PLATTEN. 
FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN, SCHAUM­ , S C H W A M M ­ ODER 
ZELLFOERMIG 
POLYSTYROL UND SEINE MISCHPOLYMERISATE, ALS TAFELN. PLATTEN. 
FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. AUSGEN. SCHAUM­ . 
S C H W A M M ­ ODER ZELLFOERMIG 
6185 
6498 
5120 
11512 
3630 
¡720 
784 9 
206 
441 
12/0 
132 
663 
3305 
1669 
1599 
46947 
37714 
9232 
9092 
5809 
2860 
728 
926 
90 V 
281 
125 
185 
873 
140 
1003 
io 
82 
7971 
5799 
2172 
2114 
2005 
3440 
5838 
2196 
61 
11 
2 
30 
344 
83 
1543 
165 
18598 
16444 
2154 
2154 
445 
620 
186 
84 
679 
155 
3 
1 1 
9 6 
1828 
1677 
151 
140 
112 
2249 
175 
. 16 
18 
708 
3509 
2693 
816 
816 
107 
227 
884 
59 
148 
2522 
2496 
26 
ABFAELLE U N D B R U C H A U S P O L Y S T Y R O L U N D SEINEN MISCHPOLYMERIS. 
3658 
809 
612 
2058 
111 
4 6 3 
964 
407 
10134 
7761 
2384 
2 114 
1463 
306 
377 
218 
73 
74 
236 
1585 
1071 
514 
313 
312 
147 
98 
27 
34 
2 3 
72 
15 
437 
332 
105 
105 
72 
3902.41 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
F O R M M A S S E N A U S POLYVINYLCHLORID 
58521 
27430 
11040 
55044 
33343 
26407 
869 
4256 
2884 
994 
1030 
493 
15401 
4557 
23730 
7693 
12477 
344 
80 
322 
262 
37 
3262 
7030 
7513 
4104 
3467 
26s0 
112 
82 
1048 
19Í 
054 
392 
6655 
4174 
1482 
1462 
91 1 
16800 
2912 
368 
21532 
2324 
21 
100 
429 
395 
15371 
4556 
149 
132 
736 
2 
114 
1153 
1131 
22 
22 
6327 
9967 
6957 
5742 
1357 
42 
109 
319 
2' 
126 
177 
901 
752 
149 
100 
48 
5840 
1097 
3879 
5128 
2679 
182 
39 
22, 
37 
6426 
4730 
4716 
13284 
250 
992 
144 
85 
193 
188 
363 
31494 
30623 
872 
657 
463 
4805 
1349 
2935 
133 
81 
70 
1 10 
10 
1 
9657 
9378 
179 
178 
177 
261 
230 
641 
28 
9 
1 
1 
146 
1222 
1070 
152 
151 
148 
427 
21? 
142 
6 60 
208 
1658 
1853 
6 
6 
6 
550 
1932 
10533 
67 
5 
25 
23 
13140 
13071 
69 
66 
30 
662 
1109 
670 
61 
l 00 
5 
6 
6 
2734 
2704 
30 
30 
5 
24 
662 
220 
72 
38 
139 
8 
7 
33,3 
1749 
1362 
387 
367 
49 
s 16 
617 
314 
820 
136 
2849 
86 
237 
223 
52 
145 
1518 
2 
830 
8554 
6616 
2938 
2885 
2174 
41 
68 
20 
2 
178 
152 
26 
26 
2 (i 
1377 
16"? 
15S5 
3865 
23B1 
B3B 
7 53 
13 b 
31 
68 
31 
218 
11 
109 
80 
99 
630 
817 
817 
27 
37 
I 30 
2 7 
395 
1603 
1177 
425 
422 
4? 2 
20 
60 
159 
139 
20 
20 
20 
361 1 
1425 
369 
7008 
171 
14168 
202 
16 
16 
16 
58 
509 
617 
560 
49 
75 1 
106 
92 
1 132 
159 
73 
246 
80 
2362 
1812 
550 
5b0 
043 
836 
479 
583 
4290 
3340 
2068 
10 
3423 
1884 
592 
1 
38 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3902.38 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3902.37 
5060 
380 
360 
73/ 
923 
97 
LI 7 
9 0 
1721 
39 
39 
12 
335 
48 
48 
28 
84 
3 
3 
620 
18 
18 
6 
367 
99 
99 
70 
417 
36 
36 
16 
593 
20 
20 
16 
POLYSTYRENE ET SES COPOLYMERES. EN PLAQUES. FEUILLES, PELLI­
CULES, BANDES. LAMES. A L'ETAT SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
13699 
6960 
Θ503 
11702 
346 
1412 
261 
162 
383 
293 
727 
44854 
43037 
1817 
16! 1 
813 
10640 
2064 
5598 
144 
105 
129 
21b 
15 
l 
18993 
18681 
312 
312 
309 
526 
460 
1124 
33 
20 
6 
2 
184 
2370 
2174 
196 
19b 
187 
b70 
326 
235 
1234 
365 
1 
3 
2748 
2730 
17 
17 
14 
1 179 
2637 
6811 
99 
10 
53 
6,3 
10865 
10726 
139 
136 
64 
1 146 
1745 
1746 
83 
164 
15 
6 
13 
4940 
4889 
52 
5? 
6 
34 
1296 
407 
161 
79 
246 
17 
78 
40 
656 
3065 
2240 
825 
823 
158 
1 1 1 
58 
63 
862 
1 
894 
893 
1 
1 
Γ10 
1 
564 
2 
7 
75 
779 
704 
75 
75 
75 
3902.38 POLYSTYRENE ET SES COPOLYMERES. EN PLAQUES. FEUILLES. PELLI­
CULES. BANDES. LAMES. AUTRES QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8496 
8473 
6845 
21891 
5024 
2547 
3699 
304 
714 
1691 
191 
1181 
4679 
1 189 
2695 
3467 
1189 5810 
1263 4468 
11125 
1300 2828 
445 85 
178 
296 
884 
417 
1299 
17 
131 
25 
4 
83 
472 
56 
1163 
292 
70007 11025 28392 
57282 7842 24331 
12726 3183 2082 
12552 3109 2061 
8458 2906 596 
83 1 
261 
91 
1363 
120 
34 
99 
1Í 
2840 
2672 
188 
153 
133 
275 
143 
3055 
322 
213 
33 
17 
1029 
5178 
4010 
1168 
1 168 
137 
2056 
4 27 
1418 
83 
1 1 ! 
4177 
4095 
82 
3902.39 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE POLYSTYRENE ET SES C O P O L Y M . 
1382 
458 
267 
909 
122 
184 
364 
108 
4210 
3403 
809 
7 19 
550 
255 
97 
55 
28 
795 
590 
206 
131 
131 
87 
10 
23 
58 
8 
29 
6 
247 
196 
52 
52 
29 
1020 
66 
89 
457 
217 
103 
2172 
1722 
450 
445 
310 
3902.41 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
CHLORURE DE POLYVINYLE POUR MOULAGE 
37752 
18532 
6880 
41117 
22433 
17320 
535 
3332 
237? 
619 
70 3 
•76 
6699 
261 / 
13978 
5268 
7507 
243 
36 
129 
1 15 
23 
1865 
3866 
5798 
2937 
2034 
67 
9 
20 
10755 
1526 
248 
15069 
1042 
18 
90 
296 
90 
8673 
2616 
39 
28 
260 
2 
349 
347 
2 
2 
4234 
6854 
5253 
3578 
1058 
36 
91 
? 2 s 
175 
56 ι ie 1 
425 
363 
62 
62 
43 
4520 
842 
2209 
4237 
1725 
'364 
87! 
416 
3357 
209 
3699 
94 
387 
292 
1 16 
218 
2432 
2 
1 160 
14815 
10011 
4804 
4736 
3445 
32 
17 
88 
77 
11 
1 1 
1326 
1335 
1233 
3199 
1778 
512 
552 
91 
15 
56 
25 
31 
40 
57 
1461 
34 
Í 
517 
1 
2298 
1739 
557 
554 
553 
18 
40 
111 
108 
2376 
1310 
296 
6 2 5 6 
157 
9352 
503 
îea 
150 
1424 
225 
1 12 
16 
332 
76 
2 
259 
3284 
2582 
702 
702 
6 64 
66 5 
324 
34b 
3333 
2239 
1866 
7 
2744 
1725 
398 
2 
5 9 
17 
Januar — Dezember 1979 Import 
18 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
056 
058 
062 
064 
066 
401) 
674 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
(106 
007 
008 
028 
030 
032 
1)86 
1I3H 
042 
048 
050 
056 
058 
062 
064 
066 
400 
624 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
invìi 1021 
1030 
1040 
001 
002 
01)3 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
050 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
00? 
003 
004 
3902.41 
SOWJETUNION 
DDR 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
USA 
ISRAEL 
JAPAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3902.43 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DDR 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
USA 
ISRAEL 
JAPAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3902.45 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VERKOENIGR 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENLAND 
USA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
3902.48 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4089 
4915 
7521 
7962 
3332 
1493 
2952 
468 
2574 
278241 
212715 
62951 
31763 
9693 
2983 
28104 
3303 
7482 
4984 
3312 
483 
88 
1 
2574 
87493 44245 20673 
1221 
706 
89 
19364 
281 
2944 
20 
10 
29518 25376 
4143 798 363 
3245 
76 
2884 
58 
88558 
43986 
24572 
21094 
1012 
2892 
586 
966 20 
1837 
326 
2 
34003 30359 3644 
B19 491 
2823 
70 
S04 
37 
13 
19809 
18823 
1186 
211 
62 
2 
974 
POLYVINYLCHLORID. KEINE F O R M M A S S E N . FLUESSIG. TEIGFOERMIG IN 
BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
119110 
127946 
232387 
170683 
97843 
45094 
253 
243 
15574 
18157 
3861 
8710 
6424 
3347 
8799 
808 
461 1 
9209 
12311 
9855 
2861 
2958 
3648 
715 
13309 
45260 
30669 
100374 
49396 
1852Θ 
1 
91 
966 
82 
7583 
2154 
345 
61 
4257 
8047 
4199 
1903 
232 
590 
19 
13309 
919384 288374 
793866 244318 
112504 
69659 
52885 
3838 
39007 
30747 
11677 
10815 
622 
18549 
43941 
85254 
34352 
24906 
306V 
23 
17 
140 
40 
233 
22 
883 
102 
20 
5698 
543 
695 
501' 
9139 
2184 
452 
2B371 
6280 
7871 
25146 
9408 
45 
38 
1727 
26 
441 
4178 
193 
8630 
808 
141 
372 
6?? 
308 
46 
95172 
77120 
18053 
16493 
6534 
204 
1356 
13237 
32153 
43927 
2555 
2278 
8954 
14657 
23281 
2490 
1283 
42 
2 6 
14 
123 
36 
38 
334 
3093 
135 
1322 
642 
240 
49 
55733 
5133 
1571 
IBI 
356 i 
N A H T L O S E S C H L A E U C H E IN ROLLEN. A U S POLYVINYCHLORID 
2350 
2256 
2261 
492V 
3047 
1452 
82 
61 
64 
108 
203 
2128 
196 
152 
19543 
16432 
3110 
3039 
404 
71 
955 
1048 
371 
257 
310 
6 
2 
3 
30 
631 
1 12 
59 
3790 
2947 
843 
843 
41 
3006 
1839 
109 
1136 
23 
16 
7962 
8430 
1522 
1454 
187 
68 
N A H T L O S E SCHLAEUCHE. NICHT IN ROLLEN. U N D ROHRE. A U S POLY­
VINYLCHLORID 
1615 
4 95 4 
8823 
10360 
24 1 
662 
1913 
2417 
602 
3977 
209 
25 
108 
79 
1790 
2112 
803 
5696 
' 759 
18 
990 
13918 
11768 
2148 
1137 
1018 
1010 
18880 
13615 
1 1097 
25086 
16335 
187 
61 
12138 
6043 
37 
420 
22 
! 786 
1430 
3519 
384 
3012 
519 
114592 
85260 
29333 
21372 
18664 
301 V 
4949 
438 
15 
VO 
158 
1 1 
1 
73 
86 
5 
6 
881 
642 
239 
239 
74 
181 
4 62 
811 
337 
379 
50 
21 
2 
76 
1B 
48 
2155 
1989 
166 
163 
24 
434 
976 
494 
42 
22 
1 
1 
1 
1 
67 
1 
23 
2051 
1987 
84 
84 
2 
253 
2 
36 
52 
522 
82 
Β 
1 
12 
1028 
1007 
21 
? ! 
8 
287 
25 
5S4 
7 8 0 
27288 
28753 
534 
534 
106 
1911 
526 
071 
3019 
304 
8165 
7 
40 
14811 
14552 
59 
59 
41 
47 
60 
537 
536 
1 
5 
27 
10 
8 7 
101 
1 
17656 
11605 
6051 
5949 
5935 
l 02 
2497 
762 
12513 
10872 
1957 
2370 
2355 
10110 
3669 
36 
2150 
1050 
50368 
30971 
19398 
16163 
16149 
3235 
104 
1 
22 
54! 
50 
196 
143 
24 
1149 
914 
234 
234 
58 
3902.41 
056 URSS. 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1457 
2491 
3084 
3120 
1450 
1276 
1906 
455 
1738 
180489 
144620 
34131 
20399 
7265 
1990 
11686 
1209 
3066 
1715 
1440 
284 
49 
2 
1738 
36922 
27001 
8183 
618 
307 
50 
7514 
111 
1500 
18873 
16600 
2373 
699 
265 
1619 
77 
1857 
47 
42776 
28669 
14107 
11968 
537 
1939 
200 
539 
10 
7 5 7 
1 
7 S3 
22962 
20983 
1978 
662 
367 
1317 
21 
390 
63 
9 
14141 
13532 
609 
197 
83 
1 
41 1 
554 
181 
10993 
9610 
1483 
920 
739 
3902.43 CHLORURE DE POLYVINYLE. NON POUR MOULAGE, LIQUIDE. PATEUX.EN 
BLOCS.MORCEAUX.GRUMEAUX.MASSES.GRANULES.FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
77686 
78012 
134133 
115462 
60940 
29347 
183 
235 
10147 
11765 
2415 
5758 
3976 
2008 
4946 
485 
1737 
4416 
5614 
4748 
1017 
2665 
2410 
610 
8074 
569116 
495994 
65045 
44974 
34166 
2473 
17598 
28545 
18341 
59743 
30215 
10543 
2 
57 
536 
67 
4795 
1221 
312 
28 
1624 
3694 
2047 
787 
231 
486 
12 
8074 
171483 
147448 
15963 
7285 
8637 
495 
8182 
25783 
454Θ7 
23053 
15474 
2064 
13 
10 
114 
24 
204 
15 
651 
41 
11 
2676 
262 
319 
4 4 4 
116810 
111873 
4937 
17872 
4939 
5686 
17742 
6774 
25 
27 
92 1 
15 
318 
2673 
107 
4874 
485 
49 
134 
201 
239 
20 
83287 
53038 
10229 
9757 
4035 
74 
398 
9121 
19647 
26695 
1623 
1703 
5 
10 
12 
34 
3902.45 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
10V0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
TUBES EN ROULEAUX. EN CHLORURE DE POLYVINYLE 
3855 2573 3064 6812 3429 2350 
131 
1 19 
'6? 
297 260 3929 62 3 375 
28247 
22333 
5918 
5783 
804 
132 
459 
340 
51 
12 18 3B 
1243 
170 
140 
8183 
4530 
1833 
1533 
60 
4014 
1765 
214 
11 
I 
11 
215 
1995 
70 
50 
10004 
7424 2579 2454 247 
125 
985 
39 
37 
219 
3 
162 
142 
3B 
38 
1789 
1334 436 438 
167 
59193 
58797 
398 
20? 
61 
193 
79! 472 
1097 446 624 
45 
66 
2 
5 
130 
107 
30 
3382 
2974 
408 
407 
6 b 
3902.46 TUBES EN CHLORURE DE POLYVINYLE. EXCL. EN ROULEAUX 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
2272 322 401 166 
4475 665 2010 47 1524 
11960 2930 4Ö7 
12030 3967 1159 2757 
6984 
8482 
18708 
1751 
882 
40 
58 
10 
103 
18 
?5 
102 
1540 
49 
950 
39740 
36905 
2834 
1144 
IbC 
1691 
44 
32 
1' 
2 • 
1 
101 
8 
66 
2719 
2532 
188 
165 
11 
7518 
2000 
563 
12641 
8563 
6784 
19287 
10396 
128 
70 
8085 
4667 
45 
365 
20 
9 24 
61 ! 
1679 
629 
1904 
405 
77137 
57869 
19268 
15075 
13209 
1904 
2290 
364 
3 
200 
82 
631 
11 
5 
1528 
1422 
106 
105 
32 
396 
32 
69 7 
722 
20158 
19748 
410 
410 
68 
1019 
287 
6 50 
2471 
344 
5769 
16 
4 6 
10710 
10654 
155 
155 
46 
13684 
8877 
4988 
4926 
4909 
62 
1504 
452 
7301 
7506 
! 137 
'612 
1429 
5949 
2252 
19 
99R 
568 
30775 
19612 
11283 
9 
1 
6 8 
84 
704 
1 
io 
867 
856 
11 
11 
1 
150 
3 
23 
619 
83 
35? 
63 
93 
316 
56 
1 
1815 
1261 
555 
5 6 6 
■60 
19 
■ 7? 
26 
' 5 6 
3 3 
24 
' 00 
1287 
Januar—Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Orìgine 
006 
006 
007 
(106 
028 
030 
036 
098 
042 
050 
068 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
624 
732 
1000 
ίσιο 1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
042 
400 
404 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
3902.48 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
DDR 
USA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
3902.47 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
USA 
ISRAEL 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
3902.61 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
USA 
KANADA 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
3902.52 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. Danmark 
? 7 6 6 
91? 
3096 
94 7 
213 
174 
186 
9 68 
202 
396 
442 
358 
119 
36312 
32974 
3341 
2690 
1599 
608 
9 30 
230 
1 
7 
? 
7 
68 
766 
74 
21 l 
30 
26 
6286 
3984 
1301 
1133 
833 
188 
7 6 9 
5 
419 
2 
8223 
7740 
484 
84 
82 
419 
10 
89 
1502 
1387 
135 
1 17 
228 
82 
1 
147 
32 
5424 5208 
218 
216 
34 
160 
78 
6 
2 
2 
10? 
4 4 
13 
8672 
8509 
164 
183 
105 
POLYVINYLCHLORID ALS MONOFILE. STAEBE. STANGEN ODER PROFILE 
4994 
4233 
1510 
14819 
3426 
7406 
195 
123 96 293 
2259 
2719 
63 
271 
181 
49 
37808 
31707 
6099 
5875 
5424 
185 
3323 
6 6 / 
309 
980 
166 
129 
1853 
2127 
22 
18 
3 5 
2 
9647 
5455 
4192 
4157 
4109 
35 
718 
81 
2603 974 
IO! 
22 
7 
5 
31 
2 
4634 
4460 
74 
72 
34 
2 
441 
2448 
502 
2822 
B93 21 
3 322 31 3 
19 
7526 
7127 
399 399 356 
284 
460 
2301 892 52 
1 
4 4 6 
41 
3106 
167 
3 
2 
54 
27 
5 
36 
4120 4232 
3950 3990 
170 242 
165 122 101 16 
4 119 
BODEN­ UND WANDBELAG. IN TAFELN. PLATTEN ODER BAHNEN.TRAEGER 
MIT POLYVINYLCHLORID GETRAENKT, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN 
5336 551 
6301 169 5777 
10881 3319 3471 
12147 4838 
626 118 327 
8570 3207 1822 
3219 2541 
108 11 46 
81 31 3 
889 132 
68 4 
2893 57 197 
179 83 77 
422 153 133 
385 288 
88 88 
52358 10842 16847 
47183 9915 16280 
5086 838 587 
5055 638 566 
3973 94 337 
1257 
64 
86 
476 
156 
1 
19 
13 
242 
43 
3825 
25 
433 
255 
1 
164 
7 
2597 
1612 
2914 
1716 
91 
1492 
322 
44 
6 
50b 
22 
7 
2140 7867 8814 
2038 4854 8191 
102 2803 823 
102 2803 622 
17 2789 540 
BODEN­ U N D W A N D B E L A G . IN TAFELN. PLATTEN O D E R BAHNEN, A U S 
POLYVINYLCHLORID, O H N E TRAEGER 
6156 
10930 
3507 
17872 
1607 
10573 
12382 
102 
34 1 1 
378 / 
1167 
4152 
1165 
182 
l 185 
176 
11 
75 
3204 
92 
5820 
661 
3389 
2945 
28 
2 
878 
2484 
239 
535 
3009 
1023 
14 
5 
25 
468 
689 
62 
12 
174 
1046 
240 
2426 
204 
451 
13 
2 
28 
164 
5 7 
16 
90 
5 
178 
81 
4987 
4449 
518 
501 
174 
4 03 
322 
107 
1528 
359 
174 
94 
19 
3 
16 
605 
1 
74 
3549 
2986 
583 
507 
394 
21 
1169 
217 
947 
990 
20 
70 
5 
5 
15 
3544 
3419 
125 
106 
23 
I 194 
2833 
1337 
3806 
4 38 
9075 
51 
3135 
681 
442 
β 
767 
586 
182 
178 
79 
7 
44 
128 
35 
937 
3 
33 
1298 
1246 
52 
46 
10 
399 
14 
1 10 
269 
43 
1016 
2 
34 
1942 
1851 
91 
130 
92 
38 
125 
31 
3142 
6 
26 
154 
1 13 
1472 
1131 
341 
318 
30? 
23 
18 
30 
27 
233! 
19 
67 
75 
85 
2.16 
3 
2900 
2493 
407 
407 
404 
772 
635 
137 
137 
136 
266 
60 
1797 
9 
492 
132 
134 
1398 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
005 
008 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
3 9 0 2 4 8 
ITALIE 
HOYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
3166 
228B 
2850 
1048 
270 
366 
580 
1201 
4 00 
?08 
243 
1793 
388 
46299 
40092 
6207 
5787 
2479 
326 
1304 
911 
5 
37 
7 
36 
179 
963 
45 
414 
195 
110 
8208 
6174 
2035 
1950 
1174 
82 
909 
20 
30 
37 
224 
36 
1 
7744 
7395 
349 
121 
85 
224 
226 
163 
1 10 
37 
40 
65 
1845 
1632 
213 
195 
142 
347 
185 
21 
966 
93 
38 
149 542 
37 
8470 11683 
5938 10982 
634 721 
534 719 
155 140 
001 
002 
003 
004 
905 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
089 
04 2 
4 00 
624 
732 
3902.47 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
CHLORURE DE POLYVINYLE.EN MONOFILS. JONCS.BATONS OU PROFILES 
335 1 
6792 
3091 
31322 
4877 
41 14 
302 
214 
147 4 80 3772 
4721 
148 
1047 
178 
161 
5582 
1152 608 
1693 
693 
4 
18 
187 
3216 3503 35 265 42 20 
164? 
178 
5050 1205 204 
26 20 
36 
25 
62 7 
2319 
892 
5373 
1348 
36 
8 
388 
21 58 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
70018 16831 
59084 9550 
10964 7281 
10704 7238 
91B9 6906 
225 42 
8 25 
8437 11143 
8283 10598 
164 547 
148 547 
68 415 
6 
604 
104 
7764 
311 
443 
1 
5 
3 59 
125 21 1 
9784 9432 333 
310 
167 
21 
563 
1096 
4516 
1201 
94 
15 
2? 
147 
1 10 
98 
7868 
7475 
391 
282 
37 1 10 
3902.51 PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT. SUPPORT 
IMPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT DE CHLORURE DE POLYVINYLE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
042 
400 
404 
077 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
7254 1001 
5376 259 4672 
20090 5849 6145 
18565 . 6742 
1015 206 577 
15536 6447 2848 
4216 3330 
251 16 115 
109 25 8 
1555 172 
104 4 
4398 135 297 
253 108 144 
668 221 177 
559 441 
1Θ6 186 
80328 18248 21916 
72304 17108 21098 
7840 954 817 
7792 953 B13 
6241 170 480 
1281 
79 
150 
706 
334 
18 
2 
37/ 
124 
6335 
46 
752 
374 
5 
299 
13 
3850 
ι Β ι e 
6052 
2419 
115 
3150 
424 
99 
15 
684 
15 
32 
3902.52 
2883 12271 15134 
2550 8012 14077 
114 4259 1057 
114 4259 1054 
35 4201 948 
PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT. EN CHLORURE 
DE POLYVINYLE. SANS SUPPORT 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
6984 
10863 
5067 
25873 
3046 
16592 
11286 
163 
1772 
576? 
1504 
4070 
1772 
292 
1804 
232 
27 
36 
3482 
193 
5B76 
1336 
6563 
2926 
38 
5 
1 '6! 
2181 
347 
925 
6083 
1749 
13 
13 
14 
488 
97 
238 
1547 
126 
1325 
16 
241 
1287 
37 i 
4360 
377 
708 
38 
4 
31 
167 
322 
2714 
32 
79 
37 
265 
15 
354 
339 
235 
6505 
6118 
1389 
1338 
404 
659 
1496 
196 
3323 
609 
261 
160 
28 
12 
28 
657 
17 
319 
5 
11 
7888 
6595 
1270 
1210 
776 
4 2 
2027 
204 
1686 
1932 
19 
88 
12 
3 
67 
2 
12 ï 
6081 
5868 
214 
183 
63 
1649 
2437 
1663 
4770 
845 
7830 
70 
1521 
945 
15 
874 
12 
3 
1814 
1280 
533 
517 
3 
1 
54 
37 
51 
255 
28 
1287 
33 
31 
10? 
1876 
1725 
151 
143 
10 
43 
'9 
2391 
2229 
163 
154 
87 
130 
78 
114 
196 
48 
3524 
10 
39 
184 
141 
21 
Í 
21 
19 
14 
1 
2030 
1597 
433 
413 
378 
19 
82 
42 
68 
504 1 
30 
165 
1 16 
176 
61 
486 
8235 
5408 
827 
6 7 0 
81 1 
680 
22 
220 
355 
51 
998 
4 
170 
16 
8e 76 
2 
1009 
58 
143 
1825 
1382 
262 
262 
268 
138 
213 
79 
304 1 
22 
919 
206 
160 
2751 
19 
Januar—Dezember 1979 Import 
20 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
032 
036 
1)96 
042 
050 
400 
404 
624 
732 
736 
977 
1000 
101(1 
1011 
KIVI) 
1021 
1030 
3902.52 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
USA 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
TAIWAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
159 2933 783 
1676 160 
3229 16B 1B7 134 
1413 
1948 
83288 
83129 
18212 
16512 
11065 
1623 
1696 
480 
27 
1 173 
79 
7 
1948 
13525 
8039 
3538 
3532 
2252 
1 8 
479 
96 
4 0 
8 
6 
17 
17750 
16160 
1591 
1512 
23 
52 
525 
20 
890 
9389 
7309 
2080 
2080 
1089 
2 
317 
82 
63 
27 
3 
2784 2071 712 
680 
587 
32 
84 
33 26 1 
169 
10 
13 
4908 
4382 
527 
514 
334 
13 
TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN, TRAE­
GER MIT POLYVINYLCHLORID GETRAENKT. BESTRICHEN ODER UEBER­
ZOGEN, AUSGEN. BODEN­ UND WANDBELAG IN PLATTEN ODER BAHNEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
03(1 
032 
036 
038 
042 
400 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
02t> 
042 
1168 
062 
400 
624 
732 
736 
977 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
10.30 
1040 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
USA 
BRASILIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
3902.64· 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DDR 
TSCHECHOSLOW 
USA 
ISRAEL 
JAPAN 
TAIWAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1452 
1636 
2321 
10859 
9041 
3083 
153 
144 
531 
239 
111 
260 
6.16 
51 
430 
123 
47 
31984 
29485 
2500 
2322 
17B9 
17? 
156 
679 
668 
8133 
242 
20 
57 
1 
13 
95 
21 
8 
1 
9988 
9845 
141 
139 
130 
2 
525 
40 
5212 
584 
1942 
24 
461 
8 
8 
48 
202 
34 
165 
1 
9253 
8325 
92B 
923 
723 
309 
63 
216 
1373 
412 
19 
22 
2 
2 
271 
1 
14 
2 
2708 
2391 
318 
316 
2 96 
1 
TAFELN. PLATTEN, FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. NICHT 
WEICHGEMACHT. DICKE M A X . I M M . AUS POLYVINYLCHLORID. OHNE 
TRAEGER. AUSGEN. BODEN­ UND WANDBELAG IN PLATTEN ODER BAHNEN 
3613 
10917 5212 45025 
15917 
4613 
83 
1230 
1359 509 1424 V5Ö9 
1562 
183 187 735 
486 39? 
1 1V4 
238 
16222 
1251 
3438 
2714 
182 
104 1 
476 
1 13 
268 
20 
53 
6 
28615 
1642 
133 
8210 
7683 
942 
15 
30 
105 
34 
653 392 52 49 7 60 
20258 
3678 
2161 
8286 
21 39 16 
14833 
11185 
9457 
7472 
7B1 
9 1 9 
8163 18824 14714 
2129 1431 119 
1785 1374 118 
1557 1212 61 
59 1 
285 57 
582 
384 
6686 
1166 
1525 
8 
8 
171 
43 
41 
201 
122 
2 
118 
38 
176 
53 
70 
180 
11688 
10357 
1311 
893 
614 
265 
15? 
366 
630 
2697 
784 
111 
103 
37 
1 
26 
64 
963 
14 
6257 
4881 
1377 
1212 
126 
167 
18 
8 
81 
214 
57 
1622 
54 
146 
134 
1347 
26288 
18734 7535 
6006 
3914 
1516 
1 17 
43 
244 
53 
71 
90 
1 
11 
75 
31 
90 
34 
4 
82 
946 
619 
327 
327 
242 
521 
189 
2335 
150 
778 
4 
49 
3 
2 
5 
4 
23 
123 
4185 
3976 
209 
86 
59 
12.3 
222 
287 
1302 
962 
90 
43 
16 
41 
56 
21 
i 03 
8 
6 
38 
3230 
2922 
308 
274 
220 
34 
752 
680 
1395 
11500 3021 
77 
479 
249 
177 
I I B 
556 
265 
4?4 
57 
124 
2 
33 
19981 17904 2078 
1426 1365 228 424 
63 
Í 
145 
17 
3905 
3611 
293 
252 
90 
3 2 
13 
22 
1 
40 
23 
56 
708 
525 
183 
171 
58 
12 
19 
64 5 
176 
eo4 
90 
­96 
52 
5 
2638 2341 
197 
192 '00 
5 
1 
285 
4759 2823 1936 
1936 1910 
16 
693 
387 260 528 6842 469 959 
909 
104 
1230 
71 
101 
11947 9424 2523 
2457 
2437 
86 
3902.52 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 
050 GRECE 
400 ETATS­UNIS 404 CANADA 
6V4 ISRAEL 
732 JAPON 736 T'AI­WAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3902.53 
163 
4441 
1861 
1082 
118 
4849 
24 1 
2 = 3 
270 
1228 
2660 
104807 
79870 
22276 
20710 
14041 
1501 
2 
2621 
1245 
44 
1954 
1 18 
6 
2660 
18242 
9681 
5930 
5924 
3804 
6 
2 
16 
1 
347 
80 
?03 
10 
9 
18 
22288 
20413 
1873 
1809 
1189 
27 
55 
976 
94 
482 
109 
13570 
11312 
2258 
2258 
1 600 
4 
353 
154 
121 
16 
17 
33 
1 
9 
4341 
3374 
967 
92 6 
768 
42 
83 
78 
130 
2 
196 
14 
1? 
7827 
7145 
681 
6 70 
45B 
12 
36 
29 
130 
102 
40 
1957 
77 
196 
26S 
1165 
26803 
19262 
6541 
5155 
2687 
1369 
52 
4 
333 
22 
4 
40 
4805 
4097 
508 
451 
91 
46 
1 
415 
121 
80 
8133 
4616 
3518 
3518 
3438 
PLAQUES. BANDES ­EXCL.POUR PAVEMENT OU REVETEMENT­.FEUILLES. 
PELLICULES OU LAMES, SUPPORT IMPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT 
DE CHLORURE DE POLYVINYLE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3902.54· 
2629 
4360 
6059 
16151 
6352 
7553 
232 
345 
566 
497 
182 
628 
872 
100 
1957 
20B 
126 
48920 
43681 
5238 
4939 
2751 
289 
4 06 
1940 
1 255 
4984 
538 
19 
147 
21 
186 
64 
33 
b 
9809 
9290 
319 
313 
276 
β 
1197 
133 
6081 
B24 
3342 
68 
461 
9 
13 
201 
458 
66 
769 
5 
13832 
11844 
1988 
1980 
1143 
3 88 
215 
359 
2 8 0 2 
BIS 
28 
23 
5 
13 
98 
5 
32 
11 
4813 
4620 
193 
190 
140 
3 
187 
81 
559 
66 
'86 
112 
3 
18 
159 
49 
123 
96 
11 
393 
2050 
1199 
851 
66' 
447 
977 
469 
3631 
244 
1729 
8 
1 
78 
β 
38 
17 
9 
76 
208 
7491 
7058 
433 
223 
137 
203 
483 
866 
3786 
2189 
162 
101 
43 
9 0 
86 
34 
1 16 
12 
43 
84 
8144 
7611 
532 
472 
328 
60 
12 
27 
22 
72 
30 
854 
48 
84 
589 
1730 
1065 
665 
653 
ai 
12 
184 
32 
36 
317 
4 0 
84 
2 
138 
22 
33 
40 
20 
1451 
1194 
257 
?6 7 
197 
PLAQUES, FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU LAMES. NON PLASTI­
FIEES.EPAISSEUR M A X . I M M , EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS 
SUPPORT. EXCL. PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
001 002 003 004 00b 006 007 006 028 030 032 036 038 042 058 062 400 824 732 738 977 
1000 1010 
1011 
1020 1021 '030 '040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
T'AI­WAN 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5531 
23091 
8473 
76191 
22332 
7372 
148 
2595 
201 1 
738 
1703 
5037 
2410 
381 
120 
571 
1784 
560 
1725 
217 
19605 
183108 
145734 
17788 
16078 
12000 
964 
700 
2511 
8061 
3858 
355 
1374 
69 
2320 
855 
247 
239 
120 
81 
19 
10 
19605 
39837 
18161 
4071 
3725 
3245 
92 
254 
4909 
322 
13606 
10578 
1642 
1 
37 
44 
160 
57 
'238 
500 
82 
37 
7 
404 
72 
33679 
30994 
2686 
2641 
2060 
44 
394 
6504 
3812 
14450 
771 
61 
7 
37 
7 9 
43 
26187 
25992 
198 
194 
124 
1 
7?9 
879 
11309 
1633 
2247 
17 
15 
246 
80 
51 
355 
178 
7 
83 
23 
6 5? 
86 
93 
142 
18821 
18778 
2043 
1664 
978 
272 
108 
381 
1283 
4474 
1181 
335 
319 
43 
1 
75 
85 
334 
137 
1447 
13 
10148 
7963 
2195 
■954 
205 
192 
970 
1448 
2033 
19456 
4398 
130 
7 88 
326 
209 
173 
67/ 
322 
2 
302 
271 
169 
8 
45 
32009 
29199 
2810 
2197 
1912 
311 
30? 
3? 
S3? 
2 96 
14'8 
1 14 
'092 
31 
3 
1 
167 
75 
72 
7 
4306 
3979 
327 
329 
173 
7 
604 
348 
74 7 
1 1 4 7 Θ 
570 
'030 
1 .3 6 5 
159 
1416 
134 
174 
27 
66 
19 
18119 
14678 
3441 
3353 
3307 
88 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Francs Nederland Belg.­Lux. Danmark 
TAFELN. PLATTEN, FOLIEN. FILME, BAENDER ODER STREIFEN, NICHT 
WEICHGEMACHT, DICKE > I M M . AUS POLYVINYLCHLORID,OHNE TRAEGER, 
AUSGEN. BODEN­ UND WANDBELAG IN PLATTEN ODER BAHNEN 
noi 
002 
003 
004 
(105 
006 
ooe 030 
(136 
038 
060 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1I17II 
1021 
1030 
001 
HO? 
003 
004 
006 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
08 6 
038 
040 
04 2 
(1611 
06? 
004 
400 
4 04 
624 
701 
706 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENLAND 
USA 
ISRAEL 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
3902.59 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
USA 
KANADA 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
5742 
1761 
652 
6 99 2 
ja 44 
871 
158 
121 
250 
29 l 
77 
15? 
850 
50 
20948 
19083 
1886 
1167 
785 
660 
3506 
3 9 9 
63 
3/3 
78 
12 
2 b 
88 
118 
3 
118 
15 
5367 
4934 
434 
316 
232 
1 18 
396 
390 
2222 
1466 
148 
12 
72 
2? 
1 
129 
23 
4921 
4620 
301 
144 
l 13 
129 
504 
79 
33 
204 
69 
1 
3 
2 
41 
12 
952 
890 
61 
81 
5 
162 
48b 
967 
39? 
144 
4b 
46 
17 
3 p 
27 
2b 
2421 
2140 
281 
214 
131 
?b 
1354 
39 
7?b 
6 7 3 
24 
133 
75 
51 
3077 
2948 
129 
77 
1 
51 
113 
7 68 
90 
ι ieo 
299 
10 
23 
20 
5 
276 
2347 
1995 
352 
77 
72 
3 75 
TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, 
W E I C H G E M A C H T . DICKE M A X . I M M . AUS POLYVINYLCHLORID. OHNE 
TRAEGER. AUSGEN. BODEN­ UND WANDBELAG IN PLATTEN ODER BAHNEN 
7333 
11101 
20625 
32803 
17560 
11656 
219 
786 
4215 
1446 
2394 
1813 
4218 
74 
1782 
288 
6 6 / 
427 
1877 
62 
642 
191 
138 
326 
446 
123426 
102081 
21343 
18560 
14154 
1592 
1 193 
1690 
2917 
10389 
7527 
1654 
183 
1330 
313 
1300 
661 
3268 
2 
115 
9 
361 
426 
56 / 
19 
2 b 
b 6 
30 
5115 
3666 
10765 
7348 
3768 
202 
22 
3 
141 
160 
4 
1540 
174 
1 
36 
19 
33082 33199 
24359 30870 
8723 2628 
7836 2440 
6774 532 
99 45 
788 44 
935 
87 
1355 
3090 
710 
8 
7 
204 
20 
2 
27 
1 
6 6 2 5 
6 1 9 0 
4 3 4 
4 3 3 
233 
1 
1 
1601 
1 120 
9346 
303 
3019 
61 
6 
5 
6 
109 
66 
6 
26 
5 
16926 
15295 
832 
510 
4 04 
5 
117 
1733 
2812 
4980 
29 1 
9 / 0 
24 
1 
17 
13 
22 
4 6 
18 
36 
11026 
10860 
188 
142 
99 
2 4 
TAFELN, PLATTEN. FOLIEN. FILME, BAENDER ODER STREIFEN, 
WEICHGEMACHT, DICKE > I M M . AUS POLYVINYLCHLORID. OHNE TRAE­
GER. AUSGEN. BODEN­ UND WANDBELAG IN PLATTEN ODER BAHNEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1267 
1246 
1623 
3217 
1247 
212 
536 
1798 
310 
1006 
'85 
356 
65 
2 7 
18 
156 
1 
579 
10 
607 
191 
138 
177 
389 
15422 
9348 
6074 
4486 
3608 
1430 
158 
101 
64 
31 
19 
26 
270 
12 
612 
513 
99 
9 1 
6/ 
94 
159 
101 
13 
'0 
673 
26 
19 
3 
40 
13 
141 
10 
1387 
1137 
250 
2.3 0 
74 
1 1 
2498 
4161 
886 
74 95 
2672 
?88? 
377 
105 
4 1 4 
634 
703 
1378 
981 
197 
414 
135 
546 
26187 
21072 
341 
2234 
141 
710 
99 
16 
1 
1 
12 
44 
1138 
90 
14 3 
59 
5049 
3542 
1 137 
424 
3716 
1093 
55 
1 1 
7 
1 
β 
4 6 
16 
3 
8525 
6452 
283 
116 
126 
639 
1661 
25 
14 
72 
78 
2 3 
662 
31 
l 1 
3747 
2833 
245 
16 
823 
101 
128 
1 
19 
6 
? 
79 
79 
74 
8 
1601 
1313 
859 
61 
332 
205 
93 
1 
7 
16 
77 
1 
1652 
1549 
712 
419 
58 
1610 
465 
325 
54 
377 
408 
73 
1 10 
4 9 
2 
164 
135 
5,35 
6609 
3641 
51 
140 
10 
203 
28 
706 
28 
3 
21 
25 
2 
1240 
1170 
12 
71 
6 
6 34 
1 10 
140 
20 
19 
85 
1 
52 
11 
1251 
1023 
229 
177 
184 
62 
63 
457 
679 
1392 
708 
862 
1 
604 
571 
47 
752 
257 
I 
8758 
4222 
2536 
2474 
2430 
1 
61 
3 
SO 
69 
222 
70 
120 
16 
132 
764 
572 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES. BANDES OU LAMES. NON PLASTI­
FIEES.EPAISSEUR > I M M . EN CHLORURE DE POLYVINYLE. SANS 
SUPPORT. EXCL. PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
ObO 
400 
024 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
7480 
4034 
1008 
9826 
5608 
1612 
424 
2bb 
879 
443 
117 
b79 
963 
108 
4122 
1019 
155 
1446 
120 
20 
50 
309 
191 
70 
187 
24 
1117 
609 
3372 
1924 
237 
40 
89 
38 
1 1 
188 
62 
3902.59 
33598 7782 7718 
30080 6880 7259 
3515 901 458 
2476 714 248 
1523 550 170 
958 187 188 
PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU LAMES, PLASTIFIEES, 
EPAISSEUR M A X . I M M , EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS SUPPORT, 
EXCL. PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3902.61 PLAQUES. FEUILLES, PELLICULES. BANDES OU LAMES. PLASTIFIEES. 
EPAISSEUR > I M M . EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS SUPPORT, 
EXCL. PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
Valeurs 
Ireland Danmark 
803 
20? 
56 
478 
169 
2 
7 
4 
59 
44 
1833 
1701 
132 
132 
11 
192 
764 
1874 
584 
248 
56 
119 
22 
68 
171 
61 
4253 
3652 
601 
509 
2 29 
51 
1982 
72 
1786 
917 
86 
381 
1 
0 
192 
0 7 
4972 
4702 
269 
199 
7 
67 
179 
453 
46 
1553 
568 
34 
46 
22 
22 
381 
3421 
2890 
531 
150 
12b 
381 
166 
99 
65 
34 
39 
61 1 
21 
4 
64 
64 
1 
1101 
925 
176 
160 
94 
36 
389 
15 
1229 
131 
272 
70 
103 
102 
5 
84 
21 
2518 
2071 
447 
363 
337 
84 
12985 
19811 
37743 
68689 
24178 
21572 
351 
1085 
6222 
2803 
7959 
3393 
7536 
148 
2776 
280 
436 
332 
0521 
196 
830 
210 
1.3b 
909 
472 
223023 
186416 
36607 
33887 
23102 
1847 
874 
3212 
4601 
15830 
9552 
3334 
281 
1999 
5b8 
1411 
1216 
6068 
6 
121 
17 
228 
330 
2822 
32 
52 
204 
43 
51981 
36790 
15171 
14465 
11258 
147 
560 
9071 
8866 
22450 
10131 
5836 
12 
261 
36 
7 
292 
246 
8 
2510 
123 
1 
599 
81 
18 
60603 
56366 
4237 
4164 
850 
40 
34 
2325 
281 
3032 
5767 
1848 
13 
13 
343 
39 
31 
8 
3 
83 
1 12 
9 
143 
2 
14053 
13278 
775 
771 
425 
2 
2 
1313 
1772 
20677 
521 
5630 
1 
168 
17 
12 
304 
300 
5 
98 
343 
10 
31 
8 
31717 
30414 
1303 
1 192 
801 
8 
103 
3012 
5468 
10132 
509 
2437 
89 
1 
18 
30 
168 
67 
13 
13 
219 
22161 
21827 
534 
517 
264 
17 
2381 
2785 
2656 
6920 
2068 
334 
685 
2579 
744 
1443 
373 
371 
10' 
48 
23 
88 
2 
2037 
11 
766 
210 
135 
544 
402 
27894 
17810 
10084 
8364 
6 5 l 1 
162 7 
93 
100 
214 
252 
79 
90 
l 123 
64 
4 5 
β 
1 
57 
30 
232 
18 
36 
2369 
1940 
429 
406 
139 
22 
133 
1087 
1639 
2664 
1298 
1366 
4 
1189 
1081 
67 
1008 
419 
1 
Β 
260 
13 
1 
12266 
8191 
4074 
4008 
3734 
1 
65 
3992 
667 i 
1558 
15811 
4151 
6081 
436 
■­56 
700 
1413 
382 
2698 
2091 
237 
1661 
239 
710 
48727 
38258 
374 
4230 
240 
1 150 
185 
12 
2 
3 
25 
36 
2122 
155 
161 
37b 
1 
9102 
6195 
1499 
857 
7114 
1541 
128 
7 
23 
4 
1 
30 
115 
27 
16 
11359 
­ 11188 
476 
1 13 
153 
1280 
2483 
36 
70 
166 
163 
32 
1463 
43 
36 
6566 
4611 
600 
29 
175/ 
139 
330 
2 
2 8 
12 
3 
200 
126 
370 
1 
12 
3645 
2857 
1174 
108 
862 
356 
254 
9 
16 
4 0 
1 
135 
3 
2758 
2554 
1278 
687 
118 
4070 
828 
381 
213 
631 
96B 
67 
240 
155 
5 
842 
237 
69? 
11476 
7671 
84 
24b 
21 
416 
48 
1512 
4B 
7 
1 
27 
1 
70 
3 
2511 
2370 
8 
6 6 
63 
513 
91 
191 
26 
241 
1 
34 
60 
17 
1310 
934 
21 
Januar — Dezember 1979 Import 
22 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3902.81 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3902.88 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
033 
4 00 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
028 
030 
036 
04 2 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3902.67 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
USA 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
3902.89 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3902.71 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
USA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
5118 
4442 
3624 
647 
1607 1495 1285 
73 
73 
53 
914 
891 
833 
ABFAELLE UND BRUCH AUS POLYVINYLCHLORID 
5863 
1230 
4570 
8687 
234 
2382 
736 
2052 
578 
28091 
23438 
4862 
4440 
3462 
1391 598 1283 
156 
683 
404 
1021 
282 
8108 
4209 
1898 
1745 
1731 
239 53 
127 
34 
3029 
224 
502 
3870 
782 
131 
941 
291 
527 10816 
471 8434 
58 2381 
55 2322 
65 1362 
289 
281 
186 
42 
168 
103 2 
28 
7/4 
18 
3 
2065 2044 
21 
102 
101 
24 
1385 
2761 3597 
16 
54 
17 
7830 
7813 
17 
17 
17 
POLYVINYLIDENCHLORID. VINYLIDENCHLORID­VINYLCHLORID­MISCH­
POLYMERISATE. FLUESSIG, TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN, 
KRUEMELN. KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
6345 
477 
1654 
2499 
V14 
1690 
1749 
14805 
12881 
1924 
1919 
3389 
89 
466 
166 
b38 
70 
4793 
4637 
156 
Ibi 
1 
88 
1066 
38 
2 
13 
1810 
1792 
18 
13 
87b 
b8 
700 
110 
53 
28 
1869 
1797 
72 
72 
14 
5 
87 
33 
24 
1387 
1559 
154 
1406 
140b 
POLYVINYLIDENCHLORID. VINYLIDENCHLORID­VINYLCHLORID­MISCHPO­
LYMERISATE ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN. PROFILE. 
TAFELN,PLATTEN.FOLIEN.FILME.BAENDER, STREIFEN. ABFAELLE 
573 
588 
2193 
4196 1101 
7074 
132 
81 159 
378 ?35 4 20 736 
1584 
14580 
10939 
3844 3597 
1222 
179 
61 
41 1 
864 
Î4V 
15 
22 
154 
42 
471 
86 
2564 
1713 
842 
6 4 / ' 246 
291 
105 
356 
73 
V3 
922 
848 
74 
52 
297 
39 
142 226 
377 
33 
1260 
817 
444 
444 
4 20 
l 087 
1432 
330 
1102 
Ι ΙΟΙ 
5 
235 
1554 
1314 
240 
240 
POLYVINYLACETAT. FLUESSIG ODER TEIGFOERMIG 
4956 
918 
1205V 
31345 
14169 
5337 106 
V238 1781 3323 223 
1023 
1 1 94 
124 
' '99 
1 14 
4206 
6318 
184 
1 
1440 
54 
2965 
184 
1 
36 
7 
448 
1046 
7231 
4279 
2539 
79025 16881 15832 
69037 12185 15542 
9989 4718 290 
9932 4698 290 
1790 
108 
648 
1059 
240 
21 
22 
107? 
1 18 
70 
5003 
3750 
1263 
1252 
271 1434 
170 
4288 
6877 12796 
665 1320 
429 57 
5 7 
127 
34 
8804 
8421 
383 376 
1 1 
19968 
19894 
1969 
1361 
1030 
608 
16 
1 
54 
5Í 
458 389 
69 89 
'•6. 
142 139 
4107 3743 365 343 46 
219 
78 
1508 
1200 
723 
107 
2 
1 
202 
35 
.386 
45 
4504 3833 671 671 
70 
50 
24 
30 
34 
34 
31 
61 
77 
487 
349 
35 
989 
954 
35 
35 
1586 
59 
284 
147 
181 
2250 
2055 
196 
195 
243 
1 
3 
724 
34 
1014 
972 
42 
42 
87 
70 
I34 
2b 
13 
2 
2 
21 
100 
noi 50 
34 
7 
35 
86 
1191 
2273 
25 
132 
14 
21 
42 
23 
1684 
l 1 
2 
1784 
1781 
3 
3 
3 
56 
125 
198 
1751 
2412 
2131 
281 
281 
192 
190 
10 
150 
189 
12 
177 
177 
177 
44 1 
20 
39 
20 
521 
520 
1 
41 
223 
64 
61 
375 
6 
39 38 
967 393 574 5/4 499 
37 
403 
2057 
668 
137 
728 
1577 
1 
5621 
3301 
2321 
2321 
3902.81 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3902.86 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10469 
9594 
7307 
830 
2907 
2890 
2339 
9 
194 
194 
150 
1956 
1919 
1825 
788 
778 
370 
12 
EBRIS D'OUVRAGES DE C H L O R U R E POLYVINYLE 
1749 
259 
822 
1948 
139 
726 
177 
498 
136 
6796 
5761 
1044 
993 
826 
637 
113 
316 
119 
195 
1 10 
274 
88 
1920 
1405 
515 
480 
476 
47 
27 
18 
8 
5 
4 
107 
103 
4 
4 
4 
907 
66 
1 13 
1064 
278 
34 
215 
49 
2887 
2434 
453 
444 
297 
9 
31 
390 
5 
187 
3 
1 
527 
521 
5 
5 
4 
204 
201 
88 
3 
185 
358 
543 
7 
10 
2 
1108 
1103 
3 
3 
2 
3905 
3133 
2166 
772 
1 1 
2 
8 
31 
9 
147 
126 
22 
15 
12 
140 
109 
36 
31 
1 
49 
67 
55 
12 
12 
1 
375 
372 
355 
3 
3 
3 
24 
35 
5 
30 
30 
30 
3902.67 CHLORURE DE POLYVINYLIDENE. COPOLYMERES DE CHLORURE DE 
VINYLIDENE ET DE CHLORURE DE VINYLE, LIQUIDES. PATEUX. EN 
BLOCS,MORCEAUX.GRUMEAUX.MASSES.GRANULES.FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
5601 
459 
2377 
1855 
183 
1279 
2143 
14038 
11759 
2281 
2276 
2104 
82 
812 
134 
656 
90 
3641 
3491 
151 
148 
1 
64 
1143 
30 
3 
25 
1272 
1241 
32 
32 
779 
110 
833 
106 
36 
61 
1944 
1883 
81 
81 
13 
13 
l 08 
19 
25 
1619 
1819 
178 
1641 
1641 
128 
122 
341 
571 
29 
1189 
1160 
29 
29 
1923 
69 
521 
136 
159 
2819 
2641 
178 
176 
173 
1 
1 
288 
158 
C32 
46B 
167 
' 6 7 
6 56 
71 
24 
?0 
1 
2 
722 
720 
2 
2 
3902.69 CHLORURE DE POLYVINYLIDENE, COPOLYMERES DE CHLORURE DE VINY­
LIDENE ET DE CHLORURE DE VINYLE. EN MONOFILS. TUBES. JONCS. 
BATONS.PROFILES.PLAQUES.FEUILLES.PELLIC.BANDES.LAMES.DECHETS 
001 
00 2 
003 
004 
90 6 
0 05 
007 
003 
030 
03? 
038 
06,6 
400 
732 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3902.71 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNiS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
849 
1597 
5644 
4772 
16 6.­, 
2536 
111 
134 
2­Ι­
ο 84 
467 
729 
1956 
7266 
28561 
17610 
11050 
10980 
1642 
163 
BS 
1193 
1481 
476 
65 
63 
31 i 
66 
1628 
564 
6062 
3463 
2609 
2604 
458 
353 
243 
693 
101 
48 
6? 
3 
1433 
1336 
96 
72 
β 
433 
77 
255 
391 
104 
2Í 
3 
84 
160 
37 
1566 
1281 
285 
285 
247 
OLYVINYLE. LIQUIDE O U P A T E U X 
3142 
940 
7728 
21192 
7140 
3162 
107 
'226 
' 176 
3096 
191 
376 
'052 
5 70 
51185 
43502 
7683 
/•■56 
724 
94 
2 / 3 5 
2940 
139 
14 
825 
42 
2838 
155 
49 
1? 
10898 
8728 
3971 
3866 
472 
642 
4587 
2144 
1274 
2 
66 
1 
124 
9317 
9118 
199 
199 
1 13·· 
14: 
447 
689 
205 
17 
13 
1 10 
166 
3508 
2828 
Θ81 
681 
85 
793 
33? 
39 
40 
20 
70 
7 
18 
4606 
5979 
1321 
4658 
4654 
30 
723 
153 
4727 
212 
29 
' '6 
45 
268 
6120 
5071 
449 
447 
84 
387 
1224 
83 
6? 
12 
1 
6 
1298 
3158 
1848 
1310 
■ 919 
1 
63/ 
2744 
8298 
? 3 7 
43 
5 
3 
37 
2 
12724 
12680 
84 
47 
79 
I 13 
2720 
1988 
4 5 
111 
2 
7R 
40 
2 
198 
66' 
6069 
5067 
1012 
97b 
70 
184 
76 
60S 
9'su 
532 
■■■< 
7 
2 
■ 33 
2 2 
231 
'61 
3253 
2884 
589 
569 
40 
31 
66 
1 763 
24 
6 
? 
1 
1952 
1937 
15 
'5 
13 
4 6 
55 
91 
1 '87 
270 
1888 
1418 
270 
270 
5 
1 70 
'­06 
7 66 
56 
33 
177 
873 
13 
1 
'05 
144 
2342 
1277 
1085 
065 
817 
36 
503 
1613 
34/ Ό ? 
466 
99 7 11 
b 
2 
3879 
2399 1480 
■ ■■■/. 
Januar — Dezember 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3902.71 
1021 EFTA­LAENDER 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
7377 4490 116 21 219 12 
3902.72 POLYVINYLACETAT. IN BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. KOERNERN. 
FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANKREICH 
002 BELG­LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EG 
1 020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
88 43 25 20 
154 87 . 1 
91 56 2 2 . 8 
3997 757 82 493 393 
191 19 115 
174 110 7 
1327 1078 79 5 161 1 
228 6 2 2 9 160 
8385 1321 978 228 878 637 
4701 208 876 220 500 422 
1886 1113 104 8 178 216 
1685 1113 104 8 178 215 
1411 1100 79 5 168 55 
3902.73 POLYVINYLACETAT ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN.TAFELN. 
PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN UND ABFAELLE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
130 46 17 27 28 
289 127 69 27 30 
1602 45 291 137 186 
1147 261 74 54 10 
217 6 10 33 2 11 
54 16 1 1 11 3 
632 . . . . 
356 1 355 
128 12 2 32 15 3 
200 . 1 9 5 1 1 
4672 471 757 426 248 282 
3514 466 203 390 232 271 
1368 15 554 38 16 11 
1355 15 554 36 16 8 
668 2 1 2 . 6 
3902.74 F O R M M A S S E N AUS VINYLCHLORID­VINYLACETAT­MISCHPOLYMERISATEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
714B 20 2760 3291 557 
38 2 18 17 
1404 111 35 764 200 
1875 9 950 15 
337 1 123 100 40 
192 69 18 30 
125 37 18 26 35 
11267 114 1278 2971 4081 852 
10898 44 1201 2921 4056 811 
371 70 76 50 28 41 
353 69 75 50 26 41 
209 69 IB 32 . 8 
3902.76 VINYLCHLORID­VINYLACETAT­MISCHPOLYMERISATE.KEINE F O R M M A S S E N . 
FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. 
KOERNERN. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
FLOCKEN ODER PULVER 
18203 6390 . 1909 1347 813 
3255 964 569 29 586 
921 92 71 289 68 
4555 827 1253 859 834 
3533 522 1325 23 2 
1705 57 1179 117 68 21 
7137 3069 629 278 15 
1521 1504 . . . 
4829 417 69 32 341 3710 
77 17 60 
46031 13174 4890 4053 3242 6464 
32196 8038 3970 3596 2882 1739 
13835 5136 720 457 360 3725 
12217 3536 720 457 360 3725 
7239 3119 629 317 15 
1615 1597 . . . . 
3902.78 VINYLCHLORID­VINYLACETAT­MISCHPOLYMERISATE ALS MONOFILE. 
ROHRE. STAEBE. STANGEN ODER PROFILE 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
43 4 . . . 2 
370 58 175 23 15 
119 27 34 2 13 
UK 
208 
66 
23 
1685 
57 
3 
28 
2078 
2033 
45 
45 
3 
β 
23 
879 
686 
n' 
34 
1878 
1612 
66 
68 
31 
513 
285 
900 
74 
I 
1852 
1760 
91 
74 
74 
7731 
I 092 
127 
548 
1661 
3096 
17 
42 
14327 
11172 
3166 
3138 
3096 
17 
37 
55 
Ireland 
2?? 
57 
19 
297 
278 
19 
19 
n' 4 
18 
149 
22 
4 
26 
234 
204 
30 
30 
4 
68 
1 
68 
68 
1 
l 
I 
1 
128 
263 
390 
390 
32 
32 
Import 
Quantités 
Danmark 
2313 
165 
2 
188 
168 
3 
3 
î 
β 
2 
50 
44 
6 
617 
4 
3 
776 
148 
630 
630 
623 
7 
1 
9 
1 
5 
8 
53 
36 
17 
17 
9 
12 
15 
274 
108 
50 
218 
691 
409 
282 
281 
63 
1 
12 
11 
Ursprung 
Origine 
3902.71 
1021 A E L E 
3902.72 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 1NTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3902.73 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3902.74 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3902.76 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3902.78 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
5639 3742 73 17 190 
ACETATE DE POLYVINYLE, EN BLOCS. MORCEAUX. GRUMEAUX, 
GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
117 76 . 2 1 
290 162 1 135 93 3 2 
4942 916 83 706 
167 25 100 
234 155 7 
2010 1652 121 4 210 
382 12 3 4 7 
8388 2064 1187 289 934 
5887 360 1025 261 713 
2502 1704 142 8 221 
2502 1704 142 8 221 
2066 1666 121 4 214 
Belg.­Lux. 
8 
VIASSES, 
20 
13 
531 
6 
15 
299 
919 
570 
349 
349 
50 
ACETATE DE POLYVINYLE, EN MONOFILS, TUBES. JONCS. BATONS, 
PLAQUES, PELLICULES, BANDES OU LAMES ET DECHETS 
173 28 . 26 35 
389 238 46 33 
1744 102 527 143 
1485 159 138 126 
389 14 65 59 7 
375 248 14 45 21 
1581 . 1 . . 
114 3 111 
560 39 18 89 90 
192 4 170 3 6 
7186 744 881 805 427 
4859 691 373 708 331 
2506 53 308 97 96 
2501 53 308 97 96 
1623 7 5 2 
66 
27 
180 
7 
38 
6 
12 
1 
327 
302 
25 
20 
8 
COPOLYMERES DE CHLORURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE VINYLE. 
POUR LE MOULAGE 
6148 18 . 2068 3043 
118 3 30 82 
1274 131 52 712 
1398 7 605 
283 1 81 79 
132 56 11 12 
174 . 57 25 19 
9882 97 928 2328 3774 
9338 40 847 2289 3755 
348 87 81 39 19 
337 57 81 39 19 
150 56 11 14 
54 9 
184 
12 
64 
54 
861 
799 
62 
62 
8 
COPOLYMERES DE CHLORURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE VINYLE. 
NON POUR MOULAGE, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, 
GRUMEAUX. MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
12650 4416 1058 950 
5519 1813 996 19 982 
1007 105 64 442 
4148 950 1024 701 
2349 344 814 29 
1070 52 707 67 44 
5186 2169 516 211 
733 724 
6903 842 108 33 289 
121 7 114 
39955 10568 4169 3023 3039 
28778 6741 3531 2610 2705 
13178 3825 638 413 334 
12398 3061 637 413 334 
5277 2219 516 219 
774 761 
605 
80 
67 7 
3 
21 
1 
5250 
6648 
1395 
5251 
5251 
1 
COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE EN MONOFILS, 
TUBES, JONCS, BATONS OU PROFILES 
125 94 2 
529 170 109 82 
213 32 64 9 
10 
44 
35 
Janvier — Dóe 
UK 
138 
127 23 
2287 
32 
8 
32 
2522 
2472 
50 
50 
8 
9 
28 
661 
1006 
2 
12 
170 
2 
1922 
1722 
200 
200 
25 
459 
I 76 
772 
50 
2 
1550 
1490 
60 
51 
60 
5605 
1660 
1 73 
560 
1159 
2205 
9 
54 
11459 
9191 
2268 
2259 
2205 
9 
19 
31 
Ireland 
2 2 Í 
66 
2 2 
309 
287 
22 
?? 
3 
15 
9 
10 
I 97 
4 0 
3 
1.36 
415 
276 
139 
139 
3 
60 
3 
63 
60 
3 
3 
3 
1 
119 
179 
1 
302 
300 
1 
I 
49 
49 
ombre 1979 
Valeurs 
Danmark 
1473 
1 
198 
8 
204 
199 
6 
6 
5 
6 
2 
152 
36 
1 1 
1565 
8 
7 
1845 
256 
1688 
1588 
1573 
1 1 
3 
1 9 
2 
e 
1 7 
81 
56 
25 
26 
e 
15 
29 
143 
117 
84 
326 
751 
305 
446 
442 
l 1 7 4 
44 
34 
23 
Januar — Dezember 1979 Import 
24 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itaita Nederland Belg.­Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
251 
234 
50 
31 
31 
28 
140 
140 
22 
22 
21 
BODEN­ UND WANDBELAG IN TAFELN, PLATTEN ODER BAHNEN. AUS 
VINYLCHLORID­V1NYLACETAT­MISCHPOLYMERISATEN 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
2 0 7 9 
805 
831 
315 
466 
4890 
4136 
555 
555 
22 
23 
457 
677 
181 
497 
497 
707 
702 
5 
5 
1221 
36 
84 
?07 
9 
1563 
1560 
22 
33 
12 
79 
78 
3902.83 VINYLCHLORID­V1NYLACETAT­M1SCHPOLYMERISATE ALS TAFELN. 
PLATTEN. FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN. NICHT FUER 
BODEN­ ODER WANDBELAG 
164 
328 1872 5259 
192 223 
280 
501 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 1040 KLASSE 3 
8953 8071 
883 603 
85 280 
31 
260 
29 
11 
43 
94 
517 
373 
144 
144 
47 
23 
1753 
808 
1 1b 
2 
38 
2760 
2701 
59 
69 
21 
71 
15 
36 
4173 
60 
26 
4398 
4354 
42 
42 
1 
46 
33 
13 
13 
3 
530 
43 
660 660 
3b 
136 
2b 
5 
521 224 297 
297 
3902.84 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
ABFAELLE U.BRUCH AUS VINYLCHLORID­VINYLACETAT­COPOLYMERISATE 
555 
181 
1065 
938 
128 
101 
28 
73 
43 
82 
300 
277 
23 
483 
5 5 
5 3 8 
5 3 8 
POLYVINYLALKOHOLE. ­ACÉTALE UND ­AETHER. FLUESSIG. TEIGFOER­
MIG. IN BLOECKEN.STUECKEN.KRUEMELN.KOERNERN.FLOCKEN ODER PUL­
VER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3902.87 POLYVINYLALKOHOLE, ­ACÉTALE U. ­AETHER ALS MONOFILE, ROHRE. 
STAEBE. STANGEN. PROFILE. TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME, 
BAENDER ODER STREIFEN. ABFAELLE UND BRUCH 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
345 
6320 
95 
749 
273 
162 
1 19 
816 
2849 
753 
31 1 
2242 
55 
6 
25 
2 
18 
434 
155 
1344 
15 
458 
8 
9 
446 
19 
5 6 
25 
1600 
11 
94 
90 
952 
21 
so 
280 
30 
8 so 
1182 
201 
55 
38 
119 
118 
1 
36 
30 
83 
3 
280 
34 
493 
180 
314 
34 
60 
60 
1204 
1096 
725 
10702 
350 
1074 
245 
2138 
179 
1982 
9122 
821 
29540 
15162 
14377 
13562 
296 
037 
179 
363 
271 
258 
84 
312 
189 
221 
127 
1134 
193 
3076 
1238 
1836 
1683 
201 
153 
4 15 
2 4 
6527 
29 
247 
28 
806 
172 
1250 
221 
9717 
7242 
2475 
2254 
26 
222 
4 60 
91 
25 
2227 
06 
1 
918 
285 
515 
203 
4885 
2890 
1976 
17/2 
31 
20.3 
176 
101 
734 
1 17 
178 
4 
1 
179 
160 
1904 
3544 
1307 
2237 
2058 
4 
179 
129 
396 
124 
8 
213 
60B 
56 
1538 
870 
666 
686 
49 
267 
19 
838 
114 
1 
36 
459 
3958 
44 
5813 
1298 
4515 
4456 
4 
59 
256 
202 
281 
187 
617 
787 
787 
122 
122 
27 
27 
28 
36 
89 
62 
27 
2 7 
?b 
6 
2? 
92 
59 
33 
33 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
317 
306 
125 
138 
138 
46 
55 
5 5 
73 
?3 
70 
IO 
10 
COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE. EN PLAQUES 
ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1018 431 940 
373 
783 
3854 
2949 
908 
,•0 6 
24 744 
1024 
212 
812 
812 
287 
6 
1 
311 
299 
12 
12 
41 
137 
2 94 
30 
1061 
1017 
44 
44 
27 
51 10 
111 107 
270 
56 
421 
420 
2 
2 
31 
20 
28 
3 
37 
2 
92 84 
3902.83 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE.EN PLAQUES. 
BANDES. FEUILLES, PELLICULES OU LAMES. AUTRES QUE POUR 
PAVEMENT OU REVETEMENT 
25 
38 
3 
1 
98 
84 
14 
14 
13 
21 
21 
25 
1 
1 
226 
2 
24 
156 
154 
306 
901 
255 
846 
646 
30 
36 
1 
16 
109 
3 
34 
004 
005 
006 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
056 
400 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
042 
400 
732 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAC 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
3902.84 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
3902.85 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
URSS. 
ETATS­UNIS 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3902.87 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
ALCOOLS.ACETALS ET ETHERS POLYVINYLIQUES. LIQUIDES. PATEUX. 
EN BLOCS, MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES NON COHERENTES.GRANULES 
FLOCONS OU POUDRES 
ALCOOLS.ACETALS ET ETHERS POLYVINYLIQUES. EN MONOFILS. TUBES 
JONCS. BATONS, PROFILES, PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES.BAN­
DES OU LAMES. DECHETS 
392 
25088 
173 
2090 
152 
472 
178 
'027 
9265 
'688 
384 
5 56 7 
99 
12 
104 
42 
'0 
1716 
660 
5132 
14 
1443 
8 
2 6 
c­16 
'2' 
149 
17 
6860 
27 
2 3? 
232 
3042 
69 
'3 
13 
4 
'2 
9 
1 
20' 
'?/ 
31 
32 
'80 
3 5 5 9 
540 
2 
4128 
26 
'07 
2 
36 5 
6 26 
429 
739 
739 
238 
664 
2489 
6874 
282 
396 
192 
1824 
13143 
10976 
2168 
1974 
! 13 
192 
91 
574 
48 
33 
86 
387 
1278 
832 
445 
446 
47 
18 
2290 
1359 
166 
16 
568 
4438 
3847 
592 
59? 
24 
57 
43 
68 
5069 
79 
193 
6548 
5326 
222 
722 
3 
1 
1 
123 
21 
152 
127 
26 
26 
6 
EBRIS DE C H L O R U R E ET D'ACETATE DE VINYLE 
174 
109 
492 
419 
73 
7 
48 
8 
40 
8 
35 
8 
27 
31 
36 
131 
125 
6 
18 
58 
190 
24 
42 
565 
897 
329 
568 
565 
1 
128 
44 
172 
172 
54 
29 
65 
5 
192 
82 
470 
195 
275 
B4 
192 
29 
93 
93 
9 
3 
4 
166 
188 
188 
13 
13 
30 
' 0 6 
95 
71 
172 
132 
40 
4 0 
33 
1982 
2242 
1003 
18339 
760 
2274 
357 
3138 
24 5 
3349 
11916 
641 
46378 
2660B 
19768 
18866 
420 
55/ 
245 
714 
814 
546 
167 
518 
267 
319 
372 
2046 
164 
6737 
2560 
3177 
3013 
275 
164 
712 
35 
10705 
64 
6 60 
42 
1279 
287 
1561 
254 
15549 
12106 
3443 
3188 
42 
256 
518 
155 
23 
3723 
200 
2 
1256 
398 
67/ 
170 
7204 
4620 
2585 
? 4 ι 5 
44 
170 
3b l 
229 
1229 
195 
434 
6 
1 
746 
201 
2630 
5531 
2448 
3083 
2838 
6 
24 5 
247 
383 
' /5 
9 
474 
977 
90 
2360 
1288 
1072 
'072 
1 
l l 1 
529 
14 
1977 
325 
3 
54 
834 
4497 
:.? 
8421 
2961 
5459 
5 3 5 1 
6 
06 
22 
61 
86 
141 
75 
66 
06 
31 
3 
2 
606 
7 
37 
225 
214 
395 
1433 
550 
883 
65? 
4 6 
5 
2 
7 6 
3 
':4 
' 04 
12 
1 10 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier —Décembre 1979 
Origine 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
4 04 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
ÛOb 
.606 
006 
020 
030 
032 
036 
038 
042 
0.16 
3 90 
400 
4 04 
732 
9b8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
390 
400 
404 
080 
732 
7.36 
800 
1000 
loto 
1011 
1020 
3902.87 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3902.88 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VERKOENIGR 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
USA 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3902.89' 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
JAPAN 
N.ERM.LAEND. 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3902.91 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
THAILAND 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Danmark 
12817 7966 4660 4650 
173 
3264 
2638 
828 
6 26 
19 
2354 
1831 
523 
523 
3041 
2020 
1022 
1072 
1857 
390 
1487 1467 
F O R M M A S S E N AUS ACRYL­, METHACRYLPOLYMERISATEN, ACRYL­METHA­
CRYL­MISCHPOLYMERISATEN 
2255 968 5161 11783 2789 
3283 
875 
289 
6173 
141 
56 
33945 26249 
7897 
769 7 
1322 
94 57 979 
1559 560 44 10 1645 
130 
28 
6138 
3281 
1857 
1857 
54 
163 1544 
4413 
619 
785 1 
21 7 
1271 11 2 
9016 
7514 
1502 
153? 
218 
'6 05 
89 
987 
3843 
8/6 
31 393 
8033 
7599 
434 
434 
35 
139 
649 
587 
70 
560 
3 
1,3 5 
2132 
1988 
147 
147 
12 
229 784 259 31 2 7? 1 250 
23 
1897 
1344 553 553 280 
ACRYL­, METHACRYLPOLYMERISATE. ACRYL­METHACRYL­MISCHPOLY­
MERISATE. KEINE F O R M M A S S E N . FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN 
BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. KOERNERN, FLOCKEN UND PULVER 
21522 
6868 
22687 
59162 
2957 
12740 
131 
688 
2657 64 1433 25? 409 903 95 
7383 
160 ?!,0 134 
140858 
128119 
14742 
14497 
5276 
12330 
1729 
B530 
867 
3307 
1183 
181 
43 
29892 
26852 
3241 
3236 
1375 
2225 
5326 
8301 
1940 
2B43 
1 
74 
6 
3?3 
21849 
20639 
1210 
1210 
116 
1614 
141 2173 16397 
2331 
38 
35 
12 
20 
146 
30 
31 
903 
16 
987 
24885 
22702 
2183 
2183 
243 
2254 
640 
9348 
174 2629 
71 
20 
3 
15838 15045 
793 
755 
94 
3097 
3134 14464 
129 496 
362 
544 
19 
134 
24138 
21320 
2819 
2623 
939 
ACRYL­, METHACRYL­, ACRYL­METHACRYLMISCHPOLYMERISATE, ALS 
TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME. BAENDER ODER STREIFEN 
1710 
959 
760 
760 
100 
15 
128 
1047 
255 
7 
2434 
4012 
1545 
2467 
2467 
31 
2124 
562 
192E 
9128 
19 
β 
2 3 3 
95 
80 
1461 
'60 
2 
15849 
137B1 
2089 
?068 
357 
4180 
351 
3652 
15031 
6848 
4613 
54 
134 
205 
191 
2021 
iaa 
588 
793 
2570 
317 
1008 
1396 
1244 
8 
44973 
34735 
10238 
7911 
1919 
23 
912 
4087 
1037 
29 
2 
4 
25 
1086 
354 
600 
31 / 
634 
415 
476 
11932 
8007 
3926 
2803 
10 
67 l 
4113 
953 
145 
111 
074 
62 
289 
30 
36 
1 
7283 
6091 
1192 
1155 
106 
46 
748 
333 
93 
2 
19 
23 
5 
1 
141 
32 
2 
2070 
1826 
245 
222 
285 
77 
3315 
1033 
2968 
25 
β 
106 
17 
37 
315 
144 
326 
8680 
7704 
957 
312 
136 
597 
2688 
610 
24 
18 
11 
37 
153 
296 
41 
7 
4617 
4064 
563 
522 
1675 
191 
373 
7 6.36 
158 
38 
194 
1 
58 
187 
10 
26? 
1296 
393 
316 
8155 
5338 
2818 
2469 
144 
67 
77 
1291 
429 
368 
2 
2135 
2133 
2 
2 
67 
345 
6 
19 
2218 
2187 
31 
31 
2 5 
30 
3 
96 
99 
9 
274 
59 
6 
642 
512 
130 
54 
236 
53 
182 
182 
146 
5 
3 
700 
27 
113 
551 
20 
43 
Í 
15B2 
847 
736 
7 35 
892 
103 
1614 
702 
1179 
20 
274 
229 
i­rlO 
6189 
3793 
2398 
2396 
2127 
30 
1 
55 
1048 
72 
7 4 
27 
5 5 
80 
30 
1614 
1206 
408 
374 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3902.87 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3902.88 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3902.B9· POLYMERES ACRYLIQUES, METHACRYLIQUES. COPOLYMERES ACRYLO­METHACRYL1QUES, NON POUR MOULAGE, LIQUIDES. PATEUX.EN BLOCS. 
MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES. GRANULES. FLOCONS. POUDRES 
001 002 003 004 005 006 003 028 030 032 036 038 042 048 390 400 404 732 958 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
3902.91 POLYMERES ACRYLIQUES. METHACRYLIQUES, COPOLYMERES ACRYLO­METHACRYLIQUES. EN PLAQUES, FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU 
LAMES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
Valeurs 
Danmark 
40943 
28393 
12551 
12551 
307 
CRYLIQU 
11828 
9436 
2392 
2392 
107 
7411 
8625 
786 
788 
ES. M E T H A C R Y L I Q U E S 
UES. P O U R M O U L A G E 
2951 
1600 
5 4 7 6 
15962 
3 2 0 6 
3 7 4 8 
779 
4 96 
6 9 3 4 
142 
160 
41668 
32997 
8661 
8661 
1418 
215 
70 
1323 
1818 
884 
99 
23 
1700 
117 
47 
8133 
4140 
1993 
1993 
122 
308 
1834 
5820 
667 
1071 
1 
359 
I 728 
26 
52 
11886 
9803 
2183 
2163 
360 
10529 
7389 
3160 
3160 
41 
26 
16 
16 
4636 
3G9 
4287 
4287 
32 
C O P O L Y M E R E S ACRYLO­
2356 
157 
1236 
5203 
923 
62 
620 
10658 
9874 
883 
083 
56 
168 
'02.3 
l 196 
63 
032 
2 
5 
120 
3225 
3082 
143 
143 
23 
63 
212 
1046 
294 
34 
177 
8 
268 
48 
2148 
1649 
499 
499 
183 
5616 
4284 
1332 
1332 
1 13 
31 
170 
1440 
334 
20 
2401 
1 1 
4656 
2095 
2461 
2461 
48 
470 
164 
306 
306 
36 
889 
379 
31 1 
24 
1839 
1615 
24 
24 
412 
120 
292 
292 
168 
11 
12 
872 
30 
113 
500 
33 
69 
2 
1734 
1039 
695 
696 
624 
22086 
7944 
26238 
46122 
2922 
14258 
138 
853 
2262 
1 16 
2982 
319 
38? 
445 
127 
13822 
106 
66 2 
128 
42148 
19778 
22370 
22155 
6538 
13410 
2937 
9103 
680 
4449 
104 
27 
51 
1351 
221 
59 
3605 
8 
602 
38548 
30716 
5831 
5827 
1653 
2042 
6283 
8170 
1B71 
2968 
Β 
37 
43/ 
9 
284 
1419 
57 
23689 
21348 
2243 
2243 
483 
1680 
260 
2B65 
12503 
1868 
18 
30 
9 
11 
1081 
43 
32 
445 
13 
1758 
18 
22646 
19204 
3442 
3441 
1 174 
2066 
625 
8263 
217 
3364 
126 
41 
7 
6 
1330 
16092 
14536 
1558 
1510 
174 
2025 
4229 
9542 
10' 
408 
377 
340 
58 
1 
2556 
54 
128 
19834 
16305 
3529 
3386 
776 
2746 
712 
2093 
6179 
20 
8 
221 
171 
54 
8 
23 
114 
2887 
155 
5 
15219 
11787 
3432 
3411 
427 
63 
718 
240 
15 
680 
12 
15 
7 
1 
12 
1784 
1716 
48 
.'.5: 
27 
159 
1299 
947 
1225 
18 
621 
198 
1579 
40 
8 
480 
4 
8458 
4189 
2289 
2289 
1B25 
8327 
711 
7979 
37846 
10952 
8379 
208 
228 
454 
856 
3582 
380 
1053 
487 
8133 
466 
1442 
6563 
1734 
117 
99849 
74412 
25437 
22130 
3334 
83 
1965 
6030 
2215 
151 
19 
6 
142 
2031 
619 
1961 
466 
683 
2128 
662 
22878 
13749 
8929 
7373 
38 
1946 
12180 
1706 
397 
304 
1108 
106 
1604 
365 
53 
12 
19819 
18267 
3552 
3499 
7 0 
88 
1468 
1725 
275 
1 
2 
4 6 
35 
β 
6 
339 
374 
2 
4473 
3511 
862 
810 
568 
171 
8137 
1777 
4671 
56 
57 
202 
37 
254 
468 
1805 
460 
18667 
15379 
3288 
2355 
259 
1476 
5496 
917 
49 
26 
1 
36 
76 
187 
877 
58 
105 
9561 
8197 
1384 
1306 
3741 
362 
787 
7417 
507 
79 
432 
8 
39 
37/ 
20 
481 
3585 
812 
429 
19135 
12825 
8310 
5823 
290 
β 
242 
? 7 9 
15 
574 
18 
3 
56 
91 
51 
31 
1604 
1356 
249 
127 
59 
6 
10b 
2662 
19B 
103 
98 
131 
187 
147 
151 
39 
3912 
3029 
883 
637 
25 
Januar—Dezember 1979 Import 
26 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3902.98· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
624 ISRAEL 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3902.98 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
00B DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
2742 
2306 
1116 
1 122 
784 
36 
1 14 
646 
ACRYL-, METHACRYL-, ACRYL-METHACRYL-MISCHPOLYMERISATE ALS 
MONOFILE, ROHRE. STAEBE. STANGEN. PROFILE. ABFAELLE U. BRUCH 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3902.94 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
038 OESTERREICH 
050 GRIECHENLAND 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
5b8 
2370 
2690 
185 
1812 
212 
159 
106 
99 
4 06 
94 
93 
9839 
8529 
1309 
1 149 
531 
107 
174 
68 
11 
99 
22 
25 
1 
484 
423 
62 
62 
47 
RZE, INDENHARZE, 
1897 
7791 
2346 
981 
823 
93 
257 
134 
14488 
13910 
558 
500 
109 
1 139 
1905 
314 
213 
22 
61 
3877 
3588 
89 
89 
6 
60 
80 
035 
103 
287 
1 
23 
61 
106 
53 
1467 
1223 
244 
244 
24 
128 
13 
963 
42 
182 
126 
37 
2203 
1825 
378 
325 
32b 
CUMARON-INDEN-
830 
889 
312 
31 
4 5 
235 
2 
2195 
1855 
340 
282 
45 
460 
1336 
1137 
113 
6 
3073 
3065 
8 
8 
'M 
2 
146 
8 
21 
258 
248 
V33 
9 
250 
V43 
8 
POLYMERISATIONS- UND MISCHPOLYMERISATIONSERZEUGNISSE.ANG. 
FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, 
KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
5581Θ 
25376 
36042 
79442 
5622 
13496 
103 
619 
782 
1 179 
392 
142 
55239 
62 
421 
6843 
281948 
215933 
88016 
65327 
3015 
569 
18391 
8823 
12828 
1726 
3819 
69 
21 
10?8 
306 
3232 
65884 
45681 
20204 
20204 
1355 
1 
6504 
5284 
23402 
3055 
3492 
1 
B4 
5863 
934 
48883 
41741 
8943 
6943 
49 
17435 
5026 
3191 
25628 
2449 
574 
149 
32 
38 
11800 
1174 
87664 
53728 
13925 
13796 
759 
128 
5426 
913 
20145 
175 
2236 
3386 
5041 
5646 
4 16 
450 
3 
57 
20 
4351 
51 
39579 19492 
28896 14939 
10883 4553 
10683 4485 
103 64 
296 
POLYMERISATIONS- UND MISCHPOLYMERISATIONSERZEUGNISSE, ANG, 
ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN. PROFILE. TAFELN. 
PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN UND ABFAELLE 
3911 
144 7 
3983 
14615 
4637 
548 1 
126 
103 
?0 ' 
876 
33 
606 
820 
8 59 
1 
34 
47 
71 
291 
1095 
1258 
1127 
31 
9 7 
1 
2564 
1032 
1650 
9723 
1287 
23 
9 6 
75 
479 350 
82 
278 
I/O 
18 
77 
24 
19 
1 
669 
625 
43 
43 
4 3 
30 
401 
91 
335 
5 
38 
953 
870 
83 
8.3 
45 
27 
4 
179 
472 
15 
1 
2 
1 
37 
278 
94 
39 
1174 
709 
465 
86 3 
4 ιοί 
23 
2943 
166 
7 
3180 3167 
12 
12 
5 
46 1749 
49 
1280 
3 
3129 3124 
4 
3 
2 
1 ¡0 
48 
395 
10 
563 
553 
10 
10 
10021 3865 
■16 s : 3155 179 
34 
21 
527 
421 
1050 
35137 
26149 
8987 
8496 
587 
442 
203 
36? 
1 
2032 
2009 
23 
23 
49 
1 
920 
572 
82 
28 
221 
144 
968 
1651 
41 
5 
33 
167 
288 
64 9 
'603 
304 
85 
B 
21 
19 
372 
49 
8 
2128 
20 
' 6 ? 34 
138 
3 
205 
455 
352 
103 
245 265 2 
577 569 
714 
2.3 7 
0 04 
1073 
71 
91 
22 
s 
106 
3487 2790 697 697 
98 
13 
5 
71 
257 
24 
75 / 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5330 
3258 
2198 
1557 
1412 
53 
83 
2 
269 
933 
82 
5 6 
6 46 
487 
POLYMERES ACRYLIQUES, METHACRYLIQUES, COPOLYMERES ACRYLO­
METHACRYLIQUES, EN MONOFILS. TUBES. JONCS. BATONS. PROFILES. 
DECHETS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3902.94 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
687 
1194 
1413 
4065 
230 
1523 
130 
105 
135 
129 
1646 
184 
612 
2230 
9158 
3073 
2830 
433 
237 
JMARI 
1331 
4773 
1439 
539 
326 
120 
162 
180 
9540 
8974 
564 
531 
191 
58 
1 1 
47 
16 
147 
11 
8 
6 
4 
330 
298 
33 
33 
19 
}NE, D'INDENE 
637 
1278 
243 
306 
18 
106 
2623 
2478 
146 
145 
22 
74 
94 
1936 
128 
?09 
4 
35 
104 
543 
54 
3197 
2457 
740 
740 
39 
DE C O U M 
474 
467 
153 
31 
108 
144 
3 
1436 
1138 
298 
?65 
118 
755 
36 
10 
414 
23 
61 
65 
7? 
881 
737 
144 
13H 
138 
ARor 
428 
6"/ 
666 
7H 
8 
2075 
2066 
9 
? 
1 
76 
3 
353 
31 
59 
7 
1? 
550 523 27 27 71 
' 06 
378 
10 
121 
?0 
848 
759 
89 
196 
538 
46 
12 
12 
2 
23 
969 
184 
554 
2717 
948 
1789 
1569 
26 
700 
3902.96· 
119 
106 
13 
13 
12 
PRODUITS DE POLYMERISATION OU DE COPOLYMERISATION.NDA, 
LIQUIDES, PATEUX. EN BLOCS. MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES, 
GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
37 
22 1 
86 
1 16 
3 
36 
545 
476 
69 
69 
33 
14 
169/ 
113 
9 
1861 
1849 
12 
12 
5 
001 
002 
003 
004 
)05 
000 
007 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
624 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
3902.98 PRODUITS DE POLYMERISATION OU DE COPOLYMERISATION.NDA, EN 
MONOFILS, TUBES. JONCS. BATONS. PROFILES. PLAQUES. FEUILLES. 
BANDES OU LAMES ET DECHETS 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
42 
941 
43 
1922 
1915 
04 
21 
465 
454 
10 
10 
352 
4 0 
2 
'020 
20 
403 
75 
4 0 
0 
1 
125 
1785 
1521 
264 
731 
106 
33 
217 
152 
416 
407 
43585 
38783 
33659 
69297 
5204 
12491 
107 
174 
350 
1381 
338 
137 
704O7 
274 
173 
7771 
284436 
203187 
81247 
80581 
2238 
5' 9 
13353 
17243 
12353 
1856 
3130 
84 
88 
■06/ 
268 
23509 
3 
4274 
77287 
48061 
29226 
29223 
1423 
3 
8663 
5393 
20370 
2514 
3462 
1 
20 
18 
87 
7396 
1010 
48963 
40414 
8548 
8548 
42 
13830 
5272 
2814 
21975 
16 26 
184 
34 
146 
37 
8175 
7/1 
846 
65282 
45518 
9744 
9413 
340 
321 
3868 
1437 
16925 
198 
2673 
1 
s 
83 
13 
11425 
33? 
36983 
25103 
11880 
11880 
107 
3 7 99 
4320 
4798 
422 
368 
7 
7 
32 
13 
8530 
130 
22605 
13726 
8778 
8718 
46 
7913 
5628 
7941 
3503 
179 
7 6 
2 
94 
2 
26 
10596 
173 
l 0 l 8 
37224 
25191 
12033 
11761 
125 
195 
7/0 
7 
140 
347 
796 
28 
4 
1592 
1569 
33 
33 
55 5 
5 6 3 
6 68 
1379 
35 
417 
10 
■•6 
4 1 
748 
102 
4620 
3615 
1005 
'005 
155 
5263 
3355 
5927 
27846 
9076 
11011 
224 
51 1 
2 56 
2040 
'67 
1008 
2469 
'354 
77 
6 9 
51 
348 
996 
272 7 
2619 
24 4 1 
49 
'63 
8 
5136 
2270 
2184 
17268 
3255 
27 
67 
13? 
57 
2 
2141 
'4'? 
7 9' 
• ' ' 
366 
247 
1283 
'985 
482 
9 
92 
5 6 5 
r24 
' 1 70 
4/6' 
845 
4 5 
50 
13 
34 
33 
297 
62 
9 
2314 
39 
21 
5 
5 7 
684 
37 
304 
17 
87 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier—- Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
3902.98 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
3903 
3 
?a? 
4 o? 
1 
13 
375 
3 8 
b 
39222 4194 
34503 2929 
4721 1266 
4660 1285 
1945 830 
1 12 
679 
1005, 
124 
6 7 
2202 
1 14 
17 
33 
17 
97 
6 
69 
2 44 
339 
92 
74 
509 
21 
?S 
4142 17858 
3970 18384 
172 1495 
171 1469 
51 724 
13 
4 
10 
565 
2257 
I860 
607 
602 
17 
3223 
3062 
161 
161 
6 
3903.06 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
3903.07 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
3903.08 
REGENERIERTE ZELLULOSE: ZELLULOSEESTER. AETHER UND ANDERE 
CHEMISCHE ZELLULOSEDERIVATE; VULKANFIBER 
KAUTSCHUTIERTE KLEBEBAENDER. BIS 10 C M BREIT 
2 99 
36 
89 
3 9" 
588 
31B 
188 
1034 
34 
ioa 
3073 
1833 
1241 
1220 
1071 
90 
1 
147 26 
458 
278 
180 
130 
17? 
REGENERIERTE ZELLULOSE, SCHAUM- , S C H W A M M - ODER ZELLFOERMIG 
1813 
6 2 
9 1 b 
191 
63 
9 1 9 
176 
?6S 
73 
4526 
3044 
1482 
1471 
1126 
301 
23 
48 
976 
431 545 
545 
54 1 
47 
195 
35 
6 
■67 
28 
19 
533 
295 
238 
224 
193 
2 
2 
66 
4 
154 
93 
61 
60 
56 
C 
! 77 
50 
3 
142 
43 
328 
131 
197 
197 
12 
1169 
16 
712 
81 
378 
149 
127 
19 
2669 
1979 
690 
690 
644 
61 
76 
19 
390 
365 
26 
7 6 
5 5 
34 
34 
21 
45 
37 
72 
46 
2 
131 
126 
VERBUNDFOLIEN. DICKE <0 .75MM. A U S REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
3903.12 
36 
715 
162 
21)5 
400 
66 
79 
56 
1838 
1691 146 146 90 
29 2 92 
182 
135 
46 
46 
10 
3 
4 9 
7 6 
95 
94 
31 
5 2 
84 
84 
136 
12 
713 
713 
6 7 
73 
152 
151 
FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE <0 ,75MM, NICHT 
BEDRUCKT, KEINE VERBUNDFOLIEN, AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VERKOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
7582 
9152 
532 
3939 
1289 
7053 
154 
120 
?99 
1343 
1 208 
4177 
296 
271 
1042 
4 9 
1 19 
1400 
87 
1066 
778 
288 
2 
170 
62 
4547 
185 
16 
201 
197B 
5 56 
3194 
16,07 
25 
1903 
136 
447 
3 
2 
1063 
Ireland 
9 
174 
4 
480 
'18 
46 
4144 
3281 
863 
68 6 
186 
1 
46 
28 
254 
179 
75 
74 
46 
99 
5/6 
41 
1038 
390 
646 
842 
676 
310 
278 
32 
32 
2? 
171 
74 
97 
97 
?9 
2625 
2618 
7 
l 
157 
178 
177 
58 
1 
62 
58 
4 
16 
368 
196 
154 
63 
1 
17 
1091 
779 
629 
150 
150 
131 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3902.98 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3903 CELLULOSE REGENEREE; ESTERS ET ETHERS DE LA CELLULOSE ET 
AUTRES DERIVES C H I M I Q U E S : FIBRE VULCANISEE 
BANDES ADHESIVES ENDUITES DE CAOUTCHOUC, LARGEUR M A X . 10 C M 
15 
1 
e 18 
10 
4 
4 
2 
70 
56 
14 
13 
9 
l 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
147 
227 
1 
375 
374 
1 
1 
1 
846 
198 
2 
529 
1 
744 
6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
030 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
042 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
3903.07 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
390308 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
3903.12 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
1487 
114 
340 
1079 
1439 
1 105 
593 
2994 
126 
752 
10332 
6211 
4122 
4033 
3132 
334 
104 
15 
635 
20 
136 
1782 
912 
850 
860 
'09 
202 
48' 
206 
38 
573 
89 
204 
1944 
974 
970 
946 
( 64 
774 
578 
196 
186 
136 
199 
13 
288 
2 36 
56 
1571 
1370 
201 
201 
109 
CELLULOSE REGENEREE, SPONGIEUSE O U CELLULAIRE 
3527 
102 
?4 59 
544 
193 
1410 
950 
702 
169 
10208 
6652 
3360 
3.351 
2479 
1093 
46 
2 
795 
22 
2129 
1308 
822 
822 
800 
3 
217 
156 
1 
422 
70 
901 
392 
610 
510 
1970 
31 
1779 
117 
814 
758 
230 
42 
5683 
3898 
1785 
1785 
1463 
13 
42 
130 
123 
FEUILLES, PELLICULES. BANDES OU LAMES, EPAISSEUR <0 ,75MM. 
DOUBLEES. DE CELLULOSE REGENEREE 
105 
2487 
586 
109 8 
920 
201 
184 
360 
6007 5440 567 566 208 
86 
25 
2 9 1 
22 266 
721 
425 
296 
?96 
29 
299 
69 
345 
331 
14 
6 
90 
49 
2 
146 
145 
2 
2 
2 
2105 
498 
40 
8 
2654 
2645 
6 
8 
FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU LAMES. EPAISSEUR <0 .75MM, 
NON IMPRIMEES, NON DOUBLEES, DE CELLULOSE REGENEREE 
14329 
20581 
1915 
10651 
2727 
13735 
469 269 
66? 
1653 
2262 
8774 
693 
533 
1779 
141 
386 
3093 
781 
24 61 
1648 
728 
12 
7806 
303 
39 
1773 
3773 
1 135 
7949 
3243 59 3577 
133 
239 
103 
102 
60 
2 
165 
138 
968 
652 
317 
310 
169 
124 
43 
39 
133 
489 
249 
1307 
122 
2602 
1084 
1518 
1474 
1307 
289 172 5 
475 
463 
13 
10 
2 / 0 
278 
9 
578 
572 6 6 
943 
360 
1220 
12 29 
3 5 169' 
26 
2 5 
656 
458 
198 
198 
l -36, 
3 
lb 
400 
390 
10 
10 
167 
1 
206 
187 
19 
Valeurs 
Ireland Danmark 
219 
2105 
1398 
101 
145 
11360 
574 
406 
80169 
63310 
16848 
16747 
4127 
8 
1337 
622 
2 
25 
3497 
63 
34 
13506 
7842 
5664 
5663 
2038 
4 
19 
78 
32 
1 105 
77 
9970 
8845 
1326 
1321 
107 
109 
4 9 7 
549 
28 
120 
2566 
29 
153 
31601 
27277 
4324 
4254 
1334 
12 
141 
β 
28 
1482 
4 
6817 
3923 
1694 
1079 
159 
19 
393 
2 
4878 
4464 
415 
415 
19 
85 
76 
118 
11 
2203 
489 
139 
10391 
7280 
3130 
3119 
29 7 
7 
9 
2831 
2814 
16 
16 
1 
16 
25 
107 
1 
1386 
1085 
280 
780 
173 
19 
17 
13 
311 
251 
60 
56 
36 
28 
23 
201 
152 
71 
492 
254 
238 
23B 
187 
189 
29 
34 
829 
4 33 
489 
93 
175 
1 
176 
175 
1 
1 
76 
21 
39 
2182 
558 
2 
895 
893 
2 
2 
2 
' 918 
433 
8 
1099 
3 
1869 
27 
Januar — Dezember 1979 Import 
28 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
(1(17 
(106 
4 00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3903.12 
USA 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3903.14 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRLAND 
USA 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3903.15 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
USA 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3903.17 
FRANKREICH 
BELG­l l IXBG 
VER.KOENIGR 
USA 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3903.21 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
heland Danmark 
3903.23· 
69/ 
427 
32983 
29820 
2736 
2726 
353 
7287 
7042 
245 
245 
129 
3901 7671 
3598 8907 
303 684 
303 659 
172 8 
7255 
6824 
4 
2178 
1055 
1124 
1124 
3 
FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. DICKE <0 .75MM. 
BEDRUCKT, KEINE VERBUNDFOLIEN, AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
5b0 
720 
4 /7 
006 
666 
1130 
97 
78 
4 2 9 0 
4187 
125 
123 
34 
26 
210 
68 
348 
330 
19 
217 
536 
3 / 
929 
928 
1 
84 
78 
183 
398 
1 14 
24 
4 «9 
1217 
1217 
219 
111 
614 
613 
1 
REGENERIERTE ZELLULOSE. NICHT IN 3903.07 BIS 14 ENTH. 
6 4 9 
365 
4 
15 
3 
1995 
637 
140 
1116 
72 
744 
16 
90 
4 4 
93 
576 
! 10 
28 
5888 1081 
4718 1038 
987 45 
9 6 3 45 
235 10 
ABFAELLE UND BRUCH VON REGENERIERTER ZELLULOSE 
751 
4 66 
216 
279 
2431 
2 0 5 7 
3 7 5 
375 
96 
56 
348 
438 
419 
19 
19 
54 
?6 
95 
5 
12 
5 
20 
1 
125 
40 
18 
417 
202 
214 
214 
25 
I . 
90 
94 
94 
13 
2 b 
500 
157 
6 
1 
70 
62 
5 
1321 
1176 
145 
14b 
77 
Î I 
389 
21 
88 
477 
477 
123 
6 
104 
12b 
2 
375 
235 
140 
136 
9 
ei 
57 
259 
202 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
KOLLODIUM UND ZELLOIDIN 
603 1' 
2122 
80 
105 
2954 1 ' 
2787 1 ' 
187 
105 
105 
65 
1431 
43 
1 5 3 9 
1 5 3 9 
160 
160 
36 
159 
967 
809 
159 
159 
193 
193 
NICHT WEICHGEMACHTE ZELLULOSENITRATE. AUSGEN. KOLLODIUM UND 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
032 FINNLAND 
048 JUGOSLAWIEN 
6053 
85 
2736 
238 
239 
80 
96 
1126 
1612 
1 1 214 
183 
2 
1743 
60 
787 
43 
1126 
i 79Η 
3 
600 
34 
80 
1280 
930 
350 
348 
24 
1 
22 
190 
4B 
34 
97 
75 
497 
403 
95 
94 
19 
4 29 
119 
4 
60 
3 
4 
3 
3 
37 
263 
218 
44 
44 
191 
49 
16 
81 
8 
176 
50 
2 
1127 
808 
319 
319 
95 
15 
80 
80 
80 
4 06 
134 
537 
537 
4 25 
1 1 
281 
1151 
1146 
443 
2 
455 
453 
2 
2 
28 
454 
12 
15 
542 
501 
40 
40 
30 
30 
3 
160 
2380 
2319 
40 
37 
β 
133 
146 
145 
1 
147 
71 
76 
138 
562 
542 
20 
7 0 
16 
71 
11 
60 
00 
18 
7 26 
17 
105 
410 
243 
167 
105 
105 
400 ETATS­UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3903.14 
1126 
584 
69554 
84675 
4292 
4261 
959 
14802 
14182 
620 
817 
414 
9 4 1 2 
8722 
689 
1 4 2 3 7 
13698 
5 3 9 
5 2 5 
24 
16579 
15983 
FEUILLES. PELLICULES, BANDES OU LAMES, EPAISSEUR <0.7SMM. 
IMPRIMEES, NON DOUBLEES, DE CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3903.15 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3 9 0 3 . 1 7 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3903.21 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3903.23· 
2 ' 8 3 
3342 
1982 
2810 
2149 
4190 
370 
284 
17510 
17075 
434 
4 70 
n a 
127 
1090 
258 
33 
102 
1883 
1611 
72 
72 
47 
¡579 
1881 
172 
10 
3991 
3974 
17 
17 
152 
63 
282 
264 
18 
16 
CELLULOSE REGENEREE. NON REPR. SOUS 3903.07 A 14 
14207 
4517 
873 
8806 
286 
1584 
162 
183 
220 
368 
2733 
493 
131 
34872 
30457 
4215 
4198 
787 
8601 
2320 
27 
7 5 
2 8 9 
8347 
8012 
335 
336 
46 
261 
127 
717 
24 
103 
1 
748 
206 
73 
2386 
1204 
1182 
1 182 
103 
3444 
101 
35 
6 
196 
258 
6788 
8268 
519 
519 
?3 7 
731 
1742 
448 
81 
2184 
5185 
5185 
48 
""63 
2 
73 
404 
2331 
1829 
5 0 3 
4 66 
75 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE CELLULOSE REGENEREE 
354 
104 
144 
137 
1023 
732 
291 
291 
153 
109 
100 
9 
9 
18 
2 
22 
20 
2 
2 
COLLODIONS ET CELLOIDINE 
780 13 
2965 
131 
108 
4048 
3880 
103 
108 
137 
137 
279 
5 
86 
370 
370 
61 
2043 
115 
2209 
2209 
20 
19 
82 
62 
20 
20 
20 
7 06 
226 
226 
4322 
2587 
1756 
1755 
9 
561 
32 
3 
2 5 4 4 
2 5 3 9 
5 
6 
32 
381 
16 
3 
36 
394 
1 9 1 5 
1461 
454 
454 
60 
150 
96 
54 
64 
19 
24 4 
2 6 3 
2 6 3 
NITRATES DE CELLULOSE NON PLASTIFIES, AUTRES QUE COLLODION 
ET CELLOIDINE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
8945 
139 
6S8S 
395 
323 
191 
181 
1257 
112 
2 
?96 
263 
7 
2369 
98 
1233 
59 
'25/ 
1548 
1067 
31 191 
227' 
io 
66/ 
2863 
2076 
687 
579 
32 
5 
150 
<65 
135 
122 
370 
2 66 
2016 
1700 
316 
6'3 
46 
'966 
9/0 
28 
150/ 
204 
162! 
99 
46 
2 
588 
224 
5882 
4907 
975 
9 76 
145 
186 
48 
138 
'68 
■35 
556 
1 75 
730 
730 
810 
15 
3 9 1 
2329 
2318 
10 
4 
9 
1401 
1440 
1438 
3 
2033 
?6 
13 
48 
42 
3064 
2907 
157 
157 
26 
34 
34 
5210 
5129 
81 
76 
24 
15 
316 
369 
364 
1174 
817 
508 
1095 
274 
3959 
3869 
90 
9 0 
71 
70 
2 
68 
14 
2'·/ 
16 
108 
480 
312 
169 
'oa 
■05 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3903.23 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3903.25 
006 VERKOENIGR. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1 19 
798 
551 
442 
12838 
9365 
3276 
1374 
2 ' 4 
1901 
/ 9 / 
4 60 
210 
3288 
1690 
1577 
120 
100 
1457 
1 
412 
399 
13 
12 
7 
1 
101 
193 
4062 
2638 
1425 
1131 
294 
1971 
1780 
191 
80 
30 
110 
1891 
1891 
FILMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSENITRATEN 
66 54 12 
ZELLULOSENITRATE. WEICHGEMACHT, AUSGEN. FILMUNTERLAGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
3903.29 
003 NIEDERLANDE 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
3903.31 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
3903.33 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
135 
63 8.3 1395 72 4 b 6 2 141 
261 
2268 
1797 
472 
321 
161 
12 
17 
13 
b4 
3 
32 
15 
75 51 25 
2 
403 
449 426 23 23 
ABFAELLE VON ZELLULOSENITRATEN 
160 82 
418 
298 
121 
107 
98 
150 82 
297 221 76 
0? 
82 
12 
10 
ZELLULOSEACETATE.NICHT W E I C H G E M A C H T 
14081 
2990 
38 
77 
679 
7914 
62 
22878 
9661 
63492 13449 
20797 12492 
32893 957 
32673 957 
116 38 
8843 
724 
22 
6.30 
2273 
32 
919 
152 
2 
1625 
2119 
491 
1827 
1627 
2 
F O R M M A S S E N A U S ZELLULOSEACETATEN 
337 
1980 
786 
86!) 
331 
140 
4043 
3871 
173 
173 
60 
705 
39 
103 
3 
983 
976 
7 
7 
1088 
610 
279 
56 
1 
1915 
1914 
1 
30 
80 
141 
139 
2 
2 
26 
26 
4314 
1831 
7857 
6575 
1281 
1281 
253 
19 
94 
386 
367 
19 
13 
2 
147 
134 
16 
147 
35 
35 
36 
464 
704 
647 
157 
167 
785 
719 
66 
27 
24 
39 
42 
39 
4 
1 10 
18 
223 
214 
39 
42 
4 2 
3 2 
6 
59 
1 
230 
229 
1 
1 
2 
88 
108 
199 
88 
111 
1 1 1 
3 
10 
11 
16961 
16988 
27 
16981 
16961 
13 
3 
19 
35 
35 
2 
20 
20 
2093 
966 1 
12753 
927 
11825 
11805 
51 
1 1 
180 
53 
7 
313 
283 
31 
31 
165 
163 
13 
65 
21 
65 
66 
19 
3 
17 
17 
13 
39 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3903.23 
05B RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
86 
85 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
214 
1 
1 
119 
3 
345 
218 
127 
8 
119 
1 
5 
47 
8 
77 
53 
24 
24 
16 
5 
30 
68 
54 
4 
181 
167 
4 
4 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1040 
006 
1000 
1010 
i o n 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
003 
030 
1000 
l o t o 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
i o n 
1020 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
3903.25 
ROYAUME-UNI 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
3903.27 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
3903.29 
PAYS-BAS 
SUEDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
3903.31 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
3903.33 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
101 
62? 
564 
393 
17310 
13813 
3498 
1816 
474 
1681 
621 
467 
188 
3882 
2196 
1486 
219 
179 
1367 
1 
614 
586 
28 
27 
15 
1 
107 
166 
5361 
3808 
1553 
1280 
273 
101 
2959 
2666 
293 
191 
191 
101 
3188 
3188 
39 
1119 
1024 
95 
58 
46 
39 
271 
232 
40 
40 
40 
118 
113 
3 
3 
3 
PELLICULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE. EN NITRATE 
DE CELLULOSE 
359 
283 
75 
43 
41 
2 
102 
97 
74 
74 
NITRATES DE CELLULOSE. PLASTIFIES. AUTRES QUE PELLICULES P. 
C INEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE 
583 
.357 
535 2669 265 298 135 146 
1785 
4723 
2144 
1987 
153 
253 
171 
83 
182 
101 
130 
13 
1068 
792 
276 
256 
20 
62 
b 
628 
1872 
1030 
642 
042 
DECHETS DE NITRATES DE CELLULOSE 
543 
2b7 
1100 
738 
363 
3b8 
327 
843 
267 
902 
640 
262 
257 
257 
ACETATES DE CELLULOSE NON PLASTIFIES 
15784 
4B09 
107 
268 
1051 
4474 
344 
19738 
7511 
54285 16211 
26523 16184 
27741 1027 
27711 1027 
425 198 
9709 
1091 
43 
962 
3379 
165 
826 
10 
86 
75-1 
3906 
791 
3114 
31 14 
1 1 
A C E T A T E S DE CELLULOSE P O U R M O U L E R 
400 
3292 
1400 
596 
538 
658 
7011 
6316 
693 
66 5 
99 
1 151 
70 
25e 
1798 
101b 
400 
1 1 
1820 3303 
1588 3301 
32 2 
32 2 
5? 
176 
428 
358 
70 
70 
23 
23 
5007 
3044 
25 
93 
624 
132 
1181 
10173 
8824 
1349 
1349 
132 
262 
27 
142 
466 
430 
35 
35 
22 
7 
176 
10 
236 
215 
21 
21 
104 
378 
853 
3 
9 
91 i 
2261 
1347 
914 
914 
18 
16 
133 
1 13 
17 
179 
554 
524 
29 
17 
155 
59 
53 
230 
14 
2 
90 
1 
12 
401 
389 
12 
12 
1 
4 
120 
467 
588 
124 
463 
463 
13 
33 
40 
41 
12390 
12617 
128 
12390 
12390 
19 
1 
4 
28 
53 
53 
1001 
β 
90 
2 
32 
2157 
7511 
10883 
1098 
9765 
9735 
68 
20 
302 
58 
17 
485 
460 
25 
25 
52 
1 
16 
68 
128 
78 
51 
61 
62 
12 
50 
50 
3 
15 
76 
90 
90 
324 
3 
1 
519 
379 
141 
18 
125 
132 
99 
34 
34 
12 
10 
49 
122 
89 
138 
408 
270 
136 
136 
29 
Januar— Dezomber 1979 Import 
30 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
FILMUNTEHLAGEN AUS ZELLULOSEACETATEN 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
3903.38 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
400 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1 020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3903.41 
143 
427 
213 
1281 
2100 
804 
1295 
1295 
163 
155 
8 
21 
2 
88 
349 
459 
110 
349 
349 
13 
13 
ZELLULOSEACETATE ALS FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, 
UNTER 0.75 M M . KEINE FILMUNTERLAGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
263 
88 
64 
6 79 
477 
1581 
52 
916 
4103 
3075 
1027 
1026 
80 
159 
2 7 
1 8 
1 0 7 
24 3 
4 1 
2 2 6 
8 3 0 
5 5 7 
2 7 3 
••76 
8 
2 0 
7 1 2 
2 1 / 
6 5 7 
4 
5 2 0 
1 6 4 4 
1 1 1 9 
5 2 5 
5 2 5 
13 
24 
157 
133 
24 
24 
36 
21 
165 
239 
477 
462 
15 
15 
424 
62 
10 
493 
482 
10 
12 
37 
139 
111 
28 
28 
6 
3903.37· 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
ABFAELLE UND BRUCH AUS WEICHGEMACHTEN ZELLULOSEACETATEN 
495 
183 
814 
34 2 
406 
34 7 
10.16 
3825 
2046 
1775 
106? 
476 
34 2 
80 
547 
5 2 0 
25 
25 
490 
27 
302 
121 
101 1 
2259 
819 
1440 
1371 
190 
121 
121 
17 
392 
420 
413 
3903.39 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
ZELLULOSEACETATE, WEICHGEMACHT.N ICHT IN 3903.33 BIS 37 ENTH 
651 
21 
87 
63 2 
1 739 
472 
2 5 
4 1 
324 
3 9 9 6 
3 5 3 4 
461 
456 
80 
113 
1 
19 
369 
00 
21 
637 
552 
85 
5 5 
77 
9 
20 
165 
1237 
716 
1 
34 
1706 
1670 
37 
37 
1 
53 
56 
2 
82 
543 
411 
132 
132 
182 
32 
34 
300 
256 
23 
6 6 
2 6 
135 
129 
5 
ZELLULOSEESTER. NICHT WEICHGEMACHT. AUSGEN. NITRATE UND 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
3903.43 
004 DEUTSCHLAND 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
176 
4b7 
2714 
21 
3458 
621 
2837 
2837 
4316 
'654 
6618 
4497 
2021 
8 6 ? 
1 0 
9 4 7 
2 
9 4 5 
9 4 5 
O S E E S 
1 4 ? 
1 5 9 
1 6 
1 4 3 
4 4 6 3 2 3 
8 2 
7 8 5 4 7 8 
3 1 2 1 5 3 
4 7 3 3 2 5 
4 7 3 3 2 6 
T E R . A U S G E N . N I T Í 
1 5 3 9 2 1 4 5 
8 6 0 3 4 2 
2 4 7 0 2 6 0 6 
1 8 1 0 2 1 8 4 
8 6 0 3 4 2 
269 
45 
224 
224 
16 
5 
39 
34 
916 
931 
920 
920 
5 
5 
26 
14 3 
Í 
91 
315 
205 
110 
110 
7 
47 
6 5 
399 
150 
248 
236 
236 
l 15 
10 
1 
126 
32 
39 
62 
465 
360 
105 
103 
39 
2 
13 
1 6 4 
1 8 1 
1 8 
1 6 4 
1 6 4 
T E 
4 8 
2 
5 1 
49 
2 
I S 
4 1 
6 5 ! 
1 
7 1 7 
6 0 
6 5 7 
6 5 7 
5 4 1 
4 9 6 
1 0 8 9 
5 7 6 
5 1 3 
26 
26 
10 
1 
424 
411 
13 
12 
102 
3 
118 
113 
5 
5 
3 
180 
26 
154 
PELLICULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ACETATE 
DE CELLULOSE 
002 BELG.­LUXBG 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
3 
1 
2 
2 
5 
3 
bO 
2 
17 
17 
1 1 6 
7 7 
3 9 
3 9 
2 2 
2 2 
7 3 
2 3 
5 0 
bO 
5 0 
1 
2 2 
1? 
1 
2 
3 6 
9 1 
4 3 
4 8 
4 5 
13 
2? 
1 
4 2 
7 6 
3 0 
4 6 
4 6 
16 
2 
2 4 
2 2 
2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ooi 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
3 9 0 3 . 3 8 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
3 9 0 3 . 3 7 · 
F R A N C E 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
3 9 0 3 . 3 9 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
3 9 0 3 . 4 1 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
3 9 0 3 . 4 3 
RF A L L E M A G N E 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
7 5 9 
2 6 2 7 
7 4 7 
6 3 2 1 
1 0 5 2 7 
4 1 3 4 
6 3 9 2 
6 3 9 2 
4 8 4 
1 3 5 
6 8 1 
6 3 2 
4 9 
4 9 
2 2 4 
2 5 
3 6 2 
1 9 1 7 
2 5 2 9 
6 1 1 
1 9 1 8 
1 9 1 8 
2 
3 5 
5 5 
1 9 
3 6 
3 6 
8 
24 
6 
4 4 
3 9 
5 
5 
2 4 9 3 
1 6 6 
1 0 1 
2 8 3 1 
2 / 2 1 
1 1 0 
1 10 
4 3 
4 2 6 1 
4 3 1 6 
4 5 
4 2 7 1 
4 2 7 1 
8 
5 4 
6 0 
6 0 
3 
4 
2 
1 1 
7 
3 
3 
ACETATES DE CELLULOSE EN FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU 
LAMES DE M O I N S DE 0,75 M M , AUTRES QUE POUR PELLICULES POUR 
PHOTOGRAPHIE OU CINEMATOGRAPHIE 
993 
564 
291 
2156 
1373 
5189 
268 
3808 
14840 
10640 
4202 
505 
271 
74 
401 
795 
172 
1031 
3296 
2067 
1230 
1230 
166 
2b 
91 
7 46 
606 
2268 
55 
1671 
6377 
3636 
1740 
1740 
69 
30 
156 
22 
660 
68 
93 
1008 
915 
94 
94 
190 
52 
367 
842 
158 
1609 
1444 
166 
165 
DECHETS ET DEBRIS D'ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFIES 
169 
400 
93/ 
297 
461 
/89 
4 96 
3857 
2339 
1517 
1469 
902 
297 
395 
45 
1046 
1001 
45 
45 
26 
451 
844 
258 
586 
567 
47 
75 
7 
85 
85 
1 3 4 
52 
1 0 3 
3 9 
1 0 4 
2 4 
7 8 
5 9 8 
4 9 3 
1 0 5 
1 0 5 
26 
1 
7 
0 6 7 
9 6 
1 4 
19 
97 
4 10 
6 
7 1 8 
1 4 2 2 
6 7 0 
7 5 2 
7 4 9 
2 0 
6 5 
6 5 
31 
3 
6 
3 
13 
1 0 5 8 
3 
1 1 5 9 
1 1 2 8 
3 3 
22 
ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFIES. NON REPR.SOUS 3903.33 A 37 
1824 
1 17 
120 
2 6 6 / 
' 6 / 9 
1551 
170 
100 
1358 
15020 
13227 
1794 
1769 
334 
529 
2 
34 
1542 
105 
6 6 
1 
281 
2570 
2217 
363 
353 
72 
7 5' 
14 
94 6 
48 12 
1027 
6 
2 
' 66 
6984 
6 8 2 0 
104 
164 
916 
222 
10 
130 
1449 
1239 
209 
209 
1 1 
■ΙΟ­
Ι 06 
67 
823 
652 
171 
155 
ESTERS DE CELLULOSE. NON PLASTIFIES. AUTRES QUE NITRATES ET 
ACETATES 
? ·: 1 
96 6 
6­4 1 
247 
7921 
1451 
6489 
6468 
2044 
117 
2232 
26 
2206 
2206 
125 
485 
1070 
61 
1792 
618 
1174 
1174 
l 02 
260 
65 2 
25 
1072 
394 
677 
677 
3 7 
457 
534 
76 
458 
4 57 
ESTERS DE CELLULOSE. AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES. POUR 
MOULAGE 
8523 
3520 
12309 
8756 
3552 
31 ! 
34 
270 
3536 
1649 
52B1 
3632 
1649 
3620 
636 
4276 
3837 
638 
7 0 1 
6 9 5 
Β 
1 
56 
2 4 
5 4 ' 
4 7 
6 
6 7 3 
6 6 9 
5 
5 
4 
4 4 
3 5 0 
4 0 5 
5 4 
3 5 1 
3 5 1 
3.3 
β 
4 0 
3 3 
6 
1 0 2 6 
2 2 0 
8 0 6 
7 8 1 
7 8 1 
3 0 6 
79 
3 
4 4 7 
3 1 7 
8 7 
4 / 5 
1 6 1 8 
1 2 3 6 
5 8 2 
5 7 3 
8 6 
4 0 
1 3 9 
■ 4 ? 3 
■ 4 
1 6 3 4 
1 8 6 
1 4 4 S 
1 4 4 8 
1 1 9 4 
9 3 3 
2 1 7 8 
1 2 3 6 
9 4 4 
?46 
94 
385 
282 
103 
'03 
48 
48 
39 
3 
27 
147 
4 
04 
371 
289 
83 
3 3 
27 
74 
74 
74 
318 
112 
207 
207 
66 
201 
94 
107 
'07 
68 
64 
4 
Januar—Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Belg.-Lux. 
3 9 0 3 . 4 3 
1020 KLASSE 1 
3903.44 
006 VER.KOENIGR 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
FILMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSEESTER. AUSGEN. NITRATE UND 
ACETATE 
20 
1 ' 
42 
29 
13 
390346 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
005 VER.KOENIGR 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
ZELLULOSEESTER. AUSGEN. NITRATE UND ACETATE. ALS FOLIEN, 
FILME, BAENDER ODER STREIFEN, UNTER 0.75 M M . KEINE FILM 
UNTERLAGEN 
1 
3 7 
16 
31 
2 5 
66 
51 
325 
236 
5 
10 
7 
24 
15 
3 
20 
4 
27 
27 
22 
22 
1 
13 
31 
74 
44 
31 
31 
3903.47· 
002 BELG.LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
3 9 0 3 . 4 9 
ABFAELLE AUS ZELLULOSEESTERN, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE 
65 9 
364 1 328 
297 . . . . 
1367 1367 
2288 1387 
471 
448 
44B 
371 
ZELLULOSEESTER, WEICHGEMACHT, AUSGEN. NITRATE, ACETATE UND 
NICHT IN 3903.43 BIS 47 ENTHALTEN 
15 
15 
133 
22 
111 
l l l 
34 
330 
330 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
3903.51 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
3 9 0 3 . 5 3 
313 
142 
66 
579 
486 
92 
92 
39 
24 
42 
11 
31 
31 
AETHYLZELLULOSE.NICHT W E I C H G E M A C H T 
58 
413 
307 
61 
89 
1 160 
2131 
880 
1254 
1254 
92 
314 
107 
207 
207 
1 
81 
V 
152 
215 
63 
152 
152 
104 
101 
3 
3 
61 
63 
58 
192 
179 
14 
127 
127 
5 
28 
4 7 4 
52 
4 2 2 
4 ? ? 
78 
17 
102 
97 
S 
5 
239 
214 
26 
7 6 
ZELLULOSEDERIVATE, NICHT W E I C H G E M A C H T , AUSGEN. AETHYZELLU-
LOSE UND ESTER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
00B DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
060 POLEN 
400 USA 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
2469 1345 6824 14154 1070 
975 
57 
5613 
5091 
401 3636 
135 
1234 
4b9 
1789 
132 
206 
1314 
2129 
1592 
70 
1234 
484 
913 
3508 
244 
173 
1463 
501 
477 
275 
767 
4595 
258 
341 
2 
1 13 
1 17 
2033 270 
148 
160 
839 
256 1 
820 
2678 
186 
15a 
400 
260 
Ireland Danmark 
79 37 
66 
34 
2 90 
429 
99 
330 
330 
330 
7 
49 
60 
145 
2 
148 341 
341 
1 176 
46? 
2453 958 424 
57 
1276 
630 
84 
80 
4 
6 
60 
43 
43 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3903.43 
1020 CLASSE 1 
3903.44 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
PELLICULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ESTERS DE 
CELLULOSE AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES 
113 
155 
185 
171 
170 
74 
73 
147 
3 
143 
1 4 3 
12 
12 
54 
53 
3 9 0 3 . 4 6 ESTERS DE CELLULOSE, AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES. EN 
FEUILLES. BANDES. LAMES OU PELLICULES. M O I N S DE 0,75 M M . 
NON POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
11 
8 
3 
1 
7 
8 
1 
7 
7 
7 
2 
6 
4 
2 
2 
56 
15 
71 
18 
165 
74 
92 
92 
74 
40 
7 
81 
377 
729 
10 
49 
1000 
1010 
1011 
1020 
002 
004 
030 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
004 
006 
400 
looo 
1010 
1011 
1020 
002 
003 
004 
006 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
060 
400 
732 
977 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
3903.47· 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
SUEDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
3903.49 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
3903.51 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
3903.53 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
SECRET 
156 
136 
245 
270 
261 
1302 
987 
313 
275 
1B 
29 
/ 0 
133 
55 
78 
78 
1 / 
25 
271 52 129 
2 7 0 4 4 122 
1 8 7 
1 8 6 
DECHETS D'ESTERS DE CELLULOSE. AUTRES QUE NITRATES ET 
ACETATES 
283 . 3 4 
200 3 123 
270 . . . 
1424 1424 
2 4 5 9 1 4 2 4 
5 9 3 
4 4 3 
4 4 3 
362 4 
ESTERS DE CELLULOSE. PLASTIFIES. AUTRES QUE NITRATES. 
ACETATES ET NON REPR. SOUS 3903.43 A 47 
94 
94 
102 
18 
85 
85 
123 
123 
1668 
364 
212 
2493 
2179 
314 
314 
126 
37 
123 
45 
2 1 4 
2 0 9 
4 
1043 
1031 
18 
18 
ETHYLCELLULOSE NON PLASTIFIEE 
158 
1516 274 
878 
174 
118 
5002 941 
7934 1248 
2808 305 
5125 941 
5125 941 
121 
DERIVES DE CELLULOSE, NON PLASTIFIES. AUTRES QUE ETHYLCELLULOSE ET ESTERS 
2 
236 
879 250 629 
629 
140 294 1 16 40 
647 591 56 56 
4840 
3610 
15170 26830 
930 
2444 
219 8924 
5720 162 
12649 
618 
3386 
4080 
182 
613 
2 
1760 
2556 
5662 
333 
3386 
865 
2453 
8057 
174 
439 
2692 
591 
1196 
79 
930 1766 
8451 
952 
825 
463 
13 
298 
73 
371 
371 
13 
33 
1798 
1927 
129 1798 
1798 
181 
323 
2814 
210 
164 
336 
935 
721' 
5 
15 
13 
1 
33 
123 
239 115 124 123 
221 
107 
362 
339 
23 
23 
59 
649 
824 
716 
108 
ioa 
910 
3620 
62 
399 
1 17 
162 
1504 
36 
9 26 
7 5 
221 
136 
85 
66 
? 4 9 
73 
266 
709 
353 
356 
356 
356 
20 
150 
197 31 166 
2 
554 
6 
26 
1417 
2007 583 1443 
1443 
26 
2599 
1464 
5724 2924 364 
217 
2178 
690 
2836 
186 
18 
18 
226 
221 4 
16 
121 
6 
146 140 
125 125 
3 
13 
31 24 
97 
24 
92 
55 
279 129 150 
150 
137 
28 
234 
951 
2 
701 
106 
2 
31 
Januar — Dezember 1979 Import 
32 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3903.53 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3903.55 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
3 9 0 3 . 6 7 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3903.59 
43402 
26898 
15270 
14509 
10738 
359 
402 
8945 
2586 
5125 
5124 
3462 
Í 
7851 
5322 
2529 
2292 
1968 
237 
8019 
6372 
1847 
1647 
1305 
4050 
2681 
1369 
1264 
1006 
10b 
4 7 2 5 
3 7 1 7 
1008 
6 0 5 
3 4 4 
3 
.'00 
ABFAELLE, WEICHGEMACHT. AUS ZELLULOSEDERIVATEN. AUSGEN.ESTER 
132 
118 
14 
41 
41 
AETHYLZELLULOSE.WEICHGEMACHT 
130 
70 
197 
52 
520 
268 
253 
253 
201 
2 
12 
71 
17 
17 
5 
37 
23 
14 
■ 
20 
39 
28 
11 
ZELLULOSEDERIVATE, WEICHGEMACHT, AUSGEN. ESTER. AETHYL­
ZELLULOSE UND ABFAELLE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3 9 0 3 . 8 0 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
058 DDR 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 9 0 4 
3904.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
37 
1 15 
171 
117 
103 
201 
30 
824 
574 
249 
246 
237 
VULKANFIBER 
15 
2 
22 
1 
2 
24 
68 
40 
28 
27 
28 
103 
5 
252 
143 
109 
109 
24 
8 
604 
17 78 
328 
76? 
1 18 
286 
1 16 
2984 
2190 
792 
673 
203 
119 
GEHAERTETE EIWEISSSTOFFE 
KUNSTDAERME 
21 11 
46 5 
30 2 
514 
241 
59 
208 
197 
b 2 
51 
76 
1468 
854 
613 
602 
26 7 
5? 
3 0 
3 0 
1 3 2 
2 1 
IO 
13 
2 1 
1 9 8 
1 5 4 
4 4 
3 4 
10 
2 6 
2 0 
6 
1 1 1 
7 6 
3 5 
3 5 
2 8 
3 6 7 
4 8 7 
2 2 1 
1 0 9 
1 5 3 
8 3 
1484 
1074 
4 0 9 
4 0 9 
1 6 9 
24 
13 
11 
2 
138 
40 
239 
191 
47 
1 
7 
3 7 
9 6 
1 
1 6 0 
2 6 
1 3 4 
1 3 3 
1 3 2 
1 
1 6 8 
2 
2 0 
69 
2 8 
3 
3 4 2 
1 8 6 
1 5 6 
1 2 8 
2 6 
2 8 
30 
94 
152 
12 
140 
140 
?? 
3 
164 
134 
30 
3? 
33 
25 
59 
34 
25 
25 
84 
β 
31 
1 
130 
1 2 3 
7 
84 
1 
130 
87 
43 
43 
41 
8308 
5534 
2774 
2 7 5 9 
1910 
14 
1 
48 
40 
142 
2 
141 
141 
140 
7 
29 
89 
137 
133 
4 
26 
464 
91 
57 
13 
660 
493 
168 
1 1 1 
25 
27 
72 
85 
4 
210 
180 
30 
30 
56 
2 
26 
150 
222 
176 
4 6 
48 
1294 
506 
788 
zee 
7 8 9 
3 9 0 3 . 5 3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3903.55 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
85689 
54048 
28254 
27909 
14739 
159 
185 
19488 
5729 
10371 
10348 
4353 
23 
16519 
11989 
4531 
4470 
3193 
61 
14815 
12561 
2264 
2253 
1777 
5785 
3692 
2092 
2014 
1287 
7129 
4936 
2193 
2023 
518 
8 
182 
DECHETS PLASTIFIES DE DERIVES DE CELLULOSE. AUTRES QU'ESTERS 
117 
110 
7 
20 
20 
1 1 6 
1 0 
5 5 
1 8 2 
1 2 8 
5 6 
5 6 
5 0 
3 
9 6 
15 
10 
1 6 8 
3 0 9 
1 3 9 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 9 
1 
5 
1 
5 
1 
1 8 
9 
8 
2 
1 
6 
74 
74 
2 2 
2 2 
2 
14 
2 0 9 
1 4 8 
8 0 
3 9 
22 
22 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
1000 
1010 
i on 1020 
1021 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
3903.57 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
3903.59 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
3903.80 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
RD.ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
3904 
3904.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
ETHYLCELLULOSE PLASTIFIEE 
225 24 
431 
135 6 
256 19 
1174 
777 
398 
398 
142 
128 
98 
30 
15 
8 
7 
17 
287 
4 3 6 
3 9 5 
40 
4 0 
19227 
1 3 2 9 5 
5931 
5 9 1 9 
2 8 9 8 
12 
67 
67 
128 
181 
3 1 0 
130 
181 
181 
6 
2 
85 
5 
94 
5 
90 
'•0 
66 
DERIVES DE CELLULOSE, PLASTIFIES, AUTRES QU'ESTERS. ETHYL­
CELLULOSE ET DECHETS 
59 1 
166 
480 
?■?/ 
764 
186 
142 
2058 
1697 
458 
44 2 
347 
FIBRE VULCANISEE 
1204 
2572 
761 
444 
154 
864 
194 
6274 
4596 
1878 
lb22 
463 
Ibb 
790 
6 
18 
12 
6 
127 
480 
329 
150 
l 38 
133 
425 
9 
751 
310 
440 
440 
33 
16 
17 
2 
173 
4 9 
4 9 
2 5 3 
4 7 
13 
7 8 
3 3 
4 2 6 
3 0 2 
1 2 4 
1 1 1 
3 5 5 
2 4 1 
1 1 5 
1 1 5 
3 6 
7 0 0 
9 6 4 
3 9 0 
2 9 8 
2 7 2 
138 
2770 
2064 
7 1 6 
7 1 6 
3 0 1 
48 
20 
26 
25 
7 5 
5 
360 
72 
1 
64 
5 
522 
453 
69 
5 
4 
8 8 
1 
2 
9 7 
9 7 
1 8 3 
1 7 
2 0 3 
1 
4 
1 2 
4 2 6 
4 0 9 
1 7 
17 
1 
2 5 
1 18 
193 
3 7 3 
3 5 7 
15 
14 
8 
6 9 
9 7 6 
1 4 2 
7 1 
7 6 
2 
1338 
1040 
2 9 9 
2 2 7 
1 4 2 
7 1 
MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
B O Y A U X ARTIFICIELS 
5 6 0 
4 9 3 
6 7 
67 
6 
2188 
1363 
8 1 6 
8 1 6 
7 0 7 
87 
16 
27 
14 0 
3 
252 
249 
3 
3 
3 
176 
16 
4 6 
190 
144 
46 
48 
4 6 
17 
114 
29 
57 
141 
2 
402 
266 
147 
'47 
147 
2 3 3 
5 6 0 
3 5 5 
6280 
4490 
4 9 2 
1475 
9 0 0 
2 1 4 
4 9 8 
3 6 2 
18092 
11989 
4103 
3876 
2096 
2 1 4 
9 6 
no 2 1 
8 6 
3 3 1 
7 1 1 
2 
6 
3 
1384 
3 3 2 
1052 
1046 
1041 
6 
1 0 7 
2109 
4 2 
1 5 1 
3 6 / 
1 17 
1 
6 3 
2999 
2258 
7 4 1 
61 1 
1 9 0 
1 ' 7 
1 
1 6 1 
1 ! 
1 9 7 
5 2 3 
6 
9 
1 0 
1009 
1 7 3 
8 3 6 
6 3 0 
2 6 6 
8 
1103 
7 6 
61 
13 
' 
6 0 
1335 
1179 
1 5 6 
' 5 5 
61 
1 
11 
16 
9 6 5 
3 
3 3 5 
1 
3 8 
1388 
9 9 4 
3 7 2 
3 7 2 
3 3 6 
1 
125 
3 4 8 
3 1 9 
2 6 8 
5 
5 
2 
7 6 
1137 
1098 
3 9 
3 4 
5 
4 8 2 
2784 
4 1 8 
3884 
3246 
4 1 8 
4 1 8 
1212 
I486 
181 
7 8 
2 9 
2 2 1 
3198 
2709 
4 8 9 
4 1 0 
' 0 ' 
7 8 
Januar — Dezember 1979 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 
3904.90 OEHAERTETE EIWEISSSTOFFE. AUSGEN. KUNSTDAERME 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
038 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
117 104 
89 78 
117 30 1 36 
58 2 2 
204 46 28 14 
121 39 3 73 
155 11 
987 378 35 149 
829 289 32 52 
358 89 3 97 
317 50 3 97 
142 40 3 76 
4 
2 
10 
4 
5 
5 
5 
Belg.­Lux. 
1 
2Í 4 
2 
14 
42 
28 
14 
14 
3905 SCHMELZHARZE: HARZESTER: CHEMISCHE DERIVATE DES NATUR­
KAUTSCHUKS 
3905.10 SCHMELZHARZE 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
3905.20 HARZESTER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VERKOENIGR 
007 IRLAND 
042 SPANIEN 
400 USA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
880 784 83 
645 101 332 
71 44 2 2 
172 112 
218 179 18 10 
2222 1151 161 489 1808 848 144 479 416 303 18 10 
415 303 18 10 
613 292 237 
2238 1162 554 154 
7037 2194 3077 857 
1247 24 281 
435 148 238 
806 103 196 40 
1165 35 10 
151 123 6 1 
1428 70 494 673 
602 502 
15786 4688 4826 2302 
13549 3898 4125 1579 
1733 288 501 723 
1707 285 501 700 
77 57 11 
3905.30 CHEMISCHE DERIVATE DES NATURKAUTSCHUKS 
001 FRANKREICH 
002 BELG­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
189 45 3 
94 39 31 18 
463 46 35 224 
2480 745 465 
213 1 42 
1932 270 307 810 
564 
50 
137 2 130 
192 119 35 1 
6609 596 1480 1520 
6938 401 1180 1620 
676 195 300 1 
622 195 259 1 
192 2 130 
1 
7 
2 
31 
28 
3 
3 
47 
176 
4 86 
24 
100 
21' 
109 
982 
849 
133 
131 
1 
9 
155 
30 
2 6 
2 
1 
225 
224 
2 
2 
1 
12 
1B5 
3 
215 
213 
3 
3 
3 
294 
248 
7 
28 
1114 
49 
1748 
1694 52 
52 
3 
121 
48 
200 
4 
164 
6 
14 
557 
543 
15 
15 
3908 ANDERE HOCHPOLYMERE UND KUNSTSTOFFE EINSCHLIESSL. ALGIN­
SAEURE. IHRE SALZE UND ESTER. L INOXYN 
3906.10 ALGINSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 
002 BELG­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
400 USA 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
813 270 . 237 
41 1 1 16 
153 6 45 33 
256 74 16 
1075 475 98 168 
15 
1518 613 182 363 
332 9 22 27 
244 141 103 
4781 1534 821 866 
2356 753 220 4SI 
2426 781 601 396 
86 
3 
115 
100 
32 
338 
205 
133 
33 
β 
38 
55 
1 
20 
2 
157 
134 
23 
UK 
12 
1 1 25 
6 
2 
33 
109 
67 
42 
42 
9 
3 
59 
56 
3 
3 
30 
66 
146 
39 
13 
6 
27 
325 
298 
27 
27 
1 1 
1 
75 
859 
10 
566 
50 
22 
1383 
1312 72 
72 
60 
116 
16 
60 
69 
14 
84 
217 
589 
276 
313 
Ireland 
2 
37 
90 
97 
225 
128 
97 
97 
19 
21 
5 
45 
39 
5 
5 
15 
435 
32 
5 
282 
5 
753 
748 
5 
5 
ί 63 
246 
6 
344 
299 
45 
46 
5 
1 
50 
ί 
52 
51 
1 
Import 
Quantités 
Danmark 
2 
3 
24 
2 
39 
29 
9 
9 
9 
ί 
60 
71 
1 
70 
70 
4 
112 
34 
137 
7Í 
ί 
385 
358 
β 
6 
5 
5 
34 
203 
126 
110 
524 
477 
46 
33 
4 
72 
5 
66 
124 
156 
22 
434 
258 
178 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3904.90 MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES. AUTRES QUE BOYAUX ARTIFICIELS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
229 185 25 
28B 156 4 338 69 2 104 257 . 9 5 408 151 98 14 340 115 10 196 1091 14 1 
3091 743 124 374 
1602 607 114 147 
1490 135 11 227 
1488 133 11 227 
380 119 10 209 
16 
7 
25 
15 
11 
1 1 
1 1 
3905 G O M M E S FONDUES: G O M M E S ESTERS: DERIVES CHIMIQUES DU 
CAOUTCHOUC NATUREL 
3906.10 G O M M E S FONDUES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
855 779 58 
896 144 444 
117 88 3 4 
231 184 
248 154 33 18 
2579 1222 219 688 
2074 870 186 549 504 352 33 18 503 351 33 18 
3905.20 G O M M E S ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
738 419 194 
3012 1460 913 179 
7645 2650 3170 875 
1598 . 47 366 
368 107 184 
1000 145 225 66 
1750 37 12 
116 94 5 1 
1407 102 479 62Θ 
382 382 
18196 5461 5082 2385 
18118 4781 4677 1692 
1895 287 485 694 
1659 285 485 662 
106 80 13 
3905.30 DERIVES CHIMIQUES DU CAOUTCHOUC NATUREL 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
208 46 16 
116 43 44 22 
577 106 52 200 
3341 443 75B 
382 8 48 
3251 642 525 1382 
662 
113 
285 4 274 
415 175 146 7 
9684 1112 1667 2387 
8544 846 1112 2377 
1139 287 554 10 
1073 267 504 10 
409 4 274 
6 
1 1 
2 
2 
47 
40 
7 
7 
73 
233 
535 
19 
1 19 
16 
109 
1114 
986 
128 
120 
1 
13 
302 
69 
39 
6 
1 
432 
429 
3 
3 
1 
5 
99 
21 
4 
1 
47 
I B I 
134 
47 
47 
1 
13 
272 
13 
318 
305 
13 
13 
8 
347 
375 
7 
26 
1678 
56 
2503 
2443 
60 
60 
4 
1 13 
98 
328 
8 
251 
9 
40 
853 
811 
42 
42 
2 
3908 AUTRES HAUTS POLYMERES, RESINES ET MATIERES PLASTIQUES ARTI­
FICIELLES YC ACIDE ALGINIQUE, SES SELS ET ESTERS 
3908.10 ACIDE ALGINIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
2665 779 . 696 
219 4 7 112 
542 19 96 167 
290 66 53 
4641 1963 334 520 
105 
5762 2528 661 1253 
1790 50 93 115 
732 432 298 
17045 5858 1589 2940 
8466 2787 505 1648 
8577 3091 . 1084 1391 
LINOXYNE 
304 
11 
581 
459 
570 
2 
1916 
876 
1040 
126 
5 5 
28 
218 
4 
75 
10 
498 
411 
86 
Janvier — Décembre 1979 
UK 
14 
l 19 
56 
186 
6 
212 
635 
404 
231 
231 
19 
2 
5 
63 
59 
5 
6 
38 
76 
136 
60 
39 
23 
25 
394 
370 
25 
25 
20 
3 
68 
1 142 
25 
647 
1 1,3 
48 
2066 
1906 
159 
159 
1 1,3 
489 
66 
224 
108 
101 
328 
B42 
2208 
990 
1218 
Ireland 
7 16 
125 
805 
954 
149 
805 
805 
22 
42 
23 
88 
64 
23 
23 
10 
417 
24 
12 
273 
7 
744 
736 
7 
7 
1 
51 
202 
7 
290 
254 
36 
36 
7 
I 
242 
3 
246 
243 
3 
Valeurs 
Danmark 
9 
1 
5 
16 
6 
12 
65 
32 
23 
23 
1 1 
1 
4 7 
54 
1 
53 
63 
6 
141 
50 
191 
144 
1 
642 
533 
9 
9 
8 
4 
53 
317 
224 
210 
878 
810 
68 
5? 
6 
271 
28 
24 
803 
558 
107 
1790 
1128 
864 
33 
Januar—Dezember 1979 Import 
34 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
04 2 
064 
400 
404 
417 
508 
524 
528 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
03H 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
400 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
003 
004 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
UNGARN 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
CHINA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3907 
3907.11 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
3907.13 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VERKOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
USA 
SINGAPUR 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
3907.15 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
2132 
1530 
780 
614 
314 
184 
392 
365 
133 
100 
A N D E R E H O C H P O L Y M E R E U N D KUNSTSTOFFE. LINOXYN 
22880 
3457 
67806 
11130 
8077 
19250 
550 
168 
2575 
986 
20 
4 20 
8b4 
8023 
2162 
24 
20 
2 
2 
41 
148736 
133306 
15430 
14428 
3742 
145 
357 
13205 
895 
27066 
2037 
11782 
130 
18 
100 
581 
1 
864 
636 
6 
57611 
56130 
2381 
1506 
659 
18 
855 
49 
4649 
2374 
3308 
216 
29 
25 
306 
13 
186 
1 
11821 
10651 
1171 
1164 
326 
16 
5036 
208 
6 
13 
682 
1797 
3160 
1388 
294 
78 
103 
1074 
33 
23 
21 
4204 
1203 
121 
2524 
24819 
425 
423 
114 
1 
9 5 3 8 
7 4 9 9 
2 0 3 6 
1996 
1132 
40 
9135 
8390 
745 
745 
W A R E N AUS KUNSTSTOFFEN. ZELLULOSEAETHER UND -ESTER 
KUNSTDAERME AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
128 
143 
289 
309 
54 
12 
19 
72 
1078 
949 
132 
132 
41 
41 
35 
217 
19 
8 
336 
3 0 6 
30 
30 
23 
87 
1 
92 
10 
I B I 
120 
62 
6 2 
32 
9 
67 
52 
15 
16 
9 
26 
102 
154 
152 
3 
TRANSPORT-, VERPACKUNGSMITTEL UND VERSCHLUESSE. AUSGEN. 
KUNSTDAERME, AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
202 
320 
422 
818 
207 
190 
89 
92 
12 6 
?4? 
43 
32 
1 16 
52 
3193 
2274 
919 
682 
541 
736 
73 
125 
35 
64 
6 
24 
16 
14 
358 
318 
40 
40 
76 
20 
3 
40 
38 
2 
2 
72 
71 
S C H W A E M M E AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
583 101 953 
46 
138 
45 1 
26 
42 
652 
641 
12 
11 
223 
3 
311 
90 
923 
373 
13590 
1670 
775 
200 
7 
3se 
?6? 
4499 
2155 
3 
10 
25148 
17538 
7610 
7641 
641 
69 
107 
94 
13 
13 
3 
101 
73 
23 
8 
1 
8 
2 
252 
241 
11 
1 1 
9 
34 
39 
55 
6? 
??i 
96 
91 
65 
9? 
124 
242 
17 
5 
116 
5? 
1528 
691 
837 
613 
501 
224 
1 1 
124 
1 
585 
409 
14 
8976 
6635 
341 
5 40 
6 
1 
37 
35 
2 
2 
2 
3 
132 
281 
265 
16 
178 
156 
57 
134 
1056 
615 
404 
339 
29 
564 
3364 
2843 
721 
721 
6 6 4 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8487 
5869 
3089 
2531 
1015 
622 
1,360 
1265 
1040 
466 
3 POLYMERES. RESINES ET MATIERES PLASTIQUES 
LINOXYNE 
16403 
3084 
40642 
14616 
7820 
10125 
1419 
2122 
7461 
1291 
956 
1495 
390 
12480 
794 
445 
3057 
306 
21 OB 
546 
355 
28322 
96230 
3208B 
25039 
9808 
6070 
979 
8859 
860 
12179 
2856 
3881 
334 
810 
2900 
481 
97 6 
877 
296 
1708 
61 
82 
•5 80 
306 
391 
281 
?09 
40370 
29779 
10591 
7163 
4317 
2852 
576 
81 
7372 
5812 
2876 
665 
175 
525 
1644 
79 
124 
1385 
20 
13 
175 
259 
19 
5 
21220 
17485 
3734 
3262 
1727 
453 
19 
2696 
476 
7386 
2262 
731 
222 
168 
4 4 7 
216 
21 
194 
357 
7 
168 
623 
89 
59 
8 
18227 
13938 
2289 
1371 
734 
859 
59 
1322 
1266 
2436 
063 
471 
187 
542 
' 038 
168 
2442 
5 
103 
679 
794 
42 
22 
12653 
7293 
5360 
3698 
1218 
1576 
86 
8'. 
76 
2194 
2966 
1303 
125 
132 
10 
14 
250 
6995 
6720 
274 
2/4 
24 
1210 
340 
1095 
363 
Θ572 
1538 
696 
42? 
73 
480 
354 
2 
,300 
5454 
711 
99 
9 ' 
23 
7 
20423 
12749 
7873 
7330 
637 
320 
23 
3 
119 
7 
478 
639 
38 
4003 
6 
1 
7 
747 
108 
8358 
5487 
868 
66 2 
9 
6 
884 
568 
118 
61 
1691 
426 
163 
242 
79 
941 
1 
94 
137 
4 
122 
4078 
2779 
1299 
1079 
942 
4 
216 
3 9 0 7 
3907.11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3907.13 
OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES. ETHERS ET 
ESTERS DE LA CELLULOSE ET EN RESINES ARTIFICIELLES 
BOYAUX ARTIFICIELS EN CELLULOSE REGENEREE 
1 103 
732 
2350 
2181 
354 
105 
250 
472 
7813 
8836 
975 
975 
410 
392 
279 
1882 
51 
2 
250 
40 
2943 
2629 
314 
314 
274 
283 
6 
/ ■ : > . , 
1075 
1061 
13 
13 
1 
4 6 6 
77 
131 
32 
54 
409 
1169 
759 
410 
410 
277 
73 
13 
479 
383 
96 
9 6 
73 
2 9 / 
36? 
847 
825 
22 
22 
22 
91 
32 
738 
992 
897 
94 
94 
ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE ET DISPOSITIFS DE 
FERMETURE. EXCL. BOYAUX ARTIF.. EN CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3907.15 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
776 
781 
771 
1778 
388 
59? 
250 
68? 
246 
334 
177 
212 
173 
225 
7732 1137 
5379 933 
2355 205 
1996 205 
1508 114 
358 
4 69 
184 
74 
103 
21 
5? 
71 
24 
5 
123 
5 
5 
63 
195 
167 
28 
2-
E P O N G E S EN CELLULOSE REGENEREE 
15 
9 
120 
118 
2 
2 
302 
421 
23 
466 
804 
51 
184 
16 
77 
1631 
1529 
102 
'00 
24 
1 
614 
19 
69 
352 
200 
71 
25 
1 
18 
7 
744 
717 
27 
27 
' 9 
' 2 3 
170 
109 
85 
107 
328 
370 
152 
' 9 2 
68? 
72 7 
3 3 4 
57 
3 1 
176 
223 
3276 
1322 
1956 
1816 
1336 
341 
28 
8 
27 
3 36 
285 
266 
19 
9 
'94 
6 
34? 
575 
551 
23 
7 
Januar—Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
0 0 5 
0 0 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
3 9 0 7 . 1 6 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
U S A 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
KLASSE 1 
3 9 0 7 . 1 8 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
USA 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
3 9 0 7 . 2 1 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
V E R K O E N I G R 
S C H W E D E N 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3 9 0 7 . 2 2 
FRANKREICH 
B E L G ­ L U X B G . 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D 
VER.KOENIGR. 
S C H W E I Z 
U S A 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3 9 0 7 . 2 3 
U S A 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
KLASSE 1 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 0 1 
(111? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
O i l / 
0 3 6 
(136 
0 6 4 
4 0 0 
' 7 5 
7 4 0 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER.KOENIGR. 
I R L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
U N G A R N 
U S A 
SUEDKOREA 
H O N G K O N G 
102 
24 
1 1 
1331 
1260 
70 
5 ', 
591 
589 
2 
2 
00 
2 
79 
75 
200 
179 
20 
247 
233 
14 
W A R E N AUS REGENERIERTER ZELLULOSE. AUSGEN. TRANSPORT­, 
VERPACKUNGSMITTEL. VERSCHLUESSE UND S C H W A E M M E 
100 
92 
5" 
9 7 
47 
70 
20 
104 
10 
713 
4B8 
225 
165 
' 6 / 
40 
59 
7 
137 
100 
37 
33 
26 
5 
W A R E N AUS VULKANFIBER 
126 
16 
147 
216 
7 8 3 
508 
276 
26? 
738 
33 
2 
61 
10 
10 
7 
17 
30 
85 
78 
7 
o 
2 
1 
1 
15 
2 
167 
36 
131 
131 
125 
W A R E N AUS GEHAERTETEN EIWEISSSTOFFEN 
78 
100 
17 7 
170 
107 
90 
74 
816 
618 
199 
198 
74 
36 
38 
38 
38 
6 
132 
39 
2 
25 
241 
184 
57 
26 
24 
2 
1 
2 8 
24 
2 
60 
58 
2 
84 
2 6 
132 
129 
3 
3 
1 1 
2 
82 
80 
2 
2 
124 
13 
59 
39 
20 
20 
20 
W A R E N AUS CHEMISCHEN KAUTSCHUKDERIVATEN 
5 . . . 
1 3 9 
1 2 6 
1 2 
12 
2 1 
2 0 
1 
1 
134 
133 
3 
29 
50 
42 
8 
113 
101 
13 
27 
2 
30 
113 
84 
30 
30 
30 
SPULEN UND AEHNL. UNTERLAGEN FUER PHOTO­ UND KINEMATOGRAPHI­
SCHE FILME ODER BAENDER. FILME U.DGL. DER NR. 92I2 
7 5 1 
5 0 
1 3 3 
6 0 5 
87 6 
2 8 6 
' 6 9 
0 / 6 
101 
3 / 
3 1 6 
4 3 
6 0 
1 3 4 0 
2 6 
13 
2 4 7 
1 4 
3 
3 3 
7 8 
3 7 
2 3 
5 
10 
15 
73 
365 
82 3 
120 
10O 
462 
4 
19 
270 
48 
227 
37 
3 
377 
54 
13 
2 
16 
12 
13 
106 
4 8 
135 
57 
35 
22 
2 2 
30 
23 
2 
10 
96 
161 
127 
124 
34 
1 0 
7 
2 
2 
6 5 
6 5 
9 
9 
2 0 
1 6 
4 
4 
9 3 
3 
6 
709 
3 
155 
36 
19 
17 
13 
4 
1 
4 
57 
62 
62 
12 
2 
57 
55 
2 
2 
2 
174 
125 
50 
4 9 
29 
21 
10 
156 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
3907.18 
76,? 
13 7 
144 
14 
2 
3 
3924 1328 
3559 1313 
366 13 
357 13 
156 
27 
237 
209 
27 
26 
' 
17 
839 
733 
106 
106 
425 
421 
4 
OUVRAGES EN CELLULOSE REGENEREE. EXCL. ARTICLES DE TRANSPORT 
OU D'EMBALLAGE. DISPOSITIFS DE FERMETURE ET EPONGES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2 86 
149 
123 
269 
18? 
354 
149 
180 
112 
2112 
1508 
603 
■164 
? 7 5 
112 
145 
16 
46 
401 
274 
127 
117 
78 
10 
13 
25 
51 
75 
38 
94 
365 
297 
68 
63 
5 
4 
3907.21 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
OUVRAGES EN FIBRE VULCANISEE 
414 84 
131 18 
597 
' 0 9 
255 
469 
2 4 7 4 
1632 
842 
788 
„66 
3907.22 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
94 
278 
57 
2 
16 
3907.23 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
3907.24 
284 
345 
5 95 
808 
459 
461 
471 
3B28 
2701 
1129 
l 120 
483 
OUVRAGES EN DERIVES CHIMIQUES DU CAOUTCHOUC 
5 3 
6 
β 
2 7 5 
2 2 7 
4 8 
4 8 
2 4 
4 
4 
3 9 
1 2 1 
1 3 9 
1 
3 4 6 
2 0 3 
1 4 3 
1 4 3 
1 4 1 
6 1 
6 
7 
2 8 1 
4 6 2 
9 5 
3 6 8 
■■66 
3 1 4 
3 1 
4 1 3 
3 0 2 
7 
1 4 9 
1 0 7 3 
7 6 8 
3 0 7 
3 0 7 
7 
143 
116 
26 
10 
26 
6 
289 
348 
341 
7 
492 
477 
5 
95 
157 
145 
12 
12 
143 
2 
187 
31 
472 
413 
59 
5e 
37 
201 
2 
107 
356 
2 4 9 
107 
107 
107 
' 
5 
119 
98 
21 
21 
10 
218 
75 
376 
321 
55 
3 
3 
332 
12 
223 
7 7 3 
5 4 7 
2 2 6 
223 
2 2 3 
3 9 0 
2 2 2 
1 6 9 
1 0 7 
9 3 
6 8 
2 5 
2 4 
4 0 
2 3 
1 7 
16 
BOBINES ET SUPPORTS S Í M I L POUR ENROULEMENT DE FILMS, PELLI­
CULES PHOTOGRAPH. ET C INEMATOGRAPH. OU DE BANDES. FILMS ETC. 
DU NO. 9212 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
728 COREE DU SUD 
740 HONG­KONG 
247 
135 
113 
113 
12 
19 
42 
63 
20 
4 3 
147 
539 
223 
316 
222 
200 
94 
9 
17 
8 
48 
375 
80 
294 
294 
178 
31 
3 
61 
54 
7 
6 
139 
73 
1 
21 
291 
288 
3 
3 
127 
121 
51 
106 
705 
385 
319 
315 
4 7 
4 6 
1 
1 
4 5 
4 5 
4 6 
2 3 
2 3 
7 i 
9 7 
7 
9 0 
9 0 
45 
17 
29 
7 9 
97 
67 
30 
, 1 ) 
' 3 
6 8 3 0 
1 8 1 
4 7 8 
5 0 5 2 
3 3 1 2 
7 3 7 
3 6 1 
3 8 V V 
3 1 2 
1 4 6 
1 9 1 3 
1 4 0 
2 0 9 
5 1 8 0 
6 1 
6 1 
5 V 0 
6 9 
,3? 
2 0 7 
2 2 3 
1 4 6 
2 0 9 
19 
2 2 
7 8 
2 7 1 
1 1 2 0 
2 0 6 6 
2 7 1 
2 9 4 
1 8 7 4 
1 8 
5 7 1 
1 6 0 
6 2 
9 5 6 
8 9 
5 4 9 
1 
9 7 
1 
1 3 5 
9 
1 2 1 3 
1 8 2 
1 2 ? 
1 
12 
5 6 
8 6 
7 2 2 
3 7 
2 2 1 
4 
9 8 
4 3 2 
3 4 
5 9 4 
1 9 
5 0 
1 4 8 8 
1 3 0 
3 4 
7 1 9 
1 2 
7 8 5 
1 19 
5 4 
10 
' 6 
1 
4 
5 8 
6 
1 2 2 
2 3 
8 
6 
6 0 
4 10 
4 2 
2 3 
2 
9 
2 
1 3 2 
35 
36 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 9 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
3 9 0 7 . 2 4 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
7 0 7 9 I 8 6 0 
5 3 2 6 1 8 4 7 
1 7 6 4 2 1 4 
1 6 8 1 1 3 6 
1 2 0 0 1 1 3 
1 3 0 15 
6 2 6 2 
F rance 
2 1 1 1 
1 5 5 8 
5 5 3 
5 6 3 
4 6 6 
Italia 
6 2 6 
3 8 5 
2 4 1 
2 4 0 
2 2 7 
1 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
5 2 2 
4 8 6 
3 6 
3 6 
2 4 
Be lg . ­Lux . 
5 5 1 
3 9 6 
1 5 5 
1 5 5 
¡ 4 2 
3 9 0 7 . 2 6 K L A P P ­ U N D S T A R R E F A E C H E R . F A E C H E R G E S T E L L E U N D ­ G R I F F E / T E I L E 
V O N F A E C H E R G E S T E L L E N U N D ­ G R I F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
5 0 2 1 
6 5 
8 3 8 3 
2 4 4 1 2 0 
2 1 7 1 0 8 
2 8 1 2 
13 8 
1 6 
2 7 
2 1 
7 
1 
2 
10 
1 4 
1 2 
2 
2 
6 
5 
5 
3 
34 
3 7 
3 7 
3 9 0 7 . 2 7 M I E D E R S T A E B E U . D G L . F U E R K O R S E T T E . K L E I D E R U N D B E K L E I D U N G S ­
Z U B E H O E R 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 3 8 OESTERREICH 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
4 4 
18 
11 11 
2 7 
1 4 9 1 7 
9 5 5 
5 6 1 3 
4 6 13 
15 11 
3 9 0 7 . 3 3 T A F E L ­ U N D K U E C H E N G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 DDR 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W 
2 1 2 T U N E S I E N 
4 0 0 USA 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 7 4 3 4 7 4 5 
7 8 5 0 3 1 6 0 
1 4 3 3 1 8 2 4 9 
7 7 4 3 
3 B 4 2 1 0 7 4 
1 5 4 3 2 7 8 
7 6 4 1 1 6 
9 3 4 
1 4 9 8 2 9 0 
3 6 3 2 
3 5 2 1 6 0 
5 3 0 5 0 8 
B1 
1 8 8 2 0 
1 4 2 7 3 7 
7 2 
2 1 2 14 
6 1 
1 1 7 1 3 3 9 
1 6 5 
1 9 6 12 
2 8 4 
1 0 8 1 0 0 
3 6 3 5 7 
9 9 3 8 
1 4 3 0 4 5 4 
6 1 3 8 8 1 9 8 8 8 
4 2 8 2 3 1 7 8 2 3 
8 5 6 4 2 0 4 5 
6 2 5 4 1 4 2 1 
2 9 2 0 9 6 4 
1 9 5 1 6 1 0 
3 5 2 14 
3 9 0 7 . 3 6 K L O S E T T S I T Z E U N D ­ D E C K E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITALIEN 
0 0 8 VER.KOENIGR. 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 8 DDR 
4 0 0 U S A 
2 3 0 8 1 7 5 6 
2 1 9 3 1 
6 1 5 
5 7 9 5 4 5 3 5 
4 4 5 2 7 
1 0 4 4 2 6 
5 7 5 2 2 0 
2 1 8 5 
7 8 6 9 
1 1 2 1 1 1 
BS 
1 9 9 
1 1 3 1 0 2 
13 
1 
1 3 
1 3 
2 2 6 
1 4 7 3 
7 0 8 
1 2 6 2 
7 1 
7 2 
1 
13 
3 
2 9 
5 
2 5 
1 0 6 
4 0 5 
2 
0 0 
' 4 0 
72 
4 
1 8 6 
2 0 
1 7 8 
5 0 4 5 
3 8 1 1 
1 2 3 5 
8 9 5 
7 7 
3 3 2 
8 
1 4 2 
5 4 
3 8 0 
7 
1 2 Í 
2 
1 
5 9 
2 
6 
1 
6 
1 
5 
4 9 
1 2 7 2 
2 8 
2 2 2 
6 2 
2 
8 4 
13 
1 
2 
17 
2 
5 6 
1 
3 3 
β 
3 1 
1 8 8 9 
1 6 3 5 
2 5 4 
2 0 7 
9 7 
3 9 
2 
2 7 
2 2 
3 
i 
2 
2 
4 
4 
8 1 8 
1 2 6 3 
4 8 5 4 
6 0 3 
2 1 9 
2 6 8 
2 7 
5 0 
i 1 
8 8 
8 
2 0 
25 
3 i 
193 
1 0 4 
4 
3 
1 6 
1 4 
3 6 7 
8 9 9 0 
8 0 2 3 
9 8 8 
3 5 3 
2 0 4 
3 8 4 
2 2 9 
1 8 5 
3 5 4 
b O l 
94 
6 0 
1 8 8 
8 
7 
17 
8 1 
6 
2 
1 6 
1 6 
8 8 2 
3 3 7 4 
1 3 0 6 
2 3 3 
6 2 
5 3 
4 7 
5 
3 5 
2 
4 
4 9 6 
2 8 
7 3 
6 9 
6 
14 
β 
5 0 
6 5 4 6 
5 7 0 9 
8 3 7 
6 7 8 
9 0 
131 
7 8 
2 2 7 
3 7 
1 0 7 
2 8 4 
9 
37 
3 
7 
9 9 
UK 
1 1 0 1 
6 3 1 
4 7 0 
4 0 6 
2 1 4 
6 2 
14 
5 
2 5 
2 0 
6 
2 
2 0 
7 
5 1 
4 0 
1 1 
10 
2 
3 8 0 
1 9 1 8 
8 8 6 
5 5 6 
5 1 8 
2 4 3 
2 0 
4 1 7 
1 7 2 
1 9 
5 
3 5 
3 0 
4 7 2 
5 
ί 4 0 4 
1 5 9 
3 4 
18 
6 1 
1 2 
2 9 0 
8 7 8 2 
4 5 1 8 
2 2 4 4 
' 8 1 7 
8 8 9 
3 7 3 
5 3 
1 0 8 
1 
71 
9 5 
9 Õ 8 
2 8 
1 0 b 
ί 1 9 
4 
I r e l a n d 
5 9 
3 7 
2 2 
2 2 
3 
1 0 
9 
1 
1 i 
2 0 
3 2 
1 1 
2 1 
21 
8 
1 
1 19 
10 
10 
7 1 7 
3 3 
6 5 
3 
ί 
4 3 
β 
2 
1 5 
1 0 3 4 
8 6 2 
1 7 1 
1 3 4 
91 
2 8 
9 
5 
3 
1 9 6 
2 
Import 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
2 4 9 
1 8 6 
6 3 
1 1 
9 
5 2 
6 
6 
5 
2 
2 
1 0 
5 
5 
? 
2 
6b 
10 
2 0 2 
8 9 
1 4 2 
1 3 4 
4 Í 
5 6 4 
1 1 5 
5 
1 
1 
1 
8 
12 
2 
1 
7 
3 
4 7 
1 4 5 4 
6 4 2 
8 1 2 
7 4 9 
7 2 8 
5 4 
9 
5 
7 
1 1 2 
9 2 
3 
1 
! 1 
8 
1 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
3 9 0 7 . 2 4 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 V 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
2 3 8 6 1 6 8 1 6 6 5 9 1 
1 6 9 7 5 5 9 0 5 4 1 0 4 
6 8 8 7 9 1 2 2 4 8 7 
6 2 6 7 6 6 2 2 4 8 7 
4 2 2 9 4 3 8 1 9 0 3 
4 1 2 4 1 
2 0 9 2 0 9 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 9 4 5 
1 2 7 3 
6 7 2 
COO 
6 5 2 
7 
N e d e r l a n d 
1 8 4 4 
1 6 6 8 
1 7 6 
1 7 6 
B7 
Belg . ­Lux . 
1 5 7 3 
1 0 8 0 
4 9 3 
4 9 3 
4 5 6 
3 9 0 7 . 2 6 E V E N T A I L S E T E C R A N S A M A I N . L E U R S M O N T U R E S E T P A R T I E S D E 
M O N T U R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 3 4 5 
1 1 6 6 5 
1 0 0 9 8 2 
6 3 5 2 2 7 1 0 2 
4 8 3 1 5 6 8 8 
1 6 3 7 2 1 8 
1 2 3 6 1 11 
1 6 
4 
5 5 
2 3 
3 2 
3 2 
13 
1 
1 5 
1 5 
3 0 
2 3 
5 6 
5 6 
3 9 0 7 . 2 7 B U S C S P O U R C O R S E T S . V E T E M E N T S . A C C E S S O I R E S V E T E M E N T S E T S I M I L 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 5 3 3 8 
1 3 4 3 
1 2 2 1 1 9 
1 3 7 2 
7 7 2 1 8 0 4 6 
4 2 2 2 9 4 1 
3 4 8 1 3 0 4 
3 0 8 1 2 9 3 
1 5 4 1 2 0 
3 9 0 7 . 3 3 U S T E N S I L E S D E T A B L E O U D E C U I S I N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 ­ R D . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
2 1 2 TUNISIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 7 0 2 8 0 3 2 
3 1 7 2 0 1 5 4 8 7 7 4 5 
2 5 8 7 8 1 3 7 0 7 2 5 8 1 
2 0 6 8 4 2 3 0 3 
8 7 5 0 2 2 3 8 3 2 2 8 
4 9 0 3 8 1 8 2 6 3 
1 8 4 8 4 4 6 1 9 0 
2 6 8 8 1 0 
3 3 2 8 6 4 4 2 7 
5 9 7 7 6 
1 3 9 0 5 8 1 S I 
1 0 6 2 9 6 9 15 
1 5 9 1 3 4 
4 4 6 4 0 2 4 5 
4 0 2 0 1 7 1 Θ 0 7 
1 1 9 
1 9 6 2 4 4 
1 7 4 1 6 8 
3 4 2 4 9 5 8 4 6 Θ 
3 9 9 1 
3 7 8 2 2 7 9 
1 5 1 2 4 2 1 
2Θ6 2 5 8 
1 4 7 0 2 4 4 7 0 1 
3 1 3 1 0 9 6 4 
3 9 1 8 1 5 1 6 4 3 7 
1 2 9 0 1 4 4 6 3 4 2 1 2 4 8 7 
1 0 6 5 5 7 4 0 7 3 8 9 3 1 2 
2 2 4 5 9 6 8 0 7 3 1 7 5 
1 6 6 5 1 3 6 5 1 2 3 8 5 
6 8 1 0 2 2 1 2 1 7 4 
5 3 3 7 1 9 3 1 7 7 0 
4 3 3 2 5 2 0 
1 0 
1 
4 4 
,17 
2 7 
3 
2 
I 8 9 
8 6 8 9 
9 5 
8 7 ? 
2 4 8 
1 1 
1 3 5 
4 6 
2 
1 
1 1 
9 3 
4 
6 5 
4 
1 3 1 
3 2 
7 7 
8 6 9 3 
8 0 4 3 
8 6 0 
4 9 2 
1 8 3 
1 1 6 
4 
3 9 0 7 . 3 5 S I E G E S E T C O U V E R C L E S D E W A T E R ­ C L O S E T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 3 0 6 3 0 6 2 
7 8 7 8 9 5 7 9 
1 7 3 3 1 5 6 
1 0 9 9 1 8 5 2 6 7 5 5 
1 1 0 5 7 0 10 
2 3 4 1 4 3 
2 8 7 9 1 3 9 3 2 9 5 
8 0 4 2 3 8 
3 2 1 2 3 8 3 
2 5 8 2 5 2 1 
1 7 0 1 3 1 
2 5 6 3 
2 0 9 1 5 4 3 0 
6 5 
5 5 
9 
2 
11 
1 1 
3 
2 7 
2 2 
4 
4 
1 6 4 4 
7 9 4 7 
1 1 1 9 3 
1 1 3 3 
4 5 1 
0 2 6 
5 7 
2 0 4 
3 0 
4 0 3 
4 2 
Ob 
4 2 
1 
3 7 
1 6 3 
4 2 1 
1 0 
β 
1 
5 3 
3 6 
7 6 1 
2 5 3 3 8 
2 2 9 9 5 
2 3 4 4 
1 3 3 1 
6 0 3 
8 0 8 
2 0 5 
3 8 4 
9 5 0 
1 0 2 1 
2 5 4 
' 9 6 
8 5 3 
3 0 
2 5 
1 
13 
1 12 
2 6 
1 8 
6 8 
6 7 
1 
1 
1 8 3 7 
7 0 5 0 
4 2 9 1 
5 2 6 
24 0 
9 9 
1 0 5 
11 
7 0 0 
5 
1 6 
1 0 6 3 
5 0 
3 3 2 
1 
1 5 3 
2Í 75 
1 8 
1 2 6 
1 8 0 2 0 
1 3 8 4 5 
2 1 7 4 
1 8 0 5 
3 2 2 
3 1 0 
5 0 
4 5 1 
8 5 
3 3 ' 
4 8 5 
4 0 
1 7 6 
1 7 
4 1 
96 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 9 
UK 
4 1 4 1 
2 3 1 4 
1 8 2 7 
I 5 9 8 
7 3 8 
2 2 9 
9 7 
2 2 
1 5 0 
1 1 9 
3 1 
18 
5 7 
2 
1 0 4 
2 6 3 
1 2 8 
1 3 5 
' 7 8 
2 3 
' 0 4 0 
8 4 6 
' 7 7 7 
16 96 
1 V 4 ? 
4 7 8 
4 1 
8 5 3 
7 6 5 
4 2 
2 8 
5 6 
9 3 
1 8 6 4 
1 2 
6 
' 0 6 9 
3 8 4 
1 0 0 
9 3 
2 3 8 
4 0 
7 8 ? 
1 3 3 3 3 
7 1 3 7 
6 1 9 6 
4 9 9 7 
1 7 8 1 
1 1 1 1 
8 8 
3 2 2 
5 
2 1 5 
2 0 3 
2 1 0 2 
1 5 3 
2 9 9 
5 
2b 
2 3 
I r e l a n d 
2 2 4 
9 1 
1 3 3 
133 
1 0 
1 
1 9 
18 
1 
8 6 
2 8 
1 1 9 
8 8 
3 1 
3 1 
2 1 
4 
2 1 6 
2 2 
6 7 
2 ! 61 
9 7 
8 2 
1 3 
1 
1 
9 9 
1 8 
12 
ί 37 
2 8 8 9 
2 5 1 1 
3 7 8 
2 6 6 
193 
73 
19 
2 2 
7 
4 2 1 
4 
1 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
7 2 7 
5 4 0 
1 8 7 
5 2 
4 3 
13E 
9 
1 
11 
1 0 
1 
I 
ι ? 
14 
4 6 
3 0 
1 6 
9 
Β 
1 3 9 
5 2 
4 6 3 
3 0 4 
3 1 7 
7 0 2 
1 5 2 
1 2 6 3 
1 9 6 
2 4 
3 
? 
1 
19 
7 6 
3 
.3 
3 0 
13 
1 8 2 
3 9 1 2 
1 9 7 8 
1 9 3 5 
1 7 0 4 
1 6 4 2 
2 0 9 
?? 
2? 
26 
1 
3 0 0 
4 2 3 
12 
4 
? ' 
' 1 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier—Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
1000 
loto 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
4 00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
400 
404 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
102! 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
008 
030 
038 
038 
042 
050 
4 00 
404 
708 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3907.36 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
3907.37 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
3907.39 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
USA 
KANADA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3907.41 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
USA 
KANADA 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
11891 
11018 
875 
649 
426 
202 
1. BIDETS. 
152 
105 
4 0.3 
918 
505 
1554 
48 
202 
100 
161 
142 
4369 
3898 
884 
651 
493 
6872 
8696 
277 
278 
174 
BADE\ 
10 
33 
307 
230 
40/ 
37 
53 
158 
86 
1326 
988 
337 
334 
249 
795 
709 86 
81 
3 
2 
24 
11 
536 
79 
217 
19 
42 
873 
88 
3 
36 
93 
82 
12 
12 
2 
1479 
1382 117 34 17 
81 
183 
97 397 1 11 2 
778 
738 
40 
37 
15 
6065 
552 
1709 
2105 
2806 
2891 
1650 
861 
34 4 
19 
1078 
537 
96 
44 
493 
181 
17 
60 
234 
21802 
18535 
3268 
2847 
2001 
320 
103 
IEN U N D Ζ 
318 
82 
2?5 
921 
6055 
213 
4 8 
53 
94 
211 
43 
45 
332 
171 
31 
23 
171 
67 
1906 
11506 
8519 
2988 
936 
179 
3577 
86 
958 
1229 
1475 
488 
547 
80 
2 
789 
4 98 
29 
33 
2/4 
68 
16 
53 
81 
10271 
8337 
1934 
1787 
1378 
136 
! 1 
ERGEGEI 
325 
9 
32 
2082 
32 
2 
17 
16 
7 
1 1 
9 
6 
19 
29 
16 
18 
13 
469 
3128 
2500 
827 
117 
38 
119 
266 
441 
662 
37 
97 
8 
1 
9 
5 
30 
32 
5? 
1 
41 
1811 
1623 
188 
145 
30 
43 
1 
JSTAEN 
66 
75 
336 
2165 
39 
23 
15 
11 
20 
322 
32 
92 
23 
383 
3650 
2754 
896 
50 6 
38 
259 
4 
32 
66 
8 
3 
16 
2 
9 
14 
19 
16 
11 
ί 
26 
487 
386 
101 
72 
25 
29 
26 3 
38 
2 
2 
7 
405 
319 
785 
098 
88 
32 
30 
05 
199 
2 2 
7 
21 
2 
4 
32 
2611 2257 
355 
303 
266 
38 
16 
239 
2 
291 
465 
43 1 1 
6 
2 7 
805 
702 
104 
12 
6b 
73 
5? 
94 
28 
427 
415 
12 
SANITAER-. HYGIENE-, TOILETTENARTIKEL. AUSGEN. KLOSETTSITZE 
UND -DECKEL. WASCHBECKEN. BIDETS, B A D E W A N N E N . DUSCHEN 
1424 
1269 
155 
120 
106 
19 
46 
23 
17 23 1 
162 106 57 
54 26 
15 
3 
6 5 
170 70 
100 
25 
7 
16 
7 
95 
1227 
1057 170 
62 
9 
2 
34 
1123 
1077 46 
1 1 
2 
2', 
17 
799 
1732 
304 
929 
84 
13 
207 
206 
3 
15 12 
388 
433 425 
23 2 
336 
384 
139 
58 
27 
14 
7 
9 3 
4 
30 
36 
8 
634 
468 
166 
101 
22 
13 
63 
122 
100 
1 13 
724 
15 
2 
2 1 
87 
247 119 
1022 
155 
59 
29 
2 
18 
103 
22 
39 
3201 2901 
300 
237 
91 4 1 
22 
199 
2 6 
54 
505 
33 
5 
13 
3 2 
15 
4 
; 42 
1 18! 
2 
6 
11 
2 
3 
1295 
126£ 27 
1Í 
7 
Κ 
4 
5 
87 
7Í 
56 
2 
306 
174 
133 
80 
256 
124 
132 
123 
1 1 I 
180 
71 
110 
1 10 
109 
46 
176 
17 
36 
1 17 
14 
34 
13 
492 
295 
197 
184 
182 
13 
170 
83 
87 
70 
6 9 
Ursprung 
Origine Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3907.36 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE ! 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3907.37 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
28432 
24193 
2242 
1904 
1458 
260 
13864 
13185 
669 
668 
513 
ÎTS, BAIGNOIRES ET 
530 
630 
1574 
3723 
1541 
4715 
167 
827 
59/ 
899 
462 
16983 
12932 
3030 
2963 
2418 
56 
Vb8 
I 129 
962 
1378 
185 
267 
8// 
254 
5352 
3779 
1573 
1565 
1310 
2048 
1818 
233 
220 
1 1 
3 
7JOUCI 
187 
51 
7081 
234 
879 
68 
273 
9 
11 
3900 
3453 
448 
448 
4 18 
133 
131 
2 
2 
2 
3877 3676 202 
74 
60 
1 12 
1736 
1568 
169 66 66 
103 
19 
222 
128 
15 
8 
2 
447 
391 
56 
68 
24 
722 
167 
1114 
2 
51 
17 
5 
100 
2471 
2268 
204 
175 
75 
322 
344 
86 
337 
122 
31 
6 
1 
1603 
1546 
57 
40 
37 
3430 
3017 413 342 299 25 
43 
6 
34 
190 
60 
43 
78 
17 
593 
382 
210 200 99 
3907.39 OBJETS POUR L'HYGIENE OU LA TOILETTE. AUTRES QUE SIEGES ET COUVERCLES DE WATER­CLOSET. LAVABOS. BIDETS. BAIGNOIRES ET 
DOUCHES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3907.41 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
460 
451 
12 
27 
24 
814 
21 
907 
880 
27 
24 
3 
894 
349 
545 
5 70 
504 
137 
18 
65 
433 
2 
690 
235 
455 
455 
452 
22465 
2238 
7161 
9890 
B189 
10464 
8197 
5935 
1614 
142 
5226 
1382 
292 
129 
2680 
642 
228 
297 
71 1 
88291 
74535 
13757 
12533 
8466 
1087 
136 
E M E N T 
3099 
414 
929 
5179 
1 1809 
1149 
61 1 
7/5 
244 
192 
421 
270 
483 
871 
211 
411 
1070 
329 
5701 
34545 
23968 
10577 
3854 
913 
14546 
258 
3686 
3826 
6434 
3B37 
4207 
324 
89 
3919 
1212 
107 
97 
1654 
228 
207 
272 
273 
45202 
38773 
8429 
7857 
5564 
562 
10 
448 
l 100 
2459 
1738 
271 
446 
65 
2 
79 
7 
79 
260 
163 
10 
144 
7384 
6528 
837 
689 
176 
147 
1 
935 
23 
180 
314 
50 
95 
58 
8 
23 
105 
62 
3 
55 
47 
1 
9 
83 
2060 
1654 
406 
306 
137 
93 
7 
1415 
1459 
3422 
1019 
414 
142 
87 
290 
734 
13 
4 
12 
105 
10 
2 
1 1 
89 
9879 
8557 
1321 
1 194 
1038 
100 
27 
D'ETAGERE ET ARTICLES DE P A R U R E 
1252 
51 
178 
3334 
171 
108 
425 
68 
32 
133 
4 2 
10 
IOS 
204 
390 
224 
70 
1350 
8223 
5519 
2704 
835 
247 
326 
317 
2352 
4858 
303 
8 
1 13 
4 
102 
127 
'78 
466 
147 
2 
1 
463 
101 
1185 
11125 
8277 
2848 
1575 
­ 261 
97 
4 
154 
8 
58 
3 
45 
20 
ί 118 
16 222 
757 
319 
438 
186 
48 
6 7:3 
21 
1528 
913 
185 
150 
166 
4 
9 
73 
15Í 
72 
36 207 
4224 
3633 591 
309 
86 
18.33 
1658 
1592 
488 
27 1 
238 
45 
53 
1 
71 
7 
2 
17 
186 
134 
4 
1 
20 
8729 8126 
803 
502 
140 
46 
55 
399 
330 
609 
1055 
72 
25 
5 
12 
2 
7 
16 
32 
2 
106 
2876 2495 
181 
69 
13 
3577 
36 
285 
989 
359 
3886 
1088 
198 
2 
131 
5 37 
379 
62 
3 
82 
11207 
10217 
990 
868 
345 
87 
36 
630 
12 
28 
34!' 
1312 
318 19 
20 
39 
23 
53 
156 
19 160 
90 2375 
5740 
2656 3084 
475 
65 
l 02 
7 
8 
30 
I 09 
2878 
4 
19 7 
3 
36 
ï 3 
8 
3220 
3137 
84 
57 
30 
18 
22 
ί 43 
249 
388 
l' 
27 ί 
4 
1 
β 194 
1190 707 
483 
279 
1 
57 
7 
200 
1084 
60 
146 
057 
61 
266 
33 
1 
5 
β 
ί 14 
2630 1544 
1087 
1050 
1036 
36 
20 
76 
153 
88 
22 4 
148 7 
8 
1 
2 
1 
8 
62 
010 
362 
248 
176 
172 
37 
Januar —Dezember 1979 Import 
38 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
1030 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
114 7 
058 
400 
Ι-Λ-Ι 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
040 
046 
050 
400 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
038 
400 
3907.41 
KLASSE 2 
3907.42 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
3907.44 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DDR 
USA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3907.46 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
MALTA 
GRIECHENLAND 
USA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3907.48 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
USA 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
KOPIERFOLIEN M I T KARBONSCHICHT 
ENTHALTEN 
24 
59 
141 
115 
28 
25 
10 
3HULAF 
991 
213 
1521 
3278 
686 
707 
46 
a74 
1 11 
443 
296 
555 
26 
389 
305 
266 
139 
1487 
12390 
8312 
4078 
2029 
1421 
1854 
396 
ND BEK 
430 
938 
1155 
805 
233 
828 
77 
741 
38 
69 
20 
4 49 
19 
181 
453 
60 
2967 
2709 
12034 
4290 
7748 
1563 
873 
6155 
31 
Ι/ΑΝΝΕΓ 
722 
99 
205 
1916 
518 
90 
31 
22 
73 
264 
64 
7 
23 
14 
9 
9 
6 
13 
32 
68 
80 
8 
8 
2 
TIKEL. AUSGEN. KO 
391 
97 
601 
309 
65 
17 
330 
33 
128 
206 
325 
7 
24 
88 
24 
64b 
3294 
1810 
1484 
812 
693 
670 
2 
LE1DUNGSZ 
123 
331 
899 
69 
33 
210 
19 
9 
4 
6 
21 
21 
16 
697 
650 
3325 
1483 
1863 
287 
240 
1572 
4 
FUER LEUC 
173 
57 
68 
460 
58 
29 
22 
71 
179 
51 
58 
295 
731 
198 
152 
11 
68 
2 
18 
24 
34 
7 
66 
27 
9 
163 
1863 
1613 
340 
loe 
78 
172 
JBEHOE 
403 
36 
148 
54 
143 
18 
4 
5 
13 
8 
3 / 
295 
2 
676 
356 
2224 
788 
1439 
91 
28 
1331 
17 
HTSTOI 
33 
4 
395 
20 
1 
1 
93 
308 
9 
17 
10 
33 
30 
122 
694 
463 
231 
72 
27 
155 
4 
88 
55 
23 
54 
10 
2 
51 
2 
12 
21 
16 
5 
5 
107 
42 
1 148 
50 
127 
1 
181 
6 
101 
16 
42 
1 
14 
17 
59 
4 
309 
2237 
1656 
581 
242 
165 
325 
14 
50 
102 
240 
42 
400 
643 
45 
25 
52 
12 
7 
3 /1 
12 
10 
17 
50 
2037 
1547 
491 
53 
29 
68 
371 
20 
43 
7 
9 2 
53 
485 
210 
276 
87 
54 
189 
5 
8 
22 
9 
597 
187 
1490 
518 
973 
158 
134 
813 
2 
1737 
1 
1 
131 
241 
15 
5 
53 
6 
93 
243 
13 
234 
22 
20 
5 
36 
7 
105 
34 
26 
144 
1144 
712 
432 
252 
98 
180 
81 
175 
75 
17 
42 
7 
12 
2 
29 
4 
59 
79 
593 
391 
202 
29 
20 
187 
98 
38 
9 
48 
48 
74 
73 
28 
18 
407 
68 
4 3 
2 
51 7 
790 
2425 
322 
2103 
599 
120 
1504 
? 
2 
7 
21 
6 
10 
2 
2 
127 
118 
8 
5 
3 
9 
2 
375 
5 
105 
150 
684 
398 
286 
29 
258 
1 
13 
10 
33 
195 
13 
230 
19 
169 
35 
107 
1b 
27 
52 
1004 
493 
511 
425 
332 
80 
5 
5 
79 
244 
808 
202 
606 
283 
27 / 
373 
1030 CLASSE 2 
FILMS A COPIER REVETUS D U N ENDUIT CARBONE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3 9 0 7 . 4 4 
226 
449 
1031 
820 
211 
208 
100 
138 
80 
58 
68 
38 
114 
194 
468 
379 
89 
62 
14 
12 
2 
145 
114 
31 
31 
ARTICLES DE BUREAU ET ARTICLES SCOLAIRES. EXCL. FILMS A 
COPIER D'UN ENDUIT CARDONE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
088 
400 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3983 
1060 
4464 
15258 
2461 
3531 
255 
2092 
396 
1824 
244/ 
1553 
126 
370 
1375 
1217 
331 
4228 
46939 
33106 
13834 
8807 
6044 
4642 
383 
1628 
566 
1848 
1053 
497 
77 
772 
92 
483 
2001 
942 
18 
206 
348 
68 
2014 
12412 
8229 
8183 
4089 
3518 
2091 
3 
298 
890 
3518 
761 
1263 
51 
182 
5 
72 
118 
107 
50 
317 
138 
24 
484 
8279 
8963 
1318 
807 
302 
509 
226 
1933 
37 
15 
37 
20 
20 
24 
64 
163 
68 
388 
3176 
2362 
813 
344 
104 
462 
369 
146 
5039 
163 
bbb 
287 
80 
118 
10 
1 1 
127 
340 
13 
737 
8563 
8778 
1776 
980 
504 
783 
12 
149b 
1292 
3224 
192 
143 
2 
143 
49 
31 
19 
23 
3 
3b2 
93 
4 0 
46 
146 
7310 
6491 
819 
273 
17? 
194 
3b? 
3907.45 V E T E M E N T S ET ACCESSOIRES DU VETEMENT. N O N REPR. S O U S 3907 19 
A 28 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
046 MALTE 
050 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2860 
3749 
2692 
4514 
1469 
5080 
725 
2139 
570 
838 
154 
3343 
120 
'200 
1351 
219 
7785 
7451 
48862 
21207 
25654 
8789 
3793 
16761 
105 
777 
1310 
1513 
619 
402 
2 
470 
361 
149 
31 
37 
152 
96 
87 
1919 
2049 
9974 
4580 
5414 
129β 
1003 
4098 
18 
1450 
104 
49 
1 10 
39 
117 
49 
245 
896 
1 1 
1677 
1261 
8231 
3658 
4574 
660 
215 
386 1 
53 
401 
200 
55 
529 
111 
16 
20 
1 
94 
3 
140 
119 
26 
336 
114 
2282 
1281 
1001 
417 
i 46 
564 
3907.48 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
SOCLES ET REGLETTES POUR TUBES FLUORESCENTS 
5 / 2 
351 
764 
6665 
1637 
500 
151 
l 13 
20" 
66/ 
309 
360 
'6b 
251 
1384 
351 
146 
111 
194 
545 
229 
148 
35 
1418 
96 
6 
63 
65, 
311 
5B6 
2163 
234 
637 
13 
293 
46 
40 
30 
28 
37 
69 
34 
1372 
410 
8267 
3856 
2410 
624 
360 
I860 
8 
96 
29 
4137 
6 
12 
2 
6 
2 6 
/! 9 
466 
10/ 
289 
2b 
34 
62 
3 
66 
15 
174 
190 
2862 
2226 
828 
174 
125 
4 3 0 
23 
455 
95 5 
70 
322 
34 
283 
686 
244 
94 
463 
107 
79 
21 
84 
19 
365 
114 
37 
360 
3314 
2027 
1287 
862 
313 
4 25 
66 7 
1.39 
6 3 
2 6' 
186 
702 
2 00 
3 
50.3 
122 
2963 
540 
106 
23 
17// 
2404 
10884 
2088 
8795 
4477 
938 
4315 
2 5 
34 
7 9 
3 4 5 
6 7 
618 
583 
35 
7 0 
1 
13 
22 
24 
21 
39 
10 
2842 
1 
16 
870 
46 7 
3522 
2465 
1067 
219 
1 
6 8 r 
I 
3 
3 
'8 
3 
27 
172 
144 
28 
7(< 
10 
64 
76 
107 
934 
48 
65 
572 
181 
258 
4 
7 
174 
74 
' E 
93 
3278 
1673 
1606 
1 4 3 2 
1 180 
185 
9 
69 
10 
187 
1 13 
9 2 4 
1 
25 
2 6 
26 
21 1 
548 
2870 
1093 
1777 
'020 
984 
757 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
o n ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0118 
0 3 0 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 2 
O b l i 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103(1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
(1(13 
0 0 4 
0 0 b 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 9 
1 0 2 1 
3 9 0 7 . 4 8 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3 9 0 7 . 4 7 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER.KOENIGR. 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
DDR 
USA 
SUEDKOREA 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3 9 0 7 . 4 8 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER.KOENIGR. 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
USA 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
3 9 0 7 . 5 1 
BELG.­LUXBG. 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D 
V E R K O E N I G R . 
F I N N L A N D 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G 
E X T R A E G 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
3649 
3080 
470 
452 
365 
1195 
844 
351 
350 
276 
470 
453 
45 
43 
2 
2 
2 
1264 
1253 
11 
ELEKTRISCHE INNENLEUCHTEN 
60 
12 
40 
254 
12 
21 
65 
5 
191 
12 
144 
47 
1139 
414 
19 
21 
91 
321 
339 
269 
37Θ2 
1201 
180 
21 
82 
228 
59 
(65 
55 
14 9 
61 
21 
18 
102 
7392 
6194 
1198 
900 
080 
146 
152 
ELEKTRISCHE LEUCHTEN. AUSGEN. INNENLEUCHTEN. NICHT IN 
3907.46 ENTHALTEN 
438 133 24 29 
68 4 36 2 23 
3 
6 
7 5 4 
4 0 4 
3 4 9 
3 4 0 
2 8 1 
9 
1 3 
9 
7 
1 9 1 5 
1 7 8 8 
1 2 6 
4 5 
27 
2 9 
5 2 
3907.53 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
1 / 6 
1 5 0 4 
70.9 
1 8 0 
2 0 
5 4 
6 4 
6 0 
1 0 1 
3 0 
7 0 
22 
6 2 
5 7 
3 6 9 0 
3 2 0 1 
4 8 8 
3 6 3 
2 2 1 
8 9 
l. A U S G E N 
3 0 
3 9 1 
2 3 3 
2 8 
16 
5 0 
8 4 2 
7 3 4 
1 0 8 
1 0 5 
4 8 
4 3 
3 7 2 
12 
9 
7 
11 
5 6 
3 
21 
2 
16 
6 9 6 
5 7 4 
1 2 1 
1 0 2 
7 6 
19 
31 
4 7 6 
1 8 2 
2 3 
6 
1 
1 5 
2 a 
2 
2 4 
1 1 
5 
17 
8 6 5 
7 5 2 
1 1 3 
7 8 
4 4 
2 8 
A U S R E G E N E R I E 
10 
181 
1 
1 
4 6 
2 5 8 
2 0 2 
5 4 
6­1 
4 
EL U N D A E H N L . V E F 
1 0 5 2 1 
2 6 2 1 8 
2 3 4 7 5 
4 9 2 8 0 
3 4 0 8 4 
6 5 0 6 
2 8 6 1 
3 9 1 4 
4 8 0 1 
3 9 2 9 
8 1 9 1 
4 4 3 7 
1 4 3 
6 0 
1 0 0 9 
9 
13 
1 1 
1 
1 
4 7 
3 9 
8 
8 
4 
P A C K u r 
1 2 1 4 9 
3 8 6 2 
1 0 5 8 8 
1 9 4 6 4 
1 1 5 7 
3 7 
1 2 9 
574 
133 
64 
10 
29 
3 
2 
442 
426 
17 
12 
2 0 1 
4 
2 
l 
1 4 9 
2 0 
2 
2 
4 1 4 
2 3 2 
1 8 2 
175 
1 6 1 
5 
2 
1 1 9 3 
6 9 
1 
2 
8 
2 
4 
2 
1 2 
1 4 0 5 
1 3 7 7 
2 9 
10 
8 
14 
5 
1 1 0 
7 7 9 
2 1 3 
4 
8 
1 
2 
7 
9 2 
2 
2 
1 3 7 2 
1 2 6 5 
1 0 7 
11 
10 
4 
9 2 
38 
179 
38 
112 
40 
71 
49 
64 
57 
141 
196 
20 
74 
26 
1 
12 
23 
43 
6 
1 
70 
735 
550 
186 
100 
39 
80 
37 
3 
57 
35 
30 
70 
26 
5 
4 
7 7 6 
2 3 3 
4 ? 
3 6 
ñ 
7 
1 
7 
9 3 1 
8 3 3 
9 8 
5 4 
3 6 
1 8 
Z E L L U L O S E 
2 1 
2 5 
7 6 
T T E L 
1 3 3 
7 5 
3 8 
4 4 8 
4 7 
3 4 
1 1 
4 4 
1 
2 
6 5 
6 0 
5 
6 
l 
2 
4 
4 9 7 
4 6 4 
3 3 
24 
2 0 
9 
1 9 3 
5 0 
3 
2 7 1 
2 6 9 
2 
2 
2 
A U S P O L Y A E T H Y L E N 
7 4 3 
8 9 5 7 
2 4 2 0 0 
6 5 5 5 
8 7 3 
3 9 
1 5 8 
3 1 2 7 
8 9 1 5 
8 8 3 3 
2 2 4 9 
4 1 0 
9 
5 1 
6 
9 
2 4 1 
2 0 9 
3 2 
2 2 
10 
10 
2 
1 0 4 
3 7 
1 
1 5 0 
1 1 1 
3 9 
3 3 
3 7 
1 6 3 8 
9 6 5 
4 1 0 4 
4 4 2 7 
1 3 7 0 
2 7 0 0 
2 4 3 5 
18 
18 
25 
7 
38 
269 
229 
40 
36 
13 
8 
40 
86 
78 
8 
26 
26 
78 
142 
347 
9 2 6 
3 
2 
2 
291 
37 
13 
106 
51 
3 
527 
349 
179 
175 
170 
3 
98 
58 
41 
4 1 
22 
33 
4 6 6 
3 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3907.48 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3907.47 
12436 
10651 
1781 
1730 
134 6 
3874 
2686 
1188 
1183 
8Θ1 
1747 
1703 
43 
200 
175 
24 
24 
ARTICLES POUR ECLAIRAGE ELECTRIQUE DES LOCAUX 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 036 038 042 058 400 726 736 740 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3907.48 
1593 
1666 
1329 
15816 
4638 
98 1 
106 
S96 
1599 
?52 
1 /49 
787 
113 
219 
126 
1 1? 
384 
31881 
28725 
5137 
4373 
3692 
638 
124 
601 
54 
247 
996 
130 
200 
651 
125 
950 
80 
2b 
25 
4175 
2227 
1948 
1895 
1738 
53 
67 1 
2.30 
4386 
1005 
99 
177 
12 
7 
04 
6 3 
4 0 
38 
78 
54 
25 
7484 
7089 
416 
213 
94 
107 
46 
102 
2 
5 
910 
1b 
3 
621 
50 
9 
12 
1805 
1087 
738 
71 1 
624 
23 
4338 
4279 
59 
38 
:­6 
114 
364 
5465 
289 
13 
7 
41 
2 
14 
3 
15 
31 
6384 
6251 
113 
62 
47 
47 
1824 
1664 
60 
60 
53 
535 
406 
2799 
527 
72 
66 
5 
4545 
4404 
141 
67 
60 
20 
6 4 
ARTICLES P O U R ECLAIRAGE ELECTRIQUE. A U T R E S Q U E P O U R L O C A U X 
ET N O N REPR. S O U S 3907.46 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2305 
424 
1062 
8B19 
2863 
1216 
110 
?o6 
380 
271 
3/1 
144 
796 
146 
217 
221 
19818 
17097 
2721 
2253 
1076 
441 
766 
36 
231 
874 
160 
94 
198 
20 
17 
47 
24 1 
175 
3087 
1025 
191 
3 
36 
15 
47 
9 6 
18 
299 
69 
37 
77 
2879 5427 
2126 4767 
553 670 
484 519 
347 161 
62 146 
544 
13 
144 
1 
60 
3 
7 
17 
1 1 1 
111 
3271 
601 
31 1 
1 
57 
154 
10 
24 
7 
316 
38 
27 
1575 5098 
1442 4463 
133 636 
99 532 
28 203 
35 87 
3907.51 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINLANDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
BOYAUX ARTIFICIELS, AUTRES QUE CELLULOSE REGENEREE 
134 
3815 
2200 
283 
221 
431 
60 
1846 
22 
10 
378 
7421 2408 
8604 1975 817 434 
804 434 
281 23 
1 17 
19 
392 
299 93 65 23 
113 
3 
138 
129 
407 
8 
3907.63 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
SACS, SACHETS ET EMBALLAGES SIMIL. EN POLYETHYLENE 
13732 
30543 
28709 
74505 
40987 
10661 
6020 
5290 
5193 
5097 
7810 
5639 
316 
291 
1868 
14148 
4879 
18156 
22986 
1757 
67 
343 
'80 
159 
30 
1161 
1 13 
1026 
9822 
35053 
6900 
1?59 
243 
425 
304 
999 
221 
7? 
14 
2509 
2324 
185 
122 
92 
63 
1790 
257 
38 
2177 
2183 
14 
4990 
10389 
13455 
3648 
1102 
31 
103 
579 
173 
403 
404 
345 
201 
441 
407 
594 
1 134 
105 
1.30 
133 
11 
87 
74 
133 
32 
11 
246 
3744 
3012 
732 
424 
213 
308 
2 
99 
19 
316 
196 
118 
101 
128 
34 
74 
9 
31 
39 
1183 
973 
210 
162 
67 
48 
9 
1703 
210 
6 
1463 
1231 
222 
217 
210 
2180 
1194 
5118 
6460 
1791 
5376 
5231 
54 
64 
27 
130 
78 
100 
58 
581 
1027 
931 
■ 
17 
96 
197 
1 
296 
294 
1 
183 
121 
397 
4 H 
16 
6052 
7 
1566 
129 
753 
93 
17 
15 
2717 
1764 
953 
6 3 4 
926 
16 
16 
4 3 
1 6 
1 6 1 
4 
10 
9 
1 
3 0 9 
2 8 7 
2 2 
2 2 
19 
1 3 
4 9 2 
1 0 
1 5 7 
1 1 6 
2 7 
5 
4 0 
2 
1 0 1 
1 0 3 8 
7 2 5 
3 1 3 
3 1 3 
169 
27 
27 
2 
87 
820 
7 
6 2 
12 
39 
Januar—Dezember 1979 Import 
40 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3907.63 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
066 RUMAENIEN 
212 TUNESIEN 
400 USA 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA' 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3907.81 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 1021 EFTA-LAENDER 1030 KLASSE 2 
3907.83 
1415 
766 
1753 
956 
1771 
264 
4540 
326 
471 
357 
7317 1 120 
60.3 
568 
1512 
2636 
6371 
80 
49 
312 
4366 
194714 156854 37886 
13340 6924 
17028 7492 
101 84 
337 
319 
375 
53 38 
1893 2 
184 
310 
344 
576 
20 
357 
25628 20569 5069 
1543 
841 
1620 
1396 
1 
249 
94 
543 198 2495 
237 
25 
831 
552 
334 
645 
10 2 
29 
17 
53708 47388 
8322 
3888 
1085 
1601 
831 
102 
90 
76 
6 
62 
1325 755 571 
379 
284 
36 
95 
21 
31 
1 17 
82 
241 
951 
ί 
200 
632 
1091 
71 
15 
174 
485 
1 104 
61 
2 
103 
1029 
47734 41322 
6412 
1717 
492 
4063 
632 
1 
17 
21 48 
324 
642 
ί 
85 
297 
27 
17 
7 19 
1 12 9 2 
49 
82 
25435 23593 
1843 
1 156 
410 
305 
381 
SAECKE.BEUTEL U . A E H N L V E R P A C K U N G S M I T T E L A U S POLYVINYLCHLORID 
860 
1030 
780 
1319 
3897 
1076 
1042 
197 
87 
363 
191 
225 
132 
336 
10 
109 
62 
97 
72 
504 
41 
471 
1064 
102 
81 
34 
155 
3 
63 
63 
58 
34 
23 
.33 
25 
37 
269 
2299 
62 
21 
34 
18 
41 91 
36 
263 
36 
13 
612 
31 
45 
12 
23 
12188 2743 3384 
10198 2287 2712 
1988 458 852 
1712 385 627 
1077 283 302 
248 71 20 
15 
8 
4 7 
257 
131 
125 
79 
26 
46 
842 
749 
93 
66 
4 5 
26 
162 
187 
305 
1042 
933 
108 
SAECKE, BEUTEL UND AEHNL. VERPACKUNGSMITTEL, AUSGEN. AUS 
REGENERIERTER ZELLULOSE. POLYAETHYLEN UND POLYVINYLCHLORID 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
050 GRIECHENLAND 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
2988 
3751 
4535 
5/61 
6381 
3405 
1 764 
2209 
151 
696 
929 
614 
2594 
263 
509 
113 
59 
121 
393 
7 9 
364 
663 
487 
997 
72 
210 
951 196 
?6? 
132 
21 l 00 
340 
83 
6 
18 
40 
39 
12 
13 
3250 2933 
1447 3893 
235 
40 
84 
30 
15 
111 
2344 
249 
450 
22 1 1 
84 
14 
73 
1 14 
23 
32 
137 
' 9 
16 
36 
40 
943 
129 
2670 
164 
26 
168 
1 1 
75 
5 
50 
16 
5Í 
1030 
285 
365 
295 
237 
66 
3640 
196 1 
666 
1363 
3821 
35 
a3 
2770 
33033 
17638 
15395 
3021 
2278 
8731 
3842 
1 1 1 
948 163 151 307 
961 
49 
4 
25 
118 
31 
10 
23 
β 
22 
29 
3026 
2689 
337 
261 
135 
76 
5 
5 
31 
1 
35 
5307 5065 242 
129 
45 
1 13 
260 
244 
16 
547 
860 
716 
9 74 
40 
4 
13 
3 
18 
19 
16 
62 
1 
13 
13 
1 
345 
273 
436 
579 
409 
1299 
1809 
74 
12? 
684 
53 
110 
6 
3 
91 
37 
185 
78 
102 
5 5.6 
457 
34 
39 
2 
50 
9 1 
43 
2 7 1 5 
72 
2 
5 
46 
21 
4 
31 
82 
359 
315 
810 
5 
420 
44 
14 
2548 
528 
2021 
1507 
1489 
21 
130 
18 
2 
632 
453 
179 
179 
170 
3 
2 
114 
121 
74 
376 
29 
23 
3907.53 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3907.81 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
40O 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
3907.63 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
0 36 
038 
040 
04? 
046 
050 
0' 6 
400 
4 04 
6 2 4 
701 
705 
732 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
2212 
1489 
3371 
1670 
2426 
295 
4842 
312 
389 
551 
4964 
1398 
2799 
517 
2224 
4164 
10702 
159 
103 
433 
6349 
265302 
213445 
61864 
20671 
11485 
26068 
5114 
4 
188 
223 
580 
657 
490 
35 
61 
1432 
2 
872 
473 
877 
1100 
1 
7 
26 
622 
33759 
26213 
7548 
3180 
1652 
2928 
1438 
2 
61 1 
131 
600 
230 
2493 
190 
36 
552 
439 
502 
556 
1098 
62 
7 
40 
36 
69974 
62334 
7639 
4755 
1674 
2329 
554 
54 
242 
¡67 
96 
1 
90 
2 
15 
15 
97 
1 
44 
12 
133 
2701 
1692 
1009 
766 
561 
191 
52 
23 
79 
360 
204 
335 
1139 
2 
441 
457 
1364 
546 
11 
215 
775 
1941 
78 
3 
124 
1610 
84430 
54726 
9704 
3122 
992 
6125 
457 
2 
42 
41 
135 
267 
1 
811 
4 
99 
232 
32 
67 
β 
37 
162 
16 
7 
70 
130 
35769 
33717 
2042 
1276 
487 
455 
31 1 
TS ET E M B A L L A G E S SIMIL. EN C H L O R U R E DE POLYVINYLE 
1772 
311 
2762 
2856 
6196 
3092 
2643 
888 
182 
677 
54 1 
678 
251 
346 
136 
619 
2 50 
222 
206 
26439 
21020 
4420 
3858 
2402 
567 
838 
75 
1847 
1519 
423 
397 
100 
335 
6 
225 
140 
12 
352 
103 
54 
94 
6584 
5199 
1366 
1 18' 
706 
182 
49 
150 
498 
3519 
192 
61 
65 
20 
146 
24 4 
4 0 
192 
36 
29 
8 
30 
5410 
4469 
941 
867 
588 
52 
68 
2 
3 
211 
17 
1 
460 
β 
29 
27 
S3 
2 
62 
98 
5 
1084 
762 
302 
200 
63 
102 
134 
25 
1248 
ICO 
150 
31 
37 
27 
59 
ί 
37 
4 
8 1 
1952 
1747 204 
171 
123 
33 
297 
363 
355 
31 1 
514 
91 
75 
8 9 
2 5 
19 
56 
71 4 
2 
2232 
1331 
301 
782 
136 
19 
TS ET E M B A L L A G E S SIMIL., A U T R E S QU'EN CELLULOSE 
■OLYETHY 
9369 
5919 
10436 
12397 
11014 
68B8 
3631 
4 7 85 
301 
1267 
2 564 
1639 
270B 
276 
538 
149 
1 1 ' 
105 
3104 
121 
540 
I033 
9 3 4 
272 
LENE ET C H L O R U R E DE POLYVINYLE 
2661 
601 
671 
1959 
605 
671 
335 
1 
85 
364 
85 1 
245 
10 
41 
1 
7/ 
2 
414 
1 
24 
44 
25 
3725 
3278 
3270 
6157 
890 
95 
200 
3 
16 
49 
294 
2140 
249 
3 90 
13 
21 
74 
70 
2 
9 ί-
Ο 9 
305 
33 
152 
426 
363 
7 
259 
154 
132 
73 
67 
51' 
1 
227 
120 
30 
4.351 
4 18 
4897 
478 
100 
7 6? 
70 
143 15 
17? 
1 
3 
12 
64 
107 
103 
27 
6 
1228 
4799 
'918 
1729 
'49 
21 
21 
12 
84 
19 
34 
1290 
2 
26 
19 
3 
'744 
668 
721 
429 
422 
63 
19 
122 
330 
2276 
359 
3 
905 
2112 
6221 
2 
56 
138 3693 
48618 26349 
20286 
4861 3947 
13125 
2280 
407 
648 
746 
303 
619 
2245 
138 
5 
51 
330 
84 
25 
138 
7 9 
26 56 
74 
6535 
4606 930 
761 494 
189 
842 
1 128 
1143 
1283 569 
2545 
3619 
206 
22/ 
1730 
' 4 4 
220 
12 
12 
135 
2 ■ 
81 / 
1 15 
■ "i 3 
660 
•366 
147 
12 
β 
18 
48 
15 
384 
69 
21 
64 
i 60 
8119 
7422 
636 
481 
82 
216 
1 
12 
IO 
40 
1 
521 
7 
18 
1 
6 
4 2 
1 
745 
674 
71 
71 
28 
66 
7 
68 
214 
84 
4483 
28' 
3 
7 
■69 
1 
'5 
7 
'30 
'42 
' 
427 
56 6 
1 17/ 
8 
1 
ί 
3 6 
642 
72 
23 
22 
65 
3944 992 
2952 
2230 
2170 
700 
22 
27 
63 
201 
88 
1276 
37 
202 
22 4 
ί 
1' 
37 
1937 
1632 305 
,00 
200 
16 
7 
430 
3 6" 
38 
26/ 
10 
66 
623 
55 
40 1 
4 
■ ■ ■ ' . 
3 
2 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
N i m e x e 
3 9 0 7 . 8 3 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 8 N .ERM.LAEND. 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
6 4 
9 6 1 
6 
4 0 7 3 9 
3 0 9 1 6 
9 8 2 3 
66 ' 8 
6? 4 6 
2 6 3 6 
5 5 6 
D e u t s c h l a n d 
8 
17 
3 5 7 3 
2 8 4 0 
7 3 3 
6 6 ? 
6 5 9 
5 0 
13 
F rance 
2 
4 9 
1 5 4 4 3 
1 1 8 8 3 
3 5 8 1 
3 2 9 5 
2 7 5 0 
1 5 3 
' 17 
I ta l ia 
8 
1 3 
1 1 8 7 
5 2 5 
6 4 2 
' 9 6 
' 3 6 
5 9 
3 6 7 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
12 
18 
4 4 3 3 
4 0 9 0 
3 4 2 
1 5 6 
1 3 0 
1 8 6 
Be lg . ­Lux . 
' ι 
1 
6 
3 3 0 2 
3 1 0 4 
1 9 8 
1 1 9 
3 9 
7 3 
3 9 0 7 . 8 6 G E S P R I T Z T E N E T Z E I N S C H L A U C H F O R M . A U S G E N . R E G E N E R I E R T E 
Z E L L U L O S E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER.KOENIGR 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 U S A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
2 1 9 
1 0 1 
4 6 
34 1 
2 8 0 
1 4 1 
2 2 0 
1 7 0 
5 1 
1 6 3 7 
1 1 3 1 
5 0 4 
4 7 0 
2 4 8 
1 5 1 
10 
2 3 
2 5 
9 
1 6 0 
3 8 0 
2 1 9 
1 6 0 
1 0 0 
1 0 0 
3 
149 
8 4 
4 6 
5 
1 0 3 
1 0 
4 1 6 
2 8 1 
1 3 5 
1 3 2 
14 
1 3 
5 
1 8 
4 6 
1 4 
3 2 
2 3 
5 
2 8 
8 7 
9 7 
52 
11 
4 8 
4 0 
1 
3 7 4 
2 7 5 
9 9 
9 3 
5 3 
3 4 
1 5 
4 6 
6 
8 
1 
1 1 7 
1 1 0 
6 
6 
8 
3 9 0 7 . 8 8 D O S E N , T O E P F E , K A E S T E N , K I S T E N U N D A E H N L . W A R E N . N I C H T I N 
3 9 0 7 . 1 3 B I S 2 8 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGR 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 8 4 U N G A R N 
4 0 0 USA 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 2 8 4 0 
7 7 6 4 
1 2 5 3 8 
2 1 2 3 4 
6 8 1 0 
5 0 1 3 
6 6 9 
7 0 1 0 
1 6 3 6 
8 ' 6 6 
1 8 7 
2 5 5 3 
8 1 1 
4 5 1 
2 4 
7 8 
1 1 8 8 
4 0 
1 10 
9 8 ae 9 8 
1 4 0 
7 9 9 0 9 
6 9 0 7 5 
1 0 8 3 5 
1 0 2 1 1 
8 3 5 5 
4 7 4 
1 5 0 
3 9 0 7 . 8 7 F L A S C H E N , B A L L O N S . 
V E R M O E G E N B I S 7.L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 USA 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
6 3 4 6 
6 5 8 9 
4 9 2 4 
8 8 6 9 
2 7 9 9 
2 6 9 3 
3 3 
8 8 0 
6 9 6 
7 2 8 
7 7 0 
1 9 0 4 
3 2 
64 9 
8 7 
77 
31 
5 5 9 6 
1 8 8 7 
4 9 0 0 
2 0 6 1 
7 4 1 
2 0 
4 6 9 
1 0 7 
6 4 3 
3 8 
1 6 8 1 
6 1 4 
B5 
13 
7 5 
3 9 8 
1 
1 6 
4 2 
13 
7 0 
7 7 
1 9 4 9 7 
1 5 6 7 4 
3 8 2 3 
3 5 2 7 
2 9 9 0 
2 1 0 
8 6 
1 8 5 2 
1 7 0 0 
2 8 8 9 
? 9 6 9 
5 7 0 
3 9 
1 7 7 
2 
1 3 5 
10 
1 6 1 
8 
2 4 9 
1 0 
3 0 1 
14 
2 8 
1 9 
4 
4 
1 1 0 4 9 
1 0 1 9 8 
8 5 4 
3 1 2 
3 1 9 
3 8 
4 
5 3 8 
4 1 
2 3 
3 8 3 
3 2 
8 
1 
10 
1 4 7 
3 3 
11 
3 4 
1 2 
1 2 8 6 
1 0 2 4 
2 6 2 
2 6 0 
1 9 2 
2 
1 2 9 6 
3 4 7 6 
1 2 5 2 1 
6 7 4 
7 7 1 
8 
3 4 8 
4 6 
1 4 7 
2 6 
1 0 6 
e 2 
27 
7 9 
7 3 
3 
2 
1 
6 
1 9 7 0 8 
1 9 0 9 4 
8 1 2 
5 2 6 
4 0 5 
e 6 
3 1 3 7 
5 2 0 6 
3 0 3 1 
3 2 0 
9 0 1 
6 
1 8 3 
2 
4 5 
8 
O l 
7 
4 8 
3Í 
1 
1 
3 
5 
1 2 9 9 4 
1 2 7 8 4 
2 1 0 
2 0 8 
1 2 1 
6 
= L A K O N S U N D A N D E R E B E H A E L T E R , F A S S U N G S ­
6 0 6 
6 2 5 
1 3 0 5 
7 2 0 
2 2 4 
1 
1 7 0 
1 6 
2 8 
5 4 9 
1 7 1 4 
9 
1 3 9 
3 1 
21 
1 6 3 0 
7 8 6 
8 6 7 
8 4 7 
2 2 1 
1 3 5 
9 
10 
1 1 
5 6 
8 1 
14 
4 
4 5 1 
1 5 
1 
8 b 
6 
3 
4 
16 
1 
3 
8 6 0 
4 0 6 5 
4 4 7 2 
1 8 8 
1 2 3 
2 0 0 
4 3 
17 
1 0 1 
3 
1 8 
3 
1 
3 5 2 0 
5 2 8 
2 4 5 8 
1 5 2 
2 7 8 
1 
9 4 
5 3 
2 3 
2 6 
2 0 
2 
5 2 
1 
UK 
25 
8 8 2 
8 7 7 8 
6 1 5 0 
3 6 2 8 
1 6 0 4 
1 Ob 4 
2 0 8 6 
3 9 
6 
1 
2 
2 3 
1 1 2 
1 
4 
4 0 
2 1 4 
1 4 4 
7 0 
b 4 
8 
2 1 4 9 
4 72 
4 8 2 
1 6 3 8 
6 4 0 
7 9 6 
7 9 1 
1 4 4 1 
2 4 9 
6 9 
7 5 2 
2 9 
4 1 
1 
4 0 2 
2 4 
5 2 
3 4 
2 3 
3 2 
9 7 4 1 
6 9 6 7 
2 7 7 4 
2 6 0 7 
2 0 9 9 
1 1 6 
5 2 
8 6 8 
2 2 0 
2 4 5 8 
7 4 0 
8 4 5 
2 8 
2 5 3 
7 8 
1 5 0 
1 6 1 
3 5 
5 
2 7 / 
6 
2 8 
2 
I r e l a n d 
1 
3 2 0 4 
3 0 1 2 
1 9 2 
1 0 9 
7 3 
84 
6 
4 
6 8 
7 8 
7 8 
1 1 0 
3 5 
1 3 6 
71 
8 7 
1 8 9 4 
3 4 
14 
2 7 
1 
2 6 
2 6 
7 
2 4 6 7 
2 3 6 6 
1 0 0 
9 3 
6 7 
7 
1 
21 
9 
3 3 8 
32 
3 6 
1 7 7 4 
2 8 
2 
3 
2 
1 0 0 
i 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
8 3 9 
3 1 2 
5 2 7 
5 1 5 
5 0 5 
4 
7 
9 
1 
1 2 
1 0 
2 
2 
2 
14 
1 
9 1 
7 0 1 
5 9 
1 0 4 
2 5 
2 0 0 2 
1 8 
7 9 
3 8 
3 
1 8 
3 
9 
3 1 8 9 
9 7 0 
2 2 0 0 
2 1 9 3 
2 1 6 2 
10 
7 
2 0 
2 5 
8 
2 1 5 
1 6 
6 7 
4 3 7 
4 8 1 
4 
6 
1 
4 
2 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
3 9 0 7 . 6 3 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
2 2 6 
1 6 4 7 
17.3 
8 2 7 0 8 
6 4 4 3 0 
1 8 2 7 8 
1 3 1 8 8 
B 7 6 6 
4 6 4 3 
7 7 3 
D e u t s c h l a n d 
2 0 
6 2 
9 6 9 7 
7 3 0 2 
2 2 9 4 
2 1 3 7 
1 5 5 6 
1 4 1 
1 6 
F rance 
6 
2 1 5 
2 1 4 3 1 
1 7 8 1 1 
3 8 2 0 
3 3 7 0 
2 7 5 2 
3 3 7 
1 13 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia N e d e r l a n d 
14 2 5 
2 6 2 6 
2 6 9 6 1 1 3 1 7 
1 5 6 0 1 0 6 0 2 
1 0 4 8 7 1 8 
7 8 5 4 0 4 
4 7 6 3 3 0 
1 6 0 3 1 1 
1 0 1 
Belg.­Lux. 
8 6 
1 
1 7 3 
1 1 6 5 0 
9 8 8 4 
1 7 8 5 
1 4 2 5 
9 6 
1 8 7 
3 9 0 7 . 8 6 F I L E T S E X T R U D E S S O U S F O R M E T U B U L A I R E , A U T R E S Q U ' E N C E L L U L O S E 
R E G E N E R E E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
4 1 4 
2 5 1 
! 17 
1 0 0 9 
6 1 6 
4 0 4 
4 8 5 
3 3 6 
1 8 5 
4 0 7 3 
2 B 9 7 
1 1 7 7 
1 1 0 8 
5 7 6 
2 6 9 
2 9 
4 6 
7 2 
1 8 
2 7 3 
1 
7 2 0 
4 4 4 
2 7 6 
2 / 5 
2 7 4 
2 0 
4 5 9 
1 5 8 
1 7 2 
2 1 
2 0 8 
2 3 
1 0 9 5 
8 0 9 
2 8 7 
2 7 7 
4 7 
3 9 0 7 . 8 8 B O I T E S , P O T S , C A I S S E S E T A R T I C L E S S I M I L 
3 9 0 7 . 1 3 A 2 8 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 1 4 
2 0 7 5 2 
2 3 9 0 6 
4 4 9 3 8 
1 5 0 5 0 
1 0 8 6 7 
1 6 2 0 
4 2 5 9 
2 7 7 8 
7 0 5 2 
5 9 6 
7 109 
1 9 5 3 
1 0 5 4 
1 6 3 
1 0 2 
4 7 1 6 
123 
293 
6 3 4 
5 2 0 
2 4 6 
4 3 4 
1 7 8 7 4 7 
1 5 0 6 0 5 
2 8 1 4 0 
2 6 2 1 9 
1 9 5 4 9 
1 7 1 3 
2 0 7 
1 3 3 8 6 
1 0 4 3 8 
1 0 2 6 1 
4 0 4 8 
1 8 3 1 
8 0 
1 2 8 0 
2 1 5 
9 7 8 
5 3 7 
4 4 2 e 
1 3 5 5 
1 3 9 
9 2 
9 9 
1 5 1 3 
6 
4 0 
2 5 9 
1 2 1 
1 6 2 
2 3 4 
5 1 1 2 4 
4 1 3 0 4 
9 8 2 1 
8 9 8 7 
7 0 / 9 
7 1 7 
1 17 
3 4 8 8 
2 8 1 5 
8 0 5 6 
6 3 5 2 
1 7 9 3 
6 2 
2 4 2 
12 
2 8 9 
1 9 
5 2 ? 
5 7 
6 3 5 
6 3 
8 5 6 
4 1 
81 
1 3 7 
18 
1 6 
2 5 5 7 5 
2 2 8 0 9 
2 7 6 6 
2 6 3 7 
9 0 4 
1 2 2 
6 
6 5 
1 1 8 0 
5 2 3 1 2 
1 0 2 
3 6 
21 1 5 9 
5 6 6 3 
8 
1 5 1 9 4 8 
5 4 6 8 9 
9 8 2 5 7 
77 2 4 4 
21 1 7 6 
. N O N R E P H I S S O U S 
1 0 5 2 2 3 4 9 
1 2 2 5 9 6 2 
7 9 
6 3 5 2 0 5 3 0 
1 7 5 7 
1 5 0 1 7 7 5 
3 5 
2 0 7 1 0 
4 8 3 
2 2 3 3 7 
5 6 
2 2 8 3 2 6 
5 3 2 1 8 
2 9 5 9 
1 2 7 4 0 6 
'. 1 7 8 
1 5 
3 7 11 
1 3 
1 17 
2 5 7 9 3 4 8 6 3 
2 0 5 8 3 3 1 1 7 
6 2 0 1 7 4 5 
5 1 4 1 5 1 8 
3 0 7 1 0 2 0 
6 2 2 7 
7 8 
6 2 
1 2 6 
17 
2.3 
5 
3 2 B 
3 1 1 
1 7 
16 
14 
7 0 4 7 
9 0 3 0 
7 2 3 1 
7 3 5 
1 1 5 7 
1 3 
3 3 4 
5 
1 0 5 
19 
2 1 9 
29 
7 3 
2 7 5 
2 
3 
' ■ 
3 
2 5 
2 6 3 1 7 
2 5 5 4 7 
7 6 9 
7 3 6 
3 7 8 
3 2 
1 
3 9 0 7 . 8 7 B O N B O N N E S , B O U T E I L L E S , F L A C O N S E T A U T R E S R E C I P I E N T S , C O N T E ­
N A N C E M A X . 2 L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
1 6 1 6 6 
1 3 6 7 9 
1 3 4 2 0 
2 5 0 9 1 
9 6 1 4 
6 7 9 1 
1 3 7 
2 5 3 6 
1 6 9 7 
1 8 6 7 
3 1 5 4 
5 5 0 9 
1 4 5 
4 0 0 4 
2 8 7 
1 0 4 
2 3 0 
2 1 3 8 
1 5 5 0 
2 0 8 6 
2 2 8 0 
1 1 0 8 
11 
3 9 4 
2 9 
7 8 
2 3 6 3 
4 7 5 3 
3 3 
7 3 7 
5 
18 
1 6 3 
3 7 3 1 
6 7 3 
3 4 5 6 
2 1 8 1 
8 0 8 
3 
4 0 7 
ï 6 8 
4 7 
6 0 
4 8 8 
2 6 4 
2 0 
2 0 
8 2 3 1 8 1 9 
6 7 7 5 5 0 
7 
4 7 5 1 1 2 5 6 
6 4 4 
3 7 4 1 8 
5 1 
1 3 9 3 
8 8 
3 4 9 3 
6 0 4 0 3 
15 12 
5 0 9 4 
8 
5 
8 3 1 4 
1 4 8 2 
5 9 5 8 
4 6 8 
8 5 8 
1 
2 9 4 
1 2 8 
4 7 
1 71 
8 4 
3 
4 3 1 
1 i 
UK 
7 8 
1 3 2 1 
1 8 3 3 1 
1 1 1 3 3 
7 1 9 9 
3 8 1 7 
2 5 3 9 
3 3 4 8 
3 4 
12 
2 0 
6 
8 5 
2 6 3 
β 
11 
1 5 5 
6 2 0 
3 9 0 
2 3 1 
2 0 6 
31 
6 1 0 4 
6 4 7 
1 1 8 0 
6 4 3 3 
1 7 7 3 
1 4 5 0 
1 6 0 1 
2 3 3 3 
6 6 9 
3 3 6 
1 0 9 1 
1 6 4 
1 10 
s 
1 4 2 3 
7 3 
3 5 7 
1 9 2 
5 9 
1 0 2 
2 5 1 9 0 
1 8 1 8 7 
7 0 0 3 
6 3 6 0 
4 5 3 0 
3 5 9 
7 4 
2 9 3 2 
0 8 8 
8 0 7 6 
3 1 9 9 
3 8 6 1 
1 1 6 
9 0 5 
5 2 0 
4 6 7 
4 10 
1 4 4 
1 7 
1 7 0 4 
2 6 
5 7 
32 
I r e l a n d 
6 
5 7 4 2 
5 1 9 2 
5 5 0 
4 0 1 
1 9 6 
1 4 9 
1 
3 
10 
1 
1 5 5 
1 7 2 
1 7 2 
2 2 9 
9 4 
3 5 8 
2 1 7 
2 7 9 
3 8 3 0 
7 2 
3 7 
9 1 
1 
7 6 
3 
5 6 
1 
1 8 
5 3 6 5 
5 0 7 9 
2 8 7 
2 6 7 
2 0 6 
18 
1 
6 9 
3 0 
1 0 5 8 
1 3 0 
1 3 0 
3 4 0 6 
1 4 2 
12 
1 6 
1 
6 
4 5 4 
1 
3 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
2 0 4 4 
1 1 7 8 
8 8 8 
8 4 9 
8 1 1 
1 0 
9 
2 5 
3 
4 1 
2 8 
1 3 
1 3 
13 
4 7 
1 
1 8 3 
1 8 3 6 
1 0 6 
3 3 1 
8 9 
4 7 1 1 
2 8 
2 1 9 
7 7 
3 
6 0 
14 
21 
7 7 3 4 
2 5 0 4 
5 2 2 9 
5 2 0 0 
5 1 2 5 
2 2 
8 
7 1 
6 3 
3 B 
6 1 7 
5 0 
1 5 6 
1 0 0 8 
1 1 7 2 
1 4 
22 
5 
4 6 
1 2 
41 
Januar—Dezember 1979 Import 
42 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
04? 
400 
732 
looo 
1010 
1011 
l 020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
(106 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
3907.67 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
3907.68 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
UNGARN 
USA 
KANADA 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3907.71 
FRANKREICH 
BELG­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
USA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
3907.73 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
USA 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
V E R M O E G E N > 2L 
ZELLULOSE 
42 
69 
38194 
33134 
5081 
4840 
4020 
199 
LLONS. 
2350 
2717 
8325 
12940 
2099 
2398 
70 
989 
2/0 
231 
436 
562 
180 
21/ 
105 
81 
34079 
31885 
2193 
1917 
1679 
4 3 
232 
9 
37 
8207 
3650 
2557 
2479 
2309 
77 
1 
4 
4193 
3982 
212 
171 
19 
21 
F L A K O N S U N D A N D 
824 
102 
2189 
050 
57 
19 
482 
35 
44 
82 
477 
2 
217 
19 
19 
5241 
4323 
918 
679 
637 
21 
218 
1 504 
3079 
6406 
101 1 
666 
125 
335 
56 
170 
85 
5 
13411 
12791 
819 
504 
394 
1 
14 
ODER FLASCHENKAPSELN. 
2029 
3/1 
687 
2860 
1520 
9 76 
154 
193 
121 
2 745 
100 
92 
65 
397 
33 
588 
126 
391 
94 
¡69 
1 
27 
3 
553 
33 
5 6 
10 
41 
4 
128 
197 
997 
624 
394 
1 
10 
2 
6,3 4 
4 0 
27 
24 
1 
587 
561 
26 
24 
21 
2 
45 
13 
23 
164 
2 
53 
370 
259 
111 
106 
48 
5 
8 
5 
10123 
9909 
214 
197 
175 
17 
19/ 
1058 
3446 
63 
346 
2 
2/4 
31 
15 
3 
3 
5464 
5384 
70 
60 
62 
9 
7208 
7030 
178 
17/ 
122 
1050 
21 2 ï 
1844 
38 
36 
70 
5176 
5162 
14 
11891 2125 3378 
8785 1398 2351 
3107 729 1029 
3087 712 1028 
2585 656 976 
VERSCHLUESSE. AUSGEN. KAPSELN, NICHT A U S REGENERIERTER 
ZELLULOSE 
1451 
1327 
1729 
6182 
518 
1168 
244 
6 66 
:,67 
417 
204 
41 
1265 
4 6 
35 
14998 
12485 
2515 
2440 
143 
87 
235 
227 
198 
22 
86 
109 
104 
149 
19 
100 
20 
1 
1543 
999 
544 
514 
232 
228 
1813 
98 
160 
6 
8 
66 
18 
6 
64 
7 
2702 
2647 
155 
149 
23 
21 
8223 
5412 
811 
735 
426 
76 
199 
30 
805 
290 
334 
49 
35 
62 
6 
1 1 
1976 
1808 
168 
162 
106 
111 
19 
8 
6 
6 
2 
254 
234 
20 
20 
13 
276 
34 
13 
­7 
4 
1 
375 
368 
7 
7 
4 
68 
38 
124 
9 
8 
2 
5 
lb 
31 
298 
246 
52 
5 2 
419 
724 
2867 
120 
230 
7 
34 
28 
204 
19 
224 
16 
4904 
4406 
499 
494 
42 
639 
101 
65 
7 
3 
1 
698 
3 
16 
2500 
1770 
730 
730 
713 
632 
531 
671 
3 
62 
3 
49 
3 
15 
129 
2130 
1950 
181 
150 
50 
765 
663 
145 
139 
10 
47 
16 
27 
13 
254 
27 
2627 
2208 
418 
417 
109 
1.30 
210 
139 
449 
63 
706 
170 
12 
28 
4 
1 1 
702 
3 
3 
2161 
1367 
794 
794 
2353 
2239 
114 
109 
28 
10 
46 
25 
2 
122­1 
1347 
1338 
9 
13 
5 
4 
15 
3 
281 
368 
327 
41 
40 
5 
79 
17 
539 
523 
16 
13 
1300 
351 
949 
948 
940 
1 
2 
7 59 
loe 
161 
4 
2 
1 
1104 
820 
284 
284 
267 
264 
131 
133 
133 
1 12 
55 
31 
210 
9 
731 
457 
274 
274 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
■030 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
3907.68 
NANCE > 2L 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
109 
154 
104926 
87430 
17497 
17046 
12297 
417 
BOUTEILL 
4167 
5084 
12882 
23808 
4307 
3714 
20 4 
1287 
615 
509 
923 
1 101 
254 
303 
394 
156 
60052 
55444 
4608 
4141 
3207 
111 
32 
69 
17850 
9585 
8285 
8164 
7231 
119 
3 
13 
12270 
11258 
1013 
938 
116 
46 
7 
1571 
1414 
157 
150 
85 
7 
14 
6 
22837 
22081 
758 
711 
600 
45 
18269 
17375 
884 
862 
435 
ES, F L A C O N S ET A U T R E S RECIPIENTS. CONTE­
1648 
2 54 
334 1 
1224 
135 
122 
527 
65 
96 
223 
914 
4 
303 
93 
23 
8932 
7152 
1780 
14 20 
1298 
54 
2636 
4 2 5.'. 
12237 
2268 
983 
196 
1 
602 
1 15 
237 
130 
23 
23948 
22775 
1173 
1116 
725 
7 
74 
21 
14 
281 
11 
7 3 
14 
38 
5 
'23 
674 
400 
274 
26 7 
125 
12 
446 
1905 
6435 
114 
571 
9 
332 
53 
31 
26 
4 
' 1 
10 
9980 
9812 
168 
145 
115 
2 3 
1649 
4 004 
339? 
98 
50 
154 
2 
7 
13 
13 
9391 
9353 
38 
38 
9 
61 
57 
23354 
19777 
3576 
3395 
1644 
16' 
3134 
46 
122? 
693 
591 
73 
63 
217 
2 0 
4 3 
19 
136 
5 
3634 
3072 
562 
64 6 
339 
14 
9 
5475 
4964 
512 
496 
39 
16 
62 
22 
36 
49 
10 
1624 
15 
4 
16 
4 
2034 
2009 
25 
24 
19 
1 
2 
3310 
996 
2314 
2311 
2248 
3 
4 
11 
721 
2 
134 
208 
340 
13 
4 
2 
1459 
871 
588 
·­ 88 
5 7 7 
3907.71 CAPSULES DE BOUCHAGE OU DE SURBOUCHAGE, AUTRES QU'EN 
CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
569' 
1261 
1463 
11818 
5885 
2719 
91 2 
646 
36 7 
4 06 0 
3"6 
217 
326 
2333 
293 
1307 
372 
714 
325 
50" 
6 
81 
15 
104 3 
1 10 
149 
42 
233 
40 
402 
344 
3558 
17 0 Ο­
Ι 048 
3 
37 
11 
1613 
164 
287 
20 
38610 4970 9338 
30385 3310 7153 
8126 1680 2186 
8086 1635 2182 
5071 1319 1711 
396 
63 
2 5 
10 
36 
β 
3 
1005 923 82 
SI 
86 
96 / 
178 
52 
5 
31 
1437 
1381 
55 
5 5 
14 
3907.73 DISPOSITIFS DE FERMETURE, AUTRES QUE CAPSULES ET AUTRES 
QU'EN CELLULOSE REGENEREE 
00 1 
o(, : 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
036 
036 
042 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
3791 
3135 
3122 
17974 
1732 
3582 
701 
800 
915 
1464 
536 
201 
3963 
' 15 
706 
42684 
34895 
7772 
'564 
614 
261 
664 
793 
863 
97 
243 
270 
413 
342 
69 
523 
31 
5 
5177 
3411 
1767 
15 95 
694 
415 
4977 
407 
5 79 
19 
19 
2 
201 
42 
54 
756 
18 
7699 
7108 
592 
574 
182 
121 
604 
5 3 
¡5 
55 
269 
267 
870 
1516 
8234 
335 
64 0 
20 
4 6 
68 
33 7 
76 
554 
6 7 
1 
12881 
11687 
1194 
1 '63 
61 
2193 
184 
226 
21 
8 
1 
1176 
121 
1 
6162 
4823 
1339 
1339 
1216 
105.3 
1482 
2064 
19 
28 9 
9 
65 
7 
4 6 
6076 
5571 
504 
463 
'620 
2 00 
263 
4415 
3426 
882 
4/8 
34 
179 
■ 4 4 
66 
82 
14 16' 
225 
13646 
11410 
2237 
2232 
4 6 3 
436 
463 
346 
1774 
159 
568 
421 
4 3 
34? 
Ί­
Ο? 
20'2 
9 14 
8247 3605 2643 
2638 
39 
24 
66 
1102 925 178 
17 6 
31 
10 
175 
57 
6 
990 
4 0 
1 
1284 
1216 
C8 
82 
6? 
4 E 
7 
224 
800 5 
5 
850 460 389 
38 7 
319 
105 
80 
4 0 
794 
13 
316 3 
524 
37 
07 
2088 
1351 
735 
732 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
1021 
1030 
OOI 
002 
(103 
004 
00b 
006 
(10/ 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
400 
4 04 
732 
738 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
(107 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
'130 
036 
038 
04 2 
624 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
I 02 I 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
(10/ 
008 
028 
O30 
032 
036 
(138 
042 
04 8 
400 
4 04 
624 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
3907.73 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
3907.74 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
USA 
KANADA 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
3907.77 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ISRAEL 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
3907.82 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
USA 
KANADA 
ISRAEL 
SAUDI­ARAB. 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Danmark 
105 3 
61 
374 
26 
254 
6 
TRANSPORT­ UND VERPACKUNGSMITTEL. NICHT IN 3907.1 I BIS 26 
UND SI BIS 73 ENTHALTEN 
4202 
1592 
1850 
8 ! 90 
7 6 66 
7 75? 
54 3 
34 3 
4 17 
819 
34? 
7 9? 
651 
170 
207 
202 
/90 
30 
16 
38 
27148 
22554 
4591 
446/ 
3155 
122 
UND IHRE TEILE 
35 1 
461 
304 
1205 
14836 
212 
28 
34 
26 2 
9 7 
35 
B05 
89 
188 
215 
19221 13063 
17431 12638 
1790 415 
1298 212 
399 184 
492 203 
3071 
281 
441 
500 
230 
38 
243 
1 
43 
12 
524 
512 
13 
8 
6 
?? 
1 
5 
11 
6071 
4904 
1167 
1147 
1105 
20 
179 
109 
129 
1 14 
55 
15 
3? 
70 
51 
­04 
??1 
3502 
166Θ 
963 
105 
12 
2 
9 
1 
6 
26 
91 
187 
271 
2 
8117 
7374 
742 
712 
212 
29 
33 9 
91 
422 
2548 
10 
6 
2 5 
124 
4369 
3410 
958 
27 6 
31 
131 
79 
3 
16 
176 
77 
1 
13 
6 
4 
9 
6 
l 
414 
349 
65 
6 6 
19 
7 
)USIE 
7 
61 
2 '0 
233 
2914 
82 
303 
66 
32 
11 
290 
38 
4 
8 
112 
5 
2 
4337 
3861 
476 
468 
351 
8 
309 
641 
1728 
l 05 
31 
1 
17 
1 
24 
22 
96 
3 
42 
1 
11 
3033 
2B31 
202 
156 
143 
13 
M U.AEHNL.WAREN 
36 
Β 
212 
30 
59 
2 
114 
66 
492 
40 
28 
415 
133 
228 
313 
101 
333 
34 
64 
27 
300 
32 
17 
8 
5 
1 96 
265 
25 
3 
9 
2567 
1555 
1002 
965 
447 
36 
15 
6 
18 
13 
22 
28 
13 
6 
5 
B4 
68 
17 
5 
■15 
β 
1 
2 
457 
347 
111 
67 
55 
ROHRFORM, VERBINDUNGS­ UND ­VERSCHLUSSSTUECKE 
1295 
67/ 
7 4 9? 
6182 
3190 
194 7 
799 
178 
55 
790 
617 
587 
0/9 
?01 
5,5 
5 "4 
26 
5 3 4 
37 
20718 
16688 
4030 
3436 
73 
826 
753 
1545 
131 
3 
. 80 
2 
48 
2 
318 
673 
1?? 
54 
31 
4041 
2912 
1129 
1111 
109 
1 14 
3365 
433 
258 
2 
17 
1 
4321 
4278 
43 
l 
2 
52? 
967 
428 
538 
16 
448 
149 
1512 
100 
217 
30 
17 
195 
2 3 
2 
140 
3 
6 
1 
2717 
2317 
401 
394 
11 
7 
784 
740 
662 
1479 
6bo 
726 
85 
5 
n' 
307 
10 
3845 
3413 
432 
432 
77 
12 
267 
114 
152 
64 
15 
146 
23 
81 
266 
84 
796 
10 
28 
204 
12 
76 
2103 
1405 
25 
50 
27 
716 
632 
84 
83 
.3 5 
108 
108 
24 
12 
213 
1201 
1544 
1467 
77 
77 
13 
?54 
531 
24 
131 
304 
425 
33 
77 
1901 
1048 
353 
346 
64 0 
93 
92 
92 
49 
336 
29 
63 
180 
4 1 1 
39 
23 
1180 
468 
712 
712 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3088 1067 
132 67 
24 6 
18 
60 
20 
ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE. NON REPR. SOUS 3907.11 
A 28 ET 51 A 73 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
003 
028 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
046 
400 
4 04 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8191 
4255 
3309 
20666 
5B52 
5421 
1485 
320 
950 
2020 
639 
7402 
1234 
177 
397 
I 131 
2B81 
146 
124 
138 
62804 
49998 
12804 
12452 
7622 
338 
4455 
340 
765 
1507 
1 132 
267 
4 96 
1 
106 
4 8 
1617 
878 
22 
45 
19 
367 
3 
25 
48 
12878 
9463 
3215 
3132 
2671 
82 
2442 
524 
7618 
3515 
1571 
216 
26 
17 
20 
2 
172 
48 
135 
269 
70Í 
7 
9 
17 
17402 
15912 
1490 
1446 
393 
43 
146 
12 
30 
624 
308 
9 
42 
24 
462 
631 
6281 
192 
e7o 
158 
81 
19 
131 
25 
5 
279 
6 
61 
13 
1355 10073 
1129 8681 
228 1392 
203 1361 
49 1024 
22 30 
3907.77 STORES ROULANTS. STORES VENITIENS. JALOUSIES ET ARTICLES 
SIMIL. ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
624 ISRAEL 
736 TAIWAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1365 
86 1 
8 6 4 
4 4 0 2 
2 0 1 5 4 
1113 
169 
18' 
1016 
637 
148 
1149 
122 
355 
463 
33372 
29221 
4153 
3194 
1811 
958 
767 
2 54 
463 
16257 
55 
12Í 
356 
34 1 
74 
94 
161 
114 
19079 
17917 
1162 
608 
771 
369 
3907.82 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE 
00 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
3706 401 
1502 519 
8017 1918 
20582 
10480 5626 
6143 812 
1731 11 
615 290 
172 12 
922 208 
1606 10 
6147 1989 
2751 1830 
417 245 
216 215 
3604 279 
114 41 
2287 33 
141 
71276 14462 12035 
52673 9577 11624 
18805 4885 412 
16137 4844 ­ 408 
536 
150 
1025 
3600 
116 
3 
21 
157 
16 
283 
7026 
5429 
1597 
1299 
178 
7 9­, 
795 
380 
8779 
1743 
424 
ί 
10 
73 
121 
24 
172 
3 
194 
134 
61 
34 
30 
27 
200 
1 10 
65 
1707 
45 
2 2 
38 
13 3 
2189 
111 
40 
1159 
84 
449 
9 
221 
82 3 
16 
10 
53 21 
2281 1853 
428 344 
28 2 
1059 
426 
5530 
716 
1307 
141 
60 
1558 
274 
9 
1424 
12 
62 
5 
886 
1056 
3743 249 
139 
4 
27 
92 
213 
263 
1 
36 
6809 6104 
705 
643 
370 63 
408 
243 
7033 
75 
1 17 
7 
113 
61 
34 
3125 
2663 243 
709 
181 
34 
1573 
5144 
1825 
1609 
359 
24 
6Í 
2115 
99 
130 
4418 12705 13104 
2126 9259 10533 
2292 3446 2571 
103 3380 2566 
481 
6 
2019 
268 
453 
1194 
350 
340 
145 
203 
85 
707 
178 
60 
15 
43 
1112 
1098 
102 
28 
24 
8999 
5269 
3729 
3645 
1229 
83 
54 
2 7 
105 
70 
145 
152 
48 
73 
'35 
22 
972 
596 
376 
220 
432 
91 
356 
1086 
150 
1719 
58 
2 
67 
6 1 6 
102 
210 
8 
1359 
64 
136 
6551 
3689 
2662 
2500 
1 
6 
22 
33 
61 
134 
β 
162 
34 
66 
7 
13 
660 
3 
201 
29 
430 
1072 
33 
233 
642 
914 
69 
! 14 
3 
ί 
1852 
1443 209 
205 
3 
368 
372 
372 
16 2 6 
36 
54 
430 
2916 
3695 
3482 
214 
214 
3836 1997 1838 
1817 
1798 21 
21 
17 
218 1 
63 
323 37 
266 
265 
2 6 5 
26 
32 
118 
160! 
200 
200 
1 
168 495 980 
280 179 
4306 2183 2123 
2122 
43 
Januar —Dezember 1979 Import 
44 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3 9 0 7 . 8 2 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
Mengen 
EUR 9 
2 5 2 1 
5 8 3 
Deutschland 
8 9 4 
6 
France 
71 
1 
Italia 
13 
5 2 2 
1000 kg 
Nederland 
2 3 9 
7 
Belg.-Lux. 
3 2 7 
3 9 0 7 . 8 4 S P U L E N . S P I N D E L N . G A R N R O L L E N U N D A E H N L . W A R E N F U E R T E X T I L -
I N D U S T R I E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 USA 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 1 9 
4 5 6 
1 2 7 
2 8 6 3 
8 4 4 
3 5 2 
1 9 2 
1 6 2 
1 4 b 
2 8 9 
2 0 0 
7 1 
8 0 
6 6 3 1 
5 5 1 4 
1 1 1 7 
9 0 4 
7 3 0 
1 0 0 
7 9 
78 
4 6 
2 0 4 
54 
18 
6 
2 
1 4 0 
8 7 
4 
1 1 
7 5 6 
4 8 4 
2 7 2 
2 5 7 
2 3 4 
1 3 
? 0 5 
5 
9 0 5 
2 6 3 
3 1 
2 5 
2 7 
1 
1 4 5 7 
1 3 9 9 
5 8 
5 4 
2 6 
4 
9 9 
7 
3 
2 0 0 
3 6 
5 
13 
13 
3 8 7 
3 4 5 
4 2 
3 8 
5 
3 3 
9 6 
3 8 0 
6 
2 3 
1 
1 
4 3 
ί 
5 8 5 
5 4 0 
4 6 
4 5 
44 
3 9 0 7 . 8 8 B E S C H L A E G E F U E R M O E B E L . F E N S T E R , K A R O S S E R I E N U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
4 0 0 USA 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
5 7 6 
2 7 6 
2 6 2 
5 5 7 4 
1 3 0 2 
69,3 
6 0 
1 2 0 
1 8 6 
185 
2 5 9 
3 3 
5 2 
1 9 0 
1 6 2 
1 0 0 5 1 
8 8 6 3 
1 1 9 2 
9 b 6 
6 4 2 
2 3 2 
3 9 0 7 . 9 1 W A R E N A U S F O L I E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 0 / I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 B DDR 
4 0 0 USA 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 4 0 
5 1 5 
7 7 9 
3 6 2 5 
1 1 8 4 
8 4 7 
7 6 7 
2 7 8 
1 7 9 
1 1 0 0 
1 5 2 
6 2 ? 
1 8 8 
1 1 7 
16 
135 
1 2 2 
1 6 8 3 
4 1 
7 3 
6 1 0 
6 5 1 
1 5 4 0 
5 4 0 
1 6 3 6 0 
8 5 2 7 
7 8 3 5 
4 8 4 7 
2 3 5 6 
2 8 2 0 
1 6 8 
71 
14 
7 2 
7 6 1 
1 8 0 
19 
9 
17 
1 5 0 
1 8 5 
1 
15 
1 5 0 0 
1 1 2 4 
3 7 5 
3 7 0 
3 5 2 
3 
2 9 1 
2 0 4 
189 
3 2 6 
23 4 
2 4 1 
7 / 
109 
5 2 4 
1 4 2 
2 7 7 
8 7 
77 
1 4 
3 
6 6 3 
1 
11 
4 8 9 
7 9 
6 0 4 
141 
4 6 4 3 
1 5 8 2 
3 0 8 1 
1 8 2 7 
1 1 6 6 
1 2 5 3 
1 
1 2 7 
15 
1 1 9 2 
3 9 2 
8 0 
1 
2 
8 
1 6 
1 6 
5 2 
1 
1 9 1 2 
1 8 0 8 
1 0 5 
1 0 2 
24 
3 
3 9 
7 5 
6 6 6 
1 0 4 
7 0 
3 
6 
1 2 
2 6 
2 4 
14 
1 7 
7 6 
19 
10 
3 
4 6 
1 7 0 
1 2 
1 3 9 9 
9 5 7 
4 4 2 
2 4 6 
8 1 
1 9 6 
22 
4 
6 
5 7 
3 9 
15 
1 
6 
12 
1 6 2 
1 2 8 
3 5 
3 3 
2 1 
1 
4 6 
5 
1 
3 8 
17 
1 
2 6 8 
2 2 
3 3 3 
1 0 
2 
1 
7 1 2 
1 0 7 
6 0 6 
8 0 3 
2 6 0 
2 
1 5 2 
6 6 
2 7 3 7 
2 7 
7 3 
1 1 
2 3 
2 
1 
7 
6 
3 1 1 9 
3 0 8 9 
3 0 
16 
4 
14 
21 
3 1 
1 8 3 3 
1 7 6 
8 9 
2 8 
1 4 8 
1 
3 3 
4 
2 9 
2 
8 3 
133 
4 
1 
1 1 7 
1 70 
81 
4 7 
3 0 5 6 
2 3 2 6 
7 3 0 
3 7 5 
6 8 
2 5 1 
1 0 5 
6 6 
3 7 
8 1 1 
1 2 5 
4 2 
4 
1 
17 
2 
13 
3 
1 1 2 4 
1 0 8 4 
4 0 
3 7 
2 0 
3 
1 8 8 
4 5 
3 4 0 
2b 
9 5 
4 
2 
4 
2 5 
2 
5? 
2 9 
8 1 1 
6 9 7 
1 1 5 
1 14 
3 1 
8 9 
1 3 4 
6 9 9 
4 1 
3 1 
ί 
1 
2 
1 1 6 
11 
4 7 
6 
6 
1 0 8 5 
8 9 5 
1 9 1 
1 7 3 
4 
7 
1 1 
UK 
3 2 0 
4 8 
2 2 4 
64 
31 
3 9 9 
1 0 3 
1 7 3 
1 5 1 
6 
8 3 
6 7 
13 
3 4 
1 6 3 2 
1 1 4 6 
4 8 6 
2 9 9 
2 4 5 
8 0 
1 4 1 
6 2 
9 6 
1 1 2 8 
9 0 
3 0 
8 3 
1 1 5 
2 0 
1 5 
9 
7 3 
9 4 
2 0 4 3 
1 6 3 0 
4 1 4 
2 6 5 
161 
1 4 9 
8 8 
2 2 7 
3 7 3 
4 1 4 
5 3 0 
4 9 3 
4 6 
5 3 
4 0 0 
1 
4? 
5 3 
5 6 
1 
2 8 
3 8 9 
1 7 
4 7 
1 
3 1 2 
6 7 3 
2 6 9 
4 8 7 6 
2 1 7 8 
2 5 0 1 
1 3 9 7 
6 7 2 
1 0 5 2 
5 1 
Ireland 
1 
12 
5 
5 
4 8 
4 8 
1 6 4 
19 
1 
1 
1 6 
3 1 8 
2 8 2 
3 6 
3 6 
2 0 
2 
2 
2 8 
3 2 
2 
2 1 6 
7 
5 
l' 
6 1 
3 5 8 
2 8 3 
7 5 
1 3 
7 
6 2 
2 
8 
1 
1 4 
2 
3 9 3 
3 
i 
1 4 
1 8 
3 
2 
4 6 1 
4 2 2 
3 8 
3 4 
1 5 
5 
Quantités 
Danmark 
7 0 6 
6 
1 
1 2 0 
1 0 5 
2 
1 3 6 
2 
3 7 2 
2 3 4 
1 3 8 
1 3 8 
1 3 6 
i 
8 8 
5 
10 
3 3 
1 
6 
ί 
1 4 8 
1 0 4 
4 3 
4 3 
4 2 
3 
1 
1 
6 1 
6 
1 3 
1 0 
6 9 
4 
1 
6 
7 5 
4 
2 7 
1 
4 8 
3 2 8 
8 2 
2 4 6 
1 9 2 
9 0 
54 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3 9 0 7 . 8 2 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Werte 
EUR 9 
1 1 5 9 7 
2 4 5 8 
3 9 0 7 . 8 4 C A N E T T E S . B U S E T T E S . 
E T T I S S A G E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M H G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E S 
8 9 4 
8 7 4 
2 1 3 
6 6 9 9 
1 5 0 8 
6 1 5 
3 1 1 
3 3 5 
1 8 7 
8 4 6 
2 6 9 
1 2 8 
2 2 1 
1 2 2 0 1 
1 0 2 4 7 
1 9 6 4 
1 7 5 9 
1 3 7 0 
1 1 9 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia Nederland 
4 0 4 9 2 0 4 8 6 1 8 9 2 
3 3 3 2 1 8 9 6 7 
Belg.-Lux. 
2 2 7 4 
4 
B O B I N E S E T S U P P O R T S S I M I L . P O U R F I L A T U R E 
2 7 6 1 0 4 5 9 
1 3 3 3 1 4 15 1 1 5 
8 4 2 7 1 0 
2 1 6 7 5 0 3 6 4 5 
3 0 9 5 3 8 1 0 
1 3 3 8 8 91 5 7 
3 3 1 
19 7 
4 1 . 1 
4 5 3 5 9 13 2 
9 6 5 1 
10 3 8 3 3 
5 0 5 6 4 
1 6 4 6 3 2 6 1 7 9 6 9 6 2 
9 8 5 3 1 3 4 7 2 2 8 9 5 
6 6 1 1 1 7 7 3 6 7 
6 3 8 1 0 7 6 1 5 7 
5 6 6 6 1 1 3 5 4 
1 8 5 
3 9 0 7 . 8 8 G A R N I T U R E S P O U R M E U B L E S . F E N E T R E S . C A R O S S E R I E . E T C . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 3 7 5 
1 0 5 0 
1 0 6 2 
1 8 6 1 0 
4 6 1 0 
2 2 9 7 
1 5 3 
4 3 4 
6 8 0 
8 6 0 
1 8 0 5 
1 3 8 
109 
7 1 8 
2 3 3 
3 5 6 3 9 
3 0 5 8 9 
5 0 5 1 
4 6 5 1 
3 4 4 8 
4 4 6 
3 1 5 4 9 5 4 1 
5 2 5 7 6 1 2 4 7 
2 3 5 5 1 6 
4 1 2 0 2 1 0 8 0 9 1 
3 1 0 3 1 0 4 6 1 0 9 
4 8 5 2 3 7 1 0 2 4 4 2 
6 0 3 1 
5 5 11 6 7 
7 0 5 3 9 12 
5 9 6 6 6 13 2 9 
1 2 8 4 1 6 3 1 9 5 
8 8 9 
3 
6 8 1 8 0 5 6 3 0 
3 4 . 9 
6 3 9 2 8 6 7 6 6 0 0 9 6 5 8 
4 3 0 4 8 0 4 0 3 6 7 9 5 1 9 
2 0 8 8 5 3 6 1 3 3 1 4 0 
2 0 5 1 5 2 5 1 3 1 1 1 7 
1 9 5 6 2 3 4 7 0 4 8 
16 10 2 2 2 
3 9 0 7 . 9 1 O U V R A G E S F A B R I Q U E S A P A R T I R D E F E U I L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 1 
1 2 9 4 
3 2 6 4 
7 8 4 0 
2 3 5 4 
3 3 3 9 
1 7 7 7 
9 8 1 
4 6 7 
2 6 1 0 
3 9 1 
2 2 7 0 
1 1 0 6 
2 8 4 
1 5 0 
4 5 4 
1 4 6 
4 9 0 2 
1 2 9 
1 4 1 
1 1 8 2 
2 1 6 0 
2 8 0 0 
1 1 2 4 
4 3 8 4 8 
2 3 0 4 2 
2 0 6 0 2 
1 5 0 4 0 
7 1 2 7 
5 3 4 2 
2 2 0 
9 3 2 2 2 1 1 9 6 
2 9 9 3 3 2 14 1 1 8 
7 5 0 3 0 2 14 
1 5 6 3 2 5 3 3 4 9 0 
7 6 7 3 9 6 3 8 2 
7 0 9 1 1 1 1 4 0 3 9 3 
5 7 2 2 3 2 4 
2 7 0 2 4 5 4 3 
2 7 8 13 1 
1 1 9 9 2 7 1 6 4 
3 5 4 7 17 
1 2 4 0 9 9 4 5 8 1 7 0 
8 2 0 3 3 3 0 19 
6 3 4 3 
1 4 8 
11 18 
1 0 6 
2 1 8 9 2 5 9 1 0 2 5 4 8 
6 5 8 12 
2 2 3 2 5 
9 2 0 10 2 4 8 
6 4 9 1 9 7 5 1 4 2 0 
1 2 1 0 4 2 8 7 1 5 4 
3 5 3 4 1 3 9 5 
1 3 8 0 4 5 0 2 3 1 2 0 1 7 4 7 1 
4 2 9 9 3 7 3 1 6 4 2 6 4 4 6 
9 5 0 5 1 2 9 2 8 6 8 2 0 2 6 
6 9 7 9 7 7 6 6 4 8 1 3 5 3 
3 9 5 3 2 1 5 4 9 5 3 7 0 
2 5 2 4 5 1 6 10 5 1 5 
2 . 1 5 8 
1 4 9 
2 6 
1 2 8 1 
2 1 5 
6 2 
7 
1 
44 
2 
2 1 
7 
1 8 1 7 
1 7 3 9 
7 8 
75 
4 7 
3 
9 1 1 
2 7 0 
1 9 9 6 
9 7 
2 8 0 
17 
8 
4 3 
125 
7 
1 0 6 
5 3 
3 9 2 9 
3 5 7 1 
3 6 8 
3 6 7 
1 B 3 
1 
4 2 6 
3 6 / 
1 2 0 8 
9 6 
I C S 
6 
5 
1 
11 
2 
2 
4 2 5 
14 
2 0 t 
2 
2? 
1 3 
2 9 4 2 
2 2 1 2 
7 3 0 
', ? 9 
2 1 
17 
14 
UK 
9 9 6 
1 8 2 
2 0 6 
8 7 
5 4 
8 3 7 
2 3 2 
2 7 7 
3 0 2 
9 
? 7 4 
104 
2 3 
1 0 5 
2 7 8 8 
2 0 7 5 
6 9 3 
54 6 
4 0 ' 
9 3 
6 6 4 
146 
4 3 2 
3 6 7 9 
2 3 1 
6 2 
2 9 4 
4 1 3 
1 0 5 
1 1 8 
1 6 
3 1 0 
1 2 1 
6 7 9 9 
5 3 9 9 
1 4 0 0 
■ 1 0 2 
7 0 2 
2 9 7 
4 0 1 
4 9 0 
1 7 9 9 
¡ 0 5 0 
6 6 0 
Β 7 9 
' 2 ? 
1 4 2 
6 66 
3 
2 7 2 
7 0 ' 
1 3 3 
2 
2 0 
1 2 9 1 
5 3 
74 
2 
7 4 2 
9 8 1 
5 4 8 
1 0 9 0 5 
5 4 3 2 
5 4 7 3 
3 7 7 0 
1 6 4 0 
1 6 5 7 
4 6 
Ireland 
4 
1 3 
9 
12 
9 0 
7 6 
1 7 6 
5 ί 
6 
3 
4 0 
4 7 5 
3 7 5 
1 0 0 
1 0 0 
5 7 
4 
1 3 
6 4 
139 
9 
7 0 1 
4 8 
1 9 
4 
9 6 
1 1 0 1 
9 3 1 
1 7 0 
7 3 
4 8 
9 7 
1 2 
37 
9 
4 3 
3 
6 7 5 
16 
12 
2 8 
6 2 
3 
4 
6 
1 1 1 0 
9 9 6 
1 1 4 
' 0 2 
4 0 
12 
Valeurs 
Danmark 
2 0 9 2 
/ 
' 
1 7 6 
1 2 9 
8 
1 7 1 
4 
4 9 7 
3 2 2 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 1 
; 13 
4 
3 7 5 
15 
5 0 
1 3 3 
8 
43 
17 
6 8 4 
4 6 8 
2 2 6 
2 2 5 
2 0 7 
I 
13 
A 
13 
2 3 3 
2 0 
1 0 2 
3 3 
3 1 5 
9 
2 0 
15 
2 5 3 
6 
6 0 
3 
76 
1 1 9 0 
3 8 5 
8 0 4 
7 1 3 
3 9 3 
9 1 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursp ung 
Origine 
001 
002 
003 
004 
005 
006 007 
008 
028 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
058 
060 
062 
004 
212 
390 
400 
404 
412 
508 
624 
080 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3907.99 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND DAENEMARK 
NORWEGEN SCHWEDEN 
FINNLAND SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DDR POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN TUNESIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO BRASILIEN 
ISRAEL 
THAILAND 
SINGAPUR SUEDKOREA 
JAPAN TAIWAN 
HONGKONG AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT INTRA-EG 
EXTRAEG KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland 
W A R E N AUS KUNSTSTOFFEN. NICHT IN 3907.1 I BIS 91 ENTHALTEN 
35157 
15328 29553 
66546 
40451 17024 
3387 
8263 
1273 
7908 
1696 
7578 
5719 
328 
2126 
44 
761 
576 
if,5 
66 
113 
234 
6 
88 
9943 
740 
31 
31 
1307 
50 
134 
506 
1396 
2129 
4316 
39 
70 
266384 216703 
49881 
40206 24420 8654 
795 
17607 
3133 
9638 
14285 2912 
330 
3134 
183 
1251 
413 3889 
3026 
17 
21 1 
16 
214 
29 
16 16 
197 
2 
50 
1655 
118 
211 
24 
6 
263 
392 
569 
894 
3 
3 
84798 51098 13899 
11469 8778 1992 
238 
6087 
2262 
18431 
11690 3074 
229 
957 
99 
771 
29 1030 
272 
134 
1 123 
8 
138 49 
23 
5 
5 2130 74 
3 
20 
300 
10 
1 
20 
234 
337 
434 
1 
40 
49080 
41729 7332 
6139 2336 1154 
38 
3850 594 597 
8730 
1034 
66 
223 
12 
219 
81 
1 129 
1407 
21 
430 
1 
301 
173 
6 
3 
772 
20 
6 
3 
82 
21 
121 
128 
258 
20511 15085 
5426 
4692 2869 
34 
4499 
1856 ï 
3418 2055 
79 
992 
72 
569 
134 
372 
146 
28 97 
7 
14 
3 1 
899 
36 2 
78 
87 
338 
417 
3 
3 
34811 
31186 
3645 
2475 1322 
989 
181 
8750 
12569 11207 5732 
9 25 
119 592 
23 
31? 
107 
233 
410 
47 
54 1 
74 
23 
42 
6 
19 
65 
127 
260 
1 
42786 39894 
2891 
2293 
1138 
548 
47 
2628 1434 
3794 5880 4313 
2555 
22// 327 
1514 
408 
760 
294 
74 
14b 
11 
17 
284 
61 
27 
40 
1 
29 3149 
434 6 1 
328 
13 
3! 6b 
407 
622 
14 
33909 22779 11129 
7906 
3386 
304 1 
182 
464 
301 
139 
387 
907 
6403 
28 
S 
32 
2b 
29 1 
3 
17 
310 
32 
13 
b 
8756 
8227 
529 
472 
95 
42 
14 
396 
280 
654 3350 
606 
621 
19 
6b2 
3235 399 
136 
163 
4 
51 
2 
34 77 
3 
146 
10734 
5725 
5010 
4760 
4496 
189 
61 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES. NON REPR. 
SOUS 3907.11 A 91 
001 
00? 
003 
004 
005 
005 
007 
008 
028 
030 
032 
0.36 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
212 
390 
400 
404 
412 
508 
624 
680 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 
1040 
FRANCE BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
TUNISIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
97853 
71932 
77249 256501 
9B782 
72809 
14762 27760 
4263 
27133 
649B 41222 
16966 708 
7069 
295 
1968 141/ 
389 
134 
159 
367 
146 
235 
79336 2970 
173 
?68 
3513 
284 
372 
1505 
11014 
5662 
12742 
403 
1088 
948833 
717645 
228987 
202671 96837 
26136 
1163 
40705 20664 29134 
31888 
17700 2375 
10800 
587 
6029 1947 
19265 
10649 
38 
906 
64 
1257 
119 
58 
28 
321 
52 
69 
17797 643 
23 
202 
656 
102 
32 
845 4854 
1507 
2872 40 
123 
224449 
153267 
71181 64393 
38516 
6361 
428 
17291 
7601 
79689 
29708 15701 
1870 
4012 
412 2910 
163 
6835 
'347 
188 3249 
52 
471 
106 
52 
8 
19 1 
42 16571 
372 
19 
64 
1053 
101 
3 
78 
1802 
1035 
1355 
29 
675 
195012 
166871 
39142 35224 
1 1854 
3835 
80 
13003 
2353 2799 
34358 
6584 
557 
1091 
63 
1043 
383 
6276 2473 
101 1 143 
14 
55 
365 
10 
1 0 
17 
2 
21 
9449 1 14 
43 
5 
673 
14 
133 
104 
1 161 
426 
1061 
13 
14 
88056 60745 
26311 
22685 
10338 2571 
51 
6599 
22406 
63527 
7866 9129 
520 
3074 
314 2334 
398 2567 
575 
58 428 
89 
25 
14 
143 
66 
81 
4 5927 
165 
15 
345 
35 
232 
472 
811 1 176 11 
4 2 
129462 
113120 
16342 
13428 6251 
2715 
199 
25046 
25627 
42248 
14681 4482 
857 
1759 
105 
1023 
263 
1670 
050 
89 
261 
6 
97 
105 
69 
7 
6 
11' 
3 5920 
57 
24 
2 
129 1 
64 
64 
581 
362 
958 
2 
3 
127518 
114899 
12819 11099 
4003 1620 
08 
10438 6554 
9991 
23044 
11923 
8504 
6858 
1196 5307 
1321 
3441 
863 
215 
771 
66 
52 
007 
67 
42 
31 
8 
96 21270 1513 
47 
6 
623 
65 
98 
142 
1801 
1390 
4878 
304 
158 
124280 
77311 
46969 
39328 12655 
7429 
212 
889 
1071 
357 
1303 
1350 16265 
160 
13 
105 
4 3 
1 14 
10 7 
30 
1 
1 
9 
1395 
69 
24 
12 55 
18 
61 
1 
70 
23238 
21181 
2055 
1914 
293 
1 18 
24 
1393 
1593 
1740 
12332 
1366 2948 
79 
1583 
8382 
1470 
1055 
409 
12 
268 
2 
1 1 
39 
47 17 
5 
12 
1007 
37 
2 
10 1 
7 
88 
308 
13 
361 
3 
3 
38820 21451 
15168 
14600 
12927 
487 
81 
45 
Januar — Dezember 1979 Import 
46 
Janvier —Décembre 1979 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
4 0 0 1 N A T U R K A U T S C H U K L A T E X . A U C H 
France I ta l ia 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
M I T Z U S A T Z V . S Y N T H E T I S C H E M L A T E X , 
A U C H V O R V U L K A N I S I E R T E R N A T U R K A U T S C H U K , B A L A T A . G U T T A P E R C H A 
U N D A E H N L I C H E N A T U E R L I C H E K A U T S C H U K A R T E N 
4 0 0 1 . 2 0 N A T U R K A U T S C H U K L A T E X , A U C H M I T Z U S A T Z V O N S Y N T H E T I S C H E M 
L A T E X . O D E R V O R V U L K A N I S I E R T 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 3 7 8 5 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 9 4 3 4 2 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 3 9 4 1 2 1 6 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 2 9 2 
0 0 6 VER.KOENIGR. 9 2 0 4 6 
2 6 8 LIBERIA 6 6 4 5 
2 7 2 ELFENBEINK. 1 1 3 
7 0 0 I N D O N E S I E N 2 0 8 7 3 7 0 8 0 
7 0 1 M A L A Y S I A 7 6 0 0 8 1 9 6 3 0 
7 0 6 S INGAPUR 6 8 B 2 1 
1 0 0 0 W E L T 1 2 1 9 9 6 2 8 1 8 4 
1 0 1 0 I N T R A E G 1 6 4 0 8 1 4 0 5 
1 0 1 1 E X T R A E G 1 0 6 5 8 5 2 8 7 7 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 6 4 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 6 3 9 4 2 6 7 3 0 
1 0 3 1 A K P (54 LAENDERI 6 7 6 7 
4 0 0 1 . 3 1 S O H L E N K R E P P 
0 0 1 FRANKREICH 5 0 5 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 1 2 2 
0 0 5 ITALIEN 1 7 3 5 1 5 2 5 
0 0 6 VER.KOENIGR. 1 2 0 
6 6 9 SRI L A N K A 2 0 0 9 5 3 1 
7 0 1 M A L A Y S I A 3 9 3 3 8 4 4 
1 0 0 0 W E L T 8 1 3 5 2 9 6 1 
1 0 1 0 I N T R A E G 2 1 0 0 1 6 7 2 
1 0 1 1 E X T R A E G 8 0 3 7 1 3 8 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 9 8 0 1 3 7 9 
4 0 0 1 . 3 9 K R E P P . A U S G E N . S O H L E N K R E P P 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 1 8 5 8 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 4 3 3 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 1 4 6 3 
0 0 6 VER.KOENIGR. 1 3 6 0 1 0 0 
2 7 2 ELFENBEINK. 1 3 4 
2 8 8 NIGERIA 7 2 9 6 2 8 3 
3 0 2 K A M E R U N 8 8 / 
3 2 2 ZAIRE 1 4 5 5 2 8 0 
6 8 9 SRI L A N K A 8 9 9 7 2 1 6 3 
6 9 0 V I E T N A M 4 0 8 4 0 8 
7 0 0 INDONESIEN 2 4 7 0 7 2 5 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 4 7 3 3 9 1 6 
7 0 6 S INGAPUR 1 3 6 7 1 
1 0 0 0 W E L T 4 1 3 8 1 5 1 5 3 
1 0 1 0 I N T R A E G 3 2 7 8 2 2 8 
1 0 1 1 E X T R A E G 3 8 1 0 3 4 9 2 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 7 6 2 6 4 4 9 7 
1 0 3 1 A K P (54 LAENDER) 9 9 1 2 5 7 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 1 0 4 1 0 
1 4 9 
2 5 
3 7 7 2 8 
11 4 
2 9 9 
3 4 1 0 1 6 8 1 
2 4 7 7 6 1 4 0 
8 3 6 5 2 7 . 3 2 8 
10 
1 4 6 7 9 3 5 4 7 8 
4 1 6 2 8 0 
1 4 2 6 3 3 5 1 9 7 
2 5 
1 4 2 6 1 3 5 1 6 9 
3 4 1 0 1 5 8 1 
3 2 
7 8 4 
1 6 7 
2 
1 2 8 1 7 9 
1 0 9 1 1 1 1 
2 6 6 1 3 6 8 
1 7 8 1 3 6 
2 3 7 6 2 3 2 
2 3 7 5 1 9 4 
3 9 
4 0 
17 8 6 
3 7 
16 
3 8 9 1 5 5 
5 0 9 6 0 
2 1 8 5 9 3 
2 2 2 4 2 0 6 
4 0 2 3 9 8 
1 2 2 9 2 5 8 7 
5 5 
3 2 0 7 8 2 0 8 
1 3 3 8 5 
3 0 7 4 8 1 2 1 
3 0 6 4 8 1 0 1 
1 2 1 2 8 3 4 
4 0 0 1 . 4 0 G E R A E U C H E R T E B L A E T T E R A U S N A T U R K A U T S C H U K 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 7 8 ' 4 2 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 1 8 2 1 1 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 0 8 4 1 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 3 1 5 
0 0 6 VER.KOENIGR 4 4 9 2 2 6 
2 6 8 LIBERIA 3 8 2 9 12 
2 7 2 ELFENBEINK. 5 4 5 B 2 4 7 
2 8 8 NIGERIA 2 2 0 0 9 6 
3 0 2 K A M E R U N 8 2 1 9 3 7 0 
3 1 8 K O N G O 1 3 6 
3 2 2 ZAIRE 1 0 5 9 6 3 0 4 6 
6 6 9 SRI L A N K A 1 9 4 2 1 3 4 5 
6 8 0 T H A I L A N D 1 0 4 5 2 9 9 0 7 
6 9 0 V I E T N A M 9 7 4 3 0 6 
7 0 0 INDONESIEN 1 2 6 8 5 6 8 1 8 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 3 9 0 0 1 4 4 1 1 1 
7 0 6 S INGAPUR 2 7 3 4 3 1 8 4 1 7 
7 4 0 H O N G K O N G 1 0 4 
1 0 0 0 W E L T 3 2 6 8 4 2 8 5 0 9 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G 2 4 2 1 4 2 0 
1 0 1 1 E X T R A E G 3 2 3 2 2 3 8 4 8 7 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 2 2 2 0 9 8 4 3 6 8 
1 0 3 1 A K P (54 LAENDER) 3 0 5 2 5 3 7 7 1 
1 7 3 
14 
4 8 
1 2 5 
3 7 6 4 3 2 
3 6 1 6 1 5 0 5 
19 6 5 
6 8 2 6 9 2 9 
1 3 6 
4 4 9 4 1 8 4 8 
11 5 8 1 
3 6 4 
6 6 8 
4 9 3 3 5 3 9 
9 2 9 8 5 5 8 7 4 2 
1 3 5 3 6 1 1 
1 1 9 4 7 5 6 5 0 7 2 
2 2 7 2 2 1 
1 1 9 2 4 9 8 4 8 5 2 
1 1 8 5 4 1 6 4 8 5 2 
1 8 8 9 4 4 3 7 9 
9 3 8 2 
6 9 
3 9 
4 7 9 4 
9 2 1 
1 5 2 0 5 
9 4 9 0 
5 7 1 6 
1 
5 7 1 5 
2 7 
4 3 
2 6 
5 
1 0 7 
2 0 7 
9 5 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 
2 6 
3 9 9 
2 5 
8 0 
6 
122 
6 1 
7 5 3 
4 5 0 
3 0 3 
3 0 3 
4 5 
6 6 
6 
4 0 
3 0 
7 4 3 4 
1 5 
7 5 9 6 
6 6 
7 6 3 0 
7 5 3 0 
5 2 
1 0 1 0 
1 6 8 1 
1 4 7 
15 
2 0 
ΒΘΕ 
3 0 
3 7 9 8 
2 8 5 2 
9 4 8 
3 0 
9 1 6 
13 
1 3 
1 3 
1 0 0 
1 3 2 0 
3 2 0 
4 5 
2 1 3 
4 
1 10 
7 2 5 
5 2 1 8 
1 0 4 7 
9 1 8 0 
1 8 1 8 
7 3 6 2 
7 3 6 2 
2 6 2 
1 3 4 
2 6 7 
9 7 
5 2 
16 
2 6 
94 
1 1 8 
2 2 6 
4 6 3 6 
1 0 
5 6 7 8 
5 5 0 
5 1 2 8 
5 1 2 8 
2 5 4 
UK 
8 3 
7 4 
1 5 6 4 
1 1 3 
3 4 0 
1 8 1 6 3 
5 2 4 
2 0 9 0 7 
1 5 9 
2 0 7 4 8 
3 
2 0 7 4 2 
1 6 7 6 
1 0 0 
1 4 1 3 
1 5 6 7 
11 
1 5 5 7 
1 5 3 9 
6 3 
6 3 6 7 
105 
3 0 0 
2 0 3 8 
2 1 5 
3 7 9 8 
1 9 7 
1 3 1 3 2 
5 3 
1 3 0 7 9 
1 3 0 7 9 
6 8 3 1 
7 2 9 
5 7 
9 9 
6 4 
2 0 2 0 
1 0 5 0 
5 
1 3 1 
1 3 2 
3 0 6 B 1 
6 9 3 7 
1 0 4 
4 2 2 4 5 
8 8 8 
4 1 3 5 9 
4 1 3 5 9 
3 1 6 1 
I r e l a n d 
1 0 
7 
6 9 7 
3 73 
7 6 
1 2 4 3 
7 1 3 
5 2 9 
7 4 
4 5 6 
8 6 
2 4 9 
3 3 9 
8 9 
2 5 0 
2 6 0 
4 9 7 
l 18 
3 2 
1 5 8 
3 4 7 
1 1 9 2 
4 9 7 
6 9 5 
,­1 5 0 
4 6 
2 9 2 
3 5 1 
4 6 
3 0 6 
30 6. 
14 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
1 Í 
6 1 
2 2 
2 2 
2 3 5 7 
2 7 
2 5 0 1 
9 3 
2 4 0 7 
2 
2 4 0 6 
4 
4 
13 
1 1 8 
1 3 9 
8 
1 3 1 
1 3 1 
9 
7 
10 
5 1 6 
16 
5 5 8 
1 6 
5 4 2 
5 4 2 
6 
5 
1 2 0 
1 3 0 
6 
1 2 5 
1 2 5 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
4 0 0 1 L A T E X D E C A O U T C H . N A T U R E L . M E M E P R E V U L C A N I S E O U A D D I T I O N N E 
D E L A T E X S Y N T H E T I Q U E . C A O U T C H O U C N A T U R E L , B A L A T A , G U T T A ­ P E R ­
C H A E T G O M M E S N A T U R E L L E S A N A L O G U E S 
4 0 0 1 . 2 0 L A T E X D E C A O U T C H O U C N A T U R E L , M E M E A D D I T I O N N E D E L A T E X S Y N ­
T H E T I Q U E , P R E V U L C A N I S E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BÇLG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 PAYSI 
1 0 5 5 6 6 
1 7 1 8 16 2 2 
2 2 7 4 7 7 2 2 7 0 
2 7 4 2 7 
7 9 0 4 6 2 
4 7 8 6 . 1 9 9 3 
1 1 3 
1 3 3 7 5 4 4 7 8 1 5 5 2 
6 1 9 1 5 1 2 7 1 4 5 9 5 3 
7 1 7 13 7 
8 7 3 3 4 1 8 1 8 9 9 8 3 0 
6 1 4 6 9 3 4 3 2 2 
8 1 1 8 7 1 7 2 5 5 9 5 0 8 
1 7 9 5 0 3 
8 0 9 7 7 1 7 2 0 6 9 5 0 5 
4 9 0 2 1 9 9 3 
4 0 0 1 . 3 1 C R E P E S P O U R S E M E L L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
OOô R O Y A U M E ­ U N I 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 4 6 7 
1 6 8 11 
2 4 2 7 2 1 4 7 2 2 4 
1 3 1 4 
2 6 3 5 6 7 1 1 6 9 4 
4 9 9 4 1 0 8 6 1 3 7 9 
1 0 7 5 4 3 9 5 3 3 3 1 5 
2 9 7 8 2 1 8 9 2 3 8 
7 7 7 8 1 7 6 4 3 0 7 7 
7 6 8 2 1 7 6 4 3 0 7 7 
4 0 0 1 . 3 9 C R E P E S , A U T R E S Q U E P O U R S E M E L L E S 
0 0 2 BELG. ­LUX3G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P I 5 4 P A Y S ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 9 9 1 3 3 
1 7 0 4 6 3 . 
1 4 9 2 2 3 
1 2 9 9 1 0 2 3 4 
1 5 8 
5 6 5 6 2 4 8 2 8 2 
8 0 5 4 6 2 
1 2 4 2 2 1 9 1 7 5 
8 8 5 7 1 9 9 8 2 5 7 
3 5 6 3 5 6 
2 2 9 2 7 0 0 3 5 8 
1 4 7 0 3 9 1 5 1 2 3 6 
1 3 3 6 4 
3 9 0 0 5 4 8 0 7 3 0 0 9 
3 2 5 6 2 3 9 1 5 3 
3 5 7 4 9 4 5 6 8 2 8 5 6 
3 5 3 1 1 4 1 9 1 2 8 3 9 
7 9 7 9 4 8 2 9 8 8 
3 5 8 3 5 8 
1 2 6 
3 4 
2 
7 7 
1 2 0 3 
3 9 0 2 
2 0 1 9 7 
2 6 5 9 5 
2 4 0 
2 6 3 5 5 
6 
2 5 3 2 2 
1 2 0 3 
1 2 3 
106 
1 1 7 
1 6 0 
6 3 3 
2 9 0 
3 4 3 
2 8 4 
9 6 
1 8 
1 2 0 
5 4 
5 3 1 
4 3 4 8 
3 6 3 
2 0 4 5 
6 4 
8 3 0 9 
9 6 
8 2 1 3 
6 1 5 9 
7 3 3 
4 0 0 1 . 4 0 F E U I L L E S F U M E E S E N C A O U T C H O U C N A T U R E L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 a NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P I 5 4 PAYS) 
1 1 2 5 3 7 
1 7 1 1 1 9 1 5 
3 2 4 4 5 2 
3 1 0 
4 6 2 2 5 1 1 1 5 
3 7 5 5 13 3 6 8 2 
6 2 1 0 2 3 9 3 4 7 5 
2 0 6 7 7 6 2 0 
7 7 8 6 3 4 2 6 4 9 1 
1 1 6 1 1 6 
9 8 4 3 2 8 2 6 4 3 4 3 
2 0 0 5 1 3 4 9 1 0 
9 9 3 5 9 3 5 6 4 1 0 
B B 4 2 6 8 6 1 6 
1 2 4 3 0 6 6 1 6 4 B 3 6 
2 4 0 7 2 B 4 3 4 3 2 9 6 8 7 9 
2 8 7 2 6 1 9 4 9 5 1 3 7 9 
1 0 1 
3 2 8 3 4 8 8 4 4 8 4 1 2 2 5 8 7 
2 4 9 1 4 5 3 2 3 0 
3 2 3 8 5 6 8 4 0 1 1 1 2 2 3 3 7 
3 2 2 9 2 B B 3 7 4 3 1 2 1 6 7 7 
2 3 B 5 6 3 4 9 6 1 8 1 6 3 
184 
4 4 
3 6 
' 4 0 ? 
6 0 
8 6 5 
1 7 3 5 
6 4 0 
5 6 7 
5 6 8 9 9 
5 9 7 
8 3 0 3 8 
2 2 8 
6 2 8 1 0 
6 2 8 1 0 
4 1 0 8 
1 6 8 0 
4 8 
4 0 
3 0 8 8 
5 8 7 
5 4 4 5 
1 7 6 9 
3 6 7 6 
1 
3 6 7 5 
4 5 
6 6 
26 
7 
1 2 4 
2 5 8 
1 2 7 
1 3 1 
131 
9 
2 3 
3 2 6 
21 
8 9 
δ 
1 1 9 
4 9 
6 7 5 
3 6 9 
3 0 6 
5 06 
4 4 
5 8 
5 
3 / 
32 
. " , 9 6 
1 5 
7 8 4 8 
5 8 
7 7 9 0 
7 7 9 0 
4 6 
7 7 1 
1 1 3 3 
1 4 5 
1 5 
' 5 
8 0 6 
24 
2 9 2 6 
2 0 5 4 
8 6 2 
17 
84 6 
16 
1 7 
1 7 
1 0 3 
1 3 3 8 
3 4 9 
4 3 
' 9 3 
3 
9 2 
0 0 0 
4 8 8 8 
1 0 1 ' 
8 7 4 9 
1 8 5 3 
8 8 9 8 
6 B 9 6 
2 4 0 
1 1 8 
2 7 7 
9 9 
4 8 
17 
24 
8 8 
1 1 1 
2 3 2 
4 4 9 ' 
9 
5 5 2 1 
6 4 2 
4 9 7 8 
4 3 7 6 
2 4 0 
UK 
8 0 
4 6 
2 
' 5 9 0 
1 15 
3 2 6 
1 9 6 3 7 
5 9 4 
2 2 4 5 6 
1 3 1 
2 2 3 2 4 
12 
2 2 3 0 8 
1 7 0 6 
131 
1 8 0 9 
2 0 2 0 
1 2 
2 0 0 8 
1 9 7 4 
4 6 
4 9 1 2 
9 f 
3 1 4 
I 8 6 0 
2 0 0 
4 0 1 5 
1 9 0 
1 1 8 6 9 
4 8 
1 1 8 1 2 
1 1 6 1 2 
5 3 2 2 
7 8 0 
3 7 
1 0 4 
05 
1 9 1 1 
7 9 1 
β 
1 6 9 
1 4 2 
3 0 B 8 3 
7 2 3 1 
1 0 1 
4 2 4 0 2 
9 2 7 
4 1 4 7 5 
4 1 4 7 5 
2 7 8 9 
I r e l a n d 
10 
10 
5 9 2 
3 3 3 
5 8 
1 0 9 2 
6 1 2 
4 7 9 
6 6 
8 9 1 
3 ' , 
2 7 6 
3 7 2 
9 6 
2 7 6 
2 7 6 
4 7 4 
1 4 0 
3 0 
1 7 B 
3 6 3 
1 2 1 1 
4 7 4 
7 3 8 
7 1 8 
1 / O 
4 8 
3 1 5 
3 7 8 
4 8 
3 3 0 
, 3 0 
15 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
/ 5 0 
16 
15 
1 6 8 9 
21 
1 8 0 2 
7 4 
1 7 2 8 
2 
1 7 2 5 
4 
5 
15 
1 6 1 
1 8 6 
9 
1 7 7 
1 7 6 
12 
1 4 
9 
5 3 2 
I 8 
6 8 6 
2 6 
5 8 0 
5 6 0 
5 
6 
1 2 0 
1 3 0 
6 
1 2 6 
1 2 6 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland 
1040 KLASSE 3 
4001.50 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
046 MALTA 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
311 S.TOME.PRINC 
322 ZAIRE 
400 USA 
669 SRI LANKA 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
1040 KLASSE 3 
NATURKAUTSCHUK. AUSGEN. KREPP UNO GERAEUCHERTE BLAETTER 
2374 245 
1442 
649 
356 
102 
168 
8529 8927 13597 
5868 460 
2434 170 
9678 
746 27168 
154600 
217 
16933 
265818 5871 
249947 473 
248690 39B34 
782 
877 171 
279 
226 
6 
893 
2328 165 
300 
276 
32 
3072 
222 
6158 
54090 
667 ί 
75971 1801 
74371 95 
74054 
4020 
222 
IO 
28 lb 
22 
3476 3563 1198 4930 
623 
4 5 4 
7207 
24876 
210 
46871 90 
46581 
46127 
13176 464 
60 
7 
153 
154 
33 
2625 
1480 
3098 
432 
154 4 
75 
5292 
66 
4123 
33679 
217 
1128 
64358 407 53952 77 
53778 9194 
42 
5 
70 
29 
77 
330 
62 
66 
24 
227 
5 3223 3512 
829 
8534 222 
8312 
17 
8290 
473 
6 
801 12 36 
20 
130 10 
25 
126 
10 
1758 
4613 
1850 
2783 
2763 
712 
4001.60 
400 USA 412 MEXIKO 
488 GUAYANA 508 BRASILIEN 
701 MALAYSIA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
BALATA. GUTTAPERCHA UND AEHNL. NATUERLICHE KAUTSCHUKARTEN 
244 
74 
73 
704 
606 
1811 
53 
1757 
309 
1449 
106 
7 
60 
51 
?9 
3 
22 1 
73 
560 
303 
1158 
221 
937 
71 
100 
7 76 
390 
31 
359 
33 
11 
11 
4002 LATEX VON SYNTHETISCHEM KAUTSCHUK, AUCH VORVULKANISIERT. 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK. FAKTIS 
4002.20 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
028 NORWEGEN 
064 UNGARN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4002.30· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
060 POLEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
254 
1/96 
934 
252 
180 
3 5 7 0 
3 0 6 6 
5 0 3 
3 0 3 
265 
180 
407 
224 
182 
2 
2 
345 
347 
347 
3 
12 
324 
367 
340 
27 
27 
M I T KUNSTSTOFFEN MODIFIZIERTE ERZEUGNISSE 
409 
835 
571 
1961 
627 
206 
523 
326 
5508 4408 1100 
867 
206 
267 
176 
116 
39 
125 
763 597 166 
14 
125 
3 9 
1 6 2 
3 8 9 
5 7 
5 9 
7 1 1 
6 4 7 
6 4 
6 3 
22 
2 
2 34 
1 4 4 6 
2 2 7 
54 
3 2 6 
2 3 1 3 
1 9 3 0 
3 8 4 
3 8 4 
Γ/80 
53 
1B35 
1834 
61 
612 
3 
39 
997 711 286 
286 
25 
58 
148 128 
20 
18 
7/ 
81 
61 
260 
118 
141 
363 
32 
188 
I05b 1402 
9017 18 
400 
163 
63 
202 
6431 
32492 
7801 
59941 
608 59335 2B4 
59046 
12119 
5 
141 
18 
123 
70 
131 
252 
404 144 260 
260 
252 
13 
6 
2 
80 21 59 
59 
'81 
34 
592 
20 
82 
38 
16 
3503 
4690 
806 
3884 
3884 
140 
838 
89 749 
10 
188 
201 
201 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4001.40 
1040 CLASSE 3 
4001.50 CAOUTCHOUC NATUREU AUTRE QUE CREPES ET FEUILLES FUMEES 
OOI 
002 
003 
004 
006 
007 046 
2 08 
272 
768 
302 
311 
322 4 00 689 
69 J 
700 
701 
703 
706 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
MALTE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
S.TOME.PRINC 
ZAIRE 
ETATS-UNIS 
SRI LANKA 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI54PAYSI 
1040 CLASSE 3 
1 
2 2 
1 5 
6 
6 
1 
2 
1 6 
5 4 
4 1 
1 3 
1 3 
13 
4 0 
4 8 
9 5 
1 8 3 
1 8 3 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 8 
5 0 8 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
4 0 0 1 . 6 0 
ETATS-UNIS 
M E X I Q U E 
G U Y A N A 
BRESIL 
M A L A Y S I A 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
A C P ( 5 4 PAYS) 
4 0 0 2 
4 0 0 2 . 2 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF A L L E M A G N E 
NORVEGE 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
4 0 0 2 . 3 0 · 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
3 ' H 4 
2 3 6 
1 2 8 9 
6 1 2 
9 7 1 
1 0 4 
1 6 2 
8 0 1 3 
8 3 9 1 
1 2 6 6 1 
5 3 4 5 
4 76, 
1 9 3 1 
2 0 6 
9 9 2 0 
6 9 6 
2 6 2 4 5 
1 5 0 8 6 1 
2 0 5 
1 6 5 1 4 
2 4 7 3 0 1 
6 2 8 5 
2 4 2 0 3 7 
4 9 4 
2 4 0 8 0 8 
3 6 8 3 3 
7 3 6 
8 7 / 
10 6 
2 2 3 
2 8 8 
12 
βίο 
2 1 0 1 
1 3 3 
.323 
2 0 0 
3 1 
2 B 9 0 
1 9 0 
5 7 8 8 
5 2 8 6 7 
6 6 2 5 
7 3 7 2 8 
1 6 1 3 
7 2 1 1 5 
8 5 
7 1 8 4 0 
3 6 2 7 
1 9 0 
12 
3 2 
1 6 
1 7 
3 2 9 3 
3 3 9 2 
1 1 7 6 
4 6 3 6 
8 
6 0 5 
4 3 4 
6 9 5 2 
2 4 4 5 1 
1 9 Í 
4 5 1 7 8 
1 0 2 
4 6 0 7 7 
1 
4 4 6 4 2 
1 2 4 0 5 
4 3 4 
6 6 
8 
1 5 3 
1 6 7 
5 2 
2 5 5 2 
1 4 4 6 
2 9 6 5 
3 6 1 
1 1 3 9 
9 4 
5 6 5 2 
6 7 
4 3 3 1 
3 2 3 1 1 
2 0 5 
1 0 6 8 
5 2 8 9 1 
4 3 8 
5 2 4 5 4 
1 0 0 
5 2 2 5 3 
8 4 7 5 
1 0 1 
4 2 
6 
6 9 
24 
7 1 
3 3 8 
6 0 
4 4 
2 3 
2 1 7 
6 
2 9 9 9 
3 3 8 9 
7 8 2 
8 1 0 4 
2 1 1 
7 8 9 3 
8 
7 8 8 0 
4 6 6 
6 
T A - P E R C H A E T G O M M E S N A T U R E L L E S A N A L O G U E S 
4 6 3 
3 6 5 
2 2 4 
1 7 6 6 
1 3 2 0 
4 3 6 8 
9 3 
4 2 7 5 
5 6 0 
3 7 0 8 
2 5 5 
6 
1 1 
2 3 
9 0 
17 
7 3 
31 
41 
1 1 
4 2 8 
3 5 9 
1 4 5 5 
7 7 7 
3 0 2 4 
7 
3 0 1 7 
4 2 7 
2 5 9 0 
1 6 
2 3 4 
4 8 5 
7 9 5 
2 0 
7 7 5 
2 4 
7 5 1 
3 1 
1 2 
1 2 
7 3 6 
7 6 4 
1 6 
2 8 
2 1 
121 
10 
2 3 
1 10 
3 6 3 
1 7 3 
9 
1 7 3 3 
6 8 
4 1 8 6 
1 5 6 3 
2 6 2 2 
2 6 2 2 
6 2 7 
1 
9 
8 
1 
1 
3 6 4 
3 2 
1 6 4 
1 6 2 
8 8 0 
1 3 0 4 
8 2 8 1 
15 
4 7 6 
1 3 8 
8 0 
1 9 5 
6 1 5 0 
3 2 0 2 9 
7 5 7 7 
5 7 9 1 2 
5 6 0 
6 7 3 5 2 
2 9 9 
5 7 0 4 B 
1 1 0 9 7 
6 
2 1 3 
7 7 
3 4 
3 6 5 
3 6 5 
4 0 
3 2 5 
2 1 3 
1 17 
3 0 
5 4 1 
19 
7 8 
3 9 
3 0 
16 
3 4 1 0 
1 9 6 
4 4 7 6 
6 8 7 
3 7 8 8 
3 7 8 B 
1 3 6 
21 
2 2 
1 
2 1 
21 
10 
6 0 
2 1 
1 
5 7 
6 7 1 
7 
8 2 8 
9 1 
7 3 6 
1 
7 3 5 
1 
5 1 
2 8 
2 3 
2 2 
1 
LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE, M E M E PREVULCANISE. CAOUT-
CHOUC SYNTHETIQUE/FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES 
FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES 
PRODUITS MODIFIES PAR DES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
2 4 4 
6 5 0 
1 1 2 2 
1 3 8 
1 3 0 
2 4 8 3 
2 1 0 3 
3 8 1 
2 3 6 
1 5 3 
1 3 0 
2 1 4 
1 3 0 
3 4 8 
2 1 4 
1 3 4 
4 
1 3 0 
I F I E   1 
5 4 4 
7 2 8 
4 3 8 
1 9 0 0 
5 3 0 
1 2 9 
6 6 1 
3 3 b 
5 4 3 4 
4 1 4 9 
1 2 8 3 
1 1 2 0 
1 2 9 
3 6 7 
1 9 8 
1 11 
3 5 
8 3 
2 3 
8 5 0 
7 1 2 
1 3 8 
2 3 
8 3 
1 
371 
372 
372 
3 
23 
430 
514 
459 
65 
55 
899 
698 
1 
24 
67 
134 
118 
16 
4 / 
1 / 0 
3 4 0 
7,3 
8 6 
7 3 9 
6 2 9 
1 1 0 
1 0 8 
17 
2 
1 0 6 
1 4 5 3 
1 9 0 
8 3 
3 8 5 
2 2 6 5 
1 7 6 9 
4 8 6 
4 8 6 
40 
358 
950 
591 
358 
358 
90 
46 
31 
251 
140 
111 
65 
46 
153 
136 
326 
172 
155 
155 
133 
15 
8 
3 
107 
26 
15 
15 
9 
102 
117 
117 
165 
165 
47 
Januar — Dezember 1979 Import 
48 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
404 
608 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
042 
060 
400 
404 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
(130 
036 
038 
042 
056 
058 
060 
0 6 / 
064 
066 
068 
400 
404 
508 
5 26 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
4002.41 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
TAIWAN 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4002.49 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
POLEN 
USA 
KANADA 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4002.81· 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VERKOENIGR 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4002.83· 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
POLYBUTADIEN-STYROL-LATEX 
61676 1173 
60425 
41646 4161 
14278 336 
2924 
1 108 
1317 
497 
403 
190547 
183398 
7150 5902 
465 
913 
333 
22144 
118 
5403 
74 ί 
1268 
29915 
29676 
240 
22b 
13 
2 
33 9148 6262 2132 3001 
2924 
100 
403 
24093 20576 3517 
3057 
403 
56 
3653 
23 
1385 
7B03 
2034 
576 
13 
390 
15937 
14897 
1040 
650 
61 
390 
9998 
409 
6098 
981 2033 
13359 
35683 
20015 
212 
2782 
19829 72070 19540 72060 
290 20 
182 20 18 
LATEX V O N SYNTHETISCHEM K A U T S C H U K . A U C H VORVULKANISIERT. 
AUSGEN. POLYBUTADIENSTYROL-LATEX 
12144 442 
3953 179 10526 1947 16486 
4662 97 
15838 2513 244 2197 
283 279 588 
3530 1362 
112 46 1380 163 284 
72508 7100 83873 6177 
8835 1923 
7610 1880 2304 30 
339 
688 43 
POLYBUTADIEN-STYROL 
72543 20427 
33956 6996 51183 22927 21395 
31986 10564 18889 2652 
214 B5 
238 83 
147 98 1317 162 
5686 962 
7108 16123 7004 
3907 1260 
696 281 10301 3364 
1247 27104 B1B7 
1255 38 
4373 
1013 973 10963 5020 
5641 1916 
327375 92901 
230024 63485 
97351 29436 
41276 13675 636 267 
11111 2889 
44966 12872 
POLYBUTADIEN 
47746 
2407 
7238 
13399 
63 
40 
1211 3674 
52 
759 
5919 
6760 
159 
159 
7040 
2860 
7353 
17046 10867 
22 
12 
36 
888 
2600 4212 
6403 
3 
284 
3742 
102 
8418 
298 
561 
3442 2546 
79332 45765 33587 
13115 
69 
3107 
17345 
4 8 
4332 
1239 27 
1421 
1535 
1364 
1 
325 
34 
5970 6586 
385 
347 21 
39 
31003 7897 
3191 8442 
725 
26 
20 
13 
209 
1059 
22 
2323 
6132 
138 2467 
1733 
1095 
68741 51258 15484 
8306 96 
3562 
3610 
11942 
794 
1256 
984 
3599 
1377 
266 
3922 
24 
226 
3 
679 
14 
989 
250 
12280 
10173 
2088 1834 
249 
254 
1 193 
1084 
840 
275 
2886 
46 
1888 
171 1 
79 
319 
1629 
677 
921 
26 
13674 
8278 
7296 
993 
46 
6303 
5B79 
211 
4922 
3275 8024 
2951 4667 
13 
20 
515 
24643 23838 
805 
754 
13 
31 
20 
830 
8031 
19/6 
21/ 
678 
15 2 
6/ 
2 31 
570 
40 
708 
14138 11732 
2408 
1696 17 
40 
670 
3446 102 
670 
8293 
298 
2342 
48b 
6 
20 
1304 
7 
12858 
11443 
1416 
1390 
30 
7 
18 
4084 
87 
2328 
1524 
60 
220 
69 
33b 
52 
8777 8302 
475 
392 3 
15 
18285 
9632 
12467 
2503 
3850 
20 
40 
68 
23b 
115 
1498 
784 
468 
2309 
767 
1345 
64 
54608 
48813 7796 
3183 60 
1613 3099 
11942 
1280 
446 
37 
5 
1 178 
255 
1787 
1269 509 
259 
2bb 
100 
IbO 
102 
21 71 
55 
1229 2555 
4773 4032 742 
202 
5 
650 
1476 
102 
1167 
3435 3400 
36 
35 
1114 
170 
235 
4190 
255 6459 
983 
90 
1982 
80 
18 
14078 13958 
119 
1 19 
101 
273 
297 
58 
1958 
3064 
1006 
2058 
2042 
1988 
10 
800 
56 
731 
179 
34 1-
2648 1313 1333 
373 81 
1061 
72 
68 
4002.41 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
LATEX DE POLYBUTADIENESTYRENE 
34637 
608 
32929 
24130 
2560 
7417 
163 
1603 
979 
1317 
276 
224 
107210 
11205 
90 
3564 
58b 
666 
16347 
16 
4002 
5062 
1 196 
1669 
1603 
142 
13969 
5327 
1 16 
2824 
6 1 8 
8 4 2 
102313 16111 11946 
4898 236 2013 
4207 224 1762 
235 
511 11 224 
180 1 27 
1949 
8 
797 
477 
14 
21 1 
8807 9882 
8074 9741 
733 140 
522 93 
30 9 
211 
48 
6700 
19092 
11079 
91 
1436 
38408 
38397 
12 
12 
4002.49 LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE, M E M E PREVULCANISE, AUTRE 
QUE DE POLYBUTADIENESTYRENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
9180 
1304 
5946 
11179 
2486 B734 
296 
1257 
243 
392 
3b32 
202 
944 
165 
46073 5373 
39139 3751 6935 1822 
6266 15B3 
1343 38 
209 459 39 
346 
161 
1430 
1 12 
1703 
1089 
60 
154 
4002.61· 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN! 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
POLYBUTADIENESTYRENE 
55329 28815 
34822 
18205 22943 
12296 
193 
16b 
1 16 
917 
3090 
4125 
11261 
2259 
296 6086 
612 
2153B 951 
2777 
688 7414 
3213 
238238 172469 66771 
31331 
513 
6709 27729 
4002.63· 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
POLYBUTADIENE 
37825 
1463 
5539 
159B0 6621 14680 
7434 1960 
106 
69 
76 
124 
-309 
4827 
740 
130 1954 
5653 
42 
632 3457 
877 
65869 46676 19186 
9517 241 
1505 8159 
10783 
66 
36 684 
3343 
33 
593 
4921 
4703 219 
2 1 ? 
603' 
2174 
5456 
12065 
7220 
16 
8 27 
601 
1353 
2452 
4535 
3 151 
2372 
56 5610 
275 
306 
2296 1679 
64683 32947 21738 
8831 49 
196,5 10920 
26 3427 
753 
1749 
18 
4340 3889 
451 4 2 8 
11 
23 
23583 640B 2374 7931 
458 
8 13 15 
142 
618 19 
1360 
5184 
142 
1648 
1045 
60? 
51635 40762 10884 
6586 
73 2256 
2042 
9501 
3'? 
914 
654 
979 
815 
132 
1609 
33 
150 
2 
842 16 624 
147 
6017 4222 1795 
1645 181 150 
1062 
'094 
738 
197 
1374 
27 
1070 
1078 
49 
166 
895 322 
907 14 
9003 4485 4518 
946 
27 
3669 
4476 
149 
3845 
984 
3378 
1504 
2637 
11' 
16 
356 
12917 
12347 
570 
633 11 71 
16 
677 
6810 1533 
156 ·." 
17 
2 
15 
?9 7 
34 
616 
10691 8568 2124 
1734 19 
34 
35e 
2827 
74 
4 / 5 
7042 226 
2070 
476 3 
20 
1303 6 
11241 
9833 
1408 
1392 
26 6 11 
3365 90 
1867 
1614 
64 
263 
62 
442 
125 
2 
7926 7273 
653 
5/' 6 16 
6? 
13430 8297 8840 2325 
3071 
20 
23 
50 
15 9 73 
1056 
421 
23b 
2694 
478 
673 
48 
42154 
36022 
8133 
3204 
4? 
926 
1943 
9613 
65 1 
3 20 
10 
27 
3 
763 
1 17 
2 398 
126 
3401 
501 
67 
909 
45 
1083 810 273 
121 117 80 93 
102 
21 
48 
37 
847 
1462 
314 
109 
2759 
2317 442 
109 
2091 
2070 
21 
21 
710 
9 4 
7483 
7401 81 
8' 54 
160 243 
35 
1090 
1820 637 1183 
1 1 73 
1 1 1 8 
673 55 
130 
'53 
20 
: ■ 
6 
734 
2120 
960 
1170 
430 
01 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
4002.83 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
04 2 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
5409 
2459 
469 
666 
963 
402 
271 
21b 
3529 
115 
13748 
692 
88819 
66433 
21186 
17907 
785 
2496 
4002.86 POLYCHLORBUTADIEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
628 JORDANIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
7291 
366 
148 
8B35 
270 
5109 
27244 
80 
9070 
58712 
22038 
36678 
36468 
155 
81 
Deutschland 
2801 
88 
469 
666 
194 
271 
155 
283 
28 
6325 
24885 
16395 
8470 
7152 
42 
1278 
2730 
88 
4 2 
259 
1906 
11461 
2624 
19250 
5024 
14226 
14104 
19 
4002.67 POLYBUTADIEN-ACRYLNITRIL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
12284 
535 
4967 
3864 
2574 
966 
78 
7049 
295 
1 6 7 
1003 
33888 
25204 
8685 
8469 
123 
158 
4002.70 BUTYLKAUTSCHUK 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
21264 
30420 
797 
271 
16986 
78 
4685 
9260 
84077 
69781 
14296 
14235 
BB 
4002.80 CIS-POLYISOPREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGR 
056 SOWJETUNION 
15264 
145 
24261 
64 
2130 
881 
4819 
3865 
107 
2362 
868 
353 
76 
1473 
345 
9507 
7561 
1947 
1894 
76 
5666 
4732 
339 
6663 
33 
1445 
1907 
20787 
17399 
3388 
3385 
33 
4309 
20 
4631 
1939 
815 
2395 
France 
2391 
16b 
40 
101 
43 
534 
7663 
8936 
717 
678 
40 
26 
28 
2421 
1 1 
24 6 9 
5634 
1859 
12487 
4984 
7503 
7497 
5 
53 
979 
922 
I 21 2 
100 
1969 
18 
101 
5369 
3265 
2094 
2094 
7 
13357 
41 
18 
6271 
2058 
4498 
26260 
19686 
6674 
6556 
16 
Z523 
162 
20 
1 
Italia 
1328 
60 
2 1 
1052 
185 
18778 
15418 
1362 
1073 
230 
60 
1669 
49 
63 
2031 
596 
4908 
3352 
12757 
4407 
8350 
8350 
90 
1258 
72 
644 
1316 
472 
222 
167 
557 
4698 
3781 
937 
779 
168 
10827 
6588 
89 
130 
2670 
628 
846 
21778 
20304 
1474 
1474 
1226 
24 
4057 
18 
1000 kg 
Nederland 
16l ' 
890 
208 
20 
2347 
1 
2191 
11908 
8251 
6656 
4538 
1117 
57 
131 
423 
42 
653 
611 
42 
42 
1,105 
159 
310 
12 
18 
2087 
3703 
1603 
2100 
2095 
8 
690 
1361 
30 
253 
164 
20 
2521 
2334 
187 
187 
3 
249 
78 
3 
19 
Belg.-Lux. 
135 
635 
620 
41 
3048 
8698 
4989 
3709 
3709 
504 
541 
3 
99 
6 
1151 
1047 
104 
104 
196 
69 
247 
16 
38 
567 
529 
38 
38 
2606 
170 
56 
1060 
4 
237 
388 
4809 
3938 
671 
631 
4 
1211 
226 
6 
6 
UK 
82 
3 
157 
548 
407 
14906 
13785 
1120 
706 
413 
3 
2259 
18 
3137 
4336 
80 
1019 
10870 
5435 
6435 
5355 
80 
5669 
144 
854 
800 
463 
1200 
277 
9441 
7946 
1496 
1495 
18 
1474 
4370 
101 
37 
37 
352 
1694 
7966 
5982 
1983 
1983 
37 
7989 
57 
7025 
2404 
Ireland 
82 
1651 
1551 
IOC 
IOC 
IE 
es 
87 
87 
IC 
E 
24 
1 / 
5C 
112 
5S 
s: 
52 
31 
66 
101 
101 
256 
26 
72É 
2E 
Quantité 
Danmar 
2 
5C 
162 
11C 
52 
52 
72 
54 
IE 
264 
3C 
Boe 
16S 
1467 
441 
ioie 
1 Ol c 
41 
1 
181 
51 
24E 
: 
7 
501 
48C 
21 
21 
14 
12 
2C 
4 
1 
; 
56 
37 
19 
1£ 
11 
22 
72 
2C 
Ursprung 
Urigine 
Nimexe 
4002.63 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
4067 
1784 
372 
409 
644 
267 
138 
189 
3 0 1 / 
1 1 / 
10055 
364 
88616 
50793 
15724 
13586 
490 
1646 
Deutschland 
2194 
62 
372 
409 
149 
136 
131 
2.35 
13 
4732 
19361 
13132 
6229 
5377 
25 
826 
4002.65 POLYCHLOROBUTADIENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
628 JORDANIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 1668 
498 
165 
14279 
360 
8005 
40577 
113 
12547 
88572 
35016 
53555 
53351 
227 
1 14 
4586 
94 
61 
340 
2795 
16207 
3460 
27628 
7875 
19763 
19670 
13 
4002.87 POLYBUTADIENE-ACRYLONITRILE 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
15681 
557 
6313 
5326 
3216 
1021 
107 
8048 
416 
126 
1064 
42017 
32136 
9880 
9684 
156 
126 
4002.70 CAOUTCHOUC-BUTYLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
23139 
34724 
632 
287 
18609 
116 
5059 
11395 
94048 
77426 
16623 
16585 
127 
4002.80 CIS-POLYISOPRENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
16632 
116 
21058 
106 
1830 
892 
4596 
5162 
90 
2901 
1077 
366 
107 
1812 
361 
11942 
9696 
2346 
2280 
107 
6124 
5056 
289 
6993 
50 
1458 
2308 
222B2 
18461 
3821 
3 a i 6 
50 
4653 
14 
4108 
1634 
817 
2202 
France 
1706 
86 
4 4 
138 
50 
386 
5884 
5245 
619 
575 
4 4 
34 
43 
4003 
20 
4337 
9877 
2540 
20889 
8438 
12431 
12424 
7 
68 
1400 
1211 
1497 
120 
1644 
26 
1 15 
6086 
4295 
1791 
1791 
6 
15208 
54 
22 
6999 
2111 
5669 
30073 
22283 
7790 
7781 
11' 
6673 
1 
167 
18 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1045 
42 
22 
643 
110 
12723 
11869 
854 
606 
147 
42 
2258 
21 
48 
3265 
736 
6435 
4653 
17660 
6327 
11223 
11223 
135 
1287 
79 
6 /5 
1987 
51 1 
300 
125 
b88 
5553 
4640 
1013 
868 
1 20 
11711 
7855 
44 
141 
3020 
695 
991 
24458 
22772 
1886 
1686 
1323 
19 
3538 
24 
Nederland 
64 
599 
1 16 
14 
2124 
1 
lb66 
9112 
4690 
4422 
3691 
731 
86 
239 
706 
49 
1080 
1030 
49 
49 
1 194 
190 
311 
16 
9 
263 ί 
4371 
1720 
2660 
2645 
13 
704 
1932 
40 
24 1 
89 
21 
2830 
2516 
114 
114 
3 
251 
77 
3 
20 
Belg.-Lux. 
93 
497 
323 
51 
2249 
8592 
3969 
2624 
2624 
834 
857 
4 
177 
7 
1879 
1695 
184 
184 
296 
1 18 
333 
23 
47 
817 
770 
47 
47 
2874 
132 
33 
1211 
1 ! 
334 
444 
5103 
4289 
815 
791 
11 
1245 
180 
28 
6 
UK 
74 
3 
176 
391 
254 
11806 
10778 
828 
566 
258 
3 
3758 
9 
4980 
6460 
1 13 
1496 
16857 
8787 
8069 
7956 
1 13 
7483 
1 30 
1 157 
1 102 
699 
1522 
390 
12415 
10492 
1923 
1923 
11 
1/25 
5054 
79 
46 
61 
371 
1952 
9279 
6904 
2375 
2375 
61 
8962 
53 
5948 
2373 
Ireland 
4C 
1081 
1022 
ec 
6C 
26 
66 
91 
91 
12 
1C 
22 
IE 
84 
144 
6C 
84 
84 
1 
ie 
145 
163 
163 
169 
1 S 
544 
32 
Valeurs 
Danmark 
2 
86 
178 
88 
88 
88 
. 
146 
101 
13 
444 
68 
1421 
362 
2818 
773 
1846 
1845 
72 
1 
247 
52 
360 
4 
8 
889 
863 
26 
26 
18 
19 
1B 
4 
1 
10 
60 
37 
22 
22 
12 
29 
61 
20 
49 
Januar —Dezember 1979 Import 
50 
Janvier — Décembre 1979 
Ursp ung 
Origine 
060 
066 
400 
701 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
060 
064 
066 
068 
400 
404 
508 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
00b 
006 
036 
042 
048 
060 
062 
066 
068 
1000 
1010 
1011 
1020 
'021 
1040 
4002.80 
POLEN 
RUMAENIEN 
USA 
MALAYSIA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4002.90 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4003 
4003.00 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
207 
3627 
140 
141 
236 
267 
2542 
136 
107 
203 
52031 17384 
42777 11714 
9258 5850 
400 338 
141 107 
B713 5204 
8705 
7719 
33 
5380 
5326 
55 
55 
352 
330 
22 
2 
1486 
1449 
38 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK. NICHT IN 4002.61 BIS 80 ENTHALTEN 
26130 
3119 
22766 
8624 
8787 
3451 
297 
178 
649 
409 
1380 
426 
26716 
579 
240 
752 
756 
106777 
72917 
32880 
28685 
534 
1 160 
3013 
446 
13486 
3891 
512 
3 
137 
40 
390 
40 
8594 
36 
100 
3436 
2193 
3153 
238 
26 
1 
19 
836 
150 
5851 
84 
35986 16177 
28524 9188 
9482 6991 
89B5 5902 
163 47 
2 84 
474 1005 
7787 
187 
1344 
963 
867 
3 
80 
502 
256 
3Θ89 
36 
407 
672 
17184 
11129 
6055 
4385 
6 
803 
867 
2606 
697 
3672 
75 
607 
46 
7.3 
60 
20 
1585 
29 
9554 
7657 
1897 
l 703 
75 
194 
613 
399 
142 
1 14 
10 
17/7 
449 
6772 
4330 
2442 
2408 
12 
31 
REGENERIERTER KAUTSCHUK 
REGENERIERTER KAUTSCHUK 
ABFAELLE VON KAUTSCHUK. AUSGEN. HARTKAUTSCHUK. ALTWAREN UND 
TEILE DAVON AUS KAUTSCHUK. AUSGEN. HARTKAUTSCHUK.ZUM WIEDER 
NUTZBARMACHEN DES KAUTSCHUKS.STAUB AUS DIESEN ABFAELLEN 
ABFAELLE VON KAUTSCHUK. AUSGEN. HARTKAUTSCHUK. ALTWAREN UND 
TEILE DAVON AUS KAUTSCHUK. AUSGEN. HARTKAUTSCHUK.ZUM WIEDER­
NUTZBARMACHEN DES KAUTSCHUKS.STAUB AUS DIESEN ABFAELLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOW 
17590 
15086 
2504 
4043 
987 
3694 
925 
1 100 
3984 
27 
240 
15087 
10787 
4300 
4041 
8 
240 
19 
691 
8692 
4303 
192 
2360 
290 
677 
873 
1445 
2681 
1221 
651 
24382 
16427 
7958 
1966 
387 
5998 
30 
2758 
30 
455 
17 
1440 
629 
5301 
3299 
2003 
34 
33 
1969 
1309 
1062 
136 
41 1 
26? 
86 
3270 
2922 
348 
346 
262 
205 
1062 
63 
458 
276 
873 
582 
651 
4187 
1787 
2400 
1 167 
18 
1233 
210 
566 
10 
161 
223 
1704 
3059 
1057 
2002 
296 
73 
1704 
114 
180C 
2135 
17C 
4173 
417: 
132 
1553 
229 
16 
92 
448 
639 
3168 
1969 
1197 
1 10 
1087 
1771 
4925 
5155 
6817 
324Θ 
9290 
550 
6486 
942 
1954 
1343 
536 
1537 
1 171 
442 
704 6 
1346 
1560 
16 
5669 
630 
431 
5,31 
536 
1720 
670 
250 
2432 
1338 
655 
64 
23 
5605 
46 
874 
2536 
676 
414 
136 
b b 
45: 
20 
1 563 
3 7 3 8 
6 9 5 3 
4,63 
5.304 
265 
178 
274 
1325 
347 
260 
2943 
' 4 4 ? 
1003 
81 
492 
31 
1 19 
485 
74 
4 7/ 
1382 
269 
15 
1037 
1037 
274 
55 
325 
1046 
2682 
1718 
963 
513 
9 
450 
676 
5 
24 
55 
55 
600 
54 
117 
116 
169 
656 
138 
46 4 
101 
67 
201 
14 
632 
2 
2336 
1586 
750 
129 
255 
545 
544 
1 
4002.80 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
194 
3220 
131 
144 
221 
49178 
40646 
8527 
377 
144 
8008 
194 
2230 
128 
109 
194 
18283 
11228 
5056 
322 
109 
4625 
922 
7793 
6870 
922 
922 
27 
4954 
49C4 
50 
50 
352 
331 
20 
3 
.3 6 
1503 
1466 
37 
3 
35 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
060 
064 
066 
058 
4 00 
404 
508 
732 
736 
4002.90 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
T'AI­WAN 
CAOUTCHOUCS SYNTHETIQUES.AUTRES QUE REPRIS SOUS 4002.61 A ( 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4003 
4003.00 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
27062 
2993 
26769 
9575 
9675 
2786 
323 
122 
521 
196 
1162 
231 
41738 
739 
155 
744 
402 
125607 
78901 
46706 
43812 
506 
691 
2203 
10030 
374 
16054 
4089 
428 
2 
84 
27 
186 
27 
16877 
45 
48457 
30975 
17482 
17237 
107 
2 
242 
21 1 
4036 
2506 
2574 
184 
58 
740 
65 
8054 
3 
48 
19807 
10811 
8996 
8133 
75 
■'•8 
7358 
131 
1418 
958 
809 
5 
70 
394 
157 
4436 
198 
354 
16493 
10676 
5818 
4718 
10 
466 
634 
7054 
515 
3911 
72 
393 
33 
10 
47 
9 
2479 
23 
9644 
6945 
2700 
2571 
51 
129 
' 6 0 
349 
100 
146 
3 
2491 
575 
7396 
3955 
3440 
3416 
7 
70 
CAOUTCHOUC REGENERE 
CAOUTCHOUC REGENERE 
284 
3104 
1777 
183 
a ι 118 
223 
156 
34 9 
547 
2 '/ 6 
230 
8302 
6261 
2020 
5 7,3 
'82 
1444 
24 
1035 
13 
157 
4 
348 
124 
1721 
1239 
481 
9 
9 
472 
451 
560 
149 
135 
112 
59 
1493 
1321 
173 
172 
• '2 
73 
358 
36 
163 
62 
158 
123 
280 
1253 
620 
633 
229 
9 
403 
4004 
06 
456 
13 
25 
22 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
042 
048 
056 
062 
4004.00 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
URSS. 
TCHECOSLOVAQ 
DECHETS DE CAOUTCHOUC NON DURCI , DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUT­
CHOUC NON DURCI POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUDRES DE 
CES DECHETS 
DECHETS DE CAOUTCHOUC NON DURCI. DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUT­
CHOUC NON DURCI POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUDRES DE 
CES DECHETS 
17417 
14976 
2441 
4456 
1066 
4426 
1125 
1261 
6 954 
53 
'65 
5 
18587 
12372 
6215 
6043 
11 
166 
17 
144 
4 
46 
71 
3 13 
7 4 3 
306 
437 
123 
579 
75C 
52 
1454 
1455 
599 
164 
17 
31 
110 
145 
1180 
866 
296 
40 
765 
705 
2 0', 
754 
1813 
1310 
503 
143 
13 
360 
30 
251 
282 
281 
1553 
407 
1596 
3 034 
4?0 
1712 
166 
2337 
125 
215 
162 
200 
'37 
191 
70 
543 
211 
247 
1 
2006 
67 
51 
60 
2 00 
92 
57 
28 
251 
140 
212 
47 
3 
805 
21 
451 
0 36 
229 
107 
23 
13 
59 
2 
192 
206 
14 05 
56 
769 
69 
19 
36 
135 
33 
?'.­
78/ 
163 
204 
1 1 
88 
55 
13 
71 
12 
'70 
289 
7 6 
? 
7 
42 
16 
173 
10 
111 
109 
179 
6 8b 
133 /os 
71 
70 
213 
13'7 
2 
3410 
1858 
1552 
'56' 
73? 
1 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 0 4 . 0 0 
S U E D A F R I K A 
USA 
W E L T 
I N T R A - E G 
E X T R A E G 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 5 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
(106 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
1136 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
U S A 
K A N A D A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
4 0 0 6 . 3 0 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
S C H W E D E N 
USA 
K A N A D A 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
4 0 0 5 . 9 0 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER.KOENIGR. 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
USA 
K A N A D A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
4 0 0 6 
4 0 0 8 . 1 0 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
9 6 1 
1 4 1 7 
7 1 4 7 8 
5 2 3 2 2 
1 9 1 6 7 
1 5 2 7 2 
9 5 2 2 
3 24 
3 5 6 4 
4 7 
2 0 6 
1 7 7 7 3 
7 0 9 0 
1 0 6 8 3 
7 9 6 3 
6 7 3 8 
2 4 
2 6 6 / 
1 
6 6 4 4 
5 4 4 5 
1 0 0 
1 0 0 
6 4 
2 6 5 
1 1 4 8 4 
9 8 3 8 
1 8 4 8 
1 4 3 4 
6 4 8 
1 0 
4 0 4 
9 9 
4 7 6 
2 3 5 7 5 
2 0 3 5 3 
3 2 2 2 
2 8 8 6 
6 3 9 
5 7 
2 6 0 
1 9 7 
6 3 7 1 
5 9 6 1 
4 1 1 
4 1 0 
8 1 
1 
8 1 b 
9 3 
3 9 8 5 
2 6 6 8 
1 3 1 8 
1 1 0 6 
159 
1 9 7 
1 6 
PLATTEN, BLAETTER U.STREIFEN AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK. 
GRANALIEN AUS VULKANISIERFERTIGEN KAUTSCHUKMISCHUNGEN. 
MASTERBATCHES 
MASTERBATCHES 
2073 
2040 
1 190 
15901 
2359 
2067 
657 
123 
'03 233 
3512 
183 366 
31186 
26382 
4785 
4623 
329 
'66-2 
473 
72 
287 
67 
14 
6 
1 
2929 2815 314 
313 
103 
1463 
316 
15 
105 
211 
113 
2695 
2260 
435 
436 
105 
124 
226 
60? 
20 
1642 
1458 184 
33 
76 
1048 
10905 
1213 
265 
2 
521 2508 
'. 366 
2753 16383 
2233 13506 
521 2878 
521 2878 
3 
GRANALIEN A U S VULKANISIERFERTIGEN K A U T S C H U K M I S C H U N G E N 
718 
202 
619 
353 
22 7 
219 
117 
165 
277 
3094 
2379 
716 
647 
206 
92 
20 
361 
29 
23 
48 
622 
510 
112 
112 
64 
199 
26 
665 
313 
353 
335 
25 
63 
13 
50 
50 
435 
420 
14 
PLATTEN. BLAETTER UND STREIFEN AUS UNVULKAN. KAUTSCHUK 
12219 6606 
550 
17957 
2147 
2536 
356 
163 
1365 
1 13 
7219 
7516 
804 
17 
54 
9460 
5809 
139 
289 
77 
6 2 
109 
93 6444 
112 1 
24 
277 
73 
1 1700 
542 
1653 
ί 
31 
9 
164 
7611 
218 15 15 
59713 22538 22204 42535 15730 14245 
17180 8808 7959 
17130 6788 7957 
8735 6650 197 
1006 
38 
71 831 
39 
7 
37 
5 
59 
2125 
1983 
142 
117 
52 
101 
370 
1448 
141 
86 
105 
415 1 
159 
2912 2252 
660 
660 
532 
150 
107 
23 
3 
49 
9 
9 
148 
169 
3685 
298 
85 
3 9 
141 
50 
76 
4658 
4388 
270 
270 
191 
UNVULKANISIERTER K A U T S C H U K IN A N D E R E N F O R M E N ODER A N D E R E M 
ZUSTAND. W A R E N A U S UNVULKANISIERTEM K A U T S C H U K 
L O E S U N G E N U N D DISPERSIONEN, A U S UNVULKANISIERTEM K A U T S C H U K 
1504 
16459 
41 1 
3687 
127 
13 
142 7614 
134 
128 
5 2 
406 
52? 
1 13 
16 
133 
1807 
1359 
448 
438 
113 
37 
134 
47 
33 
476 
386 
90 80 
47 
1495 64 67 
186 
835 
348 
135 1 
12 
3780 
3027 
734 
729 
581 
248 
13 
900 
634 
267 234 
54 
33 
47 
20 
17 
761 
1581 
1581 
13 
58 
71 
71 
541 
539 
2 
2 
1844 
535 
1308 
1139 
1139 
2 
168 
767 
643 
42 
1375 1370 
5 5 6 
47 
47 
9 
43 28 89 
42 
160 
387 
3 
68 
977 
371 
607 
60 7 
472 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
3 90 
400 
1000 1010 
1011 
1020 1021 
1030 
1040 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 3 0 
2.30 
1 2 7 2 9 
8 7 6 6 
3 9 6 2 
3 3 7 0 
2 6 2 2 
1 0 0 
4 8 6 
2 
14 
3 9 8 8 
1 3 3 5 
2 8 3 3 
2 2 5 9 
21 .32 
3 
3 7 0 
7 4 3 
6 8 8 
5 5 
6 6 
4 7 
5 2 
2 6 0 6 
2 2 0 2 
4 0 4 
3 2 8 
2 0 3 
2 
7 4 
17 
7 3 
3 0 9 4 
2 7 1 8 
3 7 8 
; ? 5 
6 7 
7 2 
3 0 
4 3 
8 6 9 
7 5 3 
1 1 5 
1 15 
5 5 
1 
1 1 ' 
15 
8 1 7 
6 1 9 
1 9 8 
1 5 6 
2 0 
4 0 
2 
3 3 
3 1 8 
2 3 9 
7 9 
4 3 
10 
3 6 
3 1 4 
2 1 4 
1 0 0 
8 8 
8 8 
2 
9 
4005 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
007 
030 036 
042 
400 
404 732 
4005.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
PLAQUES. FEUILLES ET BANDES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE. 
GRANULES EN CAOUTCHOUC EN MELANGES PRETS A LA VULCANISATION. 
MELANGES-MAITRES 
MELANGES MAITRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4005.30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3086 
2149 
1183 
14626 
2208 
1188 
566 
12 3 
106 
215 
3106 
139 234 
29107 
25069 4037 
4013 
.3 10 
209 1 
407 
119 
612 57 
19 
5 
2 
4155 
3915 240 
2.3 9 80 
1561 21B 
10 
10/ 
205 
2 6 3 
31 
2759 
2164 
605 
60: 
107 
8 5 
1 1 6 
1 
2 6 8 
3 6 2 
8 
5 
Β 
8 6 6 
8 3 3 
2 8 
12 
1 0 5 8 
9 7 4 
9 4 
4 8 8 
2 8 6 8 
2 1 7 6 
4 9 0 
4 8 8 
9 2 
1 0 0 7 
9 7 6 4 
9 9 1 
1 6 8 
1 8 1 2 
? 3 2 
1 4 0 7 0 
1 2 0 2 2 
2 0 4 8 
2 0 4 8 
3 
1 6 4 
1 8 4 
4 3 
6 7 8 
2 
5 2 9 
l 14 
3 
3 8 0 
1 0 8 
2 2 3 4 
1 8 1 4 
6 2 0 
6 1 5 
1 1 4 
5 4 
I f 
ï ; 
8 6 5 
4 5 : 
1 4 0 3 
1 4 0 : 
G R A N U L E S EN C A O U T C H O U C EN M E L A N G E S PRETS A LA VULCANISATION 
005 212 /21 393 
1?7 
207 170 
707 
255 
3329 2552 
776 
705 243 
9 9 
14 
336 
25 
20 
6 7 
608 
481 
127 
127 
60 
66, 
27 
36 
265 
546 
208 
338 
323 
32 
2 
57 
12 57 
57 
132 
46 
1 10 
415 
411 
235 
69 
28 
3 
916 
870 
45 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 036 038 
042 
400 
404 
732 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
4005.90 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
PLAQUES, FEUILLES ET B A N D E S EN C A O U T C H O U C N O N VULCANISE 
13016 
11847 
734 
20555 
2965 
3174 
357 
150 
1781 
199 
6602 
7878 
2739 
212 
134 
72446 
52800 19645 
19572 
8612 
8337 
10288 
242 
346 
51 
12 
2 
126 
145 
5222 
684 
7 
17 
25505 
19277 
6229 
6203 
5495 
627 
8 7 
12281 
1058 
1934 
26 
275 
7867 
975 
207 53 
25487 
15993 
9473 
9462 
365 
1954 
161 
51 
1533 
76 
78 11 
258 
4194 3778 
418 
388 119 
147 
462 
1702 
201 
170 
3 
77 
251 
3317 
2751 568 566 
446 
179 
222 
4638 
350 
1 12 11 
23 
230 
66 
127 
16 
5975 5536 438 438 296 
4006 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
CAOUTCHOUC NON VULCANISE. SOUS D'AUTRES FORMES OU ETATS, 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
SOLUTIONS ET DISPERSIONS DE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
2121 
3537 
547 
825 
289 
13 
201 
1230 
85 
240 
130 
46 
696 
606 
190 
176 
130 
2372 
136 
99 
229 
924 
331 
31 
302 
3 
39 
6736 
4121 
1615 
' 509 
1265 
224 
17 
24 
4 0 
64 
64 
516 
385 
954 
94 7 
2 8 
10 
2 5 
5 0 9 
1 2 
4 
5 9 0 
5 8 6 
4 
4 
15 
1 5 
15 
2 7 
1 6 5 
2 3 
1 4 7 
8 8 
3 2 2 
4 8 6 
8 
' 2 2 
2 6 8 
9 
1 6 6 2 
7 6 0 
9 0 2 
9 0 ? 
6 2 6 
51 
Januar — Dezember 1979 Import 
52 
Janvier—Décembre 1979 
Ursprung 
Origi 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
042 
400 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
ie 
4006.10 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
SCHWEIZ SPANIEN 
USA 
WELT INTRA-EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
4006.91 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. SCHWEDEN 
OESTERREICH 
WELT 
INTRA-EG EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4008.98 
4007 
11318 
10864 
2 3 5 
1589 
5084 
169 
790 
1830 
50020 
47076 
2944 
2912 
254 
201 
125 
383 
285 
115 
116 
34 
622 
157 
6498 8837 
8 3 3 9 6021 
158 816 
158 816 
147 35 
118 
298 7424 
36 
54 
1 
62 
8661 
2384 
26 
97 
ί 
168 
14 33 
881 16343 11925 
598 15272 11732 
62 71 193 
38 71 185 
5 2 4 
ROHLAUFPROFILE 
103 
179 
1111 
2 9 6 3 
1983 
834 
794 
1756 
9780 
7172 
2808 
2603 
2571 
925 
3 7 / 
18 
8 
130 
23 
1141 
324 
180 
1478 1784 
1340 1684 
138 180 
138 180 
138 180 
48 
2 
66 
3 1 
17 
143 
119 24 
31 
111 
193 
40 
4 
649 
1059 375 664 
M I T KAUTSCHUK UEBERZOGENE ODER IMPRAEGNIERTE GARNE AUS 
SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
143 
412 
711 
6 4 0 
72 
72 
70 
124 
123 
1 
1 
102 
82 
185 
185 
170 
170 
UNVULKANISIERTER KAUTSCHUK IN ANDEREN FORMEN ODER ANDEREM 
ZUSTAND. W A R E N AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK. NICHT IN 
4006.10 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1225 
145 
458 
1754 
899 
903 
108 
136 
374 
4447 
308 
26 
0818 6603 
5314 
5296 4960 
1018 
20 
228 
390 
89 
15 
17 
4036 
100 
2 
5921 
1748 
4176 
4169 
4068 
55 
50 
17/ 
170 
26 
17 
49 
5 
551 
479 
72 
72 
18 
1 10 
14 
21 463 
50 
347 
16 
7 
1021 650 
371 
371 
347 
l? 
35 
848 
46 5? 
2 
3 
10 
β 
1023 1005 
18 
18 
1.3 
4007.11 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
FAEDEN UND KORDELN. AUS WEICHKAUTSCHUK. AUCH MIT SPINNSTOF­
FEN UEBERZOGEN; SPINNSTOFFGARNE. M IT WEICHKAUTSCHUK 
GETRAENKT ODER UEBERZOGEN 
FAEDEN U.KORDELN Λ.WEICHKAUTSCHUK,NiCHT UEBERZOGEN 
90 
273 
3420 
230 
318 
34 
38 
4502 
4363 
138 
787 
98 
51 
9 7 0 
9 4 4 
26 
10 
12 
2 
1982 
1902 
59 
20 
11 
9 
6 
72 
2 
7 
91 
90 
1 
70 
199 
35 
5084 
1 
1539 
7216 
5666 
1561 
1561 
26 
822 
60 
1 
58 
987 
919 
68 
68 
68 
32 
14 
1 
54 
53 
1 
68 
128 
678 
1 182 
597 
2646 2046 699 
599 
597 
1 
7 
21 
20 
2 
27 
53 
88 
91 
7 
1 
13 
8 
299 
266 34 
22 
1 
58 
21 
52 
161 
203 
106 
20 
9 
32 6 
1 15 
4 
1080 603 
477 
477 
354 
7 0 
?0 
90 
3 
202 
200 
1 1 
' 97 
757 
261 
.3 3 
1 1 5 1 
1 1 1 5 35 
36 
5 
10 
921 
l' 
6 
956 
936 
18 
18 
1 
41 
635 
676 
6 7 6 
28 
28 
12 
664 
36 
7 2 0 
677 
4 3 
22 
1 
25 
25 
1 
58 
264 
9 
187 
2 
13 
584 
5 1 9 
65 
6b 
b2 
781 
1 1b 
1028 
113 
915 
915 
902 
123 
55 
201 
77 
124 
124 
123 
4006.10 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
4190 1166 202 6026 385 350 21 122 1374 217 143 1963 378 289 59 741 576 1632 19 186 
22508 3172 3115 19593 2783 2284 2912 389 831 2885 388 831 532 360 64 
4006.91 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
03Θ AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4006.93 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
t 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4 0 0 6 . 9 8 
PROFILES POUR RECHAPAGE 
463 
324 
2242 
3883 
2256 
894 
781 
2739 
3218 9576 
3639 3633 
3540 
ECOUVI 
545 
1856 
287 
2896 
2593 
303 
303 
292 
2/ 
19 
2057 
438 11 
8 
189 
2749 2551 
198 
198 
197 
23 1 171 
412 
104 
200 
1910 1711 200 
200 
200 
RTS O U IMPREGN 
39 
45 
40 6 
6 
388 
461 457 
4 
4 
163 
354 
50 
13 
72 
975 
669 106 
87 
15 
2 09 
4 
55 
4 
4 
25 
335 
272 62 
5 6 
3 0 
CAOU1 
343 
222 
565 565 
3700 
46 
83 
4 
127 
6430 
5262 187 
167 
7 
194 
168 
254 
78 
2 9 
1481 
2203 696 1507 
1507 
1475 
'CHOUC 
8 883 
911 910 
2428 976 
77 
136 
2 
165 76 
4699 
4448 251 
244 
4 
31 
23 
1042 
83 1 
73 
1252 
1179 73 
73 73 
148 70 
2 
257 
255 
2 
2 2 
178 
203 
63 
1963 
3 
1000 
3749 
2712 1037 
1037 11 
2 
128 
127 
699 
1246 
606 
2819 2201 
817 614 
606 
2 
39 
73 67 
6 
6 
5 
CAOUTCHOUC NON VULCANISE SOUS D'AUTRES FORMES OU ETATS. 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE. NON REPR.SOUS 4006.10 
A 93 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4007 
3 6 
26 
6 
1 
2 
RI 
76 
6 
6 
ooi 004 
005 
006 007 
400 
732 
1000 
1010 1011 
1020 
4007.11 
FRANCE RF ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
ETATS-UNIS JAPON 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE, MEME RECOUVERTS DE 
TEXTILES. FILS TEXTILES IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUT­
CHOUC VULCANISE. M A I S NON DURCI 
FILS ET CORDES NUS DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
6 3 8 
692 
46 
4 6 
6 
50 
330 
22 
133 
728 
643 
85 
8 5 
66 
61 
678 
739 739 
1 
40 
40 
117 
94 
760 
186 
1209 227 982 
:·,:? 
969 
5 
253 
285 
544 
259 
285 
285 
7 6 96 
556 
938 
3161 
1878 
1 109 
143 
107 
940 
4454 
1333 
307 
7242 9955 
7288 
7255 5589 
16/6 
78 
432 
585 
79 
1 1 
43 
3916 
269 
30 
7184 
2899 4285 
4205 
3970 
333 
116 
562 
278 
248 
14 
20 
272 
102 
1904 1541 
364 
3 «4 
35 
461 
50 
27 
971 
129 
851 5 
131 
82 
2778 1643 
1135 
1136 ese 
110 
55 
1068 
83 
122 7 
12 
5 
1 1 
28 1 
1607 
1449 58 
55 
29 
100 
104 
1 18 
10.3 
23 
2 
4 
41 
22 
532 
449 83 
6 3 6 
246 
39 
100 
330 
328 
136 
20 
2.3 
340 
523 
70 
2267 1261 
996 
993 
364 
25 
656 
61 
1 
52 
698 583 115 
115 
6 3 
43 
71 
12 
61 
'65 
382 
130 252 
262 
24b 
33' 604 
/b02 
7/7 
1 130 
143 
166 
0855 
0429 
425 
3 4 6 
47 
1744 
304 
167 
30 1 
2340 
2276 84 '•4 
83 3719 
363 
? 
81 14 
4318 
4177 141 
3 5 
3b 
7 
8 
15 
70 
52 
18 
•6 
25 191 
13 24 9 
7 
272 264 
8 
■-. 
??0 
61 
226 
7 
4 
551 
547 
4 
4 
3 
166 
'740 
860 
3 
'47 
3017 
2869 
158 
166 
4 
54 
3 
ee 
01 
4 
4 
1 
102 
60 
17 
2 
4 
221 
193 
28 
26 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
4007.16 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR 
038 OESTERREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
FAEDEN UND KORDELN AUS WEICHKAUTSCHUK. SPINNSTOFFUEBERZOGEN 
141 
4 1 
49 
96 
120 
50 
6 2 
616 
486 
133 
123 
60 
3 
2 
38 
70 
22 
49 
4 5 
47 
75 
182 
174 
25 
18 
7 
7 
30 
9 
12 
32 
3 
130 
89 
41 
39 
36 
9 8 
9 3 49 
20 
4007.20 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR 
SPINNSTOFFGARNE. M IT WEICHKAUTSCHUK GETRAENKT OD. UEBERZOGEN 
1000 
1010 
1011 
001 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
102(1 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
038 
048 
062 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
4008 
4008.05 
FRANKREICH 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
USA 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
KLASSE 3 
4008.09 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
4008.13 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
TSCHECHOSLOW 
RUMAENIEN 
USA 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
17 
70 
255 
250 
6 
79 
2 
87 
87 
1 
91 
91 
18 
16 
2 
?a 
38 
33 
5 
PLATTEN. BLAETTER. STREIFEN. PROFILE UND SCHNUERE AUS WEICH-
KAUTSCHUK 
SOHLENPLATTEN AUS SCHAUM- , S C H W A M M - ODER ZELLKAUTSCHUK 
341 
1047 
85? 
46 
62 
2677 
2388 
289 
109 
182 
204 
13 
381 
343 
38 
107 
148 
280 
262 
18 
4 3 7 
3 6 4 
72 
22 
61 
122 
326 
52 
671 
557 
113 
3 
11 1 
50 
129 
2 
2 0 9 
2 0 3 
5 
5 
32 
75 
442 
574 
555 
20 
20 
PLATTEN. KEINE SOHLENPLATTEN. BLAETTER UND STREIFEN AUS 
SCHAUM- , S C H W A M M - ODER ZELLKAUTSCHUK 
783 
306 
669 
1314 162 
1366 67 113 
68 
185 
978 
772 
8404 4673 1732 
1646 
369 
124 
33 
277 
51 
263 
4 
21 
43 
26 
251 
68 
1224 
753 471 
397 
90 
3 
390 
9 392 
55 
1208 744 464 
4 64 
16 
231 
43 
6 1 
27 
88 
124 
762 
516 
246 
246 
33 
10 
126 
249 
15 
340 
6 
16 
75 
848 740 109 
106 
93 
BODENBELAG UND FUSSMATTEN. AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4014 AUS 
ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS S C H A U M - . S C H W A M M - OD.ZELLKAUTSCHUK 
219 
466 
3147 
7299 
1934 
110 
100 
193 
229 
453 
324 
721 
10527 8171 
2355 
1438 
41 1 
661 
125 
167 
72 
67 25 76 
131 
1213 768 445 
193 
147 
252 
32 317 1045 
101 
255 
50 
1863 1511 
353 
44 
44 
305 
16 
118 
14 
405 
151 
254 
222 
2264 214 
521 
60 
32 39 
12 
96 
136 2 
3438 
3053 385 
144 
130 
24 1 
2 
15 
17 
17 
13 
13 
21 
17 
81 64 
108 
199 
352 
28 
50 
2 
3 
1 
39 
783 
738 
45 
45 
5 
T t 
48 
74 
261 
367 
153 
5 
3 
18 
6 
938 
903 
35 
14 
5 
19 
237 
59 
5b 
338 
36 
63 
14 
4 
20 
176 
37 
1075 
789 
286 
277 
39 
1  
27 
52 
1 1 1 
264 
4Í 
20 
681 
1304 
459 
845 
793 
62 
36 
1 
1 
9 
250 
16 
276 
261 
15 
15 
1 
• 3 
5 
1050 
1 
10 
1073 
1058 
14 
14 
1 
25 
24 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
4007.16 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCAN. , RECOUVERTS DE TEXTILES 
743 
153 
464 4 87 925 
264 
26/ 
3593 
2876 
719 
58 
2 
17 
lb 
273 
264 
68 
41 
17 
212 
6.32 
46 
979 921 
58 
68 
48 
8 
4b 
194 
149 
46 
46 
4 6 
228 
84 
83 
141 
21 
887 683 204 
191 
263 
40 
77 
49 
3 6 
496 
463 
33 
27 
34 
4007.20 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
FILS TEXTILES IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUTCHOUC VULCAN. 
1 14 
108 
578 
5 4 0 
39 
29 
70 
117 
112 
63 
93 
8 
181 
179 
2 
114 
111 
3 
13 
29 
10 
84 
63 
21 
13 
19 
4 
1 
44 
38 
6 
6 
62 
38 
2 
30 
57 
1 
27 
9 
228 
132 
96 
96 
87 
138 
76 
47 
7 
2 
1 1 
3 
293 
268 
24 
14 
14 
IO 
OOI 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
048 
062 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
4008.06 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
4008.09 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
4008.13 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
PLAQUES. FEUILLES, BANDES ET PROFILES. EN CAOUTCHOUC VULCA-
NISE. NON DURCI 
PLAQUES ET FEUILLES POUR SEMELLES EN CAOUTCH.SPONG.OU CELL. 
469 
2017 
1932 
118 
1 16 
5064 
4707 
357 
222 
134 
573 
27 
38 
906 
843 
63 
45 
308 
302 
10 
6 5 4 
6 2 3 
31 
31 
13 
373 
9 9 5 
914 
81 
46 
34 
80 
278 
74 
610 
521 
PLAQUES ET FEUILLES. SF POUR SEMELLES, ET BANDES EN 
CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
1826 
613 
1642 
3624 
345 
3216 
122 
307 
230 
296 
2419 
1716 
16498 
11414 
5088 
5019 
852 
302 
82 
709 
102 
697 
17 
28 
106 
55 
544 
325 
3019 
1914 
1105 
1060 
190 
165 
327 
283 
87 
1408 
22 
3 
17 
740 
4 3 5 
3501 
2271 
1230 
1229 
54 
11 
7/1 
130 
9 
8 
65 
425 
65b 
2608 
1436 
1173 
1 173 
81 
23 
311 
36 
448 
20 
40 
98 
35 
13 
1842 
1633 
210 
207 
159 
48 7 
754 
47 
82 
1 1 
2 
81 
2 
1899 
1591 
108 
108 
23 
REVETEMENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED. SF CEUX DU 4014. EN 
CAOUTCHOUC NON DURCI AUTRE QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
4/5 
432 
3591 
2954 
17 98 
1 19 
203 
174 
136 
176 
162 
537 
11084 9404 1679 
'2 26 
502 
406 
258 
158 
450 
270 
10 
131 66 
15 
35 
71 
1 
1540 
1170 370 
238 
208 
1.3? 
79 
494 
1404 
1 19 
96 
7 6 
1 
2239 
2061 179 
47 46 
. 125 
39 
176 
16 
10 
106 
473 235 238 216 
10 
16 
2275 286 
419 48 
64 17 
14 
33 
59 
2 
3323 
3078 244 
144 
129 
100 
121 
57 
383 447 
242 
22 
1289 
1249 
39 
29 
6 
62 
2 
1 13 
330 
243 87 
84 
78 
266 
5 
8 
393 
385 
8 
8 
59 
149 
968 
14 
1217 
1194 
23 
23 
593 61 
108 
834 
63 
104 
84 45 22 
520 
285 
2728 1784 
962 
944 
122 
54 
54 
139 
291 
393 
1092 545 548 
497 
79 
20 
15 
64 
1 
43 
45 
1 
4 5 
48 
196 
148 
48 
48 
3 
25 
369 
480 
402 58 
58 
12 
71 1 
3 
765 
730 
34 
34 
3 
123 
18 
261 
243 
18 
18 
24 
41 
10 
93 79 
143 
10 
82 1 
164 17 
37 16 
643 403 240 
240 
223 
127 
124 
64 
21 
363 
336 27 
22 21 
5 
53 
Januar — Dezember 1979 Import 
54 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
001 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
04? 
048 
060 
064 
066 
400 
624 
701 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
064 
066 
400 
024 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
'040 
002 
004 
005 
006 
036 
400 
4008.15 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
USA 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
4008.17 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
USA 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4008.20 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
USA 
ISRAEL 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4009 
4009.20 
BELG.­LUXBG. 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
SCHWEIZ 
USA 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
SOHLENPLATTEN AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM­ , 
S C H W A M M ­ ODER ZELLKAUTSCHUK 
830 
333 
5267 
599 
407 
105 
266 
190 
123 
8323 
7678 
745 
693 
1 14 
82 
123 
181 
35 
7 
190 
635 
433 
202 
197 
8 
9 
1893 
348 
2 
2 
1 
3 
2266 
2269 
6 
6 
2 
53 
4 
1677 
1 1 
1788 
1749 
39 
12 
12 
75 
932 
62 
56 
137 
2 
1321 
1182 
159 
139 
159 
158 
295 
8 
6 
629 
627 
2 
2 
2 
409 
39 
37/ 
80 
128 
107 
1211 
895 
316 
316 
80 
PLATTEN. BLAETTER UND STREIFEN.AUSGEN.BODENBELAG UND SOHLEN­
PLATTEN. AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM­ , S C H W A M M ­
ODER ZELLKAUTSCHUK 
1217 
658 
1 1 18 
2780 
1472 
2228 
137B 
3730 
359 
2106 
352 
759 
2263 
228 
173 
1077 
97 
526 
306 
23062 
10883 
12179 
8708 
6210 
683 
2789 
247 
1 17 
257 
339 
539 
261 
586 
174 
666 
46 
723 
1366 
47 
1 15 
SB 
90 
66 
195 
5951 
1770 
4181 
2477 
1426 
157 
1647 
38 
267 
988 
788 
337 
344 
1332 
13 
113 
292 
293 
7 
6 
244 
49 
5123 
2763 
2360 
2043 
1458 
4 
313 
262 
15 
15 
121 
208 
1 
43 
10 
23 
202 
109 
6 
44 
3 
1073 
623 
450 
189 
76 
51 
210 
¡CHNUERE A U S W E I C H K A U T S C H U K 
1637 
4548 
771 
3117 
536 
680 
84 Ο­
Ι 478 
2108 
46 
82 
1 14 
102 
002 
79 
16738 
11211 
5526 
5194 
4458 
84 
236 
170 
1852 
425 
337 
120 
268 
1048 
403 
4 
48 
1 14 
102 
245 
79 
5241 
2908 
2333 
2036 
1737 
82 
215 
73? 
13 
482 
125 
417 
3 
298 
106 
41 
48 
2308 
1789 
537 
504 
415 
21 
954 
314 
10 
140 
7 
4 
7 
40 
136 
1621 
1431 
190 
190 
61 
29 
422 
310 
107 
484 
102 
649 
78 
298 
4 
26 
283 
173 
70 
1 
77 
23 
3678 
1954 
1724 
1 151 
1027 
28 
646 
105 
779 
1466 
15 
37 
4 
15 
51 
ί 
β' 
2480 2402 
78 
78 
70 
479 
862 
402 
98 
92 1 1 
78 
78 
41 3 4 
74 
389 
2 
5 
2319 1644 675 
698 
197 
2 76 
1 16 
224 
677 
58 
51 
132 14 
'439 1 
33 
30 
2682 1034 1649 
1648 1584 
1 
163 
34 
14 
247 
1 1 1 
658 
427 
1 
789 
6 6 
28 1 
122 
382 
18 
3070 1248 
1822 1374 
1219 
419 
29 
96 
4 66 
16 
198 1 
4 
95 
22 
128 
1059 
808 
251 
2 = 0 
122 1 
ROHRE UND SCHLAEUCHE. AUS WEICHKAUTSCHUK 
BEZUEGE FUER WALZEN VON TEXTIL-, SCHREIBMASCHINEN USW. 
76 
149 
68 33 
36 
121 
40 
8 
1 
91 
31 
21 
5 
1 
14 
1 
4 4 
20 
3 
3 
51 
2 
36 
23 
303 
1 
360 
348 
12 
12 
2 
12 
432 
6 
1 
507 
454 
53 
53 
22 
6 
114 
105 
36 
20 
3 
204 
28 
136 
1 
609 
5 
176 
1 
12 
1341 
427 
914 
823 
800 
22 
70 
96 
318 
82 
247 
26 
425 
3 
42 
1250 
768 
482 
4 62 
473 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
PLAQUES ET FEUILLES POUR SEMELLES EN CAOUTCHOUC NON DURCI , 
AUTRE QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
1222 
641 
6087 
959 
469 
202 
309 
180 
142 
130 
253 
300 
46 
10 
180 
945 
746 
199 
193 
12 
20 
2131 
659 
7 7 
1 
2 
2741 
2730 
11 
11 
7 
128 
10 
2006 
5 
16 
2211 
2160 51 
31 
31 
91 
1208 
84 
64 
150 
E 
1671 1502 
168 
156 
262 
278 
604 
16 
20 
1182 
1179 3 
3 
3 
634 
80 
593 
158 
168 
104 
1889 1269 
421 4 19 
168 
4008.17 
11070 
10165 
905 
863 
232 
PLAQUES. FEUILLES ET BANDES, SF REVETEMENTS DE SOL ET POUR 
SEMELLES. EN CAOUTCHOUC VULCANISE AUTRE QUE SPONG. OU CELL. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4008.20 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 030 
036 
036 
042 048 
004 
066 
400 
624 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1040 
4009 
4009.20 
002 BELG-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE. NON DURCI 
TUBES ET T U Y A U X POUR GARNITURES DE CYLINDRES DE MACHINES 
TEXTILES. A ECRIRE. ETC. 
159 
742 
133 74 
190 52 
302 S 
349 2 1 8 
7 3 
6 6 
1 1 
1? 
34 
12 
60 
218 
76 
24 130 
113 
3 
90 
353 
3 
479 
446 
34 
34 
3 
42 
' 
152 
134 
18 
3086 
1618 
19?? 
9472 
7604 
6674 
4030 
521 1 
950 
.3400 
4 76 
4 40 
14/6 
148 
1 1 1 
4973 
182 
1361 4205 
57596 34383 
23213 
19753 
9613 
1658 
1800 
A O U T C H 
5169 
9891 
1845 
10232 
1253 
2097 
3 1 7 5 
3478 
3096 111 
113 
112 
115 
1671 
191 
42798 30564 
12233 11761 
9831 
206 241 
619 
483 
431 
2098 951 
799 
686 
417 
752 
86 
421 
9/4 
30 
73 527 
172 204 
2940 
12741 
5401 
7340 5833 
1858 
419 
'066 
116 413 
2916 3194 
1638 967 
1830 
115 
677 
351 
149 
10 4 
1167 
1 
570 
14143 9246 
4898 
4717 
2628 16 
166 
735 
157 
36 
587 
1490 
2 
83 
189 
168 
119 
981 4 
164 
47 
4784 
3010 
1774 1477 
440 
171 
125 
O U C VULCANISE N O N DURCI 
510 
4285 
962 
840 
391 
1229 2273 
753 14 
68 
112 116 
597 
191 
12407 
7004 
5403 
4982 
4300 194 
227 
1677 
29 
2039 
2/0 
1062 
14 764 
'48 
89 
142 
8316 
5097 
1219 1 160 
949 
13 
3246 
018 
27 
631 
44 
22 47 
81 
314 
6062 4580 
472 
472 
15? 
63 632 
2794 
367 
1032 
283 
099 
180 
303 
3 
1 1 
156 
103 
209 
6 92 
416 
7404 
6176 2229 1827 
1 188 
98 305 
277 
1352 
4 301 65 
'91 
40 
Θ3 114 1 
1 
82 
6510 6182 
328 
3?6 
737 
830 
964 
1868 
160 224 
33 
106 
17 
55 
6 3 
42 
1493 
9 
100 
5416 3584 
1832 
1780 
177 
9 
42 
379 
6 1 4 
16,0 2 
84 
175 
293 
36 
I860 
2 
46 
9 2 
5431 
3082 
2350 2341 
2188 
9 
1 
716 bO 
6 b 
934 
1425 
1942 
823 11 
1143 
28 
6 
23 
6 
473 
83/ 
74 
8699 
5172 3527 
2609 
1997 
886 
29 
453 
1108 
70 
736 
3 
42 
203 
2 9 
6 
427 
3160 
2379 
770 767 
3 36 
.3 
7 2b 
43 1 
644 
16 
69 
3 
816 
724 
91 
91 
19 
1 
13.3 
8 
36 
117 
12 
306 
294 
12 
12 
12 
1 17 
65 
13 
830 
359 
696 4 
80 3 
21 
30? 
2 
11 
34 64 
64 
6 6 
3593 2072 
1622 
1419 
'300 
58 46 
803 
718 
137 
', 6 7 
1 
97 
1523 
13 
111 
72 
3626 
1946 
1679 
15 73 
1657 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
1000 
ίσιο 1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
030 
035 
038 
042 
062 
400 
624 
680 
701 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
058 
062 
066 
204 
4009.20 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
4009.40 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOW 
USA 
ISRAEL 
THAILAND 
MALAYSIA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4009.51 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
USA 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4009.59 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DDH 
TSCHECHOSLOW 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland llalla Nederland Belg.­Lux. Ireland 
544 
348 
196 
18/ 
40 
145 
60 
95 
9 5 
3 
57 
29 
29 
16 
85 
71 
14 
53 
53 
36 
35 
ROHRE UND SCHLAEUCHE. GANZ AUS WEICHKAUTSCHUK. NICHT IN 
4009.20 ENTHALTEN 
2026 
344 
256 
1371 
356" 
1102 
107 
485 
28 
619 
7? 
718 
843 
107 
1027 
140 
5 OI­
IO') 
18 
13099 
9280 
3821 
2750 
788 
912 
160 
1280 
98 
57 
1 0 9 Í 
379 
1 1 1 
11 
12 
169 
462 
2 
10 
5 
2 
3767 
2943 
814 
770 
134 
17 
27 
67 
70 
236 
1 731 
71 
36 
434 
28 
29 
163 
2 
2958 
2159 
800 
657 
80 
208 
36 
ROHRE UND SCHLAEUCHE. AUS WEICHKAUTSCHUK. METALLBEWEHRT 
14 96 
4 50 
316 
1549 
5345 
4119 
228 
2 1 / 
6 / 
48 
157 
88 
166 
38 
6 7 9 
15235 
13509 
1728 
1502 
501 
1 17 
107 
6 5 
677 
1948 
32 
32 
22 
10 
107 
43 
1 
27 
3913 
3577 
336 
308 
171 
1 
27 
79 
89 
6 3 0 
2 4 4 3 
1166 
7 
34 
6 
31 
10 
12 
4 
302 
4749 
4314 
435 
395 
71 
II 
180 
8 
494 
94 
6 
4 
27 
49 
42 
63 
5 
970 
781 
189 
84 
4 
105 
I .  
92 
5 
262 
468 
6 
11 
108 
78 
347 
249 
84 
16 
116 
15 
6 7 
2 
67 
109 
39 
13 
47 
4 
1360 
977 
383 
2 90 
141 
91 
2 
E  
244 
.145 
358 
201 
210 
13 
31 
1 
18 
892 
832 
61 
41 
23 
19 
6 
34 
1376 
1174 
203 
111 
37 
28 
ROHRE UND SCHLAEUCHE. AUS WEICHKAUTSCHUK, IN VERBINDUNG MIT 
ANDEREN STOFFEN ALS METALLBEWEHRT, NICHT IN 4009.20 ENTHALT. 
5701 
3835 
! 6 2 2 
3973 
11473 
2842 
585 
616 
19 
2181 
69 
1736 
661 
370 
2 90 
450 
169 
69 
3306 
1950 
870 
4559 
1572 
337 
6 
279 
31 
1250 
197 
323 
402 
130 
652 
9 
1148 
2 /43 
208 
46 
1 
178 
10 
26 
174 
112 
20 
39 
69 
774 
250 
2 
304 
105 
6 
20 
11 
2 
18 
32 
4 80 
670 
819 
1472 
301 
93 
13 
633 
2 
41 
206 
6 
6 
23 
57 
48 
187 
47 
162 
82 
28 
1 
3 
2 
2 
298 
1 
ï' 
783 
476 
307 
305 
6 
1 
1 
Τ
159 
134 
210 
183 
28 
3 
2 
242 
79 
122 
48 
393 
91 
266 
IO 
I 00 
2 
112 
72 
143 
83 
364 
6 
2170 
1264 
907 
3 /4 
I 12 
461 
72 
136 
180 
23 
101 
1761 
168 
4 8 
7 8 2 
717 
65 
6 3 
4 
1 
2 8 4 7 
2 3 7 0 
4 7 7 
435 
77 
32 
9 
669 
317 
61 1 
88 
101 
19 
136 
1 
12 
1 
357 
288 
347 
964 
2447 
444 
ISO 
6 
463 
14 
366 
50 
20 
20 
1 
3 
2 
11 
349 
428 
3 7 9 
4 9 
48 
10 
97 
91 
2 
3 
38 
404 
7 
92 
52 
117 
206 
1 
6 2 
6 7 3 
301 
372 
37? 
80? 
29 
21 
19 
29 
6 
86 
79 
216 
59 
40 
579 
434 
145 
144 
115 
97 
24 
76 
126 
126 
151 
42 
5 
491 
9 
33 
1 
21 
152 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
4009.20 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4009.40 
2097 
1326 
771 
742 
318 
390 
146 
244 
24 4 
363 
166 
187 
396 
347 
49 
4 9 
24 
83 
83 
253 
238 
14 
7 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI. NON 
COMBINE AVEC D'AUTRES MATIERES. NON REPR. SOUS 4009.20 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7 164 
1546 
633 
6431 
7404 
4024 
232 
1531 
142 
1843 
172 
568 
2438 
110 
5216 
269 
030 
122 
104 
4130 
354 
192 
1883 
1364 
2 
384 
80 
74 
686 
5 
1719 
2 
10 
22 
208 
82 
872 
3991 
272 
100 
3 
328 
40 
122 
1039 
21 
193 
183 
2 
3 
41241 11071 7600 
29170 8005 6628 
12070 3086 2074 
10685 2994 1778 
2737 542 493 
1190 21 266 
195 51 30 
797 
35 
191 / 
293 
303 
85 
6 4 
10 
3894 5352 4354 
3055 4254 2282 
839 1098 2072 
491 950 2066 
33 517 25 
148 143 1 
5 5 
330 
577 
1988 
532 
392 
31 
406 
74 
247 
1 1 
184 
231 
1 
200 
27 
46 
811 
141 
1 12 
1 
18 
2 
2017 
19 
4009.51 TUBES ET T U Y A U X EN CAOUTCHOUC VULCANISE. NON DURCI . AVEC 
ARMATURE METALLIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03S SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6173 
1754 
1178 
6619 
12917 
13569 
775 
84 1 
160 
285 
484 
472 
32 7 
137 
3724 
50054 
43047 
7007 
6548 
1856 
261 
?00 
3655 
35 
197 
1985 
6331 
97 
79 
27 
98 
769 
1 10 
6 
85 
673 
13677 
12301 
1376 
1289 
478 
1 
8 5 
380 890 
451 12 575 
309 2 
2279 776 1669 
5753 616 
3782 1448 754 
31 19 52 
62 24 84 
65 5 13 
107 32 63 
44 219 
35 
18 2 32 
1187 339 255 
500 
595 
1040 
382 
156 
10 
14 
92 
14208 3073 5290 2876 
12605 2637 4464 2685 
1603 436 826 190 
1508 401 666 180 
236 62 174 25 
77 33 78 
18 2 82 3 
4009.59 TUBES ET T U Y A U X EN CAOUTCHOUC VULCANISE. NON DURCI . COMBINE 
AVEC D'AUTRES MATIERES. SF A R M A T U R E METALLIQUE ET NON REPR. 
SOUS 4009.20 
524 
254 
271 
249 
131 
812 
800 
27b 
2 c 0 
201 
883 
45 
261 
17 
2 
328 
70 
671 
165 
390 
8 
5447 
3456 
1992 
1350 
325 
671 
71 
666 
580 
56 
489 
4053 
560 
119 
12 
57 
2 
80 
220 
1139 
8277 
6455 
1822 
1753 
234 
62 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
52 
48 
4 
10 
33 
16 
25 
1265 
3 
22 
18 
1592 
1402 
189 
16 2 
40 
1 
299 
Valeurs 
Ireland Danmark 
46 
43 
2 
2 
2 
100 
39 
40 
589 
136 
336 
584 
10 
158 
7 
76 
40 
30 
2131 
1191 
940 
874 
762 
4 0 
26 
73 
94 
13 
.14 8 
227 
799 
466 
121 
42 
5 
68 
47 
22 
20 
9 
2286 
1553 
732 
731 
6.36 
13793 
11394 
4066 
19325 
22511 
10218 
1164 
1878 
118 
5400 
529 
4054 
1067 
642 
2 26 
253 
ΙΟΙ 
120 
7875 
5356 
1856 
9462 
4679 
3 
998 
26 
'Ό? 
363 
2579 
313 
505 
219 
74 
2019 
54 
5024 
5567 
1049 
1 
176 
5 
499 
6:, 
87 
256 
97 
14 
27 
- 120 
194 1 
738 
14 
1801 
336 
22 
25 
58 
15 
69 
122 
1222 
2009 
3476 
2640 
1091 
168 
40 
10 
1395 
25 
126 
235 
7 
e 
17 
1537 
' 056 
3791 
206 
948 
24 
370 
7 
38 
9 
837 
1 176 
941 
4335 
4222 
890 
000 
37 
1024 
41 
1058 
120 
50 
17 
6 ' 
' I ! 
4C 
88 
1482 
12 
IE 
• 
320 
90 
126 
858 
326 
633 
80 
41 
1356 
22 
107 
4 
80 
104 
3 
55 
Januar—Dezember 1979 Import 
56 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
4 0 0 9 . 6 9 
4 0 0 USA 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
9 5 B N .ERM.LAEND. 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
1 6 8 7 2 0 4 4 1 2 
1 8 8 
1 4 8 2 2 
5 2 
9 9 2 1 2 
1 9 1 
4 2 
3 9 2 0 6 1 5 4 9 2 6 8 4 5 
3 0 8 4 8 1 2 6 9 4 4 8 0 3 
8 6 6 2 2 8 9 8 1 0 4 2 
6 9 2 5 2 3 3 7 8 0 0 
4 0 3 5 1 5 9 2 2 1 3 
6 5 8 2 5 6 9 
9 3 6 5 3 6 1 7 3 
Italia 
4 4 
165 
1 7 5 2 
1 4 6 1 
2 9 1 
1 0 7 
31 
1 6 5 
18 
1000 kg 
Nederland 
6 4 
1 
9 
17 
41 
4 8 9 8 
3 8 4 7 
1 0 5 1 
9 7 0 
6 7 7 
5 1 
3 0 
4 0 1 0 F O E R D E R B A E N D E R U N D T R E I B R I E M E N A U S W E I C H K A U T S C H U K 
4 0 1 0 . 1 0 F O E R D E R B A E N D E R A U S W E I C H K A U T S C H U K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 USA 
6 6 2 P A K I S T A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 5 0 1 1 4 1 3 
8 1 3 1 3 4 3 8 4 
3 5 1 3 1 6 8 3 1 1 0 5 
4 5 4 4 7 2 8 
5 6 1 6 8 2 3 0 
8 1 6 2 0 9 3 0 8 
1 3 1 6 3 9 1 7 3 
7 4 8 1 2 1 11 
7 6 1 1 0 2 4 6 
3 8 0 8 
1 4 3 2 7 6 2 
5 1 1 4 5 6 1 0 
B l 1 0 4 7 
9 4 10 
3 1 1 7 9 
1 5 9 1 6 4 
1 0 8 1 0 3 
1 7 3 8 6 9 
6 2 4 8 
1 7 7 1 2 4 8 7 9 3 3 4 8 
1 4 0 7 4 3 8 9 8 2 8 2 8 
3 6 3 8 9 8 2 5 2 0 
2 8 1 4 6 4 6 4 2 4 
2 5 3 2 6 2 2 3 1 7 
1 4 3 7 9 7 
6 8 4 2 5 8 3 9 
4 0 1 0 . 3 0 K E I L R I E M E N A U S W E I C H K A U T S C H U K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 5 2 TUERKEI 
4 0 0 USA 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 6 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
5 8 4 1 5 0 
1 5 3 4 4 5 1 3 6 1 
8 7 19 6 
1 5 3 5 3 0 8 
4 0 5 2 5 6 1 0 3 
5 7 4 2 1 2 1 2 3 
2 1 2 1 
7 3 8 1 6 8 2 1 
8 4 6 1 
2 5 3 
1 6 1 1 2 8 
2 4 
1 6 0 8 4 7 5 3 6 4 
1 6 5 7 3 
3 3 2 0 
7 7 
1 6 8 7 2 4 
7 8 4 2 2 0 2 7 1 2 8 2 
5 4 7 5 1 2 4 7 9 1 2 
2 3 7 0 7 8 1 3 7 0 
2 0 6 7 6 8 5 3 6 9 
2 6 3 1 3 8 1 
2 8 4 9 4 1 
5 1 5 
2 2 1 
2 1 9 
1 3 1 
6 
2 9 5 
7 
3 
2 0 
1 6 
8 4 
6 
1 5 3 4 
1 3 8 7 
1 4 7 
6 4 
3 0 
64 
2 6 2 
7 0 
1 
3 2 7 
6 3 
15 
7 2 8 
1 7 
7 
5 
8 7 
11 
noo 
9 6 6 
1 3 5 
4 1 
17 
9 3 
8 5 
5 9 
2 0 0 4 
3 4 
4 4 
1 0 5 
1 17 
9 
i 
3 
6 
2 2 
2 5 5 3 
2 3 9 0 
1 6 3 
1 5 9 
1 2 7 
5 
7 6 
5 4 4 
3 7 ί 
2 4 
2 2 
1 1 
13 
1 
1 
8 
3 
3 
3 6 
1 1 2 4 
1 0 4 8 
7 7 
61 
15 
β 
4 0 1 0 . 9 0 T R E I B R I E M E N A U S W E I C H K A U T S C H U K . A U S G E N . K E I L R I E M E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 V E R K O E N I G R . 
1 1 1 7 
9 2 4 3 
1 0 3 1 0 2 9 
7 0 4 1 4 1 
1 6 8 2 6 1 0 7 
4 3 9 1 7 6 3 8 
41 
3 2 
6 
2 2 6 
1 1 0 
5 
24 
4 7 
7 
14 
Belg.-Lux. 
3 9 9 
32 
6 
4 2 
2 4 5 8 
1 8 0 8 
6 5 4 
6 0 6 
1 4 6 
β 
3 0 6 
4 0 6 
1 3 2 4 
2 1 0 
18 
7 6 
e 
3 
2 
3 
1 
2 b 
8 
2 3 9 8 
2 3 4 0 
5 6 
2b 
1 6 
31 
7 3 
4 4 
1 6 2 
1 5 
2 4 
bO 
1 
3 
4 6 0 
2 
8 3 7 
3 6 8 
4 6 9 
4 6 6 
3 
3 4 
3 8 
7 3 
6 
4 
UK 
4 0 4 
2 2 
1 1 7 
4 8 
2 3 
1 4 4 
8 7 5 3 
5 0 2 7 
1 7 2 6 
1 3 6 6 
8 3 2 
3 3 8 
2 2 
1 8 1 
15 
8 6 
2 6 9 
14 
2 9 2 
3 b b 
4 4 1 
2 b 9 
5 0 
21 
4 
1 7 7 
6 7 
14 
2 2 9 8 
8 8 7 
1 4 3 2 
1 2 0 0 
1 1 2 7 
5 0 
1 0 2 
16 
94 
12 
1 3 0 
4 
3 
2 6 3 
2 2 
21 
2 
1 7 
2 7 7 
2 
4 
3 4 
1 6 
9 8 1 
5 8 2 
3 9 9 
2 = 6 
4 7 
4 1 
2 2 
7 5 
1 7 
1 9 7 
2 0 
Ireland 
4 7 
4 
5 2 7 
4 6 6 
6 1 
5 7 
3 
4 
1 
4 
9 
6 
2 0 2 
8 4 
5 
12 
1 13 
4 
1 
3 0 
2 
4 7 3 
3 0 6 
1 6 7 
1 3 7 
1 3 5 
3 0 
2 
1 0 6 
7 
15 
1 
1 3 1 
1 1 5 
1 7 
1 6 
1 
2 
2 
9 
2 
9 1 
Quantités 
Danmark 
1 1 3 
4 
1 4 8 0 
6 4 2 
8 3 9 
6 8 2 
5 3 9 
1 5 6 
ι 
10 
19 
1 
3 0 
1 3 1 
2 4 
4 
5 
1 
2 3 1 
6 0 
1 7 1 
1 5 9 
1 5 8 
7 
5 
7 
24 
5 
1 7 5 
3 
2 4 
41 
4 
6 
4 3 
2 7 
3 6 0 
2 3 8 
1 2 2 
7 2 
4 2 
4 9 
1 
2 
i 
9 
6 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
4 0 0 9 . 6 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8 4 8 1 1 0 7 9 1 7 9 1 3 9 4 6 3 6 
2 8 7 2 2 4 4 2 
1 5 9 2 0 9 
1 2 0 
4 0 1 6 6 13 
2 5 1 
2 7 2 
9 9 
9 3 
1 0 7 2 1 1 3 8 2 2 3 1 8 8 7 0 6 8 4 0 1 3 3 1 0 
8 4 3 4 6 3 0 2 2 9 1 3 8 8 9 4 8 7 7 1 0 8 4 4 
2 2 8 6 8 6 9 9 4 2 9 8 1 9 6 3 2 6 6 6 
2 0 9 4 4 5 6 6 2 2 7 1 8 6 4 8 2 6 3 4 
1 0 1 7 5 3 6 9 2 6 6 6 1 3 2 1 5 5 7 
9 6 5 2 5 1 2 1 2 4 5 1 0 4 
6 8 5 3 0 7 1 4 1 71 2 8 
4 0 1 0 C O U R R O I E S T R A N S P O R T E U S E S O U D E T R A N S M I S S I O N E N 
C A O U T C H O U C V U L C A N I S E 
4 0 1 0 . 1 0 C O U R R O I E S T R A N S P O R T E U S E S E N C A O U T C H O U C V U L C A N I S E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 8 5 3 9 9 2 2 1 8 6 5 8 4 
1 9 9 9 3 6 1 9 9 0 4 5 0 1 8 4 
9 2 8 3 4 2 8 9 2 8 9 9 5 9 7 
1 1 5 4 0 2 8 7 5 6 3 7 3 0 5 2 
1 5 5 6 3 5 3 4 9 7 1 1 6 
2 7 8 9 5 9 1 7 3 0 4 3 3 7 0 
3 0 7 4 9 0 0 1 8 7 5 5 6 3 1 1 
1 7 3 1 2 2 5 3 5 4 0 2 
1 6 4 2 3 8 4 7 0 3 5 1 6 
7 9 5 19 3 
2 0 4 6 7 5 7 5 7 5 1 0 19 
1 0 6 2 9 2 8 19 3 7 1 
3 0 1 2 1 1 1 8 7 9 6 1 
1 3 7 8 1 2 9 
5 5 8 1 4 7 
2 7 5 2 6 8 7 
1 4 0 1 3 6 
1 1 7 2 1 7 7 2 2 3 8 2 2 9 6 
1 1 0 8 6 
4 8 B 4 5 1 3 2 0 8 9 7 9 1 4 8 7 2 5 4 5 1 
3 8 5 5 8 1 0 4 7 8 8 1 7 8 4 4 8 8 4 8 1 6 
1 0 2 8 9 2 7 3 1 1 8 1 3 4 0 4 8 3 8 
8 8 9 2 2 1 9 4 1 4 4 5 2 7 6 8 2 9 
7 2 7 7 1 9 6 7 1 1 0 0 8 1 4 4 1 
2 6 4 1 3 3 12 1 
1 1 3 5 4 0 4 1 5 6 1 2 9 7 
4 0 1 0 . 3 0 C O U R R O I E S D E T R A N S M I S S I O N D E S E C T I O N T R A P E Z O I D A L E 
E N C A O U T C H O U C V U L C A N I S E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G - L U X B G . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 2 3 1 1 3 6 6 1 3 1 9 7 3 9 
1 1 1 1 5 3 0 3 5 2 7 5 2 5 8 7 3 5 1 5 
5 7 2 1 6 3 2 0 9 
1 2 6 1 0 2 6 6 9 2 7 3 1 2 9 Θ 2 
4 4 7 0 3 5 7 6 6 1 8 1 1 8 
3 9 1 6 1 3 4 6 8 2 0 4 0 2 2 B 7 
1 1 7 13 7 7 6 1 
5 0 7 3 1 1 9 4 2 1 3 1 2 8 2 8 B 
7 3 7 6 0 2 0 1 1 1 2 
5 9 7 8 5 6 3 17 
9 5 0 8 3 2 2 7 6 5 
1 3 4 4 1 
1 0 6 0 0 4 0 2 0 2 0 7 5 6 6 7 9 
7 8 8 3 8 6 3 7 1 2 3 
1 1 9 7 2 7 
1 8 6 
7 9 3 3 7 8 2 4 4 5 1 3 6 
5 7 2 5 9 1 6 6 4 6 9 2 3 6 7 0 4 8 8 2 0 8 
4 2 1 0 7 1 0 6 8 2 7 0 9 9 8 4 0 8 7 7 3 1 
1 6 1 6 2 5 8 8 4 2 1 3 8 6 4 2 4 7 7 
1 3 9 0 6 5 3 9 0 2 1 3 1 2 3 1 3 9 6 
2 3 0 3 9 7 9 2 8 8 0 1 3 4 
1 1 4 2 4 6 1 4 4 0 8 3 0 
Belg.-Lux. 
1 9 3 6 
5 5 
6 
2 7 2 
1 0 3 0 2 
7 6 6 2 
2 7 4 0 
2 4 6 1 
4 1 6 
6 
7 9 1 
1 1 6 2 
3 5 5 7 
4 3 4 
6 6 
1 8 8 
2 6 
7 
2 1 
1 8 
3 
3 2 
8 8 
8 4 0 9 
6 1 9 8 
2 1 2 
1 6 " 
7 4 
4 3 
6 7 4 
2 7 9 
1 4 8 1 
84 
2 4 8 
7 6 6 
9 
3 
17 
2 3 7 2 
2 7 
5 4 5 6 
2 9 9 3 
2 4 6 3 
2 4 3 ' 
3 1 
4 0 1 0 . 9 0 C O U R R O I E S D E T R A N S M I S S I O N E N C A O U T C H O U C V U L C A N I S E , E X C L · 
D E S E C T I O N T R A P E Z O I D A L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
1 0 1 6 1 2 3 3 4 0 7 5 
1 3 1 5 2 2 4 7 6 5 6 3 0 6 
9 5 1 8 0 1 6 7 4 3 
7 5 2 6 1 8 1 1 2 6 2 1 6 0 2 
1 4 7 9 3 1 2 8 2 2 8 7 
4 3 1 0 1 8 2 4 5 0 0 9 4 8 2 4 2 
2 4 9 
4 6 2 
'-,-'. 4 8 
71 
UK 
2 1 2 2 
3 9 
1 3 0 
1 1 3 
1 4 b 
1 6 2 
1 8 1 9 9 
1 3 0 0 2 
5 1 9 8 
4 7 1 4 
2 1 6 8 
4 6 7 
2 8 
7 2 2 
2 3 
2 8 6 
1 2 2 4 
1 1 1 
7 2 1 
7 4 6 
9 7 9 
5 3 ' j 
6 1 3 
4 5 
19 
3 3 1 
2 6 6 
2 5 
8 8 1 3 
3 1 2 0 
3 6 9 2 
3 2 4 5 
2 9 2 ' 
1 0 4 
34 3 
1 1 8 
9 8 9 
7 9 
1 3 6 3 
3 6 
1 5 
2 0 0 0 
1 5 9 
4 7 6 
14 
93 
1 7 7 ? 
9 
2 2 
73 
7 2 
7 3 1 9 
4 5 9 8 
2 7 2 2 
2 6 1 2 
6 5 7 
1 0 8 
2 1 2 
2 4 9 
1 3 8 
1 7 3 1 
1 8 3 
I r e l a n d 
2 7 8 
7 
3 
2 0 3 7 
1 7 0 9 
3 2 9 
3 2 0 
2 2 
7 
1 
4 
2 2 
8 4 
4 0 
36 5 
2 1 1 
1 3 
3 7 
2 3 6 
2 1 
1 0 
4 8 
2 8 
1 8 2 4 
1 2 3 1 
3 9 3 
3 4 5 
3 1 7 
4 8 
1 
1 
' 13 
4 
5 9 0 
3 0 
1 
' 
1 7 1 
7 
8 2 9 
6 4 7 
1 8 2 
1 8 2 
3 
7 
1 9 
16 
9 3 
' 6 
6 4 2 
Valeurs 
Danmark 
2 2 5 
2 0 
4 4 3 0 
2 4 3 4 
1 9 9 7 
1 8 8 7 
1 5 3 2 
1 0 9 
. 6 
1 
2 6 
1 1 1 
6 
1 2 0 
2 8 2 
6 0 
3 0 
4 
6 
12 
6 7 7 
2 7 0 
4 0 8 
3 8 9 
3 7 6 
14 
6 
6 6 
2 3 6 
3 1 
1 3 6 6 
2 4 
2 2 3 
5 
3 7 5 
6 
4 
3 6 
' 6 
1 1 3 
1 0 4 
2 6 1 8 
1 9 5 1 
6 6 6 
5 3 3 
3 9 1 
131 
Ό 
16 
2 6 
1 5 7 
9 
6 3 
Januar—Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origi 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
706 
732 
loco 
1010 1011 
1020 
107 1 
1030 
001 oo? 003 
004 
(106 
006 
007 
008 
(1.30 
032 
038 
042 
068 
400 
732 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
048 
060 
062 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
005 
042 
732 
736 
1000 
1010 1011 
1020 
1030 
ne 
4010.90 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ OESTERREICH 
SPANIEN 
USA 
SINGAPUR JAPAN 
WELT INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
4011 
4011.10 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. IRLAND DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND OESTERREICH 
SPANIEN 
DDR USA 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG EXTRAEG 
KLASSE l 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 KLASSE 3 
4011.21 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VERKOENIGR OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN TSCHECHOSLOW 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4011.23 
FRANKREICH 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN SPANIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRA-EG EXTRAEG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Danmark 
43 
88 
110 
51 
36 
255 
49 
148 
2470 
1674 
796 
700 
259 
96 
1 
2 
11 
8 
bO 
6 
305 
226 
79 
79 
2 2 
3 
64 
428 
322 
106 
106 
14 
1 
1 1 
33 
40 
42 
55 
612 
417 
195 
153 
26 
42 
6 
49 
178 
109 
12 
7 
21 
1 
27 
2 
226 
167 
59 
56 
23 
REIFEN.LUFTSCHLAEUCHE UND FELGENBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK 
VOLL-.HOI ILK AMMERREIFEN U.AUSWECHSELB.UEBERREIFEN 
16 
66 
52 
30 
67 
1 
559 
305 
254 
210 
137 
1775 
4392 
171 
3164 
184 8 
1264 
3762 
936 
220 
106 
143 
1060 
269 
1122 
129 
20810 17302 
3309 
2848 
492 
38 
369 
1031 2844 
84 
1601 
274 
3 
799 
6 
70 
568 
93 43 
8933 8117 817 
797 
76 1 
19 
879 
655 
2 36 
2/0 
221 104 
ί 3 164 
142 
66 
2771 2394 
377 
234 
3 1 
142 
25 
5 5 
9 
1178 
212 
52 
228 
61 
51 
1919 1478 
443 
332 
52 
1 1 ι' 
CHE FUER F A H R R A E D E R U N D M O P E D S 
246 
470 
463 
44 
72 
91 
296 
46 
398 
219 
225 
1281 
31 
1032 
4970 
1388 
3584 
797 
313 
2330 
458 
78 
40 
109 
4 0 
5 
166 
2 
157 
81 8 
983 
4 
412 
2094 272 
1822 
330 
■ 187 
1394 
98 
338 
3 
17 
26 
35 
6 
1 
436 
384 
52 
43 
2 
9 
CHE FUER M O T O R R A E D E R U N D 
79 
124 
169 
43 
99 
619 
1234 
401 
832 
184 
64 4 
13 
25 
5 
4 
59 
42 
17 
13 
4 
30 
66 
16 
22 
82 
226 
104 
122 
36 
32 
44 
23 
3 
24 
1 
8 
213 
24 
233 
574 
95 
480 
223 
1 
257 
-ROLLER 
32 
7 
19 
3 
421 
508 
39 
469 
47 
423 
686 
206 
510 
48 
3 
2 
1 
1 
3 
5 
0 2 
10 
44 
1800 
1454 
146 
63 
5 
83 
10 
28 
10 
3 
8 
16 
1 
38 
187 
5 
157 
469 
51 
418 
30 
8 
349 
39 
3 
31 
6 
16 
1 
76 
39 
37 
17 
19 
8 
21 
361 
3 
81 
1676 
4 
3 
i 
14 
122 
1 
2302 
2155 
147 
129 
5 
14 
4 4 
1 16 
2 
12 
14 
3 
1 
196 
188 
8 
3 
3 
5 
11 
18 
20 
1 
10 
59 
48 
10 
1 
10 
21 
35 3 
53 
347 
1 
1824 
526 
72 
2 6 
1 
90 
610 
35 
4032 
3131 
901 
6 73 
1 17 
23 
61 
40 
221 
6 
3 
74 
13 7 
107 
2 
6 
101 
761 
331 
430 
80 
74 
106 
245 
19 
33 
51 
7 
50 
61 
245 
116 
130 
64 
63 
131 
109 
22 21 15 
5 
15 
8 
26 
272 
i 
10 
73 
5 
2 
486 327 160 96 84 63 
38 
6 
70 
40 
30 
7 
6 
20 
3 
31 
2 
29 
31 
19 
12 
12 
5 
34 
16 
4 9 
7 
107 
35 
129 5 
13 
567 
248 
318 
318 
150 
5 
38 
72 
82 
10 
108 
370 
27 
344 
81 
52 
190 
73 
7 
2 
3 
13 
30 
12 
16 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4010.90 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4011 
276 
681 
2434 
273 
197 
3739 
203 
1350 
26085 
16965 
9130 
8739 
3403 
373 
7 
42 
334 
18 
10 
784 
167 
3762 
2372 
1380 
1373 
396 
6 
23 
50 
401 
2 
15 
969 
258 
5094 
3382 
1713 
1708 
458 
1 
33 
31 
40 
171 
507 
184 
397 
6039 
4609 
1430 
1239 
104 
190 
78 
12 
134 
08 
1 
123 
17 
217 
1989 
1419 
570 
550 
206 
21 
69 
34 
365 
4 
224 
28 
2102 
1435 
666 
056 
404 
10 
87 
427 
1 100 
150 
941 
2 
238 
5859 
2633 
3026 
2876 
1680 
146 
12 
40 
7 
59 
7 
945 
804 
142 
134 
64 
23 
62 
1 
72 
40 
505 
301 
203 
203 
91 
BANDAGES.PNEUMATIQUES.CHAMBRES A AIR ET FLAPS EN CAOUTCHOUC 
BANDAGES PLEINS OU CREUX ET BANDES AMOVIBLES DE 
ROULEMENT POUR PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1370 
691 1 
335 
6880 
1536 
2449 
5253 
509 
416 
217 
284 
1555 
302 
1595 
264 
0261 
6244 
6007 
4432 
949 
165 
595 
4046 
87 
1041 
526 
5 
124 
14 
139 
849 
142 
1 17 
7723 
6424 
1298 
1287 
15/ 
2 
1743 
1 
1583 
469 
569 
809 
41 
2 
10 
96 
170 
131 
5330 
4916 
415 
240 
12 
5 
131 
81 
18 
2540 
369 
96 
405 
46 
78 
3861 
3139 
722 
585 
96 
561 
361 
1000 
3 
100 
9 
1 
1 
1 
7 
7 
68 
3 9 
68 
2278 
2084 
194 
124 
10 
1 
0 
56 
909 
7 
1 13 
2415 
9 
9 
3 
19 
19b 
4 
3752 
3515 
238 
214 
14 
43 
605 
144 
589 
8 
2256 
333 
164 
60 
2 
189 
828 
59 
5364 
3977 
1386 
1348 
234 
40 
34 
24 
19 
45 
3 
676 
1 
78 
151 
9 
4 
16 
1078 
702 
376 
268 
229 
1 17 
61 
1 1 
154 
6 
197 
59 
160 
13 
28 
179 
865 
487 
378 
378 
198 
4011.21 CHAMBRES A AIR POUR VELOCIPEDES ET POUR VELOCIPEDES 
AVEC MOTEUR AUXILIAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4011.23 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1089 
2470 
1983 
1 17 
270 
467 
1188 
713 
870 
567 
501 
2041 
140 
1837 
14553 
6391 
8163 
2511 
1263 
4542 
1110 
M R P O U R 
250 
346 
654 
167 
297 
1424 
3376 
1332 
2044 
570 
1463 
296 
216 
544 
86 
28 
626 
8 
360 
123 
1 1 
2061 
12 
625 
6019 
1171 
3847 
1008 
627 
2687 
153 
1780 
9 
84 
156 
161 
1 
21 
1 
2261 
2030 
232 
190 
8 
40 
1 
183 
94 
16 
48 
1 
9 
30 
44 1 
61 
384 
1271 
342 
930 
485 
9 
444 
M O T O C Y C L E S ET S C O O T E R S 
54 
96 
2 
13 
6 
210 
164 
47 
39 
6 
81 
269 
76 
64 
142 
651 
375 
276 
131 
142 
54 
23 
58 
9 
l 057 
1254 
77 
1178 
116 
1060 
94 
143 
33 
1 
12 
26 
40 
5 
76 
326 
28 
292 
1093 
284 
809 
102 
28 
626 
81 
15 
81 
19 
33 
2 
184 
117 
67 
38 
26 
218 
466 
11 
72 
67 
9 
3 
1 
7 
862 
835 
27 
12 
9 
15 
48 
47 
80 
2 
14 
194 
178 
16 
2 
14 
249 
229 
902 
14 
23 
320 
6 
439 
251 
5 
31 
242 
2723 
1419 
1304 
356 
320 
256 
693 
76 
98 
161 
19 
178 
122 
735 
374 
361 
231 
127 
176 
28 
9 
46 
281 
182 
99 
30 
28 
54 
15 
17 
170 
29 
162 
179 
47 
241 
1043 
128 
915 
328 
234 
420 
167 
64 
7 
57 
10 
29 
84 
40 
44 
13 
31 
57 
58 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 9 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
4 0 1 1 . 2 5 L U F T S C H L A E U C H E F U E R P E R S O N E N K R A F T W A G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 0 7 IRLAND 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 9 7 4 5 3 7 6 6 6 
2 1 6 1 3 0 1 8 4 8 1 0 2 
2 7 0 2 8 3 2 4 
1 0 8 0 4 3 7 7 8 
4 5 4 8 8 8 9 3 2 2 4 
4 3 3 2 0 1 7 2 1 
1 2 1 
2 5 6 1 3 9 . 2 
4 6 6 7 6 2 1 7 6 
6 4 
3 2 6 8 2 4 6 3 8 
2 1 7 5 5 2 9 9 
3 3 2 8 6 2 1 
9 6 2 6 
7 5 12 6 3 
1 2 6 8 1 2 1 7 0 5 0 5 0 1 0 8 0 
1 0 5 9 0 1 7 7 5 4 7 1 2 8 6 6 
1 9 9 0 3 9 5 3 3 8 2 2 4 
1 5 0 5 3 0 5 3 0 7 1 2 7 
8 2 5 2 1 6 2 3 7 9 
4 3 7 8 7 14 9 2 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
4 7 
7 6 8 
1 5 2 
1 0 0 
1 9 
4 3 
5 
6 
1 1 
1 6 
1 2 0 0 
1 0 8 6 
1 1 4 
1 10 
5 0 
1 
4 0 1 1 . 2 7 L U F T S C H L A E U C H E F U E R L A S T K R A F T W A G E N U N D O M N I B U S S E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
4 0 0 USA 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
6 6 7 3 0 3 9 8 
1 4 6 1 2 6 1 3 6 0 3 
9 4 3 5 7 2 2 
9 1 2 2 2 0 4 3 
2 1 0 6 1 4 4 4 4 2 5 
6 0 0 3 2 1 0 0 8 
3 2 1 1 9 5 2 5 1 6 
1 7 8 3 0 4 6 2 2 
3 2 7 2 3 7 7 3 
4 9 14 4 7 
1 1 0 9 4 2 7 9 8 
2 5 1 1 7 2 
8 3 0 5 3 1 8 9 1 1 8 9 4 0 6 
5 8 6 8 2 0 8 8 1 1 1 1 1 7 2 
2 4 3 8 1 1 2 4 7 8 2 3 4 
1 2 0 4 6 8 4 7 5 1 1 8 
4 0 4 2 3 3 2 5 1 6 
1 1 8 7 4 3 8 . 1 1 4 
6 0 
7 0 7 
1 4 0 
1 0 6 
4 7 
3 
1 
14 
3 
9 
1 1 0 2 
1 0 5 9 
4 3 
3 1 
4 
Be lg . -Lux . 
6 7 4 
3 9 
2 5 0 
1 5 5 
2 3 
2 8 
24 
1 
13 
1 1 2 4 
1 0 4 2 
8 2 
6 7 
2 9 
1 1 5 
16 
2 1 2 
7 0 
4 9 
14 
5 6 
5 
9 
5 6 0 
4 6 1 
1 0 0 
8 3 
1 4 
17 
4 0 1 1 . 2 9 L U F T S C H L A E U C H E F U E R R A E D E R . N I C H T I N 4 0 1 1 . 2 1 B I S 2 7 E N T H A L T . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 8 DDR 
4 0 0 USA 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 3 8 9 9 3 5 6 4 7 
1 6 3 3 0 6 0 2 3 
5 9 8 2 1 6 3 3 2 2 
1 1 6 5 2 1 0 6 1 2 
4 4 5 1 9 6 9 5 
6 1 3 6 2 4 0 1 6 4 
2 8 1 9 9 2 
4 3 6 2 0 7 10 1 2 5 
7 1 3 1 9 1 8 
2 0 9 5 0 4 3 8 1 
8 2 
5 2 0 6 7 2 1 5 2 
3 0 9 1 3 1 6 6 1 
8 6 3 1 2 
6 2 3 1 5 5 7 8 1 4 2 
8 3 1 5 2 1 8 7 6 5 3 1 9 6 1 
6 3 9 4 1 4 6 2 4 3 9 1 4 7 3 
2 9 2 1 7 1 5 2 1 4 4 8 8 
1 6 6 8 4 0 0 9 3 2 7 8 
7 7 9 2 2 1 18 1 2 7 
9 7 2 2 9 5 9 0 2 0 7 
2 8 3 19 3 1 4 
4 0 1 1 . 4 0 F E L G E N B A E N D E R . A L L E I N E I N - O D E R A U S G E H E N D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER.KOENIGR 
0 0 B D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G 
1 6 5 4 1 0 4 0 . 1 4 3 
2 3 1 9 4 7 5 
5 7 5 2 2 8 4 6 
1 1 0 1 1 0 4 9 4 4 
5 8 4 1 7 8 9 2 4 1 
7 0 3 
1 6 1 7 2 1 
7 0 3 0 2 0 1 
4 5 3 3 7 2 4 3 3 
7 1 6 3 1 1 
5 9 2 7 2 9 4 7 5 2 1 5 9 3 
4 2 5 2 2 3 8 5 4 4 0 2 3 2 
1 0 0 
1 6 
5 8 
3 9 
3 0 
2 8 
12 
9 
2 2 
4 6 
6 2 
4 
8 9 
6 0 7 
2 4 5 
3 6 2 
1 3 3 
5 3 
1 4 4 
8 5 
1 6 7 
4 9 
7 3 
1 
95 
17 
2 ί 
3 7 1 
6 7 9 
3 8 5 
2 5 6 
9 7 
36 
3 3 
1 2 
ί 1 
1 
1 4 2 
3 
1 
5 8 5 
4 3 4 
1 5 1 
1 4 8 
2 
2 
1 
1 9 8 
1 5 9 
1 
4 9 
1 
4 6 
1 0 
3 4 
5 2 8 
4 1 2 
UK 
9 6 
8 3 
1 0 5 
4 6 
6 2 
1 1 8 
31 
2 3 4 
5 3 
4 
9 6 
2 0 1 
3 
1 1 5 1 
4 9 0 
6 6 1 
4 4 2 
3 3 6 
2 1 9 
71 
9 6 
7 
2 0 3 
8 
5 6 
1 3 
3 
1 5 
5 8 4 
I E 
1 1 5 1 
4 1 8 
7 3 3 
1 0 8 
6 4 
6 9 7 
4 0 1 
3 0 
1 4 4 
1 5 4 
3 1 
3 4 
5 8 
2 
1 
1 8 2 
3 6 
2 8 
1 2 5 
1 3 0 4 
7 6 2 
5 4 2 
3 1 4 
1 0 0 
1 7 1 
6 8 
9 9 
4 
4 2 
3 
6.1 
2 0 
7 
4 
2 6 0 
2 2 1 
I r e l a n d 
2 4 
4 5 
4 9 
6 
2 
1 2 7 
1 6 
1 1 
2 4 
3 1 2 
2 5 1 
6 0 
3 6 
3 6 
2 4 
2 3 
7 
1 
3 2 9 
7 
5 
4 2 3 
3 5 9 
6 3 
4 3 
3 7 
21 
14 
2 
1 5 
7 
1 
1 6 4 
7 
2 0 
17 
11 
3 
2 8 4 
2 2 2 
6 2 
4 2 
3 1 
2 0 
2 
1 
6 
1 2 6 
2 
1 3 9 
1 3 7 
Import 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
3 0 
3 4 
13 
1 1 2 
1 1 6 
7 1 
3 
4 1 
10 
1 
16 
3 9 
4 9 4 
3 7 8 
1 1 6 
1 1 1 
5 6 
2 0 
2 1 
1 
9 3 
5 3 
3 5 
5 
10 
1 
41 
2 8 5 
2 2 2 
6 3 
6 2 
1 1 
3 6 
2 
7 1 
,6 8 
5 0 
1 2 1 
1 9 2 
3 
1 
' 1 
6 2 
10 
6 
7 
3 0 
7 6 4 
3 6 7 
3 8 7 
2 6 0 
2 2 7 
4 3 
6 6 
5 
8 
21 
3 
3 
6 
12 
6 0 
4 0 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
4 0 1 1 . 2 5 C H A M B R E S A A I R P O U R V O I T U R E S P A R T I C U L I E R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 8 5 5 1 3 4 7 
6 4 0 5 9 2 6 
6 7 9 8 1 
2 5 3 8 
1 3 6 6 0 2 7 8 3 
1 1 9 4 5 0 
3 3 2 
7 0 6 3 8 1 
1 1 3 6 1 7 2 
1 4 9 
9 4 5 2 9 
3 4 7 6 2 
4 7 7 1 1 7 
1 6 1 3 7 
1 3 1 
3 4 0 2 9 6 9 9 6 
2 9 6 7 6 5 1 8 7 
4 3 5 4 8 0 9 
3 5 9 1 6 8 7 
2 0 6 2 5 5 4 
7 1 4 1 1 9 
2 5 5 9 
3 9 
1 0 2 4 
9 7 8 1 
4 3 3 
4 2 
7 6 1 
5 5 
2 7 
1 4 7 7 0 
1 3 8 3 6 
9 3 4 
8 9 2 
4 7 
3 0 
1 6 3 0 
2 0 1 
2 
1 3 4 
7 
6 
1 9 7 
7 5 
13 
4 2 
1 0 4 
2 4 4 9 
1 9 8 6 
4 6 3 
3 0 0 
2 0 4 
1 8 0 
4 0 1 1 . 2 7 C H A M B R E S A A I R P O U R C A M I O N S O U A U T O B U S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 4 6 6 6 3 2 
3 2 3 1 6 6 0 
2 1 6 8 0 
1 7 6 5 
4 5 6 8 3 1 3 4 
1 4 3 6 9 5 
6 8 2 3 7 3 
3 9 8 6 7 
4 4 5 3 3 9 
1 3 8 5 0 
1 4 7 3 6 3 9 
5 0 4 3 5 4 
1 6 7 5 1 6 6 3 1 
1 2 7 4 7 4 6 0 2 
4 0 0 3 1 9 2 9 
2 3 3 9 1 2 6 5 
8 5 3 4 5 5 
1 6 0 3 6 6 9 
4 0 1 1 . 2 9 C H A M B R E S A A I R P O U R R O U E S , 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 9 3 9 1 7 6 7 
4 8 3 1 0 7 
1 7 7 8 7 2 0 
2 7 6 4 
1 0 3 9 4 4 2 
1 3 3 2 1 0 9 
8 0 5 2 6 
9 1 9 3 7 6 
1 6 9 8 7 
3 5 5 6 7 
1 3 9 
1 0 7 0 1 4 8 
6 0 4 3 2 3 
1 4 9 2 8 
1 3 2 7 3 4 7 
1 8 3 7 3 4 5 9 5 
1 2 3 7 0 3 1 5 7 
6 0 0 3 1 4 3 8 
3 6 1 1 7 3 8 
1 B 4 7 4 0 9 
2 0 2 2 6 7 9 
3 6 9 2 0 
4 0 1 1 . 4 0 F L A P S P R E S E N T E S I S O L E M E N T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
3 8 4 3 2 4 3 6 
3 5 4 1 1 8 
8 5 0 
8 6 8 7 5 4 
1 2 1 0 4 2 0 
1 4 8 1 
1 8 2 6 7 
1 4 1 6 4 
7 4 2 6 1 4 
7 5 6 
9 4 8 2 4 8 3 2 
7 3 4 0 3 7 7 0 
8 3 6 
2 0 
3 8 0 
6 7 1 
2 1 3 
5 0 
1 0 6 
1 0 
2 4 9 4 
2 3 2 1 
1 7 3 
' 6 5 
6 0 
N O N R E P R 
1 7 3 
1 0 8 
5 6 9 
2 4 8 
168 
3 6 
' 6 
16 
5 0 
3 
7 6 
17 
1 0 
1 4 6 
1 8 8 7 
1 2 6 7 
4 3 0 
2 1 1 
5 4 
175 
1 0 9 
3 5 4 
9 4 
1 5 7 
3 
3 3 
71 
8 5 4 
7 1 4 
2 0 2 
2 
4 9 
6 5 
13 
4 2 
4 0 
61 
2 5 
1 7 7 
7 4 2 
3 3 1 
4 1 1 
1 9 4 
4 2 
2 1 6 
N e d e r l a n d 
1 2 5 
2 3 3 6 
5 8 3 
2 bf 
4 6 
1 1 2 
1 2 
1 6 
1 7 
2 6 
3 3 5 9 
3 1 4 8 
2 1 4 
2 0 6 
1 2 7 
1 
1 4 2 
1 4 0 8 
3 0 1 
? b 0 
1 l b 
8 
2 
2 0 
8 
18 
2 2 9 0 
2 2 1 5 
7 6 
67 
10 
S O U S 4 0 I I . 2 I A 2 7 
i 4 7 0 
3 5 
5 7 
1 2 7 8 
3 2 1 
i o 
3 1 6 
4 1 
1 9 6 
1 0 0 
7b 
3 0 3 
4 2 6 0 
3 1 6 4 
1 0 9 7 
6 7 4 
3 3 0 
4 1 1 
12 
3 1 7 
b 9 
1 1 4 
3 
4 
3 1 6 
8 5 5 
4 9 0 
2 3 1 
7 6 
1 9 Í 
3 ? 
3 2 
9 2 
2 7 
15 
2 4 
6 9 
5? 
β 
1 8 1 
1 1 9 4 
6 2 5 
5 0 9 
7 36 
' 2 3 
2 4 3 
6 6 
3 9 9 
1 0 3 
' 3 0 
2 
? ? 0 
2 0 
?7 
4 0 6 
1 3 8 6 
8 5 4 
Be lg . ­Lux . 
1 3 0 6 
1 1 9 
5 2 4 
3 3 1 
5 7 
5 6 
6 3 
' 5 
2 4 8 4 
2 3 3 7 
1 4 7 
1 2 7 
5 7 
1 
2 7 6 
3 2 
3 7 4 
' 6 7 
; 11 
3 0 
1 1 5 
12 
13 
1 1 5 5 
9 6 1 
1 9 4 
1 7 0 
3 0 
26 
5 7 3 
74 7 
6 8 
8 b 
2 7 
2 
1 
2 
2 1 9 
6 
3 
1 1 8 8 
9 4 5 
2 4 2 
2 3 1 
3 
β 
? 
4 7 3 
1 7 9 
1 
125 
2 
5 7 
17 
3 4 
9 2 0 
7 8 7 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 9 
UK 
7 8 6 
1 7 ? 
2 7 7 
1 4 5 
1 5 6 
3 2 6 
8 8 
5 9 6 
1 ? ? 
9 
1 ' 8 
76 5 
12 
2 7 8 0 
1 3 6 1 
1 4 1 9 
1 0 4 9 
8 4 0 
3 7 0 
1 6 6 
2 2 4 
19 
4 5 8 
15 
1 4 5 
4 0 
5 
31 
6 5 7 
2 9 
1 9 2 9 
9 4 8 
9 8 1 
2 7 1 
166 
5 79 
8 2 6 
7 1 
4 0 4 
4.35 
7 4 
1 2 1 
135 
6 
2 
4 3 ί 
77 
5 9 
? 6 5 
3 0 2 6 
1 8 1 6 
1 2 1 1 
7 8 6 
2 6 2 
•¡6 3 
6 5 
2 0 3 
6 
31 
9 
' 3 9 
76 
9 
5 3 7 
4 6 6 
I re land 
6 6 
1 2 4 
1 2 7 
12 
4 
3 e 8 
37 
2 7 
3 3 
8 3 6 
7 2 1 
1 1 5 
8 2 
8 2 
3 3 
6 2 
15 
1 
8 ' 4 
2 4 
1 0 
9 9 5 
8 8 3 
1 1 2 
8 8 
7 6 
2 4 
4 0 
7 
3 7 
2 1 
1 
3 7 0 
10 
35 
3 
37 
3 7 
7 
6 0 6 
4 7 6 
1 2 8 
8 4 
5 8 
4 5 
4 
' 6 
■ ' , ' . 
6 
1 8 8 
1 8 4 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
9 6 
8 7 
3 4 
3 1 6 
3 4 9 
2 1 3 
7 
1 19 
24 
: 77 
7 1 
1 3 5 5 
1 1 0 2 
2 5 3 
2 4 8 
1 5 1 
4 5 
4 9 
1 
1 8 6 
1 3 1 
7 5 
10 
2? 
1 
8 0 
6 1 6 
4 8 6 
1 2 8 
1 2 8 
2 4 
" 2 
14 
2 0 5 
2 1 2 
1 0 7 
3 1 0 
5 1 0 
6 
? 
' 4 
1 3 6 
2 4 
' 6 
■ ' 
7 5 
1 8 1 7 
9 2 9 
8 8 8 
6 4 9 
6 8 8 
1 0 1 
1 3 8 
: ' 1 7 
31 
6 
5 
7 
2 4 
1 1 0 
7 6 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursp ung 
Origine 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
00b 
706 
1000 
1010 
1011 
1030 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
(no 038 
04? 
04 8 
060 
062 
064 
60S 
728 
732 
736 
1000 
loto 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
00? 
030 
1188 
042 
048 
052 
400 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
4011.40 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
4011.45 
FRANKREICH 
ITALIEN 
SINGAPUR 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4011.52 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
BRASILIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4011.63 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TSCHECHOSLOW 
USA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4011.66 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland 
1679 
866 
3 5 3 
3 ' 4 
SCHLAUCHREIFEN 
132 
289 
7 6 
556 
4 3 3 
123 
5 6 3 
6 1 3 
104 
47 
37 
24 
13 
75 
61 
14 
13 
82 
80 
35 
1 
232 
189 
43 
36 
7 
362 
18 
13 
12 
4 9 5 
106 
77 
387 
43 
29 
76 
13 
116 
62 
6 3 
34 
85 
84 
1 
LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN, NEU. FUER FAHRRAEDER UND 
MOPEDS 
2348 
562 
1­¡36 
205 
369 
468 
45 
1053 
115 
563 
746 
645 
224 
706 
3765 
165 
2517 
16809 
6145 
10665 
1978 
1125 
7070 
1620 
409 
264 
663 
97 
8 
1 
704 
2 
83 
321 
33 
2887 
9 
872 
8447 
1464 
4983 
798 
705 
3763 
423 
63 
14 
186 
96 
462 
358 
104 
83 
9 
21 
53 
142 
99 
1 0 
444 
706 
317 
17 
621 
3887 
1601 
2287 
622 
110 
1665 
5 2 
47 
75 
5 
26 
6? 
98 
366 
29 
295 
1135 
205 
930 
63 
. 35 
671 
196 
NEUE LAUFDECKEN U.SCHLAUCHLREIFEN F. MOTORRAEDER U. 
976 
82 
31 
1433 
634 
3 /3 
45 
101 
619 
70 
00 
3 /2 
' 9 :·, 
8 7 5 
1306 
7969 
3778 
4192 
7099 
167 
7010 
83 
302 
79 
15 
231 
49 
26 
72 
23 
21 
21 
2 
308 
56 
1 2 0 5 
6 7 6 
529 
. 450 
98 
58 
21 
604 
347 
106 
24 
45 
236 
223 
1810 
1058 
752 
500 
228 
24 
5 
69 
6 
268 
70 
2 
41 
9 2 
25 
1198 
2125 
399 
1726 
415 
7 
1293 
19 
257 
7 
2 
19 
53 
75 
31 
572 
3B2 
190 
104 
8 
84 
2 
NEUE LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN FUER PKW 
78919 
36679 
16060 
68587 
39265 
32156 
12049 
647 
3616 
7836 
1668 
'620 
39547 
18718 
10148 
1 1645 
13493 
1589 
13 
104 1 
4481 
203 
26144 
17985 
4276 
191 
1 
425 
34 
60 
13043 
1351 
325 
8950 
2418 
308 
25 
37 
22 
2 8 
320 
48Í 
4 3 
18 
24 
1 
31 
965 
B83 
82 
14 
12 
61 
Β 
ROLLER 
141 
9 
2 2 
­0 
54 
5555 
7680 
9086 
1867 
2505 
592 
1 
161 
387 
99 
164 
77 
51 
584 
385 
51 
1 
10686 
2016 
12838 
3449 
5025 
487 
159 
22 
¡00 
3 
80 
39 
38 
7 8 
5 
16 
43 
9 
34 
31 
2 
187 
114 
988 
47 
30 
7 
123 
417 
287 
35 
4 76 
2759 
1383 
1378 
174 
130 
496 
706 
2 
340 
150 
14 
190 
30 
120 
136 
1362 
745 
617 
425 
34 
174 
14 
8046 
3667 
2650 
8869 
3591 
8604 
13 
2372 
1271 
1332 
243 
2 
136 
200 
144 
83 
23 
61 
267 
93 
336 
247 
13 
3186 
7 2 6 
58 
166 
63 
179 
954 
107 
848 
213 
113 
3 5 2 
283 
33 
53 
228 
110 
118 
54 
10 
6 2 
2 
17 75 
689 
332 
2453 
7 2b 
1 253 
298 
187 
723 
147 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4011.40 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4011.45 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4011.62 
2142 
1277 
425 
861 
1660 
j a o 7 
790 
6616 
5551 
1066 
873 
1 14 
862 
806 
136 
54 
386 
310 
146 
853 
699 
154 
145 
139 
137 
61 
3 
2149 
341 
2663 
2153 
411 
34 1 
63 
365 
18 
3 
347 
39 
83 
164 
40 
124 
1 1 1 
532 
1 12 
74 
417 
477 
494 
47 
1127 
1018 
110 
63 
133 
99 
78 
34 
589 
776 
1474 
1467 
7 
1 
PNEUMATIQUES NEUFS P.VELOCIPEDES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
048 
000 
002 
064 
608 
728 
732 
738 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BRESIL 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4011.53 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7403 
2029 
6033 
519 
1391 
1548 
138 
2501 
326 
831 
1620 
1003 
260 
1607 
5413 
526 
3533 
37014 
18952 
18062 
4452 
2704 
10704 
2906 
1359 
1000 
2057 
241 
24 
138 
66 1 
3857 
33 
1211 
12263 
4695 
7558 
1748 
1671 
5106 
704 
? 3 8 
36 
2 
736 
3 6 6 
1091 
1372 
319 
24B 
25 
71 
4040 
134 
108 
539 
270 
133 
.,/., 
1607 
577 
18 
662 
8786 
4B23 
3943 
1120 
291 
2823 
233 
209 
9 
17/ 
1 10 
81 
4 20 
2277 
760 
1627 
152 
71 
1060 
295 
P N E U M A T I Q U E S NEUFS P O U R M O T O C Y C L E S ET S C O O T E R S 
3332 
464 
131 
43 ¡9 
2362 
1200 
145 
403 
1877 
102 
101 
1003 
3 3? 
2386 
2675 
20909 
11904 
9004 
5802 
591 
3058 
142 
1003 
447 
80 
642 
17/ 
68 
335 
79 
28 
56 
2 
6'! 3 
1 10 
3947 
2363 
1693 
1463 
426 
112 
33 
2 
1692 
981 
417 
35 
83 
683 
366 
4902 
3096 
1806 
1405 
1 
366 
35 
17 
131 
13 
632 
101 
4 
02 
204 
54 
1658 
4045 
1232 
2813 
896 
17 
1372 
45 
13? 
9 
53 
73 
184 
46 
1834 
1247 
387 
264 
18 
119 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
039 
032 
030 
4011.55 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
P N E U M A T I Q U E S NEUFS P O U R VOITURES PARTICULIERES 
200224 
91280 
39/87 
168352 
102415 
77514 
23636 
1418 
7456 
18364 
2997 
4247 
50577 
26610 
36396 
31823 
2965 
972 
2128 
1 1380 
41 
2815 
11543 
440 
67501 
42770 
9505 
343 
1 
ï 
64 4 
85 
1 19 
30623 
2589 
646 
18958 
5318 
537 
42 
108 
59 
14447 
15866 
22529 
5084 
6481 
1097 
3 
281 
787 
186 
518 
1447 
41 
64 
1 
28 
2880 
2705 
176 
38 
2 9 
123 
14 
29 
392 
773 
142 
81 
1771 
1321 
450 
367 
81 
24452 
5031 
30128 
8263 
1393B 
918 
382 
59 
705 
6 
281 
72 
70 
40 
2 
48 
40 
313 
91 
221 
203 
724 
413 
2386 
142 
170 
20 
3 38 
1030 
476 
9 
138 
781 
8660 
3846 
2814 
498 
348 
806 
1510 
3 
10.95 
415 
46 
23 
260 
25 
593 
37 
334 
232 
3885 
2268 
1817 
1289 
102 
303 
26 
20650 
8803 
5487 
22858 
8125 
17228 
1B 
4584 
2813 
2283 
44 4 
12 
1 
105 
194 
76 
116 
606 
214 
624 
571 
43 
7528 
4 
6 
6 
3 
15 
7 
393 
33 
ί 
93 
557 
418 
139 
33 
33 
96 
10 
35 
5 
116 
77 
39 
9 
27 
78 
37 
97 
3 / 
3 
91 
113 
203 
05 
306 
68 
281 
210 
303 
1930 
343 
1687 
616 
3.36 
699 
373 
210 
27 
5b 
12 
18 
71 
77 
531 
311 
220 
127 
26 
4582 1688 949 
5807 
1734 
2921 548 
402 
1627 
312 
59 
Januar — Dezember 1979 Import 
60 
Janvier—Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
4 0 1 1 . 6 6 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DDR 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 SUEDAFRIKA 
4 0 0 U S A 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASILIEN 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 8 N E R M . L A E N D . 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
6 7 9 0 
1 9 9 4 
1 3 1 1 6 
6 6 1 7 
8 5 
3 1 9 8 
3 2 4 7 
0 2 2 
5 6 
1 4 5 6 
2 3 3 
3 2 5 3 
1 5 3 
3 9 0 
4 7 3 
1 1 6 1 
4 1 1 3 
1 0 6 
1 14 
5 0 
3 4 6 6 2 7 
2 8 4 3 6 3 
6 2 2 6 4 
5 1 1 2 7 
2 3 5 2 4 
2 2 2 7 
8 8 6 5 
Deutschland 
5 3 9 9 
3 
3 3 7 7 
1 9 3 3 
6 3 0 
1 0 3 
9 6 9 
4 4 3 
1 
1 
4 8 
2 7 0 
2 8 3 4 
6 1 
1 1 8 3 2 8 
9 5 5 8 8 
2 2 7 4 0 
2 0 6 7 0 
1 2 0 1 6 
3 1 9 
1 7 5 2 
France 
1 7 1 
4 0 3 6 
1 2 8 0 
2 3 
4 5 
1 9 6 
2 6 
3 3 
1 7 1 
1 4 4 
24 
2 3 
3 3 
2 0 
3 9 
6 0 0 6 4 
5 3 2 8 0 
6 7 8 4 
6 1 8 3 
6 9 0 
6 7 
4 9 5 
Italia 
4 6 6 
7 0 
1 2 0 6 
1 5 2 9 
6 0 
1 3 
5 6 
2 3 
91 
2 0 6 
6 5 
3 6 2 
2 0 4 
9 7 
8 6 
1 1 
3 1 0 7 0 
2 6 4 2 0 
4 6 6 0 
3 6 2 9 
6 2 4 
7 6 7 
2 4 3 
1000 kg 
Nederland 
7 5 
31 
8 6 6 
6 8 5 
74 
2 9 2 
4 7 
2 
7 0 6 
2 
1 
9 9 
3 2 6 
3 1 3 0 1 
2 7 2 7 8 
4 0 2 3 
3 5 0 0 
9 1 7 
1 10 
4 1 4 
Belg.-Lux. 
3 0 3 
10 
1 6 0 5 
2 
1 0 3 
5 2 8 
5 
6 6 6 
i 2 9 
2 6 6 
1 
3 8 6 6 1 
3 4 6 3 8 
3 9 2 3 
3 2 5 7 
7 2 3 
3 3 
6 3 3 
4 0 1 1 . 5 7 N E U E L A U F D E C K E N U N D S C H L A U C H L O S E R E I F E N F U E R L K W U . O M N I B U S S E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 Θ DDR 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
4 0 0 USA 
5 0 8 BRASILIEN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
9 5 8 N .ERM.LAEND. 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 3 3 2 9 
2 0 2 5 0 
1 1 1 2 3 
3 1 0 4 5 
2 0 6 1 4 
1 8 2 1 9 
7 2 8 
1 5 0 
5 0 
7 3 7 
4 2 2 
1 4 7 
1 5 5 9 9 
2 1 6 0 3 
3 2 2 4 
2 5 7 
9 2 
5 8 8 
6 3 9 
5 2 4 
1 9 7 6 
1 2 4 3 
8 0 
1 2 4 7 
2 1 9 
9 0 1 
7 2 
3 8 
5 2 5 
1 4 6 3 1 
3 9 
2 2 0 4 5 3 
1 5 5 4 6 5 
6 4 9 9 6 
5 8 0 8 7 
1 6 9 9 9 
1 8 9 8 
4 9 7 6 
2 6 8 5 8 
1 2 1 0 4 
3 8 4 1 
5 5 7 4 
5 6 2 5 
1 0 3 
19 
2 0 9 
2 2 
7 3 
6 0 8 2 
5 6 5 1 
9 2 3 
9 2 
3 5 
1 6 
4 3 3 
1 0 0 6 
3 2 2 
146 
3 8 
4 0 
9 1 1 6 
7 8 3 5 9 
6 4 1 0 4 
2 4 2 5 5 
2 2 5 3 2 
6 4 2 5 
2 3 4 
1 4 9 0 
3 5 9 6 
2 5 5 3 
9 4 6 8 
9 3 6 6 
3 6 1 1 
3 1 
3 8 
2 
5 1 9 0 
6 8 6 6 
5 0 
1 3 
1 
2 5 4 
13 
8 0 
1 0 0 
7 0 
6 
3 
3 9 
4 1 3 5 1 
2 8 6 2 3 
1 2 7 2 8 
1 2 2 5 2 
5 2 3 0 
1 5 6 
2 6 1 
4 0 1 1 . 6 1 L A U F D E C K E N U N D S C H L A U C H L O S E R E I F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
4 0 0 U S A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 8 N .ERM.LAEND. 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
3 0 6 
1 1 7 6 
8 0 
2 3 4 
3 2 7 
6 0 
5 9 
2 3 2 1 
1 8 3 8 
4 8 3 
4 1 8 
3 1 
1 7 
3 9 0 
6 2 
1 2 7 
6 3 4 
6 0 5 
1 2 9 
1 2 9 
2 
ιοί 
6 
1 9 
24 
1 5 0 
1 2 5 
2 5 
2 5 
9 9 0 2 
8 8 0 
3 9 2 
3 4 3 5 
1 6 8 9 
3 6 
3 9 
2 
41 
1 6 3 1 
2 1 2 8 
1 4 5 8 
2 5 5 
11 
2 7 
5 5 
3 9 
3 2 
2 1 
2 1 8 
2 6 3 
3 6 
1 2 7 
2 2 7 2 9 
1 6 3 7 3 
6 3 5 5 
5 5 3 6 
1 6 7 4 
6 5 6 
1 8 4 
4 5 1 1 
1 9 3 2 
6 0 7 5 
1 8 0 1 
1 6 9 1 
3 
4 i 
3 3 
6 
1 8 1 
1 7 5 3 
9 7 
1 6 
7 7 3 
2 
1 0 1 
3 8 
1 0 7 3 
2 0 1 4 2 
1 6 0 1 4 
4 1 2 8 
3 2 9 4 
2 6 5 
3 6 
7 9 7 
4 6 0 9 
3 6 8 7 
5 1 3 9 
2 1 4 8 
2 1 0 9 
1 3 
1 3 
6 4 5 
3 0 9 4 
11 
1 
9 2 
5 6 
1 
7 6 
3 5 
4 4 0 
2 2 1 8 8 
1 7 7 0 5 
4 4 8 3 
4 2 7 0 
6 6 8 
121 
9 2 
N E U . F U E R L U F T F A H R Z E U G E 
1 5 9 
1 14 
14 
1 3 
7 
3 2 8 
2 9 9 
2 9 
2 9 
2 2 
9 
3 9 0 
3 3 
16 
2 9 
4 7 6 
4 4 7 
2 9 
2 9 
4 0 
2 
3 2 
12 
2 
6 9 
1 5 4 
7 9 
7 4 
14 
1 
UK 
2 b 3 
1 7 1 4 
1 7 9 2 
9 8 4 
2 7 5 0 
1 5 2 2 
6 0 6 
2 0 9 
2 2 8 
1 0 1 6 
7 1 
1 6 7 
6 7 4 
1 5 7 
6 2 
5 2 8 2 7 
3 5 4 4 1 
1 7 3 8 8 
1 1 4 9 5 
7 1 9 0 
9 0 6 
4 9 8 7 
6 2 7 6 
1 2 2 7 
3 6 8 
6 0 2 2 
9 2 9 
6 4 7 
5 
1 
2 3 2 
2 8 2 
24 
1 6 9 3 
1 7 7 8 
5 6 4 
6 2 4 
4 7 2 
2 4 0 
4 0 9 
1 6 1 
6 2 8 
2 0 2 
2 6 
2 0 7 
2 2 8 2 
2 4 2 6 7 
1 4 4 7 4 
9 7 9 2 
7 5 1 6 
2 2 4 6 
4 7 1 
1 8 0 6 
3 8 
1 1 1 
2 
1 0 7 
5 8 
3 2 2 
1 5 2 
1 7 0 
1 6 7 
2 
Ireland 
3 
1 4 8 
7 7 
5 6 
4 
5 
ί 7 
17 
4 4 8 0 
4 1 4 3 
3 3 6 
2 6 9 
1 7 0 
8 
6 0 
54 
8 9 
9 4 
3 3 0 
3 
2 7 8 3 
3 5 
3 8 
8 2 
6 
1 0 1 
1 1 
8 0 
5 8 0 
4 3 1 4 
3 3 5 2 
9 6 2 
7 1 8 
1 3 3 
1 9 2 
52 
2 
5 9 
' 6 
7 8 
6 1 
1 6 
16 
Quantités 
Danmark 
1 10 
18 
2 3 4 
1 2 4 
1 7 0 
1 6 
6 0 
14 
7 7 
16 
14 
4 8 0 
9 9 9 8 
7 6 7 6 
2 4 2 2 
2 1 2 4 
1 1 9 4 
17 
2 8 1 
1 1 1 9 
4 2 2 
1 8 8 
1 5 7 6 
7 9 3 
7 1 1 
1 
3 0 
2 0 2 
4 5 
1 
8 9 
3 2 8 
1 2 1 
I 
ί 
1 9 6 
6 9 
2 9 
14 
3 0 
1 1 3 8 
7 1 0 3 
4 8 1 0 
2 2 9 3 
1 9 6 9 
3 6 8 
3 0 
2 9 4 
4 3 
8 8 
2 4 
3 3 
5 
1 7 9 
1 7 0 
9 
9 
4 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
4 0 1 1 . 5 5 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 4 3 3 5 
3 5 3 5 
2 9 3 2 3 
9 7 2 1 
1 2 1 
3 7 9 2 
5 2 2 5 
1 2 6 3 
1 0 4 
1 4 6 6 
3 6 6 
7 2 9 2 
1 6 9 
8 4 7 
7 3 6 
1 6 1 2 
8 7 1 5 
2 5 9 
2 8 6 
1 2 9 
8 2 7 3 8 6 
7 0 4 6 2 9 
1 2 2 7 6 0 
1 0 6 Θ 3 0 
5 0 9 3 6 
3 8 2 6 
1 1 9 7 5 
Deutschland 
1 1 6 6 1 
1 0 
6 7 2 7 
3 3 8 0 
1 0 6 7 
1 5 0 
9 6 ί 
1 0 4 5 
2 
2 
6 8 
3 9 9 
5 9 2 5 
1 4 7 
3 0 2 0 9 7 
2 5 4 2 0 8 
4 7 8 9 0 
4 5 2 6 1 
2 8 0 3 5 
4 7 0 
2 1 6 8 
France 
3 2 9 
9 7 7 9 
1 9 9 7 
5 7 
6 3 
4 0 6 
4 1 
6 8 
1 9 5 
3 1 4 
1 
6 9 
5 3 
7 3 
4 2 
1 0 0 
1 4 6 8 3 0 
1 3 2 1 0 3 
1 4 7 2 8 
1 3 6 4 3 
1 4 7 9 
1 6 7 
8 1 8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8 2 2 
1 0 6 
2 4 6 9 
1 8 3 6 
8 0 
2 4 
7 8 
4 8 
8 7 
1 
2 1 2 
6 2 
7 6 5 
2 3 1 
1 4 3 
2 1 7 
2 9 
6 6 1 5 6 
6 8 7 1 3 
7 4 4 3 
5 7 2 6 
1 1 5 6 
1 3 9 2 
2 9 7 
Nederland 
1 0 3 
4 5 
2 3 0 8 
1 0 2 0 
9 6 
4 5 2 
8 2 
ï 
1 4 2 1 
4 
2 
1 5 4 
6 3 C 
7 3 5 9 5 
8 5 5 0 8 
8 0 8 8 
7 3 0 5 
1 3 2 0 
' 70 
6 1 3 
4 0 1 1 . 6 7 P N E U M A T I Q U E S N E U F S P O U R C A M I O N S O U A U T O B U S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 2 TUNIS IE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 B BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 3 5 2 8 
4 9 9 6 8 
2 6 5 9 0 
7 2 1 16 
4 6 9 5 5 
4 4 2 0 9 
1 4 9 3 
2 8 6 
1 2 7 
1 5 7 ? 
9 0 3 
3 7 1 
3 4 6 3 2 
5 0 6 9 1 
4 6 2 2 
5 1 3 
1 6 0 
8 0 0 
1 0 0 7 
6 6 4 
3 1 2 0 
1 5 3 4 
2 0 8 
2 9 3 3 
4 3 4 
1 5 7 0 
1 3 9 
1 0 8 
7 6 8 
2 7 1 5 9 
1 1 0 
4 9 9 6 5 2 
3 6 5 1 4 2 
1 3 4 6 0 9 
1 2 3 Θ 9 1 
3 7 7 0 4 
3 3 6 3 
7 1 4 2 
6 3 1 6 8 
2 8 7 4 7 
9 5 2 7 
1 2 5 8 2 
1 3 7 5 5 
1 7 5 
5 3 
4 1 2 
6 1 
2 0 3 
1 4 1 3 2 
1 4 0 7 0 
1 6 0 5 
1 6 0 
5 4 
2 0 
6 7 3 
1 2 2 7 
5 6 3 
2 4 7 
1 0 7 
6 4 
1 5 7 7 8 
1 7 7 4 4 6 
1 2 7 9 4 4 
4 9 5 0 2 
4 7 0 9 1 
1 4 8 9 7 
4 3 5 
1 9 7 5 
8 5 7 6 
6 2 3 5 
2 1 6 9 1 
2 1 6 9 3 
8 5 9 2 
7 8 
0 0 
1 
7 
11 1 7 8 
1 5 9 9 9 
8 2 
22 
2 
4 0 8 
1 6 
2 0 6 
2 3 4 
1 
1 1 6 
9 
? 
1 10 
9 5 3 4 0 
6 6 8 8 5 
2 8 4 7 5 
2 7 5 8 1 
1 1 2 4 7 
3 3 6 
4 4 7 
4 0 1 1 . 6 1 P N E U M A T I Q U E S N E U F S P O U R A V I O N S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 6 6 6 
3 7 1 1 
4 3 8 
1 2 6 9 
' 3 9 5 
2 6 6 
2 9 6 
9 2 3 9 
7 1 4 8 
2 0 9 2 
1 7 / 0 
¡ 0 4 
5 5 
1 2 1 3 
3 6 2 
4 5 3 
2 
2 1 3 4 
1 6 6 5 
4 7 0 
4 6 6 
1 0 
3 8 8 
4 8 
1 19 
1 i o 
2 
6 7 2 
5 S 3 
1 1 7 
1 15 
2 0 1 6 2 
1 9 9 6 
105 1 
7 2 8 8 
4 0 0 b 
4 7 
91 
6 
9 4 
3 0 5 0 
4 9 0 5 
1 8 2 1 
6 0 7 
9 
4 6 
71 
2 6 
4 4 
5 3 
4 3 0 
4 6 5 
7 6 
1 6 4 
4 8 4 1 4 
3 4 6 3 9 
1 1 7 7 6 
1 0 4 4 7 
3 1 5 8 
1 1 3 3 
¡ 5 5 
8 2 2 
5 5 1 
8 9 
ne 5 3 
1 6 6 1 
1 5 6 8 
9 4 
9 4 
4 0 
1 1 1 1 2 
6 4 7 2 
1 4 6 2 5 
4 2 1 0 
3 9 7 9 
8 
7 6 
9.3 
1 2 
3 8 2 
4 2 7 5 
1 6 5 
2 3 
1 2 2 4 
3 
2 0 4 
7 4 
1 9 8 2 
4 8 9 2 6 
4 0 4 0 6 
8 5 1 9 
7 1 8 0 
6 5 3 
7 4 
1 2 6 5 
5 7 
8 1 8 
1 7 7 
¡ 3 7 
9 7 
1 2 8 6 
1 1 8 9 
9 7 
97 
Belg.­Lux. 
6 2 5 
1 5 
3 5 5 6 
4 
1 3 3 
7 2 2 
16 
1 6 2 1 
7 
5 8 
6 1 0 
β 
9 1 5 5 1 
8 3 1 1 2 
8 4 4 0 
7 4 9 9 
1 6 9 0 
8 0 
Β 6 0 
1 0 6 7 2 
8 3 7 0 
1 2 0 9 1 
4 4 5 1 
5 1 1 5 
2 6 
2 6 
1 4 1 6 
7 0 0 9 
16 
4 
1 2 6 
1 2 3 
3 
136 
1 
5 3 
6 3 8 
5 0 5 4 5 
4 0 7 2 3 
9 8 2 2 
9 4 6 9 
1 4 4 9 
2 2 6 
' 2 0 
2 6 4 
8 
1 6 2 
5 8 
5 
2 9 8 
8 6 7 
5 0 0 
3 6 7 
8 5 
2 
UK 
6 0 3 
8 0 6 0 
3 9 0 6 
¡ 2 0 2 
3 1 8 2 
2 5 3 8 
7 9 8 
2 1 6 
3 5 2 
2 4 9 2 
9 2 
3 2 2 
1 0 7 8 
3 5 2 
1 3 3 
1 1 3 7 4 5 
8 3 1 6 9 
3 0 5 7 6 
2 2 3 3 8 
1 3 7 8 9 
1 5 0 3 
6 7 3 6 
1 5 3 4 4 
2 9 6 0 
7 8 6 
1 1 8 3 2 
2 1 2 6 
1 3 4 1 
1 2 
3 
5 6 0 
6 6 5 
5 3 
4 0 9 2 
3 7 5 9 
735 
7 1 7 
7 6 0 
3 1 7 
6 9 0 
7 0 1 
1 7 1 7 
2 9 7 
4 0 
3 0 5 
4 6 6 ; 
5 4 2 6 6 
3 4 4 0 0 
1 9 8 5 6 
1 6 4 5 4 
5 3 1 7 
7 1 6 
2 6 6 7 
2 16 
46 8 
9 
5 4 5 
2 5 / 
1 5 0 9 
6 8 7 
8 2 7 
8 0 9 
8 
I r e l a n d 
6 
2 6 7 
1 1 1 
7B 
1 
θ 
1 3 
i' 
1 3 
4 6 
1 0 1 6 4 
9 5 6 6 
5 6 8 
4 6 8 
2 9 9 
1 6 
8 5 
1 4 9 
1 8 4 
2 0 6 
6 3 5 
9 
7 0 6 2 
8 2 
181 
ί 
7 3 
¡ 3 
2 3 7 
2 4 
1 3 6 
1 2 0 7 
1 0 4 0 8 
8 4 3 5 
1 9 7 3 
¡ 5 0 3 
2 8 1 
3 9 / 
7 3 
1 
7 
2 0 5 
3 9 
2 5 1 
2 1 2 
3 9 
3 ? 
Valeurs 
Danmark 
1 8 6 
3 2 
5 7 8 
1 7 5 
2 3 8 
25 
1 2 8 
16 
174 
2 2 
2 5 
1 0 7 4 
2 3 2 6 7 
1 8 2 3 0 
5 0 2 7 
4 5 9 0 
2 5 6 8 
2 9 
4 0 Β 
2 9 3 1 
1 0 3 3 
4 1 5 
3 7 5 4 
16,6 4 
1 7 1 1 
2 
7 1 
4 3 5 
9 1 
2 
1 9 9 
6 7 4 
1 9 7 
2 
; 
2 3 1 
99 
4 3 
7 ' . 
4 7 
2 4 6 4 
1 6 3 1 8 
1 1 7 3 0 
4 6 8 7 
4 1 6 6 
8 0 2 
4 7 
3 7 4 
2 2 8 
2 7 1 
1 2 7 
1 4 0 
4 0 
8 6 9 
7 7 4 
8 8 
*.'. 4 4 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland 
NEUE LAUFDECKEN UND S C H L A U C H L REIFEN FUER ANDERE FAHRZEUGE 
ALS ZWEIRAEDER, KRAFTWAGEN. OMNIBUSSE UND LUFTFAHRZEUGE 
001 
002 
003 
004 
005 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
824 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSES 
33551 
5750 
6685 
17218 
31 12 
4862 
323 
117 
110 
3757 
1096 
48 
2557 
201 
10883 
1203 
79 
162 
342 
171 
657 
707 
1115 
118 
7375 
837 
178 
3780 
366 
143 
2782 
3114 
3056 
116165 
71818 
44561 
31438 
7814 
10402 
2703 
12676 
1312 
2930 
921 
593 
332 
33 
1549 
2 
2112 
172 
81 
38 
64 
319 
26 
1582 
20 
1 
416 
168 
7¡b 
377 
628 
27180 
18534 
8846 
6206 
1916 
1938 
502 
'6 60 
805 
7426 
826 
617 
514 
48 
3 
81 
36 
4004 
243 
17 
16 
172 
34 
168 
407 
183 
51 
30 
854 
18483 
11233 
7262 
5566 
682 
1294 
389 
5128 
402 
204 
5117 
638 
43 
30 
' 
142 
16 
1230 
447 
50 
14 
314 
1339 
137 
177 
610 
674 
643 
17495 
11584 
5932 
3417 
214 
2 12b 
390 
1121 
427 
694 
668 
215 
1 
34 
14 
267 
1 
2 
90 
105 
10 
142 
1 
426 
291 
52 
368 
5643 
3150 
2392 
1130 
374 
1084 
179 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
030 
038 
042 
043 
064 
276 
238 
314 
400 
604 
616 
624 
632 
636 
640 
662 
664 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
4011.80 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
GHANA 
NIGERIA 
GABUN 
USA 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARAB. 
KUWAIT 
BAHRAIN 
PAKISTAN 
INDIEN 
N.ERM.LAEND. 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP (54 LAENDERI 
KLASSE 3 
GEBRAUCHTE LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN 
41582 
13378 
20037 
54484 
13475 
16216 
994 
729 
269 
706 
9993 
7054 
1051 
168 
753 
8 
33 
30 
25/6 
115 
61 
163 
165 
81 
31 
137 
104 
1442 
187322 
160893 
26428 
22333 
18312 
1362 
147 
1292 
23132 
2494 
5972 
4839 
3047 
13 
162 
41 
348 
4B80 
3980 
317 
2 
344 
340 
9 
50014 
39659 
10355 
9917 
9249 
4275 
3605 
26664 
7359 
1518 
21 
898 
49 
282 
13450 
2078 
17/9 
14346 
3327 
173 
98 
3771 
2886 
49 
73 
402 
3 
28 
1442 
45308 
42610 
2797 
1288 
977 
65 
5 
43884 
35163 
8732 
7786 
67/1 
128 
1 
813 
1869 
3956 
9302 
267 
2193 
4 
155 
2 
20 
249 
14 
6 
36 
658 
42 
24 
1 1 
18931 
17745 
1188 
1034 
320 
153 
1 
6683 
68/ 
1222 
181 
260 
17 
1 
48 
157 
392 
2 
22 
1281 
18 
3 
35 
1447 
251 
102 
82 
12980 
9030 
3930 
3766 
621 
127 
31 
2144 
7142 
2478 
218 
1526 
70 
103 
8 
103 
24 
352 
27 
259 
62 
37 
41 
153 
12 
94 
104 
15468 
13679 
1889 
1213 
457 
066 
74 
10 
7023 
1799 
1473 
1815 
317 
141 
20 
17 
763 
252 
7 
479 
'21 
1670 
81 
9 
42 
38 
388 
63 
14 
14 
2243 
218 
1 132 
159 
143 
B25 
2258 
561 
24126 
12589 
11537 
8145 
1642 
2847 
544 
733 
508 
964 
1547 
755 
977 
81 
56 
16 
3 
34 
33 
4 34 
1 
67 
31 
6602 
5564 
1037 
671 
134 
338 
66 
30 
186 
15 
170 
103 
4 
1974 
16 
28 
2 
156 
39 
170 
22b 
3245 
2467 
778 
382 
108 
36b 
32 
3746 
3739 
7 
734 
236 
416 
841 
225 
566 
36 
31' 
1640 
401 
116 
27 
1 12 
143 
36 
256 
56 
70 
132 
7133 
3049 
4084 
2β26 
2257 
622 
638 
249 
67 
5b8 
1 143 
37 
31 
3369 
2944 
425 
417 
404 
3 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR AUTRES VEHICULES QUE CYCLES. 
VOITURES. C A M I O N S . CARS ET AVIONS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
508 
624 
701 
706 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
064 
276 
288 
314 
400 
604 
616 
624 
632 
636 
640 
662 
664 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
4011.80 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
GHANA 
NIGERIA 
GABON 
ETATS­UNIS 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
70712 
12545 
12806 
33277 
5379 
10541 
580 
264 
277 
8171 
2392 
160 
4604 
308 
28755 
1702 
146 
182 
404 
240 
763 
263 
1123 
240 
12811 
1792 
312 
6153 
743 
250 
4308 
7461 
4467 
234514 
146105 
88409 
68919 
15980 
16438 
3035 
28034 
2793 
bb02 
1545 
1374 
141 
53 
2 
757 
123 
2831 
3 
6369 
278 
106 
45 
70 
308 
65 
3465 
59 
1 
727 
352 
104/ 
813 
1019 
57893 
39442 
18451 
14764 
3715 
3158 
529 
ES U S A G E S 
17737 
6530 
10690 
38359 
10079 
6387 
885 
251 
451 
214 
4087 
2348 
564 
3b7 
240 
131 
131 
107 
2498 
142 
121 
127 
474 
404 
173 
153 
118 
166 
104817 
90922 
13896 
10931 
7276 
2455 
471 
353 
7986 
821 
3234 
3003 
1168 
7 
37 
11 
85 
1872 
1228 
222 
2 
194 
233 
12 
20145 
16257 
3887 
3662 
3197 
12 
213 
3428 
1474 
13249 
1486 
1594 
1 
2 
1225 
149 
13 
172 
84 
10279 
308 
32 
25 
199 
42 
236 
765 
427 
964 
74 
144 
978 
37371 
21234 
16137 
13597 
1643 
2035 
502 
2792 
2357 
24792 
5698 
399 
1Í 
1 
2 
247 
8 
142 
8 
38 
5 
165 
36696 
36060 
648 
450 
267 
42 
1 1 
10963 
952 
328 
10189 
1521 
77 
51 
119 
1 
6 
196 
28 
3375 
606 
81 
19 
1 1 
3 
244 
1 
1 185 
102 
31 1 
903 
885 
2 
831 
33151 
24082 
9089 
5701 
350 
3014 
365 
4914 
1116 
935 
6997 
1225 
93 
9 
1 122 
949 
33 
56 
37 
358 
6 
13 
17943 
15281 
2662 
2544 
2083 
43 
1 
74 
2999 
1048 
1575 
1098 
294 
2 
59 
26 
613 
4 
7 
147 
1142 
130 
112 
13 
14 
10 
49 
349 
2 
763 
460 
107 
533 
11550 
7074 
4476 
2526 
798 
1751 
198 
1369 
946 
2435 
182 
1300 
5 
52 
9 
162 
8 
8 
75 
607 
70 
49 
18 
16 
9 
56 
7457 
6291 
1186 
896 
196 
269 
1 
12711 
1450 
2164 
296 
440 
28 
3 
153 
316 
9 60 
6 
40 
2909 
64 
S 
39 
4 
82 
2134 
553 
87 
212 
142 
24847 
17097 
7750 
7464 
1475 
229 
43 
2033 
2990 
2450 
281 
402 
53 
408 
7 
197 
16 
37 
210 
99 
454 
65 
72 
23 
456 
2 
97 
118 
10815 
8260 
2565 
1527 
758 
1034 
134 
4 
14118 
3747 
2301 
4064 
882 
265 
57 
31 
1627 
517 
6 
897 
149 
4403 
126 
25 
45 
60 
442 
91 
17 
36 
4420 
567 
1684 
309 
250 
1468 
5500 
758 
49439 
26734 
23705 
18319 
3233 
4730 
656 
1021 
532 
610 
1054 
833 
873 
5 
17 
12 
6 
26 
11 1 
14 
9 
131 
131 
804 
2 
56 
2 
393 
173 
7231 
4977 
2254 
1 141 
77 
1052 
324 
61 
4 00 
34 
324 
279 
7 
4191 
35 
52 
6 
1 15 
19 
22 
22 
18 
82 
267 
82 
287 
491 
8741 
5276 
1465 
784 
173 
636 
45 
3 
25 
12 
1244 
1 
1291 
1285 
6 
6 
1487 
543 
827 
1757 
365 
1121 
66 
65 
3462 
755 
206 
44 
278 
172 
385 
16 
37 
269 
56 
476 
568 
87 
192 
206 
13522 
6166 
7358 
5764 
4593 
885 
707 
411 
321 
539 
819 
52 
589 
14 
90 
481 
114 
1 
3 
3239 
2631 
708 
705 
699 
3 
i 
61 
Januar — Dezember 1979 Import 
62 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
4012 
4012.10 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
664 INDIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
4012.20 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
400 USA 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
4012.30 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 WEIT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
4012.80 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4013 
4 0 1 3 . 1 1 ' 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
HYGIENISCHE UND MEDIZINISCHE W E I C H K A U T S C H U K W A R E N , AUCH IN 
VERBINDUNG MIT HARTKAUTSCHUKTEILEN 
SCHUTZMITTEL 
124 74 13 1 35 
120 14 63 42 1 
159 1 46 29 74 
4 4 . . . . 
97 6 8 51 . 2 
14 . . . . . 
212 184 2 18 
59 21 30 
844 315 116 149 136 40 
411 - 77 72 83 117 37 
434 239 44 87 18 4 
176 31 39 66 . 2 
7 4 . 1 . 
252 207 2 18 1 
SAUGER. BRUSTHUETCHEN UND AEHNL. W A R E N FUER KLEINKINDER 
29 6 18 
29 28 1 
34 12 13 1 7 
26 2 6 . 1 8 
82 42 4 . 3 1 
10 5 E 
23 1 . 1 7 1 
94 1 
365 84 29 15 33 48 
212 74 22 14 10 39 
152 10 7 1 23 8 
50 10 6 1 20 8 
16 9 . 3 2 
103 1 1 3 
BAELLE UND BIRNEN FUER SPRITZEN. TROPFENZAEHLER. ZERSTAEUBER 
ODER ANDERE ZWECKE 
20 1 1 1 12 
33 . . . . 
89 14 4 1 2 21 
88 2 4 1 1 17 
22 12 . 1 3 
21 11 . 1 3 
HYGIENISCHE U.MEDIZIN.WAREN.AUSGEN. SAUGER. BRUSTHUETCHEN U. 
AEHNL.WAREN FUER KLEINKINDER, BAELLE, BIRNEN FUER SPRITZEN, 
TROPFENZAEHLER, ZERSTAEUBER ODER AEHNL· ZWECKE. SCHUTZMITTEL 
578 528 . 2 6 9 14 
32 8 1 . 2 2 
129 78 7 . 2 7 
358 131 15 36 162 
178 124 19 21 7 
464 59 47 2 36 12 
29 19 . 1 
23 2 1 1 8 
544 114 76 172 11 
238 . . . . . 
529 169 12 58 10 48 
86 26 5 3 9 4 
232 35 23 
525 2 22 58 12 4 
77 55 . . . . 
25 . . . . 
4230 1273 322 381 194 296 
1789 820 204 43 124 221 
2458 462 118 337 70 76 
790 195 62 179 10 23 
33 5 . 4 1 7 
797 13 23 101 50 4 
876 245 13 5B 11 48 
BEKLEIDUNG, HANDSCHUHE UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER. AUS WEICH-
KAUTSCHUK 
HAUSHALTSHANDSCHUHE 
1356 474 689 55 84 
431 318 8 105 
298 56 68 121 51 
1580 2 248 220 787 1 
UK 
8 
14 
14 
. 4 
1 
46 
12 
24 
16 
1 
19 
2 
4 
93 
109 
7 
102 
5 
2 
97 
5 
9 
5 
4 
4 
1 
1 
6 
6 
2 
9 
Β 
160 
238 
150 
35 
174 
366 
22 
25 
1285 
24 
1261 
279 
6 
665 
418 
48 
2 
Ireland 
9 
9 
9 
22 
24 
23 
1 
ί 
33 
38 
36 
2 
2 
11' 
4 
306 
11 
75 
1 
41' 
450 
321 
128 
12 
41 
75 
131 
Quantités 
Danmark 
1 
2 
1 
16 
4 
7 
33 
4 
28 
23 
1 
5 
5 
i 7 
10 
23 
23 
ί 3 
1 
2 
5 
7 
2 
29 
12 
17 
10 
8 
β 
6 
1 9 Í 
Ursprung 
Origine 
4012 
4012.10 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
664 INDE 
728 COREE DU SUO 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4012.20 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4012.30 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
4012.80 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
056 UR.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4013 
4013.11· 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
ARTICLES D'HYGIENE ET DE PHARMACIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE, 
NON DURCI , M E M E AVEC PARTIES EN CAOUTCHOUC DURCI 
PRESERVATIFS 
1290 688 176 7 
1629 162 706 550 
3464 12 897 171 2153 
131 131 
1351 85 84 727 1 
102 . 
1093 951 18 B5 
584 127 300 
10049 2112 1706 1696 2818 
6497 723 1244 884 2731 
3653 1389 482 812 88 
2219 343 432 811 2 
156 131 . 5 . 
1320 1045 18 86 
TETINES. TETERELLES ET ARTICLES SIMIL. POUR BEBES 
276 . . 66 
367 351 15 
421 134 171 6 
118 10 22 2 
S06 451 62 3 46 
125 60 1 2 
164 3 . 2 116 
536 5 
3279 896 319 194 293 
2216 835 232 181 121 
1063 61 87 13 172 
464 60 67 8 154 
161 57 2 36 
596 1 17 5 18 
404 
24 
9 
3 Í 
488 
448 
40 
31 
9 
' S ' 
79 
36 
9 
6? 
6 
434 
329 
104 
I 04 
32 
POIRES A INJECTION. POUR COMPTE­GOUTTES. VAPORISATEURS ET 
D'AUTRES USAGES 
325 . 1 3 7 24 
158 1 
786 187 30 9 29 
560 31 26 7 24 
226 136 5 2 5 
221 132 5 2 6 
131 
180 
164 
24 
24 
ARTICLES D'HYGIENE ET PHARMACIE. SF TETINES. TETERELLES ET 
ARTICLES S IMIL POUR BEBES. POIRES A INJECTION, POUR COMPTE­
GOUTTES. VAPORISATEURS ET D'AUTRES USAGES. PRESERVATIFS 
2798 2380 227 62 
364 39 12 29 267 
792 301 97 1 
2783 1008 288 509 
591 412 67 45 
27Θ7 865 249 21 208 
160 123 1 
127 25 5 7 
1859 350 278 707 
281 
981 352 23 91 23 
1129 346 81 57 124 
444 . 65 45 
1307 6 83 136 27 
119 86 1 
240 
17405 5624 1923 1676 1369 
10328 4162 1436 565 1099 
7079 1462 488 1111 270 
3735 891 373 803 138 
249 66 29 14 
1918 86 89 217 108 
1424 485 24 91 24 
10 ' 
202 
.'60 
48 
48 
b 
37 
36 
94 
66 
' 2 
1429 
1181 
249 
143 
46 
12 
94 
VETEMENTS. GANTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT. EN CAOUTCHOUC 
VULCANISE. NON DURCI 
GANTS DE MENAGE 
5199 2196 2320 204 
1380 843 30 
1096 219 226 438 
5436 7 918 752 2750 
306 
b0 7 
208 
2 
UK 
3 
145 
161 
102 
17 
' 1 
506 
190 
316 
16' 
9 
'2.5 
5 
9 
36 
531 
701 
85 
616 
70 
34 
546 
149 
172 
150 
22 
22 
23 
17 
86 
122 
6 
31 
22 
4 66 
26 ' 
272 
412 
334 
922 
32 
240 
3386 
283 
3103 
■232· 
34 
1284 
580 
150 
E 
Ireland 
209 
209 
209 
1 
248 
258 
249 
9 
9 
167 
182 
158 
24 
24 
90 
7 
IO 
I 380 
30 
'09 
16 
121 
1772 
1494 
278 
46 
' 22 
' 0 9 
438 
Valeurs 
Danmark 
12 
42 
13 
262 
22 
146 
614 
68 
448 
419 
11 
27 
29 
1 
26 
I'll 
89 
■ 
184 
184 
1 
1 
■ 
8 
1 
7 
/ 
6 
10 
09 
β 
16 
31' 
17 
38 
1 
226 
108 
120 
102 
60 
·/ 
?■ 
569 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
4013.11 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
416 GUATEMALA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
4013.13 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
824 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
4013.18· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
701 MALAYSIA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4013.30 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
00B DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
4014 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
196 
1 13 
3115 
297 
1013 
77 
8820 
3869 
4953 
3446 
314 
146/ 
UER CHI 
36 
1032 
415 
24 
441 
32 
900 
225 
1754 
86 
193 
5224 
1945 
3279 
2 9:8 
944 
327 
IXUSGEN. 
329 
32 
19 
110 
4 9 
23 
7 83 
10/ 
198 
120 
23 
1331 
545 
78S 
419 
29 
352 
1 1 
59 
892 
88 
415 
32 
2291 
796 
1497 
951 
58 
538 
RURGIS 
28 
726 
287 
134 
13 
116 
1 
569 
57 
23 
1988 
1155 
834 
735 
135 
99 
FUER i 
121 
2 
5 
3 
1 
94 
2 
179 
30 
β 
449 
131 
318 
99 
3 
215 
4 
9 
67 
13 
168 67 90 75 
HANDSCHUHE. AUSG .  HAUSHALT UND CHIRURGISCHE ZWECKE 
16 
776 
12 
27 
674 
313 
361 
296 
15 
44 
W E C K ! 
248 
54 
6 
59 
1 
16 
19" 
266 
6 
80 
945 
366 
679 
4.­3 
16 
85 
16 
94 
1173 
172 
166 
2649 
977 
1872 
1290 
109 
391 
3 
1 1 
10 
Β 
1 1 
139 
5 
217 
6 
43 
472 
43 
429 
369 
147 
60 
1 
8 
980 
963 
17 
10 
1 
2 
30 
4 
166 
5 
533 
273 
3 
31 
1047 
200 
847 
812 
539 
35 
51 
3 
298 
243 
55 
52 
3 
3 
61 
109 
19 
/10 
25 
353 
44 
1345 
51 
1294 
838 
126 
453 
3 
7 
:-3 59 3 
204 
29 
175 
166 
3 49 23 
59 9 
358 
201 
156 
82 
61 
26 
34 
15 
13 
32 
111 
84 
27 
BEKLEIDUNG U.ANDERES BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS WEICHKAUTSCHUK 
113 
27 
114 
12 
5 
5 
5 
571 
341 
232 
160 
02 
04 
16 
13 
12 
15 
4 ' 
1 
5 40 13 8 
173 
60 
113 
70 
47 
42 
20 
10 
10 
67 
48 
19 
5 
30 
6 
79 37 
57 1 3 
126 
98 
28 
24 
7 
ANDERE W E I C H K A U T S C H U K W A R E N 
S C H A U M ­ . S C H W A M M ­ O D E R ZELLKAUTSCHUKWAREN 
50 
883 
203 
12 
254 
67 
513 
5 
4 
82 
10 
13 
2 
28 
26 
2 
32 
1 15 
264 
12 
253 
2.­6 
10 
32 
2 
12 
78 
14 
64 
44 
1 1 
20 
16 
3 
63 
41 
23 
13 
5 
161 
131 
31 
18 
2 
102 
71 
31 
21 
5 
24 
2 
31 
29 
3 
2 
222 
196 
26 
5 
78 
2 
l 14 
7 
248 
31 
216 
206 
66 
39 
31 
8 
3 
2 
5 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4013.11 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
416 GUATEMALA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4013.13 
7 56 
71 1 
8023 
742 
2982 
242 
26459 
13137 
13323 
9064 
990 
4171 
2177 
227 
101,3 
81 
6801 
3051 
3750 
2400 
219 
1330 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
3:0 
400 
63 4 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
MALAYSIA 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
GANTS POUR CHIRURGIE 
136 
4610 
3319 
171 
2354 
309 
769 7 
1 132 
8598 
837 
29934 
10628 
19304 
17769 
7956 
14 89 
95 
2785 
2121 
7 36 
215 
605 
5 
3151 
292 
1 1 1 
10440 
5738 
4702 
4205 
1023 
496 
686 
42 
,'6 
2140 
1171 
969 
772 
62 
152 
1539 
4 90 
37 
308 
8 
142 
1009 
'418 
28 
314 
5336 
2375 
2960 
2580 
152 
340 
3107 
396 
571 
7769 
3299 
4469 
3365 
240 
1 101 
26 
55 
23 
43 
82 
3 
730 
19 
3,38 
40 
196 
2115 
229 
1886 
1597 
740 
287 
3450 
3392 
59 
120 
43 
966 
24 
5163 
1325 
21 
182 
7837 
1163 
6675 
6521 
5195 
153 
001 
002 
003 
004 
006 
038 
04 2 
400 
701 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
4013.18· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
MALAYSIA 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MOUFLES ET GANTS. SF DE MENAGE ET POUR CHIRURGIE 
1678 
238 
139 
915 
275 
179 
791 
69.: 
467 
435 
105 
572 
22 
34 
28 
25 
223 
29 
405 
1 16 
28 
6370 1686 
3298 872 
3074 914 
1943 306 
249 52 
1021 554 
101 54 
81 
52 
23 
244 
506 
7 
28 
16 
1120 
281 
840 
773 
23 
64 
1 
772 
3 
1 
432 
6 
29 
190 
219 
1 
204 
38 
1955 
1213 
742 
453 
41 
244 
44 
31 
1 
1 12 
12 
23 
70 
3 
346 
160 
186 
1 13 
29 
/3 
1196 
1031 
165 
155 
5 
536 
20 
3 
435 
54 
1116 
572 
543 
4 86 
61 
54 
251 
25 
5 
45 
34 
3 
3 
716 
609 
107 
10 
2 
4013.30 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN CAOUTCHOUC.NON DURCI 
840 
179 
1654 
293 
2579 
244 
202 
169 
204 
1320 
123 
844 
9269 
5945 
3316 
3080 
1918 
233 
323 
1 12 
145 
410 
106 
26 
23 
131 
1 172 
1 17 
15b 
2921 
1114 
1807 
1657 
1353 
149 
5 
378 
903 
749 
154 
115 
34 
39 
71 
13 
3 
3 
3 
67 
596 
424 
173 
173 
19 
1505 
54 
1 15 
10 
43 
97 
.381 
3032 
2344 
688 
654 
266 
34 
227 
38 
100 
6 
06 
5 
17 
524 
441 
83 
83 
55 
4014 
4014.10 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
394 
43 
1364 
77 
1 165 
158 
3912 
182 
3750 
2302 
438 
1442 
1032 
73 
959 
914 
67 
4b 
48 
2 3 
2 
03 
8b 
9 
32 
309 
84 
226 
167 
73 
99 
26 
22 
240 
43 
77 
36 
106 
3 
2 
3 
78 
772 
489 
284 
273 
145 
280 
7979 
592 
65 
972 
169 
1453 
16 
24 
278 
29 
2 
144 
173 
332 
56 
20 
12 
67 
521 
436 
64 
12 
12 
243 
196 
184 
12 
10 
69 
3 
670 
593 
77 
4 
36 
9 
42 
9 
420 
267 
152 
102 
4 
61 
1 
6 
99 
4 
19 
1 
131 
106 
25 
24 
4 
1 
55 
663 
11 
576 
47 
18 
1638 
211 
1427 
1364 
719 
63 
28 
69 
3 ï 
64 
7 
2 
1 1 
6 
207 
173 
34 
18 
1/ 
18 
3 
109 
315 
200 
115 
115 
47 
63 
Januar—Dezember 1979 Import 
64 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
004 
00b 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
048 
400 
/Ol 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
(133 
042 
048 
056 
(IH? 
064 
066 
400 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1(171 
1030 
1040 
001 
004 
042 
062 
400 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
4014.10 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
USA 
MALAYSIA 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
4014.93 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
USA 
MALAYSIA 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4014.95 
FRANKREICH 
DEUTSCHLAND 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOW 
USA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4014.98 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
303 
82 
165 
20 
103 
27 
12 
16 
76 
116 
176 
15 
2406 
1707 
702 
465 
173 
225 
13 
30 
76 
7 
496 
385 
111 
98 
15 
38 
47 
5 
1 
60S 
56 
19 
5 
37 
54 
1/6 
3 
403 
155 
248 
72 
5 
176 
49 
2 
14 
2 
1 
ί 
1 
3 
13 
12 
3 
312 
236 
BODENBELAG UND FUSSMATTEN, AUSGEN. W A R E N DER NR. 4008. AUS 
WEICHKAUTSCHUK. KEIN SCHAUM- . S C H W A M M - ODER ZELLKAUTSCHUK 
1472 
62 
4445 
865 
689 
2228 
361 1 19 
313 
165 
684 
421 
262 
2390 
245 
120 
116 
16368 9834 
5533 1820 
814 
397 
3317 
R A D I E R G U M M I 
39 
431 
157 
232 
176 
139 
1410 508 903 
405 
427 
73 
1256 
26 
3057 
257 
799 
86 
1 19 
34 
88 
338 
1693 
72 
1 1 
70 
8033 5404 2628 
714 
244 149 
1765 
24 
5 
24 
lb 
62 
15 
162 
12 151 
1 10 
36 
5 
6 
225 
144 
64 
471 
2 
53 
346 
2 
22 
40 
1473 909 564 
459 
20 
8 
97 
99 
8 
10 
7 
4 
145 
106 
39 
12 
51 
22 
1 
10 
153 110 43 
10 
6 
10 
23 
79 
50 
20 6 
87 
297 
81 
217 
64 
133 
20 
193 
6 
254 
20 
513 
122 
5 
1766 772 
993 
293 
268 
59 
641 
10 
3 
113 80 33 
12 17 5 
670 
153 
45 
271 
88 
1 
4 
1310 1211 99 
10 
22 
52 
2 
75 
5 
20 
3 
35 
2 
39 50 
47 
407 
79 
19 
19 
58 
30 
1589 723 
866 
174 1 15 
169 
524 
17 
88 
73 
35 3 4 
102 
74 
79 
538 109 429 
182 
209 
39 
A N D E R E W A R E N A U S A N D E R E M W E I C H K A U T S C H U K ALS S C H A U M . S C H W A M M -O D E R ZELLKAUTSCHUK 
5347 2845 2987 11268 8835 4922 
1262 
501 
132 
3050 
61 
824 
1138 
122 
1 135 
311 
2694 775 
1044 
3664 
1855 
540 
234 
21 
370 
42 
571 
313 
74 
621 
255 
3232 3390 
999 11 
41 
5 
527 1 
108 
47 
36 
326 46 
921 
159 
83 
1 133 
282 7 9 
1 
163 
30 
43 1 
24 
37 
585 
525 
2795 355 369 
650 
40 
2 
32? 
3 
4 4 
43 
9 
21 
2 
625 
1283 
1879 
247 
416 
20 
6 
212 
1 
32 
38 
481 
745 
149 
1388 
548 
63 
149 
13 
633 
5 
30 
94 1 
4 3 
161 
40 34 
6 
13 
53 
391 
368 23 
2 
26 13 13 
3 
10 
20 
71 
2 
787 
47 
7 
30 
123 
6 
25 
301 161 141 
134 
133 
5 
107 
50 
15 
164 
156 
654 337 317 
158 
167 
2 
156 
2 
10 
3 
49 
32 
16 
153 
7/0 
629 214 
84 
771 
2 
3 
20 
4014.10 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4014.93 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
701 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2705 
301 
358 
433 
849 
11,3 
173 
106 
1 13 
836 
716 
129 
10963 
8117 
2837 
2642 
1295 
264 
88 
75 
260 
14 
65 
40 
113 
114 
5 
2009 
1634 
376 
350 
118 
12 
DE SOL ET TAPIS DE 
VULCAN 
1599 
106 
3710 
2019 
745 
298b 
386 
178 
174 
208 
469 
202 
109 
1229 
115 
364 
139 
4 34 
116 
32 
β 
3 
58 
5 
123 
18 
2310 
2060 
250 
231 
71 
19 
PIEDS 
SE. NON DURCI . Ν 
1221 
35 
2419 
234 
1 100 
100 
178 
37 
82 
229 
366 
42 
23 
48 
16 
244 
5 « 
64 
501 
21 
2 
84 
240 
39 
1 
14 
106 
100 3 2 
2 
38 
254 
216 
36 
599 
383 43 
216 
14 
17 
49 
29 
30 
2 
15239 6727 1922 
11271 5025 1399 
3987 1702 523 
1873 689 456 
789 326 25 
437 115 13 
1656 898 64 
001 
004 
4014.95 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
G O M M E S A EFFACER 
126 2145 
315 
107 
3B7 
281 
624 351 
4613 2439 2176 
1344 
716 
1 13 
35 
8 
136 
19 
301 
51 
612 
35 577 
473 
9b 
9 
649 19 
7 64 16 64 
7 
843 675 168 
134 27 
16 
3 
139 44 
1 1 
1b 
31 
74 125 
18 97 
693 295 399 129 
238 31 
-■.-5 
3 
67 
16 
46 
16 
715 
616 
99 
97 
26 
2 
146 
38 
314 
95 
318 
11b 
35 
262 
48 
13 
10 
981 
579 
190 
141 
15 
10 
40 
9 
476 
375 
101 
5? 
28 
803 
22 
76 
136 
64 
78 
10 
1818 
1602 
216 
213 
84 
1 
62/ 
195 
62 
39? 
1474 
1405 
69 
8 6 
9 
33 
67 
769 
5 
367 
349 
18 
4014.98 AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, AUTRE 
QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
33792 
14314 
19772 
78334 
39107 
33713 
4142 
2381 
803 
17901 
169 
30 7 6 
6 3 56 
371 
6 76 4 
6"·": 
18317 
4295 
9520 
19337 
11920 
2650 
1175 
154 
3500 
78 
6231 
4652 
233 
3512 
2000 
4044 
1722 
23846 
11213 
6152 
39 
213 
70 
3442 
8 
1041 
266 
9 7 
• 'O? 
689 
5681 
949 
426 
9796 
2468 
88 
6 2 
4 0 
843 
6 
364 
313 
3183 
2327 
15346 
2865 
6 7 69 
1 144 
196 
398 
259 
95 
1 '3 
3517 
5420 
1 1945 
939 
259 1 
2 
' 10 
21 
974 
2 
= 62 
150 
149 
26 
6 
12 
553 
265 
288 
2 6 2 
79 
2 
244 
862 
274 
28 
12 
8 
195 
70 
2262 
1474 
787 
325 
130 
213 
24 4 
53 
333 
170 
45 
149 
97 
166 
178 
1308 
467 
840 
489 
302 
50 
2 666 
2470 
1054 
35'!4 
2958 
2'3 
54 3 
102 
2655 
22 
379 
5 36 
■5 
2 5 5 
4216 
131 
8 
12 
40 
427 
600 
484 
16 
12 
7 
3 
92 
67 
25 
bi 
42 
66 
=,4? 
12 
3235 
200 
13 
3 
157 
700 
46 
297 
734 
1 13 
6 
19 
182 
152 
30 
30 
19 
2086 
1107 
979 
968 
9?0 
16 
717 
146 
611 
364 
247 
163 
150 
3 
91 
222 
176 
47 
37 
366 
187 
964 
7320 
1763 
1278 
360 
4131 
28 
: Ό 
' 6 9 
2 
7 
'6' 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
04 3 
000 
Ob? 
064 
390 
400 
4 04 
412 
503 
624 
884 
701 
/Ob 
73? 
736 
740 
800 
804 
9b8 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
00b 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
004 
00b 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
4014.98 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NERM.LAEND 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4015 
4015.10 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
USA 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
4015.20 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
USA 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
169 7 
284 
316 
123 
21 
3935 
242 
26 
159 
141 
137 
1333 
7349 
53 
1452 
629 
133 
24 
81 
27 
58884 
37966 
20719 
14225 
5326 
5567 
901 
1583 
27 
239 
61 
84 7 
168 
3 
148 
71 
109 
298 
507 
1 
364 
257 
49 
18128 
10806 
7322 
5537 
1896 
1449 
336 
21 
529 
837 
31 
7 
297 
198 
1 
147 
.3 7 
27 
2 
21 
11598 
8549 
3047 
2182 
724 
571 
273 
3 
49 
1 
393 
4 38 
36 
21 
4074 
2594 
1479 
493 
237 
925 
62 
31? 
186 
21 
88 
62 
20 
8977 
5317 
1660 
389 
433 
648 
124 
91 
1 
21 
2 
6117 
4470 
1648 
1450 
288 
155 
36 
HARTKAUTSCHUK IN MASSEN, PLATTEN. BLAETTERN. STREIFEN. 
STAEBEN. PROFILEN ODER ROHREN: ABFAELLE. STAUB UND BRUCH 
HARTKAUTSCHUK IN MASSEN, PLATTEN. BLAETTERN. STREIFEN. 
STAEBEN. PROFILEN ODER ROHREN 
16/ 
96 
4 5 6 
108 
151 
148 
21 
2 
133 
383 
31 
616 
569 
26 
13 
46 
45 
2 
2 
3 
10 
ABFAELLE. STAUB UND BRUCH AUS HARTKAUTSCHUK 
228 
271 
244 
2016 
1010 
1005 
923 
265 
87 
531 
335 
335 
4016.00* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
HARTKAUTSCHUKWAREN 
HARTKAUTSCHUKWAREN 
45 25 
115 1 
61 26 
204 
49 18 
200 32 
93 45 
77 50 
77 42 
1018 287 
679 103 
339 184 
314 174 
128 72 
37 
2 
60 
384 
41 
343 
34 3 
2 
24 
41 
23 
119 
108 
10 
1 
46 
46 
82 
76 
2 2 5 
165 
60 
60 
l 12 
68 
28 
1 
3 
205 
200 
5 
5 
4097 W A R E N DES KAP. 40. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 40. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 WELT 
23 
? 
I? 
2 8 
1 
50 
50 
79 
8 
8 
3 
84 
28 
25 
7 
1022 
40 
12 
7 
8 
6 
319 
948 
24 
319 
234 
11 
21 
65 
7 7 4 4 
3 5 1 3 
4231 
2538 
777 
1638 
55 
94 
70 
24 
24 
304 
175 
129 
1 12 
13 
6 
46 
15 
30 
149 
32 
117 
103 
48 
1099 
901 
198 
108 
85 
20 
122 
51 
70 
70 
105 
40 
65 
1 
94 
110 
105 
5 
■ 
2 9 4 9 
1 8 1 6 
1134 
968 
386 
155 
11 
28 
1 
27 
27 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
048 
060 
062 
00 4 
390 
400 
404 
412 
608 
624 
664 
680 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
B04 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
4014.98 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3038 
371 
642 
351 
189 
43258 
932 
144 
1609 
490 
398 
2051 
3035 
239 
12655 
1666 
451 
432 
368 
156 
346474 
225553 
120925 
108845 
34687 
10359 
1564 
2840 
58 
509 
131 
1 
1191B 
348 
37 
150b 
201 
254 
312 
626 
19 
6426 
630 
16b 
22 
4 
113607 
87214 
46393 
41925 
14Θ47 
3759 
709 
66 
275 
7 
178 
1 
9226 
117 
2 
14 
29 
38 
384 
235 
14 
2030 
208 
68 
10 
120 
67203 
47228 
19975 
18369 
4924 
1002 
484 
49 
1 
16 
128 
1896 
7 
26 
78 
22 
410 
504 
353 
81 
3 
5 
25421 
19459 
6963 
4702 
1563 
1188 
73 
3 
3 
36 
39 
3 
4638 
26 
57 
29 
39 
339 
259 
26 
812 
128 
146 
1 
1 
40583 
30833 
9760 
8579 
2886 
1040 
131 
23 
3602 
12 
2 
4 
2 
140 
15 
1 105 
8 
42 
21 
7 
36 
31750 
24832 
8919 
6615 
1710 
217 
50 
7/ 
31 
22 
56 
10967 
355 
48 
42 
138 
52 
359 
1315 
162 
1646 
578 
20 
383 
279 
44805 
20030 
24778 
21852 
3573 
2851 
73 
13 
562 
3 
1 
15 
12 
27 
13 
4 
64 
5144 
4036 
1108 
1038 
381 
52 
18 
1 
3 
17 
3 
449 
64 
20 
11 
32 
81 
8 
258 
20 
13 
3 
17981 
11921 
8041 
5765 
4803 
250 
26 
4015 CAOUTCHOUC DURCI EN MASSES, PLAQUES, FEUILLES. BANDES. 
BATONS. PROFILES OU TUBES; DECHETS. POUDRES ET DEBRIS 
CAOUTCHOUC DURCI EN MASSES OU BLOCS. EN PLAQUES. EN FEUILLES 
OU BANDES. EN BATONS. PROFILES OU TUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4 0 1 5 . 2 0 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4 0 1 8 
4 0 1 6 . 0 0 ' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
101 
222 
205 
537 
540 
679 
2800 
1720 
881 
868 
71 
6 
131 
329 
101 
743 
602 
141 
141 
9 
l 
128 
71 
4 
223 
213 
11 
11 
1 
12 
11 
121 
4 
156 
149 
7 
7 
RES ET DEBRIS DE C A O U T C H O U C DURCI 
179 
185 
219 
901 
492 
406 
328 
175 
31 
301 
200 
101 
ΙΟΙ 
61 
5 
100 
194 
67 
126 
126 
3 
3 
3 
1 
192 
36 
26 
286 
254 
31 
27 
19 
57 
52 
5 
5 
18 
25 
46 
1 
98 
96 
2 
2 
24 
1 
62 
61 
1 
l 
8 
3 
32 
187 
46 
399 
263 
136 
136 
73 
5 
87 
203 
97 
105 
88 
4 
1 
100 
626 
648 
108 
541 
633 
75 
13 
61 
2 
1 
19 
10 
2 
47 
35 
12 
11 
2 
6 
2 
4 
4 
O U V R A G E S EN C A O U T C H O U C DURCI 
O U V R A G E S EN C A O U T C H O U C DURCI 
162 
344 
127 
1043 
142 
760 
224 
492 
206 
3822 
2600 
1222 
1 166 
330 
bO 
4 
52 
47 
80 
159 
182 
43 
770 
239 
531 
521 
263 
18 
24 
459 
58 
139 
85 
6 
860 
748 
112 
108 
11 
7 
9 
8 
2 
7 
2 
3 
321 
163 
86 
27 
16 
631 
576 
55 
44 
1 
60 
10 
215 
3 
10 
11 
1 
330 
300 
29 
29 
9 
37 
29 
107 
26 
62 
161 
136 
648 
209 
439 
399 
74 
6 
! 1 
16 
3 
327 
9 
3 
370 
355 
15 
15 
8 
11 
77 
3 
68 
3 
17 
1 
204 
165 
39 
38 
20 
4 0 9 7 M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 40 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 40 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1048 
104 
21b 
34 
829 
69 
65 
66 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
28 
2 
2 
28 
2 
2 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1327 172 169 
301 85 83 
1011 
85 
B4 
15 
2 
2 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier— Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4101.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VERKOENIGR 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
216 LIBYEN 
334 AETHIOPIEN 
400 USA 
612 CHILE 
516 BOLIVIEN 
600 ZYPERN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARA8 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (54 LAENDERI 
1040 KLASSE 3 
ROHE HAEUTE UND FELLE (FRISCH, GESALZEN, GETROCKNET. 
GEAESCHERT ODER GEPICKELTI 
NICHT ENTHAARTE LAMMFELLE. FRISCH. GESALZEN ODER GETROCKNET 
663 146 1841 
1258 
96 1761 
772 244 
728 
398 27 
630 
133 
66 
695 153 7 54 
147 
192 92 
20 
5 
2258 1802 
14577 8782 7795 
6686 
1161 
1061 92 
46 
17 
18 
27 
213 24 
39 59 
740 
2 
97 
55 
36 
1 
7 
20 
12 
458 
56 
402 
329 
256 
73 
77 
17 
2 
189 
1114 
2401 
882 
1539 
1512 
131 
27 
630 
133 
66 
45 
135 
54 
147 
170 
90 
869 
5B 
3970 
1445 
2525 
1637 
14 
885 
92 
3 
20 
1008 
95! 
41 
2C 
27 
188 
124 
1684 
187 
20 
770 240 570 164 
166 
163 
5 1051 627 
6304 
3213 
3091 
3023 
739 
50 
18 
79 
78 3 
3 
4101.13 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR 
007 IRLAND 
066 SOWJETUNION 
400 USA 
612 IRAK 
632 SAUDI-ARAB 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4101.15 
ENTHAARTE LAMMFELLE, FRISCH. GESALZEN ODER GETROCKNET 
365 
826 
190 
417 
4 
78 
106 
55 
472 
375 
3185 
1912 
1264 
1006 
2 4 5 
4 
183 
36 
2 6 4 
2 2 2 
4 2 
42 
15 
106 
55 
27 
20 
5 7 8 
2 7 5 
3 0 3 
76 
2 2 8 
24 
20 
21 
164 
96 
295 
295 
B9 
479 
417 
63 
440 
333 
1966 
1084 
882 
865 
17 
38 
38 
NICHT ENTHAARTE SCHAFFELLE. FRISCH. GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
216 LIBYEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
334 AETHIOPIEN 
907 
474 
982 
1773 
35 
782 
536 
127 
134 
112 
488 
124 
482 
4091 
65Θ 
239 
40 
278 
65 
70 
49 
28 
314 
216 
1976 
58 
12 
5 
227 
114 
326 
148 
28 
97 
15 
313 
280 
86 
56 
356 
120 
20 
148 
36 
19 
217 
15 
162 
45 
18 
25 
277 
102 
442 
8 
4028 
639 
21 
25 
116 
20 
70 
31 
3 
30 
114 
843 
657 
9 9 5 
3 7 5 
229 
292 
6 0 5 
17 
536 
104 
133 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschi 
1t 
?■ 
117 
204 
18 
186 
160 
21 
26 
2 
2 
2 
2 
115 
' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
042 
050 
216 
334 
400 
512 
516 
600 
612 
616 
632 
660 
662 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
006 
007 
056 
400 
612 
632 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
036 
056 
216 
224 
232 
236 
240 
248 
272 
284 
288 
302 
334 
4101.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
GRECE 
LIBYE 
ETHIOPIE 
ETATS-UNIS 
CHILI 
BOLIVIE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
NOUV ZELANDE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
4101.13 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
U R S S 
ETATS-UNIS 
IRAK 
ARABIE SAOUD 
AUSTRALIE 
NOUV ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4101.16 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
URSS. 
LIBYE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ETHIOPIE 
PEAUX BRUTES (FRAICHES. SI 
YC LES PEAUX D'OVINS LAINE 
PEAUX D 'AGNEAUX LAINEES. 
1471 
180 
2 0 2 2 
1127 
777 
2815 
832 
125 
1280 
1Θ95 
2 4 0 
3420 
279 
194 
1284 
340 
144 
162 
22 
119 
655 
479 
1 14 
187 
141 
3958 
3346 
28325 
9347 
18977 
15701 
3290 
3170 
264 
105 
27E 
24 
254 
201 
171 
52 
PEAUX D'AGNEAUX. NON LAU 
1082 872 358 462 102 170 317 195 847 758 
2924 2757 
1995 660 102 
PEAUX D'OVINS LAINEES. AU1 
SALEES OU SECHEES 
1304 7 
482 1 
829 
1754 
134 ; 
1119 E 
524 
199 ; 
112 
174 
477 22 
144 12 
694 4E 
1008 
716 
758 
158 
1018 
261 
330 
221 
116 
1354 E 
686 
7235 £ 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3. SECHEES. CHAULEES. PICKLEESI 
CHES. SALEES OU SECHEES 
4 
16 
24 
406 
1058 
1074 
20 
38 
23 
1585 
64 
36 
292 
1609 
3818 1512 2304 
2257 
293 
47 
1 
3420 279 194 
64 
302 
119 654 245 109 
1666 82 
10266 2739 7515 5362 
55 
2145 
263 
82 
38 
930 
846 
51 
. FRAICHES. SALEES OU SECHEES 
823 
39 
171 
52 
277 
224 
35 317 
195 67 77 
1710 882 848 
206 643 
63 177 200 
102 
40 
143 
1 
142 
451 
450 
QUE D'AGNEAUX. FRAICHES. 
126 14 52 45 
293 
599 
111 
113 
10 
208 
14 
14 
680 
49 
563 
148 
62 
100 
1159 
294 
1595 
33 
991 
702 
74 
109 
455 
113 
330 
169 
16 
138 
392 
2765 
543 
846 
368 156 1861 196 181 
828 121 967 246 
132 
127 
5 
5 
141 
1601 
1649 
9821 
3711 
8109 
5636 
1218 
427 
196 524 
462 
135 
774 
637 
3029 1320 1709 
1692 17 
446 234 266 591 59 
524 
173 
107 
240 
11 
138 130 443 37 
406 
386 14 20 
69 
67 
174 
2 
67 
Januar — Dezember 1979 Import 
68 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
338 
342 
346 
390 
400 
512 
524 
528 
612 
616 
632 
652 
656 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
042 
236 
248 
288 
302 
338 
342 
346 
400 
504 
608 
612 
632 
800 
804 
4101.15 
DSCHIBUTI 
SOMALIA 
KENIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI-ARAB. 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP (54 LAENDER) 
KLASSE 3 
4101.18 E 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
SPANIEN 
OBERVOLTA 
SENEGAL 
NIGERIA 
KAMERUN 
DSCHIBUTI 
SOMALIA 
KENIA 
USA 
PERU 
SYRIEN 
IRAK 
SAUDI-ARAB. 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
103 
59/ 
45/ 
6815 
103/ 
15b6 
260 
2112 
76 
1973 
536 
466 
49 
61800 
3036 
98483 
5616 
90848 
74212 
1266 
12604 
4529 
4131 
1071 
21 
5 
1371 
8856 
112 
6545 
5057 
686 
1488 
29 
22 
43 
3036 
474 
603 
24 1 
1783 
15 
554 
13 
55170 
2895 
87096 
801 
86496 
61723 
148 
4695 
1431 
76 
103 
550 
400 
799 
126 
882 
19 
316 
60 
48 
450 
419 
44 
1374 
59 
12834 
777 
11857 
2386 
12 
5443 
2357 
4028 
267 
213 
53 
2439 
1793 
646 
646 
N T H A A R T E SCHAFFELLE, FRISCH. GESALZEN ODER G E T R O C K N E T 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
375 
365 
155 
219 
194 
519 
6 
40 
62 
144 
92 
66 
71 
245 
126 
84 
94 
70 
178 
370 
296 
4095 
1784 
2310 
902 
41 
1349 
7/6 
10 
4 
1 
49 
16 
34 
34 
21 
90 
37 
63 
50 
2 
2 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
060 
390 
400 
404 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
4101.31 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
POLEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KALBFELLE. FRISCH ODER NASS GESALZEN 
23050 
3331 
8339 
591B 
303 
2046 
459 
406 
68 
274 
348 
3112 
1446 
614 
320 
6136 
1213 
1337 
1344 
80178 
43850 
16327 
15621 
6259 
94 
933 
117 
63 
21 
341 
985 
132 
52 
3124 
1593 
1531 
1631 
1347 
97 
246 
133 
2 
18 
260 
106 
17 
173 
324 
68 
'8 
1661 
655 
1006 
980 
397 
10 
21 
1 1 
19 
40 
62 
139 
92 
66 
71 
745 
107 
84 
94 
70 
178 
64 
1854 
272 
1582 
237 
17 
1327 
754 
20864 
136 
7860 
2384 
825 
59 
343 
63 
240 
330 
2319 
356 
697 
320 
5469 
787 
1247 
1326 
45822 
32470 
13151 
12471 
3312 
84 
25 
129 
42 
16 
49 
204 
344 
49 
294 
254 
579 
2981 
3197 
90 
916 
79 
2b3 
50 
8320 
7842 
478 
478 
174 
274 
270 
4 
23 
57 
1553 
416 
5 
59 
47 
5 
1660 
82 
7167 
2057 
5110 
4258 
419 
852 
712 
85 
355 
63 
72 
502 
5 
1437 
1094 
343 
323 
2 
20 
20 
057 
Ι ί 
112 
112 
1118 
989 
129 
129 
63 
63 142 
142 
125 
93 
32 
32 
338 
342 
346 
390 
400 
512 
524 
528 
612 
616 
632 
652 
666 
800 
804 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 
1031 
1040 
4101.16 
DJIBOUTI 
SOMALIE 
KENYA 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
4101.18 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
060 
390 
400 
404 
800 804 
1000 
ίσιο 
1011 
1020 1021 
1030 
252 
1852 
1243 9915 2019 
1382 
272 2615 
229 
1752 
1093 
1300 
116 
101012 4206 
162171 8344 
146827 119004 
1471 
25763 
15680 1060 
1 503 47 
134 
39 
1302 
11 
9536 198 
9338 
7632 
839 
1706 
127 
82 
116 3564 
948 
906 
250 
2116 
25 
397 
90988 
4010 
109087 
630 
108567 
99719 208 
67/2 4993 
252 
1636 
1096 
1370 
172 
332 
22 
429 
204 
53 
I 006 
1 184 
107 
1989 
58 
18223 1529 16694 
3705 
46 1 1 998 
7633 
991 
746 
19Γ 
52 
41 
593 
510 
2617 
1614 
1104 
1104 
84 
32 
2884 
852 
1 ! 
31 
67 
122 
8 
2249 
138 
12140 
2293 
9847 
6609 
376 
3238 
7927 
P E A U X D'OVINS, N O N LAINEES, A U T R E S Q U E D'AGNEAUX. FRAICHES. 
SALEES O U SECHEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
042 ESPAGNE 
236 HAUTE-VOLTA 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
400 ETATS-UNIS 
504 PEROU 
608 SYRIE 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUD 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
861 
415 
161 
226 
263 
635 
165 
166 
289 
810 
395 
172 
17/ 
504 
403 
152 
360 
427 
31 1 
477 
602 
8682 
2563 8098 
1851 
104 
4231 
2696 
12 
14 
102 47 56 
56 
20 
83 43 40 
33 
6 
8 
629 16 
'20 
28 
60 
166 
289 
765 
395 
172 177 
504 
361 
152 
360 
427 
31 1 
107 
20 
6653 763 4800 
622 
69 
4168 
2633 
50 
1 15 
4101.31 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 
P E A U X DE VEAUX. FRAICHES O U SALEES VERTES 
59594 
7300 21940 
16042 
780 
5038 
650 
1263 
197 
793 
83? 
8258 5382 
4230 
614 
15311 3042 
3338 
5915 
160822 
112607 
48217 43821 
15519 165 
2212 
208 
543 
522 
164 
141 
69 
90l' 3441 
484 
1 13 
8783 3795 4988 4988 4412 
251 
70/ 
420 
66 
461 
386 
151 
527 
887 
787 
88 
4849 
1903 2947 
2783 
994 12 
54204 
386 
20640 7803 
2352 82 
' 122 
197 
6 96 
747 
6470 
1550 
40/9 
614 1341 1 
1906 2947 
5827 
125288 86588 38680 
34446 9665 
163 
84 
369 
505 
46 
458 
453 
1409 
6455 
7495 
258 
1839 
135 
052 
135 
18776 
17691 1185 
1 18b 
39b 
122 
398 
28 
67 
577 
162 
b 
410 
405 
5 
5 
52 
23 
122 
224 
213 
1946 
1206 
739 
6 bl-
IS 
67 
87 
1 7 1 / 
72 
2 1 9 
219 
2531 
2172 
3 6 9 
369 
87 87 
235 
235 
2 
64 
64 
9 
137 
146 
146 
251 
193 66 
5 6 
63 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
1040 
001 
006 
007 
036 
248 
346 
390 
400 
528 
4101.31 
KLASSE 3 
4101.35 
FRANKREICH 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
SCHWEIZ 
SENEGAL 
KENIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
ARGENTINIEN 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
KALBFELLE. GETROCKNET ODER TROCKEN GESALZEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
5 34 
139 
69 8 
140 
126 
125 
24b 
64 
238 
2465 
1413 
1062 
513 
162 
538 
281 
48 
25 
22 
22 
22 
68 
126 
12b 
243 
64 
238 
959 36 
922 
386 
88 
535 
278 
4101.42 GANZE RINDSHAEUTE, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
046 MALTA 
066 SOWJETUNION 
068 BULGARIEN 
212 TUNESIEN 
386 MOSAMBIK 
390 SUEDAFRIKA 
391 BOTSUANA 
400 USA 
404 KANADA 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
616 IRAN 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUI 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
1040 KLASSE 3 
61095 
17961 
1945B 
45395 
256 
46222 
25095 
12144 
2165 
7801 
3670 
6642 
3470 
132 
548 
1 10 
170 
3666 
21910 
3122 
39401 
8258 
268 
104 
76 
54193 
100 
12313 
395801 
227623 
167980 
158980 
22721 
8253 
3607 
747 
4127 
3693 
4644 
120 
1136 
1441 
2707 
170 
736 
935 
1999 
2995 
184 
5042 
1952 
6490 
450 
38938 
17888 
21070 
20B31 
6842 
55 
564 
2615 
2028 
5006 
1343 
460 
9282 
2993 
524 
364 
25428 
12015 
13414 
13185 
21 
72 9 
184 
53577 
3611 
11281 
29140 
16764 
1B43 
4530 
858 
5021 
2181 
3273 
475 
114 
1 10 
23 
3656 
21834 
3122 
22072 
2436 
59 
104 
8 
46028 
100 
11077 
242738 
119746 
122993 
115405 
11842 
7414 
3444 
174 
5 
73 
78 
2 
197 
98 
78 
3 
3 
1079 
10073 
10539 
2818 
35 
195 
1428 
281 
209 
804 
304 
36691 
33219 
3472 
3116 
230 
357 
120 
722 
4407 
7901 
3954 
1542 
76 
40 
270 
17 
704 
528 
22558 
20704 
1864 
1734 
403 
60 
28 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
036 
038 
400 
404 
524 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
4101.43 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
KANADA 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
CROUPONS UND HALBCROUPONS VON RINDERN. FRISCH ODER NASS 
GESALZEN 
4616 
2556 
3329 
3608 
1042 
82 
120 
1329 
1459 
904 
357 
187 
212 
20022 
15293 
4731 
4312 
2934 
420 
134 
1 17 
482 
177 
73 
1415 
185 
157 
2771 
1014 
1767 
1600 
1415 
157 
1128 
1895 
1209 
771 
65 
24 
176 
321 
5818 
5013 
603 
603 
4414 
1112 
775 
1331 
58 
1057 
20 
511 
9525 
7712 
1813 
1792 
1 166 
21 
16 
199 
483 
36 
810 
734 
76 
62 
53 
54 
31 
134 
2B1 
117 
165 
165 
165 
491 
693 
1188 
1186 
3 
3 
20 
196 
458 
61 
13465 
2905 
1045 
1612 
213 
84 
21485 
17123 
4342 
3874 
2882 
103 
15 
364 
113 
585 
187 
30 
1019 
703 
317 
100 
99 
217 
173 
231 
36 
392 
36 
37 
6703 
6703 
34 
2080 
1245 
835 
776 
501 
35 
25 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
4101.31 
1040 CLASSE 3 
4101.35 
001 FRANCE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
248 SENEGAL 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(54 PAYS) 
4101.42 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
056 U.R.S.S. 
068 BULGARIE 
212 TUNISIE 
366 MOZAMBIQUE 
390 AFR. DU SUD 
391 BOTSWANA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
616 IRAN 
800 AUSTRALIE 
801 PAPUA­N.GUIN 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(54 PAYSI 
1040 CLASSE 3 
PEAUX DE VEAUX, SECHEES OU SALEES SECHES 
4101.43 
SALES VERTES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1253 
270 
546 
430 
3O0 
223 
346 
192 
3/0 
4246 
2186 
2059 
1067 
482 
986 
583 
2 
127 
75 
52 
62 
52 
23 
24 
1 
23 
23 
23 
RES DE BOVINS. SF DE VEAUX. 
93528 
23675 
29486 
68178 
431 
63891 
31624 
22088 
3984 
13949 
6710 
8991 
4936 
105 
320 
1 15 
197 
4772 
30654 
4432 
61207 
12325 
26B 
123 
120 
78067 
150 
20307 
586788 
332900 
252889 
241348 
38635 
10988 
4951 
553 
6687 
507E 
664C 
192 
1465 
2101 
4787 
315 
1081 
1791 
2956 
4276 
108 
14 
733E 
290C 
8097 
792 
58807 
2695C 
29857 
29612 
1043C 
76 
165 
807 
3933 
2972 
6914 
1605 
856 
. 
22 
.' 
163 
15899 
4745 
905 
537 
39450 
17088 
22382 
22108 
22 
254 
. 
Γ DEMI C R O U P O N S DE BOVINS 
10Õ97 
4B44 
7402 
5635 
1894 
192 
305 
3316 
1445 
1890 
616 
190 
337 
39084 
30752 
8332 
7755 
5087 
575 
31 1 
8C 
1137 
165 
156 
136C 
484 
249 
3957 
1863 
2094 
1845 
136C 
246 
2252 
4062 
1695 
1563 
166 
30 
433 
667 
10802 
9594 
1208 
120B 
196 
7/ 
245 
306 
223 
337 
192 
370 
1847 
85 
1762 
774 
245 
982 
579 
10 
164 
169 
9 
406 
207 
199 
195 
159 
4 
4 
FRAICHES O U SALEES 
81914 
5251 
17725 
44412 
22324 
2670 
7675 
1560 
9042 
3B19 
5620 
660 
93 
116 
34 
4772 
30555 
4432 
33319 
3297 
66 
123 
46 
67301 
158 
18322 
365870 
181970 
183900 
173633 
20746 
10065 
4841 
202 
1670 
12511 
12467 
9Θ 
13871 
4162 
53 
319 
12 
6Í 
2279 
455 
202 
1226 
445 
49940 
44778 
6182 
4840 
372 
322 
72 
4 
1 
3 
8 
5 
3 
3 
3 
3076 
865 
6296 
11093 
4791 
2908 
129 
69 
533 
13 
1090 
753 
23 ί 
31924 
29030 2894 
2823 744 
71 
21 
SF DE VEAUX. FRAIS O U 
10296 
2145 1824 
2512 
150 
285 
2848 
56 
910 
32 
21278 
16968 
4310 
4261 
3189 
48 
20 
367 
618 
26 
63 
27 
40 
1163 
1031 132 
91 
40 
70 
128 
1 
20 
95 
315 
200 
115 
115 
116 
1 160 
546 
1728 
1708 20 
20 
25 
28 
323 
766 
141 
15995 
5862 
191 1 
3093 
441 
162 
34 
1204 
170 
74 
161 
30481 23139 
7322 7024 
5455 
147 
17 
152 
249 
809 
36 
207 
190 
48 
1567 
1094 
473 
235 
227 
236 
105 
10B 
10E 
7981 
7981 
7981 
156 
1265 
243 
300 
65 
664 
73 61 
8Í 
307 
50 
3355 
1984 
1382 1307 
863 
53 
31 
2 
2 
2 
69 
Januar—Dezember 1979 Import 
70 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
036 
038 
400 
404 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
006 
007 
036 
038 
056 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
272 
238 
302 
306 
324 
328 
334 
346 
352 
390 
404 
528 
663 
680 
700 
4101.44 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
KANADA 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
4101.46 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTR.AFRIKA 
RUANDA 
BURUNDI 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
SUEDAFRIKA 
KANADA 
ARGENTINIEN 
NORDJEMEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
TEILE VON RINDSHAEUTEN. AUSGEN. CROUPONS ET HALBCROUPONS. 
FRISCH ODER NASS GESALZEN 
73 
190 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
1040 KLASSE 3 
4101.51 H 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
18114 
6005 
6490 
3872 
900 
338 
184 
3190 
539 
1205 
151 
135 
185 
41891 
35791 
6900 
5820 
3974 
714 
25 
1C 
?96 
636 
2 
1593 
74' 
H4' 
849 
84E 
543 
3070 
868 
244 
82 
3 
. 70 
14 
15 
4932 
4807 
126 
125 
3 
GETROCKNET ODER TROCKEN 
298 
256 
39 7 
542 
771 
357 
473 
366 
85 
219 
106 
484 
236 
51 
551 
151 
52 
317 
307 
188 
126 
241 1 
3851 
57 
5721 
249 
3238 
137 
490 
148 
23824 
1807 
22016 
7395 
1255 
14102 
9491 
520 
INHUFERN. 
1795 
448 
346 
453 
5 32 
167 
144 
223 
233 
1272 
6388 
3805 
2583 
648 
238 
1406 
531 
74 
192 
12 
76 
69 
306 
1Í 
17/ 
366 
Kl 
2232 
445 
1781 
127 
112E 
51E 
1 
FRIS 
ι 
4S 
X 
86 
5. 
32 
32 
32 
23 
21 
30 
86 
44 
56 
15 
1 
1 
28 
74 
2 
42 
6 
568 
78 
488 
42 
447 
408 
17293 
5123 
2651 
2387 
482 
74 
1 14 
2888 
515 
53 
135 
170 
32004 
28010 
3994 
3994 
3025 
GESAL 
248 
34 
4 
22 
30 
231 
266 
217 
20 
440 
180 
36 
550 
150 
52 
289 
233 
188 
120 
2319 
3673 
57 
5663 
17 
284B 
137 
68 
18858 
294 
18384 
5882 
51 
12216 
8/96 
266 
CH O D E R N A S S GESA 
5 
15 
20 
71 
22 
49 
34 
15 
1724 
400 
321 
297 
303 
1 18 
1 12 
223 
218 
1242 
5543 
3183 
2381 
579 
189 
1316 
486 
343 
153 
596 
68 
758 
686 
666 
21 
242 
92 
176 
105 
12 
47 
80 
883 
61 
822 
126 
21 
4 4 3 
279 
263 
6 8 
39 
1 18 
225 
512 
467 
45 
740 
25 
20 
860 
844 
16 
16 
25 
40 
23 
16 
65 
65 
149 
249 
163 
60 
811 
582 
229 
169 
483 
58 
85 
2 
1035 
490 
544 
74 
b8 
470 
173 
173 
100 
31 
68 
2 9 
29 
10 
30 
46 
46 
PARTIES DE PEAUX DE BOVINS. SF CROUPONS ET DEMI­CROUPONS ET 
SF DE VEAUX. FRAICHES OU SALEES VERTES 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4101.45 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
R.CENTRAFAIC 
RWANDA 
BURUNDI 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
CANADA 
ARGENTINE 
YEMEN DU NRD 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
001 
003 
006 
007 
036 
038 
056 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
272 
288 
302 
306 
324 
328 
334 
346 
352 
390 
404 
528 
652 
680 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
4101.51 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
20339 
6175 
7783 
3701 
1076 
489 
250 
4233 
179 
1784 
270 
178 
107 
48878 
39636 
7242 
7202 
4770 
866 
29 
2 
2C 
520 
172 
2 
161C 
897 
714 
714 
712 
656 
4379 
787 
236 
88 
6 
123 
26 
76 
8390 
8145 
245 
245 
5 
19362 
5114 
2747 
2638 
566 
150 
179 
3708 
684 
126 
178 
3! 
36838 
30677 
5061 
6061 
3965 
INS. SF DE VEAUX. SECHEES O U SALEES ! 
546 
485 
596 
470 
1399 
528 
198 
305 
173 
297 
'47 
769 
517 
135 
! 105 
285 
145 
505 
441 
336 
176 
4246 
7004 
118 
9188 
367 
4344 
138 
1032 
260 
37883 
2311 
35371 
11926 
2134 
23223 
16652 
222 
3E 
372 
174 
47 
1 12E 
494 
21 
196 
544 
IOS 
3472 
696 
2776 
234? 
'52, 
724 
2 
, 38 
30 
26 
, 
105 
55 
79 
24 
1 
1 
47 
86 
4 
27 
15 
747 
148 
599 
28 
571 
626 
464 
70 
17 
89 
14 
151 
305 
230 
42 
714 
438 
1 1 1 
1104 
284 
145 
458 
356 
336 
175 
4043 
6595 
1 15 
9140 
19 
3748 
138 
154 
30208 
585 
29823 
9483 
10.3 
19969 
15468 
171 
DES. FRAICHES O U SALEES VERTES 
2275 
498 
2/5 
494 
422 
165 
262 
206 
137 
1089 
6488 
4266 
2222 
7B0 
29/ 
1205 
737 
2 
2 
4£ 
42 
98 
7 
11 
20 
97 
54 18 
44 81 
44 
42 . 70 
1 1 
2187 
458 
344 
346 
252 
106 
20 = 
206 
126 
1063 
5886 
3692 
1994 
579 
297 
noo 216 
83 
232 
134 
237 
880 
100 
1687 
685 
1002 
960 
¡ECHE 
66 
21 
47 
203 
4 06 
1 
152 
29 
74 
100 
1164 
76 
1088 
174 
21 
8b' 
615 
49 
= 9 
2 5 
110 
'6' 
436 
407 
29 
26 
628 
21 
31 
25 
755 
737 
18 
18 
2 9 
12 
3 
61 
16 
173 
121 
226 
51 
6 
94 
739 
538 
201 
183 
8 6 
53 
53 
398 
191 
173 
17 
130 
108 
21 
21 
1669 
405 
1284 
192 
161 
1072 
43 
293 
293 
38 
34 
54 
37 
57 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
HAEUTE V O N EINHUFERN. TROCKEN ODER TROCKEN GESALZEN 
056 SOWJETUNION 
528 ARGENTINIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
229 
16 
23/ 
742 
80 
662 
99 
499 
209 
10 
23/ 
617 
48 
569 
28 
478 
001 
040 
042 
050 
070 
334 
604 
632 
€60 
720 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
4101.82 
FRANKREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
ALBANIEN 
AETHIOPIEN 
LIBANON 
SAUDI-ARAB. 
AFGHANISTAN 
CHINA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP 154 LAENDER) 
KLASSE 3 
ZICKELFELLE. FRISCH. GESALZEN ODER GETROCKNET 
34 
! 16 
27 
435 
50 
10/ 
133 
62 
61 
103 
255 
1515 
42 1472 
681 
126 
440 
155 
153 
43 
1 
41 
11 
3 
1 
133 
3 
130 96 9 34 
9 
34 
1 14 
20 354 50 60 
133 
62 
4 6 
72 
249 
1292 
38 
1264 
774 
1 14 
358 99 
122 
4101.63 ZIEGENFELLE. FRISCH. GESALZEN ODER GETROCKNET 
OOl 
003 
006 
006 
040 
042 
050 
212 
224 
232 
236 
240 
244 
248 
272 
284 
288 
302 
324 
328 
334 
338 
342 
346 
366 
390 
012 
520 
604 
612 
616 
632 
682 
656 
660 
666 
676 
700 
701 
720 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH , 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TUNESIEN 
SUDAN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
EIFENBEINK 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
RUANDA 
BURUNDI 
AETHIOPIEN 
DSCHIBUTI 
SOMALIA 
KENIA 
MOSAMBIK 
SUEDAFRIKA 
CHILE 
PARAGUAY 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
SAUDI-ARAB. 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
BANGLADESH 
BIRMA 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
CHINA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP (54 LAENDER) 
KLASSE 3 
451 
22 59 38 73 
110 
360 
04 
265 
143 549 129 50 
134 152 25 
581 
325 
323 91 
1825 
53 
733 
776 
46 
613 
85 
80 
51 394 
122 
513 248 65 
107 
15 
4 7 
64 
26 
2968 
21b 
13277 
584 
12694 
1461 
122 
8248 
6187 
2987 
13 
8 
50 
3 
125 
46 
11 
15 
189 
74 
585 
78 
507 
233 
34 
86 
3 
189 
1 
3 
2 
19 
22 
9 
38 
253 
39 
31 
29 
54 
1 
21 
139 
103 
6 
14 
12 
26 
1 
16 
63 
14 
73 
8 
5 
20 
1038 
9 
1028 
66 
2 
957 
771 
5 
438 
11 
37 
71 
1 16 
341 
42 
242 
1 10 
296 
90 
19 
105 
98 
24 
537 
186 
373 
91 
l 402 
47 
719 
646 
46 
462 
29 
80 
36 
394 
69 
490 
248 
65 
34 
47 
64 
17 
2717 
121 
11103 
494 
10609 
1147 
86 
6726 
4950 
2736 
38 
18 
20 
77 
13 
64 
64 
44 
44 
280 
11 
52 
42 
497 
15 
427 
42 1 
66 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
066 URSS. 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4101.82 
001 FRANCE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
070 ALBANIE 
334 ETHIOPIE 
604 LIBAN 
632 ARABIE SAOUD 
660 AFGHANISTAN 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI54PAYS) 
1040 CLASSES 
PEAUX D'EQUIDES, SECHEES OU SALEES SECHES 
111 
187 180 
293 
856 
73 
783 
278 
440 
206 
4 
202 
180 
3 
108 
7 293 
540 
47 
494 
19 
16 
3 
90 
6 
84 
84 
PEAUX DE CHEVREAUX ET CHEVRETTES. FRAICHES.SALEES OU SECHEES 
621 
1567 
436 
5005 
177 
1295 
223 
1 13 
188 
1362 
550 
12074 
883 
11391 
7683 
1609 
2170 
1550 
1539 
926 
10 
916 
70 
β 
29 
29 
46 
1029 
58 
20 
15 
1298 
14 
1282 
1 124 
80 
139 
35 
20 
621 
1521 
374 
3976 
177 
249 
228 
113 
1 10 
524 
535 
8831 859 
8172 
6489 
1521 
981 469 701 
964 
964 
964 
904 
57 
57 
57 
53 
4101.63 PEAUX DE CAPRINS. SF DE CHEVREAUX ET CHEVRETTES. FRAICHES. 
SALEES OU SECHEES 
OOl 
003 
005 
006 
040 
042 
050 
212 
224 
232 
236 
240 
244 
248 
272 
284 
288 
302 
324 
328 
334 
338 
342 
346 
366 
390 
512 
520 
004 
512 
616 
632 
652 
656 
660 
666 
676 
700 
/ O l 720 eoo 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUNISIE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
RWANDA 
BURUNDI 
ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
SOMALIE 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
AFR. DU SUD 
CHILI 
PARAGUAY 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
3432 
198 
269 
347 
1026 
2199 
3998 
329 
799 
581 
2353 
807 
134 
639 
734 
165 
4421 
1 161 
1676 
388 
11215 
232 
3545 
3309 
132 
1392 
378 
342 
140 
944 
267 
1095 
665 
181 
267 
101 
135 
497 
115 
19045 
393 
71129 
4301 
66827 
9324 
1217 
38384 
32309 
19117 
35 
25 
246 
362 
212 
1460 
143 
2B01 
309 
2491 
627 
121 
4 04 
11 
1460 
4 
23 
189 
126 
27 
127 
897 
1 70 
73 
106 
198 
3 
156 
393 
803 
41 
80 
67 
6 
3 
27 
78 
38 
45 
48 
52 
4113 
42 
4071 
328 
20 
3694 
3219 
48 
3397 
163 
342 
1000 
2199 
3809 
203 
748 
454 
1456 
637 
61 
533 
536 
162 
4250 
768 
1676 
388 
7891 
191 
3465 
2577 
132 
962 
124 
333 
113 
64 4 
179 
1006 
665 
181 
113 
136 
4 6 7 
63 
17075 
19B 
60371 
3940 
56431 
8292 
1076 
30992 
25857 
17147 
7 
33 
390 
64" 
33 
2910 
2910 
7 404 
2376 
429 
71 
Januar—Dezember 1979 Import 
72 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
00? 
003 
004 
006 
036 
224 
232 
244 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
400 
412 
440 
480 
492 
496 
60(1 
508 
520 
528 
647 
664 
680 
700 
701 
/(Hi 
801 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
4101.88 K 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
SUDAN 
MALI 
TSCHAD 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
USA 
MEXIKO 
PANAMA 
KOLUMBIEN 
SURINAM 
FR.­GUAYANA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
PARAGUAY 
ARGENTINIEN 
ARA8.EMIRATE 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PAPUA NEUGUI 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP (54 LAENDER) 
KLASSE 3 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
RIECHTIER­ UND FISCHHAEUTE. FRISCH/GESALZEN ODER GETROCKNET 
3 11 10 22 21 21 
5 11 43 12 
8 35 15 24 12 28 75 67 43 2b 36 1 13 
11 50 12 69 
15 
851 
47 
803 48 23 
755 270 
1 
28 
147 
2 
144 
21 21 
5 1 1 25 12 
6 33 12 20 
2 24 
5 50 39 
1 
1 21 
14 
10 
29 
16 
399 12 
387 
21 1 
366 
216 
2 10 22 
10 4 
69 15 3 
24 2 6 2 
3 
29 
268 30 
238 
26 22 
211 
4 ε­ι 
17 
1 
16 
16 
4 
2 
14 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
056 SOWJETUNION 
068 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
068 BULGARIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
516 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
B00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4101.71 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
TIERFELLE UND ­HAEUTE. AUSGEN. VON SCHAFEN, LAEMMERN. RIN­
DERN. KAELBERN. EINHUFERN. ZIEGEN. ZICKELN. FISCHEN. KRIECH­
TIEREN. FRISCH. GESALZEN ODER GETROCKNET 
42 2 
110 
210 9 
33 8 
199 24 
199 101 
61 30 
333 7 
1189 14 
1302 
483 
165 
941 
142 
3670 
347 
17 
66 
18 
77 
147 
10 
3713 
353 
14227 
667 
13581 
9037 
623 
268 
4256 
26 
2 
10 
7 
50 
15 
72 
13 
431 
51 
381 
202 
154 
151 
29 
66 
23 
91 
23 
1 
62 
3 
3 
3 
1 
14 
307 
160 
127 
55 
3 
34 
37 
17 
108 
1 14 
64 
88 
21 
306 
717 
1302 
316 
155 
941 
19 
2961 
52 
7 
3 
4 
32021 
364 
11072 
362 
10710 
7176 
415 
66 
3468 
21 
18 
68 
63 
5 
5 
20 
435 
4 5 0 
285 
445 
3 
2048 
1312 
31 
288 
285 
20 
3 
LAMMFELLE. GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
363 
54 35 
63 
406 1 52 
63 
294 
002 
003 
004 
006 
036 
224 
232 
244 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
400 
412 
440 
480 
492 
496 
500 
508 
520 
523 
647 
664 
680 
700 
701 
706 
801 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
4101.88 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
SOUDAN 
MALI 
TCHAD 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
PANAMA 
COLOMBIE 
SURINAM 
GUYANE FR 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
EMIRATS ARAB 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PAPUA­N.GUIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (64 PAYS) 
CLASSE 3 
PEAUX DE REPTILES ET POISSONS, FRAICHES. SALEES OU SECHEES 
156 
132 
308 
413 
604 
539 
990 
162 
336 
1744 
491 
241 
1017 
458 
511 
653 
306 
2271 
499 
223 
323 
400 
1364 
124 
136 
161 
776 
2140 
550 
3074 
905 
22887 
1099 
21790 
1174 
612 
20513 
7719 
101 
96 
1 1 
2 
6 
2 
179 
703 
37 
24 
311 
166 
1 1 
1140 
2735 
98 
2639 
7 
6 
2614 
14 
17 
145 
24 
1 1 1 
539 
990 
157 
336 
881 
476 
163 
979 
392 
466 
107 
159 
337 
234 
195 
8 
30 
420 
19 
84 
717 
442 
1414 
905 
11139 
281 
10859 
498 
2 
10335 
6293 
25 
35 
41 1 
603 
841 
78 
38 
51 
646 
147 
1978 
186 
26 
316 
43 
233 
68 
83 
258 
1093 
17 
168 
7460 
527 
6934 
653 
603 
6222 
1216 
69 
64 
3 
79 
126 
8 
3 
80 
219 
612 
23 
569 
13 
1 
678 
111 
115 
10 
105 
3 
102 
54 
4101.68 PEAUX D 'ANIMAUX. AUTRES QUE D'OVINS. BOVINS.EQUIDES.CAPRINS, 
REPTILES ET POISSONS. FRAICHES. SALEES OU SECHEES 
001 002 003 005 005 030 036 038 056 058 060 062 068 390 400 404 504 b08 510 520 724 723 732 800 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4101.71 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
171 
161 
464 
152 
237 
198 
1 18 
171 
498 
1263 
088 
178 
761 
4 25 
2686 
392 
234 
515 
176 
735 
1841 
143 
3114 
579 
16584 
1316 
15268 
7870 
604 
212b 
5271 
12 
41 
66 
3 4 
1 12 
109 
10 
1 1 
1 14 
11 
22 
84 
4 26 
131 
542 
316 
4 
2347 
161 
2186 
470 
265 
1382 
333 
AUX. C H A U L E E S 
1044 
184 
210 
1743 
238 
344 
10 
187 
33 
158 
2 
2 
98 
1 
bB 
41 
45 
15 
274 
985 
358 
627 
l 17 
16 
231 
278 
1 12 
79 
22 
80 
4 
146 
100 
1263 
39 0 
178 
781 
52 
1974 
27 
'7 
46 
78 
2545 
518 
8870 
354 
8516 
5372 
230 
352 
2791 
47 45 
210 
1365 
12 
139 
133 
54 
114 
164 
826 
162 
664 
664 
29 
106 
53 
7 
E 
2 
272 
259 
13 
7 
E e 
71 
15 
325 
292 
257 
379 
342 
1252 
142 
494 
57 
3738 
122 
3614 
1594 
45 
152 
16 
16 311 
309 13 2 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 9 
U r s p r u n g 
Origine 
Nimexe 
4 1 0 1 . 7 1 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 9 0 S U E D A F R I K A 
4 0 0 U S A 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYHIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P (54 LAENDER) 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 1 0 1 . 7 9 S C H A F F E L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 V E R K O E N I G R . 
0 0 7 I R L A N D 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W 
2 2 4 S U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 9 0 S U E D A F R I K A 
4 0 0 USA 
4 0 4 K A N A D A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
5 0 6 BRASIL IEN 
6 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B 
6 4 0 B A H R A I N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ( 5 4 LAENDERI 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
3 0 
1 2 0 
13 
9 6 
1 0 2 
2 8 
2 9 
1 3 3 
/ 6 8 
18 
10 
7 0 
7 1 3 0 
9 7 0 1 
9 3 2 
8 7 1 8 
7 5 / 8 
8 2 
1 0 1 9 
2b 
1 2 0 
Deutschland 
7 
3 
12 
1 
11 
1 1 
France 
6 2 
72 
1 
3 6 
4 2 
3 6 Θ 3 
4 1 8 7 
8 6 
4 0 7 9 
3 9 1 6 
8 2 
7 9 
8 2 
Italia 
4 
3 8 
19 
8 2 
3 0 
2 8 
2 8 
9 7 
7 2 6 
I B 
10 
6 3 
9 2 8 
2 7 3 5 
β β β 
2 0 6 9 
1 0 9 7 
9 3 4 
2 5 
3 8 
. G E A E S C H E R T O D E R G E P I C K E L T 
1 5 8 5 
3 3 0 8 
9 6 6 
2 2 b 
3 6 
3 7 8 4 
8 5 9 
17 
9 1 
2 2 
6 6 
24 1 
2 8 3 
4 6 
1 7 1 3 
4 8 4 
41 
10 
32 
4 6 / 
6 7 3 
2 4 2 0 
1 1 8 5 
8 2 6 5 
14 
1 1 2 
2 9 
4 2 
22 
3 6 8 
2 5 7 
2 0 6 
1 1 3 2 1 
3 9 1 7 3 
1 0 7 6 3 
2 8 4 0 7 
1 3 8 7 8 
2 1 
1 4 4 6 9 
6 8 2 
4 0 
1 0 4 4 
3 1 9 
4 9 0 
2 0 
3 5 
4 3 0 
3 
3 
6 3 
6 4 
2 4 6 2 
1 8 5 3 
6 0 9 
4 9 4 
1 1 4 
5 5 
1 
1 4 5 
9 
2 5 
34 
6 3 
2 5 
2 8 
5 
4 
6 6 
2 
3 3 
3 5 
4 0 6 
9 0 1 
1 8 0 
7 2 1 
4 6 9 
2 6 2 
9 9 
1 2 8 9 
2 1 1 6 
4 6 7 
1 7 3 
2 3 1 2 
1 2 6 
8 6 
2 2 
3 2 
1 4 3 
2 4 8 
4 8 
1 1 7 1 
4 5 6 
4 1 
10 
18 
4 6 0 
5 1 8 
2 4 0 6 
1 1 8 6 
8 0 9 8 
14 
1 12 
2 9 
4 2 
2 0 
3 3 2 
1 6 8 
1 4 7 
1 9 7 9 
2 4 3 1 5 
8 4 8 3 
1 7 8 3 2 
3 8 7 9 
1 
1 3 9 1 3 
4 7 9 
4 0 
1 0 0 0 kç 
N e d e r l a n d Belg.­Lu» 
25 
2E 
26 
26 
12E 
1 
2 = 
9 1 6 
2F. 
14 
e 
ε 
1 7 9 S 
2 8 3 1 
lOOC 
1 8 3 1 
1 8 0 2 
: 26 
4 1 0 1 . 8 0 R I N D S H A E U T E U N D K A L B F E L L E . G E A E S C H E R T O D E R G E P I C K E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 USA 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
6 9 
¡ 6 8 
1 0 4 2 
1 0 2 4 2 
1 7 4 
1 4 0 0 
1 1 7 0 
1 7 6 0 
5 7 15 
1 2 9 1 
2 3 8 1 8 
1 2 0 5 9 
1 1 5 5 5 
4 4 3 1 
2 5 8 6 
2 3 
6 6 5 
9 
1 4 0 0 
2 8 7 
1 0 5 
3 5 
2 5 4 1 
8 9 7 
1 B 4 4 
1 7 0 4 
1 7 0 3 
1 4 3 
24 
2 6 2 2 
4 4 
5 5 6 
8 5 
3 5 3 1 
2 8 5 7 
8 7 4 
5 9 0 
5 5 6 
34 
2 
70 
7 0 4 6 
7 / 
2 3 5 
1 7 5 9 
4 4 5 9 
2 7 1 
1 4 1 5 2 
7 2 2 8 
6 9 2 4 
2 0 7 5 
2 8 5 
IOE 
2C 
9 5 5 
94Γ. 
2 0 3 = 
1 4 1 
1 8 9 7 
6 4 
5 4 
163 
I E 
5C 
1 0 2 
4 9 0 E 
5 2 7 9 
3 2 2 
4 9 5 6 
4 9 0 E 
5 1 
34 
Τ 
2 4 2 
I E 
5 1 
3 1 2 
2 6 1 
5 1 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
19 
17 
2 4 9 4 
2 8 8 8 4 2 
1 3 1 4 2 
2 5 3 4 
2 5 2 9 
6 
1 4 3 
1 9 
19 
2 
19 
7 0 5 
17 
5 
I E 
87 
1 
IC 
7E 
5 
5 9 
2 1 6 4 
ί 
18 
4 
3 3 4 3 1 9 2 3 
8 8 8 1 9 I S 
2 4 5 4 4 
2 3 3 4 
17 
1 2 1 
15 
4 
3 5 
4 0 
4 2 0 
e 
ί 6 1 
4 2 
4 5 
4 2 
9 4 8 β 8 7 
8 2 4 β 4 5 
1 2 3 4 2 
2 0 4 2 
4 2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
4 1 0 1 . 7 1 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P I 6 4 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 6 2 
3 9 0 
125 
71 1 
4 8 0 
1 4 2 
1 7 8 
6 3 5 
2 4 8 0 
1 12 
1 0 0 
1 4 8 
2 6 2 7 2 
3 6 8 8 5 
3 5 0 3 
3 2 3 8 2 
2 8 1 4 5 
3 4 8 
3 8 4 7 
1 7 7 
3 9 0 
Deutschland 
7 6 
12 
9 7 
1 0 
8 7 
8 7 
France 
2 4 6 
3 3 9 
2 
2 0 4 
1 7 4 
1 4 4 0 5 
1 6 0 7 8 
3 3 7 
1 5 7 4 1 
1 5 1 1 2 
3 4 4 
3 8 2 
2 
2 4 6 
1000 ERE/UCE 
italia 
3 8 
1 4 4 
1 2 5 
6 9 9 
1 4 1 
1 4 2 
1 7 6 
4 3 1 
2 3 0 6 
1 12 
1 0 6 
1 0 3 
2 9 6 1 
1 0 1 0 2 
2 5 6 7 
7 5 3 6 
3 9 3 0 
3 4 6 2 
1 7 5 
1 4 4 
Nederland Belg.-Lux 
44 
4 4 
4 4 
44 
4 1 0 1 . 7 9 P E A U X D ' O V I N S . S F A G N E A U X . C H A U L E E S O U P I C K L E E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
2 2 4 S O U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 4 0 B A H R E I N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
7 0 0 I N D O N E S I E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P I 5 4 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 0 0 
7 9 3 9 
3 1 9 4 
5 8 6 
1 3 2 
1 5 0 0 9 
2 9 7 7 
1 0 2 
2 9 4 
1 2 4 
4 6 2 
2 1 3 4 
2 9 2 0 
1 8 5 
7 6 5 2 
1 6 1 3 
1 5 5 
1 2 0 
1 5 3 
7 0 0 
1 3 6 4 
1 0 7 5 6 
5 0 2 0 
3 0 1 4 9 
1 1 3 
2 3 3 
1 8 6 
3 6 9 
2 4 0 
1 5 2 5 
2 4 2 6 
3 3 1 
2 6 1 2 1 
1 2 9 0 8 9 
3 3 2 3 5 
9 5 8 5 4 
3 6 2 9 1 
1 1 0 
5 9 3 6 4 
5 8 9 2 
1 9 8 
3 0 4 7 
1 1 2 1 
1 9 7 0 
1 7 4 
4 7 3 
2 4 7 6 
21 
15 
4 2 9 
2 4 3 
9 9 7 2 
6 1 3 9 
3 8 3 3 
2 7 1 9 
1 1 1 2 
6 4 e 
2 
4 
41 7 
3 7 
1 0 8 
2 6 3 
5 6 4 
1 
4 9 
1 8 8 
1 
2 8 
2 2 
4 0 1 
2 7 
1 4 9 
3 6 7 
8 8 4 
3 5 0 7 
6 8 6 
2 9 4 2 
1 1 2 5 
1 8 1 7 
8 3 1 
3 0 0 1 
4 1 7 7 
1 5 8 0 
4 5 1 
9 8 7 1 
6 3 1 
2 7 2 
1 24 
1 8 9 
1 2 9 1 
2 4 4 1 
1 8 5 
4 8 2 4 
1 4 2 4 
1 5 5 
1 2 0 
61 
6 7 4 
1 3 3 6 
1 0 6 8 8 
5 0 2 0 
2 9 3 9 1 
1 13 
2 3 3 
1 8 6 
3 0 9 
2 1 3 
1 3 6 1 
1 5 4 2 
2 2 6 
4 4 6 0 
8 8 9 0 2 
1 9 7 1 1 
8 7 1 9 1 
1 1 3 6 7 
5 
5 5 6 2 9 
4 2 2 6 
1 9 6 
4 1 0 1 . 8 0 P E A U X D E B O V I N S . C H A U L E E S O U P I C K L E E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 2 8 A R G E N T I N E 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 1 1 
1 4 2 
6 8 3 
1 0 4 1 2 
2 9 0 
8 2 1 
1 1 9 3 
2 2 6 1 
8 5 5 8 
2 7 9 1 
2 7 7 0 2 
1 1 7 3 9 
1 5 9 6 6 
4 4 9 1 
7 0 3 5 
14 
3 7 4 
3 3 
8 2 1 
2 0 9 
1 3 8 
4 9 
1 6 6 1 
4 2 1 
1 2 3 9 
1 0 5 3 
1 0 5 1 
1 2 7 
2 9 
2 8 3 9 
4 7 
8 8 1 
1 4 5 
3 9 3 6 
3 0 6 7 
8 7 0 
7 2 5 
6 6 1 
8 3 
1 
1 0 4 
7 2 9 1 
1 2 6 
2 6 1 
2 2 5 5 
6 3 6 3 
6 5 3 
1 7 3 5 7 
7 6 0 5 
9 7 5 3 
2 6 0 6 
2 8 1 
8 6 E 
E 
76 
2 6 5 C 
9C 
7 
16 
56 
4 1 8 
7 8 1 C 
3 4 7 S 
4 3 3 4 
4 185 
14£ 
1 
82 
32 
169E 
198E 
3 8 2 7 
1 4 1 
3 6 8 6 
1 2 4 
1 2 4 
2 6 6 
7 1 
1 2 4 
2 5 9 
3 
1 1 3 5 4 
1 2 1 9 2 
7 1 9 
1 1 4 7 3 
1 1 3 5 6 
1 17 
7 / 
166 
< 2£ 
1 0 4 
3 0 4 
20C 
1 0 4 
Janvier — Décembre 1979 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 1 
4 5 
8 8 7 2 
9 3 2 7 1 0 9 4 
3 8 8 1 0 9 
8 9 7 1 
8 9 6 8 
3 
4 
4 
4 
1 3 3 
5 6 
5 
19 
6 1 
2 2 5 3 
1 0 2 
2 2 
1 0 5 
3 
3 0 0 
8 
4 6 
3 3 6 
3 9 
1 0 5 
E 
9C 
1 
4 9 9 2 
8 6 3 7 6 1 1 0 6 
2 4 8 4 6 1 9 6 
6 0 7 2 
5 5 3 2 
1 0 2 
5 4 0 
1 0 8 
9 
7 
1 
1 
2 8 
8 
1 3 3 
22 
3 
6 
no 
62 
5£ 
9 6 
4 8 7 3 0 1 2 0 
2 1 3 3 0 8 2 
2 6 4 5 9 
4 8 5 9 
3 5 9 
73 
Januar — Dezember 1979 Import 
74 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 5 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
b 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 6 
7 0 0 
4 1 0 1 . 8 0 
KLASSE 2 
4 1 0 1 . 9 1 
FRANKREICH 
ITALIEN 
NIGERIA 
AETHIOPIEN 
S O M A L I A 
S U E D A F R I K A 
USA 
PERU 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E N 
A F G H A N I S T A N 
B A N G L A D E S H 
INDONESIEN 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origi 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 5 
7 6 6 
3 3 4 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 H 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 6 
7 0 0 
3e 
4 1 0 1 . 8 0 
CLASSE 2 
4 1 0 1 . 9 1 
FRANCE 
ITALIE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
AFR. D U S U D 
ETATS-UNIS 
PEROU 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E 
A F G H A N I S T A N 
B A N G L A DESH 
INDONESIE 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
ZIEGEN. UND ZICKELFELLE, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
37 
16 
292 
79 
98 
46 
52 
43 
47 
200 
254 
1512 
41 
239 
29 
7 9 9 
3891 
70 
3823 
133 
3678 
472 
16 
3 
290 
70 
91 
46 
52 
32 
85 
90 
154 
31 
123 
7 
118 
3 
10 
7 6 
3 1 4 
1 
3 1 4 
1 
3 1 3 
2 
2 2 9 
13 
3 4 1 
3 0 8 2 
1 5 
3 0 6 7 
1 2 5 
2 9 3 0 
4 5 4 
4101.95 TIERFELLE UND -HAEUTE. AUSGEN. VON SCHAFEN, LAEMMERN. IHN 
DERN. KAELBERN. ZIEGEN. ZICKELN, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
288 NIGERIA 
400 USA 
724 NORDKOREA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
1040 KLASSE 3 
73 
34 
9 
20 
874 
217 
656 
510 
76 
9 
6 9 
226 
48 
178 
177 
1 
108 
106 
1 
33 
5 
1 
327 
77 
250 
184 
45 
6 
21 
53 
52 
4102 RIND- UND KALBLEDER (EINSCHL.BUEFFELLEDER), ROSSLEDER UND 
LEDER VON ANDEREN EINHUFERN (AUSGEN. LEDER DER NRN. 4106 UND 
4108 
INDISCHE KIPSLEDER. GANZ. M A X . 4,5 KG/ST. NUR PFLANZLICH 
GEGERBT. AUCH WEITERBEARB.. NICHT VERWENDBAR Z U M HERSTELLEN 
V O N LEDERWAREN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1030 KLASSE 2 
4102.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRLAND 
032 FINNLAND 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
528 ARGENTINIEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
677 
7 3 9 6 
4 0 7 
8546 
13 
6530 
8528 
57 
1 
56 
66 
3 
24 
24 
660 
1436 
2136 
2136 
KALBLEDER. NUR GEGERBT 
170 
7 
1 19 
47 
5?8 
128 
34 
365 
602 
203 
347 
102 
295 
35 
1808 
144 
97 
377 
3 94 
10 
7 
2 0 
6 8 8 
6 0 
2 
4 8 9 
9 5 
9 
1 
6 
3 
1 0 
25 
4 7 
2 8 
5 2 8 
5 
1 9 7 
1 13 
1 0 5 
3 4 7 
5 9 
2 9 3 
3 5 
1 7 8 1 
1 16 
8 6 
3 1 2 
81,9 
78 
14 
65 
65 
13 
18 
29 
159 
39 
120 
588 / 
407 
6307 
6800 
1 7 3 
34 
22 
19 
11 
5 
PEAUX DE CAPRINS. CHAULEES OU PICKLEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(54 PAYS) 
4101.96 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
724 COREE DU NRD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
1 0 2 
1 6 2 
2 7 1 6 
4 4 8 
4 1 8 
3 0 8 
189 
1 6 3 
1 8 0 
3 1 3 
9 3 2 
5 0 8 0 
1 6 5 
8 9 4 
2 3 3 
6 7 0 6 
2 0 1 8 6 
4 8 1 
1 9 7 0 4 
6 6 6 
1 8 9 6 5 
3 5 8 5 
2 7 
1 0 2 
3Í 
7 2 
1 4 2 
6 7 9 
1 2 6 5 
2 9 4 
9 6 1 
3 6 
9 2 4 
3 1 
3 1 ' 
23 
2 0 0 
4 4 4 
3 4 7 
7 5 
5 6 0 
1 8 9 4 
4 
1 6 9 1 
3 
16 5 7 
31 
A U X , A U T R E S Q U E D ' O V I N S . 
P I C K L E E S 
1 5 0 
1 5 4 
2 0 4 
1 3 0 
3 0 2 
2 5 8 2 
4 1 8 9 
4 7 7 
3 6 9 2 
2 8 1 5 
4 9 5 
2 0 ' , 
36 8 
2 
1 2 3 
6 2 6 
8 5 2 
4 1 
8 1 1 
7 7 3 
3 8 
5 1 3 
5 5 4 
5 5 3 
6 1 3 
4 1 
4 9 
2 6 8 5 
3 8 9 
8 6 4 
3 0 8 
189 
9 1 
1 5 7 
6 1 6 
4 6 8 
4 7 3 3 
1 6 5 
8 1 9 
9 1 
3 3 0 0 
1 4 9 1 9 
1 6 7 
1 4 7 8 1 
6 2 7 
1 4 0 6 3 
3 4 6 1 
B O V I N S , 
9 7 
1 2 8 
7 
1 2 4 2 
1 7 3 4 
1 6 8 
1 5 6 8 
1 2 4 9 
2 9 8 
1 2 8 
1 8 
' 6 3 5 
1 6 9 7 
1 6 9 7 
1 8 9 7 
3 A P R 1 N S . 
17 
16 
17 
14S 
2E 
2 1 7 
21E 
ί 
9 
2E 
34 
5 3 2 
8 0 3 
E 
5 9 4 
5 9 4 
62 
C 
76 
3 0 2 
2 0 1 
7 8 4 
26 
78C 
28C 
1 I t 
76 
3 6 4 
, 
2 8 
2 8 
2 8 
. 
4102 
> 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
8 0 0 
8 0 4 
4 1 0 2 . 0 5 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 2 
4 1 0 2 . 1 1 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
F I N L A N D E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TUNISIE 
EGYPTE 
AFR. D U S U D 
ETATS-UNIS 
A R G E N T I N E 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS (YC LES BUFFLES) ET D EQU1DES. PRE-
PARES. AUTRES QUE CEUX DES NOS. 4106 ET 4108 
PEAUX DE VACHETTES DES INDES, ENTIERES. M A X 4.5 KG DE POIDS 
NET. TANNEES AVEC SUBSTANCES. VEG. ET AUT. PREP. M A I S NON 
UTILISABLES EN L'ETAT POUR FAB. D'OUVRAGES EN CUIR 
2 5 2 8 
4 2 4 4 8 
7 6 6 
4 6 0 4 7 
9 6 
4 5 9 5 1 
4 5 9 4 0 
1 
7 6 1 
7 7 9 
1 6 
7 6 3 
7 6 3 
I X D E V E A U X , S I M P L . 
1 4 9 4 
' 0 3 
4 0 9 
2 3 0 0 
1 4 7 8 
4 7 5 
6 8 6 
1 4 6 
4 7 5 
1 9 3 4 
8 2 6 
3 7 6 
6 0 5 
5 0 5 
4 9 7 
1 0 1 
3 6 5 8 
4 6 4 
3 2 5 
1 0 1 0 
6 9 8 
6 5 
4 
8 
6 7 9 
2 2 
1 
9 4 1 
' 0 
1 0 
5 
7 9 
' 
1 4 4 
1 0 6 
2 9 4 
4 3 
2 5 0 
2 5 0 
T A N N E S 
1 4 7 
2 0 1 7 
71 1 
2 7 
2 
7 2 1 
1 3 7 
32 
7 
2 0 
3 ' 
■ 0 5 
2 3 5 3 
1 2 0 7 4 
1 4 6 0 6 
2 2 
1 4 5 8 3 
1 4 5 8 3 
8 1 7 
2 4 3 
2 1 9 
2 4 9 
0 6 6 
6 1 
9 9 3 
1 0 7 
• 6 3 
= 0 6 
1 3 1 
4 6 4 
1 0 1 
3 5 7 6 
3 0 4 
2 / 6 
6 0 5 
6 76 
1 
1 
1 
1 5 4 
1 0 2 
3 
51 
16 
5 
I B 
3 0 
= 1 
8 7 
6 
8 1 
81 
91 
9 
2 / 
3? 
6 2 
4 
12 
2 9 4 5 6 
7 6 6 
3 0 2 7 7 
6 
3 0 2 7 3 
3 0 2 6 2 
3 6 7 
2 
3 1 
< 7 
93 
46 9 
5 
3 3 0 
6 
5 7 
7 0 
4 8 
2 2 
4 
' 
7C 
2 
: 31 
3C 
Januar—Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4102.11 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
4102.18 RI 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGR 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
UNGARN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
KAMERUN 
AETHIOPIEN 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
SUEDAFRIKA 
BOTSUANA 
USA 
KANADA 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
FALKLANDINS 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP (54 LAENDER) 
KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
052 
056 
004 212 
220 
224 
302 
334 
342 
346 
352 
370 
390 
391 
400 404 
480 
508 
516 
520 
524 
528 
529 880 
66 2 
0 5 4 886 
069 
680 
700 
732 
300 
804 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
4102.21 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
8790 
1654 
5136 
1716 
149 
340! 
105 
242 
66 
177 
I7C 4 
4 
1394 
770 624 
21 1 
603 
9 
4801 
729 4072 
1318 11 
2736 
96 
D LEDER V O N EINHUFERN. N U R G E G E R B T 
426 
805 
4180 
19 26 
'3 5 = 
3253 
196. 
249 
462 
4 6 3 4 
206 1 
70 
131 
41 
125 
2036 
85 
5466 
272 
92 
715 
112 
182 
33 
167 
240 
1 125 
125 
5334 
711 
2628 
716 
99 
3355 
122 
3825 
55 
15904 
92 
140 
6757 
1806 
! 396 
131 
4 9 
158 
23 
14235 
12207 
10319 
14190 
96129 
45183 
758B 
44937 
2847 
6007 
ERICHTE" 
502 
20 
23 
196 
651 
43 
8 04 
3 
E 
19 
36 
1613 
1436 
6E 
82 
261 
216 284 44 
1 
35E 
50f 
17 
61 
: 
736 
24 
1 1t 
106 
149 
136 
1202 
3 
1 
1 
2 
24 
1 
1 12 
4343 
943 
340C 
1111 
742 
I53C 
759 
104 
13 2 
57 
1 
: 5 
6 
192 
176 
238 
136 
378 
867 
1 1 18 54 
1 
52 41 
47 
108 
3 87 
126 
3 
129 
721 
31 
239 
5 
18 
10 
263 
9 
19 
19 40 
16 
31 34 
4848 
2791 2058 
1103 
94 
B45 
131 
108 
7 
65 
553 
6 
6 
5 
. 
3 
670 
632 
301 
36 
3244 
1026 
1297 
1229 
4 
1 1 
157 
020 
42 
10 
50 
46 
85 
313 
140 
89 
39B 
1 10 
56 
1 
167 
166 
1 10b 
122 
4806 
611 
961 IbO 
99 
796 
102 
3391 
34 
1 1285 
92 
140 
5960 
1387 
7412 
1 
4 
13463 
11728 
73766 
7136 
66629 
32140 
840 
33966 
2485 
623 
300 
20 
105 
32 
1 
2 
1 ί 
6 
490 
457 
29 
27 
2 
2 
28 410 
192 
63 
521 
200 
14 
24 
208 
243 
1 
2 
1990 
4309 
13 
1 
367 
100 
20 
IB 
463 
.316 
2055 
ί 
12Í 
514 
728 
12804 
1428 11177 
3620 
473 
30? I 
116 
4486 
9 
ί 1 1 
1 
22 
21 
12 
Κ 
1 
1 
1? 
?= 
?F 
16 
t 
? 
B' 
F 
1 
6 
182 
' 
372 
117 
7<i( 
ZI-
ZI 
IR? 
300 
41 259 
204 
133 
55 
15 
38 
259 
297 
221 
419 
231 
415 
4045 
691 
4 
6 
26 
131 
112 
2 
32 
55 
18 
32 
989 
368 
1675 
15 
56 
11 
748 
447 
399 
984 
109 
7 
13 
115 
217 
13308 1480 
11826 
6910 
5160 
4784 
109 
131 
54 
53 
15 
25 
177 
89 
201 
1 
17 
53 
1011 
283 
728 
220 
203 
508 
β 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4102.11 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI54 PAYS) 
4102.16 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
302 CAMEROUN 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
390 AFR. DU SUD 
391 BOTSWANA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINE 
529 IL FALKLAND 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
B04 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
4102.21 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
19242 
6970 12271 
5663 
396 
6567 
200 
1708 
677 
1031 
9BE 
32 
46 
4068 2901 
1156 
164 
10 
992 
63 
11000 
2216 8784 
3460 
122 
5284 
137 
348 
325 
23 
23 
243 
227 
16 
4 
12 
U X DE BOVINS.SF VEAUX.ET D'FQUIDES.SIMPL.TANNES 
2029 
989 
4751 
4421 
6660 
6286 
3898 
151 
449 
4222 
2108 
227 
1409 
305 
6 19 
388 
132 
2042 
617 
1 12 
1222 
143 
567 
171 
756 
790 
1469 
148 
8476 
1 137 
6605 
1168 
228 
5400 
139 
4897 
332 
28774 
127 
340 
12664 
3818 
23170 
261 427 
420 
170 
29236 
22633 
198054 
29190 
168866 
78211 
8732 
87B41 
4929 
2B15 
173 
262 
48S 
1123 
7 28 
1 15 
1C 
320 
786 
126 
172 
19 
595 
52 
266 
398 
26E 
675 
2096 
14 
E 
E 
IC 
IOC 
e 146 
8479 
2893 
5586 
1764 
914 
3181 
051 
217 
635 
1969 
4409 
1740 
104 
18 
19 
s' 1097 
302 
415 
441 
3 
292 
487 
9 
217 
1905 
86 
752 
5 
35 
81 
1078 
56 
153 
3 
44 
396 
84 
77 
78 
17230 
9075 
8168 
4302 
1440 
3414 
503 
441 
TRE Q U E S I M P L E M E N T T A N N E 
9294 
314 
449 
3756 
5884 
994 
241 
969 
108 
153 
1 17 
395 
23194 
20700 
2989 
102 
26 
1566 
6 
2" 
IOE 
I 52 
IOC 
5172 
4757 
12B 
7 
949 
3476 
181 
183 
44 
. . 
32 
5254 
4742 
1615 
4 4 
2492 
1367 
2248 
2615 
19 
17 
190 
678 
83 
104 
30 
1 19 
132 
147 
122 
109 
570 
131 
100 
7 
766 
262 
1440 
139 
7633 
985 
1867 
236 
228 
1158 
100 
4173 
151 
18667 
127 
340 
11417 
2836 
20170 
3 
19 
27923 
21627 
135448 
10300 
125148 
60694 
1071 
64069 
3520 
386 
3915 
18 
385 
2046 
731 
7 
82 
89 
97 
7660 
7096 
36 
376 
227 
169 
1399 
369 
6 
16 
190 
194 
1 
4 
3 
3 
269 
1248 
89 
3 
5,67 
152 
44 
31 
579 
494 
4 
3860 
ί 
5 
286 
904 
476 
11998 2570 
9428 
2662 
368 
5479 
249 
1287 
238 
β 
4 ί 264 
2 
10 
562 
552 
'06 
159 
386 
298 
70 
30 
48 
1 
E 
41 
438 
19 
1614 
1053 
562 
124 
64 
436 
988 
16 
7117 
62 
16 
24 
7 
1401 
137C 
1747 
489 
1258 
1050 
231 
207 
169 
87 
487 
422 
667 
665 
127 
388 
3448 
696 
12 
26 
172 
48 
94 
12 
164 
401 
26 
59 
2284 
540 
2228 
34 
107 
96 
1398 
507 
821 
2997 
204 
22 
28 
40 
183 
452 
20195 2824 
17672 
8308 
4575 
9216 
613 
48 
1151 
12 
357 
480 
743 
28 
139 
2957 
2000 
70 
70 65 
3 
7 
292 
854 
669 
510 
100 
410 
28 
381 
2580 
676 2004 
339 
300 
1663 
44 
2 
34 
34 
154 
149 
75 
Januar—Dezember 1979 Import 
76 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
064 
204 
220 
400 
436 
508 
524 
520 
662 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
036 
038 
040 
042 
064 
068 
220 
400 
404 
508 
528 
662 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
4102.21 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4102.28 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
USA 
COSTA RICA 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4102.31 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
UNGARN 
BULGARIEN 
AEGYPTEN 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
23 
73 
6 
39 
20 
33 
12 
6 
20 
KALBLEDER. KEIN BOXCALF. ZUGERICHTET 
413 
97 
170 
278 
2904 
314 
21 
99 
260 
31 
74 
9 
20 
80 
12 
96 
37 
90 
32 
130 
229 
796 
17 
6361 
4201 
2160 
706 
474 
1437 
20 
140 
87 
1860 
53 
18 
1 
103 
13 
43 
3 
3 
76 
1 
62 
3 
1 
53 
31 1 
3 
3006 
2224 
782 
254 
164 
527 
1 
6 
17 
32 
234 
22 
3 
7 
357 
311 
46 
15 
1 
4 
2 
11 
3? 
2 
140 
770 
784 
245 
539 
38 
16 
493 
RIND UNTERLEDER. NICHT GESPALTEN, ZUGERICHTET 
728 
597 
101 
1 102 
319 
406 
108 
23 
67 
18 
89 
421 
306 
772 
84 
19 
1497 
84 
10B2 
8226 
3282 
4943 
1 137 
207 
3066 
739 
81 1 
281 
27 
17 
7 
50 
19 
120 
1 
1282 
778 
484 
254 
77 
42 
137 
139 
23 
483 
201 
34 
6 
13 
70 
20 
3 
18 
025 
880 
145 
19 
6 
3 6 
90 
295 
2 
27 
282 
73 
85 
15 
261 
302 
323 
34 
1 
1155 
40 
1000 
4145 
700 
3445 
462 
100 
2547 
436 
46 
2 
23 
19 
67 
172 
157 
21 
104 
230 
23 
90 
662 
472 
190 
26 
16 
144 
20 
1 
1 
1 
32 
66 
7 
229 
2 
24 
1 
2 
14 
1 
4 
383 
336 
47 
41 
25 
6 
61 
2 
27 
127 
2 
io 122 
530 
3 
93 
152 
2 
2 
5 
8 
5 
53 
19 
20 
98 
24 
199 
1 
1495 
797 
698 
335 
255 
364 
19 
43 
160 
153 
7 
RINDLEDER. NICHT GESPALTEN. ZUGERICHTET. AUSGEN. UNTERLEDER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
453 
352 
729 
574 
506 
501 
1271 
56 
75 
212 
85 
104 
257 
66 
54 
6 
! 
169 
278 
64 
54 
187 
240 
499 
27 
3 3 
86 
19 
43 
10 
6 
09 
5 
'6 
2 
258 
43 
10 
154 
44 
77 
720 
104 
616 
325 
85 
2 
220 
733 
49 
69 
82 
93 
77 
16 
32 
123 
199 
155 
8 
8 
114 
6 
32 
71 
54 
18 
10 
52 
40 
12 
7 
4102.21 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2495 
1537 
448 
804 
153 
418 
152 
1 1 i 
153 
513 
366 
239 
146 
564 
206 
71 
368 
31 
74 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
ooe 
0?8 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
064 
204 
220 
400 
436 
508 
524 
528 
662 
664 
732 
4102.28 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
COSTA RICA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX. SF BOX-CALF.AUTRES QUE SIMPL.TANNES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9312 
1902 
2189 
4354 
55937 
5348 
515 
1115 
6182 
447 
1847 
134 
262 
1857 
134 
113 
1038 
1071 
137 
971 
393 
1253 
1780 
9779 
440 
108990 
79815 
29374 
13599 
9785 
15623 
151 
3280 
1740 
922 
41161 
1101 
436 
18 
2657 
262 
1023 
51 
71 
1836 
12 
113 
91 1 
136 
740 
61 
16 
605 
4884 
91 
82224 
48642 
13581 
6189 
4056 
7361 
12 
113 
117 
661 
3493 
51 1 
12 
13 
6 
35 
23 
1 16 
28 
50 
34 
230 
6442 
4806 
636 
356 
66 
165 
1 16 
91 
1597 
30 
178 
137 
23 
75 
103 
875 
2612 
80 
10123 
6710 
4413 
469 
147 
8921 
22 
709 
28 
450 
339 
665 
357 
920 
147 
3285 
34 
1 
2 
710 
12 
15 
2677 
2435 
142 
36 
15 
106 
4102.31 CUIRS ET P E A U X DE BOVINS, SF VEAUX, DE PLEINE EPAISSEUR, 
P O U R SEMELLES. A U T R E S Q U E S I M P L E M E N T T A N N E S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
040 
042 
064 
068 
220 
400 
404 
508 
528 
662 
664 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4102.32 
3628 
2478 
517 
5282 
2210 
1841 
542 
135 
271 
175 
2 4 6 
1352 
536 
2735 
261 
107 
4822 
336 
2189 
30602 4880 
18089 3287 
14413 1614 
4357 914 
978 372 
8235 195 
1821 505 
1439 
921 
144 
529 
212 
1 14 
53 
197 
65 
393 
16 
158 
706 
102 
2122 
1440 
126 
4 9 
105 
180 
58 
6013 
4496 
517 
155 
49 
124 
238 
1392 
14 
146 
1300 
357 
376 
948 
530 
1054 
114 
2 
3644 
235 
1698 
12349 
3247 
9102 
1651 
430 
6444 
1007 
20b 
611 
ι 17b 
700 
466 
71 
17 
53 
3 
3096 
2568 
538 
130 
88 
355 
63 
6634 
4744 
890 
831 
775 
58 
80 
482 
7 4 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
6044 
1804 
5658 
6312 
5266 
3957 
9876 
904 
442 
2160 
464 
386 
987 
379 
274 
48 
25 
129/ 
783 
1534 
2568 
576 
13 
7 
46 
612 
1716 
1608 
1094 
5 
1398 
1080 
174 
1149 
1128 
20 
CUIRS DE BOVINS. SF VEAUX. DE PLEINE EPAISSEUR. A U T R E S Q U E 
SIMPL. TANNES. N O N P O U R SEMELLES 
258 
1016 
282 
717 
218 
24 
956 
789 
20 
167 
135 
1530 
7225 
79 
105 7 
3467 
46 
26 
71 
101 
70 
580 
150 
226 
1035 
235 
2121 
39 
21011 
11801 
9409 
5566 
4674 
3843 
39 
316 
39 
5 7 
14 
5 
3 
70 
2 
1081 
140 
78 
6 04 
ΙΟΙ 
278 
2989 
540 
2429 
1340 8 
1089 
'263 
42 
2140 
750 
476 
6164 
814 
401 
'210 
1 
86 2 
1005 
871 
135 
49 
85 
39 
1 
023 
3 4 
7 
139 
139 
7 
9 b 
50 
25 
5 
1 
86 
4 5 8 
278 
.30 
4 5 
974 
80Θ 
168 
103 
103 
64 
107 
2 
244 
190 
54 ; e 
74 
26 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Origine 
0 86 
038 
0411 
04 7 
770 
307 
346 
3/0 
390 
400 
404 
496 
440 
460 
608 
674 
528 
66 7 
664 
OHI) 
73? 
800 
4102.32 
SCHWEIZ OESTERREICH 
PORTUGAL SPANIEN 
AEGYPTEN 
KAMERUN 
KENIA MADAGASKAR SUEDAFRIKA 
USA KANADA 
COSTA RICA 
PANAMA KOLUMBIEN 
BRASILIEN URUGUAY 
ARGENTINIEN 
PAKISTAN INDIEN 
THAILAND 
JAPAN AUSTRALIEN 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia UK Ireland 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
4102.35 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
064 
220 
248 
302 
334 
370 
390 
400 
404 
436 
440 448 
480 
484 
508 
524 
528 
662 
664 
680 
700 
706 
728 732 
1000 1010 
1011 1020 
1021 1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
KAMERUN 
AETHIOPIEN 
MADAGASKAR 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
COSTA RICA 
PANAMA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 2 
AKP (64 LAENDER) 
KUSSE 3 
62 
178 
18 
63 
764 
23 
54 
612 
769 
677 
308 
77 
24 
81 
1905 
237 
1393 
436 
1999 
74 
33 
39 
13688 4442 
9147 
2004 
572 
7124 
607 
PALTLEt 
756 
1352 
2208 
2347 
5286 
1096 
1210 
210 
465 
700 
54 
709 
815 
4 2 
521 
32 
72 
479 
49 
239 
53 
104 
40 
2104 
9 
224 
40 
75 
445 
41 
3467 
1754 
3636 
201 
712 
445 
35 
20 
10 
40 
31808 14485 
17344 
5128 
2341 
1 2 0 1 3 
479 
205 
8 8 
eo 7 
3 6 
60 
62 
24 
14 
1 
74 
68 
3 
1002 580 
442 
193 
127 
249 
1 
1 
13 
30 
1 
1 
20 
2 
905 827 
78 
49 
8 
28 
>ER. ZUGERICHTET 
480 
609 
998 
3841 
191 
13 
183 
144 
273 
41 
222 
613 
34 
58 
14 
16 
142 
1 
49 
189 
29 
1065 
741 
983 
5 
291 
286 
7 
2 
20 
11819 8376 
5244 
1472 
1328 
3749 
23 
486 
587 
637 
1005 
129 
1 
6 
8 
40 
41 ί 
36 
169 
49 
171 
59 
24 
781 
ιοί' 
1409 
415 
1135 1 
93 
26 2 
β 2 
7798 2851 
4946 
1267 
49 
3643 
280 
36 
22 
33 
1 
239 
23 
8 
223 
84 
74 
24 47 
Ι 07 
14 
540 
358 
679 1 
24 
3814 1214 
2600 
245 
I 00 
2304 
2bb 
67 
1 
1 1 
164 
26 
17 
4 
4 
16Í 
68 
4 6 
58 
3 b 
3b 
38 
3 b 
60 
581 
151 
127 
1Í 
1809 
278 
1531 
101 
21 
1380 
138 
50 
16 
9 
'2 
1 
7 
1 
47 
12C 
247 
3 
6 
2 
878 
298 
5B1 
173 
IOE 
382 
E 
5E 
I 06 
1207 
217 
54 
10 
E 
1 
1 
2 
7E 
17 
6 
16 
234 
ε 76 
41 
257 
465 
665 
2 
1 1/ 
122 
26 
2 
3804 
1654 
215C 
33­
82 
1741 
24 
7E 
7 
. 
12 
7 
2 
219 
190 
29 
10 
7 
19 
. 
64 
391 
134 
67 
18 
. 
ΐ 2 
204 
277 
7 4 
71 
26 
32 
β 
1305 
676 
630 
214 
3 417 
2 
41 
28 
18 
39 
289 
2b8 
442 
308 
3 
34 
1616 
198 
609 
74 
1221 
3 
4 
22 
8482 1187 
5294 
1262 
186 
4033 
344 
53 
81 
166 34 
35 
926 
16 
3 
3 
i 3 9 
1 
21 
1 
37 
16 
447 
8 
214 
52 
106 
1 1 
38 
7 
11 
2327 
1288 1039 
552 
12 
467 
37 
21 
2 0 9 
129 
81 
30 
1 
51 
26 
26 
62 
ί 
751 
468 
283 
213 
79 
37 
42 
4 2 
40 
1 
21 29 
30 
145 121 270 
260 
306 
409 
12 
24 
78 
480 
5 
29 
6 
13 
1 1 
1 
2397 878 
1521 975 
835 
546 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
036 
038 
040 
042 
220 
302 
346 370 
390 
400 404 
436 4 40 
480 
508 
524 
528 
662 
664 
680 
732 
800 
4102.32 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EGYPTE 
CAMEROUN 
KENYA 
MADAGASCAR 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
PANAMA 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(54 PAYS) 
4102.35 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 064 220 248 302 334 370 390 400 404 435 440 448 480 484 508 524 528 662 664 680 700 706 728 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE BELG.-LUXBG. PAYS-BAS RF ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
CAMEROUN 
ETHIOPIE 
MADAGASCAR 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
383 
2408 
1/6 
62/ 
1399 
120 
280 
1920 
2023 
5049 
2836 379 
101 
375 
14253 
2069 1 1357 
3081 13B47 
669 
669 
226 
107389 
39821 
67568 
17286 5643 
50198 
2399 
DE BOVINS 
9092 19933 
21926 
36838 
77235 14409 
7859 
3391 
4587 
11952 
978 
41Θ0 
12651 489 
4721 
295 
533 
1938 
213 
943 
271 
394 
269 
18955 
103 
1027 
252 
323 
2331 
193 
26092 
13788 
30975 
1652 7655 
368I 
351 
154 
125 
1 124 
344828 190685 
153944 
60472 
34872 
92510 
1986 
904 
207 
427 
70 
10 
59 
179 
450 
159 
103 
1 
288 
620 
10 
5135 
2518 2817 
936 
730 
1631 
SF V E A U X 
4992 
9795 
9217 
57122 
2295 
139 
2921 
1414 
5946 727 
3524 
8360 
428 
835 
197 
/5 
1198 
3 
644 
904 
208 
8507 
6361 
9498 
32 
3285 
277Θ 
91 21 
11 
676 
142949 86482 
56468 
22B52 20399 
33527 
1 
89 
5 
17 
9 
103 
ί 
238 
7 
14 
149 
26 
12 
7451 
6782 
669 
439 
85 
21b 
1 
147 
903 
12 
5 1158 
120 
34 
7 78 
410 
364 
101 
146 
638 
119 3541 
2603 
5348 8 
523 
3 
28180 
8919 
17240 2165 
1129 15064 
937 
1 
342 
81 
120 
6 
44 
7 
344 
779 
1683 
4 
28 
24 
3 
5 
8411 3975 
4436 
1765 
1235 
2614 
49 
. A U T R E S Q U E SIMPL. TANNES. 
7268 
6352 
10368 12942 
2452 
12 
61 1 1 
198 
3 
2 
778 
3497 
34 4 
349 
213 
695 
184 
173 6994 
1 
522 
10903 
3382 
10069 
9 
951 
164 
24 
66 
86 
79160 
39456 39704 
1 1743 
992 27617 
1101 
344 
1 122 
17 
106 
1016 
321 
l' 
147 
41 
45 
314 
248 
210 
654 
123 
222 
208 
261 
346 
3990 
1245 
1290 
2 
87 
13089 3383 
9705 
916 
188 
8695 
561 
94 
898 
1264 
18928 3534 
816 
136 
102 
4 
25 
10 
30 
2029 
6 92 
67 
69 
1625 
30 
323 
193 
1363 
2686 
5208 
9 
1221 
578 
234 
29 
5 
41558 
26668 16891 
3828 
2099 
11740 
118 
323 
1 
188 
2 8 
6 
113 
75 
46 1 
2959 2514 
446 
255 
194 
188 
872 
4303 
3082 1350 
205 
11' 
29 
48 
4 
1 
367 
1393 
89 
26 
833 
276 
454 
208 
13676 9823 
3752 
653 
77 3095 
1 
4 
22 
328 
2 
381 
176 
201 
1 142 
2016 3755 
2836 
16 
229 
12376 1777 
5275 
473 
8080 
17 
71 
172 
65120 13673 
41447 
11610 2172 
29937 
1412 
576 
1 125 
14 98 
374 
258 
5362 280 
65 
5 
17 
2 11 
193 
3 1 10 
20 
201 
93 5207 
95 
960 
285 
697 
26 
361 
46 
1 13 
18079 
9473 
8808 5890 
133 2607 
204 
1 10 
97 
493 
4 
4E 
1907 
125E 649 
1b/ 
1C 
49: 
38E 
232 
42 7 
460/ 
16 4E 
91 
2162 
142 
406 
16 
7 
8151 
5289 2862 
2296 
136 
567 
3 
20 
3 
3 
248 
182 85 
59 
3B 
6 
247 
474 
218 2227 
2022 
3713 
2210 
3113 6627 
233 
431 
1393 60 
96 
3 
131Í 
7 
4019 
60 
267 55 
77 
161 
19 29 
28087 11111 
18958 
12294 
10848 4662 
77 
Januar — Dezember 1979 Import 
78 
Janvier — Décembre 1979 
Origine 
OOI 
0 0 2 
(10.3 
0 0 4 
0 0 b 
0 0 6 
(1(1/ 
0 0 3 
0 7 8 
(130 
(137 
0 3 6 
0 8 H 
(14(1 
0 4 ? 
( I 4H 
0 0 4 
r/o 3 4 6 
3 5 7 
. 3 / 0 
4 0 0 
4 7 4 
4 3 6 
5 0 8 
6 7 4 
6 7 3 
6 6 4 
6 H 0 
/.'t? 
8 0 4 
4 1 0 2 . 3 7 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG 
N I E D E R U N D E 
D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
I R U N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N U N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S U W I E N 
U N G A R N 
A E G Y P T E N 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
USA 
H O N D U R A S 
C O S T A RICA 
BRASILIEN 
U R U G U A Y 
ARGENTIN IEN 
INDIEN 
T H A I U N D 
J A P A N 
N E U S E E U N D 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
RINDSPALTLEDER. KEIN NARBENSPALTLEDER. ZUGERICHTET 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
1040 KUSSE 3 
4102.98 LI 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
6 6 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
1)47 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 1 2 
6 6 4 
8 0 4 
D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
S P A N I E N 
PAKISTAN 
INDIEN 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
K U S S E 1 
K U S S E 2 
4 1 0 3 
4 1 0 3 . 1 0 
INDIEN 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
K U S S E 2 
4 1 0 3 . 3 0 
FRANKREICH 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
I R U N D 
S P A N I E N 
G R I E C H E N U N D 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
USA 
IRAK 
IND IEN 
N E U S E E U N D 
3 8 4 
1 3 4 2 
7 0 5 
3 3 8 8 
2 9 9 
3 5 6 
3 d 
5 6 
1 3 3 
6 9 
8 6 
21 1 
1 2 
.3 7 2 
1 3 7 
74 
1 4 3 
3 4 7 
27 
7 3 3 
5 2 3 
18 
7 7 
1 4 6 8 
4 4 0 
7 3 4 
2 0 9 
4 9 
6 4 
5 6 
1 2 7 6 9 
7 1 7 4 
6 5 9 5 
1 6 6 1 
5 7 0 
3 8 5 7 
6 2 4 
3 0 
I H U F E R N 
Β 
7 / 
8 
17 
2? 
1 6 5 
9 8 
6 5 
18 
4 7 
3 6 
8 2 1 
7 4 1 
6 2 
21 
12 
13 
4 
6 0 
72 
1 5 3 
9 
2 
1 2 6 
4 3 
4 0 
17 
6 7 7 
2 5 ? 
1 8 2 
125 
15 
13 
3 6 0 6 
1 7 7 8 
1 8 2 8 
4 9 5 
3 1 6 
1 2 9 0 
8 
4 3 
2 4 3 
: ,9 5 
4 3 7 
2 5 9 8 
72 
2 7 
18 
3 0 0 
12 
2 2 2 
6 1 
3 2 8 
7 7 
2 6 7 
2 
6 2 2 1 
3 8 9 5 
1 3 2 6 
4 1 2 
4 5 
9 0 3 
2 3 1 
12 
Z U G E R I C H T E T 
2 7 
3 3 
2 8 
4 
4 
2 
4 0 
8 
5B 
4 4 
1 4 
9 
5 
14 
5 0 
6 7 
6 
2 
1 
5 
1 4 3 
9 2 9 
2 7 
11 
4 
18 
51 
6 
4 6 
2 2 8 
3 
9 
1 0 5 3 
1 5 5 
8 9 8 
21 
3 
8 7 1 
3 6 1 
6 
6 
7 
3 
1 9 
5 
1 4 
1 
1 3 
129 
21 
9 
167 
42 
584 
2 0 9 
375 
76 
31 
293 
21 
6 
161 
28 
5 
3 
SCHAF­ UND LAMMLEDER. AUSGEN. LEDER DER NRN. 4106 UND 4108 
LEDER VON INDISCHEN METIS.NUR PFLANZLICH GEGERBT.AUCH WEITER 
BEARBEITET.N1CHT Z U M UNMITTELBAREN HERSTELLEN VON W A R E N VER­
WENDBAR 
2 0 3 
6 
196 
196 
4 
60 
50 
11 
11 
LAMMLEDER. NICHT VON INDISCHEN METIS, NUR GEGERBT 
1000 WELT 
17/ 
43 
693 
13 
36 
200 -
33 
2b 
E 
24 09 
4101 
10 
852 
18 
48 
1 1 
14 
1 
403 
1368 
25 
16 
191 
3 
32S 
13 
3 
2 
66 
24 
16 
33b 
23 
2 7 6 
2 1 7 
6 9 
4 8 
2 
11 
3 2 
5 6 
1 4 1 5 
6 6 4 
7 5 1 
3 8 0 
5 7 
3 6 0 
3 
1 3 
35 
2 
33 
121 
1 
120 
120 
13 
1 
1=7 
33 
1878 
2043 
5 
137 
292 
144 
146 
129 
322 
112 
210 
100 
93 
1 10 
CUIRS SCIES DE BOVINS. SF VEAUX. AUTRES QUE SIMPL. TANNES, 
CROUTES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS­UNIS 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
52e ARGENTINE 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
732 JAPON 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(54PAYS| 
1040 CUSSE 3 
4102.98 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
4103 
664 INDE 
PEAUX D'OVINS, PREPAREES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 4106 ET 
4108 
PEAUX DE METIS DES INDES.SIIViPL.TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGE­
TALES.MEME AUTREM.PREPAREES M A I S INUTILISABLES POUR OUVRAGES 
EN CUIR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1030 CUSSE 2 
1957 
2345 
199 
2145 
7 145 
59 
59 
860 
129 
731 
731 
208 
?05 
001 
005 
005 
007 
04? 
050 
206 
212 
400 
612 
6 54 
ï< 4 
4103.30 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGERIE 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
IRAK 
INDE 
NOUV ZELANDE 
PEAUX D'AGNEAUX. SF METIS DES INDES, S IMPLEM. TANNEES 
1000 M O N D E 
1492 
625 
4373 
128 
'445 
1861 
363 
130 
393 
182 
121 
14540 
28768 
7 
224 
10 
236 
3497 
238 
596 
49 
150 
23 
2 4 6 0 
' 3 4 
12 
90 
2 95? 
52 
46 : : 
323 
102 
16 ' 
16 
5 0 5 
1 1 6 9 
1 7 
1 1 4 2 
1 1 4 2 
3 3 9 
5 7 
1 2 7 
14 
7 1 5 
1 3 0 
2 1 0 
8 
9 0 9 8 
1 1 2 4 8 
1 101 
3 1 6 0 
1 1 7 4 9 
5 4 2 6 
2 7 6 7 2 
2 3 5 0 
1 2 0 3 
2 5 6 
3 3 2 
1 3 1 8 
4 9 1 
0 5 1 
1 8 6 0 
n i 
2 1 6 7 
7 3 5 
4 5 3 
6 0 6 
1 3 0 3 
1 0 4 
9 0 7 
2 3 6 1 
1 4 9 
3 2 2 
7 5 9 4 
3 9 5 9 
6 2 5 6 
2 3 3 8 
3 1 2 
2 0 7 
1 0 5 
8 9 4 7 4 
5 2 9 1 3 
3 6 5 5 9 
1 1 3 4 4 
4 7 6 1 
2 4 7 2 3 
2 8 6 9 
4 9 2 
6 4 8 
2 1 1 
4 4 5 2 
7 0 3 4 
3 4 6 
1 13 
1 5 9 
6 1 
7 0 
4 0 9 
6 0 1 
9 7 4 
9 4 
11 
8 8 5 
2 4 6 
2 
3 1 5 
1 
2 5 
4 6 2 4 
2 8 0 1 
1 5 3 7 
1 2 3 3 
1 6 6 
7 0 
2 8 9 7 1 
1 2 9 6 2 
1 4 0 0 8 
3 2 8 1 
2 1 9 9 
1 0 4 8 3 
2 0 
2 4 5 
2 0 4 2 
4 5 7 6 
3 3 1 5 
1 9 9 8 1 
1 0 3 
l' 
4 2 7 
4 
2 
1 8 0 
2 1 0 8 
1 2 9 
6 5 5 
5 1 0 
1 2 5 0 
5 8 7 
1 7 7 8 
14 
3 7 9 1 9 
3 0 0 1 8 
7 9 0 1 
3 2 3 2 
6 1 3 
4 5 4 0 
8 8 8 
1 2 9 
1 3 6 
16 
91 
3 2 1 
8 5 
2 
8 
1 1 
3 
6 0 4 
1 = 6 4 
' 0 4 
4 8 
3 9 
14 6 
2 8 1 
2 2 
1 9 4 
2 1 4 6 
1 3 
4 2 
6 1 2 8 
6 4 8 
5 4 8 0 
1 1 1 
2 1 
5 3 3 0 
1 8 1 6 
3 9 
1 3 2 
2 5 2 
6 0 1 
3 0 3 
1 5 2 
1 
1 0 
1 1 6 
1 3 
7 
6 3 
6 
1 
17 
2 9 
1 2 6 
2 9 6 
14 
4 7 3 
2 2 3 
1 5 
8 8 
1 1 7 
3 3 2 3 
1 6 5 0 
1 6 7 3 
5 8 5 
2 2 4 
1 1 0 6 
1 2 6 
2 9 
I X D ' E Q U I D E S , A U T R E S Q U E S I M P L . T A N N E S 
2 1 4 
9 6 9 
1 4 2 
:oi 
2 5 0 
2 2 1 0 
1 3 3 2 
8 7 9 
3 1 3 
54 0 
3 8 3 
4 9 1 
4 0 9 
8 2 
6 3 
2 8 
4 1 7 
1 4 0 
2 
6 9 6 
4 8 4 
2 1 2 
1 4 3 
5 0 
1 6 8 
2 
7 7 
3 4 
3 2 5 
1 6 9 
1 5 6 
11 
1 4 6 
1 3 
3 2 
5 2 
5 1 
1 
1 
1 3 8 
1 0 0 8 
3 7 3 
5 8 
4 9 
1 
2 
2 
41 
7 
2 8 ί 
10 
5 9 
6 3 
3 
2 1 1 1 
1 6 2 9 
4 8 2 
3 3 4 
4 3 
1 4 7 
6 
1 1 9 
1 5 1 
1 4 6 
5 
3 
7 
2 3 
0 3 3 
1 5 5 6 
2 8 5 
2 0 7 
1 0 8 8 
8 4 
8 8 
1 7 9 
2 3 
6 0 
1 9 
1 6 4 0 
2 
7 2 0 
1 3 1 
4 7 1 
7 0 7 
91 
105 
8 0 3 4 
3 8 7 5 
4 1 6 9 
2 0 2 7 
2 6 B 
2 0 8 2 
1 9 
•3 0 
6 
1 2 4 
2 2 4 
4 5 8 
3 6 
4 2 3 
7 3 
3 4 9 
12 
9 
7 
1 0 8 1 
1 1 8 
1 3 3 
2 1 
3 8 C 
178 
6 
' 
1 9 4 6 
1 1 1 C 
8 3 6 
6 5 2 
2 7 2 
164 
25 
25 
12 
β 
5 7 
3 2 4 
8 9 
5 3 4 
7 5 
3 9 1 
4 4 
3 7 
6 7 4 
17 
3 0 
1 
5 0 6 
13 
7 7 
2 1 4 
2 9 
3 0 4 2 
1 0 2 1 
2 0 2 0 
1 1 6 9 
1 1 2 1 
8 5 1 
12 
1 2 
1 2 
33 
251 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
1010 
1011 
1070 
1030 
001 
005 
208 
2.3 8 
307 
334 
346 
36 7 
b08 
06? 
004 
666 
304 
4103.30 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
4103.40 
FRANKREICH 
ITALIEN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
BRASILIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
NEUSEEUND 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1139 
2959 
26 /2 
289 
36 
15 
8 6 2 
5 0 3 
4 32 
72 
47 
556 
539 
17 
NICHT GESPALTENES SCHAFLEDER. AUSGEN. VON INDISCHEN METIS, 
NUR GEGERBT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENOER) 
? ι 
8 
244 
95 
4 4 
07 
4 9? 
68 
153 
140 
314 
123 
12 
1895 
50 
1643 
28 
laoo 
757 
197 
1 
195 
2 
193 
50 
244 
6 
38 
10b 
310 
8 
5 
754 
5 
749 
5 
743 
1 1 
34 
40 
25 
456 
58 
3 
35 
3 
884 
29 
854 
18 
627 
662 
001 
O02 
003 
004 
005 
006 
042 
050 
288 
334 
346 
400 
528 
604 
608 
612 
882 
664 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
4103.60 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
NIGERIA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
USA 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
PAKISTAN 
INDIEN 
NEUSEEUND 
GESPALTENES SCHAFLEDER. NICHT VON INDISCHEN METIS. NUR 
GEGERBT 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 LAENDER) 
KUSSE 3 
167 
34 
229 
70 
89 
304 
7 
21 
69 
82 
252 
14 
52 
10 
52 
4 2 
73 
88 
20 
1822 
898 
924 
83 
7 
808 
441 
28 
21 
141 
35 
36 
7 
52 
242 
233 
9 
1 
4103.99 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
204 MAROKKO 
334 AETHIOPIEN 
400 USA 
604 LIBANON 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
SCHAF- UND LAMMLEDER, NICHT V O N IND. METIS, ZUGERICHTET 
3343 
87 
74 
96 
566 
668 
33 
7 
34 
14 
15 
252 
4 
11 
25 
272 
11 
72 
256 
1086 
11 
7 0 0 5 
1277 
24 
30 
339 
143 
ί 
24 
11 
15 
165 
3 
7 
12 
288 
3 9 
1 
2 
5 
50 
7 
58 
73 
316 
118 
197 
a 
191 
h 
51 
Β 
28 
nil 
62 
207 
2 
20 
21 
55 
24 1 
4 
8 
52 
40 
15 
11 
17 
960 
376 
574 
62 
486 
333 
28 
. Ζ 
1590 
1 
1 
21 
320 
171 
2 
30 
161 
30 
4 2 
24 
25 
16 
2 
65 
131 
503 
10 
47 
4 5 6 
19 
11 
59 
58 
1 
25 
3 
5 
4,9 
159 
1884 
51 
8 
44 
2 
42 
33 
66 
27 
1 1 
5 
178 
46 
133 
13 
1 
1 19 
103 
159 
6 
20 
222 
27 
24 
2 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
4103.30 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
4103.40 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI54 PAYS) 
6805 283 3736 917 12 486 
19959 117 3883 5713 15 
18314 81 3315 5544 15 
1644 36 567 168 
PEAUX D'OVINS DE PLEINE EPAISSEUR. SF D'AGNEAUX ET METIS DES 
INDES, S IMPLEM. TANNEES 
182 5 81 7 2 
131 
870 
376 
27? 
499 
2242 
196 
880 
6 60 
6621 
604 152 44 
165 61 
303 
35 
748 
3 
83 
40 
5 
1 17 
734 
5528 
261 
232 
191 
2094 
195 
15 
213 
79 
394 
104 
13768 1280 
489 16 
13268 1284 
273 7 
12921 1257 
3585 339 
7732 4239 
97 118 
7834 4122 
62 162 
7566 3891 
129 2973 
30 
13 
17 
12 
91 
90 
1 
4103.50 PEAUX D'OVINS, AUTRES QUE DE PLEINE EPAISSEUR. SF D'AGNEAUX 
ET METIS DES INDES. S I M P L E M . TANNEES 
00 l 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
060 
288 
334 
346 
4 00 
528 
604 
608 
612 
662 
664 
804 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
KENYA 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
1228 
328 
1818 
635 
1264 
3018 194 
171 
575 
603 
633 
'68 
304 
103 
84 1 
677 
397 
1356 132 
15944 8329 7613 
839 
101 
0672 
2109 
102 
9 
165 
682 
356 
250 
1532 
1462 
70 
6 5 64 
1 
76 
716 
92 
401 
307 
42 
32 
355 
20 
744 
1104 
4002 1590 2411 
77 2 
2334 54 
165 
2249 63 
163 
130 
498 
633 
36 
78 
84 1 
652 
148 
173 
7484 
3530 3953 
441 
2/ 
3410 
13/3 
102 
22 
72 
163 
103 
251 
118 
99 
44 
7 
548 
449 
99 
61 
52 
39 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
204 
334 
400 
604 
616 
662 
664 
804 
4103.99 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
MAROC 
ETHIOPIE 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
IRAN PAKISTAN 
INDE NOUV.ZELANDE 
P E A U X D'OVINS, SF METIS DES INDES. A U T R E M E N T PREPAREES 
1000 M O N D E 
76540 
1855 
1450 
1742 
16448 20287 
396 
143 
876 
492 
532 
12787 
188 
251 
484 
4538 
168 
1061 4974 
27658 
212 
173900 
27908 626 
839 
11096 4684 
45 
594 
411 
521 
9037 
143 
251 
6 1 101 
84 
304 
7996 
2 
38182 
963 56 
96 24 
553 361 
1565 1465 10757 
609 
532 
2187 
42 
478 
314 
40 
977 
3554 
13086 
191 
70685 
3761 
35 
448 3330 
804 
3 
2 
46 
3 
33 
3 
20 
938 
704 
687 17 
10 
3157 
373 
62 
164 
1 184 
28 
29 
1 
12 
8 
24 
4 
6374 
1030 
10215 
9343 
873 
70 
46 
31 
107 
345 
122 
223 
22 
201 
138 
53 
12 
20 76 
305 
528 
105 
48 
B3 
9 
46 
1508 506 
1000 
21 1 
11 
739 
681 
3229 114 
1 18 
193 
272 
393 
60 
73 
17 1 1 
215 
2920 
66 
473 
5034 
15 
12 4 
7 
7 
125 
94 
31 
3 
750 
282 
60 
122 
21 
643 
1 10 
392 
ΐ 
6 
48 
1885 
79 
Januar — Dezember 1979 Import 
80 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
l o to 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
4103.99 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
4879 
2128 
613 
68 
1481 
28 
33 
1815 
615 
295 
52 
319 
202 
84 
14 
70 
1 
1933 
888 
73 
2 
783 
27 
32 
395 
61 
2 
48 
211 
11 
ZIEGEN- UND ZICKELLEDER, AUSGEN. LEDER DER NRN.4I06 UND 4108 
LEDER VON INDISCHEN ZIEGEN. NUR PFLANZLICH GEGERBT. A U C H 
WEITERBEARBEITET. NICHT Z U M UNMITTELBAREN HERSTELLEN VON 
W A R E N VERWENDBAR 
004 DEUTSCHUND 
OOB DAENEMARK 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI UNKA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1030 KUSSE 2 
4104.91 ZI 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
400 USA 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
812 IRAK 
644 KATAR 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
864 INDIEN 
666 BANGUDESH 
869 SRI UNKA 
672 NEPAL 
676 BIRMA 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
4104.99 ZI 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
04 2 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
15 
195 
568 
23 
880 
32 
42 
15 
195 
341 
577 
7 
826 
821 
CKELLED 
123 
1 1 
47 
32 
428 
7 
124 
25 
115 
167 
250 
3713 
132 
162 
62 
1593 
223 
11 
102 
651 
1/4 
313 
17 
228 
502 
711 
2064 
61 
240 
74 
84 
271 
22 
12918 
851 
12268 
230 
10 
11768 
6322 
271 
CKELLED 
202 
19 
41 
87 
791 
12b 
20 
5 
8 
98 
39 
15 
26 
26 
145 
145 
ER. NICHT VON IND 
1 
6 
15 
4 
1 
1 
8 
6 
17 
59 
93 
26 
136 
2 
30 
1 1 
471 
26 
446 
1 1 
2 
435 
10 
2 
4 
/ 
25 
28 
70 
238 
1069 
14 
95 
3 
2 
161 
160 
12 
36 
31 
345 
407 
35 
16 
224 
3028 
15 
3013 
26 
2763 
1498 
224 
ER. NICHT VON IND 
70 
9 
19 
5 /0 
49 
16 
3 
8 
24 
28 
6 
1 
15 
190 
19 
18 
570 
565 
ZIEGEN. 
91 
2 
40 
415 
7 
124 
66 
97 
12 
1496 
1 17 
162 
62 
1451 
220 
6 
80 
422 
14 
301 
17 
192 
3 /8 
331 
1510 
10 
160 
74 
53 
46 
22 
8094 
556 
7636 
191 
7 
7300 
3616 
46 
ZIEGEN, 
02 
1 
44 
26 
1 
1 
56 
1 1 
15 
21 
2 
18 
18 
12 
5 
1 
5 
3 
230 
453 
254 
1 
38 
23 
67 
67 
25 
1 
20 
1 145 
39 
1299 
34 
1285 
1 
1 
1264 
1 19b 
13 
27 
4103.99 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACPI54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
4104 
118861 
55040 
19938 
2024 
35001 
526 
102 
45197 
20569 
11888 
1576 
8687 
6 
15 
4642 
1821 
619 
9 
1202 
8 
49388 
21197 
2810 
76 
18318 
512 
69 
8383 
1237 
279 
49 
958 
4968 
406 
370 
29 
32 
4 
4380 
9170 
3469 
I 75 
5687 
14 
775 
63 
63 
1128 
557 
503 
1 10 
54 
1 
1 
3 
4 
1 
7 1 
3 
004 
008 
662 
664 
669 
1000 
1010 
1011 
1030 
ooi 
003 
004 
005 
006 
048 
050 
212 
220 
236 
240 
288 
302 
334 
342 
346 
352 
400 
504 
508 
628 
612 
644 
660 
662 
664 
666 
669 
672 
676 
700 
720 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
064 
204 
RF ALLEMAGNE 
DANEMARK 
PAKISTAN 
INDE 
SRI UNKA 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
4104.91 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TUNISIE 
EGYPTE 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
ETATS-UNIS 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
QATAR 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
SRI UNKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
INDONESIE 
CHINE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
4104.99 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
HONGRIE 
MAROC 
PEAUX DE CAPRINS.PREPAREES.AUTRES QUE CELLES DES NOS.4I06 ET 
4108 
PEAUX DE CHEVRES DES INDES. S IMPL . TANNEES AVEC SUBSTANCES 
VEGETALES, M E M E AUTREMENT PREPAREES M A I S INUTILISABLES POUR 
OUVRAGES EN CUIR 
2 
241 
183 
151 
2142 
9153 
124 
12212 
535 
11877 
11632 
I b i 
289 
440 
151 
269 
289 
161 
2178 
2388 
208 
2178 
2178 
RINS. SF CHEVRES DES INDES, 
699 
133 
478 
461 
5320 
172 
1603 
1 10 
891 
568 
2225 
31196 
697 
101 1 
113 
666:, 
786 
1 17 
470 
4316 
2988 
915 
209 
793 
3380 
9030 
15922 
371 
1459 
231 
599 
2502 
107 
97481 
7188 
90294 
2355 
115 
85437 
43398 
2502 
13 
63 
106 
37 
18 
1 
10 
3 
35 
54 
1 19 
405 
648 
404 
1239 
12 
500 
82 
3794 
221 
3573 
88 
11 
3485 
60 
28 
9 
146 
82 
2 
110 
336 
191 
2123 
9390 
90 
309 
44 
4 
980 
2860 
143 
187 
223 
5231 
2764 
200 
104 
2082 
27884 
290 
27594 
81 
25431 
12253 
2082 
RINS. SF CHEVRES DES INDES. 
5364 
353 
887 
2857 
33065 
3684 
567 
138 
306 
7480 
1275 
29 3 
21? 
2063 
202 
327 
22333 
1689 
425 
1 1 1 
304 
1439 
961 
58 
58 
9 
763 
9329 
554 
1 
2 
1471 
158 
1 1 
2140 
6010 
8507 
147 
8380 
8317 
S I M P L 
446 
30 
418 
5164 
172 
1601 
299 
377 
101 
9359 
697 
1008 
113 
6135 
742 
63 
339 
2874 
178 
772 
209 
626 
2503 
3309 
11829 
65 
959 
231 
390 
415 
107 
61948 
6118 
45830 
2162 
95 
43253 
18435 
415 
AUTRE 
1405 
11 
10 
1149 
654 
26 
16 
4569 
307 
293 
91 
12 
259 
15 
244 
243 
53 
7 
32 
12 
9 
211 
173 
38 
27 
16 
177 
60 
289 
63 
8 = 
133 
113 
20 
435 
124 
608 
2 
136 
6 
238 
12431 
1 79 
B 
57 
60 
90 
94 
14 
6 
13467 
235 
13232 
9 
9 
13218 
12644 
5 
46 
5 2 
3 9 
17 
3 
295 
4 3 5 
1245 
8 
9 
2 
2 
2 
10 
7 
18 
18 
3 
60 
172 
36 
564 
97 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
4104.99 
220 AEGYPTEN 
240 NIGER 
346 KENIA 
400 USA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
672 NEPAL 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
1040 KUSSE 3 
22 
13 
91 
52 
7 
23 
4 6 
12 
85 
3820 
45 
26 
10 
6770 1266 
4505 
227 
32 
4238 
128 
42 
3 
10 
5 
6 
54? 
4b 
2 
1512 
717 796 
90 
27 
703 
2 
6 
13 
2 
4 
193 
9 
443 230 
213 
19 
136 
13 
9 
10 
91 9 
7 
18 
45 
12 
70 
2675 
6 
10 
3220 133 3087 
80 
7934 
116 
24 
64 
25 
39 
93 
71 
22 
1 
33 
i 
6 
301 
401 
66 
345 
34 
4105 LEDER AUS HAEUTEN ODER FELLEN V O N ANDEREN TIEREN. AUSGEN. 
LEDER DER NRN. 4106 UND 4108 
LEDER VON KRIECHTIEREN, NUR PFLANZLICH GEGERBT. AUCH WEITER-
BEARBEITET. NICHT Z U M UNMITTELBAREN HERSTELLEN V O N W A R E N 
VERWENDBAR 
002 
004 
006 
042 
238 
400 
412 
432 
440 
480 
500 
516 
670 
5 73 
647 
660 
662 
664 
680 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
001 
004 
005 
006 
030 
048 
058 
064 
068 
504 
516 
670 
528 
720 
732 
736 
1000 1010 
1011 
1020 
1 02 l 
1030 
1040 
BELG.-LUXBG. 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
SPANIEN NIGERIA 
USA 
MEXIKO NICARAGUA 
PANAMA KOLUMBIEN 
ECUADOR 
BOLIVIEN 
PARAGUAY ARGENTINIEN 
ARAB.EMIRATE 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAIUND INDONESIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 KUSSE 2 AKP (54 UENDER) 
4105.31 E 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. SCHWEDEN 
JUGOSUWIEN 
DDR UNGARN 
BULGARIEN 
PERU BOLIVIEN 
PARAGUAY ARGENTINIEN 
CHINA JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
1 
2 
1 
1 
3 
6 
2 
3 
6 
39 
2 
3 
73 
27 
9 
4 
3 
41 
3 
5 
191 
6 
187 
8 
179 
3 
4 
12 
62 
5 
57 
10 
3 
SCHWEINSLEDER. NUR GEGERBT 
ίο ι 
172 
62 1 
65 
44 6 
208 
13 11 
12 7 
6 
22 
701 
198 6 
43 
1877 40 
93 5 
1586 34 
450 8 
175 2 
109 21 
1027 6 
15 
b47 
32 
656 
4 5 
22 
589 
1 
2 
2 
3 
21 
2 
17 
26 
3 
2 
20 
105 
1 
104 
1 
103 
2 
34 
10 
208 
2 
5 
5 
6 
151 
141 
18 
51 
616 
141 
45 
4 2 9 
61 
2 
60 
59 
12 
1 
12 
1 
59 
14 
4 5 
2? 
1 
20 
3 
31 
28 
3 
3 
173 
1 
172 
172 
172 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
4104.99 
220 EGYPTE 
240 NIGER 
346 KENYA 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
506 BRESIL 
628 ARGENTINE 
604 LIBAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
672 NEPAL 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP(54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
271 
172 
1226 
918 
616 
293 
1 12/ 
169 
105b 
77305 
1231 
4bb 
364 
142575 48260 
98313 
10861 1044 
S4695 
1550 
758 
32 
226 
166 
14 
2 
121 
156BB 
1231 47 
47539 26635 
20904 
3539 
852 
17318 
47 
57 
172 
3 
129 
7 
61 3093 
176 
18087 
10703 
5383 
1432 
6 3724 
1 /8 
178 
133 
1226 
187 
616 
134 
959 
160 
753 
5 1 6 1 7 
134 
364 
66448 
3269 
62179 6171 
71 
56523 
1372 
485 
32 
10 
4 
454 
44 
1272 
715 
657 
21 
492 
44 
3 
4 
482 
2229 1737 
491 
5 
430 
1/ 
617 
3 
2 b 
112 5953 
8965 
2285 
6880 
546 
19 6134 
4105 PEAUX PREPAREES D'AUTRES A N I M A U X . EXCL. CELLES DES NOS. 4106 
ET 4108 
PEAUX DE REPTILES. SIMPL. TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES, 
M E M E AUTREMENT PREPAREES M A I S INUTILISABLES POUR OUVRAGES EN 
CUIR 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
480 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
616 BOLIVIE 
620 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
647 EMIRATS ARAB 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP(54 PAYS) 
144 
134 
103 
10b 
2b7 
181 
170 
153 
472 
2273 
155 
305 
2097 
2204 1 194 
603 
159 3899 
122 
439 
16807 803 
15206 338 
14868 263 
153 
235 
547 
263 
598 
782 
603 
5 
1261 
66 
4736 
79 
4657 
81 
4575 
80 
179 
80 
24 
102 
134 
16 
7 
520 
1173 278 896 
80 317 
24 
4105.31 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
504 PEROU 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
PEAUX DE PORCINS, S IMPLEMENT TANNEES 
145 
135 
141 
180 
284 
219 
336 
218 
173 
312 
299 
139 
416 3848 
904 
382 
8517 741 7778 
1503 312 
163 1 
4641 
233 
80 
170 
237 
1726 
155 
1363 
2160 
369 
90 
1528 16 
379 
8907 184 
8723 148 
8575 233 
27 
35 
12 
74 
213 
1 13 
5 
76 
3 
650 94 
556 
106 
16 
376 
74 
102 
14 
3 
143 
10 
274 
2934 
215 
43 
3886 
208 3680 
245 
6 
332 
3102 
104 
330 
173 
99 
135 
129 
129 
895 
583 
1 70 
2994 
223 
2771 590 
738 
1442 
10 5 
5 
12 
58 
1 
57 
201 32 
170 
167 
59 68 
2 2 
a 
20 
2 
29 
43 
53 
543 
104 
5 
919 
51 
868 
28 
840 
6 
20 
19 
5 
40 
3 
26 164 
382 97 
285 
30 6 
183 
22 
Ireland Danmark 
67 
63 
4 
853 115 
97 
97 
18 
284 
i' 
41 
13 
28 
28 
286 
285 
284 
81 
Januar—Dezember 1979 Import 
82 
Janvier—Décembre 1979 
Origine 
004 
0116 
0(16 
026 
VHH 
40(1 
616 
52(1 
62B 
800 
4105.39 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
NIGERIA 
USA 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
ARGENTINIEN 
AUSTRALIEN 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
LEDER, AUSGEN. SOLCHES VON 4I05.20 UND VON SCHWEINEN. NUR 
GEGERBT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
3 
20 
20 
12 
1 
6 
11 
124 
250 
46 
201 
166 
18 
46 
21 
15 
8 
7 
7 
12 
2 
2 
36 
15 
20 
1 1 
2 
3 
6 
1 16 
138 
2 
135 
1?? 
4105.91 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
00B DAENEMARK 
048 JUGOSUWIEN 
06Θ DDR 
064 UNGARN 
400 USA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
516 BOLIVIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
ZUGERICHTETES SCHWEINSLEDER 
124 
99 
44 
54 
16 
624 
186 
301 
210 
21 
110 
10 
368 
1524 
409 
4253 
417 
3838 
2382 
17 
578 
879 
50 
14 
6 
13 
204 
78 
59 
19 
43 
10 
2 
614 
104 
1168 
126 
1042 
782 
3 
180 
79 
3 
50 
39 
22 
14 
43 
42 
65 
29 
4 
28 
128 
6 
490 
127 
363 
201 
10 
152 
40 
22 
1 13 
11 
71 
19 
2 
33 
330 
661 
166 
1492 
72 
1420 
796 
212 
413 
4105.93 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
516 BOLIVIEN 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
7 
53 
5 
l 
1 
1 
9 94 
13 
3 
3 
150 75 76 4 
49 23 26 
22 
13 
68 
33 
36 
3 
4106.99 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
ZUGERICHTETES LEDER VON TIEREN. ANG. 
16 
28 
5 
1? 
76 
206 
93 
114 
'04 
13 
5 
1 1 
5 
4 
44 
96 
36 
62 
:-6 
9 
7 
2 
1 
1 
24 
20 
4 
2 
12 
4 
2 9 
57 
22 
35 
34 
1 
24 
12 
12 
12 
179 
7 
98 
5 
125 
42 
456 
26 
430 
309 
ZUGERICHTETES LEDER VON KRIECHTIEREN UND FISCHEN 
16 
1 
2 
62 33 29 
30 
5 
24 
24 
20 
3 
80 
93 
17 
515 
18 
498 
258 
3 
121 
119 
61 
12 50 
21 
1 1 
PEAUX. AUTRES QUE CELLES DU 4105.20 ET DE PORCINS. 
S IMPLEMENT TANNEES 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP(54PAYS) 
121 
426 
245 
227 
161 
= 66 
105 
357 
743 
7/1 
4162 
950 
3202 
1616 
262 
1585 
18e 
78 
39 
167 
368 
154 
215 
213 
177 
2 
19 
177 
53 
69 
10 
87 
187 
354 
33 
4 6 6 
18 
170 
349 
738 
1045 2012 
267 119 
787 1894 
115 1227 
60 4 
672 667 
26 1 
65 
166 
26 
301 
278 
23 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
043 
058 
064 
400 
604 
008 
516 
720 
732 
730 
4105.91 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
YOUGOSUVIE 
RD.ALLEMANDE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
PEAUX. AUTRES QUE S IMPLEMENT TANNEES, DE PORCINS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
4106.93 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
656 
152 
1 172 
1504 
651 
1051 
322 
9952 
1085 
4388 
2446 
747 
1279 
329 
2072 
16313 
3666 
48635 
5726 
42911 
28901 
104 
6270 
7740 
562 
97 
548 
411 
121 
265 
4156 
1405 
489 
652 
605 
313 
10 
6336 
1047 
17166 
2004 
15153 
1 1057 
46 
2679 
1417 
33 
293 
684 
105 
312 
80b 
291 
751 
265 
119 
lb08 
41 
5380 
1387 
3994 
2648 
5 
B3 
1263 
6 
556 
380 
1349 
78 
926 
806 
96 
29 l 
16 
1886 
6189 
1381 
14204 
1032 
13172 
8389 
3 
1876 
2909 
26 
16 
261 
64 
22 
1995 
45 
871 
40 
41 
55 
1233 
374 
5037 
376 
4669 
3269 
415 
974 
PEAUX. A U T R E S Q U E SIMPLEM. TANNEES, DE REPTILES ET POISSONS 
178 
1223 
4333 
66 7 
227 
226 
'69 
Z33 
2921 
1748 
171 
369 
20627 
13371 
7266 
780 
247 
6474 
2481 
159 
3 
23 
7 2 
2 
2160 
115 
138 
7443 
4881 
2562 
28 
353 
1"6? 
75 
2 
22 
6 
78 
315 
493 
42 
3216 
2137 
1079 
1 13 
2 
366 
4323 
137 
629 
255 
221 
150 
133 
653 
44 5 
1140 
117 
1 
8430 
5235 
3195 
536 
225 
2656 
4106.99 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
PEAUX D 'ANIMAUX. AUTRES QUE SIMPLEM.TANNEES. NDA. 
806 
36 8 
351 
1027 
??4 
1344 
2760 
7411 
2674 
4736 
4551 
336 
708 
80 
83 l 
209 
462 
■50 7 
3684 
1174 
2490 
2472 
256 
254 
213 
54 
800 
556 
244 
20' 
14 
530 
5 
457 
1018 
2258 
679 
1679 
1527 
31 
94 
71 
23 
23 
4 
24 
1190 
935 
255 
26 
229 
42 
30 
45 
9 
189 
155 
34 
269 
29 
239 
239 
'6' 
226 
23 
33 
18 
205 
66 
123 
31 
894 
433 
461 
124 
114 
223 
377 
326 
121 
83 
2 5 
99 
19 
1 1 
57 
1612 
520 
229 
846 
239 
2 
767 
790 
5281 
218 
5064 
3164 
32 
1 102 
798 
6 
' 3 
14 
5 
?" 
170 
28 
142 
64 
15 
245 
51 
381 
25 
366 
296 
52 
13 
38 
38 
40 
β i 
175 
52 
122 
I 09 
71 
143 
133 
1 
109 
2 
508 
222 
286 
141 
18 
2 
143 
69 
69 
62 
28 
24 
21 
21 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origi 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
8 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
O b 6 
4 0 0 
5 0 3 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i e 
4 1 0 5 . 9 9 
K U S S E 2 
4 1 0 8 
4 1 0 8 . 2 0 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N I E D E R U N D E 
D E U T S C H U N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
I R U N D 
INDIEN 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
K U S S E 1 
K U S S E 2 
4 1 0 8 . 8 0 
FRANKREICH 
BELG­LUXBG. 
N I E D E R U N D E 
D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S U W I E N 
U N G A R N 
USA 
M E X I K O 
IND IEN 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
K U S S E 1 
E F T A ­ U E N D E R 
K U S S E 2 
K U S S E 3 
4 1 0 8 
4 1 0 8 . 2 0 
FRANKREICH 
D E U T S C H U N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
S C H W E D E N 
S P A N I E N 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
KLASSE 1 
E F T A ­ U E N D E R 
4 1 0 8 . 3 0 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N I E D E R U N D E 
D E U T S C H U N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
I R U N D 
OESTERREICH 
SPANIEN 
G R I E C H E N U N D 
S O W J E T U N I O N 
USA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
K U S S E 1 
E F T A ­ U E N D E R 
K U S S E 2 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France g.­Lux. 
SAEMISCHLEDER(CHAMOISLEDER) 
SAEMISCHLEDER VON SCHAFEN UND L A E M M E R N 
339 
667 
37 
54 
130 
30 
3b 
1 2 9 3 
1250 
45 
9 
35 
92 
54 7 
6 
42 
49 
3 
60 
60 
2 
3 
6 
5 
34 
34 
91 
52 
40 
5 
34 
32 
26 
,3 6 
246 
246 
92 
3 
96 
96 
SAEMISCHLEDER VON TIEREN. AUSGEN. V O N SCHAFEN UND L A E M M E R N 
40 
45 
22 
1 / 
4 6 4 
69 
28 
3 2 
6 
14 
70 
2 
23 
152 
1018 
657 
361 
31 1 
4? 
32 
18 
75 
0 
21 
77 
22 
2 2 
21 
2 
4 1 2 
14 
481 
441 
40 
4 0 
2 5 
8 
6 
14 
70 
2 
22 
151 
342 
49 
293 
244 
18 
31 
18 
LACKLEDER UND METALLISIERTES LEDER 
LACK­ UND METALLISIERTES LEDER VON KAELBERN 
3 
11 
1 26 
29 
30 
5 
7 9 
119 
79 
41 
41 
32 
1 
40 
40 
1 
12 
3 
5 
25 
18 
7 
7 
LACK­ UND METALLISIERTES LEDER VON RINDERN 
192 114 14 40 
167 22 144 21 02 19 20 10 41 20 
904 
695 
207 
119 
23 
63 
19 20 
52 
49 
3 
277 
195 
82 
74 
20 
7 
2 
5 
2 
20 
36 
13 
22 
2 
15 
2 
64 
40 
24 
6 
17 
17 
42 
7 
13 
30 
93 
3 
3 
2 
23 
10 
61 
57 4 
159 19 12 3 
16 
144 
1 
16 
38 
429 
353 76 
38 3 
38 
12 
12 
2 
29 
31 
2 
29 
29 29 
10 3 
12 
27 27 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4106.99 
1030 CLASSE 2 
4106.20 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
4108.80 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
664 INDE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRACE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES D'OVINS 
1 1 5 
7 2 9 7 
6 3 9 0 
8 0 0 
1 1 5 1 
2 5 4 0 
3 4 3 
8 8 2 
1 9 7 3 8 
1 8 8 3 7 
1 1 0 2 
1 5 1 
9 3 ? 
2 5 2 E 
4 2 0 ? 
16E 
7 6 7 
1C 
7 6 8 1 
7 6 6 2 
16 
2 
H 
1 2 0 1 
8 6 
4 
1 3 4 
2 3 
3 
1 4 5 1 
1 4 5 1 
. 
X C H A M O I S E S D ' A N I M A U X , 
6 0 5 
■01 
4 2 8 
4 9 1 
4 5 1 3 
1 3 9 8 
7 6 2 
2 ¡2 
1 3 7 
3 ? 3 
1 1 5 1 
1 73 
5 7 3 
7 7 1 4 
1 4 1 4 9 
8 2 5 6 
5 8 9 2 
4 7 72 
9 3 8 
8 4 0 
2 7 9 
26C 
4 6 ! 
9 ' 
3 5 S 
! 1C 
5 9 7 
1 9 0 2 
128C 
6 1 6 
6 0 ' 
5 9'. 
E 
2 
191 
1 9 9 
7 1 
3 7 1 3 
2 9 8 
2 0 6 
2 0 
4 7 9 0 
4 4 7 2 
3 1 8 
3 1 4 
2 
4 
3 6 
7 2 
2 0 0 
2 1 2 
1 0 0 5 
8 7 2 
2 5 9 4 
1 5 8 4 
1 0 1 0 
8 3 
9 1 3 
S F D ' O V I N S 
1 7 2 
1 1 
2 7 
3 7 6 
6 4 1 
1 4 8 
6 
1 3 7 
2 2 3 
1 1 4 9 
1 7 3 
5 5 0 
2 1 9 4 
6 0 7 5 
1 2 4 5 
4 3 3 1 
3 7 4 5 
2 5 4 
8 0 8 
2 7 7 
2 8 7 4 
6 7 2 
6 4 6 
3 9 4 
4 4 9 1 
4 4 8 6 
5 
5 
5 
2 8 
■Ό 
0 0 
1 3 5 
1 3 4 
0 6 
1 7 9 0 
3 9 
16 
1 9 1 3 
1 9 1 3 
2 4 
1 
3 
6 9 
4 3 
5 
2 3 
1 6 6 
1 3 1 
3 6 
13 
13 
2 3 
1 2 
6 1 7 
1 0 7 
9 
1 4 2 
3 4 0 
1 2 B 7 
1 2 2 8 
5 9 
5 6 
3 
3 9 
2 3 8 
7 0 
11 
3 3 0 
1 2 
2 
7 6 3 
6 3 8 
7 4 
74 
5 3 
' 
31 
3 3 
3 3 
1 
1 1 8 
1 1 9 
1 1 9 
5 
' : 2 5 
2 4 2 
2 8 8 
2 7 ! 
1C 
K 
4 
2 
4C 
3 
12 
1 2 2 
1 9 8 
1 8 1 
11 
17 
1 / 
4108 
4108.20 
0 0 1 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4108.30 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
E X T R A C E 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALLISES 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX. VERNIS OU METALLISES 
001 002 003 004 005 006 00/ 038 042 050 056 400 508 624 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 
1 1 8 
4 1 4 
66 5 
1 0 6 
5 8 9 
1 8 7 
2 2 8 3 
1 4 2 3 
8 4 1 
8 4 0 
6 5 6 
8 0 
3 3 
2 
1 7 0 
1 4 9 
2 2 
2 2 
2 0 
2 9 2 
6 4 8 
2 5 
9 1 1 
8 8 6 
2 5 
2 5 
18 
3 1 
73 
1 3 8 
3 1 2 
1 4 1 
1 7 1 
1 7 0 
3 2 
8 
2 2 
2 
3 2 
3 2 
X D E B O V I N S . S F V E A U X . V E R N I S O U M E T A L L I S E S 
3 1 6 3 
1 8 6 9 
1 2 3 
4 1 4 
2 3 6 0 
2 6 7 
1 3 5 0 
4 6 3 
5 4 7 
2 5 8 
11.3 
1 3 6 
3 8 2 
1 1 8 
1 1 6 6 8 
9 6 9 2 
2 0 7 6 
1 4 1 4 
4 7 3 
5 4 4 
1 8 9 
3 3 6 
2 
1 7 8 
1 
3 2 
7 4 4 
7 1 2 
3 3 
1 
3 2 
7 2 7 
2 1 
24 
1 8 9 1 
1 6 
4 5 0 
4 4 6 
7 
3 6 3 3 
2 6 7 9 
9 5 4 
9 0 4 
4 5 2 
4 4 
1 2 3 
2 8 
3 7 
81 
5 9 
1 1 3 
4 4 2 
2 7 0 
1 7 2 
5 9 
9 1 
3 6 4 
2 3 4 
3 9 
6 
4 
2 8 
1 
1 1 8 
8 8 5 
7 3 9 
1 4 6 
2 8 
1 1 9 
10 
6 5 
1 1 
4 
9 7 
9 7 
3 6 
9 
72 
4 
2 6 
1 
4 
1 8 1 
1 7 6 
5 
• 1 
? 
7 1 
2 
1 1 9 
8 8 
3 1 
31 
1 5 
2 7 1 7 
3 8 8 
9 0 
3 2 
1 9 6 
1 3 4 6 
1 2 
1 1 
2 0 8 
1 2 6 
3 4 b 
5 5 2 9 
4 7 7 0 
7 6 0 
4 1 5 
2 0 
3 4 5 
2E 
5 8 6 
6 1 4 
2E 
5 8 ! 
5 8 5 
5 8 9 
6 
12 
52 
136 
2 1 6 
2 1 6 
4 
8 
5 
2 
: 
2 
2 6 
2 
2 
1 
3 7 
3 1 
6 
2 
4 
83 
Januar — Dezember 1979 Import 
84 
Janvier — Décembre 1979 
Origine 
1 0 4 0 
0 0 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
4 1 0 8 . 3 0 
K U S S E 3 
4 1 0 8 . 4 0 
VER.KOENIGR 
SPANIEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G 
E X T R A E G 
K U S S E 1 
4 1 0 8 . 8 0 
D E U T S C H U N D 
ITALIEN 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
K U S S E 1 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Origine 
1 0 4 0 
OOO 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
4 1 0 8 . 3 0 
CLASSE 3 
4 1 0 8 . 4 0 
R O Y A U M E ­ U N I 
ESPAGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
4 1 0 8 . 8 0 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
LACK­ UND METALLISIERTES LEDER VON SCHAFEN, LAEMMERN, ZIEGEN 
UND ZICKELN 
27 
17 
11 
2 3 
2 1 
2 
1 
2 1 
1 
2 0 
2 0 
LACK­ UND METALLISIERTES LEDER VON TIEREN, AUSGEN. V O N KAEL­
BERN. RINDERN. SCHAFEN. LAEMMERN. ZIEGEN. ZICKELN 
126 
101 
26 
24 
SCHNITZEL UND ANDERE ABFAELLE VON LEDER.KUNST­.PERGAMENT­ U. 
ROHHAUTLEDER.NICHT Z U M HERSTELLEN VON LEDERWAREN VERWENDBAR: 
LEDERSPAENE. ­PULVER UND ­MEHL 
SCHNITZEL UND ANDERE ABFAELLE VON LEDER.KUNST­.PERGAMENT­ U. 
ROHHAUTLEDER.NICHT Z U M HERSTELLEN VON LEDERWAREN VERWENDBAR: 
LEDERSPAENE. PULVER UND ­MEHL 
64 
6 3 
2 
2 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KUSSE 3 
4 7 2 0 
5 8 5 8 
3 1 1 2 
1 6 1 3 5 
2 8 6 4 
2 1 3 9 
7 2 0 0 
6 3 8 2 
1 3 2 1 
6 7 0 1 3 
3 3 0 2 0 
2 3 9 9 5 
8 4 6 2 
3 6 1 0 
4 2 3 
1 5 1 1 0 
3 1 0 9 
3 0 2 1 
7 7 2 3 
2 8 3 3 
4 2 9 
5 9 1 7 
6 3 6 7 
3 3 3 
3 5 8 3 4 
1 6 7 5 6 
1 9 0 7 9 
5 3 0 9 
3 4 2 7 
4 5 
1 3 7 2 4 
6 0 
3 0 
4 3 8 4 
1 5 9 
3 5 
4 6 8 2 
4 4 7 6 
2 0 7 
1 9 4 
14 
7 7 
2 3 8 
3 8 3 
3 5 0 
3 4 
3 4 
3 
9 2 2 
1 7 8 9 
101 
7 
1 2 8 3 
15 
2 9 9 
4 7 6 9 
2 9 2 1 
1 8 4 8 
5 1 0 
1 5 
1 3 3 8 
1 1 8 
1 6 6 3 
6 8 6 
??·■ 
24 
5 
12 
2 9 5 1 
2 6 0 0 
3 5 1 
1 13 
5 3 
2 0 9 
2 9 
4 9 4 
1 2 1 5 
3 4 6 
3 7 0 1 
1 5 4 6 
6 4 2 
8 2 8 8 
5 8 7 6 
2 4 1 1 
2 2 3 7 
4 7 
1 5 6 
19 
4110 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 8 
114(1 
0 4 2 
4 0 0 
moo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
4 1 1 0 . 0 0 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H U N D 
ITAL IEN 
V E R K O E N I G R 
I R U N D 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
U S A 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
K U S S E 1 
E F T A ­ U E N D E R 
4 1 9 7 
4 1 9 7 . 0 0 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
KUNSTLEDER. HERGESTELLT AUF GRUNDLAGE VON UNZERFASERTEM ODER 
ZERFASERTEM LEDER. IN PLATTEN ODER BLAETTERN.AUCH AUFGEROLLT 
KUNSTLEDER. HERGESTELLT AUF GRUNDLAGE VON UNZERFASERTEM ODER 
ZERFASERTEM LEDER. IN PLATTEN ODER BLAETTERN.AUCH AUFGEROLLT 
457 
13? 
4899 1864 
21 1 204 
487 375 
239 
62 
9110 7781 1331 1249 
B90 
W A R E N DES KAP. 41 , I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 41. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
2 . . . 
2 . . . 
3 
2 8 
5 6 
4 
4 8 5 
1 
6 1 2 
9 4 
6 1 B 
5 1 6 
4 9 0 
4 7 
7 6 7 
1 4 3 5 
1 4 8 
1 4 0 
11 
2 5 5 0 
2 3 9 8 
1 5 1 
1 5 1 
4 5 0 
2 
2 8 4 4 
9 3 
1 
3 4 6 1 
3 2 9 6 
1 6 5 
9 5 
2 
768 
864 
823 
33 
31 
21 
91 36 6 
366 
1 2 8 
1 1 5 
1 4 
1 3 
7 
1 3 8 0 
9 4 4 
4 3 7 
4 3 6 
3 5 8 
36 
35 
1 
1 
119 6 113 
CUIRS ET PEAUX D'OVINS ET CAPRINS. VERNIS OU METALLISES 
1 4 2 
2 2 3 
6 9 7 
3 4 0 
3 5 4 
3 2 3 
4 9 
7 6 
1 2 8 
5 1 
7 6 
7 6 
6 6 
1 2 5 
3 3 7 
2 0 0 
1 3 7 
1 3 7 
2 2 
1 2 6 
1 9 
1 0 7 
1 0 6 
V E R N I S O U M E T A L L I S E S D ' A N I M A U X 
Í A P R I N S 
2 8 2 
3 0 9 
9 4 6 
7 3 0 
2 1 6 
2 1 2 
2 
2 
5 
2 8 7 
3 7 0 
3 0 3 
6 7 
6 4 
32 
1 7 2 
4 0 
1 3 2 
131 
3 
1 
1 
1 
6 
16 
16 
A U T R E S Q U E D E 
ΐ 
8 
2 
7 
7 
3 
1 6 
4 3 
4 2 
1 
1 
6 5 
3 2 
3 2 
3 
2 4 1 
6 
3 0 2 
2 9 2 
9 
? 
21 
2 1 1 
2 1 
1 
1 
1 
4 8 1 
4 8 1 
9 
2 3 
1 0 7 
4 2 
6 5 
6 5 
6 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
loto 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE CUIR NATUREL.ARTIFICIEL OU RE­
CONSTITUE ET DE PEAUX.TANNES OU PARCHEMINES.NON UTILISABLES 
POUR OUVRAGES EN CUIR: SCIURE.POUDRE ET FARINE DE CUIR 
ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE CUIR NATUREL.ARTIFICIEL OU RE-
CONSTITUE ET DE PEAUX.TANNES OU PARCHEMINES.NON UTILISABLES 
POUR OUVRAGES EN CUIR: SCIURE.POUDRE ET FARINE DE CUIR 
40 39 
105 
81 220 
26 6 8 
2 10 
8 
150 
3 
96 33 
420 
151 
269 
116 
6 
3 3 0 
3 5 2 
5 5 4 
1 3 1 7 
1 4 5 
1 5 8 
7 2 0 
1 0 9 
2 9 3 
4 6 0 0 
2 6 9 9 
1 9 0 1 
7 8 7 
2 6 9 
1 8 6 
9 2 7 
l 19 
1 7 0 
7 2 3 
1 3 3 
5 5 
5 7 0 
' 0 6 
6 2 
2 1 7 7 
1 1 0 4 
1 0 7 3 
3 7 2 
■66 
2 
7 4 9 
3 
13 
280 
3 0 9 
2 9 7 
12 
2 6 8 
266 
2 
2 
2 
645 
428 
217 
80 
'3 
118 
21 
2 6 
6 
1 
? 
7 9 
7 6 
4 
4 
4 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
4 1 1 0 . 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
4 1 9 7 
4 1 9 7 . 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES, A LA BASE DE CUIR NON 
DEFIBRE OU DE FIBRES DE CUIR. EN PLAQUES OU EN FEUILLES. 
M E M E ENROULEES 
CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES. A LA BASE DE CUIR NON 
DEFIBRE OU DE FIBRES DE CUIR. EN PLAQUES OU EN FEUILLES. 
M E M E ENROULEES 
51 67 
53 
231 
699 413 286 
218 16 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 41 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 41 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
83 
70 
13 
79 
66 
13 
75 
33 
42 
4 2 
4? 
3 1 3 
1 5 7 
6 3 1 1 
1 8 3 5 
2 1 7 
1 3 0 
2 8 0 
2 5 4 
1 8 7 
1 6 3 
9 1 1 6 
8 0 0 8 
1 1 0 5 
1 0 5 6 
5 9 7 
6 
4 3 
1 4 5 
1 8 
2 6 3 
4 
5 1 1 
2 1 9 
2 9 2 
2 6 6 
2 6 6 
3 5 
1 2 1 6 
1 3 5 5 
8 8 
1 2 7 
6 6 
2 8 9 8 
2 7 0 5 
1 9 3 
1 9 3 
2 9 0 
7 
2 5 3 1 
6 3 
3 
3 0 8 6 
2 9 7 8 
8 8 
5 7 
5 
7 5 7 
1 
4 0 
2 
2 7 
7 
8 7 0 
8 1 3 
5 6 
5 2 
4 4 
9 
4 6 
1 3 7 
9 
3 
1 3 
4 
1 1 
2 7 3 
2 1 3 
6 9 
5 8 
37 
3 
9 
4 2 2 
3 1 9 
1 3 0 
7 7 4 
3 
6 3 
1 2 6 9 
8 8 3 
3 8 5 
3 7 9 
? ? 5 
3 4 
Ì2 
4 
1 1 7 
1 0 9 
7 
4 
17 
8 4 
6 
? 
3 
1 1 2 
8 8 
2 5 
7 6 
2 4 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Italia Belg.­Lux. 
SATTLERWAREN FUER ALLE TIERE.AUS STOFFEN ALLER ART 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 3 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 6 2 
8 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 2 0 1 . 0 0 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N I E D E R U N D E 
D E U T S C H U N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
I R U N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
DDR 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
USA 
M E X I K O 
A R G E N T I N I E N 
PAKISTAN 
INDIEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
KUSSE ι E F T A ­ U E N D E R 
K U S S E 2 
K U S S E 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 0 0 
7 2 8 
7 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 2 0 2 . 1 2 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N I E D E R U N D E 
D E U T S C H U N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
D A E N E M A R K 
OESTERREICH 
SPANIEN 
U N G A R N 
USA 
ZYPERN 
SUEDKOREA 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G 
E X T R A E G 
K U S S E 1 
E F T A ­ U E N D E R 
K U S S E 2 
K U S S E 3 
4 2 0 2 . 1 4 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N I E D E R U N D E 
D E U T S C H U N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
I R U N D 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
USA 
SUEDKOREA 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G 
g F U E R A L L E T I E R E . A U S S T O F F E N A L L E R A R T 
5 2 
2'2 
1 5 0 
2 1 9 
6 0 
3 5 7 
27 
5 4 
8 
6 3 
2 6 
2 3 
34 
13 
73 
1 7 7 
bb 
61 
2 3 
5 / 6 
4 4 
1 6 4 
5 3 
1 9 
2 3 3 9 
9 5 1 
1 3 8 8 
4 4 0 
9 7 
8 2 7 
1 2 2 
1 2 
5 
8 1 
2 4 
7 5 
1 1 
3 2 
2 
3 0 
13 
9 
6 
22 
3 2 
14 
18 
7 
2 2 9 
1 9 
13 
14 
6 5 8 
2 2 0 
4 3 8 
1 0 3 
4 4 
3 0 6 
3 0 
12 
16 
61 
2 0 
9 6 
3 
3 
1 
4 
1 
1 1 
10 
2 
2 9 
21 
1 8 
4 
7 2 
24 
13 
4 2 5 
2 1 1 
2 1 4 
7 0 
7 
1 3 1 
12 
2 
8 
1 2 
ï' 
8 
10 
1 
1 
1 1 
1 i 3 
7 0 
2 4 
4 6 
2 0 
2 7 
1 
8 
6 7 
5 
4 9 
1 
6 
8 
4 
1 
1 
6 
ί 
1 9 
5 
8 3 
1 
3 
2 
2 5 9 
1 2 5 
1 3 3 
18 
12 
1 0 9 
6 
2 6 
3 8 
52 
10 
3 8 
1 
3 
8 
1 
2 
11 
4 
2 
2 
26 
1 
6 
9 
2 4 0 
1 6 8 
7 3 
22 
8 
4 0 
1 1 
10 
1 
7 
14 
1 
6 
9 
1 
11 
7 
5 3 
4 
3 
3 
1 0 3 
2 1 
8 9 
9 
1 8 
3 7 7 
4 8 
3 2 9 
1 8 1 
19 
1 4 8 
ί 
4 0 
1 
4 4 
4 2 
2 
1 
ί 
1 
2 8 
2 6 
6 
4 7 
5 
4 
2 
12 
51 
6 
1 
5 2 
2 
17 
3 
1 
2 6 6 
1 1 3 
1 5 3 
2 5 
7 
6 5 
6 3 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 2 0 1 . 0 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R U N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R D . A L L E M A N D E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS-UNIS 
M E X I Q U E 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C U S S E 1 
A E L E 
C U S S E 2 
C U S S E 3 
REISEARTIKEL.EINKAUFS-.HAND-.AKTEN.BRIEFTASCHEN.GELDBEUTEL. 
ETUIS UND AEHNL.BEHAELTNISSE.AUS LEDER.KUNSTLEDER.VULKAN-
FIBER.KUNSTSTOFFOLIEN.PAPPE ODER GEWEBEN 
KOFFER ALLER ART AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
433 
192 
169 
543 
903 
91 
39 
33 
64 
90 
34 
345 
279 
279 
3880 
2363 
1314 
174 
68 
963 
188 
98 
34 
66 
179 
9 
2 
33 
32 
523 
384 
138 
54 
41 
69 
15 
24 
63 
133 
41 1 
3 
19 
3 
129 
54 
906 
654 
251 
24 
2 
190 
38 
138 
121 
315 
276 
39 
3 
30 
β 
E 
3 
70 
33 
3 
90 
10 
230 
114 
115 
1 9 
6 
1 5 1 
11 
10 
2 3 
1 4 
2 3 8 
2 2 0 
1 8 
1 7 2 
10 
1 
1 4 6 
2 5 3 
16 
2 
34 
9 
3 4 3 
7 9 
1 5 9 
1 2 9 8 
6 0 2 
6 9 6 
7 0 
2 0 
2 
5 
9 
62 
10 
31 
REISEARTIKEL UND NECESSAIRES. AUSGEN. KOFFER ALLER ART. 
AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
08 
75 
127 
132 
92 
6'· 
23 
13 
6 
21 
2? 
13 
291 
153 
1366 
593 
15 
9 
31 
.24 
6 
? 
152 
89 
62 
23 
22 
14 
1 
1 
17 
3 
19 
129 
22 
320 
123 
2 
2 
15 
19 
6 
82 
35 
37 
12 
2 
72 
53 
26 
43 
26 
2 
197 
127 
13 
16 
13 
4 2 
59 
62 
373 
111 
12 
3 
121 
42 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE POUR TOUS 
A N I M A U X ET TOUTES MATIERES 
ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE POUR TOUS 
A N I M A U X ET TOUTES MATIERES 
6 8 4 
2 5 9 
1 2 7 2 
3 1 2 2 
7 3 5 
4 5 0 1 
3 9 3 
6 / / 
1 3 / 
1 6 5 5 
1 5 4 
3 2 7 
3 6 2 
1 8 9 
8 9 5 
1 4 5 6 
4 1 0 
8 1 8 
1 4 6 
3 7 3 0 
2 1 7 
Z 1 6 
2 3 4 
149 
1 7 8 
8 1 
5 1 6 
2 0 7 
9 0 7 
2 7 5 
4 4 8 
2 3 
6 6 7 
4 9 
1 8 7 
1 10 
2 8 8 
3 7 0 
1 0 1 
2 1 5 
4 3 
1 5 9 2 
1 3 9 
8 0 
7 6 
7 
1 0 5 
156 
6 1 7 
2 4 0 
1 4 0 9 
2 4 
4 3 
17 
1 2 6 
4 
1 13 
97 
1 6 
7 7 8 
1 8 5 
2 5 3 
7? 
4 6 8 
1 
1 1 9 
5 2 
4 
1 
7 
76 
/ 
7 
3 
5 0 
3 ' 
16 
f 
6 
11 
ι ■ 
3 
1 
V 
9 
3F 
13 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 0 0 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 Θ 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 2 0 2 . 1 2 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CHYPRE 
COREE D U S U D 
T ' A I - W A N 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
C U S S E 2 
C U S S E 3 
4 2 0 2 . 1 4 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
COREE D U SUD 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E 
23465 6817 4372 
11648 2589 2595 
11816 4028 1777 
4678 1420 664 
1963 745 147 
5683 2202 1001 
1453 406 111 
ARTICLES DE VOYAGE.SACS A PROVISIONS.SACS A MAIN.SERVIETTES. 
PORTEFEUILLES.ETUIS ET CONTENANTS SIMIL..EN CUIR.FIBRE VUL-
CANISEE.FEUILLES DES MAT.PLAST.ARTIF IC .CARTON OU TISSUS 
MALLES. MALLETTES, VALISES, EN FEUILLES DE M A T . PLAST.ARTIF. 
2 2 
4 
8 6 
1 8 7 
8 
8 
1 
1 
1 3 0 
6 2 
18 
7 
8 6 
71 
12 
7 0 6 
3 0 8 
3 9 6 
2 1 0 
3 
1 8 8 
5 
3 0 
8 4 0 
6 9 
4 3 3 
10 
7 6 
9 
2 4 4 
7 
14 
17 
6 2 
16 
2 6 8 
3 0 
5 0 8 
6 
2 6 
10 
2 7 4 4 
1 5 1 4 
1 2 3 0 
3 2 1 
2 6 1 
8 3 0 
7 9 
4 1 5 
3 7 9 
7 6 6 
1 3 0 
5 3 2 
2 3 
7 1 
2 4 7 
9 
12 
1 2 1 
6 5 
2 
2 1 
13 
1 7 5 
8 
3 0 
4 0 
1 
3 0 8 2 
2 3 1 8 
7 8 4 
3 / 8 
2 6 0 
2 0 6 
1 2 1 
6 0 
11 
5 1 
1 7 8 
9 
17 
31 
1 2 
2 9 1 
8 4 
6 9 1 
2 2 
3 7 
2 2 
5 5 1 
5 7 
3 0 6 
31 
1 14 
2 6 4 6 
3 8 7 
2 1 8 7 
1 4 1 8 
3 9 0 
7 8 9 
2 2 3 1 
1 3 6 9 
6 2 3 
2 6 0 9 
2 8 2 8 
4 6 9 
2 2 3 
1 8 6 
3 0 9 
3 0 3 
2 6 6 
1 0 1 B 
8 6 7 
9 9 9 
1 5 0 3 7 
1 0 3 8 2 
4 6 5 2 
1 0 5 4 
3 9 5 
3 0 7 7 
5 1 7 
O Y A G S 
\ L I S E S 
5 2 5 
3 5 4 
5 0 6 
8 4 1 
4 4 3 
4 / 2 
1 0 2 
1 1 7 
1 3 5 
1 9 2 
1 3 8 
5 0 8 
1 0 6 0 
6 6 1 
6 6 6 4 
3 2 9 1 
4 1 / 
1 15 
2 0 5 
5 2 3 
3 7 
1 7 0 
3 
3 2 
6 
1 3 5 
1 3 4 
1 8 9 1 
1 2 9 7 
5 9 3 
2 7 9 
2 0 9 
2 9 4 
2 0 
1 0 3 
3 4 9 
5 1 4 
1 0 2 7 
2 6 
1 
1 3 4 
2 / 
3 0 4 
1 8 7 
2 7 9 6 
2 0 2 1 
7 7 6 
1 7 1 
8 
5 1 9 
81 
8 7 6 
1 0 3 5 
4 
6 2 
15 
4 
5 
1 5 0 
4 
2 1 7 9 
1 9 9 2 
1 8 7 
1 9 
6 
1 5 5 
12 
E T T R O U S S E S D E T O I L E T T E , S 
E N F E U I L L E S D E M A T I E R E S P L 
1 2 7 
8 2 
1 17 
1 5 0 
77 
7 
2 
4 
2 
8 
3 3 
34 
1 8 3 
8 0 0 
5 2 5 
2 3 6 
9 5 
1 5 5 
8 3 
7 
2 
1 
13 
1 2 5 
21 
1 2 1 
5 3 3 
1 0 7 
1 5 4 3 
5 8 1 
7 4 
3 2 
31 
1 4 7 
1 
41 
1 1 
8 5 
6 2 
3 7 
5 3 3 
2 8 5 
3 3 
3 0 
2 5 8 
9 2 
2 9 
3 0 3 
1 3 1 
2 2 
9 0 7 
4 4 6 
4 6 0 
1 3 2 
1 
2 5 
3 0 3 
1 3 9 
3 6 
1 0 1 4 
6 3 
3 2 
1 2 6 
3 
5 2 
1 4 8 3 
1 4 1 2 
7 1 
4 
1 
6 7 
7 6 5 
8 4 
14 
6 3 1 
1 0 4 6 
9 7 
1 1 
1 6 9 
6 2 
1 0 1 3 
2 4 3 
5 4 5 
5 0 1 4 
2 6 6 3 
2 3 6 1 
4 0 7 
1 3 8 
1 9 2 5 
2 9 
1 5 8 
4 6 
2 6 
1 
2 3 
6 
2 4 
1 7 
3 4 7 
2 5 1 
1 3 5 
3 0 7 
5 0 
1 6 
1 0 8 
7 
1 
6 
1 5 1 
5 
1 0 3 9 
7 2 8 
1 5 9 
1 18 
1 0 5 
9 3 
6 
8 
17 
7 3 
2 2 1 
21 1 
2 6 0 
1 6 0 9 
5 6 8 
3 
396 
417 
27 
22 
10 
13 
22 
30 
327 
22 
43 
538 
394 
143 
66 
72 
6 
242 
36 
39 
21 
463 
267 
2 
165 
127 
2 
607 
5 35 
350 
7 
82 
12 
16 
2956 
1560 
1404 
245 
142 
424 
736 
5 
2 
2 
108 
47 
3 
13 
12 
229 
167 
62 
36 
33 
26 
230 76 
85 
Januar—Dezember 1979 Import 
86 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
400 
728 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
ooi 
004 
005 
006 
008 
042 
062 
400 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
4202.14 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4202.18 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SPANIEN 
USA 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
4202.17 
FRANKREICH 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOW 
USA 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
26 
622 
63 3 1 60 
198 
22 
1 
171 5 
47 
5 
40 
2 
HANDTASCHEN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
39 
31 
22 
60 
268 
126 
32 
7 50 274 127 
1055 
538 
517 
53 
456 
102 
10 
35 
28 
217 
139 
78 
5 
73 
12 
2 
6 
51 
5 
30 
13 
136 
71 
65 
16 
48 
21 
16 
43 
3 
40 
2 
38 
3 
12 
12 
10 
16 
8 
92 
52 
40 
69 
5 
59 5 
66 
3 
13 
7 9 
137 
107 
30 
15 
15 
AKTENTASCHEN. MAPPEN, SCHULRANZEN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
82 
52 
66 
20 
73 
50 
86 
47 
805 
320 
485 
115 
16 
220 151 
3 
5 
98 
70 
28 
13 
13 
6 
100 
30 
70 
42 
10 
26 
5 
81 
12 
69 
34 
2 
32 
3 
32 
32 
5 
1 
56 
2 
40 
29 
2 
200 
125 
75 
2 
33 
40 
TAESCHNERWAREN AUS KUNSTOFFOLIEN. AUSGEN. REISEARTIKEL, 
NECESSAIRES. HAND ­, AKTENTASCHEN, AKTENMAPPEN. SCHULRANZEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
033 
042 
053 
062 
400 
624 
680 
706 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DDR 
TSCHECHOSLOW 
USA 
ISRAEL 
THAIUND 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
490 
246 
1208 
2205 
775 
64 1 
104 
107 
75 
60 
32 
E l = 191 
95 
247 
207 
25 
68 
126 
150 
898 
1113 
9631 
5771 
3858 
1171 
194 
7341 
347 
245 
108 
640 
361 
69 
3 
30 
30 
28 
13 
3 
15 
3 
3 
17 
45 
191 
204 
2041 
1445 
596 
173 
89 
419 
4 
86 
275 
114 
156 
144 
3 
1 
4 
4 
517 
63 
20 
46 
20 
4 
43 
49 
88 
135 
1826 
778 
1048 
622 
9 
298 
129 
4 7 
8 
10 
68 
5 
1 
? 
2 
6 
7 
24 
39 
1746 
66 
130 
6 
1? 
21 
17 
8 
24 
6? 
43 
62 
299 
139 
160 
25 
4 
136 
76 
83 
2323 
2012 
311 
120 
44 
165 
26 
6 
205 
13 
2 
10 
31 
2 
35 
140 
54 
300 
49 251 
13 
232 
23 
1 
7 
17 
39 
43 
62 
11 
258 69 199 46 3 
99 
119 
149 
71 
79 
63 
3 
1 
9 
4 
1 
15 
15 
78 
28 
728 
570 
158 
46 
4 
107 
5 
64 
6 
153 
86 
113 
70 
37 
9 
2 
7 
55 
63 
99 
30 
49 
38 
25 
214 
565 
1808 
526 
1279 
167 
30 
985 
126 
65 
13 
110 
102 
2 
174 
3 
21 
436 207 229 5 3 213 
25 
14 
1 
2 
20 
15 5 
10 
33 
1 1 38 
2 
3 
15 
172 
94 
77 
13 
4202.14 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4202.16 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 
4202.17 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3273 
756 
293 
2397 
118 
275 
23 
12 
252 
962 
175 
15 
701 
26 
N FEUILLES DE MATIERES 
.798 
254 
203 
398 
2721 
1225 
273 
129 
370 
'600 
812 
8843 
5260 
3581 
510 
303B 
R T A B 
1 10 
46 
135 
1098 
124 
1 
69 
63 
261 
216 
2136 
1513 
623 
77 
546 
89 
13 
41 
441 
9 
166 
8 
2 = 
161 
80 
1054 
604 
449 
182 
266 
LES ET PORTE­DOCU 
TIQUES ARTIFICIELLES 
487 
364 
307 
108 
419 
133 
733 
134 
660 
14 8 
3506 
1830 
1677 
459 
1 18 
870 
343 
161 
151 
2 
20 
13 
10 
23 
450 
323 
127 
81 
55 
33 
13 
48 
58 
1 
1 
56 
15 
10 
105 
24 
422 
171 
251 
79 
13 
145 
26 
1 
184 
6 
2 
10 
102 
6 0 
221 
31 
190 
12 
178 
23 39 
97 
2 
1 
100 
35 
382 
87 
295 
140 
27 
146 
10 
96 
31 
3 
5 2 
1,3 
57 
100 
300 
133 
121 
102 
4 
1041 
223 
29 
793 
26 
4202.18 CONTENANTS EN FEUILLES DE M A T . PLAST.ARTIF..SF ARTICLES DE 
VOYAGE. TROUSSES DE TOILETTE. SACS A M A I N . SERVIETTES. 
CARTABLES. PORTE­DOCUMENTS 
001 002 003 004 005 006 007 003 030 036 038 042 058 062 400 624 660 705 728 732 786 740 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RDALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON T'AI-WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CUSSE 3 
1 = 5 
39 
1 10 
194 
83 
3 
168 
720 
645 
175 
6 
168 
LES DE 
7 
19 
3 
26 
64 
31 
34 
5 
6 
26 
3 
42 
142 
= 60 
26 
6 8 
3 
1 
31 
46 
1089 
933 
156 
78 
78 
202 
240 
37 
8 
321 
9 
100 
3 
120 
β 
1063 
809 
254 
13 
134 
108 
3 
23 
398 
34 
48 
2/4 
1063 
348 
2446 
646 
1900 
147 
1730 
104 
3 
48 
97 
86 
120 
263 
60 
930 
309 
621 
137 
14 
3 = 6 
123 
22 
943 
1 
21 
34 
1034 
971 
63 
58 
67 
24 
155 
67 
88 
34 
54 
2721 
1056 
4616 
7313 
3410 
2395 
336 
322 
377 
329 
201 
1002 
558 
■85 
1479 
235 
166 
153 
675 
2098 
2354 
4492 
37060 
22164 
14897 
5708 
988 
8365 
822 
1178 
396 
2729 
12 94 
432 
2 
= 0 
188 
137 
127 
94 
l 1 
104 
8 
18 
87 
579 
494 
997 
9014 
6082 
2932 
1305 
457 
'514 
13 
347 
699 
923 
1071 
427 
16 
2 
34 
24 
4 
775 
226 
70 
235 
131 
14 
155 
1031 
: =9 
53 1 
7113 
3484 
3629 
2120 
66 
1174 
335 
2 94 
73 
91 
572 
40 
4 
25 
7 6 
25 
50 
2 
1 
163 
71 
171 
26? 
1920 
1074 
846 
204 
55 
659 
3 
161 
157 
3873 
231 
779 
39 
?6 
39 
66 
6 
24 
40 
449 
4 
48 
287 
263 
8035 
4766 
1269 
66 6 
'2b 
570 
42 
636 
525 
1129 
282 
247 
96 
17 
21 
1 1 
61 
14 
2 
78 
2 
193 
20! 
144 
3787 
2915 
872 
40 3 
51 
453 
16 
394 
65 
528 
672 
435 
221 
144 
5 b 
22 
3 
19 
179 
87 
5¿3 
40 
5 
101 
7 66 
159 
780 
2113 
7013 
2359 
4654 
649 
'18 
3527 
277 
2 6 
1 
13 
5 7 
9 
944 
. 1 
2' 
1 
6 
36 
185 
37 
4 
9 
82 
1455 
1047 
408 
66 
3 1 
? ' 4 
26 
165 
112 
112 
38 
143 
117 
25 
40 
33 
7 
3'. 
192 
88 
2'. 
58 
43 
' 3 
24 
2 
93 
15 
13 
13 
60 
713 
427 
287 
106 
66 
74 
108 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
036 
038 
042 
058 
000 
062 
064 
066 
063 
400 
480 
508 
524 
528 
600 
680 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
l o t o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
058 
062 
400 
728 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
036 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
006 
068 
400 
404 
600 
720 
728 
732 
736 
740 
4202.21 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN . 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
USA 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
THAIUND 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 , 
KLASSE 3 
4202.23 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DDR 
TSCHECHOSLOW 
USA 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
4202.25 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
USA 
KANADA 
ZYPERN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
KOFFER ALLER ART AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
101 
68 
187 
494 
4 80 
96 
35 
11 
18 
3 6 
28 
220 
40 
35 
27 
195 
70 
2 / 
11 
17 
7 
10 
231 
9 
102 
253 
4 
405 
282 
3870 
1521 
2148 
160 
85 
1238 
751 
\RT AUS 1 
161 
55 
67 
9 7 
47 
343 
1053 
50 
74 
76 
2048 
437 
1609 
91 
27 
109 
1408 
&RT AUS 1 
100 
321 
52 
1081 
718 
68 
21 
9 
15 
Ì19 
917 
28 
338 
302 
661 
131 
55 
53 
1092 
100 
1270 
29 
2371 
267 
24 
18 
75 
202 
4 
25 
15 
36 
4 
24 
10 
3 
4 8 
7 
2 
16 
7 
7 
7 
55 
21 
1 
216 
201 
1039 
347 
691 
68 
52 
483 
141 
/ULKA 
1 1 
12 
9 
4 
5 
51 
102 
32 
70 
8 
4 
56 
6 
3 E W E 
12 
24 
18 
616 
9 
18 
8 
1 
1 13 
5 
24 
9 
192 
27 
8 
15 
135 
12 
525 
68 
245 
109 
3 
1 
50 
14 
24 
2 
37 
20 
708 
416 
292 
5 2 
25 
262 
9 
3 
58 
203 
585 
1 
78 
813 
8 
16 
788 
149 
11 
38 
23 
7 
3 
2 
268 
21 
60 
3 
2 
221 
4 
218 
22 
13 
180 
16 
22 
10 
12 
1 
50 
76 
3 
123 
75 
2 
5 
273 
223 
50 
1 1 
1 
30 
9 
66 
17 
25 
130 
249 
90 
159 
2 
1 
2 
155 
12 
1/ 
762 
39 
9 
162 
145 
34 
34 
79 
b5 
61 
33 
18 
207 
52 
1 13 
32 
1 
25 
1 1 
1 
22 
IbO 
2 
24 
6 
70 
9 
6, 
1 
24 
1 
141 
108 
33 
1 
2b 
7 
19 
26 
22 
2 
65 
90 
40 
27 
23 
2 
149 
70 
1038 
222 
815 
49 
13 
485 
281 
75 
8 
18 
20 
38 
223 
3 
420 
124 
296 
22 
267 
128 
3 
151 
10 
10 
203 
6 
31 
1 
29 
6 
18 
64 
14 
3 
107 
4 
63 
148 
428 
125 
20 
14 
1092 
18 
935 
14 
1606 
1 10 
2 
5 
87 
104 
95 
9 
34 
2 
25 
61 
34 
27 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
MALLES. MALLETTES. VALISES. EN CUIR NATUREL. ARTIFICIEL OU 
RECONSTITUE 
6 
1 1 
64 
25 
1 
1 1 
1 
4 
17 
1 
1 
146 
108 
40 
4 
4 
3 
33 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
29 
3 
25 
14 
13 
1 
10 
3 
3 
6 
69 
16 
4 
4 
41 
13 
20 
10 
8 
1 
38 
10 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
036 
03Θ 
042 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
480 
508 
524 
52Θ 
600 
680 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
003 
004 
006 
006 
058 
062 
400 
728 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
404 
600 
720 
728 
732 
736 
740 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
THAIUNDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
4202.23 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS­UNIS 
COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CUSSE 3 
4202.26 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
l 100 
476 
934 
2692 
5787 
543 
176 
108 
398 
170 
293 
556 
371 
153 
130 
577 
107 
356 
189 
206 
126 
126 
483 
118 
503 
1473 
103 
2829 
2864 
24398 
11770 
12627 
1622 
743 
8603 
2402 
ETTES. 
538 
242 
341 
215 
168 
535 
936 
406 
129 
283 
4134 
1590 
2646 
580 
100 
461 
1504 
ETTES. 
1215 
3646 
269 
4765 
2972 
552 
115 
120 
132 
324 
2210 
121 
717 
946 
1344 
178 
684 
236 
3060 
193 
4572 
174 
7254 
891 
300 
166 
402 
2908 
72 
109 
4 
292 
145 
64 
247 
90 
36 
268 
08 
45 
182 
121 
9b 
87 
207 
142 
11 
2252 
2355 
10815 
3958 
6857 
638 
449 
5370 
849 
VALISES. 
1 
56 
30 
67 
39 
18 
200 
459 
154 
305 
70 
27 
218 
17 
VALISES, 
98 
318 
79 
2082 
41 
85 
93 
4 
303 
75 
124 
64 
337 
257 
69 
33 
697 
37 
2145 
190 
73 
221 
1047 
1509 
48 
2 
4 4 
36 
103 
113 
49 
270 
3 
26 
98 
132 
ï 16 
3848 
2898 
950 
102 
45 
208 
639 
16 
24 
12 
l 1 
1 1 
12 
22 
73 
1063 
37 
17 
10 
1352 
47 
1306 
106 
32 
1125 
75 
83 
52 
765 
306 
17 
24 
2 
6 
1 
14 
2 
96 
9 
5 
31 
3 
22 
21 
36 
39 
1623 
1228 
294 
123 
12 
147 
24 
EN FIBRE VULCANISEE OU CARTON 
40 
29 
108 
3 
329 
511 
7 
39 
32 
1185 
217 
948 
34 
27 
72 
841 
ΞΝ TISSUS 
1619 
56 
153 
504 
33 
26 
7 
878 
122 
46 
4 
42 
261 
98 
8 
2 
43 
24 
1 
28 
121 
77 
44 
1 
4 1 
2 
543 
5 
59 
164 
2 
4 
17 
7 
156 
4 
287 
6 
249 
13 
161 
69 
ί 32 
123 
5 
7 
3 
421 
245 
176 
12 
7 
10 
154 
85 
298 
2996 
120 
51 
l 
17 
4 
4 72 
43 
334 
472 
7 
63 
163 
9 
203 
238 
90 
251 
324 
352 
3 
5 
4 
8 
19 
3 
1 
78 
1 1 
1154 
1025 
128 
17 
7 
91 
20 
126 
1 1 1 
88 
6 
9Í 
98 
302 
876 
332 
545 
356 
3 
189 
385 
78 
791 
34 
9 
1 
1 
92 
614 
l' 
12 
129 
3 
142 
22 
bb 
6b l 
178 
9 
193 
562 
36 
101 
37 
1 1 
169 
390 
6 
3 
94 
33 
107 
168 
136 
2 
463 
57 
84 
55 
4,34 
415 
4503 
1629 
2874 
582 
152 
1600 
693 
241 
29 
105 
70 
71 
179 
48 
65 
20 
922 
480 
443 
65 
2 
115 
263 
77 
137/ 
20 
4 3 3 
104 
23 
6 
5 
306 
3 
79 
410 
910 
166 
251 
46 
3060 
29 
2870 
63 
4361 
363 
10 
27 
3 94 
4 9 3 
4 4 7 
46 
34 
12 
1 
25 
97 
70 
27 
3 
4 
229 
30 
7 
26 
2 
50 
379 
123 
710 
536 
172 
54 
46 
28 
90 
73 
15 
58 
42 
34 
5 
24 
29 
36 
324 
1 17 
31 
87 
Januar—Dezember 1979 Import Janvier— Décembre 1979 
Ursp ung 
Origine 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
03(1 
038 
042 
060 
062 
212 
480 
508 
524 
678 
600 
664 
720 
/?8 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
(106 
006 
007 
028 
030 
036 
(138 
040 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
000 
212 
400 
600 
624 
660 
664 
/?() 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
4202.25 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
4202.31 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
TUNESIEN 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
4202.35 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
TUNESIEN 
USA 
ZYPERN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
10180 
2363 
7818 312 30 5025 
2480 
1B46 698 
1149 
175 
15 
728 
246 
714 
228 
487 
108 
373 
179 23 156 15 
131 
1 1 
1650 
829 021 5 
3 
171 
644 
640 
229 
311 
54 
716 
REISEARTIKEL UND NECESSAIRES. AUSGEN. KOFFER ALLER ART. AUS 
LEDER ODER KUNSTLEDER 
42 39 64 71 146 22 17 
7 
23 
66 
16 
10 
25 
30 
9 
13 
13 
1 1 
12 
283 
7 
63 
62 
1136 
387 
749 
70 
27 
543 
133 
20 
27 
35 
19 
28 
4 
10 
2 
2 
70 
397 
173 
224 
22 
4 
178 
24 
19 33 
2 
4 
10 
7 
55 
29 
10 
3 
10 
8 
9 
2 
54 
64 
3 
6 
1 
95 
6? 
15 
3 
2 
12 
10 
2 
45 30 
18 
5 
REISEARTIKEL UND NECESSAIRES. AUSGEN. KOFFER ALLER ART. AUS 
VULKANFIBER. PAPPE ODER GEWEBEN 
298 
270 
123 
633 
402 
219 
22 
13 
12 
12 
42 61 55 
595 
903 
58 
702 
38 
423 
9 
84 
90 
23 6 
201 179 
4359 
77 
3504 
1600 
53 
44 
78 
38 17 
1 
5 
7 
34 
33 
585 
101 
8 
78 
22 
6 
28 
1058 
61 
1299 
924 
.3 94 
100 
37 
133 
9 
28 
10 
78 
1910 
3 
1 122 
304 
71 
9 
36 
35 
4 3 
53 
28 
00 
22 
15290 4680 5187 
1978 298 809 
13316 4284 4378 
972 733 64 
146 50 10 
10022 3318 3360 
2321 233 954 
10 
114 
1 
207 
31 
431 
43 
388 
5 
1 
361 
22 
4925 
223 
4702 
59 
9 
3749 
894 
5 
9 
14 
1 
2 
2 
2 
80 
2 
10 
21 
210 
28 
182 
25 
16 
140 
17 
3 
22 
95 
95 
45 
7 
2 
6 
β 
IO 
121 
9 
2 56 
178 
829 
178 
651 
15 
2 
558 
69 
23 
8 
195 
11 
12 
276 
2 
80 
32 
1086 
314 
771 
24 
1 
401 
346 
426 
15 
17 
33 
90 
166 
48 
343 
8 
525 
296 
2920 
234 
2688 
105 
63 
1926 
856 
35 
42 
3 
28 
1 1 
20 
17 
3 
81 
70 
12 
1 
249 
100 
150 
8 
3 
56 
65 
35 
18 
19 
5 
5 
9 
5 
177 
32 
145 
25 
15 
82 
3 = 
4202.26 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
36990 7224 13663 2703 23437 4522 
1813 853 
248 142 15913 3036 
5710 633 
3706 
2370 
1335 
33 
410 
388 
1627 761 766 
165 
2 
568 
33 
5604 
3563 
2051 
48 
28 
618 
1384 
2428 
1348 
1080 
223 
2 
227 
6 29 
4202.31 ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE. SF MALLES. 
MALLETTES. VALISES. EN CUIR NATUREL. ARTIF. OU RECONSTITUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
042 
060 
062 
212 
480 
508 
524 
528 
600 
664 
720 
72B 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
TUNISIE 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CUSSE 3 
4202.35 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
026 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
066 
212 
400 
600 
624 
660 
654 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CLASSE 3 
15088 
2081 13007 
425 
48 
10679 
1903 
529 
286 
520 
1003 
3706 
292 
102 
200 
329 
724 
120 
121 
455 
481 
184 
200 
122 
118 
105 
2387 
109 
580 
503 
13884 
6404 
7478 
1025 
433 
5312 
1 104 
OYAGI 
ES. EN 
2375 
1867 
788 
3566 
2555 
1701 
347 
212 
197 
156 
94 6 
??? 
544 
1758 
2392 
213 
1470 
181 
648 
120 
933 
198 
201 
116 
603 
4B9 
23200 
698 
12B31 
8B34 
70886 
13081 
57806 
5815 
1830 
46344 
5646 
273 
182 
235 
1945 
93 
10 
129 
152 
63 
1 16 
4 
403 
436 
89 
144 
25 
9 
885 
6 
138 
138 
5621 
2789 
2831 
322 
152 
2317 
192 
75 
155 
266 
1050 
22 
4 
93 
34 
117 
12 
76 
47 
16 
87 
364 
330 
47 
2903 
1661 
1342 
134 
21 
1068 
140 
26 
4 
25 
4 
29 
15 
573 
383 
55 
21 
44 
1316 
59 
1267 
103 
30 
485 
632 
22 
9 
397 
2/6 
2 
11 
27 
8 
2 
4 
2 
48 
19 
44 
887 
710 
177 
47 
39 
128 
2 
: ET TROUSSES DE TOILETTE. SF MALLES. 
=IBRE VULCANISEE. CARTON OU TISSUS 
417 
314 
274 
532 
485 
259 
12 
63 
70 
744 
1 
326 
1708 
126 
474 
81 
157 
1 19 
195 
35 
84 
5577 
496 
5429 
42B3 
22379 
2297 
20082 
3590 
922 
15571 
921 
1240 
130 
1979 
1180 
266 
6 
8 
1 
86 
182 
14 2 
40 
1751 
10 
209 
276 
120 
385 
46 
194 
987B 
28 
3712 
1717 
23802 
4801 
18801 
835 
239 
15525 
2440 
252 
23 
19 
60 
45 
8 
7 
11 
33 
7 
31 
13 
28 
742 
11 
972 
177 
2534 
414 
2120 
84 
21 
1940 
95 
213 
66 
525 
63 
337 
25 
9 
3 
2 
19 
33 
17 
127 
23 
28 
2 
116 
24 
32 
74B 
80 
774 
865 
4140 
1231 
2909 
176 
36 
2534 
199 
66 
109 
17E 
202 
6 
2 
3-
E 
2 
67 
16 
; 
772 
566 
206 
12C 
24 
76 
12 
MAL-
1322 
282 
516 
314 
105 
2C 
2 
2 
3 
266 
65 
7E 
24 
386 
: '5 
34 
2374 
17 
214 
?06 
6404 
2547 
3856 
193 
26 
764C 
6?6 
94 
6 
6 
73 
206 
. 67 
8 
25 
29 
36 
26 
19 
9 
122 
75 
6 
600 
23 
54 
20B 
1869 
388 
1481 
212 
97 
1182 
86 
118 
15 
54 
343 
444 
. 37 
. 3 
8 
6 
221 
5 
306 
22 
515 
53 
30 
260 
196 
8 
455 
138 
3675 
48 
1719 
1389 
10128 
1064 
9076 
560 
246 
7452 
1063 
427 
239 
188 
12 
146 
28 
1007 
518 
488 
49 
7', 
727 
212 
13 13! 
181 161 19 
18 
19 
335 
170 
165 
83 
70 
57 
7 = 
49 
3 
7 
1 13 
21 
127 
12 
163 
17 / 
1 
1 
2 H.' 55 
4 
7 
8 
' 0 
436 
385 
49 
12 
9 
24 
■3 
' 0 
9 
199 
18 
55 
168 
1244 
332 
912 
26 5 
331 
456 
89 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4202.41 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
400 USA 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
708 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
4202.49 H 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
400 USA 
471 WESTINDIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
743 MACAU 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
HANDTASCHEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
66 
?04 
128 
5648 
117 
24 
16 
10 
25 
·.'.. 8 
12 
374 
4 
22 
40 
121 
4 6 
13 
124 
50 
47 
18 
19 
48 
154 
140 
24 
22 
166 
34 1 
19 
7 
15 
373 
6 
362 
238 
9275 6328 
2949 529 
101 
2175 
21 
246 
24 
111 
3363 
9 
12 
3 
33 
8 
99 
2 
1 1 
29 
14 
10 
26 
4 9 
27 2 
7 
22 
121 
83 
17 
83 
107 
17 
2 
169 1 
138 
132 
4767 
3560 1197 
167 
4 4 
973 
2 
57 
J A U S VULKANFIBER, 
88 
107 
83 
245 
15/4 
139 
26 
3 
26 
11 
177 
38 
70 
23 
126 
20 
47 
09 
13b 
355 
92 
12 
137 
387 
17/7 
52 
4094 
2697 
139 
12823 2242 
10582 
402 
73 
21 
44 
44 
6/1 
42 
15 
6 
25 
34 
3 
88 
20 
16 
5 
73 
74 
2 
37 
35 
407 
7 
1000 
1 134 
18 
3870 
826 3044 
115 
21 
28 9 
20 
969 
6 
1 
2 
83 1 4 
6 
21 
8 2 
86 
1 1 
18 1 
1 
18 
2 
8 
12 
7 
29 
49 38 
1414 
1030 
384 
71 
2 
269 
17 44 
PAPP 
39 
7 
39 
4 30 
15 1 
2 4 
28 3 
16 
1 
13 
1 
59 
28 
1 
2 4 
40 
1 
122 
96 
955 
532 
423 
4 0 
6 
43 
378 
6 
44 
22 
22 
1 
l 
19 
6 
16 
23 
124 
11 
114 
684 
446 
238 
30 
6 
23 
84 
86 
92 
3 
18 
6 
1 19 
66 
10 
19 
6 
167 
7 
198 
107 
1032 
208 
824 
103 
1 
6 / 
2 6 
442 
22 
5 
24 
2 
7 
172 
2 
2 
1 7 
4 
1 
2 
614 
561 
53 2b 
3 
19 
10 
42 
2b 
4 8 
228 
2 
1 
16 
9 
7 1 
1 
38 
1 
50 
84 
531 
346 185 
18 
1 
3 
2 
9 
7 
12 
37 
3 
22 
49 
174 
2 
3 
143 
3 
13b 
56 
1410 508 
902 
207 
18 
655 
2 
40 
14 
4 
50 
146 
6 
6 
15 
31 
2 
26 
161 
4 
8 
73 
309 
958 
29 
2655 
1159 
121 
5796 
216 5579 
85 
15 
102 
94 
2 
ί 
63 
70 
66 
5 
7 
2 
10 
1 
19 
9 
250 
105 
145 
28 
26 
72 
25 
119 
1 
53 
120 
445 
37 
408 
81 
28 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
4202.41 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
00Θ DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
400 ETATS-UNIS 
480 COLOMBIE 
608 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
SACS A M A I N . EN CUIR NATUREL. ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
4942 
1308 
3238 
3061 
151878 
2087 
444 
295 
249 
835 
2527 
343 
119 
7947 
101 
429 
395 
1681 
459 
199 
2173 
212 
799 
104 
323 
960 
30B9 
3162 
335 
526 
3397 
4340 
552 
137 
170 
521 1 
184 
3776 
3336 
216642 167765 48888 
13198 
4073 
32677 
182 
3012 
1762 
52.3 
1708 
83888 
262 
5 
173 
7 
113 
1851 
323 
4 
2251 
48 
21 1 
383 
1 17 
169 
300 
200 
454 
12 
102 
499 
2435 
1915 
197 
1137 
1758 
479 
43 
25 
3236 46 
2277 
2290 
111976 88322 
23654 
5014 
2297 
17919 
16 
720 
564 
193 
421 
32301 
151 
10 
79 
93 
303 
88 
2 
1253 
11 
30 
86 
31 
9 
29 
441 
32 
15 
202 
198 
14 
109 
369 3 
351 
320 
39770 33640 6130 
2039 
136 
3490 
94 
602 
397 
12 
116 
19 
21 
2 
12 
15 
2 
3 
151 71 
36 
4 
546 
439 
129 
1047 
9337 
421 
2 
47 
3 
64 1 
100 
22 
24 
23 
321 
318 
55 
28 
633 
40b 
6 
IbO 
61 
16144 
11294 
3850 
683 
182 
2386 
780 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
058 
060 
062 
064 
400 
471 
662 
664 
666 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
4202.49 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
INDES OCCID. 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
SACS A M A I N . EN FIBRE VULCANISEE. CARTON OU TISSUS 
1544 
303 
631 
1761 
18223 
1272 
337 
181 
244 
115 
1089 
139 
299 
194 
891 
248 
623 
398 
43b 
2101 
237 
118 
658 
1044 
11804 
499 
16995 
17937 
732 
81835 24316 57519 
3327 
409 
213 
295 
16 
156 
76 
230 
125 
40 
495 
247 IBO 
2 2 
497 
187 
21 
249 
132 
3040 
92 
4429 
8998 
1 12 
28181 8847 
19534 
938 
250 
433 
57 
309 
5611 
165 
1 
12 
2/ 
289 
10 
3/ 
10 
32 
31 
398 
2 
268 
7 13 
22 
23! 
β 
619 
798 
9604 6594 2910 
385 
40 
11 1 
5 
32 
12 
17 
2 
1 
100 
22 314 
127 
109 
173 
1107 
160 
947 
253 
21 
158 
148 
1013 
98 
424 
351 
28 
4 
69 
21 
1 125 
56 
1097 
793 
6516 
2040 
4476 
375 
6 
942 
1117 
958 
13251 
135 
735 
31 
4 
7 
97 
31 
19 
6 
2 
24 
1 1 1 
12 
10 
9 
21 
17789 18410 
1379 
951 
179 
302 
125 
027 
203 
464 
2406 
29 
2 
159 
31 
39 
5 
5 
244 11 
189 
395 
4889 3733 1138 
181 
1279 
212 
97 
302 
11225 
439 
70 
135 
251 
2 
67 
2739 
80 
135 
3 
39 
145 
109 
226 
741 
60 
51 1 
1157 
1705 
56 
1228 
40 
7.39 
549 
24688 13625 11041 
347Θ 
444 
7291 
62 
273 
195 
3 
150 
1/14 
108 
03 
5 
1 1 1 
lb 
/I 
331 
//O 
6076 
201 
10394 
6063 
620 
28301 2152 
26149 
786 
201 
221 
1294 
1830 1634 
96 
9 
66 
2? 
60? 
281 
122 
217 
1655 
108 
238 
521 
50 
4 
168 
1 17 
133 
2 
7 
244 
97 1 
70 
22 
33 
18 
216 
88 
4682 2384 2299 
895 
828 
950 
4 
454 
170 
48 
329 
38 
2 
4 
17 
3 
70 
5 
49 
4 
132 
72 
724 
562 
538 24 
2795 
462 
2343 
409 
374 
89 
Januar—Dezember 1979 Import 
90 
Janvier—Décembre 1979 
Origine 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0(15 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
OHO 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
5 0 8 
eoo 
6 6 4 
/m 
7 2 8 
7 3 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
(H ib 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 8 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 2 0 2 . 4 9 
K U S S E 2 
K U S S E 3 
4 2 0 2 . 5 1 
FRANKREICH 
N I E D E R U N D E 
D E U T S C H U N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
DDR 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W 
U N G A R N 
TUNESIEN 
BRASILIEN 
ZYPERN 
INDIEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
K U S S E 1 
E F T A ­ U E N D E R 
K U S S E 2 
K U S S E 3 
4 2 0 2 . 5 9 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N I E D E R U N D E 
D E U T S C H U N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
DDR 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W 
U N G A R N 
C H I N A 
SUEDKOREA 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A ­ E G 
E X T R A E G 
K U S S E 1 
E F T A ­ U E N D E R 
K U S S E 2 
K U S S E 3 
4 2 0 2 . 8 1 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N I E D E R U N D E 
D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N U N D 
S O W J E T U N I O N 
DDR 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
9537 
645 
2776 
154 
350 
34 
90 
13 
689 32 161 6 
AKTENTASCHEN. ­MAPPEN. SCHULRANZEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
6 
29 
3 8 
81 
13 
15 
2 
6 
4 7 0 
1 5 0 
5 2 2 
3 1 
9 5 
3 0 
72 
15 
5 8 
12 
1 8 8 
1 5 8 
2 0 8 0 
1 8 5 
1 8 9 4 
3 9 
7 
5 9 4 
1 2 6 2 
. ­ M A P P E N 
4 4 
74 
2 8 
.'.6 
73 
17 
13 
18 
,307 
4 4 
1 1 3 
9 6 
5 0 8 
2 1 6 
7 0 4 
3 0 4 
2 6 6 8 
2 3 8 
2 4 3 0 
61 
1 6 
1 2 6 5 
1 1 0 2 
71 
4 6 
4 8 
18 
7 9 
10 
7(1 
6 
9 
4 9 
7 9 4 
3 6 
J H 9 
1 1 
1 
1 1(1 
1 3 8 
S C F 
3 
17 
7 ? 
4 0 
4 
6 
11 
4 
71 
3 
1 
4 8 
1 3 1 
1 4 5 
4 7 8 
B7 
3 9 1 
7 0 
6 
3 3 0 
4 0 
551 
39 
512 
2 
138 
37 2 
12 
1 
11 
182 
3 
144 
3 
12 
404 
24 
380 
40 
332 
61 
1 
52 
45 
121 
5 
115 
AKTENTASCHEN, ­ , HULRANZEN AUS VULKANFIBER. PAPPE 
ODER GEWEBEN 
6 
12 
2 14 
61 
68 
168 
45 
420 
33 
387 
6 
292 87 
2 /6 
74 
57 
38 
473 
11 
462 
175 
282 
15 
6 
4 6 
02 29 
232 29 203 
91 
104 
3 
12 
5 132 40 
379 
58 321 5 
60 
TAESCHNERWAREN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER. AUSGEN. REISEARTI­
KEL. NECESSAIRES. HANDTASCHEN. AKTENTASCHEN. ­MAPPEN UND 
SCHULRANZEN 
294 
142 
274 
463 
88? 
133 
16 
■?■' 
3 4 
38 
4 
168 
13 
19 
15 
10 
1?0 
118 
175 
21 
147 
503 
28 
10 
22 
48 
33 
2 
68 
1? 
15 
2 
13 
32 
58 
167 
1 
31 
30 
105 
715 
63 
19 
2 
21 
8 
10 
11 
2 
10 
3 
5153 
34? 
1 
2 
14 
44 
52 
¡24 
72 
487 
20 
467 
10 
3 
276 
181 
51 
25 
3 9 
25 
3 
277 
266 
31 
1 
6 
29 
95 
7 
3 
2 
13 
10 
5 3 
3 
47 
10 
37 
3 
33 
22 
6 
16 
3 
2 
49 
313 
64 
107 
5 
3 
13 
3­0 
84 
5 
79 
8 
7 
32 
3 9 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5 1 7 0 9 
2 4 8 4 
A R T A B L E 
1 7 6 5 9 
9 3 7 
S . P O R T E D 
R E C O N S T I T U E 
6 1 8 
1 1 2 
7 9 0 
2 1 3 8 
1 3 7 
1 1 2 
1 3 2 
1 6 4 
2 1 7 9 
1 2 2 0 
2 5 3 0 
2 7 0 
8 3 6 
5 2 6 
1 2 2 1 
1 7 1 
1 9 2 
1 6 0 
1 3 9 5 
2 0 Θ 9 
9 9 
2 5 
4 1 1 
13 
29 
10 
6 
4 5 7 
3 5 1 
1 9 3 
4 8 9 
1 0 9 
8 1 
8 9 
1 2 2 
7 4 0 
2 4 2 4 
1 0 1 
O C U M i 
1 
1 0 4 
1 0 7 9 
4 
13 
1 1 
3 7 
5 7 6 
2 9 5 
9 6 2 
9 3 5 
1 
17 
1 8 5 
9 8 
17724 3484 4378 
3850 579 1229 
13877 2905 3149 
610 126 60 
205 28 12 
6745 1657 1225 
6520 1121 1864 
26 
51 
3 
23 
13 
9 
200 
87 
113 
33 
6 52 23 
3918 
183 
229 
107 
16 
4 9 
27 
835 
31 
569 
6.3 
248 
2339 
411 
1928 
76 
28 
390 
1462 
916 39 
317 
74 
2 4 6 217 13 
29 
65 3 
19 
263 
12 
27 
12 
4 
23 
1651 
8B7 
764 
38 
6 
38 
648 
4202.59 SERVIETTES, CARTABLES, PORTE­DOCUMENTS. EN FIBRE VULCANISEE. 
CARTON OU TISSUS 
11 2C 
75 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
720 CHINE 
72B COREE DU SUD 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6 94 
2 . 6 
1 14 
2 8 8 
4 6 6 
1 0 5 
1 1 5 
1 2 2 
ι 5 0 
1 3 5 
3 2 1 
3 7 9 
1 8 5 2 
1 2 0 2 
2 6 1 8 
1 4 1 3 
0 7 2 8 
1 8 5 8 
8 8 6 9 
4 4 7 
1 4 5 
5 3 1 9 
3 1 0 6 
18 
6 8 
9 0 
1 9 2 
11 
4 6 
8 7 
4 4 
6.3 
= 8 
8 
7;· 4 
5 4 3 
7 4 4 
2 3 6 8 
4 1 1 
1 9 5 8 
158 
4 7 
' 5 9 9 
1 9 9 
4 5 
4 
31 
1 7 6 
4 1 
1 3 
2 " 
2 
2 8 
1 6 1 
3 4 2 
5 6 4 
2 3 3 
1 7 6 6 
2 9 8 
1 4 5 8 
3 2 
1 2 0 4 
2 2 0 
3 2 6 
3 6 
3 5 
5 
6 
9 
7 3 7 
4 4 1 
1 7 7 
151 
2 0 0 0 
4 0 3 
1 6 9 7 
5 5 
7 
7 9 6 
74 5 
107 
12 
16 
65 
­•3 
4 
2 
22 
342 
6 9 
4202.81 CONTENANTS EN CUIR NATUREL. ARTIFICIEL OU RECONSTITUE, EXCL. 
ARTICLES DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A M A I N , SER­
VIETTES. CARTABLES ET PORTE­DOCUMENTS 
2440B 
956 
8 9 
286 
70 
125 
310 254 73 
25 
122! 14 69 57 
994 
859 
4642 
404 
4239 
20? 79 
3196 
840 
3 
37 
1 6 
1 1 6 
1 
2 2 4 
1 0 2 
B 7 8 
2 0 5 
6 7 4 
4 0 
3 2 7 
3 0 7 
16 
7 0 6 
1 9 4 
8 
1 3 0 6 
3 8 3 
9 2 3 
2 6 
3 
3 0 7 
6 9 5 
1 4 1 
9 6 
2 3 7 
1 3 3 
7 · Ο­
Ι 3 8 
1 9 B 3 
7 9 
1 9 0 4 
6 5 
2 0 
' 0 4 1 
7 9 8 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
04B YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 URSS. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
4 6 
49 
4 2 
249 
84 
166 
25 
'99 
9 
21 
07 
40 
1737 
197 
7 
227 
89 
8 9 
2 
? 
2 
2 
30 
66. 
781 
169 
613 
58 
48 
17? 
423 
'­3 
16 
350 
39 
311 
71 
'.6 
1 16 
126 
5 1 6 9 
8 0 3 
2 5 1 1 
1 0 7 2 4 
2 3 2 0 9 
1 6 3 6 
3 6 6 
6 2 0 
2 8 9 5 
7 1 3 
1 13 
3 5 3 6 
2 3 4 
3 = 6 
3 = 5 
1 5 4 
' 0 1 1 
1 5 5 3 
7 1 9 
2 1 4 4 
1 6 1 
3 3 2 
1 2 5 1 6 
4 4 0 
1 8 9 
5.2 5 
' 6 6 = 
5 6 0 
78 
1 9 5 4 
2 2 4 
2 1 0 
5 7 
2 0 8 
1 1 5 
1 3 9 
4 6 = 
1 6 7 ' 
ei ι o 
1 7 9 
8 
2 6 
5 4 1 
3 
1 
5 ' 0 
6 
1 5 6 
' 0 
1 1 2 
5 3 
2 = = 
1 3 
4 4 7 
7 7 
7 
6 3 
4 
! 13 
1 2 4 
1 8 
3 4 
1 3 
7 9 8 
4 5 6 
3 7 8 6 
' 1 4 3 
1 5 5 
1b 
5 
6 6 
2 / 
2 
1 5 7 
1 6 
2 5 8 
1 1 7 
' 2 7 
1 7 4 1 
1 0 0 5 
2 7 1 6 
1 5 1 8 
8 4 
4 6 
1 6 
2 7 7 
14 
6 
3 7 3 
5 
4 8 
1 6 9 
6 0 
25 2 
66 2 
2 6 
9 4 
' 2 1 6 
• 5 6 4 
■ 0 7 
6 
2 4 3 
5 4 
3 1 
3 4 6 
5 
9 
1 5 1 
2 2 7 
4 5 
4 ' 
16 
13 
' 5 
4 2 
6 0 0 
3 
1 
6 
' 5 
5? 
6 
102 
6 7 0 
2 9 6 
2 0 1 
2.36 
1 8 
51 
2 5 
2 
3 
3 0 / 
9 6 3 
1 3 0 
Januar—Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
054 
204 
212 
400 
404 
508 
624 
600 
604 
660 
664 
680 
700 
720 
728 
732 
738 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
4202.81 
UNGARN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ZYPERN 
LIBANON 
AFGHANISTAN 
INDIEN 
THAI U N D 
INDONESIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP 154 UENDER) 
KUSSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland kalia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2/ 
159 
35 
160 
E 
3 b 
9 
23 
10 
14 
Γ/3 
6 
1/ 
26/ 
.5/(1 
1 19 
220 
292 
4900 
2216 
2685 
679 
178 
1417 
22 
61 
1 
33 
33 
β 
5 
57 
3 
30 
109 
29 
94 
121 
1721 
885 
836 
263 
105 
503 
OC 29 
16 15 
28 14 
677 
280 396 109 32 257 14 
31 
2 
10 
2 
21 
5 
12 
2 
15 
14 
598 
425 
172 
39 4 60 
' 
15 
TAESCHNERWAREN AUS VULKANFIBER. PAPPE ODER GEWEBEN. AUSGEN. 
REISEARTIKEL. NECESSAIRES, HANDTASCHEN. AKTENTASCHEN. 
-MAPPEN UND SCHULRANZEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
058 DDR 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
680 THAIUND 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
743 MACAU 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4203 
4203.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
620 
841 
612 
■VI·, 
87b 
6 1 8 
36 
30 
7? 
59 
8 
91 
61 
536 
59 
43 
419 
305 
337 
30 
385 
28 
21 
11 
80 
449 
49 
3 5 
41 
247 
748 
2518 
443 
5880 
5074 
40 
22658 
4508 
18150 
1775 
259 
14466 
1910 
178 
331 
?bS 
201 
32 
12 
1 
21 
2 
16 
43 
108 
14 
39 
70 
44 
40 
60 
1 
11 
2 
2 
55 
27 
1 1 
1 
167 
78 
613 
142 
2685 
2370 
7803 
1012 
6591 
453 
84 
5949 
189 
BEKLEIDUNG U N D -ZUBEHOER. A U S 
BEKLEIDUNG 
304 
102 
434 
295 
234 
41 
161 
350 
191 
262 
369 
280 
2 
6 
2 
56 
1 
252 
1 
3 
185 
22 
288 
107 
27 
1 
75 
9 
7 
1 18 
399 
70 
710 
452 
7 
4273 
1464 
2819 
503 
87 
1697 
619 
LEDER 
15 
e 28 
3 
29 
65 
9 
68 
85 
329 
120 
54 
139 
10/ 
96 
25 
15 
3 
22 
4 8 
181 
30 
ΙΟΙ 
3 
3 
7 
5 
9 
5 
367 
280 
88 
26 
5 
33 
28 
90 
1 
192 
171 
36 
49 
114 
1086 
165 
922 
171 
13 
4 5? 
2 
269 
36 
2 
15 
74 
2 
10 
1 
40 
2 
3 
35 
4 
8 
3 
29 
128 
43 
48 
108 
1 
741 
277 
464 
106 
13 
2B5 
73 
4 
13 
53 
41 
125 
60 
1 
47 
4 
8 
41 
b3 
14 
6 
2 
24 
35 = 
235 
36 
724 
612 
3143 
663 
2481 
208 
22 
1732 
540 
4 
1 
13 
38 
6 
32 
29 
ί 
3 
30 
1 
7 
148 
19 
332 
116 
1369 
581 
788 
68 
7 
632 
BB 
1 
1 
80 
13 
69 
8 
104 
4 
1 
209 
8 
7 
30 
46 
113 
952 
127 
1298 
I 306 
32 
4723 
273 
4450 
337 
29 
3910 
204 
14 
■0 
65 
57 
6 
12 
216 
148 
68 
24 
4 
6 
7 
4 
3 
7 
274 
79 
195 
27 
17 
37 
590 
100 
489 
69 
37 
237 
19,3 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
4202.81 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
COO CHYPRE 
e04 LIBAN 
660 AFGHANISTAN 
664 INDE 
660 THAILANDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI54PAYS) 
1040 CLASSE 3 
412 
2142 
634 
1575 
122 
895 
250 
357 
179 
155 
2615 
126 
194 
2400 
4271 
2830 
1870 
2469 
00916 
44431 
36486 
13420 
4450 
16733 
120 
6334 
351 
1 129 
1 1 
530 
4 
852 
171 
6 
75 
1253 
66 
9 
432 
1954 
425 
927 
1 137 
31222 
16286 
14936 
6050 
2644 
7769 
8 
1117 
34 
817 
449 
58 
1 
5 
52 
13 
38 
82 
4 
187 
159 
1066 
427 
428 
135 
13944 
8572 
6373 
178' 
571 
3223 
102 
3/1 
8 
29 
77 
60 
1 
1 
33 
3 
21 
2 
301 
36 
143 
1912 
791 
1120 
775 
74 
269 
1 
78 
1 
65 
72 
140 
1 
17 
22 
8 
23 
193 
22 
18 
154 
61 
372 
118 
157 
8170 
5854 
2317 
612 
125 
846 
658 
17 
170 
77 
1 
1 
65 
2 
1 10 
1 
148 
69 
40 
9066 
7113 
1953 
982 
312 
383 
4 
609 
74 
640 
53 
12 
2 
356 
19 
910 
23 
1479 
1 122 
1038 
219 
786 
11786 
3697 
8088 
2460 
347 
3664 
3 
1963 
4202.89 CONTENANTS EN FIBRE VULCANISEE. CARTON OU TISSUS, EXCL. 
ARTICLES DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE. SACS A M A I N . SER­
VIETTES. CARTABLES ET PORTE­DOCUMENTS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
743 MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4680 
4898 
3553 
64B9 
6840 
4502 
365 
134 
258 
637 
138 
1 141 
473 
2167 
222 
172 
1086 
878 
1778 
146 
2793 
264 
142 
197 
I55 
1 772 
112 
2/? 
124 
933 
2052 
14017 
5553 
20913 
26832 
272 
117447 
31383 
86063 
13709 
2615 
66244 
6093 
1312 
1830 
1613 
1081 
340 
9 
225 
23 
164 
345 
640 
55 
142 
128 
442 
87 
492 
33 
82 
26 
6 
206 
69 
92 
7 
638 
268 
3606 
2198 
10004 
13699 
1 
40744 
6870 
33874 
4351 
772 
28525 
99S 
2239 
300 
2265 
2876 
2239 
37 
6 
2 
32 
29 
640 
15 
821 
8 
21 
397 
70 
1294 
695 
231 
6 
62: 
1 
47 
323 
2298 
852 
2565 
2492 
90 
23974 
10461 
13513 
3175 
740 
B216 
21 19 
713 
541 
17 
?35 
224 
18 
1 
1 
5 
179 
21 
192 
8 
2 
22 
71 
.3 8 
469 
242 
1858 
669 
4 83 
9 
30 
28 
21 
9 
41 
46 
160 
140 
1 
280 
1 12 
4 
1647 
998 
1112 
898 
136 
2 
8 
12 
6? 
20 
78 
140 
19 
2 
796 
724 
184 
626 
4810 
1748 
3061 
I 189 
223 
1649 
223 
24 
163 
123 
252 
21 
31 
3 
106 
923 
1286 
330 
2221 
2718 
44 
250 
?b 
772 
161 
986 
610 
13164 8182 
3629 4843 
9535 3339 1176 583 
143 103 7035 2486 1325 257 
4203 
4203.10 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT. EN CUIR NATUREL. ARTI­
FICIEL OU RECONSTITUE 
VETEMENTS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUX3.G 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
23054 
4491 
13000 
13652 
16921 
2112 
4691 
693 
227 
1347 
2088 
43 
117 
463 
'389 
160 7 
7539 
1569 
370 
32 
30 
722 
662 
210 
12 
15 
142 
36 
50 
15 
234 
64 
185 
2 
16 
787 
25 
3 
10 
748 
20 
50 
1 13 
1 14 
292 
5022 
1253 
4638 
6160 
166 
22315 
2090 
20225 
2553 
268 
17113 
559 
439 
26 
388 
523 
6 
22 
34 
1204 
935 
329 
215 
7 
103 
10 
9 
4 
678 
590 
88 
31 
3 
36 
21 
45 
65 
110 
79 
61 
4139 
1628 
2611 
549 
374 
54 3 
2 
1519 
38 
238 
130 
178 
206 
108 
18 
6 
12 
38 
6 
6 
1 74 
292 
127 
222 
39 
293 
474 
2994 
807 
2187 
468 
359 
1117 
602 
115 
5 
32 
1064 
91 
Januar — Dezember 1979 Import 
92 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland g.­Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4203.10 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
404 KANADA 
452 HAITI 
50B BRASILIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4203.21 SI 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
TUNESIEN 
MAURITIUS 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAI U N D 
INDONESIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
040 
042 
046 
060 
062 
064 
066 
212 
373 
400 
404 
508 
524 
528 
662 
664 
680 
700 
720 
728 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2145 
220 
63 
5 
4 
76 
30 
21 
15 
20 
111 
82 
39,3 
115 
378 
163 
48 
165 
64 
58 
9 
74 
11 
7 
98 
218 
53 
9 
10? 
27 
161 
189 
4092 
β 
377 
274 
11043 
3573 
7470 
1338 
168 
5496 
636 
C H U H E 
66 
72 
622 
450 
309 
109 
11 
10 
8 
228 
12 
1 1 
27 
346 
20 
67 
32 
30 
68 
1 10 
130 
436 
730 
3081 
35 
4141 
327 
513 
7009 
19188 
1851 
17636 
342 
27 
12658 
77 
4536 
1567 
86 
6 
3 
2 
1 1 
18 
14 
4 
59 
8 
335 
1 14 
274 
66 
26 
99 
21 
30 
9 
7 
21 
169 
45 
7 
40 
5 
59 
137 
2222 
4 
307 
201 
8408 
2088 
4322 
852 
49 
3121 
350 
FUER ALLE E 
21 
4 
179 
69 
18 
1 
1 
6 
1 
178 
β 
3 
8 
77 
61 
334 
548 
1995 
35 
3161 
143 
143 
1333 
8414 
296 
8118 
20 
10 
4751 
3347 
144 
11 
1 
1 
8 
5 
11 
1 
7 
1 
27 
5 
13 
5 
3 
2 
1 
7 
58 
1 
2 
370 
206 
163 
54 
2 
101 
8 
ERUFE 
4 
178 
716 
248 
3 
8 
β 
25 
63 
11 
67 
1 
1 
1 1 
31 
14 
12 
33 
197 
180 
1 
5 
434 
1765 
649 
1117 
10 
629 
77 
278 
1 
29 
284 
137 
147 
87 
29 
26 
34 
279 
51 
15 
9 
16 
47 
4 3 
46 
21 
24 
1 
16 
2 
2 
2 
14 
13 
54 
9 
750 
3 
3 
7 
1716 
575 
1141 
161 
26 
876 
104 
6 
63 
I 
101 
10 
4 
12 
1 14 
2 
38 
204 
20 
184 
4 
3 
66 
114 
3 
27 
20 
436 
463 
108 
28 
539 
1937 
163 
1774 
θ 
1203 
664 
23 
1 
260 
131 
57 
2 
1 
30 
3 
2 
56 
34 
14 
3 
4 
5 
1 
1 
12 
131 
3 
528 
325 
203 
36 
2 
38 
5 
20 
25 
735 
64 
57 
1369 
152 
1217 
I 08 
35 
1 1 
2 
3 
7 
7 
73 
7 
48 
75 
1/ 
65 
733 
422 
311 
1 
255 
28 
3 
2 
45 
93 
89 
420 
3 
314 
432/ 
5599 
15 
5584 
285 
2 
5296 
2 
57 
59 
7 
2 
2 
31 
111 
76 
34 
1 
2 
3 
302 
33 
270 
33 
25 
209 
23 
2 
192 
425 
11 
414 
15 
12 
22b 
4203.10 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
452 HAITI 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
4203.21 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
MAURICE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
CHINE 
COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 154 PAYS) 
CUSSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
040 
042 
046 
060 
062 
064 
066 
212 
373 
400 
404 
508 
524 
528 
662 
664 
OSO 
700 
720 
728 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
85053 
7809 
1999 
217 
310 
1442 
2339 
1540 
795 
532 
6266 
2760 
13727 
3597 
15767 
4673 
1039 
4774 
1410 
2284 
198 
1652 
156 
217 
1917 
4959 
1389 
241 
6055 
925 
4896 
3276 
88745 
278 
8680 
10075 
346846 
149274 
197372 
51209 
6962 
130796 
15366 
OTECTIO 
717 
800 
4099 
3171 
2845 
744 
286 
150 
135 
1345 
133 
1 14 
169 
2Θ75 
290 
473 
337 
249 
340 
642 
667 
6530 
5256 
12881 
tei 
21Θ52 
1665 
2156 
35163 
108712 
12782 
93950 
2509 
256 
66286 
537 
25156 
66705 
3252 
177 
131 
3 
162 
1238 
1286 
720 
167 
3972 
371 
11765 
3545 
1 1733 
2638 
592 
2726 
458 
1249 
4 
212 
2 
217 
462 
3907 
1043 
192 
2739 
208 
2287 
2306 
49968 
222 
7416 
7714 
216634 
93989 
121845 
35398 
3575 
77503 
8744 
5045 
3Θ0 
2 
2 
7 
14 
33 
2 
68 
519 
1 
230 
6 
461 
10 
23 
273 
40 
692 
31' 
305 
174 
257 
43 
47 
130 
1420 
8 
12 
110 
12887 
7698 
4970 
2031 
115 
2775 
183 
H P O U R T O U S METIERS 
192 
27 
1 183 
64 V 193 
2 
10 
10 
32 
31 
1569 
41 
58 
2 
35 
437 
319 
5701 
3818 
8174 
161 
16568 
638 
535 
7707 
47881 
2236 
46846 
257 
74 
27137 
18251' 
34 
1 136 
132e 
22B4 
21 
125 
83 
2 
136 
336 
24 2 
473 
14 
14 
78 
199 
139 
366 
170 
910 
1108 
7 
18 
2788 
12020 
4804 
7216 
154 
5386 
537 
1876 
117 
ï 
35 
5 
63 
16 
475 
7 
4 
252 
31 
613 
454 
11 
181 
216 
66 
343 
3 
229 
102 
64 
8014 
2829 
3186 
1322 
119 
1116 
748 
60 
14 
15 
31 
10 
9 
89 
20 
59 
473 
12 
230 
1051 
140 
911 
28 
10 
412 
473 
6687 
1504 
51 
4 
271 
350 
70 
10 
236 
603 
580 
1024 
13 
1665 
975 
416 
809 
32 ï 
21 
143 
16 
94 
333 
90 
49 
850 
427 
1439 
108 
15052 
36 
53 
208 
48892 
19919 
26973 
5594 
988 
18954 
2424 
69 
713 
673 
11 
10 
3 
3 
9 6 9 
7 
65 
7 
200 
16 
183 
227 
1947 
2500 
549 
94 
2903 
11142 
1477 
9885 
79 
4 
6125 
3461 
3917 
258 
7 
16 
37 
61 
3 
4 
309 
39 
19 
1122 
26 
21 
42 
314 
89 
16 
ι ie 
60 
1 1 
86 
42 
204 
1 
3332 
1 
8 
120 
21602 
15393 
8110 
1/44 
120 
4277 
89 
370 
1743 
104 5 
9 
6 3 
1 
7 
40 
30 
6 
10 
18 
20 
147 
396 
31 
276 
389 
73 
334 
4992 
3230 
1782 
23 
5 
1369 
36! 
2123 
1767 
71 
36 
555 
175 
22 
34 
6 
142 
1762 
178 
3 
175 
734 
944 
339 
26 
43 
121 
8 
1149 
133 
2 
1705 
170 
461 
452 
15003 
11 
1098 
1799 
32642 
5337 
27304 
3235 
832 
21600 
2470 
6 
1 1 
17 
14 
283 
17 
13 3 6 
141 
??6 
9 
6 
172 
5/1 
566 
1657 
19 
2 
1414 
19810 
28368 
331 
28027 
1781 
19 
24229 
19 
24 
1804 
1 
1 
3 
ei 
1 
id 3 
3 
37 
4 
39 
21 
21 
2061 
1845 
206 
79 
4 
127 
i 
447 
13 
β 
145 
618 
448 
170 
19 
β 
15' 
557 
494 
4 
288 
.35 6 
520 
2 
11 
246 
9 
31 
308 
301 
199 
100 
1 
4 
6 
36 
32 
225 
177 
3867 
72 
103 
9243 
2264 
6979 
1806 
1209 
4445 
728 
1 
6 
79 
ι ; 
123 
16 
27 
1 
5 3 
e? 83 
91 1 
β 
1246 
2850 
97 
2664 
170 
137 
1457 
926 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier— Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
038 
040 
042 
06 4 
4 00 
062 
884 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
038 
040 
042 
046 
048 
060 
062 
064 
060 
248 
400 
508 
662 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
4203.25 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
FINNUND 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
UNGARN 
USA 
PAKISTAN 
INDIEN 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
4203.27 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSUWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
SENEGAL 
USA 
BRASILIEN 
PAKISTAN 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
24 7 
3 
6 
30 
8 2 
13 1 
2 1 
Β 8 
1 
5 
12 
101 
54 
12 
39 
112 
21 
163 
31 
57 
15 
4 94 
48 
2 
1 
43 
6 
13 
3 
102 
10 
92 
13 
2 
3 
1 
16 
25 
3 4 
2 
37 
156 
14 
142 
107 
29 
14 
102 
10 
192 
20 
173 
16 
1 
162 
5 
27 
10 
HANDSCHUHE FUER MAENNER UND KNABEN. AUSGEN. SCHUTZ­ UND 
SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP 154 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
12 
5 
18 
14 
5 
9 
10 
8 
2 
6 
16 
87 
18 
3 
3 
4 
39 
31 
45 
141 
37 
77 
87 
706 
58 
648 
77 
15 
397 
3 
176 
15 
3 
3 
3 
34 
13 
8 
87 
34 
40 
25 
374 
33 
341 
b4 
4 
62 
3 
13 
5 
12 
3 
58 
2 
4203.28 HANDSCHUHE FUER FRAUEN UND MAEDCHEN, AUSGEN. SCHUTZ­ UND 
SPEZI ALSPORTHANDSCHUHE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
508 BRASILIEN 
862 PAKISTAN 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
7 
10 
7 
72 
10 
3 
19 
10 
13 
5 
3 
42 
9 
9 
b 
24 
2.3 
6 
7 
41 
5 
3 
6 
1b 
1 
8 
3 
15 
5 
12 
2 
' 
15 
43 
3 
26 
2 
9 
9 
125 
9 
116 
10 
3 
105 
30 
1 
10 
38 
118 
1 
117 
14 
3 
90 
13 
1 
12 
6 
17 
7 
10 
51 
3 
48 
5 
2 
10 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
038 
040 
042 
064 
400 
662 
864 
703 
770 
728 
732 
736 
740 
4203.25 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
FINUNDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
GANTS SPECIAUX DE SPORT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
749 
108 
128 
1302 
305 
403 
140 
402 
119 
200 
255 
312 
1552 
5 29 
299 
049 
3013 
712 
2691 
626 
16078 
3064 
12015 
2075 
745 
8 9 4 4 
236 
27 
80 
50 
29 
34 1 
3 
1 1 
82 
32 
753 
7 
480 
1 I 1 
1 10 
49 
2 5 3 7 
398 
2139 
560 
384 
1470 
109 
17 
17 
4 6 6 
108 
1O0 
64 
6 
86 
108 
a 
206 
10 
154 
458 
1002 
69 
1086 
1 16 
13 
7 
29 
44 
16 
2 2 / 
53 
380 
1 100 
248 
4224 3183 
718 625 
3 5 0 7 2 8 5 8 
2 7 0 559 
83 46 
2647 2002 
589 97 
77 
39 
2 5 5 
37 
35 
13 
3 
39 
146 
29 
31 
18 
427 
7 
144 
24 
958 
130 
51 
806 
21 
2 26 
76 
122 
18 
21 
/ 4 
2 
46 
3 
4 
26 
13 
46 
102 
6 
20 
21 
834 
463 
371 
74 
17 
153 
144 
37 
25 
29 
8 / 
1 19 
6 
23 
94 
7 
6 
166 
113 
421 
69 
695 
61 
223 
159 
2448 
297 
2161 
404 
139 
1739 
8 
4203.27 GANTS ET MOUFLES POUR H O M M E S ET GARÇONNETS, AUTRES QUE GANTS 
DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
001 
003 
004 
006 
006 
038 
040 
042 
046 
048 
060 
062 
064 
066 
248 
400 
508 
662 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
SENEGAL 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
355 
485 
289 
1313 
54 1 
419 
552 
518 
185 
108 
236 
572 
4146 
708 
106 
146 
259 
942 
797 
700 
3243 
1248 
1830 
1561 
21829 
3030 
18598 
3224 
1004 
8947 
131 
6426 
249 
346 
1104 
247 
350 
197 
375 
103 
22 
67 
3001 
188 
130 
143 
830 
388 
125 
2053 
1 1/4 
994 
554 
12787 
1967 
10820 
2377 
560 
5039 
3403 
1 1 
63 
132 
13 
5 
192 
16 
106 
2 
6 
9 
241 
142 
157 
3 
b73 
32b 
2048 
221 
1827 
32 
8 
1421 
107 
3/5 
2 
15 
38 
56 
295 
55 
241 
SB 
65 
147 
lb 
5 
126 
32 
50 
39 
156 
422 
199 
315 
6 
6 
46 
16 
147 
196 
2157 
204 
1953 
107 
64 
669 
1 187 
63 
101 
65 
23 
36 
5 
150 
4203.28 G A N T S ET M O U F L E S P O U R F E M M E S ET FILLETTES. A U T R E S Q U E G A N T S 
DE PROTECTION ET G A N T S SPECIAUX DE S P O R T 
001 
003 
004 
005 
006 
038 
040 
042 
046 
060 
062 
004 
066 
508 
662 
708 
720 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BRESIL 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
CHINE 
666 
460 
330 
5086 
651 
313 
1378 
493 
313 
205 
605 
2983 
.371 
335 
1 11 
749 
416 
369 
341 
3474 
166 
274 
338 
434 
21 
1369 
76 
276 
74 
462 
54 
185 
79 
2 
3 
16 
21 
178 
13 
21 
119 
71 
25 
1 14 
867 
60 
76 
2 
39 
404 
448 
201 
2 
35 
39 
4 9 
191 
3 
b 
17 
9 
22 
176 
29 
156 
lb 
34 
368 
141 
29 
9 
5 
524 
289 
235 
27 
1 1 
49 
159 
 
244 
96 
25 
68 
12 
8 
662 
36 
71 
432 
2347 
54 
2293 
415 
179 
1320 
9 
5b8 
3 
12 
8 
370 
657 
23 
313 
22 
3 
4 6 
12B 
76 
52 
4 9 
3 
202 
322 
143 
179 
29 
25 
124 
26 
6 
β 
37 
45 
229 
134 
94 
82 
12 
38 
33 
230 
44 
106 
49 
339 
41 
27 
30 
4 
1242 
106 
1136 
178 
127 
230 
7 2 / 
10 
119 
136 
13 
183 
21 
13/ 
109 
227 
77 
53 
93 
Januar —Dezember 1979 Import 
94 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4203.28 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4203.51 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
204 MAROKKO 
400 USA 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4 2 0 3 . 5 9 
56 
1 / 
21 
26 
414 
113 
304 
70 
23 
147 
88 
40 
16 
10 
14 
206 
67 
151 
30 
8 
90 
22 
17 
3 
13 
1 
GUERTEL, KOPPEL UND SCHULTERRIEMEN 
56 
5 
43 
70 
451 
27 
6 
15 
1 1 
187 
2 
58 
28 
22 
6 
80 
5 
16 
5 
7 
58 
97 
1283 
650 
630 
270 
34 
346 
28 
3 
26 
1 
14 
7 
159 
2 
20 
4 
63 
E 
5 
4 
7 
20 
2 b 
737 
379 
357 
193 
22 
161 
3 
6 
47 
2 
5 
31 
3 
5 
113 
57 
56 
56 
19 
36 
2 
1 
16 
19 
21 
2 
11 
5 
7 
9 
10 
27 
10 
5 
5 
3 
102 
73 
28 
12 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
373 MAURITIUS 
400 USA 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
4 2 0 4 
4 2 0 4 . 1 0 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
14 
1 1 / 
20 
/9 
?,3 
2 
5 
3? 
7 
7 
7 
21 
373 
258 
116 
63 
43 
47 
7 
3 
24 
55 
2 
1 
2 
109 
65 
24 
12 
7 
12 
10 
2 
1 
5 
47 
29 
19 
6 
4 
13 
7 
36 
20 
16 
W A R E N ZU TECHNISCHEN ZWECKEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
TREIBRIEMEN U N D FOERDERBAENDER 
12 
20 
16 
4 
4 
05 
65 
40 
30 
10 
5 
1 
1 
20 
17 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
3 
7 
1 
ι 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
62 
7 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER, AUSGEN. HANDSCHUHE, GUERTEL. KOPPEL. 
SCHULTERRIEMEN 
2 
72 
3 
5 
91 
82 
9 
16 
53 
2 3 
9 
17 
13 
2 
2 
33 
22 
2 
4 
186 
44 
141 
46 
2 
96 
3 
12 
44 
Β 
36 
17 
18 
17 
1 
10 
9 
16 
6 
48 
13 
35 
9 
6 
24 
4203.28 
726 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4 2 0 3 . 5 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MAROC 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
00! 
002' 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
042 
052 
204 
400 
404 
508 
524 
62 4 
664 
580 
728 
736 
?40 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
4203.59 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
373 MAURICE 
400 ETATS­UNIS 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 154 PAYS) 
989 
533 
564 
647 
18474 
7226 
11248 
3146 
1722 
3623 
4582 
INTURO 
3508 
1 1? 
1011 
18B6 
16180 
817 
195 
1459 
306 
4478 
128 
333 
499 
435 
1 ¡6 
1558 
108 
144 
191 
136 
995 
1243 
38433 
23566 
12865 
7626 
2012 
5138 
102 
706 
509 
250 
300 
9479 
4365 
5113 
1575 
623 
2069 
1470 
49 
141 
1 
838 
244 
594 
89 
79 
448 
57 
ÍS, BAUDRIERS 
1646 
73 
611 
9430 
190 
9 
1375 
224 
3700 
12B 
155 
127 
2 
86 
126 7 
102 
53 
152 
127 
386 
456 
20584 
11971 
8813 
5531 
1614 
2926 
67 
14 
42 
239 
3706 
107 
18 
1 
138 
135 
96 
15 
2 
19 
86 
100 
4787 
4107 
680 
205 
22 
414 
1 
D U VETEMENT. SF GANTS. 
IRIERS 
866 
1401 
1170 
1717 
467 
196 
788 
2566 
223 
1003 
109 
716 
293 
506 
1029 
38 
1 14 
163 
565 
13 
22 
1 10 
278 
19 
289 
59 
360 
194 
28 
'003 
17 
233 
4204 
11885 3079 2539 
5915 1999 861 
6962 1080 1889 
3894 840 596 
3437 758 547 
1993 238 1293 
1003 1003 
ARTICLES EN CUIR NAT..ARTIF.OU RECONST..A USAGES TECHNIQUES 
COURROIES DE T R A N S M I S S I O N OU DE TRANSPORT 
9? 
1 
355 
711 
144 
40 
77 
Hb 
9 
77? 
4 
IHR 
41 
4 
3 
22 
4 4 
I 
3 
17 
536 
476 
109 
74 
7 
33 
2 
39 
107 
2605 
1053 
1653 
98 
76 
363 
1092 
1 16 
16 
997 
546 
6/ 
3 
1 
26 
109 
6 
16 
3 
2 
172 
3 
8 
24 
2218 
1748 
469 
239 
48 
227 
3 
.ES. CEINTURES 
76 
61 
6 = 
99 
h? 
? 
13 
21 
380 
263 
117 
71 
64 
3/ 
102 
766 
137 
1? 
9 
396 
144 
12 
89 
1878 
1034 
644 
662 
405 
8? 
9 
787 
445 
342 
16 
2 
84 
243 
974 
254 
8'.,.. 
933 
42 
9 
5 
147 
1 
24 
2 
1 
1 
4 
1 1 
9 
2761 
2618 
233 
186 
14 
42 
6 
CEIN­
175 
379 
178 
1 6 6 
4 
2 
47 
644 
6 
2 
6 
1553 
911 
643 
601 
: . 6 
4? 
97 
2568 
405 
2163 
1057 
665 
347 
760 
413 
6 
40 
113 
137 1 
12 
48 
286 
31 
127 
425 
46 
84 
6 
71 
14 
5 
240 
666 
3996 
1966 
2039 
914 
60 
1116 
9 
246 
8b 
3 6 
00 
80 
77 
421 
35 
42 
726 
1475 
EOO 
976 
642 
601 
3 34 
5 
10 
3 
3 
41 
16 
25 
.15 
•5 
10 
10 1 
10 1 
003 
004 
006 
030 
036 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
324 
20E 
119 
45 
46 
68 
16 
1518 
298 
1220 
226 
205 
59 
936 
IO 
13 
332 
3 
19 
248 
221 
27 
24 
24 
60 
1 1 1 
181 
38 
171 
4 
47 
10 
5 
58 
5 
393 
375 
18 
13 
4 
260 
71 
1189 
465 
704 
314 
241 
3.60 
10 
84 
123 
34 
63 
87 
4 1 5 
2 
1 
2 
913 
336 
576 
656 
555 
125 
343 
171 
116 
105 
1253 
853 
398 
351 
20'­
03 
21 
7 
12 
251 
205 
45 
32 
25 
2 
3 8 
15 
43 
180 
88 
92 
= 6 
6 0 
7 
96 
21 
13 
156 
127 
29 
2 = 
2 3 
47 
: ' 
7 
84 
72 
12 
'2 
30 
61 
13 
2 
165 
127 
39 
3' 
'2 
19 
9' 
107 
28 
311 
131 
179 
'76 
'26 
1 
67 
91 
91 
9 
3 
2 
15 
12 
2 
2 
2 
Januar—Dezember 1979 Import Janvier—Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
001 
994 
005 
006 
030 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
4204.81 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
4204.89 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
OEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
USA 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
4208 
4208.10 
ERZEUGNISSE FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
6 
3 
12 
17 
60 47 12 ! ' 
10 
10 
3 
2 
26 
21 
6 
5 
5 
13 
10 
3 
3 
3 
W A R E N ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. TREIBRIEMEN. FOERDER­
BAENDER. ERZEUGNISSE FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
22 
7 
1 1 
2b 
20 
8/ 
5 
6? 
183 
113 
70 
10 
6 
3 
9 
3 
3 3 
76 
36 
41 
40 
6 
37 
17 
10 
3 
1B 
17 
1 
4205.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
400 USA 
480 KOLUMBIEN 
608 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE I 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
ANDERE W A R E N AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
ANDERE W A R E N AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
78 
62 
310 
379 
394 
326 
9 
10 
20 
167 
88 
61 
89 
298 
316 
86 
7 
17 
1672 
461 
49 
36 
9 
4949 
1566 
3382 
451 
197 
2914 
17 
21 
14 
108 
116 
216 
1 
3 
15 
1 13 
19 
30 
13 
298 
61 
1 
95 
156 
4 
7 
4 
1408 
638 
868 
186 
129 
676 
6 
156 
19 
2 
3 
2 
23 
22 
3 
79 
26 
10 
462 
275 
187 
41 
4 
144 
2 
163 
40 
123 
27 
2 
96 
222 
32 
■ 47 
23 
7 
5 
173 
74 
714 
318 
396 
86 
b? 
307 
26 
23 
2 
2 
1 13 
33 
20 
9 
10 
10 
bl 
6 i 
3 b 
6 
1 
287 
188 
99 
6 
93 
210 
8 
1 
1 IbO 
95 
15 
16 
4 
1687 
104 
1582 
78 
6 
1503 
W A R E N AUS DAERMEN. GOLDSCHLAEGERHAEUTCHEN.BLASEN ODER SEHNEN 
DARMSCHNUERE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
400 USA 
50B BRASILIEN 
664 INDIEN 
701 MAUYSIA 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
3 
1 
51 
9 
5 
5 
12 
5 
1 
12 
2 
1 
2 
24 
37 
26 
10 
193 
77 
117 
18 
5 
94 
5 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
4204.81 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
4204.89 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ARTICLES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE 
4205 
4205.00 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
400 ETATS­UNIS 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
4208 
4208.10 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
OUVRAGES EN BOYAUX. BAUDRUCHES, VESSIES OU TENDONS 
CORDES EN BOYAUX 
7085 
228 
199 
125 
i5ei 
196 
4156 
1336 
1032 
1440 
195 
Z56 
1078 
269 
4875 
228 
193 
466 
166 
4089 
590 
250 
24 
756 
531 
197 
1 
44 
980 
15 
1336 
245 
1190 
10 
160 
15 
2 
53 
61 
20 1 15 8 
1 
1 14 28 
162 
325 
51 
Valeurs 
Ireland Danmark 
146 
1 18 
185 
311 
148 
125 
1172 
854 
320 
314 
303 
\GES 
6 
117 
149 
61 
9 9 
441 
278 
163 
160 
159 
TECHNIQUES, 
1 1 
16 
36 
6 
2 
146 
104 
42 
39 
37 
70 
3 
10 
1 
6 
135 
127 
8 
6 
7 
2 
24 
3 
29 
26 
3 
3 
3 
63 
63 
15 
108 
71 
4 
30B 
229 
79 
79 
77 
SF COURROIES DE TRANSMISSION 
)RT, ARTICLES P O U R L'INDUSTRIE TEXTILE 
220 
101 
113 
124 1 
249 
789 
134 
462 
3535 
2727 
809 
77 4 
223 
08 
44 
25 
112 
133 
85 
20b 
736 
3B2 
354 
344 
136 
20 
10 
236 
96 
216 
15 
190 
915 
629 
286 
284 
17 
56 
36 
537 
228 
3 
24 
904 
859 
45 
29 
6 
9 
1 
B9 
3 
9 
14 
4 
134 
111 
23 
23 
18 
68 
67 
177 
12 
126 
14 
22 
496 
456 
41 
41 
16 
15 
36 
1 1 
63 
53 
11 
1 1 
1 1 
17 
2 
9 
133 
26 
8 
217 
190 
26 
19 
a 
I 
1 
3 
3 
1 
t 
63 
3 
7 
78 
66 
12 
12 
4 
27 
7 
9 
47 
34 
14 
14 
14 
2 
16 
1 
16 
2 
55 
34 
22 
22 
19 
1054 
761 
2778 
2536 
4378 
2583 
147 
103 
373 
717 
21 1 1 
566 
770 
555 
1 144 
565 
1 15 
177 
3228 
1 195 
206 
140 
110 
27084 
14347 
12738 
4433 
1216 
8148 
155 
307 
147 
1817 
1523 
1275 
18 
59 
265 
434 
232 
395 
223 
552 
144 
6 
1 
8 
351 
443 
27 
33 
49 
8637 
5146 
3491 
1269 
714 
2179 
44 
378 
86 
632 
1664 
325 
16 
30 
22 
775 
149 
73 
16 
5 
189 
66 
44 
14 
3 
4578 
3101 
1475 
361 
64 
487 
28 
77 
2« 
53 
Ibi 
29b 
4 
?6 
4 
377 
1 
60 
2 
621 
96 
lb 
6 
10 
3 
2 
2260 
607 
1854 
991 
31 
661 
2 
232 
190 
107b 
264 
130 
2 
2 
3 
152 
167 
3 
38 
3 
69 
1 14 
35 
334 
194 
29 
20 
11 
3122 
1895 
1227 
407 
170 
797 
23 
219 
737 
291 
260 
96 
9 
6 
9 
14 
8 
123 
1 
123 
91 
8 
21 
6 
2054 
1811 
442 
181 
25 
257 
4 
201 
15 
48 
267 
602 
125 
15 
36 
59 
28 
5 
190 
928 
23 
5 
215e 
220 
48 
48 
45 
5165 
1264 
3901 
387 
1 14 
3508 
6 
: 7' 
265 
: 
: 4 
67 
380 
285 
9' 
9C 
1Í 
• 
18 
5 
37 
127 
41 
207 
2 
7 
37 
15 
1 
1 
26 
48 
176 
40 
1 
890 
438 
452 
147 
88 
255 
50 
95 
Januar —Dezember 1979 Import 
96 
Janvier—Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
1000 
1010 
1011 
l 020 
l 02 1 
1030 
001 
(III? 
003 
005 
040 
042 
212 
400 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
005 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
004 
1000 
1010 
1011 
4208.10 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
4208.90 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
ITALIEN 
PORTUGAL 
SPANIEN 
TUNESIEN 
USA 
CHINA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
4297 
4297.01 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 3 
4297.02 
DEUTSCHUND 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
123 31 95 67 2 28 
91 
21 
71 
58 
1 13 
19 
3 
17 
3 
W A R E N AUS DAERMEN, GOLDSCHLAEGERHAEUTCHEN, BLASEN ODER 
SEHNEN. AUSGEN. DARMSCHNUERE 
3 52 65 
8 
38 
25 
12 
3 
93 
1 
341 142 199 75 41 30 94 
2 
8 
50 
63 60 2 2 2 
33 
1 
7 
9 
25 
2 
89 
43 
47 
33 
113 
10 
104 
6 
12 
29 
12 
62 
20 
41 29 29 12 
4206.10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
4208.90 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
212 TUNISIE 
400 ETATS­UNIS 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
20028 
9437 
10589 
6715 
142 
3874 
BOYAUX. 
12592 
6929 
6663 
5537 
107 
1 126 
4035 
1060 
2975 
423 
2553 
1214 
1139 
75 
62 
13 
BAUDRUCHES. VESSIES OU 
N BOYAUX 
338 
692 
948 
167 
720 
117 
192 
225 
895 
249 
4986 
2290 
2676 
1490 
823 
288 
398 
59 
106 
805 
1 
20 
3 
1048 
972 
74 
73 
48 
1 
404 
8 
108 
147 
97 
28 
23 
872 
639 
333 
272 
147 
37 
25 
6 
138 
23 
51 
872 
2 
1206 
175 
1031 
116 
1 
43 
372 
833 725 108 
104 
2 
523 
376 
147 
144 
24 
3 
107 
2 
673 
736 
130 
4 30 9 176 
34 
34 
95 
85 
10 
10 
1061 
291 
770 
678 
b74 
182 
99 
238 
412 
412 396 50 15 
59 44 15 15 
175 5 5 
31 
267 
221 46 
W A R E N DES KAP.42 I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 47, ANDERE ALS HANDSCHUHE AUS LEDER. I M POST­
VERKEHR BEFOERDERT 
4297 
4297.01 
MARCHANDISES DU CH.42 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 42. SF GANTS DE CUIR. TRANSPORTEES PAR 
LA POSTE 
3 66 2 6 4 
88 
77 
11 
7 
88 
77 
11 
7 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
115 
2B31 
241 
346 
260 
4186 
3696 
690 
416 
356 
142 
434 
161 
133 
104 
961 
773 
178 
154 
125 
3 
92 
2397 
80 
213 
155 
3209 
2798 
411 
261 
230 
139 
23 
1 
25 
24 
1 . . . 
1 
1 . . . 
HANDSCHUHE AUS LEDER I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
β . . . 
10 9 . . . 1 . . . 
4297.02 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
GANTS DE CUIR TRANSPORTES PAR LA POSTE 
287 
363 
340 
23 
354 
331 
23 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
042 
058 
064 
724 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
074 
028 
030 
032 
036 
060 
006 
Ob8 
060 
062 
202 
400 
404 
718 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
006 
086 
204 
390 
400 
404 
028 
616 
660 
662 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
4301.11 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
DDR 
UNGARN 
NORDKOREA 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
4301.15 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
KANARISCHE 1 
USA 
KANADA 
MONGOLEI 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
4301.21 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
SOWJETUNION 
MAROKKO 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
ARGENTINIEN 
IRAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
CHINA 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
PELZFELLE.ROH 
GANZE PELZFELLE VON KANINCHEN UND HASEN 
1885 508 148 230 171 18 178 120 101 48b 113 
4097 2959 1137 
389 
205 
28 
721 
GANZE PELZFELLE V O N NERZEN 
6 1 
5 
116 28 
48 
1 
99 
6 
16 
2 
8 
200 
332 
106 
226 
17 
17 
8 
200 
481 
82 
1 
99 
62 
275 
ioe 
1160 
679 
581 
1 19 
99 
3 
459 
39 8 
1 1 
84 56 27 
130 
128 
168 
18 
43 
118 
34 
10 
2348 
2074 
272 
209 
66 
15 
48 
1 
42 
396 
2 69 134 372 27 
2 
195 
2 
12 
2 
119 29 
1 
28 
1681 
684 
756 
604 
42 
26 
24 
34 9 
515 
308 
207 
136 
92 
13 
5 
126 57 69 53 34 
12 
37 
69 
7 
4 
12 
27 
2 
2 
229 109 120 
108 50 2 
20 
13 
18 
16 
2 
72 
58 
GANZE PELZFELLE VON SOG. ASTRACHAN­ ODER KARAKUL­. INDISCHEN. 
CHINESISCHEN. MONGOLISCHEN. TIBETANISCHEN L A E M M E R N 
2 
813 
147 
5 
897 
60 
3 
5 
1 1 
447 
82 
7 7 
18 
2621 
818 
1703 
961 
579 
166 
736 
103 
114 
1 
1 
47 
58 
10 
14 
1086 
738 
348 
1 10 
115 
l 18 
15 
70 
76 
16 
60 
21 
15 
24 
31 49 
168 
62 
106 
80 
2?, 
3 
14 
1 
13 
23 
2 
174 
143 
31 
25 
2 3 
2 
b l 
14 
40 
2 9 27 
353 
109 
245 
106 
82 
3 
136 
6 
731 
3 
6 
10 
364 
24 
16 
1177 
1 
1176 
744 
426 
8 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3 
20 
4 
65 
274 
' 
368 
27 
341 
341 
339 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
042 
058 
064 
724 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
050 
056 
05B 
060 
062 
202 
400 
404 
716 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
004 
006 
056 
204 
390 
400 
404 
528 
616 
660 
662 
664 
720 
looo 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
4301.11 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
HONGRIE 
COREE DU NRD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
4301.15 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
GRECE 
URSS. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
CANARIES 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MONGOLIE 
CHINE 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
4301.21 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
URSS. 
MAROC 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PELLETERIES BRUTES 
PELLETERIES ENTIERES DE LAPINS ET DE LIEVRES 
5831 
2055 
256 
705 
292 
121 
576 
445 
336 
1432 
53 / 
13121 
9213 
3907 
1349 
732 
143 
2415 
ENTIERE! 
1022 
925 
21990 
11125 
121 
24017 
2517 
93672 
162 
14994 
31B97 
109978 
5704 
403 
46609 
503 
2621 
126 
101 
23797 
6105 
192 
5632 
126 
571 
406182 
155389 
249771 
193266 
162804 
732 
55774 
ENTIERE! 
210 
33 
43 
13 
13 
600 
966 
299 
667 
41 
41 
26 
600 
¡ DE VISONS 
189 
4181 
58 
10972 
58724 
9743 
5923 
5238 
76 
131 
14089 
1395 
35 
9180 
2278 
169 
1606 
124075 
74124 
49960 
32570 
20980 
17381 
1884 
1 
24 4 
9 
341 
9 
229 
803 
508 
4248 
2178 
2070 
438 
353 
39 
1b93 
486 
179 
1008 
12444 
lbbO 
2309 
3823 
1 
1760 
20 
16 
3239 
1343 
1703 
23 
137 
30088 
14118 
15951 
12289 
7683 
164 
3499 
173 
30 
30 
16 
324 
234 
90 
52 
38 
216 
54 
99 
3710 
8110 
10853 
1318 
1001 
2268 
5562 
2114 
78 
15 
7273 
1313 
3 8 / 
93 
256 
44791 
23041 
21750 
18877 
10193 
278 
2595 
2 
4 
2 
2 
2 
37? 
499 
502 
206 
32 
54 
248 
133 
14 
2080 
1679 
481 
100 
32 
381 
4627 
212 
392 
27C 
121 
149 
414 
91 
26 
22 
645S 
5516 
94C 
72E 
2/C 
72 
144 
182 
1 15 = 
5609 
43 
3418 
2729 
573 
615 
242 
218 
69C 
17 
E 
26 
447 
189 
161 96 
13141 
3064 
2314 
143C 
2E 
712 
¡ D 'ASTRAKAN OU CARACUL. D'AGNEAUX DES 
MONGOLIE ET THIBET 
109 
141 
59189 
5759 
299 
61575 
960 
186 
310 
247 
22038 
5241 
1542 
1379 
159176 
59517 
99658 
62Θ36 
296B2 
7141 
90 
5 4 2 5 Í 
4007 
8546 
47 
47 
2340 
3975 
589 
1220 
75206 
54393 
20812 
8631 
6954 
5227 
64 
943 
895 
1963 
707 
25 
139 
4738 
1007 
3729 
1963 
732 
1036 
11 
18 
3B99 
126 
1546 
996 
10 
714 
5 
54 
7428 
3943 
3484 
2576 
783 
125 
6 
59 
322 
12 
401 
65 
336 
12 
324 
21 
36 
57 
57 
821 
108 
37 
. 
68 
22 
6 
1114 6 
978 6 
138 
91 
66 
6 
40 
28 
446 
10390 
655 
20 
7 
2517 
8716 
162 
1778 
6356 
9273 
65 
. 27708 
255 
1183 
76 
73 
3425 
953 
23 
1937 
9 
178 
78154 7 
22872 7 
83482 
22045 
17658 
252 
31184 
8 
32 
1 
410 
299 
49408 
17 
186 
300 
200 
18277 
1261 
874 
20 
71348 1 
61 1 
71297 
49654 
21213 
430 
407 
63 
5675 
573 
15694 
89134 
22 
219 
24 
111812 
8709 
105103 
105071 
104828 
10 
22 
97 
Januar—Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
4301.23 GANZE PELZFELLE VON HUNDS- UND OHRENROBBEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
02Θ NORWEGEN 
404 KANADA 
406 GROENUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
7 5 2 . 
13 6 7 
2 1 
22 7 
64 42 2 
60 1 
198 84 19 2 
24 12 9 2 
173 52 10 
112 51 9 
24 1 7 
61 1 1 
9 
19 
47 
1 
46 
45 
9 
1 
6 
1 
59 
66 
66 
7 
7 
59 
4301.27 GANZE PELZFELLE VON SEEOTTERN, NUTRIAS UND BIBERN 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
400 USA 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
520 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4 2 . 2 . 
6 2 
2 1 . . 
58 38 4 15 
13 8 3 
3 3 . . 
111 38 3 1 
342 199 9 119 
144 34 7 76 
2 2 . . 
15 11 . 3 
29 19 1 1 
11 5 6 
748 362 26 229 
83 50 4 22 
883 312 21 207 
491 234 16 197 
3 1 . 2 
57 37 1 9 
116 41 4 1 
3 
2 
69 
10 
19 
V 5 
3 107 
3 2 
106 
30 
6 
70 
5 
8 
3 
1 
20 
2 
18 
14 
4 
4301.31 GANZE PELZFELLE VON BISAMRATTEN UND MURMELTIEREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUX8G. 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
400 USA 
404 KANADA 
716 MONGOLEI 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
12 6 6 
9 3 . . 
55 51 2 1 
16 15 
13 
11 
440 255 2 9 
114 32 1 
31 5 3 
23 7 . 1 
733 375 7 12 
94 74 2 1 
638 300 5 11 
560 2B7 2 10 
6 . . . 
78 13 3 1 
1 
1 
6 
ί 13 
11 
171 
81 
23 
15 
2 335 
1 16 
1 319 
1 258 
6 
61 
2 
2 
2 
2 
4301.35 GANZE PELZFELLE VON WILDKATZEN ALLER ART 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
056 SOWJETUNION 
400 USA 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINIEN 
662 PAKISTAN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
9 . 1 1 . 4 3 
6 3 . 2 
7 2 2 3 
2 
23 10 
4 2 
ί 1 
1 
2 2 
15 9 3 
54 4B 
β' 
10 
1 
6 
1 
3 
1 
2 
1 
7 
156 82 9 29 1 15 15 
23 5 3 6 . 5 
132 78 6 23 1 10 15 
38 12 1 14 3 5 
3 . . 2 . 1 
89 62 4 9 1 4 9 
4 1 . 1 . 1 1 
7 2 1 . 3 1 
1 
ί 
5 
4 
1 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
4301.23 PELLETERIES ENTIERES DE PHOQUES ET D'OTARIES 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
404 CANADA 
406 GROENUND 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
202 129 70 
600 327 268 
110 46 
158 6 43 
1153 872 48 
1924 23 
4242 1419 456 3 
836 457 341 3 
3407 962 114 
1461 941 91 
269 52 43 
1945 21 23 
Belg.-Lux. 
3 
3 
3 
4301.27 PELLETERIES ENTIERES DE LOUTRES DE MER. NUTRIES ET CASTORS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
50B BRESIL 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
283 147 136 
284 12 79 
145 127 
5543 4246 394 711 
419 237 102 
443 298 60 30 
12655 4622 378 108 15 
10018 5566 366 3483 
6376 1449 420 3029 10 
107 67 40 
462 340 59 
970 633 19 35 
320 150 25 115 
38277 17979 1731 7986 25 
6893 4774 408 1028 
31584 13206 1325 8956 26 
16552 7062 789 6610 10 
156 48 9B 
1890 1219 85 209 
13143 4924 451 138 15 
4301.31 PELLETERIES ENTIERES DE RATS M U S Q U E S ET MURMEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
716 MONGOLIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
683 343 6 
295 145 5 
3548 3340 72 62 5 
981 857 
346 1 
407 . 1 6 
27536 15971 140 428 
6254 1976 7 31 
947 196 105 
374 100 17 
41731 22977 330 601 5 
5822 4886 77 81 S 
36110 18292 263 621 
33970 17956 147 4B7 
172 9 20 
2120 317 105 34 
4301.36 PELLETERIES ENTIERES DE FELIDES SAUVAGES 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
504 PEROU 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACPI54PAYS) 
1040 CUSSE 3 
2949 333 721 
1073 707 306 
1632 707 363 533 
512 . 5 1 2 
221 25 118 7 
7068 4184 197 1235 
2430 967 273 555 
134 98 36 
231 231 
189 36 
504 504 
3143 1899 760 25 
9739 8777 29 780 
200 8 102 90 
264 59 5 
110 31 79 
31617 18502 2343 5251 6 
5752 1414 896 1629 
25864 17088 1846 3622 S 
10353 5162 475 2516 
707 5 696 
14962 11808 935 1099 5 
375 27 37 86 
549 119 236 7 
164 
66 
12 
7 
267 
229 
38 
38 
9 
64 
37 
6 
2 
126 
81 
46 
43 
2 
1 /O 3 
5 9 
4 
554 
136 
459 
96 
3300 
1B56 
1444 
717 
β 
653 
64 
7 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 
34 
215 
295 
23 
272 
272 
34 
64 
76 
18 
1901 
2087 
8 
2069 
157 
140 
1901 
4 
80 
53 
7525 
373 
1049 
63 
187 
29 
18 
123 
230 
419 
96 
30 
9333 4 953 
82 4 170 
9251 783 
1423 
2 
251 
7577 
658 
8 
126 
323 
145 
124 
345 
391 
10859 
4234 
644 
257 
17670 
688 
18881 
15220 
127 
1662 
5 
ι ο ί 
122 
6 
117 
1 17 
16 
6 120 
29 
67 
795 
90 
153 
34 
200 
1667 
36 
1632 
978 
439 
161 
1 
93 
409 
23 
649 
121 
528 
505 
23 
1 14 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier— Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
GANZE PELZFELLE VON ANDEREN TIEREN ALS IN 4301.1 I BIS 35 
ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
030 
038 
048 
050 
068 
060 
062 
003 
070 
704 
300 
4 00 
4 04 
412 
508 
512 
020 
024 
b28 
608 
6 65 
6 5 9 
062 
884 
716 
720 
724 
728 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSUWIEN 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
CHILE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
MONGOLEI 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
24 
7 
26 
:,C 
3 
364 
23 
206 
91 
64 
475 
59 
6 
49 
18? 
2 
9 
2 
29 
1076 
264 
13 
4 6 
6 
96 
3 
5 
8 
45 
2 2 
17 
14 
6 
43 
139 
32 
5 
307 
204 
4087 
720 
3349 
2577 
679 
338 
4 
434 
9 
3 
8 
2 
130 
1 
106 
34 
6 
19 
3 
3 
4 
1 1 
8 
1 
21 
200 
29 
12 
36 
4 
84 
2 
2 
6 
2 
6 
14 
5 
2 
19 
83 
10 
2 
123 
31 
1049 
260 
789 
480 
61 
186 
125 
14 
19 
10 
30 
73 
52 
2 
2 
25 
1 
28 
69 
16 
59 
496 97 
9 
329 
55 
274 
193 
68 
38 
3 
39 
52 
106 
1224 
254 
970 
898 
139 
62 
9 
4301.70 
006 VER.KOENIGR. 
720 CHINA 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4302 
TEILE V O N PELZFELLEN 
274 
62 
212 
187 
1 1 
14 
27 
1 
52 
29 
23 
9 
2 
12 
14 
13 
1 
?0 
1 
15 
1 
2 
19 
10 
2 
3 
188 
13 
175 
176 
4302.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
042 SPANIEN 
058 DDR 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
50B BRASILIEN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE, AUCH ZU PLATTEN, 
SAECKEN, VIERECKEN. KREUZEN ODER AEHNL. FORMEN Z U S A M M E N ­
GESETZT: ABFAELLE UND UEBERRESTE D A V O N , NICHT GENAEHT 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE V O N KANINCHEN UND HASEN 
54 
63 
9 
131 
28 
66 
80 
31 
6 
10 
1 
204 
26 
17 
21 3 14 5 8 7 5 
130 
1 
4 
117 
3 
50 
1 1 
3 
1 24 
IE 
13 
5 
5 5 
■ 
3 7 
165 
2 
2 169 63 
7 
15 
3 
21 
26 
103 
62 
762 4 69 68 
12 
3 
29 34 
20 
2 
1 
20 
1 
26 
310 
1 
124 
22 
19 
5 
553 
30 
524 
519 
350 
3 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
PELLETERIES ENTIERES D'AUTRES A N I M A U X QUE REPR.SOUS 4301.1 I 
A 35 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
030 
0 3 6 
048 
066 
058 
000 
062 
068 
070 
204 
390 
4 00 
404 
412 
508 
512 
520 
624 
528 
60? 
656 
660 
652 
6 64 
716 
720 
724 
728 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
l 03 1 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
4301.70 
006 ROYAUME­UNI 
720 CHINE 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
4302 
1336 
548 
2315 
5Θ76 
176 
28194 
1631 
26764 
14575 
6260 
85932 
3165 
200 
278 
10101 
272 
23682 
275 
8 93 
123 
136 
743 
92597 
25743 
688 
2043 
576 
508B 
122 
336 
207 
134 
392 
515 
274 
215 
3896 
2530 
650 
675 
171 
15930 
8835 
376624 
66841 
308884 
255148 
110140 
11842 
107 
41692 
33 l 
260 
591 
147 
11464 
94 
15127 
5632 
615 
2363 
214 
2 
185 
1215 
2469 
6 
354 
53 
252 
25485 
3834 
625 
1358 
5 03 
4539 
62 
164 
146 
3 
8 0 8 
420 
140 
100 
1 129 
1546 
2/3 
369 
8822 
1433 
92770 
28014 
64756 
49248 
8829 
8632 
34 
6875 
ELLETERIES 
1285 
876 
190 
2943 
1457 
1486 
307 
226 
952 
1203 
431 
7 
1887 
1258 
611 
90 
15 
507 
2 
225 
1923 
2609 
3166 
282 
4862 
22 
6 
54 
156? 
30 
979 
69 
60 
136 
18 
7819 
4980 
18 
356 
195 
22 
17 
54 
308 
422 
342 
252 
23 
30034 
4760 
25274 
21544 
8340 
1126 
40 
2604 
35 
3 
61 
38 
23 
17 
2 
3 
631 
70 
34 
2687 
11916 
6914 
1642 
826 
304 1 
2863 
48 
28 
634 
162 
211 
20 
10 
378 
28429 
8612 
13 
100 
228 
33 
124 
36 
96 
9 
2 
10 
10 
36 
14 1 
72 
1784 
4596 
81328 
22152 
59174 
57319 
13425 
906 
3 
949 
10 
9 
1 
1 
94 
57 
611 
57 
4 
59 
46 
8 
101 
32 
18 
33 
53 
1158 
719 
439 
302 
64 
48 
30 
89 
32 
39 
32 
7 
7 
144 
318 
1603 
29 
1468 
131 
273 
34 
¡2 
36 
2 
57 
795 
235 
206 
60 
125 
5 
6553 
3714 
1840 
1355 
320 
267 
213 
14 
87 
36 
51 
51 
303 
119 
1354 
644 
964 
1926 
1050 
528 
6954 
108 
1 1 
7588 
70 
19966 
269 
67 
17676 
6361 
32 
23 
73 
19 
26 
26 
12 
164 
93 
124 
50 
2426 
438 
17b 
99 
3346 
2330 
754B3 
5309 
70174 
38648 
B640 
719 
30806 
442 
183 
865 
85 
760 
136 
201 
442 
4302.11 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
50B BRESIL 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES. MEME ASSEMBLEES EN NAPPES. 
SACS. CARRES. CROIX ET S I M I L : LEURS DECHETS ET CHUTES, NON 
COUSUS 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE LAPINS ET DE LIEVRES 
25 
25 
27 
3 
18 659 
867 
573 
2812 4005 63619 49 
38 
1 
12293 
1789 
1668 4 53 
89175 
2148 
87027 
B6732 
70522 
144 
161 
1749 
2204 
250 
919 
793 
637 
446 
1 108 
206 
327 
106 
3173 
805 
954 
1 19? 
14 
198 
691 
68 
2 
11 
249 
194 
106 
394 
140 
50 
133 
179 
1 
16 
9 
2 1 7 7 
17 
186 
133 
31 
138 
135 
73 
97 
372 
17 
4 
20 
39 
96 
106 
509 
30 
152 
1 1 1 
104 
1 
84 
11 
759 
496 
671 
6 
2 
435 
42 
20 
39 
309 
2 
317 
29 
226 
1 
2 
1 
25 
21 
8 
99 
Januar — Dezember 1979 Import 
100 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
4302.11 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
10 2 6 
699 79 193 64 8 219 
294 43 32 17 2 130 
405 36 160 47 4 89 
96 3 9 3 . 5 0 
60 4 8 . 2 5 
261 30 143 44 4 14 
4302.15 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE VON NERZEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
400 USA 
404 KANADA 
720 CHINA 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
11 Β 2 
27 16 . 1 
4 2 . . . 1 
39 3 1 14 4 
39 25 1 . 1 
21 7 5 3 . 2 
6 4 . . . 
2 
2 1 . . . . 
2 2 . . . . 
2 . . . . . 
166 85 35 2 29 9 
1 1 
15 5 3 4 
B 2' : : 
2 . . . . . 
348 168 61 14 46 18 
150 81 10 7 16 8 
200 95 40 8 29 10 
191 94 38 7 29 10 
10 4 . . . . 
2 . . . . . 
7 1 2 1 
4302.21 GEGERBTE ODER ZUGERICHT. FELLE VON A S T R A C H A N - ODER KARAKUL- , 
INDISCHEN. 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
006 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOW 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
628 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
CHINESISCHEN,MONGOLISCHEN.TIBETANISCHEN L A E M M E R N 
32 9 . 2 . 1 
4 3 . . . 1 
55 . 6 30 6 3 
6 3 . . . 
33 12 3 9 5 3 
4 2 . . . . 
2 2 . . . 
5 . . . . . 
15 2 
1 1 . . . . 
16 3 1 . . 6 
60 35 10 1 2 
66 44 11 2 3 1 
1 . . . 1 
9 2 . 4 . . 
11 9 
17 1 2 10 
6 3 1 . . . 
26 5 9 7 
3 . 3 . . . 
7 . 2 . . . 
382 128 51 78 17 19 
140 31 11 41 12 9 
241 95 40 38 5 10 
116 41 15 16 1 8 
25 1 1 2 . . 
31 6 4 10 
95 49 20 9 6 2 
4302.23 GEGERBTE ODER ZUGERICHT. PELZFELLE V O N HUNDS- U. OHRENROBBEN 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
066 SOWJETUNION 
400 USA 
406 GROENUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
8 . 2 3 . . 
7 5 1 1 
105 70 20 5 
23 . . . . . 
11 . . . . 
5 2 . 3 
2 1 . 1 
10 . . . . . 
178 83 23 13 
19 9 2 4 
168 74 21 10 
143 72 20 7 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
129 β 3 
64 β 
66 3 
29 2 
13 
24 2 
1 
10 
1 
16 
11 
2 
2 
ί 
2 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
64 2 8 
42 2 4 
13 5 
9 
3 
2 
3 
4 
3 
20 
5 
3 
2 
5 
β 
1 
1 
3 
2 
4 
2 
5 
5 
88 
30 
38 
19 
7 
11 
6 
5 
1 
5 
8 
ΐ 3 
25 
β 
19 
16 
14 
4 
1 2 
10 
12 
2 
10 
10 
10 
23 
1 
10 
45 
2 
43 
34 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
4302.11 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
200 32 114 3 
13255 3523 3625 1253 83 1981 
8027 2366 910 662 22 762 
7230 1159 2716 691 61 1229 
974 143 58 104 2 157 
1466 66 156 8 B46 
4792 951 2502 580 59 227 
4302.15 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE VISONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
2819 1922 529 93 
9631 6137 174 29 214 
934 337 163 205 
10771 1073 227 3281 758 
12224 8079 330 402 
5728 2185 1530 746 151 295 
1208 928 1B0 7 
121 102 
888 65 . 3 
430 287 . . . . 
1273 1121 99 25 23 
604 139 1 . . . 
38188 20834 10050 185 3961 1902 
307 15 56 236 
5066 2240 772 942 7 204 
168 9 20 32 67 
657 52 262 1 
699 41 
92142 44681 14786 2974 7669 3934 
43321 19689 3461 1638 3645 1752 
48822 24993 11336 1436 4023 2181 
46776 24803 10969 1188 3991 2170 
3322 1713 100 28 23 4 
829 7 41 11 1 
1219 183 336 237 31 11 
4302.21 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES D ' A S T R A K A N OU C A R A C U L . 
D 'AGNEAUX DES INDES. CHINE. MONGOLIE . THIBET 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
1502 1131 1Θ6 9 120 
313 237 30 . 4 3 
5844 897 2894 477 402 
195 66 10 . 2 16 
2498 1123 148 682 169 309 
360 187 36 36 31 
226 201 20 1 4 
283 4 
1104 10 23 111 
183 121 25 . 1 1 
510 124 44 1 4 236 
3192 2070 751 44 37 129 
3012 2008 454 113 139 64 
131 6 9 79 18 
326 128 3 183 1 
406 52 1 280 3 
553 67 119 267 
1737 1168 246 3 7 56 
1291 449 413 160 18 
116 86 22 
107 . 4 2 
24183 9275 3304 6028 1000 1441 
10967 2977 1089 3818 894 925 
13217 6298 2216 1208 308 518 
6264 2539 933 650 44 376 
1673 143 48 120 11 
2499 1297 407 285 7 56 
4452 2462 876 273 254 Θ3 
4302.23 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE PHOQUES ET D'OTARIES 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
406 GROENUND 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
460 70 287 3 2 
314 246 26 31 1 1 
44Θ3 3022 705 306 7 
95B 13 9 
577 . . . . 
349 108 16 21Θ 
360 107 . 2 0 9 . 3 
464 25 
8239 3724 824 1096 4 13 
931 397 94 318 4 4 
7308 3327 730 777 10 
6423 3177 714 629 10 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
51 
2472 227 91 
1187 228 3 
1286 1 88 
475 1 34 
391 
419 54 
275 
2981 96 
229 
5241 191 
3100 313 
312 510 
93 
17 2 
152 668 
96 47 
5 
464 
989 3 264 
866 35 
50 
342 
65B 
15742 315 2141 
11923 312 1111 
3819 3 1031 
2646 3 1016 
738 716 
769 
406 15 
66 
3 
634 540 
101 
7 60 
43 17 
279 
336 624 
26 
82 19 
46 116 
82 162 
19 
11 
70 
110 
267 
246 6 
9 
65 
2235 7 1896 
837 7 820 
1398 1278 
623 1099 
385 966 
447 
328 176 
19 79 
10 
2 441 
936 
552 25 
5 2 
31 
429 
650 1928 
25 89 
625 1839 
590 1403 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier—Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE VON SEEOTTERN. NUTRIAS. 
BIBERN 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
00Θ DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
060 GRIECHENUND 
080 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
404 KANADA 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSES 
1 
51 
4 
24 
2 
14 
4 
1 
22 
4 
1 
13 
2 
330 
90 241 
61 
23 
176 
5 
1 
10 
2 
3? 
116 
13 
103 
15 
2 
84 
4 
24 
13 
2 
62 
113 
47 
67 
13 
3 
54 
20 7 13 2 
4302.31 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE V O N BISAMRATTEN UND MURMELTIEREN 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
060 GRIECHENUND 
058 DDR 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
400 USA 
720 CHINA 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
80 
1 
9 
20 
3 
2 2 
1 
9 
11 
7 
41 
12 
9 
39 
1 
35 
15 
1 
1 
72 37 36 
14 
23 
11 
12 
1 
32 
41 33 
1 
3 
7 
41 
13 
28 
13 
4302.35 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
400 USA 
628 ARGENTINIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
GEGERBTE ODER ZUGERICHT. PELZFELLE VON WILDKATZEN ALLER ART 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
4 
32 
15 
16 
5 
ι 
1 
1 
5 
3 
18 
7 
11 
2 
4302.60 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE FELLE V O N ANDEREN TIEREN ALS IN 
4307.1 I BIS 35 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUNO 
571 
388 
349 
150 
1 19 
290 
85 76 
28 
5 
36 
9 
21 62 
13 
14 
25 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
34 
H 
F 
1. 
5 
1 / 
3S 
f 
3? 
1 
Γ 
1 
■ 
Γ 
■ι 
, 1 
1 
■ 
Ί 
1 
Η 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
00Β 
030 
032 
036 
050 
060 
062 
400 
404 
524 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
004 
005 
006 
030 
038 
050 
058 
062 
064 
400 
720 
740 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
050 
400 
528 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4302.27 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CLASSE 3 
4302.31 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CHINE 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4302.35 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CLASSE 3 
4302.50 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
6029 
503 
383 
3045 
42 
108 
306 
30 
213 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE LOUTRES DE MER. NUTRIES. 
CASTORS 
407 
161 
4479 
591 
1742 
161 
924 
273 
248 
21B0 
41 1 
124 
873 
225 
192 11438 
25014 7830 
17385 
4996 1605 
11764 
627 
1 15 
546 
132 
208 
1 152 
399 
73 
173 4 
118 
6693 
9082 1127 7966 
1534 
255 
5833 469 
20 
82/ 
340 
182 
2 
23 
1/6 
46 
910 
3471 1385 2085 
1020 
8 
962 
104 
153 
10 
2561 
830 
20 
13 
163 
16 
130 
436 
20/ 
9 
3099 
7745 3574 
4171 
964 
191 
3207 
17 
220 
25 
3 
12 
15 
302 
266 
37 
13 
7 
, 
27 
77 
57 
104 
1 
26 
62 
5 
72 
11 
7 
441 
268 
173 
161 
26 
7 
bb4 
2 
34 
36 
43 
458 
79 
3 
3 
23 
56 
2 
3 
17 
3 
20 
367 
1763 
819 
1134 
136 
59 
992 
PELLETERIES T A N N E E S O U APPRETEES DE RATS M U S Q U E S ET M U R M E L 
1225 
139 
11360 144 
236 
2262 403 
3281 138 
7B2 
659 
169 
21378 12953 8424 
3593 
521 
238 
4595 
125 
5061 
1837 
2583 104 
53 
211 
10282 5338 4944 
1930 
34 
13 
3001 
10 
226 
115 
147 
161 
275 
2793 
1843 950 
413 
10 
537 
135 
4162 
36 
279 
5213 4313 
899 
585 
37 
18 
297 
185 
5 
125 
27 
674 
410 
164 
12 
6 
PELLETERIES T A N N E E S O U APPRETEES DE FELIDES S A U V A G E S 
288 
2414 
949 
4b9 
742 
153 
268 
1539 
612 
10598 7596 
8371 4111 
4226 3486 
1662 1205 893 770 
1740 1668 
826 612 
497 
2444 
1 10 
1434 
968 
842 
785 
125 
213 
334 
1632 
754 
10 
103 
651 
1 
101 
1 
61 
48 
14 
39 
110 
1314 
872 
442 
229 
32 
54 
160 
37 
92 
1 
32 
162 
128 
34 
2 
32 
18 
795 
14 
8 
226 
144 
9 
316 
7 
59 
173 
169 
2039 
868 
1171 
4 6 ' 
255 
207 
50b 
79 
12 
98 
20 
64 
47 
1 
23 
558 
383 
176 
138 
20 
15 
23 
20 
15 
35 
35 
361 
10 
151 
10 
10 
5 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES D'AUTRES A N I M A U X QUE REPR 
SOUS 4302.11 A 35 
17745 
7039 
3172 
10602 
10248 
673 124 
593 11 
1468 3473 
334 
571 
667 
530 
37 
27 
13 
10 
. 
976 
897 
806 
365 
340 
24 
3 
2 
20 
1232 
854 
263 
1747 
19 
19 
1403 
429 
7 
336 
36 
90/ 
81 
769 
2201 372 
1829 
1067 
1065 
759 
23 
130 
297 35 
262 
190 
180 
66 
8 
18 
12 
163 100 
62 
60 
58 
1 
176 
21 
130B 
101 
Januar — Dezember 1979 Import 
102 
Janvier—Décembre 1979 
Origine 
005 
006 
007 
008 
024 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
504 
608 
524 
528 
604 
624 
664 
720 
724 
728 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
042 
050 
056 
400 
b?4 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
002 
004 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
4302.50 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
PERU 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
ISRAEL 
INDIEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KLASSE 3 
4302.70 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
USA 
URUGUAY 
JAPAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KLASSE 3 
4303 
4303.20 
BELG-LUXBG. 
DEUTSCHUND 
USA 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
382 
528 
81 
31 
105 
49 
166 
60 
48 
132 
3 
1910 
48 
59 
199 
17 
5 
3 
7 
18 
55 
17 
213 
12 
27 
4/5 
168 
3/0 
11 
82 
5 
1632 
3 
4 
3 
3 
142 
34 
8478 
2379 
6098 
3192 
553 
1 164 
1740 
228 
242 
25 
24 
36 
41 
18 
22 
1 10 
2 
825 
19 
59 
64 
4 
2 
1 
6 
55 
9 
44 
1 
26 
176 
165 
90 
1 1 
2 
4 
1 19 
1 
109 
3 
3046 
989 
2056 
1386 
253 
484 
186 
83 
135 
14 
4 
1 
1 
247 
54 
2 
4 
4 
4 
3 
10 
2 
1 
24 
18 
39 
492 
3 
2 
3 
1 
1299 
366 
934 
340 
21 
84 
509 
UEBERRESTE. NICHT G E N A E H T 
i PELZFELLEN 
185 
127 
25 
171 
197 
18 
241 
17 
49 
58 
4 34 
'0 
13 
2 7 8 5 
736 
2 0 4 7 
1389 
363 
628 
133 
44 
127 
2 
82 
4 
10 
7 
11 
2? 
10 
1 1 
425 
270 
155 
89 
31 
42 
24 
4 
98 
1 1 
1 15 
31 
7 
327 
114 
213 
125 
3 
21 
67 
61 
1 
2 
1 
2 
2 
24 
1 
769 
55 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
94 
7 
3 
3 
35 
41 
1 
820 
4 
5 
2427 
495 
1933 
964 
29 
138 
831 
V O N 
37 
1 12 
1 
407 
1312 
149 
1162 
746 
286 
417 
1 
23 
1 ! 
122 
389 
89 
300 
26 
10 
259 
16 
W A R E N AUS PELZFELLEN 
PELZWAREN ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
10 
!'!? 
12 
98 
76 
21 
20 
9 
1 
20 
12 
8 
β 
26 
3 
30 
26 
3 
3 
35 
35 
20 
15 
440 
147 
293 
35 
6 
133 
124 
23 
43 
13 
271 
108 
163 
124 
2 
17 
22 
33 
32 
78 
4 
7 
30 
23 
1 1 
5 
2 5 
581 
215 
365 
236 
63 
59 
6 8 
lb 
9 
3 
39 
403 
91 
312 
299 
36 
11 
3 
30 
23 
7 
57 
6 
90 
17 
265 
55 
210 
198 
172 
7 
6 
4302.60 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4302.70 
APPRETEES 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
042 
050 
050 
4 30 
524 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
' 04 0 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
ETATS-UNIS 
URUGUAY 
JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
8923 
24628 
1470 
1808 
1 193 
1057 
6103 
4076 
2161 
3461 
113 
71499 
918 
793 
14370 
3730 
225 
416 
724 
745 
881 
222 
7084 
1407 
506 
4027 
2195 
14474 
182 
1840 
187 
25330 
140 
123 
179 
288 
1022 
669 
248278 
75448 
172834 
116382 
18154 
24203 
3224B 
;HUTES. 
243 
370 
123 
'70 
288 
16 3 
309 
202 
1 10 
384 
246 
241 
259 
3932 
1405 
2528 
1726 
28" 
615 
'69 
5232 
11014 
108 
1419 
246 
770 
1056 
494 
1 155 
1312 
80 
33266 
272 
779 
5317 
1246 
236 
62 
336 
871 
130 
1820 
1 10 
492 
1691 
2101 
7538 
121 
50 
156 
5317 
5 
10 
15 
59 
496 
57 
96631 
28731 
67801 
47377 
5114 
12352 
Θ072 
1806 
4534 
4 
52 
136 
75 
20 
91 
2 
33 
8948 
5202 
533 
77 
273 
82 
27 
803 
213 
7 
158 
7 
1506 
622 
2 
11195 
126 
84 
47 
2 3 
1 
8 
39750 
9129 
30622 
15602 
356 
2675 
12343 
5140 
16 
275 
46 
105 
133 
828 
98 
27 
26908 
13 
8 
1283 
398 
101 
131 
296 
167 
10 
2b 
2600 
871 
4 
23 
87 
3344 
61 
950 
15 
5383 
3 
11 
88 
206 
83711 
19286 
44424 
33284 
1235 
4613 
6527 
5 
1 107 
2 
11' 
63 
?1 
8 
1 
1 
96 
30 
6 
1470 
71 
29 
35 
28 
2037 
43 
ί 
323 
9 
8105 
3812 
4293 
1790 156 
2096 
408 
N O N C O U S U S . DE PELLETERIES T A N N E E S O U 
^0 
370 
'04 
188 114 
21 '. 1 
3 93 
126 
241 
72 
1748 
890 857 
558 
88 
2 70 
31 
12 
79 12 
148 
2Í 180 
530 
103 
427 
370 
42 
G 
52 
8 
49 
5 
8 
119 
340 
57 
283 
160 
76 
123 
1 
47 
4 
4 
61 
1 
60 
61 
5 
4 
238 
1016 
21 
30 
8 
13 
970 
260 
46 
6 
8 
22 
101 
26 
78 
526 
3 
14 
1030 
9 
7128 
3953 
3173 
1451 
52 
624 
1098 
63 
18 
23 
12 
4 
109 
17 
284 
127 
157 
1.30 
1 
16 
12 
1547 
1778 
99 
56 
53 
622 
1112 
115 
17 39 
5 
9 66 
660 
606 
1437 
11 
93 
108 
12 
16 66 
171 
3 
23 
1450 
14 
2042 
3? 
108 
180 
364 
354 
20972 
7019 
13953 
8530 
3701 
1736 
3686 
102 
43 
9 
31 
51 
83 
99 
187 
843 
156 
687 
404 
68 
196 
6/ 
4303 
4303.20 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
PELLETERIES OUVREES OU CONFECTIONNEES 
ARTICLES A USAGES TECHNIQUES EN PELLETERIES 
16 
766 
33 
33 
79 
1051 
776 
9 5 
4 2 3 ? 
2 175 
40 
266 
358 
43 
206 
64 
1 
3 
36 
845 
801 
45 
45 
50 
10 
11238 
2716 
8523 
8303 
7541 
107 
114 
95 
38 
57 
54 
13 
ιοί 434 
155 
1058 695 
363 354 
66 
23 
233 
106 125 
'25 
? '6 
23 
92 
48 44 4' 
15 
3.3 
57 20 
37 
3? 
1 1 
13 
3 
56 
53 
3 3 
375 
8 
455 
437 
18 
12 
14 
85 
79 14 
65 
65 
10 
10 
1 
76 
5 
71 
71 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
043 
04 6 
04 3 
050 
052 
060 
058 
060 
06? 
064 
0 66 
Ob 6 
71? 
272 
390 
400 
404 
008 
524 
523 
62 4 
660 
064 
720 
728 
1 VI 
736 
740 
304 
958 
1000 1010 
1011 1020 
1021 1030 
1031 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
038 
042 
046 
048 
050 064 
066 
390 
400 
404 
604 
608 
524 
528 
720 
723 
740 
804 
1000 
1010 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND ITALIEN 
VER.KOENIGR. IRLAND DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI SOWJETUNION 
DDR POLEN TSCHECHOSLOW 
UNGARN RUMAENIEN 
BULGARIEN 
TUNESIEN ELFENBEINK 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ISRAEL AFGHANISTAN 
INDIEN , 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN TAIWAN 
HONGKONG NEUSEEUND 
N.ERM.UEND. 
WELT 
INTRAEG EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KLASSE 2 AKP 154 UENDER) 
KUSSE 3 
4303.90 F 1 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
FINNUND SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MALTA JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
UNGARN 
RUMAENIEN SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
PERU BRASILIEN 
URUGUAY ARGENTINIEN 
CHINA SUEDKOREA 
HONGKONG 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRAEG 
PELZBEKLEIDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
49 
5 ! 
40 
15 
175 
28 
188 
209 
130 
81 
9 
3/ 
'U 
1 1 
60 
1/ 
18 
8 
27b 
58 
51 
1046 
100 
3 
92 
4 9 
151 
23 
5 5 
10 
3 
60 
44 
13 
538 
145 
81 
16 
35 
b93 
634 
2 
890 
2 
5954 
859 5097 
1761 
124 
2368 
37 
7 
54 
53 
21 
33 
4 
17 6 
1/ 
4 
177 
29 
4 2 
812 
50 
46 
33 
( 2 1 
24 
10 
2 
23 
15 
3 
51 1 
1 16 
34 
1 
2 9 
348 
144 
2 
413 1 
3229 
258 2974 
1 199 
47 
1263 
64 
145 
1 
9 
2 
21 
3 
5 
1 
5 
4 
101 
120 
1 
772 
159 
613 
239 
10 
231 
13 
22 
2 
76 
3 
7' 
5 
112 
20 
92 
35 
3 
5 
2 
73 
31 
527 
113 
415 
50 
5 
263 
58 
2 5 
7 
6 
20 
2 
268 
149 
119 
81 
PELZWAREN, AUSGEN. FUER BEKLEIDUNG UND -ZUBEHOER UND ZU 
TECHNISCHEN ZWECKEN 
32 
64 
1 19 
62 
64 
11 
3 
2 
68 
13 
30 
362 
16 
45 
28 
?6 
4 
2 
16 
691 
513 
192 
388 
35 
6 
36 
2787 
366 
9 
27 
56 
33 4 
2 
2 
66 
2 3 
350 
8 
30 
25 
3 1 
16 
274 
470 
148 
128 
33 
36 
1748 
129 
14 
38 
22 
24 
2 
13 
25 
12 
28 
208 
100 
7 
23 
28 
2 
1 
5 
10 
2 
306 
9 
20 
2 
437 
61 
23 
27 
27 
17 
3 
1 
2 
3 
24 
3 
28 
67 
324 
830 
100 
731 
128 
26 
529 
22 
1 
3 
1 
229 
2 
3 
299 
14 
23 
20 
2 
2 
193 
42 
151 
47 
30 
26 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
4303.30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
212 TUNISIE 
272 COTE IVOIRE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
660 AFGHANISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
4 3 0 3 . 9 0 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN PELLETERIES 
21039 
3658 10072 
29314 
1387B 8964 
784 
6869 
981 
1595 
6361 
5 97 4 
2339 547 
20053 5868 
2943 
217080 
5481 137 
228 
6052 
6402 
8882 1 195 
2B64 
2161 320 
124 
21160 
18506 735 
22813 
91B0 
4723 
270 
2447 
19093 
24361 140 
1 19 
32312 
258 
116 
548846 
94579 454285 
309553 
17824 
99633 
328 
44962 
12623 
940 
2420 
849 ï 
3078 14 5817 
59 
514 
3245 
2460 2130 
346 14296 4434 
2651 
171169 2757 
2 
3545 4664 
3363 
71 
1610 
2156 
121 
12S95 7484 
166 
21716 6629 
2546 
28 
1901 1 1615 
7013 
59 
118 16967 
136 
342513 33384 
309129 
224791 
8756 
59452 
24886 
380 
2297 5764 
3491 
1796 
108 
39 1 
428 2929 
77 
26 3750 
28769 908 
63 
34 
329 
389 
1894 
468 
5 
3640 
2835 510 
168 
586 
173 
92 
34 1 
4505 
4771 
79 
3274 1 14 
110 
75448 14034 
81414 
43643 
3500 
9979 
7683 
802 
16 
2 
1622 
286 
13 
15 
4 
405 
50 
1 
1 
181 
148 
149 
850 
296 
92 
30 
815 
1090 
101 
315 489 
173 795 
99 
ί 7 
135 
7 
9106 2744 
6362 
2925 
476 
1230 
2 157 
888 2056 
11622 
333 
387 
525 
89 
577 
439 
35 
2 
472 
26 
35 
3386 100 
48 
2 
421 1 19 
850 
16 
l' 
305 
805 17 
708 
405 
227 
172 
2102 
1264 
6251 
34222 15791 
18431 
6276 
1 142 8564 
359 ί 
5822 
4380 
4733 
1176 
659 
8 
62 
26 
19 
72 
20 
68 
1068 
162 
2909 914 
31 
23 
210 
383 
191 
12 
23 
838 
946 
22 
4 9 
411 
3 
10 
1 12 
189 
587 
6 
26201 
16841 
9380 
7103 
205 
1275 
978 
SF P O U R V E T E M E N T S ET ACCESSOIRES D U V E T E M E N T ET 
C H N I Q U E S 
665 
772 
1 121 
1117 
1 177 
522 
126 
139 
557 
272 
512 
4736 
1 195 
223 
480 
265 
265 
278 
240 
5234 
7037 
3075 2382 
170 
199 
379 
33991 5468 
239 
357 
517 
164 
80 
29 
90 
628 
29 
52 4596 
275 
94 
309 
60 
60 
31 
228 2395 
6469 
2220 
706 
148 
356 
20486 
1382 
188 
360 
381 
874 
265 
S ?8 
3 
172 
516 
130 
11 
1 
140 
341 
436 
.307 
1 
105 
1 
4380 2079 
65 
26 
13 
2 
49 
54 
11 
68 
111 
4 
34 
159 
4 
4 134 
6 
2 
817 104 
84 
218 
431 
23 
63 1 
16 
3 77 
82 
247 
57 
9 
ï 7 
2669 
88 
205 
9 
4321 
809 
235 
180 
199 
34 
24 
4 
10 
16 
4 
56 
2 
2 
12 
2 
2 
14 
1 1 
61 
6 
2 
680 
676 
622 
36 
755 
2903 
334 
760 
3 4 8 
122 
71 
277 
343 
57 
155 
155 
1088 
104 
8665 
309 
3 
133 
63! 
419 
320 
2 
2970 
5788 
42 
178 
294 
990 
147 
?2 
591 
10817 
2 
5117 
β 
46628 
6763 
39874 
20113 
1043 
179B3 
328 
1778 
42 
6 
57 
40 
32 
8 
17 
3 
383 
50 
2 
200 
28 
74 
2 
39 
8 
1349 
19 
94 
20 
2847 
277 
4 
21 
70 
55 
6 
2196 
ί 
i 
40 
176 
42 
46 
179 
ί 
2841 2364 
487 
485 
42 1 
V 
62 
1 
55 
54 
2 9 8 
7 
148 
2615 47 
562 2 
631' 
400 
1495 42 4 
19 
131 
8 4 1 156 
155 
77 
1414 
186 
1350 
656 
101 
2 
.348 
332 
277 
161 
121 
ï 109 
12888 3678 
9208 4217 
2660 1099 
3891 
3 
7 
39 
36 
76 
2 
40 
12 
85 
21 
405 
85 
103 
Januar — Dezember 1979 Import 
104 
Janvier— Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4303.90 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4304 
2433 
690 
1380 
464 
1819 
490 
77 
946 
183 
108 
12 
66 
30 
16 
10 
376 
22 
3 
337 
17 
15 
2 
4303.90 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
KUENSTLICHES PELZWERK UND W A R E N DARAUS 
KUENSTLICHES PELZWERK ALS METERWARE 
001 
004 
006 
007 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
0116 
048 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
004 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
IRUND 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE ι 
4304.30 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
JUGOSUWIEN 
SUEDKOREA 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
4397 
4397.00 
DEUTSCHUND 
CHINA 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
135 
30 
131 
30 
391 
354 
37 
29 
NSTLIC 
38 
67 
12 
9 
214 
16 
6/ 
5 
495 
357 
139 
90 
7 
47 
72 
70 
165 
144 
20 
20 
12 
45 
79 
69 
10 
3 
HEM PELZWERK 
4 
64 
2 
106 
4 
67 
294 
180 
113 
73 
4 
39 
2 
89 
5 
97 
91 
6 
1 
b 
5 
10 
15 
15 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
10 
5 
5 
5 
1 1 
3 
4 
17 
4 
44 
39 
6 
4 
2 
6 
2 
14 
14 
13 
10 
27 
26 
1 
1 
52 
3 
10 
29 
94 
94 
1 
7 
1 
17 
8 
9 
8 
1 
4304 
4304.10 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
4304.30 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
04B YOUGOSUVIE 
72Θ COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
2B524 19103 2301 9177 6368 886 
1109 821 45 
16139 11555 1072 3203 1182 334 
PELLETERIES FACTICES. CONFECTIONNEES OU NON 
PELLETERIES FACTICES EN PIECES. BANDES OU MORCEAUX 
713 
363 
4 
147 
203 
3512 
465 
43 
2974 
73 
204 
100 
14 
8 9 
8 
2370 
791 
34 
184 
1396 
320 
195 
001 002 003 004 005 006 
1018 
413 
002 
190 
2571 
2374 
198 
185 
CTICE 
1000 
692 
361 
162 
1636 
412 
4 94 
142 
6426 
4277 
1150 
301 
136 
303 
449 
350 
904 
816 
88 
88 
200 
196 
519 
455 
64 
53 
38 
1 19 
165 
158 
7 
7 
S EN ARTICLES CONFECTIONNES 
92 
332 
33 
764 
43 
485 
4 
2242 
1477 
765 
585 
79 
141 
11 
17 
732 
2 
6 
135 
956 
812 
144 
9 
3 
135 
1b 
12 
29 
29 
13 
6 
3 
46 
23 
23 
23 
411 
149 
71 
83 
95 
665 
809 
57 
35 
22 
34 
30 
4 
97 
97 
347 
306 
9 
13 
1 1 
3 
701 
687 
14 
12 
1 
2 
497 
42 
34 
193 
774 
767 
β 
β 
110 
2 
51 
290 
170 
120 
113 
11 
5 
3 
40 
40 
4 
200 
209 
205 
4 
4 
β 
12 
26 
18 
6 
8 
26 
2 
81 
1 
3 
134 
88 
46 
43 
42 
3 
W A R E N DES KAP. 43, I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 43. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
4397 M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 43 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 43 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
15 
31 
12 
19 
4 
4 
15 
15 
30 
11 
19 
4 
4 
15 
004 RF ALLEMAGNE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
312 
567 
1165 
454 
711 
142 
131 
567 
34 
73 
67 
16 
15 
10 
278 
567 
1081 
386 
695 
127 
121 
567 
11 
11 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
001 
002 
004 
noo 030 
032 
036 
056 
400 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
0911 
032 
036 
036 
114? 
060 
066 
4011 
404 
740 
800 
3901.05* 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
SOWJETUNION 
USA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3901.07 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
RUMAENIEN 
USA 
KANADA 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
KONDENSATIONS­. POLYKONDENSATIONS­ UND POLYADDITIONS­
ERZEUQNISSE 
IONENAUSTAUSCHER 
15 
50 
2 
67 67 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3901.11 F( 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
06Θ BULGARIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
283 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
448 KUBA 
612 IRAK 
616 IRAN 
245 
114 
122 
47 
106 
189 
149 
340 
363 
234 
175 
2676 
692 
1986 
1286 
465 
294 
405 
41 
43 
46 
1 
111 
2 
395 
163 
242 
138 
122 
66 
38 
1 18 
11 
60 
95 
37 
73 
6 
668 
285 
384 
221 
136 
162 
BIS 10 C M BREIT. KAUTSCHUTIERT 
132 
80 
159 
151 
56 
113 
47 
32 
103 
26 
73 
32 
10 
36 
66 
149 
49 
50 
46 
1636 
760 
877 
547 
274 
194 
17 
135 
26 
1 ' 
4' 
4' 
3C 
12 
IE 
R 
16 
42 
27 
e 2 
• 2C 
IS 
• 
393 
17( 
222 
182 
125 
17 
' 24 
47 
17 
. 21 
1 
137 
78 
61 
29 
25 
25 
7 
7 
VUS PHENOPLASTEN 
5850 
2128 
2779 
9800 
2645 
2 /50 
1691 
730 
117 
993 
88 
6784 
1030 
306 
47b 
1058 
1249 
694 
25B 
670 
404 
665 
186 
771 
93 
24 11 
155 
144 
258 
/98 
1306 
246 
712 
4 i e 
7/ 
59 
65C 
3' 
145 
! 1962 
322 
3 
59 
5/6 
16C 
637 
18' 
106 
145 
43 ' 
15 
10' 
186 
229 
1011 
823 
3442 
1847 
1418 
2 
4458 
443 
3 
46 
51 
163 
131 
97 
50 
51 
6 
45 
70 
4 
5 
6? 
12 
8 
7 
1 
1 
1 
56 
15 
2 
307 
153 
154 
36 
16 
45 
3 
73 
2306 
329 
448 
3863 
1071 
960 
15 
13 
70 
158 
32 
224 
425 
919 
40 
548 
431 
88 
696 
87 
1919 
48 
82 
3e4 
16 
6 
67 
1 
32 
4 
15 
28 
2 
9 
100 
1fl 
30 
3( 
' 
' 
96 
12 
17 
11 
188 
338 
290 
234 
169 
1518 
167 
1369 
927 
207 
65 
367 
96 
23 
49 
34 
440 
126 
314 
209 
45 
74 
3 
31 
242 
474 
63 
41 
37 
2 
4 
44 
10 
69 
5 
1 
25 
23 
3 
2 
1 
1 
1843 
753 
2199 
215 
66 
87 
11 
221 
1 
6 
70 
1 
199 
2 
94 
17 
6 
30 
8 
2 
16 
282 
190 
93 
64 
38 
28 
3 
152 
66 
32 
233 
106 
20 
588 
51 
28 
45 
294 
7 
15 
77 
129 
144 
140 
23 
21 
1 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 
20 
1 
29 
1 
28 
24 
23 
4 
20 
61 
167 
51 
001 
002 
004 
005 
030 
032 
036 
066 
400 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
060 
066 
400 
404 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
212 
220 
2BB 
390 
404 
448 
612 
616 
3901.06· 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
U.R.S.S. 
ETATS­UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CLASSE 3 
3901.07 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 164 PAYS) 
CUSSE 3 
3901.11 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
CANADA 
CUBA 
IRAK 
IRAN 
PRODUITS DE CONDENSATION. DE POLYCONDENSATION ET DE POLY­
ADDIT ION 
ECHANGEURS D'IONS 
367 
214 
318 
211 
199 
363 
182 
442 
508 
231 
278 
4190 
1322 
2870 
1867 
762 
408 
595 
IVES, 
543 
348 
760 
427 
309 
428 
244 
1/4 
497 
162 
462 
301 
108 
184 
165 
540 
169 
176 
186 
7354 
3158 
4199 
2847 
1678 
825 
100 
527 
60 
188 
209 
6 
86 
24 
873 
488 
388 
139 
102 
121 
126 
73 
32 
100 
190 
90 
38 
7 
864 
316 
636 
.345 
283 
194 
4 9 
102 
7 
158 
158 
25 
4C 
4C 
1 
LARG.MAX.IO C M . ENDUITES DE CAOUTCHOUC 
23C 
116 
182 
276 
206 
8C 
116 
12C 
127 
319 
262 
81 
32 
36 
1 14 
64 
4 
2 
2842 
1112 
173C 
1381 
1022 
166 
4 
18C 
, 151 
11 
36 
13 
41 
3 
1 
7 
118 
13 
12 
9 
55 
15 
6 
22 
699 
252 
447 
212 
141 
167 
63 
68 
POUR MOULAGE 
5432 
1560 
2328 
8210 
2366 
1991 
1000 
696 
106 
1026 
148 
2537 
548 
349 
688 
1062 
722 
6 /5 
300 
666 
457 
309 
427 
4 /5 
103 
1605 
190 
144 
222 
728 
1 174 
291 
596 
532 
86 
62 
619 
34 
154 
11 
1509 
285 
47 
87 
594 
137 
512 
262 
156 
245 
404 
12 
12S 
17C 
207 
476 
609 
2485 
1338 
984 
2 
1 
450 
52 
3 
150 
61 
29 
. 
113 
64 
46 
4 7 
35 
170 
12 
13 
69 
4Í 
ï 24 
1 
16 
22 
7 
3 
03 
42 
12 
713 
306 
407 
136 
64 
126 
12 
126 
1477 
770 
295 
2501 
726 
518 
17 
10 
53 
126 
32 
17? 
397 
544 
34 
477 
404 
361 
400 
95 
1032 
79 
43 
328 
72 
34 
248 
2 
116 
12 
43 
100 
6 
1 
136 
1 
312 
93 
170 
107 
1561 
486 
1077 
679 
151 
760 
13 
138 
232 
441 
75 
49 
40 
2 
4 
bO 
11 
72 
6 
3 
2 
10 
103 
21 
ior 17 ε 
■1 
1 
: 
1 
2 
1 
; 
17E 
16C 
26 
IC 
7 
15 
: 1 
2383 
77C 
2852 
3 6 ' 
1 U 
13E 
I f 
43E 
1 
1C 
8 ' 
4 
e 
262 
j 
216 
20 
23 
2 
9 
363 
6 
418 
470 
231 
271 
2283 
320 
1943 
1383 
377 
91 
489 
4Θ 
32 
453 
59 
β 
152 
3 
145 
26 
2 
8 
3 
8 
45 
3 
2 
43 
1204 
828 
378 
282 
178 
80 
16 
14 
166 
62 
31 
297 
74 
419 
73 
17 
613 
107 
39 
31 
257 
8 
. 8 
23 
31 
31 
99 
2 
15 
14 
125 
. 144 
. 158 
1 
16 
18 
18 
1 
18 
37 
2 
2 
ί 
2 
2 
6 
104 
1 
12 
141 
5 
138 
127 
114 
9 
V 
5 
37 
119 
42 
105 
Januar—Dezember 1979 Export 
106 
Janvier — Décembre 1979 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 9 0 1 . 1 1 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHILIPPINEN 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 4 N E U S E E U N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 K U S S E 1 
1 0 2 1 E F T A ­ U E N D E R 
1 0 3 0 K U S S E 2 
1 0 3 1 A K P (54 U E N D E R ) 
1 0 4 0 K U S S E 3 
M e n g e n 
EUR 9 
1 6 9 
1 1 8 
1 5 ? 
2 4 9 
2 3 8 
5 0 8 1 2 
2 8 2 7 1 
2 2 3 4 0 
1 5 2 1 0 
9 3 7 8 
3 9 8 5 
1 7 4 
3 1 4 8 
D e u t s c h l a n d 
9 9 
11 
2 
18 
9 3 7 6 
3 4 7 9 
5 8 9 7 
3 4 9 2 
2 5 0 5 
9 0 2 
5 
1 5 0 4 
F rance 
1 4 3 0 4 
8 6 4 3 
5 7 6 1 
5 2 8 2 
4 9 0 5 
3 0 8 
18 
1 7 1 
I ta l ia 
2 0 
4 7 
1 5 7 
7 0 9 
1 6 1 9 9 
6 9 6 7 
7 2 3 2 
3 8 8 8 
2 8 7 
2 2 5 3 
9 0 
1 0 9 1 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
2 
1 
1 1 1 4 
8 5 6 
2 5 7 
2 4 4 
5 9 
14 
Be lg . ­Lux . 
5 9 
5 7 5 1 
5 0 7 5 
6 7 6 
5 9 9 
3 2 6 
7 6 
6 
2 
3 9 0 1 . 1 3 P H E N O P L A S T E , K E I N E F O R M M A S S E N . F L U E S S I G . T E I G F O E R M I G . I N 
B L O E C K E N . S T U E C K E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N I E D E R U N D E 
0 0 4 D E U T S C H U N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N U N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DDR 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 6 G H A N A 
2 B 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 S U E D A F R I K A 
4 0 0 USA 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 B BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 Θ SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B . 
6 4 7 A R A B . E M I R A T E 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 K U S S E 1 
1 0 2 1 E F T A ­ U E N D E R 
1 0 3 0 K U S S E 2 
1 0 3 1 AKP (54 LAENDER) 
1 0 4 0 K U S S E 3 
1 5 0 1 3 
5 4 5 7 
1 4 3 8 9 
1 6 8 9 6 
9 9 6 2 
8 0 7 4 
1 2 0 5 
3 4 1 4 
6 8 0 
2 4 3 8 
7 9 5 
6 7 7 3 
3 3 2 9 
9 9 1 
1 3 3 9 
1 7 3 6 
8 7 1 
4 9 3 
1 6 5 
78 
1 0 2 9 
5 4 9 
4 2 8 
, 3 0 / 
1 6 0 
4 5 9 
3 3 3 
2 / 5 
1 6 6 6 
9 9 
1 1 8 7 
1 7 0 9 
4 5 3 
6 6 
126 
1 3 0 
1 6 3 
4 4 1 
1 7 2 
9 8 
1 7 0 
6 2 6 
9 0 
3 8 3 
7 9 1 
2 2 6 
2 2 6 
1 5 7 
8 6 
1 4 4 
2 1 4 
175 
1 2 7 
7 3 
4 0 6 
? 8 4 
9 9 
4 2 3 
1 0 9 1 0 8 
7 4 4 0 8 
3 4 7 0 0 
2 3 2 7 1 
1 5 0 3 5 
8 5 8 5 
2 5 5 9 
2 8 4 5 
K R U E M E L N . K O E R N E R N . F L O C K E N O D E R 
1 0 1 7 5 
2 8 1 7 
6 3 0 6 
5 3 9 4 
2 7 7 2 
3 4 5 
1 8 8 0 
1 9 0 
3 1 2 
1 4 0 
4 6 9 6 
2 3 6 1 
2 9 9 
1 8 6 
8 4 7 
8 2 
1 7 2 
7 
6 0 5 
1 6 4 
2 5 7 
1 6 6 
1 2 6 
15 
5 8 
1 
34 
7 
2 3 2 
7 4 8 
3 3 0 
19 
13 
113 
17 
1 0 8 
1 6 2 
3 2 
1 
2 
3 2 
2 2 2 
1 8 2 
6 1 
3 5 
5 9 
31 
19 
7 2 
4 1 
4 1 5 
3 3 9 
6 5 
9 9 
4 3 9 1 3 
2 9 8 8 8 
1 4 2 2 5 
1 1 1 3 8 
7 9 9 9 
1 7 4 4 
8 0 
1 3 4 3 
1 0 3 6 
5 4 7 8 
8 7 / 7 
1 7 9 3 
2 3 8 1 
2 7 
9 5 
12 
2 6 6 
4 9 
1 2 6 1 
1 7 1 
161 
3 5 6 
1 7 1 
1 4 6 
6 5 
6 2 
1 0 3 
2 5 
11 
9 8 
12 
1 8 6 
6 
5 
8 
1 9 6 
1 5 9 
6 2 
2 9 
12 
2 
9 
2 8 
8 
2 7 
1 3 4 
1 10 
ï 2 
5 
1 4 
8 
4 
6 
ï 1 1 
2 3 8 1 6 
1 9 5 8 7 
4 2 2 8 
3 0 8 6 
1 9 2 0 
7 5 3 
1 6 8 
3 9 0 
6 3 2 
5 3 
1 3 7 9 
2 3 5 0 
1 5 9 
7 
3 
2 0 
3 5 3 
7 0 
4 
2 3 9 
4 8 
18 
9 9 
3 
1 2 
196 
1 5 7 1 
18 
8 
2 
6 
1 4 0 
1 
1 0 6 
5 1 6 
11 
2 2 4 
1 17 
16 
ί 2 
1 2 
8 6 7 3 
4 5 7 9 
4 0 9 5 
7 9 6 
4 4 6 
3 1 9 8 
1 8 0 1 
101 
8 5 4 
3 7 4 
2 9 9 6 
6 3 2 
1 9 4 4 
4 
1 6 7 
1 9 5 
4 5 2 
3 5 3 
2 3 3 
3 2 2 
31 
1 2 4 
1 5 1 
3 1 
8 4 
1 0 0 
3 8 
1 0 3 
6 
4 
17 
1 6 
10 
8 7 
i 21 
84 
12 
5 
6 
1 
3 
11 
1 9 
6 0 
i 
6 
1 3 
3 
6 1 
3 
5 
3 
44 
2 5 
21 
9 8 2 6 
6 9 9 1 
2 8 3 5 
2 0 9 4 
1 5 8 ? 
4 0 7 
2 4 
3 3 5 
P U L V E R 
2 2 3 8 
5 4 9 
1 2 1 6 
7 7 2 
7 9 1 
3 
1 4 2 
21 
1 13 
1 5 1 
7 2 
8 3 
74 
4 5 1 
2 2 5 
2 6 4 
5 
5 
19 
6 
27 
1 8 
2 1 6 
2 6 
1 7 0 
2 2 
1 
1 0 0 
2 
21 
5 
1 8 
4 2 
4 
5 
7 8 8 1 
5 7 1 2 
2 1 7 0 
1 6 9 0 
6 1 7 
4 0 5 
7 6 
Q u a n t i t é 
UK I r e l a n d D a n m a r 
4 8 
3 8 
2 2 0 
3 4 8 6 9 4 2 8 9 
1 2 3 7 9 4 2 0 
2 2 4 8 2 6 S 
1 4 3 6 
1 0 2 7 
4 3 3 
5 6 
3 8 0 
2 6 9 
2 6 9 
1 1 1 4 
1 1 7 6 
6 7 7 
1 5 5 5 
1 3 7 1 
IE 
8 2 6 
1 1 0 3 
2 6 2 
1 2 8 4 
7 9 
1 5 B 
3 1 7 
4 2 6 
2 1 8 
1 0 3 
3 0 0 
1 5 9 
1 
4 0 
4 0 
3 6 0 
1 5 1 
1 0 
11 
5 7 
2 7 4 
5 6 
7 4 
6 2 8 
1 2 4 
3 6 
2 5 
6 
2 2 1 
5 5 
11 
3 
4 2 3 
1 
4 6 
1 3 8 
4 0 
5 7 
1 2 8 
1 0 1 
5 1 
2 7 
3 7 
1 
6 
2 7 5 
1 
2 
12 
e 3 
9 
1 
1 
1 
1 
2 
1 4 9 3 4 1 5 4 8 
7 8 2 1 1 5 16 
7 1 1 4 3 3 
4 4 5 6 
2 5 5 5 
2 0 5 7 
5 1 1 
6 0 1 
12 
1 1 
2 1 
5 
B e s t i m m u n g 
— u e s i i n a i i o n N i m e x e 
3 9 0 1 . 1 1 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P I 5 4 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
1 6 4 
1 2 ? 
1 1 0 
1 8 ? 
1 5 6 
3 9 6 0 6 
2 3 5 8 6 
1 6 0 1 9 
9 3 2 1 
4 7 1 3 
3 5 3 7 
1 8 4 
3 1 6 0 
D e u t s c h l a n d 
8 6 
12 
3 
12 
8 9 4 9 
3 3 6 6 
5 5 8 3 
3 0 8 6 
2 0 4 0 
8 0 8 
6 
1 6 8 9 
F rance 
7 0 9 7 
5 8 9 5 
1 2 0 2 
8 4 1 
5 0 6 
2 0 2 
9 
1 5 9 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
16 3 
5 7 1 5 2 
1 1 0 
1 2 6 
1 1 1 9 2 1 1 1 5 7 6 3 7 
5 7 8 7 8 3 7 8 4 9 8 
6 4 0 5 2 7 8 1 0 4 0 
2 5 0 6 2 6 0 9 6 6 
2 3 8 6 7 6 0 2 
1 9 2 1 1 8 6 7 
9 8 8 
9 7 7 7 
3 9 0 1 . 1 3 P H E N O P L A S T E S , N O N P O U R M O U L A G E , L I Q U I D E S . P A T E U X . E N B L O C S . 
M O R C E A U X 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 8 0 T H A I U N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P I 5 4 PAYS) 
1 0 4 0 C U S S E 3 
G R U M E A U X . M A S S E S . G R A N U L E S , F L O C O N S O U P O U D R E S 
9 9 9 1 
5 4 1 0 
1 1 4 7 7 
1 4 3 7 5 
1 0 3 0 5 
7 2 6 7 
1 1 5 3 
2 7 3 4 
7 9 9 
2 7 7 1 
8 8 6 
4 3 9 1 
3 9 1 6 
1 1 6 4 
1 7 4 1 
2 7 9 5 
6 5 3 
7 0 1 
3 ? 5 
1 3 0 
1 3 1 9 
7 7 1 
6 9 4 
4 4 3 
2 4 8 
5 5 9 
8 7 8 
1 6 9 
1 7 1 6 
1 9 9 
1 4 9 8 
1 3 4 9 
4 8 0 
1 5 6 
1 2 4 
2 4 6 
2 6 5 
7 0 7 
2 9 6 
1 7 5 
1 5 0 
5 5 ? 
■61 
5 ? 6 
9 2 6 
16 6 
2 5 7 
1 3 7 
1 1 0 
1 7? 
7 5 4 
2 6 2 
7 1 3 
105 
6 5 5 
4 2 7 
1 3 ? 
5 9 0 
1 0 2 2 9 3 
8 2 7 1 2 
3 9 5 8 0 
2 4 7 2 4 
1 3 9 6 1 
1 0 7 9 6 
2 6 1 0 
4 9 6 1 
5 3 5 8 
2 0 0 8 
4 5 7 0 
5 4 4 7 
1 8 0 7 
3 3 2 
1 1 8 8 
2 9 0 
4 7 1 
1 9 6 
2 6 6 0 
2 7 7 3 
6 1 6 
3 0 3 
1 8 1 7 
1 3 8 
2 8 9 
2 0 
8 7 7 
2 4 6 
5 0 3 
2 92 
3 9 3 
3 0 
1 6 5 
2 
6 3 
1 3 
3 6 4 
6 6 9 
3 5 0 
3 6 
21 
2 1 9 
3 4 
2 ? 2 
7 6 5 
6 6 
3 
3 
7 6 
2 64 
3 0 3 
5 5 
5 9 
9 7 
5 1 
3 ' 
1 2 1 
3 ' 
6 6 6 
3 7 / 
9 4 
1 ' 4 
3 7 4 8 8 
2 0 7 1 0 
1 6 7 7 8 
1 1 6 0 2 
6 9 1 2 
3 0 0 5 
1 4 4 
2 1 7 ' 
1 1 3 2 
4 2 0 5 
6 6 14 
2 1 4 5 
2 5 1 5 
3 6 
8 5 
1 6 
2 5 1 
5 6 
8 1 1 
1 : 0 
2 2 8 
5 8 9 
2 8 8 
1 7 3 
9 8 
1 7 5 
1 8 8 
4 5 
16 
1 0 7 
19 
3 3 4 
5 
6 
10 
2 1 8 
1 1? 
6 1 
3 1 
1 Í 
2 
77 
3 5 
1 0 
3 5 
189 
107 
1 
1 
7 
2 0 
1 0 
7 
7 
19 
2 1 4 5 2 
1 6 7 3 2 
4 7 2 0 
3 1 1 3 
1 5 4 2 
1 0 7 6 
1 6 4 
6 6 ' 
2 7 8 7 8 5 2 1 7 0 
9 3 5 2 9 
1 2 4 7 7 6 5 
1 5 9 6 2 6 9 8 1 5 1 0 
5 4 0 8 8 3 
1 2 9 1 8 7 6 9 0 0 
3 7 
1 6 2 0 9 1 8 6 
2 2 0 2 8 
10 4 8 0 1 7 8 
19 3 6 1 1 8 6 
2 9 9 2 5 7 1 2 7 
5 2 3 6 6 1 4 1 
3 5 3 6 
15 1 1 6 4 1 2 
2 8 3 1 8 1 2 8 2 
8 2 4 1 1 4 0 
2 4 1 0 5 7 
1 1 8 1 0 
5 1 
6 2 1 0 0 2 2 
2 6 
5 2 7 
7 19 
8 19 1 6 2 
2 7 2 17 
1 5 9 1 : : 
2 0 
15 1 0 5 2 6 
3 3 1 8 9 
6 1 2 4 
4 2 2 
7 2 
5 2 2 
2 1 3 4 
5 2 
7 3 
2 1 
6 9 5 2 4 
5 3 9 
1 1 21 
3 0 10 
7 2 2 6 
1 8 2 
1 4 8 
2 0 2 
10 
1 1 9 1 
7 3 3 0 
7 5 
5 
7 
5 4 
4 5 
15 2 9 8 
7 6 4 4 9 8 6 5 8 8 0 4 
3 3 5 8 8 6 4 0 6 4 2 0 
4 2 8 8 3 2 2 5 2 1 8 3 
8 5 4 2 3 0 1 1 7 8 9 
3 7 9 1 7 1 2 6 9 6 
3 3 6 8 5 7 1 3 1 2 
1 7 6 9 4 9 2 
6 4 3 6 3 8 3 
V a l e u r s 
U K I r e l a n d D a n m a r k 
5 9 
5 3 
1 4 4 
3 4 5 6 6 7 2 0 4 
1 1 4 2 6 7 β 
2 3 1 3 1 9 8 
1 4 6 4 
1 0 6 3 
5 2 1 
6 5 
1 9 8 
1 9 6 
3 2 8 
1 4 0 0 
1 6 4 8 
6 9 0 
1 9 5 2 
1 2 9 0 
24 
7 7 5 
1 0 5 0 
2 4 6 
1 3 6 9 
7 4 
2 3 7 
4 0 4 
3 4 7 
3 2 6 
1 4 4 
2 7 4 
1 7 8 
2 
7 9 
7 0 
4 8 0 
1 6 7 
12 
6 
na 1 6 7 
5 6 
1 5 5 
7 7 0 
1 1 8 
4 8 
7 6 
14 
4 1 2 
8 0 
14 
3 6 
4 1 8 
2 
5 1 
1 1 1 
3 4 
.34 
1 5 3 
1 4 9 
91 
17 
5 3 
5 
11 
5 
16 
12 
4 
1 
18 
2 
2 
3 
1 
3 
4 0 6 
1 7 1 3 5 2 4 8 1 
8 8 0 8 2 4 2 2 
8 3 2 9 5 9 
5 0 4 5 
2 7 0 3 
2 4 7 5 
4 8 4 
2 0 
17 
3 9 
8 
8 0 9 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
PHENOPLASTE ALS TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER 
STREIFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE I 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
370 MADAGASKAR 
373 MAURITIUS 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
436 COSTA RICA 
448 KUBA 
452 HAITI 
472 TRINIDAD.TÚB 
476 NL ANTILLEN 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3901.18 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
2443 
1 176 
3321 
169 
4228 
280 
116 
S3 
389 
262 
133/ 
368 
153 
?90 
171 
416 
502 
62 
864 
66 
78 
82 
117 
83 
216 
755 
401 
947 
33 
80 
403 
162 
122 
75 
93 
975 
102 
80 
94 
71 
175 
61 
106 
165 
86 
199 
4 5 
109 
101 
175 
56 
48 
749 
927 
320 
132 
95 
368 
121 
730 
104 
166 
1309 
218 
572 
917 
537 
38875 
18081 
20612 
6448 
3610 
12774 
1664 
1389 
309 
302 
101 
138 
2 
21 
12 
46 
169 
220 
204 
33 
6 
345 
40 
22 
13 
32 
10 
6 
78 
3 
1 
2 
230 
4 0 
1 
3 
1 
24 
10 
1 
18 
6 
146 
19 
1 
18 
9 
145 
440 
216 
2 
24 
12 
3982 
1300 
2681 
1413 
709 
1 130 
138 
ALS MONOFILE. 
(BFAELLE 
1 148 
297 
245 
454 
56 
5e 130 
20 
2 
285 
206 
78 
22 
7 
52 
33 
5 
5569 
1326 
71? 
984 
3643 
185 
56 
55 
8 
1338 
572 
34 
270 
167 
69 
43/ 
4 0 
216 
750 
399 
947 
53 
74 
34 7 
ΙΟΙ 
l 09 
74 
93 
170 
4 
79 
50 
71 
171 
57 
106 
160 
35 
174 
33 
105 
100 
182 
22 
602 
913 
299 
72 
38 
323 
121 
6.33 
95 
13 
847 
670 
847 
511 
28243 
12476 
15768 
3747 
2033 
10960 
1565 
1060 
265 
498 
94 
2 
16 
29 
5 
35 
30 
2989 
2870 
119 
101 
98 
17 
PHENOPLASTE OFI  ROHRE. STAEBE. STANGEN ODER 
5 
?? 
1027 
217 
7 
74 
3 7 
34 
6 
115 
81 
33 
7 
7 
26 
15 
66 
296 
105 
30 
24 
73 
61 
34 
22 
12 
70 
■ 19 
42 
28 
■Ό 
1 
25 
173 
33 
3 
4 
2 
ί 
2 
2 
18 
13 
79 
10 
60 
57 
45 
7 
20 
33 
52 
1685 
390 
1195 
b09 
191 
510 
43 
176 
38 
7 
152 
17 
135 
135 
135 
105 
18 
?0b 
1 
346 
8 
1324 
722 
603 
614 
430 
79 
3 
9 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
PHENOPLASTES. EN PLAQUES. FEUILLES, PELLICULES. BANDES OU 
LAMES 
001 
002 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04 2 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
462 HAITI 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
6B0 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP(54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
3901.18 
ET DECHETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
6340 
4 29 1 
2162 5212 
724 
6299 
470 
281 
307 
1073 
584 
2810 
1306 
410 
430 
206 
8bb 
70b 
109 
873 
236 
162 
233 
173 
223 
262 
Ö89 
518 
998 
207 
119 
694 
196 
145 
1 12 
1 1? 
1044 
291 
120 
200 
1 14 
243 
104 
137 
223 
152 
3­30 
101 
113 
118 
276 
176 
101 
7B3 
1400 
482 
257 
212 
609 
149 
950 
135 
230 
1097 
605 
839 
1222 
903 
56837 
25777 
31059 
11346 
6545 
17595 
2409 
2115 
801 
706 
1061 
416 
369 
6 
73 
42 
154 
348 
624 
501 
159 
29 
720 
73 
52 
54 
82 
26 
13 
204 
/ 2 
7 
2 
441 
132 
4 
10 
8 
64 
40 
a 
65 
23 
170 
28 
4 
39 
18 
190 
602 
597 
3 
59 
?8 
9278 
3491 
5786 
3331 
1B29 
2075 
2 
379 
S, EN MONOFILS. 
1175 
753 
742 
903 
264 
400 
512 
839 
6 
30 
63 
65 
10 
5 
24 
68 
3 
6 
56 
1 
9 
24 
19 
4 
2 
57 
6 
6 
6 
30 
6 
13 
5 
5 
1 
1397 
1013 
384 
201 
104 
159 
79 
24 
4868 
1520 
873 
1223 
4422 
235 
121 
68 
20 
1701 
550 
73 
3 13 
195 
124 
583 
57 
873 
11 
59 
73 
144 
19 
260 
003 
512 
998 
157 
98 
562 
190 
89 
107 
1 10 
194 
8 
116 
149 
1 14 
230 
91 
137 
207 
133 
278 
46 
103 
1 10 
214 
26 
608 
mo 393 
104 
56 
428 
149 
767 
117 
19 
1030 
835 
1092 
682 
32885 
13278 
19606 
4685 
2457 
13633 
2117 
1286 
356 
839 
3134 
8 
1 1 1 
6 
36 
36 
5 
96 
52 
1 
18 
4 
1 
1 
13 
4644 
4390 
254 
197 
190 
45 
18 
12 
TUBES, JONCS, B A T O N S O U Ρ 
9 
34 
7 
583 
271 
19 
206 2 
7 
10 
333 
202 
132 
21 
21 
1 10 
53 
3? 
4 74 
231 
84 
85 
244 
220 
195 
42 
32 
215 
40 
59 
19 
147 
26 
9 
1 1 
15 
136 
20 
170 
2 
3 
3 
73 
2 
405 
97 
2 
3 
9 
37 
51 
243 
37 
153 
156 
181 
20 
59 
51 
134 
4210 
1100 
3110 
1360 
518 
1371 
133 
379 
736 
31 
65 
101 
93 
297 
63 
496 
3 
1331 
28 
228 
369 
161 
221 
181 
25 
42 
4 
37 
37 
37 
6 
4050 
2299 
1760 
1614 
1389 
202 
7 
35 
15 
4 2 
63 
107 
Januar —Dezember 1979 Export 
108 
Janvier— Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3901.18 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
737 2Θ 
23 4 
231 5 
16 5 
112 46 
18 10 
308 104 
39 12 
122 
34 25 
23 7 
185 
103 
27 1 
19 1 
24 
4694 80S 
3153 298 
1640 310 
678 187 
510 176 
675 81 
130 
189 42 
France 
1 
124 
7 
174 
29 
145 
133 
124 
12 
1 
3901.24 F O R M M A S S E N AUS HARNSTOFFHARZEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
680 THAIUND 
706 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3283 213 
1126 4 
788 294 
13436 
268 90 
2783 415 
308 
1463 β 
157 82 
248 2 
220 2 
74B 72 
886 122 
670 
818 7 
727 3 
171 
312 
843 
278 
2206 
381 11 
285 30 
48 
191 
1028 160 
157 
138 61 
1264 
378 8 
37581 1728 
23422 1022 
14180 706 
7656 31B 
2909 280 
6271 262 
136 
234 135 
2 
1 13 
6 
2 
ί 
3 
25 
18 
29 
20 
ï 
452 
688 
123 
566 
48 
30 
518 
4 
Italia 
5 
3 
70 
2 
12 
173 
102 
ί 
1968 
1326 
641 
124 
80 
505 
123 
13 
2406 
276 
215 
11168 
2327 
25 
12 
187 
552 
680 
724 
142 
312 
623 
73 
942 
370 
188 
45 
116 
426 
121 
18 
293 
23824 
18427 
7398 
3387 
739 
3920 
87 
89 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lu) 
66e 
4 
1 
e 
13 1056 
12 1047 
9 
ε 2 
1 
476 
9 
8 19 
1 2C 
8 
1 
4 
18 528 
17 524 
1 4 
1 4 
1 4 
3901.25 HARNSTOFFHARZE. KEINE F O R M M A S S E N . FLUESSIG. TEIGFOERMIG, IN 
BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN, KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
73681 62905 
145881 63189 
8324 5706 
136192 
18391 17947 
1942 1817 
7123 5991 
1486 1319 
304 20 
5208 1196 
1084 1024 
35288 20897 
23777 20930 
B42 266 
3262 825 
21714 
237 
3 6 9 8 2 · 
23 
6 
10 
2537 
16 
2348 
1961 
289 
136 
10265 
5 
11401 
1982 
73 
5Θ81 11E 
60350 
1007 
73639 356 
74 S 
99 E 
2E 
76 7 
192 
208 11C 
3 
Quantité 
UK Ireland Danin ¡ir 
37 E 
12 : 
226 
1 
11 
1 
8 
22 
1 
9 
1 
ί 21 
6 
23 
IC 
51 
4 
2 
2 
121 
C 
12 
638 12 329 
337 12 95 
201 234 
133 
47 
68 
6 
11 
93 
81 
IE 
12C 
16B 
843 
270 
2128 
127 14 
283 
1445 
76 
225 
218 
485 
167 
670 
113 
205 
1263 
67 
75 
36 
59 
971 
372 
31 
ie 
10736 14 48 
5284 14 31 
5471 17 
3Θ81 
1839 
1581 
45 
10 
17 
ie 
2816 
319 
123B 
1039 
339 
21 E 
1107 
84 
2B3 
117 
45 
135 
849 
576 
13 
14009 
1 
3703 
Bestimmung 
"■" uesiinaiiun 
Nimexe 
3901.18 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACPI54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1310 142 1 " 
110 45 
224 20 
102 24 
494 200 
100 55 
905 548 136 
192 126 6 
597 
128 96 
149 92 
261 60 
160 
210 5 
120 10 
182 
10417 3160 348 
6303 1438 86 
5116 1722 284 
2704 1035 183 
1874 957 144 
1458 423 101 
234 1 4 
954 264 
3901.24 RESINES UREIQUES POUR MOULAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
616 IRAN 
6Θ0 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP(54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
2041 159 
875 4 4 
704 319 
7389 80 
190 83 4 
1998 269 3 
247 
1181 6 
106 58 
216 2 1 
162 3 
504 68 2 
520 100 16 
429 
461 5 10 
607 6 
126 27 
358 
16B 
202 
1573 
16 
234 8 
229 29 
104 7 
135 
903 101 447 
105 
103 51 
75B 
275 4 
24237 1392 839 
14826 841 91 
9810 551 548 
5321 260 31 
1939 221 20 
4122 191 517 
112 8 
167 100 
3901.25 RESINES UREIQUES, NON POUR MOULAGE. 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux 
100E 
6 
10 
181 
a 1 
38 
201 
156 
3 
7 
E 
IC 
2121 3 1662 
1080 2 1536 
1041 1 27 
303 1 22 
203 1 e 
698 . 4 
186 
40 
1696 72 
220 
160 7 
5851 7 17 
ι ι : 
1686 8 
20 
7 
168 2 
277 
379 
599 
99 
358 
152 
56 1 
594 
226 
137 
97 
92 
355 
76 
12 
187 
3 
14333 18 112 
9840 15 109 
4693 3 3 
2240 3 3 
445 2 3 
2398 
70 
55 
LIQUIDES. PATEUX. EN 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
114 35 
39 19 
204 
6 
93 
9 
28 
32 
6 
32 
6 
3 
192 : 
46 
179 
72 
196 
26 
12 
14 
591 
13 
l' 
64 
1791 61 1381 
828 45 311 
986 β 1070 
727 3 429 
200 363 
193 3 36 
42 1 
46 605 
114 
647 
218 
1434 
74 IE 
227 
1168 
48 
196 
159 
274 
127 
429 
67 
145 
979 
63 
43 
29 
40 
671 
32 
14 
271 
7880 16 48 
3883 15 32 
3798 18 
2768 
1233 
1016 
34 
12 
16 
16 
BLOCS. MORCEAUX.GRUMEAUX.MASSES. GRANULES.FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
00Θ DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
13034 9539 
22961 9693 3310 
3469 2371 57 
20225 5315 
4395 4198 11 
860 708 5 
7593 877 
526 423 
137 12 
1354 613 
298 262 17 
6542 4348 433 
4450 3648 15 
334 159 
908 475 334 
1240 1134 3E 
234 9583 
61 406 
1354 10B68 239 
47 4 
1 77 6 
E 
43 4 
111 
4 
1523 118 7C 
393 
91 3 
1086 
141 
672 
424 
135 
54 
6711 
56 
124 
96 
15 
60 
394 
175 
2025 
1 
534 
5 
Januar — Dezember 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3901.25 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
416 GUATEMAU 
436 COSTA RICA 
448 KUBA 
492 SURINAM 
508 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARAB. 
662 PAKISTAN 
669 SRI UNKA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP 154 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
9694 
4735 
306 156 
269 
1749 120 
1567 
1749 
193 
313 
1389 
396 
1335 
336 
2614 
377 
408 
1573 
248 
2395 
538 
835 
500 
417 
293 
4055 
177 
2186 
1363 
877 
705 
1002 
2758 
491 
218 
514621 
392997 
121625 
87942 
66526 
32789 
7372 
89b 
Deutschland 
231 1 
1 192 
73 166 
268 
689 
96 
1025 610 
25 
271 
190 
322 
29 
88 
969 
319 
381 
1553 
2395 
152 
2 
121 
210 
240 
3273 
150 
1953 
1 
39 
687 
415 
2100 
157 
77 
228209 
158872 
69537 
50231 
44342 
18766 
3729 
540 
France 
846 
25 
26 
42 
87 
1 
7 
e 
8 
84977 
58981 
8018 
491 1 
2562 
1105 
121 
Italia 
7233 
2874 
228 
1 Í 
603 
1 
260 
74 
300 
218 
4 
200 
23 
716 
32 
9 
30 
39305 
12851 
28654 
24015 
13388 
2615 
909 
24 
1000 kg 
Nederland 
50 
18 
5 
23 
13 
31 
16 
7 
27 
20 
240 
30 
16 
1 
16 
3 
26 
18 
76 
40 
132 
141462 
140019 
1443 
475 
4 00 
683 
118 
286 
3901.32 F O R M M A S S E N AUS AMINOPLASTEN, KEINE HARNSTOFFHARZE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
04Θ JUGOSUWIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
066 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
436 COSTA RICA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
680 THAIUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
1053 
195 
171 
421 
515 
711 
182 
396 
756 
27 / 
79 
309 
595 
1 10 
274 
9? 
708 
186 
1005 
743 
2793 
139 
140 
12497 
3136 
9382 
2351 
1712 
5167 
173 
1844 
777 
1 16 
333 
362 
82 
165 
395 
709 
217 
19 
309 
39b 
83 
274 
92 
708 
2178 
27 
7809 
1718 
5891 
1914 
1621 
2226 
1 1 
1751 
4 
12C 
IE 
2 
7 
6C 
112 
374 
144 
23C 
67 
67 
163 
230 
11' 
9 
29 
. 60 
6 
186 
1005 
243 
615 
32 
2951 
250 
2701 
222 
31 
2463 
149 
16 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
Belg.­Lu> 
2C 
14 
1674 
1528 
146 
146 
1 1C 
2E 
1 
28 
2C 
1 
75 
78 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
631 
ί 
180 
896 
50 
42 
924 
999 
247 
1309 4 
58 
8 
386 
829 
349 
30 
50 
15 
186 
1360 
812 
61 ί 
610 
172 
146 
21067 220 17717 
8941 218 14009 
14117 4 3708 
. 4453 4 3707 
2018 3705 
9618 2 
2495 
45 
21 
75 
36 
42 
122 
628 
17 
1 
11 
21 
108 
1362 122 
824 122 
539 
147 
92 
315 
13 
77 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3901.26 
04B YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMAU 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
492 SURINAM 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
2445 
1624 
167 
121 
138 
SI ■ 
47 1 
611 724 142 
130 
606 
159 
561 
175 
1505 
160 
185 
601 
144 
535 
240 
307 
194 
157 
164 
1995 
164 
350 
515 
324 
256 
991 
1 186 
263 
10.3 
108617 
73053 
35467 
20275 
13128 
14600 
2805 
590 
Deutschland 
951 
944 
69 
121 136 
240 
61 
383 
264 20 
107 
159 
129 
22 
63 
660 
132 
166 
588 
535 
74 
3 
60 
84 
123 
1547 
134 
756 
2 
23 
244 
160 
735 
64 
29 
47658 
27809 
19849 
12006 
9046 
7493 
1278 
352 
France 
229 
410 
27 
181 
81 
1 
1 
1 2 
2 2 
8 
10621 
8698 
1824 
799 
464 
1024 
1 13 
Janvier — Décembre 1979 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
1459 
824 
96 
8 
191 
1 
53 
30 
135 
108 
2 
61 
19 
395 
12 
7 
35 
8596 
2891 
6705 
4497 
1919 
1 168 
332 
39 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
35 . . . . 
12 6 238 
3 
16 
10 
24 
10 
6 
1 
19 
13 
1 27 
22 
1 1 
9 
2 
15 
12 
54 
31 
96 
2 
76 
278 1 7 
23 
384 
398 
111 
736 
28 
17 
166 
302 
1 1 1 
22 
42 
8 
73 
504 
286 
777 
412 
68 
/ 4 
22688 781 15858 64 2568 
21752 699 9125 64 2025 
934 82 6632 541 
281 81 2073 538 
230 70 862 537 
500 1 4412 2 
85 1 996 
153 46 
3901.32 AMINOPLASTES. AUTRES QU'UREIQUES. POUR MOULAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
20B ALGERIE 
220 EGYPTE 
436 COSTA RICA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACPI54PAYS) 
1040 CUSSE 3 
1237 
20C 
183 
538 
691 
731 
1/4 
427 
961 
343 
131 439 
791 
154 
320 
132 
740 
208 
873 
227 
2597 
153 
1 19 
13639 
3699 
9939 
2847 
2016 
4873 
194 
2218 
976 
139 
479 
507 
127 
160 
42b 
901 
2 /8 
33 439 
791 
129 
320 
132 
740 
1953 
3 / 
8830 
2306 
6624 
2388 
1810 
2025 
18 
2111 
9 
1 16 
1 9 
2 
8 
65 
121 
398 
146 
252 
72 
72 
180 
223 
1 
17 
15 
44 
98 
10 
208 
373 
227 
644 
26 
2903 
258 
2647 
253 
46 
2361 
1 56 
33 
23 15 
57 
3 1 46 
12 28 
12 16E 
1 603 
I 4 
2 
8 
15 
9 3 
5 49 1298 166 1 
3 49 784 166 
1 
1 
1 
5 1 4 
133 
87 
306 20 
74 
1 
1 
109 
Januar—Dezember 1979 Export 
110 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
AMINOPLASTE. KEINE HARNSTOFFHARZE U.KEINE F O R M M A S S E N . 
FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. 
KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEOERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
6B0 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3901.36 A 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
19487 
10604 
6861 
6974 
8602 
1130 
386 
985 
225 
2072 
403 
2653 
2581 
299 
363 
1663 
592 
441 
77 
896 
178 
354 
201 
9 7 
87 
IbO 
189 
4/3 
151 
213 
275 
67 
494 
1163 
228 
71 
130 
173 
235 
122 
301 
171 
126 
223 
497 
73608 
62929 
20680 
12967 
8241 
6102 
329 
1612 
17024 
8140 
4666 
6861 
283 
24 
354 
134 
1931 
354 
2442 
2297 
134 
446 
1406 
186 
174 
69 
766 
174 
76 
15 
92 
26 
150 
135 
449 
141 
163 
12 
47 
42 
1 132 
228 
71 
61 
39 
165 
15 
298 
159 
74 
83 
294 
52610 
37342 
15268 
10629 
7296 
3493 
184 
1 147 
1 1 19 
303 
3369 
917 
218 
38 
31 
7 
38 
132 
138 
27 
44 
70 
4 2 
68 
4 
2 
4 
19 
75 
5 
18 
1 
20 
231 
26 
11 
02 
7216 
6963 
1263 
669 
423 
531 
120 
74 
KEINE HARNSTOFFHARZE, 
B A E N D E R O D E R STREIFEN 
6134 
3325 
31 13 
1709 
69/ 
3602 
649 
740 
80b 
632 
871 
1612 
2364 
68 
90 
25.3 
209 
102 
64 
123 
7 60 
243 
89 
66 
212 
67 
5761 
1068 
2853 
618 
1916 
103 
600 
329 
441 
812 
1 191 
2361 
66 
4 
250 
132 
87 
42 
123 
14 
5 
1682 
128 
1448 
65 
1570 
103 
31 
45 
9 
20 
160 
1 
1 
16 
43 
16 
282 
38 
48 
13 
149 
9 
24 
883 
20 
3 
6 
24 
10 
7 
179 
2 
170 
28 
195 
9 
10 
235 
203 
64 
52 
15 
24 
2447 
1084 
1363 
42b 
43 
877 
11 
61 
ALS TAFELN, 
22b 
b27 
25 
87 
58 
33 
97 
β 
83 
1 
30 
478 
190 
89 
13 
166 
64 
1958 
878 
1417 
623 
565 
41 
4 
5 
1 
12 
9 
18 
9 
4 
29 
4 
27 
4 
14 
3 
13 
4 1 
103 
102 
68 
50 
6345 
5483 
862 
69 
32 
604 
7? 
189 
»LATTE 
70 
13 
63 
1 
2 
255 
33 
75 
579 
541 
39 
6 
233 
353 
613 
86 
136 
362 
531 
53 
123 
120 
119 
300 
20 
100 
35 
14 
5 
39 
3 
179 
4194 
2319 
1875 
1170 
435 
564 
141 
141 
139 
27 
9 4 
151 
14 
41 ί 
109 
379 
157 
34 
21 
4 
214 
204 
IO 
A M I N O P L A S T E S . AUTRES QU'UREIQUES ET NON P.MOULAGE. L IQUIDES. 
PATEUX. EN BLOCS, MORCEAUX. G R U M E A U X . MASSES. GRANULES. 
FLOCONS OU POUDRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
0.32 
036 
038 
040 
04 2 
043 
050 
052 
060 064 
068 
204 
289 
302 
346 
372 
390 
400 
184 
500 
604 
612 
616 
632 636 
64 7 
680 
700 
701 
706 
778 
732 
736 
?40 
800 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
REUNION 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP(54PAYS) 
1040 CUSSE 3 
3901.36 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
07 8 
030 
032 ( ,.. 
038 
042 046 048 
050 
060 
062 084 
203 
212 216 
272 
288 372 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
REUNION 
7131 
3529 2814 
3192 
4816 
1062 
300 
7E5 
183 
1 103 
3b2 
1620 
1212 
208 
4 70 
1640 
372 
5-0 
141 
1524 
223 
265 
254 
100 
106 
123 
2 24 
560 
3 ? 9 
165 
197 
118 
476 
1613 
395 
130 
155 
182 
290 
118 158 
295 
107 
211 
556 
41855 
23648 18205 
9381 4691 6547 
663 2280 
5454 
2284 
2075 
3350 
176 
9 
171 
111 
937 
316 
1461 
1016 
119 
364 
1339 
181 
184 
131 
1425 
221 
63 
19 
95 
31 
123 
179 
548 
219 
127 
14 
86 
50 
1476 
395 
130 
55 
46 
173 
11 
156 
3 64 
56 78 384 
27133 
13518 13615 
7565 
4016 4125 
208 
1927 
2 33 
142 
1333 
440 
116 
23 
17 
3 
21 
124 
100 
20 
19 
54 
25 
164 
5 
1 
2 
19 
73 
5 21 
32 
202 
22 
1l' 
46 
3437 
2336 
1100 547 
284 
514 
143 39 
109 
9 
6 
333 
21 
2 
9 
33 
20 
12 
136 1 
175 
35 
145 
22 
10 
164 
202 
50 
3 
51 
31 
10 
1759 
479 
1280 
397 
63 
613 
76 
0 9 
S, A U T R E S QU'UREIQUES, EN PLAQUES. 
ANDES O U L A M E S 
10043 6277 
6638 
736? 
1 137 
7 1 7 5 
14 4 5 
1709 
'635 
1328 1867 
29ol 
4590 
160 
123 
663 
3?5 
358 194 
448 904 
339 
116 118 
•'56 
10e 
9474 
3050 
6257 
1061 
4258 
213 1384 
916 
915 
1669 2484 
4643 
129 
10 
553 
274 
275 
1 14 
444 
34 
9 
2 
21B6 
168 
2282 
63 
2436 178 
98 
'06 
38 33 273 
3 4 
26 4 
60 
77 
522 38 
88 
22 
261 
68" 
18 
86 
92 
30 
90 
8 
55 
6 27 
382 
258 
116 21 274 
86 
104? 
686 
1312 
766 675 
43 7 7 1 
13 
12 
9 
12 5 
27 
5 
2Θ 
5 
13 
4 
18 
38 108 94 
68 
51 
5258 
4448 
808 
73 
40 594 
76 
141 
FEUILLE 
299 
94 
393 
3 
20 
177 
91 
102 
187 
74 4 
7 58 
4 1 3 
93 
138 
291' 
523 
61 
105 
3 
I 1 
59 
37 
05 
1 I 
135 
3 9 
12 
22 
19 
?:, 
30 
2 
R56 
R7! 
21 
F 
' ?( 
17 
1' 
7' 
3328 
1969 
1358 
775 269 
480 
200 104 
291 
60 179 
285 
63 
1026 227 
791 
323 
138 
42 22 
19 
32 
14 
3 80 
28 
28 
120 
62 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3901.38 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
458 GUADELOUPE 
472 TRINIDAD.TOB 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
832 SAUDI­ARAB. 
647 ARAB.EMIRATE 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3901.38 A 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
212 TUNESIEN 
484 VENEZUEU 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
706 SINGAPUR 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
3901.41 A 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
29 
308 
41 
68 
104 
333 
159 
169 
169 
42/ 
295 
1431 
160 
145 
33744 
19966 
13778 
7435 
6262 
6047 
791 
297 
26 
56 
10 
12 
7 
3 
62 
75 
29 
18 
1 
46 
19422 
12924 
6498 
6761 
5172 
494 
53 
252 
1 
19 
6 3 
73 
9 
121 
43 
35 
7 
29 
16 
6650 
5026 
1624 
358 
236 
1146 
336 
22 
1 
6 
12 
321 
32 
4 0 
18 
301 
1 4 1 0 
33 
36 
4911 
949 
3963 
238 
1 10 
3725 
327 
89 
85 
4 
3 
1 
2 
26 
24 
1 
1 
KEINE H A R N S T O F F H A R Z E . ALS MONOFILE. ROHRE. 
3EN O D E R PROFILE U N D ABFAELLE 
813 
381 
275 
151 
257 
586 
108 
192 
186 
72 
375 
31 
373 
330 
318 
5231 
2594 
2636 
47b 
207 
2152 
101 
12604 
11827 
12351 
14378 
2798 
5115 
2602 
2750 
603 
1486 
4267 
1872 
4235 
1800 
185 
549 
1905 
2183 
2305 
567 
120 
95 
121 
1588 
6066 
248 
96 
2112 
552 
473 
171 
1331 
146 
31 
34 
2 
32 
1 
1 
31 
6114 
1939 
8180 
658 
947 
48 
1844 
36 
142 
1043 
184 
1702 
3b2 
59 
34 
346 
1521 
525 
1 
6 
7 
68 
1001 
16 
66 
981 
50 
64 
151 
1 
2 
164 
170 
23 
402 
167 
234 
171 
64 
8 
612 
2827 
824 
6/4 
389 
141 
16 
8 
118 
69 
17 
4 5 
80 
55 
ï' 
10 
8 
96 
5 
147 
401 
177 
377 
791 
871 
131 
114 
586 
106 
19 
•63 
71 
350 
273 
330 
193 
4002 
2060 
1942 
238 
175 
1694 
91 
1203 
1 1 1 
3 
92 
ιοί 
4 
10 
20 
53 
356 
94 
14 
4 
14 
4028 
10 
34 
2966 
4982 
10236 
77E 
282C 
71 1 
59C 
292 
506 
534 
2b7 
20be 
447 
42 
289 
56C 
33 = 
2305 
23 
99 
62 
39 
139C 
1032 
65 
2C 
337 
48C 
23C 
171 
302 
136 
11 
72 
2 
2E 
222 
86 136 
136 
1139 
47S 
2799 
47C 
297 
79 
6C 
221 
36C 
26E 
37E 
e 8E 
6 
2e 
1 
234 31 
7 56 
3 
17 41 
90 
295 
3 42 
47 
2590 
946 
1644 
952 
610 669 
70 
23 
11 
9 
21 
12 
93 
2 
3 
ί 
125 
632 
256 
275 
62 
29 213 
2 
1175 
1400 
732 
480 215 
2101 222 
22 166 
893 
248 
51 29 
61 43 
1 
128 
4 16 
18 67 
20 
244 
ί 
8 
157 
13 
133 
133 
38 22 17 
3 2 
1 14 
137 
3 
17 
252 
602 
1562 
853 
30 
1 15 
22 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
390 
400 
404 458 472 
600 
604 
632 647 
706 
/ ? e 
736 
740 
800 
3901.38 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
TRINIDAD.TOB 
CHYPRE 
LIBAN 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
3901.38 
143 
688 
l 07 
104 
201 
5 10 
199 
29? 
230 
0 93 
424 
184? 
224 
335 
62276 
37274 
24998 
15507 
12828 
8473 
1220 
1021 
15 
114 
82 
90 
33 
1 
123 
39313 
25e98 
13618 
12021 
10613 
760 
130 
836 
42 
20 
97 
125 
11 
' 35 
63 
64 
13 
34 
33 
9965 
7409 
2546 
702 
456 
1750 
463 
94 
? 
2 
7 
22 
.3 6,0 
43 
38 
27 
40 1 
1804 
121 
60 
6121 
1175 
4945 
267 
106 
4S79 
4B5 
805 
776 
29 
23 
3 
6 
66 
55 
11 
AMINOPLASTES, AUTRES QU'UREIQUES, EN MONOFILS. TUBES. JONCS. 
BATONS OU PROFILES ET DECHETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
212 TUNISIE 
4B4 VENEZUEU 
608 SYRIE 
616 IRAN 
706 SINGAPOUR 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP(54 PAYS) 
3901.41 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
92? 
54b 
262 
183 
322 
84b 144 367 
20 l 
101 
39b 
122 
420 
350 
279 
6714 3210 3504 
806 
278 
2682 
154 
13327 
12658 
11181 14904 
3133 6884 
3092 
2347 
458 
1645 
3962 
1323 
4792 
2267 244 
731 
2206 
2108 
1260 
1581 
292 
125 
137 
1254 
4442 
246 
103 
1984 
539 
408 
132 
1046 1 1 1 
2 
1 
2 
ί 
122 
3 
123 
5958 
1664 
7588 
77 ί 
1093 
50 
1541 
43 
190 
1 106 
190 
1875 1020 
77 
42 
856 
1548 
1492 
1 
12 
10 
99 
771 
23 
74 
902 
60 
30 
2 
192 
340 
56 
196 
492 
349 
2 
142 
13 
410 
2310 
552 
465 
423 
130 
20 
65 
2 2 
45 
84 
33 
13 
1 1 
99 
b 
140 
367 
16Ï 
335 
886 
486 
162 
97 
843 133 
15 
205 
98 
3B1 
4 20 
350 
251 
4938 
2501 2437 
282 
210 
2140 
138 
1461 
142 
8 
104 
i 
83 
502 
111 
24 
7 
30 
2851 
371 1 
4034 
10375 
1065 
4060 
144 
450 
218 
734 
636 
222 
2323 
582 
57 
377 
698 
315 
1260 
58 
255 
81 
46 
1026 
815 
66 
25 
271 
468 
165 
132 
558 
102 
59 
3 
192 73 119 
13 
1219 
527 
3181 
599 
465 
105 
288 
502 
370 
540 
E 
bOb 
88 
17 
101 
6 
53 
107 
169 424 
6 
63 
1 19 
6638 2121 3516 
2192 
1347 
1238 142 
87 
23 
36 
40 
23 
128 
670 370 300 
138 
57 
162 
? 
970 
1.347 
570 
565 
231 
2734 
231 
25 
175 
763 
289 
57 
42 
79 
67 
2 1 16 
6 
29 
19 
70 
17 
333 
377 42 
335 
302 
301 
29 
5061 
13 
83 57 26 
17 
8 
9 
67 
109 
2 
17 
172 
449 
1 154 
720 
27 
87 
1 1 
111 
Januar—Dezember 1979 Export 
112 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3901.41 
28B NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
436 COSTA RICA 
456 DOMINIKAN.R. 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLEN 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
512 CHILE 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
816 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
666 BANGUDESH 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
7695 
689 
335 
85 
351 
182 
380 
135 
1652 
349 
137 
107 
999 
834 
525 
144 
14/ 
828 
405 
141 
250 
11/1 
168 
264 
229 
363 
122 
2/3 
1588 
899 
1906 
1052 
862 
365 
2678 
1915 
685 
418 
284 
335 
1193 
783 
888 
1059 
142 
120 
826 
248 
206 
138918 
84423 
74494 
21321 
14431 
49939 
1Θ269 
3235 
113 
189 
20 
144 
129 
3 
366 
62 
92 
21 
1 
420 
225 
26 
34 
11 
67 
614 
167 
3 
1471 
366 
162 
14 
40 
79 
50 
32 
180 
83 
40 
14 
1/ 
20 
36142 
19730 
16412 
6685 
3986 
8179 
1670 
547 
350 
25b 
210 
12 
151 
5 
2 
150 
90 
8344 
5181 
3182 
394 
212 
2749 
1320 
19 
16 
244 
215 
94 
2 
7300 
1610 
6790 
560 
42 
5212 
25b 
19 
3901.42* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
F O R M M A S S E N A U S POLYESTER. AUSGEN. A L K Y D E 
11321 
1416 
315 
8065 
3506 
2768 
128 
1052 
497 
1998 
396 
1126 
446 
163 
1218 
273 
214 
364 
17/ 
224 
.124 
760 
96 
46 
77 
2 
20 
30 
166 
579 
27 
24 
2 
2 
141 
3476 
249 
43 
80 
33 
80 
10 
577 
12 
12 
517 
71 
207 
364 
50 
18 
75 
4043 
160 
60 
77 
202 
52 
330 
135 
635 
49 
130 
376 
672 
400 
114 
146 
408 
253 
78 
106 
906 
168 
132 
225 
133 
93 
13/ 
1015 
3b4 
1532 
310 
671 
42 
618 
457 
105 
5 
222 
221 
901 
653 
640 
489 
40 
72 
704 
170 
150 
68072 
22584 
33488 
6997 
4138 
23962 
9975 
2528 
4045 
564 
4133 
3398 
2508 
4 
663 
140 
1017 
244 
515 
434 
117 
695 
200 
127 
217 
324 
760 
78 
4 6 
2 
38 
1 
3 
24 
50 
20 
43 
5 
16 
32 
8919 
5283 
1656 
1495 
1289 
161 
6 
205 
289 
104 
235 
61 
21 
152 
63 
134 
182 
76 
34 
201 
203 
77 
17 
180 
314 
1058 
329 
105 
33 
3 
123 
80 
216 
389 
17 
8 
91 
45 
4 
17269 
6324 
10945 
1835 
1467 
8990 
4897 
122 
53 
186 
152 
397 
2 
81 
309 
321 
284 
115 
22 
115 
10 
46 
170 
30 
3553 
3563 
4319 
278 
4041 
3,35b 
3297 
686 
147 
3901.41 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
348 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
436 COSTA RICA 
456 REP.DOMINIC. 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
666 BANGLA DESH 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 
1031 ACPI54PAYSI 
1040 CUSSE 3 
3901.42· 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
6798 
61 1 
307 1 1 1 
480 
239 
300 100 
1375 
359 121 
103 
1094 
1230 725 
191 
118 
746 332 
134 
210 
1049 143 
231 214 
280 
143 333 
1136 608 
1555 990 
782 
309 
1995 1379 
547 
258 263 
36/ 
1026 707 
810 
1039 192 
125 
793 438 
347 
137378 
87627 
89860 23639 
15282 
42785 16419 
3425 
132 
202 
27 
?67 
194 
342 
1 1 
E 
422 
87 122 
22 
1 
36E 
BE 
157 
3/ 3E 
12 5C 
602 
165 
6 
1001 261 
IOE 
15 
52 
ΊΖ 52 3C 176 1 12 42 16 2C 26 
36038 1B666 16372 7347 4501 749E 189Γ. 
1529 
30E 221 1C 
37 
E 
21 : 
4 
17E IC 13E 7 : 
82 
112 
92 
1 
7193 4311 
2882 36e 214 2472 
118E 24 
4C 
16e 
IE 
8E 107 12E 
1E 69 9 
72 
9E 
6291 
1747 4544 762 44 3761 206 31 
3759 94 59 101 204 43 300 100 534 46 115 
368 1000 522 153 117 380 197 75 93 759 143 117 209 123 102 129 759 229 1229 270 562 30 473 345 106 4 200 205 753 505 639 477 67 72 684 319 266 
64498 
23839 30869 
8565 4773 
20391 
8729 
1703 
AUTRES QU'ALKYDES. POUR MOULAGE 
17894 2729 186 15250 8101 6676 107 2422 773 3795 396 '774 1196 304 7615 62/ 192 
2 36 
335 679 867 2051 
206 11? 1/9 
: 21 67 20C 
632 4C 2E 
2E 1C 3 
6829 96E 52 3424 
421 9 172 81 171 2E 59E 3C 22 791 72 172 23C 71 
11 
172 
10992 1557 
11 199 
7899 
6448 19 1914 383 2739 690 1125 
1 167 313 1794 552 17 
264 620 867 2091 197 112 7 
£ 
5E 
ç 
7 
IE 3C 
4; 51 
E 
: 
29 
49 
837C 
6097 
2273 
21 IC 
179E 
183 9 
2866 
. 2 
204 
303 
98 
282 
83 59 
10 
135 
59 
110 
202 
114 5 
74 
66 158 
149 57 
26 
169 
286 746 
260 
60 31 
5 
107 149 
241 
385 11 
11 
79 71 
6 
18728 6917 
8747 6917 
9982 
1895 
1430 
7949 
4286 
138 
73 
201 
107 541 
2 
9 
79 336 
300 203 
141 
26 
20 
2 
9 
92 
9 
9 
3 
2 
35 
144 24 
73 
8 17 
2 
14 
3341 
203 
3138 
2574 
2522 
664 111 
β 19 
9 49 
i' 
Januar—Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
3901.42 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
824 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3901.44· 
62 
434 
48b 
307 
119 
512 
1943 
76 
41544 
28827 
12917 
7858 
4620 
3355 
1704 
217 
663 
646 
642 
17 
28 
283 
100 
14734 
11876 
2859 
1912 
724 
804 
143 
4 9 
433 
436 
24 
14 
51 1 
1943 
76 
23787 
15314 
8463 
4446 
2471 
2453 
1554 
POLYESTER, KEINE ALKYDE UND KEINE F O R M M A S S E N , FLUESSIG. 
TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. KOERNERN. 
FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
448 KUBA 
4B0 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
60B SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
25066 
26516 
46951 
324B1 
24747 
340B2 
6065 
6125 
129 
1440 
6733 
3215 
13080 
21B52 
2224 
5369 
238 
5729 
2653 
1016 
4538 
379 
1454 
1524 
958 
728 
483 
710 
2489 
448 
132 
1736 
298 
380 
66 
133 
237 
436 
169 
551 
2136 
2155 
4996 
736 
137 
459 
1852 
140 
2bB 
1043 
1515 
429 
128 
54 0 
681 
658 
365 
588 
264 
1064 
2759 
1262 
1532 
3119 
138 
20134 
12874 
40139 
18B82 
17249 
2043 
5107 
4 
960 
5060 
2150 
7794 
21640 
688 
3642 
3882 
1857 
70 
4377 
887 
1 156 
78? 
199 
479 
316 
1884 
739 
6 
135 
49 
337 
47 
101 
113 
410 
18 
28 
1384 
936 
79 
734 
99 
15 
1829 
139 
141 
646 
1277 
1 13 
16 
295 
529 
286 
77 
205 
24 1 
107? 
303 
1029 
537 
1310 
7082 
203C 
534E 
373/ 
1707 
ie 5C 
46 
27C 
164 
314 
2 
275 
466 
75 
437 
98 
24E 
E 382 
45 
1 
214 
212 
547 
12C 
156 
196 
2 14 
1 
146 
49 
184 
IE 
1 
2 
76 
33C 
19 
10 
6 
19 
237 
36 
1939 
175 
106C 
123/ 
79 
14 
4 
1836 
29 
26 
26 
92C 
266 
887 
soe 109 
172 
2C 
111 
3C 
2C 
52 
1031 
22 
152 
2E 
H C 
IC 
83 
4C 
1 
20C 
2e 
31 
61 
94 
739 
107S5 
. 23872 
1217 
15031 
986 
481 
27 
44 
414 
479 
2947 
94 
367 
1111 
83 
B4 
324 
7 
161 
55 
74 
'100 
83 
61 
2 
144 
58 
69 
3 
259 
53 
6 
6 
43 
25 
6 
34 
77 
69 
759 
1 
38 
419 
88 
397 
. 5 
113 
162 
4 
76 
13 
20 
4 
2 
2370 
20 
303 
1502 
54 
2013 
1179 
834 
761 
742 
2254 
600 
3722 
1906 
911 
3020 
473 
97 
162 
284 
168 
189 
80 
866 
123 
80 
406 
106 
51 
72 
123 
2 
70 
176 
31 
61 
440 
468 
980 
4 158 
23 
1 
29 
128 
301 
107 
232 
50 
133 
355 
269 
84 
138 
31 
107 
93 
229 
700 
254 
1 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3901.42 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
201 
641 
1148 
304 
116 
869 
3573 
126 
78071 
53586 
24605 
14412 
8813 
5673 
4422 
1049 
29C 
75t 
736 
726 
2 
69 
48 
272 
93 
1 
15161 
11876 
3276 
2270 
927 
752 
255 
126 
641 
1076 
32 
15 
868 
3573 
126 
69643 
40028 
19615 
10571 
6432 
4786 
4158 
8 
26 
8 
2153 
1338 
816 
712 
670 
94 
9 
IC 
! ■ 
• 
186 
26 
14C 
121 
5! 
1! 
3901.44· POLYESTERS, AUTRES QU'ALKYDES ET NON P. MOULAGE. LIQUIDES. 
PATEUX. EN BLOCS. MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES. GRANULES. 
FLOCONS OU POUDRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
0b2 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
288 
302 
322 
346 
352 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
448 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
REUNION 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
34643 
28981 
48031 
31402 
33427 
40033 
5489 
9150 
132 
2127 
10724 
4BB0 
17007 
22721 
3195 
8246 
250 
7836 
2943 
1 131 
5821 
406 
3061 
2784 
191 1 
1 185 
977 
733 
2647 
466 
169 
2098 
264 
458 
100 
171 
268 
60/ 
1/6 
573 
3843 
4062 
4076 
1415 
133 
337 
1764 
339 
331 
1289 
2937 
490 
126 
568 
1328 
670 
289 
828 
421 
1838 
2222 
1253 
1836 
2695 
135 
28910 
14771 
40406 
26220 
23808 
1991 
8055 
6 
1529 
Θ7Θ5 
3694 
11529 
22324 
1336 
6494 
5619 
2042 
130 
5532 
2124 
2093 
1647 
41 1 
955 
347 
1955 
245 
15 
210 
47 
378 
46 
143 
133 
576 
20 
52 
2433 
1936 
155 
1399 
100 
16 
1736 
337 
214 
895 
2610 
202 
30 
322 
1052 
393 
78 
262 
370 
1815 
530 
998 
629 
1080 
2396 
1891 
5275 
4236 
2106 
24 
55 
1 
79 
467 
261 
384 
14 
408 
530 
7C 
454 
1 IC 
381 
6 
593 
1 12 
2 
312 
22C 
635 
154 
146 
174 
3 
4! 
6 
152 
58 
324 
46 
3 
E 
4 
77 51C 
36 
16 
7 
36 
307 
51 
120C 
27E 
1164 
1459 
12e 
2C 
e 
2312 
41 
36 
36 
1197 
28e 
602 
249 
144 
269 
13 
172 
31 
11 
42 
1338 
3C 
i9e 
29 
155 
8 
10C 
59 
1 
119 
26 
37 
64 
152 
1162 
10844 
21Θ25 
1663 
13907 
799 
450 
30 
85 
314 
403 
2434 
202 
372 
787 
94 
116 
394 
13 
289 
101 
177 
249 
156 
122 
7 
127 
57 
56 
7 
197 
43 
6 
6 
4 ί 29 4 
55 
137 
167 660 
1 
33 
292 
89 394 
6 
96 143 
8 
70 
15 20 
15 
5 1594 
19 
403 
1187 
48 
3371 
693 
4570 
2804 
1306 
2675 
570 
94 
181 
476 
295 
347 
119 
1043 
396 
80 
450 
1 1 I 
5 
51 
23 
60 
94 
167 
15 
e 
94 
209 
22 
94 
2 
1/25 
3261 
12 
28 
2 
28 
1/2 
274 
3 
204 
201 
64 
136 
336 
277 
87 
253 
676 
227 
1 
21 
113 
Januar—Dezember 1979 Export 
114 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3901.44 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI UNKA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
1040 KUSSE 3 
3901.45 PI 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
202 KANARISCHE I 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
632 SAUDI-ARAB. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP 154 LAENDER) 
3901.48 K< 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
400 USA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
194 
3493 
180 
459 
345 
444 
2526 
336 
578 
68 
1076 
423 
1067 
6337 
1128 
332188 
202031 130169 
81511 48671 
38122 
2620 10525 
2093 
72 
230 
38 
350 
2440 
269 
266 
64 
603 
31 
70 
430 
136 
198502 
118428 80074 
51316 
38297 
20860 
1203 7899 
21 
1 
10 
24 
ί 17 
30 
20661 
14969 5892 
2097 
1070 
2448 
369 
646 
8b 
10 
6 
16 
33 
136 
9 1 1 
11326 
4604 
6823 4023 
1896 
2058 
9 742 
LS GEWELLTE PLATTEN O D E R FOLIEN 
836 
2289 
566 
1249 
467 
1003 
68 
337 
743 
510 
271 
253 
765 
123 
131 
72 
10392 
6803 3586 
1701 
1686 
1884 
302 
107 
537 
91 
7 2 
164 
390 
100 
221 
10 
5 
1 
05 
1798 
906 890 
767 
702 
123 
15 
515 
296 
324 
458 
845 
2 
63 
291 
2 
2 
25 
2 
3114 
2439 674 
362 
367 
310 
130 
418 
1047 
67 
447 
56 
86 
98 
5 
253 
743 
1 16 
101 
5 
3894 2035 
1658 
265 
189 
1393 
121 
i MIT K A R B O N S C H I C H T A U S POLYESTER 
99 
4 3 
29 
20 
18 
48 
392 216 
176 
138 
15 
35 
2 
2 
13 4 
9 
/ b 
2 
7 
6 
3 
2 
20 
9 
29 
20 
9 
9 
59 
b07 
75 
191 
39 
51 
76 
165 
4 
142 
26 
495 
1β22 
13 
70762 
63111 
17851 
8S61 
43/1 
7813 
289 
976 
4 189 
43 ί 1 
77 
2 
171 
4 
17 
46 
963 875 
87 
78 
66 
10 1 
95 
45 
672 
446 
226 
3901.48 POLYESTER, KEINE ALKYDE, ALS NICHT GEWELLTE PLATTEN, TAFELN 
ODER FOLIEN, ALS FILME. BAENDER ODER STREIFEN. AUSGEN. 
KOPIERFOLIEN M I T KARBONSCHICHT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
6240 2650 
4490 
2800 
5678 9899 
576 2820 
374 
2414 
1256 
4039 
1113 
3.33 
2307 
518 1624 
1226 
2221 
136 783 
122 
"65 
261 
" 5 8 
734 
167 
315 
345 
1675 
721 
69 3 3 
664 
25 129 
51 
346 113 
3? 
114 
807 
23 
33 
268 
27 
67 
123 
297 
214 
472 
4076 
968 
31686 12886 18702 
13515 
1845 
4925 
748 
262 
110 63 47 
7 
3 
40 
29 
72 
43 
29 
20 
38 37 
337 
186 
152 
119 
10 
31 
1062 
717 
4105 
745 
3629 44 
464 
42 
120 
5 94 
66 
48 58 
1341 
1874 6197 
2170 
2600 97 
771 
90 
983 
228 
"40 
86 
12 
833 1090 
631 
448 397 
296 
: 36 
93 
"54 
113 
1419 
129 54 
17 
16 
1 
1334 
118 
1216 
1 198 
1 191 
18 
12 2 
14 
223 413 
39 
644 
647 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 1010 
1011 
1020 1021 
1030 
1031 
1040 
3901.44 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
202 
208 218 
288 632 
3901.46 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ARABIE SAOUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
3901.46 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
204 
3298 
182 
62β 
328 
433 
1467 
380 
653 
133 
1669 434 
1 1 15 
6069 
1033 
391834 231152 
180479 
101962 
60790 42019 
3000 
16497 
2009 
102 
312 
42 
365 
'378 
320 
33? 
128 
1071 
66 
137 
756 
202 
251901 
144160 107741 70041 
49204 
24909 1521 
12791 
20 
1 
11' 
20 
l' 
14 
52 
23490 
15990 7499 
3540 
1615 
2934 
397 
1025 
132 13 
6 
4 
32 
171 
16 
16 
12421 
4243 8178 
4808 2394 
2496 14 
875 
EN FEUILLES ET P L A Q U E S O N D U L E E S 
990 
3557 
1434 
2158 
728 
908 123 
570 
1185 
102 1 
542 
365 
966 
2/2 
188 134 
18642 10466 
6175 
3123 2862 
2977 
64 5 
182 
800 
241 
22 
6 
310 
710 
198 
448 
51 4 
2 
122 
3297 1561 
1736 
1451 
1439 
264 
39 
EN FILMS A COPIER, 
4B7 
5 76 
241 
135 
33/ 
265 
2 7 8 5 1657 
1129 
675 
101 
232 
24 4 
14 
100 
39 
61 
4 3 
38 
16 
1033 
814 
742 
703 
518 
5 
103 
599 
8 
5 
49 
5 
5288 3814 
1454 
723 
710 
856 
232 
509 
1336 
99 631 
71 
104 
142 
16 
365 
307 
? 6 3 
128 
7 
4827 2847 
2180 
379 
262 
180! 
'55 
ENDUIT C A R B O N E 
3 
46 
3 44 
16 
21 
09 
17 
66 
69 17 
17 
60 
471 
44 
206 
35 
39 
70 
163 
6 
718 
79 
484 
1691 
16 
66837 50649 
18187 
8123 
3842 
6669 
316 
1394 
8 
382 
695 1 
2 4 2 
9 255 14 
66 
78 
1805 
1592 
212 
197 
163 
16 2 
286 
264 
69 
1 
260 
957 
609 
348 
:'3 3 
2B0 
16 
16 
14 
14 
3901.48 POLYESTERS. AUTRES QU'ALKYDES. EN PLAQUES OU FEUILLES NON 
ONDULEES. EN PELLICULES. BANDES OU LAMES. EXCL. FILMS A 
COPIER REVETUS D'UN ENDUIT CARBONE 
124 
686 
23 
104 
261 
26 
60 
138 
347 
204 442 
3606 
800 
36846 15987 19658 
14260 
2555 
4986 
760 
412 
6 0 
14 
387 155 
232 
28 5 
704 
101 
38/ 5 66 
241 
'95 
337 234 
2539 1632 1007 
797 
73 
193 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
84 
84 
70 
70 
1255 
39 
1216 
1 190 
1 180 
26 
2 
26983 10340 
18857 
50112 22507 
36666 
2463 
10428 1741 
9916 
431 1 
14051 
4701 
2841 
12098 
3688 6123 
7761 9804 1 1 1 1 
3214 
757 3017 
1 19? 
4159 
3147 
2146 
1224 
'400 
7656 
2 '· 5 9 
3022 
13 
2371 
90 
525 234 
•00" 
504 
8 7 
1093 
22 3 127 
1473 
12 
237 11 
2 
4349 2654 
15745 
3163 
11703 191 
' '06 
157 
510 
• ? 5 7 
339 
2 2? 
?4? 
5 8 8 6 
9 4 8 4 
23151 
6 0 0 4 
9488 
36b 
2775 
388 
3511 
■ 006 
3bb? 
428 
124 
3442 
2740 
17 96 
177" 
1446 
783 
391 
336 
2150 
523 
4 / 1 ? 
36? 
??? 
75 
6 
15 
943 
94 
1075 
19 
ι 
6 4 
•6 
4 
12 
40 
6 
.:■'-
714 
'060 
101 
12 
127 
119 
20 
3 
7 
Januar — Dezember 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3901.48 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
2ΘΒ NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
726 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
-736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
1040 KUSSE 3 
3901.49 POLYESTER, 
Mengen 
EUR 9 
2924 
771 
97 
89 
217 
243 
820 
396 
202 
9 5 
140 
41 
15 
32 
16 
67 
41 
746 
18553 
916 
143 
67 
60 
7018 
681 
21 
18 
4 0 
137 
113 
152 
209 
39 
61 
78 
30 
97 
1 19 
186 
442 
1031 
162 
87611 
45152 
42460 
34950 
9539 
5287 
203 
2221 
Deutschland 
726 
3 66 
4 6 
30 
198 
412 
236 
86 
19 
100 
1 
1 
13 
9 
10 
3 
67 
306 
18 
69 
9 
49 
553 
57 
13 
8 
17 
79 
9 
13 
148 
5 
15 
23 
3 
14 
103 
186 
55 
6 
16003 
8812 
7191 
4673 
301 β 
1465 
14 
1052 
France 
525 
104 
23 
21 
17 
2 
1 
2 
60 
32 
28 
6 
10 
3 
29 
79 
2177 
190 
7 
6 
265 
10 
1 
1 
2 
27 
28 
1 
35 
10 
87 
3 
21 
142 
82 
75 
9553 
4606 
4947 
3963 
685 
871 
77 
l 14 
KEINE ALKYDE. ALS MONOFILE 
STANGEN ODER PROFILE UND ABFAELLE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
632 SAUDI-ARAB. 
647 ARAB.EMIRATE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
650 
549 
1498 
830 
240 
531 
1256 
60 
27 
b94 
140 
359 
38 
731 
49 
63 
47 
44 
97 
615 
17 
106 
4 9 
184 
27 
170 
9412 
5601 
3810 
2395 
58 
28 
564 
44 
123 
4 
21 
4 
17 
77 
237 
28 
19 
16 
3 
2 
6 
7 
1" 
13 
1 
10 
1330 
839 
491 
435 
25 
30 
61 
99 
15 
34 
6 
2 
22 
2 
20 
10 
1 
1 
61 
2 
61 
548 
264 
283 
133 
Italia 
48 
23 
6 
1 
2 
6 
3 
11 
192 
199 
305 
55 
118 
1 
53 
113 
1 
22 
10 
330 
2984 
1201 
1783 
1230 
1 1 1 
526 
48 
7 
1000 k{ 
Nederland Belg.-Lux. 
84 
97 
1 
1 1 
7 
13 
1 
3 
1 
1 
86 
1713 
77 
10 
10 
207 
102 
11 
1 
6 
69 
1 
e 
lOf 
86 
9 
14444 
10787 
3657 
3087 
925 
537 
e 32 
. ROHRE. STAEBE. 
167 
1 
69 
62 
17 
32 
5 
1 
25 
9 
2 
3 
21 
24 
548 
316 
233 
1 12 
82 
163 
258 
21 
204 
3 
64 
' 1 
1 
857 
732 
126 
66 
1198 
74 
16 
38 
1 
301 
96 
27 
7 
7 
3 
3 
2 
24 
9952 
9 
3 
12 
336 
3 
13 
42 
6 
ί 1 
86 
19 
i 24 
3 
29719 
16051 
14669 
13697 
2340 
444 
3 
527 
157 
42 
328 
7 
146 
1023 
4 
330 
46 
682 
4 
45 
9 
2 
2 
613 
16 
184 
3844 
1707 
1938 
1114 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
341 3 
77 10 
9 
ï 237 
71 28 
66 
73 1 
16 
7 
i 1 
2 
36 
1 
295 3 
3893 313 
317 
57 
45 
5 
926 
58 
4 
io' 
11 1 
11 1 
26 
33 
13 
9 
44 
7 
55 
52 
7 
451 
69 
13809 623 796 
3828 184 703 
9780 359 94 
7881 329 90 
2372 9 79 
1439 1 4 
54 1 
460 29 
1B7 
332 
789 1 3 
118 3 
69 
24 2 
195 
22 
22 
175 
60 
17 1 
2 
8 
5 
5 
35 
35 
18 
l í 15 
28 
2 
160 
1 
2 
1 
2445 29 11 
1711 27 5 
734 1 β 
527 1 4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3901.48 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 AFR DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 154 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
12649 
3428 
486 
323 
760 
969 
,650 
1320 
1407 
707 
743 
123 
106 
177 
1 16 
167 
205 
283 ' 
50708 
2360 
524 
170 
246 
6401 
2150 
147 
221 
175 
628 
272 
271 
078 
7 8,3 
426 
290 
259 
328 
1070 
907 
1069 
3828 
725 
321632 
178354 
143277 
116048 
37578 
17348 
696 
9881 
Deutschland 
4614 
204 3 
236 
114 
677 
1848 
835 
808 
212 
5 3 6 
14 
13 
86 
56 
59 
24 
460 
2406 
101 
269 
61 
198 
2071 
372 
1 12 
39 
68 
286 
42 
53 
401 
12 
89 
175 
15 
306 
672 
464 
32 1 
33 
79750 
43798 
35952 
25108 
14422 
5915 
101 
4929 
France 
1838 
389 
76 
73 
58 
11 
1 1 
5 
421 
165 
6 4 
50 
72 
38 
4 5 
13 
303 
5623 
465 
20 
21 
739 
42 
5 
7 
11' 
33 
69 
2 
253 
32 
266 
157 
61 
338 
355 
376 
33979 
18644 
15334 
12043 
2449 
2623 
223 
068 
1000 ERE/UCE 
Italia 
124 
69 
18 
5 
3 
1 
3 
2 
IO 
2 
383 
631 
578 
113 
328 
1 
3 
73 
14 6 
4 
4 
66 
59 
616 
6445 
2718 
3727 
2709 
261 
992 
72 
26 
Nederland Belg.­Lux. 
416 
30? 
E 
2 
1 
52 
30 
184 
' ί 
IE 
8 
e 4 
286 
3ÕIC 
188 
5/ 
3 C 
630 
35! 
17( 
3 
19 
52 
182 
: 2 
1 
23 
237 
703 
34 
49896 
39513 
10183 
Θ190 
2709 
1714 
17 
2/9 
4227 
339 
74 
134 
15 
1115 
288 
123 
2 
2 
27 
35 
9 
18 
27 
134 
24829 
85 
1 
9 
6 
88 
764 
12 
3 
61 
160 
20 
1 
4 
17 
257 
169 
1 
5 
272 
59 
99614 
57102 
42612 
39335 
9013 
1324 
50 
1B54 
3901.49 POLYESTERS, AUTRES QU'ALKYDES, EN MONOFILS. TUBES. JONCS. 
BATONS OU 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
PROFILES ET DECHETS 
1580 
930 
1254 
2043 
569 
1498 
595 
333 
152 
2048 
353 
985 
233 
2540 
294 
157 
228 
290 
246 
1810 
107 364 
166 
613 
100 
459 
21480 
8803 
12877 
Θ093 
528 
1 15 
320 
105 
1 104 
139 
163 
56 
94 
127 
483 
184 
133 
125 
23 
31 
b2 
99 
1 
39 
1 
17 
41 
4296 
2464 
1832 
1502 
161 
65 
142 
185 
44 
3 
1 
12 
6 
63 
14 
61 
31 
11 
7 
27 
31 208 
ί ? 
1408 
601 
807 
262 
365 
5 
28 
175 
28 
153 
13 
2 
111 
28 
12 
7 
28 
76 
1189 
600 
589 
411 
61 
364 
IbO 
5 
84 
9 
6.3 
21 
2 
1 
944 
673 
271 
87 
96 
62 
1158 
19 
59 
178 
12 
1 125 
187 
2309 
13 
94 
37 
4 
4 
1797 
1 
32 
613 
1 
7830 
1684 
6246 
3760 
Janvier— Décembre 1979 
UK 
1400 
254 
42 
11 
9b 1 
289 
156 
271 
71 
31 
2 
3 
19 
12 
135 
1.309 
10045 
953 
187 
30 
22 
2870 
286 
17 
2 
43 
45 
51 
71 
168 
39 
63 
125 
42 
3 40 
1 14 
45 
1565 
272 
43415 
12378 
31039 
24508 
8334 
4749 
229 
1781 
524 
285 
75? 
402 
255 
275 
1 58 
90 
739 
2 1 2 
73 
17 
34 
45 
9 
149 
227 
88 
68 35 
1 39 
6 
416 
6623 
2652 
2871 
2033 
Ireland 
30 
330 
13 
27 
3664 
3 
6 
9 
1 
6411 
2227 
4184 
3831 
100 
9 
34 4 
15 
16 
176 
4 
212 
206 
6 
4 
Valeurs 
Danmark 
32 
1 
1 
ι 
2322 
1978 
346 
324 
290 
22 
4 
6 
1 2 
4 
6 
1b 
3 
1 
3 
78 
23 
55 
34 
115 
Januar—Dezember 1979 Export 
116 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
3901.49 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
1 17 / 
1127 
66 
291 
371 
34 
39 
1.33 
3901.51· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
FORMMASSEN AUS POLYAMIDEN 
4306 
093 
2458 
7937 
212 
1159 
259 
889 
118 
1468 
588 
546 
171 
153 
316 
777 
691 
128 
100 
48 
470 
19066 
47 
342 
106 
281 
532 
67 
206 
100 
7191 
1546 
11492 
64830 
17912 
35428 
3 2 9 2 5 
3 0 4 3 
1782 
720 
37 
120 
3742 
522 
374 
5907 
1132 
705 
11 
609 
281 
443 
1 13 
50 
268 
769 
640 
122 
70 
385 
672 
281 
504 
133 
222 
18492 
12381 
8110 
4340 
1507 
1244 
527 
69 
57 
3 / 9 
630 
3901.59· POLYAMIDE. KEINE F O R M M A S S E N . FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN 
BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
895 
141 
535 
3795 
1419 
1160 
238 
278 
50 
003 
84 
263 
3 /0 
213 
368 
349 
66 
19 
2 1 / 
26 
225 
107 
92 
330 
211 
120 
2862 
1 1 1 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
508 BRASILIEN 
52B ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
497 
311 
9 4 9 0 3 
92 
115 2726 1113 1095 6 171 6 263 29 77 32 47 220 61 10 15 78 17 82 105 7 326 209 107 11 
1 
457 
173 
7720 
19 
31 171 
66 
18 
1 1 10 178 77 37 745 45 2 6 9 65 2 
1 1 
2317 
4343 
94903 
94903 
277 
149 
564 
170 
2084 
1816 
190 
259 
184 
85 
507 
264 
101 
58 
103 
48 
8 
51 
6 
30 
48 
85 
1S394 
41 
2 
100 
28 
67 
196 
99 
Z058 
1324 
3 4 1 6 2 
6266 
28897 
28166 
1117 
5 3 8 
193 
520 
30 
389 
4bb 
268 
233 
83 
43 
323 
53 
76 
160 
89 
1 1 1 
53 
I I 
2 
134 
85 
3 
1 
13 
34 
1 10 
66 
40 
139 
214 
22 
22 
352 
43 
1 
27 
27 
26 
6 
657 
238 
419 
419 
419 
417 
32 
3901.49 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI54PAYS) 
1040 CLASSE 3 
3901.61· 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
504 PEROU 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
3871 
3422 
122 
1161 
995 
191 
6 
138 
112 
457 
38 
POLYAMIDES POUR MOULAGE 
6150 
1264 
4326 13467 
280 
2338 
500 
1600 
243 
2588 
1023 
992 
279 
240 
517 
1034 
1203 
196 
183 
1 10 
866 25698 
149 529 
199 
385 
704 
113 
336 194 
8916 
2028 
23692 
103038 29926 49422 
45352 5377 2719 
1351 
166 
164 
5342 897 
701 10371 
2259 
1294 25 
998 
431 
772 
177 
90 
433 
1020 
1025 
181 
126 
679 
937 
_. 7 
526 
10 
38b 
616 
85 184 
6 
1327 
1836 2 
650 
175 
280 
30079 
20864 
9216 
6552 2493 1730 
933 
3901 69 · POLYAMIDES. NON POUR MOULAGE. LIQUIDES. PATEUX. EN BLOCS. 
MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES. GRANULES. FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 008 DANEMARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 030 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSUVIE 050 GRECE 
052 TUROUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSLOVAQ 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 390 AFR. DU SUD 400 ETATS-UNIS 508 BRESIL 528 ARGENTINE 624 ISRAEL 706 SINGAPOUR 720 CHINE 732 JAPON 800 AUSTRALIE 977 SECRET 
1000 M O N D E 
1478 
491 
866 
12331 4377 
4834 
27/ 
1042 
105 
2009 
237 
68? 
73/ 561 
1563 
789 
103 
119 
634 
134 
702 
603 141 
1106 
1135 
543 
3754 
17/ 
1 14 
2199 
1035 133327 
179526 
403 
420 10873 
4043 
4719 
2 
874 
31 
1458 
135 
306 
207 
299 
1270 
330 
41 
105 
432 
116 
462 
604 26 
1037 
1128 
00b 
-39 
2134 
77b 
606 
33 
66 
73? 
114 
25 
181 334 
184 
103 
4 36 
37 
1? 
133327 
133327 
' 148 
508 
46 
271 
808 
365 
3625 
2738 
261 
500 
305 
172 
852 
492 
217 
102 
166 
84 
14 
178 
16 
57 
1 10 187 
24761 
142 
3 1B9 
8B 
113 
320 193 
8741 
1748 
47906 8693 39314 
37907 1991 989 
4 18 
3/3 
50 
330 
724 
286 
275 
143 
70 
320 
99 
200 196 
58 216 
23 
26 2 
193 
2 43 
06 
173 ' 14 
05 
260 
36 6 29 
5 1 
7.3'! 
100 
3 
78 
78 
1283 390 893 893 
6 6 3 
71 
3 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3901.59 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE I 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3901.63· POLYAMIDE ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME. BAENDER ODER 
STREIFEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
042 
1000 
ίσιο 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
064 
066 
204 
208 
216 
330 
390 
400 
404 
412 
484 
608 
616 
624 
632 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
3901.89· F 
L 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
ANGOU 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARAB. 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (64 UENDER) 
KUSSE 3 
POLYAMIDE ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN ODER PROFILE 
U N D ABFAELLE 
8177 
3009 
1688 
3823 
82 
696 
. .
1029 
84 
370 
780 
I25 
104 
07 
31 
83 
214 
87 
3407 
2770 
637 
519 
379 
1 16 
 
-  ( 
2730 
698 
1 132 
4261 
1762 
1614 
103 
522 
197 
459 
515 
1202 
364 
1 10 
395 
7b 
115 
171 
72 
24 
17 
30 
35 
17 
1 1 
139 
172 
24 
28 
9 
47 
12 
35 
27 
32 
1 1 
14 
208 
1 15 
17975 
12927 
6047 
4227 
2850 
513 
67 
311 
1500 
402 
78b 
80C 
505 
1 1 
515 
107 
341 
44C 
701 
317 
61 
14C 
6Í 
2C 
f 
37 
1 
6 
2 
1 
16 
11 
1 ! 
10 ' 
12 
2E 
ï 
3 ' 
£ 
22 
25 
26 
IC 
s 5' 
7 
7289 
4622 
2747 
2425 
1967 
2 5 ' 
14 
68 
6316 2404 1718 
433 
383 
4 
303 
668 
3676 
719 
366 
2851 
17 
105 
2b 
25 
42 
212 112 100 
57 
7 
43 
20 
36 
18 
37 
222 115 107 
30 
37 
54 
6 
33 
3 
1 
4 
8 
143 
126 
17 
16 
6 
95 
221 
59 
24 
76 
163 
31 
2882 
2294 
369 
361 
304 
37 
17 
361 
532 
38 
ί 
3 
3 
10 
165 
15 
23 
12 
3 
1 
253 
37 
23 
497 
209 
33 
28 6 
325 
28 
13 
38 
5 
126 
299 
78 
2471 
77 
413 
2 7 
1 
13 
43 
. 47 
3 
237 
590 
107 
112 
6 
49 
6 
10 
23 
40 
1 1 
5 
18 
1984 
2048 
121 1 
749 
560 
60 
277 
15 
23 
25 
9 
13 
122 
101 20 
13 
8 7 
83 
87 69 
229 
246 
55 9 
1 
12 
3 
28 
19 
14 
2 
2 
580 
986 
593 
274 
86 
123 
10 
197 
119 
106 
2076 
1144 
931 
905 
467 
23 
1 
4 
3502 
3351 
151 
140 
108 
10 
1 
3 
4 
1988 
1694 
294 
256 
96 
27 
7 
11 
1 
29 
2 
1004 
777 
227 
130 
44 
68 
35 
30 
106 
322 
428 
428 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
448 
50 
21 
21 
29 
1 
1 
13 
4 
7 
3 
42 
18 
24 
22 
17 
3 
2 
7 
1 
7 
6 
1 
11 
52 
1 
3 
5 
6 
8 
3 
3 
5 
1 
129 
25 
104 
97 
82 
8 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
066 
060 
064 
066 
204 
208 
216 
330 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
616 
624 
632 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
3901.83· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
3901.69· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
ANGOU 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (64 PAYS) 
CUSSE 3 
25897 
20501 1 1523 
4346 6594 167 
2384 
POLYAMIDES. EN PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU 
LAMES 
21339 
11924 
8229 
2437 
1962 
20 
1733 
1076 
5229 
1322 
700 
3678 
24 
229 
2746 
332 
1393 
2742 
331 
818 
251 
125 
295 
792 
283 
10886 8675 2191 1858 1370 
313 
161 
29 
26 
15 
143 
789 455 334 
188 
34 
146 
13 
65 
230 
2 
549 
216 
333 
260 
230 
70 
79 
138 
1 15 
21 
66 
64 2 
23 
20 
30 
589 482 107 
102 
47 
3 
8470 2214 
3293 5902 4182 4313 
365 
1999 
819 
1740 
1332 
4280 
1585 
430 
1570 
613 
433 
436 
332 
275 
222 
129 
242 
199 
137 
489 
1 197 
111 
187 
1 1 1 
27/ 
112 
158 
146 
344 
112 
101 
495 
184 
51105 30736 20370 
15761 10209 
3174 
312 
1435 
5205 
1427 
2572 
2409 2134 
36 
1615 
456 
1256 
1189 2564 
1421 
256 
752 
564 
168 
55 
31 6 
191 
137 
1 12 
879 
67 
186 
106 
234 
99 
99 
136 
319 
109 
85 
206 
46 
28528 16397 13129 
10314 7161 2223 
149 
592 
42 161 
713 
807 
103 
3 
17 
15 
82 
473 
37 
27 
330 
2 
100 
165 
51 193 
31 
34 
5 
40 
13 
6 
5 
3700 1818 1882 
797 
183 
441 
31 
644 
820 
308 
90 
l 187 
736 
121 
183 
224 
103 
18 
1066 
92 
43 
131 
1 
2 
15 
198 
1 
13 
3 
144 
131 
5788 3445 2342 
2244 
1545 
8b 
6 
14 
469 
277 
186Í 
309 
494 
5 
20 
7 
55 
16 
207 
9 
16 
2 
3964 3435 619 
450 
296 
64 
2539 
968 
2245 
273 
594 
170 
64 
198 
510 
7932 8798 1138 
1083 
881 
52 
POLYAMIDES EN MONOFILS. TUBES. JONCS, BATONS OU PROFILES 
ET DECHETS 
1778 
334 
1082 
344 
385 
47 
161 
54 
69 
92 
174 
39 
21 
54 
131 
17 
96 
28 
179 
22 
23 
g 
21 
6328 4131 1195 
954 
449 
127 
61 1 13 
2732 3243 
1925 
1 162 
896 
122 
422 
93 
73 
2/1 
5/ 
678 
568 
110 
73 
31 
34 
184 
1 10 
139 
343 
311 
152 
17 
153 
2 3 
32 11 
2 
65 
2 
80 
87 
15 
2 
2 
2102 
1255 848 
569 
221 
212 
86 
67 
27 
42 
85 
81 4 
3 3 
701 
430 
1131 
1131 
626 
105 
47 
243 77 167 
159 
144 
52 
199 
6 
48 
22 
24 
49 
578 124 455 
433 
354 
22 
117 
Januar — Dezember 1979 Export 
118 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
POLYURETHANE, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN. 
KRUEMELN, KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (64 UENDER) 
1040 KLASSE 3 
3901.76 PI 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
15953 
6698 9228 
20928 
11785 3202 
369 
1467 
61 
743 
4068 
135b 
4226 5647 
556 
999 
4611 
966 
2415 
4692 2665 
628 
2412 
1710 
678 
420 
320 
35 
1357 
98 
497 
1 12 
1 132 
1658 
438 
48 
66 
153 
758 
41 
282 
420 
312 
1023 
2193 
456 
545 
120 
382 
95 
61 
52 
96 
5/ 
198 
57 
140 
661 
328 
492 
598 
361 
125302 
69627 55678 
30518 
16662 
12430 
996 12728 
6565 
3511 2279 
8198 1370 
93 
891 
51 
317 
860 
446 
3341 
4477 
339 
446 
3371 
666 
275 
4654 
692 
487 
2373 
1307 
122 
8 1 13 
18 
249 
24 
8 
721 
758 74 
48 
4 6 
36 
746 
40 
259 
198 
43 
58 
355 
383 
388 8 
162 
52 
6 
87 
30 
10 
30 
75 
593 
196 
76 
228 
324 
53794 22907 
30887 
17303 9831 
3933 70 
9652 
584 
1 12 
1878 
262 
62 
6 
2 
107 
8 
3 
220 
3 
1 
31 1 
2 
201 
4 
32 
22 
3 
6 
594 
3 
16 
1 1 
8 1 
85 
61' 
ί 
2 2 
ί 
4748 2935 
1814 
948 
120 
349 
55 
518 
655 
153 
533 
1114 
95 
227 
4 
116 
307 
8 
59 
901 
234 
2093 
505 
21 
4 
/θ 
174 
379 
67 
1469 
1 
468 
177 
32 
312 
20 
69 
i 109 
24 1 
961 
1743 
38 
39 
107 
33 
1 
7 
17 
i 
ιοί 
13707 
2776 
10931 
4346 
436 5789 
469 
796 
669 
2073 
10335 
1879 
492 21 
284 
8 
45 
205 
321 
336 
774 
30 
305 
10 
1 
4 
327 
8 2 3 
i 29 
13 
25 
1 
68 
128 
83 
12 
12 
37 
58 
61 
3 19 
125 
19010 
15761 
3260 
2445 
1720 
463 
159 
351 
NE. SCHAUM-, S C H W A M M - O D E R ZELLFOERMIG 
3904 
4538 
5206 
7891 
575 
1 167 
242 741 
146 
1344 
63 
3047 
1890 
2622 
350 
656 
2 
717 12 
94 
6 
1012 
81 
745 
34 
14 
52 
32 
84 
i' 
3 
329 
1427 
1 176 
4 
61 
10 
95 
33 
79 
7578 
5945 6876 
1 174 
1069 
6 
10 
7 
104 
15 
303 
51 
96 
182 
26 
22 
45 
25 
61 
98 
2 
4 
82 
6 
33 
20 
12 
32 
26 io 
4Í 
í 
i 1 
9 
61 
2 
94 
373 
24641 
22656 
1885 
906 
5/5 
783 
21 
194 
453 
2467 
596 
171 
35 
9 
7 
477 
37/ 
351 
375 
242 
243 
55 
87 
106 
373 
23 
29 
80 
37 
6 
33 
1 
9 
766 
14 
29 
1 19 
278 
74 
123 
72 
4 
26 
95 
141 
17 
49 
101 
17 
2 
70 
4 
3 
41 
29 
9 
22 
134 
4 
3 
33 
2 
144 
36 
5579 
2120 
3459 
1211 
698 
1033 
213 
1214 
12 
172 
26 
23 
16 
240 
2 
2 
113 
26 
9 
8 
351 
2 290 2793 
106 
106 
2 
53 
3817 376 3440 335Θ 
3283 
80 
1 1 
5 
10 
265 
38 1697 2 
POLYURETHANES, LIQUIDES, PATEUX. EN BLOCS.MORCEAUX.GRUMEAUX. 
MASSES. GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
216 
220 
276 
286 
346 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
63.3 
6 36 
644 
647 
664 
700 
701 
706 
726 
732 
736 
7 40 
eoo 
304 
1000 
1010 
1011 
1070 
'021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
INDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV ZELANDE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
3901.75 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN! 
007 ¡RUNDE 
006 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
27777 
10439 
12920 
31666 
23553 
6913 
644 
2949 
123 
1444 
6462 
2542 
7775 
10751 
1111 
1855 
6897 
1868 
3817 
8938 
5487 
2024 
4800 
3550 
953 
69 3 
741 
137 
7687 
135 
1195 
127 
2591 
2760 
740 
107 
159 
305 
2105 
117 
781 
743 
471 
1525 
3817 
932 
107? 
190 
758 
146 
152 
120 
213 
171 
167 
125 
284 
1B32 
702 
983 
1751 
1241 
220991 
116757 
104235 
55102 
30211 
23273 
2067 
25860 
13300 
6214 
4054 
16338 
2837 
190 
1996 
93 
674 
1987 
1020 
6202 
8634 
765 
934 
4835 
1409 
403 
8830 
1944 
1617 
4723 
2919 
246 
20 
271 
32 
318 
167 
10 
1877 
1367 
163 
107 
148 
110 
21,38 
1 12 
726 
370 
63 
167 
4 34 
735 
84 0 
11 
783 
92 
9 
185 
84 
10 
64 
156 
"584 
468 
137 
692 
1 164 
108006 
44929 
83077 
33945 
19365 
8806 
272 
20327 
622 
302 
2991 
558 
97 
11 
3 
148 
15 
5 
339 
8 
2 
463 
6 
295 
9 
59 
51 
3 
33 
610 
3 
ί 36 1 
20 
15 
9 
166 
152 
l' 1 
2 
37 
2 
7549 4581 
2968 
1372 
173 
824 
174 
772 
94 1 
193 
622 
1318 
135 
305 
6 
173 
425 
1 1 
65 
1292 
302 
3291 
938 
24 
! 1 
117 
206 
612 
104 
2234 
2 
994 
220 
64 
518 
11' 
79 
1 
1 177 
362 
1367 
3180 
74 
55 172 
54 
2 
16 
25 
2 
127 
20799 
3414 17385 
6510 
616 
9550 997 
1326 
NES SPONGIEUX O U CELLULAIRES 
10086 7423 
5/27 4.:e:· 1349 
2476 
519 
103'. 
263 
^50' 
205 
7250 2874 
2435 
369 
1281 
8 
623 
63 '3'. 
32 
30' 
51 
64 9 
60 
31 
2 
63 
3 
115 
6 
4 
1289 
2891 
14584 
4011 
334 
52 
451 
17 
102 
412 
611 
806 
lb?3 
45 
1 
092 
23 
4 
8 
732 
17 
4 
4 
2 
61 
! 22 
23 
3 
65 
229 
45 12 
4 
18 14 
19 3 
70 
1 
165 1 
43 
l' 
1 
3 
130 
1 
53 
175 
30260 24111 
6149 4583 
3272 
784 
179 
783 
92 2 
4079 
2014 
16 ."6 
19 214 
'42 
60 
11232 
6721 
1083B 
2148 2B83 17 
33 
27 
856 
4 0 
581 60 
211 
358 65 
58 117 
74 
160 
321 
6 
1 1 
213 
12 
'63 
12 
26 
58 
105 
26 
87 
V 
3 
6 
12 
121 
6 
173 
754 
1 
38211 
33871 
4340 
2078 1285 
1676 
2? 
586 
ieei 
6124 
1270 
804 
305 
66 1 
'6 
7 
988 
517 1304 1344 
49/ 
274 
164 
235 
212 
726 
66 
36 
64 
77 
6 
63 2 
28 
1245 
45 
50 
204 
492 
146 
110 110 
31 
37 220 
297 
42 
116 
161 
26 
6 
77 
6 
8 
51 
61 
28 
7 8 
145 
8 
8 
60 
2 
757 
74 
11077 
6088 5989 
2403 
'357 
16 2 4 
39 3 
2062 
118 94 
104 
33 
80 
511 17 
9 
205 
79 
114 
114 
26 
2 
17 
59' 
1 
13 
13 
40,3 
34136 
239 
1 
3 
63 
4975 
649 
4327 
4211 
4143 
• ' 0 
20 
5 
3 46 
' 0 
•02 
2 6 3 2 
7 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France UK 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 8 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2ee 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3? 
6 4 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S U W I E N 
POLEN 
U N G A R N 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
K A N A D A 
SAUDI -ARAB 
KATAR 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A - E G 
E X T R A E G 
K U S S E 1 
E F T A - U E N D E R 
K U S S E 2 
AKP (54 U E N D E R ) 
K U S S E 3 
1057 
1483 
123 
34 
343 
80 
47 
349 
57 
36 
32 
8454 
63 
1 1 1 
71 
199 
34881 
19285 
15598 
13666 
4717 
1747 
187 
686 
9 5 I 
135? 
66 
24 
196 
10 
18 
17 
29 
6257 
46 
79 
105 
18628 
9185 
9343 
8979 
2431 
151 
70 
214 
3 4 
14 
19 
26 
3 
67 
4339 
1887 
2453 
2232 
34 
202 
38 
19 
26 
92 
394 
172 
222 
125 
117 
49 
2 
4 e 
ie 
25 
2 
2 
16 
i e 
3400 
3008 
392 
230 
203 
157 
34 
4243 
3730 
513 
43 
21 
470 
3 
POLYURETHANE. KEINE SCHAUM- , S C H W A M M - ODER ZELLFOERMIGEN, 
ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN. PROFILE. TAFELN. PLAT-
TEN. FOLIEN. BAENDER ODER STREIFEN UND ABFAELLE 
10 
10 
18 
78 
1068 
497 
572 
260 
163 
215 
90 
67 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0.30 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
N I E D E R U N D E 
D E U T S C H U N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
I R U N D , 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N U N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S U W I E N 
G R I E C H E N U N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
K A N A D A 
V E N E Z U E U 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI -ARAB. 
K U W A I T 
O M A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A - E G 
E X T R A E G 
K U S S E 1 
E F T A - U E N D E R 
K U S S E 2 
AKP ( 5 4 U E N D E R ) 
K U S S E 3 
3 9 0 1 . 8 0 · S I L I K O N E 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
N I E D E R U N D E 
D E U T S C H U N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
1 9 1 0 
1 9 2 8 
2 2 0 8 
1 7 1 0 
1 5 0 1 
8 2 7 
4 4 7 
9 6 
1 0 5 
3 1 6 
3 2 9 
5 4 7 
6 6 0 
5 3 
1 1 5 
74 
1 2 0 
5 2 5 
2 6 1 
9 7 
1 9 6 
6 ? 
61 
6 8 
0 0 
8 5 
76 
5 3 5 0 
1 6 3 
6 5 
4 2 
6 3 
5 9 
2 1 5 
4 9 
6 7 
6 6 
1 2 5 3 
2 2 4 1 2 
1 0 6 2 4 
1 1 7 8 9 
9 1 2 5 
1 9 2 2 
1 5 2 1 
2 2 7 
1 1 4 2 
1 6 2 0 
5 5 7 8 
9 3 0 
2 7 8 8 
1 7 5 0 
1 0 3 9 
1 2 7 3 
7 4 4 
1 2 1 2 
2 1 9 
196 
1 
31 
9 
9 7 
12 
3 6 6 
4 7 0 
3 
12 
15 
4 3 
6 
19 
6 8 
1 8 1 
1 1 
2 
2 
3 
4 
5 6 
6 9 
ï' 
5 
6 
4 9 
6 
6 7 
2 
1 9 
5 3 1 5 
3 8 8 1 
1 6 3 4 
1 1 7 8 
9 5 6 
1 7 3 
4 
28.3 
3 0 5 
7 
4 4 2 
1 1 7 2 
1 2 
13 
ί 1 
3 4 
2 
ί 2 0 
ί 
8 
3 7 
1 
2 
9 9 1 
2 
2 5 
ί 3 
3 1 7 7 
1 9 5 2 
1 2 2 6 
1 0 3 5 
3 7 
1 6 9 
2 8 
2 2 
9 7 
4 
1 2 8 
1 7 
18 
2 
2 
1 19 
7 9 
3 5 
2 9 
22 
2 0 
4 3 
15 
5 6 
Β2 
l b 
21 
24 
4 8 
1 8 
4 2 
1 3 
6 3 
3 7 
1 2 1 5 
2 6 4 
9 5 1 
3 7 2 
2 3 6 
6 3 5 
94 
44 
1 8 1 
4 6 
4 1 
1 2 9 
3 2 
5 1 
7 3 3 
4 9 6 
2 2 
8 
1 
2 1 
1 
5 0 
12 
2 
■ 2 3 
1 
1 
3 0 
2 
1 3 2 4 
2 2 
1 1 5 2 
3 9 6 6 
1 3 3 0 
2 6 3 5 
2 5 6 7 
6 7 
3 6 
6 
3 2 
4 2 8 
2 7 8 
2 1 8 
3 0 5 
6 0 9 
3 1 9 
6 3 7 
1 9 4 
5 3 
1 0 8 
4 0 
4 
1 
4 
8 
14 
2 8 
31 
3 2 
3 0 
2 9 
Τ­
Ι 4' 
2 7 2 6 
3 9 
8 8 
2 2 
4 5 0 8 
1 3 6 3 
3 1 6 3 
2 9 1 9 
29 
1 7 5 
6 0 
5 8 
3 6 7 
4 1 2 
4 5 8 
3 6 8 
3 3 1 
1 6 2 
1 3 8 
3 2 3 
Π 1 
3 6 
3 9 2 
2 2 
8 2 
1 5 7 
3 0 2 
16 
3 
1 
21 
5 
2 3 
4 4 0 
1 9 9 
12 
5 1 
5 1 
14 
1 
4 1 
2 0 9 
2 9 
17 
1 8 
17 
12 
6 
5 3 
5 8 
3 3 1 6 
1 1 8 3 
2 1 3 2 
1 0 0 2 
5 7 0 
4 2 7 
3 5 
7 0 3 
6 3 6 
5 2 5 2 
4 7 6 
1 9 7 9 
6 7 8 
494 
494 
2395 
292 
2103 
1787 
1748 
3 
333 
29 
331 
496 
492 
4 
3 
1 
422 
369 
54 4 9 26 6 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
036 
038 
04 2 
048 
060 
064 
068 
208 
216 
288 
390 
400 
404 
632 
644 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3901.75 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARABIE SAOUD 
QATAR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
3901.79 
2 3 6 3 
1 7 3 7 
7 0 0 
1 6 9 
6 " ? 
1 3 7 
1 2 6 
1 3 9 9 
1 4 6 
1 9 3 
1 4 2 
1 7 8 7 
2 7 6 
3 1 6 
2 6 9 
3 0 6 
5 2 4 9 0 
3 6 0 9 6 
1 6 3 9 3 
1 1 7 4 7 
B 2 3 2 
3 4 3 2 
4 7 1 
1 2 1 5 
2 1 7 5 
1 5 2 9 
2 4 0 
1 1 5 
2 6 9 
3 3 
1 
7 3 
1 2 9 
1 2 6 
1 3 7 4 
2 6 8 
1 9 b 
3 3 
2 2 1 4 8 
1 5 1 8 1 
8 9 8 7 
6 1 0 2 
3 9 3 2 
b 2 8 
1 3 5 
3 5 7 
21 
12 
4 4 
97 
3 7 7 
1 5 
1 9 
2 5 3 
1 
2 3 7 9 
1 1 6 4 
1 2 2 4 
4 4 5 
2 1 
7 3 6 
1 5 0 
4 4 
3 1 
9 0 
3 3 
6 9 
8 2 
4 
4 
3 9 
5 8 0 
1 8 1 
3 9 9 
1 5 0 
1 2 1 
1 0 0 
4 
3 8 
6 7 
2 0 
2 1 
3 
3 3 
6 9 
4 9 
1 
3 
2 
5 5 
3 7 
8 2 9 4 
7 2 6 6 
1 0 2 B 
6 3 7 
6 4 4 
35 0 
9 1 
4 „ 
1 ' 
3 6 
3 
1 1 8 E 
1 
7 
1 1 9 4 7 
1 0 2 3 C 
171E 
4 9 ' 
1 2 / 
1 2 2 ' 
S 
2 8 
3 7 
6 7 
7 1 
1 1 6 
15 
15 
2 6 
6 
2 3 4 
2 4 4 7 
1 0 1 6 
1 4 3 1 
8 7 9 
4 6 9 
4 8 1 
8 2 
POLYURETHANES. NON SPONGIEUX OU CELLULAIRES. EN MONOFILS. 
TUBES. JONCS, BATONS, PROFILES. PLAQUES.FEUILLES.PELLICULES. 
BANDES OU LAMES ET DECHETS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
649 OMAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
3901.80· 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN! 
SILICONES 
5313 
2412 
4057 
3448 
3757 
1946 
647 
335 
283 
1111 
Z50 
1904 
1751 
1 14 
228 
306 
258 
2868 
501 
409 
471 
971 
161 
224 
149 
205 
162 
283 7 
725 
127 
105 
203 
122 
868 
132 
101 
339 
620 
42244 
21916 
20329 
11299 
5956 
3793 
469 
5236 
6494 
11789 
3398 
10399 
4548 
4 795 
3936 
1798 
2898 
1614 
916 
8 
200 
50 
418 
72 
1293 
1584 
39 
94 
148 
144 
7 
105 
362 
456 
47 
34 
493 
5bl 
27 
33 
164 
37 
101 
1 1 
139 
18064 
11371 
8693 
5122 
3461 
593 
22 
978 
301 
30 
1?56 
1802 
38 
7 4 
3 
70 
51 
93 
3 
3 
357 
9 
24 
13 
4452 
3453 
998 
479 
90 
44? 
79 
77 
262 
28 
23 
1 
357 
124 
49 
46 
40 
23 
37 
136 
187 
16 
36 
41 
35 
19 
148 
16 
251 
67 
2548 
543 
2005 
767 
539 
1 150 
223 
87 
214 
163 
56 
376 
88 
1 75 
364 
60 
162 
33 
1 
281 
254 
1486 
703 
763 
745 
197 
26 
16 
12 
2045 
1122 
1016 
1680 
3106 
617 
294 
182 
307 
7 
44 
2 4 
70 
6 
33 
65 
64 
45 
23 
561 
3 
473 
3574 
2006 
1570 
942 
151 
541 
53 
67 
1333 
1901 
3212 
1206 
1552 
415 
106 
397 
196 
116 
603 
31 
162 
430 
625 
150 
5 
6 
22 
32 
28 
2737 
309 
6 
9 
924 
102 
82 
3 
104 
1102 
105 
34 
3 
23 
30 
1 1 
26 
328 
209 
10187 
2068 
8119 
3127 
1417 
996 
62 
3994 
2791 
10491 
1428 
5760 
1 060 
24 
3 
651 
46 
3 
9 
1 
6 3 2 
6 3 0 
1 
1 
4 0 6 3 
4 5 7 
3 8 0 5 
3 0 3 4 
3 0 1 8 
1 3 
10 
15 
16 
1052 
7 0 5 
6 7 8 
2 7 
1 9 
7 
7 
1 2 2 8 
1 0 9 4 
1 3 4 
9 8 
9 4 
3 6 
119 
Januar — Dezember 1979 Export 
120 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3901.80 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
05B DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
644 KATAR 
701 MAUYSIA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSES 
Mengen 
EUR 9 
112 
93 
100 
151 
91 
168 
129 
31 
715 
182 
45 
120 
269 
191 
191 
261 
51 
119 
17 
183 
7 
355 
559 
159 
40 
115 
62 
56 
23 
19 
84 
143 
954 
19393 
13413 
6980 
3715 
671 
1177 
238 
1090 
Deutschland France Italia 
2 
20 
7 
1 
20 
4 
9 
2 
43 
102 
5 
1 
2 
115 
4 
1 
3 
815 
431 
384 
68 
28 
171 
1 
145 
3901.85 EPOXYHARZE. FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN 
KRUEMELN. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
608 BRASILIEN 
604 LIBANON 
808 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
832 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
15001 
3006 
10319 
7183 
9052 
5694 
243 
529 
758 
2299 
1275 
21 1 1 
2503 
460 
1519 
1667 
290 
62 
36 
30 
81 
343 
68 
66 
7/ 
53 
86 
85 
75 
191 
238 
50 
95 
197 
4b 
39 
8 6 
82 
237 
144 
4636 1263 
979 290 123 
9500 256 199 
369 916 
4061 677 
4062 567 43 
11 
382 . 1B 
547 
1142 25 
679 80 
1871 23 54 
2382 86 11 
119 5B 50 
1169 35 128 
1214 54 111 
62 10 23 
32 30 
1 1 
31 1 21 
64 10 
271 1 
62 4 1 
20 43 3 
36 25 6 
1 52 
24 1 
12 2 2 
49 1 13 
87 
220 2 3 
36 12 
46 1 3 
139 9 
16 3 
21 12 3 
50 38 
1 1 
38 28 10 
44 1 
1000 kj 
Nederland Belg.-Lux. 
1 
s 3 
12 
9 
17 
1 
E 
22 
ε E 
1 
1 
e 1 
152 
3 
1 
2 
1 
1 
3E 
e 
2207 
1847 
360 
87 
47 
262 
174 
13 
12 
29 
7 
24 
16 
58 
84 
7 
312 
1 
6 
24 
44 
ί 6 
2 
5 
5 
209 
12 
9 
l i ' 
10 
1 
1 
46 
413 
3398 
2037 
1381 
1207 
196 
95 
1 
58 
STUECKEN. 
808C 
1502 
5387 
4122 
845 
310 
181 
140 
43 
40 
1' 
3 
36 
i 16 
173 
i 
69 
10 
4 
ί 7 
49 
24 
4 
7 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
97 
59 1 
78 1 11 
94 1 2C 
65 1 
73 
30 C 
IB 
360 
177 
22 
89 
226 
190 
164 
266 
11 
7 
29 
4 
145 
557 
146 
29 
46 
6 
22 
12 
3B 
143 
538 
« 
2E 
1 
12877 18 78 
9074 13 11 
3803 5 87 
2311 4 3E 
359 4 37 
644 1 4 
62 
849 2E 
694 S 
107 
183 
351 
249 
7 
232 
129 
20B 
1072 
464 
127 
24 
232 
171 
5 
205 
84 
26 
7 
2 
1 
i 
i i 65 
12 
103 
6 
3 
45 
2 
3 
6 
38 
152 
97 
4 
2C 
3C 
: 5S 
49 
42 
: 2 
Bestimmung 
— Destination Nimexe 
3901.80 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
644 QATAR 
701 MAUYSIA 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE ! 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
402 
541 
436 
747 
492 
682 
571 
127 
2357 
579 
319 
284 
515 
446 
816 
' 596 
158 
263 
113 
913 
101 
1230 
1010 
470 
102 
189 
101 
367 
1 4 1 
278 
256 
299 
1746 
61595 
42368 
19226 
10952 
3068 
4445 
1207 
3828 
Deutschland France 
3901.85 RESINES EPOXYDES. LIQUIDES 
G R U M E A U X 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN! 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
MASSES. 
24171 
6507 
14535 
10814 
13671 
9826 
491 
1089 
1 162 
3182 
1303 
3911 
4143 
900 
2792 
3291 
282 
103 
133 
162 
297 
130B 
154 
173 
755 
166 
96 
15? 
213 
367 
762 
231 
163 
71b 
188 
164 
205 
121 
424 
27 / 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
2 3 
1 39 
10 
1 51 
51 
77 47 
12 6 
1 18 
25 211 
21 
46 180 
9 24 
14 
4 
2 
61 75 
189 3 
40 1 
2 807 
84 
E 
3 14 
2 6 
10 3 
186 1 
9 0 
6 222 
7 
225 
19 1 
11 
1831 11423 
923 9011 
907 2412 
231 620 
91 184 
426 1663 
4 963 
250 109 
45 
124 
33 
158 
71 
280 
478 
28 
1 134 
13 
40 
71 
131 
β' 
36 
13 
20 
54 
i 624 
β 
69 
13 
2 
40 
109 
4 
2 
122 
794 
13949 
9424 
4525 
3851 
1048 
458 
12 
216 
PATEUSES. EN BLOCS. MORCEAUX. 
GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
869C 
227C 
13029 
6507 
6769 
22 
352 
881 
1846 
1068 
3450 
3899 
306 
217C 
2381 
136 
65 
5 
9 F 
266 
1134 
128 
98 
133 
E 
171 
49 
169 
178 
676 
149 
96 
bb2 
96 
92 
93 
4 
168 
110 
754 
529 
779 
924 
10B4 
1 
38 
113 
59 
133 
15C 
78 
136 
1C 
3 
2 
6 
13 
7e 64 
161 
3 
4 
1 
8 
73 
3 
47 
23 
56 
75 
1 
63 
1497 11821 
156 3143 
273 
1334 7622 
5557 
72 1682 
23 
75 
24 
113 
121 
197 
68 
37 
2 
18 
19 
6 
2 
27 
5 
2 
18 
7 
1 
5 
11 
1 
2 
18 
4 
1017 
450 
454 
166 
166 
13 
6 
22 
18 
126 
i 52 
467 
1 
1 
1 
6 
166 
i 2B 
14 
2 
46 
116 
61 
24 
17 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
362 
373 4 
364 6 23 
458 6 73 
345 3 22 
277 1 
48 16 12 
BO 
987 
545 
63 
179 
384 
432 
466 
1560 
6 
51 
18 
104 
14 
601 
984 
393 
76 
105 1 
26 
130 
51 
114 
299 
941 
1 
340 
3 
1 
3 
4 
33898 121 573 
22855 85 70 
10843 38 503 
6076 33 141 
1576 33 136 
1856 3 19 
227 1 
2910 343 
1131 15 
170 
254 
594 
517 
IC 
469 
200 
269 
1201 
551 
201 
87 
330 
368 
20 
66 
131 
37 
8 
3 
5 
3 
20 
B4 
22 
186 
25 
β 
57 
9 
5 
12 
93 
156 
14 
31 
43 
7 
75 
53 
21 
2 
159 4 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3901.85 
647 ARAB.EMIRATE 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
46 / 
182 
98 
234 
438 
45 
13b 
291 
4 1 / 
63 
97 
8126 
77929 
50926 
18877 
13664 
9412 
4 5 1 / 
499 
6 9 / 
50 
9 6 
22 
46 
61 
10 
56 
177 
89 
36 
34890 
23631 
11269 
9617 
6744 
1183 
87 
460 
74 
179 
2 
3072 
2059 
1014 
376 
272 
631 
109 
109 
1 
3231 
2561 
870 
5 4 6 
116 
85 
27 
39 
28071 
19946 
1168 
713 
453 
240 
40 
142 
8 
7? 
3901.87 EPOXYHARZE ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN. PROFILE. TAFELN. PLATTEN. FOLIEN, FILME. BAENDER. STREIFEN U.ABFAELLE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
204 MAROKKO 
404 KANADA 
632 SAUDI-ARAB. 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
664 INDIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
4764 
521 
6234 
2451 
397 
362 
89 
396 
24 
133 
19b 
223 
66 
291 
30 
17 
l l 38 
114 
37 
103 
1034 
18253 
13746 
4508 
2242 
667 
1907 
77 
361 
36 
77 
47 
7 
22 
1 1 
32 
22 
35 
5 
ι 
10 
22 
544 
144 
400 
143 
104 
220 
68 
3 
2 
13 
2 
3 
336 
1B3 
154 
31 
22 
123 
37 
75 
4 23 
24 
9 
5 
6 i 
27 
3 
870 
608 
262 
93 
14 
150 
40 
20 
69 
20 
48 
4572 
5071 
2274 
280 
264 
61 
347 
75 
186 
161 
25 
266 
940 
204 
736 
27 
8 
708 
6 
2 
100 
1016 
15202 
12460 
2741 
1878 
472 
665 
1 
299 
3901.91" KONDENSATIONS-. POLYKONDENSATIONS- UND POLYADDITIONSERZEUG-NISSE. ANG. FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN. 
KRUEMELN. KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
068 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
66074 
22756 
16182 
64227 
70678 
37486 
2245 
12513 
374 
5112 
22432 
10972 
15885 
16515 
5108 
15478 
409 
11423 
9194 
10135 
2343 
63 
5801 
b37b 
6875 
1861 
28425 
7444 
14555 
37074 
15649 
974 
6428 
37 
2620 
9664 
5519 
9409 
8325 
3394 
10063 
397 
7057 
5991 
511 
1245 
4336 
1886 
261 1 
1080 
5! 1 
675 
4353 
1256 
521 
2 
37 
153 
487 
86 
14 
124 
280 
35 
1 
14 
14B3 
3B45 
81 
630 
126 
24 
1 
248 
1115 
109 
529 
2653 
823 
1592 
2 
894 
922 
394 
34913 
10418 
57131 
30651 
20965 
465 
5858 
332 
1836 
1 1788 
5248 
5603 
6946 
710 
4380 
2 
1704 
2063 
7488 
1096 
53 
300 
2795 
3015 
159 
26 
42 
403 
84 
76 
1 14 
180 
33 
19 
120 
321 
7 
96 
7242 
1945 
5297 
2772 
2128 
2405 
255 
120 
13 
46 
17 
22 
1 
7 
65 
323 
144 
179 
4 5 
23 
134 
15 
1 
242 
60 
35 
137 
19 
5 
5 
4 
79 
9 
56 
1000 
531 
902 
1923 
1624 
804 
161 
4 
649 
745 
183 
107 
36 
872 
326 
10 
7 
327 
228 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
6 
748 
6' 
IR' 
11: 
1 17 
7' 
1E 
' 
■ 
. 
3F 
7 
36 
76 
?· 
■ 
A 
l 1 
7 
76 
Ihr, 36 
! 
1 
/ n 1F 
? 
/ 
? 
647 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
056 
204 
404 
632 
647 
649 
664 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
EMIRATS ARAB 
THAILANDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
3901.87 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN! 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
MAROC 
CANADA 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE ! 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
3901.91· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
862 
278 
132 
457 
873 
126 
391 
884 
679 
161 
146 
10280 
126872 
81106 
36289 
23432 
15127 
9679 
964 
2177 
84 
168 
55 
248 
166 
62 
172 
749 
278 
128 
81428 
38140 
23286 
17396 
1 1469 
4167 
283 
1723 
1 
56 
374 
19 
2 
7 
7 
8322 
4071 
2250 
736 
492 
1489 
263 
26 
(YDES EN MONOFILS. TUBES 
MLLES. PELLICULES. 
4245 
1 161 
4375 
2200 
733 
741 
■ 267 
703 
296 
344 
229 
25/ 
155 
587 
236 
138 
3816 
370 
165 
1 17 
578 
23380 
13554 
9828 
3178 
1667 
5725 
217 
925 
379 
301 
421 
67 
254 
97 
323 
284 
225 
47 
40 
89 
368 
135 
834 
3 i 
7 
4318 
1464 
2884 
1315 
9b4 
950 
7 
599 
BANDES. 
83 
230 
1 19 
125 
58 
4 
13 
4 
35 
7 
7 
16 
234 
1 1 
4 
92 
1309 
618 
691 
92 
56 
599 
1 15 
1 
6 
160 
4 
4378 
3356 
1022 
816 
212 
148 
32 
58 
1028C 
40105 
29826 
35 
9 
5 
. 
3812 
2288 
1348 
747 
172 
416 
3t 
182 
JONCS. BATONS.PROFILES. 
L A M E S O U 
106 
580 
1 
44 
40 
22 
1 1 
61 
24 
6 
9 
1 
1087 
772 
315 
122 
35 
156 
41 
38 
DECHETS 
i4e 
17; 
279 
86 
206 
1 
4 
2 
1 
1 
13 
1 
; 
265 
272 
72 
422E 
923 
330C 
9 
20 
3202 
3C 
e 
3253 
3643 
1591 
250 
180 
50 
333 
. 81 
154 
130 
25 
213 
282 
80 
472 
10924 
8917 
2007 
1242 
444 
524 
9 
241 
764 
110 
76 
163 
292 
46 
57 
135 
386 
22 
141 
10508 10 
3334 10 
7174 
3583 
2638 
3404 
344 
187 
360 
22 
63 
162 
203 
1 
85 
5 
3 
20 
2 
3 
29 
93 
6 
99 
1347 1 
835 1 
512 
244 
93 
263 
15 
5 
14 
313 
103 
211 
155 
144 
66 
1 1 
1 
1 
3 
17 
5 
2 
30 
3 
2 
1 
166 
28 
139 
72 
65 
31 
35 
PRODUITS DE CONDENSATION. POLYCONDENSATION ET POLYADDIT ION. 
NDA, LIQUIDES. PATEUX. EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX. MASSES, 
GRANULES. FLOCONS OU POUDRES 
90090 
24179 
22903 
74409 
83564 
49494 
3146 
16199 
333 
5001 
24070 
12700 
24996 
22574 
7526 
24325 
653 
17059 
12279 
7746 
2883 
139 
10485 
6547 
7682 
3549 
50746 
9973 
20813 
51729 
28549 
1751 
9609 
65 
3041 
13629 
8590 
17867 
14464 
5716 
16676 
635 
12260 
9869 
947 
2162 
7934 
3342 
4335 
2462 
501 
460 
4164 
1 192 
550 
27 
41 
122 
544 
74 
15 
123 
270 
47 
14 
l 
1 
1294 
2875 
77 
1 154 
280 
1 
26 
17 
645 
1058 
103 
38/ 
2725 
717 
913 
1 
2 
445 
629 
51/ 
37004 
10150 
66807 
29233 
20018 
634 
6371 
261 
1538 
9540 
3942 
57B2 
6914 
1054 
6831 
3 
2056 
1387 
5432 
718 
138 
1372 
2755 
2346 
258 
40 
37 
05 
17 
6 
5 
3 
26 
7 
31 
17 
20 
i 
1490 
2044 
1242 
733 
147 
6 
404 
667 
144 
128 
62 
627 
277 
15 
15 
19 
381 
3 
1 162 
5 
37 1 
311 
22 
12 
23 
203 
62 
2 
121 
Januar —Dezember 1979 Export 
122 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Itaita Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3901.91 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
236 OBERVOLTA 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
264 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTR.AFRIKA 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
386 M A U W I 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
472 TRINIDAD.TOB 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
70S PHILIPPINEN 
720 CHINA 
724 NOROKOREA 
72B SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
Θ00 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
1040 KUSSE 3 
2551 
3126 
2606 
1085 
851 
2037 
260 
190 
238 
574 
135 
306 
221 
156 
115 
9244 
384 
40 
221 
189 
175 
1771 
136 
11076 
2439 
1228 
712 
264 
212 
753 
797 
1788 
1676 
293 
312 
1008 
2454 
468 
811 
2357 
3242 
1622 
3677 
1 166 
4265 
486 
57 
1698 
1519 
896 
810 
1392 
1432 
2907 
1594 
1573 
1937 
2787 
27 
571 
3013 
1507 
2241 
5860 
4697 
173907 
721133 
292158 
266068 
153350 
76395 
73869 
15167 
27797 
854 
242 
211 
46 
335 
609 
12 
35 
1 10 
67 
13 
ί 186 
165 
251 
136 3450 
2118 
1058 
712 
264 
87 
664 
549 
1786 
1595 
230 
312 
1005 
2156 
267 
93 
1111 
1735 
33/ 
1480 
162 
210 
54 
132 
619 
788 
1343 
908 
2890 
1509 
1388 
1937 
581 
27 
571 
4189 
1407 
2106 
5742 
1404 
237778 110549 
127229 80952 38969 
33594 1273 
12683 
7B 
3 
3 
2 
18 
i 3 
ι 
. 4 
i 1 
4 
4 
124 
2 
6 
3 
5 
4 
23 
85 
4 
1 
8874 7254 
1620 
1327 
740 
276 
47 
16 
194 
2585 
800 
835 
142 
234 
2 
6 
16 
5 
i 10 
609 
1 17 
9 
17 
13 
1 
12 
39 
127 
104 
657 
1491 
30 
45 
38 
207 
300 
1 12 
5 
39 
8 
20 
24136 6169 
17967 7271 
1473 8439 
65b 
2207 
1603 
221 
1592 
202 
368 
956 
260 
189 
235 
423 
134 
306 
165 
12 
1 14 
9113 
362 
40 
216 
2 
850 
6982 
89 
31 
26 
238 
2 
76 
81 
281 
142 
500 
1126 
829 
707 
559 
968 
3559 
359 
32 
1256 
600 
896 
2 
36 
390 
5 
74 
181 
2201 
746 
80 
41 
3176 
280234 
160401 
99833 59164 
32461 
29049 12642 
1 1620 
177 
172 
46 
3 
3901.99· KONDENSATIONS- , POLYKONDENSATIONS- UND POLYADDITIONSERZEUG-
NISSE.ANG. ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN. PROFILE, 
TAFELN.PLATTEN.FOLIEN.FILME.BAENDER OD.STREIFEN UND ABFAELLE 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
138 
1 
15 
28 
527 
97 
122 
125 
bO 
7 
2 1 
578 
140 
6 
444 
35 
2b 
103 
20 
13 
22 
7 
7 
15 
43 
56 
1 17 
14973 
6844 
8129 
4352 
2596 
2508 
550 
!2?0 
' Ό 9 
1017 942 
79 75 
431 
1022 
300 
131 
58 
101 
88 
110 31 
134 
65 
"2 
4202 
235 
210 
2086 
755 
22 
1 14 
397 
23 
46 
185 
427 
643 244 
242 
203 
203 
353 
240 
113 
112 
ι 10 
3901.91 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
236 HAUTE-VOLTA 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
102! A E L E 
1030 CUSSE 2 1031 ACP (54 PAYS) 1040 CLASSE 3 
3133 
2225 
2031 
634 
749 
2455 
182 
133 
208 
420 
133 
26 6 
191 
147 
110 
6327 
357 
132 
213 
257 
165 
1560 
106 
3091 
71 15 
1994 
2529 
238 
148 
1064 
1062 
2902 
4101 
363 
201 
1708 
3582 
428 
713 
1718 
2164 
2063 
40bl 
843 
3665 
607 
104 
1071 
lObl 
636 
579 
1169 
1081 
7730 
1070 
1444 
1344 
2363 
125 942 
12133 
1190 2303 
7395 
3816 
136676 
809827 363985 
309166 
200422 
97202 
71746 11705 36964 
1982 
337 
316 
58 
348 
993 
30 
47 
111 
140 
32 
6 252 
155 
378 
105 
4478 
4865 
1869 
2526 
788 
71 
860 
882 
2899 3971 
318 
201 
1701 
3350 
176 117 
644 
1060 
765 
2059 
139 
357 
70 
378 
420 
563 
l 109 
759 2757 
939 
1 12? 
1344 
1261 125 
942 
10712 
1118 2156 7257 
1946 
371923 173170 
198753 134884 
63361 40215 157B 
23654 
100 
10 
7 
7 
25 
2 
6 
6 
9 
2 2 
9 1 
6 
808 
7 
1 11 
4 
2 1 
25 
2 
6 
347 
63 9 3 
9822 
6934 
2888 2354 
755 
518 
'33 
16 
198 
1510 
429 
.'.-O 
30 
371 
i 8 
22 
7 
2 IO 
383 
113 635 
9 3 
20 
5 
22 
54 
154 
109 
36S 
934 
23 
43 
83 
137 
186 
2 
96 
6 
145 
15 
23 
20806 
5708 14898 
7497 
I629 
5575 
441 
1 792 
953 
198 
12/6 
133 
31 1 
781 1B2 
131 
20,3 
274 
128 
258 
122 
9 
108 6043 
309 
131 
201 
3 
743 
3665 
156 
23 
22 
168 3 1 19 
40 
199 
166 
35! 
948 
672 
670 
680 
674 
2752 324 
59 1 003 
445 6 3" 
3 
31 
211 7 
86 
311 
1107 
βίε' 
77 
56 1734 
253715 
170217 
83498 
51191 
29032 22663 9044 
9645 
131 
124 
3901.99- PRODUITS DE CONDENSATION, POLYCONDENSATION ET POLYADDIT ION. 
NDA. EN MONOFILS . TUBES. JONCS. BATONS. PROFILES. PLAQUES. 
FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU LAMES ET DECHETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
6510 
1619 
1077 3940 
676 1875 
1097 
464 
730 
334 
766 
327 
93 
843 
'07 
303-
677! 
343 
214 
2655 
1025 
10 
43 
'3! 
4 
6 
3 
86.6 
12 
19 
435 
642 
93 
77 
3 7 
5 
32 87 17 34 828 17 5 6 4 66 50 46 
153 
66 
137 
16032 7186 
8847 4222 
3 0 3 ? 2769 509 1866 
78 78 475 324 151 
150 147 
■61 
442 
540 
339 
73! 
142 
239 
' 
27 
29 
Januar—Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3901.99 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE ! 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3902 
3902.01· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
1222 
358 
91 
775 
130 
1082 
522 
759 
513 
766 
336 
?24 
715 
373 
37 
130 
186 
120 
387 
5? 
139 
125 
ai 
410 
230 
322 
26 
'63 
157 
188 
187 
132 
31 3 
95 
410 
301 
35 1 
1 78 
139 
23372 
12625 
10745 
4904 
2855 
4863 
854 
969 
1 1 
165 
60 
36 
7 0 
246 
36 
114 
7 
7 10 
9 
2 
214 
303 
21 
1 
140 
4 
? 
2 
161 
17 
34 
9 
37 
2 
21 
2888 
854 
1814 
1040 
61 1 
91 
683 
5 
10 
15 
2 
5 3 
3 
■ 
1 
61 
12 
14 
4 
6 
6 
2 
2 
7 
4 
5 
2 
5 
4 
1 
799 
403 
396 
99 
33 
295 
94 
2 
757 
405 
330 
448 
56 
189 
222 
10 
9 
139 
18 
59 
371 
33 
129 
119 
75 
375 
1 1 
75 
3 
168 
5 
134 
124 
30 
253 
93 
323 
301 
283 
169 
60 
14209 
7681 
8828 
2639 
1502 
3809 
598 
171 
710 620 
90 
POLYMERISATIONS­UND MISCHPOLYMERISATIONSERZEUGNISSE 
IONENAUSTAUSCHER 
2749 
2347 
2054 
2342 
4379 
2853 
250 
821 
249 
1019 
817 
1338 
1438 
407 
2202 
1032 
237 
333 
3609 
879 
528 
402 
755 
76 
265 
219 
64 
02 
191 
130 
34 
20 
187? 
1231 
1200 
1617 
32B3 
1 144 
48 
54 1 
231 
621 
351 
1054 
i3eo 
169 
1633 
865 
157 
81 
665 
428 
457 
391 
475 
64 
41 
29 
38 
4b 
122 
128 
4 
20 
412 
830 
316 
1380 
847 
681 
38 
123 
13 
244 
241 
240 
50 
21 1 
345 
49 
44 
67 
1901 
366 
71 
11 
280 
6 
212 
127 
20 
10 
7 
1199 
473 92 79 552 
359 3 
62 72 40 3 2 75 59 36 37 
672 
216 
364 
152 
668 
4 0 
73 
2 
55 
7 
3 
6 
21 
70 59 
2 2 
3 
2 
7 
11 
35 2 79 
l 134 
158 
20 
78 
00 67 28 
313 
5 
32 215 7 5 
24 
87 
1 1 
87 
64 9 67 
4722 
3033 
16B8 '•95 583 
654 62 36 
36 
36 
97 
3 
122 
145 
1 
4 
79 
126 
1040 
30 
91 
91 
173 
43 
129 
¡21 
1 14 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
056 
060 
064 
060 
058 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
288 
390 
400 
404 
484 
508 
608 
616 
624 
6.32 
636 
64 7 
66? 
700 
740 
800 
3901.99 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 154 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
3902 
3902.01· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ANGOU 
KENYA 
AFR. DU SUD 
1047 
840 
337 
426 
463 
2306 
1 181 
101 1 
1010 
390 
2/8 
305 
596 
1217 
133 
200 
570 
205 
536 
116 
180 
299 
118 
634 
349 
1374 
157 
189 
137 
195 
307 
213 
435 
137 
46? 
35/ 
532 
234 
355 
38759 
18182 
20575 
10629 
5728 
7145 
1353 
2778 
06 
597 
282 
1 15 
264 
368 
34 6 
175 
16 
790 
20 
8 
589 
1 151 
72 
3 
519 
26 
17 
10 
56? 
123 
109 
41 
45 
10 
78 
9308 
3055 
6252 
3636 
2030 
265 
2351 
9 
?4 
39 
9 
55 
4 
8 
155 
38 
6 
1 
2 
1 
157 
42 
31 
5 
17 
12 
4 
7 
bb 
a 4 
4 
7 
3 
1 
β 
5 
2813 
1488 
1126 
399 
139 
716 
158 
10 
1 10 
35 
1 
8 
12 
1273 
783 
481 
809 
100 
191 
297 
1 
52 
32 
195 
50 
48 
468 
86 
161 
281 
106 
694 
23 
135 
18 
189 
16 
187 
172 
46 
367 
125 
391 
354 
405 
209 
81 
19457 
9603 
9853 
4351 
2559 
5136 
1031 
343 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
308 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
203 
212 
216 
220 
283 
330 
346 
390 
8664 
6588 
7168 
3088 
13593 
7101 
454 
2577 
877 
3278 
2182 
5565 
6484 
1013 
6248 
4152 
802 
789 
3961 
??7 7 
2224 
2154 
2181 
311 
545 
426 
152 
307 
326 
630 
107 
104 
4599 
6036 
4838 
6349 
11660 
4386 
139 
2240 
836 
2501 
1304 
5021 
5406 
614 
5b12 
3770 
701 
418 
109B 
134 1 
2079 
21 17 
1676 
274 
154 
113 
102 
224 
266 
677 
27 
104 
1554 
1211 
665 
1726 
1529 
1236 
85 
128 
18 
373 
453 
432 
55 
330 
445 
74 
68 
205 
2064 
849 
145 
37 
505 
6 
356 
216 
50 
79 
13 
2400 
963 1 13 93 
667 
675 
10 
29 
102 11 
6 59 
105 33 72 
1 
20 
3 
78 
232 202 
30 14 14 12 2 5 
PRODUITS DE POLYMERISATION ET COPOLYMERISATION 
ECHANGEURS D'IONS 
930 
409 
640 
189 
798 61 
77 
17 73 
36 
7 12 
58 95 
196 
31 
32 
13 
2 
2 
19 
3 
1471 192 29 
139 161 103 
40 347 
30 
29 
12 28 
36 
309 
689 
?? 113 
1 1 2 88 2 113 25 187 
8405 3396 3009 
2017 
820 
927 
162 
66 
719 
9 42 
131 215 
159 
93 
6 
216 
240 
3 
6 97 
7 
76 
797 
76 
71 
121 
390 
381 
354 
67 297 
206 
163 
89 
123 
Januar—Dezember 1979 Export 
124 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3902.01 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
4B4 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
1040 KUSSE 3 
3 9 0 2 . 0 2 
KAUTSCHUK 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
612 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
2411 
308 
409 
149 
101 
87 
675 
53 
607 
61 
788 
410 
306 
106 
65 
132 
369 
159 
165 
106 
151 
249 
53 
60 
321 
1704 
676 
125 
475 
93 
47198 
17794 
29403 
15948 
5265 
7145 
250 
6314 
938 
IIb 
316 
93 
91 
66 
569 
33 
259 
41 
21 
364 
90 
39 
65 
33 
328 
93 
135 
63 
121 
82 
40 
21 
221 
1 196 
209 
121 
255 
85 
26172 
9061 
18110 
9458 
3706 
4109 
227 
2543 
R. BREITE M A X . I0CM 
6504 
4110 
2647 
9350 
532 
8185 
761 
143? 
61 
799 
2633 
691 
1667 
616 
312 
247 
633 
337 
561 
221 
62 
619 
80 
7? 
31 
159 
42 
115 
42 
222 
34 
301 
4361 
1 143 
32 
40 
155 
97 
IIb 
65 
48 
.36 
125 
574 
933 
760 
62 
098 
41 
431 
26 
176 
569 
47 
445 
205 
48 
3 
6 
17 
9 
65 
60 
16 
7 
1 
13 
83 
1 
3 
7 
39 
2 
1 1 
1 190 
47 
3 
33 
93 
1 
6 
29 
4 
6 
8 
939 
151 
61 
56 
20 
95 
IB 
120 
13 
82 
14 
112 
94 
41 
62 
9 
16 
8 
118 
13 
39 
100 
159 
247 
38 
12599 
4215 
8384 
3988 
998 
1712 
19 
2684 
A U S Nil 
225 
216 
1 139 
199 
263 
13 
1 
19 
25 
1 1 
95 
15 
6 
100 
7 
19 
8 
16 
34 
7 
7 
9 
17 
25 
3 
88 
1 
5 
19 
9 
317 
41 
78 
10 
3 
203 
7 
75 
2 
67 
26 
13 
121 
16 
24 
2 
3094 
1672 
1622 
895 
177 
623 
2 
6 
JHTVULKA 
5171 
613 
814 
6199 
4912 
202 
591 
142 
591 
88 
816 
292 
123 
101 
618 
474 
552 
13 
1 
64 
11 
65 
26 
93 
16 
21 
5 
166 
2555 
1020 
29 
3 
5 9 
7? 
78 
8 
34 
31 
63 
52 
8 
2 
20 
17 
20 
2 
3 
4 
21 
1 
7 
30 
191 
204 
3084 
2185 
898 
491 
94 
396 
1 
12 
NISIERT 
138 
2269 
777 
24 
283 
13 
84 
2 
60 
147 
8 
4 
31 
21 
1 12 
486 
4 
i 
i 26 
406 
19 
8 
10 
26 
20 
β 
279 
178 
156 
1 14 
61 
107 
72 
67 
31 
165 
1 
4 
142 
12 
100 
16 
1 
2 
158 
3181 
717 
2466 
1 100 
274 
296 
1 
1070 
408 
123 
577 
534 
101 
431 
335 
12 
129 
666 
260 
139 
42 
14 
43 
2 
90 
121 
56 
4 
3 
24 
16 
1 
24 
34 
16 
18 
16 
16 
3 
273 
5 2 / 
205 
101 
3902.01 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
B00 AUSTRALIE 
B04 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
3 9 0 2 . 0 2 
M A X . I 0 C M 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
5414 
554 
1701 
452 
333 
222 
2187 
163 
1299 
183 
399 
1680 
596 
183 
214 
221 
1149 
244 
383 
24 9 
469 
486 
169 
168 
923 
51 19 
1 132 
403 
1474 
362 
129648 
49233 
80410 
47998 
18408 
18940 
1136 
13473 
ESIVES, 
16882 
8430 
8395 
22660 
1653 
20327 
2421 
5183 
195 
2437 
718? 
2161 
4952 
1802 
794 
722 
1213 
1270 
67? 
716 
?06 
1082 
146 
181 
182 
3 28 
173 
147 
835 
128 
835 
9938 
2724 
103 
144 
544 
253 
251 
192 
129 
151 
2 63 
3586 
379 
1333 
352 
312 
205 
1842 
135 
914 
159 
74 
1443 
373 
126 
209 
61 
975 
183 
366 
204 
406 
250 
149 
124 
686 
4161 
729 
390 
1019 
34/ 
96968 
35649 
60306 
37200 
15690 
14232 
1082 
8874 
933 
1 12 
291 
100 
14 
296 
18 
173 
10 
123 
196 
130 
166 
172 
60 
5 
23 
7 
159 
20 
44 
233 
193 
257 
1 
66 
19636 
6681 
13054 
6156 
1661 
3230 
42 
3668 
449 
61 
62 
21 
15 
166 
14 
46 
3 
55 
17 
21 
93 
17 
52 
4 
4542 
2549 
1992 
1324 
345 
647 
4 
21 
ENDUIT EN C A O U T C H O U C N O N V 
1818 
2959 
2575 
396 
2626 
113 
1428 
92 
618 
1657 
174 
1766 
721 
180 
34 
61 
66 
38 
176 
178 
92 
32 
3 
63 
90 
3 
18 
22 
129 
5 
28 
2991 
153 
22 
1 13 
362 
6 
10 
87 
71 
40 
27 
719 
611 
3051 
415 
864 
38 
7 
80 
'09 
60 
342 
63 
22 
221 
43 
36 
29 
35 
52 
64 
87 
82 
e 1 
77 
3 
66 
19 
212 
6 
3 
28 
47 
4 
12 
12560 
1242 
1954 
14468 
1 1729 
528 
1503 
2 
358 
1541 
218 
1816 
690 
225 
284 
1092 
1067 
631 
63 
9 
1 
1 
6,9 
26 
149 
124 
210 
45 
62 
21 
420 
5328 
2262 
79 
10 
166 
162 
188 
23 
68 
103 
156 
191 
35 
10 
4 0 
48 
13 
2 
2 
n' 12 
3 
31 
54 
645 
129 
4875 
3004 
1871 
1351 
204 
483 
2 
37 
JLCANI. 
322 
2915 
1642 
25 
720 
36 
191 
5 
142 
340 
16 
1 1 
60 
63 
283 
4 
935 
9 
1 
2 
4 
56 
49 
1 
27 
2 
27 
50 
37 
13 
13 
1 
741 
639 
377 
253 
172 
2 
? 
381 
211 
154 
98 
255 
2 
I 08 
38 
88 
2 
5 
? 
2 
2 
7 b 
2 
337 
1 1 
4502 
1369 
3133 
1931 
472 
330 
5 
873 
1636 
5?8 
2509 
1341 
441 
1534 
2054 
28 
476 
1 795 
906 
6'Ο­
Ι 7.7 
67 
183 
17 
40 
3 
150 
16 
19 
6 3 
5 
2? 
5 5 
2 
6 3 3 
2 
303 
442 
235 
2 
17 
14 
66 
7 
3 
56 
10 
10 
75 
34 
41 
3( 
36 
5 
6 7 ε 
; 41 o 
763 
1355 
514 
3/6 
3 
804 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier— Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
3902.02 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 ARAB.EMIRATE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE I 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
150 
131 
4 9 
5 3 
30 
171 
313 
250 
545 
52708 
33678 
19132 
14852 
6778 
2814 
533 
1467 
1 
3 
78 
257 
58 
183 
7883 
3888 
3978 
3233 
1516 
581 
75 
162 
2684 
2055 
829 
395 
171 
177 
79 
58 
47 
34 
27 
16 
122 
232 
27104 
18401 
8703 
7166 
2052 
971 
77 
567 
25 
7 
6107 
3693 
1515 
733 
251 
182 
41 
600 
1314 
999 
316 
277 
277 
18 
1 
3902.03· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
386 M A U W I 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
F O R M M A S S E N AUS POLYAETHYLEN. SPEZIFISCHES GEWICHT <0.94 
209709 
127334 
80033 
462497 
257118 
164600 
16641 
34014 
920 
20228 
51257 
14031 
79277 
31290 
39433 
10363 
564 
25264 
64584 
15135 
95 
7384 
23681 
193 
1842 
5961 
8857 
764 
1397 
12233 
10841 
3901 
275 
15708 
530 
201 
165 
3801 
555 
363 
4836 
1202 
21740 
2128 
100 
126 
473 
200 
4939 
780 
380 
5838 
808 
548 
4/6 
569 
49/ 
7644 
856 
22273 
834 
1769 
1277 
940 
1751 
33209 
29123 
21438 
39814 
16224 
3092 
12831 
715 
11425 
19875 
6637 
24971 
7523 
5183 
4736 
103 
6191 
8953 
671 
1816 
105 
33 
2 
1 133 
3381 
3789 
305 
108 
6836 
220 
150 
20 
1020 
479 
1488 
931 
14356 
51 
3652 
160 
1377 
783 
15b 
45 
10 
17 
2408 
811 
3497 
50 
1769 
531 
896 
585 
21187 
11657 
118173 
92468 
35717 
4120 
10223 
146 
5148 
270 
18199 
4227 
24219 
3635 
261 
9507 
15969 
4524 
1023 
3753 
976 
466 1 
2999 
6434 
1028 
1579 
135 
5346 
150 
31 
145 
1301 
26 
bO 
2003 
271 
3687 
1867 
126 
25 
170 
559 
365 
166 
45 
15929 
28 
746 
18753 
5843 
6423 
35991 
8548 
104 
428 
96 
895 
254 
7982 
2031 
3868 
244 
98 
3208 
21690 
9090 
95 
327 
28B9 
95 
12 
5024 
752 
264 
896 
4816 
832 
32 
1231 
10 
57 
275 
520 
380 
2950 
685 
124 
81376 
71145 
130455 
39625 
52600 
7933 
6013 
205 
7057 
16742 
5096 
11005 
Θ176 
2544 
920 
50 
5345 
5688 
450 
3881' 
12123 
186 
1178 
840 
200 
150 
20 
470 
bO 
313 
1345 
3597 
50 
100 
200 
65 
100 
23 
431 
1 15 
70 
1491 
58 
76325 
40349 
167170 
84775 
51140 
1271 
4519 
497 
7792 
1770 
17088 
9333 
3166 
818 
52 
994 
12284 
500 
2153 
3100 
88 
739 
738 
834 
1336 
30 
395 
25 
947 
200 
200 
671 
574 
68 
9 b 
48 
42 
19 
2b 
40 
31 
102 
6213 
2659 
2654 
1773 
1263 
822 
261 
69 
16 
1404 
1389 
35 
23 
1 
12 
1 
2217 
914 
1304 
1252 
1247 
51 
5 
46 
36 
155 
708 
436 
245 
21 
1007 
805 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3902.02 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
BOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
3902.03' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
37B ZAMBIE 
386 M A U W I 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
560 
269 
134 
135 179 
513 
1033 
634 1736 
138948 
85951 
50993 
39327 
19527 8753 
2015 
2913 
81 
5 18 
206 
907 
183 563 
24368 
11912 
12444 
10033 
5214 1870 
280 
540 
JE POUR MOULAGE. 
140873 
86736 54829 
301982 
174119 110903 
10775 
22965 
657 
13668 34713 
8773 
54465 
22462 27240 
6530 
429 
18592 
43930 10034 
114 5818 
1737B 
197 
1474 4155 
6394 
526 
945 8475 
6438 
2819 
175 10394 
389 
136 
135 2436 
447 362 
3053 
893 17519 
1491 
159 
104 423 
169 
3969 
60Θ 
205 4280 
628 386 
366 
376 
349 
2232 
671 16059 654 
1215 
991 
765 
1313 
23215 
19388 14403 
27626 9994 
2110 
8686 
526 
7720 13755 
4231 
17840 
5924 3596 
3103 
76 
4728 
6040 491 
1629 
98 
30 
2 
781 2043 
2498 
219 
60 4663 
185 
101 
19 639 
392 
938 
781 11574 
29 
346 
2946 
101 
907 
617 96 
40 
8 
10 
2096 
638 2322 32 
1215 
416 
731 
436 
19 
2 
i 1 
2 
34 
8050 
5704 
2346 
1243 
666 987 
365 
117 
150 
85 
2 
11 24 
73 
36 
169 724 
83208 
43964 
19221 
16157 
4849 
2369 
219 
696 
23 
10 
22 
95 
93 20 
9546 
8050 
3495 
1742 
580 527 
115 
1226 
POIDS SPECIFIQUE <0,94 
14767 
8020 
80695 
65104 
25058 
2Θ94 
6991 
113 
3453 
194 
12015 
2926 
16812 
2014 
204 
6792 
10836 
2768 
723 
2592 
698 
3110 
2035 
4783 
7/5 
1184 
79 
3709 
113 
15 
116 844 
24 35 
1350 
1 12 
3059 
1301 
104 
ί 1 1 
128 
366 259 74 33 11549 20 
676 34 875 
12342 
4012 
4253 
23875 
5786 41 287 
88 516 149 5234 
1363 
2715 
151 62 2381 
14640 
6047 
1 14 
265 
1525 
69 9 3625 
524 164 554 2263 537 36 587 12 
88 
67 
257 408 205 2162 
585 84 
62820 
48542 
86518 
25343 
34755 4851 
4197 
131 4683 11698 
3069 
7572 
5676 
1358 
600 47 3886 3810 282 
2923 
9174 
398 
16b 874 589 
138 79 20 
2b9 31 327 765 
2798 
46 159 
160 53 99 
1097 
19 326 
80 62 
1095 42 
24 
2 
3591 2825 987 847 846 68 19 51 
52462 
28043 
110526 558Θ7 
35056 867 2804 
298 4878 
1 129 
11785 
6573 2012 
662 40 788 8604 446 
190/ 
2458 99 677 638 734 
940 28 290 
1297 
694 
1 15 
20 9 713 
1 13 
143 
508 376 
263 
172 131 147 136 136 136 145 36C 
19013 10043 
8970 
5952 
4087 
2735 
984 282 
33 
3270 
3194 76 49 
A 27 7 
12 
99 
1 
40 2 
6914 
2439 3475 
3304 
3281 170 28 1 
34 
27 98 368 159 155 12 
766 413 1 19 
247 
17 
125 
126 
Januar — Dezember 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3902.03 
440 PANAMA 
44B KUBA 
456 DOMINIKAN.R. 
45B GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD.TOB 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
662 NORDJEMEN 
668 SUEDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
669 SRI UNKA 
676 BIRMA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
70B PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
B00 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (64 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
418 
2500 
380 
416 
583 
1972 
470 
225 
368 
2355 
5154 
449 
2099 
3366 
3051 
1141 
1560 
970 
5341 
16342 
4469 
10466 
8080 
14714 
9953 
3300 
4000 
11447 
2175 
226 
253 
2529 
500 
364 
535 
4478 
385 
1 144 
1813 
608 
14234 
6396 
8727 
7931 
4483 
835 
11926 
426 
737 
7 184 
950 
4509 
2070327 
1341842 
7284B4 
381415 
236433 
294761 
52347 
52127 
Deutschland 
122 
750 
163 
1972 
410 
225 
368 
1286 
57 
345 
715 
639 
1173 
835 
1 138 
890 
2132 
6429 
1934 
734 
6498 
451 
89 
368 
2036 
673 
60 
200 
47 
17 
16 
2131 
39 
994 
406 
603 
1851 
340 
1894 
1172 
354 
178 
352 
254 
99 
276 
360107 
156729 
194377 
101196 
76329 
90477 
27961 
2705 
France 
287 
1750 
216 
366 
583 
60 
73 / 
4925 
104 
1334 
2716 
624 
286 
382 
3179 
8970 
1454 
2912 
977 
2879 
90b 
2271 
1806 
3187 
395 
118 
44 
575 
75 
811 
79 
150 
371 
3 7 8 Ì 
2055 
3641 
4957 
2070 
6190 
4 5 
500 
810 
609 
506994 
293545 
213449 
103480 
52209 
94790 
10621 
15179 
Italia 
9 
i 
60 
l i 502 
20 
338 
857 
1403 
13 
3676 
300 
451 
2099 
83 
88 
252 
3 
34 
218 
57 1 
418 
126 
l b 
33 
597 
192 
160590 
76089 
84501 
50534 
15126 
24591 
4020 
9193 
1000 kc, 
Export 
Quantités 
Nederland Belg.­Lux. 
700 
630 
80 
30 
605 
1170 
366 
6281 
1218 
62B7 
2C 
1 175 
2325 
80C 
46 
IOC 
1082 
20 
262 
100 
42E 
131 
12C 
34 
131 
835 
13 
4085 
18 
26 /6 
512832 
38914E 
123687 
67536 
50624 
38811 
8350 
17339 
UK Ireland Danmark 
50 
102 
988 
3851 
70 
443 
2010 
920 
200 
1794 
224 
109 
584 
517 
1502 
49 
365 
7761 
3870 
2931 
1803 
1878 
5558 
28 
192 
1748 
23 
756 
535476 
425649 
109928 
56348 
39645 
45867 
1395 
7711 
82 
122 
6 
15 
137 4192 
137 1848 
2644 
2319 
2300 
225 
3902.04* FORMMASSEN AUS POLYAETHYLEN. SPEZIFISCHES GEWICHT M I N . 0.94 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
71439 
53771 
45536 
81089 
66456 
62291 
8544 
20306 
1414 
14792 
19389 
18074 
34355 
28044 
16091 
15885 
B43 
16942 
32981 
3044 
2573 
2389 
35747 
23430 
17195 
27222 
28B56 
4774 
15137 
1394 
10486 
16342 
15773 
25119 
20826 
7416 
13626 
621 
15972 
11909 
1172 
2421 
22818 
14647 
46611 
19553 
1601 1 
1239 
1074 
825 
315 
1118 
5418 
4736 
3132 
1513 
22 
66 
6808 
187? 
150 
301 1 
2044 
942 
9195 
3 5 9 Ì 
98 
40 
4 
173 
4 8 
■207 
474 
4109 
75 
130 
389B 
2 
5460 
32679 2 
12752 
24606 
19680 
13688 
2435 
4055 
3477 
2426 
1135 
2611 
2008 
1434 
671 
774 
10366 
2389 
18 1 
72 
677 
1 
72 
20 
128 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3902.03 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP.DOMINIC. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
64 7 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
6R0 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
70B PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
B00 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
310 
166 7 
287 
279 
395 
1245 
343 
202 
267 
1503 
3773 
335 
1536 
2069 
1930 
766 
1119 
540 
3802 
11954 
3079 
6873 
5475 
10309 
8297 
1348 
257B 
7189 
1534 
175 
174 
1764 
381 
280 
341 
3050 
152 
722 
1149 
543 
B705 
38B8 
5377 
5546 
2498 
297 
7623 
289 
100 
3402 
700 
3523 
1408372 
903182 
503190 
262719 
161980 
202277 
39568 
38038 
Deutschland 
79 
675 
126 
1246 
322 
202 
207 
648 
51 
257 
566 
563 
767 
535 
830 
612 
1470 
4641 
1211 
372 
4422 
310 
76 
166 
1084 
530 
61 
112 
40 
11 
14 
1404 
31 
605 
321 
543 
' 137 
243 
! 140 
771 
144 
182 
242 
186 
83 
196 
242785 
105422 
137343 
70927 
53592 
63973 
21641 
2434 
3902.04· POLYETHYLENE POUR MOULAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
00B DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 URSS 
068 RDALLEMANDE 
53152 
37984 
34668 
56069 
48336 
46833 
6654 
15077 
1110 
10452 
13441 
14271 
26449 
21196 
11775 
10722 
686 
13726 
23756 
2 0 0 ' 
1995 
1821 
26431 
15736 
13651 
21268 
21971 
3705 
11547 
1093 
7491 
11590 
12531 
19858 
16111 
5448 
8998 
673 
12899 
B846 
1306 
1903 
France 
223 
992 
157 
742 
395 
21 
656 
3498 
78 
960 
2102 
472 
217 
283 
2322 
6822 
1027 
2076 
650 
2257 
700 
1360 
1287 
2253 
291 
93 
29 
400 
50 
582 
26 
117 
280 
2471 
1215 
2314 
3661 
1055 
3824 
1 
36 
?90 
531 
533 
351382 
203529 
147834 
70812 
35513 
66857 
7702 
10164 
Janvier — Décembre 1979 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
e 
b 
60 
4 
327 
14 
161 
4SI 
719 
8 
2448 
238 
340 
1 189 
52 
84 
158 
4 
31 
72 
208 
212 
49 
13 
23 
304 
176 
105898 
60596 
65102 
34273 
10065 
14544 
2933 
6130 
Nederland Belg.­Lux. 
236 
254 
34 
ie 
43C 
88t 
2/2 
4395 
874 
531C 
ie 
626 
138C 
605 
31 
77 
732 
í s : 
2 1 ' 
111 
324 
114 
71 
2/ 
116 
297 
E 
156E 
23 
2 1 4 7 
343437 
257027 
68410 
46632 
34689 
2698E 
6341 
12792 
POIDS SPECIFIQUE M I N . 0,94 
16674 
10490 
32620 
13639 
12437 
985 
730 
644 
183 
8,34 
y­ 3 6 
3191 
2394 
1160 
13 
62 
4767 
996 
91 
2125 
1446 
812 
6348 
2515 
83 
23 
1 i 
139 
37 
837 
333 
2849 
51 
122 
2749 
i 
4106 
UK Ireland Danmark 
37 
. 164 
. 685 
2595 
50 
308 
1739 
406 
159 
1271 
166 
68 
436 
. . 323 
1043 
23 
229 
4561 
2316 
1786 
1074 
1181 
3617 
14 
64 
1057 
13 
471 
360475 
285644 
74830 
38601 
26675 
29710 
951 
6518 
62 
120 
7 
IE 
111 2524 
111 853 
1871 
1463 
1446 
208 
24594 2 
9715 
16683 
13427 
9823 
1881 
2771 
2406 
1475 
819 
1915 
1561 
1084 
513 
653 
7404 
16 6 
46 
41B 
2 
41 
17 
64 
! 
1821 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier— Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3902.04 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
084 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
244 TSCHAD 
246 SENEGAL 
272 ELFENBEINK 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
456 DOMINIKAN.R. 
458 GUADELOUPE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
516 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
656 SUEOJEMEN 
664 INDIEN 
669 SRI UNKA 
672 NEPAL 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
958 N.ERM.UEND. 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
5014 
1967 
8422 
1635 
1434 
445 
1 1207 
12933 
4574 
158 
Θ616 
1860 
200 
300 
150 
748 
3532 
239 
125 
946/ 
1 19b 
764 
1 178 
51b 
5938 
1080 
312 
515 
11129 
28425 
147 
196 
237 
456 
818 
160 
2963 
380 
373 
160 
1740 
7992 
150 
989 
2239 
5374 
619 
1279 
335 
1913 
11609 
2482 
275B 
3157 
12763 
4389 
5051 
3124 
3777 
772 
160 
395 
155 
1226 
686 
5817 
471 
396 
1341 
200 
1411 
1498 
10074 
393 
422 
660 
1302 
758 
300 
493 
47003 
896346 
409431 
439912 
243025 
4023 
. 1967 
7775 
320 
1034 
93 
7078 
B243 
2372 
120 
3660 
775 
240 
353 
2065 
239 
5694 
803 
749 
1 1 78 
350 
3 3 3 9 
1044 
213 
615 
10076 
28151 
146 
195 
237 
456 
816 
160 
146/ 
380 
160 
1430 
5767 
150 
719 
1239 
5344 
519 
1279 
335 
1888 
6772 
1013 
1310 
173 
1971 
2608 
1730 
396 
631 
7/2 
160 
229 
155 
290 
170 
2288 
161 
396 
636 
567 
924 
10066 
393 
37/ 
660 
34 
768 
300 
447473 
162361 
296112 
180661 
80 
2799 
810 
1432 
2989 
830 
165 
1 162 
105 
250 
242 
20b 
20 
11 
i 
163 
4 60 
20 
30 
84 
803 
1633 
160 
1236 
1070 
5/0 
968 
105 
88 
375 
8 
68 
188917 
121952 
44986 
25835 
75 
2 
400 
460 
362 
948 
3016 
316 
38 
1185 
200 
700 
15 
165 
1993 
36 
528 
239 
1496 
210 
150 
1765 
270 
850 
100 
4087 
595 
410 
9967 
500 
1897 
568 
975 
30 
936 
516 
2561 
310 
326 
199 
45 
493 
47002 
69333 62483 
18920 5460 
60413 
10934 
1916 
566 
915 
382 
864 
455 
792 
255 
60 
150 
230 
306 
20 
2823 
150 
401 
1 
79 
525 
13 
1 
io6 
150 
10 
750 
790 
236 
135! 
665 
1281 
188 
1090 
1601 
136 
600 
200 
430 
1200 
169157 
109895 
49282 
25437 
911 
752 
159 
158 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
060 062 064 005 068 202 204 208 212 216 220 224 228 232 244 248 272 2/6 280 288 302 322 330 334 346 352 3/0 37B 390 400 404 412 416 428 436 440 448 450 458 472 480 484 492 500 504 508 512 516 520 524 528 600 604 608 612 616 624 628 632 636 640 647 649 652 656 664 669 672 680 700 701 706 720 728 732 736 740 800 804 958 977 
3902.04 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
TCHAD 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP.DOMINIC. 
GUADELOUPE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
INDE 
SRI UNKA 
NEPAL 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
4353 
1810 
6699 
1324 
1324 
345 
8496 
Θ080 
3809 
137 
6480 
1582 
167 
217 
162 
671 
2494 
214 
102 
8541 
963 
712 
968 
402 
4327 
906 
241 
513 
9681 
16468 
101 
1 19 
188 
371 
840 
173 
1987 
272 
340 
148 
1238 
8096 
131 
753 
1822 
3563 
540 
1307 
233 
1500 
9283 
1763 
1795 
2177 
7730 
3994 
3737 
23SO 
2721 
625 
132 
320 
117 
1009 
474 
3989 
402 
391 
737 
118 
956 
1109 
6393 
296 
372 
508 
633 
639 
263 
243 
33256 
657817 
298774 
325687 
177111 
2897 
1810 
6191 
257 
909 
72 
5292 
5688 
2073 
107 
2578 
632 
163 
331 
1463 
214 
5156 
636 
596 
968 
248 
2352 
885 
174 
513 
8801 
16037 
101 
118 
188 
371 
840 
173 
1000 
272 
143 
1078 
6296 
131 
525 
1026 
3535 
460 
1307 
288 
1475 
5425 
78/ 
883 
110 
1415 
23/1 
1409 
315 
136 
625 
132 
158 
117 
271 
161 
1931 
135 
391 
303 
355 
704 
6387 
296 
338 
508 
23 
639 
263 
336618 
114310 
222308 
132723 
72 
2128 
511 
1 106 
1 
2296 
703 
1.35 
821 
82 
225 
201 
141 
17 
2 
i 
150 
395 
19 
25 
67 
492 
1036 
73 
989 
748 
445 
652 
78 
67 
287 
6 
60 
119756 
87681 
32176 
18012 
53 
i 276 
415 
273 
751 
1181 
239 
29 
980 
167 
587 
16 
154 
1611 
20 
408 
295 
987 
190 
118 
1405 
228 
729 
86 
3445 
370 
267 
6946 
425 
1179 
432 
622 
26 
738 
313 
1406 
267 
259 
116 
34 
243 
33256 
47887 37381 
13351 4106 
34615 
7865 
1403 
436 
782 
326 
700 
391 
626 
247 
54 
162 
205 
210 
20 
2573 
131 
323 
1 
50 
472 
8 
42 
67 
9 
413 
539 
153 
1031 
291 
1198 
160 
B85 
1218 
136 
356 
118 
275 
560 
116281 
78894 
36387 
18311 
64 63 1 
670 
469 
200 
199 
127 
Januar — Dezember 1979 Export 
128 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3902.04 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 1031 AKP (54 LAENDER) 1040 KUSSE 3 
132156 97356 15543 6020 
158667 85234 18881 36511 
27565 16817 2999 3210 
37688 29217 250 2436 
13088 18041 4539 
5785 
3902.06 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
2S8 NIGERIA 
400 USA 
484 VENEZUEU 
616 IRAN 
701 MAUYSIA 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3902.08 N. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
084 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
406 GROENUND 
628 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
POLYAETHYLEN. KEINE F O R M M A S S E N . FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN 
BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
3223 
1083 
1470 
3667 
4504 
2291 
1912 
29B 
100 
4465 
126 
2715 
488 
882 
416 
108 
962 
899 
802 
180 
110 
172 
451 
201 
236 
604 
559 
380 
252 
133 
179 
21b 
38713 
18451 
17262 
11767 
8776 
4165 
1345 
1326 
1LAEUC 
5506 
4633 
5328 
5361 
1369 
1681 
316 
785 
101 
438 
73 
722 
793 
55 
5 6 
17 
68 
2/2 
37 
306 
195 
145 
284 
39 
36 
246 
22 
4 
43 
18 
125 
106,3 
19 
11 
825 
327 
463 
943 
1227 
99 
26 
109 
29 
1541 
415 
467 
208 
106 
581 
143 
66 
70 
47 
35 
371 
9 
4 
46 
9 
12 
57 
120 
8869 
3884 
4986 
3757 
2587 
974 
77 
253 
222 
68 
1439 
2132 
21 
2Í 
14 
863 
4 
69 
260 
16 
2 
1 
10 
600 
347 
8184 
3904 
2260 
1207 
951 
1052 
991 
1442 
255 
372 
173 
201 
4 
8 
4 9 
40 
212 
47 
2 
150 
381 
99 
725 
110 
45 
136 
50 
197 
24/ 
163 
303 
232 
121 
54 
8435 
2455 
3980 
1343 
350 
1772 
246 
863 
451 
1 
1386 
550 
343 
1 
105 
65 
13 
1 
45 
98 
32 
30 
3181 
2837 
344 
261 
123 
38 
8 
45 
HE U N D R O H R E A U S POLYAETHYLEN 
1291 
2591 
3497 
1037 
666 
25 
615 
2B 
124 
3 
610 
624 
16 
4 
6 
7 
770 
17 
16 
4 
132 
4 
4 
106 
225 
3 
' 
1 14 
66 
570 
94 
80 
31' 
i 
10 
4 
27 
25 
2 
θ 
4 
15 
145 
284 
39 
1 
Β 
15 
415 
78b 
246 
38 
21 
24 
34 
87 
β 
63 
163 
7 
164 
3 
443 
1330 
1161 
8 
714 
1 
2 
2 
5 
2 
7 
6 
9 
2 
2 
2 
250 
1 
8 
IO 
1 
284 
386 
131 
464 
214 
1 
20 
20 
23 
3 
20 
i 
i 
20 
1893 
1470 
223 
109 
86 
23 
2 
35 
2763 
1628 
3183 
210 
161 
17 
132 
27 
63 
60 
45 
63 
1 
17 
8 
3 i 35 
5 
8 
3 
9 
1 
2 
179 
8 
220 
277 
181 
469 
425 
1906 
85 
61 
4181 
32 
63 
18 
279 
58 
1 
309 
11 
3 
28 
3 
20 
3 
14 
20 
122 
1 1 
8963 
3644 
5409 
5032 
4623 
298 
21 
80 
219 
169 
89 
355 
20 
269 
b 
27 
40 
b 
16 
9 
2 
1 1 
18 
98 
1 
15 
6 
17 
73 
13 
1 
280 
2 
285 
282 
3 
3 
2 
133 
75 
58 
55 
54 
3 
5 
133 
10 
80 
17 
205 
3 
3902.04 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
3902.05 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 046 048 060 056 066 204 208 212 216 220 272 288 400 484 616 701 740 
1000 
ίσιο 
1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
VENEZUEU 
IRAN 
MAUYSIA 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
3902.08 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
406 GROENUND 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
98695 
120425 
22813 
27786 
E, N O N 
¡RUMEA 
2933 
1006 
1418 
3443 
2564 
1687 
1566 
320 
105 
2920 
205 
1804 
466 
630 
431 
105 
810 
629 
760 
250 
100 
256 
393 
274 
237 
447 
504 
382 
301 
123 
212 
157 
29051 
14936 
14115 
8639 
6031 
4029 
1 163 
1444 
74122 
68160 
13891 
21425 
11034 
13983 
2345 
180 
4206 
24644 
2535 
174 1 
P O U R M O U L A G E . LIQUIDE. P A T E U X 
UX. M A S S E S . 
677 
247 
384 
585 
707 
67 
33 
126 
36 
1012 
382 
257 
254 
102 
500 
124 
59 
76 
44 
47 
327 
12 
5 
55 
30 
12 
73 
89 
8921 
2886 
4256 
2972 
1846 
979 
98 
305 
­YETHYLENE 
14042 
8086 
8771 
23968 
3563 
4054 
918 
2249 
1019 
2435 
918 
2930 
2886 
183 
639 
102 
166 
379 
154 
1256 
313 
266 
221 
116 
526 
1660 
128 
156 
226 
219 
266 
5823 
183 
108 
2703 
3522 
6207 
17// 
1189 
33 
1 106 
241 
536 
78 
1801 
1716 
50 
1 15 
46 
35 
308 
63 
5 3 
1 
154 
837 
15 
73 
49 
243 
630 
114 
22 
G R A N U L E S 
134 
62 
1 107 
1235 
41 
16 
14 
436 
3 
66 
1 
206 
9 
2 
4 
1 
10 
442 
328 
1 
4190 
2695 
1694 
737 
519 
858 
801 
319 
96 
905 
60 
322 
62 
10 
27 
21 
7 5 
61 
5 
37 
8 
22 
265 
221 
116 
6 
153 
13 
822 
9261 
13636 
4042 
4440 
EN BLOCS. 
F L O C O N S O U P O U D R E S 
1240 
296 
349 
315 
226 
9 
30 
52 
49 
?76 
64 
6 
117 
310 
96 
618 
133 
41 
705 
31 
268 
195 
118 
209 
287 
1 1 1 
30 
8219 
2484 
3765 
1229 
445 
1737 
208 
786 
835 
266 
37 
24 
14 
i 
33 
106 
14 
99 
234 
11 
169 
9 
524 
5 
1309 
320 
286 
4 
105 
1 
59 
9 
1 
20 
73 
1 
45 
10 
2859 
2556 
303 
238 
96 
21 
8 
44 
'050 
1960 
2219 
1 14 
1260 
3 
45 
66 
57 
5?. 
129 
82 
15 
17 
37 
2 
71 
393 
1 
137 
12 
35 
3 
254 
442 
120 
194 
168 
6 
30 
34 
13 
5 
14 
1 
2 
31 
1436 
1174 
263 
130 
36 
29 
6 
97 
6323 
2492 
16033 
961 
989 
208 
'·?'■ 
4 66 
451 
0 04 
40/ 
773 
25 
243 
22 
117 
792 
00 
38 
139 
49 
22 
3 
3770 
2 6 
238 
386 
181 
531 
229 
1646 
102 
26 
2621 
82 
67 
1 1 
161 
60 
2 
130 
82 
42 
6 
31 
5 
20 
3 
63 
14 
139 
28 
7010 
3151 
3858 
3247 
2958 
399 
43 
212 
3119 
1824 
891 
4378 
65' 
645 
107 
195 
6 76 
99 
531 
185 
17 
213 
3 
169 
016 
2 
30 
125 
20 
366 
60 
57 
14 
39 
2 
278 263 
15 
15 
1 
143 
138 
68 
71 
65 
6 2 
12 
196 
47 
408 
137 
24 
31 
70b 
23 
2 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier—Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3902.08 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
003 
7 
9 
78 
25 
25 
27 
31869 
24975 
8683 
2736 
2185 
3608 
820 
341 
Deutschland 
90 
6 
5 
7 
14 
1 
12089 
9821 
2489 
1594 
1405 
602 
80 
273 
3902.07 POLYAETHYLEN ALS MONOFILE. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
00B DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
240 NIGER 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
472 TRINIDAD.TOB 
804 LIBANON 
608 SYRIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
647 ARAB.EMIRATE 
B00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
1374 
571 
1290 
1804 
584 
725 
231 6 
238 
46 
4 80 
1 18 
552 
374 
4 1 
870 
30 
78 
41 
45 
113 
102 
100 
90 
162 
93 
24 
12993 
8904 
4091 
1 964 
1613 
1181 
240 
94 1 
265 
139 
225 
161 
175 
4 
103 
9 
72 
23 
200 
265 
8 
8 
21 
12 
33 
2 
2 i 
16 
1880 
1073 
787 
687 
578 
90 
7 
10 
France Italia 
2187 1664 
952 1113 
1234 552 
78 189 
42 120 
1148 353 
568 3 
8 9 
1000 kg 
Nederland 
i 
17 
4082 
3700 
382 
67 
32 
291 
13 
5 
Belg.-Lux. 
7 
3 
1 
6 
15 
4 
6 
8741 
8082 
858 
323 
259 
307 
13 
29 
STAEBE. STANGEN UND PROFILE 
383 
347 36 
258 316 
477 766 
349 
127 69 
2 
42 22 
12 
19 13 
14 IC 
273 53 
8 97 
29 4 
87C 
2 26 
44 10 
41 
11 6 
63 
32 
79 19 
93 
121 3 
17 4C 
2552 3O60 
1601 1586 
951 1476 
397 276 
353 173 
535 299 
102 13 
19 893 
9 
1 
52 
1 
14 
1 
4 
2 
1 
. 3 
2 
, 
i 
3 
, 
100 
83 
17 
11 
8 
6 
3 
401 
301 
413 
27 
84 
2 
25 
18 
6 
3 
1 
i 
1315 
1229 
86 
70 
54 
7 
3 
10 
3902.09 POLYAETHYLEN ALS TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME.BAENDER ODER 
STREIFEN. DICKE M A X 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUNO 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04B JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
058 DDR 
060 POLEN 
064 UNGARN 
20Θ ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
13591 
8924 
25697 
7746 
2347 
6031 
2544 
1326 
1 28 
1303 
5185 
402 
1328 
1356 
60 
123 
123 
311 
90 
50 
144 
242 
1119 
100 
57 
91 
150 
115 
0.1 M M , SPEZIF. GEWICHT <0.94 
7524 
4298 
15399 
l 306 
1491 
148 
838 
146 
1244 
104 
907 
1223 
33 
91 
70 
274 
19 
48 
9 9 
137 
9 
1241 
2408 82 
1269 1 
3127 1177 
895 
467 56 
6 9 
47 12 
i 92 
11 
38 21 
9 11 
19 
4 1 
14 39 
25 6 
12 29 
2C 
272 701 
100 
31 
2 66 
150 
115 
560 
2062 
1075 
121 
234 
96 
Bl 
7 
63 
23 
23 
19 
19 
β 
49 
1 
. 
3282 
8512 
1354 
133 
375 
86 
308 
17 
43 
10 
20 
39 
8 
8 
1 
54 
33 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
506 
3 
2 
67 
3 
7 
3 
2284 127 606 
1127 128 264 
1167 261 
257 
101 
884 
143 
17 
228 
226 
23 
316 
48 
172 IE 
76 
48 
265 
2309 
65 
19 
95 
66 
5 
2 
3 
13 
4 
70 
5 
i 20 
i 
4 
255 
8 
8 
31 5 
8 
3511 288 307 
3029 280 23 
482 8 285 
24B 273 
187 260 
225 8 11 
112 
9 
B64 120 
42 32 
346 46 124 
205 1 807 
113 279 
515 2894 
1921 278 
39 
132 
129 
5 
19 
25 
53 
8 
24 
15 
128 1000 
3614 
249 
300 
30 
5 
18 
1 
2 
90 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3902.08 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1380 378 1 
122 1 
218 171 
440 14 
32S 84 
353 203 
281 64 
93820 24388 3801 1893 
85853 15542 1766 1176 
28188 8844 2038 717 
14570 5994 349 262 
10386 4422 134 142 
13029 2524 1660 441 
1233 233 717 6 
569 328 28 14 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
91 
1 9 
39 
199 
171 
1 41 
55 139 
7903 38990 
8650 27935 
1253 9055 
669 3536 
403 2806 
500 5426 
21 50 
85 94 
3902.07 POLYETHYLENE EN MONOFILS. JONCS. BATONS OU PROFILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
240 NIGER 390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
472 TRINIDAD.TOB 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
632 ARABIE SAOUD 647 EMIRATS ARAB 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
2300 827 486 
1209 585 491 56 
2052 940 307 256 
3839 1212 1256 
1129 412 604 
1642 718 420 111 
2085 19 13 : 
700 315 208 5C 
199 69 59 
819 321 90 61 
346 147 61 31 
1380 609 569 1 1 / 
1176 1019 20 122 
160 54 91 1' 
820 14 806 
190 1 7 17E 
263 124 68 1C 
100 100 220 46 41 9E 
306 82 1 BE 
142 46 
165 5 122 3E 
153 139 
318 47 216 E 
107 20 2E 
114 71 
23750 6884 5358 4174 
14966 3818 3256 2216 
8799 3088 2104 1956 
5110 2571 988 581 
4023 2190 838 331 
2661 441 1035 534 
604 44 268 IE 
1017 55 81 83E 
25 592 
2 
324 
102 1018 
12 31 
39 152 
2 2 
15 6 
9 
3 57 
1 3 
1 1 52 
4 
2 
1 
. 
i '. 18 
. 14 
12 3 
1 
1 2 
257 2348 
197 2124 
81 224 
36 177 
30 144 
24 29 
9 8 
18 
3902.09 POLYETHYLENE. EN PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES.BANDES.LAMES. 
EPAISSEUR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
025 ILES FEROE 028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
MAX. 0.1 M M , POIDS SPECIFIQUE <0,Ϋ4 
19292 10450 1 9 1 / 
12461 5876 2548 94 
32910 20924 1084 6 
11284 4027 152Ε 
4405 1905 1089 
9627 1730 951 89 
3174 182 8 7 
2001 1432 79 2Ε 
183 
2964 663 2 
11304 2400 218 
762 275 32 
2518 1474 112 79 
2268 1914 37 4C 
156 90 45 
322 235 10 
250 117 37 96 
484 435 34 4 
134 33 
120 
283 93 37 3C 
334 120 1 26 
1261 179 404 667 
146 146 
102 42 
101 20 6 6C 
283 283 
109 109 
972 4551 
3754 
10033 
1537 2450 
293 291 
361 702 
110 254 
106 258 
16 46 
144 113 
43 19 
83 69 
87 76 
18 
24 40 
10 1 
119 
2 118 
75 
2 
. 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
910 
111 
8 
227 
73 
107 1 
23 
16943 183 1741 
11816 148 824 
6328 18 917 
2969 16 776 
1716 763 
2339 139 
206 
20 2 
370 
71 
217 e 
149 
70 
19C 
2044 
107 
46 
128 
101 
22 
1 1 
2 
3 
51 
37 
22 
96 
14 
b 
2 
102 
12 
3 
16 
159 
2 
95 
18 
54 7 
40 
4070 208 451 
3028 196 124 
1044 12 328 
464 293 
30B 182 
552 12 34 
260 
28 
1072 330 
113 
637 79 
540 
251 
574 
2308 
101 
231 
326 
22 
23 
25 
2 
2 
77 
9 
54 
15 
/ ö 
14Θ 
1 202 
576 
5220 
305 
1 83 2106 
8103 
371 
678 
Θ9 
1 
1 1 
24 
1 
3 
1 12 
6 
129 
Januar — Dezember 1979 Export 
130 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3902.09 
400 USA 
404 KANADA 
448 KUBA 
804 LIBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
567 430 
57 18 
96 26 
124 16 
61 56 
102 62 
170 38 
179 27 
117 68 
67 9 
121 
120 5 
96 20 
84132 36473 
88704 31004 
15428 6489 
11640 4615 
9674 3668 
3208 602 
607 76 
664 252 
France 
8 
1 
81 
37 
37 
2B 
9495 
8218 
1278 
229 
170 
103/ 
344 
12 
Italia 
26 
3614 
2579 
1035 
84 
31 
846 
23 
101 
3902.11 POLYAETHYLEN ALS TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME 
ODER STREIFEN. DICKE M A X . 0.1 M M . SPEZIF 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
00B DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
04B JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
706 SINGAPUR 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
1040 KUSSE 3 
6664 1677 
1235 388 
3893 1577 
2473 
2931 690 
2368 398 
327 3 
308 187 
370 33 
1253 168 
1373 688 
533 422 
493 85 
265 166 
344 3 
83 81 
41 35 
84 1 
183 
62 
181 
61 1 
96 40 
90 
62 62 
218 2 
30 29 
160 28 
76 
69 10 
27328 6988 
20201 4920 
7127 2049 
5132 1667 
3652 1361 
1812 275 
611 4 
181 106 
69? 
100? 
1731 
935 
1158 
10 
44 
81 
196 
644 
52 
163 
48 
2 
6 
48 
183 
46 
2 
33 
2 
106 
7676 
5572 
2004 
1214 
965 
773 
374 
17 
1000 kg 
Nederland 
15 
17 
3 
i 
6 
10 
95 
53 
4729 
4229 
501 
380 
134 
68 
47 
52 
Belg.-Lux. 
1 
67 
5 
4 
12 
47 
17 
4 
1 10 
14629 
14050 
578 
301 
138 
1 14 
12 
' 54 
.BAENDER 
. GEWICHT M I N . 0,94 
294 
67 
200 
586 
737 
32 
57 
17 
30 
99 
3 
17 
70 
216 
2618 
1974 
644 
187 
65 
426 
71 
51 
3902.12 POLYAETHYLEN ALS TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME 
ODER STREIFEN. DICKE >0.l M M 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
12898 9083 
4821 2826 
17959 11573 
10166 
3764 1810 
6655 2614 
2390 908 
1003 669 
39 
1363 213 
3073 1019 
811 247 
2060 1439 
1931 1553 
42 31 
187 120 
54 11 
1013 
3314 
5Θ27 
1294 
614 
98 
8 
3 
137 
14 
3 
3 3 
1608 
243 
323 
714 
74 
46 
63 
9 5 
1 1 1 
27 
2 
188 
66 
38 
40 
i 
7 
2 
10 
2 
356 
333 
23 
2 ' 
1 1 
2 
4374 
968 
32 
1243 
39 
171 
775 
11 
254 
256 
18 
7 
8179 
6855 
1524 
1498 
983 
25 
. B A E N D E R 
168 
194 
987 
237 
55 
1 
57 
12 
64 
41 
35 
197 
196 
314 
469 
219 
64 
66 
6 
60 
34 
7 
38 
2 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
110 6 
21 
27 
8 
2 
3Θ 
19 
61 
1 
12 
12 
E 
33 
13 
3 
e 
4434 562 10196 
3530 562 4532 
903 6664 
543 
312 
360 
54 
538E 
5221 
182 
51 
93 
119 12 
22 
146 
84 
23 
36 
281 
20 
100 
4 
6 
27 
1 
34 
6 
109 
22 
53 
80 
i 7 
76 
59 
2 
ε 11C 
1437 63 12S 
696 48 3 
741 16 127 
440 126 
146 116 
294 15 2 
162 
7 
928 912 
130 416 
659 98 167E 
276 1717 196 
189 IE 
1972 1262 
1448 32 
40 73 
2 37 
154 979 
253 1622 
19 354 
26 32C 
5 12 
ι 4 : 
2 : 
41 
Bestimmung 
— uesiinaiion 
Nimexe 
3902.09 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1281 
109 
145 
192 
174 
134 
401 
233 
153 
108 
109 
404 
435 
125116 
96152 
29965 
23963 
20063 
4935 
979 
1049 
Deutschland 
677 
33 
46 
3b 
159 
76 
73 
81 
108 
22 
2 
12 
159 
52428 
42498 
9929 
8470 
6732 
1093 
1 12 
366 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
50 23 
1 
126 
36 
218 69 
39 
25 
3 
E 
7 
22 
300 
262 
12072 4907 8617 
9786 3665 7132 
2286 1242 1386 
588 229 1092 
446 119 372 
1661 890 166 
489 37 129 
37 117 126 
2 
96 
15 
β 
20 
44 
16 
5 
74 
. 
19528 
18539 
990 
504 
342 
187 
13 
28Β 
3902.11 POLYETHYLENE, EN PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES.BANDES.LAMES. 
EPAISSEUR M A X . 0.1 M M , POIDS SPECIFIQUE M I N . 0.94 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
224 SOUDAN 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
10116 
2047 
5541 
3912 
3724 
3156 
468 
353 
Z43 
1875 
1739 
721 
930 
590 
571 
201 
146 
158 
205 
154 
200 
167 
168 
173 
141 
117 
1 19 
267 
204 
207 
40770 
29320 
11452 
8177 
5276 
2953 
387 
319 
2867 
1012 
1843 
936 
854 
4 
174 
70 
275 
959 
473 
167 
470 
6 
194 
112 
16 
3 
59 
140 
9 
117 
56 
41' 
11278 
7890 
3588 
2592 
1841 
768 
1 1 
228 
407 327 
819 97 59 
1912 191 
2958 733 5C 
1065 32 
1670 530 2 
18 15 2 
105 26 
159 
309 1 
700 14 29 
151 44 6 
392 
120 
96 5 
7 
34 
87 2E 
205 
148 
2 39 
84 
4 
'. 106 
162 
1 
: 
ε 
11707 2526 530 
8547 2000 473 
3160 526 67 
1945 199 49 
1358 74 4E 
1160 300 6 
604 41 
54 28 
6220 
1332 
29 
1671 
57 
241 
1120 
17 
. 366 
410 
27 
, 
19 
11557 
9309 
2249 
2204 
1427 
45 
3902.12 POLYETHYLENE. EN PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES.BANDES.LAMES. 
EPAISSEUR 3-0,1 M M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
20153 
7097 
24561 
16527 
7863 
13589 
2977 
1913 
125 
4157 
7774 
2677 
4832 
6134 
126 
64 5 
112 
12118 
4098 
15487 
3369 
4577 
977 
1 125 
377 
1973 
709 
3640 
4594 
100 
372 
50 
2531 566 
936 180 599 
3019 321 
5833 1028 2657 
2407 781 
1062 276 256 
1 
101 149 
72 
20 121 307 
9 114 189 
170 137 132 
38 150 96C 
13 
58 172 
2 
506 
412 
3869 
799 
379 
368 
41 
314 
566 
59 
342 
21 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
520 9 
50 
3 ! 
11 
3 
56 
19 
76 
11 
79 
14 
12 
66 
15 
5 
13 
7013 653 19999 
5022 653 7857 
1991 12142 
1420 
636 
571 
91 
11660 
11415 
365 
10B 
116 
288 7 
60 
263 
136 
20 
42 
429 
48 
257 
19 
20 
45 
5 
54 
6 
159 
80 
104 
170 
2 
22 
204 
166 
β 
16 
151 
1 
2922 58 192 
1244 51 β 
1879 7 188 
1006 182 
362 169 
662 7 3 
231 
11 
1963 2467 
172 1112 
644 99 4579 
594 2075 471 
467 40 
3325 3715 
1B97 102 
110 60 
2 123 
385 32B2 
860 4129 
51 1049 
74 620 
14 36 
2 4 7 
14 10 
60 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier—Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
373 
390 
400 
404 
608 
612 
818 
624 
62B 
632 
636 
647 
649 
706 
728 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3902.12 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SAMBIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARAB. 
KUWAIT 
ARAB.EMIRATE 
OMAN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP 154 UENDER) 
KUSSE 3 
09? 
3?e 
1438 
404 
4 17 
160 
60 
129 
55 
1/4 
209 
113 
47 
31 1 
1293 
229 
72 
168 
71 
253 
253 
178/ 
142 
99 
198 
31 
4 
201 
208 
4 56 
41 
79988 
59851 
20337 
13160 
9314 
4687 
305 
7481 
62 7 
142 
978 
10 
21 
169 
4 4 
29 
13 
2 
31 
1 
100 
987 
10/ 
71 
2 6 
55 
81 
229 
1627 
13 
33 
124 
8 
166 
29 
258 
13 
40129 
29483 
10646 
7036 
4500 
2400 
44 
1209 
100 
17 
31 
22 
2 
6 
121 
34 
13120 
12159 
981 
428 
106 
632 
97 
001 
002 
003 
004 
3902.13 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
00B DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
050 GRIECHENUND 
400 USA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
ABFAELLE UND BRUCH AUS POLYAETHYLEN 
2238 
14021 
4800 
4465 
41662 
323 
308 
469 
3bb 
7927 
2291 
3337 
93 
1302 
642 
85380 
88284 
17078 
14602 
11020 
2455 
950 
8820 
2310 
12836 
191 
42 
326 
5754 
1807 
1571 
17 
34780 
25476 
9305 
9282 
76B6 
19 
451 
453 
1 157 
24320 
44 
2 i 
27814 
26446 
1368 
1277 
1106 
16 
461 
335 
396 
25 
143 
154 
79 
12 
3 
23 
24 
32 
13 
20 
179 
5383 
2963 
2421 
444 
315 
770 
24 
1200 
158 
37 
148 
236 
20 
103 
1 
21 
484 
91 
30 
38 
1311 
703 
609 
588 
518 
10 
3902.14· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEOERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
F O R M M A S S E N A U S P O L Y T E T R A H A L O A E T H Y L E N E N 
115 
84 
83 
283 
76 
336 
30 
127 
43 
67 
466 
44 
18 
2/ 
1919 
1010 
910 
37 
60 
43 
56 
141 
32 
32 
887 
336 
551 
94 
35 
19 
126 
171 
30 
92 
10 
26 
79 
826 
474 
362 
3 
2 
' 6 
2176 
1679 
496 
361 
347 
86 
1 
.439 
4711 
685 
2154 
39 
30 
50 
8287 
8027 
260 
192 
85 
10 
12 
15 
4 
3 
48 
43 
3 
45 
1 1 
1624 
1326 
299 
213 
192 
86 
1 
1721 
2173 
1354 
15 
118 
339 
355 
481 
7519 
6055 
1466 
1 175 
694 
289 
105 
18 
18 
152 
150 
3 
25 
79 
9 
3 
31 
1 
46 
200 
163 
65 
1 
? 
165 
116 
63 
185 
75 
5739 
3669 
2070 
1289 
458 
767 
133 
13 
56 
42 
538 
3 
39 
11 
109 
822 
34 
1023 
76 
3214 
802 
2413 
1036 
163 
1371 
3885 
3860 
4 
16 
16 
7962 
4512 
3440 
3396 
3332 
46 
6 
1 
1 12 
460 
21 
265 
183 
20 
280 
3 
40 
567 
2419 
760 
1658 
1052 
708 
607 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
046 
060 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
3/8 
890 
400 
404 
506 
612 
016 
624 
628 
632 
636 
64/ 
649 
706 
728 
732 
736 
eoo 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3902.12 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
937 
461 
1298 
749 
400 
241 
128 
200 
108 
447 
34 7 
218 
103 
660 
3170 
836 
167 
313 
578 
558 
503 
5045 
177 
216 
364 
102 
115 
032 
264 
394 
137 
143030 
94679 
48352 
34455 
25778 
11041 
596 
2845 
817 
19 6 
773 
29 
38 
237 
1 14 
49 
34 
2 
8 
108 
1 
248 
2091 
404 
105 
89 
254 
278 
446 
4547 
22 
88 
2 24 
23 
492 
4 8 
633 
39 
86510 
41751 
24780 
16828 
11395 
6740 
87 
1 192 
2 
150 
161 
4 6 
56 
43 
8 
20 
227 
76 
129 
7 
25 
60 
15009 
13358 
1651 
784 
251 
866 
147 
96 
33 
419 
489 
362 
26 
388 
?3u 
1 04 
67 
25 
13 
29 
55 
61 
39 
72 
215 
8088 
4338 
3730 
9B9 
672 
1428 
84 
1303 
3902.13 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
060 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES EN POLYETHYLENE 
663 276 
3171 2252 140 
1771 775 181 1764 512 15421 4252 9493 
165 70 3B 
128 8 
109 59 9 
137 
2207 1603 263 
813 589 
1079 612 18 
127 4 
200 
197 
28559 10478 10831 
23190 7693 10372 
5370 2785 469 
4627 2772 322 
3371 2255 263 
677 7 136 
93 
28 
142 
174 
33 
33 
1 
3 
1 13 
30 
25 
742 
504 
239 
180 
121 
26 
3902.14· 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
POLYTETRAHALOETHYLENES POUR MOULAGE 
523 
447 
574 
1657 
402 
1113 
189 
327 
388 
390 
2269 
214 
117 
148 
9075 
4914 
4161 
169 
410 275 
317 
686 
23 
317 238 
1878 
214 
3 
4496 
1758 
2738 
189 
124 730 
428 
189 
204 
67 152 
391 
1 1/ 
145 
3304 
2021 
1283 
10 
2 
7079 
6010 
2069 
1682 
1068 
167 
6 
231 
10b 
749 
Ibb 
83b 
9 
1914 
1853 
61 
4 b 
11 
16 
67 
89 
138 
32 
18 
398 
344 
54 
26 
16 
4 G 
301 
2 
1 13 
69 
21 
8349 
8333 
2017 
1482 
1313 
bbb 
026 
805 
433 
3 
37 
1.37 
158 
192 
2626 
2089 
536 
489 
297 
47 
40 
514 
53 
65 
2 
852 
782 
70 
23 
48 
102 
12 
107 
366 
760 
330 
2 e 
3 
273 
2 
?21 
116 
1 10 
Β 
77 
10513 
5847 
4868 
3352 
1388 
1 196 
261 
1 18 
20 
31 
237 
84 
3 
34 
2 
59 
'64 
37 
150 
28 
992 
377 
614 
320 
96 
263 
5584 
5558 
21940 
12488 
9453 
9354 
9246 
99 
27 
1 
2 
27 
64 
171 
14 
9B 
80 
973 
298 
676 
499 
328 
177 
24 
8 
16 
131 
Januar — Dezember 1979 Export 
132 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3902.14 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3902.15· 
/ I S 
130 
1 18 
73 
503 
32 
7 
41 
209 
92 
1 11 
32 
POLYTETRAHALOAETHYLENE, KEINE F O R M M A S S E N , FLUESSIG. TEIG­
FOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN, KRUEMELN. KOERNERN, FLOCKEN 
ODER PULVER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
058 DDR 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 1 030 KUSSE 2 1040 KUSSE 3 
258 196 
53 634 
418 130 
46 31 
5b 
50 60 
51 
25 39 
39 
38 
139 24 
98 
31 
1816 
4342 1784 764 
486 124 83 192 
2 21 39 
2 
10 17 
92 63 30 
27 10 
38 
22 
15 
2 
13 
38 
7 
206 
99 
107 
64 
15 
27 
15 
463 
410 
99 
14 
27 
46 
21 
38 
49 
25 
23 
26 
38 
84 
24 
91 
31 
1936 
1396 
539 
340 
68 
38 
161 
20 62 
128 
109 
20 
20 
6 
3902.18· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
632 SAUDI­ARAB. 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3902.18* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
POLYTETRAHALOAETHYLENE. ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE.STANGEN. 
PROFILE. TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREI­
FEN UND ABFAELLE 
3902.21 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
377 812 205 310 195 
63 
20 
93 39 
52 14 
10 153 
27 632 63! 
3283 831 1985 667 
387 157 186 92 
POLYSULFOHALOAETHYLENE 
66 
388 
13 
72 
774 483 629 483 
146 
143 
F O R M M A S S E N AUS POLYPROPYLEN 
763 
73 
107 
192 
24 
E 
9 
20 
49 
i 
27 
1368 
1159 
199 
1 15 
36 
16 
3.19 
1 
312 
43 
103 
144 
26 
12 
60 
17 
3 
15 
21 
851 
317 
122 
90 
169 
24 
132 
60 
123 
123 
22 
23 
53 
132 
109 
23 
23 
5 
48683 10462 
47834 4969 7542 
26366 496 216 
83095 18605 
107724 30053 26414 
9 
12 
5 
156 
97 
59 
26 
19 
5 
44 
72 
190 
55 
135 
133 
6966 
7300 
2436 
8144 
2 
12 
12 
9881 
14896 
10304 
8455 
36 
3 
43 
43 
11079 
14331 
40420 
37409 
22 
6 9 
39 
36 
3 
3 
10276 
13036 
7736 
5186 
5243 
151 
4 2 3 
150 
3902.14 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3902.16· 
3421 
358 
322 
418 
POLYTETRAHALOETHYLENES, NON POUR M O U L A G E , L IQUIDES. PATEUX. 
EN BLOCS. M O R C E A U X . G R U M E A U X . MASSES. GRANULES. FLOCONS OU 
POUDRES 
2475 
?3 
24 
238 
813 
206 
292 
177 
61 
51 
1 
3 
66 
64 
6 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
05B RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
804 NOUV.ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
1570 
1280 
200 
4394 
2578 
803 
156 
178 
470 
270 
409 
305 
138 
20.3 
266 
227 
628 
177 
496 
168 
9846 
25203 
11158 
4199 
2648 
763 
410 
1 142 
9 
23 
143 
10 
2 
12 
131 
185 
166 
146 
14 
7 
3 
13 
1 
18 
62 
54 
1 
30 
1 
7/ 
93 
9 
438 
148 
289 
147 
31 
64 
78 
1400 
1220 
3836 
2514 
651 
102 
167 
363 
181 
246 
297 
138 
156 
189 
227 
480 
175 
487 
158 
13268 
9889 
3387 
2087 
549 
274 
1007 
63 
780 
32 
98 
30 
1 
535 
114 
1 12 
75 
2 
3902.18· POLYTETRAHALOETHYLENES. EN MONOFILS . TUBES. JONCS. BATONS. 
PROFILES, PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU LAMES ET 
DECHETS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3902.18· 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE I 
3902.21 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
116 50 
76 
64 9 
36 
639 401 238 
122 79 
62 54 
34 
34 
16 
1382 
609 
646 
2796 
191 
510 
236 
8 99 
140 
394 
160 
125 
275 
131 
5945 
14664 
6074 
2634 
1723 
856 
4 66 
321 
166 
707 
100 
121 
1366 
1147 
219 
216 
NE P O U R 
29240 
28036 
13493 
50356 
62854 
5945 
6946 
M O U L A G E 
6527 
2030 
303 
19541 
356 
252 
1425 
179 
207 
69 
183 
85 
354 
37 
'02 
97 
3899 
2426 
1273 
917 
384 
255 
ιοί 
668 1 
806 807 2 
4556 
141 10677 
15529 
945 
50 
142 
939 
280 
116 
153 
2? 
40 
160 
26 
34 
3287 
2437 
849 
403 
316 
223 
219 
16 34 
121 
279 
72 207 
206 
4611 4529 
1401 
5830 
94 
203 
30 1 1 
16 
3 
31 
5 
135 
541 
353 
188 
182 
39 
5 1 
3 1 
19 19 
6190 
8789 
6186 
4662 
343 
142 
351 1 
6 
32 
23 
86 
12 
1002 
843 169 
157 57 
2 
100 
8 
107 
107 
6074 
7006 
24139 
13346 
37 
f 9E 
160 
142 
e -
5931 
8085 
4555 
3297 
3074 
13 10 3 3 7 
67 5 62 
61 00 
87 216 100 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Ireland Danmark 
3902.21 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
088 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
424 HONDURAS 
448 KUBA 
456 DOMINIKAN.R. 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
616 BOLIVIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
804 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI UNKA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
64839 
10404 
25688 
649 
451b 
10799 
4681 
13651 
5022 
19228 
12598 
10191 
17731 
12056 
150 
3634 
251 
141 
1816 
3933 
2319 
878 
2071 
6635 
701 
745 
1049 
4031 
701b 
277 
1438 
521 
310 
130 
864 
3082 
776 
1050 
962 
157 
768 
728 
2599 
4651 
348 
854 
809 
1043 
413 
824 
9631 
723 
3621 
4422 
2686 
2487 
8872 
1573 
1499 
1525 
519 
381 
3263 
949 
334 
8619 
8110 
3400 
2222 
131 1 
453 
4525 
1032 
1874 
3187 
7311 
682415 
413830 
248785 
126290 
58741 
111636 
16659 
10794 
B053 
1870 
10712 
418 
334 
3161 
1469 
3093 
1639 
2799 
1647 
2142 
2214 
744 
253 
224 
91 
3 
7/0 
32 
2 
165 
866 
600 
295 
428 
157 
178 
280 
29 
364 
333 
103 
34 
167 
228 
147 
805 
188 
81 
136 
558 
13 
127 
471 
105 
20 
265 
297 
358 
663 
50 
599 
278 
7 
11 
428 
20 
422 
314 
7 
831 
36 
7 
100166 
68814 
33541 
20089 
12893 
12075 
2719 
1377 
14389 
962 
1239 
314 
120 
1 104 
94 
1717 
1264 
4 
4428 
1254 
12 
194 
200 
894 
200 
1240 
1650 
100 
120 
745 
2706 
305 
231 
52 
120 
20 
319 
20 
94 
10 
101 
484 
180 
280 
1196 
245 
1161 
10 
262 
100 
20 
210 
560 
90 
45 
35 
94001 
69366 
24635 
10512 
3349 
13697 
4282 
426 
7746 
50 
1746 
62 
1003 
1 127 
2398 
1523 
4202 
2803 
3660 
7532 
6239 
11 
1829 
40 
1502 
1628 
198 
455 
214 
400 
1335 
879 
1 
7548 
206 
12 
50 
268 
300 
2157 
110 
659 
bb3 
170 
96 
Z257 
10 
2136 
405 
2128 
171 
1369 
361 
1 175 
926 
19 
300 
279 
596 
135 
924 
1880 
995 
92 
b46 
318 
3 
618 
12 
257 
103758 
34385 
69371 
33575 
10305 
30042 
2300 
5687 
9160 
21 
521 
542 
439 
163 
2989 
97 
1106 
339 
23 
1 176 
1742 
1 167 
82 
700 
65 
29 
470 
6 
400 
520 
eo 
200 
500 
200 
12 
32 
1715 
75β 
134 
100 
178 
20 
4479 
46 
230 
300 
74512 
53238 
21274 
14026 
5335 
5300 
509 
1949 
24963 
3753 
8235 
50 
937 
1 783 
671 
2074 
1429 
9240 
4407 
4172 
1708 
2060 
280 
605 
1 129 
120 
441 
3651 
125 
275 
1030 
710 
46 
370 
100 
IIB 
20 
280 
243 
100 
50 
20 
15 
655 
400 
700 
1 
16 
1200 
2385 
2333 
254 
6165 
5650 
1863 
700 
705 
135 
593 
202585 
140191 
62393 
29146 
16383 
32226 
2657 
1021 
3748 
3236 
119 
2682 
3574 
915 
1989 
250 
164 
2138 
190 
673 
17 
17 
105 
27 
10 
35 
30 
101 
11 
68 
1 
3767 
32 
343 
30 
31' 
314 
358 
848 
1070 
1489 
105 
105 
400 
1 
564 
16 
4 00 
840 
3160 
1 102 
12 
322 
81 
273 
72 
IBB 
872 
30 
1071 
60 
i 155 
497 
2668 
2054 
84984 
48460 
36525 
18058 
9593 
18243 
4192 
224 
625 
226 
2338 1290 1046 
884 
883 53 
110 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 0b6 060 062 064 066 068 204 20B 212 220 224 232 248 2/2 288 302 346 352 366 370 378 390 400 404 412 424 448 456 480 484 500 504 508 512 516 624 528 600 604 60B 612 616 624 628 632 636 647 656 662 884 669 680 700 701 706 708 720 732 736 740 800 804 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 1031 1040 
3902.21 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
CUBA 
REP.DOMINIC. 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
39200 
8674 
15152 
390 
2936 
6954 
3146 
8814 
3557 
11255 
8293 
6943 
10217 
6512 
170 
2474 
248 
121 
1313 
2709 
1 171 
497 
1234 
3078 
495 
1 13 
535 
2024 
4730 
218 
666 
326 
248 
108 
738 
2302 
372 
370 
806 
117 
122 
1 18 
1401 
3089 
225 
594 
343 
73/ 
275 
479 
6848 
445 
1863 
2516 
1908 
1709 
5403 
873 
946 
876 
302 
332 
1432 
479 
224 
3315 
4220 
1583 
1256 
554 
247 
3001 
621 
855 
1827 
1333 
395680 
247005 
148576 
78269 
37052 
62771 
10256 
7490 
5573 
1028 
6812 
256 
212 
2290 
938 
2078 
1310 
1645 
984 
1444 
1 108 
423 
216 
226 
79 
2 
6b0 
22 
2 
1 10 
447 
416 
198 
340 
9 i 134 
228 
22 
738 
267 
72 
4 4 
117 
118 
94 
818 
1 12 
89 
53 
418 
10 
86 
322 
58 
9 
188 
204 
227 
384 
39 
2b4 
112 
1 1 
7 
143 
10 
183 
132 
9 
bb9 
26 
4 
63852 
41815 
22038 
13028 
8728 
791 1 
2089 
1099 
8695 
599 
802 
191 
83 
698 
5/ 
1060 
662 
3 
2524 
501 
81 
148 
111 
4/5 
101 
720 
71/ 
78 
67 
386 
1332 
213 
202 
40 
52 
13 
261 
14 
65 
4 
62 
307 
107 
150 
673 
90 
683 
3 
160 
33 
8 
150 
347 
59 
30 
24 
54814 
40998 
13816 
5894 
2089 
7575 
2324 
348 
4643 
29 
857 
28 
570 
781 
1700 
1234 
2385 
2710 
2684 
4571 
36B2 
8 
1322 
36 
1065 
1 177 
118 
290 
158 
221 
1062 
423 
18 
1914 
117 
19 
23 
122 
181 
1460 
78 
457 
231 
122 
69 
4497 
77 
1089 
227 
1606 
1 1 1 
849 
253 
741 
622 
15 
264 
148 
340 
90 
435 
1000 
570 
53 
244 
193 
3 
251 
8 
176 
66880 
21700 
45180 
22581 
6697 
18576 
1569 
3975 
5642 
12 
362 
362 
305 
121 
1349 
5B 
706 
203 
17 
693 
739 
733 
69 
522 
25 
17 
340 
3 
141 
335 
48 
143 
262 
120 
9 
22 
992 
562 
67 
63 
126 
10 
2962 
20 
98 
271 
44880 
31842 
13038 
8447 
3401 
3267 
364 
1324 
1446B 
2179 
4605 
28 
600 
1007 
639 
1 106 
764 
5345 
2644 
2668 
947 
1 156 
ioi 
337 
531 
67 
212 
1665 
46 
133 
494 
495 
16 
137 
68 
57 
12 
85 
108 
64 
35 
13 
6 
313 
183 
344 
8 
809 
1236 
1026 
86 
2251 
2B63 
752 
278 
285 
54 
319 
110124 
77820 
32304 
16849 
9379 
14964 
1390 
491 
4827 
1714 
51 
1688 
2198 
555 
1380 
144 
1 14 
1 190 
127 
374 
1 1 
16 
102 
22 
6 
29 
12 
37 
34 
28 
3 
2280 
15 
192 
20 
34 
116 
125 
726 
422 
685 
54 
50 
265 
289 
11 
220 
436 
2184 
554 
8 
161 
68 
113 
34 
127 
326 
19 
763 
25 
3 
42 
161 
1544 
1 163 
53660 
32083 
21478 
10842 
6131 
10449 
2520 
167 
5b 
46 393 139 3 
63 63 1407 684 
722 
678 
677 
29 
133 
Januar—Dezember 1979 Export 
134 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3902.22 POLYPROPYLEN. KEINE FORMMASSEN. FLUESSIG. TEIGFOERMIG, IN 
BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
400 USA 
600 ZYPERN 
701 MAUYSIA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3902.23 KOPIERFOLIEN MIT KARBONSCHICHT AUS POLYPROPYLEN 
004 DEUTSCHUND 84 . 4 0 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
3902.25 POLYPROPYLEN ALS TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER 
ODER STREIFEN. DICKE <0.05 M M . AUSGEN. KOPIERFOLIEN M I T 
KARBONSCHICHT 
2844 
1556 
1094 
1667 
9633 
991 
2518 
320 
315 
210 
716 
212 
479 
251 
90 
202 
223 
40 
526 
118 
52 
64 
26630 
20826 
4906 
2844 
1605 
1838 
590 
221 
1 14 
208 
363 
2759 
41 
11 
12 
13 
90 
99 
242 
6 
6 
21 
4049 
3509 
540 
464 
214 
71 
21 
5 
401 
50 
109 
5558 
6 
71 
50 
200 
20 
115 
8988 
8124 
863 
206 
76 
65/ 
116 
1115 
1 1 
10/ 
42 
29 
12/ 
2 
4 
393 
26 
220 
15/ 
2 
203 
40 
405 
4 
3185 
1431 
1756 
899 
425 
731 
410 
125 
1219 
836 
1012 
115 
622 
19 
19E 
62 
: 12' 
18 
6 
4490 
402( 
47( 
35' 
21' 
1 15 
1 
175 
236 
220 
459 
80 
3 
8 
1242 
1189 
73 
14 
6 
59 
3 
219 
100 
328 
149 
740 
2361 
113 
108 
199 
40 
83 
17 
39 
90 
34 
52 
38 
5008 
4010 
998 
721 
54! 
185 
29 
91 
383 
339 
45 
3 
3 
62 
53 
8 
77 
74 
3 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
202 KANARISCHE I 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
506 BRASILIEN 
512 CHILE 
52B ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARAB. 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
4415 
3964 
2728 
2953 
3575 
3931 
1090 
1094 
428 
788 
418 
1361 
770 
226 
626 
104 
102 
94 
43 
28 
142 
24 
1 136 
3651 
707 
635 
39 
101 
51 
40 
81 
79 
103 
69 
53 
6 1 6 
57 
184 
1738 
8721 
261 1 
626 
1023 
1874 
1633 
271 
262 
247 
124 
102 
604 
594 
489 
12 
3 
26 
20 
5 
24 
299 
338 
2 
432 
32 
96 
3 
81 
59 
18 
4 28 
12393 
71 
106 
437 
915 
296 
243 
128 
64 
13 
108 
100 
63 
37 
21 
1 12 
12 
3 
2 
20 
402 
38 
273 
77 
44 
730 
3 
1 
20 
204 
18 
2 
1 
27 
1987 
96 
395 
1h' ; 99 
: ' 
κ , ■ 
■ 
■ 
6 
: 1 
784 
1074 
967 
1825 
634 
1509 
36 
13 
25 
44 
18 
454 
44 
3 
22 
1 
11 
46 
i 
4 
2 
130 
6884 
229 
2834 
359 
241 
149 
533 
687 
136 
546 
16? 
53 
19 
122 
36 
54 
73 
17 
8 
58 
800 
3120 
501 
3/8 
2 
6 
26 
38 
18 
103 
21 
53 
509 
53 
164 
I 144 
13517 
70 
1 9 Í 
3 7 9 
2 7 5 
104 
85 
29 
116 
116 
89 
72 
IB 
23 
16 
7 
13 
1 
189 
87 
103 
101 
101 
POLYPROPYLENE. NON POUR MOULAGE. LIQUIDE. PATEUX. EN BLOCS, 
MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES, GRANULES. FLOCONS OU POUDRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
048 
052 
056 
208 
212 
216 
288 
400 
600 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
MAUYSIA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 154 PAYS) 
CUSSE 3 
2221 
106 7 
680 
1241 
5061 
838 
1667 
255 
330 
127 
1 140 
191 
414 
222 
105 
129 
169 
105 
470 
321 
209 
118 
18239 
13031 
5207 
3188 
191 1 
181 1 
625 
208 
67 
203 
241 
1223 
50 
26 
33 
21 
1 
166 
78 
216 
8 
36 
1 
14 
2459 
1845 
615 
522 
292 
89 
51 
4 
257 
28 
72 
3002 
12 
43 
2 
26 
126 
13 
86 
3916 
3371 
544 
129 
50 
416 
88 
1081 
10 
58 
65 
39 
24 
4 
8 
626 
34 
135 
115 
3 
156 
105 
349 
1 
2 
3285 
1276 
2010 
1225 
874 
691 
358 
94 
803 
503 
72! 
81 
489 
12 
13C 
53 
5 
84 
11 
13 
3089 
2745 
324 
264 
167 
6! 
1 
73 
124 
! 14 
226 
45 
? 
11 
651 
583 
67 
15 
3 
63 
6 
160 
90 
20' 
135 
624 
1604 
91 
1 10 
113 
20 
71 
63 
73 
105 
119 
207 
91 
4092 
2836 
1258 
6 90 
576 
456 
98 
1 10 
3902.23 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
POLYPROPYLENE EN FILMS A COPIER. ENDUIT CARBONE 
629 
507 
123 
4 
4 
1 
102 
77 
25 
128 
122 
6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
030 
0b6 
060 
062 
064 
202 
390 
400 
404 
412 
608 
512 
528 
600 
616 
624 
632 
664 
700 
701 
706 
708 
800 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
CANARIES 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
INDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
AUSTRALIE 
POLYETHYLENE. EN PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES.BANDES.LAMES, 
EPAISSEUR <0,05 M M . EXCL. FILMS A COPIER REVETUS D'UN ENDUIT 
CARBONE 
623 
65 
6 ■•ί-
δΙΟ 
1000 M O N D E 
11029 
9825 7615 
8097 
11259 10194 3764 
2935 
1091 
3912 
1169 
3576 
2102 
563 
1751 
376 
182 
336 
186 
150 
399 
130 
2974 
7227 1477 2049 
161 
268 
147 
138 
148 
2 26 
176 
318 
'61 
1390 
166 
364 
4798 
03886 
6889 
1902 
2538 
6933 
415B 1 158 
464 
706 
698 
296 
1384 
1558 
1203 81 
6 
161 
118 
76 
130 
776 
663 
6 935 
128 241 
18 
147 
183 
153 
1081 
36104 
363 
262 
1496 2832 
135 2 1 139 
302 
94 
206 
48 
333 
223 
133 
184 
306 1 
I /0 
39 
650 
94 
14 
16 
6 
7b 
19 
10447 
24 
40 
05 
5 '3 
1 
9? 
14 
50 
3 
50 
422 
5 5 
2 
218 
694 
443 7 
261 
22 7 
20 3 
' 
14 
1 
723 
2621 
3241 
4930 
125? 
3682 90 
73 
68 
242 
68 1441 124 
7 
49 
2 
66 
9 7 
1 
10 
4 
208 
18367 
05! 
5775 
938 
546 
235 
1366 20Θ9 
263 
2717 
503 
142 84 
316 
159 
1 'G 124 
26 
32 
153 
2061 5466 
1049 
966 
b 
12 
5 3 
136 
b 9 
'76 
30 
16' 
1372 
156 384 
3318 
32341 
7 
28 
88 
191 
i 
626 
317 
309 
263 
69 
4 0 
7b 
149 
170 
3 
710 
141 
59 
82 
60 
6.0 
105 
105 
201 
149 5.3 
54 
31 
22 
35 
19 16 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
3902.26 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
23761 
14972 
12122 
3992 
2534 
94 
317 
8300 
4093 
3245 
1070 
790 
67 
2196 
752 
533 
303 
69 
6 
160 
1263 
725 
618 
32b 
90 
10 
17 
757 
27 
20 
14 
7 
8059 
825 
798 
088 
26 
5033 
8484 
6355 
1086 
1647 
79 
83 
3902.26 POLYPROPYLEN ALS TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. DICKE 0.05 BIS 0.1 M M . AUSGEN. KOPIERFOLIEN 
M I T KARBONSCHICHT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 , 
3902.27 
610 
561 
1295 
380 
365 
1186 
124 
316 
109 
399 
6 0 
373 
204 
101 
203 
82 
63 
7328 
5340 
1990 
1593 
1 195 
253 
144 
509 
210 
1006 
222 
649 
25 
784 
β 
233 
20 
351 
135 
197 
82 
47 
4733 
3408 
1327 
1 170 
800 
1 15 
42 
181 
8 
1 1 
212 
201 
12 
10 
79 
? 
11 
100 
6 
204 
52 
152 
25 
2 
77 
100 
34 58 
130 
8 
416 
380 
36 
17 
15 
19 
POLYPROPYLEN ALS TAFELN. PLATTEN. FOLIEN, FILME. BAENDER 
ODER STREIFEN. DICKE >0,l M M . AUSGEN KOPIERFOLIEN MIT 
KARBONSCHICHT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
208 ALGERIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
616 IRAN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP(54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3902.28 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
UND ABFAELLE 
3301 
753 
1022 
1513 
708 
2695 
252 
830 
153 
708 
336 
715 
377 
73 
207 
224 
67 
73 
161 
793 
163 
28 
57 
101 
100 
106 
16091 
11071 
6020 
4164 
2367 
7b7 
55 
101 
223Θ 
376 
501 
529 
1754 
53 
423 
106 
346 
134 
612 
289 
31 
74 
62 
48 
68 
122 
703 
157 
28 
39 
101 
99 
66 
9240 
6874 
3366 
2868 
1572 
418 
17 
80 
N. ALS MONOFILE, 
679 
2522 
811 
1653 
8240 
96 
361 
458 
1687 
12 
13 
36 
26 
9 
2 
4 
19 
5 
1 
192 
95 
97 
26 
β 
71 
9 
ROHRE. 
375 
2 
228 
5352 
295 256 385 665 
277 2 
28 
2 
111 73 81 25 28 94 96 
10 
79 
2 
16 
2728 1908 818 
631 
320 
168 
7 
19 
92 
129 
716 100 552 
15 148 
25 1 19 
49 2 bb 
15 
10 
1 
2649 
2169 
381 
351 
261 
30 
34 
1556 
124 
76 
78 
117 
70 
6 
2 
20 
251 
243 
8 
6 
6 
2 
31 
23 
2 
36 
83 
26 1 
10? 
66 
9 i 
1 1 
12 
29 
829 
665 
164 
105 
66 
68 
155 62 83 54 
31 
182 231 10 81 16 1 1 8 10 20 
13 1 3 
111 
94 
16 
11 
1 1 
6 
3 
81 
94 
884 
317 
1057 
803 
254 
199 
135 
53 
19 
2 
257 
231 
143 
254 
736 
101 
47 
34 
412 387 
25 
4 
42 
19 
19 
19 
1 
1 
2 
3 
103 
151 
3 
1 
271 
β 
268 
265 
263 
1 
loto 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
066 
400 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (64 PAYS] 
CUSSE 3 
3902.28 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
89 
89 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
64720 
39145 
31426 
12409 
6600 
263 
1 119 
24043 
11081 
8634 
4640 
2041 
386 
7751 
2696 
1931 
904 
272 
33 
494 
2390 
1668 
1507 
683 
137 
2/ 
?3 
2653 
70 
49 
33 
20 
1 
15889 
2488 
23a7 
1965 
81 
11589 
20762 
16561 
405E 
3976 
203 
215 
347 
363 
291 
63 
72 
58 
67 
66 
66 
1 
POLYETHYLENE. EN PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES.BANDES.LAMES. 
EPAISSEUR 0.05 M M A 0.1 M M . EXCL. FILMS A COPIER REVETUS 
D'UN ENDUIT CARBONE 
1175 
1229 
2166 
899 
432 
17/9 
372 
1279 
520 
1093 
137 
611 
313 
135 
639 
144 
130 
13895 
9336 
4561 
3790 
270b 
500 
203 
981 
397 
1447 
318 
1 138 
45 
1 188 
21 
414 
55 
570 
266 
614 
144 
99 
8162 
5515 
2647 
2252 
1329 
268 
126 
22 
10 
3 
381 
341 
40 
3 
1 
37 
128 
21 
406 
149 
258 
63 
7 
61 
129 
65 
227 
28 7 
13 
198 
1 
13 
71 
32 
26 
39 
l 02 
302 
48 
102 
212 
616 
198 
43 
306 
23 
68 
60 
15 
45 
629 
616 
14 
10 
10 
2 
1844 
1499 
345 
282 
189 
63 
POLYETHYLENE. EN PLAQUES, FEUILLES. PELLICULES.BANDES.LAMES. 
EPAISSEUR >0,l M M , EXCL. FILMS A COPIER REVETUS D'UN ENDUIT 
CARBONE 
16 
1 
13 
K 
4: 
ι: F 
177 
3F 
RF 
n 17 
1 
7' 
16 
22 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
060 
208 
390 
400 
404 
412 
616 
732 
740 
800 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
IRAN 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
3902.28 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ET DECHETS 
499 603 
13 
418 
302 
36 
7 
7 
?e 
1178 
26 
1150 
1 141 
1136 
2 
7 
5294 
1339 
2100 
2902 
1068 
4076 
349 
1335 
233 
1 133 
604 
1339 
609 
142 
046 
319 
164 
138 
415 
1876 
260 
139 
187 
336 
213 
262 
28755 
18465 
10290 
8269 
4074 
1772 
155 
250 
3394 
700 
612 
864 
2479 
76 
654 
140 
476 
312 
1039 
436 
60 
378 
96 
134 
128 
329 
1698 
216 
139 
92 
336 
210 
169 
16945 
8979 
6966 
5735 
2472 
1017 
58 
214 
NE, EN MONOFILS. 
¡091 
1641 
1418 
'956 
3356 
200 
308 
954 
928 
38 
23 
88 
20 
27 
i 6 
2 
6 
34 
10 
1 
i 
384 
197 
187 
61 
16 
136 
30 
685 
383 
1081 
1428 
602 
5 
89 
3 
192 
161 
219 
64 
58 
191 
128 
29 
30 
147 
30 
76 
3 
50 
5999 
4273 
1726 
1290 
695 
400 
16 
30 
876 
1 10 
1211 
1 14 
803 
36 
177 
36 
192 
63 
7 
83 
83 
24 
29 
1 
3899 
3327 
572 
521 
383 
48 
1 
66 
32 
46 
44 
E 
IG 
e 2 
227 
195 
32 
19 
16 
12 
7 
TUBES, JONCS, B A T O N S O U PROFILES 
160 
2 
84 
1799 
203 
116 
160 
89 
865 
167 
35 
82 
132 
956 
165 
274 
108 
101 
96 
26 
232 
416 
22 
149 
40 
59 
23 
20 
43 
12 
31 
2 
12 
42 
1838 
1252 
588 
456 
314 
125 
43 
E 
446 
268 
204 
416 
422 
135 
139 
13S 
e 
131 
51 
30 
21 
32 
114 
21 
6 
1 
i 
i 
324 
103 
221 
188 
176 
33 
i 
9 
20 
6 
135 
136 
Januar — Dezember 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 9 0 2 . 2 8 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 0 7 I R U N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S U N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N U N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 S U E D A F R I K A 
4 0 0 USA 
6 1 6 IRAN 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 K U S S E 1 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 
1 0 3 0 K U S S E 2 
1 0 3 1 AKP (64 U E N D E R ) 
1 0 4 0 K U S S E 3 
Mengen 
EUR 9 
1 1 8 5 
8 0 8 
3 4 4 
32 
9 2 
2 9 0 
9 2 
2 8 4 
1 2 b 
6 4 
9 3 
2 8 5 
3 9 
3 6 
2 8 
1 1 1 
4 1 
1 8 8 4 3 
1 6 2 4 1 
2 4 0 2 
1 1 6 1 
9 2 1 
1 1 1 2 
4 0 5 
1 3 0 
3 9 0 2 . 2 9 · P O L Y I S O B U T Y L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R U N D E 
0 0 4 D E U T S C H U N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 USA 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 K U S S E 1 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 
1 0 4 0 K U S S E 3 
1 3 7 6 
8 5 7 
3 3 6 0 
1 2 0 0 
2 9 5 4 
7 9 
4 3 2 
6 3 2 2 
1 7 8 3 2 
9 8 9 8 
1 4 1 2 
1 1 6 1 
4 3 2 
1 8 4 
Deutschland France 
179 
43 
1 
54 
33 
4 
133 
94 
1 1 
1 
4 
13 
12 
3 2 6 7 
2 8 2 3 
4 4 4 
3 8 4 
3 1 9 
4 2 
5 
16 
3 9 0 2 . 3 2 · P O L Y S T Y R O L . F L U E S S I G . T E I G F 
K R U E M E L N . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N I E D E R U N D E 
0 0 4 D E U T S C H U N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 0 7 I R U N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S U N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N U N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S U W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N U N D 
0 6 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DDR 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINK. 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 SUEDAFRIKA 
4 0 0 USA 
4 3 6 COSTA RICA 
K O E R N E R N . F L O C K 
8 7 7 3 2 
3 3 8 5 7 
4 9 4 3 4 
2 6 4 9 2 1 
6 3 9 7 7 
5 0 Θ Θ 7 
9 2 5 5 
2 1 0 9 2 
8 5 9 
5 9 5 5 
2 5 9 0 6 
7 0 9 4 
2 5 3 0 5 
1 7 6 8 6 
5 4 6 1 
' 9 3 6 
3 3 8 
3 1 4 0 
3 5 5 0 
3 8 1 4 
26 ,38 
2 0 5 1 
1 0 6 5 3 
2 1 2 0 
2 2 8 9 
8 0 1 
4 6 9 7 
1 6 0 5 
1 3 7 
5 4 0 6 
4 5 1 
1 5 1 6 
4 5 5 
1 5 9 
7 6 7 
1 3 3 9 
2 2 2 
1 2 7 
4 B 6 
4 0 
1 
18 
2 8 
6 8 3 2 
8 4 4 4 
1 8 8 
6 2 
4 2 
1 2 6 
8 1 
1 
O E R M I G . I f 
E N O D E R F 
1 4 1 9 2 
2 6 3 7 9 
6 8 1 5 7 
3 9 B 0 5 
1 4 3 0 6 
8 0 2 
4 3 5 9 
3 6 
1 2 1 
3 3 B 7 
1 8 0 7 
8 3 9 1 
4 9 0 9 
1 0 6 3 
2 1 3 2 
1 8 3 
2 4 1 
1 0 8 8 
2 1 7 3 
3 4 1 5 
8 9 
4 3 1 
1 7 3 
2 8 0 
5 8 
3 
1 0 5 2 
2 3 7 
6 1 
2 1 
2 6 7 
3 1 6 
1 0 0 
4 1 
Italia 
14 
2 8 
2 
2 
1 0 
4 
1 0 
i 
8 0 3 
4 6 4 
1 4 9 
4 1 
15 
6 2 
4 6 
6 5 0 
16 
4 7 
3 6 
6 
7 9 6 
7 3 6 
8 1 
5 8 
5 4 
J B L O E C K E N 
U L V E R 
1 1 9 6 4 
4 2 6 2 
4 3 9 7 
2 3 2 1 1 
5 6 0 6 
2 8 4 
1 6 6 9 
1 1 1 7 
3 3 0 9 
5 8 4 5 
1 3 4 2 
7 6 3 
4 7 
4 0 3 
1 5 1 6 
1 3 1 8 
1 8 3 1 
4 6 1 
2 0 4 7 
5 9 0 
1 5 3 9 
2 6 7 
1 7 5 7 
8 1 3 
1 3 4 
2 1 6 3 
2 9 9 
3 0 9 
3 
1 8 2 
9 
2 
1000 kg 
Nederland 
14 
4 3 
4 
3 8 
22 
10 
6 
2 
1 9 6 8 
1 8 6 7 
9 1 
8 4 
8 0 
e 1 
1 
17 
27 
1 2 7 
1 1 3 
1 4 
14 
Belg.-Lux. 
6 
10 
9 
i 15 
2 
2 9 
3 
2 
1 
1 4 7 9 
1 4 0 1 
7 9 
6 7 
5 3 
2 0 
6 
1 
7 0 9 
8 4 1 
3 2 8 6 
1 2 0 0 
2 9 4 9 
4 3 
4 2 7 
1 0 3 7 8 
9 0 4 6 
1 3 3 3 
1 0 8 5 
3 7 4 
1 8 4 
S T U E C K E N . 
2 3 8 0 7 
1 3 0 2 4 
8 7 1 2 6 
9 2 8 7 
9 9 4 9 
7 4 0 
8 0 9 6 
3 7 4 
2 8 6 4 
1 0 5 2 4 
5 5 6 
5 3 8 0 
3 8 6 1 
1 2 8 3 
1 2 4 
2 3 7 2 
3 7 1 
1 12 
6 5 7 
1 0 9 3 
3 0 5 4 
1 0 B 0 
8 1 
1 9 4 
2 1 0 
3 5 9 
6 0 4 
15 
1 4 6 
3 0 
1 2 0 
6 7 9 
1 
6 6 
5 0 3 5 2 
1 7 1 6 0 
7 2 2 8 4 
1 3 9 1 2 
2 0 7 1 7 
2 B 7 2 
3 5 2 4 
10 
1 1 2 5 
7 7 8 4 
1 8 3 0 
5 6 7 6 
2 2 1 5 
8 2 0 
1 9 7 
6 0 
1 8 
6 2 0 
2 0 0 
1 6 0 
1 6 9 0 
3 5 7 
1 8 0 
3 2 
2 4 7 0 
3 7 5 
1 5 8 7 
1 8 9 
6 3 6 
6 3 
15 
34 
2 0 
16 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 8 6 
7 7 0 
2 4 7 
3 0 
2 7 
1 9 6 4 
6 4 
5 7 1 
1 8 
5 2 
9 2 
2 8 1 
14 
3 
1 1 0 
4 1 
1 
6 
2 
4 
4 1 0 0 6 2 8 7 8 
2 6 8 6 5 0 7 5 9 
1 4 1 3 1 9 1 9 
5 1 5 5 13 
3 9 4 5 13 
8 3 7 14 6 
3 1 2 
6 2 1 
5 
6 3 2 2 
8 3 2 2 5 4 
5 
4 
4 
4 
1 6 9 8 11 
2 3 5 0 
1 4 9 B 
1 4 0 6 6 C 
9 1 3 
2 8 2 
4 8 3 8 
4 8 2 9 
4 4 0 
1 8 2 8 
2 3 2 7 
1 7 6 6 
2 5 4 9 
8 4 6 
9 5 3 
1 1 3 
4 8 
1 0 6 
5 5 
11 
4 9 2 
4 3 7 
4 
5 8 
1 3 5 
10 
3 6 1 
6 3 
2 2 9 
9 2 
3 
2 9 
7 4 
6 0 
2 7 
3 
17 
3 1 5 
1 8 
10 
10 
13 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 9 0 2 . 2 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 6 U.R.S.S. 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 B NIGERIA 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 1 6 IRAN 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 C U S S E 3 
Werte 
EUR 9 
1 3 6 3 
1 3 0 5 
3 9 3 
1 0 9 
1 9 8 
6 1 5 
1 6 2 
4 7 2 
2 8 0 
1 8 8 
1 5 9 
5 4 6 
1 0 0 
1 0 5 
1 0 1 
3 7 7 
1 5 5 
1 7 6 0 8 
1 2 5 2 1 
4 9 8 7 
2 5 4 3 
1 8 5 8 
2 1 6 0 
8 7 2 
2 8 0 
3 9 0 2 . 2 9 · P O L Y I S O B U T Y L E N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 5 8 
6 1 4 
1 8 1 2 
6 6 4 
1 5 5 5 
1 16 
1 6 0 
3 7 2 0 
1 0 9 1 0 
6 3 1 7 
8 7 2 
7 0 4 
3 4 0 
1 0 1 
Deutschland France 
3 9 8 
1 
74 
7 
1 1 7 
81 
e 165 
2 0 5 
90 
8 
17 
25 
29 
3 8 1 9 
2 9 1 3 
9 0 6 
7 1 2 
5 8 5 
92 
23 
1 0 2 
3 9 2 
1 
2 
i 2 
2 5 
3 
5 0 
9 8 
2 9 3 2 
2 4 2 9 
5 0 3 
1 0 5 
2 9 
3 9 4 
2 0 6 
3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
16 
10 
21 
4 
15 
8 
1 
1 5 
2 
8 0 8 
6 0 9 
1 9 9 
6 9 
2 6 
7 5 
54 
1 7 3 9 
3 9 
5 7 
9 2 
7 
1 4 8 4 
1 3 4 9 
1 3 6 
1 3 0 
1 2 3 
Nederland 
2 0 
1 
51 
i i 64 
34 
17 
8 
8 
1 3 8 9 
1 2 2 8 
1 6 2 
1 4 5 
1 3 3 
17 
3 
7? 
2 2 
i 
1 3 1 
1 1 3 
1 8 
1 8 
Belg.-Lux. 
17 
31 
4 
2 
4 1 
4 
8 8 
Β 
β 
1 
i 
1 6 4 8 
1 3 9 0 
2 5 8 
1 8 2 
1 5 2 
9 4 
34 
2 
3 9 7 
4 7 4 
1 7 3 3 
6 6 4 
1 5 4 4 
2 4 
1 6 3 
5 5 8 2 
4 8 4 4 
7 1 7 
55- ' . 
2 2 1 
1 0 1 
3 9 0 2 . 3 2 · P O L Y S T Y R E N E . L I Q U I D E . P A T E U X . E N B L O C S . M O R C E A U X . G R U M E A U X . 
M A S S E S . G R A N U L E S . F L O C O N S O U P O U D R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S U V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 B B NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 3 6 C O S T A RICA 
6 6 9 7 7 
2 8 5 8 0 
3 9 4 3 2 
2 0 9 2 2 0 
4 9 6 6 0 
3 9 6 1 5 
7 4 8 7 
1 6 9 7 3 
7 0 8 
4 8 5 0 
2 0 3 8 5 
5 3 9 0 
2 0 5 3 0 
1 4 6 8 9 
4 3 5 9 
2 7 3 5 
3 0 0 
2 7 7 6 
2 6 9 5 
2 5 4 6 
2 3 0 6 
1 7 9 9 
8 5 1 1 
1 5 7 1 
■ 6 8 5 
8 1 1 
2 9 9 7 
1 2 9 7 
2 9 9 
4 1 5 0 
3 5 1 
1 5 3 6 
3 9 4 
1 4 6 
2 7 7 
1 1 7 9 
2 4 0 
1 1 6 
1 2 3 1 3 
2 1 6 1 5 
5 5 5 1 2 
3 2 1 4 1 
1 1 5 7 2 
6 9 B 
3 5 5 5 
2 6 
8 0 
2 6 B 3 
1 4 4 5 
7 0 7 8 
4 0 5 9 
8 7 9 
1 7 2 3 
1 6 8 
2 4 0 
9 4 1 
1 3 1 4 
2 7 4 0 
9 2 
3 6 6 
1 5 5 
1 7 8 
6 9 
9 
8 4 9 
2 0 8 
6 4 
19 
2 7 7 
2 7 5 
8 7 
3 8 
9 5 7 2 
3 3 8 1 
3 3 4 2 
1 8 3 0 7 
4 4 6 3 
2 0 0 
1 1 7 6 
7 6 6 
2 6 7 7 
4 9 8 9 
1 1 3 8 
0 9 0 
4 5 
4 2 8 
1 1 3 4 
1 0 7 0 
1 6 6 2 
3 8 ? 
1 7 1 8 
4 2 8 
1 0 6 0 
2 2 0 
1 1 9 2 
6 4 7 
2 9 0 
1 7 7 9 
2 3 3 
2 6 1 
1 8 
1 6 1 
1 7 
2 
1 7 4 8 5 
1 1 0 4 4 
7 1 5 4 1 
7 3 8 3 
7 7 8 7 
6 8 2 
6 6 6 9 
3 7 5 
2 4 6 2 
8 1 10 
4 2 9 
4 5 6 3 
3 4 0 8 
9 6 4 
9 2 
1 
1 9 7 7 
2 1 9 
6 3 
ε?" 9 7 8 
2 4 8 5 
7 9 2 
6 7 
1 2 0 
1 7 6 
2 8 9 
4 3 8 
1 3 
' 4 4 
25 
' 0 0 
6 4 2 
3 
6 2 
3 8 5 2 2 
1 3 2 9 8 
5 2 7 0 9 
9 2 2 3 
1 5 5 4 0 
2 1 0 5 
2 6 2 7 
β 
8 3 8 
6 0 9 4 
1 2 8 6 
4 0 3 6 
1 5 6 0 
5 3 7 
1 4 8 
3 8 
1 8 
34 5 
9 1 
1 2 5 
1 1 9 4 
2 5 4 
1 4 8 
23 
1 4 6 2 
2 9 2 
1 0 6 4 
1 1 9 
6 3 2 
5 0 
1 3 
2 6 
15 
12 
Janvier — Décembre 1979 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 2 0 1 
1 2 6 1 
2 4 1 
9 6 
5 7 
4 1 3 7 
1 1 4 
1 5 2 
5 ! 
9 4 
1 5 0 
6 2 9 
5 4 
17 
3 
3 7 3 
1 5 5 
6 
11 
4 
10 
1 
6 1 4 5 8 8 8 8 1 
3 2 6 8 8 6 7 3 7 
2 8 8 7 2 8 4 4 
1 3 1 3 7 3 0 
8 9 6 7 3 0 
1 4 5 4 21 13 
6 0 6 
1 1 9 
1 
1 0 
3 7 2 0 
3 7 2 0 1 0 3 
1 0 1 
2 
2 
2 
1 3 7 8 2 0 
1 8 1 0 
1 1 7 7 
1 1 0 9 2 S 
8 8 6 
2 3 2 
4 1 1 8 
3 9 2 2 
3 6 1 
1 4 5 4 
2 0 0 2 
1 4 5 7 
2 2 7 6 
6 6 2 
7 4 1 
8 2 
4 8 
1 1 3 
5 3 
8 
4 3 9 
3 6 7 
5 
5 4 
9 3 
l i 3 4 6 
5 1 
1 7 6 
1 1 8 
3 2 
5 0 
2 7 
2 1 
4 
16 
3 2 1 
8 
t i 
7 
16E 
2 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier— Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3902.32 
448 KUBA 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
504 PERU 
612 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
816 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
662 PAKISTAN 
666 BANGUDESH 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3902.36· M 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
068 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
330 ANGOU 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
1930 
214 
155 
183 
57/ 
154 
1006 
1 150 
834 
3994 
4674 
4364 
1446 
842 
4023 
656 
391 
351 
158 
274 
728 
469 
3224 
3353 
2858 
2705 
5670 
290 
767788 
681152 
186814 
107075 
88264 
54226 
3298 
25263 
ERISATE 
rUECKEN 
122511 
44561 
34092 
71604 
101867 
62042 
4936 
19991 
510 
10396 
41701 
9420 
30435 
35481 
8161 
B378 
805 
8962 
3329 
4740 
12179 
1367 
10329 
9156 
10038 
6002 
717 
1032 
2746 
342 
3157 
176 
231 
1368 
135 
354 
480 
239 
168 
545 
6048 
993 
686 
139 
137 
V O N PO 
, K R U E M 
75152 
32284 
26249 
72478 
28299 
3837 
13642 
504 
5633 
28063 
6662 
23114 
32760 
5017 
4577 
655 
4799 
2013 
856 
771C 
6260 
6952 
8433 
2542 
599 
375 
241C 
330 
2940 
163 
229 
1335 
76 
348 
467 
239 
166 
322 
2142 
713 
593 
139 
137 
143 
88 
20 
340 
60 
250 
1 
212 
196 
2 
180 
975 
66 
1 
45 
69 
5 
112 
582 
484 
15 
2134 
759 
207089 
188000 
39089 
280B5 
19713 
6564 
555 
4451 
193C 
66 
87 
66 
392 
1069 
481 
14E 
1 14C 
426 
1279 
13C 
1677 
266 
67 
221 
400 
62 
87 
2034 
1 
80 
16 
91732 
49723 
42009 
17467 
13182 
13961 
643 
10530 
LYSTYROL. FLUESSIG 
70 
63 
43 
15 
2763 
1038 
2044 
37 
218 
736 
200 
47 
6 
150 
596 
196507 
152029 
44478 
28426 
24842 
10082 
462 
5970 
4 
109 
390 
36 
270 
6 
103 
35 
2282 
1542 
100 
64 
174 
4 
75 
149 
323 
244 
2383 
2744 
4084 
1 18 
224788 
180821 
43947 
20620 
19460 
20950 
1169 
2377 
. TEIGFOERMIG. IN 
ELN. KOERNERN. FLOCKEN O D E R PULVER 
2364 
789 
4170 
4874 
3966 
25 
363 
96 
151 1 
164 
486 
125 
462 
414 
90 
126 
199 
254 
291 
1 
886 
26 
i 10 
1 
59 
1 
220 
78 
6 
17 
425C 
807 
91C 
5397 
441 1 
IC 
147/ 
475 
1112 
167 
1456 
964 
1255 
633 
IC 
1812 
139 
601 
40C 
81 1 
502 
569 
73C 
15 
9C 
e 28C 
E 
76 
436 
32 
17 
15126 
6840 
33622 
8026 
13870 
173 
3892 
1694 
4448 
1094 
4374 
1228 
567 
1166 
1200 
596 
1614 
3015 
3B2 
2871 
1126 
857 
2027 
2 
6 
6 
10 
3 
1599 
2 
22ΘΒ7 
2064 
25232 
12358 
11432 
49 
74 
1083 
4601 
1022 
820 
223 
319 
1497 
140 
1061 
341 
1260 
753 
63 
435 
213 
14 
533 
28 
123 
56 
12 
819 
9 
1 
9 
100 
4 
2 
155 
28 
260 
461 
133 
272 
4 
9 
205 
5 ί 42 
635 
99 
570 
149 
156 
48785 
30091 
16672 12117 
10708 2630 
456 
1925 
5096 
226B 
4080 
2540 4132 
842 
543 
1514 
194 2 
311 
182 
181 
537 
91 
115 
210 
301 
111 
8 
4 
3 
131 
2 
33 
3 
974 
222 
56 
285 
285 
822 
203 
419 
360 
359 
49 
13 
10 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
448 484 492 504 512 524 528 600 604 608 612 616 624 628 632 636 647 662 666 680 700 701 706 720 723 732 740 804 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
3902.32 
CUBA 
VENEZUELA 
SURINAM 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
BANGU DESH 
THAI UNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
3902.35· 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
330 ANGOU 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
1503 
169 
116 
133 
483 
134 
920 
789 
698 
2490 
3324 
4042 
925 
770 
3548 
572 
374 
311 
109 
224 
593 
421 
2449 
2720 
2133 
2193 
4224 
227 
807595 457945 
149662 
85893 
70910 
43445 3085 
20292 
97 
66 
20 310 
53 
213 
7 
157 172 
3 
147 
702 
48 21 39 
63 
6 92 
545 314 
14 
1773 
686 
189330 
137406 31925 
22778 
16249 
5608 
608 
3538 
S DE POLYSTYRENE. LIQUIDES. 
3 R U M E A U 
118839 
37761 
29791 86667 
96562 
61798 
4662 
195E6 449 
10784 
38238 
9256 31804 
30432 
7825 
8249 
746 10786 
3262 
4721 
14434 
1599 
11343 
9336 
9056 6501 
879 
901 
2988 
316 
3007 
215 
27/ 
180? 
207 
421 
537 
270 
159 
618 
6675 
362 
366 
147 
135 
1502 
3 
41 
8C 
52 
406 
71 1 
409 
131 
982 
402 
78C 
131 
1537 
257 
79 
201 
344 
56 
56 
1629 
2 
70 
IE 
73347 3926E 
34082 
14236 
10644 
1148C 
64E 
8346 
67 
45 
. 36 
18 
228Ì 
1031 
1963 
32 
192 
666 
166 
49 
3 
118 
397 
169332 
122472 
36880 
23179 
20260 
872B 
422 
4953 
PATEUX. EN BLOCS. 
5 
80 
248 
20 
203 
6 
76 
71 
1350 
1382 
77 
52 
153 
5 
56 
98 
244 
160 
1686 
2014 
294 i' 
87 
185870 
134023 
31847 
15228 
14467 
14898 
1004 
1721 
X. M A S S E S . GRANULES. F L O C O N S O U P O U D R E S 
64267 
25742 
2104C 
64B17 
25212 
355C 
11676 
44E 
5422 
22132 
606C 
2190C 
26921 
4424 
3872 
602 
5742 
1841 
746 
864C 
6751 
6976 
7354 
2252 
742 
736 
2565 
29/ 
2839 
20C 
274 
1774 
99 
4ie 522 
2/C 
152 
47C 
2174 
71E 
312 
147 
136 
2367 
787 
5227 
4883 
4295 
28 
421 
46 
1655 
216 
494 
156 
420 
493 
88 
125 
212 
, 
263 
269 
1 
804 
28 
4 
10 
1 
108 
1 
144 
60 
10 
33 
4722 
85/ 
1037 
6815 
4835 
12 
1835 
435 
1154 
166 
1846 
I24S 
1338 
642 
16 
2126 
151 
601 
60E 
854 
806 
601 
7BE 
12 
106 
ε 34/ 
E 
54 
2 
515 
44 
4 
16323 
6392 
39677 
8865 
14201 
166 
5068 
1884 
5118 
1212 
6258 
1564 
605 
1056 
1368 
580 
1670 
3868 
488 
3325 
1240 
923 
2840 
2 
7 
4 
8 
2 
1850 
2 
27942 
2394 
32352 
13791 
13213 
51 
95 
1282 
5554 
1 195 
1074 
299 
346 
2075 
128 
1459 
390 
1249 
915 
78 
487 
245 
18 
693 
28 
127 
72 
14 
901 
9 
2 
12 
lbb 
2 
2 
3 
122 
34 
2b4 
489 
101 
220 
12 
11 
161 
1 1 1 
4b 
777 
105 
418 
12B 
125 
38789 
24385 
14384 
10113 
8943 
2543 
436 
1728 
5585 
2392 
4533 
2630 
4206 
854 
501 
171 i 
2565 
405 
227 
243 
692 
1 10 
175 
240 
405 
179 
9 
6 
6 
104 
3 
28 
6 
1 174 
169 
14 
240 
240 
707 
154 
654 
359 
357 
188 
167 
7 
10 
47 
2 
4 
1 
60 
3 
137 
Januar —Dezember 1979 Export 
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Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
436 
440 
448 
456 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
662 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3902.36 
COSTA RICA 
PANAMA 
KUBA 
DOMINIKAN.R. 
TRINIDAD.TOB 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARAB. 
KUWAIT 
BAHRAIN 
ARAB.EMIRATE 
PAKISTAN 
BANGUDESH 
SRI UNKA 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KLASSE 2 
AKP (54 LAENDER) 
KLASSE 3 
3902.38 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
026 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
068 BULGARIEN 
400 USA 
636 KUWAIT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
281 
105 
550 
165 
134 
651 
976 
324 
506 
296 
519 
127 
384 
1289 
307 
554 
6450 
2463 
2438 
758 
1459 
1375 
124 
467 
953 
219 
332 
1783 
2223 
3233 
6121 
1234 
4978 
1393 
460 
2060 
7872 
781 
871 
750728 481502 
289226 
172135 136104 
61746 3789 
55348 
277 
97 
550 
160 1 16 
297 
816 
323 
506 
290 
359 
127 
329 
574 
158 
528 6169 
1571 
934 
743 
901 
1347 
121 
374 
953 
219 
332 
1767 
2209 
2891 
5838 
1217 
3468 
1393 
253 
1056 5887 
424 
321 
459280 251941 
207339 
119086 101742 
51724 
3382 36529 
86 
12 
16 
3 2 
1 
4 
1 
48 
22360 16541 
6819 
3821 
2844 
567 
281 
1432 
U N D SEINE MISCHPOLYMEF 
JGEN U N D PROFILE 
264 
93 
448 
528 
344 
104 
110 
28 
146 
219 
88 
31 
64 
52 
2814 1924 
891 
666 
496 
18/ 
39 
35 
1 8 
2 1 
10 
3 
31 3 
118 47 
71 
20 
16 
14 
37 
37 
24 
166 
199 
44 
43 
2 
S 106 
25 
22 
776 
S03 
272 
215 
162 
67 
8 
65 
6 121 
55 
629 3 1 
270 
115 
104 
16 
212 28 
74 
14 
336 
28 
57 
207 
165 
32939 17781 
16177 9337 5434 
2704 
11 3137 
349 
39 
35 
24 
6 
233 
694 
49 
234 
1510 
12 
159 i 
48 
550 
118707 
81547 
35160 
20095 
13306 3279 
13 
11786 
USATE. ALS MONOFILE. 
63 
17 
22 
48 
3 i 2 
9 
29 
278 150 
129 
58 35 
70 1 
13 
14 
76 
ί 
104 
103 
1 I 
1 1 
9C 
6 1 
525 
426 
137 
60 
90768 
74097 
16871 
13331 806E 
1301 
13 
704C 
ROHRE 
32 
342 
IC 
9 
12 1 
3 
7 
416 405 
11 
1 1 11 
4 
5 18 
6 
6 1 
i 
94 
16 
276 
296 
3 19 
16 
2 21 
964 187 
76 
28492 
19601 
8991 6413 
4667 
2154 
89 424 
121 41 
67 264 
143 
55 24 
134 
72 
50 
52 
1 
1112 
714 
398 360 
280 
37 
1 
3902.37 POLYSTYROL UND SEINE MISCHPOLYMERISATE. ALS TAFELN. PLATTEN. 
FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. SCHAUM-, S C H W A M M - ODER 
ZELLFOERMIG 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
8789 2521 12656 6896 
199? 
7705 
771 
4454 
1 181 
9513 
1336 
256 
62 
63 
290 
87 
337 
3 
12 31 
3 
2879 
1270 
4467 
201 
155 
4 
945 
3015 
1»69 
343 1666 
59 
173 5 
53 
35 
25 
71 
70 
436 
440 
44e 4 56 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
b28 
604 608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
662 
666 
669 
660 
700 
701 
706 
708 
770 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
3902.35 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP.DOMINIC 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
SRI UNKA 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
3902.38 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
636 KOWEIT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE ! 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
290 
1 16 
661 
190 
151 
577 
941 
343 
616 
435 
535 
141 
403 
1666 
268 
560 
5964 
2608 
2300 
663 
142b 
1299 
124 
445 
666 
190 
346 
1617 
1882 
2907 
6278 
984 
3939 
1268 
403 
1264 6354 
986 
892 
739180 
455671 
283509 166843 
128791 
58983 
4635 57683 
287 
107 
550 
185 
128 
310 
747 
343 
616 
427 
374 
140 
355 
651 
140 
529 
5544 
1/00 
797 
648 
1061 
1284 
118 
401 
866 
190 
346 
1602 
1809 
2636 
6059 
952 
3048 
1258 
256 
1051 
5097 
367 
318 
407397 
216307 191090 
104257 87304 
50494 
4220 
36339 
i 
i 
123 
15 
25 8 
3 
2 
16 
i 
104 
24028 
18007 6022 
4112 
2986 
572 
266 
1338 
9 
84 
6 
123 
64 
e92 
3 1 
388 
76 1 14 
13 
9 7 
15 
21 
13 
2 5 3 
24 
60 
194 
197 
37019 
20118 16903 
10556 6197 
2884 
48 3463 
E ET SES C O P O L Y M E R E S , EN M O N O F I L S 
ROFILES 
676 
148 
532 
779 
408 
236 
3 78 
21? 
793 
34b 
154 
720 
118 
1 19 
5731 
3166 
2666 1834 
1 553 
439 
291 
90 7 
26 
9 
15 
4 
6 1 
31 
21 
?20 
24 
592 
152 
441 
116 
Bl 00 
2 64 
60 
28 
320 
257 
146 91 
1 1 
31 
191 44 
74 
1446 900 
546 
376 
??? 
170 
71 
20 
42 
50 
43 
2 
IO 
40 
391 
183 208 
100 
bO 
ICO 
1 
284 
28 
43 
29 7 
335 
745 
39 
164 
891 
7 
1013 
7 2 
674 
130679 90691 
40068 23823 
16642 
2692 
10 13573 
107 
8 1 
488 
339 
78 7 
109399 
89835 19563 
16039 
9750 
1159 
20 2385 
TUBES. JONCS. 
24 
33 
109 
2 
170 167 
3 
2 2 
1 
239 
357 
36 
18 
1? 1 
25 
11 
700 
061 
39 
37 
3902.37 POLYSTYRENE ET SES COPOLYMERES. EN PLAQUES. FEUILLES. PELLI­
CULES. BANDES. LAMES. A L'ETAT SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
5202 4585 
9953 3094 
3391 3432 
'049 
7915 
2447 
5549 
2142 
488 
71 
no 
'26 
345 
106 
25 
52 10 
33 
48 
5 
4620 
2007 
9121 
3 40 
344 
1540 
4129 
3234 
710 2314 
5 
23 
3 
3 
23 
302 
2 
226 
6 
23 
3 
31 
206 46 
740 
30448 20701 
9746 
7970 5843 ! 170 
S? 
606 
252 4 8 
101 271 142 
221 
193 
'30 
80 
76 
3.4 
5 
2396 
1096 
1300 
1201 
'066 
73 
3' 
'7? 
93 
53 
55 
3 
154 
59 95 
6 8 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland keland Danmark 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
390 
612 
632 
636 
647 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
06e 
204 
20 B 
212 
216 
220 
2Bö 
390 
400 
404 
428 
462 
soa 604 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
706 
732 
800 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
POLEN 
SUEDAFRIKA 
IRAK 
SAUDI­ARAB. 
KUWAIT 
ARAB.EMIRATE 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER] 
KUSSE 3 
3902.38 F 
F 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUNO 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
EL SALVADOR 
MARTINIQUE 
BRASILIEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARAB 
KUWAIT 
ARAB.EMIRATE 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (64 UENDER) 
KUSSE 3 
/39 
68 
6 7 9 
85 
2233 
2438 
169 
108 
80/ 
39 
58 
330 
71 
61 
120 
44341 
36824 
7718 
5987 
5466 
871 
70 
859 
7 6 3 
38 
37 
18 
1924 
7097 
109 
1 
3 
44 
10 
38 
21430 
17048 
4381 
4230 
4115 
143 
6 
8 
37? 
3 
151 
144 
26 
412 
34 
31 
4 
12 
7 
3 
22 
651 
519 
132 
47 
34 
75 
11 
10 
34 
2 
42 
400 
19 
80 
1000 
386 
614 
77 
36 
133 
400 
10? 
268 
2 
66 11 
134 
81 
19 
10365 
9347 
1019 
709 
632 
263 
15 
28 
80 
2 4 
34 
386 
31 
86 
9368 
8129 
1227 
73! 
53? 
108 
5 
387 
73 
12 
39 
42 
4 
34 
1276 
972 
303 
171 
52 
l 10 
33 
22 
POLYSTYROL UND SEINE MISCHPOLYMERISATE, ALS TAFELN. PLATTEN, 
OLIEN, FILME. BAENDER ODER STREIFEN. AUSGEN. SCHAUM­ , 
S C H W A M M . ODER ZELLFOERMIG 
1 10 
118 
7769 
3321 
4615 
11015 
1884 
6542 
362 
1837 
317 
•303 
364 
2289 
1232 
121 
200 
223 
709 
36b 
bl9 
41 
65 
13 
100 
1187 
263 
88 
152 
284 
209 
449 
351 
291 
155 
92 
53 
53 
3/5 
518 
13/ 
321 
532 
202 
161 
55 
227 
49 
51013 
37399 
13814 
7039 
4832 
5479 
339 
1093 
3067 
60? 
3387 
210 
990 
1537 
10! 
62 
212 
1408 
625 
44 
80 
91 
14 
50 
68 
26 
12 
9 
100 
2 
91 
186 
39 
53 
52 
236 
155 
21 
15 
8 
52 
1 
21 
509 
3 
151 
22 
21 
1 
14665 
9792 
4763 
3016 
2444 
1481 
66 
266 
2374 
662 
8295 
1509 
654 
6 
292 
9 
34 
1b 
712 
438 
17 
103 
184 
736 
36 
4 
1 180 
142 
3 
14 
48 
3 
235 
92 
28 
298 
435 
33 
132 
1 
3 
18374 
13690 
4884 
1820 
1225 
2589 
68 
275 
1073 
78 
177 
1093 
70 
2 
139 
10 
1 19 
28 
3 2 
16 
132 
43 
392 
1 
b 
30 
8b 
131 
37 
1 10 
170 
9 
10 
67 
26 
76 
124 
1 
3 
28 
4444 
2488 
1956 
769 
347 
804 
128 
393 
404 
216 
l 002 
6C 
35E 
4 
2t 
32 
47 
2 
g 
: 2 
17 
12 
2 IS 
2 
222t 
207C 
159 
112 
96 
44 
2 : 
2929 
163 
201 
84 
1 18 
14 
18 
34 
28 
41 
53 
7 
2 
12 
6 
i 54 
21 
1 
3800 
3608 
292 
268 
174 
13 
1 
12 
? 8 5 
51 
328 
262 
21 
35Í 
26 
B 
50 
87 
86 
β 
9 
79 
24 
2 
43 
7 
1 
57 
220 
5 
55 
32 
2 
5 
25 
21 
18b 
4 
19 
167 
47 
2671 
1233 
1438 
755 
?40 
034 
134 
149 
i 
2 
4323 
β' 
4332 
4326 
6 
6 
145 
105 
40 
22 
149 
147 
10 
609 
292 
316 309 307 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3902.37 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
390 AFR DU SUD 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
1098 
148 
102b 
188 
4793 
4696 
298 
156 
"92 
120 
121 
779 
1 14 
¡06 
301 
66798 
51805 
14997 
11979 
10880 
18B1 
124 
1134 
454 
84 
64 
36 
4134 
3991 
19B 
3 
1 1 
219 
27 
87 
1 
28038 
19068 
8969 
8519 
8310 
436 
14 
14 
78 
6 
15 
9 
6 
52 
1004 
715 
290 
105 
84 
170 
25 
14 
231 51 
48 
6 
30 
494 
37 
162 
348 
448 
901 
135 
55 
272 
494 
220 
28 
348 
597 
9 
73 
13 
253 
87 
27 
18902 
17026 
1877 
1318 
1210 
308 
36 
51 
672 
76 
182 
56 
67 
465 
1 
72 
172 
14295 
12225 
2071 
1364 
1053 
240 
7 
466 
40 
4 8 
40 
9 
! 19 
68 
12 
128 
2703 
1892 
811 
492 
130 
229 
42 
90 
3902.38 POLYSTYRENE ET SES COPOLYMERES, EN PLAQUES. FEUILLES. PELLI­
CULES. BANDES. LAMES. AUTRES QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
238 
390 
400 
404 
428 
462 
508 
604 
612 
616 
6 74 
632 
636 
647 
700 
732 
800 
804 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
EL SALVADOR 
MARTINIQUE 
BRESIL 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
15785 
5734 
6762 
17920 
2472 
9033 
629 
2483 
533 
978 
791 
3958 
2494 
319 
331 
323 
480 
581 
1065 
167 
310 
140 
603 
1334 
302 
119 
361 
342 
462 
1099 
1218 
461 
163 
1 13 
350 
116 
434 
761 
193 
754 
345 
495 
229 
401 
684 
106 
88441 
60718 
25722 
14309 
9098 
8441 
80b 
2971 
7560 
1399 
4418 
337 
1807 
1 
1716 
231 
238 
4 09 
2643 
1241 
214 
178 
141 
55 
118 
397 
148 
138 
125 
663 
10 
96 
1 
186 
59 
208 
762 
329 
158 
252 
40 
17 
1 17 
14 
63 
290 
25 
192 
193 
87 
3 
28271 
17438 
10833 
6994 
5005 
2230 
156 
1609 
3772 
1316 
14127 
1661 
753 
25 
582 
13 
4 9 
8 
1013 
832 
16 
103 
294 
231 
42 
15 
1368 
160 
7 
82 
60 
12 
404 
2 
113 
56 
301 
580 
43 
354 
3 
51 
1 
28754 
22234 
6520 
2771 
1331 
3458 
1 12 
291 
1515 
109 
29? 
1303 
1 13 
10 
191 
39 
182 
31 
77 
28 
182 
85 
1 
656 
2 
6 
42 
112 
27? 
66 
324 
243 
18 
20 
108 
33 
1 10 
199 
4 
3 
71 
6527 
3343 
3184 
1 163 
520 
1401 
346 
560 
2836 
391 
1345 
65 
476 
9 
41 
66 
63 
7 
?1 
12 
4 
1 
24 
16 
1 
1 
6 
39 
4 
5460 
6164 
285 
195 
168 
66 
4 
3 
305 
409 
194 
266 
26 
37 
87 
72 
30 
1 12 
2 
157 
789 
707 
404 
47 
628 
57 
424 
368 
15 
9 
135 
243 
3 
266 
15 
231 
70 
2 
17? 
67 
548 
15 
123 
9 
97 
48 
413 
28 
51 
439 
97 
5781 
2096 
3685 
2081 
675 
1131 
186 
473 
255 
255 
255 
177 
78 
4 6 
32 
?■, 
6 
369 
187 
190 
13 
5478 
5470 
949 
529 
420 
398 
395 
22 
139 
Januar—Dezember 1979 Export 
140 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3902.39 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
060 POLEN 
632 SAUDI­ARAB. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3902.41 I 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
266 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
378 SAMBIA 
386 M A U W I 
390 SUEDAFRIKA 
391 BOTSUANA 
400 USA 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
456 DOMINIKAN.R. 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD.TOB 
484 VENEZUEU 
488 GUAYANA 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
528 ARGENTINIEN 
ABFAELLE UND BRUCH A U S POLYSTYROL UND SEINEN MISCHPOLYMERIS . 
330 
6134 
1012 
1030 
6649 
198 
241 
207 
71 
136 
17268 
16397 
1859 
1377 
726 
411 
72 
817 
644 
84 2 
71 
13 
2488 
2309 
179 
139 
108 
40 
333 
128 
368 
4305 
64 
164 
i 
6436 
5210 
225 
213 
154 
10 
1 
A U S POLYVINYLCHLORID 
24945 
19105 
21631 
70098 
28297 
22943 
9254 
12535 
1888 
7460 
2135 
19086 
9633 
71 1 
322 
638 
7290 
4328 
20434 
2486 
386 
895 
437 
755 
178 
526 
4452 
1200 
4775 
1 128 
308 
1 1 18 
326 
182 
319 
14714 
1877 
83 
1810 
630 
2246 
551 
167 
138 
683 
230 
6// 
120 
188 
198 
165 
199 
450 
437 
435 
199 
101 
137 
1695 
398 
1117 
1248 
667 
9/ 
361 
6322 
5725 
6202 
10065 
535 
1 
5071 
135 
4672 
31 1 
5646 
5712 
106 
58 
291 
314 
233 
117 
421 
303 
693 
412 
10 
206 
10 
1728 
78 
308 
660 
256 
3080 
10 
1520 
785 
310 
146 
123 
446 
230 
290 
120 
63 
198 
70 
460 
101 
41 
83 
527 
1099 
649 
62 
5939 
1165 
15037 
14255 
6173 
2538 
744 
16 
52 
173 
8990 
317 
197 
159 
3025 
442 
1 190 
74 
500 
122 
906 
1536 
146 
267 
65 
129 
40 
137 
1777 
73 
30 
15 
60 
137 
199 
154 7 
785 
109 
6 
4 
114 
79 
13 
155 
29 
125 
912 
311 
801 
428 
175 
143 
30 
6006 
5425 
4300 
145B7 
3405 
20 
3229 
27 
845 
848 
3973 
3371 
255 
90 
327 
2961 
3613 
20317 
55 
200 
255 
178 
133 
3250 
1 188 
513 
880 
201 
48 
3664 
290 
630 
730 
161 
113 
21 
95 
4 5 
76 
100 
290 
120 
11 
35 
30 
58 
4943 
283 
20 
37 
41 
6450 
5342 
108 
59 
24 
9 
41 
180 
816 
2291 
151 
85 
1 1 
539 
726 
71 
3 
2 
1 
4 
332 
856 
46? 
2 
10 
179 
135 
12b 
221 
24 
3 
554 
605 
49 
3 
3 
46 
9831 
8697 
35458 
2996 
11767 
707 
1005 
3 
34 
320 
345 
187 
i 
181 
40 
42b 
261 
89 
20 
1096 
50 
661' 
2 
163 
98 
18 
331 
28 
18 
101 
42 
1369 
52 
2067 
1584 
473 
361 
88 
113 
2606 
1183 
1265 
2643 
813 
5977 
1927 
908 
1275 
474 
129 
42 
1b2 
10 
20 
474 
394 
9 
2 
25 
i 10 
142 
24 
251 
6 
23 
6275 
50 
148 
80 
21 
54 
69 
98 
199 
239 
435 
ei 7 
25 
185 
40 
4 5 
2 
936 
342 
118 
224 
174 
174 
50 
74 
491 
11 
3902.39 
0 0 ! FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
060 POLOGNE 
632 ARABIE SAOUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3902.41 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ANGOU 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
M A U W I 
AFR. DU SUD 
BOTSWANA 
ETATS­UNIS 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP.DOMINIC 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD.TOB 
VENEZUEU 
GUYANA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
DECHETS ET DEBRIS D 'OUVRAGES DE POLYSTYRENE ET SES C O P O L Y M . 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
0/0 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
264 
27? 
276 
288 
302 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
378 
386 
390 
391 
400 
416 
428 
436 
440 
448 
456 
462 
464 
472 
484 
488 
500 
508 
512 
516 
528 
303 
1849 
469 
630 
2726 
185 
125 
147 
1 15 
1 10 
7188 
6228 
958 
596 
402 
247 
116 
POLYVI 
15894 
14327 
14835 
42032 
17440 
14153 
6041 
8685 
1715 
4829 
1536 
13443 
7341 
583 
266 
730 
4862 
2215 
14606 
2019 
367 
907 
577 
629 
1 16 
405 
3262 
940 
3365 
750 
219 
969 
289 
393 
400 
11261 
1609 
122 
1863 
490 
17/1 
533 
249 
106 
622 
198 
839 
108 
267 
235 
149 
124 
435 
244 
316 
217 
1 12 
10! 
'003 
321 
1057 
594 
731 
! 17 
219 
227 
350 
307 
19 
i 
998 
950 
47 
38 
32 
10 
NYLE P O U R 
4530 
3826 
4639 
6097 
425 
1 
3809 
123 
2926 
291 
4972 
4690 
1 19 
66 
368 
309 
139 
108 
313 
296 
733 
6b7 
8 
228 
11 
1539 
es 219 
686 
317 
2994 
10 
1616 
747 
360 
203 
90 
457 
196 
762 
108 
101 
235 
64 
2 
435 
1 12 
16 
69 
671 
440 
712 
89 
189 
59 
200 
171 1 
56 
80 
5 
2377 
2231 
148 
96 
30 
46 
5 
M O U L A G E 
4911 
9B4 
9367 
9107 
3982 
1485 
433 
20 
69 
195 
5742 
260 
208 
1 16 
2162 
289 
914 
59 
433 
142 
626 
4 
631 
108 
196 
65 
122 
60 
173 
153/ 
112 
22 
16 
32 
123 
217 
896 
213 
172 
8 
7 
204 
1 18 
18 
130 
105 
109 
972 
607 
465 
221 
169 
138 
106 
4016 
3809 
2464 
9150 
2176 
18 
1964 
52 
534 
558 
2426 
2229 
149 
63 
333 
1616 
1758 
1449B 
55 
172 
196 
1 16 
1 12 
2391 
894 
506 
540 
187 
33 
2825 
248 
490 
571 
115 
6' 
29 
65 
32 
6 i 7' 
233 
59 
18 
28 
40 
9 
1430 
ei 2 
5 
6 
1522 
1508 
14 
β 
2 
3 
5 
182 
629 
1385 
97 
84 
9 
340 
812 
125 
6 
3 
2 
9 
378 
553 
395 
3 
16 
366 
113 
20 
135 
18 
8 
305 
286 
19 
β 
8 
12 
5539 
5694 
20308 
1637 
6868 
413 
60.3 
31 
28 
173 
187 
122 
BO 
29 
341' 
143 
17 
21 
7 36 
26 
312 
4 
1 
84 
97 
19 
179 
9 
12 
31 
29 
594 
17 
873 
696 
176 
165 
39 
22 
1827 
1125 
1032 
1894 
484 
4115 
1621 
625 
6.3 2 
314 
111 
36 
105 
9 
29 
314 
396 
12 
2 
20 
3 i 136 
19 
203 
238 
23 
4138 
46 
1 16 
68 
4 6 
56 
84 
136 
122 
'28 
318 
50 
20 
19 
204 
39 
130 
41 
89 
72 
7? 
17 
27 
22 
1 14 
52 
318 
6 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3902.41 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
832 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
652 NORDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
669 SRI UNKA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
804 NEUSEEUND 
809 NEUKALEDON. 
816 NEUE HEBRID. 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
1/04 6309 709 
14 94 
2053 
416 
507 
11919 
156 
1950 
1095 
135 
301 
267 
1/1 
84.1 
681 
381 
274 
8 /9 
107 
202 
388322 
208800 
169622 
55752 
40957 
77711 
25804 
26058 
163 
'82 
25 
265 
252 
65 
1 16 
1332 
10 
25 
151 15 
799 
1 1 1 
137 
2b7 
131 
71927 
33920 
38007 
16180 
16632 17871 6658 
1966 
590 4473 505 
1 19 
240 
743 
30 
40 
90 
107 
77681 
45840 
31741 
1 361 5 
9745 
16342 2975 
1784 
382 
1400 
179 
1069 
81 
114 
7741 
127 
28 
500 
1 10 105 50 36 
98993 
38972 
62021 
16336 
9316 24635 6804 21050 
188 
136 
8889 
4072 
2797 
1345 
802 
1429 
474 
23 
10 
380 
200 
76005 
70469 
5548 
1323 
889 
3645 
1717 
578 
3902.43 POLYVINYLCHLORID, KEINE F O R M M A S S E N , FLUESSIG. TEIGFOERMIG IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN. KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
04Θ JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINK 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
193231 
60085 
103243 
217769 
82461 
66376 
34227 
28598 
192 
14563 
20268 
6603 
24724 
18556 
4223 
2480 
578 
6467 
14250 
S68 
7008 
11614 
10911 
6158 
2695 
4353 
1626 
17448 
3209 
502b 
7119 
446 
2947 
939 
7703 
480 
189 
10778 3227 
138 
620 200 
530 
398 401 
9175 
839 
172 
526 9201 7044 
35237 
27900 
39944 
33222 
21448 4927 
B579 190 
11915 10884 
4718 16661 
12926 
2696 
1496 
6 4867 
3506 130 
29 
7/94 4672 2510 2933 
463 1628 
13/ 
1352 5024 
50 
315 
2 424 
4031 
100 
515 
3 
2307 
750 
60 
5527 
3621 
8639 18464 5555Θ 30517 13202 2568 2742 
416 
313Ì 1661 287 725 
130 
3941 
500 
229 
200 
19 599 
125 
2154 
95 
6735 
189 
1913 
2046 
109 
151 
12 31 
776 
176 
1997B 
5719 
5122 
46161 
13602 
640 
1981 
21 
1290 
895 
3869 
2346 
418 65 
4 
1373 6304 
183 
6568 556 
1808 853 
65 
756 
963 
706B 1325 
1971 
1778 ?50 
478 
300 
575 
58 
1983 
108! 
29 
3 
15 327 
401 
6035 
5 99 
3705 
95ΘΒ5 
14777 
99431 
6423 
11452 
3 
12204 
'155 
2428 
8 
112 
1220 
73 
220 
2231 
56 
37283 
34306 
2709 
4988 
6479 
1423 
339 
9 
250 
4 
152 
56 
410 
8797 
32 
376 
1710 
1 
8732 
1 1 10 
1700 
260 
10 
300 
363 
200 
100 
370 
143 
5 1801 146 37 
1533 
19 
121 
595 
45 2 
135 9 
56 
33 17 
642 
202 
35214 18414 18800 
4355 2978 13777 7176 687 
4848 3049 5399 13873 7311 
24666 
2753 
2 
2329 4714 
961 950 403 822 181 43 20 127 
1 
12 
1221 633 
108 
435 
1 
2 
51 
21 
8 
89 
2156 
191 
1052 
1030 
22 10 10 12 
5 
1 
192 
681 
93 588 
588 585 
63 
305 
21 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3902.41 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
816 N.­HEBRIDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSES 
3902.43 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
1258 
5045 
839 
867 
971 
369 
473 
7433 
110 
1756 
73/ 
150 
259 
162 
143 
897 
506 
334 
25/ 
673 
107 
142 
262120 
133409 
118709 
39808 
29504 
59397 
20864 
19604 
169 
172 
32 
251 
343 
78 
1 11 
624 
12 
30 
153 
20 
85b 
1 16 
169 
242 
102 
56125 
23327 
32797 
14728 
13172 
16056 
6412 
2014 
383 
3869 
666 
77 
233 
730 
1613 
22 
26 
60 
107 
64221 
30270 
23952 
9251 
6484 
13276 
2685 
1425 
273 
861 
141 
537 
74 
95 
4766 
84 
22 
312 
120 
67 
34 
27 
10 
85513 
23596 
41917 
9758 
5948 
17090 
5115 
15069 
2 
2 
103 
5 
β 
5525 
2708 
2818 
I 730 
947 
1076 
413 
13 
ICI 
7 i 
38 
106 
6 
205 
110 
6 
44421 
41064 
3358 
772 
541 
2160 
1098 
426 
Ξ POLYVINYLE. N O N P O U R M O U L A G E . LIQUIDE. PATEUX.EN 
EAUX.GRUMEAUX.MASSES.GRANULES.FLOCONS O U P O U D R E S 
110977 
37222 
66454 
125420 
52133 
42Θ91 
23513 
16915 
114 
7999 
12527 
3965 
16957 
11679 
3092 
1929 
338 
5374 
8320 
620 
4801 
6573 
8470 
51 1 1 
2439 
3338 
1185 
9517 
2256 
2801 
4719 
340 
1689 
704 
4761 
480 
158 
9317 
2332 
130 
698 
121 
610 
243 
272 
5650 
519 
127 
374 
65/5 
4670 
23302 
17766 
24775 
22436 
15061 
3600 
5273 
105 
6517 
6998 
2894 
1 1545 
8288 
1981 
1084 
10 
3952 
2183 
97 
24 
6014 
3673 
2206 
2191 
330 
1284 
98 
988 
3318 
28 
233 
i 446 
426 i 
49 
90 
499 
β 
1501 
451 
48 
4196 
2457 
5594 
12182 
32976 
18842 
8651 
1361 
1528 
331 
2003 
970 
212 
573 
92 
2007 
314 
2 
210 
151 
34 
416 
4 
127 
1 105 
94 
4214 
158 
1437 
1512 
93 
1 15 
54 
95 
9 
26 
617 
108 
12472 
3529 
2933 
25887 
8429 
561 
1270 
46 
679 
480 
2709 
1463 
300 
45 
3 
1215 
3838 
184 
4486 
395 
1 143 
618 
74 
631 
704 
3370 
953 
1244 
1190 
170 
351 
195 
329 
34 
1677 
771 
37 
12 
ii 183 
272 
3461 
420 
1891 
50703 
8569 
57618 
3850 
6637 
1 
6892 
3 
103 
132B 
7 
91 
696 
88 
128 
1353 
60 
13 
30 
204 
368 
155 
1 
21401 
22603 
1630 
2760 
3973 
1 172 
208 
40 
143 
i 4 
8 
106 
2 
101 
23 
284 
4792 
18 
i 
4827 
7b9 
509 
171 
8 
296 
481 
121 
570 
70 
170 
1 19 
1 
433 
4? 
8 
628 
136 
34 
1275 
14 
1 1 1 
425 
39 
2 
1 16 
1? 
66 
40 
15 
500 
142 
26068 
11698 
13459 
3175 
2024 
9726 
5141 
558 
3099 
1764 
3956 
72B8 
4245 
16818 
1744 
2 
1252 
2749 
574 
608 
2bB 
399 
198 
67 
2b 
62 
2 
3 
26 
1230 
820 
145 
306 
2 
36 
15 
415 
778 
22 
68 
23 
1222 
213 
811 
787 
24 10 
446 61 
384 
384 
381 
299 
10 
141 
Januar—Dezember 1979 Export 
142 
Janvier —Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3902.43 
404 KANADA 
428 EL SALVADOR 
438 COSTA RICA 
448 KUBA 
456 DOMINIKAN.R. 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 ARAB.EMIRATE 
652 NOROJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
669 SRI UNKA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
70S PHILIPPINEN 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
809 NEUKALEDON. 
958 N.ERM.UEND. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KLASSES 
Mengen 
EUR 9 
2671 
764 
413 
3427 
1095 
2925 
16254 
169 
1984 
795 
41229 
1250 
652 
2699 
7867 
1795 
7073 
2905 
7639 
3470 
4420 
1989 
12844 
356 
1881 
200 
1076 
224 
370 
6745 
265 
249 
1 154 
230 
316 
2759 
904 
18601 
721 
1501 
675 
13253 
568 
2823 
142 
240 
1218938 
785993 
430944 
138197 
89126 
225370 
39946 
67138 
Deutschland 
1397 
744 
287 
660 
2 
2381 
9935 
1580 
795 
10046 
753 
633 
2012 
5610 
131 
300 
2000 
1451 
3415 
1688 
600 
1462 
13 
100 
17 
268 
671 
40 
14 / 
947 
54 
315 
764 
357 
6230 
421 
1462 
659 
617 
250 
538 
347485 
171267 
176228 
82789 
59989 
67729 
8229 
25711 
France 
66 
126 
1046 
459 
164 
6466 
169 
110 
117 
144 
4346 
297 
1821 
7 
1651 
835 
1 
349 
1369 
200 
1 
170 
16B 
1 17 
1497 
4688 
300 
27 
2 
4 
150 
16 
186583 
131691 
53892 
11940 
5495 
36535 
14193 
5418 
Italia 
1 135 
2091 
70 
5674 
15720 
150 
163 
2030 
1467 
2274 
8 
2676 
48 
1016 
27 
4286 
333 
950 
16 
265 
218 
66 
4000 
30 
! 3 l ' 
312 
4072 
i 
n' 1 
126 
240 
199476 
93203 
106273 
22268 
8838 
66007 
11644 
17757 
1000 kg 
Nederland 
40 
164 
7000 
20 
21 
600 
24 
6 
1 19 
10 
25 
3611 
11 400 
35 
272197 
240175 
32022 
4250 
3923 
21863 
2361 
5909 
3902.45 NAHTLOSE SCHLAEUCHE IN ROLLEN, AUS POLYVINYCHLORID 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
400 USA 
484 VENEZUEU 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARAB. 
647 ARAB.EMIRATE 
1867 
1913 
3980 
3965 
636 
1310 
351 
1 153 
352 
930 
133 
762 
429 
130 
48 
37 
37 
64 
75 
183 
64 
126 
64 
46 
61 
9? 
112 
126 
534 
252 
2473 
178 
232 
28 
708 
51 
308 
50 
467 
359 
73 
3 
13 
1 
93 
2 
13 
61 
87 
4 
479 
193 
1793 
437 
358 
6 
109 
86 
361 
32 
93 
32 
1 1 
13 
1 
63 
2 
48 
84 
7 
64 
10 
48 
10 
238 
39 
73 
100 
317 
20 
9 
36 
3 
43 
1 
53 
23 
6 
73 
2 
i 
i 23 
122 
1 1 18 
1 145 
10 
131 
123 
4 
14 
8 
6 
e5 
10 
1 
i 
6 
2b 
Belg.­Lux. 
150 
130 
25 
1841 
72 
24 
60 
IbO 
1 
1016 
1361 
3133 
20 
6 
109 
24 
119862 
87529 
32133 
951 
312 
21943 
1968 
9239 
714 
520 
1114 
1 
220 
2 i 
5 
7 
i 
i 
16 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
18 E 
20 
676 
47 
324 
16 
250 
156 
106 
19 
280 
60 
32 
3 
599 
75 
24 i 
3114 
9 
462 
48 
B i l 
26 
680 
25 
21 
37 
8 
384 
258 
235 
10 
16 
1234 
323 
1976 
1 
S 
1 
IOC 
91486 201 847 
61899 198 41 
29586 4 80E 
15224 4 771 
10180 382 
11276 1 / 
1547 4 
3086 . 1E 
44 E 
23 
698 
325 
7 
5C 
298 
204 
125 
114 
43 
143 
8 
4 
5 
i 
32 
116 
20 
4 
15 
91 
2 
22 
ε 2 
2 
86 
7E 
E 
: 22 
E 
Bestimmung 
— Destination 
Nimexe 
3902.43 
404 CANADA 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
456 REP.DOMINIC 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONGKONG 
300 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
1464 
611 
321 
2091 
578 
1930 
11265 
148 
1362 
804 
23473 
987 
493 
1972 
007 1 
1007 
3760 
1612 
5093 
2723 
2517 
1276 
6848 
253 
817 
154 
504 
133 
373 
4646 
167 
204 
842 
221 
563 
1681 
685 
8075 
443 
1 0 1 ' 
447 
7074 
645 
1789 
103 
108 
749869 
475627 
274331 
89067 
56332 
142601 
28561 
42552 
3902.46 TUBES EN ROULEAUX. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUEU 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
2619 
2680 
4729 
6433 
1023 
1671 
025 
1801 
622 
1513 
248 
1373 
968 
212 
105 
130 
I I b 
Ibb 
1 1 7 
368 
125 
133 
146 
114 
137 
233 
3 90 
278 
Deutschland 
80b 
586 
212 
454 
2 
1668 
7250 
114 5 
804 
7162 
624 
482 
1668 
4492 
106 
189 
1 255 
1 173 
2620 
910 
274 
883 
21 
72 
13 
300 
532 
29 
124 
709 
38 
191 
349 
282 
3337 
273 
977 
43b 
242 
200 
4b4 
235730 
112213 
123617 
54745 
3B328 
50268 
7174 
18504 
France 
42 
109 
530 
335 
125 
34 70 
136 
56 
108 
7b 
2149 
124 
899 
63 
900 
5 1 / 
9 
166 
2 
800 
113 
1 
102 
140 
86 
893 
1608 
170 
?3 
6 
3 9 
37 
17 
112883 
81133 
31761 
7416 
3515 
21995 
9421 
2341 
1000 ERE/UCE 
Italia 
600 
1303 
50 
36 1 1 
7627 
114 
94 
1400 
360 
1354 
11 
1681 
40 
531 
25 
2218 
212 
379 
14 
132 
131 
39 
2677 
67 
108 
214 
1636 
i 
IB 
2 
91 
108 
118117 
66082 
63035 
13892 
5677 
38011 
7575 
11020 
EN CHLORURE DE POLYVINYLE 
1086 
481 
2245 
499 
306 
64 
943 
137 
690 
92 
..,,;. 857 
116 
22 
87 
2 
2 
' 0 / 
8 
44 
167 
210 
19 
1 
650 
298 
1859 
1050 
468 
8 
126 
31 
420 
37 
112 
43 
2 
17 
24 
2 
164 
7 
199 
126 
6 
146 
24 
163 
16 
74? 
3b 
97 
134 
307 
19 
1 1 
1 
40 
10 
73 
4 
7/ 
19 
14 
103 
5 
i 
3 
85 
Nederland 
36 
137 
4054 
13 
24 
540 
9 
19 
77 
11 
11 
1294 
59B1 
74 
161823 
134271 
17352 
2469 
2228 
12163 
1355 
7721 
255 
1468 
2252 
49 
401 
100 
9 
31 
2 
29 
2 
1 
25 
108 
12 
2 
4 
3 
9 
30 
Belg.­Lux. 
76 
116 
21 
991 
67 
14 
48 
63 
4 
738 
9 7 Í 
1785 
8 
7 
102 
2 i 
72468 
53747 
18720 
571 
189 
13054 
1668 
5094 
767 
631 
1346 
8 
137 
29 
6 
8 
6 
6 
2 
67 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
15 2 
26 
334 
46 
246 
17 
91 
169 
46 
11 
232 
23 
22 
5 
218 
62 
167 
1412 
11 
192 
45 
370 
23 
526 
15 
12 
31 
23 
286 
229 
189 
θ 
12 
Β45 
3Θ8 
1154 
6 
9 
2 
47 
58258 166 814 
38913 145 23 
19344 21 591 
9395 21 558 
6041 354 
7085 25 
1363 5 
2864 8 
162 7 
42 
1423 
825 
22 
4S 
545 
421 
282 
302 
94 
266 
15 
14 
34 
3 
2 
45 
167 
39 
17 
57 
3 
35 
17 
3 
3 
112 
111 
13 
4 
31 
1 
Β 
231 
Januar—Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDERI 
1040 KUSSE 3 
143 
20159 
14983 
6178 
2962 
2761 
2177 
570 
38 
16 
8154 
4404 
1749 
1358 
1312 
350 
18 
32 
4234 
2874 
1360 639 50.3 
719 
302 
2 
108 
1203 
795 
408 
173 
136 
235 
22 
3106 
2660 
467 
42 
27 
413 
62 
2 
2046 2568 77 4! 3 2 
26 
7 
3902.48 NAHTLOSE SCHLAEUCHE. NICHT IN ROLLEN. UND ROHRE. AUS POLY­
VINYLCHLORID 
001 FRANKREICH 
002 BELG­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
044 GIBRALTAR 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
240 NIGER 
247 KAP VERDE 
248 SENEGAL 
257 GUINEA­BISS. 
284 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINK. 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
328 BURUNDI 
334 AETHIOPIEN 
352 TANSANIA 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
452 HAITI 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
471 WESTINDIEN 
476 NL ANTILLEN 
492 SURINAM 
496 FR­GUAYANA 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
836 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
662 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
666 BANGUDESH 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
6986 
9623 
4070 
2649 
1712 
3657 
770 
1980 
645 
2577 
79 
4071 
2101 
147 
69 
556 
30 
64 
57 
12 
19? 
10 
315 
262 
1 522 
416 
815 
5 9 0 
306 
93 
210 
115 
112 
2189 
503 
179 
675 
184 
110 
242 
03 
370 
744 
90 
173 
280 
97 
649 
1197 
103 
103 
212 
112 
291 
146 
165 
70? 
110 
47 
1142 
48/0 
389 
98 
176 
2608 
446 
600 
149 
231 
27 
13 
90 
2250 
1632 
1537 
1406 
180 
40 
1873 
196 
293 
27 
2735 
2059 
67 
19 
3 
54 
4 
192 
10 
40 
309 
105 
6 
317 
1 
5 
95 
2 
1 14 
239 
7 
10 
812 
1444 
3,3 
i 
368 
84 
300 
127 
2 
8 
12 
1466 
3 
40 
24! 
46 
14 
10 
38 
25 
5 
7 
36 
205 
1430 
216 
i 
2049 
496 
178 
46 
140 // 
14 
744 
10 
649 
1 197 
291 
27 
51 
17 
188 
692 
759 
93 
11 
2 
3 
1228 
14 
1 
10 
628 
29 
7 
2 
1 1 
24 
10 
12 
187 
1 
1268 
6174 
1295 
6 
165 
9 
19 
6 
4 
55 
1 
38 
24 
315 
27 
14 
1 15 
18 
211 
1 12 
205 
145 
2322 
1819 
618 
2 
92 
4 0 
2495 
1600 
896 
4 6,6 
44? 
403 
159 
2 
38? 
100 
201 
257 
54 
674 
56 
59 
86 
12 
69 
13 
63 
33 
24 2 
5 
293 
li 
56 
267 
103 
103 
1 
64 
383 
7b 
17 
142 
1781 
352 
65 
171 
1996 
360 
192 
4 
160 
8 
5 
B4 
50 
50 
3135 
10 
271 
42 
229 
223 
709 
β 
bOO 
11 
3 
359 
2138 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux. UK Ireland Danmark 
3902.46 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 
1040 CUSSES 
3902.48 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
03Ö 
033 
042 
044 
046 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
247 
248 
257 
254 
272 
280 
284 
288 
302 
314 
328 
334 
362 
372 
390 
400 
404 
452 
458 
462 
469 
471 
476 
492 
496 
600 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
666 
706 
732 
740 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
CAP VERT 
SENEGAL 
GUINEE­BISS. 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
BURUNDI 
ETHIOPIE 
TANZANIE 
REUNION 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HAITI 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
U BARBADE 
INDES OCCID. 
ANTILLES NL 
SURINAM 
GUYANE FR. 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
OATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
BANGU DESH 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
31743 
21887 
9857 
5663 
5072 
4066 
957 
140 
95013 
5614 
3893 
3001 
2772 
797 
42 
9C 
8843 
4468 
2185 
785 
694 
1409 
476 
11 
O R U R E DE POLYVINYLE, EXCL. 
7598 
9691 
4566 
3293 
1975 
3853 
1392 
2660 
Z58 
2703 
138 
4190 
2617 
334 
145 
1588 
151 
227 
193 
107 
143 
177 
301 
879 
1644 
498 
1475 
663 
315 
106 
173 
144 
160 
3753 
531 
194 
1 120 
172 
230 
220 
115 
453 
687 
200 
473 
383 
117 
666 
1280 
162 
156 
222 
105 
287 
228 
349 
1902 
270 
166 
932 
6040 
621 
174 
302 
3810 
567 
835 
123 
469 
1 13 
105 
179 
3162 
183C 
1872 
1512 
31 1 
72 
2467 
174 
31' 
69 
2764 
2616 
185 
36 
118 
7 
183 
94 
142 
177 
142 
86 
204 
162 
182 
1 
9C 
13E 
12 
456 
1 
4 
45 
61 
16 
312 
S 
1 
109 
42C 
7 
32 
56C 
152E 
68 
2 
4 
362 
8C 
266 
237 
16 
82 
39 
1540 
6 
80 
222 
65 
16 
17 
46 
1 
43 
14 
9 
13 
180 
737 
1410 
114 
290 
66 
314 
2 
171 
i 3601 
514 
191 
110 
146 
169 
14 
6 
687 
25 
17 
29 
666 
1280 
287 
27 
239 
32 
2B 
176 
712 
4 
16 
5 
, 157 
12 
1 
1440 
847 
593 
249 
205 
344 
19 
6207 
4625 
682 
130 
75 
531 
92 
22 
EN R O U L E A U X 
713 
130 
12 
330 
56 
1 
15 
3 
23 
11 
1257 
37 
22 
12 
17 
13 
69 
2 
969 
80 
17 
25 
33 
25 
5 
35 
35 
25 
14 
431 
158 
1009 
5802 
1508 
38 
198 
11 
39 
7 
15 
66 
2 
44 
80 
20 
301 
39 
2 i 9 
14 
144 
26 
4 
39 
9 
3 
2 
88 
219 
105 
52 
1 
8 
12 
334 
9 
4 
52 
2 
168 
117 
3038 
2888 
162 
67 
43 
85 
11 
2062 
1785 
724 
19 
533 
213 
19 
15 
7 
3 
7 
29 
61 
12 
5 
161 
102 
1 
61 
9 
250 
1 
68 
6447 
3439 
2008 
1 114 
982 
886 
317 
β 
651 
261 
399 
625 
175 
1094 
104 
125 
231 
17 
63 
17 
34 
145 
1 1 
8 
3 
3 
25 
178 
32 
326 
2 
133 
54 3 
57 
43 
387 
29 
121 
339 
162 
156 
3 
149 
1346 
193 
99 
196 
2777 
549 
147 
285 
3204 
484 
243 
6 
220 
28 
22 
139 
49 
49 344 327 301 
14 
493 
26 
401 
2055 
37 
143 
Januar—Dezember 1979 Export 
144 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
3902.48 
800 AUSTRALIEN 99 
809 NEUKALEDON. 651 
822 FR.-POLYNES. 154 
1000 WELT 69611 
1010 INTRA-EG 31448 
1011 EXTRAEG 38084 
1020 KUSSE 1 11035 
1021 EFTA-UENDER 9537 
1030 KUSSE 2 26686 
1031 AKP (54 UENDER) 6203 
1040 KUSSE 3 346 
Deutschland 
4 
2 
19840 
8925 
10718 
5540 
5334 
4912 
709 
264 
France 
65 
13 
1234C 
Italia 
3918 
1810 1127 
10536 
124 
81 
1037E 
377C 
3" 
2791 
1320 
1284 
1452 
130 
18 
1000 kc 
Nederland Belg.-Lux. 
1 
21 
11057 
893E 
2122 
14C 
72 
1966 
337 
14 
36 
5623 
6100 
623 
131 
19 
393 
238 
3902.47 POLYVINYLCHLORID ALS MONOFILE. STAEBE. STANGEN ODER PROFILE 
001 FRANKREICH 7091 
002 BELG.-LUXBG. 4201 
003 NIEDERUNDE 3675 
004 DEUTSCHUND 4846 
005 ITALIEN 866 
006 VER.KOENIGR. 3283 
007 IRUND 614 
008 DAENEMARK 1779 
024 ISUND 49 
02B NORWEGEN 668 
030 SCHWEDEN 1380 
032 FINNUND 36B 
036 SCHWEIZ 2346 
03B OESTERREICH 3391 
040 PORTUGAL 42 
042 SPANIEN 128 
048 JUGOSUWIEN 213 
050 GRIECHENUND 130 
056 SOWJETUNION 68 
062 TSCHECHOSLOW 36 
064 UNGARN 97 
066 RUMAENIEN 9Θ 
208 ALGERIEN 78 
218 LIBYEN 68 
220 AEGYPTEN 243 
28B NIGERIA 339 
346 KENIA 69 
370 MADAGASKAR 37 
390 SUEDAFRIKA 166 
400 USA 803 
404 KANADA 147 
512 CHILE 55 
600 ZYPERN 110 
608 SYRIEN 127 
612 IRAK 161 
616 IRAN 67 
624 ISRAEL 144 
632 SAUDI-ARAB. 314 
647 ARAB.EMIRATE 144 
706 SINGAPUR 244 
740 HONGKONG 91 
800 AUSTRALIEN 120 
1000 WELT 39887 
1010 INTRAEG 28264 
1011 EXTRAEG 13434 
1020 KUSSE 1 10004 
1021 EFTA-UENDER 8243 
1030 KUSSE 2 3103 
1031 AKP (54 UENDER) 717 
1040 KUSSE 3 327 
3055 
2856 
26b3 
523 
2068 
185 
1635 
32 
143 
432 
135 
1836 
3270 
6 
66 
1 10 
1 18 
63 
26 
70 
85 
45 
19 
54 
123 
6 
4 4 
635 
70 
62 
69 
bb 
34 
31 
34 
139 
20 
134 
51 
52 
21113 
12884 
8249 
6969 
5655 
1030 
181 
249 
28C 
4 1 / 
2445 
106 
46E 
IC 
12 
12 
IE 
2C 
6 ' 
22 
; 
14 
2C 
IE 
ί 
c 
37 
14 
6 
2 
2E 
7 
e 1 
¡ 
435E 
3736 
624 
20 
13E 
42C 
152 
; 
3902.51 BODEN­ UND WANDBELAG. IN TAFELN. PI 
M I T POLYVINYLCHLORID GETRAENKT. BE 
001 FRANKREICH 12530 
002 BELG.­LUXBG. 10944 
003 NIEDERUNDE 4315 
004 DEUTSCHUND 9286 
005 ITALIEN 4448 
006 VER.KOENIGR. 5894 
007 IRUND 1026 
008 DAENEMARK 1356 
024 ISUND 64 
028 NORWEGEN 2923 
030 SCHWEDEN 5349 
032 FINNUND 1680 
036 SCHWEIZ 1964 
038 OESTERREICH 4287 
040 PORTUGAL 705 
042 SPANIEN 1767 
7308 
4615 
3469 
2751 
1393 
238 
812 
52 
2420 
3922 
1 107 
1479 
3789 
231 
8 3 / 
317C 
37E 
4102 
1 13. 
1 / 1 " 
44. 
22C 
l i 
382 
12/2 
532 
43E 
46E 
42E 
914 
1665 
860 
190 
1112 
. 34Θ 
21 
51 
15 
175 
18 
196 
72 
23 
46 
9B 
2 
4 
β 
24 
13 
16 
7 
26 
113 
49 
33 
101 
77 
24 
1 
23 
18 
21 
30 
78 
17 
3 
91 
2 
18 
5904 
4248 
1658 
868 
500 
728 
257 
61 
139 
156 
236 
E 
97 
6 
12 
1 
23 
1 
1 
2 
ε 
4 
3 
3 
1 
2 
16 
ε 
7 
6 
1 
Ε 
796 
651 
144 
61 
35 
72 
S 
11 
1951 
187 
790 
Β2 
199 
21 
4 
14 
1 
71 
10 
203 
2 
3 
i 2 
2 
4 
1 
7 
3584 
3234 
360 
311 
303 
39 
22 
ATTEN ODER BAHNEN.TRAEGER 
STRICHEN ODER UEBERZOGEN 
459 
74 
32 
329 
75 
! 
'. 25 
. 26 
5 
2 
437S 
2835 
4649 
455 
2363 
124 
86 
319 
401 
!6β 
63 
289 
215 
43 
2 
UK 
58 
10016 
1788 
8228 
701 
192 
7519 
1013 
9 
259 
22 
89 
178 
130 
37 i 
33 
17 
17 
50 
45 
23 
16 
8 
1 
1 
4 2 
143 
84 
4 
10 
9 
4 
1 
9 
47 
28 
1 
10 
120 
113 
13 
27 
33 
2139 
1081 
1058 
254 
152 
803 
115 
2 
21 
176 
37 
28 
37 
i a i ' 
23 
22 
40 
4 
15 
43 
16 
Ireland 
3258 
3234 
24 
10 
10 
14 
6 
22 
20 
18 
2 
14 
107 
3 i 
7 
2 
i 
i 
2 
7 
235 
214 
21 
21 
10 
3 i 
18 
Quantité 
Danmar 
3654 
52S 
312E 
3062 
2545 
52 
1 
A 
ε 121 
82 
4 
£ 
2 
472 
64E 
134 
: 
41 
2C 
155E 
226 
1332 
1312 
1252 
11 
2 
4 4 
74 
1C 
ε 26 
35 
I2C 
66 
2 
7 
4 
Bestimmung 
— uestinaiion 
Nimexe 
3902.46 
800 AUSTRALIE 
809 Ν, CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
240 24 
593 2 
169 4 
86401 24077 
36028 11226 
61374 12852 
14274 6 6 6 ! 
10548 5869 
36188 5579 
8811 901 
913 611 
France 
591 
147 
15634 
1928 
13706 
209 
129 
13312 
5555 
185 
3902.47 CHLORURE DE POLYVINYLE.EN MONOFILS. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
13224 6342 
8074 6267 
8094 6264 
8324 
2147 1654 
7629 5160 
1175 392 
4176 3929 
103 74 
1247 400 
3263 1081 
864 383 
5078 4152 
7258 7041 
101 25 
338 186 
590 381 
278 250 
128 112 
118 94 
204 162 
211 194 
155 93 
165 61 
669 151 
671 376 
104 17 
122 
312 89 
2143 1867 
292 156 
218 202 
251 162 
329 155 
366 106 
199 82 
260 104 
734 344 
270 36 
317 175 
157 95 
264 144 
82707 49483 
62844 29908 
29860 19564 
22254 162B8 
17906 13156 
6B13 26B4 
1454 4Θ9 
794 582 
454 
753 
3709 
140 
679 
16 
26 
12 
34 
46 
79 
36 
5 
1 
i 
18 
3 
3b 
17 
6 
21 
72 
30 
4 
2 
9 
152 
4 
26 
47 
13 
14 
20 
7 
6886 
5775 
1110 
344 
21 1 
751 
195 
15 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 53 
'. 18 
4873 10784 8287 
1257 8604 5364 
3415 2181 912 
1479 226 280 
1376 96 61 
1907 1934 633 
113 396 227 
30 20 
JONCS.BATONS OU PROFILES 
2162 208 4091 
877 342 
329 413 
1777 545 1510 
43 239 
492 190 942 
36 14 76 
79 30 12 
1 23 
16 4 1 
310 174 493 
37 8 73 
298 16 3 6 ! 
113 16 4 
36 24 11 
93 1 2 
188 13 8 
7 4 
14 
8 14 
33 8 
17 
21 2 
17 
31 
112 4 
64 1 
116 
181 
117 13 8 
38 23 
6 
47 17 
30 
32 15 1 
100 8 
104 1 2 
76 13 13 
7 16 2 
106 
6 
25 24 
8507 1928 8371 
5762 1373 7284 
2765 555 1086 
1444 317 993 
811 243 967 
1169 196 93 
413 23 54 
143 43 
3902.51 PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT. SUPPORT 
IMPREGNE. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
ENDUIT OU RECOUVERT DE CHLORURE DE POLYVINYLE 
20797 12058 
18704 8200 
6801 5506 
15024 
6394 3793 
8734 2716 
1470 249 
2109 1433 
163 126 
5543 4599 
9657 7005 
2968 2047 
4137 3181 
7713 6988 
960 271 
2512 1177 
4209 
606 
631 1 
1716 
2367 
696 
319 
26 
545 
2371 
864 
5/6 
711 
623 
1312 
374 7842 405 
71 6018 
69 545 
261 8103 264 
748 71 
107 3164 289 
265 
154 163 
1 
42 
49 
6 
2 
42 
1 
3 
UK 
162 
17472 
3309 
14183 
1419 
478 
12686 
1609 
69 
370 
63 
210 
bOO 
130 
64 2 
70 
32 
22 
1 13 
169 
48 
43 
17 
2 
2 
84 
472 
162 
22 
37 
37 
29 
6 
23 
13b 
60 
5 
23 
241 
195 
22 
3 7 
48 
4557 
2045 
2612 
034 
384 
1875 
27e 
3 
28 
57 
65 
6? 
51 
198 
40 
37 
5'· 6 
17 
64 
?3 
Ireland 
2838 
2804 
34 
18 
16 
16 
6 
51 
64 
46 
6 
30 
148 
30 
22 
3 
3 
12 
4 
10 
433 
372 
61 
0! 
28 
46 
22 
Valeurs 
Danmark 
4668 
646 
4111 
3982 
2523 
121 
4 
8 
7 
80 
71 / 
11 
20 
5 
700 
1146 
194 
21 
29 
17 
1 
2682 
335 
2227 
717.3 
2106 
46 
? 
8 
90 
149 
' 8 
16 
4 6 
04 
399 
100 
1 
3 
6 
10 
Januar— Dezember 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
3902.61 
04B JUGOSUWIEN 132 
050 GRIECHENUND 1187 
060 POLEN 69 
208 ALGERIEN 76 
216 LIBYEN 67 
220 AEGYPTEN 1079 
288 NIGERIA 62 
390 SUEDAFRIKA 81 
400 USA 1540 
404 KANADA 401 
458 GUADELOUPE 94 
472 TRINIDAD TOB 102 
52B ARGENTINIEN 208 
616 IRAN 899 
624 ISRAEL 321 
632 SAUDI­ARAB 483 
652 NORDJEMEN' 301 
732 JAPAN 51 
740 HONGKONG 48 
800 AUSTRALIEN 252 
977 VERTRAULICH 7962 
1000 WELT 86684 
1010 INTRA­EG 49799 
1011 EXTRA­EG 27803 
1020 KUSSE 1 22489 
1021 EFTA­UENDER 16967 
1030 KUSSE 2 5217 
1031 AKP (54 UENDER) 843 
1040 KUSSES 96 
Deutschland 
90 
066 
19 
61 
189 
80 
80 
97b 
284 
7b 
102 
31 
881 
293 
267 
288 
3 
44 
168 
39508 
20588 
18920 
16086 
12999 
2812 
262 
21 
France 
14 
617 
40 
46 
β 
885 
2 
54 2 
118 
19 
177 
16 
28 
187 
13 
48 
64 
19368 
11183 
8202 
5860 
3528 
2282 
572 
60 
Italia 
28 
3 
10 29 
2 
17 
1149 
969 
180 
89 
57 
81 
19 
1 ! 
1000 kt 
Nederlan 
7962 
22862 
14891 
d Belg.­Lu» 
1 
1503 
1450 
47 
4E 
4E 
! 
3902 5 2 ' BODEN­ UND WANDBELAG. IN TAFELN. PLATTEN ODER BAHNEN. AUS 
POLYVINYLCHLORID, OHNE TRAEGER 
001 FRANKREICH 18077 
002 BELG.­LUXBG. 4224 
003 NIEDERLANDE 3922 
004 DEUTSCHUND 9806 
005 ITALIEN 6997 
006 VER.KOENIGR. 9504 
007 IRLAND 4577 
008 DAENEMARK 1352 
024 ISLAND 76 
025 FAEROER 46 
028 NORWEGEN 2094 
030 SCHWEDEN 3089 
032 FINNUND 2054 
036 SCHWEIZ 1374 
038 OESTERREICH 2750 
040 PORTUGAL 747 
042 SPANIEN 904 
044 GIBRALTAR 100 
048 JUGOSUWIEN 103 
050 GRIECHENUND 1601 
056 SOWJETUNION 75 
060 POLEN 238 
064 UNGARN 93 
066 RUMAENIEN 71 
208 ALGERIEN 234 
216 LIBYEN 532 
220 AEGYPTEN 1629 
240 NIGER 123 
248 SENEGAL 951 
272 ELFENBEINK 516 
288 NIGERIA 493 
302 KAMERUN 267 
372 REUNION 545 
373 MAURITIUS 187 
378 SAMBIA 240 
390 SUEDAFRIKA 239 
400 USA 760 
404 KANADA 337 
46Θ GUADELOUPE 257 
462 MARTINIQUE 198 
472 TRINIDAD TOB 306 
512 CHILE 167 
52Θ ARGENTINIEN 103 
604 LIBANON 117 
608 SYRIEN 362 
612 IRAK 69 
616 IRAN « 809 
624 ISRAEL 351 
632 SAUDI­ARAB. 2400 
636 KUWAIT 382 
640 BAHRAIN 311 
644 KATAR 148 
3629 
1048 
1308 
1287 
581 
103 
649 
35 
715 
862 
39 
23 / 
1141 
10 
9 
17 
310 
59 
172 
40 
84 
7 
165 
1 
74 
39 
1 
3 
8 
423 
24 
53 
9 
3 
29 
6 
964 
175 
4 
997 
41 
552 
2694 
221 
9 
40 
240 
375 
145 
117 
351 
135 
289 
9 
95 
15 
3 
67 
87 
44 
595 
123 
4 8 
277 
166 
130 
161 
20 
39 
1 18 
191 
33 
102 
43 
2 
64 
242 
1 
14 
91 
4 58 
76 
5 
761 
240 
166 
466 
237 
43 
5 
93 
2 
229 
52 
n' 
86 
83 
3 
147 
154 
44 
16 
273 
3 
1 
i 10 
1 
3 
2 
■3 
1 
2 
20 
535 
69 
29 
4 
12C 
185 
92 
4 
IC 
1 
26 
2 
1 
15 
22 
54 
21 
1 
2C 
A 
1 
IC 
1 
41 
866E 
104E 
424S 
20 ie 
2702 
21 
181 
761 
542 
527 
24C 
42 
244 
49C 
292 
E 
151 
274 
89ε 
58 
1 
3ε 
342 
91 
162 
E 
50 
17C 
9 : 
282 
5E 
28 
E 
1E 
72 
ee 521 
7 
UK 
2 
23 
3 
12 
20 
728 
503 
225 
186 
123 
36 
3 
3794 
1333 
1298 
3859 
941 
4400 
440 
33 
7 
286 
1187 
1319 
486 
991 
358 
104 
91 
620 
1 
58 
33 
1 
99 
709 
5 
52 
26 
74 
237 
25 
194 
52 
. 
2 i 
54 
72 
43 
104 
19 
181 
135 
787 
281 
127 
144 
Ireland 
49 
31 
18 
18 
16 
1 102 
42C 
64 
571 
66 
5737 
9 
11 
155 
ι ε 
ιε 
Export 
Quantités 
Danmark 
2 
1 
1 
4 
411 
200 
211 
205 
197 
5 
i 
2 
. 
17 
15 
. β 
39 
92 
14 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3902.51 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
472 TRINIDAD.TOB 528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
652 YEMEN DU NRD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
Θ00 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
242 
99b 
165 
190 
138 
751 
116 
122 
3125 632 
112 
! 15 
316 
1249 
305 
701 
270 
120 
1 15 
489 
14200 
139819 
80031 
46689 
39544 
31131 
5809 566 
237 
Deutschland 
131 
499 
78 
107 
169 
108 
121 
1410 
509 
83 
1 15 
52 
1224 
260 
273 
265 
7 
109 
343 
85903 
33954 
31949 
28520 
24198 
3344 
306 
86 
France 
36 
488 
70 
131 
31 
577 
8 
1702 
1 18 
29 
203 
23 
4b 
388 
6 
112 
106 
28548 
18224 
12326 
9926 
6017 
2279 
232 
120 
1000 ERE/UCE 
Italia 
75 
5 
1 / 
67 
i 
29 
i 
1204 
872 
332 
181 
101 
134 
26 
18 
Nederland Belg.­Lux 
1420C 
40492 
28293 
1 
1783 
1736 
47 
46 
46 
1 
3902.52· PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT. EN CHLORURE 
DE POLYVINYLE. SANS SUPPORT 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
372 REUNION 
373 MAURICE 
37B ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
18438 
6313 
5696 
1424B 
6195 
7392 
5025 
1999 
143 
1 19 
2633 
5453 
3370 
2675 
4320 
742 
1185 
135 
295 
925 
266 
158 
237 
140 
406 
608 
1 121 
242 
463 
332 
502 
183 
404 
163 
160 
302 
1134 
349 
156 
120 
330 
254 
137 
1 1 / 
220 
102 
728 
424 
2412 
224 
166 
128 
2257 
1536 
2034 
1616 
618 
193 
1000 
67 
1028 
1484 
88 
552 
1869 
6 
1 1 
108 
286 
255 
79 
120 
2 
122 
5 
63 
5 
26 
14 
1 
4 
34 
675 
37 
17 
20 
5 
4 9 
25 
600 
72 
6 
1595 
42 
738 
1841 
342 
11 
49 
333 
785 
250 
169 
298 
155 
4 / 3 
5 
5 / 
9 
8 
131 
222 
66 
384 
242 
4 5 
160 
165 
96 
1 15 
12 
50 
159 
175 
29 
50 
72 
5 
22 
163 
4 
28 
126 
349 
41 
4 
950 
404 
289 
776 
397 
63 
10 
IBI' 3 
498 
98 
26 
187 
128 
7 
182 
253 
55 
60 
235 
9 
1 
2 
7 
2 
6 
2 
16 
5 
1 
26 
259 
83 
46 
β 
18C 
275 
19. 
1 
2E 
: 7C 
Ζ 
Ζ 
34 
42 
122 
32 
2 
44 
1 
' 
5 
2 
2C 
1 
2 
1 
10/ 
795C 
1763 
3985 
1484 
2463 
13 
126 
628 
504 
470 
229 
89 
174 
607 
132 
: 
9( 
166 
413 
48 
' 32 
266 
81 
154 
12 
37 
10Ë 
64 
266 
52 
2 ' 
12 
21 
59 
48 
316 
6 
Janvier — Décembre 1979 
UK 
3 
12 
2 
2 
11 
40 
828 
524 
302 
249 
167 
40 
2 
12 
6434 
1965 
1494 
7836 
1180 
4742 
729 
59 
17 
486 
2469 
2517 
1092 
1747 
407 
166 
130 
322 
2 
68 
73 
2 
77 
51 1 
6 
96 
28 
68 
156 
69 
272 
73 
59 
94 
103 
76 
34 
22 
357 
167 
934 
166 
84 
122 
Ireland 
67 
46 
22 
22 
22 
663 
b3E 
84 
692 
67 
363C 
12 
IC 
187 
1 2 
12 
Valeurs 
Danmark 
3 
1 
1 
3 
e 
996 
383 
812 
600 
680 
1 1 
i 
4 
26 
27 
14 
102 
155 
26 
145 
Januar—Dezember 1979 Export 
146 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3902.62 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
666 SUEDJEMEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
Θ04 NEUSEEUND 
822 FR.­POLYNES. 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
1339 
182 
741 
231 
13! 
2b3 
1668 
246 
273 
94606 
58457 
36148 
18372 
12184 
17275 
4413 
504 
17 
61 
14 
97 
53 
14667 
8606 
5951 
4130 
3039 
1550 
333 
272 
8 
16 
25 
8 
24 
135 
10370 
4553 
5818 
2159 
1364 
.3671 
1099 
80 
6 
9 
3 
7 
1 
4 
3990 
1919 
2071 
577 
375 
1491 
40b 
4 
5 
18 
667 
441 
226 
'55 
117 
50 
1 
20 
358 
678 
1 
228 
103 
134 
27319 
18883 
8438 
3693 
2356 
4721 
1526 
23 
970 
121 
63 
191 
6 
185 
1400 
120 
29334 
16063 
13271 
7316 
4658 
5857 
104 9 
99 
10 
8177 
7958 
219 
191 
163 
28 
3902.53 TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. TRAE­
GER MIT POLYVINYLCHLORID OETRAENKT. BESTRICHEN ODER UEBER­
ZOGEN, AUSGEN. BODEN­ UND WANDBELAG IN PLATTEN ODER BAHNEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
068 DDR 
060 POLEN 
064 UNGARN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK 
302 KAMERUN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARAB. 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
2701 
2089 
2019 
2712 
1405 
1623 
247 
684 
181 
522 
63 
326 
439 
88 
169 
97 
127 
80 
16 
714 
06 
21 
136 
64 
62 
106 
171 
63 
631 
177 
4 94 
19 
7 3 
59 
110 
1 17 
1 104 
63 
20803 
13877 
6926 
4541 
1676 
1434 
586 
957 
557 
1030 
1 181 
635 
212 
3 
1 1 1 
46 
50 
20 
107 
335 
2 
3 
1 1 
21 
10 
2 
24 
3 
2 
1 
4438 
3728 
710 
627 
561 
69 
2? 
16 
470 
205 
725 
281 
517 
149 
77 
15 
189 
4 
18 
73 
70 
54 
45 
13 
16 
70 
129 
43 
61 
106 
163 
53 
93 
77 
19 
73 
18 
15 
60 
4 2 
3919 
2423 
1496 
643 
301 
749 
347 
104 
949 
382 
68 
443 
101 
363 
52 
165 
31 
28 
11 
6 
30 
132 
18 
6 
17 
4 
38 
36 
18 
3075 
2311 
784 
33 6 
286 
389 
! 13 
160 
439 
198 
695 
4 38 
618 
29 
13 
45 
β 
118 
4 3 
2 
103 
18 
30 
67 
6 
40 
5 
i 
7 
16 
18 
i 6 
8 
7 
3032 
2307 
726 
461 
254 
163 
43 
113 
593 
549 
831 
29 
293 
33 
12 
48 
4 
13 
9 
3 
i 
569 
1 
i 16 
i 
428 
41 
19 
i 
18 
3646 
2327 
1218 
696 
85 
62 
9 
572 
155 
5 
16 
1 18 
22 
95 
66 
3 1 
41 
8 
39 
1 
3 
60 
9 
190 
2 
379 
2 
1 
2 
10.36 
63 
2473 
487 
1986 
1862 
113 
122 
31 
2 
3902.54 TAFELN, PLATTEN. FOLIEN, FILME. BAENDER ODER STREIFEN, NICHT W E I C H G E M A C H T . DICKE M A X . I M M , AUS POLYVINYLCHLORID. OHNE 
TRAEGER. AUSGEN. BODEN­ UND WANDBELAG IN PLATTEN ODER BAHNEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
19803 
4B42 
10458 
29217 
16648 
15041 
1810 
6583 
337 
6023 
626 
8914 
3544 
8008 
9874 
8943 
693 
4137 
226 
2828 
341 
345 
477 
1931 
282 
737 
15 
123 
3! 
3 
24 
5354 
529 
831 
6719 
2156 
5 
2 69 
18 
1118 
70 
530 
331 
16563 
2569 
2320 
321 
1360 
33 
235 
26 
4706 
731 
36B3 
3874 
803 
57··. 
450 
6 
476 
8 
269 
43 
320 
163 
69 
100 
553 
6 
199 
40 
79 
78 1 
19! 
3' 
16F 
16 
11/ 
/ 
' 
17 
­IF 
42 
Η 
/ F 
?f 
7f 
647 
649 
656 
706 
732 
740 
800 
804 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103! 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
064 
202 
204 
208 
212 
248 
272 
302 
390 
400 
404 
412 
448 
616 
624 
632 
800 
804 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (64 PAYS) 
CLASSE 3 
3902.53 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
HONGRIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
CAMEROUN 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
939 
136 
523 
235 
224 
251 
131 1 
376 
190 
06989 
66304 
41664 
26362 
19335 
14474 
3343 
830 
29 
28 
28 
174 
115 
17588 
9253 
8335 
6436 
5094 
1444 
142 
45b 
19 
8 
28 
5 
32 
63 
10831 
4618 
6013 
2981 
1990 
2882 
905 
150 
10 
15 
β 
20 
2 
10 
6648 
2890 
2656 
1121 
750 
1526 
424 
8 
13 
43 
1280 
758 
502 
321 
236 
133 
5 
44 
242 
416 
3 
1 
176 
144 
117 
24193 
17783 
8430 
3254 
2093 
3160 
967 
16 
639 
108 
108 
181 
14 
1 '0 
1677 
189 
41543 
24380 
17183 
11727 
8776 
5280 
900 
'67 
12 
5837 
5586 
251 
224 
200 
27 
371 
56 
314 
29E 
190 
17 
PLAQUES, BANDES ­EXCLPOUR PAVEMENT OU REVETEMENT­.FEUILLES, 
PELLICULES OU LAMES, SUPPORT IMPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT 
DE CHLORURE DE POLYVINYLE 
Olli 
4108 
4309 
7145 
3484 
41 1 1 
667 
1212 
468 
1167 
268 
1014 
1426 
114 
412 
276 
213 
237 
128 
1585 
164 
101 
2 6? 
17? 
18' 
164 
354 
125 
1280 
517 
'654 
106 
171 
105 
167 
165 
7 78 7 
172 
47839 
31048 
16791 
11340 
44Θ9 
3116 
'05' 
2333 
1533 
1676 
2936 
1706 
693 
7 
346 
l 17 
143 
78 
409 
l 063 
9 
10 
38 
37 
37 
?3 
1 
3 
6 
10 
9 7 
13 
Β 
54 
5 
2 
11253 
8897 
2356 
2034 
1828 
258 
45 
65 
1402 
483 
3186 
725 
792 
336 
3 76 
49 
332 
13 
58 
76 
72 
180 
ne 56 
128 
95 
241 
118 
172 
161 
3 66 
119 
222 
229 
106 
171 
48 
35 
64 
139 
9670 
8149 
3521 
1567 
603 
1584 
599 
370 
1058 
436 
67 
486 
1 1 i 
342 
63 
20b 
45 
29 
19 
5 
32 
135 
16 
2 i 
50 
1 i 
34 
9 8, 
13 
3358 
2500 
869 
110 
362 
2·.­, 
'02 
15! 
866 
538 
1395 
787 
1340 
67 
59 
Bl 
?? 
257 
1 10 
9 
203 
41 
24 
172 
17 
102 
4 
2 
i 
16 
4 9 
4 5 
6 
15 
17 
18 
8573 
4983 
1590 
976 
546 
324 
94 
291 
2345 
767 
2769 
238 
1057 
127 
106 
27? 
72 
131 
143 
16 
4 
7 
1383 
1 1 
16 
31 
7 
3 
18 
31 i 
89 
34 
11 
1 
21 
10874 
7304 
3369 
1713 
737 
209 
70 
1446 
306 
40 
56 
303 
28 
224 
114 
62 
1 16 
12 
114 
5 
6 
183 
22 
6 
2 
6 
2 
427 
50 
1233 
20 
6 
6 
2104 
170 
6062 
1078 
4984 
4530 
314 
442 
14! 
12 
: 
íoe 
: 1C 
122 
10S 
12 
i: 
16 
12 
12 
13 
71 
127 
28 
99 
98 
97 
1 
PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU LAMES. NON PLASTI 
FIEES.EPAISSEUR M A X . I M M . EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS 
SUPPORT, E X C L PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
? 
14 
69 
16 
7 
'H 
6 1 
13 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
028 
030 
032 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
30993 
8626 
17131 
39166 
28697 
24782 
2923 
10175 
757 
903' 
1010 
14356 
6495 
13324 
1 7182 
15737 
1119 
6893 
613 
4432 
6 66 
600 
490 
2177 
304 
9/6 
21 
■60 
75 
3 
34 
6937 
771 
1273 
8430 
3031 
13 
418 
37 
1529 
120 
703 
629 
19784 
4372 
3035 
473 
1365 
61 
312 
40 
8434 
1475 
8194 
6732 
1822 
1065 
794 
20 
1093 
40 
459 
131 
4 0 5 
?99 
107 
229 
65? 
14 
291 
46 
9 7 
205 
148 
3 
252 
16 
2 
β 
282 
33 
3 
37 
113 
22 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3 9 0 2 . 5 4 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
20Θ ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
512 CHILE 
628 ARGENTINIEN 
804 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB 
882 PAKISTAN 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
5655 
5276 
1429 
2224 
1087 
89b 
2063 
b l b 
275 
221 
155 
146 
89 
387 
92 
30 
0 39 
7175 
1035 
1 12 
157 
104 
107 
18? 
137 
179 
237 
4 96 
183 
85 
70 
400 
1 15 
62 
99 
1554 
315 
146288 
104398 
40888 
33443 
18253 
4 0 7 6 
349 
3 3 5 3 
4196 
3945 
1146 
729 
872 
3 36. 
676 
1.3 3 
714 
162 
93 
4 2 
17 
201 
249 
6302 
755 
106 
157 
25 
7 
224 
329 
56 
3 
65 
116 
83 
48 
97 
1462 
256 
71374 
44112 
27262 
23820 
12685 
1947 
13 
1497 
129 
28 
62 
128 
9 
7 
5 
5 
6 
10 
66 
183 
10 
6t 
122 
331 
624 
6 
157 
199 
419 
1388 
178 
51 
BO 
15 
25 
29 
88 
585 
29 
96 
496 
7 
66 
225 
178 
209 
82 
696 
1 14 
139 
47 
26 
159 
3 
2 
86 
10 
106 
5438 
3890 
1548 
620 
274 
327 
86 
98 
22 
9 
10 
38 
8 
50 
6 
2 
34 
23 
21789 
15883 
5906 
3710 
2166 
563 
134 
1633 
175 
5 
33 
26718 
23733 
2984 
2490 
1641 
41 1 
83 
83 
17131 
14925 
2206 
20Θ4 
959 
120 
3902.57 TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN, NICHT WEICHGEMACHT, DICKE > I M M . AUS POLYVINYLCHLORID.OHNE TRAEGER, 
AUSGEN. BODEN- UND WANDBELAG IN PLATTEN ODER BAHNEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
(196 
040 
048 
060 
208 
216 
390 
400 
404 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
ALGERIEN 
LIBYEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
ARGENTINIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
4648 
2933 
1148 
6729 
425 
2432 
100 
811 
166 
257 
106 
1363 
4 06 
103 
680 
85 
b3 
76 
162 
1638 
98 
47 
25144 
19224 
5920 
5260 
2406 
583 
120 
78 
1793 
460 
722 
86 
1349 
4 
375 
32 
108 
40 
1099 
308 
4 
5 
108 
1550 
35 
8220 
4789 
3431 
3326 
1595 
91 
32 
14 
1631 
79 
2401 
296 
319 
6 
265 
β 
64 
4 
76 
55 
18 
3 
20 
4 
26 
4 
5487 
4997 
489 
311 
214 
178 
56 
2479 
68B 
246 
3743 
573 
1 
87 
13 
49 
29 
135 
40 
13 
6eo 71 
32 
76 
26 
84 
1 
47 
9292 
7816 
1478 
1 161 
279 
282 
21 
33 
2 
146 
90 
9 
33 
1 1 
2 
4 
12 
1 1 
327 
289 
38 
29 
6 
6 
1 
361 
58 
459 
22 
120 
9 
46 
1 
1 
4 
28 
3 
23 
i 
1 
1143 
1076 
69 
66 
50 
3 
1 
21 
4 
37 
33 
2 
13 
37 
1 
24 
5 
64 
9 
3 
2150 
1516 
635 
427 
305 
170 
14 
39 
43 
16 
12 
80 
27 
53 
22 
25 
4 i 
5 
12 
26 
58 
498 
197 
301 
254 
141 
23 
9 
24 
389 
169 
200 
179 
1 1 1 
22 
13 
319 
191 
129 
1 13 
1 12 
16 
2 
59 
23 
2 / 
37 
37 
140 
24 
116 
1 13 
1 1 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3 9 0 2 . 5 4 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 URSS. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
44B CUBA 
480 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
9146 
8904 
2450 
388 7 
2 187 
1813 
2201 
1069 
853 
376 
341 
332 
143 
483 
2 94 
109 
1386 
11460 
1494 
139 
105 
200 
394 
179 
282 
27? 
160 
341 
643 
812 
270 
135 
101 
560 
284 
188 
293 
2915 
563 
231218 
162490 
68724 
56296 
30317 
7614 
326 
4815 
6623 
6928 
2026 
1427 
1784 
552 
1177 
843 
4 96 
288 
213 
119 
36 
251 
4 30 
9842 
1065 
139 
17 
192 
8 9 4 
83 
190 
79 
43 
27 
630 
54b 
84 
12 
90 
182 
242 
167 
282 
2743 
470 
122153 
75105 
47048 
39990 
21221 
3990 
38 
3068 
169 
30 
93 
34 6 
31 
15 
60 
26 
14 
31 
79 
164 
13 
94 
116 
88 
1l' 
75 
54 
28B 
5 
3 
161 
36 
144 
8 
7180 
4718 
2441 
927 
405 
1331 
1 1 1 
183 
520 
BOG 
16 
242 
349 
632 
974 
209 
54 
147 
24 
34 
101 
139 
1008 
42 
28 
3 
101 
53 
15 
6 
120 
7 
62 
1 1 
7 
7 
61 
36 
28802 
20822 
7980 
5742 
3026 
967 
286 
1270 
1239 
893 
141 
662 
23 
4 
87 
94 
5 
269 
412 
132 
S 
55 
67 
2 
1 
21 
228 
9 
4 
32 
48 
35300 
30366 
4934 
4006 
2486 
747 
280 
132 
520 
438 
119 
1081 
188 
8 
28 
48 
1 
286 
311 
77 
9 
93 
1 
1 
14 
2 
10 
32988 
28514 
4451 
4221 
2236 
223 
10 
8 
69 
9 
66 
29 
22 
17 
07 
20 
6 
56 
106 
63 
2 
22 
6 
9 
51 
3 
6 
19 
2 
2 
29 
9 
3329 
2186 
1143 
796 
476 
243 
51 
104 
3 9 0 2 . 5 7 PLAQUES, FEUILLES. PELLICULES, BANDES OU LAMES. NON PLASTI-
FIEES.EPAISSEUR > I M M . EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS 
SUPPORT, EXCL. PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
001 002 003 004 00b 006 007 008 028 030 032 036 038 040 048 050 208 216 390 400 404 528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ALGERIE 
LIBYE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
9 2 6 
4 5 3 
4 7 4 
41 1 
270 
03 
46 
680 
326 
253 
203 
197 
50 
5 
6.350 
4233 
2035 
10585 
744 
3368 
198 
1363 
305 
433 
203 
2054 
739 
239 
1543 
147 
144 
258 
235 
2619 
233 
131 
39521 
28874 
10848 
8992 
3988 
1434 
168 
218 
2175 
673 
1255 
193 
'658 
7 
583 
59 
172 
68 
1477 
567 
9 
2 
20 
137 
2374 
98 
11903 
6544 
5359 
5071 
2364 
236 
39 
53 
2334 
137 
2930 
407 
395 
12 
319 
9 
74 
6 
1 16 
89 
23 
7 
42 
5 
62 
6 
7385 
6534 
B51 
451 
316 
399 
55 
1 
2722 
968 
328 
59Θ2 
836 
8 
144 
20 
86 
51 
275 
60 
49 
1541 
108 
94 
258 
33 
134 
7 
131 
14155 
10988 
3167 
2408 
642 
690 
40 
69 
4 
239 
171 
16 
74 
24 
1 
5 
1 
10 
30 
16 
626 
526 
100 
71 
23 
23 
3 
5 
1405 
270 
1423 
114 
336 
19 
231 
5 
11 
20 
136 
22 
62 
3 
8 
4127 
3797 
329 
304 
27/ 
25 
3 
4 3 
17 
45 
40 
16 
152 
62 
104 
4b 
2 
50 
00 
9 
25 
31 
122 
956 
374 
582 
475 
260 
60 
28 
46 
1 
66 
67 
67 
2 
39 
4 
108 
44 
51 
2 
302 
44 
258 
212 
206 
2 
44 
147 
Januar — Dezember 1979 Export 
148 
Janvier —Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN, 
WEICHGEMACHT. DICKE M A X . I M M , AUS POLYVINYLCHLORID, OHNE 
TRAEGER, AUSGEN. BODEN­ UND WANDBELAG IN PLATTEN ODER BAHNEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
436 COSTA RICA 
472 TRINIDAD.TOB 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
612 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 ARAB.EMIRATE 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE I 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (64 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
26317 
13504 
14216 
22212 
10576 
11649 
2298 
4835 
107 
1882 
Z399 
1455 
4762 
3351 
643 
593 
5/5 
356 
416 
49 
270 
226 
102 
618 
302 
105 
2/9 
50 
121 
128 
55 
143 
194 
53 
65 
877 
8212 
3029 
38 
82 
4 5 
71 
124 
414 
332 
469 
595 
91 
147 
1025 
127 
700 
95 
59 
142 
70 
37 
90 
139 
302 
303 
2307 
298 
161097 
105808 
46491 
36633 
19597 
7291 
1023 
1568 
11284 
5677 
7364 
4866 
5039 
14 
2042 
6 
498 
178/ 
454 
221/ 
2189 
355 
169 
31 
140 
14/ 
32 
194 
118 
34 
262 
5 
22 
21 
21 
24 
/ 9 
14 
219 
5057 
210 
38 
22 
24 
49 
33 
1/3 
6 
209 
340 
2 
23 
289 
19 
42 
9 
4 
40 
2 
26 
20 
16 
11/ 
99 
260 
163 
52780 
38288 
18494 
14062 
7505 
1800 
143 
643 
227Θ 
2229 
3721 
1594 
1407 
92 
47 
60 
189 
14 
300 
133 
24 
103 
65 
6 
32 
264 
296 
3 
208 
2 
128 
1 1 
70 
28 
62 
1 
241 
268 
i 8 
16 
88 
2 
1 
132 
70 
23 
10 
8 
9 
60 
33 
204 
1 
14747 
11388 
3378 
1677 
726 
1092 
294 
612 
2560 
633 
523 
714 
1579 
43 
417 
6 
437 
21 
800 
101 
18 
104 
15 
1 17 
53 
5 
43 
37 
3 
36 
32 
62 
25 
2 
23 
83 
96 
10 
3 
1 
50 
1 
22 
8 
8 
4 8 
8 
229 
8 
20 
1 
3 
1 
4 
23 
9092 
8389 
2723 
1903 
1383 
820 
165 
4779 
3224 
11696 
2036 
2367 
B4 
B33 
8 
90 
999 
217 
429 
679 
20 
124 
1 
18 
137 
4 0 
16 
19 
71 
37 
11 
10 
6 
2 
17 
36? 
61 
33 
i 
4 
2 2 
116 
158 
66 
6 
10 
43 
23 
62 
1 
2 
8 
3 
2 
2 
2 
7 
2 
28913 
25020 
3893 
30B7 
2342 
660 
58 
14b 
200E 
1086 
3012 
81 
701 
23 
131 
244 
11 12 
23 
75 
67 
62 
1 
4 
1 
8700 
7098 
1602 
1685 
1684 
16 
IC 
2 
5662 
1756 
2971 
2642 
1999 
1932 
1315 
27 
856 
1186 
533 
B14 
279 
163 
93 
465 
16 
73 
12 
35 
59 
49 
21 
1 
2 
26 
49 
6 
161 
n' 268 
2706 
2422 
59 
11 
IB 
78 
176 
303 
35 
89 
13 
109 
526 
57 
336 
16 
34 
73 
50 
69 
109 
107 
165 
1811 
131 
33284 
18276 
16008 
11973 
3856 
2870 
351 
166 
3902.81 TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. 
WEICHGEMACHT. DICKE > I M M . AUS POLYVINYLCHLORID. OHNE TRAE­
GER. AUSGEN. BODEN­ UND WANDBELAQ IN PLATTEN ODER BAHNEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
9074 
4780 
2803 
4889 
2017 
6964 
601 
2076 
669 
1538 
1 169 
637 
101 
1 189 
224 
207 
176 
69 7 
1 
1927 
187 
1/9 
1464 
228 
22 
14 
9 
40 
30 
00 
6 
736 
141 
1576 
82 
432 
31 
2259 
836 
366 
175 
380 
368 
2018 
187Θ 
349 
1361 
203 
4004 
24 35 
43 420 
544 
110 
67 128 
1688 
193 120 
3 
1 
3559 1176 2384 
2348 
2199 
34 
2 
1 
6 
6 
7 
63 
PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES. BANDES OU LAMES, PLASTIFIEES, 
EPAISSEUR M A X . I M M , EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS SUPPORT, 
EXCL. PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
436 COSTA RICA 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
B00 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE ! 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
47971 
26981 
27953 
36930 
23994 
22950 
4451 
8892 
271 
4645 
15687 
3566 
9415 
8102 
1593 
2107 
729 
918 
602 
144 
561 
575 
228 
1779 
389 
339 
485 
133 
287 
299 
143 
278 
379 
155 
217 
1873 
14481 
5954 
138 
150 
140 
225 
318 
1153 
349 
626 
633 
1 55 
228 
2375 
156 
1762 
227 
164 
444 
153 
125 
186 
4.30 
1 101 
8b8 
6083 
830 
297997 
200125 
97870 
78168 
43273 
15919 
2272 
3765 
22066 
12277 
17661 
12784 
11058 
49 
4488 
18 
1264 
5527 
1571 
5183 
5809 
939 
928 
72 
421 
219 
130 
28b 
307 
10b 
744 
20 
96 
42 
87 
41 
4 
10 
48 
473 
6136 
528 
138 
38 
71 
181 
70 
448 
12 
265 
250 
4 
59 
040 
27 
146 
27 
12 
113 
6 
93 
50 
64 
020 
307 
699 
521 
118874 
80383 
38290 
30963 
20311 
3797 
251 
1532 
3793 
2423 
6805 
2 4/8 
2255 
108 
87 
1 
109 
328 
40 
062 
284 
58 
212 
76 
17 
3 
1 17 
664 
361 
17 
303 
7 
799 
46 
7/ 
80 
182 
6 
465 
365 
i 10 
25 
58 
190 
10 
3 
361 
281' 
76 
31 
27 
27 
158 
85 
527 
3 
25138 
17951 
7186 
3313 
1483 
2664 
644 
1207 
3765 
864 
788 
1 176 
2266 
48 
631 
16 
498 
36 
1090 
183 
31 
240 
26 
251 
70 
3 
2 
112 
97 
4 
86 
88 
168 
75 
3 
29 
149 
155 
22 
3 
3 
81 
3 
28 
25 
17 
73 
18 
138 
15 
27 
3 
3 
9 
36 
13812 
9688 
4224 
2820 
I860 
1402 
485 
2 
9165 
5979 
18623 
3974 
4949 
253 
1357 
16 
741 
1907 
536 
961 
1081 
47 
338 
8 
73 
123 
140 
85 
17 
303 
1 
114 
27 
7 
23 
4 
4 
22 
i 682 
89 
38 
2 
9 
43 
SO 
133 
81 
52 
33 
41 
64 
125 
3 
9 
18 
5 
b 
19 
2 
36 
10 
52132 
44302 
7830 
6205 
4788 
1081 
163 
545 
3470 
1846 
4830 
181 
1269 
37 
417 
377 
190? 
64 
156 
104 
146 
1 
2 
1 
20 
2 
14870 
12056 
2811 
274/ 
2745 
80 
31 
A 
9428 
3978 
5155 
4904 
4678 
3707 
1861 
96 
2353 
2381 
1030 
1208 
631 
362 
382 
540 
96 
173 
11 
125 
166 
104 
62 
ii 85 
130 
19 
306 
31 
671 
7501 
4868 
110 
46 
31 
211 
56B 
291 
63 
125 
43 
99 
1277 
70 
1148 
59 
122 
220 
99 
133 
336 
347 
455 
4780 
314 
88880 
33808 
35072 
277B5 
8061 
6826 
724 
461 
3 
13 
1 
3 
73 
1 
4 
4 
10 
3 
3 
e 
6 
3 
54 
' 
A 
19e 
96 
IOC 
92 
26 
1 
e 
68 
77 
77 
569 
1080 
249 
140 
281 
3139 
290 
137 
7 
6 
83 
1 
7 
3 
10 
87 
15 
β 
1 
i 
54 
2 
8497 
2139 
4358 
4262 
4000 
88 
4 
8 
3902.81 PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU LAMES. PLASTIFIEES. 
EPAISSEUR > I M M . EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS SUPPORT, 
E X C L PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
15493 
7656 
5720 
7338 
3925 
8027 
1106 
404' 
1582 
3322 
2290 
128b 
215 
IbOO 
592 
358 
703 
1 102 
2 
2758 
2B0 
225 
2072 
323 
53 
60 
168 
io 
1020 
211 
2729 
168 
779 
56 
5364 
2033 
911 
388 
1020 
829 
2227 
2199 
442 
160? 
24? 
4486 
30 
2 
17 
14 
14 
1 '2 
1 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Ireland Danmark 
3902.81 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
314 GABUN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB 
636 KUWAIT 
647 ARA8.EMIRATE 
680 THAIUND 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
1040 KUSSE 3 
1095 
787 
1017 
704 
1588 
1207 
353 
293 
240 
1 15 
47 
233 
210 
169 
52 
94 
123 
183 
118 
298 
8744 
1207 
241 
76 
308 
57 
452 
675 
116 
38 
66 
162 
263 
2267 
232 
54888 
31119 
23770 
19284 
5683 
3930 
507 
557 
442 
101 
541 
85 
686 
535 
12 
166 
192 
32 
39 
110 
6913 
175 
18 
50 
14 
26 
28 
27 
18 
4 
12 
69 
1 1 
158 
12 
17018 
6822 
10394 
9794 
1965 
346 
25 
2b4 
16 
1 
136 
14 
27 
lb 
71 
3 
74 
1 18 
2 
94 
3 
36 
3283 
2395 
888 
326 
175 
358 
345 
1 1 1 
3 
53 
32 
490 
29 
2 
33 
31 
139 
33 
16 
29 6 
87 
24 
37 
214 
7 
6668 
4093 
1485 
766 
614 
660 
10 
39 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
050 
056 
400 
65? 
700 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
042 
046 
503 
628 
3902.88 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
USA 
NORDJEMEN 
INDONESIEN 
TAIWAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3902.87· 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
MALTA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ABFAELLE U N D B R U C H A U S POLYVINYLCHLORID 
1485 
8223 
1946 3638 
11364 
473 
1997 
2735 
4698 
404 
960 
180 
1229 1389 
43084 
27348 
15719 10930 4973 4279 510 
944 4050 904 
2979 33 
1656 
2710 
885 
164 
14428 
8925 
5503 
5422 
4370 
82 
1000 
104 895 3834 35 23 
7 
130 
8192 
5888 
324 
44 
23 
280 
82 
20 
1 
404 
737 
1485 
302 
1183 741 4 37 
40b 
2 
30 
232 
176 
56 
40 
38 
16 
12b 
3043 
153 i 
645 
73 
17 
2 
277 
1229 
646 
8192 5540 2652 
341 
22 
2242 
1 
21 13 2 43 
3117 
2999 
120 
88 
86 
30 
261 
393 
180 
19 
230 
21 
38 
104 
1728 
1071 
658 
357 
301 
264 
37 
POLYVINYLIDENCHLORID. V INYLIDENCHLORID V I N Y L C H L O R I D M I S C H 
POLYMERISATE. FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN, 
KRUEMELN, KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
347 
438 
218 
1 17 
67 
37 
39 
1 
5 
19 
6 
219 
17 
25 
35 
153 
1282 
972 
196 
22 
193 
4 
323 
433 
78 
31 
53 
92 
244 
691 
26 
11183 
4731 
6462 
4220 
97/ 
1975 
22 
257 
116 
107 
644 
644 
3672 
422 
9780 
5231 
4529 
3901 
129 
628 
190 
80 
1 17 
451 
182 
588 
295 
48 
4 
15 
27 
13 
140b 
192 
13768 
10002 
3767 
3422 
1714 
33b 
91 
299 
299 
10 
431 
4 9 
739 
101 
638 
628 
1 14 
10 
980 
110 
870 
124 
124 
746 
491 
216 
87 
402 
659 
488 
403 
207 
100 
200 
33 
9 
327 
718 
1473 
400 
1100 
200 
423 
37 
8 
207 
38 
33 
24 
2 
12 
3 
2 
2 
5 
8 
17 
36 
2 
9 
25 
150 
35 
26 
103 
1 
219 4 
102 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
042 
046 
508 
528 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
MALTE 
BRESIL 
ARGENTINE 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
3902.81 
00Θ DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
314 GABON 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
6Θ0 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
1381 
1702 
2019 
1028 
2750 
70.33 
426 
545 
64 3 
144 
194 
523 
325 
424 
108 
130 
301 
292 
168 
799 
14988 
1660 
626 
217 
596 
130 
1 121 
791 
225 
172 
162 
449 
539 
3954 
354 
93429 
61146 
42282 
33624 
10012 
7444 
695 
1216 
739 
246 
1069 
166 
1474 
1 128 
25 
325 
550 
81 
180 
39 
235 
10 
181 
273 
10420 
202 
33 
154 
24 
58 
1 10 
76 
42 
32 
36 
139 
34 
295 
19 
31395 
13474 
17921 
16433 
4121 
940 
42 
548 
27 
3 
173 
20 
267 
24 
268 
2 
3 
20 
13 
5837 
3759 
1878 
623 
230 
1243 
433 
12 
123 
6 
71 
51 
67? 
65 
46 
148 
21 
56 
44 
29 
6 
3 
13 
104 
54 
7827 
6782 
2044 
1176 
389 
804 
20 
64 
3902.66 D E C H E T S ET DEBRIS D'OUVRAGES DE C H L O R U R E POLYVINYLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
652 YEMEN DU NRD 
700 INDONESIE 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
324 108 
1162 656 138 
545 300 13 
1185 342 
3510 756 1376 176 7 67 
337 298 9 663 656 
946 196 
265 334 79 9 
167 167 
189 
288 
10726 3091 2279 
6983 1838 1928 
3743 1255 363 
2451 1231 23 
1105 955 9 
998 24 330 
293 
83 
11 
15 
94 
265 
225 
767 
236 
531 
236 
10 
27 
268 
189 
104 
1309 
854 
455 
82 
8 
348 
25 
399 
353 
47 
32 
16 
14 
2830 
1877 
953 
826 
84 
127 
3902.67· CHLORURE DE POLYVINYLIDENE. COPOLYMERES DE CHLORURE DE VINYLIDENE ET DE CHLORURE DE VINYLE. LIQUIDES. PATEUX. EN 
BLOCS.MORCEAUX.GRUMEAUX.MASSES.GRANULES.FLOCONS OU POUDRES 
78 
78 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3 
51 
15 
4 
1 
6 
1 
394 
294 
100 
72 
67 
28 
3 
31 
330 
334 
139 
7 
7 
3 
36 
30 
6 
62 
8 
3 
5 
3 
4 
2 
i 
5108 
4906 
200 
150 
144 
45 
32 
6 
54 
57 
194 
45 
3 
13 
770 
1 142 
528 
272 
179 
99 
125 
5 
1 1 
6 
9 
484 
43 
2 
? 
60 
105 
4 50 
3541 
1355 
558 
50 
447 
15 
735 
583 
102 
133 
124 
297 
478 
1993 
77 
28124 
11315 
14808 
10096 
234B 
4128 
67 
5B3 
48 
26 
159 
213 
1 180 
240 
128 
175 
499 
185 
692 
264 
66 
31 
78 
7 
25 
18 
31 
16 
15 
7 
1616 
26b 
15858 
11425 
4233 
4000 
1982 
233 
43 
1 
76 
137 
6E 
1 / 
5 
1 
3 
1 
17 
66! 
77 
1 
5 
2 
1 
9 
3 
1288 
19C 
1096 
1074 
231 
22 
1 
1 
E 
l i 
4 
173 
23 
149 
21 
21 
128 
539 
351 
225 
493 
990 
1825 
589 
128 
172 
113 
1190 
209 
39 
20 
358 
815 
1776 
583 
1190 
209 
433 
49 
7 
113 
42 
5 7 
23 
3 
20 
θ 
3 
3 
16 
17 
65 
135 
10 
4 
46 
251 
139 
40 
37 
1 19 
169 
3 
3 
1 
1 
18 
2 
149 
Januar— Dezember 1979 Export 
150 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3902.87 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
6592 4064 2630 
818 454 1638 153 
4315 
2980 
1356 
23 
11 
1332 
17 
1115 
469 
646 
323 
107 
268 
134 
129 
112 
17 
16 
1 1 
1 
1 
3902.89 POLYVINYLIDENCHLORID. VINYLIDENCHLORID-VINYLCHLORID-MISCHPO-
LYMERISATE ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE. STANGEN, PROFILE. 
TAFELN.PLATTEN.FOLIEN.FILME.BAENDER, STREIFEN. ABFAELLE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
400 USA 
832 SAUDI-ARAB. 
647 ARAB.EMIRATE 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3902.71· PI 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 028 NORWEGEN 030 SCHWEDEN 032 FINNUND 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 042 SPANIEN 046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 060 POLEN 064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE I 204 MAROKKO 208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 224 SUDAN 
272 ELFENBEINK. 
266 NIGERIA 322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 352 TANSANIA 
378 SAMBIA 
400 USA 600 ZYPERN 
604 LI8ANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
961 
374 
499 
1324 
940 
1292 
584 
596 
120 
292 
231 
229 
148 
96 
126 
60 
120 
105 
362 
106 
104 
38 
9280 
8588 
2893 
1633 
1046 
884 
358 
17/ 
66 
125 
23' 
14E 
142 
1 
51 
2 
IE 
7 
7E 
53 
15 
286 
2 
1 
1 
1352 
767 
584 
496 
155 
47 
1 
42 
ΓΑΤ. FLUESSIG 
6000 
7479 
2982 
4648 
2886 
1685 
3304 
132 9 
352 
2056 
60/ 
706 
1924 
261 
137 
27/ 
1579 
2189 
1047 
102 
157 
172 
5517 
168 
827 
388 
163 
130 
708 
131 
136 
319 
478 
322 
606 
2013 
24 69 
1971 
559 
19.33 
3 33 
103 
30 
1416 1277 
1223 1832 
187 
26 
43 
14 4 
102 
15 731 133 
20 
3 
2 138 176 
384 
1 17 
144 
483 
228 33 65 3 48 23 71 
60 105 105 60 28 103 3 
2328 1453 
875 
238 161 633 286 
4231 
1510 
101 1 
7062 
1206 
306 
894 
15 
101 
230 
523 
1732 
54 
7 9 
126 
1 121 
18/4 
980 
102 
71 
4777 
584 
43 
60 
177 
1/0 
286 
100 
1637 
2217 
873 
548 
3 73 
88 
73 
276 
l 08 
367 
6 
196 
58 
23 
78 
28 
85 
1416 
1113 
303 
283 
273 
16 
13 
3 
526 
4465 
6010 
573 
174 
20 
299 
189 
33 
1 
135 
165 
19 
1 
64 
11 
146 
66 
6 
33 
92 
103 
21 
69 
89 
927 
85 
49 
7 
16 
10 
925 
456 
469 
417 
312 
33 
1 
16 
25 
492 
675 
531 
284 
25 
157 
92 
45 
77 
126 
677 
543 
34 
84 
33 
1 
249 
79 
66 
62 
56 
5 
2805 
2113 
892 
472 
337 
92 
27 
128 
993 
84 
615 
285 
419 
2975 
110 
107 
1349 
351 
33 
23 
81 
54 
2 243 60 1 16 
13 
557 
72 
21 
48 
478 38 403 297 45 774 2 666 
501 
501 
28 
28 
3902.87 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
3902.69 
7833 
5083 
2661 
729 
336 
1773 
150 
6050 
3591 
1459 
28 
10 
1431 
10 
1032 
489 
543 
239 
118 
264 
135 
175 
152 
23 
19 
13 
4 
3 
254 
243 
12 
β 
5 
6 
1018 
582 
435 
359 
167 
67 
2 
21 
7 
13 
12 
1 
86 
19 
66 
66 
2 
CHLORURE DE POLYVINYLIDENE, COPOLYMERES DE CHLORURE DE VINY-
LIDENE ET DE CHLORURE DE VINYLE. EN MONOFILS. TUBES. JONCS. 
BATONS.PROFILES.PLAQUES.FEUILLES.PELLIC.BANDES.LAMES.DECHETS 
i 
6 
26 
?( 
76 
■; 
11 
112 
Κ 
102 
H( 
/( ri 
1 
1 
'. 
■ 
:■ 
4' 
626 
7 6 
' 
; 
: 
' 
: 
31 
? 
! ! 36 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
064 
216 
258 
322 
400 
632 
647 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03Θ 
042 
046 
048 
050 
060 
064 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
288 
322 
334 
352 
378 
400 
600 
604 
608 
612 
62B 
632 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ZAIRE 
ETATS-UNIS 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
3902.71· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
TANZANIE 
ZAMBIE 
ETATS-UNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
1765 
1020 
1095 
3246 
2079 
2144 
613 
1451 
462 
64/ 
647 
640 
549 
163 
490 
143 
129 
176 
540 
178 
100 
203 
19800 
13815 
8183 
4101 
2996 
1445 
529 
637 
DLYVINY 
3292 
4544 
1930 
7822 
1910 
994 
1931 
719 
327 
1391 
533 
427 
1045 
245 
117 
2 78 
6 26 
1056 
628 
126 
132 
! 15 
2920 
133 
5 20 
237 
125 
114 
654 
118 
123 
137 
■■·'? 
.60 
330 
943 
136 3 
1270 
261 
•23.7 
40E 
291 
624 
302 
374 
3 
125 
11 
95 
32 
319 
24C 
40 
427 
17 
4 
£ 
3699 
2126 
1573 
1272 
701 
192 
1C 
106 
14 
4 
8 
8 
13 
8 
. 
7 
46 
144 
318 
34 
283 
172 
21 
111 
38 
549 
ie? 
228 
820 
296 
40 
95 
3 
54 
8/ 
37 
IB 
1 
143 
86 
175 
66 
74 
94 
5 
3397 
2217 
1180 
373 
272 
60? 
371 
4 
LE. LIQUIDE O U PATEUX 
807 
923 
6B9 
1116 
122 
11 
20 
16 
3 
78 
i 
17 
485 
105 
185 
40 
15 
10 
2 
75 
108 
3 
2176 
795 
674 
3370 
640 
133 
3. 4 1 
6 
67 
105 
274 
862 
76 
7 6 
'60 
54 6 
866 
668 
126 
37 
2 4 3 4 
3 5 i 
25 
48 
107 
'Ol 
178 
61 
764 
'256 
5.37 
270 
304 
268 
473 
1115 
241 
996 
14 
741 
214 
88 
269 
1 11 
291 
9 
38 
4935 
3848 
10B7 
101 1 
978 
43 
38 
27 
315 
2860 
3481 
377 
100 
29 
206 
184 
8 3 
1 
106 
141 
18 
1 
56 
13 
66 
67 
39 
5 
?5 
7 
3 
36 
7 9 
i 
i 19 
25 
78 
543 
382 
145 
33 
5 
96 
30 
15 
25 
17 
i 
758 
691 
67 
61 
60 
6 
5 
243 
66 
50 
106 
66 
1 
8 
56 
1 
14 
6 
8 
i 
161 
53 
67 
1228 
1522 
726 
460 
40 
227 
193 
105 
1 13 
489 
6 
23 
60 
2 
45 
5774 
4237 
1636 
823 
597 
217 
87 
497 
667 
77 
367 
217 
311 
1787 
6 0 
84 
873 
366 
28 
39 
66 
8 7 
0? 
263 
104 
3 
2 
97 
3 
'59 
41 
97 
11 
421 
23 
16 
30 
3.6? 
6? 
277 
■'.0 
27 
5 ? '. 
3 
383 
15 
37S 
399 
399 
4E 
2 
18 
42 
i 
179 
141 
49 
i 
17 
10 
520 
83 
467 
388 
369 
68 
i 
1 
E 
5 
i 2 
53 
407 
42 
1 
3 
4 
i β 
4 
1 
32 
i 
10 
8 
24 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Ireland Danmark 
3902.71 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
706 SINGAPUR 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE I 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
97B 
302 
573 
202 
225 
74874 
40262 
34623 
6525 
5 76 1 
22604 
2904 
3493 
17 
8072 
5960 
2112 
186 
64 
1915 
324 
10 
21 1 
98 
S22 
67 
38484 
16220 
20264 
4325 
2625 
12931 
612 
3008 
30 
3 
14594 
12017 
2677 
640 
839 
1632 
314 
305 
3902.72· POLYVINYLACETAT. IN BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. KOERNERN FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
048 JUGOSUWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
3902.73 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
162 
114 
178 
162 
1102 
562 
540 
449 
232 
91 
246 10 236 
188 
21 
48 
21 
21 
1 
POLYVINYLACETAT ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN.TAFELN. 
PLATTEN. FOLIEN. FILME, BAENDER ODER STREIFEN UND ABFAELLE 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
' 0 4 0 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
058 
064 
220 
288 
302 
484 
500 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
DEUTSCHUND 
ITALIEN ' 
VER.KOENIGR 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
USA 
CHINA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3902.74 F 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSUWIEN 
DDR 
UNGARN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
VENEZUEU 
ECUADOR 
INDIEN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
180 
224 
138 
494 
156 
123 
979 
309 
93 
3473 
1301 
2173 
1532 
335 
299 
342 
28 
14 
14 
4 
12 
101 
3 
257 
151 
106 
56 
136 
138 
201 
463 
155 
107 
968 
309 
93 
2933 
958 
1977 
1446 
312 
193 
338 
570 
512 
58 
6 
64 
14 
t . 
6 
4 0 
1 14 
1 
191 
169 
22 
22 
22 
10 
4 
719 
173 
" 28 
702 
155 
14201 
5481 
8721 
2756 
1936 
5794 
1 552 
170 
189 
93 
177 
627 
353 
274 
234 
189 
4 0 
53 
30 
38 
16 
O R M M A S S E N AUS VINYLCHLORID­VINYLACETAT­MISCHPOLYMERISATEN 
1922 
964 
9247 
893 
627 
2772 
268 
531 
152 
336 
129 
768 
368 
115 
977 
702 
564 
162 
571 
b24 
261 
24201 
16613 
7688 
2610 
1921 
3725 
1010 
1354 
465 
452 
5094 
236 
116 
336 
2 
784 
340 
371 
10 
261 
11883 
7849 
4033 
1896 
1454 
1156 
147 
982 
439 
4162 
697 
5β4 
416 
42 
36 
1 15 
5 
54 1 
162 
8025 
8187 
1838 
239 
165 
1479 
845 
120 
1457 
15 
94 
527 
20 
4 
28 
702 
200 
3579 
2115 
1464 
191 
23 
1020 
262 
1 
16 
19 
2 
18 
16 
16 
51 
51 
185 
136 
49 
5 
2 
43 
268 
253 
678 
343 
335 
284 
279 
52 
902 
11 
891 
613 
697 
278 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
3902.71 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACPI54PAYSI 
1040 CLASSE 3 
3902.72· 
5/0 
211 
322 
102 
13/ 
44555 
23142 
21411 
5774 
3827 
13713 
2183 
1926 
ACETATE DE POLYVINYLE, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX. MASSES, 
GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
11 
5131 
3688 
1483 
145 
42 
1306 
255 
13 
121 
54 
232 
36 
19108 
8129 
10979 
2390 
1316 
6998 
364 
1691 
22 
3 
9267 
7369 
1887 
679 
481 
1093 
260 
215 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
048 YOUGOSUVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3902.73 
228 
251 
221 
'»?? 
170 
848 
597 
402 
287 
115 
34 
16 
18 
17 
20 
120 
219 
20 199 144 21 55 
38 
35 
3 
ACETATE DE POLYVINYLE. EN MONOFILS. TUBES. JONCS, BATONS, 
PLAQUES, PELLICULES. BANDES OU LAMES ET DECHETS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3902.74 
263 
328 
321 
114 
1013 
309 
2B2 
1455 
105 
240 
5176 
2175 
3002 
2520 
674 
323 
157 
29 
2 
81 
40 
41 
31 
29 
1 
10 
27 
90 
5 
15 
1 
360 
182 
178 
97 
23 
209 
220 
267 
960 
303 
244 
1444 
105 
237 
4341 
1683 
2659 
2352 
606 
171 
135 
662 
561 
100 
8 
93 
23 
Ï  
19 
84 
221 
5 
355 
331 
25 
2 2 
3? 
3 
19 
13 
3 
26 
1 
404 
136 
21 
102 
99 
9627 
3365 
8172 
2123 
1479 
3942 
1196 
107 
309 
122 
218 
793 
446 
347 
29b 
2 40 
52 
31 
57 
23 
22 
2 
10 
10 
COPOLYMERES DE CHLORURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE VINYLE, 
POUR LE MOULAGE 
00 1 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
030 
032 
036 
038 
040 
043 
058 
064 
220 
288 
302 
484 
500 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
RD.ALLEMANDE 
HONGRIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
1330 
966 
7112 
626 
312 
2333 
152 
433 
143 
332 
116 
752 
299 
1 10 
1022 
418 
481 
1 10 
496 
3e5 
216 
19476 
12870 
6606 
2,343 
1781 
2988 
884 
1276 
444 
350 
3558 
231 
1 15 
332 
2 
742 
273 
294 
7 
216 
9880 
6037 
3823 
1785 
1421 
1013 
158 
1026 
579 
3552 
556 
263 
328 
32 
23 
1 10 
5 
459 
1 10 
6795 
6277 
1618 
207 
140 
1196 
708 
115 
833 
1? 
65 
331 
22 
10 
26 
418 
202 
2334 
1324 
1010 
153 
31 
722 
135 
73 
59 
14 
4 
l 
10 
2 
28 
22 
4 
30 
30 
255 
178 
77 
20 
8 
43 
14 
152 
1 /0 
433 
196 
237 
198 
189 
39 
810 
629 
509 
281 
8b 
31 
22 
9 
9 
24 
7 
151 
Januar—Dezember 1979 Export 
152 
Janvier —Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
VINYLCHLORID­VINYLACETAT­MISCHPOLYMERISATE.KEINE F O R M M A S S E N . 
FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. 
KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARAB. 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
2997 
1919 
4359 
7839 
8259 
13290 
354 
229 
1332 
1991 
363 
135 
630 
272 
461 
106 
350 
449 
985 
40 
264 
722 
425 
340 
621 
331 
1364 
280 
2121 
139 
180 
390 
543 
3893 
205 
59670 
39246 
20428 
10997 
4006 
7578 
1229 
1834 
1113 
862 
1364 
1815 
2190 
327 
183 
924 
1 135 
138 
94 
40 
270 
172 
151 
407 
455 
210 
466 
250 
330 
620 
306 
580 
280 
1080 
137 
130 
268 
51 
25 
17187 
7859 
9309 
4277 
2403 
4010 
762 
1023 
872 
2793 
6354 
5973 
7921 
339 
722 
215 
24 
586 
2 
272 
199 
42 
530 
109 
72 
784 
1031 
122 
3842 
180 
33258 
23914 
9344 
6293 
1340 
2240 
125 
812 
83/ 
4 
45/ 
1261 
134 
10 
17 
17 
87 
40 
54 
75 
125 
1 
10 
2 
50 
543 
3888 
2558 
1330 
322 
193 
989 
202 
19 
72 
6C 
8 
1. 
17t 
4 
: 
66 
/ 
: 
62S 
441 
82 
1« 
es 66 
771 
191 
926 
457 
172Í 
4075 
4072 
: 
; 1 
203 
125 
7 
20 
50 
2 
608 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
002 
003 
004 
003 
006 
007 
030 
036 
038 
060 
208 
220 
288 
302 
372 
674 
632 
647 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3902.78 
SYRIEN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 2 
3902.81 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENUND 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
REUNION 
ISRAEL 
SAUDI­ARAB. 
ARAB.EMIRATE 
FR.­POLYNES. 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
VINYLCHLORID V INYLACETATMISCHPOLYMERISATE ALS MONOFILE. 
ROHRE, STAEBE. STANGEN ODER PROFILE 
291 
116 
173 
149 
19 
6 
143 
142 
79 
8 
1 
BODEN­ UND WANDBELAG IN TAFELN. PLATTEN ODER BAHNEN. AUS 
VINYLCHLORID­VINYLACETAT­MISCHPOLYMERISATEN 
1382 
248 
340 
1591 
1700 
691 
176 
761 
316 
428 
183 
41 1 
232 
272 
286 
225 
399 
380 
265 
12442 
6082 
6382 
1356 
860 
19 
17 
44 
1495 
53 
59 
167 
173 
24 
2184 
1618 
546 
318 
305 
1342 
177 
286 
1547 
174 
386 
2 
189 
10b 
427 
183 
59 
272 
288 
1B2 
96 
265 
8025 
3894 
4131 
841 
410 
50 
7 
51 
51 
225 
24 
547 
172 
376 
23 
13 
50 
21 
29 
25 
25 
19 
1 
18 
736 
382 
354 
37 
66 266 71 
10 
2 
323 
70 
19 
1 
410 
169 
260 
1559 345 
1216 
129 
89 
41 
31 
10 
10 
10 
37 
10 
COPOLYMERES DE CHLORURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE VINYLE. 
NON POUR MOULAGE. LIQUIDES. PATEUX. EN BLOCS. MORCEAUX. 
GRUMEAUX. MASSES. GRANULES. FLOCONS OU POUDRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
062 
064 
066 
216 
220 
288 
346 
390 
400 
404 
484 
504 
503 
528 
616 
624 
632 
800 
804 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
3902.78 
608 SYRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1030 CUSSE 2 
3150 
1443 
3404 
6264 
6291 
10919 
297 
207 
1 136 
1659 
290 
113 
435 
217 
317 
124 
259 
924 
677 
127 
?86 
679 
298 
315 
310 
26b 
1 10b 
286 
1033 
139 
182 
2b0 
136 
2802 
146 
48615 
31977 
16638 
8572 
3367 
6128 
1083 
1939 
1234 
077 
1066 
1408 
1721 
268 
186 
763 
1084 
145 
73 
37 
212 
138 
127 
89e 
366 
217 
48e 
171 
296 
508 
233 
570 
286 
984 
154 
135 
156 
52 
25 
16459 
6550 
8909 
3725 
2164 
3777 
721 
1407 
641 
1948 
4200 
4 161 
5479 
250 
491 
134 
23 
304 
6 
169 
132 
26 
311 
82 
29 
535 
643 
92 
2750 
120 
22869 
16429 
8440 
4387 
926 
'532 
109 
522 
520 
9 
281 
815 
84 
11 
17 
10 
1 15 
127 
69 
bl 
85 
1 
6 
5 
47 
135 
2513 
1625 
888 
291 
161 
687 
136 
10 
52 
79 
82 
16 
176 
1243 
369 
1689 
706 
2711 
13 
2 
3 
510 
427 
83 
25 
68 
5 5 
6731 
6718 
12 
5 
7 
3 
COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE EN MONOFILS. 
TUBES. JONCS. BATONS OU PROFILES 
3902.81 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
033 
050 
206 
220 
268 
302 
372 
624 
632 
847 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REUNION 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
101 
4 6 
1 1 
3 
4? 
2 
490 
206 
285 
119 
108 
166 
59 
34 
16 
18 
17 
394 
180 
215 
I/O 
38 
18 
20 
8 
193 
26 
167 
163 
106 
89 
18 
1 
DE C H L O R U R E ET D'ACETATE DE VINYLE, 
R P A V E M E N T O U R E V E T E M E N T 
ΙΟΙ 
587 
171 
200 
5 3? 
715 
481 
124 
135 
212 
174 
2 75 
234 
129 
129 
117 
250 
2"7 
170 
114 
8598 
2930 
3667 
837 
571 
12 
18 
io 
2e 63 1 
31 
4 6 
ιοί 
93 
16 
1066 
719 347 
209 
197 
547 
66 
136 
61 l 
09 
174 1 
77 
42 
172 
2 26 
36 
129 
1 17 
■Ol 
36 
1 14 
3818 
1609 
2007 
355 
170 
76 
10 
9! 
61 
19 
6 ι 
2 
250 
36 
679 
258 
422 
5 0 
27 
EN P L A Q U E S 
1 
12 
4 
4 C 
59 
17 
41 
4 0 
4C 
9 
9 
1 
3 
13 
6 
Β 
17 
14 
3 
12 
3 
286 
90 
28 
2 
232 
114 
122 
1074 
306 
76B 
ie­
ne 
16 
4 
21 
16 
4 
4 
4 
31 
24 
7 
2 
47 
70 
70 
16 
16 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. UK 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
4359 
1442 
228 
173 
3263 
1 194 
333 
33 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUNO 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
3902.84 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
VINYLCHLORID­VINYLACETAT­MISCHPOLYMERISATE ALS TAFELN. 
PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. NICHT FUER 
BODEN­ ODER WANDBELAG 
136 1 
58 
16 66 3 
26 
234 
101 
76 
107 
36 
62 
1100 
547 
555 
321 
191 
227 
JCH A U S \ 
1184 
B14 
353 
89 
34 
31 
29 
61 
435 
161 
274 
255 
153 
19 
riNYL 
66 
49 
17 
46 
43 
1 
1 
38 
491 
272 
219 
66 
28 
164 
10 
10 
11 
6 
6 
ABFAELLE U.BRU   VI LCHLORID­VINYLACETAT­COPOLYMERISATE 
85 
86 
344 
224 
121 
68 
10 
332 
233 
100 
POLYVINYLALKOHOLE. ­ACÉTALE UND AETHER, FLUESSIG. TEIGFOER­
MIG. IN BLOECKEN.STUECKEN.KRUEMELN.KOERNERN.FLOCKEN ODER PUL­
VER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
480 KOLUMBIEN 
4Θ4 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
e i 2 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
13913 
10200 
11085 
1246 
6179 
4999 
684 
17/1 
565 
3777 
1097 
3331 
3169 
504 
1730 
1216 
899 
1048 
6677 
5241 
924 
1290 
152 
743 
184 
408 
122 
473 
460 
89 
91 
703 
76 
295 
428 
643 
3755 
51 1 
1026 
67 
75 
160 
65 
58 
765 
16G 
786 
708 
136 
361 
189 
199 
204 
246 
527 
13367 
9463 
10561 
5433 
4675 
557 
1760 
533 
3498 
853 
3270 
3062 
493 
1603 
1075 
890 
977 
4325 
5224 
918 
1220 
152 
726 
132 
373 
71 
473 
4 60 
89 
91 
701 
76 
295 
424 
407 
3485 
506 
979 
67 
76 
159 
62 
58 
645 
166 
723 
208 
99 
361 
163 
150 
1B4 
241 
527 
109 
126 
386 
512 
93 
92 
77 
10 
32 
1 1 
4β 
102 
5 
1 1 1 
17 
52 
36 
43 
23 
124 
5 
10 
23 
364 
650 
31 
34 
10 
3 
2 
9 
26 
40 
50 
169 
107 
1080 
24 
63 
50 
13 
256 
155 
101 
352 
264 
357 
129 
65 
1? 
78 
136 
27 
74 
81 
194 
5 
87 
70 
26 
47 
19 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 
2811 
701 
137 
93 
164 2 
555 
363 36 607 9 
COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE.EN PLAQUES. 
BANDES, FEUILLES. PELLICULES OU LAMES. AUTRES QUE POUR 
PAVEMENT OU REVETEMENT 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3902.84 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
ALCOOLS.ACETALS ET ETHERS POLYVINYLIQUES. LIQUIDES, PATEUX. 
EN BLOCS, MORCEAUX. G R U M E A U X . MASSES NON COHERENTES/GRANULES 
FLOCONS OU POUDRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
276 
283 
346 
352 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
480 
484 
500 
504 
soe 
512 
b28 
604 
6oe 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
17106 
8360 
10489 
1957 
9095 
7021 
671 
1646 
721 
36b7 
lb88 
4039 
3519 
967 
2416 
2216 
1369 
19 3 1 
12530 
3162 
2027 
1795 
246 
1200 
400 
5b2 
271 
414 
392 
193 
123 
1 184 
181 
264 
670 
1 187 
4572 
582 
1460 
127 
153 
273 
108 
139 
1333 
304 
1605 
222 
145 
7B4 
375 
334 
320 
164 
473 
16981 
7263 
9713 
7737 
6302 
569 
1633 
679 
3166 
1266 
3931 
3178 
947 
2150 
1942 
1356 
1673 
6287 
3134 
2015 
1680 
246 
1 167 
306 
497 
158 
414 
392 
133 
123 
1 181 
176 
264 
662 
1034 
4000 
570 
1356 
127 
153 
272 
101 
139 
1084 
304 
1447 
221 
87 
784 
322 
234 
303 
156 
473 
208 
291 
8B4 
156 
143 
134 
23 
19 
20 
9Θ 
224 
Β 
219 
28 
12 
103 
33 
95 
55 
110 
33 
280 
5 
20 
15 
2 
293 
903 
b3 
87 
1 
15 
1 12 
140 
338 
283 
3 
4/ 
2 
1 
159 
702 
596 
371 
213 
136 
102 
3 
1 1 
69 
136 
68 
320 
162 
3 
5 
19 
152 
413 
12 
40 
193 
03 
b3 
96 
9 
425 
183 
254 
155 
123 
189 
2485 
1190 
1277 
797 
426 
428 
235 
39 
120 
1 14 
1B6 
1178 
450 
728 
676 
365 
47 
133 
1 
351 
203 
148 
9 
7 
96 
175 
75 
1 12 
34 
3 
3 
758 
395 
364 
91 
40 
272 
2 
7 
25 
25 
BRIS DE C H L O R U R E ET D'ACETATE DE VINYLE 
460 
299 
151 
49 
41 
8 
38 
38 
181 
107 
74 
14 
13 
1 
7 
5 
1 
29 
17 
12 
2 
1 
11 
61 
46 
15 
β 
14 
7 
6 
116 
93 
24 
17 
1 1 
2 
107 
54 
63 
7 
7 
3 
3 
2 
2 
1 
31 
122 
32 
153 
Januar—Dezember 1979 Export 
154 
Janvier— Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
3902.86 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
66 
39 
173 
972 
73 
512 
149 
99406 
60075 
49332 
23848 
12483 
10408 
2280 
15077 
48 
89 
173 
735 
73 
353 
134 
90189 
45815 
44353 
21917 
11730 
9849 
2269 
12587 
13 
41 
2118 
1229 
889 
529 
222 
2b7 
5 
105 
291 
155 
136 
81 
34 
55 
2 
104C 
1021 
ï : 
1 
Γ 
185 
3178 
551 
2827 
274 
13 
1 
1 
2352 
10 
159 
8 
2474 
1298 
1176 
900 
344 
243 
3 
33 
001 
002 
004 
005 
OOH 
032 
036 
042 
048 
060 
390 
400 
504 
503 
528 
612 
736 
BOO 
804 
1000 
1010 
1011 
I020 
1021 
1030 
1040 
001 
1103 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
(Hill 
062 
212 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3902.87· 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
FINNUND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
POLEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KLASSE 2 
KUSSE 3 
3902.88­
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
TUNESIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
POLYVINYLALKOHOLE. ­ACÉTALE U. ­AETHER ALS MONOFILE. ROHRE. 
STAEBE. STANGEN. PROFILE. TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME, 
BAENDER ODER STREIFEN. ABFAELLE UND BRUCH 
751 
532 
210 
464 
ee 
180 
37 
62 
73 
41 
63 
226 
33 
52 
4 9 
41 
51 
65 
38 
3214 
2062 
1153 
812 
255 
278 
63 
641 
210 
65 
78 
176 
34 
52 
73 
33 
20 
49 
41 
51 
63 
38 
1803 
994 
810 
526 
223 
221 
63 
95 
159 
391 
108 
39 39 
651 
645 
3B1 
192 188 169 5 20 
F O R M M A S S E N AUS ACRYL­, METHACRYLPOLYMERISATEN, ACRYL­METHA­
CRYL­MISCHPOLYMERISATEN 
1129 
216 
1052 
708 
7 35 
412 
506 
101 
759 
97 
580 
150 
420 
109 
6733 
3352 
3381 
2569 
1048 
237 
577 
36 160 95 72 77 
72 
3 
14 
1 
753 373 379 
221 
114 
167 
2 
1 103 
181 
892 
609 
151 
834 
492 
100 
640 
94 
566 
155 
420 
6884 
2936 
2948 2294 
927 
80 
676 
41 
51 
61 
ACRYL­, METHACRYLPOLYMERISATE, ACRYL­METHACRYL­MISCHPOLY­
MERISATE, KEINE F O R M M A S S E N . FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN 
BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. KOERNERN. FLOCKEN UND PULVER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VERKOENIGR. 
007 IRUND 
19169 
9185 
9559 
17320 
19309 
9571 
215 
15304 
5837 
6401 
15861 
5834 
136 
3163 
2378 
16109 
3317 
3115 
1920 
185 
169 
609 
101 
611 
! 66 
131 
5 00 
62 
61 
32 
360 
224 
136 
101 
23 
35 
14 
5 
9 
138 
136 
129 
2 
3902.85 
664 INDE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
3902.87· 
192 
163 
497 
1685 
195 
755 
22,3 
124382 
58347 
68013 
31401 
14457 
15608 
3168 
21007 
139 
163 
497 
1294 
195 
613 
177 
106253 
49197 
57065 
28015 
13192 
14483 
3143 
14557 
38 
78 
3878 
2209 
1667 
967 
339 
525 
9 
176 
505 
324 
181 
91 
37 
91 
6 
1227 
1206 
2 ' 
20 
Τ 
2 
305 
8047 
1287 
6769 
515 
49 
1 
1 
6243 
6 
142 
20 
4234 
2124 
2110 
1578 
63 8 
501 
9 
31 
ALCOOLS.ACETALS ET ETHERS POLYVINYLIQUES. EN MONOFILS. TUBES 
JONCS, BATONS. PROFILES. PLAQUES. FEUILLES, PELLICULES.BAN­
DES OU LAMES. DECHETS 
001 
002 
004 
005 
006 
032 
036 
04 2 
048 
060 
390 
400 
504 
508 
528 
812 
736 
B00 
804 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
FINUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3902.88· 
001 002 004 005 006 036 038 040 042 
Oie 
050 060 06? 71? 
1000 1010 1011 
1070 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
TUNISIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3902.89· POLYMERES ACRYLIQUES, METHACRYLIQUES, COPOLYMERES ACRYLO­
METHACRYLIQUES, NON POUR MOULAGE. LIQUIDES. PATEUX.EN BLOCS, 
MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES. GRANULES. FLOCONS. POUDRES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
220 
215 
16/ 
5 
2479 
141 / 
222 
710 
343 
765 
152 
369 
331 
163 
238 
284 
137 
177 
246 
258 
212 
254 
189 
9347 
5199 
4148 
2716 
1025 
1 177 
256 
RYLIQ 
2356 
828 
25 ' 
311 
738 
143 
254 
329 
162 
236 
137 
98 
?45 
258 
212 
262 
186 
7323 
3762 
3561 
2251 
923 
1054 
25C 
202 
121 
443 
2 
5 
787 
786 
21 
1 1 
10 
UES. METHACRYLIQUES. 
ES. POUR MOULAGE 
1236 
25 7 
1433 
662 
2 71, 
010 
654 
109 
602 
126 
707 
15? 
516 
267 
8396 
4121 
4275 
3124 
1364 
434 
717 
59 
332 
138 
93 
142 
30 
2 
68 
6 
8 
1 
267 
1392 
658 
734 
375 
251 
345 
14 
10E 
5C 
62 
12 
22 
: ■ 
20E 
489 
226 
262 
23f 
2E 
?E 
1 
2 
2 
COPOLYMERES ACRYLO­
1206 
198 
1096 
719 
178 
458 
522 
107 
669 
12C 
699 
18E 
516 
8854 
3399 
34EG 
266C 
1092 
89 
703 
30 
3 
6 
4 
1C 
1 
65 
142 
82 
80 
80 
14 
15 
300 
32 
11 
β 
71 
79 
2 
628 
376 
262 
169 
63 
64 
37 
19 
31 
91 
57 
34 
31 
: 
10 
4 
27 
11 
17 
16 
14 
1 
i 
i 
8 
2 
β 
θ 
β 
20835 
Θ254 
9022 
18661 
20563 
10114 
185 
17478 
6074 
6309 
16046 
5572 
124 
2037 
1960 
17003 
4184 
3750 
1584 
143 
125 
592 
142 
12 
1771 
628 
1035 
333 
613 
4Β 
37 
? 
31 
' 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
oee 069 
704 
208 
212 
216 
220 
268 
272 
288 
322 
346 
3/8 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
512 
524 
528 
608 
612 
616 
624 
Θ32 
662 
664 
680 
700 
701 
700 
708 
716 
729 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3902.89 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
LIBERIA 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENIA 
SAMBIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARAB 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
MONGOLEI 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Ireland Danmark 
3282 
1061 
8827 
3950 
6016 
12549 
2193 
3190 
6332 
1344 
306 
3903 
534 
2381 
2860 
2792 
194 
608 
414 
315 
506 
85 
4B5 
53 
280 
426 
104 
70 
185 
966 
1024 
7/4 
133 
99 
120 
330 
10/ 
203 
221 
399 
6/7 
540 
189 
205 
46 
394 
358 
170 
12b 
93 
120 
1044 
1031 
321 
1853 
363 
91 
183189 
87810 
75579 
50058 
34617 
12026 
1521 
13495 
1829 
805 
8229 
3799 
4898 
10742 
1561 
1325 
5022 
511 
142 
3673 
1703 
2133 
2233 
96 
423 
189 
189 
117 
73 
347 
53 
249 
356 
102 
63 
185 
946 
71 1 
700 
133 
51 
60 
372 
73 
203 
133 
124 
378 
444 
266 
137 
199 
41 
3B8 
358 
176 
125 
92 
120 
1023 
962 
258 
1801 
363 
91 
112671 
51001 
61570 
41434 
30046 
9657 
1318 
10478 
66 
248 
488 
107 
898 
1303 
519 
320 
196 
54 
16 
52 
22 
606 
33 
140 
95 
68 
Já 
15 
343 
'2 
.38 
26 
51 
2 
267 
48 
8 
19 
12 
16 
'5 
3 
22 
1 
1 
7 
26 
4 
36098 
28149 
6949 
5017 
3563 
871 
169 
1061 
47 
72 
1 
192 
53 
113 
260 
1114 
752 
148 
178 
512 
72 
586 
419 
4 
127 
127 
1 1 1 
46 
98 
19 
2 
IB 
37 
5 
60 
109 
81 
4 
200 
259 
15 
1 
b 
5 
20 
61 
37 
48 
9105 
3047 
6058 
2B38 
431 
1322 
21 
1B98 
26 
7 4 
27 
433 
15 
4 i 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
03e SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
6250 6377 
873 
712 
821 10b 
12 b b 
ACRYL-, M E T H A C R Y L . A C R Y L M E T H A C R Y L M I S C H P O L Y M E R I S A T E . ALS 
TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN 
9510 
4245 759 . . 6 3 2 97 
12333 1893 10358 37 
3698 . 3696 2 33Θ0 93 3096 184 
687 . 3 6B1 3 
335 1131 
896 514 21 490 2 1057 20 960 73 
121 
170 
228 
632 
 
39 
7 
5 
4017 
8  
173 
843 
690 
 
 
1 14 
165 
151 
22 
129 
57 
58 
71 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3902.89 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
05B RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
2ΒΘ NIGERIA 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
608 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
60Θ SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
716 MONGOLIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
B00 AUSTRALIE 
B04 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
3495 
1 103 
867 7 
3930 
6217 
10613 
1945 
4109 
7393 
1303 
365 
3816 
504 
2362 
2813 
3431 
228 
525 
3e9 
4 09 
617 
120 
444 
110 
272 
634 
252 
11b 
290 
1255 
1270 
1229 
190 
219 
178 
001 
175 
176 
383 
239 
581 
840 
5b3 
246 
238 
106 
282 
264 
157 
2Θ6 
1 10 
134 
866 
2099 
297 
1556 
404 
1 14 
170600 
91133 
79468 
52066 
32518 
13497 
2155 
13903 
2058 
795 
7976 
3701 
514B 
9014 
1392 
2645 
5869 
600 
166 
3509 
1546 
2197 
2966 
125 
401 
178 
187 
205 
100 
314 
1 10 
240 
529 
244 
1 14 
290 
1231 
1063 
1 163 
190 
87 
131 
585 
135 
175 
202 
136 
5b4 
558 
308 
174 
231 
96 
278 
264 
157 
286 
105 
134 
839 
2031 
245 
1517 
403 
1 14 
118772 
53682 
85110 
43343 
28040 
10814 
1905 
10952 
98 
281 
392 
186 
848 
1 194 
514 
1 171 
263 
48 
21 
136 
23 
712 
104 
170 
100 
46 
116 
34 
376 
20 
22 
25 
72 
3 
166 
132 
16 
27 
1 
25 
26 
16 
3 
22 
1 
5 
2 
10 
22 
1 
1 
38759 
29033 
7727 
5294 
3614 
1 133 
194 
1299 
29 
53 
1 
190 
b3 
39 
220 
1286 
64 1 
168 
171 
476 
104 
4/3 
305 
3 
79 
9 5 
188 
36 
101 
33 
1 
21 
35 
4 
47 
1 15 
7/ 
8 
222 
232 
31 
2 
10 
3 
15 
56 
30 
36 
8327 
2827 
5700 
2739 
337 
1348 
34 
1513 
43 
25 
29 
3 3b 
17 
57 
13 
41' 
6518 5740 778 604 443 
135 
20 
33 
37 
37 
3902.91· POLYMERES ACRYLIQUES, METHACRYLIQUES, COPOLYMERES ACRYLO 
METHACRYLIQUES. EN PLAQUES. FEUILLES, PELLICULES. BANDES OU 
LAMES 
1 
30 
45 
1 
162 
238 
1 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
11936 6478 
1429 16548 4867 
4497 1022 
655 1683 1130 
958 138/ 
106 24? 
1003 
435 
1 182 
3021 
320 
5 
60 
33 
34 
16 
13 
10828 
6043 
12954 
4834 
3790 
980 
291 
1071 
1 130 
916 
1 164 
90 
229 
87 
182 33 
31 
353 37 
28 
6 
187 34 153 
86 34 
66 
2 
65 
435 
2 
364 524 
155 
Januar—Dezember 1979 Export 
156 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3902 .91 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
06Θ DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
20B ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
60B SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
B24 ISRAEL 
632 SAUDI­ARAB. 
700 INDONESIEN 
Θ00 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
735 
158 
1549 
295 
1228 
753 
242 
145 
134 
60 
251 
207 
51 
403 
246 
58 
786 
103 
680 
169 
210 
116 
106 
48534 
34844 
13889 
5810 
4094 
3742 
113 
4336 
40 
51 
115 
90 
434 
160 
73 
95 
53 
228 
17 
19 
2 
761 
23 
354 
2 
6558 
3882 
2874 
277 
87 
1722 
23 
874 
695 
101 
1434 
295 
1 138 
319 
82 
72 
33 
7 
20 
190 
30 
403 
246 
25 
80 
326 
162 
210 
1 14 
106 
40951 
30541 
10410 
5018 
3514 
1931 
89 
3462 
492 
338 
154 
87 
82 
66 
1 
3902.92· ACRYL­, METHACRYL­, ACRYL­METHACRYL­MISCHPOLYMERISATE ALS 
MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN. PROFILE. ABFAELLE U. BRUCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
066 
204 
208 
240 
400 
404 
464 
484 
608 
701 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
NIGER 
USA 
KANADA 
JAMAIKA 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE ι 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
3 9 0 2 . 9 4 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
5060 
3710 
5492 
600 
2335 
3850 
303 
1166 
29 
248 
1413 
379 
1955 
2366 
2122 
465 
339 
60 
62 
8B 
37b 
53 
467 
262 
144 
103 
149 
56 
59 
69 
464 
35578 
22613 
13059 
10518 
6646 
2045 
339 
496 
4519 
3008 
4232 
1348 
3716 
71 
1133 
13 
245 
136/ 
359 
1893 
2292 
1694 
460 
339 
19 
62 
83 
376 
170 
13 
2 
4? 
38 
8 
333 
28289 
18027 
10261 
9015 
6260 
792 
45 
464 
RZE. INDENHARZE. C 
2768 
709 
512 
2081 
1602 
3372 
400 
148 
297 
865 
161 
49 
2Í 
82 
812 
27 
; 
? 
32 
IC 
14 
45 
16C 
1 
52 
69 
1452 
101C 
442 
336 
10' 
10' 
85 
U M A F 
67 
2' 
65 
5 
21 
29 
108 
14 
3 
120 
5 
265 
3b 
75 
21 
26 
78 
183 
5 
329 
159 
170 
162 
990 
864 
125 
125 
47 
20 
1 1 
21 
74 
12 
963 
415 
'823 
725 
2974 
222 
142 
1216 
101 
89 
232 
1 
3 
3 
13 
232 
249 
144 
103 
147 
225 
223 
2 
2 
1 
15 
20 
22 
3818 
2002 
1815 
775 
19 
999 
?06 
41 
1285 
78 
150 
107 
7 
529 
77 
451 
428 
411 
23 
128 
41 
51 
48 
3 
3 
422 
1BO 
241 
98 
97 
144 
3902.91 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
700 INDONESIE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
966 
187 
1008 
549 
760 
866 
216 
181 
296 
125 
35b 
260 
125 
383 
176 
107 
918 
139 
662 
180 
419 
218 
199 
63677 
46847 
16731 
8400 
5 9 7 6 
4644 
211 
368? 
64 
57 
124 
143 
583 
74 
89 
132 
90 
321 
3 
48 
4 
883 
32 
466 
6 
4 
9577 
5981 
3697 
383 
143 
2194 
45 
1018 
912 
1 12 
884 
549 
623 
279 
144 
92 
46 
35 
28 
257 
69 
383 
176 
36 
107 
197 
158 
419 
714 
199 
61113 
39482 
11830 
6810 
4699 
2159 
163 
2659 
18 
4 
119 
6 
103 
1213 
779 
435 
200 
182 
231 
3 
4 
3902.92· POLYMERES ACRYLIQUES, METHACRYLIQUES. COPOLYMERES ACRYLO­
METHACRYLIQUES. EN MONOFILS. TUBES. JONCS. BATONS. PROFILES. 
DECHETS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
240 NIGER 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
464 JAMAÏQUE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
3902.94 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
15 
15 
1659 
590 
1069 
1007 
952 
60 
ι 
10370 
6606 
12098 
643 
2334 
8378 
388 
2 4 1 5 
283 
658 
3224 
877 
3303 
3765 
986 
989 
■ 
172 
144 
104 
703 
1 14 
1070 
489 
333 
213 
139 
137 
127 
150 
936 
85737 
43733 
22008 
17617 
12769 
3244 
848 
1 144 
1 U M A R O 
1703 
444 
241 
1274 
728 
1724 
9987 
623Θ 
9642 
163 i 
8750 
168 
2361 
36 
644 
3100 
823 
3809 
3701 
803 
6 / 9 
698 
121 
144 
95 
699 
505 
76 
1 
β 
118 
118 
43 
758 
58943 
38778 
18167 
15456 
12154 
1619 
121 
1093 
NE. D'INDENE 
226 
70 
'21 
308 
90 
96 
51 
274 
62C 
5« 
7 
E 
67 
22 
32 
47 
82 
2 
1 
7 
A 1 14 
112 
1746 
1102 
646 
416 
162 
23C 
18C 
1 
44 
49 
3E 
24 
21 
12 
34 
ε 
ε 
286 
152 
114 
97 
32 
14 
7 
2/ 
81 
71 
9 
33 
19 
4 
e 23 
276 
241 
36 
35 
12 
DE C O U M A R O N E I N D E N E 
s: 2C 
49 
6 
1 = 
12C 
9 
26 
74 
9 
532 
226 
1030 
411 
1538 
148 
7 
2 
1 
17 
i 
i 
184 
175 
10 
7 
3 
2 
19 
21 
36 
6 
149 
96 
2359 
213 
62 
220 
11 
2 
2 
19 
12 
34 
2 
4 3 
50 
2 
36,5 
413 
333 
212 
133 
19 
9 
107 
178 
6766 
3110 
2858 
1256 
70 
1362 
540 
50 
600 
56 
51 
60 
3 
15 
19 
IC 
46 
34 
10 
10 
66 
47 
4 
59 
11 
22 
245 
7 
37 
20 
2 
512 
143 
369 
342 
328 
27 
7 
8 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3902.94 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04Θ JUGOSUWIEN 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
390 SUEDAFRIKA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
395 
312 
509 
246 
745 
418 
134 
106 
522 
147 
516 
178 
5168 
22291 
11495 
6827 
3314 
1370 
1884 
160 
428 
1 
210 
485 
220 
699 
409 
133 
238 
113 
4/8 
2 
6798 
1899 
3900 
2669 
1157 
972 
42 
263 
2 
106 
388 
162 
226 
33 
1 
134 
20 
1 
20 
27 
2 
176 
891 
237 664 97 43 557 65 
12411 
7242 65 
2 
3902.98· POLYMERISATIONS- UND MISCHPOLYMERISATIONSERZEUGNISSE.ANG. FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. 
KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
Oee RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
268 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
468 GUADELOUPE 
472 TRINIDAD.TOB 
39993 
23693 
30249 
34469 
61384 
41640 
2378 
14617 
3936 
15028 
12116 
17009 
12007 
2778 
8941 
339 
821 
7717 
2566 
2185 
6414 
217 
4537 
4274 
3861 
1270 
1269 
780 
1919 
429 
573 
130 
642 
552 
194 
2428 
656 
241 
147 
193 
269 
225 
261 
718 
374 
615 
385 
366 
3103 
3566 
1310 
1250 
101 
617 
325 
222 
7 4 9 
1 89 
3 66 
28776 
14372 
24681 
37386 
19148 
954 
11951 
3144 
11685 
11305 
13996 
10567 
2155 
3372 
752 
5378 
1596 
709 
1883 
3753 
3772 
2872 
303 
5b6 
190 
42 
68 
285 
112 
101 
121 
79 
618 
269 
1 10 
30 
149 
263 
9b 
135 
127 
237 
β 
288 
1100 
1617 
664 
311 
79 
281 
325 
222 
88 
3522 
3481 
18382 
14115 
9804 
372 
1054 
17 
1755 
231 
2101 
635 
316 
3406 
339 
1 
836 
888 
60/ 
190 
3 
20 
374 
283 
65 
394 
417 
428 
290 
59 
8 
238 
412 
302 
387 
45 
22 
44 
8 
3 
137 
609 
60 
22 
1004 
494 
416 
74/ 
1 
80 
161 
2251 
241 
164 
1269 
1Θ7Θ 
43 
1 
135 
69 
302 
415 
16 
581 
67 
748 
379 
134 
4244 
2 
44 
42 
218 
814 
33 
1 12 
83 
76 
76 
1006 
2 
5 
18 
100 
540 
72 
22 
6948 
5112 
13203 
8166 
10973 
266 
915 
305 
597 
331 
521 
284 
143 
630 
'597 
196 
470 
1 
212 
138 
47 
356 
94 
120 
38 
1366 
5 
105 
7 
228 
19 
1 15 
354 
36 
93 
126 
88 
52 
40 
167 
176 
1 1b 
3 
21 
336 
46 
28 
438 
102 
23 
6 
17 
?82 
34 
38 
2513 
1679 
834 
524 
168 
159 
31 
IbO 
201 Β 
428 
1891 
1396 
1671 
786 
664 
444 
837 
169 
89 
106 
149 
93? 
i 
168 
8? 
65 
94 
582 
39 
132 
SI 
3 
76 
12 
36 
325 
16 
732 
739 
53 
167 
35 
28 
87 
46 
32 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3902.94 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
390 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
3902.96· 
230 
183 
218 
128 
376 
204 
101 
259 
202 
102 
197 
24,3 
2768 
12888 
6376 
3523 
1729 
720 
1561 
181 
235 
1 
126 
202 
107 
320 
195 
93 
96 
73 
108 
2 
2736 
828 
1907 
1265 
573 
439 
45 
153 
6 
759 
636 176 460 55 2 367 3 / 38 
2 
17 
43 9 
919 
238 
681 
1 14 
45 
560 
78 
8708 
3940 
PRODUITS DE POLYMERISATION OU DE COPOLYMERISATION.NDA. 
LIQUIDES. PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES. 
GRANULES. FLOCONS OU POUDRES 
18 
32 
132 
7 
25 
19 
1 1 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
02Θ 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
440 
448 
458 
472 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
A N G O U 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
G U A T E M A U 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
TRINIDAD.TOB 
35866 
20506 
25913 
31600 
48084 
35658 
1880 
11927 
3643 
12309 
8216 
15624 
11085 
2801 
11829 
309 
1754 
8243 
2497 
1793 
7053 
186 
6369 
4809 
4573 
141 1 
1482 
784 
1487 
332 
553 
139 
527 
512 
176 
2365 
581 
201 
152 
221 
314 
211 
342 
217 
461 
625 
301 
302 
3804 
6532 
1672 
1644 
106 
493 
174 
133 
313 
204 
342 
23986 
11120 
20027 
29430 
16536 
760 
9867 
2631 
9471 
7205 
11512 
9912 
2167 
3631 
512 
5404 
1672 
82e 
2893 
4846 
431Θ 
3475 
49/ 
750 
353 
80 
75 
28/ 
98 
70 
1 1 1 
102 
822 
180 
77 
31 
166 
303 
121 
255 
116 
349 
9 
1 
233 
1628 
4010 
743 
49/ 
86 
238 
174 
133 
135 
4126 
2624 
14981 
10545 
7097 
247 
863 
74 
1346 
253 
3091 
503 
224 
2912 
309 
4 
1003 
265 
463 
256 
4 
10 
213 
1B2 
27 
357 
258 
533 
216 
51 
6 
230 
386 
359 
401 
40 
16 
54 
4 
1 
1 12 
616 
62 
23 
764 
702 
682 
851 
7 
76 
184 
4 
2385 
252 
146 
1681 
1651 
49 
4 
314 
69 
416 
350 
15 
768 
1236 
978 
295 
146 
3677 
44 
288 
17b 
361 
807 
34 
96 
8b 
88 
68 
763 
3 
5 
12 
121 
51 1 
40 
23 
6910 
-1301 
13166 
6466 
10340 
178 
636 
229 
447 
456 
4B0 
218 
127 
420 
566 
132 
260 
138 
96 
19 
294 
80 
46 
4 0 
789 
3 
1 15 
7 
174 
15 
74 
268 
64 
102 
1 
85 
84 
35 
32 
169 
301 
1 14 
10 
13 
255 
49 
20 
305 
85 
82 
2 
43 
67 
14 
3 
8 
104 23 29 
1604 
1038 
486 
294 
99 
136 
2574 
628 
3038 
1485 
1621 
695 
512 
639 
704 
215 
124 
102 
268 
4098 
2 
292 
133 
96 
227 
1 129 
84 
261 
295 37 
32 
28 
53 
17 65 
238 
14 
1 122 1008 
93 263 
53 
33 
58 
58 
79 22 28 
19 
78 
218 
157 
Januar — Dezember 1979 Export 
158 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. reland Danmark 
3902.96 
480 KOLUMBIEN 
4B4 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
Θ16 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
652 NORDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
669 SRI UNKA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
822 FR.-POLYNES. 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3902.98 ' POLYMERISATIONS- UND MISCHPOLYMERISATIONSERZEUGNISSE. ANG. 
ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN. PROFILE. TAFELN. 
PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN UND ABFAELLE 
311 
114 
136 
915 
17/5 
259 
4068 
486 
510 
440 
4113 
1885 
1588 
2273 
1617 
497 
2171 
360 
2604 
618 
16/1 
30/ 
1304 
13/ 
1/5 
119 
525 
174 
324 
832 
136 
851 
7/6 
346b 
297 
64 3 
1132 
753 
375 
43173 
482432 
248420 
170838 
98293 
62907 
49599 
7951 
2294B 
45 
415 
1698 
80 
1435 
301 
9 
319 
710 
1341 
664 
270 
366 
278 
1274 
147 
273 
34 2 
41.3 
7 
1232 
90 
158 
102 
259 
97 
179 
207 
35 
747 
489 
2051 
1 1 1 
466 
514 
105 
240870 
137267 
103403 
70724 
52876 
18704 
2557 
13975 
17 
102 
1 
09 
1451 
79 
431 
3111 
205 
207 
813 
130 
25 
23 
132 
1899 
1205 
300 
8 
1 
158 
68 
49 
374 
B 
23 
993 
6 
85 
66 
27 
317 
81723 
60730 
30993 
13797 
5057 
16786 
1751 
141 1 
310 
31 
56 
860 
1 
17 
139 
216 
671 
1099 
152 
62 
724 
80 
291 
33 
1 
66 
14 
1 
1 
39 
1 1 
20896 
5843 
15253 
3607 
936 
6250 
1060 
5396 
10 
1 
130 
50 
70 
10 
51 
1 19 
29 
70 
965 
132 
13 
61 
34 
26 
4 
4 
1 
31 
81 
1 
2 
196 
3 
8 
57085 
45582 
11482 
47B9 
2179 
5679 
1908 
1015 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
4542 
2173 
1653 
5484 
1540 
2436 
378 
1483 
125 
801 
203 
1212 
1360 
371 
9 1 8 
419 
404 
566 
304 
203 
82 
209 
191 
609 
49' 
268 
401 
176 
60 
318 
133 
70 
120 
520 
521 
736 
530 
482 
1015 
13 
1209 
41 
401 
31 
312 
1 129 
7 
20 
74 
8 
3 
4 
5 
1b 
60 
17 
1 
520 
180 
66 
404 
793 
35 
1 
22 
2 
3 
12 
20 
3 
6 
2b 
1 
7 
6 
41 
259 
1 
2 
92 
1 
20 
b 
3662 
1588 
1000 
4363 
678 
74 
701 
14 
246 
143 
769 
204 
358 
776 
275 
396 
556 
300 
13 
70 
3 9.3 
150 
350 
475 
238 
389 
82 
35 
199 
104 
10 
34 
2 15 
13 
2 
1? 
1 
64 88 45 54 142 55 
94 
102 
5 
17 
21 
137 
1 
30 
142 
50 
13 
108 
4 29 206 
52 
103 
264 
291 
180 
90 
346 
1 18 
1B491 
8844 
9847 
5320 
1603 
3176 
675 
1151 
6 
56 
175 
167 
260 
17 
45 
76 
17 
92 
:>? 
36 
68 
7 
38 
7 
165 
165 
: 
249 
189 
60 
56 
56 
4 
7 
41 
1 
21 
55 
480 
464 
600 
504 
508 
512 
520 
524 
52B 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
652 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
B22 
977 
1000 
loto 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
288 
302 
390 
400 
404 
480 
484 
500 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
YEMEN DU NRD 
PAKISTAN 
INDE 
B A N G U DESH 
SRI U N K A 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
POLYNESIE FR 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
3902.98* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
275 
1102 
1152 
385 
4166 
627 
572 
465 
4871 
1323 
1264 
1467 
131b 
602 
1967 
292 
2324 
399 
1445 
31 / 
713 
344 
152 
109 
048 
230 
308 
894 
446 
835 
1235 
4302 
496 
39b 
1611 
308 
337 
61153 
445579 
211423 
173002 
98376 
53727 
47596 
7550 
27032 
14? 
633 
1072 
214 
2270 
474 
59 
328 
1290 
962 
507 
238 
289 
457 
1385 
128 
272 
240 
301 
6 
547 
248 
121 
75 
310 
1/6 
183 
230 
88 
667 
77/ 
3109 
205 
364 
738 
140 
214721 
111728 
102995 
65341 
42928 
20075 
2B64 
17581 
20 
49 
2 
36 
752 
b7 
466 
3136 
150 
1 14 
598 
141 
35 
32 
96 
1738 
1 062 
311 
13 
3 
1 1 
97 
33 
49 
304 
193 
22 
545 
3 
60 
44 
16 
332 
69242 
40481 
28780 
13201 
5493 
14434 
1761 
1126 
286 
30 
4 6 
643 
2 
13 
116 
102 
68/ 
665 
190 
42 
373 
67 
93 
2 
42 
2 
30 
9 
3 
1 
119 
17 
1 
21572 
8184 
15408 
5400 
1168 
4621 
812 
5388 
6 
1 
69 
43 
47 
1 1 
168 
86 
22 
4 1 
664 
66 
10 
41 
24 
19 
9 
11 
2 
32 
42 
2 
2 
312 
8 
5 
61150 
42047 
9103 
4281 
1958 
4101 
1444 
721 
107 
134 
4 8 
86 
232 
51 
113 
161 
3 
34 
8 5 
31 
2 
167 
2 
179 
135 
60 
32 
61 
20 
25 
141 
319 
'61 
16/ 
4 3' 
4 66 
388 
149 
500 
143 
27174 
10564 
16620 
10040 
2067 
4362 
669 
2217 
PRODUITS DE POLYMERISATION OU DE COPOLYMERISATION.NDA. EN 
MONOFILS. TUBES. JONCS. BATONS, PROFILES, PLAQUES. FEUILLES. 
BANDES OU LAMES ET DECHETS 
130 
130 
437 
321 
116 
113 
' 13 
3 
6697 
7463 
3012 
9379 
1009 
4610 
556 
2398 
211 
1435 
374 
198b 
2314 
415 
1650 
1 106 
470 
510 
698 
3 79 
147 
472 
746 
5 64 
169 
S32 
?.?'. 
160 
834 
263 
229 
120 
1091 
1 103 
482 
1163 
835 
2109 
23 
2030 
92 
731 
67 
597 
1668 
41 
77 
363 
43 
18 
16 
8 
1 
23 
6 
244 
29 
6 
1090 
281 
3.1 
434 
417 
61 
5 
26 
7 
19 
36 
49 
5 
37 
105 
12 
2 
29 
28 
64 
296 
2 
4 
167 
7 
79 
18 
4752 
1629 
1705 
7767 
14 06 
91 
244 
31 
463 
22" 
1096 
596 
337 
'319 
648 
420 
510 
678 
37 
110 
426 
183 
35 6 
639 
167 
494 
6B 
66 
341 
189 
212 
120 
1 
706 
49 
756 
164 
885 
25 
52 
5 
54 
3 
187 
5 
19 
4 
5 
1 
3 
36 
4 
113 
22 
96 · 
238 
193 
146 
422 
46 
65 
144 
39 
77 
20 
25 
60 
5 
2 
326 
11 
3 
2 
31 
23 
166 
19 
11 
23 
: 133 
1 
11 
7' 
5 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
3902.98 
628 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
e08 SYRIEN 
812 IRAK 
816 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
847 ARAB.EMIRATE 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
123 
347 
754 
226 
128 
245 
184 
1737 
434 
63 
32 
34927 
19688 
15241 
6499 
4073 
7562 
1 169 
1 177 
26 
2 
2 
47 
4 
125 
42 
2 
7012 
4056 
2957 
2144 
1920 
793 
15 
20 
9 
3 
7 
8 
1 1 
2 
8? 
4 
2374 
1499 
876 
140 
56 
735 
237 
29 
346 
247 
217 
48 
176 
156 
1161 
432 
11 
3 
21505 
11668 
9939 
3537 
1736 
5418 
895 
932 
89 
3 
19 
1901 
1878 
223 
130 
33 
84 
6 
9 
3903 REGENERIERTE ZELLULOSE; ZELLULOSEESTER. -AETHER UND ANDERE CHEMISCHE ZELLULOSEDERIVATE: VULKANFIBER 
KAUTSCHUTIERTE KLEBEBAENDER. BIS 10 C M BREIT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
008 
028 
030 
087 
036 
038 
040 
042 
704 
346 
378 
400 
638 
612 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
003 
(104 
005 
000 
030 
036 
04 8 
050 
400 
484 
6 78 
732 
800 
804 
911 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MAROKKO 
KENIA 
SAMBIA 
USA 
SYRIEN 
IRAK 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
3903.07 F 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENLAND 
USA 
VENEZUEU 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
380 252 393 3' '8 154 
134 
'2 6 
47 
85 
191 55 129 5/ 28 26 28 
4 6 
26 
118 
43 
48 
39 
41 
3574 2103 1473 
845 
555 
619 
165 
36 30 13 
3 22 10 2 
108 
38 
178 
121 
27 
73 
15 
3 
221 
28 
12 
10b 
REGENERIERTE ZELLULOSE. SCHAUM- , S C H W A M M - ODER ZELLFOERMIG 
288 
383 
1304 
387 
74 
45 
165 
73 
153 
108 
25 
33 
210 
40 
1480 
5014 
2398 
1134 
B40 
149 
295 
165 
95 
71 
51 
4 3 
13 
4 
 
3 
19 
4 
1 
9 
67 
9 
4 
21 
33 
214 
41 
173 
133 
23 
40 
876 
576 
300 
??/ 
202 
69 
29 
-.S I 
7 
319 
1280 
330 
49 
33 
98 
64 
151 
102 
4 
2612 
1986 
626 
423 
99 
203 
13 
37 
12 
16 
20 
703 
415 
2B6 
83 
21 
204 
7 
69 
67 
3 
13 
i 
i 
51 
32 
19 
1480 
1480 296 
296 
11 
19 
3/8 
2 
3 
1894 
741 
1153 
42 1 
5 52 
52 7 
17 
706 
13 
14 
1 
1 
32 
28 
4 
2 
2 
2 
271 
15 
102 
24 
226 
36 
23 
325 
24 
35 
b7 
21 
18 
31 
23 
18 
44 
23 
87 
2 
24 
1 
1383 
760 
623 
346 
192 
276 
1 16 
7 
1 
24 
2 
210 
40 
353 
36 
316 
283 
26 
34 
98 
97 
80 
i 
17 
51 
3 
239 
106 
133 
33 
55 
143 
51 
92 
6 
10 
40 
107 
56 
51 
42 
4 2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3902.98 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 1031 ACP (54 PAYS) 1040 CUSSE 3 
442 
166 
166 
. : 226 
379 
344 
2512 
337 
159 
106 
54741 
30736 
24006 
11554 
6797 
10752 
1533 
1681 
201 
3 
2 
101 
55 
253 
81 
7 
13784 
7744 
6040 
4098 
3224 
1878 
29 
64 
55 
11 
13 
43 
71 
16 
190 
2 
4 
3129 
1318 
1814 
413 
154 
1398 
409 
3 
78 
161 
143 
210 
97 
181 
2bb 
1486 
324 
37 
8 
31178 
17693 
13583 
5869 
2750 
6472 
1039 
1222 
83 
4 
2 
23 
3079 
2637 
441 
321 
235 
108 
6 
13 
1 10 
2 
12 
20 
15 
b30 
1 1 
37 
67 
3134 
1131 2003 
761 
347 
886 
51 356 
3903 
00! 002 003 004 005 006 007 003 028 030 032 036 036 040 042 204 346 378 400 608 612 740 800 
3903.05 
FRANCE 
8ELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
KENYA 
ZAMBIE 
ETATS-UNIS 
SYRIE 
IRAK 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
CELLULOSE REGENEREE/ ESTERS ET ETHERS DE LA CELLULOSE ET 
AUTRES DERIVES C H I M I Q U E S ; FIBRE VULCANISEE 
BANDES ADHESIVES ENDUITES DE CAOUTCHOUC, LARGEUR M A X . 10 C M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
3903.07 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
VENEZUEU 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
003 004 006 006 030 036 048 030 400 484 528 732 800 B04 977 
1000 1010 
1011 
1020 1021 1030 
155 
154 
1 
264 
160 
124 
92 
87 
9 
1117 
1082 
1442 
1560 
759 
754 
702 
184 
343 
781 
212 
563 
219 
106 
199 
103 
113 
119 
294 
189 
107 
13 2 
123 
13146 
7881 
5487 
3240 
2256 
2190 
857 
GENERE 
290 
1034 
2291 
605 
195 
175 
759 
215 
793 
304 
188 
239 
50 1 
103 
3936 
12629 
4437 
4259 
3135 
488 
1070 
231 
149 
58 
43 
25 
1 
40 
22 
8 
22 
124 
60 
16 
2 
2 
22 
2 
1000 
546 
454 
323 
254 
1 15 
33 
546 
240 
931 
650 
570 
3 
49 
158 
403 
63 
332 
66 
17 
57 
41 
12 
21 
7 
1 
1 
4641 
3009 
1632 
1 172 
1040 
443 
201 
487 
100 
32 
243 
1 13 
16 
16 
11 
25 
4 
56 
2 
36 
168 
39 
4/ 
62 
1772 
992 
781 
224 
56 
bb2 
22 
Ξ, SPONGIEUSE O U CELLULAIRE 
23 
285 
37 
9 
72 
515 
70 
2 
33 
178 
239 
1789 
444 
1346 
1003 
160 
339 
32 
991 
1984 
560 
1 12 
93 
24 2 
14b 
772 
266 
10 
6660 
3568 
1993 
1453 
244 
540 
24 
106 
57 
50 
4 
4 
46 
1 
239 
50 
i 
6 
312 
292 
20 
8 
b 
9 
6 
3936 
3936 
56 
8C 
3 
11 
7 
E 
26 
21C 
156 
54 
36 
E 
1E 
14 
212 
9 
224 
313 
37 
709 
192 
54 
757 
79 
94 
176 
65 
45 
88 
73 
114 
2 
11 1 
97 
198 
5 
74 
β 
4086 
2140 
1946 
1037 
563 
894 
363 
23 
. 22 
74 
6 
2 
19 
501 
108 
998 
224 
888 
724 
BO 
144 
30 
275 
i 31 
166 
13 
1 
49 
1 14 
54 
756 
338 
418 
284 
181 
134 
13 
3 
3 
3 
1 1 
48 
121 
7 
1 
69 
13 
33 
23 
1 
1 
2 
370 
186 
182 
154 
149 
28 
5 
10 
13 
11 
2 
1 
1 
159 
Januar — Dezember 1979 Export 
160 
Janvier— Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Ireland Danmark 
VERBUNDFOLIEN. DICKE <0 .75MM, AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
064 UNGARN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
400 USA 
484 VENEZUEU 
612 IRAK 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3903.12 Fl 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUNO 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
064 UNGARN 
06β RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK, 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
318 KONGO 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
179 
170 
728 
87 
49 
133 
62 
37 
75 
76 
505 
27 
59 
37 
143 
15 
31 
20 
2839 
1446 
1194 
777 698 
355 
229 
63 
3AENDE 
67 
83 
167 
43 
5 
19 
3 
58 
500 
21 
1 
12 
998 
382 
618 
590 
585 
21 
4 
10 
7 
1 
15 
38 
18 
20 
3 
1 
18 
1 
R O D E R STREIFEN. 
JE VERBUNDFOLIEN 
3664 
1205 
6962 
7158 
7149 
836 
2045 
2563 
54 
370 
2622 
883 
4816 
1745 
1557 
522 
58 
332 
3819 
1910 
2330 
268 
994 
134 
207 
1678 
79 
88b 
835 
90 
116 
78 
217 
132 
6b 
212 
79 
1445 
277 
42 
379 
135 
158 
70 
1 19 
3258 
3653 
410 
67 
56 
273 
91 
195 
66 
1078 
484 
131 1 
155 
422 
3 
626 
1 
13B 
275 
22 
1 177 
1070 
5 
33 
58 
771 
1116 
778 
185 
17 
652 
37 
19 
50 
91 
37 
62 
106 
18 
35 
380 
64 
1 
A U S 
310 
31 1 
1299 
4672 
66 
141 
847 
21 
23 
109 
78 
2664 
351 
794 
146 
258 
722 
123 
60 
5 
es 70 
44 
55 
465 
83 
72 
61 
60 
59 
183 
170 
276 
5 
5 
69 
3 
20 
629 
218 
61 
32 
26 
234 
68 
1 15 
66 
41 
75 
60 
35 
25 
804 
2 
34 
152 
5 
32 
54 
l b 
18 
21 
291 
b l 
63 
93 
47 
1 10 
8 
09 
20 
2 5 5 
2 0 0 
56 
7 
4 
49 
6 
15 
1 1 1 
2?8 
1 
4 
556 
59 
143 
787 
567 
219 
3 
2 
157 
145 
b9 
1324 
3 2 2 2 
3961 
106 
24 
293 
3 
47 
2 
332 
34 
2 
2 
458 
247 
362 
430 
46 
3 
36 
3 
20 
1b 
b 
66 
61 
48 
8 
1381 
9 
33 
2 
6 
9 
5 
3 5 6 
128 
2 2 9 
140 
81 
89 
60 
4 4 3 
298 
2 0 7 9 
1517 
2215 
1901 
796 
31 
187 
2169 
752 
481 
235 
743 
343 
38 
193 
157 / 
370 
1130 
203 
278 
19 
1 
950 
793 
293 
75 
36 
3 
9 
79 
l 184 
256 
19 
5 
b 
16 
2241 
1979 
3 4 0 
3b 
30 
39 
22 
20 
120 
116 
5 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
064 
288 
302 
400 
484 
612 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ETATS­UNIS 
VENEZUEU 
IRAK 
FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU LAMES. EPAISSEUR <0 ,75MM. 
DOUBLEES. DE CELLULOSE REGENEREE 
664 
317 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
3903.12 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
060 
0b2 
066 
0b8 
060 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
276 
288 
302 
318 
346 
362 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
416 
424 
426 
4 3b 
440 
448 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CONGO 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMAU 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
1033 
678 
2791 
402 
187 
487 
151 
115 
294 
275 
1 12B 
1 13 
138 
101 
396 
346 
105 
107 
9582 
5843 
3718 
2464 
1884 
1084 
654 
168 
ICULES 
234 
328 
700 
155 
25 
59 
15 
193 
1090 
102 
3 
39 
3051 
1500 
1550 
1444 
1415 
82 
24 
B A N D E S O U 
21 
2 
33 
8 
1 
2 
5 
52 
150 
63 
87 
12 
8 
08 
3 
6 
L A M E 
S. N O N DOUBLEES. DE CEL 
8792 
3576 
15609 
13851 
13078 
1933 
4061 
5337 
102 
953 
12721 
2193 
8591 
3887 
2936 
1256 
138 
1226 
7033 
2934 
3944 
451 
1833 
267 
321 
3121 
151 
1810 
1644 
142 
265 
196 
418 
232 
146 
494 
170 
3198 
683 
104 
680 
271 
332 
¡50 
231 
6313 
83B5 
824 
109 
114 
489 
210 
261 
118 
2937 
2110 
3137 
1082 
888 
23 
1305 
1 
341 
1613 
53 
2583 
2504 
13 
152 
1 
129 
1619 
1762 
1290 
324 
40 
1284 
86 
44 
69 
185 
88 
94 
200 
35 
56 
57? 
1609 
6 
681 
742 
2196 
7901 
130 
189 
1736 
47 
64 
247 
166 
4069 
744 
1396 
388 
398 
1436 
206 
201 
1 
3 
5 120 
206 
104 
127 
1021 
131 
168 
116 
94 
136 
437 
397 
679 
16 
10 
16b 
11 
32 
1270 
380 
114 
49 
52 
409 
169 
227 
1 18 
132 
6 3 
38 
32 
69 
303 
238 
3 
1 14 
30 
3 7 
68 
4 9 8 
62 
131 
199 
86 
141 
160 
3 
27 
1b? 
19 
2 
2 
19 
343 
21 
120 
1 
1 1 
5 
19 
29 
22 
9 
107 
1783 
1477 
307 
120 
65 
18 
22 
4 9 3 
2 
29 
2 
138 
396 
3 
2681 
2097 
583 
13 
l 1 
432 
401 
138 
3 0 7 9 
7542 
8326 
140 
30 
666 
696 
B2 
5 
6 
841 
280 
69.3 
765 
79 
6 
5 4 
4 
40 
30 
13 
170 
126 
' 0 ' . 
17 
2580 
20 
60 
1? 
29 
?6 
11 
160 
22 
216 
3 
101 
34 
1035 
311 
724 
4 66 
277 
258 
176 
970 
508 
4103 
7531 
3953 
3849 
1638 
48 
495 
10645 
1B97 
880 
439 
1498 
716 
93 
426 
2639 
619 
1800 
294 
038 
77 
3 
1832 
1397 
466 
156 
84 
8 
17 
170 
2616 
487 
39 
12 
11 
37 
4352 
3786 
690 
60 
6 3 
60 
4 6 
• 4 
620 
332 
288 
7 6'· 
110 
110 
1 10 
Januar — Dezember 1979 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
3803.12 
456 DOMINIKAN.R 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD.TOB 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
504 PERU 
50B BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
52Θ ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
Θ28 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
652 NORDJEMEN 
662 PAKISTAN 
669 SRI UNKA 
676 BIRMA 
660 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
70S PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
Θ00 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUI 
B04 NEUSEEUND 
815 FIDSCHI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
275 
ΙΟΙ 
162 
47 
1392 
199 
522 
94 
75 
194 
72 
302 
840 
363 
1 2 /7 
822 
1 16 
140 
91 
122 
768 
60 
158 
169 
1048 
314 
290 
174 
34 
85 
914 
4564 
149 
1480 
61 
87506 
31579 
56926 
32283 
12043 
17829 
3643 
5816 
Deutschland France 
86 
1 
39 
E 
21 
62 
4 
4G 
1 
463 
62 
16 
25C 
1 
bC 
12 
1 
17 
43 
14 
12621 
407S 
8442 
bl4C 
2687 
1655 
35E 
1643 
97 
39 i 
15 
312 
37 
12 
13 
44 
21 
126 
269 
83 
95 
31 
15 
i 188 
48 
73 
86 
β 
9 
9 
48 
443 
102 
18873 
7848 
11228 
6743 
4039 
4168 
807 
316 
Italia 
7 
28 
25 
19 
80 
78 
2404 
1107 
1297 
571 
105 
343 
6 
384 
1000 k{ 
Nederland Belg.-Lux. 
53 
2 
9 
3 
1 
628 
369 
259 
157 
152 
69 
' 34 
3903.14 FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. DICKE <0 .75MM. 
BEDRUCKT. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
046 MALTA 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
370 MADAGASKAR 
400 USA 
456 DOMINIKAN.R. 
472 TRINIDAD.TOB 
488 GUAYANA 
600 ZYPERN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARAB. 
Θ52 NORDJEMEN 
666 SUEDJEMEN 
25 
4 
25 
46 
48 
366 
49 
31 
90 
22 
28 
7 
13327 
8929 
4398 
2569 
418 
998 
222 
841 
KEINE VERBUNDFOLIEN. AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
555 
662 
1051 
543 
361 
661 
41 
100 
38 
74 
42 
6? 
54 
48 
166 
61 
64 
94 
140 
308 
62 
104 
35 
87 
58 
4 4 0 
55 
31 
89 
74 
44 
35 
46 
388 
45 
44 
36 
35 
166 
96 
42 
29 
1 
12 
12 
45 
26 
4 
ie 2 
1 
32 
2 
312 
180 
37 
4 
2 
β 
32 
8 
10 
2 
20 
277 
13 
6 
13 
2 
17 
13 
4 3 
43 
25 
150 
58 
84 
94 
9? 
308 
56 
4 
10 
65 
28 
3 
34 
4 
76 
42 
18 
1 
22C 
102 
166 
1 
72 
. 434 
335 
9 
3 
7 
40 
14 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
67 
ιοί 151 
47 
962 
175 
203 
57 
42 
119 
24 
203 
616 
17 
356 
590 
85 
aa 
11 
121 
298 
60 
109 
169 
829 
194 
283 
165 
17 
33 
868 
3979 3ε 
149 
1357 
61 
39423 271 58 
9249 191 9 
30174 80 49 
17031 38 44 
4599 43 
10550 42 
2219 31 
2593 5 
37 
21 
388 
66 
11C 
655 
37 
66 
9 
2 
19 
7 
23 
i 
10 
6 
100 
27 
87 
38 
446 
i 
79 
44 
36 
42 
273 
13 
36 
17 
38 
6 
21 
14 
e 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3903.12 
456 REP.DOMINIC 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
669 SRI UNKA 
676 BIRMANIE 
6B0 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPUA-N.GUIN 
804 NOUV.ZELANDE 
815 FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSES 
Werte 
EUR 9 
540 
186 
316 
220 
2716 
416 
1044 
151 
123 
360 
148 
303 
871 
866 
2393 
1097 
154 
345 
271 
225 
1201 
113 
279 
323 
1401 
527 
459 
167 
497 
106 
868 
9678 
297 
3262 
124 
181597 
66236 
115381 
72936 
31383 
32119 
7824 
10303 
3903.14 FEUILLES. PELLICULES. 
IMPRIMEES. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS-UNIS 
456 REP.DOMINIC. 
472 TRINIDAD.TOB 
488 GUYANA 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
Deutschland 
151 
2 
78 
9 
i 
31 
123 
14 
1 
7 / 
3 
913 
loa 
91 
444 
10 
140 
24 
4 
482 
66 
6 
2 
4 1 
31273 
11482 
19791 
13576 
7108 
3266 
683 
2960 
France 
207 
816 
34 
669 
54 
20 
24 
81 
36 
67 
564 
139 
183 
31 
35 
1 
4 
230 
82 
35 
155 
8 
18 
4 
39 
310 
200 
34887 
13676 
21092 
12131 
6721 
8203 
1886 
757 
BANDES OU LAMES. 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederlan 
16 
21 
3 
80 
22 
28 
56 1C 
268 1 
2 
126 
4956 1306 
2380 841 
2578 484 
1033 336 
221 32C 
893 62 
21 
650 66 
d Belg.-Lux. 
51 
6 
30 
22 
152 
650 
68 
. 
19 
52 
35 
81 
12 
27831 
19792 
7839 
4724 
881 
1682 
469 
1431 
EPAISSEUR <0 ,75MM. 
NON DOUBLEES. DE CELLULOSE REGENEREE 
2080 
2701 
4379 
2759 
1433 
2001 
108 
374 
169 
214 
184 
189 
207 
1 13 
455 
169 
198 
244 
391 
814 
179 
458 
108 
319 
189 
1063 
15b 
111 
199 
243 
16/ 
138 
198 
1423 
192 
135 
108 
125 
561 
487 
206 
1 15 
5 
74 
63 
1 14 
139 
30 
76 
5 
3 
2 
1 
138 
6 
1267 
705 
190 
9 
13 
4 
31 
2 
119 
28 
42 
12 
2 
69 
ί 
1134 2 
57 822 
18 
28 45C 
8 716 
2 
61 
45 
1 13 
156 
65 
379 
162 
198 
244 
261 
812 
156 
11 
33 
155 
97 
12 
109 
14 
232 
125 
69 
2B2 
1824 
1833 
75 
3 
13 
19 
134 
34 
Janvier — Décembre 1979 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
131 
186 
314 
220 
1824 
367 
359 
96 
77 
213 
63 
215 
702 
67 
668 
710 
1 22 
153 
11 
221 
506 
113 
187 
323 
1174 
313 
447 
149 
15 
36 
823 
8671 86 
297 3009 
124 
■ 
80710 789 288 
17560 590 28 
83180 199 240 
40817 88 231 
16902 230 
17910 m 2 
4686 79 
4432 7 
101 
68 
1626 
258 
366 
1974 
85 
218 
23 
θ 
76 
19 
4B 
2 
8 
23 
447 
80 
319 
1 14 
1063 
2 
166 
166 
138 
184 
107B 
54 
3 
108 
142 
27 
82 
66 
10 
56 
161 
Januar — Dezember 1979 Export 
162 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. reland Danmark 
3903.14 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3903.15· Rl 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
652 NORDJEMEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
27 
95 
348 
7949 3900 3700 
564 
272 
2785 
99b 
353 
197 
84 
162 
112 
172 
192 
172 
165 
32 
20 
124 
174 
508 
46 
312 
90 
7 
1 12 
57 
45 
1064 
135 
36 
31 
173 
63 
78 
11 
36 
28 
192 
67 
4959 
1256 3704 
2837 
866 
684 
62 
184 
536 
336 200 
1 17 
103 
63 
16 
19 
87 
46 
108 
128 
77 
27 
122 
30 
6 
112 
151 
456 
26 
299 
86 1 
94 
27 
1056 
135 
36 
3 
173 
60 
78 
11 
28 
192 
43 
3782 
695 3188 
2635 
762 
432 
6 
102 
RR? 
547 11h 9 
6 
106 
94 
1721 
311 
1410 
154 
31 
945 
43 
312 
9903.07 BIS 14 E 
17 
70 
1/ 
53 
2 
13 
23 
840 
492 
2 
14 
14 
926 
850 76 
10 
3 
67 
1 1 
69 
27 
18 
3070 
1210 
1859 
240 
95 
1598 
891 
22 
55 
E 
21 
b8 
5 
2 
13 
36 
74 
22 
12 
10 
468 
136 
332 
90 
58 
163 
27 
78 
40 
40 
3903.17 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
3903.21· 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
272 ELFENBEINK. 
484 VENEZUEU 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
ABFAELLE UND BRUCH V O N REGENERIERTER ZELLULOSE 
701 120 430 
2662 
2162 
492 
770 
692 
79 
3903.23· 
KOLLODIUM UND ZELLOIDIN 
128 
211 
102 
130 130 
1056 257 
137 45 
922 213 
866 202 
257 
NICHT WEICHGEMACHTE ZELLULOSENITRATE. AUSGEN. KOLLODIUM UND 
ZELLOIOIN 
843 
739 
105 
128 
21 1 
102 
741 
77 
665 
622 
236 
15 
2 
13 
34 
20 
7 
17 
17 
462 
462 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
314 
2 2 2 8 
' 6 6 0 
' 6 3 3 
298 
815 1407 
903 1009 
1763 
5 
10 
1 
15 
12 
17 
3 
23 
3 
523 
366 
157 
30 
34 
73 
24 
4 
477 
190 
287 
32 
6 
26 
76 
21 
2 
38 
50 
110 
110 
RO 
42 
IB 
40 
34 
34 
8 
3903.14 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
04B 
050 
062 
064 
208 
390 
400 
404 
480 
484 508 
512 
616 
624 
652 
706 
732 
800 
3903.15· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
YEMEN DU NRD 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
3903.17 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3903.21· 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
272 COTE IVOIRE 
484 VENEZUEU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
3903.23· 
209 
110 
347 
1540 
28650 16656 
11554 
1891 
1040 
8737 
3075 
925 
GENERE 
1027 
1220 
373 
38/ 
3911 
877 
2492 
1064 
297 
425 
1002 
1364 4347 
651 
3061 
832 
141 
754 
147 
453 
9522 
679 
341 
102 
1 192 
727 
594 
307 
130 
203 
4537 
465 
46413 
11957 33467 
27B63 
7552 4477 
197 
1112 
2212 1374 
836 
487 
394 
264 
63 
86 
:. N O N REPR 
554 
1000 
860 
3821 
622 
1955 
979 
272 
351 
1036 
1274 
4107 
599 
2935 
927 
121 
707 
4 
238 
9492 
677 
341 
22 
1192 
716 
594 
301 
201 
4537 
364 
41378 
9891 31486 
26850 7094 
372/ 
42 
908 
2 
2 
2744 
2242 
501 
51 
36 
45C 
172 
276 
5260 1244 
4006 479 
107 
2738 
142 789 
S O U S 3903.07 A 14 
77 
4 6 4C 
4 
1 
16 4 
6 
2 
3 
242 169 
74 
32 
22 ,3' 
13 
2 
170 
14 
26 
73 
148 
16 1 
69 197 
20 
25 
5 11 
47 141 
2 16 
i 130 
2 
13 
1615 
431 1085 
380 
283 507 
75 
193 
154C 
3534 1996 
4 
116 
156 
1 1 
2 1 
291 
291 
4283 4017 
246 
33 12 
212 
37 
207 
108 71 
9964 
4149 
5805 
693 342 
5062 
2661 50 
198 
11 
43 114 
90 
535 84 
22 
20 3 
39 
26 101 
9 
213 
8 
2 
BO 
11 
6 
48 
1788 1076 
893 494 
87 
190 
87 
9 
366 
3R6 
70 
4 
27 
122 
7C 52 
32 
12 
327 
189 
158 
148 
148 10 
1 
3 
2 
2 
22 
25 
36 
4 
98 
30 
68 67 
66 1 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE CELLULOSE REGENEREE 
190 45 103 
ET CELLOIDINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
6R3 
505 
157 
142 
123 19 
CELLOIDINE 
162 
260 144 235 
1603 207 
1395 
1295 367 
'LLULO 
420 
3560 
2 65 3 
7 75 2 
235 
442 
72 
369 
342 
SE N O N PLÍ 
406 
1076 
1248 
210 
172 
38 
162 
2 6 ? 144 
1028 119 909 
837 335 
STIFIES 
2 4 75 
15b? 
7 1 6,6 
28 
4 
24 
15 
11 109 109 
15 
15 
150 
77 
73 
104 
8 
96 
36 
7 9 
: 
4 5 
54 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
3903.23 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOW 
204 MAROKKO 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
464 JAMAIKA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
504 PERU 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
816 IRAN 
624 ISRAEL 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP 154 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3903.25· Fl 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
208 ALGERIEN 
330 ANGOU 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
680 THAIUND 
3246 
1116 
1 13 
350 
84 
205 
1088 
951 
879 
351 
156 
560 
80 
225 
300 
1716 
2746 
816 
■ 4 
125 
124 
242 
80 
1210 
609 
221 
203 
358 
144 
472 
189 
313 
112 
110 
136 
359 
30448 
11161 
19299 
10114 
3272 
9047 
483 
139 
3EN AUS 2 
86 
23 
65 
1377 
350 
338 
64 
152 
746 
938 
235 
186 
65 
158 
60 
29 
21 
6 
57 
i ba 
25 
5 
45 
8 
130 
4 
1 19 
71 
36 
131 
189 
2 
15 
6 
8022 
4082 
3940 
2839 
2194 
1017 
26 
84 
ELLULOS 
1867 
766 
1 
52 
33£ 
1 
629 
43E 
7C 
39C 
2C 
196 
176 
2637 
65£ 
2 6 ' ? 
IOC 
106 
197 
e 73C 
472 
187 
5E 
17C 
IOE 
34C 
306 
14 
126 
359 
18881 
8 8 1 : 
1187C 
5467 
1046 
6382 
51 
21 
ENITRA 
12 
5 
7 
RATE. WEICHGEMACHT. A l 
337 
513 
85 
216 
1051 
235 
129 
220 
132 
46 
72 
1 16 
30 
680 
235 
774 
174 
104 
394 
108 
441 
274 
478 
179 
151 
99 
277 
122 
101 
144 
270 
445 
18 
971 
165 
8 
161 
1 12 
T6 
42 
1 1 1 
15 
277 
108 
715 
174 
48 
394 
75 
264 
247 
459 
144 
150 
97 
104 
64 
101 
134 
52 
37 
42 
35 
bl 
33b 
127 
5! 
95 
5 
IE 
15 
2 
172 
4 6 
9 
41 
5 
12 
1 
6 
11.3 
1 1 
3 
1? 16 226 
1 
lb 
279 
1632 
247 
13 
74 
472 
30 
26 
1 17 
6 
81 
104 
10 
3714 
229 
3486 
1807 
31 
1645 
405 
34 
75 
17 
58 
55 
15 
21 
133 
40 
120 
54 
20 
29 
30 
5 
13 
68 
33 82 22 1 20 
1 
12 
10 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
/ 
3 
t 
1 
1 
1 
? 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
062 
204 
288 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
464 
480 
484 
500 
504 
512 
524 
528 
616 
624 
700 
701 
708 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
056 
060 
208 
330 
400 
404 
412 
480 
504 
50Θ 
604 
60B 
612 
680 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQ 
MAROC 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
3903.25· 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
3903.27· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
OANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ALGERIE 
ANGOU 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
THAIUNDE 
DE CELLULOSE 
4406 
1532 
1 1 ! 
466 
105 
258 
1524 
1334 
1 153 
1074 
219 
527 
102 
279 
452 
1716 
3231 
891 
3793 
163 
177 
321 
1 17 
1603 
877 
305 
382 
553 
199 
732 
486 
634 
151 
154 
166 
769 
41188 
15801 
25565 
12136 
4475 
13229 
713 
199 
2070 
472 
445 
105 
199 
1042 
1278 
303 
235 
131 
217 
77 
41 
40 
9 
82 
17 7 
30 
9 
55 
10 
227 
6 
214 
140 
55 
185 
485 
2 
22 
12 
11428 
5687 
5761 
3862 
3010 
1789 
47 
110 
2381 
1058 
1 
59 
467 
2 
825 
503 
86 
264 
25 
238 
217 
3143 
714 
3474 
133 
140 
200 
9 
956 
650 
2 4 9 
91 
238 
144 
542 
618 
16 
152 
7 69 
25050 
9665 
15385 
6314 
1368 
9044 
70 
26 
)UR C INEMATOGRAPHIE OU 
257 
73 
183 
43 
15 
28 
15 
15 
NITRATES DE CELLULOSE. PLASTIFIES. AUTRES QUE PELLICULES P. 
C INEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE 
108 58 307 104 153 
877 
988 
231 
1230 
1858 
568 
190 
567 
260 
189 
354 
284 
102 
1266 
366 
1282 
292 
203 
689 
287 
1112 
570 
930 
296 
312 
239 
448 
264 
202 
269 
452 
739 
44 
1621 
277 
16 
262 
189 
43 
1 12 
234 
39 
493 
169 
1218 
292 
85 
683 
143 
497 
402 
889 
242 
301 
225 
166 
121 
202 
223 
594 
197 
64 
35 
22 
13 282 103 
18 567 
53 207 
25 70 
1 11 
20 
16 54 
25 
336 
2 26 
412 
1490 
319 
28 
108 637 
50 
77 
175 
14 107 
142 
14 
4866 
246 4409 1959 
96 2387 
594 63 
209 
54 165 
263 
141 
1 11 
356 
80 
149 
234 
71 
144 
238 
50 
60 
179 
144 
461 
169 
40 
46 
163 
Januar — Dezember 1979 Export 
164 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3903.27 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
1040 KLASSE 3 
14b 
211 
69 
41 
8929 
2788 
8141 
2923 
403 
292 / 
72 
291 
144 
21 1 
68 
1 
6701 
2039 
4662 
1960 
298 
2467 
64 
235 
1114 
218 
896 
622 
274 
3903.29 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
3903.31· 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOW 
524 URUGUAY 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (64 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
ABFAELLE VON ZELLULOSENITRATEN 
87 
54 
73 
52 
21 
21 
81 76 5 5 
ZELLULOSEACETATE.NICHT WEICHGEMACHT 
55b 
476 2957 2224 
21 177 104 
335 2340 
300 741 544 
45 
81 
11388 8245 5123 
1428 328 
1004 120 
2692 
3903.33· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
220 AEGYPTEN 
370 MADAGASKAR 
373 MAURITIUS 
608 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (64 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
F O R M M A S S E N AUS ZELLULOSEACETATEN 
449 244 239 104 700 164 287 120 73 66 145 
3614 1249 2366 
404 1188 40/ 774 
3903.34· 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 POLEN 
400 USA 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1167 
152 
60 
24 
37 
27 
5 
28 
23 
74 
311 
33 
278 
171 
25 
71 
63 
74 
244 
207 
23 
120 
3 
10 
1045 
447 
598 
245 
350 
120 
3 
424 
3 
347 
32 
81 
700 
164 
787 
70 
55 
145 
2538 
774 
1765 
156 
838 
?87 
771 
FILMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSEACETATEN 
20 101 79 32 30 351 491 
5 
21 
28 
431 24 
1 
40 
962 
438 
524 
337 
101 
131 
IF 
K 
t 
7 
1 
IO 
10 
. 
401 
159 
829 
1842 
20 
261 
3521 
3231 
291 
291 
20 
942 
926 
16 
1 
149 
317 
2100 
3B2 
21 
134 
104 
2340 
300 
741 
540 
61 
7528 
2973 
4554 
966 
283 
933 
120 
2656 
13 
10 
3 
3 
1 
96 
58 
4 
26 
2 
491 
719 
126 
3903.27 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
804 NOUV.ZEUNDE 
56 
56 
3 
.9 
63 
IF 
18 
1H 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
005 
1000 
loto 1011 
1020 
001 
003 
004 
005 
032 
036 
038 
04B 
056 
062 
524 
732 
740 
804 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
004 
005 
042 
050 
066 
220 
370 
373 
508 
528 
612 
1000 
loto 1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
001 
004 
042 
048 
060 
400 
720 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
3903.29 
ITALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
3903.31· 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAQ 
URUGUAY 
JAPON 
HONG­KONG 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
3903.33* 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
EGYPTE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
3903.34· 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CHINE 
230 
363 
129 
166 
19013 
6608 
12405 
6283 
1243 
5564 
158 
559 
228 
360 
126 
2 
11831 
3410 
8421 
3496 
622 
4489 
1 12 
437 
2266 
731 
1534 
1039 
4 
495 
1 
DECHETS DE NITRATES DE CELLULOSE 
389 13 
703 
561 
142 
109 
26 20 5 5 
67 
50 
ACETATES DE CELLULOSE NON PLASTIFIES 
865 
835 
4382 
3362 102 300 303 545 2591 504 899 817 182 101 
18780 
9549 7232 
2520 801 1486 
196 3226 
ACETATES DE CELLULOSE POUR MOULER 
417 117 625 271 29F 144 664 118 177 324 125 105 186 
4083 1504 2578 
529 1272 
501 777 
171 
51 
120 
95 
16 
43 
5Ö 
154 
1 1 182 
2 
744 
59 
686 
334 
67 
246 
DE CELLULOSE 
1000 M O N D E 1010 INTRACE 
206 442 
291 254 
148 1233 
2888 
5826 
778 
108 
132 
271 
259 
28 
324 
6 
16 
1348 
590 
756 
312 
439 
324 
6 
3RAPHIE OU Ρ 
4 
3 
35 
14 
417 
4 
456 
39 
116 
66 4 
118 
17/ 
120 
89 
IB6 
2889 
877 
1611 
206 
833 
177 
77? 
■IOTOGF 
200 
12 
3 9 
18? 
1270 
1738 
212 
1108 
1102 
4 
4 
2 
3 
3 
164 
3694 
1334 
2361 
1742 
61 1 
497 
45 
122 
33 
31 
1 
1 
1 
83 
83 
5 
5 
78 
28 28 
620 249 
1281 
2790 
79 
5378 4941 
436 
4 8 6 
29 
23 
12 
11 
430 
752 67 
144 '0 2886 
4052 
552 
418 40B 
229 
686 3057 
b72 102 221 303 
2591 004 899 
800 
10826 4516 6109 
1750 716 
1239 196 
3120 
25 
25 
Januar—Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
1004 
468 
525 
407 
398 
ZELLULOSEACETATE ALS FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. 
UNTER 0.75 M M . KEINE FILMUNTERLAGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
064 
216 
390 
400 
404 
528 
616 
624 
632 
740 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
LIBYEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARAB. 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
920 
61 
616 
468 
62 
56 
92 
51 
106 
66 
235 
157 
76 284 56 76 
161 
57 
42 
190 
89 
423 
557 
51 
132 
55 
42 170 97 
5977 2325 3650 
2288 
648 
1032 
38 
331 
7 
17 
10 
3 
5 
167 106 
61 
32 
21 
28 
16 
1 
6 
4 5 
27 
1 
1 
30 
189 
16 
20 
1 
37 
706 
168 
538 
154 
9 
9 
5 7 
10 
6 
1 
6 
3 
6 
10 
2 
165 
96 
3903.37* 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
ABFAELLE UND BRUCH AUS W E I C H G E M A C H T E N ZELLULOSEACETATEN 
1 1 1 
423 
9 1 2 
7 4 7 
2723 
1538 
1184 
796 
388 
26 
694 
838 
720 
118 
8 
110 
151 
4 
147 
6 
51 
70 
70 
8 
23 
8 
26 
3 
7 
4 
4 
2 
21 
1 
2 
114 
74 
39 
36 
10 
2 
1 
22 
330 
13 
410 
379 
31 
31 
770 
37 
3B7 
328 
19 
91 
3B 
90 
58 
207 
150 
64 
243 
6 
47 
160 
56 
2 
69 
401 
557 
51 
130 
54 
170 
96 
4808 
1870 
2936 
2015 
575 
651 
22 
270 
80 
16 
218 
734 
1246 
356 
888 
751 
137 
3903.39· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
216 LIBYEN 
400 USA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
ZELLULOSEACETATE. WEICHGEMACHT.N ICHT IN 3903.33 BIS 37 ENTH. 
I 575 
4 6 
76 
7/3 
255 
34 
189 
90 
3 / 
174 
64 
133 
468 
75 
51 
75 
44 
267 
101 804 
100 
38 
42 
287 
1480 
38 
20 
707 
242 
30 
165 
92 
36 
165 
64 
139 
15 
75 
51 
58 
43 
256 
101 
264 
100 
36 
42 
283 
2 
49 
19 
3 
1 
5 
11 
11 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. treland Danmark 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
6047 
1929 
3059 
1526 
1496 
3500 
421 
3055 
ACETATES DE CELLULOSE EN FEUILLES, PELLICULES. BANDES OU 
LAMES DE M O I N S DE 0.75 M M . AUTRES QUE POUR PELLICULES POUR 
PHOTOGRAPHIE OU C INEMATOGRAPHIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
006 
060 
064 
216 
390 
400 
404 
528 
616 
624 
632 
740 
800 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
LIBYE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
3903.37· 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
3903.39· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
LIBYE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ARABIE SAOUD 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
0b2 
0b6 
060 
062 
064 
216 
400 
412 
508 
528 
632 
736 
740 
3151 
208 
1300 
1063 
241 
225 
162 
178 
322 
197 
669 
398 
207 
724 
159 
189 
233 
149 
163 
531 
185 
1145 
1443 
151 
258 
167 
133 
672 
272 
18276 
6628 
9749 
6122 
1830 
2911 
132 
711 
37 
71 
119 
52 
86 
16 
11 
12 
103 
49 
24 
18 
e 1 
2 
ε 7 
β 
4 
1 
767 
378 
379 
247 
178 
124 
54 
7 
580 
21 
15 
26 
90 
9 
8 
9 
19 
1 
13 
130 
64 
12 
7 
97 
529 
35 
70 
4 
3 
111 
2 
2207 
732 
1475 
421 
46 
881 
1 
171 
11 
45 
223 
38 
19 
4 
20 
10 
22 
41 
5 
2 
40 
5 
4 
4 5 
5 
1 
7 
3 
13 
8 
646 
361 
2B5 
180 
86 
59 
4 
45 
EBRIS D'ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFIES 
231 
584 
391 
1502 
2994 
1302 
1693 
1534 
160 
18 
263 
336 
281 
56 
4 
52 
8 
108 
8 
98 
14 
B5 
4 
23 
50 
50 
CELLULOSE PLASTIFIES. N O N REPR.SOUS 3903.33 A 37 
4242 
105 
127 
2533 
8B3 
156 
808 
596 
161 
809 
159 
119 
834 
297 
234 
273 
133 
1061 
422 
813 
401 
128 
167 
1207 
4051 
74 
107 
2307 
837 
144 
693 
576 
145 
505 
169 
119 
81 
297 
234 
199 
130 
987 
422 
813 
401 
125 
167 
1196 
4 
28 
9 
2 
i 
29 
7Í 36 
90 
8 
49 
13 
33 
3 
β 
53 
4 
6 
6 
439 
283 
157 
125 
56 
20 
5 
12 
β 
526 
4 6 
605 
553 
52 
52 
θ 
1 ί 1 1 
54 
289 
2631 
105 
1 143 
659 
61 
158 
94 
266 
155 
483 
371 
149 
594 
6 
1 1 1 
220 
142 
3 
2 
135 
1067 
1437 
147 
251 
161 
9 
668 
261 
12188 4751 
7437 
6133 
1448 
1827 
68 
476 
213 
17 
123 
1456 
1861 
374 
1487 
1464 
23 
175 
2 
6 
181 
1 1 
37 
15 
6 
14 
763 
74 
2 
68 
3 
1 ί 
22 
22 
22 
6 
1 
3 
25 
28 
1 
24 
3 
ί 
6 
1 
13 
17 
1 
16 
16 
16 
36 
36 
18 
165 
Januar—Dezember 1979 Export 
166 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. reland Danmark 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3903.41· 
33 
5974 
2775 
3200 
1114 
366 
1333 
734 
31 
5026 
2487 
2539 
1028 
329 
1249 
262 
15 
13 
3 
1 
20 
14 
6 
6 
2 
882 
243 
639 
74 
30 
ZELLULOSEESTER. NICHT WEICHGEMACHT. AUSGEN. NITRATE UND 
ACETATE 
005 ITALIEN 
472 TRINIDAD.TOB 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
45 
124 
251 
64 
187 
175 
127 
18 
15 
3 
2 
38 
25 
2 
37 
37 
3903.43· F O R M M A S S E N AUS ZELLULOSEESTER. AUSGEN. NITRATE UND ACETATE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
046 MALTA , 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
626 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE ! 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2228 
58 
224 
2740 
622 
79 
87 
343 
133 
515 
11 1 
676 
38 
560 
500 
130 
399 
68 
173 
68 
142 
75 
103 
444 
139 
73 
85 
93 
115 
788 
223 
405 
13180 
6039 
7140 
3670 
1 189 
2116 
1352 
2217 
54 
185 
2735 
622 
52 
67 
343 
129 
515 
1 1 1 
666 
35 
554 
500 
130 
399 
68 
173 
6B 
142 
56 
34 
444 
139 
73 
85 
93 
87 
776 
223 
405 
12841 
5888 
8773 
3596 
1 184 
1824 
1352 
1 
38 
45 
3 
41 
12 
311 
72 
239 
25 
3903.44· FILMUNTERLAGEN A U S ZELLULOSEESTER. AUSGEN. NITRATE U N D 
ACETATE 
65 68 72 34 126 
83 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
510 
166 
345 
109 
72 
234 
17 
17 
162 
4 
148 
148 
125 
10 
1 
1 
10 
3 
48 
12 
178 
91 
87 
37 
6 
49 
6 5 
50 
72 
34 
126 
83 
487 
145 
343 
107 
72 
384 
27 
14 
13 
5 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3903.41· 
005 ITALIE 
472 TRINIDAD.TOB 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
3903.43· 
152 
18529 
8048 
10481 
4283 
1755 
4339 
1856 
132 
18194 
7379 
8815 
3668 1586 4166 979 
47 41 372 29 
343 34 6 
54 
1764 
514 
1250 
220 79 
147 
877 
ESTERS DE CELLULOSE. NON PLASTIFIES. AUTRES QUE NITRATES ET 
ACETATES 
154 
193 
571 
218 
353 
335 
210 
119 
108 
11 
9 
112 
3 
109 
94 
9 
79 79 
ESTERS DE CELLULOSE, AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES, POUR 
MOULAGE 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
412 
480 
508 
523 
612 
664 
732 
736 
740 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
INDE 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
3903.44" 
5098 
208 
485 
5200 
1342 
182 
159 
779 
235 
1295 
290 
1380 
224 
1366 
949 
311 
1021 
222 
362 
138 
268 
171 
128 
621 
240 
136 
215 
109 
193 
1637 
460 
566 
27194 
12628 
14504 
Θ187 
160 7 
3353 
3026 
5091 
185 
446 
5188 
134 2 
121 
159 
779 
732 
1280 
290 
1352 
22? 
1358 
949 
31 1 
1021 
222 
352 
138 
25 6 
134 
118 
621 
240 
136 
215 
103 
154 
1825 
460 
566 
28800 
12385 
14215 
8067 
2784 
3123 
3025 
1 
31 
127 
27 
99 
31 
241 
105 
136 
PELLICULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ESTERS DE 
CELLULOSE AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
261 
133 
8 6 ! 
149 
648 
339 
2328 
802 
1726 
551 
3e3 
1131 
66 
60 
5 
162 
110 
52 
2C 
2 
252 
20 
232 
232 
200 
3 
16 
22 
2 
3 9 
12 
210 
99 
111 
71 
23 
4 0 
255 
125 
361 
149 
646 
339 
2093 
426 
1668 
631 
381 
1131 
130 
67 
63 
7.C 
30 
22 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
ZELLULOSEESTER, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE, ALS FOLIEN, 
FILME, BAENDER ODER STREIFEN, UNTER 0.75 M M . KEINE FILM-
UNTERLAGEN 
001 FRANKREICH 
006 ITALIEN 
400 USA 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3903.47· 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
97 79 
813 74 
1370 
270 
1100 973 
36 
101 
25 
13 2 
11 
1 1 
1 
52 27 
25 
16 
1 
9 
1 
11 5 
6 
6 
96 
79 
303 
74 
1272 
227 
1046 
951 
32 
79 
15 
ABFAELLE AUS ZELLULOSEESTERN. AUSGEN. NITRATE UND ACETATE 
396 
396 
20 
20 
ZELLULOSEESTER, WEICHGEMACHT. AUSGEN. NITRATE. ACETATE UND 
NICHT IN 3903.43 BIS 47 ENTHALTEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
004 
216 
288 
370 
390 
400 
508 
012 
632 
680 
732 
740 
800 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 1040 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
UNGARN 
LIBYEN 
NIGERIA 
MADAGASKAR 
SUEDAFRIKA 
USA 
BRASILIEN 
IRAK 
SAUDI-ARAB. 
THAIUND 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
54b 
612 
324 
52 
299 
268 
70 
29 
87 
33 
260 
255 
31 
162 
60 
63 
938 
34 
36 
43 
1 1 1 
35 
121 
52 
275 
45 
19 
6 
41 
51 
5445 
2192 
3254 
1262 
704 
971 
254 
1021 
50b 
641 
307 
278 
249 
66 
26 
77 
32 
238 
255 
31 
144 
40 
1 
20 
104 
52 
251 
20 
30 
49 
3702 
1960 
1742 
1069 
6 5 8 
595 
83 
78 
12 
7 
23 
4 
78 10 
16 
2 
1031 
51 
980 
30 
15 
2 
936 
3903 .61 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
AETHYLZELLULOSE.NICHT W E I C H G E M A C H T 
92 
158 
116 1 
132 1 
743 
558 
186 
88 
72 
21 
1 
21 
36 
2 
110 
1 
11 
2 
416 
63 
3 5 3 
100 
21 
246 
115 
92 
65 
27 
2 
24 
34 
28 
105 
121 
412 
402 
10 
5 
5 
34 
32 
2 
2 
3903.63· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
ZELLULOSEDERIVATE. NICHT WEICHGEMACHT. AUSGEN. AETHYZELLU-
LOSE UND ESTER 
4281 4215 2510 
3782 
3260 
2196 
255 
90 
90 
307 
307 
17 
36 
2 
? 
12 
3 
244 74 170 
5b 
20 
115 
64 
11 
9 
161 
53 108 
75 
171 
78 
187 
10 
7 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
ESTERS DE CELLULOSE. AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES. EN 
FEUILLES. BANDES. LAMES OU PELLICULES. M O I N S DE 0,75 M M . 
NON POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
348 
148 2710 
249 
4417 
727 
3893 
3270 
116 
315 107 
68 
11 
58 
58 
22 
166 
69 98 
79 
3 1 
18 
6 
30 
2 
28 
13 
11 
4 
9 
28 
97 
52 
45 
15 4 
6 
26 
317 
122 2704 
249 
4019 676 
3444 
3156 
102 
227 
60 
28 16 
13 
13 
9 2 
7 
7 
7 
3 9 0 3 . 4 7 · 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
DECHETS D'ESTERS DE CELLULOSE. AUTRES QUE NITRATES ET 
ACETATES 
288 
285 
3 
29 
29 
19 
16 
3 
ESTERS DE CELLULOSE. PLASTIFIES. AUTRES QUE NITRATES. 
ACETATES ET NON REPR. SOUS 3903.43 A 47 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
056 
064 
216 
288 
370 
390 
400 
508 
612 
632 
680 
732 
740 
800 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
LIBYE 
NIGERIA 
MADAGASCAR 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
IRAK 
ARABIE SAOUD 
THAIUNDE 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
2489 
1503 
978 
1 10 
1322 
931 
260 
146 
384 
161 
1140 
1224 
191 
602 
353 
1 10 
968 
184 
103 
289 
1 1 1 
154 
581 
212 219 
216 
1 15 
152 
184 
361 
17331 7648 9882 
5746 3269 2564 
601 
1371 
2350 
1244 
953 
1229 
875 
246 
137 
343 
167 1 109 
1224 
191 
4B5 
288 
46 
20 
184 
4 
268 
9 
116 
549 
207 
135 
126 
1 14 
152 
143 
252 
14338 6933 7405 
5201 
3161 
1809 
373 
395 
161 
5 
29 
24 
6 
5 
101 
52 
2 
33 
13 
13 
63 
36 
10 
102 
3 
26 
5 
84 
58 
3903.61 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
ETHYLCELLULOSE NON PLASTIFIEE 
4 2 3 
7 9 3 
626 1 
535 
2 9 8 3 3 9 
2425 1 
559 38 
275 11 
208 26 
1397 
228 
1169 
191 
65 
12 
912 
27 
3 
25 
5 
20 
3 9 0 3 . 5 3 · 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DERIVES DE CELLULOSE, NON PLASTIFIES. AUTRES QUE 
ETHYLCELLULOSE ET ESTERS 
9071 
6209 
3372 
8319 
5175 
3056 
144 
19 
31 
69 
900 146 764 
151 
24 
542 
126 
61 
5 
330 
423 335 
89 1 1 
71 
E
192 71 
72 
126 
108 17 
17 
17 
402 
382 
480 
530 
1907 1886 
42 
24 
18 
709 
25 
9 
16 
7 
2 
6 4 
94 
71 
23 
20 
3 
179 
57 
234 
234 
53 
97 
3 
12 
31 
5 
520 205 316 176 
60 
141 84 
17 
45 
427 
133 
294 
201 
26 
373 
1 10 
162 
24 
19 
4 
17 
48 
3 
46 
167 
Januar—Dezember 1979 Export 
168 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3903.53 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
37B SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
44Θ KUBA 
4B0 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
604 PERU 
606 BRASILIEN 
612 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1220 
5717 
1610 
237 
510 
10b 
254 
121 
1536 
1699 
360 
2502 
427 
962 
493 
81 
301 
155 
358 
94 
146 
5b 
2145 
296 
1675 
369 
30 
1262 
70 
26 
64 
117 
99 
162 
127 
817 
1045 
330 
94 
85 
84 
51 
234 
25 
224 
157 
718 
107 
265 
4597 
621 
694 
197 
520 
31 
206 
761 
33 
23 
205 
93 
650 
403 
352 
390 
1206 
1 15 
350 
137 
13970 
87358 
20498 
32888 
11619 
4013 
19697 
2237 
1672 
Deutschland 
6204 
908 
52 
474 
79 
220 
103 
1432 
1455 
255 
2173 
419 
353 
190 
81 
297 
50 
308 
94 
143 
31 
356 
31 
1343 
193 
29 
347 
63 
26 
54 
100 
99 
161 
65 
691 
1004 
124 
91 
85 
52 
49 
233 
22 
104 
106 
702 
76 
265 
137 
495 
30 
66 
485 
33 
00 
1 
28 
9 
1 12 
87 
650 
83 
389 
1206 
84 
84 
76 
34883 
15878 
18808 
9050 
3546 
8731 
1055 
1025 
3903.55 ABFAELLE. WEICHGEMACHT. A U ! 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EG 
330 
293 
35 
15 
7 
8 
France 
52 
6 
1 
2 
4 
4 
13 
3 
1 
9 
E 
1 
1 
175 
85 
9C 
29 
IC 
61 
36 
• ZELLUL 
23 
21 
2 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
222 695 3 
212 
798 
20 
97 
2 6 Í 
6 
94 
270 
97 
50 
1780 
260 
332 
123 
74 
10 
100 
2 
50 
10 
10 
4460 
95 
623 
120 
20 
65 
145 
750 
309 
17 
3 
2 
ï 
i 
i 
3 
10 
13970 
11939 15644 122 
1455 1874 106 
10484 17 
933 
147 
9303 
134 
247 
3 
2 
14 
1 
OSEDERIVATEN. AUSGEN.ESTER 
21 23 20 
10 23 Β 
10 11 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
241 6 
295 
101 
185 
36 
6 
33 
18 
5 
140 
99 
55 
2 
512 
33 
4 
8 
3 
23 
53 
1 
B41 
7 
17 
62 
26 
38 
206 
3 
32 
2 
1 
3 
119 
1 
3 
22 
3 ï 
40 
1 
14 
3 
I 
8 
5 
14 
93 
6 
11' 
352 
14 
262 1 
56 
1 
1 
2 
3 
4889 102 22 
1189 101 11 
3479 1 11 
1496 1 7 
304 4 
1584 4 
1011 
400 
188 59 1 
185 59 
3 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3903.53 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
Oea BULGARIE 
204 MAROC 
20Θ ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
28Θ NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
448 CUBA 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
62B ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62Θ JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
Θ04 NOUV.ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
1949 
10842 
3355 
591 
1158 
202 
500 
286 
3401 
4104 
706 
4633 
1344 
1377 
622 
232 
642 
226 
433 
321 
340 
121 
2037 
306 
1895 
335 
101 
1400 
127 
1 14 
104 
292 
208 
424 
125 
1389 
2156 
715 
276 
176 
237 
152 
667 
115 
484 
316 
1570 
199 
293 
3310 
l 128 
503 
I/O 
494 
122 
205 
612 
13b 
105 
276 
134 
550 
346 
176 
942 
2933 
263 
830 
238 
17554 
104908 
38547 
50796 
23538 
9244 
24590 
3285 
2667 
Deutschland 
9636 
2577 
105 
1089 
170 
428 
250 
3301 
3919 
563 
4291 
1325 
889 
411 
232 
630 
139 
402 
321 
332 
98 
822 
92 
1620 
186 
98 
619 
121 
1 14 
98 
270 
208 
423 
82 
1225 
1965 
345 
258 
176 
147 
142 
660 
81 
338 
273 
1507 
132 
293 
144 
1048 
104 
76 
433 
40 
89 
2 
116 
46 
162 
1 17 
650 
95 
934 
2933 
170 
723 
173 
88390 
29958 
38432 
20422 
8634 
15805 
2161 
2205 
France 
149 
28 
1 
4 
1 
2 
7 
9 
20 
3 
1 
7 
1 
3 
27 
17 
ΐ 
1 
4 , 
2 
1 
1 
3 
4 
2 
β' 
4 
566 
345 
220 
67 
39 
152 
61 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
268 950 8 
508 
654 β 
17 
78 
201 
13 
102 
194 
63 
29 
1188 
197 
275 
97 
58 
β' 
63 
32 
40 
13 
7 
3163 
61 
363 
87 
16 
76 
113 
571 
240 
73 
14 
4 
2 
1 
3 
6 
38 
6 
i 
17564 
8906 19731 309 
1256 2167 250 
7850 68 
767 8 
112 4 
6732 50 
144 
150 
3903.66 DECHETS PLASTIFIES DE DERIVES DE CELLULOSE. AUTRES QU'ESTERS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
247 
163 
83 
25 
12 
13 
20 
15 
5 
82 4 32 
25 4 9 
37 23 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
563 11 
670 
117 
486 
65 
14 
65 
32 
15 
176 
119 
136 
5 
379 
17 
12 
23 
2 
8 
20 
5 Í 
3 
722 
6 
22 
43 
97 
156 
370 
17 1 
90 
8 
β 
34 
141 
3 
11 
60 
19 
32 
2 
42 
6 
3 
32 
19 
60 
114 
15 
11 
176 
2 
20 
586 3 
56 
7 
2 
: 
7 
9 
8817 121 88 
2429 117 26 
4389 4 43 
2242 3 29 
435 20 
1836 1 14 
917 1 
311 
84 18 2 
80 18 
3 2 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
AETHYLZELLULOSE.WEICHGEMACHT 
279 
13 
34 16 
394 
336 
58 
30 
24 
6 
19 
19 
279 
2 
332 
282 
50 
ZELLULOSEDERIVATE. WEICHGEMACHT. AUSGEN. ESTER, AETHYL­
ZELLULOSE UND ABFAELLE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
342 SOMALIA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
2 
32 
3903.80 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3904 
3904.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
352 TANSANIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
608 BRASILIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
VULKANFIBER 
98 
1 14 
37 
152 
1188 
634 
664 
205 
124 
317 
209 
136 
16? 
158 
170 
1083 
133 
342 
212 
99 
138 
50 
321 
97 
201 
108 
47 
50 
72 
03 
4039 
2210 
1828 
1058 
395 
393 
377 
15 
1 
72 
50 
22 
9 
8 
13 
1 14 
β 
135 
627 
1 19 
340 
198 
67 
9 9 
45 
321 
69 
201 
88 
43 
29 
57 
49 
2839 
1241 
1397 
854 
312 
207 
336 
GEHAERTETE EIWEISSSTOFFE 
KUNSTDAERME 
187 
84 
138 
58 
35 
199 
136 
117 
73 
64 
. 28 
33 
121 
21 
9 
30 
1072 
53 
27 
72 
2888 
964 
1712 
1626 
182 
81 
127 
12 
193 
23 
65 
53 
1 
24 
24 
83 
15 
9 
28 
1072 
53 
25 
68 
2184 
684 
1600 
1438 
218 
166 
63 
75 
7 3 
3 
120 
376 
13 
20 
5 
727 
601 126 59 
15 
38 
29 
27 
18 
9 
75 
37 
36 
15? 
646 
287 
359 
1 14 
77 
233 
133 
5 
21 
33 
30 
3 
153 
28 
125 
31 
8 
82 
12 
Ireland Danmark 
179 
87 
92 
41 
1 1 
51 
10 
20 
23 
180 
616 
338 
180 
1 14 
60 
66 
113 
36 
22 
5 
21 
38 
3 
327 
206 
121 
108 
29 
19 
10 
10 
17 
6 
12 
39 
35 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.­Lux. 
1 
1 
1 
7 
? 
i 
6 
6 
? 
i 
3 
4 
R 
1 
1 
6 
001 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
001 
003 
004 
006 
038 
342 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
040 
042 
048 
056 
390 
400 
508 
628 
664 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
050 
352 
390 
400 
404 
5oa 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
3903.59 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
SOMALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
3903.60 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3904 
3904.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ETHYLCELLULOSE PLASTIFIEE 
813 
10B 
287 273 
1302 327 
1249 311 
53 18 
15 
15 
813 
3 
835 
817 
18 
117 
106 
11 
DERIVES DE CELLULOSE. PLASTIFIES, AUTRES QU'ESTERS. ETHYL­
CELLULOSE ET DECHETS 
281 4 215 6 
104 41 
227 
403 11 
133 4 168 
2454 
1200 
1263 
536 
343 
638 
305 
FIBRE VULCANISEE 
284 
809 
406 
354 
2063 
278 
694 
469 
2b7 
267 
1 16 
617 
242 
367 
200 
100 
170 
155 
123 
171 
60 
111 
36 
32 
74 
350 
1039 
242 
691 
435 
132 
188 
96 
617 
147 
367 
167 
103 
2298 
959 
1 150 
410 
255 
2750 
2288 
1809 
1678 
777 
369 
402 
256 
1938 
295 
1 13 
478 
11194 
452 
108 
1053 
31741 
11919 
19820 
19095 
2201 
931 
1084 
186 
2719 
362 
1076 
633 
18 
292 
214 
1 154 
224 
113 
429 
11190 
449 
106 
1022 
24899 
8559 
16340 
15770 
3 
7 
143 
42 
101 
58 
54 
38 
33 
191 
7 
235 
714 
32 
14 
60 
3 
151 
361 
129 
168 
1590 
777 
613 
326 
228 
435 
250 
2 
49 
5 
11 
12 
8814 5449 
4893 2676 
3922 2874 
2294 1767 
935 704 
880 452 
746 664 
MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
B O Y A U X ARTIFICIELS 
1457 
1179 
278 
134 
33 
87 
56 
5 
147 
192 
151 
40 
27 
291 
51 
240 
85 
7 
119 
36 
20 
6 
104 
92 
11 
2 
70 
36 
34 
17 
40 
2 
3 
15 
34 
56 
2 
347 
161 
166 
84 
25 
101 
22 
4 6 
603 
48 
70 
300 
2 
5 
124 
2 
91 
34 
20 
1608 
1080 
526 
306 
189 
220 
94 
12 
62 
169 
51 
1926 
715 
475 
93 
303 
105 
784 
b6 
72 
49 
23 
21 
6067 
3029 
2037 
1928 
46 
25 
26 
20 
16 
16 
31 
1203 
51 
42 
82 
63 
19 
19 
1339 
32 
1307 
1307 
169 
Januar — Dezember 1979 Export 
170 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
230 
82 
11 
102 
63 
10 
3904.90 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
032 FINNUND 
040 PORTUGAL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
GEHAERTETE EIWEISSSTOFFE. AUSGEN. KUNSTDAERME 
3905 
77 
31 
35 
108 
8 / 
72 
86 
19 
41 
732 
610 
223 
174 
72 
35 
14 
13 
24 
17 
7 
2 
36 
21 
13 
59 
2 
179 
134 
45 
33 
19 
12 
SCHMELZHARZE: HARZESTER; CHEMISCHE DERIVATE DES NATUR-
KAUTSCHUKS 
SCHMELZHARZE 
001 FRANKREICH 
220 AEGYPTEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1030 KUSSE 2 
3905.20· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
068 SOWJETUNION 
060 POLEN 
216 LIBYEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
508 BRASILIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3905.30· 
002 BELG.-LUXBG. 006 VER.KOENIGR. 008 DAENEMARK 048 JUGOSUWIEN 066 RUMAENIEN 212 TUNESIEN 220 AEGYPTEN 272 ELFENBEINK. 977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
HARZESTER 
77 
132 
479 225 254 
206 
4686 
565 2178 3526 
2063 
577 
552 
299 
167 
306 
521 
561 
459 
441 
203 
66 
206 
93 
93 
94 
133 
46/ 
201 
139 
107 
33 8 
762 
215 
507 
617 
77 
1 1 14 
62 
46 
312 
168 
210 14 
22 
29 
46 
13 
1 16 
347 
201 
58 
49 
218 
85 
290 
18 
132 
224 
22 202 
185 
189 31 
1149 
19241 4411 14442 2292 
4798 2119 
3642 1387 2037 805 
804 552 34B 180 
820 
60 
21 
21 
36 
1 
94 
16 
103 
1935 
1487 
448 
268 
100 
174 
11 7 4 
3083 
312 
1883 
1075 
358 
523 
32 
58 
151 
163 
79 
76 
338 
179 
30 
15 
80 
49 
8598 7265 1333 
1144 
532 
23 
166 
CHEMISCHE DERIVATE DES NATURKAUTSCHUKS 
1735 
854 
1 1 1 
91 
255 
16 
163 
54 
39 
18 
367 
20 
3 
696 
449 
13 
108 
856 
185 
29 
26 
22 
3 
47 
47 
42 
39 
3 
2 
651 
304 
1442 
81 
139 
28 
152 
47 
106 
41 
204 
173 
2 
16 
3465 
2794 
670 
624 
581 
46 
53 
13 
38 
3 
28 
70 
59 
12 
29 
40B 
274 
134 
115 
47 
5 
21 
18 
3 
2 
136b 
300 
2170 
2170 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
3904.90 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
032 FINUNDE 
040 PORTUGAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3507 
7 0 9 
1 6 2 
MINOID 
2 4 3 
1 5 2 
1 0 3 
4 5 4 
3 3 8 
3 2 4 
1 101 
1 3 8 
1 2 9 
3753 
2758 
9 9 5 
7 0 9 
3 5 4 
2 0 3 
1 157 
5 7 0 
1 4 3 
ES DURCIES. 
4 
1 4 
1 8 
5 
6 
18 
1 0 3 
3 9 
6 4 
bO 
4 3 
1 4 
2 7 
13 
11 
2 
1 4 2 
71 
AUTRES QUE BOYAUX ARTIFICIELS 
10 
1 
3 8 
1 
1 
1 3 1 
5 2 
7 9 
6 7 
1 
12 
2 
1 
4 4 
7 7 
4 7 
3 0 
21 
18 
9 
1 0 6 
9 1 
47 
1 6 9 
7 
2 3 
3 8 
5 5 1 
4 2 5 
1 2 6 
7 9 
66 
4 8 
9 
2 6 
1? 
4 
3 2 
1 
8 6 
8 4 
2 
2 
1 
1001 
1 10 
8 
1 2 5 
2 6 
6 9 
3 1 3 
1 5 9 
3 1 7 
105/ 
1 0 7 
7 3 
2704 
2064 
6 5 0 
4 7 7 
2 2 ' 
9 4 
I O 
12 
8 8 
6 7 
3 1 
1 2 
1 9 
1299 
1 3 
12 
1 
1 
13 
3905 
0 0 1 
2 2 0 
9 7 7 
4 1000 
1010 
4 1011 
1030 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
2 030 
5 032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
9 7 7 
9 1000 
1010 
9 1011 
S 1020 
7 1021 
1 1030 
1040 
0 0 2 
1 006 
0 0 8 
5 04B 
0 6 6 
2 1 2 
2 2 0 
¡ 272 
9 7 7 
3 1000 
7 1010 
FRANCE 
EGYPTE 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 2 
3905.20· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
LIBYE 
AFR. DU SUO 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3905.30· 
BELG.-LUXBG 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
YOUGOSUVIE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
G O M M E S FONDUES; G O M M E S ESTERS; DERIVES CHIMIQUES DU 
CAOUTCHOUC NATUREL 
G O M M E S FONDUES 
122 87 36 
20 
GOMMES ESTERS 
1 0 6 
1 9 0 
2 0 3 
9 5 5 
3 0 3 
4 4 9 
3 3 7 
5101 
7 1 4 
2050 
4496 
2209 
5 8 2 
5 7 5 
3 7 4 
2 3 1 
4 1 6 
6 1 0 
7 2 4 
6 4 5 
5 5 ? 
2 9 1 
1 0 2 
2 3 6 
1 6 5 
1 0 7 
1 9 3 
2 0 6 
4 9 8 
3 0 7 
7 0 2 
23125 
16104 
6320 
4610 
2660 
1249 
4 5 4 
IQUES DU 
2665 
' 001 
1 9 4 
1 6 1 
4 3 3 
1 10 
? 8 4 
1 7 7 
320? 
9384 
4184 
8 0 
2 1 9 
1 3 5 
8 4 
21 
8 5 2 
3 0 7 
5 4 8 
7 3 7 
7 9 
1 4 7 
7 8 
6 1 
3 8 0 
2 3 2 
2 8 1 
21 
3 b 
4 4 
6 4 
1 5 
4 0 
1 8 6 
3 8 7 
3.07 
5448 
2669 
2777 
1784 
1013 
7 9 9 
1 5 4 
CAOU 
4 
2 
1 
8 
9 8 
3 6 
12 
176 
69 217 
5 
135 
650 473 177 154 
354 36 
5 
i 
108 
1160 
608 
3 4 1 
3 1 
3 1 0 
2 6 7 
1 6 6 
12 
0 7 " 
1 1 1 
2 
2 
9 6 
31 
1 
1 
1 4 
9 
4 
4 
3079 
3 8 3 
2433 
1109 
3 5 7 
5 5 6 
4 8 
8 0 
? 0 3 
1 9 3 
uo 
9 0 
500 
264 
4 6 
2 0 
1 3 9 
4 8 
4 1 
7 
4 
1001 
4 5 3 
188? 
1 4 6 
1 4 1 
15 
1 7 / 
7 3 
1 3 7 
5 8 
2 7 7 
2 7 4 
13 
17 
203 
203 
1751 
1188 
586 
247 
96 
32/ 
2 
2 
46 
'66 
153 
432 2 
?76 
1464 
327 
9778 7965 1811 
151? 
659 
4? 
268 
4772 
3822 
950 
696 
836 
66 
702 
702 22 3 
19 
17 
38 
29 
49 
36 
3267 
3287 3211 
3211 
97 
37 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Halia Belg.-Lux. UK 
3906.30 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
979 
864 
97 
429 
1 12 
2 36 
22 
15 
247 
76 
42 
170 
81 
670 
149 
4 3 
226 
25 
295 
3908 
3908.10· 
ANDERE HOCHPOLYMERE UND KUNSTSTOFFE EINSCHLIESSL. ALGIN-
SAEURE. IHRE SALZE UND ESTER. L INOXYN 
ALQINSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
048 JUGOSUWIEN 
060 POLEN 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3908.90 A 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 RUMAENIEN 
06B BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
362 TANSANIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
448 KUBA 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
608 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
804 LIBANON 
812 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
647 ARAB.EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
50 
20 
20 
46 
182 
61 
90 
607 
109 
495 
108 
43 
195 
164 
193 
POLYME 
906B 
10193 
4601 
52053 
22810 
17798 
1956 
5488 
1526 
4971 
7913 
70081 
2180 
4477 
15291 
268 
2725 
97 
1844 
285 
670 
1219 
24b 
211 
lbb 
421 
267 
283 
183 
147 
19b 
156 
1440 
17/ 
96 
21/3 
4/37 
1685 
132 
261 
30 
21 
16 
149 
104 
138 
2210 
21 1 1 
595 
147 
475 
276 
72 
2 
20 
1 
48 
182 
327 
26 
301 
84 
29 
28 
13 
189 
28 
90 
147 
28 120 
14 
12 
103 
90 
4 
RE U N D KUNSTSTOFFE. LINOXYN 
154 
1006 
1453 
1191 
1240 
19 
2798 
490 
1904 
2540 
29664 
398 
28 
1521 
48 
15 
b 
20 
176 
142 
E 
7 
16 
32 
3 
7 
1443 
612 
35 
8 
1 
63 
13 
54 
10 
84 
2864 
650 
11467 
5228 
1422 
128 
122 
81 
1094 
1746 
11171 
89 
946 
1329 
76 
1 102 
4 
1 
416 
19 
129 
64 
40 
2 
75 
436 
41 
1 
12 
3 
19 
e 121/ 
24 
1 
390 
19 
3374 
171 
1371 
3218 
843 
345 
4 
20 
1 
139 
40B 
45 
501 
85 
119 
19 
214 
29 
144 
226 
15 
161 
42 
4 
34 
148 
8 
1 
134 
43 
73 
4 
1 
28 
16 
46 
20 
162 
123 
15 
2 
1 1 
5 
61 
66 
22 
64 
2 
2 
62 
61 
4962 
4190 
24620 
15864 
13973 
525 
1555 
819 
642 
3449 
19904 
1-252 
3448 
11486 
37 
1366 
60 
1610 
252 
316 
1 17 
195 
50 
1 13 
737 
2 
8 
139 
137 
1051 
164 
79 
1254 
2498 
799 
44 
251 
2 
5 
19 
86 
71 
2183 
507 
549 
36 
1 
6 
27 
21 
43 
130 
963 
4 
69 
56 
1 
7 
5 
3 
2 
8 
2 
7 
2 
7 
1 
7 
283 
1939 
462 
1 1615 
40B 
1228 
628 
126 
1 145 
130 
9074 
32 
10 
401 
19 
122 
13 
34 
724 
30 
5 
1 18 
35 
60 
19 
221 
10 
17 
791 
137 
16 
18 
10 
10 
7 
2 
2 
170 
5 
16 
34 
139 
48 
19 
14 
4 
2 
226 
19 
5 1 / 
247 
eô 
24 1 
43 
3 
142 
213 
34 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3906.30 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
3906 
3908.10· 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 154 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
1933 
4 6b 
1/2 
900 
273 
bOb 
62 
4 1 
18 
21 
652 
133 
68 
517 
218 
2 
1137 
266 
8b 
365 
41 
603 
3 4 
4 
9 
5 
80 
22 7 
39 
9 
AUTRES HAUTS POLYMERES. RESINES ET MATIERES PLASTIQUES ARTI-
FICIELLES YC ACIDE ALGINIQUE. SES SELS ET ESTERS. L INOXYNE 
ACIDE ALGINIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
3908.90 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 272 276 288 346 352 390 400 404 412 416 448 484 504 508 528 604 612 616 624 632 64/ 562 664 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
CUBA 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
1 19 
139 
137 
231 
690 
108 
154 
16970 
19087 
488 
1651 
487 
192 
441 
320 
721 
9 
75 
5 
231 
600 
1362 
108 
1254 
397 
127 
139 
58 
717 
62 
154 
272 
57 215 
41 
38 
169 
164 
4 
43 
17 
108 
231 
92 
139 
23 
23 
116 
108 
3 P O L Y M E R E S . RESINES ET MATIERES PLASTIQUES 
LINOXYNE 
14054 
11026 
6471 
28018 
12063 
12517 
1550 
3631 
636 
2559 
2858 
13194 
1916 
1693 
8530 
546 
1305 
259 
2011 
318 
636 
1210 
330 
280 
159 
247 
210 
395 
289 
216 
152 
125 
1177 
150 
122 
154! 
4070 
127/ 
475 
131 
103 
269 
131 
306 
371 
106 
1338 
1272 
314 
206 
1415 
467 
185 
1774 
1427 
1282 
1501 
1086 
47 
107/ 
142 
572 
1054 
5753 
856 
41 
3216 
277 
24 
146 
36 
208 
74 
31 
12 
2 
3 
1 
14 
15 
63 
6 
98 
603 
166 
102 
l' 
234 
82 
54b 
225 
5 
81 
15 
1 
100 
1922 
185C 
5961 
2816 
163E 
92 
81 
64 
562 
341 
2032 
6C 
454 
772 
101 
305 
2 
7 
231 
37 
21C 
11C 
62 
15 
321 
1303 
1 12 
1 
4C 
54 
21 
1C 
326 
ie 
6 
126E 
14 
2812 
183 
926 
3086 
668 
132 
9 
5 
1 
333 
323 
62 
366 
67 
134 
28 
314 
41 
137 
263 
12 
213 
68 
2 
3 
36 
267 
12 
4 
162 
41 
92 
17 
1 
86 
18 
2 
27 
33 
267 
1 
132 
34 
8 
7623 
2982 
11589 
6198 
8478 
301 
1815 
298 
339 
1308 
31B0 
651 
1106 
3805 
64 
700 
88 
1659 
274 
239 
10B 
173 
55 
89 
166 
2 
15 
71 
122 
751 
12b 
57 
619 
1409 
386 
63 
126 
16 
9 
37 
48 
55 
12B4 
286 
260 
30 
1 
7 
15 
64 
102 
90 
12 
10 
3 
2 
52 
190 
965 
515 
101 
10 
1 
9 
15 
6 
15 
6 
2 
4 
3 
25 
ί 
34 
1697C 
1897C 
571 
4446 
894 
4372 
44? 
1099 
444 
102 
73C 
73 
1516 
22 
14 
238 
26 
131 
IE 
3 
50 
735 
1 14 
11 
147 
22 
6E 
Ζ 185 
IE 
6E 
455 
391 
12E 
24e 
14 
4C 
3£ 
42 
; e 30E 
e 34 
82 
35/ 
164 
1 15 
. 
146 
119 27 
15 
12 
623 
39 
1098 
609 
211 
605 
8 ï 
235 
261 
102 
9 
'. 
236 
465 
63 
39 
10 
4 
4 
1 
1 
3 
599 
27 
225 
93b 
373 
41 
12 
60 
70 
103 
4 
16 
36 
2 
7 
4 
2 
21 
3 
6 
2 
6 
20 
88 
β 
1 
171 
Januar — Dezember 1979 Export 
172 
Janvier—Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3908.90 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
397 
696 
433 
306 
67? 
2363 22597 
1346 
289 
517 
378 
288232 123965 
164266 
141669 
91 158 
17937 
2746 4659 
36 
95 
5b 
1 1 8b 
2918 
31 
35 
68 3 
50845 
7881 42784 
41663 
35025 
778 
105 
342 
1 1 4 
128 
5 
39 
2 1 
10 
42989 
21881 21088 
18234 15104 
2849 
337 
6 
3 
29 
3 
114 
344 
32 
8 1 
13184 
9323 3841 
1806 
618 
1 174 
261 
860 
356 
560 
314 
96 
655 
2153 
19288 1275 
1B3 
128 
166 
148330 
65589 80740 
66595 
29512 
11491 1655 
2655 
E 
1322 
1265 
51 
40 
17 IE 
2 
1 
10 60 
75 1 
1 
8 1 
84 
302 209 
31396 
18663 14833 
12588 10530 
1478 322 
787 
4 
2138 1374 
762 
633 
232 
129 
66 
3907 W A R E N AUS KUNSTSTOFFEN. ZELLULOSEAETHER UND -ESTER 
3907.11· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3907.13 
KUNSTDAERME AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
80 
265 
61 
40 
47 
105 
69 
42 
70 
103 
32 
19 
1380 
936 
444 
359 
284 
94 
28 
18 
37 
2 
1 / 
248 
161 
21 
47 
7 
126 
75 
50 
248 
51 
25 
83 
23 
37 
45 
94 
32 
19 
595 
285 
267 
203 
14 
5 
2 
1 
ί 
1 
41 
28 
13 
2 
2 
TRANSPORT -, VERPACKUNGSMITTEL UND VERSCHLUESSE, AUSGEN. 
KUNSTDAERME, AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
352 TANSANIA 
400 USA 
632 SAUDI-ARAB. 
647 ARAB.EMIRATE 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
223 1 14 
367 
271 
14 1 
331 
60 
75 
70 
76 
38 
3? 
4 9 
30 
51 
24 
77 
46 
19 
2654 1579 1076 
456 
296 
543 176 74 
35 
3b b7 
57 
10 
3 
40 
2 
33 
7 
329 199 131 
1 1 1 82 
1 1 3 
8 
2 
30 
139 
5 
134 2 9 
8 
105 
12 
67 
13 
3 
?5 
b 
4 
5 
289 145 144 
70 
.30 
76 
50 
2 
251 188 63 
35 
16 
73 12 16 
3907.16 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
S C H W A E M M E AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
77 
100 
260 
34 
233 
74 
24 
58 
55 
3 
47 
21 
6-
f 
? 
' 
37C 
37f 
4' 
.3? 3( 
17 
13 
2 
52 36 
96 91 
367 
53 
30 65 
13 
13 
32 10 
30 51 
10 
42 
36 11 
1255 
897 568 
187 
129 324 
133 
46 
1 
2 7 
20 
20 
12 
11 
270 
109 
161 
130 
122 
23 
3908.90 
6B0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70S PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 1040 CLASSE 3 
220 
632 
233 
601 
337 
1079 
7015 
724 
300 
752 
258 
59151 
89328 89821 
48504 
22873 16264 
2438 5049 
61 
153 
37 
1 
10 
109 
896 
34 
47 
135 
8 
24709 
8194 16516 
13986 
8418 
2165 
145 
364 
b 
3 
17 
44b 24 
462 
12 
2 1 13 
24675 
14368 10307 
7023 
3516 
3274 
337 
10 
4 
144 
4 
3 
183 
437 
33 
8 
44 
12588 
7807 4780 
1950 
73? 
1689 
345 
1 136 
148 
300 
1 17 
85 
294 
768 
4922 
5Θ2 
110 
95 
91 
86854 38986 
2786B 
19092 
6932 
6166 
1208 
261 1 
1 
16 
1971 
1834 
137 
94 44 
41 
2 
2 
32 
62 
40 
β 
28 
238 
25 
133 
348 
159 
20920 
12774 8146 
4666 
2472 2577 
360 
902 
24 
4861 
3186 
1486 
1307 
496 
179 43 
2 
60 
39 
1 
2783 2200 
583 
386 
263 
173 
74 
3907 
3907.11· 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, ETHERS ET 
ESTERS DE LA CELLULOSE ET EN RESINES ARTIFICIELLES 
BOYAUX ARTIFICIELS EN CELLULOSE REGENEREE 
3907.13 ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE ET DISPOSITIFS DE 
FERMETURE. EXCL. BOYAUX ARTIF., EN CELLULOSE REGENEREE 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
060 
216 
283 
352 
400 
632 
647 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
' 0 4 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
LIBYE 
NIGERIA 
TANZANIE 
ETATS-UNIS 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
3907.15 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 003 PAYS-BAS 
959 1649 
245 
2118 
396 
34 1 
350 
556 
586 
530 
503 
839 
235 
123 
10037 
6613 3424 
3045 
2493 
224 
154 
 
754 
768 
140 
84 
17? 
4 
4 
355 
18 
166 
e9 4 
2198 
1378 820 
739 
642 
67 
13 
R C 
< _  
105 7 
37 3 
1559 
70? 
4 6 4 
646 
177 
349 
182 
223 
1 12 
213 116 
120 
704 
156 
145 
179 
'26 
9185 
5028 4167 
1633 
1029 
2161 
1133 
366 
201 
335 
6 04 
687 
147 
279 
271 
31 14 
2?0 
16 
103 
34 
2e 2 1 
1889 1337 
552 
436 
378 
72 27 43 
20 
6 
'3,4 
3 54 
42 
23 
248 121 
127 
91 91 
35 
2045 
310 
21 1 1 
525 
216 
486 
246 
742 
231 
123 
8907 4802 
2306 2147 
1710 
1 1 1 47 
57 
36 
2 
224 
110 
114 
16 
16 
14 
21 
429 22 
407 110 35 
267 
59 
120 
61? 
137 
33 
6 65 
31 
106 
1 
36 
693 284 409 
199 
58 
182 
177 
29 
28 
2 11 6 
2 
345 
6 
396 370 
26 
20 2 
163 
57 
248 
136 7 
4 
1 1 
6 
15 17 
1 
6 
725 
556 
169 
73 
56 
51 
20 
44 
1030 
214 
18 
5 
8 
7 
1 
7 
1553 
1358 195 
144 
135 
bO 
43 1 
?4 3 
'61 
599 
149 
'03 
149 
46 
29 
213 9 1 19 704 
30 7 4 
1 10 37 
3831 
1416 
2415 
661 
364 
1499 
975 
?66 
3 
16 
22 22 
21 
21 
44 34 10 
10 
5 
Januar—Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3907.16 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
272 ELFENBEINK. 
400 USA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
614 
140 
34 
131 
105 
75 
18 
198 
43 
2016 
1208 
807 
616 
381 
158 
b4 
31 
3 
3 
2 
2 
28 
14 
14 
12 
9 
2 
b9" 
138 
22 
120 
82 
17 
156 
1523 
999 
524 
393 
233 
131 
62 
21 
7 5 
311 
129 
182 
136 
33 
19 
40 
39 
3907.18 W A R E N AUS REGENERIERTER ZELLULOSE. AUSGEN. TRANSPORT-, 
VERPACKUNGSMITTEL. VERSCHLUESSE UND S C H W A E M M E 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
048 
400 
647 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1113(1 
1031 
1040 
002 
003 
004 
504 
616 
690 
/OB 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEDEN 
JUGOSUWIEN 
USA 
ARAB.EMIRATE 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (64 UENDER) 
KUSSE 3 
3907.21 V 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
PERU 
IRAN 
VIETNAM 
PHILIPPINEN 
187 6 
132 6 
126 
104 
65 6 
59 3 
51 3 
43 4 
82 1 
48 
36 
1484 49 
718 23 
787 28 
326 16 
103 10 
354 1 
83 
90 9 
W A R E N AUS VULKANFIBER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 1031 AKP (54 UENDER) 1040 KUSSE 3 
54 
53 
28 
54 
990 317 673 
123 
46 
469 5b 
84 
13 2b 
360 
bl 
12 
306 
25 
83 
20 
7 
2 
42 
2 
374 
166 
208 
27 
3 
42 
10 
364 145 219 
40 
18 1 10 
25 
70 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
404 
1000 1010 1011 
1020 
1021 1030 1040 
3907.22 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
KANADA 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
W A R E N AUS GEHAERTETEN EIWEISSSTOFFEN 
128 
5B 
16 
55 
73 
44 
37 
15 
79 
302 
24 
1 0 5 5 
4 0 2 
656 
529 
13b 
86 
40 
29 
19 
1 
35 
14 
5 
183 
69 
114 
93 
50 
2 
20 
5 
28 
3 
10 
130 
3 
2 4 7 
57 
192 
152 
9 
39 
100 
12 
69 
14 
39 
70 
512 
222 
290 
175 
27 
57 
10 
2 
23 
43 
3 
30 
10 
271 
25 
246 
195 
1 
39 
12 
23 
21 
2 
27 
17 
10 
7 
101 
21 
13 
60 
11 
214 
205 
99 
97 
19 
18 
1 
24 
17 
13 
4.3 
100 
24 
76 
71 
2 
5 
1 
49 
15 
3 
2 
32 
363 
160 
204 
85 
30 
103 
49 
48 
17 
31 
13 
65 
5 
1 
96 
9 
87 
67 
20 
20 
10 
10 
4 
4 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italic Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3 9 0 7 . 1 5 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
272 COTE IVOIRE 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE l 
l 02 1 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 1040 CLASSE 3 
1361 
428 
154 
439 
321 
221 
1 17 
918 
107 
8848 3270 3374 
2327 966 
909 
347 
132 
13 
22 
23 
145 
6 
447 208 241 
226 
65 
13 
1290 
413 
1 16 
383 
232 
1 14 
670 
4874 
2443 
2230 
1449 
755 
781 
335 
15 
28 
88 
221 
3 
27 
835 
317 
518 
358 
1 10 
65 
179 
171 
7 
16 
11 
4 
3907.18 OUVRAGES EN CELLULOSE REGENEREE, EXCL. ARTICLES DE TRANSPORT 
OU D'EMBALLAGE, DISPOSITIFS DE FERMETURE ET EPONGES 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
048 
400 
647 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 1040 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
EMIRATS ARAB 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
524 
308 
247 
144 
189 
189 
142 
159 
251 
219 
141 
4161 
1716 
2446 
1244 
447 
10b2 
196 
148 
22 
30 
3 
41 
10 
235 
127 
108 
80 
55 
3907.21 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
504 PEROU 
616 IRAN 
690 VIET-NAM 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
OUVRAGES EN FIBRE VULCANISEE 
333 
242 
149 
164 
138 
233 
116 
3127 
997 2130 
477 
249 
1363 
203 
290 
62 
146 
132 
138 
1 10 
1366 
331 1037 
183 
70 
836 
92 
18 
19 
46 
106 
103 
29 
11 
3 
196 
7 
913 
325 
588 
81 
52 
486 
48 
21 
176 
66 
101 
146 
58 
106 
31 
14 
147 
190 
12 
3 
1212 
367 
845 
533 
47 
233 
33 
78 
20 
13 
233 
6 
980 
381 
598 
85 
37 
278 
72 
236 
56 112 
12 
2 
64 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
404 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1040 
3907.22 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OUVRAGES EN MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
429 
355 
233 
286 
251 
13b 
2b3 1 10 
443 
372 
143 
3972 
1721 2249 
1801 
834 
263 
1/6 
78 
192 
13/ 
45 
10 
244 7 
1 17 
37 
124 
1282 472 790 
680 
370 
17 
93 
56 
22 
218 
26 
28 1 
93 
3 
270 
917 357 559 399 
98 
157 
3 
16 
14 
418 
45 
373 
278 
7 
63 
30 
58 61 
7 
90 
26 
293 152 141 
85 
79 
55 
31 1 
107 
50 
177 
32 
2 
10 
704 
677 
26 
23 
16 
3 
10 1 11 
30 
26 
5 2 2 3 3 
127 
69 
59 
13 
3 1 1 5 
76 
10? 
430 
122 
308 
269 11 
39 
325 
39 
34 
34 
139 
131 
7 
6 
6 
1 
1368 
614 
752 
419 
204 
311 
114 
22 
232 
45 187 
60 9 
127 
32 
3 
26 
322 
28 5 
43 442 
408 
336 
29 
5 
66 
25 2b 
138 
121 82 
10 
33 8 
27 
27 
27 
3 
bl 
58 
58 
173 
Januar — Dezember 1979 Export 
174 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
001 FRANKREICH 
036 SCHWEIZ 
604 LIBANON 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
3907.24 
W A R E N AUS CHEMISCHEN KAUTSCHUKDERIVATEN 
77 1 . 7 6 
10 2 7 
65 1 64 
337 
184 
173 
29 
19 
139 
2B 
11 
17 
63 36 17 
12 
238 104 134 7 7 122 
SPULEN UND AEHNL. UNTERLAGEN FUER PHOTO­ UND KINEMATOGRAPHI­
SCHE FILME ODER BAENDER. FILME U.DGL. DER NR. 97 I 2 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
080 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
288 NIGERIA 
400 USA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
670 
451 
346 
2092 567 898 23 54 
93 
70 
148 
771 
42 
32 
62 
58 
28 
121 
282 
57 
57 
29 
6626 
5091 
1538 
1080 
601 
305 
128 
153 
357 122 297 
303 
6ae 
38 
69 
241 
26 
21 
52 
57 
25 
228 
1 
33 
22 
2886 
1788 
901 
698 
352 
67 
5 136 
251 3? 
18.30 
77 
146 
10 
2 
5 
32 
14 
14 
2 
2441 
2347 95 87 53 
119 
9 
3 
170 
3 
26 
17 
4 
3 
2 
12 
432 326 
106 69 
1 
25 129 40 
2 
55 
1 1 
10 
56 
7 
673 301 273 92 65 
180 
121 
3 
28 
6 
3907.25 KLAPP­ UND STARRE FAECHER. FAECHERGESTELLE UND ­GRIFFE.TEILE 
V O N FAECHERGESTELLEN­UND GRIFFEN 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
3907.27 
71 
29 
316 159 156 
116 
23 
40 
65 
20 
1? 
2 
58 
28 
31 
5 
10 
4 
19 
19 
MIEDERSTAEBE U.DGL. FUER KORSETTE. KLEIDER UND BEKLEIDUNGS­
ZUBEHOER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3907.33 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
94 76 38 15? 36 45 
602 
414 
188 
1 14 
94 
51 
74 
60 
58 
141 
33 
31 
436 
280 
156 
89 
77 
46 
21 
TAFEL­ UND KUECHENGERAETE 
4607 
5828 
10438 
12803 
1858 
4538 
1788 
1349 
5268 
307 
1130 
14 
7 
7 
1 
1 
3 
3 
679 
813 
251 1 
51 
355 
84 61 23 22 
16 
417 
1073 
1491 
3467 
5839 
31 
2400 
221 
3890 
3091 
1410 
145 
72 
54 
19 
21 
2 
2 
5 
386 
255 
131 
105 
136 37 99 
60 
58 
2 
2 
102 
121 66 147 53 I 
14 
OUVRAGES EN DERIVES CHIMIQUES DU CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
604 LIBAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3907.24 
146 
101 
102 
1065 
490 
575 
188 
'54 
346 
7 
8 
94 
29 
64 
40 
29 
22 
1 
2 
223 
115 
108 
46 
28 
61 
117 
84 
100 
58B 
224 
365 
87 
85 
244 
5 
5 
2 
19 
9 
10 
10 
20 
8 
136 
108 
28 
16 
12 
9 
BOBINES ET SUPPORTS SIMIL. POUR ENROULEMENT DE FILMS. PELLI­
CULES PHOTOGRAPH. ET C INEMATOGRAPH. OU DE BANDES. FILMS ETC. 
DU NO. 9212 
1 
1 
1 
14 
20 
3 
17 
17 
1b 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
064 
288 
400 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
1842 
1379 
1473 
7502 
1989 
3286 
125 
192 
334 
235 
538 
862 
213 
106 
177 
434 
141 
418 
1726 
187 
192 
133 
24324 
17788 
6635 
4604 
2085 
1145 
448 
786 
936 
284 
1292 
1056 
2214 
15 
62 
22 
120 
262 
745 
154 
70 
175 
429 
134 
1417 
2 
103 
105 
9947 
5859 
4086 
3088 
1208 
257 
23 
743 
343 
129 
6886 
340 
860 
1 
43 
9 
26 
156 
55 
20 
74 
57 
9208 
477 
433 
264 
41 
2 29 
24 
7 
336 
69 
11 
81 
2 
32 
9 
12 
4 
22 
2 
939 
675 
265 
172 
123 
85 
8 
317 
38 
94 
493 
139 
5 
209 
42 
36 
410 
1 
186 
22 
2039 
1085 
954 
342 
232 
6 ' 1 
410 
1 
9 
4 5 
21 
3 
15 
21 
2 
EVENTAILS ET ECRANS A M A I N , LEURS MONTURES ET PARTIES DE 
MONTURES 
003 PAYS­BAS 
1 
1 
1 
87 
IH 
1B4 
141 
6 
139 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
003 
004 
006 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
0O4 
005 
006 
RF ALLEMAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3907.27 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3907.33 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
379 137 
1071 675 396 
202 
110 
193 
444 
343 
101 
88 
24 
37 
340 
125 
215 
55 
3 
161 
28 
14 
15 
14 
94 
27 
77 
77 
BUSCS POUR CORSETS.VETEMENTS.ACCESSOIRES VETEMENTS ET S Í M I L 
292 
225 
1 17 
385 
105 
145 
2004 
1200 
804 
461 
299 
203 
140 
182 
153 
374 
98 
110 
1485 
819 
667 
370 
255 
170 
128 
65 20 45 
14 
7 
' 9 
12 
USTENSILES DE TABLE OU DE CUISINE 
11480 
14612 
25040 
33560 
8491 
10248 
5573 
4657 
12627 
1632 
1 190 
4200 
160 
984 
185 
118 
67 
61 
36 
5 
1776 
402 
700 
16?3 
085 
2/15 
7332 
11497 
94 
4843 
21 
15 
67? 
9830 
14803 
7005 
545 
301 
80 
34 
141 
70 
50 
8 
11 
3 
20 
26Θ 
209 
57 
42 
33 
5 
1307 
670 
637 
47? 
107 
'44 
28 
59 
167 
102 
65 
•5 5 
26 
12 
12 
56 
102 
237 
220 
17 
566 
3 3 ? 
198 
688 
2 70 
63 
1 
79 
75 
4 
224 
129 
497 
5 95 
24 
444 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Halia Nederland Belg.­Lux. 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
050 
004 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
204 
272 
238 
302 
314 
322 
334 
348 
372 
373 
336 
390 
400 
404 
400 
440 
456 
46? 
477 
478 
480 
434 
492 
508 
512 
523 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
649 
664 
680 
706 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3907.33 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
KANARISCHE I 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
REUNION 
SAMBIA 
M A U W I 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
GROENUND 
PANAMA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
NL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
SURINAM 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARAB. 
KUWAIT 
BAHRAIN 
ARAB.EMIRATE 
OMAN 
INDIEN 
THAIUND 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
962 
1 1 19 
208 
568 
1302 
129 
2378 
2247 
260 
ne 
93 
706 
75 7 
52 
196 
189 
45 
1/7 
215 
1 4 / 
344 
?64 
35 
60 
64 
86 
58 
42 
44 
36 
93 
20 
20 
98 
1093 
286 
43 
55 
85 
97 
29 
47 
89 
34 
60 
147 
65 
839 
79 
235 
52 
0 4 
67 
266 
96 
960 
15b 
104 
216 
61 
48 
bO 
36 
120 
28 
52 
320 
58958 
42206 
16753 
9742 
7090 
6530 
805 
476 
24 
206 
33 
106 
358 
16 
1381 
1376 
9 
32 
4 
23 
58 
51 
16 
3 
5 
17 
7 
2 
2 
3 
2 
1 
46 
163 
31 
3 
2 
3 
24 
1 
2 
14 
4 
17 
40 
5 
21 
78 
23 
51 
40 
1 
46 
23 
30 
5 
55 
1 
6 
26 
14509 
10071 
4438 
3720 
3279 
550 
75 
67 
3 9 0 7 . 3 6 · 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
KLOSETTSITZE U N D DECKEL 
545 
632 
1029 
3635 
54 
1157 
186 
112 
137 
282 
2Í 
30 
93 
5 
90 
64 
131 
52 
•5 3 
1 
60 
82 
90 
422 
5 
6083 
4394 
1689 
354 
210 
1333 
208 
3 
319 
220 
1237 
37 
1 15 
12 
64 
10 
87 
5 
197 
162 
2 
9 
19 
1 12 
53 
15 
35 
16 
13 
2b6 
122 
30 
73 
27 
3 
29 
178 
15 
3 
21 
139 
1 
112 
25 
24 
3 
3 
12 
73 
6102 
2983 
2118 
855 
442 
1256 
82 
1 
400 
153 
137 
2274 
1 
35 
173 
260 
133 
140 
234 
34 
440 
349 
129 
3 
37 
71 
76 
9 
45 
127 
80 
102 
30 
3 
3 9 
32 
2 
199 
64 
7 
3 
19 
85 
1 
' 38 
120 
35 
13 
17 
48 
11 
22 
51 
690 
44 
40 
57 
1 
9 
17898 
13668 
4232 
1971 
1509 
1868 
175 
394 
5 
13 
12 
32 
153 
70 
2 
8 
1 
36 
9134 
8801 
333 
267 
226 
66 
2 
31 
15 
723 
442 
4 
49 
12 
9 
26 
243 
119 
48 
.3? 
10 
1 
2 
5 
23 
3 
52 
1 
33 
250 
32 
2 
18 
3 
2 
b 
2 
2 
305 
18 
61 
36 
55 
73 
25 
43 
4 
50 
34 
3Í 
177 
3983 
1713 
2271 
1 114 
46! 
1165 
244 
2 
7 
10 
29B 
49 
16 
16 
61 
25 
30 
25b 
483 
65 
340 
84 
43 
24 
2 
33 
2233 
561 
1672 
1461 
963 
202 
19 
9 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3907.33 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
386 M A U W I 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENUND 
440 PANAMA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
508 BRESIL 
612 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
2551 
2 5)91 
612 
1791 
3244 
442 
6803 
/3b8 
677 
300 
373 
64 1 
b78 
114 
655 
374 
168 
534 
610 
40/ 
901 
663 
226 
189 
193 
271 
139 
133 
12B 
114 
240 
111 
137 
365 
3726 
937 
109 
110 
245 
237 
105 
108 
35b 
183 
148 
439 
241 
3113 
195 
493 
153 
186 
165 
790 
218 
2673 
507 
365 
704 
169 
168 
124 
245 
536 
124 
213 
1058 
159365 
108673 
50790 
29721 
20930 
19B67 
2587 
1170 
60 
536 
144 
464 
989 
76 
4025 
4598 
23 
97 
19 
135 
154 
109 
53 
1 
51 
25 
77 
27 
25 
61 
16 
1 1 
16 
23 
2 
164 
475 
96 
5 
13 
58 
8 
14 
30 
10 
104 
181 
18 
65 
19 
20 
52 
292 
/0 
24/ 
146 
6 
127 
56 
56 
22 
296 
5 
42 
41681 
27148 
14514 
11879 
10309 
2459 
236 
175 
33 
870 
25 
22 
17? 
1 
291 
20 
5 
27 
3 
274 
207 
322 
156 
124 
1 
227 
169 
130 
35 
15 
15 
1 
14 
2 
125 
13 
13789 
8568 
5221 
952 
536 
4262 
578 
3907.35· 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
SIEGES ET COUVERCLES DE WATER­CLOSET 
1009 
1295 
2505 
6689 
146 
2488 
437 
258 
358 
799 
48 
120 
634 
422 
2122 
65 
250 
2 
21 
123 
1 
27 
85 
15 
404 
361 
6 
32 
33 
337 
104 
56 
106 
54 
58 
612 
265 
24 
9 
12 
3 
109 
183 
90 
151 
2 
48 
51 
65 
54 
330 
46 
11 
48 
365 
2 
280 
02 
9 ï 
7 
10 
20 
1 1 
37 
208 
10714 
5536 
5177 
2049 
900 
3093 
139 
5 
701 
236 
263 
4248 
/O 
292 
534 
324 
279 
548 
121 
980 
674 
346 
497 
367 
26 
126 
272 
249 
210 
13 
21 
101 
4 
125 
78 
64 1 
147 
12 
36 
337 
10 
37 
367 
75 
67 
32 
43 
94 
27 
61 
91 
1674 
94 
88 
Π 1 
13 
50 
2 
35 
37586 
27370 
10195 
4484 
3272 
4768 
509 
943 
71 
16. 
f 
/6( 
36' 
3 
73 
1 
6 
lì 
1 
42 
2106 
869 15 
179 
63 32 
101 
1123 297 
87 200 
99 
6 
28 
3 
14 
25 
201 
8 147 
2 
6 91 
88 
136 
74 
999 147 
66 
1 
15 
34473 
33032 
1441 
1286 
Ι 131 
I 54 
7 
48 
23 
33 
3 
3 
56 
l I 
9/2 
84 
9 
5 
43 
3/ 
29 
46 
286 
170 
243 
297 
105 
153 
14 
179 
170 
116 
529 
13592 
4944 
8848 
4208 
1812 
4426 
1049 
15 
26 
Z95 
14b 
Ireland Danmark 
45 
45 
178 
52 
18 
103 
830 
1379 
19? 
242 
219 
17 
1240 
326 
109 
23 
28 
107 
12 
160 
7528 
1932 
6594 
4863 
2970 
705 
71 
26 
175 
Januar — Dezember 1979 Export 
176 
Janvier—Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
008 
036 
038 
208 
220 
272 
276 
288 
632 
647 
740 
1000 
1010 
1011 
I020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
033 
208 
216 
288 
632 
636 
647 
649 
652 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
276 
288 
302 
346 
3 /2 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINK. 
GHANA 
NIGERIA 
SAUDI-ARAB. 
ARAB.EMIRATE 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
145 
111 
200 
48 
42 
30 
100 
91 
49 
77 
64 
8959 
7392 
1669 
450 
358 
1117 
368 
3907.37 WASCHBECKEN. BIDETS. 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
ALGERIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
SAUDI-ARAB. 
KUWAIT 
ARAB.EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
460 
366 
626 
861 
72 
34 
334 
125 
149 
140 
34 
46 
31 
197 
45 
43 
16 
15 
4058 
2788 
1270 
499 
427 
747 
199 
2 
18 
106 
ί 
1 
2 
744 
585 
159 
133 
131 
24 
3 
1 
7 
4 1 
3 
22 
3 
1 1 
1 
2192 
1929 
264 
24 
8 
240 
64 
BADEWANNEN UND 
216 
83 
181 
29 
9 
ί 1 1 1 
90 
19 
1 
4 
3 
2 
787 
519 
248 
205 
203 
42 
3 
100 
13 
19 
4 
6 
1 
1 1 
15 
7 
23 
22 
5 
9 
304 
142 
162 
42 
36 
105 
23 
83 
92 
2 
35 
8 
6 
25 
1 
16 
3448 
2999 
449 
221 
178 
227 
18 
SUSCF 
12 
2 
17 
102 
ί 
8 
14 
9 
26 
93 
10 
9 
391 
137 
254 
52 
23 
200 
1 
3907.39 SANITAER-. HYGIENE-, TOILETTENARTIKEL. AUSGEN. 
UND 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINK. 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
KENIA 
REUNION 
DECKEL. WASCHBECKEN, BIDETS. BADEV 
898 
1674 
2236 
3406 
396 
2305 
1238 
317 
21 
198 
159 
1 1 1 
688 
746 
61 
19 
76 
156 
305 
109 
49 
46 
64 
120 
63 
85 
180 
31 
40 
291 
28 
1 14 
51 
271 
457 
1034 
1 19 
219 
6 
220 
14 
28 
53 
17 
449 
431 
1 
2 
2 
1 
38 
35 
1 
1 1 
675 
407 
¡649 
242 
710 
19 
6 
1 
1 17 
3 
28 
133 
10 
8 
3 
3 
96 
51 
14 
15 
54 
54 
30 
14 
26 
6 
15 
48 
VANN 
352 
165 
308 
1 128 
104 
1 
38 
3 
6 
1 
12 
85 
270 
49 
6 
23 
154 
166 
23 
1 
31 
9 
24 
22 
76 
1 10 
2 
9 
12 
22 
100 
250 
3 
5 
12 
23 
2 
17 
1 1 
566 
381 
185 
106 
101 
77 
75 
271 
425 
12 
38 
3 
2 
36 
5 
10 
19 
1 
5 
46 
91 
73 
18 
9 
2 
9 
100 
82 
1 1 
75 
39 
1295 
683 
612 
47 
16 
565 
255 
80 
409 
444 
36 
30 
53 
16 
32 
16 
1916 
1622 
3 9 4 
78 
56 
312 
1 10 
16b 
296 
80 
1 
6 
4 
3 
8 
1 
1 
46 
74 
20b 
1 14 
12 
1209 
40 
3 
27 
33 
20 
9 
8 
2 
4 
48 
2 
5 
53 
40 
260 
1 14 
3 
1134 
1064 
70 
17 
17 
53 
26 
13 
13 
30 
35 
3907.36 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
3907.37 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
2ΘΒ NIGERIA 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
362 
259 
459 
257 
ΙΟΙ 
102 
169 
202 
147 
200 
122 
18921 
14935 
3985 
1034 
839 
2930 
880 
8 
70 
294 
1 
3 
2 
4 
1 
2073 
1591 
482 
392 
388 
75 
9 
2 
21 
2 
242 
10 
72 
10 
39 
4 
4472 
3497 
975 
56 
25 
920 
228 
=TS, BAIGNOIRES ET DOUCHES 
1935 
1602 
2043 
3310 
385 
123 
726 
286 
869 
681 
154 
177 
152 
1175 
293 
787 
113 
218 
18011 
10211 
5800 
2213 
1900 
3539 
420 
812 
376 
867 
219 
41 
1 1 
667 
500 
131 
4 
44 
16 
23 
3831 
2327 
1604 
1198 
1188 
305 
18 
353 
50 
105 
15 
8 
5 
41 
82 
35 
132 
65 
51 
209 
1392 
537 
855 
227 
171 
609 
69 
163 
155 
7 
79 
30 
9 
53 
12 
27 
8467 
5519 
938 
403 
329 
527 
54 
89 
9 
57 
432 
3 
32 
55 
18 
4 3 
555 
128 
105 
3 
1785 
598 
1187 
201 
90 
984 
3 
36 
A 
E 
219 
18E 
2£ 
21 
21 
S 
7 
73 
552 
1047 
! 2Í 
2 
132 
61 
56 
4 
2 
1 
72 
31 
2198 
1721 
475 
282 
251 
182 
3 
9 
169 
181 
51 
183 
77 
138 3164 
129 1731 
10 1423 
136 
50 
9 1267 
2 532 
166 795 
308 
47 1029 
309 1417 
142 
6 
718 
91 
19 
4 31 
'. 147 
97 
67 
159 
110 
9 
686 8040 
527 4457 
159 1583 
46 228 
23 155 
113 1338 
3 326 
18 
2408 
227! 
12E 
25 
25 
103 
48 
: 
37 
40 
4C 
3 9 0 7 . 3 9 OBJETS POUR L'HYGIENE OU LA TOILETTE, AUTRES QUE SIEGES ET 
COUVERCLES DE WATER­CLOSET. LAVABOS. BIDETS. BAIGNOIRES ET 
DOUCHES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
04B YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
372 REUNION 
4 
37 
30 
22 
7 
3527 
6602 
8044 
11403 
1718 
8148 
3335 
1585 
116 
908 
927 
612 
3162 
3517 
212 
125 
184 
634 
793 
506 
200 
108 
255 
391 
215 
293 
488 
176 
108 
3.94 
132 
282 
19 6 
1607 
1874 
3717 
661 
1251 
29 
1182 
87 
218 
362 
¡02 
2233 
2603 
22 
20 
10 
23 
70 
209 
16 
1 
4 
18 
28 
27 
8 
14 
31 
4 
2 
2 
2739 
1470 
6050 
902 
2693 
90 
4b 
6 
441 
17 
85 
477 
39 
46 
17 
11 
8 
258 
244 
62 
46 
227 
187 
116 
2 
67 
146 
24 
102 
188 
833 
567 
770 
2887 
303 
1 
148 
8 
16 
9 
33 
332 
693 
126 
31 
62 
538 
437 
63 
1 
49 
24 
9.3 
71 
24 9 
2 56 
8 
35 
24 
357 
1039 
1688 
56 
154 
16 
61 
21 
184 
25 
53 
51' 
2 
1 
3 
5 
1 
5 
32 
4 36 
1228 
231 
7 
18 
8 
1 
12 
41 
12 
1 ι 
92 
291 
181 
699 
613 
36 
3197 
141 
14 
133 
125 
74 
bl 
42 
15 
19 
97 
3 
11 
121 
15 
144 
8 
108 
712 
2 
260 
6 
13C 
16' 
: 3306 
' 
3 
12 
6 
36 
63 
523 
2 
3 
79 
229 
281 
15 
16 
1 
26 
2 
12 
Januar — Dezember 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
3907.39 
390 SUEDAFRIKA 76 7 3 
400 USA 223 35 56 
404 KANADA 83 9 21 
458 GUADELOUPE 56 55 
462 MARTINIQUE 32 32 
460 KOLUMBIEN 46 
600 ZYPERN 68 1 2 
604 LIBANON 206 1 21 
608 SYRIEN 56 7 7 
612 IRAK 49 2 14 
616 IRAN 36 3 2 
624 ISRAEL 123 2 53 
832 SAUDI­ARAB. 655 49 36 
636 KUWAIT 121 4 4 
640 BAHRAIN 27 1 2 
644 KATAR 36 
647 ARAB.EMIRATE 111 2 4 
662 NORDJEMEN 31 1 
656 SUEDJEMEN 17 1 
706 SINGAPUR 52 1 8 
732 JAPAN 37 19 9 
740 HONGKONG 125 β 
800 AUSTRALIEN 102 θ 46 
1000 WELT 19127 3820 4954 
1010 INTRA­EG 12516 2327 3707 
1011 EXTRA­EG 8609 1293 1247 
1020 KUSSE 1 3069 1114 538 
1021 EFTA­UENDER 19B0 993 299 
1030 KUSSE 2 3327 141 630 
1031 AKP (64 UENDER) 719 13 133 
1040 KUSSE 3 205 38 79 
Italia 
51 
60 
16 
46 
27 
179 
39 
22 
4 
68 
1 18 
38 
3 
1 
6 
/ 15 
IB 
7 
1 1 
38 
4049 
2098 
1953 
947 
425 
943 
43 
55 
3907.41 S C H M U C K W A R E N UND ZIERQEGENSTAENDE 
001 FRANKREICH 1430 226 
002 BELG.­LUXBG. 1676 155 1118 
003 NIEDERLANDE 947 270 315 
004 DEUTSCHLAND 1963 647 
005 ITALIEN 153 39 108 
006 VERKOENIGR. 1090 85 382 
007 IRUND 174 7 3 
008 DAENEMARK 62 29 20 
02Θ NORWEGEN 80 12 21 
030 SCHWEDEN 241 21 70 
032 FINNUND 36 10 18 
036 SCHWEIZ 277 92 153 
03Θ OESTERREICH 334 183 93 
042 SPANIEN 28 1 15 
060 GRIECHENUND 68 7 7 
216 LIBYEN 47 
220 AEGYPTEN 63 8 
400 USA 439 61 36 
404 KANADA 150 27 29 
412 MEXIKO 15 14 
600 ZYPERN 38 2 
604 LIBANON 49 27 
616 IRAN 38 1 12 
624 ISRAEL 124 18 
632 SAUDI­ARAB. 66 2 13 
636 KUWAIT 56 9 15 
647 ARAB EMIRATE 27 2 11 
732 JAPAN 34 4 2 
800 AUSTRALIEN 140 26 6 
1000 WELT . 10280 1309 3323 
1010 INTRA­EG 7493 811 2593 
1011 EXTRA­EG 2788 498 730 
1020 KLASSE 1 1938 449 464 
1021 EFTA­UENDER 993 320 356 
1030 KUSSE 2 830 48 257 
1031 AKP (54 UENDER) 78 5 48 
1040 KUSSE 3 16 9 
3907.42 KOPIERFOLIEN MIT KARBONSCHICHT 
001 FRANKREICH 79 38 
002 BELG­LUXBG 15 9 1 
003 NIEDERUNDE 16 7 3 
1000 WELT 240 76 38 
1010 INTRA­EG 167 57 24 
1011 EXTRA­EG 83 18 15 
1020 KUSSE 1 44 18 . 
1021 EFTA­UENDER 40 18 
1030 KUSSE 2 24 14 
1 153 
309 
288 
1230 
535 
52 
10 
7 
94 
1 
22 
51 
12 
41 
47 
43 
301 
68 
1 
35 
22 
25 
103 
42 
30 
! 1 
26 
102 
4879 
3577 
1301 
821 
198 
471 
14 
7 
24 
4 
54 
44 
9 
5 
5 
4 
1000 kg 
Nederland 
9 
3 
24 
I 1 
977 
832 
144 
87 
72 
58 
13 
16 
60 
58 
1 
5 
160 
141 
19 
12 
10 
7 
1 
1 
1 
Beig.­Lu» 
1 
1 
2E 
1 
628 
541 
86 
1E 
1 1 
71 
1 
26 
18 
2 
1 
1 
2 
1 
46 
41 
E 
2 
: 
12 
1 
14 
14 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
13 
65 
26 
38 
4 
2 
10 
26 
400 
64 
21 
34 
100 
23 
24 
1 
106 
Β 
7 
6 
1 
i 
2 
3 
3464 1228 207 
1697 1228 88 
1788 120 
266 
100 
1467 
516 
33 
102 
80 
17 
11 3 1 
19 14 1 
35 19 2 
12 8 6 
4 82 1 
U I 
1 1 
6 33 
17 3 35 
4 1 
1 1 1 
3 3 
i 
2 
38 2 
25 1 
ί 
1 
5 
2 
1 
2 
6 
1 
344 136 83 
193 126 11 
162 10 73 
109 10 71 
32 7 70 
42 2 
10 
4 
1 
5 
66 
17 
38 
18 
15 
6 
3 
3 
3 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3907.39 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSES 
Werte 
EUR 9 
330 
1 126 
370 
134 
143 
203 
197 
387 
167 
191 
140 
479 
1898 
393 
132 
189 
344 
1 12 
100 
193 
341 
454 
512 
70282 
44382 
25920 
13938 
9460 
11132 
2359 
840 
3907.41 OBJETS D'ORNEMENT, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4028 
4879 
3233 
4773 
598 
3814 
610 
247 
550 
941 
204 
1740 
1924 
135 
191 
1 18 
165 
2157 
627 
359 
104 
165 
170 
318 
344 
242 
107 
266 
476 
35505 
22185 
13320 
9574 
5437 
3579 
318 
145 
Deutschland 
67 
302 
55 
6 
7 
25 
13 
17 
15 
245 
31 
7 
3 
20 
2 
1 
12 
21 1 
4 
7/ 
17887 
10312 
7678 
6470 
5628 
867 
81 
249 
France 
18 
304 
76 
193 
141 
8 
54 
19 
72 
6 
231 
226 
25 
8 
22 
5 
37 
97 
38 
214 
19134 
13Θ90 
6244 
2125 
1111 
276B 
649 
352 
1000 ERE/UCE 
Italia 
160 
219 
56 
203 
93 
306 
106 
55 
15 
232 
335 
151 
19 
22 
20 
32 
95 
53 
16 
30 
1 1 1 
11327 
5611 
5816 
2906 
1215 
2791 
126 
106 
Nederland 
1 
19 
10 
1 
ί 
78 
33 
1 
3 
i 1 
4 
3928 
3327 
601 
412 
369 
189 
39 
D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE 
1408 
1008 
1525 
256 
752 
60 
1 15 
107 
165 
84 
919 
1282 
25 
56 
1 
2 
988 
240 
349 
1 
1 
6 
5 
13 
46 
21 
125 
151 
10001 
6128 
4876 
4204 
2578 
656 
31 
14 
2901 
871 
2097 
302 
1066 
12 
74 
90 
239 
92 
613 
383 
35 
38 
26 
180 
122 
4 
12 
I 10 
56 
51 
77 
84 
46 
19 
40 
10409 
7323 
3086 
1923 
1419 
1071 
182 
91 
2260 
468 
371 
1960 
1201 
71 
32 
18 
197 
3 
149 
195 
72 
76 
1 1 7 
128 
751 
140 
6 
81 
47 
105 
249 
227 
90 
21 
106 
212 
10072 
6384 
3708 
2091 
610 
1563 
46 
37 
3907.42 FILMS A COPIER REVETUS D'UN ENDUIT CARBONE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
440 
105 
1 1b 
1467 
932 
526 
262 
226 
18b 
273 
64 
72 
578 
451 
127 
123 
1 18 
4 
15 
10 
283 
142 
142 
9 
3 
132 
125 
7 
190 
151 
39 
19 
13 
20 
75 
272 
346 
7 
26 
3 
7 
β 
6 
4 
32 
6 
4 
3 
2 
1 
12 
1 1 
2 
1 
841 
736 
104 
67 
55 
37 
9 
1 
1 
Belg.-Lux. 
5 
2 
12 
1 1 i 
4 
2289 
1928 
341 
89 
58 
252 
1 1 
161 
68 
16 
4 
2 
1 
ί 
3 
2 
7 
i 2 
8 
3 
9 
281 
242 
39 
26 
6 
12 
17 
2 
22 
18 
4 
2 
Janvier — Décembre 1979 
UK 
79 
224 
123 
2 
88 
9 
14 
39 
102 
902 
152 
97 
161 
282 
73 
84 
14 
364 
65 
10640 
5158 
5382 
1117 
455 
4145 
1451 
121 
82 
67 
159 
207 
29 
464 
9 
51 
87 
1 / 
8 
23 
9 
9 
207 
105 
9 
6 
3 
6 
8 
22 
8 
1 4 
63 
1869 
1018 
851 
620 
187 
227 
bO 
3 
25 
19 
31 
374 
167 
207 
102 
85 
28 
Ireland 
3594 
3592 
1 
1 
42 
157 
216 
84 
756 
ί 
: 39 
IC 
32 
3 
27 
16 
1 
1407 
126E 
142 
14C 
86 
1 
1 
1 
Valeurs 
Danmark 
56 
45 
1 
1 1 
3 
i 1 
1 
6 
2 
18 
41 
1803 
644 
969 
818 
624 
130 
2 
12 
10 
6 
21 
63 
11 
275 
207 
6 
825 
111 
515 
503 
497 
12 
8 
1 
7 
7 
6 
1 
177 
Januar—Dezember 1979 Export 
178 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK reland Danmark 
BUERO­ UND SCHULARTIKEL. AUSGEN. KOPIERFOLIEN M I T KARBON­
SCHICHT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
026 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUEU 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
832 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
684 INDIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
822 FR.­POLYNES 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3907.45 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
264 SIERRA LEONE 
1197 
1544 
1937 
121 1 
501 
1834 
51 
283 
44 
34 
1004 
933 
189 
989 
693 
15 
34 
18 
40 
59 
36 
26 
47 
1 10 
40 
32 
43 
49 
53 
80 
327 
75 
31 
39 
26 
22 
43 
39 
172 
82 
52 
28 
35 
134 
91 
318 
19 
15221 
8557 
8884 
4944 
3864 
1704 
480 
19 
645 
697 
1311 
310 
493 
8 
184 
8 
129 
241 
47 
751 
456 
10 
23 
12 
23 
4 
3 
1 
42 
5 
4 
1 
1 
88 
208 
47 
7 
22 
35 
1 1 
91 
19 
23 
20 
20 
108 
24 
93 
8414 
3646 
2768 
2231 
164 1 
526 
35 
12 
224 
71 
276 
39 
86 
16 
56 
14 
1 
71 
9 
1 
6 
2 
3 
53 
27 
2 
3 
104 
40 
45 
48 
52 
60 
19 
31 
39 
19 
i 19 
1 
1 
2 
16 
1 
IO 
19 
1884 
761 
923 
272 
152 
649 
34 6 
2 
N D BEKLEIDUNQSZUBEHOER 
877 
346 
54 1 
1203 
195 
251 
337 
216 
95 
350 
99 
171 
112 
23 
17 
159 
9 8 
33 
3 5 
79 
209 
1 1 
65 
2 2 
3 
72 
3b 
292 
66 
33 
4 
18 
2 
6 
3 
64 
76 
t 8 62 
55 
16 
B 
63 
10 
1 1 
19 
89 
41 
73 
53 
3 5 
3 
l' 
19 
3 
3 
1Í 
2 
17 
5 
110 
28 
31 
99 
23 
9 
i 16 
15 
16 
1 
4 
2 
1 
6 
23 
1 
4 
24 
7 
6 
11 
2 
2 
477 
300 
178 
85 
4 9 
91 
23 
3 
274 
428 
526 
86 
219 
5 
39 
1 i 
5 
13 
69 
45 
4 
12 
i 
8 
i 20 
17 
35 
1 
8 
2 
2 
15 
1874 
1678 
296 
l 84 
143 
1 1 1 
2 
2 
NICHT IN 3907.19 B 
225 
69 
59 
49 
48 
1 
6 
18 
7 
8 
54 
15 
14 
13 
2 
174 
20 
7 
30 
130 
129 
18 
11 
14 
10 
13 
i 2 
4 
32 
16 
3 
14 
13 
25 
7 
260 n 
2 
5 
345 
333 
12 
95 
763 
4? 
3 
27 
2 
31 
43 
1 
12 
7 
8 
2 
1 
? 
5 
22 
3 
14 
5 
5 
3 
5 
16 
401 
162 
238 
82 
32 
156 
72 
179 
23 
50 
175 
35 
312 
166 
45 
256 
78 
37 
21 
15 
1 
'0 
3 
30 
30 
68 
i 
3? 
77 
159 
246 
269 
12 
984 
35 
34 
795 
646 
120 
78 
166 
3 
59 
183 
3996 
1747 
2249 
2081 
840 
16 
l 
ARTICLES DE BUREAU ET ARTICLES SCOLAIRES. EXCL. FILMS A 
COPIER D'UN ENDUIT CARDONE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUEU 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
3907.45 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
046 MALTE 
04B YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
264 SIERRA LEONE 
6232 
6089 
7222 
3101 
2046 
4923 
156 
126b 
159 
103 
2731 
2973 
663 
4165 
2B73 
1 10 
218 
205 
179 
227 
133 
1 16 
143 
482 
120 
177 
226 
259 
208 
346 
1383 
276 
150 
175 
124 
ne 171 
109 
Z12 
298 
225 
199 
146 
727 
285 
947 
103 
58379 
31022 
25359 
18147 
13677 
7084 
2093 
124 
4206 
3284 
6576 
1415 
1832 
29 
969 
47 
826 
1257 
322 
3341 
2328 
80 
163 
178 
135 
45 
16 
7 
127 
43 
1 
41 
4 
6 
6 
257 
869 
158 
1 
49 
118 
136 
41 
464 
98 
126 
166 
101 
563 
1 15 
446 
3 
31112 
17310 
13802 
11045 
8201 
2660 
245 
96 
877 
254 
777 
331 
384 
73 
92 
73 
5 
275 
42 
3 
27 
13 
1 1 
171 
94 
21 
3 
434 
119 
6 
215 
253 
20? 
4 
241 
85 
149 
175 
75 
3 
37 
12 
9 
3 
88 
6 
48 
105 
8450 
2695 
3756 
1030 
490 
2709 
1489 
17 
' ACCESSOIRES DU VETEMENT. 
3176 
1949 
3469 
5097 
1609 
1612 
1589 
1 125 
1 178 
1227 
319 
1384 
889 
1 13 
105 
1539 
761 
345 
' 36 
609 
841 
156 
250 
151 
102 
462 
270 
2249 
320 
205 
27 
149 
59 
100 
31 
578 
0 3­5 
15 
84 
■: 2 ! 
574 
298 
76 
4 3­ 2 
264 
156 
93 
545 
325 
924 
436 
471 
26 
5 
2 
24 
6 
606 
16 
10 
5 
35? 
12 
2 
12 
6 
74 
48 
267 
91 
60 
215 
65 
28 
16 
2 
4 3 
56 
57 
10 
2 
14 
8 
2 
21 
88 
10 
2 
1 
7 
63 
33 
20 
37 
7 
16 
7 
1349 
742 
607 
281 
188 
321 
75 
4 
N O N REPR 
434 
108 
138 
303 
'02 
2 
34 
6 
2 
100 
34 
11 
24? 
22 
22 
20 
3 
333 
36 
12 
901 
1469 
1420 
242 
638 
13 
92 
1 
53 
13 
3b 
249 
167 
13 
2 i 
i 
3 
i 
i b4 
2 
2 
38 
37 
36 
2 
16 
5 
5 
53 
5638 
4875 
961 
879 
518 
276 
9 
4 
246 
709 
bO 
13 
74 
3 
14 
19 
3 
8 
θ' 
1 
7 
1 
2 
2 
1117 
1044 
73 
bl 
36 
21 
5 
S O U S 3907.19 
95 
845 
3? 9 
98 
71 
56 
134 
1 
35 
1 
10 
ι ; 
11 
123 
87 
27 
92 
147 
239 
47 
1343 
345 
2656 
43 
137 
18 
6 6 
5 
100 
6 
89 
9 
e' 
325 
28 
71 
121 
11 
85 
102 
β 
43 
37 
4 6 
15 
6 
1 1 
5 
2 
3 
3 
127 
43 
99 
17 
85 
22 
40 
26 
19 
20 
73 
34 
1785 
743 
1043 
413 
166 
626 
?66 
2 
83? 
179 
377 
8 39 
212 
1461 
776 
353 
829 
232 
183 
119 
77 
E 
2 
39 
5 
91 
IO? 
83 
187 
223 
220 
3 
3 
3 
?7 
3 
9 
347 
51 
788 
340 
552 
486 
34 
1893 
1 
105 
103 
1714 
1536 
255 
210 
3 6 3 
5 
50 
80 
43 
3 
10 
137 
3 3') 
8707 
3593 
5114 
4645 
4095 
467 
1 
Januar — Dezember 1979 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
3907.45 
288 NIGERIA 13 5 
390 SUEDAFRIKA 18 1 
400 USA 108 8 
404 KANADA 12 8 
632 SAUDI-ARAB. 27 1 
732 JAPAN 12 1 
740 HONGKONG 8 2 
800 AUSTRALIEN 40 
1000 WELT 8183 968 
1010 INTRA-EG 3967 519 
1011 EXTRA-EG 2199 460 
1020 KUSSE 1 1341 296 
1021 EFTA-UENDER 850 151 
1030 KUSSE 2 486 45 
1031 AKP (54 UENDER) 95 6 
1040 KUSSE 3 371 109 
France 
2 
18 
3 
8 
567 
314 
253 
79 
25 
173 
33 
1 
Italia 
73 
9 
1 
2 
937 
456 
482 
185 
25 
95 
5 
202 
3907.48 RASTER UND W A N N E N FUER LEUCHTSTOFFROEHREN 
001 FRANKREICH 254 224 
002 BELG-LUXBG 280 103 
003 NIEDERUNDE 246 218 
004 DEUTSCHUND 57 
005 ITALIEN 49 39 
006 VERKOENIGR 27 18 
008 DAENEMARK 66 65 
030 SCHWEDEN 34 22 
036 SCHWEIZ 88 85 
038 OESTERREICH 246 242 
048 JUGOSUWIEN 60 60 
208 ALGERIEN 35 4 
390 SUEDAFRIKA 42 1 
632 SAUDI-ARAB 82 32 
652 NORDJEMEN 25 
1000 WELT 1918 1195 
1010 INTRA-EG 999 687 
1011 EXTRA-EG 922 628 
1020 KUSSE 1 516 445 
1021 EFTA-UENDER 402 379 
1030 KUSSE 2 391 83 
1031 AKPI54 UENDER) 78 1 
3907.47 ELEKTRISCHE INNENLEUCHTEN 
001 FRANKREICH 1965 1412 
002 BELG-LUXBG. 1300 800 
003 NIEDERUNDE 1847 1447 
004 DEUTSCHUND 713 
005 ITALIEN 412 350 
006 VERKOENIGR 562 225 
007 IRUND 297 80 
008 DAENEMARK 279 218 
024 ISLAND 18 12 
02B NORWEGEN 125 40 
030 SCHWEDEN 618 211 
032 FINNUND 72 56 
036 SCHWEIZ 410 321 
03B OESTERREICH 908 837 
042 SPANIEN 37 35 
048 JUGOSUWIEN 176 157 
050 GRIECHENUND 35 24 
056 SOWJETUNION 283 
064 UNGARN 52 41 
204 MAROKKO 21 6 
208 ALGERIEN 42 1 
212 TUNESIEN 42 5 
216 LIBYEN 24 2 
220 AEGYPTEN 72 6 
272 ELFENBEINK 22 1 
288 NIGERIA 60 24 
390 SUEDAFRIKA 80 31 
400 USA 100 19 
404 KANADA 41 20 
528 ARGENTINIEN 16 12 
604 LIBANON 29 4 
612 IRAK 13 10 
624 ISRAEL 47 6 
632 SAUDI-ARAB. 170 67 
636 KUWAIT 38 15 
640 BAHRAIN 30 3 
647 ARAB.EMIRATE 47 * 15 
706 SINGAPUR 24 7 
740 HONGKONG 41 15 
B00 AUSTRALIEN 89 59 
31 
16 
14 
9 
5 
31 
8 
9 
204 
80 
125 
9 
1 16 
24 
352 
61 
217 
53 
139 
15 
18 
4 
26 
54 
2 
13 
1 
283 
14 
23 
28 
2 
20 
21 
i 
8 
3 
33 
18 
5 
8 
1 1 
6 
2 
3 
19 
2 
3 
3 
33 
20 
85 
22 
63 
39 
6 
24 
244 
45 
93 
196 
1 10 
98 
1 1 
1 
55 
6 
47 
7 
5 
10 
i i 1 
18 
9 
20 
46 
3 
40 
53 
3 
2 
17 
9 
10 
5 
6 
8 
23 
22 
1000 k£ 
Nederland Belg.-Lu) 
1 
476 
339 
137 
67 
21 
12 
1 
56 
7 
141 
37 
2 
1 
1 
198 
166 
1C 
2 
1 
E 
'■ 3 
. 1 
36 
2C 
2 
3 
1 
1 
1 
1373 
1303 
71 
6E 
57 
3 
1 
11 
2 
1 
24 
ie s e 2 
2 
2 
e 
156 
56 
19C 
1 
2 
16 
1 
1 
1 
4 
e 
5E 
e 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6 
17 
9 
2 
16 
2 
6 
38 
1 
1809 101 132 
940 71 25 
869 30 107 
627 30 89 
452 30 79 
140 18 
50 
1 
3 
5 
1 
2 
1 
1 
7 
i 25 
E 
200 7 6 
25 1 
176 β 6 
10 5 
9 5 
152 6 
48 
60 92 
57 10 
8 192 
24 66 
2 4 2 
14 70 
87 1 
31 
3 
26 
1 
2 
10 
1 
2 
14 
12 
16 
9 
2 
5 
5 77 
325 
9 
7 
9 
13 
1 
26 
18 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3907.45 
288 NIGERIA 
390 AFR DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
111 45 10 
156 29 4 1 
970 60 654 149 
150 30 57 1 
138 14 6 36 
217 35 164 3 
119 66 5 
283 3 2 11 
34328 9110 5362 2450 
19627 4182 2730 1123 
14697 4927 2622 1327 
9649 3237 1698 617 
5163 1579 363 143 
2933 446 906 322 
843 59 310 26 
2211 1245 17 385 
3907.48 SOCLES ET REGLETTES POUR TUBES FLUORESCENTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
390 AFR. DU SUD 
632 ARABIE SAOUD 
652 YEMEN DU NRD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
825 709 30 
978 405 80 1 
1160 1086 49 
243 33 8 
196 145 45 
140 86 25 
233 227 1 
157 87 
372 364 1 5 
772 739 11 
181 181 
120 34 86 
137 9 21 106 
181 126 43 6 
127 
7218 4587 716 176 
3825 2669 246 39 
3396 1908 470 137 
1884 1557 38 121 
1466 1335 2 16 
1432 350 432 15 
310 11 79 
Nederland Belg.-Lu? 
7 
4 
1 
7 
ι 
2561 
1628 
932 
293 
72 
82 
ε 
556 
50 
477 
184 
' 72
3 
19 
824 
739 
8G 
24 
19 
61 
26 
3907.47 ARTICLES POUR ECLAIRAGE ELECTRIQUE DES LOCAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
7885 6718 760 
5251 3625 906 95 
8855 69B5 199 2B1 
3068 . 1368 681 
1987 1745 192 
2547 1161 394 555 
741 256 26 51 
150Θ 1189 37 24 
116 68 7 849 273 42 1 
3626 1104 190 
533 446 22 
2273 1718 236 220 
4035 3815 117 46 
114 102 7 
782 693 55 34 
233 181 2 46 
370 370 
423 299 124 
100 23 65 11 
248 9 150 89 
149 27 89 33 
118 32 35 49 
266 42 93 129 
103 4 96 3 
220 114 24 
340 173 3 131 
438 100 1 189 
239 136 14 
100 69 17 
111 20 45 46 
103 82 14 7 
140 IB 82 36 
1266 352 169 63 
212 115 25 38 
112 25 38 1 
248 96 64 25 
172 47 24 67 
184 80 6 B8 
427 295 12 75 
6 
180 
1 19 
2 
21 
2 
24 
7 
2 
' 1 
E 
4 
e 
4837 
4811 
227 
212 
210 
16 
3 
13 
18 
S 
-
: 3 
1 
108 
49 
59 
44 
12 
IE 
IC 
663 
2 i e 
411 
3 
12 
51 
3 
2 
2 
IE 
• 1 
IS 
627 
42 
Janvier — Décembre 1979 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
66 
118 1 
102 1 
56 5 
74 1 
16 
40 8 
266 
8081 1444 511 
4827 845 81 
3434 799 429 
2348 799 345 
1711 798 287 
1078 84 
439 1 
8 
23 
15 
6 
9 
5 
4 
43 
2 
26 
5 
1 27 
781 18 30 
88 4 1 
693 13 30 
71 29 
54 28 
546 13 
181 
308 430 
376 . 69 
70 1102 
169 320 
14 7 24 
64 350 
350 7 
255 
36 
91 
6 
15 
2 
2 
2 
32 
12 
8 
37 
29 
42 
19 
19 
2 
41 495 
2236 
59 
46 
47 
2 
2 
1 
50 
1 
139 
90 
6 
4 
18 
5 
6 
7 
7 
8 
45 
179 
Januar— Dezember 1979 Export 
180 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3907.47 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP 154 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
11470 8878 
7375 4632 
4094 2148 
2760 1839 
2168 1488 
993 266 
142 38 
342 41 
France Italia 
1623 1281 
846 798 
678 483 
108 267 
86 116 
284 203 
60 8 
286 12 
1000 kg 
Nederland 
71 
59 
12 
6 
4 
7 
3907.48 ELEKTRISCHE LEUCHTEN. AUSGEN. INNENLEUCHTEN. NICHT IN 
3907.46 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
628 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
706 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
500 274 
365 147 
540 439 
541 
178 131 
200 38 
112 1 
65 42 
89 31 
522 103 
15 4 
200 139 
236 193 
22 13 
42 6 
1088 
50 
50 4 
21 1 
41 12 
60 1 
22 
45 14 
173 10 
9 6 
90 
44 1 
17 9 
16 10 
143 16 
36 25 
42 3 
24 11 
14 2 
93 12 
5999 1748 
2488 1072 
3510 676 
1515 536 
1087 484 
906 138 
100 19 
1089 1 
123 
88 31 
7 24 
43 328 
31 
62 31 
13 1 
1 3 
3 
2 28 
2 
4 50 
32 
2 
3 7 
1088 
45 5 
31 15 
7 13 
28 
1 56 
11 11 
15 
127 
3 
1 7 
1 41 
2 5 
6 
39 55 
4 4 
6 11 
2 1 
ï' 74 
1641 1241 
234 541 
1307 700 
25 374 
7 116 
194 325 
35 17 
1088 
10 
84 
77 
2 
11 
3 
i 
4 
1 
i 
i 
i 
i 
i 
2 
210 
187 
23 
Β 
5 
15 
4 
3907.61 KUNSTDAERME. AUSGEN. AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
56 3 
118 6 
217 34 
311 
40 8 
27 
14 
19 1 
10 3 
34 
34 
12 12 
6 1 
984 83 
795 62 
189 31 
116 14 
90 8 
19 4 
56 13 
35 
39 
50 31 
2 4 
2 
77 117 
84 108 
13 9 
2 8 
7 
11 1 
14 
71 
200 
2 
2 
5 
1 
303 
290 
13 
12 
10 
2 
Belg.­Lu) 
499 
421 
77 
12 
6 
66 
1 
53 
46 
35 
g 
18 
1 
14 
180 
16C 
2C 
1 
1 
2C 
2 
2 
14C 
26 
19 
12 
12 
3 
32 
34 
2 
30S 
19E 
111 
66 
6C 
1 
42 
3907.53 SAECKE. BEUTEL UND A E H N L VERPACKUNGSMITTEL AUS POLYAETHYLE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
52687 11322 
22078 6739 
39599 22066 
18377 
2747 1267 
675 1669 
6432 
8406 
15102 
14192 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
417 18 983 
269 18 433 
148 550 
42 487 
32 437 
107 60 
18 17 
3 
37 3 
14 1 
10 15 
18 1 39 
2 3 
7 43 
97 
6 
2 53 
14 374 
1 8 
3 
5 5 
7 
26 
i 
16 
33 2 
Θ2 
i 
17 i 
5 
21 1 
10 
11 1 
4 
510 8 583 
184 7 103 
325 460 
124 447 
31 443 
201 13 
19 4 
2 
2 
43 
3 1 
5 
27 
i ' '. 3 
1 
i '. 
86 5 4 
77 5 1 
9 3 
9 3 
2 3 
Ν 
1203 99 151 
582 144 193 
601 206 188 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3907.47 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
52129 31780 5350 4494 406 
31842 20669 3122 2447 327 
20288 11111 2228 2046 79 
14320 9222 503 1049 40 
11530 7489 403 489 33 
5128 1587 1346 B66 3Θ 
704 212 259 60 
840 303 379 132 
Belg.­Lux. 
2085 
1361 
724 
41 
21 
683 
9 
3907.48 ARTICLES POUR ECLAIRAGE ELECTRIQUE, AUTRES QUE POUR LOCAUX 
ET NON REPR. SOUS 3907.46 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
390 AFR, DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
62B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
3648 2232 401 55 
1938 876 401 69 463 
3348 2804 35 167 
1947 269 935 301 
1152 900 181 17 
1247 277 243 132 59 
463 6 20 15 
337 292 4 7 9 
634 259 1 8 
3224 640 23 101 11 
136 29 1 10 1 
1331 1016 38 206 21 
1226 1059 2 102 4 
174 114 1 7 1 
204 51 57 21 1 
1442 1442 
173 2 164 17 
236 21 160 55 
106 4 38 63 
386 312 4 68 2 
140 8 2 104 
122 1 89 31 
216 86 2 48 
808 98 3 406 3 
100 58 . 3 6 
601 6 4 16 
120 Β 7 96 9 
113 62 29 12 
201 186 2 10 1 
814 162 162 137 16 
185 116 20 21 
169 45 18 51 1 
164 90 9 5 3 
107 22 1 
3B4 117 5 210 7 
29148 12429 3893 3969 1068 
14080 7387 1154 1716 904 
15068 5042 2539 2244 182 
8747 3608 156 1257 49 
6746 3129 67 435 38 
4852 1418 941 980 109 
541 102 229 52 32 
1464 16 1442 2 4 
3907.61 BOYAUX ARTIFICIELS, AUTRES QUE CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
266 26 43 174 
973 60 48 860 
2158 320 2 
2687 363 51 2104 
124 53 14 11 12 
187 6 
135 
172 14 
105 47 
262 4 
184 
116 116 
741 5 710 
9 
41 
15 
8821 807 1197 190 3309 
8616 483 458 154 3180 
2208 345 741 38 149 
1678 158 712 20 127 
718 107 9 93 
133 56 29 17 22 
396 131 
3907.63 SACS, SACHETS ET EMBALLAGES SIMIL. EN POLYETHYLENE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
68278 19318 22073 6577 
31302 13326 4540 2075 9853 
52995 32B13 951 16B5 
303 
215 
72 
10 
99 
2 
2 
5 
1 
1 
i i 1 
i 
63 
3 
815 
699 
116 
10 
9 
106 
7 
18 
1739 
140 
26 
126 
116 
25 
253 
184 
17 
2888 
2047 
821 
549 
435 
7 
266 
1775B 
15903 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2116 72 5827 
1641 72 2303 
574 3624 
231 3234 
155 2940 
339 269 
87 77 
5 21 
633 24 
122 7 
70 67 
141 3 226 
23 21 
26 409 
421 1 
25 
17 349 
122 2325 
5 88 
42 3 
23 35 
51 
74 
16 
SO 
2S9 9 
6 
574 1 
8 I 
2 
82 12 
28 
40 6 5 
57 
80 4 
45 
3472 37 3877 
1434 31 755 
2037 β 2922 
840 2827 
260 2808 
1197 β 96 
99 20 
5 
16 
97 
25 4 
9 
181 
2 
18 
6 
9 
419 9 22 
323 9 4 
98 18 
94 18 
β 18 
2 
2037 178 337 
1006 184 318 
736 512 396 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Danmark 
004 
005 
006 
007 
006 
074 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
048 
060 
052 
056 
060 
06? 
064 
006 
058 
204 
208 
212 
216 
7711 
243 
302 
314 
372 
390 
400 
404 
406 
408 
604 
616 
624 
63? 
636 
647 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
KIVI 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
048 
058 
270 
372 
400 
632 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
OEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER KOENIGR 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUNO 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
KAMERUN 
GABUN 
REUNION 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
GROENUND 
GUADELOUPE 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARAB 
KUWAIT 
ARAB.EMIRATE 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
3907.81 S 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSUWIEN 
DDR 
AEGYPTEN 
REUNION 
USA 
SAUDI-ARAB. 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
21019 
1129 
19054 
5465 
648 
157 
2159 
7691 
227 
1762 
3412 
71 
70 
354 
196 
468 
2b97 
403 
94 
336 
1 17 
53 
1 1b 
84 
174 
1315 
602 
53 
91 
31 
61 
24 
364 
661 
377 
75 
5/ 
42 
125 
393 
82 
108 
51 
188031 
181873 
28359 
17813 
15446 
4836 
673 
3673 
571 
4471 
b26 
449 
33 
494 
1386 
36 
1 101 
2119 
23 
39 
131 
68 
14 
2244 
245 
46 
106 
83 
27 
10 
2b 
11 
94 
29 
5 
11 
224 
24 
21 
29 
59 
57302 
48146 
9156 
5655 
5185 
718 
153 
2782 
4160 
244 
1123 
39 
221 
7 
12 
1 
21 
7 
136 
8 
3 
43 
83 
49 
74 
3 
9998 
8988 
1010 
298 
229 
705 
279 
5 
123 
243 
923 
136 
105 
124 
303 
7 
41 
224 
14 
25 
18 
56 
7 
1301 
4 
16 
5 
3 
64 
3b 
b4 
53 
2 
21 
31433 
27378 
4055 
1770 
1293 
1633 
48 
615 
6379 
61 
4392 
327 
111 
64 
535 
17 
92 
33 
3 
1 1 
143 
4061 
99 
1 173 
215 
3 
2 
13 
22 
15 
1 
3 
5 
12 
15 
22 
5 
516 
3 
26 
10 
3 
4 
4 9 
7 
1 
1 
3 
27277 
26096 
1180 
935 
736 
212 
60 
3b 
35739 
34846 
895 
246 
b2 
613 
24 
35 
AECKE.BEUTEL U . A E H N L V E R P A C K U N G S M I T T E L A U S POLYVINYLCHLORID 
67/ 
477 
1635 
680 
72 
170 
319 
48 
77 
213 
538 
103 
48 
34 
15 
40 
32 
23 
20 
6843 
4074 
1669 
1157 
998 
299 
89 
11/ 
196 
206 
508 
43 
38 
21 
9 
30 
29 
56 
38 
3 
7 
1 
1312 
1010 
302 
21/ 
162 
19 
66 
113 
937 
107 
12 
261 
1839 
1187 
453 
278 
273 
173 
64 
2 
316 
53 
37 
796 
244 
32 
10 
1111 
733 
378 
317 
276 
54 
14 
27 
70 
225 
205 
20 
11 
83 
301 
264 
36 
5 
1 
4221 
14 
61 
12 
78 
7 
4 
77 
21 
14 
13 
2 
5 
9 
bO 
32 
10 
80 
20 
80 
22 
7730 
6799 
931 
420 
257 
488 
116 
23 
49 
33 
35 
55 
21 
309 
24 
3 
35 
19 
12 
685 
525 
160 
121 
37 
7 
2 
2 
126 
13 
2 
3843 
3645 
198 
196 
144 
2 
2 
56 
67 
67 
4115 
119 
63 
1589 
5430 
146 
73 
250 
1 
5 
3/ 
131 
2 
1 
2 
5 
116 
548 
3// 
14709 
6778 
8934 
8293 
Z550 
465 
3 
175 
53 
146 
303 
83 
220 
212 
206 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3907.53 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04 2 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
458 GUADELOUPE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
3907.81 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
RD.ALLEMANDE 
EGYPTE 
REUNION 
ETATS-UNIS 
ARABIE SAOUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
048 
058 
220 
372 
400 
632 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
27691 
2408 
28598 
7426 
1323 
262 
3895 
12426 
522 
3604 
3333 
210 
141 
1032 
321 
516 
2251 
965 
143 
615 
618 
213 
182 
151 
326 
1528 
1024 
127 
123 
110 
125 
118 
716 
931 
656 
127 
121 
103 
523 
732 
163 
214 
138 
266 
263789 
219918 
43876 
30587 
26122 
8327 
1229 
4945 
1533 
6814 
609 
881 
29 
735 
1825 
155 
2256 
3566 
96 
77 
412 
125 
35 
1924 
728 
77 
289 
496 
56 
19 
95 
2 
61 
4 
43 
225 
13 
3 
41 
27 
35 
408 
39 
44 
69 
213 
89227 
74292 
14935 
9849 
8597 
1452 
225 
3634 
4773 
301 
1379 
83 
2 
4 
3 
1 
500 
4 
26 
2 
3 
14 
1 
19 
1 
i 4 
47 
26 
187 
16 
7 
1 13 
102 
104 
125 
73 
124 
9 
3 
42 
2 
3 
14003 
12008 
1994 
646 
512 
1322 
641 
26 
6620 
1994 
37 
100 
1 1 
191 
1 
417 
1090 
21 
8 
441 
168 
106 
348 
20 
48 
314 
81 
153 
25 
92 
34 
1489 
23 
14 
15 
5 
98 
6 / 
62 
20 
3 2 / 
63 
9 
64 
39934 
33984 
5960 
2703 
1709 
2366 
74 
864 
7870 
76 
5101 
471 
239 
95 
671 
45 
163 
72 
14 
37 
1 
150 
14 
7 
13 
2 
i 3 
89 
2 
34 
28 
4 
6 
120 
15 
1 
3 
7 
31979 
30183 
1797 
1336 
1065 
396 
89 
65 
5026 
191 
1330 
203 
3 
2 
35 
24 
23 
1 
2 
i i 3 140 
2 
4 
8 
16 
47 
33 
9 
331 
β' 
89 
1 
2 
1 
2 
1 
i 
41794 
40416 
1379 
331 
84 
989 
38 
60 
TS ET EMBALLAGES SIMIL. EN CHLORURE DE POLYVINYLE 
1477 
1396 
6567 
1497 
183 
514 
627 
260 
313 
1259 
2128 
283 
142 
231 
103 
146 
123 
136 
120 
18832 
12522 
6311 
4762 
4151 
1105 
287 
446 
550 
652 
1039 
107 
131 
89 
22 
7/ 
113 
190 
125 
18 
32 
1 
3535 
2819 
917 
692 
503 
63 
2 
162 
222 
4265 
171 
37 
43 
3 
2 
10 
1437 
i 146 
3 
4 
1 
8788 
4743 
2045 
1481 
1464 
b59 
206 
5 
593 
93 
112 
718 
74 
21 
2 
1 
562 
59 
17 
100 
30 
10 
4 
2666 
1611 
1065 
761 
624 
278 
56 
16 
122 
363 
175 
2 
i 10 
3 
1 
6 
3 
3 
13 
721 
673 
48 
16 
12 
25 
β 
8 
73 
994 
195 
2 
5 
228 
4 
1518 
1282 
254 
24 
7 
2 
1 
228 
249 
172 
5775 
36 
46 
34 
142 
19 
9 
116 
34 
28 
6 
12 
31 
3 
3 
2 
5 
4 2 
19 
11 
20 
26 
176 
50 
36 
1B9 
23 
152 
2 
42 
11767 
10011 
1747 
774 
377 
920 
255 
53 
77 
59 
96 
178 
36 
602 
159 
14 
238 
12 
23 
2 
65 
77 
1 14 
1929 
1207 
722 
543 
325 
155 
9 
25 
1352 
1 
6716 
63 
e 175 
73 
7 
7 
127 
8412 
8014 
39S 
396 
261 
: 
e 
: 12 
14E 
16S 
16S 
1694 
135 
7864 
268 
. 187 
3008 
9384 
277 
163 
497 
10 
26 
1 
6 
12 
48 
179 
3 
2 
β 
2 
50 
171 
646 
666 
6 
14 
97 
4 
3 
26683 
11010 
15674 
14552 
13517 
879 
7 
243 
56 
7 
β 
48 
1 
118 
265 
940 
1 
1 
1508 
238 
1270 
1245 
1226 
23 
7 
2 
181 
Januar—Dezember 1979 Export 
182 
Janvier— Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
SAECKE. BEUTEL UND AEHNL. VERPACKUNGSMITTEL. AUSGEN. AUS 
REGENERIERTER ZELLULOSE. POLYAETHYLEN UND POLYVINYLCHLORID 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
2Θ4 BENIN 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
400 USA 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
652 NORDJEMEN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3907.66 
ZELLULOSE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
400 USA 
404 KANADA 
462 MARTINIQUE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
3907.66 D 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VERKOENIGR. 
4475 
3177 
6248 
2097 
681 
3048 
1566 
735 
173 
139 
327 
440 
936 
529 
39 
142 
119 
81 
59 
185 
108 
75 
56 
78 
68 
91 
631 
208 
37 
42 
67 
52 
125 
33 
57 
28 
67 
243 
55 
49 
42 
29 
82 
28200 
22025 
8174 
3309 
2583 
2410 
345 
456 
676 
730 
5405 
92 
122 
22 
156 
4 
23 
34 
13 
258 
353 
14 
7 
67 
43 
4 7 
10 
27 
13 
47 
8 
1 
4 
1 
1 
7 
9 
2 
10 
6 
1 
8285 
7203 
1082 
825 
699 
144 
4 
1 14 
800 
119 
824 
293 
490 
4 
14 
1 
8 
8 
416 
16 
3 
65 
1 
1 
i 26 
7b 
2 
71 
5 
23 
?? 
41 
52 
10 
4 
2 
3 
1 
8 
3832 
2543 
1088 
535 
451 
522 
166 
32 
2904 
654 
118 
410 
385 
64 
6 
3 
30 
3 
212 
109 
58 
23 
15 
21 
16 
5 
10 
17 
11 
460 
12 
5 
39 
36 
9 
16 
38 
200 
8 
β' 
4 
2 
6007 
4539 
1468 
52b 
357 
908 
58 
35 
340 
770 
264 
75 
164 
12 
62 
9 
4 
9 
14 
3 
16 
8 
15 
2 
1 
11 
i 
1 
3 
ί 1 
3 1 
i 
1804 1687 
117 
86 
36 
18 2 
14 
ΓΓΖΕ IN S C H L A U C H F O R M . AUSGEN. REGENERIERTE 
199 
99 
259 
519 
67 
78 
66 
43 
83 
23 
437 
2182 1244 
941 
259 
107 
678 
45 
123 
37 71 
18 
9 
29 
67 
19 
388 253 
136 
133 
46 2 
1 
37 
97 
460 
17 
40 
13 
437 
1245 620 
625 
67 
53 
558 
41 
58 
4 
49 
24 
2 1 
1 
261 136 
125 
15 
3 
108 
E. KAESTEN, KISTEN U N D A E H N L W A R E N 
NTHALTEN 
13945 
11632 
18466 17700 
1281 
7060 
3932 
2B31 
10463 
346 
1579 
3056 
1349 7627 
722 
2355 
3062 
402 
522 2314 
242 
3 
17 
2 2 
1 3 
32 
29 4 
3 
3 
1 1 
NICHT IN 
3593 5055 
55Θ0 38 
1218 
232 
325 
85 
21 
74 
16 
167 
946 
753 
193 
70 
9 
172 
2 
1 
6 
83 
3 
i 
93 92 
2638 
5133 1079 
128 
464 
304 
217 
275 
330 
199 
1462 
482 
152 
59 
140 
401 
19 
26 
21 
6 
4 
10 
22 
80 
97 
3 
7 
2 
2 
28 
2 
i 26 
46 
18 
56 
13 
1 1 
23 
44 
29 
36 
18 
79 
5039 3268 1771 
1061 
318 
517 
1 12 
192 
8 
8 
4 
4 
77 
15 
3 
153 106 
47 
37 
9 
2 
654 
209 
765 
357 
34 
6 
5 
2 
4 4 
1 
1776 
12 1 
6 
4 
38 
1 
1907 1B35 
72 
24 
19 
48 
1 
6 
1 
8 
7 
1 1 
77 1 
22 
1 1 
335 
37 
2 
17 
53 
93 
10 
10 
11 
3 
5 
560 197 383 
234 
194 
81 
12 
68 
99 
79 
212 
732 
13 
877 
SACS, SACHETS ET EMBALLAGES SIMIL., AUTRES QU'EN CELLULOSE 
REGENEREE. POLYETHYLENE ET CHLORURE DE POLYVINYLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
9589 10183 
12436 
5676 1374 
6791 
287B 
2572 245 
638 
1362 
1557 
2083 
2455 
322 
689 
487 
201 
144 
969 
518 
426 
189 
289 
271 
168 
84 5 
304 
104 
128 
130 
130 
557 
146 
26b 
104 
31b 
528 
171 
174 
178 
103 
294 
71039 51404 19631 
11501 8672 5937 
985 
2187 
1865 
2072 
10104 
309 
419 
69 
456 
14 
129 
227 
23 
690 
1896 
164 
16 
193 
46 
153 
67 
151 
45 
170 
22 
2 
13 
16 
27 
2 
19679 
15294 
4384 
3 4 4 5 
3148 
471 
1572 
260 
1 125 
305 
1041 
17 
54 
2 
26 
25 
625 
55 
98 
274 
8 
1 13 
78 
25 
9 3 
128 
127 
64 
10 
io 
3 
1 
7097 
4374 
2722 
1172 
741 
1431 
477 
119 
4440 
1349 
387 
823 
493 
59 
10 
666 
2 8 5 
284 
142 
57 
8? 
60 
12 
5 
88 
28 
5 79 
103 
22 
58 
230 
3 33 
16 
13 
5 
11013 
7593 
3420 
1643 
929 
1663 
83 
1531 
4 6 6 5 
1142 
271 
504 
1 
60 
12 
42 
7/ 
77 
47 
23 
749 
906 
1061 
b 2 
? 7 ,· 
2 
68 
8878 
8412 
488 
35? 
184 
64 
8 
48 
4076 
3808 
267 
61 
14 
2 1 3 
10 
3 
3907.65 FILETS EXTRUDES SOUS FORME TUBULAIRE, AUTRES QU'EN CELLULOSE 
REGENEREE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
462 MARTINIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
52b 
271 
816 
917 
186 
1 7 6 
138 
124 
321 
1 19 
365 
3 5 9 
94 
215 
29 
87 
275 
54 
4 5 6 8 
2 7 5 3 
1225 
727 
498 
833 483 
304 150 
90S 8 
107 1 
90 
191 
778 
34 
90 
34 
2 
385 
1 9 2 3 
1115 
80S 
193 
129 
6 1 5 
97 
15 
96 
46 
592 
2 9 5 
296 
9 
6 7 
12 
8 
3 
112 
106 
7 
3907.68 BOITES, POTS, CAISSES ET ARTICLES SIMIL· . NON REPRIS SOUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
29783 24086 33587 31910 3854 17365 
11187 
7000 
19086 
1123 
5903 
7175 2448 14273 2107 5305 
5664 
810 
1170 
3727 
750 
5466 8424 
8371 
107 
7206 
'68 
5 
189 
187 
2 
2 
2 
5692 
8990 2270 
26 9 
79 7 
945 
500 749 784 
4 36 
2683 
1694 164 
381 
4.30 
144? 
91 104 
146 
79 
4 7 
32 
37 
612 
447 
15 
34 
94 
17 
5 
2 
210 
100 
252 
43 
37 
125 
138 
I 13 
121 
59 
286 
14116 7790 6324 3623 2658 1686 
345 
1015 
26 
?0 26 
20 
34 
17 
408 
282 
127 
91 
■26' 
56'. 
1375 
1205 
20' 
16 
24 
3692 
3480 
212 
91 
66 
121 
12 
2 7 
102 
39 
63 
53 
9 
23 
436 
139 
10 
67 
217 
6 4 9 
38 
35 
39 
2 3 4 
2 
3 0 3 
3 
1.36 
2489 
863 
1836 
1124 
94 3 
266 
60 
4 4 5 
'70 
4 
5 4 
67 
612 
??6 
1 '9 
464 
137 7 
47 
1890 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier—Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
3907.68 
007 IRUND 
006 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
31 Β KONGO 
330 ANGOU 
352 TANSANIA 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
492 SURINAM 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 ARAB.EMIRATE 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
809 NEUKALEDON 
822 FR.­POLYNES. 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3907.87 FLASCHEN. 
Mengen 
EUR 9 
2471 
1818 
159 
715 
3560 
30? 
3506 
2120 
29 
193 
39 
368 
474 
374 
195 
81 
247 
215 
354 
171 
142 
1 15 
51 
107 
72 
40 
196 
49 
188 
56 
349 
236 
1 1 
• 19 
186 
182 
1 15 
81 
b7 
35 
60 
67 
461 
?22 
68 
1 14 
75 
73 
20 
98 
66 
64 
91997 
74388 
17630 
12218 
10391 
4745 
1000 
665 
3ALLONS. 
VERMOEGEN BIS 2L 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
2736 
6801 
9200 
2624 
762 
4112 
1844 
426 
724 
1793 
124 
927 
1161 
50 
45 
6 5 
32 
70 
31 
70 
Deutschland 
67 
1098 
5 
120 
852 
26 
2034 
1455 
1 
42 
6 
20 
373 
28 
1 
22 
5 
12 
8 
i 19 
86 
96 
4 
i 1 
8 
5 
37 
2 / 
9 
13 
3 
26 
27 
3 
1 1 
13 
26 
7 
21 
i 
25911 
20305 
5808 
6186 
4492 
352 
68 
63 
France 
100 
204 
67 
20 
39 
711 
32 
19 
52 
1 
15 
28 
324 
1 
79 
35 
165 
32 
43 
98 
110 
1 
107 
61 
40 
158 
169 
15 
91 
95 
7 
19 
185 
169 
4 
1 
2 
13 
14 
18 
54 
6 
i i 8 
20 
1 
19 
66 
58 
18898 
15410 
3485 
1232 
889 
1908 
511 
344 
Italia 
67 
21 
6 
29 
33 
4 
459 
365 
2 
77 
9 
217 
27 
15 
22 
1 
153 
18 
299 
110 
1 
6 
12 
23 
i 
5 
45 
2 
8 
20 
277 
35 
20 
22 
2 
3 
5 
9134 
6610 
2524 
1279 
902 
1 195 
18 
50 
1000 kg 
Nederland 
109 
364 
18 
30 
305 
7 
76 
126 
1 
12 
28 
6 
169 
1 
9 
9 
3 
β 
3 
4 
18 
5 
17 
9 
11 
76 
57 
1 
i 16 
. 22 
21 
18 
2 
3 
5 
17118 
16947 
1189 
637 
562 
348 
169 
185 
Belg.­Lux. 
5 
16 
26 
4 
8 
4 
45 
70 
1 
1 
1 
2 7 
18 
37 
i 
i i 
38 
i 14 
2 
i 
28 
2 
4 
13 
3 
4 
9849 
9453 
396 
181 
158 
213 
73 
1 
FLAKONS UND ANDERE BEHAELTER. FASSUNGS­
777 
2280 
3977 
88 
536 
12 
227 
24 
144 
3b 
630 
680 
4 
19 
11 
32 
37 
18 
3504 
508 
443 
532 
088 
21 
24 
18 
18 
4 
194 
6 
1 
2 
8 
66 
26 
33 
213 
56 
56 
377 
422 
5 
3 
5 
36 
455 
6 
20 
14 
i 24 
9 
50 
533 
815 
11 
2122 
319 
6 
3 
22 
4 
15 
8 
1329 
4253 
542 
19 
195 
25 
1 
1 
17 
65 
i 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2086 . 57 
112 13 
12 26 
74 438 
147 
1 1 
41 1 
22 
3 
1 6 
22 
14 
16 
1 
2 
i 
2 
1 1 1 
i 38 
48 
3 
49 Β 
24 
27 
16 
11 
1 
1 
6 
26 
38 
62 
5 
41 
26 
6 
9 
41 
2171 
261 
139 
51 
2 
2 
2 
2 
6 
i 
i 61 
12 
i 2 
9 
14 
2 
16 
69 
56 
6 
14 
5 
6122 482 6487 
4117 458 2088 
1005 25 3420 
48Β 15 3200 
309 1 3078 
512 1 216 
15B 3 
5 8 3 
292 1 74 
349 1 78 
375 1 30 
338 3 106 
109 3 
30 219 
1468 19 
141 
79 
106 
37 
26 
31 
39 
4 
30 
3 
4 
10 
594 
1503 
44 
9 
16 
i 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3907.68 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
330 ANGOU 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
45Θ GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
492 SURINAM 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
809 N. CALEDONIE 
B22 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
5136 
3641 
309 
2179 
8433 
887 
9213 
4553 
126 
548 
109 
528 
806 
3048 
272 
272 
908 
645 
646 
565 
296 
300 
133 
331 
235 
103 
40b 
614 
367 
296 
1703 
659 
129 
262 
414 
466 
200 
129 
192 
202 
146 
319 
143 
962 
734 
164 
335 
245 
473 
126 
375 
215 
163 
198117 
149388 
48782 
31446 
25757 
13428 
3024 
3874 
Deutschland 
215 
2384 
28 
466 
2260 
174 
5647 
3451 
13 
158 
31 
151 
441 
188 
5 
3 
1 12 
48 
42 
27 
3 
6 
3 
2 
5 
6 
141 
478 
241 
25 
7 
10 
40 
12 
145 
74 
100 
78 
8 
102 
123 
25 
45 
81 
193 
73 
89 
3 
5 
82923 
48899 
16024 
14014 
12039 
1648 
182 
362 
France 
188 
359 
131 
78 
130 
8 
1908 
70 
82 
172 
2 
l b l 
109 
2783 
3 
26 ! 
148 
495 
74 
272 
235 
284 
6 
329 
202 
109 
305 
316 
76 
390 
234 
104 
261 
407 
440 
12 
2 
5 
35 
32 
103 
154 
18 
27 
27 
89 
5 
74 
212 
146 
44048 
31856 
12193 
3740 
2407 
5403 
1457 
3050 
1000 ERE/UCE 
Italia 
104 
71 
7 
96 
98 
16 
837 
454 
5 
140 
23 
133 
47 
66 
41 
7 
525 
52 
463 
213 
3 
1 
18 
20 
22 
74 
5 
1 
12 
73 
5 
38 
43 
429 
8b 
b8 
31 
4 
10 
31 
17022 
12296 
4726 
2076 
1532 
2518 
51 
130 
Nederland 
329 
535 
53 
64 
380 
20 
157 
230 
1 
30 
134 
9 
212 
1 
21 
12 
9 
10 
6 
β 
45 
20 
52 
43 
1 
15 
100 
85 
6 
1 
6 
25 
47 
7B 
42 
1 
4 
4 
14 
12 
28127 
25462 
2665 
I 702 
1406 
718 
265 
245 
Belg.­Lux. 
1 1 
34 
34 
Β 
14 
7 
106 
144 
10 
4 
7 
3 
96 
38 
46 
9 
33 
75 
16 
52 
1 
5 
1 
69 
4 
10 
26 
8 
4 
θ 
19000 
18063 
937 
420 
323 
51 1 
155 
β 
3907.87 BONBONNES. BOUTEILLES, FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS. CONTE­
NANCE M A X . 2L 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
056 U.R.S.S. 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
8543 
16417 
22877 
7896 
2093 
13373 
4294 
1148 
1B78 
5562 
496 
3588 
2966 
130 
206 
280 
216 
212 
550 
270 
3338 
5810 
10797 
392 
2284 
61 
647 
136 
549 
131 
2418 
1702 
12 
93 
42 
214 
2 
233 
82 
7674 
1114 
1772 
1 103 
1976 
73 
58 
71 
87 
26 
75 / 
13 
5 
13 
47 
195 
194 
112 
489 
157 
124 
1041 
1316 
27 
13 
15 
1 
90 
930 
1 1 
88 
36 
1 
115 
19 
172 
1445 
1469 
46 
6105 
1040 
19 
13 
92 
10 
50 
28 
3307 
9742 
1436 
72 
636 
63 
2 
4 
2 
52 
95 
2 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4049 240 
209 49 
28 θα 
269 
370 
53 
161 1 
48 
5 
23 S 
46 
34 
65 
2 
1 1 
β 
20 
42 3 
3 
141 
61 1 
14 
198 16 
70 
48 
25 
19 
5 
2 
17 
60 
110 
232 
19 
136 
91 
43 1 
28 
133 
1197 
4681 
609 
376 
156 
10 
12 
4 
7 
32 
2 
3 
7 
443 
65 
5 
13 
7 
77 
7 
51 
194 
110 
1 
14 
131 
2 
2Β 
12458 902 13837 
8879 857 5065 
3680 45 8682 
1575 28 7891 
933 1 7116 
1985 3 642 
917 17 
20 13 48 
878 19 342 
1109 1 221 
999 1 100 
1762 6 361 
458 23 
85 971 
2997 . 96 
348 
283 
463 
139 
176 
128 
102 
12 
144 
2 
14 
6 
135Θ 
4367 
187 
45 
70 
9 
57 
183 
Januar—Dezember 1979 Export 
184 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3907.87 
218 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINK. 
286 NIGERIA 
352 TANSANIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
472 TRINIDAD.TOB 
484 VENEZUEU 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
647 ARAB.EMIRATE 
666 SUEDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
862 PAKISTAN 
701 MAUYSIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
49 
36 
25 
24 
233 
20 
72 
94 
48 
73 
35 
81 
64 
63 
211 
54 
36 
23 
28 
37 
41 
95 
35888 
28500 
7187 
5292 
4762 
1855 
546 
40 
3907.88 FLASCHEN. BALLONS, 
VERMOEQEN > 2L 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
272 ELFENBEINK. 
2Θ8 NIGERIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
400 USA 
45B GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
612 IRAK 
632 SAUDI-ARAB. 
647 ARAB.EMIRATE 
822 FR.-POLYNES. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
6732 
5174 
5043 
6330 
275 
1060 
1137 
208 
418 
578 
2631 
919 
77 
74 
22 
903 
79 
37 
74 
85 
41 
47 
76 
56 
84 
6 / 
16 
237 
90 
69 
32428 
24969 
7489 
4946 
4654 
1583 
468 
938 
Deutschland 
1 
4 
10 
i 
10 
47 
9 
4 
4 
1 1 
1 
14 
1 
12 
14 
17 
7 
9679 
7898 
1783 
1547 
1419 
201 
29 
35 
France 
17 
12 
30 
16 
3 
5 
38 
32 
1 
3 
6 
3 
5 
6311 
5820 
891 
324 
244 
366 
69 
2 
Italia 
45 
14 
3 
2 
2 
2 
6 
10 
14 
31 
48 
1 
21 
6 
3 
1941 
1132 
808 
545 
496 
263 
11 
1 
1000 kg 
Nederland 
i 1 
1 
ε' 
3923 
3855 
68 
59 
52 
9 
1 
Belg.-Lux. 
12 
9 
i 16 
2 
8488 
6362 
124 
91 
84 
33 
14 
=LAKONS UND ANDERE BEHAELTER, FASSUNGS-
3304 
968 
2426 
151 
329 
36 
94 
16 
91 
1695 
739 
42 
47 
17 
2 
5 
20 
3 
4 
10 
10089 
7307 
2782 
2676 
2649 
87 
23 
20 
2123 
414 
3692 
96 
295 
73 
2B 
23 
64 
B04 
81 
19 
9 
22 
25 
77 
11 
1 
85 
8 
31 
76 
70 
84 
67 
11 
10 
59 
8890 
8720 
1970 
1050 
979 
869 
3.33 
50 
150 
13 
65 
17 
2 
1 
i 
65 
5 
8 
17 
73 
13 
1 1 
90 
2 
592 
24B 
343 
87 
67 
253 
34 
364 
2030 
2127 
10 
322 
63 
48 
3 
4 
50 
94 
732 
1 
2 
6873 
4964 
910 
161 
159 
10 
4 
739 
1445 
1744 
125 
11 
19 
13 
2 
8 
2 
i 
124 
i 
3498 
3358 
140 
14 
12 
3 
1 
124 
3907.71 VERSCHLUSS- ODER FLASCHENKAPSELN, AUSGEN. AUS REGENERIERTER 
ZELLULOSE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
2059 
1807 
2380 
1023 
660 
1881 
321 
203 
1365 
784 
1922 
240 
631 
23 
9 3 
903 
78 
508 
243 
372 
4 
23 
83 
β 
39 
85 
358 
10 
1 
7 
4 
7 
1 
i 
92 
230 
08 
1 
52 
25 
3 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
3 
18 
12 
2 
224 
20 
44 2 
10 
19 
66 
19 
6 
17 
14 
167 
53 
15 
23 
4 
23 
18 
72 
E 
4 
2 
2 
2 
3 
1 
4574 38 2736 
3072 36 528 
1502 3 2200 
533 3 219C 
2B3 2174 
968 IE 
417 E 
2 
436 34 
31 9 
366 7 21 
230 1 13E 
3 ί 
39 54 
951 
38 
17 
8 
4 
6 
10 
10 
5 
1 
9 
18 
15 
132 
78 
356 
403 
1 I 
2557 47 1082 
2055 47 280 
502 822 
146 
78 
351 
73 
5 
812 
81C 
IC 
490 1 21 
94 17 
103 1 9 
274 2 79 
174 1 
236 232 
251 8 
77 5 
Bestimmung 
— uesiinaiion 
Nimexe 
3907.87 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
352 TANZANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
472 TRINIDAD.TOB 
484 VENEZUELA 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
701 MAUYSIA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
202 6 
141 17 
104 36 
132 1 
1160 9 
216 
334 45 
476 194 
193 44 
267 19 
164 19 
426 45 
182 15 
279 67 
276 10 
113 
176 
119 
136 30 
206 84 
215 102 
413 35 
101387 30085 
78641 23328 
24728 6757 
16990 6654 
14601 4967 
7476 970 
2606 139 
265 233 
France 
1 
1 
103 
2 
72 
192 
47 
10 
15 
1 15 
85 
6 
23 
61 
8 
23 
18887 
13770 
2897 
1412 
976 
1476 
383 
7 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
171 1 
46 
16 1 
2 
1 C 
11 11 
7 
21 
33 
45 
130 7 
43 
4 2 
130 
26 
2 1 
1 1 19 
5279 1055C 
3167 1029E 
2112 26E 
1212 227 
1037 192 
698 26 
43 : 
2 
3907.88 BONBONNES. BOUTEILLES. FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS. 
NANCE > 2L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
216 LIBYE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSES 
12783 7673 
9070 1994 
9298 4328 
8922 
502 230 
1965 737 
1681 39 
410 221 
727 27 
1021 196 
4811 3240 
1627 1370 
113 66 
583 541 
372 3 
1226 32 
131 
117 7 
142 4 
138 
142 9 
106 10 
148 
151 55 
165 
136 
204 47 
249 11 
358 96 
10B 
59433 21209 
44833 16223 
14800 6986 
9464 5573 
8384 4860 
3677 361 
1116 81 
1845 52 
3368 
877 
4922 
206 
556 
151 
5 2 
43 
97 
1312 
90 
25 
10 
369 
60 
126 
63 
24 
138 
31 
67 
148 
44 
165 
135 
147 
60 
1 
106 
14437 
10130 
4307 
1712 
1560 
2150 
781 
444 
461 77C 
21 3574 
91 
34 3111 
ι : 
4 422 
4 52 
62 
2 A 
IC 
100 10E 
1 162 
103/ 
2 
18 
114 
34 
29 
É 
93 6 
1 
1188 9404 
816 8006 
551 139C 
139 31C 
105 299 
400 3S 
94 11 
1049 
8 
39 
1 
11 
106 
3 
25 
16680 
15305 
375 
226 
155 
149 
20 
CONTE-
2994 
3422 
290 
13 
42 
24 
4 
12 
6 
. 3 
74 
2 
. 1 
8898 
8786 
113 
27 
22 
11 
3 
74 
3907.71 CAPSULES DE BOUCHAGE OU DE SURBOUCHAGE. AUTRES QU'EN 
CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
6834 5002 
5343 2908 
7195 5904 
3884 
3262 1272 
8436 3077 
1005 79 
774 471 
2094 
257 
1786 
1122 
' 65? 
19 
74 
215 IE 
12 IE 
164 
405 24 
1 
1911 1 
23 
6 1 
337 
. 587 
249 
2 
216 
122 
20 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
25 
76 
50 
8 
1139 
215 
1 
20 
172 1 1 
43 1 23 
82 13 
238 
88 
127 
37 
53 
195 
107 
46 
119 
19 
121 
13 
5 
i 76 3 23 
294 6 
14649 119 8338 
8549 114 2113 
8100 β 8228 
2197 6 6156 
1214 6059 
3892 61 
1997 21 
11 2 
792 93 
82 31 
529 4 47 
345 4 216 
9 31 
76 128 
1411 
74 
45 
23 
15 
3 
14 
25 
23 
3 
29 
68 
50 
2 
88 
261 
602 
683 
30 
4287 85 1967 
3243 85 546 
1024 1421 
311 
156 
687 
146 
26 
1392 
1382 
29 
1 
1201 4 60 
271 1 39 
260 23 
1224 13 183 
862 3 
931 633 
738 24 
196 6 
Januar—Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
023 
030 
032 
036 
033 
042 
048 
050 
064 
204 
203 
220 
224 
248 
272 
288 
302 
390 
400 
404 
440 
484 
600 
604 
615 
647 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3907.71 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
ELFENBEINK 
NIGERIA 
KAMERUN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
PANAMA 
VENEZUEU 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAN 
ARAB.EMIRATE 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
134 
513 
160 
1352 
491 
217 
4 9 
99 
45 
73 
83 
53 
19 
65 
44 
59 
4 6 
94 
397 
179 
23 
4 2 
44 
80 
48 
39 
43 
122 
16691 
10331 
5268 
3908 
2675 
1271 
425 
45 
178 
69 
1022 
403 
14 
40 
34 
39 
2 
1 
16 
2 
1 
40 
40 
7 
6 
8 
40 
42 
29 
7269 
5058 
2211 
1976 
1724 
176 
8 
12 
8 
13 
229 
64 
21 
2 
39 
84 
60 
3 
3 
64 
36 
5 
46 
1 1 
69 
145 
16 
24 
23 
61 
37 
15 
3388 
2129 
1258 
641 
335 
617 
200 
3 
23 
2 
6 
22 
5 
2 
52 
7 
893 
581 
312 
216 
99 
83 
22 
18 
4 
2 
2 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
204 
208 
220 
272 
2BB 
302 
390 
400 
404 
484 
624 
632 
647 
708 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3907.73 VERSCHLUESSE. AUSGEN. KAPSELN, NICHT A U S REGENERIERTER 
ZELLULOSE 
74 
10 
3 
37 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
KAMERUN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
VENEZUEU 
ISRAEL 
SAUDI-ARAB. 
ARAB.EMIRATE 
PHILIPPINEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
2524 
1978 
3071 
1502 
381 
1236 
390 
285 
118 
398 
124 
586 
34 1 
89 
79 
39 
42 
95 
31 
59 
97 
21 
85 
308 
57 
18 
134 
49 
62 
05 
106 
14919 
11360 
3559 
2427 
158b 
1097 
294 
32 
1483 
728 
1609 
129 
617 
4 
166 
15 
19 
28 
445 
3oe 16 
51 
7 
1 
3 
2 
49 
19 
36 
95 
6 
10 
5931 
4736 
1196 
1008 
816 
181 
13 
7 
591 
245 
161 
96 
168 
8 
4 4 
10 
1 
4 
36 
4 
42 
22 
8 
35 
23 
9 
45 
3 
14 
15 
96 
9 
11 
19 
22 
47 
9 
1979 
1311 
669 
263 
58 
400 
107 
6 
374 
594 
909 
28 
66 
3! 
10 
3 
■'· 
355 
1021 
155 
88 
215 
1 
45 
19 
62 
6 
18 
4 
34 
6 39 26 25 
12 
173 
4 
2 
2 
1 
i 
3 
506 
470 
35 
21 
9 
14 
6 
4 0 
234 
18 
5 
1 1 
17 
5 
; 1 
57 
2498 
1464 
1036 
656 
l 12 
374 
200 
229 
26 
123 
180 
39 
323 
20 
1 1 
49 
43 
28 
3 
31 
3 
1 
102 
1 
1 
10 
10 
72 
501 
152 
348 
251 
63 
91 
1 
5 
1 
6 
9 
5 
2 
1 
2112 
2032 
80 
40 
27 
35 
14 
5 
2 
1 
1 
1 
1986 
1877 
87 
36 
21 
49 
1 1 
1 1 
92 
1 1 
109 
1 1 
6 
4 
8 
15 
6b 
12 
1598 
946 
651 
327 
142 
314 
143 
9 
248 245 3 3 
? 
1 
b 
2 
13 
25 
23 
2 
2 
71 
2b9 50 
767 
366 
400 
393 
393 
5 
3 
28 
70 
55 
108 
17 
79 
306 
49 
9 
810 
264 
526 
498 
463 
27 
5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
064 
204 
208 
220 
224 
248 
272 
2B8 
302 
390 
400 
404 
440 
484 
600 
604 
616 
647 
732 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3907.71 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
EMIRATS ARAB 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
3907.73 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
204 
208 
220 
272 
288 
302 
390 
400 
404 
484 
624 
632 
647 
708 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
PHILIPPINES 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
441 
1636 
535 
5577 
1922 
480 
208 
395 
334 
21 1 
290 
246 
152 
233 
176 
267 
196 
539 
1394 
592 
121 
382 
141 
18b 
285 
106 
243 
563 
57323 
36732 
20592 
14867 
10285 
5204 
17Θ0 
512 
153 
800 
274 
4417 
1513 
44 
180 
138 
311 
13 
21 
76 
13 
4 
2 
251 
162 
45 
32 
52 
1 
237 
229 
155 
28521 
18712 
9809 
8437 
7196 
947 
44 
425 
2B 
22 
35 
708 
327 
101 
10 
136 
175 
192 
33 
40 
223 
131 
15 
192 
52 
591 
434 
89 
288 
58 
128 
87 
6 
122 
12007 
7028 
4979 
2623 
l 161 
2356 
827 
3 
51 
6 
176 
38 
9 
10 
106 
1 1 
17 
/6 
47 
7 
2 1 
2 
3 
167 
28 
32 
8 
6 
4 
20 
1 1 
37 
3812 
2727 
1086 
689 
274 
324 
32 
63 
i 
82 
60 
22 
12 
1 1 
10 
1 
E FERMETURE. A U T R E S Q U E C A P S U L E S ET A U T R E S 
OISE REGENEREE 
6170 
5051 
7019 
3821 
1706 
4108 
989 
715 
440 
1026 
409 
1742 
1 136 
342 
407 
185 
136 
571 
159 
181 
405 
100 
247 
1382 
223 
1 17 
293 
137 
745 
136 
252 
41881 
29579 
12300 
7967 
4810 
4172 
1 186 
157 
3650 
1982 
4367 
709 
2109 
21 
470 
74 
1 13 
151 
1271 
1024 
67 
248 
4 3 
1 
9 
32 
1 
13 
95 
72 
10/ 
1 
192 
23 
2 
1 
35 
17388 
13308 
4080 
3366 
2640 
666 
81 
48 
1365 
607 
628 
401 
669 
38 
76 
25 
9 
15 
206 
27 
139 
128 
49 
122 
71 
43 
122 
10 
58 
75 
668* 
68 
88 
34 
5b 
97 
62 
8838 
3883 
2952 
1507 
301 
1393 
414 
52 
200 
16 
6 
124 
104 
i 
1 1 i 
18 
8 
4 
1 
52 
44 
2 
260 
7 
4 
23 
21 
98 
1266 
450 
816 
526 
131 
260 
5 
37 
746 
1546 
2085 
36 
333 
90 
41 
12 
23 
1 
18 
31 
8 
4 
3 
4 
27 
9 
3 
38 
18 
3 
1 
1 
24 
15 
1 
2 
5235 
4875 
361 
127 
86 
228 
109 
β 
9 
2 
1 1 
1 
17 
3 
9 
10 
8 
3 
24 
6 
5 
6 
3 
5 
22 
1704 
1533 
171 
101 
24 
70 
32 
909 
1725 
421 
344 
4 93 
2 
77 
1 
60 
7 
5 
1 
63 
6 
103 
4 
2 
4 
6 
2 
1 
2 
8 
4280 
3972 
308 
152 
73 
156 
39 
22 
164 
66 
238 
23 
308 
8 
12 
8 
6 
30 
82 
26 
220 
2 
209 
452 
80 
48 
23 
5! 
25 
3 
8 
227 
8169 
4751 
3408 
1908 
541 
1481 
834 
20 
637 
88 
323 
439 
210 
777 
61 
63 
145 
135 
87 
19 
127 
19 
17 
2 
40 
45 
377 
50 
282 
39 
2 2 
17 
14 
145 
135 
51 
4725 
2528 
2198 
1060 
45b 
112b 
541 
14 
15 
IE 
1 
99E 
95S 
36 
3-2 
12 
! 
? 
16 
: oc 
9C 
9C 
235 
620 
164 
26 
7 
4 
8 
i 
2 
1 
2043 
982 
1081 
1061 
1059 
16 
10 
4 
22 
51 
91 
108 
3 
340 
61 
275 
675 
107 
42 
12 
i 
309 
2 
95 
4 
2281 
675 
1686 
1229 
1124 
364 
17 
185 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
TRANSPORT- UND VERPACKUNGSMITTEL· NICHT IN 3907.11 BIS 28 
UND 51 BIS 73 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
288 
314 
390 
400 
404 
484 
608 
612 
632 
636 
647 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
POLEN 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
GABUN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
VENEZUEU 
SYRIEN 
IRAK 
SAUDI-ARAB. 
KUWAIT 
ARAB.EMIRATE 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KLASSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
3 9 0 7 . 7 7 
UND IHRE TEILE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
616 IRAN 
832 SAUDI-ARAB. 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
3907.82 R 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
3502 
2920 
4414 
1725 
1 180 
1460 
698 
459 
30 
158 
606 
198 
35Θ0 
1691 
32 
610 
85 
66 
240 
134 
163 
69 
68 
68 
70 
66 
47 
76 
305 
47 
17 
43 
403 
112 
28 
59 
25 
87 
28348 
16366 
9993 
7736 
6356 
1808 
243 
450 
1893 
2321 
3493 
41 i 
720 
42 
381 
51 
62 
1 16 
76 
3285 
1606 
26 
32 
65 
25 
239 
124 
1 
9 
47 
10 
23 
8 
24 
81 
3 
7 
40 
387 
13 
1 
4 
14 
13 
15809 
9282 
6548 
5503 
5223 
639 
21 
405 
402 
533 
1032 
692 
481 
10 
9 
1 
2 
18 
3 
105 
4 
4 
17b 
19 
7 
IbO 
18 
11 
6 
46 
2 
20 
8 
1 
i 
1 
9 
4 
4 
3930 
3184 
766 
369 
138 
385 
84 
13 
ENEZIANISCHE V O R H A E N G E . 
1033 
1072 
490 
1645 
90 
106 
100 
30 
1 10 
171 
341 
38 
52 
00 
23 
185 
104 
24 
38 
51 
8190 
4569 
1621 
1068 
669 
552 
103 
ERBINDL 
2239 
3 149 
1612 
409 
602 
314 
62 
14 
10 
15 
1 16 
302 
10 
1 1 
4 
122 
6 
4 
16 
14 
2118 
1412 
704 
596 
444 
107 
1 
NOS- U N D 
1559 
507 
702 
334 
40 
937 
5 
9 
21 
48 
18 
13 
38 
60 
38 
61 
4 
20 
1731 
1326 
405 
230 
104 
175 
87 
382 
64 
39 
103 
49 
8 
8 
i 2 
106 
49 
2 
12 
13 
1 i 41 
9 
58 
38 
5 
107 
10 
7 
1 
7 
60 
1 
i 13 
1316 
659 
657 
322 
157 
334 
19 
1 
JALOUSIEN U. 
23b 
16 
6 
b66 
4 
3 
18 
9 
10 
1 
8 
8 
1039 
824 
215 
46 
22 
168 
3 
-VERSCHLUSSSTUECKE 
1038 
430 
206 
.3,3 
3 6 
1 12 
86 
89 
100 
127 
12 
13 
1 1 
10 
b 
612 
526 
86 
60 
38 
26 
3 
1 
ΑΕΗΓ\ 
26 
63 
94 
21 
n' 
lb 
4 
252 
217 
35 
11 
9 
24 
2 
109 
1466 
67 
69 
51 
15 
33 
1 
2 
2 
1031 
23 
152 
350 
61 
508 
49 
41 
115 
27 
54 
3 
4 
i 
366 
340 
26 
19 
10 
7 
5 
1 
1 
3 
43 
44 
46 
28 
2 
1 
1 
37 
1 1 
46 
6 
47 
3417 
2175 
1242 
848 
253 
375 
107 
78 
28 
468 
4 5 3 
15 
2 
1 
13 
'51 
120 
29 
62 
51 
9 
13 
3 
3 
17 
13 
45 
441 
268 
173 
113 
25 
60 
169 
115 
282 
42 
2 
24 
20 
93 
42 
2 
37 
52 
34 1 
88 
17 
2 
854 
188 
666 
615 
537 
40 
35 
1 
58 
1 
2 
122 
48 
74 
70 
64 
5 
45 
4? 
ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, NON REPR. SOUS 3907.1 I 
A 28 ET SI A 73 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
263 
314 
390 
400 
404 
484 
608 
612 
632 
636 
647 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 ■- 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
GABON 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUEU 
SYRIE 
IRAK 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
3907.77 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
3907.82 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
8687 
6286 
9623 
5877 
2333 
4727 
1539 
1442 
126 
669 
1497 
496 
7305 
3657 
117 
1330 
229 
182 
486 
332 
387 
176 
184 
206 
213 
325 
116 
288 
1331 
180 
109 
128 
910 
332 
119 
142 
150 
345 
64716 
40518 
24199 
17989 
13766 
5177 
802 
1018 
4646 
481 1 
7798 
1638 
2737 
245 
1055 
35 
203 
478 
224 
6610 
3471 
89 
1 17 
137 
49 
471 
270 
1 
41 
1 12 
80 
77 
36 
1 16 
476 
7 
46 
1 10 
822 
108 
19 
26 
102 
84 
37891 
22931 
14960 
12280 
11107 
1817 
76 
661 
850 
843 
4210 
317 
1403 
6 
25 
2 
10 
4.3 
16 
283 
14 
13 
679 
1 
81 
2 
47 
343 
36 
35 
34 
1 12 
9 
123 
28 
3 
22 
3 
b 
20 
9 
16 
10234 
7863 
2381 
133? 
380 
976 
231 
6 7 
796 
104 
79 
238 
180 
27 
180 
2 
6 
164 
100 
6 
19 
28 
24 
93 
35 
126 
85 
8 
43.8 
4 7 
49 
3 
20 
107 
4 
2 
1 
94 
3353 
1605 
1748 
938 
2?? 
7 95 
28 
2 
7 60 
374 
218 
6 
163 
84 
36 
4 
21 
2 
25 
20 
3 
1 
17 
1 
2 
i 3 
6 
3 
2 
32 
12 
1452 
1240 
212 
125 
80 
85 
13 
2 
VNTS. STORES VENITIENS. JALOUSIES ET ARTICLES 
S PARTIES 
1913 
3436 
2705 
3548 
207 
736 
442 
131 
•2 09 
55 6 
1127 
127 
119 
144 
101 
500 
467 
161 
433 
131 
19107 
13117 
5988 
4012 
2605 
1967 
312 
882 
2116 
1972 
83 
106 
3 
51 
138 
418 
1001 
44 
29 
25 
312 
35 
31 
201 
22 
7861 
6213 
2647 
2116 
1672 
624 
18 
DE TUYAUTERIE 
7666 
9806 
6005 
5210 
1562 
3333 
879 
122 
2285 
16 
44 
1 
7 6 
1 12 
55 
31 
76 
144 
71 
94 
139 
37 
4476 
3348 
1127 
529 
265 
555 
229 
2659 
10,36 
341 
22 
3? 
867 
8 
27 
30 
28 
16 
1 
4 
57 
13 
1683 
1060 
523 
143 
57 
374 
12 
■100 
136 
170 
130 
198 
346 
37 
171 
4 
29 
?0 
14 
2 
12 
63 
12 
1111 
914 
197 
73 
6 9 
123 
13 
422 
5038 
149 
483 
101 
29 
96 
1 
2 
1 
3 
21 
18 
1 
12 
3 
12 
6 
21 
24 
1054 
920 
134 
85 
4 3 
47 
17 
2 
400 
786 
6 1 
11 
23 
3 
13 
5 
2 
33 
1 
893 
805 
88 
2 4 
16 
84 
9 
356 
2 23 
2636 
74 
386 
774 
142 
1171 
144 
6 
147 
278 
68 
131 
26 
6 
507 
5 
20 
11 
3 
14 
5 
17 
173 
3 
147 
176 
97 
12 
12 
?? 
8 7 
4 6 
91 
36 
158 
8817 
5378 
3241 
'66 7 
881 
1320 
42/ 
48 
122 
216 
?62 
36 
50 
427 
50 
4 0 
9 
11 
26 
9 
60 
67 
323 
22 
5 3 
2135 
1194 
941 
696 
144 
241 
31 
444 
407 
963 
75 
72 
3 
67 
05 
34 
72 
62 
252 
B3 
195 
6 34 
180 
71 
10 ! 
13 
3 
2 
1 
2039 
519 
1620 
1367 
1214 
128 
10 
7 6 
3B 
3 
12 
144 
320 
3 
2 6 
962 
498 
464 
429 
392 
35 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. UK 
3907.82 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
058 SOWJETUNION 
058 DDR 
084 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
458 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
471 WESTINDIEN 
480 KOLUMBIEN 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUOI­ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
662 NORDJEMEN 
728 SUEDKOREA 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
809 NEUKALEDON 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDERI 
1040 KUSSE 3 
1480 
1 965 
1119 
913 
24b 
b 2 
533 
1 543 
22! 
1327 
1338 
11 
44 
26 
23 
243 
23 
41 
11 
22 
200 
526 
160 
127 
1 150 
26 
36 
21 1 
38 
161 
100 
61 
55 
127 
190 
228 
98 
75 
30 
32 
42 
136 
70 
392 
16 
00 
2588 
248 
159 
144 
820 
102 
76 
50 
62 
81 
34 
27959 
12722 
15238 
6313 
5223 
8805 
104! 
1 19 
1701 
80 
12 
IO! 
40 
BO 
188 
83 
1173 
1303 
3 
3 
17/ 
3 
? 
6? 
37 
67 
1047 
10 
1 
4? 
2 
94 
3 
1373 
2 
143 
3 
10 
10828 
4721 
8105 
3061 
2850 
3030 
100 
15 
108 
219 
25 
7 
1 
45 
2 
2 
24 
204 
378 
105 
11 
40 
22 
35 
20? 
37 
16 
97 
3 
55 
5 
7 
98 
75 
14 
70 
76 
1 
20 
215 
6 
6 
1 
3 
4022 
1813 
2209 
91 
57 
2086 
550 
29 
127 
5 
6 
1 
30 
215 
3 
6 
56 
16 
2 
55 
24 
40 
5 
71 
13 
135 
5 
1 
1772 
929 
B43 
425 
256 
417 
33 
399 
6 
4 3 
3 
4 3 
2 
ι 
1 
26 
242 
37 
2878 
2069 
007 
71 
17 
706 
44 
29 
136 
9 
2 
523 
428 
93 
12 
390784 SPULEN. SPINDELN. G A R N R O L L E N U N D A E H N L W A R E N FUER TEXTIL­
INDUSTRIE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
204 MAROKKO 
1392 
1261 
586 
645 
385 
80? 
212 
151 
52 
003 
312 
144 
62 
23 
80 
54 
814 
793 
349 
107 
361 
51 
132 
23 
197 
244 
46 
17 
79 
1 1 
72 
33 
57 
731 
1 58 
9b 
262 
82 
4b 
86 
32 
87 
35 
26 
2 
23 
14 
45 
66 
60 
69 
10 
295 
31 
756 
27 
11 
168 
16 
28 
0 9 
26 
12 
48 
130 
201 
7 2 
32 
31 
551 
199 
152 
142 
566 
96 
6 
60 
62 
68 
5018 
1876 
3343 
864 
302 
2458 
297 
21 
162 
199 
57 
224 
149 
283 
31 
27 
948 
1 
276 
1331 
129 
3 
1 
998 
983 
15 
2 
1924 
104 
1620 
1796 
1740 
10 
5 
14 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3907.82 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID. 
480 COLOMBIE 
500 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NRD 
728 COREE DU SUD 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
809 N. CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
3907.84 
ET T ISSAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
204 MAROC 
5664 
9064 
2351 
2146 
1093 
212 
1975 
6219 
822 
4593 
4077 
102 
271 
121 
105 
683 
155 
140 
156 
192 
1099 
1449 
425 
5bb 
2312 
124 
105 
70b 
108 
615 
320 
238 
200 
492 
1046 
460 
286 
260 
136 
124 
14/ 
522 
241 
144/ 
123 
246 
751 4 
623 
525 
413 
3275 
425 
227 
142 
235 
623 
102 
94885 
44287 
50598 
22256 
17996 
27624 
3713 
719 
SETTES 
2800 
1699 
881 
751 
581 
1353 
352 
194 
194 
105b 
b7b 
332 
144 
320 
188 
111 
B151 
036 
67 
78b 
159 
376 
1 176 
387 
3974 
3524 
63 
53 
25 
478 
33 
22 
67 
1 
117 
73 
318 
1991 
2 
192 
19 
10 
80 
9 
147 
15 
329 
63 
42 
3315 
48 
307 
12 
39 
4 
1 1b 
37808 
19636 
17970 
10452 
9647 
7317 
307 
201 
349 
719 
94 
13 
74 
17 
7 
104 
13 
53 
64 
12 
21 
1 
¡088 
882 
304 
84 
88 
109 
105 
b54 
102 
141 
305 
22 
200 
21 
26 
1 
286 
260 
49 
. 241 
150 
8 
66 
651 
6 
15 
1 
30 
11 1 
3 
102 
12119 
4897 
7222 
365 
140 
6318 
1922 
39 
1688 
37 
257 
29 
2 
44 
4 
207 
417 
17 
4 
20 
103 
71 
10 
10 
235 
44 
105 
11 
4 6 
9 
4 
275 
47 
33 
14 
28 
7/ 
400 
1 1 
7 
277 
25 
3 
47 
6120 
3317 
2803 
1258 
691 
1535 
170 
10 
177/ 
31 
231 
24 
1 14 
5 
8 
1 
38 
44 
10 
127 
33 
25 
20 
6b 
191 
6 
36 
4 
4 
9 
17 
66 
2 
87 
814 
1146 
102 
380 
4 4 
11329 
7837 
3692 
383 
100 
3149 
182 
160 
283 
19 
9 
21 
20 
4 
8 
1 
10 
3 
16 
4 
8 
i 2 
9 
2 
6 
70 
4 10 
2 
7 
I860 
1029 
631 
28 
13 
603 
7/ 
BOBINES ET S U P P O R T S SIMIL· P O U R FILATURE 
201 1 
1246 
51b 
212 
713 
100 
168 
1 17 
491 
441 
1 16 
61 
18b 
33 
155 
44 
146 
74 
79 
4 
69 
4 6 
1 i 
26b 
90 
158 
289 
167 
45 
20 
70 
37 
171 
59 
65 
32 
57 
65 
3 
61 
21 
15 
7 
3 
282 
70 
115 
100 
26 
18 
1 
5 
4 
1 
2 
1445 
144 
1769 
121 
36 
456 
130 
77 
254 
43 
22 
20 
121 
60 
5 
9 
67 
155 
8 
43 
178 
15 
260 
178 
164 
750 
339 
136 
124 
326 
70 
40 
63 
1687 
46I 
503 
410 
22B0 
388 
25 
135 
231 
453 
18834 
5312 
11522 
3158 
1018 
B144 
1033 
221 
210 
150 
82 
130 
192 
164 
5 
26 
424 
8b 
14 
319 
100 
1924 
3 
3 
i 
3 
i 
2108 
2067 
39 
β 
θ 
27 
6 
275 
112 
18 
6 
17 
1115 
4854 
353 
8 
36 
1 
2 
40 
2 
9 
6 
6 
6 
72 
109 
2 
7111 
392 
6719 
6606 
6381 
52 
22 
61 
1 
β 
16 
42 
36 
6 
1 
187 
Januar — Dezember 1979 Export 
188 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
3 9 0 7 . 8 4 
2 8 8 NIGERIA 27 
3 9 0 SUEDAFRIKA 1 0 1 
4 0 0 USA 1 6 4 
5 2 B A R G E N T I N I E N 4 1 
8 2 4 ISRAEL 2 2 2 
8 0 0 A U S T R A L I E N 6 9 
1 0 0 0 W E L T 7 9 7 1 
1 0 1 0 I N T R A E G 5 4 3 0 
1 0 1 1 E X T R A E G 2 5 3 9 
1 0 2 0 K U S S E 1 1 6 2 4 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 1 0 1 5 
1 0 3 0 K U S S E 2 7 3 9 
1 0 3 1 A K P (54 U E N D E R ) 1 4 3 
1 0 4 0 K U S S E 3 1 7 7 
Deutschland 
2 5 
2 3 
17 
16 
12 
6 
3 5 4 5 
2 8 1 1 
9 3 4 
6 2 0 
4 9 1 
2 3 1 
5 4 
8 3 
France 
3 8 8 
2 8 5 
1 0 3 
6 3 
3 7 
2 0 
6 
2 0 
Italia 
66 
16 
25 
14 
4 
1 5 2 C 
3 8 8 
6 3 2 
3 5 1 
13C 
2 3 8 
5C 
42 
1000 k{ 
Nederlan 
19 
1 4 1 
1 1 1 
3 0 
29 
8 
1 
1 
3 9 0 7 . 8 8 B E S C H L A E G E F U E R M O E B E L . F E N S T E R , K A R O S S E R I E N U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 8 6 7 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 1 4 7 0 
0 0 3 N I E D E R U N D E 1 1 7 6 
0 0 4 D E U T S C H U N D 9 0 5 
0 0 6 ITALIEN 3 2 6 
0 0 6 VER.KOENIGR. 3 1 4 
0 0 7 I R U N D 3 2 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 2 
0 2 8 N O R W E G E N 8 7 
0 3 0 S C H W E D E N 3 2 8 
0 3 2 F I N N U N D 5 3 
0 3 6 S C H W E I Z 2 4 4 
0 3 B OESTERREICH 2 9 3 
0 4 2 S P A N I E N 5 2 
0 4 6 J U G O S U W I E N 1 6 4 
0 5 0 G R I E C H E N U N D 6 4 
0 5 8 DDR 5 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W 19 
2 0 8 ALGERIEN 3 9 
2 8 8 NIGERIA 8 7 
3 9 0 S U E D A F R I K A 2 7 
4 0 0 USA 9 1 
4 0 4 K A N A D A 2 8 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 5 0 
6 3 2 S A U D I - A R A B . 3 9 
8 0 0 A U S T R A L I E N 7 5 
1 0 0 0 W E L T 7 8 3 6 
1 0 1 0 I N T R A E G 5 5 0 9 
1 0 1 1 E X T R A E G 2 3 2 4 
1 0 2 0 K U S S E 1 1 5 5 8 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 1 0 3 1 
1 0 3 0 K U S S E 2 6 6 8 
1 0 3 1 AKP (54 U E N D E R ) 1 8 1 
1 0 4 0 K U S S E 3 9 9 
3 9 0 7 . 9 1 W A R E N A U S F O L I E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 4 3 9 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 1 9 6 0 
0 0 3 N I E D E R U N D E 2 9 4 1 
0 0 4 D E U T S C H U N D 2 0 0 0 
0 0 5 ITALIEN 5 4 8 
0 0 6 VER.KOENIGR. 1 4 1 6 
0 0 7 I R U N D 5 8 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 1 4 
0 2 8 N O R W E G E N 2 3 1 
0 3 0 S C H W E D E N 1 6 1 0 
0 3 2 F I N N U N D 1 9 3 
0 3 6 S C H W E I Z 8 6 3 
0 3 8 OESTERREICH 6 5 0 
0 4 0 P O R T U G A L 3 3 
0 4 2 SPANIEN 1 5 6 
0 4 6 M A L T A 19 
0 4 8 J U G O S U W I E N 5 9 
0 5 0 G R I E C H E N U N D 9 6 
0 5 8 DDR 12 
0 6 0 POLEN 3 3 
0 6 4 U N G A R N 2 9 
0 6 6 R U M A E N I E N 14 
2 1 6 L IBYEN 6 9 
2 2 0 A E G Y P T E N 1 3 0 
2 7 2 ELFENBEINK. 3 9 
2 8 8 NIGERIA 7 7 
3 9 0 S U E D A F R I K A 3 6 
4 0 0 USA 4 7 7 
4 0 4 K A N A D A 1 1 0 
4 3 2 N I C A R A G U A 17 
6 5 2 
1 0 1 3 
6 6 5 
2 2 i 
2 6 2 
15 
1 12 
4 3 
129 
31 
2 0 4 
2 5 9 
4 3 
1 14 
4 8 
16 
6 0 
10 
2 2 
8 
4 8 
7 
12 
4 1 1 2 
2 9 3 9 
1 1 7 2 
9 3 4 
6 7 2 
2 0 0 
8 1 
3 9 
1 4 7 1 
1 0 6 4 
2 1 8 6 
2 0 7 
5 1 6 
2 6 
2 0 9 
4 0 
3 1 0 
8 
4 6 5 
4 7 9 
2 0 
8 8 
44 
2 7 
1 7 
2 2 
13 
2 
4 
9 
7 / 
7 
2 2 9 
19 
4 1 3 
5 7 
17 
3 
8 
1 
10 
4 
7 
1 7 
2 
10 
3 
2 
16 
9 2 6 
7 3 8 
1 8 8 
4 2 
ia 
1 4 5 
3 6 
1 
5 1 ' 
9 3 
? ? 5 
3 1 
2 0 
8 
1 
7 
1 
2 
3 
1 
3 
5 
17 
66 
24 
2 
195 
24 
12 
1 
4 1 
β 
16 
3 
15 
3 
2 
4 9 3 
2 9 1 
2 0 1 
1 18 
62 
82 
7 
46 
9 
I E 
8C 
2 
3 3 
1 1 
3C 
1 
4 
7 
1 
39 
9 
17 
1 
40 
2C 
2 
4C 
52 
14 
2 
2 
1 
1 
I I B 
1 1 1 
4 
2 
2 
2 
165 
5 1 7 
3 4 5 
23 
1 0 6 
6 
56 
3 
26 
33 
28 
7 
11 
2 
1 
2 
e 
22 
IC 
d Belg.-Lux. 
3 3 
4 6 9 
4 2 0 
4 8 
4 0 
6 
4 
4 
8 1 
2 3 6 
2 0 
4 
7 
i 
i 
3 
3 6 8 
3 4 9 
9 
2 
2 
6 
1 
1 
3 4 
4 5 
9 6 
3 
1 3 9 
i 
2 
5 
i 
i 
i 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
13 
7 9 
1 9 6 
4 9 
1 8 5 8 1 8 9 6 3 
8 7 8 1 8 9 4 8 
7 7 8 1 4 
5 0 7 
3 2 Θ 
2 4 5 
3 3 
2 6 
14 
14 
4 8 14 4 
1 6 0 4 
2 2 9 
1 2 6 87 
2 9 
16 
3 0 4 
17 
2 3 
5 0 
9 
2 
2 0 
4 
l i 
5 0 
3 
2 2 
17 
2 9 
14 
12 
5 6 
2 5 
8 
1 
1 0 
2 1 
1 4 1 
12 
3 
1 
2 
15 
3 
4 
1 4 6 8 1 1 7 2 5 8 
9 1 2 1 1 7 5 2 
5 4 4 2 0 6 
2 5 Θ 
1 0 6 
2 2 8 
5 6 
5 8 
2 0 2 
1 7 8 
4 
2 4 7 2 4 7 4 
2 6 0 5 9 
3 0 7 15 2 8 1 
3 8 7 5 B 6 2 
7 9 2 0 5 
3 5 6 2 7 6 
5 0 2 2 2 
4 9 
3 9 
I O S 
9 
6 3 
1 5 
11 
12 
12 
1 
Β 
12 
2 
1 
3 4 
1 1 6 
3 6 
3 1 
19 
1Θ3 
4 6 
17 
1 4 0 
1 1 6 6 
1 4 3 
2 7 7 
1 1 3 
2 
4 2 
7 
5 7 
12 
1 
5 
1 3 
3 
7 
1 7 1 
11 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 9 0 7 . 8 4 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 C U S S E 3 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1 2 4 1 1 2 
2 3 8 71 
3 8 1 5 7 
1 3 6 5 0 
2 2 5 4 7 
1 2 9 2 2 
1 2 2 
1 9 
8 6 
3 1 
14 
1 4 8 0 3 7 5 5 8 7 8 3 2 1 9 8 
8 8 1 1 4 9 8 8 5 0 1 1 0 3 5 
6 9 9 3 2 5 9 2 2 8 1 1 1 6 4 
3 4 5 0 1 5 5 2 1 1 9 5 9 5 
1 9 7 5 1 1 4 8 6 4 1 3 6 
1 7 8 1 B 3 4 8 3 4 6 6 
4 5 6 2 1 2 2 1 7 3 
7 6 2 2 0 6 7 9 1 1 3 
Nederland 
29 
2 8 6 
2 1 9 
6 5 
5 4 
2 1 
a 
3 
3 9 0 7 . 8 8 G A R N I T U R E S P O U R M E U B L E S . F E N E T R E S . C A R O S S E R I E . E T C . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
2 0 8 ALGERIE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 6 1 4 2 8 7 4 . 1 4 2 
6 7 1 1 4 1 3 0 7 4 1 9 3 
6 0 4 6 3 7 5 8 9 2 6 
2 9 1 0 . 1 4 7 3 3 9 2 
1 6 8 1 1 1 9 7 3 5 3 
1 6 7 7 1 3 9 4 6 2 4 
9 8 0 8 9 
8 2 3 7 2 8 3 0 
4 2 5 2 2 2 
1 3 2 1 5 3 9 1 6 1 
2 9 2 1 8 2 5 
1 3 8 8 1 3 0 1 3 7 2 3 
1 5 1 0 1 4 0 4 . 6 0 
2 5 6 1 8 8 9 1 
1 3 1 1 6 6 5 4 7 5 8 6 
2 7 B 2 2 5 11 
2 9 3 
2 0 4 1 8 5 
1 7 3 . 6 2 8 9 
4 3 1 3 0 9 2 0 10 
1 3 4 7 2 2 
5 8 4 2 0 3 1 6 3 7 
1 1 3 5 3 9 
1 1 8 1 1 0 Β 
1 4 6 3 7 3 3 9 
3 B 7 1 0 4 I B 
3 4 6 0 8 2 0 8 3 2 3 2 7 7 1 6 5 5 
2 3 4 4 2 1 4 1 7 0 2 7 5 0 6 3 7 
1 1 1 8 7 6 4 6 2 6 2 7 1 0 1 8 
8 2 2 6 5 2 4 6 1 4 4 7 5 6 
5 0 3 8 3 7 0 5 5 9 1 0 2 
2 3 2 9 9 4 2 3 8 0 2 5 9 
8 2 9 4 2 9 1 1 6 17 
6 0 9 2 7 4 2 2 
3 9 0 7 . 9 1 O U V R A G E S F A B R I Q U E S A P A R T I R D E F E U I L L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S U V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
9 0 1 0 5 0 7 9 1 3 3 
4 9 8 5 2 9 6 9 2 8 8 1 8 
9 0 8 2 5 7 5 8 4 9 7 2 5 
7 8 4 0 4 5 8 8 8 
3 6 2 7 1 6 4 1 7 3 
4 3 3 2 1 5 6 1 9 7 1 0 
1 5 9 9 4 4 2 6 
1 0 1 3 6 4 0 2 3 
1 7 2 4 2 3 3 15 1 
6 1 3 6 8 0 5 1 1 
7 4 7 1 0 2 1 
3 8 3 7 2 5 2 9 4 1 2 6 
2 9 1 0 2 1 7 7 6 3 2 
1 4 8 7 4 
6 0 1 4 4 8 11 7 
1 1 0 2 9 
5 1 8 3 6 8 3 8 
3 7 8 1 4 1 10 
1 1 6 
2 a e 1 9 7 . 4 
1 7 5 1 2 1 
1 1 8 1 1 3 
3 0 4 2 9 1 1 0 7 
5 0 5 8 3 7 
1 0 9 1 1 0 1 
1 7 0 2 3 4 0 
2 6 3 7 7 8 
2 5 3 7 8 0 3 4 8 2 0 
4 6 1 6 1 4 3 11 
1 0 9 1 
1 0 
2 3 4 
1 8 5 
3 1 
1 2 
8 
2 
1 
4 
2 
7 
4 
5 0 7 
4 8 1 
2 7 
10 
9 
9 
7 
6 2 4 
9 5 b 
9 4 3 
1 1 8 
4 2 4 
32 
1 7 4 
25 
1 0 4 
7 6, 
9 5 
0 0 
1 7 
10 
1 
? 
5 
1 
2 8 
21 
4 
10 
1 8 
Belg.-Lux. 
13 
6 5 8 
6 1 1 
4 7 
3 2 
1 4 
1 0 
5 
3 1 6 
1 2 1 5 
8 0 
9 
2 3 
3 
2 
3 
1 
16 
22 
1 
i 
2 
1 7 0 5 
1 6 2 3 
8 1 
2 0 
11 
4 6 
1 6 
1 5 
6 2 
1 3 0 
2 6 8 
1 2 
1 0 7 
4 
1 8 
9 
4 
1 4 
4 7 
5 
18 
1 
2 
3 
4 
1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
12 
4 5 
2 6 3 
1 4 7 
9 3 
2 7 3 0 2 8 1 1 1 0 
9 3 3 2 8 1 6 5 
1 7 9 8 4 8 
1 0 5 2 
5 4 6 
3 9 0 
1 5 0 
3 6 6 
4 6 
4 6 
2 0 4 4 5 2 4 
4 8 9 2 4 
8 6 7 
3 9 1 3 3 S 
8 8 
52 
B 8 0 
6 5 
8 5 
1 0 4 
3 6 
9 
3 6 
5 7 
4 2 
2 7 1 
19 
9 i 
6 0 
2 4 1 
4 0 
6 0 
2 4 3 
1 0 8 
7 0 
3 
1 3 0 
1 1 6 
6 6 0 
6 9 
12 
5 
13 
B7 
10 
i 2 2 
4 9 9 8 4 3 8 1 3 9 8 
2 9 8 5 4 3 8 3 8 0 
2 0 1 4 1 0 3 8 
1 0 3 8 
2 8 0 
6 6 7 
2 5 1 
3 0 9 
1 0 1 2 
8 7 2 
2 6 
1 3 6 8 3 1 7 4 1 
4 6 3 2 9 2 
1 0 2 1 3 4 1 6 1 7 
9 9 2 2 4 5 0 7 7 
5 2 0 1 3 6 3 
5 9 9 1 4 7 4 
1 4 0 9 8Θ 
1 9 0 
1 9 2 
6 0 S 
7 0 
1 6 4 
1 0 2 
6 0 
1 0 4 
7 6 
19 
4 2 
3 
6 7 
1 9 
5 
1 3 1 
4 5 9 
9 4 
7 6 
1 0 B 
5 6 5 
2 2 6 
1 2 4 2 
3 6 0 8 
4 9 2 
9 6 8 
4 8 6 
14 
2 1 4 
2 
7 5 
1 8 3 
1 1 1 
13 
3 2 
3 6 
1 0 
6 2 
1 0 9 0 
1 0 4 
1 0 8 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier—Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3907.91 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 ARAB.EMIRATE 
662 PAKISTAN 
666 BANGUDESH 
880 THAIUND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3 9 0 7 . 9 9 Vi 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
280 TOGO 
2S4 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
80 
84 
14 
1 16 
40 
104 
197 
41 
73 
1 75 
8 9 
28 
41 
12 
03 
9 6 
4? 
1 42 
41 
19138 
12203 
6933 
4835 
3575 
1993 
236 
108 
UNSTSTt 
58450 
39910 
42783 
66465 
11435 
23122 
10339 
5086 
290 
129 
5814 
16393 
2371 
19478 
16548 
698 
2905 
108 
50 
633 
7462 
1850 
610 
1405 
160 
1 197 
451 
1786 
40? 
222 
322 
1021 
2079 
822 
3376 
1738 
100 
50 
50 
91 
31 1 
39 
68 
145 
1280 
80 
90 
103 
934 
427 
164 
bb 
82 
34 
6 
1 
13 
9 
42 
8 
1 
5 
24 
1 
34 
b 
51 
14 
8 
7 
7712 
6877 
2036 
1603 
1322 
367 
10 
00 
62 
48 
3 
26 
702 
419 
283 
46 
17 
232 
31 
77 
i 5 
19 
4 
10 
4 
86 
i 1 
593 
185 
408 
116 
42 
292 
19 
1 
7FFEN. NICHT IN 3907.1 1 BIS 91 
21888 
10979 
16599 
5895 
3950 
328 
2359 
89 
773 
1768 
483 
10687 
11384 
113 
283 
1 
84 
868 
503 
19 
152 
410 
283 
993 
200 
138 
7 
33 
73 
184 
598 
63 
23 
16 
1 
10 
1 
8 
44 
67 
19 
18 
2 
101 
19 
2 
1 
5 
1 
825C 
237C 
1076C 
3622 
2966 
242 
196 e 
99 
356 
84 
1666 
405 
68 
183 
87 
3 
75 
76 
12 
70C 
67 
87 
16 
26 
5 
4 
12 
782 
1082 
265 
9C 
271 
E 
46 
32 
87 
197 
3C 
6 
2 
1071 
2 
66 
164 
56 
275 
152 
38 
15 
15 
25471 
10182 
13330 
33871 
751 i' 
1134 
947 
19 
347 
1367 
413 
5560 
3Θ87 
340 
1295 
17 
IO 
413 
1449 
1118 
555 
387 
32 
611 
B3 
188 
179 
38 
135 
160 
876 
310 
2573 
1140 
35 
4 
1 
1 
101 
5 
6 
25 
124 
35 
6 
β 
367 
1 19 
8 
16 
44 
8 
4 
5 
1 
16 
22 
i 
6 
1460 
1218 
232 
122 
97 
103 
26 
7 
ENTHALTEN 
3575 
9148 
10840 
616 
3128 
227 
495 
6 
1 
85 
.294 
66 
491 
353 
19 
506 
2 
3 
7 
22 
26 
3 
27 
β 
24 
35 
17 
17 
127 
1 
5 
52 
19 
17 
17 
i 
2 
8 
3 
2 i 
5 
330 
317 
13 
IC 
e 2 
3 
4842 
6348 
3372 
53C 
2161 
772 
191 
1 
147 
816 
IE 
34 1 
16C 
21 
95 
27 
ε 4 4 
47 
4 
2C 
ε ι 4 
1 
36 
2C 
3 
2 
4C 
1 
2 
6 
1 
2 
Ε 
1C 
2 
15 
β 
50 
3 
β 
94 
29 
27 
84 
33 
27 
2 
7 
5 
62 
20 
66 
3 
3358 
1830 
1628 
664 
247 
848 
142 
16 
1966 
910 
2333 
3381 
709 
7597 
886 
4 5 
4 
624 
924 
316 
329 
193 
127 
530 
37 
94 
41 
78 
21 
19 
36 
26 
15 
60 
10 
22 
39 
2 
17 
5 
91 
254 
12 
2 
1 
51 
72 
4 
21 
264 
5 
2 
5 
378 
378 
214 
16 
26 
156 
2Ε 
2284 
1 1 
7 
106 
1 
4 
• 2 
3 
Ε 
1 
1 
2 
6 
4 
66 
3 
2 
4 
1 
20 
13 
79 
3e 
4 8 1 3 
2179 
2 4 3 4 
2276 
1842 
141 
Ε 
16 
494 
417 
1778 
3 0 8 3 
136 
1119 
3Ε 
122 
124 
3732 
1076C 
99C 
40C 
156 
Ε 
Α 
1 
Ε 
2 
Ε 
73 
15 
19 
2 
1 
3 
Ε 
2 
2 
3 
Ε 
4 
8 
500 
508 
52Θ 
608 
616 
624 
632 
636 
640 
647 
662 
666 
680 
700 
706 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
324 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
3907.99 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
SOUS 3907.11 A 91 
231 
59b 
170 
341 
313 
312 
609 
139 
263 
296 
344 
160 
148 
130 
242 
2139 
221 
869 
123 
72984 
41486 
31497 
22834 
14538 
7811 
842 
850 
1 
62 
14 
3 
215 
76 
197 
33 
3 
31 
100 
4 
77 
64 
182 
1522 
78 
163 
6 
29628 
17592 
12038 
9556 
5926 
1909 
89 
571 
409 
20 
4 
60 
3 
1 
i 4 
1 
2390 
1416 
975 
180 
64 
793 
126 
3 
208 
3 
12 
13 
27 
12 
19 
28 
64 
1 
3 
8 
1080 
303 
767 
162 
60 
588 
48 
5 
J MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES. 
\
163346 
123247 
132130 
174661 
35943 
82311 
25475 
20612 
954 
358 
15355 
42827 
8402 
66443 
53609 
3122 
16523 
333 
178 
1637 
11679 
6130 
1261 
9924 
1572 
4371 
1535 
3811 
1371 
952 
907 
5011 
8043 
2899 
71/6 
5123 
419 
165 
152 
295 
9/1 
112 
159 
569 
3210 
280 
374 
234 
3613 
1205 
666 
208 
365 
156 
67946 
40907 
61696 
17345 
19412 
1412 
11396 
340 
3 
4091 
12206 
3146 
38541 
38036 
628 
2916 
8 
242 
4601 
1491 
123 
985 
1971 
998 
2426 
826 
502 
65 
1 17 
683 
490 
901 
388 
52 
1 
22 
6 
86 
3 
20 
94 
150 
114 
143 
7 
660 
61 
68 
12 
28 
6 
26Θ74 
7979 
31695 
9639 
11548 
553 
78/ 
28 
452 
1760 
356 
7942 
1455 
408 
2155 
226 
1 
23 
573 
439 
15 
6123 
942 
371 
93 
145 
106 
72 
62 
4330 
4037 
1178 
505 
871 
49 
157 
125 
280 
684 
77 
57 
8 
2B10 
20 
209 
208 
281 
826 
562 
170 
70 
34 
56920 
21709 
20672 
67Θ43 
21303 
2B71 
2449 
70 
1 
1272 
3376 
1207 
13601 
9898 
1250 
5692 
96 
38 
938 
6091 
3448 
967 
2423 
91 
1665 
209 
869 
351 
173 
354 
430 
2939 
969 
5294 
3266 
174 
6 
4 
1 
181 
13 
18 
44 
204 
53 
16 
14 
1305 
276 
19 
24 
155 
62 
86 
1 1 
4 
37 
51 
10 
1 
4 
4 
4 
27 
i 5 
1 
4087 
3289 
818 
441 
370 
361 
49 
14 
N O N REPR. 
10454 
29203 
29946 
2306 
10316 
411 
1478 
25 
3 
503 
1351 
341 
1592 
1481 
40 
3337 
6 
20 
109 
174 
9 
71 
19 
52 
133 
164 
1 
77 
303 
9 
71 
121 
169 
145 
42 
8 
i 9 
12 
9 
116 
2 
3 
1 
5 
1 
781 
833 
147 
1 16 
89 
28 
27 
2 
16453 
30306 
18621 
2752 
9394 
207 1 
1112 
4 
766 
2312 
166 
2121 
1 13E 
286 
711 
4 
4C 
35 
157 
C 
89 
42 
b6 
32 
3C 
14 
1 
E 
1 17 
146 
97 
2? 
22 
1 
6 
16 
1 
17 
2 
2 
24 
3 
1 
8' 
54 
19 
118 
51 
235 
40 
26 
240 
67 
246 
196 
236 
162 
22 
60 
23 
419 
94 
215 
28 
12658 
5982 
6694 
3040 
1205 
3558 
478 
96 
90B3 
3292 
7551 
15884 
2847 
18058 
3332 
184 
14 
2109 
3615 
1290 
1428 
916 
458 
1653 
2 
128 
337 
258 
373 
144 
46 
447 
142 
45 
170 
7.3 
110 
127 
8 
133 
37 
266 
418 
91 
2 
8 
6 
63 
413 
17 
84 
2 
2 
1216 
23 
14 
26 
66C 
66C 
762 
94 
12E 
852 
164 
682C 
67 
3C 
642 
S 
bl 
4C 
9 
1C 
1 
16 
1 
3 
13 
7 
59 
27 
167 
12 
a 
45 
2 
9 
197 
41 
477 
88 
21722 
11652 
10070 
9337 
6824 
574 
26 
169 
1728 
1168 
3796 
9819 
890 
3518 
99 
303 
337 
6132 
17166 
1887 
1167 
645 
43 
49 
2 
1 
31 
11 
28 
188 
31 
112 
6 
7 
17 
1 
35 
7 
14 
12 
11 
2 
16 
14 
189 
Januar—Dezember 1979 Export 
190 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 9 0 7 . 9 9 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O U 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 D S C H I B U T I 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 S U E D A F R I K A 
4 0 0 USA 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N U N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A U 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N . R . 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E U 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R . ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B . 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G U D E S H 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I U N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E U N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N . 
8 2 2 FR.­POLYNES. 
9 6 0 SCHIFFSBED. 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 K U S S E 1 
1 0 2 1 E F T A ­ U E N D E R 
1 0 3 0 K U S S E 2 
1 0 3 1 A K P ( 6 4 U E N D E R ] 
1 0 4 0 K U S S E 3 
Mengen 
EUR 9 
3 6 
2 8 
5 0 
3 0 
1 6 7 
1 4 / 
31 
6 9 9 
1 5 1 
3 4 3 
5 7 
4 7 
7 7 6 
8 9 2 7 
1 6 4 4 
1 2 9 
1 0 6 
5 2 
12 
2 6 
31 
4 2 
3 9 
5 6 
3 6 1 
3 1 0 
5 3 
3 8 
1 0 5 
4 7 
7 6 
3 0 2 
5 4 
7 6 
2 4 9 
21 
1 3 8 
2 1 8 
6 8 
3 7 
26 
5 5 1 
3 7 4 
8 4 5 
1 0 3 0 
1 3 2 5 
7 7 3 
9 2 4 
3 8 6 
6 6 2 6 
4 0 1 3 7 
2 0 2 
4 7 8 
1 6 8 4 
9 2 
2 5 7 
3 0 
1 3 6 
7 8 
8 9 
15 
1 0 1 
1 4 8 
103 
7 0 2 
6 4 
1 5 5 
1 1 2 6 
2 4 1 
3 9 8 
1 6 4 8 
1 3 6 
9 4 
9 8 
4 3 
4 2 2 7 4 1 
2 5 6 5 8 8 
1 6 6 1 5 3 
8 4 6 7 8 
6 1 5 8 8 
7 6 2 9 7 
5 8 5 4 
5 2 2 2 
Deutschland 
2 
2 
1 
3 
2 0 
1 
1 10 
1 
1 
2 
1 5 2 
2 5 7 6 
1 7 4 
16 
8 
2 
3 
3 
2 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
3 
3 
1 1 
31 
4 
12 
6 
19 
2 4 
1 
2 
7 
51 
25 
3 0 
2 3 
2 4 5 
8 3 
1 2 2 
4 2 
8 3 4 
1 6 4 
10 
1 7 
3 6 4 
4 
5 2 
2 
10 
2 9 
7 2 
2 
10 
24 
4 0 
1 2 3 
15 
1 ! 
2 1 4 
54 
3 7 
2 6 3 
14 
6 
4 
9 8 7 7 1 
8 1 9 9 7 
3 6 7 7 4 
3 0 4 4 6 
2 5 2 9 6 
4 1 3 1 
4 8 7 
2 1 9 9 
France 
3 
2 
2 0 
11 
9 3 
3 3 2 
21 
4 8 
6 4 7 
2 1 7 
5 7 
7 
2 
3 
24 
2 
3 5 3 
3 1 0 
2 
1 
6 
14 
4 
7 5 
3 
3 
6 1 
6 
13 
2 2 
3 
8 4 
2 9 2 
2 6 2 
3 5 6 
6 7 
1 0 
9 5 4 
6 2 
16 
5 9 
7 7 
4 
13 
3 
15 
7 
2 
1 6 
10 
3 3 
10 
2 
1 4 4 
10 
5 0 
5 4 
2 
8 7 
7 6 
4 2 4 5 0 
2 B 4 1 3 
1 4 0 3 6 
4 2 4 2 
2 6 9 0 
8 8 5 5 
2 4 5 5 
9 4 0 
Italia 
7 
21 
4 b 
9 
6 3 
3 5 
1 
3 0 
4 6 
9 
16 
3 
2 5 4 
3 7 1 8 
4 8 2 
18 
19 
6 
15 
19 
3 3 
1 
4 4 
5 
1 
6 
1 
25 
10 
4 4 
2 2 b 
11 
2 2 9 
4 
4 8 
1 3 2 
6 3 
?? 
7 
2 8 2 
2 3 9 
6 8 1 
4 6 9 
6 4 3 
2 9 0 
4 9 2 
2 0 3 
3 6 2 0 
3 3 6 
bO 
1 2 9 
2 7 4 
1 5 
1 6 b 
8 
b 3 
3 
1 
11 
4 3 
8 4 
14 
1 6 9 
13 
1 1 
b 0 7 
9 4 
1 4 1 
6 2 ? 
2 4 
1 
b 
4 3 
1 3 2 4 9 9 
9 2 4 4 6 
4 0 0 5 3 
2 2 4 5 3 
1 1 9 3 3 
1 5 9 9 Θ 
1 2 3 0 
1 5 4 6 
1000 kg 
Nederland 
2 4 
i 
ι' 
1 
i 
1 
! 3 8 
1 8 9 
2 5 
i 
3 
i 5 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
2 4 
10 
10 
23 
2 
i 3 
1 6 
14 
9 
4 
6 5 
6 4 
16 
2 3 1 
5 6 
5 
4 2 
71 
5 
1 
i 1 
1 
2 
1 1 
2 
1 3 2 
8 
9 9 
2 5 
16 
1 7 
6 
1 
l 1 
3 1 5 8 8 
2 7 9 2 8 
3 8 4 0 
2 2 5 4 
1 3 1 4 
1 2 5 2 
1 1 7 
1 3 3 
Belg.­Lux. 
2 
3 
9 
3 6 
8 0 
6 
2 
7 
i 
i 
i 
i 1 
3 
3 
3 
3 7 
1 
20 
4 2 
2 6 
5 
2 
4 
3 
1 
i 8 
i 2 0 
i 2 b 
3 
2 0 4 7 4 
1 8 2 1 8 
2 2 5 6 
1 8 4 3 
1 8 0 4 
3 2 8 
4 7 
8 4 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 
1 0 0 
7 2 
2 9 
2 6 
1 
14 
3 6 
2 3 1 
1 
5 
5 3 2 
5 
17 
1 2 0 5 17 4 9 5 
6 1 0 3 1 2 7 
1 2 7 
6 
16 
1 
3 
6 
2 
4 
1 
1 
4 0 
3 1 
6 5 
β 
5 
2 0 
10 
3 
6 
8 
5 1 
4 
i i 
1 7 7 
6 6 
2 
2 
3 
2 
i 
7 
5 
3 
7 
1 
i 2 
i 
i 
4 
2 9 2 7 
2 3 5 4 3 
3 0 1 8 
3 9 4 
1 6 6 3 
6 8 6 
9 2 3 1 3 7 
3 9 5 0 3 1 11 
1 1 9 2 
2 2 9 
8 7 6 
5 9 
21 
12 
5 4 
3 6 
14 
2 
4 4 
14 
3 6 
1 7 6 
12 
1 2 2 
7 7 
5 8 
1 2 5 
5 9 5 13 
8 2 
3 
18 
5 
4 
6 
i 1 
12 
4 
5 
2 8 
5 9 
5 
6 8 9 5 0 2 9 1 3 2 5 1 1 8 
1 7 7 8 1 2 7 4 0 7 0 8 3 
6 1 1 8 9 1 7 3 1 8 0 5 3 
6 1 6 2 1 6 1 1 7 0 1 7 
2 5 5 7 1 2 6 1 6 1 6 9 
4 4 8 1 0 8 9 1 6 
9 4 0 5 7 8 
1 9 6 5 1 1 9 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 9 0 7 . 9 9 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A U 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 R E P D O M I N I C . 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 U B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E U 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G U DESH 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 C U S S E 3 
Werte 
EUR 9 
1 2 0 
1 3 4 
1 6 3 
1 0 3 
4 3 1 
6 6 6 
2 1 8 
1 4 8 4 
5 8 3 
1 0 1 6 
2 3 8 
1 9 3 
4 5 8 5 
3 5 4 1 4 
6 3 2 1 
5 8 8 
1 0 0 2 
2 9 1 
1 1 4 
1 2 9 
1 9 5 
2 1 1 
76 7 
1 7 3 
8 6·.·. 
9 79 
1 5 4 
1 2 0 
4 2 1 
76 3 
6 0 1 
1 5 9 0 
1 6 1 
2 6 9 
6 6 1 
1 6 2 
1 9 0 7 
1 0 4 4 
2 8 1 
1 8 2 
1 9 7 
2 8 0 4 
9 2 7 
2 5 1 8 
1 8 0 1 
4 5 3 4 
3 9 3 0 
3 4 8 9 
1 2 2 0 
î a o a i 
3 Θ 2 0 
8 0 9 
1 3 6 2 
5 6 0 3 
3 6 9 
4 5 1 
1 5 7 
9 8 9 
7 1 9 
3 3 B 
1 13 
3 6 7 
6 4 7 
5 4 3 
3 9 3 5 
3 9 4 
6 2 7 
6 7 4 2 
9 9 5 
1 7 1 2 
7 8 9 4 
9 0 0 
3 ' 1 
3 1 4 
1 3 2 
1 1 9 8 0 8 2 
7 6 7 7 2 2 
4 4 0 3 6 1 
2 9 0 6 6 3 
1 9 0 7 1 1 
1 2 5 4 6 4 
1 8 7 6 3 
2 4 0 6 0 
Deutschland 
1 
24 
1 5 
2 
7 
105 
10 
1 3 6 
6 
10 
7 
2 7 
1 6 4 6 
1 2 8 0 3 
1 2 1 4 
3 5 2 
4 5 
26 
3 5 
2 2 
17 
75 
1 7 
4 
11 
7 
7 
15 
18 
101 
2 1 9 
25 
94 
7 6 
5 4 1 
2 1 9 
17 
7 
9 4 
4 5 7 
1 0 4 
1 6 5 
1 5 3 
5 5 8 
87.6 
7 7 3 
1 6 6 
3 5 1 2 
6 1 9 
4 9 
1 0 0 
1 0 7 9 
3 5 
6 1 
13 
7 1 
3 8 9 
2 2 4 
8 6 
7 9 
1 9 5 
1 5 7 
8 4 0 
1 5 6 
1 7 8 
2 8 7 7 
6 1 1 
2 4 3 
1 9 7 5 
2 3 5 
14 
2 1 
3 7 3 8 4 1 
2 2 0 1 1 4 
1 5 3 7 2 8 
1 2 6 9 2 0 
9 6 9 8 6 
1 8 9 2 3 
1 9 4 0 
7 8 8 2 
France 
1 3 
4 
9 
9 0 
4 3 
i 3 5 7 
9 6 5 
7 0 
1 
3 2 4 
3 6 0 2 
7 1 4 
4 0 9 
11 
1 
1 
16 
2 4 
9 6 
1 2 
9 3 7 
9 5 8 
3 
1 
7 
19 
1 6 7 
1 4 7 
14 
2 6 7 
3 7 
16 
3 4 0 
5 5 
8 3 
3 
2 6 5 
2 6 
3 3 3 
3 9 0 
8 0 1 
1 6 6 8 
2 7 5 
6 2 
3 3 5 3 
3 0 8 
1 0 6 
1 9 3 
3 9 3 
1 6 
7 5 
2 0 
2 2 6 
1 8 6 
7 
1 8 
5 3 
6 7 
2 1 2 
2 9 
1 9 
6 6 4 
3 7 
3 3 4 
3 2 0 
3 1 
2 8 9 
2 4 4 
1 6 1 7 4 7 
8 9 0 7 3 
8 2 6 7 5 
2 1 7 2 6 
1 2 4 0 0 
3 2 9 8 5 
7 4 4 6 
7 9 8 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 6 
1 1 0 
1 2 7 
11 
3 7 7 
9 7 
u 6 b 
2 1 2 
3 7 
0 3 
4 7 
8 2 2 
8 Θ 9 8 
1 6 4 6 
1 1 7 
8 1 
7 9 
6 5 
1 1 2 
1 4 1 
7 
1 1 0 
13 
4 
3 7 
10 
9 0 
51 
1 9 0 
9 8 7 
18 
2 
4 9 2 
3 1 
8 6 0 
4 5 1 
2 5 5 
9 0 
2 6 
12 6 6 
4 9 9 
1 8 2 1 
1 0 9 9 
1 7 8 7 
1 1 1 5 
1 4 5 3 
5 7 0 
6 8 4 0 
8 4 5 
1 3 1 
2 2 6 
9 0 7 
4 2 
2 2 4 
22 
3 0 9 
4 7 
7 
2 0 
1 4 9 
2 3 4 
8 1 
7 0 1 
5 6 
4 5 
1 6 2 4 
1 6 0 
4 0 5 
' 3 9 3 
9 6 
4 
2 6 
1 3 2 
3 0 5 5 0 8 
1 9 3 7 6 7 
1 1 1 7 3 9 
6 3 0 2 2 
3 0 6 7 5 
4 2 6 7 6 
3 6 1 5 
6 8 6 4 
Nederland 
6 6 
3 6 
1 6 
i 10 
1 
2 0 
3 
7 
1 8 4 
1 0 1 7 
1 8 8 
1 6 
5 
ι 
4 
7 b 
7 
2 
3 
4 
5 
11 
1 4 9 
i e 
7 8 
76 
7 
1 4 
2 0 
5 5 
i 8 2 
4 0 
51 
2 0 
5 2 9 
1 4 
1 7 8 
4 7 
8 6 4 
1 8 1 
2 9 
9 0 
1 7 3 
1 8 
1 
1 0 0 
4 
13 
1 
6 
6 7 
1 2 
8 6 8 
6 
6 1 
3 2 0 
1 9 2 
73 
1 2 0 
4 3 
3 
18 
1 0 1 4 8 8 
8 4 1 1 5 
1 7 3 7 3 
1 1 3 6 7 
5 3 3 2 
6 3 9 8 
4 2 8 
6 0 9 
Belg.­Lux. 
1 8 
2 
2 i 
i 8 
1 
i 2 3 0 
4 1 6 
5 6 
6 
1 7 
1 
3 
2 
3 
2 
3 
1 5 
1 
4 5 
θ 
13 
4 
7 
2 
0 8 
7 
1 7 7 
1 2 4 
3 8 8 
1 0 
1 3 1 
2 3 
i 1? 
2 9 
4 
7 8 
1 1 5 
1 0 
3 3 
7 
1 6 
1 4 4 
4 6 
1 
9 2 1 8 1 
8 0 7 1 2 
1 1 4 7 0 
9 1 8 0 
7 2 9 3 
2 0 1 3 
2 6 0 
2 3 0 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
14 
2 
4 6 
3 7 6 
1 9 6 
1 3 1 
7 9 
1 1 0 
5 
14 
1 1 3 0 
1 9 
1 2 9 0 6 8 3 
7 4 1 8 9 6 1 1 6 2 
2 1 0 1 4 6 3 5 6 
5 8 2 
4 5 
1 3 9 
5 
12 
4 0 
2 0 
3 2 
3 
6 
9 0 
9 3 
2 8 3 
2 6 
2 0 
1 4 4 
2 3 
3 1 
2 5 
1 0 7 
2 5 2 
9 
2 
7 0 
7 2 1 
2 3 5 
4 7 
14 
4 
11 
1 
5 
2 4 
1 3 
4 
15 
3 
4 
5 
4 
6 
3 
2 0 
1 1 0 6 2 5 
1 1 1 15 6 
2 6 3 1 2 8 
2 1 3 3 6 
6 0 5 1 2 7 
2 3 1 2 0 
2 9 7 2 6 1 4 6 
1 8 1 6 6 6 6 
4 8 7 7 
6 1 9 1 2 
2 8 9 3 7 5 
2 3 7 
7 7 
9 6 
2 6 9 1 
5 9 
6 1 
6 
1 1 4 
3 9 
1 6 7 
1 0 3 7 
1 3 1 
5 1 4 
12 
13 
6 
1 
5 
3 6 
2 
4 
1 
1 6 2 
7 
6 1 9 1 7 8 
6 3 4 1 
5 5 2 4 8 5 
3 0 2 8 5 1 2 6 3 
4 2 7 17 
6 
1 0 9 4 0 9 9 8 3 7 6 4 0 7 3 
8 0 0 4 8 8 8 7 9 2 1 0 1 8 
4 9 3 8 2 9 5 9 3 3 0 5 7 
2 7 7 9 4 8 9 3 2 9 7 6 1 
1 0 0 0 0 6 8 1 2 7 3 4 4 
2 0 4 9 8 4 8 2 9 2 3 
3 6 2 8 1 2 4 6 
1 0 7 1 I B 3 7 1 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
3996.00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
31 Β KONGO 
370 MADAGASKAR 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
60S SYRIEN 
612 IRAK 
816 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
647 ARAB.EMIRATE 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 39 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 39 
3050 
4334 
21278 
21460 
7475 
103 
1089 
562 
460 
777 
1009 
426 
276 
5137 
626 
522 
323 
2395 
236 
666 
494 
1 1 1 
315 
425 
209 
172 
171 
138 
50 
33 
108 
215 
273 
246 
93 
32 
82 
1876 
148 
472 
1019 
273 
529 
337 
580 
82 
15b 
73 
b47 
233 
69 
156 
20 
893 
385 
171 
286 
80 
84284 
68789 
26475 
12575 
3523 
8234 
1083 
4666 
3050 
4334 
21278 
21460 
7476 
103 
1089 
502 
460 
777 
1009 
425 
276 
5137 
626 
522 
323 
2395 
235 
666 
494 
1 1 1 
315 
425 
209 
172 
171 
183 
50 
33 
108 
215 
273 
246 
83 
32 
82 
1876 
148 
472 
1019 
273 
529 
337 
580 
82 
155 
73 
547 
233 
69 
156 
20 
893 
385 
171 
260 
80 
84264 
68789 
25475 
12575 
3523 
8234 
1083 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 39 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 3? 
002 
003 004 
005 
006 
007 
008 
028 030 
032 
036 
038 
040 042 
048 
050 
062 
056 058 
060 062 
064 
066 
068 
204 208 
212 
216 
224 248 
272 
288 302 
314 
318 370 
390 
400 
412 
484 
508 
524 528 
608 
612 
616 624 632 
647 
664 680 
706 
720 728 
732 736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BELG-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
MADAGASCAR 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
INDE 
THAIUNDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
5115 
6978 
40785 
27874 
14630 
287 
32Θ0 
1818 
2003 
2090 
3246 
1429 
741 
8587 
2990 
1372 
516 
3851 
1001 
2201 
2036 
392 
1170 
2419 
532 
534 363 
1267 
101 
115 
262 268 
580 
659 
237 
120 303 
5033 
376 
534 
1670 
299 
782 
237 
595 
358 
675 
124 700 
363 
113 
317 
148 940 
1547 
362 
851 386 
159498 
98951 
60647 
32012 
11194 
15302 
2463 
13234 
5115 
697B 
40785 
27874 
14630 
2Θ7 3280 
1618 
2003 
2090 
3246 
1429 
741 
8587 
2990 
1372 
516 
3851 
1001 
2201 
2036 
392 
1170 
2419 
532 
534 363 
1257 
101 
115 
262 268 
580 
659 
237 
120 303 
5033 
376 
534 
1670 
299 
782 
237 
595 
358 
675 
124 700 
363 
113 
317 
148 940 
1547 
362 
851 386 
159498 
98951 
80547 
32012 
11194 
15302 
2463 
13234 
191 
Januar—Dezember 1979 Export 
192 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
NATURKAUTSCHUKLATEX, AUCH MIT ZUSATZ V. SYNTHETISCHEM LATEX. 
AUCH VORVULKANISIERTER NATURKAUTSCHUK. BALATA, GUTTAPERCHA 
UND AEHNLICHE NATUERLICHE KAUTSCHUKARTEN 
NATURKAUTSCHUKLATEX. AUCH M I T ZUSATZ V O N SYNTHETISCHEM 
LATEX. ODER VORVULKANISIERT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
064 UNGARN 
212 TUNESIEN 
504 PERU 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
432 
2692 
245 
1885 
547 
234 
136 
139 
56 
102 
7236 
5952 
1285 
581 
460 
502 
198 
29 
10 
4001.31 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
SOHLENKREPP 
113 
136 
693 
188 
572 
104 
164 
2509 
1268 
1242 
967 
170 
76 
199 
332 
71 
261 
78 
74 
56 
126 
12 
11 
139 
3 
1 
286 
173 
113 
89 
85 
1258 
1066 
193 
13 
14 
176 
23 
49 
131 
74 
57 
3 
3 
42 
12 
228 
37 
191 
152 
21 
67 
642 
569 
3 
164 
1852 
775 
877 
685 
27 
29 
164 
4001.39 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
048 JUGOSUWIEN 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
KREPP. AUSGEN. SOHLENKREPP 
254 
46? 
407 
150 
354 
162 
96 
2 3 0 6 
1755 
5 5 2 
349 
178 
15 
21 
278 
152 
126 
48 
48 
161 
49 
4001.40 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
032 FINNUND 
400 USA 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
GERAEUCHERTE BLAETTER AUS NATURKAUTSCHUK 
1130 
859 
96 
761 
1083 
211 
155 
137 
4820 
4077 
742 
505 
255 
178 
4001.50 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
038 OESTERREICH 
218 
1597 
203 
1007 
303 
508 
502 
215 
40 
76 
l 03 
l l 
371 
291 
79 
39 
34 
41 
1 15 
58 
960 
1299 
1148 
151 
91 
N. KREPP UND G 
66 
?7 
19 
106 
3 
172 
791 
96 
582 
28 
450 
18 
1005 
34 
1039 
1005 
34 
34 
ERAEUC 
37 
284 
4 
407 
1583 
3922 
3765 
187 
94 
89 
75 
48 
134 
24 
39 
39 
47 
47 
207 
2 
214 
214 
7 
721 
114 
130 
37 
7 5 ! 
18 
22 
101 
83 
347 
22b 
186 
164 
21 
21 
21 
58 
1263 
856 
407 
343 
247 
63 
40 
7 
58 
58 
124 
209 
7 
409 
392 
18 
9 
10 
60 
20 
80 
80 
25 
13 
21 
322 
137 
186 
181 
46 
6 
82 
377 
63 
48 
354 
162 
1183 
916 
247 
247 
76 
537 
20 
Obi 
200 
166 
103 
1817 
1339 
478 
375 
221 
103 
83 
58 
76 
6 
40 
250 
39 
9 
3 
48 
3 
46 
11 
1 1 
31 
3 
1? 
71 
1? 
9 
8 
9 
70 
20 
70 
001 
002 
003 
004 
007 
030 
064 
212 
504 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
003 
004 
005 
048 
050 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
003 
004 
005 
007 
048 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
032 
400 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
038 
4001.20 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­8AS 
RF ALLEMAGNE 
IRLANDE 
SUEDE 
HONGRIE 
TUNISIE 
PEROU 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
4001.31 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
4001.39 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
4001.40 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
FINUNDE 
ETATS­UNIS 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
4001.60 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
AUTRICHE 
LATEX DE CAOUTCH. NATUREL. M E M E PREVULCANISE OU ADDIT IONNE 
DE LATEX SYNTHETIQUE. CAOUTCHOUC N A T U R E L BALATA. GUTTA­PER­
CHA ET G O M M E S NATURELLES ANALOGUES 
LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL· M E M E ADDIT IONNE DE LATEX SYN­
THETIQUE, PREVULCANISE 
255 
19 26 
139 
1279 
406 
141 
106 
123 
100 
221 
5425 
4154 
1271 
441 
326 
64b 
183 
CREPES POUR SEMELLES 
128 
203 
779 
231 
704 
113 
140 
3058 
1476 
1583 
1381 
265 
104 
198 
2 
26 
15 
84 
95 
344 
65 
279 
83 
76 
105 
91 
18 
12 
799 
36 
8 
173 
1049 
866 
1B3 
21 
18 
¡61 
395 
190 
206 
169 
162 
2 
36 
3 5 3 
36 
317 
23 
6 
262 
30 
?" 
82 
773 
763 
3 
148 
200 1963 
116 892 
86 1071 
5 892 
5 34 
6 3 3 3 
17 146 
22 
90 
CREPES, AUTRES QUE POUR SEMELLES 
286 
415 
429 
162 
342 
387 
146 
2650 
1753 
896 
6,7 7 
2 3.3 
20 
16 
137 
61 
87 
1? 
2 
36 
36 
43 
60 
113 
441 
217 
224 
54 
146 
FEUILLES FUMEES EN CAOUTCHOUC NATUREL 
127 6 
869 
106 
709 
1 101 
197 
144 
126 
4973 
4203 
772 
500 
245 
■65 
43 
86 
1 10 
1 1 
400 
303 
36 
5 7 
51 
977 
1345 
1152 
193 
106 
1188 
1151 
35 
??■'. 
1073 
2840 
2487 
153 
69 
62 
24 
60 
15 
15 
47 
36 
11 
10 
10 
1 
24 
24 
109 
109 
41 
41 
219 
2 
223 
223 
CAOUTCHOUC NATUREL· AUTRE QUE CREPES ET FEUILLES FUMEES 
53 8 227 
1409 
193 
1025 
292 
479 
423 
221 
5 8 
2 5 6 1 2 
95 
bbO 
18 
428 
23 
114 
123 
61 
163 
22 
7 6 
73 
L6 
406 
131 
280 
221 
144 
69 
345 
135 
210 
204 
54 
126 
1 
202 
8 
409 
387 
22 
10 
8 7 
326 
06 
42 
34 2 
38? 
1392 
880 
512 
612 
46 
19 
74 
74 
19 
10 
23 
636 
20 
610 
186 
144 
93 
1745 
1300 
446 
363 
209 
93 
90 
5 9 
90 
6 
40 
241 
26 
50 
2 
48 
14 
12 
33 
2 
23 
23 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
4001.80 
005 ITALIEN 
208 ALGERIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
4002 
191 
5116 
4362 
766 
368 
307 
326 
485 
243 243 
204 
200 
39 
2251 
1966 2B6 
30 
13 2 36 
ID AEHNL· NAT 
3 
1 
2 
2 
85 
170 
263 
91 172 
2 
170 
417 
321 
96 
44 
10 
10 
1277 
1260 17 
6 
6 11 
BALATA. GUTTAPERCHA UN  N L UERLICHE KAUTSCHUKARTEN 
103 
170 
22 
340 8 20 19 
138 19 19 
205 
29 
173 
LATEX VON SYNTHETISCHEM KAUTSCHUK. AUCH VORVULKANISIERT. 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK. FAKTIS 
4002.20* I 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4002.30 I 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
334 AETHIOPIEN 
362 TANSANIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
416 GUATEMAU 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
684 INDIEN 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
352 
3 24 
348 
98 
148 
83 
139 
279 
2889 1210 
1680 1 1 14 
667 
466 
102 
352 
348 
98 
129 
58 
121 
175 
2192 982 
1230 
308 
495 
761 
102 
IFFEN MODIFIZIERTE 
2798 223 
229 
1562 
7233 
3290 
153 
88 
811 
268 
246 
260 
2717 
133 
673 
1 169 
990 
956 
303 
542 
181 
140 
240 
275 
104 
95 
198 1060 
361 
198 
553 
183 
104 
586 
755 
392 
31480 
16601 15979 
8046 
686 
38 
16 
2124 
43 
130 
67 
20 
9 
171 
54 
1247 
56 
31 
352 
49 
158 
222 
341 
180 
100 
240 
193 
13 
95 
198 
1053 
51 
188 
513 
5 
6 
196 
10 
9528 3047 
8478 
2441 
224 
8 
102 
368 227 
141 
l l 1 
8 
30 
ERZEU 
175 
102 1 141 
4874 
3054 
23 
15 
201 
184 
75 
191 
1295 
24 
641 
817 
940 
797 
81 
201 
1 
40 
310 
10 
40 
178 
194 
681 
559 
382 
17737 
9370 
8388 
4477 
60 
1 
59 
1 19 
10 
39 
179 
5 
357 
2 
380 3297 
371 2534 
9 783 
8 760 
622 512 
110 
80 74 30 
34 
5 
30 24 3 
184 20 185 
127 54 38 
102 
3 
54 
8 
12 
76 
6 
67 
82 
91 
535 
174 
381 
360 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
4001.60 
706 SINGAPOUH 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
4001.80 
005 ITALIE 
208 ALGERIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 
4002 
4966 
4073 891 
438 
327 
369 
515 
244 
271 
226 
219 
4b 
2051 
1726 
326 
58 
23 
249 
639 385 
154 
68 
12 
20 
1185 
1160 25 
6 0 
19 
-PERCHA ET G O M M E S NATURELLES A N A L O G U E S 
194 
297 
274 
881 238 
644 
300 
324 
7 
2 
6 4 
179 
297 
485 
186 
300 
2 
297 
24 
21 
3 3 
52 
52 
10 
13 
11 
1 
1 
819 507 
111 
70 
63 36 
5 
274 
361 
17 
334 
291 
26 
4002.20· 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4002.30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
352 TANZANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
416 GUATEMAU 
520 PARAGUAY 
52B ARGENTINE 
612 IRAK 
618 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE. M E M E PREVULCANISE, CAOUT-
CHOUC SYNTHETIQUE.FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES 
FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES 
387 
218 
465 
132 
194 
101 
168 
2bb 
3385 
1440 
1928 
1243 
685 
571 
112 
DIFIES 
300B 
206 
241 
1423 
6 1 1 6 
2 4 6 6 
208 
104 
847 
238 
282 
202 
2264 
156 
491 
1046 
762 
874 
282 
450 
183 
174 
232 
322 
1 13 
114 
234 
1 171 
243 
187 
509 
108 
131 
332 
574 
285 
27783 13684 
14098 
7066 
387 
463 
132 
183 
72 
154 
195 
2878 1189 
1489 
1045 
631 
332 
112 
218 
2 
9 
58 
321 224 
97 
68 
9 
29 
>AR DES MATIERES 
579 
53 
18 
2519 
62 
189 
B5 
30 
16 
232 
68 
1083 
75 
27 
264 
76 
262 
224 
266 
180 
144 
232 
254 
11 
1 14 
234 
1 167 
47 
178 
487 
5 
6 
172 
9 
10084 
3427 
8636 
2347 
137 
101 
939 
3466 
2179 
19 
11 
148 
138 
50 
128 
961 
1b 
463 
732 
68b 
61 1 
b8 
184 
3 
30 
4 
136 
9 
22 
103 
131 
326 
402 
276 
13019 6842 
8177 
3438 
167 
16 
38 
2 
35 
5 
1 1 
407 
2 
2 1 7 
359 345 
13 
13 
3765 
2888 
870 
867 
1 1 
20 
14 
2 
234 
25 
209 
125 
45 
84 
1 10 
3 
48 
17 
84 
68 
102 
683 
181 
402 
401 
193 
Januar—Dezember 1979 Export 
194 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
4 0 0 2 . 3 0 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 1 7 9 4 3 4 6 7 6 5 
1 0 3 0 K U S S E 2 5 9 8 6 3 8 2 9 2 1 5 5 
1 0 3 1 A K P ( 5 4 U E N D E R ) 7 3 7 6 2 4 1 1 3 
1 0 4 0 K U S S E 3 1 9 4 9 2 0 9 1 7 3 7 
4 0 0 2 . 4 1 P O L Y B U T A D I E N - S T Y R O L - L A T E X 
0 0 1 FRANKREICH 1 9 9 1 4 9 7 0 4 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 6 5 8 4 0 1 6 3 7 7 1 6 9 3 4 
0 0 3 N I E D E R U N D E 2 8 3 6 0 4 8 7 9 1 2 0 5 4 
0 0 4 D E U T S C H U N D 2 3 8 4 5 1 6 8 5 1 
0 0 5 ITAL IEN 1 4 8 2 7 9 4 7 3 4 6 3 5 
0 0 6 VER.KOENIGR. 1 5 1 1 5 7 0 3 1 0 8 6 6 
0 0 7 I R U N D 1 5 9 8 9 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 8 2 9 7 2 7 2 3 0 9 7 
0 2 8 N O R W E G E N 5 0 6 7 4 1 4 5 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 5 2 6 3 7 9 6 9 1 3 
0 3 2 F I N N L A N D 4 6 7 8 2 3 2 2 8 9 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 6 4 5 6 3 7 7 3 3 0 0 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 8 7 1 9 0 9 2 1 4 9 5 
0 4 0 P O R T U G A L 7 4 4 2 0 1 3 3 6 
0 4 2 SPANIEN 3 4 6 3 6 2 6 1 9 7 8 
0 4 8 J U G O S U W I E N 2 6 6 7 2 6 5 1 6 9 
0 6 0 G R I E C H E N U N D 1 4 7 6 1 9 0 4 0 
0 6 2 TUERKEI 2 0 4 6 8 6 3 7 6 9 
0 6 0 POLEN 6 4 4 3 0 0 14 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W 5 8 2 7 2 4 5 7 3 1 6 
0 6 4 U N G A R N 6 1 4 2 2 2 3 1 3 
0 6 6 R U M A E N I E N 6 1 9 1 7 8 1 3 7 
2 0 4 M A R O K K O 1 3 8 6 3 
2 0 8 ALGERIEN 7 0 17 
4 0 0 U S A 2 2 5 1 2 1 5 
4 8 0 K O L U M B I E N 1 4 8 9 4 6 
4 8 4 V E N E Z U E U 2 2 0 5 1 7 8 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 1B1 1 6 2 
6 0 8 SYRIEN 2 6 1 6 5 5 8 
6 1 6 I R A N 1 5 8 0 6 9 2 3 3 7 
6 2 4 ISRAEL 5 3 1 2 3 1 2 5 6 
6 6 2 P A K I S T A N 1 4 9 
7 2 8 SUEDKOREA 2 4 0 15 
7 3 6 T A I W A N 3 4 3 
7 4 0 H O N G K O N G 2 5 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N 4 6 5 6 1 
1 0 0 0 W E L T 2 3 8 5 8 0 8 4 0 1 7 8 5 1 1 3 
1 0 1 0 I N T R A E G 1 7 7 7 9 5 4 1 4 0 7 6 4 6 3 6 
1 0 1 1 E X T R A E G 8 0 7 8 8 2 2 8 1 0 2 0 5 7 9 
1 0 2 0 K U S S E 1 4 8 4 B 7 1 8 2 9 5 1 8 4 2 6 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 3 7 9 6 B 1 6 3 5 4 1 5 0 7 9 
1 0 3 0 K U S S E 2 4 5 6 6 1 1 5 9 1 3 4 3 
1 0 3 1 AKP (54 LAENDER) 1 6 6 13 1 0 1 
1 0 4 0 K U S S E 3 7 7 3 5 3 1 5 7 8 1 0 
4 0 0 2 . 4 9 · L A T E X V O N S Y N T H E T I S C H E M K A U T S C H U K . 
A U S G E N . P O L Y B U T A D I E N - S T Y R O L - L A T E X 
0 0 1 FRANKREICH 9 3 9 2 4 8 2 7 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 1 5 2 1 5 5 3 3 0 2 3 3 4 
0 0 3 N I E D E R U N D E 3 8 7 3 7 2 3 7 2 2 5 9 
0 0 4 D E U T S C H U N D 5 0 8 9 4 7 6 
0 0 5 ITAL IEN 1 1 0 6 2 6 0 6 2 3 1 7 0 
0 0 6 VER.KOENIGR. 7 3 4 B 2 7 3 3 1 9 3 3 
0 0 7 I R L A N D 1 2 6 6 5 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 2 1 8 5 8 16 
0 2 8 N O R W E G E N Θ 3 8 3 5 9 8 
0 3 0 S C H W E D E N 4 0 1 6 9 0 0 2 5 
0 3 2 F I N N U N D 2 0 5 3 2 2 7 
0 3 6 S C H W E I Z 1 6 2 7 1 5 7 3 
0 3 8 OESTERREICH 2 6 7 2 6 1 1 3 4 
0 4 0 P O R T U G A L 1 4 5 2 1 1 2 9 2 9 
0 4 2 SPANIEN 2 4 6 6 1 2 3 9 2 7 3 
0 4 8 J U G O S U W I E N 3 6 3 1 2 9 2 6 1 2 0 
0 5 0 G R I E C H E N U N D 7 7 1 2 5 3 
0 5 2 TUERKEI 8 5 7 2 5 7 4 2 4 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 3 1 8 1 8 5 
0 5 8 DDR 7 4 6 1 0 2 
0 6 0 POLEN 2 3 6 4 1 4 6 0 2 4 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W 3 8 9 8 3 2 1 1 1 
0 6 4 U N G A R N 2 3 4 7 1 3 5 7 13 
0 6 6 R U M A E N I E N 4 4 5 5 2 7 7 6 3 5 5 
0 6 8 BULGARIEN 2 0 4 6 4 2 7 6 0 6 
2 0 8 ALGERIEN 1 B 0 1 3 9 4 1 
2 8 8 NIGERIA 2 0 2 1 9 9 
3 4 6 KENIA 7 4 7 4 
3 9 0 SUEDAFRIKA 1 0 3 3 1 9 7 6 7 0 
4 0 0 USA 1 7 7 3 5 19 
Italia 
8 8 
22 
5 9 
2 0 
6 5 2 
1 6 4 
2 0 
6 
3 5 
3 
9 
β' 
1 1 3 8 
1 8 9 
9 4 7 
8 6 2 
8 1 6 
9 4 
1000 kg 
Nederland 
7 
i 
9 0 5 5 
3 1 4 2 9 
6 3 5 0 
4 3 5 
3 5 2 0 
5 
3 9 7 1 
1 5 8 
1 4 8 5 
0 3 9 
3 0 0 
1 0 8 
7 2 
1 6 1 
5 4 2 
4 6 1 
4 0 9 
2 7 9 8 
10 
4 9 4 
1 7 
6 2 4 2 6 
6 4 7 6 6 
7 8 8 1 
4 3 3 4 
2 7 6 1 
6 3 0 
2 8 0 8 
Quantités 
Belg.-Lux. UK 
5 8 2 
2 
52 
2 1 
35 
e 
1 1 2 
1 1 2 
A U C H V O R V U L K A N I S I E R T , 
2 1 9 2 
3 5 7 7 
7 9 6 
1 0 8 4 
1 6 1 ' 
7 9 
2? 
1 6 7 ? 
6 0 
6 6 
3 9 3 
7 6 6 
1 2 7 
6 7 
8 6 7 
6 6 8 
4 1 6 
1 
7 
1 2 7 3 
1 6 3 3 
2 5 4 5 
2 1 9 4 
2 1 9 3 
7 
2 23 
14 
2 0 2 8 
9 
2 3 
1 4 9 
18 
5 0 0 
12 
2 6 
2 
1 3 3 
6 2 7 
1 4 5 
2 
9 1 7 
4 3 
2 0 
19 
77 
2 9 5 6 9 
6C 
21 
2 9 : 
26 
Ireland Danmark 
9 8 
1 
1 0 1 5 
noo 1 1 3 8 5 
6 5 0 
2 8 4 
1 4 9 6 
9 5 7 
1 2 9 
1 7 4 8 
9 1 6 
1 6 
12 
1 3 6 
6 9 8 
1 6 7 1 
7 7 9 
15 
3 3 0 
2 5 7 
7 9 
2 9 4 
5 0 
4 9 
3 7 
19 
1 2 2 
5 7 
2 5 
1 4 9 
2 2 5 
3 4 3 
2 5 1 
4 5 8 
2 5 7 7 4 
1 6 7 8 6 
8 9 8 8 
6 5 7 9 
2 9 5 7 
1 4 5 0 
5 2 
9 6 0 
1 
i 1 
1 
1 0 2 3 
2 1 4 1 
5 7 4 1 
9 3 9 2 
6 1 5 
35 
1 2 5 0 
1 4 5 
4 5 7 
1 0 6 6 
1 7 9 0 
9 
6 
2 1 6 
3 8 8 
1 8 0 
2 2 4 
4 7 
17 
6 6 8 
2 7 
6 0 
6 2 3 
5 7 7 
3 
1 4 6 
1 1 6 
13 
7 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4 0 0 2 . 3 0 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1 7 6 7 4 5 1 5 3 4 
5 3 9 4 3 9 4 9 1 4 4 3 
7 4 6 6 6 3 8 3 
1 6 4 0 3 4 0 1 2 9 6 
4 0 0 2 . 4 1 L A T E X D E P O L Y B U T A D I E N E S T Y R E N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S U V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 9 2 3 4 6 6 2 
3 6 4 1 2 9 6 0 4 9 7 9 7 
1 6 2 6 9 1 9 9 6 6 4 0 9 
1 4 8 8 3 1 0 7 8 6 
7 2 2 7 4 2 4 9 2 5 4 0 
9 4 9 7 2 4 3 7 4 6 8 
1 1 6 8 6 3 
4 9 5 8 1 3 0 2 2 1 9 
3 2 5 3 1 1 1 0 
5 7 5 2 1 4 5 3 7 5 1 
2 3 1 5 1 5 2 1 4 0 9 
6 5 4 4 3 9 1 8 1 9 7 7 
5 4 4 3 4 3 8 6 8 9 2 
5 1 5 1 4 1 2 1 7 
2 4 0 1 2 5 4 1 3 8 4 
2 0 1 1 1 9 4 1 3 1 
9 5 9 1 2 3 3 2 
1 5 0 2 5 4 0 5 6 5 
3 3 3 1 5 7 9 
3 3 2 5 1 4 6 5 2 2 7 
4 2 2 1 5 1 2 0 3 
4 0 0 1 1 2 9 7 
1 1 7 7 3 
1 0 2 6 0 
1 2 4 1 1 1 2 
1 2 1 6 9 4 
1 7 3 4 1 3 3 
1 0 4 8 9 
1 4 9 4 5 3 0 
1 0 4 2 4 0 0 3 0 1 
3 9 7 1 5 9 2 0 4 
1 8 3 
1 6 4 8 
2 8 3 
1 9 0 
3 9 0 5 1 
1 3 6 8 2 7 3 3 3 1 0 5 1 8 2 5 
1 0 0 3 3 3 2 0 7 8 4 3 9 2 8 1 
3 6 4 9 4 1 2 5 2 6 1 2 6 4 5 
2 8 4 0 4 9 8 9 0 1 0 6 9 0 
2 0 8 9 6 8 7 7 3 8 3 5 6 
3 5 8 6 7 5 1 1 2 9 4 
2 5 7 18 2 1 4 
4 5 0 4 1 8 8 6 5 6 1 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
6 2 
10 
0 3 
3 0 
4 6 8 
1 0 1 
18 
4 
4 4 
2 
1 1 
3 
8 1 8 
1 D 4 
6 6 4 
6 1 3 
5 6 7 
5 0 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
12 6 6 6 1 1 4 
2 
i ' 3 
4 4 4 9 2 6 7 2 4 
1 6 2 6 9 8 4 2 
7 7 8 4 7 
3 6 1 6 2 0 4 0 B 
2 0 1 2 3 7 
1 7 5 3 3 
3 1 1 0 2 
1 7 B 3 
7 9 
6 0 0 
2 8 7 
1 7 2 
5 6 
5 8 
8 7 
3 3 4 
1 9 2 
3 B 0 
1 4 3 0 
5 
2 9 9 
12 
8 2 6 
1 0 5 
1 2 5 5 
4 6 7 
11 
9 
9 9 
6 7 6 
1 3 3 4 
6 0 8 
17 
1 6 7 
2 0 3 
as 1 8 6 
4 0 
4 8 
3 6 
15 
71 
4 2 
2 2 
1 B 3 
1 5 6 
2 8 3 
1 9 0 
3 8 4 
3 2 0 6 6 5 7 1 8 7 5 0 
2 8 0 7 2 5 7 1 1 9 8 5 
3 9 9 2 8 7 8 6 
2 2 4 3 4 9 6 6 
1 2 5 1 1 9 4 8 
3 1 5 1 1 7 6 
2 5 
1 4 3 5 6 2 3 
1 
2 
2 
2 
1 
4 0 0 2 . 4 9 · L A T E X D E C A O U T C H O U C S Y N T H E T I Q U E . M E M E P R E V U L C A N I S E . A U T R E 
Q U E D E P O L Y B U T A D I E N E S T Y R E N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 B BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 5 7 4 3 6 9 6 
8 1 7 2 2 3 8 7 1 5 2 0 
1 2 8 4 3 1 4 1 5 1 6 3 
3 3 0 7 3 6 7 
6 9 5 6 3 4 1 2 1 8 1 6 
3 8 9 2 1 9 0 0 1 0 8 6 
8 3 9 8 6 
7 1 4 4 1 7 13 
4 6 9 1 8 2 6 
2 0 5 9 5 7 0 18 
1 6 6 8 1 3 4 
8 8 7 8 4 7 1 
1 6 2 5 4 2 5 2 4 
9 1 2 6 9 3 16 
1 7 0 3 8 2 5 1 5 7 
2 6 3 5 2 1 6 5 6 6 
6 5 7 2 4 7 
6 7 5 2 4 1 3 3 2 
3 0 2 2 1 1 
4 5 8 6 7 
1 7 5 B 9 6 9 15 
3 2 0 5 2 7 9 6 1 
1 9 2 0 1 1 2 1 9 
3 2 4 0 2 2 7 4 2 2 3 
1 3 7 3 2 3 8 3 8 8 
1 8 7 1 3 8 4 9 
2 6 7 2 6 4 
1 0 8 1 0 8 
B 9 8 1 7 9 5 1 9 
1 9 5 2 7 9 
1 2 0 3 
1 6 6 6 
3 6 7 
6 1 5 
9 b 
4 0 
1 4 
1 0 2 b 
2 7 
3 6 
? ? ? 
1 7 4 
6 3 
4 9 
3 8 7 
3 3 b 
1 9 6 
1 
3 
7 3 9 2 8 9 0 8 
7 3 6 1 8 6 4 
6 8 5 6 4 0 5 2 
1 4 6 5 2 2 8 2 9 4 5 
1 1 6 8 9 5 5 1 
5 4 4 2 3 4 3 3 
5 8 2 0 
1 5 9 8 5 
19 2 6 3 
8 3 2 6 3 4 
5 3 1 6 2 4 
17 θ 
1 4 5 5 
14 1 6 2 
2 7 Θ 4 0 7 
16 1 5 6 
3 1 2 5 5 
3 3 6 
9 1 
3 7 6 
1 3 9 
4 
7 3 3 
2 4 
18 
2 7 
15 
5 B 6 
17 
5 7 
3 8 4 
5 3 4 
3 
1 7 2 
5 
2 
1 5 6 
Januar — Dezember 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4002.49 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
708 PHILIPPINEN 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
166 
279 
143 
212 
905 
205 
279 804 
279 
215 
697 
180 
505 
320 
252 
112 
135353 
89430 
45922 
22630 
12658 
6456 
360 
16837 
Deutschland 
23 
253 
96 
190 
552 
25 
145 
117 
279 
215 
597 
105 
503 
322 
138 
7 
45814 
21188 
24428 
10380 
4800 
3980 
336 
10070 
4002.81· POLYBUTADIEN-STYROL 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
4B4 VENEZUEU 
50B BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
38015 
13504 
8710 
46736 
34216 
32909 
3291 
1915 
1099 
6507 
3266 
2337 
11643 
7990 
16276 
3888 
4799 
1013 
662 
162 
188 
3961 
2034 
814 
1779 
225 
869 
246 
780 
142 
241 
199 
249 
413 
8125 
3413 
831 
1967 
237 
311 
176 
582 
366 
988 
2402 iao 
307 
1637 
448 
262 
1760 
4385 
419 
151 
315 
34666 
315918 
6941 
1530 
902 
6414 
2507 
1 
216 
28 
2593 
1386 
667 
3876 
4454 
51 1 
1251 
384 
383 
547 
6 
18 
430 
B5 
26 
367 
89 
737 
1 13 
241 
199 
249 
208 
1952 
9 
733 
591 
237 
231 
119 
232 
267 
66 
309 
180 
183 
1 135 
324 
223 
2432 
107 
46 
47245 
France 
25 47 
235 
43 
52 
682 
292 
5 
9 
12422 
8192 
4229 
1616 
96 
1513 
5 
1099 
926 
4897 
10984 
24723 
10871 
863 
947 
652 
2173 
994 
910 
875 
1 162 
9424 
259 
2010 
170 
16 
20 
763 
1563 
220 
60 
32 
29 
150 
6173 
3404 
98 
1 109 
80 
37 
30 
95 
25 
131 
79 
1650 
399 
16 
89137 
Italia 
6 
ι 
12551 
7859 
4692 
2814 
1954 
81 
1797 
18391 
2944 
1084 
10744 
6363 
883 
752 
273 
1489 
867 
764 
6868 
1844 
1778 
2338 
2.331 
66 
90 
170 
2768 
471 
309 
1779 
50 
157 
1 1 
46 
20 
320 
99 
785 
129 
144 
345 
1760 
300 
10 
30 
69824 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
143 
22 
86 
3 
7 
3 
3 
1 
22 
134 
70 
24 
75 
2 
206 
106 
93 
15135 30093 19451 38 49 
10269 30019 11854 38 13 
4886 74 7597 38 
2805 25 4980 
2241 25 3533 
162 49 645 
3 16 
1899 1972 
10 
9 
26 
4027 8656 
7773 
23139 
2241 
1 3128 
34666 
84976 
331 
1827 
1869 
838 
26 
1544 
146 
■ 244 
Β 
6 
25 
530 
4563 
40 
74 
460 
9 
46 
199 
392 
IC 
267 
42 
1939 
26 
45 
39 
3 
10 
253 
14 
ε 
24 
14 
24649 28 60 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4002.49 
404 CANADA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
105 
147 
1 23 
195 
MO 
208 
239 
660 
159 
188 
519 
168 
479 
505 
233 
107 
78814 
43297 
33517 
15312 
7617 
5362 
483 
12847 
Deutschland 
20 
129 
65 
164 
301 
36 
133 
102 
159 
166 
519 
120 
476 
190 
124 
9 
31915 
13236 
18681 
7156 
2051 
3345 
468 
8180 
4002.81· POLYBUTADIENESTYRENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
460 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
70Θ PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
804 NOUV.ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
26917 
9416 
5926 
30315 
23622 
20973 
2253 
1379 
725 
4426 
2287 
1622 
8191 
5217 
10766 
2722 
2857 
65b 
708 
137 
195 
7479 
1 125 
472 
890 
203 
722 
177 
733 
1 16 
196 
132 
210 
375 
5925 
1744 
618 
1568 
239 
270 
165 
364 
249 
593 
1513 
134 
233 
1351 
405 
252 
959 
3743 
263 
119 
287 
19716 
210845 
5228 
1210 
910 
4888 
2232 
2 
267 
23 
1880 
1086 
553 
2722 
2978 
319 
1009 
26.3 
289 
543 
4 
17 
326 
69 
31 
368 
61 
705 
94 
196 
132 
210 
218 
1480 
9 
562 
546 
239 
226 
1 1 1 
149 
1/6 
50 
270 
134 
139 
1032 
30B 
216 
2180 
79 
61 
37336 
France 
10 
37 
168 
40 
4 0 
539 
168 
4 
8 
7982 
4960 
3022 
1178 
63 
1141 
7 
704 
663 
3279 
6927 
16661 
6669 
620 
013 
403 
1302 
584 
522 
557 
739 
6200 
151 
1096 
97 
1 1 
14 
449 
838 
149 
4 3 
18 
22 
113 
4445 
1735 
56 
875 
4 4 
33 
18 
57 
16 
64 
49 
1403 
251 
1 1 
.67888 
Janvier — Décembre 1979 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
14 
6530 
3986 
2543 
1517 
1 056 
61 
1 
966 
12897 
1616 
732 
7629 
3826 
505 
4 99 
203 
1077 
609 
542 
4890 
1248 
1 164 
1534 
1410 
70 
37 
178 
1704 
287 
204 
090 
11 
116 
IO 
33 
21 
197 
73 
441 
61 
94 
235 
959 
157 
6 
23 
48305 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
65 
31 
122 
4 
4 
: 
2 
15 
128 
48 
19 
48 
3 
227 
102 
2 88 
7803 7179 15331 37 37 
4817 7148 9109 37 5 
2988 31 6222 32 
1392 3 4058 
1031 3 2596 
191 29 571 
5 12 
Β 
7 
24 
1404 1593 
3046 5746 
5649 
14371 
1556 
8211 
238 
999 
1388 
517 
16 
1 126 
97 
156 
β 
5 
22 
257 
3083 
28 
60 
269 
14 
62 
172 
300 
11 
147 
45 
1166 
20 
48 
36 
3 
6 
215 
19 
12 
7C 
17 
19716 
52550 18453 18 119 
195 
Januar —Dezember 1979 Export 
196 
Janvier —Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4002.81 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (64 UENDER) 
1040 KUSSES 
179298 
101964 75530 32830 
23510 
2816 
2915 
4002.83· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
464 JAMAIKA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
512 CHILE 
628 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
708 PHILIPPINEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (64 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
POLYBUTADIEN 
3663 
9529 
5650 
16738 
15441 
15884 
1348 
1976 
2908 
892 
11810 
1932 
759 
323 
.2804 
771 
7/0 
6/9 
332 
1095 
600 
2314 
763 
181 
239 
529 
863 
335 
958 
264 
209 
288 
103729 
88334 
35395 
23928 
6063 
6793 
816 
4675 
4002.85* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
032 FINNUND 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
612 IRAK 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
POLYCHLORBUTADIEN 
2762 
1B93 
2340 
816 
100 
135 
101 
639 
810 
156 
167 
52 
106 
18511 
28734 
20194 
13003 
7883 
1901 
657 
4002.87· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
10340 
7931 
2409 
1457 
365 
142 
610 
POLYBUTADIENACRYLNITRIL 
9355 
2222 
1498 
1059 
6539 
4874 
614 
79B3 
2155 
!205 
6062 
4377 
574 
64211 
34927 
30045 
6766 
4822 
175 
60 
8788 
5458 
13669 
13207 
14254 
1278 
1439 
215 
193 
10927 
1628 
80 
323 
1128 
770 
31 
303 
600 
2010 
71 1 
529 
863 
111 
203 
288 
79308 
58875 
22632 
17553 
1909 
2858 
635 
2221 
41161 
28863 
18921 
12095 
7624 
61 
2118 
2822 
198 
54 
2755 
1592 
44 
532 
2641 
69a 
153 
293 
679 
1676 
770 
648 
29 
1095 
221 
949 
264 
18738 
7628 
11211 
5402 
4055 
3357 
2453 
41 
10 
70 
20 
991 
5.3 
149 
101 
78 
1052 
38 
1484 
1418 
b 
12 
32 
32 
22 
22 
2?5 
41 
'36 
16085 
9584 
6362 
958 
3167 
679 
56 
692 
442 
138 
236 
1182 
26 
6 
62 
1 
730 
1 1 
62 
181 
239 
4201 
2715 
1488 
932 
58 
553 
181 
1 
2700 
18Θ3 
2194 
816 
100 
135 
160 
529 
810 
156 
16/ 
103 
96 
10005 
7703 
2302 
l 436 
384 
56 
610 
155 
14 
274 
229 
435 
14 
46 
4002.81 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4002.83· 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
464 JAMAÏQUE 
4Θ0 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
708 PHILIPPINES 
Θ04 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4002.85· 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
026 NORVEGE 
032 FINLANDE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
612 IRAK 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4002.87· 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
POLYBUTADIENE 
120801 
70128 
51604 
22468 
16366 
2427 
2158 
2630 
7802 
4268 
16664 
11252 
12100 
886 
1490 
2173 
67/ 
9329 
1363 
518 
264 
2251 
513 
622 
493 268 
716 
531 
17/8 
389 
141 189 
3/4 
625 
231 
786 217 
134 
217 
82525 
55833 
28890 
18148 
4563 
60B9 
693 
3652 
DI ITA ni ci Ci U 1 A U l t 
4684 
3351 
3990 
1425 
180 
224 280 
920 
1 149 
248 
222 
112 166 
166 
17488 
13658 
3810 
2414 
620 
246 
1149 
14742 
22596 
15120 
9245 
6789 
1749 
68C 
35431 
22434 
19372 
4106 
3024 
114 
38 
7247 
4115 
14371 
10010 
11026 
B28 
1099 
140 
130 
8577 
1146 
49 
264 976 
622 
23 259 
531 
1558 
336 
374 
625 
79 
7 
129 
217 
84947 
47810 
17338 
13304 
1421 
2171 
552 
1861 
INE­ACRYLONITRILE 
9993 
2381 
1624 
922 
10463 
6551 
474 
8562 
2292 
1227 
9924 
6029 
438 
27706 
18601 
12889 
8664 
4424 
21 
1288 
2028 
129 
30 
2071 
1060 
35 
3B3 
1994 
646 
101 206 
469 
1275 
513 
470 9 
7,16 
152 
149 
779 217 
13642 
6389 
8253 
3992 
3064 
2469 
1791 
63 
17 178 
40 
368 
267 
99 29 
70 
1136 
68 
24 
531 
435 
32834 
64 
72 
57 406 
16 
645 
617 
28 2C 
2C 
8 
20 
21 
41 
41 
2 
4 
1 
18 
18 
99 
1 
145 
16 87 
10054 K 
8399 
4211 
541 
2112 
543 
76 
538 
354 
113 
155 834 
23 
8 39 
2 
651 12 
1 
68 53 
141 189 
3 
5 
3291 
2017 
1273 
832 
48 
441 
141 
4599 
3334 
3787 
1425 
179 
224 277 
920 
1149 
248 
232 
186 
166 
16963 7 
13337 / 
3826 
2382 
617 
94 
1149 
196 
20 
272 
246 
624 
36 
19 
99 12 
12 
17 
70 
3 
72 
86 
85 3 
3 
82 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
4002.87 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
068 SOWJETUNION 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
288 NIGERIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
432 NICARAGUA 
464 JAMAIKA 
4B0 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
624 URUGUAY 
52B ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
728 
1 10 
1875 
639 
35! 
3260 
1006 2033 230 
2399 
301 
382 
2911 289 
1078 
566 
231 1 
212 
341 
231 60 
279 
375 
184 
3766 
1296 
123 
839 
106 
70 
75 
925 
1456 
914 
1384 
1043 478 
3453 81 
1 151 
306 
152 
1 123 
330 665 
325 
142 
701 
246 
985 
790 93 
237 
72950 26888 48082 
19534 
7746 19147 
841 
7381 
4002.70· 
002 BELG.-LUXBG. 038 OESTERREICH 
400 USA 632 SAUDI-ARAB. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
4002.80 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
BUTYLKAUTSCHUK 
215 
868 
742 
46 
2347 850 
1697 
1612 
B70 
85 
CIS POLYISOPREN 
7507 2022 
421 8547 6604 11360 
632 
6 3 5 
94 
1731 497 
76! 
3115 916 
1B50 
227 
2399 300 
302 
2517 289 
1050 
554 
1243 56 
273 
231 
60 
279 
375 
184 
3714 935 
108 
839 
106 
70 
75 
925 
1456 
914 
1384 
1043 
4/8 
3450 
31 
1 131 
225 
152 
noi 
320 
555 
325 
142 
701 
246 
971 
790 
93 
44 
85715 23050 42885 
18000 7119 
18943 841 
5722 
892 
23 
869 
869 
3 
10 
26 
16 
138 
74 
30 3 
394 
28 
12 1068 
157 
300 
15 
4467 2028 2439 
713 
264 
68 
1657 
46 
46 
46 
30 5 
88 
139 
18 
103 
22 
10 
823 631 192 
1 12 
101 81 
1920 
1178 742 087 249 55 
24 
22 
13 
215 
742 
1409 627 782 
743 
1 
39 
6 
50 
1775 
278 2840 
1281 
4589 
508 
173 
28 49 389 
42b 
7334 
213 
4801 
4205 
6346 
34 
507 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
003 
204 
208 
212 
288 
352 
366 
390 
400 
404 
412 
416 
432 
464 
480 
484 
500 
508 
512 
524 
528 
608 
616 
624 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
4002.87 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
NIGERIA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
NICARAGUA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4002.70· 
002 BELG.-LUXBG. 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
4002.80 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
CIS-POLY1SOPRENE 
1039 
184 
2390 784 
1186 
3219 
1 124 
3269 
333 4003 
483 527 
4509 
374 
1859 
908 
2844 
251 339 344 125 666 383 208 3329 1140 
140 
1054 
158 106 107 939 1178 
701 
2651 
832 428 3027 
147 1319 
467 178 
1248 
361 536 282 167 678 301 
1227 
697 121 237 
88188 33345 
54821 
23624 
8900 
20426 1360 
10771 
BUTYLE 
170 
1 106 
255 122 
1968 409 1545 
1365 
1111 
iao 
6498 2078 423 7632 
4846 10287 361 
998 
164 2234 
587 1 123 
3026 
1023 
3063 
330 4003 
482 439 4058 
374 
1846 
894 
1970 
1 12 
289 344 125 665 383 208 3277 823 132 
1054 
150 106 107 939 1178 
701 
2651 832 428 3024 
147 
1297 
434 178 
1223 
353 536 282 167 678 301 
1202 
697 121 44 
81028 29469 
61667 
22001 
8169 20285 
1360 
9271 
1 
1 106 
1146 34 1111 
1109 
1109 
2 
28 61 
186' 
279 
2892 
1345 
472E 
33E 
4 
15 2£ 
25 18£ 7E 7£ : 
451 
22 14 874 13Í 5C 
1 317 ί 
4488 
2197 
228E 73£ 332 5C 
1499 
1 
122 
124 1 122 
122 
160 25 43 
35Í 
411 
1 14 
189 
23 
1 14 
434 
346 
88 
5b 50 
33 
2197 
1332 
865 
808 333 
87 
23 
1 
23 
21 
887 
374 
312 
256 
2 
56 
633Θ 
171 
3B96 
3482 
614B 
39 
481 
19 
197 
Januar — Dezember 1979 Export 
198 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4002.80 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TSCHECHOSLOW 
390 SUEDAFRIKA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1 040 KUSSE 3 
4002.90* ! 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KLASSE 3 
4003 
4003.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
05B DDR 
596 
B60 
703 
133 
1914 
445 
169 
250 
100 
14790 
56316 
35935 
5590 
3013 
1703 
624 
1954 
1 
68 
61 
ER K A U T S C H U K . 
7578 
1404 
6016 
284B4 
9185 
10642 
241 
183 
2615 
864 
1713 
1039 
506 
8174 
779 
179 
136 
2502 
225 
1820 
1 187 
625 
441 
229 
81 
158 
2448 
176 
165 
84 7 
787 
130 
113 
9 
108 
144 
127551 
219582 
83604 
28427 
19307 
6920 
7091 
7027 
1873 
326 
4650 
1734 
1 137 
163 
31 
844 
61 
231 
299 
16 
1036 
95 
40 
31 
202 
45 
1 10 
123 
6 
156 
123 
160 
697 
251 
26 
15 
44 
133 
14749 
9893 
4856 
3I46 
1486 
1230 
430 
426 
728 
331 
34 
114 
169 
3 
14 
13304 
11294 
2010 
1739 
1239 
269 
2 
170 
76 
356 
98 
1914 
292 
247 
86 
4650 
1082 
3467 
1162 
408 
354 
1952 
1 
14790 
37888 11 
22899 10 
1 
1 
NICHT IN 4002.61 BIS 80 ENTHALTEN 
434 
1229 
9290 
5040 
3915 
5 
2 i 
20 
5 
4085 
23 
10 
1 
300 
35 
4 
99 
9 
35 
24710 
19909 
4801 
4473 
51 
305 
23 
1 102 
71 
137 
3392 
817 
2 
15 
259 
36 
21 1 
1089 
48 
98 
100 
95 
1470 
227 
487 
175 
11 
2016 
176 
4 
32 
3 
5 
8 
28 
12290 
5538 
6752 
4129 
521 
168 
2454 
4603 
573 
15801 
2411 
4700 
76 
137 
1506 
768 
1425 
508 
483 
1964 
636 
41 
4 
2182 
225 
350 
915 
28 
266 
106 
54 
1 
9 
i 83 
29 
96 
i 11 
127551 
40187 127561 
28190 
11978 
7522 
4825 
385 
4070 
640 5B3 56 
5b 
55 
5b 
5b 
REGENERIERTER KAUTSCHUK 
REGENERIERTER KAUTSCHUK 
4666 
42bb 
783 
3450 
1594 
1761 
905 
549 
1753 
1689 
345 
280 
3 86 
400 
6 8.3 
949 
2324 
230 
38 
206 
18 
260 
48 
563 
91 
79 
15 
16 
219 
49 
121 
10 
20 
15 
132 
2716 
1722 
2863 
899 
1493 
79 
149 
196 
939 
212 
180 
335 
138 
683 
2 
14 
1075 140 205 530 388 
810 
140 
1616 
193 
74 
73 
120 
7 
13 
1 
35 
41 1 
39 
36 
36 
3 
4002.80 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4002.90· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAÛ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 0b2 056 058 060 062 064 066 068 206 390 400 404 412 508 528 616 824 726 732 800 977 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4003 
4003.00 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMAHK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
058 RD.ALLEMANDE 
615 
841 
701 
134 
1781 
527 
190 
252 
104 
12110 
49887 
32170 
6588 
3109 
1715 
663 
1821 
: 
92 
89 
3 
2 
C 
442 
718 
353 
40 
117 
190 
3 
15 
13545 
11480 
2085 
17B4 
1261 
299 
3 
173 
76 
333 
93 
1781 
368 
249 
B9 
4414 
1019 
3395 
1219 
416 
358 
1816 
12110 
31144 
19034 
3S SYNTHETIQUES.AUTRES Q U E REPRIS S O U S 40 
6959 
1463 
6687 
31769 
9725 
12551 
438 
2?6 
3426 
1100 
2112 
132b 
706 
9381 
1050 
21 1 
157 
2410 
273 
1883 
1319 
693 
502 
322 
1 17 
216 
1989 
145 
184 
1062 
384 
178 
145 
119 
133 
191 
105160 
209590 
71648 
32783 
22481 
8902 
2898 
7403 
2381 
399 
6289 
240C 
1586 
322 
28 
1232 
96 
331 
421 
36 
1336 
254 
9C 
32 
277 
2 
73 
173 
207 
6 
216 
77 
178 
896 
3.2! 
41 
18 
61 
146 
19073 
12399 
6676 
4385 
217C 
■56! 
727 
346 
1252 
8919 
4553 
4376 
1 
7 
34 
40 
8 
4660 
25 
12 
1 
334 
46 
19 
127 
1 19 
45 
25251 
19448 
6805 
6131 
89 
649 
25 
1081 
43 
146 
3364 
978 
4 
21 
232 
44 
244 
976 
61 
54 
119 
96 
1498 
238 
488 
163 
13 
1564 
145 
4 
29 
4 
io 8 
26 
11898 
5636 
6262 
3549 
542 
210 
2502 
5497 
675 
19485 
2772 
554 9 
111 
176 
c 930 
916 
1703 
619 
663 
2408 
735 
67 
5 
2018 
273 
383 
1008 
32 
319 
119 
8 4 
2 
14 
1 
92 
32 
118 
1 
45 
48044 
34106 
13938 
9323 
6006 
463 
4153 
623 565 59 45 
46 
45 
61 
60 
1 102 
92 
92 
10 
CAOUTCHOUC REGENERE 
CAOUTCHOUC REGENERE 
1 564 
1466 
225 
1245 
563 
?36 
343 
188 
57 1 
544 
15? 
144 
131 '41 
?0b 
471 
50 r 
52 
13 
154 
13 
89 
20 
176 
70 
70 
7 
66 
66 
14 
74 
37 
9 
104 
3 
9 
0 
38 
82" 
536 
1011 
340 
516 
2 5 
54 
76 
206 
07 
e? 
■ 31 
~', 265 
? 
1 
5 
7 78 
69 
68 
303 
136 
305 
45 
476 
62 
4 0 
45 
3 
31 
7 
Januar—Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Besti mmung 
Destination 
060 
204 
208 
400 
4 0 4 
'.74 
300 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
1030 
1031 
1040 
4003.00 
POLEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
USA 
KANADA 
ISRAEL 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
170 
3341 
57? 
1288 
550 
33192 
18142 
15048 
9854 
4351 
3937 
368 
1259 
138 
1740 
140 
7033 
4072 
2961 
2770 
784 
186 
6 
1 
94 
1017 
549 
467 
106 
62 
36? 
6 
4 4 0 
151 
2 8 9 
146 
15 
142 
2 Uti 
140 
1788 
227 
17608 
9921 
7888 
4050 
1767 
2 3 8 3 
28 
1264 
20 
20 
ABFAELLE VON KAUTSCHUK, AUSGEN. HARTKAUTSCHUK. ALTWAREN UND 
TEILE D A V O N AUS KAUTSCHUK. AUSGEN. HARTKAUTSCHUK.ZUM WIEDER­
NUTZBARMACHEN DES KAUTSCHUKS.STAUB AUS DIESEN ABFAELLEN 
ABFAELLE VON KAUTSCHUK. AUSGEN. HARTKAUTSCHUK. ALTWAREN UND 
TEILE D A V O N AUS KAUTSCHUK. AUSGEN. HARTKAUTSCHUK.ZUM WIEDER 
NUTZBARMACHEN DES KAUTSCHUKS.STAUB AUS DIESEN ABFAELLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ . 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
880 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
4 0 0 5 
4006.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
378 SAMBIA 
400 USA 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
PLATTEN, BLAETTER U.STREIFEN AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK. 
GRANALIEN AUS VULKANISIERFERTIGEN KAUTSCHUKMISCHUNGEN. 
MASTERBATCHES 
MASTERBATCHES 
6103 
16477 
3088 
2213 
2861 
1444 
2033 
793 
177 
580 
164 
598 
2B39 
704 
737 
173 
5b0 
236 
39 
1 13 
166 
694 
127 
1022 
246 
233 
45492 
4977 
13686 
1385 
1626 
568 
790 
778 
43 
158 
47 
656 
2756 
181 
?. 2 2 
123 
146 
61 
39 
40 
166 
694 
127 
217 
30311 
83 
39 
309 
123 
73 
20 
10 
17 
3 
25 
63 
1 192 
3 
1050 
82 
1 
3 
10 
6 
2b 
20 
336 
175 
2 74 
820 
1062 
21 1 
151 
2 
39 
82 
328 
323 
6913 
3289 
3624 
2781 
1712 
804 
334 
5047 
5115 
21526 
9190 
8252 
3613 
696 
634 
541 
652 
342 
1918 
1377 
6760 
154 1 
667 
2142 
2232 
74093 
64072 
20020 
15686 
4868 
4181 
488 
2343 
B20 
8360 
2214 
1409 
55 
431 
97 
280 
245 
1152 
1 173 
26B0 
1132 
639 
280 
96 
24143 
16881 
8481 
7031 
2976 
1337 
74 
2458 
1340 
1581 
4243 
960 
48 
1 
78 
22 
2587 
13327 
10530 
2798 
2693 
100 
96 
30 
1245 
52 
38 1 
1611 
21 
400 
171 
7 
4228 
3310 
916 
660 
571 
256 
294 
1313 
2785 
868 
774 
19 
8 
288 
2 
230 
27 
610 
7285 
6081 
1223 
554 
290 
639 
5 
653 
5302 
478 
21 
47 
229 
122 
60 
7128 
6698 
430 
360 
229 
69 
9 
312 
461 
5927 
2099 
906 
674 
145 
34 
85 
13 
9 
1128 
382 
18 
1192 
2123 
16051 
10424 
5827 
3823 
141 
1785 
370 
76'; 
467 
539 
742 
900 
122 
373 
67 
18 
44 
520 
290 
1072 
246 
10 
161 
140 
21 
21 
21 
4003.00 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
BOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
4004 
106 
169 
131 
14 84 
379 
409 
343 
2388 
6460 
5937 
3863 
154 1 
1484 
185 
469 
101 
851 
115 
3079 
1597 
1482 
1368 
337 
111 
3 
86 
2 
42 
503 
259 
244 
99 
67 
144 
26 
28 
221 
116 
104 
44 
6 
61 
106 
68 
60? 
409 
119 
6176 
3310 
2865 
1644 
596 
856 
12 
460 
7 
7 
25 
31 
122 
124 
2316 
1082 
1235 
922 
638 
313 
147 
87 
79 
7 
7 
7 
K 
Γ/: 
11' 
4H2 
14 
793 
77Í 
1' 
1" 
' 42 
52' 
2C 
401 
5! 
8' 
1140 
58! 
66' 
65' 
66' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
600 
662 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
4004.00 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (64 PAYS) 
DECHETS DE CAOUTCHOUC NON DURCI. DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUT­
CHOUC NON DURCI POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUDRES DE 
CES DECHETS 
DECHETS DE CAOUTCHOUC NON DURCI. DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUT­
CHOUC NON DURCI POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUDRES DE 
CES DECHETS 
008 
640 
2768 
2008 
2009 
756 
209 
218 
127 
1 17 
1 14 
430 
230 
1216 
34 2 
129 
421 
413 
13351 
9212 
4133 
3091 
1030 
992 
131 
276 
162 
1233 
592 
227 
13 
192 
43 
75 
97 
127 
186 
583 
236 
123 
53 
90 
4615 
2695 
1920 
1504 
543 
388 
24 
232 
153 
299 
734 
149 
13 
1 
48 
9 
436 
2126 
1580 
546 
494 
67 
43 
36 
139 
12 
32 
198 
6 
65 
28 
3 
539 
386 
152 
l 07 
93 
45 
04 
164 
871 
402 
287 
14 
3 
190 
2 
56 
7 
148 
2220 
1788 
434 
255 
192 
163 
2 
Bl 
501 
57 
1 
16 
10 
20 
22 
712 
654 
58 
34 
10 
23 
1 
■18 
67 
7 72 
497 
260 
169 
23 
6 
15 
2 
6 
118 
99 
6 
198 
323 
2774 
1855 
919 
538 
26 
330 
68 
; 76 
12 
9( 
179 
17! 
2 
74 
2 
78 
17 
15 
186 
77 
109 
109 
109 
76 
6 
229 
1 
44 
18 
1 
10 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
2Θ8 
330 
334 
378 
400 
5oa 624 
4005.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.RS.S. 
POLOGNE 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
ZAMBIE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE, 
GRANULES EN CAOUTCHOUC EN MELANGES PRETS A LA VULCANISATION. 
MELANGES­MAITRES 
MELANGES­MAITRES 
357 
144 
92 
3 
5818 
4153 
2817 
1823 
2111 
1684 
1730 
644 
140 
432 
135 
494 
2085 
432 
691 
167 
530 
350 
101 
1 1 1 
120 
769 
1 19 
788 
234 
173 
4935 
11787 
1107 
1480 
798 
894 
615 
27 
115 
3b 
445 
2020 
121 
494 
166 
106 
221 
100 
41 
120 
76? 
119 
1 
149 
14 
42 
28 
25 
53 
967 
1 
14 
6 
1010 
122 
1 
3 
20 
8 
31 
191 
1113 
766 
133 
243 
4 
1 
3 
1000 M O N D E 
1 
278 
129 
18 
1684 
633 
299 
261 
5b4 
3 6 3 
241 
53 
1 1 
36 
3 5 3 
173 
787 
294 
6 
75 
9 
603 
199 
Januar —Dezember 1979 Export 
200 
Janvier—Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
4005.10 
1010 INTRA­EG 35011 23808 828 1278 1149 2612 
1011 EXTRAEG 10482 8603 98 827 69 50 
1020 KUSSE 1 7699 4617 84 341 51 45 
1021 EFTA­UENDER . 6162 3841 55 5 51 45 
1030 KUSSE 2 2449 1787 13 61 8 4 
1031 AKP (54 UENDER) 1072 980 5 17 . 1 
1040 KUSSE 3 335 100 . 2 3 5 
4006.30 ORANALIEN AUS VULKANISIERFERTIGEN KAUTSCHUKMISCHUNGEN 
001 FRANKREICH 355 47 . 6 5 
002 BELG.­LUXBG. 230 27 17 46 139 
003 NIEDERUNDE 239 44 39 4 141 
004 DEUTSCHUND 472 105 2 341 4 
005 ITALIEN 329 326 2 1 
036 SCHWEIZ 762 493 242 21 1 4 
038 OESTERREICH 687 636 158 61 18 
048 JUGOSUWIEN 86 72 
060 POLEN 419 14 405 
064 UNGARN 427 427 
212 TUNESIEN 102 4 98 
800 AUSTRALIEN 137 125 
1000 WELT 5044 1843 848 1312 681 162 
1010 INTRAEG 1774 487 183 119 496 147 
1011 EXTRAEG 3270 1378 485 1193 85 15 
1020 KUSSE 1 1997 1239 403 207 65 14 
1021 EFTA­UENDER 1688 1143 401 82 34 10 
1030 KUSSE 2 352 59 82 164 
1031 AKPI54 UENDER) 47 21 . . . . 
1040 KUSSES 920 78 . 8 3 2 
4008.90 PLATTEN. BLAETTER UND STREIFEN AUS UNVULKAN. KAUTSCHUK 
001 FRANKREICH 11662 8989 677 94 247 
002 BELG.­LUXBG. 6602 3770 767 877 109 
003 NIEDERUNDE 2697 1988 10 236 340 
004 DEUTSCHUND 19671 12680 1152 164 5332 
005 ITALIEN 2281 126 2064 7 29 
006 VER.KOENIGR. 8409 184 1995 761 95 21 
007 IRUND 673 . . . . 5 
008 DAENEMARK 232 30 58 1 27 32 
028 NORWEGEN 418 71 59 254 20 
030 SCHWEDEN 1412 295 466 7 488 79 
032 FINNUND 389 131 2 1 2 51 
036 SCHWEIZ 1379 999 24 268 35 44 
038 OESTERREICH 1400 721 26 498 85 69 
040 PORTUGAL 436 . 4 1 7 1 17 
042 SPANIEN 4551 191 4277 60 6 15 
048 JUGOSUWIEN 625 11 105 459 1 26 
050 GRIECHENUND 1224 9 . 1 1 5 4 1 30 
066 SOWJETUNION 38 38 
058 DDR 10 . 1 0 
060 POLEN 60 21 8 21 
062 TSCHECHOSLOW 162 139 9 
064 UNGARN 561 238 237 86 
204 MAROKKO 322 175 130 17 
208 ALGERIEN 618 22 98 498 
212 TUNESIEN 891 13 853 21 
216 LIBYEN 92 1 91 
272 ELFENBEINK. 98 2 91 
288 NIGERIA 1411 1 1077 82 
346 KENIA 220 205 3 
390 SUEDAFRIKA 403 19 14 24 
400 USA 1463 10 1203 1 
404 KANADA 767 738 13 
612 IRAK 177 46 1 30 
i 
5 
7 
10 
340 
110 
632 SAUDI­ARAB. 328 6 286 24 12 
800 AUSTRALIEN 123 1 B7 2 
1000 WELT 71182 18270 27899 7883 1176 8884 
1010 INTRAEG 51126 16085 17553 3704 497 8008 
1011 EXTRAEG 20058 3185 10145 4160 878 878 
1020 KUSSE 1 14643 2476 7444 2740 619 799 
1021 EFTA­UENDER 5445 2232 994 1028 610 278 
1030 KUSSE 2 4558 272 2437 1279 59 79 
1031 AKP(54 UENDER) 1791 1 1294 175 12 50 
1040 KUSSES 854 436 264 139 
4008 UNVULKANISIERTER KAUTSCHUK IN ANDEREN FORMEN ODER ANDEREM 
ZUSTAND. W A R E N AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK 
4006.10 LOESUNQEN UND DISPERSIONEN. AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK 
001 FRANKREICH 6237 516 90 396 5170 
002 BELG.­LUXBG. 14288 3353 605 7 10238 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4656 690 292 
3133 14 
2550 
1144 
583 
69 
11 
11 
3 
243 
1 
11 
20 
i 15 
14 
12 
489 29 
353 29 
136 
69 
18 
57 
26 
10 
1655 
87 
123 
263 1 
66 
5352 
568 
84 
14 
76 
202 
5 3 
1 
1 
2 
23 
30 
14 
3 
244 
2 
6 
139 
16 
100 
33 
2 
79 
1 
1 
3831 5373 87 
2845 6354 Bl 
987 19 β 
541 19 5 
298 3 2 
431 1 
259 
15 
64 1 
77 8 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4005.10 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
30778 21815 776 1036 1182 2450 
8988 5646 169 648 60 58 
6065 3610 146 385 50 39 
3765 2764 116 6 50 38 
2412 1715 23 74 10 18 
1113 1020 7 27 . 3 
511 321 . 1 8 9 . 1 
4005.30 GRANULES EN CAOUTCHOUC EN MELANGES PRETS A LA VULCANISATION 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
387 143 58 
289 13 22 40 214 
239 23 40 4 160 
472 139 4 306 6 
739 734 1 . 2 . 
547 197 322 20 4 2 
678 388 195 61 12 
138 99 
413 13 400 
516 516 
120 5 115 
213 190 
5578 1985 833 1453 820 183 
2299 953 202 108 561 189 
3279 1012 631 1345 89 14 
1767 752 523 274 69 13 
1290 617 520 81 32 8 
486 165 108 154 
122 96 . 1 
1026 95 . 9 1 7 
4005.90 PLAQUES. FEUILLES ET BANDES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAÛ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
13197 9969 891 102 485 
6984 4572 1131 963 188 
3046 2120 19 297 . 370 
27348 14957 1581 203 10103 
3488 141 3147 . 12 91 
6393 349 3102 883 95 48 
518 2 . 1 9 
379 79 76 5 21 94 
719 156 127 344 60 
2123 417 909 9 367 244 
721 320 6 3 5 158 
1609 1014 87 334 27 125 
1932 1060 40 544 138 147 
1095 1 1031 10 48 
5758 325 5298 74 5 47 
1001 56 170 646 5 92 
1356 35 4 1200 3 97 
154 149 
165 165 
178 117 38 23 
325 297 11 
497 132 269 96 
789 421 346 22 
1301 35 187 1076 
1019 38 931 43 
194 1 1 190 
179 12 148 
1672 4 1295 187 
627 . 5B0 8 
697 15 39 65 
1918 37 1698 1 3 
l o a a 1038 20 
429 125 3 42 
3 
4 
19 
22 
34 
550 
97 
4 
238 2 28 126 33 49 
203 2 118 2 1 
90384 22083 37093 10079 1279 13182 
61354 17231 22432 4821 821 11209 
29027 4862 14869 5458 858 1973 
20339 3476 10614 3255 543 1665 
B231 3001 2200 1243 526 781 
7313 681 3562 2033 115 309 
2723 8 1926 344 47 185 
1370 695 483 162 
4008 CAOUTCHOUC NON VULCANISE. SOUS D'AUTRES FORMES OU ETATS. 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
4006.10 SOLUTIONS ET DISPERSIONS DE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
3055 1117 74 207 1641 
4980 1299 822 6 2773 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2915 587 237 
2393 14 
1B24 
781 
569 
56 
11 
10 
3 
186 
12 
17 
2 
2 
22 
39 
23 
601 22 1 
294 22 
207 1 
135 
31 
59 
26 
14 
1 
1 
1750 
125 
240 
361 1 
97 
1916 
497 
104 
31 
183 
229 
17 : 
3 
6 
9 
32 
17 
17 
3 
2 
164 
6 
28 
82 
2 26 
256 
80 
5 
152 
2 
4 
2 
E 
4639 1951 178 
3184 1919 157 
1376 31 21 
741 31 14 
469 3 8 
610 3 
213 
25 5 
113 3 
67 13 
Januar— Dezember 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4008.10 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
24Θ SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
484 JAMAIKA 
612 CHILE 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
844 KATAR 
647 ARAB EMIRATE 656 SUEDJEMEN 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
B00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
7747 
5942 
509 
753 
884 
753 
817 
1968 
237 
3644 
546 
170 
198 
295 
143 
224 
382 
328 
223 38 
45 
290 
169 
1 16 
98 
171 
49 
74 
32 
60 
80 
969 
102 
218 
286 
78 
50 
41 
226 
173 
230 
108 
106 
21 1 
106 
106 
82 
273 
39 
236 
102 
689 
57 
53689 
37111 
16457 
8905 
7420 
6307 
1948 
1245 
4008.91 ROHLAUFPROFILE 
001 FRANKREICH 
002 BELG­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
042 SPANIEN 
04Θ JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
068 BULGARIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1565 
330 
617 
1239 
1828 
660 
196 
246 
330 
645 
378 
235 
546 
435 
136 
10479 
6472 
4005 
3505 
2188 
Deutschland 
6431 
139 
88 
9 
246 
42 
192 
53 
233 
317 
21 
40 
168 
35 
216 
327 
6 
68 19 
44 
5 
35 
2 
27 
2 
18 
1 
24 
3 
30 
7 
2 
71 
250 
47 
1 
35 
4 
6 
26 
1 10 
5 
64 
3 
8 
10 
72 
129 
50 
14029 
10782 
3247 
1615 
861 
952 
1 12 
681 
1 176 
262 
2B4 
574 
65 
133 
219 
170 
436 
592 
15 
4083 
2493 
1689 
1484 
1469 
France 
713 
49b 
179 
63 
42 
6 
268 
37 
109 
73 
19 
78 
3 
79 
8 
1 
1 
90 
1 
280 
1 10 
1 14 
20 
42 
25 
6b 
45 
47 
36 
14 
1? 
6 
80 2 
100 
4 
i 
2 
3972 
2098 
1876 
5b8 
452 
1217 
384 
101 
5 
2 
3 
4 
80 
41 
38 
5 
Italia 
7 
4 
6 
4 
1 
6 
14 
4 
23 
43 
15 
6 
5 
20 
2 
47 
8 
6 
1 
127 
31 
1 
1 
88 
133 
17 
101 
32 
35 
2 
2 
2 
1218 
117 
109B 
135 
25 
9b5 
311 
8 
268 
40 
6 
653 
1115 
19 
20 
31 
172 
279 
285 
531 
431 
136 
4177 
2104 
2073 
1786 
502 
1000 kg 
Nederland 
1666 
161 
32 
2 
149 
63 
7 
623 
24 
67 
17 
1 
i 
18 
i i 
44 
20 
16 
1 
2 
1 10 
9 
73 
■ 20 
76 
26 
37 
10 
216 
4 
14234 
12033 
1801 
828 
733 
754 
106 
19 
24 
5 
546 
128 
β 
34 
37 
7 
815 
712 
103 
78 
77 
Belg.­Lux. 
522 
3631 
13 
50 
1 1 
9 
5 
27 
9 
2638 
175 
2 
1 
12 
4 
4 
n' 
i 
1 
7 
26 
3 
3 
3 
12356 
9406 
2950 
2879 
2854 
71 
27 
315 
10 
329 
325 
4 
2 
2 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
65 9 
134 
27 
406 
861 
303 
185 
245 
102 
21 
2 
12Θ 
36 
52 
58 
53 320 
59 
i 
49 
69 
6 
2 
3 
742 
1 
139 
20 
13 
49 
52 
27 
49 
21 
32 
22 
26 
212 
29 
io 26 
243 
3 
13 
109 
1 
679 
1183 
23 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
25 
15 
i 
i 1 
14 
16 
8 
28 
10 
314 
4924 405 2434 
1531 405 142 
3393 2292 
1052 
697 
1904 
958 
437 
1838 
1798 
454 
50 
1 
97 
18 
13 
23 
e 595 
38 
7 
95 
995 8 12 
789 8 
208 12 
138 12 
126 12 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4008.10 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
28B NIGERIA 
302 CAMEROUN 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
464 JAMAÏQUE 
512 CHILI 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
656 YEMEN DU SUD 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE t 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
3ΒΘ5 
2794 
859 1034 
605 
827 
8B0 
2157 
339 
1834 
603 
223 
343 598 
1B2 
51 2 
395 362 
445 
1 14 
169 
500 
302 
183 
135 
230 
104 
134 
121 
1 18 
129 
901 
136 
467 
B49 
167 253 
134 
229 
165 
193 
253 
1 1 1 
295 
122 
194 
124 
267 
1 10 
166 
160 
750 
160 
37916 
18041 
19876 
9119 
6083 
8723 
2843 
2027 
Deutschland 
2406 
276 
21 1 
19 
31 1 
85 
307 
123 
328 
459 
51 
106 
455 
79 
482 
31 1 10 
222 
66 
169 
18 
67 
6 
5C 
6 
26 
2 
1 12 
9 
42 
16 8 
205 
469 
83 2 
1 17 
8 
14 
77 
178 
13 
102 
10 
19 
18 
106 
151 
135 
11823 
5639 
8185 
3019 
1358 
1905 
31b 
1261 
4008.91 PROFILES POUR RECHAPAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1608 
432 
813 
1992 
1838 
692 
199 
321 
321 
744 
1020 
318 
613 
529 
225 
12601 
7649 
4852 
4 t07 
2542 
1204 
329 
375 
602 
72 
145 
292 
164 
52b 
540 
17 
4430 
2728 
1704 
1604 
1587 
France 
911 
845 
273 79 
98 
8 
304 
39 
192 
36 
48 
84 
11 
28 
30 
1 
9 
146 
7 
474 
169 
1 75 
59 
100 
52 
1 18 
89 
73 
61 
1 
25 
70 
17 
100 
2 
44 
1 
23 
2 
i 
2 
8173 
3029 
3146 
814 
629 
2126 7 8 / 
204 
12 
2 
24 
1 
1 
20 
159 
75 
84 
22 
1000 ERE/UCE 
Italia 
10 
7 
14 
14 
2 
8 
25 
4 
35 
43 
29 
9 
8 
27 
1 
1 
42 
14 
6 
1 
228 
28 
2 
3 
89 
109 
14 
96 
36 
30 
4 
2 
6 
1338 
126 
1210 
178 
40 
1017 
409 
9 
282 
45 
5 
685 
1092 
14 
1 9 
29 
181 
472 
31 7 
595 
509 
225 
4729 
2124 
2605 
2185 
701 
Nederland 
912 
214 
41 
1 
96 
1 
51 
6 
287 
11 
69 
25 
1 
1 
41 
19 
1 
73 
30 
13 
7 
1 
30 
15 
82 
26 
136 
52 
68 
20 
140 
5 
5833 
4246 
1388 
485 
369 
860 
171 
43 
26 
12 
1204 
1 10 
6 
32 
38 
8 
1478 
1360 
116 
80 
77 
Belg.­Lux. 
471 
818 
13 
4b 
17 
17 
5 
26 
9 
974 
85 
2 
1 
16 
4 
39 
1 
19 
i 
1 
1 1 
26 
3 
5 
3 
4237 
2923 
1314 
1 133 
1 101 
181 
47 
4 1 9 
10 
442 
430 
12 
4 
4 
Janvier — Décembre 1979 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
76 11 
186 
82 
503 
566 
291 
142 
240 
130 
25 
6 
122 
45 
48 
39 
BO 342 
68 
1! 
63 
25 
3 
8 
514 
248 
345 
63 
251 
31 
39 
59 2 
29 
32 
46 
46 
165 
90 
8 
48 
184 
20 
1 141 
2 
637 
1229 
24 
3 
2 
3 
2 
3 
6 
39 
25 
1 
1 
2 
20 
24 
1 2 
22 
16 
41 2 
1 7 
5433 503 2777 
1380 503 196 
4053 
1518 
673 
2028 1032 
607 
2581 
1972 
1913 
606 
82 
3 
96 
34 
14 
91 
IC 
620 
34 
9 
96 
1 
1224 10 31 
924 10 
300 31 
181 31 
142 31 
201 
Januar — Dezember 1979 Export 
202 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (54 LAENDER) 
1040 KLASSE 3 
MIT KAUTSCHUK UEBERZOGENE ODER IMPRAEGNIERTE GARNE AUS 
SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1105 
0 0 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
7 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
« 7 4 
6 3 2 
6 4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
N I E D E R U N D E 
D E U T S C H U N D 
ITALIEN 
D A E N E M A R K 
J U G O S U W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W 
ISRAEL 
W E L T 
I N T R A - E G 
E X T R A E G 
K U S S E 1 
E F T A - U E N D E R 
K U S S E 2 
K U S S E 3 
4 0 0 8 . 9 8 ί 
2 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
N I E D E R U N D E 
D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
V E R K O E N I G R . 
I R U N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N U N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S U W I E N 
G R I E C H E N U N D 
T S C H E C H O S L O W 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
USA 
K A N A D A 
ISRAEL 
SAUDI-ARAB. 
ARAB.EMIRATE 
W E L T 
I N T R A E G 
E X T R A E G 
K U S S E 1 
E F T A - U E N D E R 
K U S S E 2 
AKP (54 U E N D E R ) 
K U S S E 3 
3 1 2 
1 0 0 
1 8 9 
Κ U J 
9 4 
6 4 
1 6 2 
19 
1 1 7 
1 7 1 
76 
5 6 
2 5 0 
2 8 
2 8 
1 2 1 8 
6 5 2 
5 6 7 
1 78 
3 0 
8 3 
3 0 5 
8 5 
2 
 
8 3 
15 
1 5 5 
8 0 
1 7 1 
7 6 
5 6 
2 5 0 
2 8 
2 8 
1 0 4 8 
5 2 7 
5 2 1 
1 6 4 
23 
5 2 
3 0 5 
34 
26 
102 
26 
185 
37 
1 
15 
63 
54 
9 
5 
2 
5 
10 
5 
25 
15 
67 
49 
18 
UNVULKANISIERTER KAUTSCHUK IN ANDEREN FORMEN ODER ANDEREM 
ZUSTAND. W A R E N AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK. NICHT IN 
4006.10 BIS 93 ENTHALTEN 
4 5 1 
3 7 4 
1 2 3 9 
9 0 0 
6 1 1 
4 0 2 
6 0 4 
6 4 0 
1 0 5 4 
1 8 0 
2 9 3 
1 8 9 5 
1 5 
3 5 6 
2 0 7 
1 6 9 
1 7 9 
7 2 
3 3 
8 3 
1 4 0 
4 5 
7 8 
4 β 
94 
1 19 
1 1 3 5 4 
6 2 2 0 
6 1 3 6 
4 4 3 6 
3 4 6 8 
1 4 0 7 
4 1 4 
2 9 1 
4 8 
9 9 
6 1 8 
3 9 0 
1 7 5 
7 
13 
1 0 6 
2 3 
1 8 1 
1 6 8 7 
1 6 9 
1 1 4 
l 17 
2 
9 
2 
3 
6 
5 1 
3 9 5 6 
1 3 5 1 
2 6 0 5 
2 4 2 6 
2 0 1 7 
8 7 
2 
9 7 
6 6 
3 8 
1 5 3 
1 3 9 
1 3 
3 
3 3 
7 9 b 
2 
10 
9 
7 
7 0 
1 
? 
71 
6 
7 
6 
1 
1 5 0 1 
4 6 5 
1 0 3 6 
9 0 3 
8 2 3 
1 3 2 
3 0 
1 
2 7 4 
9 6 
1 10 
2 5 7 
1 8 2 
5 3 1 
1 
1 
7 1 
61 
9 3 
6 6 
4 3 
8 
1 
1 7 
6 4 
106 
21 
6 7 
3 
3 2 
1 3 
2 7 0 1 
1 4 4 9 
1 2 6 2 
4 5 3 
1 3 6 
7 7 3 
3 9 9 
2 3 
318 
23 
2 
52 
19 
303 
47 
4007.11· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04B JUGOSUWIEN 
FAEDEN UND KORDELN. AUS WEICHKAUTSCHUK. AUCH MIT SPINNSTOF­
FEN UEBERZOGEN; SPINNSTOFFGARNE. M IT WEICHKAUTSCHUK 
GETRAENKT ODER UEBERZOGEN 
FAEDEN U.KORDELN A.WEtCHKAUTSCHUK.NICHT UEBERZOGEN 
1 7 9 1 
1 6 7 
6 9 
96 1 
1 1 6 0 
6 6 
6 4 
8 4 
1 5 0 
3 3 6 
123 
5 2 
13 5 
4 4 
1 6 
6 4 
9 8 
3 0 
9 
8 0 
8 3 
4 1 
4 7 
4 
1 7 4 6 
9 3 
5 
8 4 5 
7 9 2 
3 6 
5 6 
4 
9 4 
2 9 5 
1 2 3 
5? 
1 2 6 
68 
46 
1 
76 
169 
115 
35 
2 
31 
2 
6 7 4 
4 0 · 
2 2 : 
16 
1 7 F 
42 
1 
1 
i 
1 
2 
1 
4 2 1 
4 1 1 
1 0 
6 
4 
3 
1 
1 
2 2 
2 6 
7 
1 8 8 
24 
27 
14 
8 
3 
5 8 
5 5 
2 1 2 1 
1 1 2 6 
9 9 7 
4 5 4 
2 9 8 
3 10 
81 
1 7 3 
12 
12 
■4 
3?0 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
4 
/ 
Ί 
1 8 
6 
13 
1 3 
1 7 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 Θ 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C U S S E 2 
A C P ( 5 4 PAYS) 
CLASSE 3 
4 0 0 6 . 9 3 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
D A N E M A R K 
Y O U G O S U V I E 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
T C H E C O S L O V A Q 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C U S S E 1 
A E L E 
C U S S E 2 
CLASSE 3 
4 0 0 6 . 9 8 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N U N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T C H E C O S L O V A Q 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
E M I R A T S ARAB 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
C U S S E 2 
A C P (54 PAYS) 
C U S S E 3 
FILS TEXTILES RECOUVERTS OU IMPREGNES DE CAOUTCHOUC 
4 5 0 
1 5 8 
2 9 5 
 
4 0 0 
3 4 ? 
8 4 1 
1 2 1 
56 4 
6 4 2 
3 2 0 
2 8 9 
1 0 1 1 
1 2 7 
1 19 
5 4 0 4 
3 0 1 0 
2 3 9 2 
8 0 6 
1 4 3 
3 6 0 
1 2 2 6 
1 0 0 
4 
Ï L 
3 7 3 
1 0 9 
8 2 8 
3 7 8 
6 4 0 
3 2 0 
2 8 9 
1 0 1 1 
1 2 7 
1 1 9 
4 8 3 8 
2 4 2 0 
2 2 1 8 
7 7 0 
1 1 5 
2 2 3 
1 2 2 C 
62 
53 
134 
26 
191 
7 
112 
2 
2 
360 
315 
45 
19 
13 
26 
24 
13 
68 
38 
30 
9 
9 
20 
311 
228 
82 
CAOUTCHOUC NON VULCANISE SOUS D'AUTRES FORMES OU ETATS. 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE. NON REPR.SOUS 4006.10 
A 93 
1 1 7 4 
7 6 1 
1 3 5 4 
2 3 8 8 
1 0 4 0 
5 8 8 
1 1 9 7 
1 1 2 3 
1 8 7 2 
3 1 5 
3 8 1 
1 7 6 6 
1 1 8 
4 0 5 
33 9 
2 6 8 
1 8 0 
1 9 5 
1 0 2 
1 7 5 
2 7 3 
7 5 1 
1 9 6 
1 3 9 
? ? 6 
1 8 2 
1 9 2 2 8 
9 8 2 5 
9 6 0 2 
6 2 7 5 
4 5 5 3 
2 9 6 7 
9 0 1 
3 3 3 
1 7 8 
1 0 8 
3 5 4 
1 5 2 
1 3 1 
10 
2 3 
9 3 
3 7 
1 4 9 
1 2 8 7 
31 
1 6 0 
1 6 4 
1 6 
1 6 
1 
6 
9 
? 
2 
1 2 3 
3 1 9 8 
9 8 0 
2 2 3 8 
1 9 4 6 
1 5 9 8 
2 1 8 
4 
7 4 
2 9 9 
3 4 7 
8 2 2 
6 8?. 
9 2 
3 6 
8 0 
■4 7 0 
12 
5 0 
4 0 
5 8 
1 3 2 
2 6 
1 0 
1 9 1 
1 7 
4 0 
11 
1 
4 
1 
4 7 3 0 
2 3 0 9 
2 4 2 1 
1 8 7 8 
1 6 3 2 
5 2 3 
1 7 2 
2 0 
5 0 4 
1 3 7 
1 9 1 
4 7 7 
2 7 7 
9 3 2 
4 
3 
l 13 
1 1 9 
2 
1 4 6 
1 2 4 
1 0 9 
2 6 
4 
4 4 
9 8 
1 5 4 
3 1 
1 2 1 
9 
9 3 
1 9 
4 6 4 7 
2 5 1 8 
2 1 2 9 
8 2 3 
2 4 4 
1 2 3 0 
4 1 3 
4 7 
12 
1 0 7 
7 3 2 
37 
3 4 
1 2 
1 5 f 
73 
4 1 
243 
1 
; 
4 
2 
104 
2C 
1 6 2 4 
9 3 4 
69C 
5 34 
5 ? 0 
1 5 4 
14 
3 
4007.11· 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE. MEME RECOUVERTS DE 
TEXTILES. FILS TEXTILES IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUT­
CHOUC VULCANISE. M A I S NON DURCI 
FILS ET CORDES NUS DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
3 8 5 0 
4 5 2 
2 0 5 
1 6 2 4 
2 7 9 1 
1 6 9 
1 4 8 
2 0 3 
4 5 1 
9 2 0 
? 9 6 
1 1? 
3 0 1 
9 0 
4 1 
1 5 7 
1 7 9 
7 2 
27 
1 9 0 
1 6 ' 
133 
3753 249 46 
1771 
1658 
65 
121 
13 
27 6 
767 
296 
1 1? 
301 
; 
42 
3 
12 
3 
2 
9 
3 1 8 
1 9 2 
1 4 9 
3 1 
10 
11 
3 
2 
6 
6 
4 
2 
6 
25 
3 
5 
7 8 1 
7 1 4 
6 7 
2 4 
1 8 
3 ' 
6 
6 
1 6 2 
1 0 5 
2 6 9 
7 0 7 
1 8 0 
1 1 3 9 
6 8 
1 3 8 
1 8 4 
2? 
6 3 
5 3 
37 
?6 
5 
1 3 3 
7 6 
79 
1 9 6 
6 ? 
1 7 
1 0 1 
3 9 
4 1 6 2 
2 1 4 0 
2 0 2 2 
1 0 3 7 
5 ' ' 
6 0 6 
3 9 ? 
1 6 3 
31 
31 
56 
19 
35 
3 3 50 ? 
45 
953 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
4007.11 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
740 HONGKONG 
BOO AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
54 9 
168 
834 
86 
136 
61 
69 
79 
128 
99 
195 
219 
2/9 
69 
8416 
4122 
4292 
1/45 
781 
1386 
36 
1 161 
525 
252 
273 
309 
702 
20 
71 
55 
16 
5 
4 
12 
2 
535 
16? 
834 
35 
133 
81 
89 
79 
125 
99 
195 
219 
279 
7403 
3516 
3887 
1435 
576 
1345 
23 
1106 
14 
12 
1 
400 
285 
115 
96 
4007.15· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
058 DDR 
060 POLEN 
701 MAUYSIA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
FAEDEN UND KORDELN AUS WEICHKAUTSCHUK. SPINNSTOFFUEBERZOGEN 
48 
95 
41, 
68 
41 
9 
23 
63 
587 
310 
278 
64 
40 
! 07 
100 
78 
37 
41 
17 
12 
13 
1 1 
36 
40 
259 
168 
92 
15 
5 
27 50 
13 6 6 32 
172 
59 
113 
26 
18 
64 
16 
1 
73 
48 
19 29 
8 
30 
27 
3 
4007.20 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
448 KUBA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4008 
SPINNSTOFFGARNE, M I T WEICHKAUTSCHUK GETRAENKT OD. UEBERZOGEN 
36 
116 
72 
473 336 138 
48 
14 
76 
33 
ι I 
63 
48 
15 
10 
3 
2 
2 
7? 
100 
3 
97 
14 
9 
276 258 
18 
22 21 1 
4008.05 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
066 RUMAENIEN 
216 LIBYEN 
244 TSCHAD 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
370 MADAGASKAR 
400 USA 
404 KANADA 
600 ZYPERN 
PLATTEN. BLAETTER. STREIFEN. PROFILE UND SCHNUERE AUS WEICH­
KAUTSCHUK 
SOHLENPLATTEN AUS SCHAUM­ , S C H W A M M ­ ODER ZELLKAUTSCHUK 
305 
183 
470 
198 
595 
552 
119 
68 
6? 
61 
502 
178 
422 
196 
77 
169 
114 
900 
192 
131 
91 
004 
64 
5b3 
229 
93 
348 
542 
255 
21 
9 
47 
45 
434 
142 
126 
3 
2047 
59 
32 
53 
64 
1 12 
52 
275 
1 
58 
45 
3 
169 
1 1 1 
836 
138 
129 
91 
2 36 bb 
13 
b8 
26 1 6 
2 
20 
3 
17 
11 
5 
2 
2 
97 
1 
2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
4007.11 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS­UNIS 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE ! 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4007.15· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
MAUYSIA 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
058 
060 
701 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
4007.20 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
448 CUBA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4008 
114 3 
300 
1066 
213 
230 
193 
208 
190 
229 
170 
496 
373 
517 
243 
18850 
9318 
9534 
4244 
?060 
294 7 
104 
2345 
8 
84 
2 
1 
1280 
539 
741 
591 
666 
61 
30 
89 
S DE C A O U T C H O U C 1 
177 
479 
342 
452 
148 
113 
273 
580 
120 
3767 
1736 
2031 
433 
275 
656 
968 
IMPREGN 
780 
1 17 
143 
1052 
585 
466 
189 
105 
171 
16 
85 
196 
6 
86 
1 
120 
846 
408 
438 
172 
118 
166 
101 
ES O U RECC 
5 
9 
S 
2 
2 
; 
15 
1 
211 
144 
67 
17 
13 
5C 
£ 
/ULCt 
30Í 
7C 
335 
140 
480 
163B 
86Í 
77£ 
11C 
43 
133 
4 86 
1UVEF 
261 
37 
434 
323 
112 
56 
35 
18 
1 1 00 
300 
1668 
101 
277 
192 
208 
100 
227 
1 70 
496 
37? 
517 
15890 
7674 
8316 
3300 
1500 
2791 
63 
2224 
55 
47 
13 
10 
3 
2 
243 
1398 
1002 
396 
333 
34 
28 
, R E C O U V E R T S DE TEXTILES 
101 
36 
4 7 
1 13 
2 
19 
801 
31B 
483 
102 
08 
235 
100 
268 
16 
252 
43 
66 
153 
3 6 
49 
415 
96 
319 
47 
29 
1 
63 
54 
9 
222 
202 
20 
20 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
036 
03e 
040 
048 
066 
216 
244 
280 
208 
302 
322 
370 
400 
404 
600 
4008.06 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
LIBYE 
TCHAD 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
PLAQUES. FEUILLES. BANDES ET PROFILES. EN CAOUTCHOUC VULCA­
NISE, NON DURCI 
PLAQUES ET FEUILLES POUR SEMELLES EN CAOUTCH.SPONG.OU CELL. 
01 1 
345 
556 
368 
1105 
303 
176 
107 
137 
152 
934 
357 
88? 
303 
123 
142 
149 
1292 
196 
117 
161 
3184 
104 
897 
465 
219 
374 
1028 
400 
48 
23 
106 
122 
803 
300 
302 
4 
2 
4 
2 
3142 
92 
37 
63 
4 6 
192 
7/ 
356 
1 
8' 
67 
4 
52 
299 
142 
148 
1 128 
19? 
113 
161 
11 
637 
136 
2 
54 
ι 12 
26 
97 
567 
173 
73 
2 
20 12 
68 
50 
1 
1 7 
10 
3 
13 
82 
1 1 
104 
26 
77 
63 
127 
3 
3 
203 
Januar—Dezember 1979 Export 
204 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4008.05 
604 LIBANON 
612 IRAK 
708 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
4008.09 PI 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
612 IRAK 
832 SAUDI-ARAB. 
880 THAIUND 
708 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
109 
693 
153 
98 
1 13 
10832 
2493 
8338 
3643 
879 
4495 
2238 
200 
57 
1 1 
65 
41 
4859 
1498 
3361 
3008 
673 
34b 
45 
8 
E SOHLENPLATTEN. 
W A M M 
1 199 
1179 
1587 
1194 
463 
395 
1739 
136 
59 
348 
54 
35b 
166 
62 
- O D E R ZELLK 
237 
303 
282 
142 
73 
3 
37 
11 
90 
9 
128 
91 
22 
47 
693 
124 
18 
66 
4817 
814 
4203 
187 
99 
3824 
2106 
192 
BLA ETI 
AUTSC 
317 
15 
212 
239 
235 
59 
2 
83 
18 
5 
19 
727 
184 
543 
376 
73 
167 
39 
75 
12 
67 
140 
72 
68 
21 
10 
47 
24 
200 
209 
236 
24 
55 
24 
24 
134 
62 
53 
121 
81 
37 
31 
68 
292 
124 
246 
47 
10 
132 
130 
168 
358 
144 
68 
11732 
7890 
3841 
2088 
1086 
1692 
460 
89 
1676 
1077 
498 
449 
331 
30 
2 
17 
32 
1 
1330 
1077 
253 
164 
1 1 1 
88 
61 
1 
31 
34 
20 
2 
7 
510 
267 
252 
1 14 
38 
105 
28 
33 
838 
724 
114 
75 
34 
38 
13 
384 
342 
43 
? 
262 
101 
160 
48 
21 
112 
24 
544 
27b 
1 144 
60b 
bl 
1735 
39 
37 
99 
42 
186 
47 
20 
5B 
10 
37 
36 
198 
47 
2 
1 1b 
130 
168 
36b 
140 
66 
7009 
4392 
2618 
1193 
blO 
1387 
36? 
37 
4008.13 BODENBELAG UND FUSSMATTEN. AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4014 AUS 
ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS S C H A U M - . S C H W A M M - OD.ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
206 ALGERIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
728 SUEDKOREA 
1420 
796 
2654 
835 
321 
646 
176 
227 
244 
216 
1 101 
638 
138 
138 
161 
127 
708 
87 
04 
74 
235 
169 
87 
429 
279 
2177 
235 
325 
207 
172 
159 
924 
574 
66 
188 
5 
122 
509 
47 
29 
56 
20 
31 
83 
1 13 
52 
2 
21 
10 
890 
195 
184 
4 96 
20 
67 
9 
146 
36 
43 
100 
3 
198 
40 
34 
4 
168 
130 
17 
73 
32 
3 
76 
187 
71 
73 
31 
2 
17 
14 
4,3 
20 
19 2 
64 
60 
69 
3 
4008.06 
604 LIBAN 
612 IRAK 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4008.09 
118 
1037 
144 
138 
194 
18588 
4073 
12495 
6357 
1777 
5822 
2817 
314 
90 
98 
8205 
2657 
5848 
5175 
1409 
453 
83 
14 
62 
1037 
118 
33 
84 
8257 
817 
5440 
2 /0 
161 
4871 
2551 
299 
1349 
334 
1016 
741 
127 
271 
78 
1 
21B 
126 
92 
44 
30 
48 
25 
101 
101 
PLAQUES ET FEUILLES. SF POUR SEMELLES. ET BANDES EN 
CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
043 
050 
056 
064 
204 
2B8 
390 
400 
404 
612 
632 
680 
706 
740 
BOO 
804 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
MAROC 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
IRAK 
ARABIE SAOUD 
THAIUNDE 
SINGAPOUR 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
3335 
2198 
2522 
2737 
1382 
1 165 
1661 
45b 
135 
1096 
176 
977 
595 
195 
1 12 
821 
186 
133 
1 15 
189 
542 
398 
374 
148 
208 
227 
121 
182 
441 
293 
188 
24819 
15443 
9177 
5 9 3 2 
3184 
2912 
Θ55 
334 
920 
610 
1035 
6 9 3 
391 
4 
190 
71 
468 
64 
496 
368 
100 
4 
652 
43 
1 
56 
180 
62 
1 
20 
6497 
3744 
2753 
2330 
1484 
327 
9 
92 
48 
536 
606 
55.3 
172 
6 
291 
20 
56 
1 
86 
6 
1 
3264 
2528 
737 
551 
397 
184 
72 
1 
187 
7/ 
31 
160 
2 / 
39 
30 
10 
74 
53 
3 
58 
64 
51 
20 
20 
2 
7 
1104 
482 
Θ22 
304 
112 
223 
82 
396 
500 
122 
4 
26 
2 
10 
2 
2012 
1690 
322 
178 
92 
142 
4008.13 REVETEMENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED. SF CEUX DU 4014. EN 
CAOUTCHOUC NON DURCI AUTRE QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
203 
390 
400 
404 
612 
624 
632 
67 6 
647 
728 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
COREE DU SUD 
1916 
1082 
2688 
998 
417 
834 
129 
267 
35? 
287 
1111 
842 
166 
31 1 
295 
209 
849 
106 
147 
141 
328 
■67 
135 
219 
616 
375 
2062 
262 
489 
1 
229 
273 
217 
868 
763 
36 
311 
12 
202 
610 
63 
94 
117 
48 
75 
216 
•46 
10 
3r-6 
123 
14 
5 
18 
20 
103 
i 
7 
26 
1189 
233 
305 
431 
327 
37 
84 
9 
167 
52 
43 
146 
6 
335 
38 
44 
5 
227 
106 
16 
29 
66 
12 
16 
12 
430 
138 
292 
l 19 
53 
173 
80 
279 
223 
114 
12 
2 9 
2 
7 
63 
4 
11 
7 
793 
058 
135 
7 
7 
12e 
16 
12 
74 
4 
34 
1 
7 
1573 
396 
1 185 
1252 
130 
1851 
91 
73 
246 
82 
355 
152 
36 
97 
85 
88 
128 
396 
277 
266 
147 
15 
127 
121 
161 
433 
271 
153 
10802 
8278 
4524 
2497 
1032 
1684 
697 
142 
90 
220 
131 
142 
28 
124 
6 
'4 
9 
9 
25 
2 
3 
19 
46 
15 
8 3 
61 
58 
3 
3 
3 
86 
6 
61 
82 
67 
106 
16 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Italia Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP 164 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
4008.15 SI 
ont on? 003 
004 
OOb 
006 
007 
028 
030 
09? 
030 
038 
040 
04H 
050 
064 
066 
VOM 
220 
288 
390 
400 
404 
508 
600 
604 
616 
680 
701 
706 
720 
732 
740 
800 
1000 
mio 1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAN 
THAIUND 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
279 
1/6 
364 
13024 
8973 
8052 
4369 
2307 
1562 
145 
1 19 
245 
lb 
73 
7178 
3852 
3524 
3144 
1894 
380 
6 
1 
EN A U S A N D E R E M W E 
DER ZELLKAUTSCHUK 
1989 
687 
1 137 
609 
1834 
844 
245 
83 
184 
100 
145 
738 
141 
1471 
181 
72 
533 
139 
125 
448 
182 
3191 
696 
1109 
133 
334 
95 
454 
169 
913 
134 
74 
782 
543 
21504 
7396 
14111 
7BS9 
1449 
5478 
734 
745 
1677 
328 
84e 
1897 
164 
b3 
42 
98 
70 
89 
557 
73 
722 
176 
70 
2 
26 
144 
3102 
643 
1109 
67 
142 
64 
1 lb 
11 
91 
134 
74 
369 
7/ 
13037 
4793 
8244 
5841 
898 
2200 
28 
203 
410 
237 
173 
34 
22 
125 
10 
14 
ICHK 
176 
126 
132 
4 8 
1/3 
10 
1 
16 
14 
34 
6 
9 
294 
2 
533 
1 17 
4 2 
91 
29 
1 
17 
3 
127 
236 
72 
222 
143 
34 
3124 
668 
2459 
507 
79 
1416 
29/ 
536 
34 
146 
268 
4081 
2094 
1987 
l 039 
2β4 
859 
76 
40 
220 
4 5 / 
i 
3 / 
143 
366 
5 
76 
8 
2 3 6 
2 3 4 
3 
4 4 
174 
12 
24 
15 
3 
123 
44 
79 
' 
25 
971 
8 3 7 
659 
189 
179 
17 
893 
431 
261 
62 
59 
193 
126 
PLATTEN. BLAETTER UND STREIFEN.AUSGEN.BODENBELAG UND SOHLEN­
PLATTEN, AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM­ , S C H W A M M ­
ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04B JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
080 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
1948 
1426 
1358 
2561 
588 
1321 
316 
336 
168 
321 
100 
519 
4bb 
115 
116 
184 
166 
18 
35 
4 6 
21 
40 
768 
331 
642 
127 
211 
1 
198 
34 
98 
43 
235 
313 
67 
10 
5 
15 
5 
1 
9 
3 
331 
75 
304 
301 
1 1 1 
2 
122 
12 
3 
15 
45 
356 
142 
121 
576 
143 
33 
44 
10 
59 
67 
30 
26 
35 
36 
9 
17 
2b4 
546 
2 
40 
7 
30 
5 
76 
19 
28 
7 
103 
83 
11 
23 
2 
13 
858 
610 
247 
94 
50 
1 17 
63 
! 
37 
119 
111 
? 
: : 
70 
55 
71 
182 
10 
24 
48 
29 
47 
89 
ai 
219 
3 
13 
2B 
63 
103 
86 
575 
270 
420 
2837 
395 
2242 
755 
169 
1487 
263 
178 
62 
282 
508 
143 
310 
47 
38 
62 
33 
62 
42 
12 
34 
10 
30 
4 
129 
272 
3 
9 
93 
9 
3 
30 
153 
95 
59 
58 
57 
85 
21 
65 
Oi 
65 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4008.15 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
064 
066 
208 
220 
288 
390 
400 
404 
608 
600 
604 
616 
680 
701 
706 
720 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
361 
186 
613 
18388 
8329 
8067 
6471 
2758 
2409 
260 
167 
EUILLES 
ONGIEl 
2086 
1221 
1310 
1115 
2137 
1390 
356 
155 
289 
326 
270 
1304 
179 
2363 
249 
10/ 
1209 
148 
1 1 1 
682 
255 
3418 
860 
161/ 
131 
262 
104 
423 
145 
882 
202 
126 
801 
685 
27912 
9702 
18209 
10518 
2531 
6160 
986 
1531 
314 
27 
130 
8718 
4035 
4681 
3851 
2218 
a29 
16 
1 
1 
860 
551 
309 
47 
23 
239 
25 
23 
47 
129 
356 
4942 
2552 
2390 
1338 
348 
993 
105 
49 
P O U R SEMELLES EN C A O U T C H O U C 
IX O U CELLULAIRE 
1612 
610 
1050 
1877 
180 
1 12 
89 
153 
125 
1 13 
947 
108 
1 104 
237 
105 
3 
32 
199 
3183 
771 
1617 
65 
131 
72 
108 
10 
84 
202 
126 
429 
95 
15901 
5505 
10398 
7323 
1540 
2767 
35 
306 
284 
92 
185 
1 18 
247 
21 
1 
24 
18 
65 
12 
10 
413 
1 
2 
1209 
1 10 
32 
81 
45 
3 
40 
3 
81 
256 
72 
213 
151 
67 
4308 
950 
3368 
766 
131 
1381 
298 
121 1 
343 
13 
65 
530 
916 
1 
67 
303 
8 
676 
1 1 
25 
a 218 
15 
50 
3 
28 
22 
3440 
1864 
1677 
1329 
380 
247 
72 
254 
241 
12 
1 
1 
11 
5 
N O N 
91 
303 
31 1 
8 7 
42 
25 
b? 
3 
2b 
8 
6 
13 
346 
9 
32 
2 
1348 
781 
564 
124 
116 
427 
357 
14 
2b 
254 
90 
163 
163 
95 
6 
28 
1139 
736 
404 
138 
73 
173 
14 
93 
38 
4 
5 
86 
79 
1 1 
74 
67 
1 10 
223 
14 
29 
34 
48 
1 10 
78 
223 
3 
14 
34 
60 
60 
557 
221 
399 
2613 
494 
2119 
787 
173 
1332 
208 
4008.17 PLAQUES, FEUILLES ET BANDES, SF REVETEMENTS DE SOL ET POUR 
SEMELLES, EN CAOUTCHOUC VULCANISE AUTRE QUE SPONG. OU CELL. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
036 
060 
062 
064 
066 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
219 
121 
2b 
31 
133 
218 
28 
169 
5907 
3434 
4423 
8810 
2304 
4216 
575 
1088 
576 
1302 
611 
1600 
1714 
466 
079 
665 
490 
188 
31/ 
131 
107 
1b9 
2429 
1077 
2318 
666 
716 
1 1 
646 
78 
504 
235 
741 
952 
245 
135 
65 
92 
4 
39 
31 
47 
32 
762 
232 
1019 
770 
545 
3 
40 
12 
63 
28 
364 
83 
26 
108 
90 
5 
51 
2 
16 
35 
101 1 
392 
258 
3079 
84b 
249 
207 
65 
73 
202 
470 
101 
66 
278 
78 
28 
1 
43 
47 
384 
956 
1365 
18 
59 
3 
6 
40 
15 
1 
81 
8 
2 
86 
14 
21 
25 
105 
223 
332 
22 
71 
1 
8 
2 
1 
1 
16 
1 
3 
74 
1 
886 
201 
1023 
2126 
839 
6b7 
130 
153 
373 
237 
200 
161 
84 
280 
88 
108 
105 
275 
37 
20 
1090 
4b 
367 
328 
1 
1939 
9 
30 
245 
33 
30 
24 
9 
35 
58 
119 
42 
2 
■ 
2 
21 
41 
54 
36 
< 1 
205 
Januar — Dezember 1979 Export 
206 
Janvier—Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
204 
20H 
212 
220 
240 
III 
288 
3D? 
377 
391) 
400 
404 
41? 
484 
508 
b 12 
528 
H16 
624 
63? 
636 
640 
647 
6H4 
680 
706 
728 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
03? 
036 
033 
040 
047 
048 
Obli 
066 
70H 
288 
390 
400 
bOO 
0O8 
612 
616 
624 
632 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGER 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARAB. 
KUWAIT 
BAHRAIN 
ARAB.EMIRATE 
INDIEN 
THAIUND 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
4008.20 F 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
ECUADOR 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARAB. 
SINGAPUR 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (64 UENDER) 
KUSSE 3 
135 
70 
83 
121 
25 
105 
184 
48 
71 
251 
1382 
628 
14 
31 
68 
23 
22 
53 
65 
205 
68 
96 
72 
59 
27 
126 
12 
18 
32 
332 
69 
17223 
9910 
7314 
4856 
1692 
2282 
645 
170 
10 
6 
9 
145 
161 
39 
1 
18 
1 1 
3 
2 
38 
2 
38 
13 
34 
23 
77 
1 
25 
24 
3 
13 
3 
13 
15 
3831 
2278 
1554 
1 182 
7 90 
350 
3b 
22 
2228 
1126 
1103 
660 
149 
42/ 
164 
15 
76 
31 
2473 
1648 
B2S 
477 
243 
318 
39 
26 
PROFILE UND SCHNUERE AUS WEICHKAUTSCHUK 
1704 
1883 
2845 
2553 
1216 
1032 
55 
530 
48 
285 
1501 
418 
703 
1059 
87 
209 
490 
210 
110 
81 
34 
20 
93 
50 
74 
222 
35 
20 
141 
22 
47 
18353 
11818 
6539 
522! 
4097 
1 146 
187 
164 
1000 
1003 
1449 
167 
361 
17 
238 
33 
56 
385 
30 
418 
729 
3 
21 
204 
19 
7 
3 
8 
20 
84 
50 
21 
198 
13 
14 
81 
12 
47 
8787 
4224 
2643 
7074 
1654 
449 
28 
20 
612 
95 
167 
779 
91 
329 
42 
2 
21 
103 
75 
144 
21 
2592 
1833 
759 
446 
4 07 
200 
47 
114 
87 
51 
11 
2101 
1647 
454 
203 
91 
217 
26 
34 
80 
10 
23 
62 
51B 
261 
257 
54 
8 
203 
176 
17 
33b 
09 
2 
3 
24 
2 
11 
10 
24 
3 
1 
13 
l 
2 
8 
1 
802 
586 
217 
6? 
31 
116 
3 
12 
688 
1 
24 
1 
3 
6 
6 
1 
2 
1 
2 
47 
1 1 
3 
8 
1064 
955 
109 
20 
17 
73 
16 
656 
1315 
267 
482 
27 
197 
4 
200 
727 
270 
250 
312 
73 
143 
274 
144 
19 
9 
1 
2 i 
3 
65 
8152 
3463 
2690 
2411 
1834 
276 
101 
2 
15 
12 
43 
1 162 
134 
13 
12 
44 
23 
2 
9 
41 
50 
25 
30 
2 
lb 
233 
49 
4253 
1629 
2723 
1943 
232 
7 20 
20,3 
60 
37 
2 
9 
6 
1 
10 
4 6 
2 
9 
19 
233 
101 
132 
ΙΟΙ 
66 
31 
1 
1772 
1413 
359 
508 
'36 
38 
3 
13 
621 
621 
47 
9 
39 
3 3 
23 
9 
β 
122 
33 
4008.17 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
240 NIGER 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
B04 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4008.20 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
500 EQUATEUR 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
639 
377 
246 
667 
126 
262 
740 
105 
135 
997 
2372 
1512 
107 
227 
713 
139 
180 
132 
319 
775 
194 
126 
121 
416 
143 
344 
119 
134 
163 
1250 
267 
55880 
30757 
25123 
14832 
6304 
9231 
2013 
104 9 
A O U T C H 
6033 
4610 
71/0 
60/9 
4031 
3067 
237 
1452 
160 
682 
3 74? 
919 
3133 
7 56 7 
192 
602 
1282 
473 
25b 
278 
103 
144 
438 
445 
135 
497 
149 
104 
530 
100 
239 
49898 
31678 
18221 
13799 
10470 
3e98 
565 
493 
47 
41 
10 
19 
22 
25 
15 
388 
684 
100 
8 
133 
193 
33 
'5 
125 
37 
83 
54 
2 
1 
43 
2 
59 
56 
61 
54 
13711 
7863 
5857 
4357 
2758 
1 298 
107 
202 
50? 
161 
?26 
4 
128 
69 
18 
24 
2 
21 
14 
787 
3 
12 
68 
51 
2 
2 
9 
40 
37 
1 
20 
24 
7010 
3371 
3638 
1631 
577 
1897 
909 
109 
24 
12 
6 
6 
12 
36 
4 
185 
94 
26 
3 
1 
130 
48 
77 
20 
8 b 
126 
11 
30 
68 
2 
11 
39 
18 
14 
31 
406 
58 
9387 
5835 
3552 
2366 
1119 
1058 
93 
118 
O U C VULCANISE N O N DURCI 
3500 
2518 
4535 
316 
■4 94 
69 
762 
77 
188 
150b 
151 
1530 
1920 
24 
136 
703 
104 
21 
76 
73 
129 
424 
443 
47 
426 
104 
82 
400 
50 
?38 
22904 
13694 
9210 
7231 
5395 
1868 
87 
1 1 ι 
1409 
235 
514 
2697 
44 1 
270 
2 i 726 
9b 
42 
64 
16 
83 
1 1 
74 
247 
739 
36 
3 
? 
17 
2 
7 
11 
i 
7765 
5568 
2190 
1132 
965 
7 76 
213 
283 
376 
45 
36 
835 
64 
1 
1 
9 
7 
101 
10 
1 
27 
66 
30 
13 
3 
1 
24 
5 
5 
'9 
21 
2010 
1367 
654 
319 
120 
257 
7 
4 5 
i 
s' 
36 
i 19 
1 1 
12 
407 
109 
43 
2 
1 
33 
2 
1 
. 1
3828 
2779 
1050 
262 
139 
742 
62 
46 
33 
609 
1650 
9 
70 
1 
8 
ii 20 
14 
3 
7 
7 
6 
3 
1 
2 
69 
41 
2 
22 
?4 
2715 
2380 
335 
80 
60 
218 
8 
37 
4 
108 
4 
ΐθΐ 
19 62 
118 
14 
37 
1488 
813 656 
150 
21 
505 
377 
1 
1071 
1242 2704 
496 965 
63 
402 
7 
418 
1310 541 
60?. 
594 
125 197 
81? 
757 
5 
43 
' U 
! 1 
'5 6 
8 
106 
12108 
6943 5165 
4486 3499 
662 
2 2 7 
1 ; 
48 64 
633 
568 
286 
1549 
580 
96 
90 
390 
46 
68 
25 
34 
101 
1 1 
61 
48 
368 
119 
173 6 
20 90 
671 
205 
14977 
6781 9216 
5096 
1224 
3589 
755 
631 
4 8 
19 
8 
348 12 
97 9 
2 
19 
133 
17 
3 
2 
2 6 
5 3 
6 
' 1 
3 2 
6 
966 
541 
424 
318 
20 3 
■06 
73 
9 
9 
117 
61 
94 
3 
5285 
4279 
986 
847 
370 
97 
10 
42 
1110 
1 
1111 
1111 
234 
ββ 
168 
123 
96 
45 
35 
329 
ee 
2 4 3 
2 3 5 
3 ?0 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
4009 
4009.20 
ROHRE UND SCHLAEUCHE. AUS WEICHKAUTSCHUK 
BEZUEGE FUER WALZEN V O N TEXTIL­, SCHREIBMASCHINEN USW. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
662 PAKISTAN 
1OO0 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP 154 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
4009.40 4009.20 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
03Θ 
040 
04 2 
048 
050 
052 
05b 
060 
064 
204 
203 
212 
220 
272 
288 
302 
390 
400 
404 
412 
616 
624 
632 
647 
700 
706 
809 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
KAMERUN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARAB. 
ARAB.EMIRATE 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
1 3 0 
4 7 
1 8 4 
67 
1 4 1 
6 9 
1 1 8 
7 2 
2 0 
21 
16 
8 
7 
37 
24 
17 
24 
41 
16 
13 
1 2 6 1 
6 4 4 
6 1 6 
3 1 0 
2 3 1 
21 1 
6 5 
9 4 
:HLAEUC 
 
1 4 2 0 
7 8 2 
9 9 6 
3 8 0 4 
8 8 9 
7 7 7 
3 7 9 
1 7 1 
171 
4 6 4 
1 7 3 
3 2 8 
4 3 7 
4 4 
2 7 8 
1 0 b 
1 1 7 
2 2 9 
5 3 
1 0 6 
7 3 
2 3 
3 4 6 
4 1 
1 1 6 
24 
32 
3 8 
7 0 
1 9 5 9 
2 3 6 
8 4 
41 
4 6 
1 4 6 
4 4 
5 6 
81 
1 2 0 
bO 
1 5 9 3 8 
9 2 7 8 
8 8 8 3 
4 7 9 9 
1 6 1 / 
1 5 9 6 
2 3 2 
7 0 9 
6 7 
3 1 
6 6 
94 
4 2 
8 3 
­.1 
14 
13 
11 
5 
4 
14 
23 
17 
1 
5 
4 
6 0 9 
2 9 3 
3 1 5 
2 1 7 
173 
3 9 
1 
5 9 
3 
4 
3 
2 
7 
3 9 
9 4 
1 0 
8 4 
9 
2 
6 3 
57 
6 
H E . G A N Z A U S W E I C 1 
7 6 2 
1 6 0 
2 1 8 
0 0 5 
3 3 
1 
4 0 
3 4 
91 
57 
2 1 4 
2 2 1 
16 
41 
9 8 
8 0 
2 
6 4 
24 
1 9 
3 
3 
5 
4 
13 
6 0 
15 
2 6 
22 
8 
3 
2 9 8 7 
1 8 1 9 
1 1 4 8 
8 7 3 
6 3 2 
2 1 6 
11 
5 9 
4 5 4 
2 3 7 
1 9 2 1 
I b O 
1 4 3 
2 
3 b 
6 
4 4 
2 9 
4 1 
6 1 
7 
1 5 6 
2 2 
5 3 
2 
8 
2 2 
3 1 6 
41 
9 
21 
10 
3 7 
12 
6 
3 
7 
5 
5 
5 0 
6 
1 
4 1 5 8 
2 9 4 2 
1 2 1 8 
3 8 7 
1 8 7 
7 3 7 
1 3 5 
9 3 
3 
2 
4 
1 
1 
1 5 
1 
1 
21 
1 
1 1 
1 1 3 
1 1 
1 0 2 
18 
15 
62 
1 
2 2 
1 K A U T S 
4 2 9 
4 4 
3 8 5 
3 b 2 
b 3 8 
2 4 
4 2 
3 4 
2 3 
7 5 
6 3 
1 0 9 
14 
5 6 
7 
6 
2 2 9 
11 
3 
75 
1 
1 8 2 3 
1 7 b 
1 
2 
2 7 
4 
6 
2 
4 8 1 8 
1 8 1 4 
2 8 0 3 
2 6 4 1 
3 4 2 
1 4 9 
6 
12 
100 
27 
35 
182 
3 
38 
3 
2 
170 
249 
218 
31 
28 
26 
2 
62 
12 
27 
3 
632 
333 
299 
203 
191 
88 
12 
Ireland Danmark 
18 
10 
13 
23 
12 
2 
10 
167 
84 
83 
38 
13 
8 9 
6 
7 
209 
22 
92 
1394 
131 
352 
51 
72 
125 
29 
7 
24 
F 
? 
I l l 
9 2 
1 ! 
K 
fi < ■ 
■ 
5 1 
1 0 8 
2 6 
2 4 
19 
11 
7 5 
2 9 
6 
9 
1 1 6 
5 4 
3 3 7 8 
2 2 5 0 
1 1 3 0 
6 4 7 
2 5 1 
3 8 8 
6 4 
9 5 
25 
25 
47 
22 
25 
25 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 
1 
1 
1 
? 
3 
1 
1 
b 
? 
' 
7 9 
6 
7 3 
18 
9 
9 
3 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
2 B 8 
3 9 0 
6 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
7 0 0 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 0 0 9 . 2 0 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S U V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. D U S U D 
PAKISTAN 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
C U S S E 2 
A C P ( 5 4 PAYS) 
C U S S E 3 
4 0 0 9 . 4 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R U N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S U V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
C O T E IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
EMIRATS ARAB 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E U N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C U S S E 1 
A E L E 
C U S S E 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
TUBES ET T U Y A U X EN CAOUTCHOUC VULCANISE. NON DURCI 
TUBES ET T U Y A U X POUR GARNITURES DE CYLINDRES DE MACHINES 
TEXTILES. A ECRIRE. ETC. 
7 3 0 
4 2 3 
4 8 8 
3 6 7 
l 8 
3 0 7 
3 1 4 
5 2 0 
1 1 3 
1 2 8 
2 2 7 
143 
1 3 5 
7 4 7 
1 1 2 
1 2 0 
1 6 3 
2 3 4 
1 3 b 
1 7 1 
7 5 3 1 
3 4 0 3 
4 1 3 0 
1 9 8 5 
1 1 0 5 
1 4 9 8 
3 9 0 
6 4 6 
3 7 6 
2 8 3 
2 4 2 
8 3 3 
2 5 1 
2 2 1 
4 3 9 
94 
1 0 4 
1 6 2 
7 9 
7 6 
1 4 8 
9 2 
1 1 2 
6 
1 
5 3 
5 7 
4 2 9 8 
2 0 0 7 
2 2 9 1 
1 3 6 7 
8 5 1 
5 3 5 
1 8 
3 9 0 
21 
16 
11 
2 
11 
1 
13 
2 
2 3 9 
5 0 3 
5 0 
4 5 4 
3 6 
13 
3 9 4 
3 2 5 
2 5 
51 
1 
2 
3 
2 
4 5 
14 
12 
2 4 4 
2 3 
2 2 2 
7 2 
5 5 
8 8 
3 
5 9 
g 
3 
6 
1 9 
1 4 
5 
6 
2 
¡VUX E N C A O U T C H O U C V U L C A N I S E . N O N D U R C I . 
: D ' A U T R E S M A T I E R E S . N O N R E P R . S O U S 4 0 0 9 . 2 0 
4 7 6 0 
3 0 3 0 
2 9 5 2 
9 7 0 4 
3 2 9 0 
1 8 1 0 
1 2 2 6 
6 8 ? 
6 4 0 
1 8 9 7 
5 6 7 
1 5 0 2 
1 6 6 0 
1 7 3 
7 6 7 
8 0 1 
5 1 4 
3 7 3 
1 19 
4 7 4 
2 4 2 
1 0 0 
7 0 0 
1 9 3 
3 9 7 
1 4 2 
2 1 2 
1 2 0 
3 3 9 
3 3 4 8 
4 1 1 
Z 6 4 
1 7 5 
2 3 6 
4 7 8 
1 8 2 
1 4 2 
2 b 6 
7 5 4 
2 2 7 
4 8 8 8 8 
2 7 4 6 2 
2 1 2 2 6 
1 4 0 6 3 
6 4 4 8 
6 1 5 9 
1 1 6 9 
9 9 5 
2 9 4 6 
9 7 2 
1 1 5 6 
2 4 2 0 
1 8 4 
2 
2 8 2 
2 1 8 
5 4 8 
2 6 6 
1 1 7 4 
1 1 8 0 
8 0 
1 4 b 
7 6 3 
3 8 4 
1 
3 9 
2 1 2 
5 
3 8 
14 
7 2 
13 
3 9 
3 0 
3 6 
4 0 
6 4 8 
6 5 
1 0 6 
1 2 4 
16 
2 
4 4 
1 
1 4 5 6 9 
7 9 6 3 
8 8 0 8 
4 8 8 2 
3 4 6 8 
1 4 4 2 
1 0 6 
2 8 0 
1 4 2 3 
7 0 1 
5 4 3 9 
5 0 9 
4 4 7 
7 
1 4 6 
2 0 
2 2 5 
8 9 
1 6 2 
1 8 6 
2 2 
4 0 2 
3 
6 0 
1 17 
9 
15 
8 7 
6 4 0 
1 7 6 
3 0 
1 19 
73 
1 2 2 
4 3 
2 9 
12 
7 8 
4 5 
4 3 
1 1 9 
22 
3 
1 2 4 8 2 
8 8 7 4 
3 8 0 8 
1 2 6 1 
7 0 5 
2 3 1 6 
6 8 0 
2 3 1 
6 5 9 
1 0 6 
6 3 8 
6 2 4 
8 9 3 
6 5 
8 5 
1 3 1 
7 1 
1 7 4 
1 3 5 
1 7 4 
3 6 
1 2 9 
3 3 
12 
3 7 2 
13 
13 
2 2 9 
1 
3 
2 8 0 7 
1 8 7 
3 
8 
4 0 
7 
1 4 
5 
8 0 0 4 
3 2 7 7 
4 7 2 7 
4 2 6 7 
7 2 1 
4 1 0 
14 
4 4 
81 
4 3 9 
6 4 6 
15 
1 9 1 
7 
24 
14 
6 8 5 
7 
3 
6 6 
4 
6 
4 
61 
2 
14 
3 
11 
7 
16 
4 
2 6 
4 3 
2 8 
1 
5 8 
2 
1 3 3 
11 
1 
2 7 8 1 
1 4 0 3 
1 3 7 8 
8 7 0 
7 7 8 
4 4 2 
8 2 
6 6 
1 13 
1 8 3 
6 4 
6 4 
2 
3 3 
8 
1 5 
1 
8 
2 
5 2 6 
4 3 1 
9 4 
5 8 
bb 
27 
2 
8 
2 3 2 
1 1 3 
8 3 
2 7 1 
9 0 
9 
6 2 
2 
6 
6 3 
6 9 
9 7 
4 6 
6 
8 
1 4 5 
14 
8 0 
1 1 4 
1 8 8 7 
8 2 3 
1 0 8 4 
4 5 2 
1 3 1 
4 4 9 
4 2 
1 6 4 
1 8 1 
4 5 
1 
2 9 
1 
4 
1 
2 
2 
i 
4 
2 2 
2 2 
1 
3 9 5 
3 1 2 
8 2 
3 2 
9 
5 0 
4 
9 0 
2 7 1 
2 9 3 6 
3 4 5 
1 1 4 6 
1 4 9 
2 4 6 
3 3 7 
2 5 
2 6 
5 3 
31 
8 5 
2 
6 4 
2 
3 6 5 
2 
8 
5 1 
2 
7 / 
2 3 5 
3 9 9 
1 4 / 
1 1 6 
/ 9 
4 3 
1 8 9 
1 1 6 
19 
4 3 
7 3 8 
2 2 1 
1 0 2 2 3 
6 7 6 4 
4 4 6 9 
2 6 6 3 
7 2 1 
1 4 4 4 
2 6 6 
3 7 1 
45 
46 
12 
25 
91 
54 
37 
37 
143 
25 
118 
61 
46 
55 
207 
Januar —Dezember 1979 Export 
208 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
ROHRE UND SCHLAEUCHE. AUS WEICHKAUTSCHUK. METALLBEWEHRT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
066 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
472 TRINIDAD.TOB 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
664 INDIEN 
6B0 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
3127 
1063 
123B 
4007 
931 
2095 
128 
527 
283 
1232 
482 
443 
699 
257 
450 
232 
219 
34 
807 
2184 
52 
112 
409 
86 
101 
195 
22 
38B 
213 
26 
59 
32 
30 
25 
164 
2104 
83 
226 
57 
78 
168 
105 
58 
63 
4? 
87 
31 
39 
157 
223 
44 
143 
30 
35 
73 
28 
53 
235 
50 
776 
144 
176 
57 
798 
132 
28986 
13118 
15870 
7803 
3408 
35B0 
334 
4487 
398 
254 
366 
233 
422 
1 
94 
17 
147 
69 
273 
438 
6 
176 
96 
22 
6 
189 
79 19 
6 
92 
6 
i 14 
1 
1 
63 
330 
15 
3 
3 
10 
3 
6 
8 
13 
1 
2 
4 
16 
3 
18 
21 
4 
30 
3997 
1789 
2228 
1637 
948 
129 
15 
403 
258 
425 
291 
246 
78 
5 
7 
1 1 
90 
6 
19 
15 
16 
78 
7 
23 
4 
19 
409 
10 
88 
312 
65 
23 
171 
13 
1 
60 
22 
42 
18 
26 
3 
145 
17 
6 
2 
1 
10 
3 
4 
16 
3 
6 
e' 
i 
2 
i 
22 
17 
15 
? 
3246 
1309 
1935 
449 
156 
561 
176 
9 20 
17/7 
276 
173 
1840 
1565 
20 
87 
62 
601 
95 
115 
216 
20B 
98 
99 
58 
16 
400 
767 
4 
13 
1 
16 
73 
13 
7 
10 
110 
5 
14 
22 
566 
11 
221 
i 105 
101 
31 
13 
16 
62 
21 
14 
90 
56 
1 
4 
i 46 
21 
25 
151 
15 
94 
19 
17 
284 
46 
10882 
5739 
6144 
2514 
1298 
1420 
37 
1208 
17 
196 
35 
2 
21 
7 
7 i 
19 
28 
4 
i 
12 
34 
i 
4 
144 
3 
612 
277 
335 
77 
3 
95 
8 
163 
37 10 
85 
2 
4009.69 ROHRE UND SCHLAEUCHE. AUS WEICHKAUTSCHUK. IN VERBINDUNG MIT 
ANDEREN STOFFEN ALS METALLBEWEHRT. NICHT IN 4009.20 ENTHALT. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
4365 
260/ 
3874 
996 7 
1339 
4898 
606 
1 185 
810 
191 
418 
752 
449 
2361 
795 
706 
2797 
98 
1237 
3606 
2045 
38 
342 
130 
6 
362 
693 
744 
1900 
286 
407 
920 
77 
236 
1B22 
449 
102 
332 
165 
332 
305 
35 
19 
27 
97 
29 
41 
8 
199 
859 
5 
2 
2 
376 
25 
85 
1047 
40 
55 
26 
60 
1 
7 
50 
23 
17 
5 
9 
55 
148 
30 
98 
30 
29 
1 1 
6 
2B 
72 
35 
592 
33 
136 
33 
469 
84 
9930 
3938 
5993 
2926 
886 
1354 
92 
1713 
155 
80 
352 
583 
41 
18 
2 
16 
18 
133 
360 
27 
60 
8 
1 
10 
1 
148 
14 
134 
122 
75 
50 
149 
397 
TUBES ET T U Y A U X EN CAOUTCHOUC VULCANISE. NON DURCI . AVEC 
ARMATURE METALLIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
2ΘΒ NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
472 TRINIDAD.TOB 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
52a ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
70B PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
8938 
3551 
4332 
11926 
3176 
6047 
470 
1858 
962 
4250 
1578 
1899 
2439 
1004 
2351 
773 
632 
143 
2257 
5835 
164 
359 
1721 
256 
383 
1092 
1 14 
121 1 
678 
107 
394 
167 
170 
120 
634 
7186 
306 
097 
1 14 
124 
461 
310 
339 
207 
218 
131 
111 
106 
450 
792 
136 
782 
130 
241 
2b2 
124 
221 
70b 
171 
19.6? 
502 
701 
202 
430 
94711 
40298 
54412 
27968 
12186 
13712 
1840 
12709 
1718 
1268 
1925 
792 
2048 
4 
419 
70 
912 
269 
1317 
1/42 
20 
1381 
364 
102 
31 
721 
426 
87 
26 
431 
2 
1 
81 
18 
43 
6 
29 
168 
1847 
65 
2 
30 
16 
120 
2 
28 
12 
2 
38 
59 
8 
7 
12 
74 
3 
12 
126 
86 
32 
132 
19303 
8174 
11128 
8497 
4330 
812 
114 
1819 
588 
1026 
1569 
969 
327 
18 
62 
65 
360 
7B 
143 
54 
77 
369 
26 
107 
43 
274 
1449 
41 
280 
1247 
190 
163 
929 
85 
20 
179 
90 
31b 
121 
161 
1 
27 
678 
103 
27 
7 
2 
i 97 
1 
4 
1 1 
31 
41 
10 
40 
28 
41 
41 
bO 
2 
19 
3 
12 
102 
87 
3 
75 
1 1 
13804 
4558 
9047 
2141 
798 
3316 
1113 
3590 
4162 
b8b 
420 
4862 
3466 
29 
252 
171 
1634 
244 
283 
523 
802 
261 
306 
153 
44 
861 
1557 
18 
53 
7 
46 
196 
39 
20 
39 
340 
18 
40 
54 
1336 
47 
665 
2 
3 
204 
290 
94 
41 
73 
77 
41 
35 
242 
213 
3 
14 
3 
125 
80 
91 
3B3 
43 
291 
72 
45 
882 
110 
27092 
13776 
13317 
6704 
3659 
4040 
148 
2550 
73 
814 
144 
20 
131 
34 
6 
4 
1 
1 
2 
10 
130 
8 
20 
4 
111 
i 
9 
6 
6 
33 
228 
2 
io 
4 
24 
523 
16 
1 
2432 
1218 
1216 
165 
15 
500 
25 
651 
99 
151 
52 
4 
26 
3 
3 
2 
1 
255 
12 
8 
1 
1 
1 
13 
6 
667 
332 
324 
10 
8 
5 6 
26 
255 
2871 
278 
800 
5258 
1391 
418 
1091 
545 
920 
■■■■■: 
145 
70 
99 
330 
71 
128 
25 
401 
2140 
9 
12 
22 
6 
9 
1136 
3 
1 1 
23 
1 19 
379 
3397 
101 
3 
105 
119 
727 
3 
28 
161 
1 13 
31 
28 
23 
159 
473 
124 
492 
87 
178 
40 
25 
1 19 
261 
123 
1231 
118 
640 
119 
1696 
309 
30848 
12107 
18538 
9723 
2724 
4904 
336 
3911 
4009.59 TUBES ET T U Y A U X EN CAOUTCHOUC VULCANISE. NON DURCI , COMBINE 
AVEC D'AUTRES MATIERES. SF ARMATURE METALLIQUE ET NON REPR. 
SOUS 4009.20 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
69 
42 
27 
77 
102 
397 
50 
10 
4 8 
908 
93 
816 
701 
654 
6! 
10 
33 
11501 
8954 
11190 
23126 
5171 
13342 
3083 
5374 
37B9 
2229 
2540 
1652 
997 
6 145 
1891 
1778 
5426 
264 
2268 
6960 
3674 
166 
1230 
2031 
19 
663 
2072 
2560 
6 3 2 5 
aie '603 
516 
291 
942 
1722 
161 
9 
1 
2 35 
3 
1 
904 
237 
152 
3?'-
930 
64 
"-6? 
Januar— Dezember 1979 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
4009.69 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
448 KUBA 
472 TRINIDAD TOB 
4Θ0 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
60Θ SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 · 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
423 
582 
18 
586 
2926 
503 
1 861 
874 
242 
857 
185 
388 
231 
274 
844 
1 1 
298 
107 
31 
20 
341 
49 
3 /6 
274 
35 
36 
62 
102 
702 
69 
48 
160 
171 
32 
22 
56 
27 
146 
4681 
1556 
372 
40 
212 
109 
84 
21 
48 
25 
37 
43 
44 
50 
218 
348 
217 
1 16 
1 1 1 
94 
766 
128 
40 
101 
296 
180 
45 
78 
185 
151 
121 
586 
72 
120 
103 
31 
101 
253 
83 
53481 
27954 
26524 
15534 
7013 
B196 
1774 
1789 
Deutschland 
3 
133 
9 
99 
447 
55 
278 
304 
15 
96 
90 
47 
6 
5 
32 
1 1 
24 
49 
3 
4 
45 
1 
3 
l b 
i 42 
3 
i 2 
6 
1 
13 
23 
21 1 
8 
17 
23 
i 1 
5 
3 
14 
15 
β 
5 
1 
5 
94 
b3 
7 
1 1 
4 
43 
40 
2 
6 
4 
5 
33 
52 
40 
31 
59 
7 
4 
2 
1 1 
5 
15 
8023 
3348 
2678 
1717 
1208 
836 
102 
125 
France 
83 
26 
203 
81 
37E 
42 
94 
365 
1 
7/ 
94 
163 
2E 
53 
S 
1 1 
253 
43 
S 
1 
35 
33 
58 
7 
2C 
51 
25 
13 
4 
2 
19 
55 
5 
16/ 
E 
85 
1 
2 e IC 
E 
186 
19 
34 
3£ 
24 
65 
19C 
24 
2 
4C 
847C 
5142 
3328 
1430 
805 
1471 
31C 
428 
Italia 
61 
153 
317 
516 
267 
1005 
441 
56 
165 
50 
158 
213 
103 
372 
246 
4 
16 
3 
35 
1 
25 
127 
3 
. 33 
18 
15 
6 
6 
1 
2 
1223 
660 
12 
2 
15 
15 
32 
2 
. 4 
7 
149 
72 
17 
33 
1 
242 
4 
1 
2 
5 
10 
94 
68 
41 
3 
8 
98 
8 
18958 
9998 
8980 
5102 
2602 
1 106 
94 
742 
1000 kg 
Nederland 
69 
2 
166 
1 
57 
28 
15 
23 
1 
18 
i 
3 
i 
4 
13 
i i 
1 
i 53 
12 
1 
15 
16 
1 
14 
6 
4 
15 
3 
4 
2 
i 10 
60 
50 
2593 
1947 
645 
414 
269 
228 
37 
4 
Belg.-Lux. 
60 
2 2 
298 
17 
47 
30 
2 
60 
11' 
45 
/ 8 
7 
1 
1 
2 
i 
1 14 
34 
1 
6 
4 
5 
14 
6 
1 
i 
1 
i 
4933 
4061 
850 
522 
41b 
199 
149 
131 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
359 
56 32 
4 5 
76 
667 
46 
29 
14 
46 
129 
41 
75 
12 
27 
63 
3 
2 
1 
2 
338 
125 
4 
61 
60S 
23 
140 
40 
17 
1 
1 
14 
111 
44 
629 
66 
67 
15 
14 
29 
2 
2 
13E 
1 
2635 241 117 
634 358 
355 
5 
127 
106 
68 
i i 
5 
12 
35 
31 
45 
2 
26 
12 
38 
42 
26 
263 
48 
36 
89 
234 
172 
12 
16 
143 
110 
120 
418 
65 
48 
59 
17 
27 
86 
60 
65 
6 
4 
1 
i 11 
10862 1127 2517 
1628 526 1290 
9236 800 1227 
4744 600 1005 
882 1 831 
4271 85 
1082 
222 137 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4009.69 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
448 CUBA 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1242 
1803 
1 12 
1700 
9094 
1398 
5a35 
2850 
7 3 / 
2633 
1248 
1232 
4B7 
669 
2022 
119 
833 
590 
144 
137 
1404 
191 
1429 
848 
156 
126 
1B6 
309 
2359 
223 
175 
901 
486 
156 
139 
121 
140 
600 
9513 
3236 
1495 
188 
410 
339 
214 
1 12 
143 
144 
235 
146 
175 
165 
334 
343 
534 
416 
443 
164 
2002 
310 
130 
403 
1 161 
624 
182 
299 
634 
629 
500 
1617 
266 
371 
397 
316 
360 
704 
211 
150413 
76330 
74082 
42103 
21725 
26997 
6522 
4895 
Deutschland 
25 
76 / 
67 
430 
2558 
289 
1742 
1678 
125 
578 
716 
531 
131 
23 
205 
1 16 
156 
420 
32 
31 
215 
13 
19 
102 
3 
2 
4 
212 
33 
8 
10 
50 
47 
86 
180 
1439 
61 
156 
136 
4 
5 
39 
10 
95 
137 
35 
21 
23 
26 
79 
193 
115 
212 
19 
209 
80 
8 
20 
23 
17 
1 12 
226 
183 
1 12 
23 / 
6 / 
145 
2 / 
234 
149 
60 
60 
33881 
17807 
16074 
10685 
6888 
4360 
618 
1029 
France 
2 
204 
1 
76 
529 
132 
8b6 
100 
265 
826 
55 
198 
237 
476 
46 
136 
64 
78 
954 
146 
30 
8 
156 
1 14 
169 
20 
129 
150 
97 
48 
20 
7 
86 
1 19 
2 
31 
284 
24 
1 
173 
1 
7 
6 
14 
66 
1 
22 
6 
257 
34 
109 
76 
55 
83 
359 
44 
6 
103 
1 
2 
i 
9 
i 14 
i 1 
1 
21270 
12672 
8599 
3396 
1958 
4070 
1213 
1133 
1000 ERE/UCE 
Italia 
136 
359 
780 
948 
623 
2486 
849 
131 
334 
173 
227 
310 
21b 
766 
61b 
29 
42 
17 
184 
9 
10b 
322 
7 
2 
b7 
64 
40 
13 
6 
23 
3 
14 
1999 
810 
33 
6 
36 
66 
98 
4 
1 
20 
14 
1 19 
106 
b3 
71 
4 
580 
13 
1 
4 
1 
3 
12 
37 
147 
1 
94 
21 
6 
22 
235 
27 
33312 
19078 
14234 
9974 
5798 
2503 
257 
1670 
Nederlan 
1 
94 
1 
13 
223 
E 
72 
27 
31 
45 
6 
35 
1 
2 
3 
' 1 4 
4 
14 
C 
26 
: 41 
1 
5C 
Ζ 
2 
2C 
7C 
1 
1 
1 
5 
25 
1 
71 
86 
E 
61 
2C 
2 
15 
56 
15 
1 
17 
14 
3 
5 
35 
96 
64 
2 
565S 
4214 
144E 
616 
374 
808 
152 
21 
d Belg.-Lux. 
2 
156 
97 
a i 2 
56 
255 
116 
1 1 
280 
42 
122 
192 
3B 
4 
5 
1 
2 
1 
10 
225 
. 
67 
2 
i 
a 
3 
15 
44 
1 
60 
28 
5 
2 
8 
4 
7 
1 
i 2 
15420 
12734 
2884 
1741 
1348 
610 
369 
333 
Janvier — Décembre 1979 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1075 1 
175 48 
22 21 
206 
1909 3 
133 
192 
39 e 
116 
437 
278 
195 
45 
70 
145 
2 
2 
3 
6 
1 1 
9 
5 
1266 1 
388 
12 
224 
1903 
77 
832 
175 
73 
3 
2 
50 
354 
118 
2112 
157 
232 
36 
58 
113 
20 
6 
235 
2 
1 
i 5252 339 63 
1819 520 
1338 
19 
237 
328 
172 
29 
26 
31 
104 
130 
11 1 
9 
70 
34 
88 
96 
2 
25 
2a 
1 
66 1 
729 4 
125 
114 
360 
968 
589 
63 
40 
436 
478 
495 
1162 
198 
131 
326 
76 
87 
1 
20 
8 
4 
291 1 bO 
121 
31838 2078 7157 
4884 1201 3740 
28752 877 3417 
11792 B69 3030 
2616 9 2734 
14494 7 145 
3909 4 
467 242 
209 
Januar—Dezember 1979 Export 
210 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
001 
(10? 
1)03 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03H 
040 
1)4? 
048 
060 
056 
06H 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
716 
220 
224 
22B 
240 
248 
260 
268 
272 
280 
288 
302 
322 
330 
346 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
476 
464 
472 
480 
484 
488 
492 
600 
504 
512 
516 
528 
612 
616 
624 
6 78 
632 
636 
647 
660 
66? 
664 
708 
728 
732 
800 
809 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
4010.10 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
LIBERIA 
ELFENBEINK. 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
ANGOU 
KENIA 
TANSANIA 
SAMBIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
EL SALVADOR 
JAMAIKA 
TRINIDAD.TOB 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
GUAYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
CHILE 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARAB. 
KUWAIT 
ARAB.EMIRATE 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUKALEDON. 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
FOERDERBAENDER UND TREIBRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
FOERDERBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK 
281 1 
2447 
1542 
3779 
1505 
826 
328 
104 
174 
582 
164 
366 
673 
133 
320 
105 
146 
243 
409 
6416 
146 
119 
49 
172 
809 
314 
264 
99 
376 
47 
124 
140 
2 /0 
58 
358 
31 
533 
301 
52 
115 
54 
41 
83 
207 
238 
709 
673 
29 
91 
144 
33 
198 
204 
117 
95 
58 
163 
99 
73 
29 
78 
41 
101 
471 
167 
46 
92 
369 
3 2 / 
Z09 
1 14 
26 
52 
32 
4 9 
132/ 
35288 
13338 
20824 
4416 
2108 
8639 
808 
1201 
1035 
123 
214 
6 
16 
64 
138 
10 
142 
551 
1 
3 
39 
39 
142 
5181 
146 
3b 
10 
3 
16b 
124 
12 
5 
363 
41 
213 
4 
16 
1 
64 
21 
5 i Γ)? 
2B 
16 
2 
20 
4 
9 
2 
4 
8 
23 
9 
379 
19 
7 
38 
3 
797 
2 
52 
17 
12181 
3403 
8779 
1326 
905 
1935 
336 
64 
1300 
639 
174 
7 
1 
40 
112 
6 
84 
106 
37 
68 
17 
4 
606 
118 
233 
5 
124 
140 
253 
58 
31 
329 
42 
27 
1 
l b 
37 
14 
5 
43 
97 
6 
2 
42 
9 i 5 
2 
28 
47 
6688 
2520 
3168 
603 
241 
2637 
206 
146 
40 
27 
13 
1 
46 
25 
24 
2 
1 
15 
48 
13 
188 
692 
24 
1 
35 
28 
12 
82 
7 
i 
38 
23 
Β 
3 
5 
1 
2 
24 
14 
27 
55 
16 
12 
14 
1 
1 
364 
181 
410 
2 
2928 
478 
2450 
122 
5! 
1409 
1113 
446 
172C 
25C 
IOC 
2 
1 
1327 
4961 
3634 
366 
n : 142 
23C 
1 
3 
1 
1 
22C 
2 
29 
2 
22 
9 
e 1 
1172 
871 
301 
e E 
73 
229 
236 
191 
170 
25 
223 
34 
17 
76 
111 
2 
4 
45 
204 
77 
1 
332 
169 
16 
i 6 
1 
8 
2 
205 
1 
12 
54 
10 
80 
207 
164 
468 
631 
22 
3 
144 
33 
181 
17 
117 
95 
150 
63 
, 
6 
18 
92 
1 
118 
2 
61 
5 
143 
2 
89 
15 
5805 
1107 
4499 
1766 
255 
2149 
1 
11 
12 
12 
69 
82 
98 
420 
235 
313 
97 
92 
300 
43 
86 
112 
1 
6 
14 
1 
205 
60 
38 
4 
5 
11 
1 
9 
142 
17 
i 
3 
11 
i 43 
3 
3 
27 
62 
2 
10 
l i 3B 
23 
2739 
1313 
1427 
688 
651 
436 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03S 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
240 
248 
260 
268 
272 
280 
2B8 
302 
322 
330 
346 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
428 
464 
472 
480 
484 
46a 
492 
500 
504 
512 
516 
528 
612 
616 
624 
62B 
632 
636 
647 
660 
662 
664 
708 
728 
732 
800 
809 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
4010.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ANGOU 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N. CALEDONIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE T R A N S M I S S I O N EN 
CAOUTCHOUC VULCANISE 
COURROIES TRANSPORTEUSES EN CAOUTCHOUC VULCANISE 
7843 
6611 
3924 
10059 
3311 
2485 
1019 
362 
560 
1/29 
486 
1261 
1832 
413 
1 100 
506 
455 
806 
968 
1561B 
347 
344 
170 
344 
2256 
991 
734 
263 
793 
144 
362 
592 
860 
183 
833 
103 
1504 
1045 
172 
4 4 4 
1 4 1 
146 
258 
599 
71B 
1796 
1702 
107 
396 
495 
1 13 
249 
629 
294 
231 
179 
397 
241 
165 
129 
247 
180 
247 
' 013 
584 
105 
485 
588 
356 
1361 
270 
177 
132 
148 
126 
2919 
93744 
35614 
55213 
13096 
6372 
23448 
2889 
3277 
2404 
599 
884 
49 
1 10 
247 
421 
54 
578 
1567 
1 1 
40 
241 
143 
468 
12763 
339 
109 
85 
12 
526 
268 
57 
25 
755 
112 
570 
9 
102 
3 
241 
69 
7 
190 
634 
46 
8 
4 0 
id 1 0 4 
2 
17 
28 
12 
47 
7 2 
87 
39 
688 
122 
19 
276 
1 
7 
650 
4 
176 
83 
33917 
10212 
23705 
4443 
2880 
5480 
825 
1 12 
3519 
1 131 
4 4 4 
1 
17 
7 
139 
1 
289 
9 
270 
395 
144 
173 
128 
4 4 
4 
1 
1 
1634 
494 
546 
3 
26 
362 
591 
81b 
183 
98 
1495 
161 
104 
4 
67 
142 
118 
17 
302 
268 
16 
7 
139 
2 
179 
27 
5 
4 
2 
177 
1 
2 
121 
18136 
6049 
10088 
1745 
7 1 4 
8149 
446 
351 
199 
125 
9 i 1 1 
108 
113 
2 
90 
3 
9 
6 
57 
133 
48 
422 
1450 
4 
41 
4 
1 
87 
86 
11 1 
204 
15 
ί 
2 
83 
62 
6 
26 
12 
10 
18 
26 
45 
60 
93 
169 
50 
23 
1 
2 
63 
2 
10 
572 
306 
535 
4 
6760 
1331 
5419 
44? 
217 
2 9 3 2 
2815 
1379 
4052 
495 
281 
9 
e 
2919 
11960 
9041 
944 
317 
360 
516 
3 
i β 
5 
β 
9 
1 
4 
2 
2 
532 
9 
4 
i 100 
10 
5 
8l ' 
i 
8 
i 
46 
15 
5 
i 
3022 
2143 
879 
47 
28 
287 
602 
697 
597 1 
1046 1 
121 
33 
735 
118 
80 
311 
32B 
11 
12 
121 
623 
2 
162 
14 
936 
11 
331 
43 
6 
14 
6 
22 
6 
699 
3 
63 
141 
42 
238 
599 
452 
981 
1530 
56 
9 
495 
113 
187 
56 
294 
231 
347 
150 
2 
17 
90 
206 
2 
360 
6 
175 
15 
42 
14 
204 
3 
60 
15489 36 
3815 36 
11874 
4615 
863 
5572 
143 
162 
294 
956 
449 
749 
214 
220 
740 
101 
287 
232 
1 
32 
62 
2 
416 
189 
69 
8 
10 
25 
9 
22 
255 
54 
6 
1 
é 21 
2 
108 
7 
17 
63 
107 
8 
41 
22 
73 
62 
8436 
2987 
3448 
1804 
1670 
966 
Januar — Dezember 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4010.10 
1031 AKP (64 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
2862 
7569 
Deutschland 
384 
5518 
France 
1248 
24 
4010.30 KEILRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
362 TANSANIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
506 BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
824 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
662 PAKISTAN 
6B0 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
958 N.ERM.UEND. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
1171 
395 
562 
991 
828 
628 
1 14 
188 
1 6 
152 
41 1 
109 
252 
218 
147 
274 
100 
161 
427 
258 
157 
17 
31 
126 
123 
76 
10 
60 
2 / 
15 
20 
50 
91 
22 
12 
13 
89 
256 
68 
162 
13 
9 
18 
16 
40 
16 
42 
22 
1 19 
90 
33 
20 
14 
69 
44 
25 
190 
109 
18 
55 
41 
70 
14 
103 
52 
223 
10587 
4873 
5895 
2416 
1305 
1996 
356 
1061 
323 
191 
291 
247' 
289 
9 
136 
3 
74 
216 
17 
146 
182 
49 
123 
13 
106 
329 
6 
147 
7 
31 
30 
15 
4 
8 
37 
7 
2 
24 
4 
2 
1 
60 
173 
1 
5 
6 
6 
14 
3 
6 
12 
35 
16 
74 
44 
26 
15 
12 
35 
17 
12 
72 
105 
1 1 
26 
32 
35 
6 
1 1 
27 
4028 
1485 
2543 
1203 
686 
815 
56 
525 
47 
59 
69 
243 
21 
13 
i 18 
18 
10 
3 
76 
5 
18 
43 
60 
1 
1 
58 
104 
72 
1 
2 
14 
20 
48 
22 
i 
2 
2 
1 
94 
1 
i 
2 
2 
33 
2 
5 
3 
3 
18 
2 
i 25 
i 1 
1304 
451 
853 
155 
50 
498 
146 
200 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
92 27 
918 222 
270 14 337 
17 IB 
27 138 
167 6 409 
1 88 
15 8 58 
6 2 
2 2 17 
i 1 1 
13 
2 
35 
8 
40 
1 9 
56 
41 
6 
7 1 
3 
i 4 
e 
4 
51 
4 
2 
11 1 
1 
1 
4 1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
9 
14 
β 
47 
15 
1 
16 
32 
1 
33 
i 
13 
11 
1 
i 
i 
4 
2 
223 
819 76 I 4 8 6 
603 51 1027 
318 25 438 
168 12 161 
52 2 92 
55 13 25 
12 7 13 
103 39 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
960 171 
564 303 
203 2 22 
20 102 
28 1 18 
161 2 177 
61 208 
11 226 
87 10 
18 
7 
26 
35 
23 
22 
1 1 
36 
17 
5 
2 
i 
i 
4 
17 
18 
1 
34 
4 
6 
16 
23 
61 
63 
3 
3 
3 
12 
14 
2 
1 
1 
24 1 
4 
11 
118 
2 
7 
29 
4 
4 
3 
87 
23 
6 42 
126 
62 
6 
7 
23 
36 
5 
24 
118 
9 
2 
26 
2 
6 
6 
5 
2 
6 
1 
3 
1 
33 
3 
29 
i 
4 
2 
6 
5 
3 
1 
1440 19 1416 
577 17 782 
863 3 854 
385 2 350 
150 1 272 
413 1 176 
94 28 
65 129 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4010.10 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
8807 1140 
18657 13782 
France 
4000 
193 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
282 
1974 
4010.30 COURROIES DE T R A N S M I S S I O N DE SECTION TRAPEZOIDALE 
EN CAOUTCHOUC VULCANISE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
268 NIGERIA 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
6Θ0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
7015 2569 
2B02 1307 
5005 2617 
8565 
5511 1899 
4756 2169 
600 65 
1343 976 
129 31 1079 502 
3180 1649 
841 227 
2287 1227 
1860 1568 
1032 433 
2247 1018 
1179 216 
1168 320 
1937 1455 
1484 67 
1139 1067 
35S 191 
242 239 
837 191 
864 128 
548 48 
159 129 
484 259 
207 51 
102 5 
119 
367 20 
818 268 
176 34 
101 25 
102 12 
914 667 
1671 1200 
295 21 
930 80 
121 54 
113 82 
147 125 
304 63 
239 59 
129 102 
439 361 
133 101 
630 406 
679 384 
234 161 
153 124 
100 90 
599 356 
236 135 
163 80 
171 76 
718 687 
142 102 
348 200 
334 260 
444 262 
118 61 
634 119 
408 222 
1913 
78398 30754 
35598 11812 
40803 19142 
19029 9970 
10410 5638 
13666 6066 
2905 573 
6182 3107 
379 
376 
578 
1545 
20b 
3 
74 
14 
83 
3 
1 12 
67 
31 
561 
67 
101 
22b 
291 
10 
34 
3 
389 
652 
491 
1 1 
12 
4 
95 
1 19 
343 
157 
4 
8 
1 
29 
30 
10 
491 
7 
5 
3 
4 
2 
1 
23 
18 
208 
28 
52 
18 
32 
46 
2 
10 
2 
1 
20 
138 
3 
3 
8 
8787 
3167 
5830 
1 124 
309 
3441 
1112 
1064 
764 71 
99 142 
91 
2585 40 
7 
155 46 
39 13 
18 13 
i 7 17 9 
8 
80 1 
23 1 
210 
163 1 
356 
12 30 
254 
298 1 
2 
81 
22 9 
68 
5 
4 3 
78 
3 
2 
4 3B 
1 
3 
31 
8 6 
309 1 
22 
28 
2 11 
14 5 
3 
209 23 
13 2 
8 
49 2 
θ 
6 
3 1 
7 '. 
17 3 
i 4 1 
1 
2 
7 1 
30 2 
7 
6372 529 
3750 331 
2822 198 
1232 54 
340 18 
702 141 
10Θ 62 
679 2 
Belg.-Lux. 
107 
545 
2525 
1569 
2656 
534 
521 
126 
107 
131 
47 
589 
1 18 
17 
141 
366 
15 
1 
274 
7 
15 
4 
82 
48 
6 
i 5 
4 
2 
12 
6 
32 
3 
15 
3 
2 
1913 
11980 
7922 
4059 
1604 
1009 
218 
86 
322 
Janvier— Décembre 1979 
UK 
2961 
1487 
804 
164 
195 
1069 
416 
436 
130 
51 102 
238 
166 
198 
12 
189 
94 
84 
14 
2 
8 
34 
31' 
8 
131 
130 
2 
2 
313 
31 
43 
155 
90 
234 
331 
25 
2 
1 1 
6 
1 1 
22 
15 
3 
3 
149 
32 
65 
91 
1 9 
36 
139 
23 
20 
25 
4 / 2 
1/3 
7756 
3215 
4541 
22ΘΘ 
956 
1878 
727 
374 
Ireland 
4C 
IC 
IE 
31 
IC 
3/ 
e 
1 
: 3 
7 
16 
: 
c 
4 
H 
e 
212 
151 
61 
4C 
34 
21 
Valeurs 
Danmark 
337 
678 
222 
701 
152 
1608 
1 100 
1633 
44 
47 345 
1050 
387 
73 
52 
152 
266 
70 
163 
555 
60 
18 
188 
1 
4 
19 
48 
54 
34 
15 
2 
35 
Β 
22 
5 
4 
163 
18 
229 
1 
7 
. 15 
1 
6 
24 
27 
33 
5 
10009 
5460 
4550 
2717 
2106 
1 199 
237 
634 
211 
Januar — Dezember 1979 Export 
212 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
TREIBRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK, AUSGEIM. KEILRIEMEN 
001 
002 
(103 
004 
005 
on« 007 
008 
030 
032 
03« 
038 
040 
042 
048 
06(1 
052 
066 
060 
064 
204 
208 
212 
288 
302 
'Λ VI 
370 
3 IH 
390 
400 
404 
41? 
448 
480 
484 
508 
528 
612 
664 
700 
706 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
OOH 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
OHH 
204 
212 
288 
302 
390 
400 
604 
624 
800 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
MADAGASKAR 
SAMBIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
4011 F 
4011.10 \ 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
SUEDAFRIKA 
USA 
LIBANON 
ISRAEL 
AUSTRALIEN 
5b0 
127 
184 
369 
382 
126 
76 
42 97 
21 
68 
17 
25 50 23 24 4 
83 
228 
9 
7b 
13 
47 
88 17 
21 
12 
42 
25 
154 
38 
7 
226 15 
15 
9 
29 
?? 
5 
26 
14 
7 
79 
3978 
1865 
2124 
639 
236 
919 
290 
567 
20 
87 
123 
51 
20 
15 
2 
28 
10 
210 
2 
53 
16 
98 
121 
5b 
2 
1 
10 
2 
3 
37 
1 
2 
20 
772 420 353 63 55 75 10 214 
344 
324 
75 
13 
184 
1 1 
93 
21 
4 
13 
21 
19 
6 
2 
73 
1 1 
3 
62 
20 
3 
789 
431 
358 
166 
46 
103 
17 
90 
12 
1 
13 
37 
215 55 160 
13 
10 
145 
18 
2 
65 
54 
11 
REIFEN.LUFTSCHLAEUCHE UND FELGENBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK 
VOLL­.HOHLKAMMERREIFEN U.AUSWECHSELB.UEBERREIFEN 
2559 
2160 
1995 
6657 
1110 
3108 
185 
218 
304 
515 
378 
750 
2B2 
60 
201 
44 
81 
176 
127 
9 2 
37 
168 
90.1 
17 
133 
444 
1031 
3/3 
458 
874 
373 
5 
37 
55 
85 
302 
125 
159 
21 
73 
12 
32 
6 
6 
16 
2 
17 
27 
2 
74 
791 
956 
?■ 
6 
lf 
■ 
1 
16 
ib: 
16 
2 
42 
2351 
36 
16 
12 
37 
16 
2 
26 
11 
121 
14 
15 
96 
22 
1014 
571 
2716 
50 
380 
49 
24 
122 
1 
67 
36 
13 
67 
2 
37 
3 
58 
«69 
3 
70 
4? 
1 15 
12 
48 
14B 
93 
6 Β 
16 
40 
2 
9 
1 1 
3 
9 
1 
5 3 2 76 
42 
18 
51 
32 
5 
182 
2 
26 
12 
5 
78 
1338 499 839 
289 
79 
357 
145 
193 
250 
91 
104 
248 
140 
165 
15 
20 
8 
37 
15 
20 
24 
59 
4 
14 
42 
2 
65 
239 
4 
41 
119 
1649 
21 
19 
1764 
117 
40 
84 
41 
17 
279 
130 
51 
79 
32 
32 
47 
2 
79 5 6 
311 
149 200 27 
COURROIES DE T R A N S M I S S I O N EN CAOUTCHOUC VULCANISE. EXCL. 
DE SECTION TRAPEZOIDALE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
370 MADAGASCAR 
37B ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4011 BANDAQES.PNEUMATIQUES.CHAMBRES A AIR ET FLAPS EN CAOUTCHOUC 
4011.10 BANDAGES PLEINS OU CREUX ET BANDES AMOVIBLES DE 
ROULEMENT POUR PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
3325 
1422 
1833 
3543 
4140 
1458 
531 
369 
711 
167 
895 
273 
224 
775 
339 
147 
152 
386 
1303 
170 
379 
121 
185 
355 
1 12 
202 
112 
290 
326 
1709 
566 
159 
1449 
119 
1 17 
140 
467 
260 
168 
105 
109 
1 19 
735 
33354 
16616 
16738 
7274 
2376 
5923 
1879 
3538 
1536 
319 
1000 
1796 
773 
10 
176 
153 
40 
357 
199 
8 
42 
23 
9 
36 
7 
1033 
47 
4 
2 
13 
32 
8 
1 
18 
102 
7 
33 
8 
10 
52 
348 
7 
21 
12 
8 
9 
8855 
6808 
3047 
1039 
780 
873 
82 
1 135 
459 
133 
887 
830 
426 
1 
16 
10 
7 
84 
13 
15 
171 
10 
28 
1 
73 
29 
13 
190 
100 
82 
66 
80 
4 
104 
13 
351 
7 
7 
250 
2 
3 
6 
18 
10 
5 
4 
6185 
2760 
2434 
743 
145 
1274 
676 
418 
1113 
91 
1 1 1 
1210 
168 
30 
24 
73 
4 
35? 
31 
104 
335 
227 
38 
100 
298 
137 
15 
42 
13 
2 
8 
30 
.4 2 
721 
33 
66 
9 
63 
56 
106 
230 
/3 
9 
23 
40 
β 
8399 
2746 
3663 
1985 
466 
1099 
91 
505 
68 
351 
55 
38 
67 
12 
39 
6 
3 
1 
9 
: 3 
9 
22 
60 
90 
122 
5 
1 
6 
1127 
591 
536 
80 
61 
434 
159 
22 
26 
55 
8 
20 
3 
12 
4 
1 
5 
5 
1 
7 
1 
43 
2 
1 
582 
118 
490 
1364 
726 
489 
130 
340 
101 
181 
29 
88 
221 
70 
6? 
15 
8 
67 
88 
29 
8 
1 1 
263 
2 
289 
251 
520 
518 
63 
950 
824 
126 
32 
18 
71 
51 
23 
74 
59 
716 
10481 
3899 
8683 
3244 
767 
1963 
811 
1376 
19 
19 
538 
179 
369 151 139 709 
4959 
3203 
3003 
5886 
2214 
3668 
326 
360 
414 
95b 
671 
56 9 
. .. 106 
331 
132 
125 
143 
153 
183 
115 
253 
1423 
107 
254 
533 
2293 
889 
996 
1335 
566 
13 
106 
124 
188 
632 
328 
446 
49 
123 
46 
4 9 
18 
12 
53 
6 
57 
1 
62 
4 
38 
628 
502 
68 
12 
9 
7 
6 
7 
5 
95 
51 
2 
3 
190 
4 
33 
1318 
30 
26 
26 
104 
16 
1 
75 
16 
141 
14 
53 
18 
21 
7 
2 
7 
1 
41 
7' 
2' 
' 
■ 
■ 
2012 
1129 
3463 
61 
617 
1 
87 
51 
197 
4 
102 
142 
27 
107 
3 
56 
6 
34 
64 
985 
5 
1 17 
57 
435 
14 2 
189 
382 
229 
288 
20 
40 
12 
67 
3 6 
31 
29 
65 
6 
25 
62 
5 
! 1 1 
323 
91 
73 
121 
1 
2076 
26 
28 
21 12 
146 
61 
­05 
4 
60 
22 
34 4 
27 
7 
5 
122 
33C 
13! 
4?^ 
62 
1 
1! 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
4011.10 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
4011.21· LI 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
208 ALGERIEN 
232 MALI 
272 ELFENBEINK. 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
4011.23 LI 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
00« VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
4011.26 LI 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
23063 
17994 
5061 
3760 
1801 
1 161 
284 
140 
4266 
3162 
1104 
880 
749 
l 68 
37 
49 
2087 
1803 
284 
50 
4« 
236 
33 
3HE FUER F A H R R A E D E R U N D M 
72 
189 
36 
211 
209 
301 
33 
30 
129 
123 
34 
85 
23 
b4 
30 
1810 
1082 
730 
40b 
327 
322 
167 
1 
15 
86 
4 
1 
2 
2 
85 
1 
205 
107 
99 
13 
12 
85 
32 
18 
58 
5b 
67 
6 
1 
49 
12 
23 
54 
22 
632 
236 
296 
108 
68 
188 
145 
IKE FUER M O T O R R A E D E R U N D 
102 
46 
96 
1 19 
98 
37 
68 
870 
508 
363 
203 
86 
148 
44 
28 
9 
100 
24 
23 
28 
283 
189 
94 
80 
4 4 
14 
14 
11 
19 
18 
7 
137 
65 
72 
25 
9 
47 
38 
3050 
2828 
422 
137 
66 
240 
67 
44 
DPED! 
39 
38 
4 
3 
6 
1 
3 
119 
84 
35 
13 
7 
20 
ROLL 
63 
19 
72 
44 
14 
33 
391 
205 
186 
90 
27 
84 
5 
CHE FUER P E R S O N E N K R A F T W A G E N 
4770 
824 
1 166 
1899 
1380 
459 
296 
394 
89 
268 
188 
519 
391 
138 
63 
145 
142 
424 
35 
383 
529 
63 
4 5 
14b 
142 
513 
76 
:>■■< 
29 
50 
491 
186 
190 
442 
34 
130 
15 
14 
73 
103 
2 
4 
59 
141 
1 
67 
28 
3 
1 
«1 
1 
517 
39 
561 
793 
91 
30 
50 
14 
53 
7 
252 
49 
55 
4 
10 
54 
24 
14 
2 
128 
41 
4b 
91 
86 
65 
36 
27 
22 
46 
3191 
69 
81 
939 
35 
13 
101 
24 
53 
41 
120 
163 
4 4 
59 
119 
25 
210 
20 
133 
366 
14 
4 6 
48 
312 
18 
7 
1 
145 
63 
226 
2 
22 
125 
64 
10 
823 
571 
252 
236 
225 
16 
16 
45 
21 
68 
55 
6239 
4780 
1469 
1 189 
304 
230 
40 
40 
10 
Β 
2 
814 
300 
97 
/I 
52 
38 
143 
2 
1943 
1013 
930 
640 
126 
28b 
107 
29 
10 
3 
31 
1 
2 
1 1 
126 
83 
46 
33 
13 
13 
6 
32 
25 
8 
7 
42 
27 
146 
63 
25 
133 
140 
34 
63 
26 
73 
22 
4039 
3670 
470 
4 69 
132 
12 
12 
39 
1 10 
15 
38 
1341 
952 
389 
388 
377 
1 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4011.10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4011.21· 
32270 
23821 
8850 
6273 
3373 
2108 
651 
263 
9273 
8898 
2676 
1984 
1671 
498 
100 
93 
1523 
1248 
275 
44 
30 
231 
96 
2327 
1699 
728 
270 
146 
366 
143 
83 
151 
142 
10 
2 
1 
7 
3 
CHAMBRES A AIR POUR VELOCIPEDES ET POUR VELOCIPEDES 
AVEC MOTEUR AUXILIAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
208 ALGERIE 
232 MALI 
272 COTE IVOIRE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
290 
748 
197 
1005 
682 
1222 
158 
102 
492 
642 
107 
301 
1 13 
224 
124 
7690 
4409 
3181 
1747 
1393 
1424 
782 
238 
23 
2 
12 
12 
663 
307 
356 
54 
48 
302 
188 
148 
237 
237 
253 
33 
7 
284 
38 
2 
1 13 
224 92 
2584 
1093 
1491 559 368 930 679 
71 
2 
29 
367 
226 
141 
73 
38 
61 
3 
4011.23 CHAMBRES A AIR POUR MOTOCYCLES ET SCOOTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 
363 
174 
301 
316 
347 
1 15 
179 
2810 
1642 
1169 
618 
309 
517 
177 
85 
28 
24 1 
93 
69 
75 
824 
526 
298 
236 
141 
62 
1 
61 
45 
73 
71 
543 
262 
280 
87 
49 
193 
151 
3b0 
77 
218 
159 
43 
1277 
727 
550 
264 
93 
252 
21 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
056 
060 
064 
208 
216 
220 
232 
248 
272 
288 
302 
314 
370 
372 
4011.25 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MALI 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
MADAGASCAR 
REUNION 
CHAMBRES A AIR POUR VOITURES PARTICULIERES 
14239 
1961 
3373 
5250 
2863 
1231 
785 
1117 
235 
692 
468 
1629 
975 
414 
180 
412 
392 
1132 
101 
1038 
1538 
165 
113 
202 
402 
1498 
216 
101 
113 
177 
1204 
437 
526 
927 
104 
342 
40 
37 
214 
255 
6 
9 
194 
348 
3 
191 
B2 
7 
1 169 
135 
1383 
1674 
254 
84 
150 
39 
140 
20 
828 
138 
177 
16 
29 
136 
60 
39 
Β 
364 
109 
113 
94 
262 
209 
97 
96 
85 
165 
9754 
177 
217 
2867 
219 
30 
318 
56 
162 
122 
370 
393 
136 
164 
341 
21 
597 
57 
386 
1064 
38 
85 
117 
872 
5/ 
28 
4 
732 
192 
918 
9 
63 
468 
308 
37 
3363 
2371 
992 
930 
898 
61 
61 
19 
19 
1 
9829 
7389 
2280 
1834 
573 
365 
82 
61 
6 
11 
27 
17 
10 
3 
3 
7 
57 
15 
82 
47 
49 
4 
29 
6 
2364 
885 
172 
190 
145 
102 
28 
10 
123 
37 
28 
383 
8 
3246 
1685 
1661 
903 
210 
637 
221 
20 
159 
50 
12 
19 
15 
149 
2 
9 
31 
597 
405 
192 
122 
40 
70 
39 
94 
67 
28 
25 
22 
3 
470 
45 
1 1 1 
56 
3 
379 
147 
67 
314 
326 
88 
152 
67 
91 
2 
20 
11 
213 
62 
4992 
4390 
602 
694 
169 
1 
1129 
490 
639 
636 
623 
3 
24 
24 
72 
282 
36 
70 
213 
Januar —Dezember 1979 Export 
214 
Janvier—Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
4011.25 
400 USA 623 1 1 
404 KANADA 255 
458 GUADELOUPE 44 
462 MARTINIQUE 54 
528 ARGENTINIEN 68 1 
600 ZYPERN 62 
612 IRAK 188 38 
624 ISRAEL 61 
632 SAUDI­ARAB. 74 15 
800 AUSTRALIEN 178 9 
809 NEUKALEDON. 36 2 
1000 WELT 17838 2170 
1010 INTRAEG 11188 1472 
1011 EXTRAEG 6631 898 
1020 KUSSE 1 2807 239 
1021 EFTA­UENDER 1596 211 
1030 KUSSE 2 3198 256 
1031 AKP (64 UENDER) 1214 «4 
1040 KUSSE 3 625 203 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.­Lux. 
87 317 
24 150 
29 9 
30 14 
24 28 
1 24 
75 62 
17 18 
19 28 
8 26 
22 4 
3 
β 
10 
id 24 
3914 7081 268 2817 
2081 4518 220 2271 
1833 2662 16 346 
573 1123 15 79 
430 442 15 75 
1159 1173 . 2«2 
538 453 13 
101 267 5 
4011.27 LUFTSCHLAEUCHE FUER LASTKRAFTWAGEN UND OMNIBUSSE 
001 FRANKREICH 1098 233 
002 BELG.­LUXBG. 606 248 
003 NIEDERUNDE 878 11« 
004 DEUTSCHUND 2275 
005 ITALIEN 467 237 
006 VER.KOENIGR. 462 202 
007 IRUND 292 2 
008 DAENEMARK 200 82 
028 NORWEGEN 125 53 
030 SCHWEDEN 941 120 
032 FINNUND 197 2 
036 SCHWEIZ 225 53 
038 OESTERREICH 217 96 
040 PORTUGAL 86 1 
042 SPANIEN 160 
048 JUGOSUWIEN 210 116 
050 GRIECHENUND 189 6 
060 POLEN 284 41 
064 UNGARN 92 23 
068 BULGARIEN 145 4 
208 ALGERIEN «44 292 
212 TUNESIEN 107 6 
216 LIBYEN 721 89 
224 SUDAN 46 β 
232 MALI 42 
240 NIGER 69 
248 SENEGAL 162 
272 ELFENBEINK. 241 
276 GHANA 54 35 
288 NIGERIA 274 33 
302 KAMERUN 103 
314 GABUN 82 
346 KENIA 52 
366 MOSAMBIK 44 
370 MADAGASKAR 68 
400 USA 3981 18 
404 KANADA 1606 2 
528 ARGENTINIEN 200 10 
608 SYRIEN 240 4 
812 IRAK 610 136 
632 SAUDI­ARAB. 563 42 
«47 ARAB.EMIRATE 121 1 
649 OMAN 51 12 
740 HONGKONG 77 
800 AUSTRALIEN 279 1 
1000 WELT 20349 2381 
1010 INTRAEG 6179 1119 
1011 EXTRAEG 14154 1242 
1020 KUSSE 1 8266 474 
1021 EFTA­UENDER 1791 325 
1030 KUSSE 2 5314 695 
1031 AKP (54 UENDER) 1423 84 
1040 KUSSE 3 572 73 
4011.29 LUFTSCHLAEUCHE FUER RAEDER 
001 FRANKREICH 765 408 
002 BELG.­LUXBG. 909 307 
003 NIEDERUNDE 354 63 
004 DEUTSCHUNO 1564 
005 ITALIEN 974 161 
006 VERKOENIGR. 920 371 
392 2 298 
129 72 14 
68 56 605 
358 1639 33 237 
166 24 4 
69 19 16 107 
1 2 22 
18 63 12 
10 10 
252 52 IE 
15 12 
66 93 
21 69 
20 30 
5 155 
13 78 
35 146 
12 206 
19 5 
116 26 
102 58 
98 2 
366 247 
26 β 
34 6 
68 1 
119 26 
152 63 
1 
6 89 
70 23 
60 1 
34 8 
1 
50 7 
1140 2315 
343 617 
57 85 
223 
273 200 
448 56 
66 36 
33 3 
3« 15 
30 38 
9 
15 
β' 
2 
6 
i 
192 
1 
17 
2 
i 2« 
14 
3 
1 
i 
i 1 
2 
8 
5703 7235 130 1810 
808 2243 91 1284 
4895 4993 18 327 
1961 3623 19 46 
384 266 19 38 
2771 1116 281 
791 282 64 
162 264 1 
NICHT IN 401 1.21 BIS 27 ENTHALT. 
237 43 57 
376 93 100 
105 96 . 64 
994 246 211 80 
660 11 4 
361 27 146 12 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
108 
78 
6 
37 
3 
2 
12 
136 
8 
1678 208 18 
489 154 1 
1107 55 15 
770 8 
423 
302 39 7 
144 2 
34 15 
176 
43 
33 
8 
36 
49 
265 
25 
41 
479 
168 
7 
29 
29 
3 
4 
25 
44 
2 
4 
β' 
4 
145 1 
7 
10 
43 
508 
644 
48 
12 
15 
10 
3 
28 
210 
2 
5 
3249 51 10 
585 49 
2685 3 10 
2136 8 
753 . 7 
446 3 2 
209 3 
82 
20 
34 
20 6 
31 2 
135 3 
1 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4011.26 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
800 AUSTRALIE 
809 Ν. CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
1050 31 
476 
152 
184 
180 4 
119 
539 100 
149 
210 34 
410 8 
129 β 
48631 5445 
30818 3539 
17660 1908 
7121 619 
4428 662 
8824 732 
3375 209 
1703 555 
France 
195 
42 
104 
107 
66 
4 
217 
43 
72 
22 
79 
10102 
4848 
5254 
16/9 
1343 
3290 
1470 
286 
1000 ERE/UCE 
Italia 
580 
282 
30 
47 
3 9 
42 
1 / / 
52 
78 
5 3 
13 
20294 
13683 
8711 
2684 
1237 
3318 
1229 
709 
4011.27 CHAMBRES A AIR POUR C A M I O N S OU AUTOBUS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
346 KENYA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
628 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
2428 429 
1116 4B1 
1930 236 
5057 
889 458 
952 413 
671 4 
433 179 
262 108 
1748 215 
400 6 
508 123 
438 170 
212 3 
225 1 
626 378 
432 14 
615 82 
223 45 
256 8 
1497 699 
222 13 
1583 203 
108 16 
107 
169 
278 
567 
101 47 
616 «7 
257 
183 
108 1 
102 
161 
6802 33 
2233 5 
433 19 
542 10 
129« 271 
1196 92 
248 6 
114 28 
isa 545 2 
41080 4983 
13474 2201 
27550 2762 
14536 1075 
3568 623 
11798 1539 
3347 158 
1218 149 
4011.29 CHAMBRES A AIR POUR ROUES. 
00 l FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1701 881 
1909 563 
855 203 
3238 
2069 380 
2182 968 
323 
154 
763 
327 
141 
42 
22 
463 
30 
149 
48 
66 
10 
36 
77 
32 
56 
217 
239 
200 
795 
67 
65 
166 
181 
362 
2 
15 
173 
176 
76 
3 
134 
2050 
471 
103 
601 
699 
920 
136 
70 
74 
62 
11877 
1749 
9927 
3504 
777 
6081 
1874 
343 
NON REPR 
734 
252 
1.356 
1366 
734 
952 
180 
130 
3540 
35 
2 
119 
24 
1 14 
26 
201 
156 
67 
214 
204 
324 
445 
12 
31 
128 
7 
543 
21 
16 
1 
84 
128 
193 
59 
3 
17 
22 
3868 
928 
217 
423 
134 
70 
8 
30 
79 
14174 
4964 
9210 
6225 
56? 
2461 
659 
525 
SOUS 401 
513 
272 
217 
273 
72 
Nederland Belg.­Lux. 
692 
59C 
4C 
4 C 
4C 
4 
2/ 
74 
25 
21 
: 
31 
24E 
15S 
31 
3 ' 
31 
1.21 A 27 
12­
253 
68E 
7' 
306 
8 
18 
30 
36 
49 
7633 
6880 
862 
239 
227 
589 
41 
24 
701 
1331 
659 
8 
255 
49 
34 
24 
33 
18 
5 
17 
3 
431 
2 
37 
5 
1 
77 
32 
6 
4 
5 
2 
2 
6 
14 
3818 
3037 
781 
114 
97 
663 
155 
3 
141 
124 
223 
6 
33 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
244 
144 
12 
73 
9 
5 
28 
328 
25 
3899 474 92 
1211 363 2 
2887 111 89 
1796 64 
1018 1 
798 72 25 
41B 8 
93 36 
342 
104 
73 
20 
67 
8 / 
«13 
69 
79 
685 
339 
17 
59 
59 
8 
17 
56 
107 
5 
14 
12 
20 
340 1 
19 
14 
99 
85 l ' 
829 
94 
29 
45 
23 
8 
54 
i 
6 
7 
1 
402 
8088 93 22 
1278 87 1 
4811 6 22 
3571 16 
1439 12 
1043 β 5 
497 β 
198 
42 
88 
45 14 
82 4 
269 3 
1 β 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. UK 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
064 
204 
208 
212 
216 
232 
272 
288 
400 
404 
448 
612 
632 
647 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
4011.29 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
MALI 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
USA 
KANADA 
KUBA 
IRAK 
SAUDI­ARAB. 
ARAB.EMIRATE 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP 164 UENDER) KUSSE 3 
215 
275 
75 
391 
174 
184 
132 
33 
61 
144 
50 
60 
19? 
186 
26 
339 
37 
210 
91 
91 
98 
166 
166 
75 
50 
137 
61 
10135 
6972 
4183 
1612 
948 
1973 
640 
579 
2 
58 
16 
93 
6 
78 
62 
9 
1 
14 
10 
1 
21 
48 
2 
1 10 
12 
44 
1 
1 
1 
6 
43 
9 
15 
2 
2022 
1368 
654 
300 
264 
232 
13 
123 
7 
30 
8 
1 18 
42 
70 
/ 13 
5/ 
18 
16 
1 
19 
19 
23 
95 
11 
71 
55 
73 
8 
91 
90 
24 
65 
8 
3900 
2531 
1389 
546 
257 
776 
320 
47 
67 
4 
23 
38 
29 
39 
8 
1 
103 
22 
58 
137 
94 
1 
123 
74 
94 
24 
9 
14 
48 
63 
15 
1 
1931 
764 
1167 
387 
140 
471 
1 10 
309 
4011.30 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
4011.40 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
USA 
KANADA 
FELGENBAENDER.ALLEIN EIN­ODER AUSGEHEND 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
413 
539 
338 
1338 
268 
151 
130 
79 
86 
109 
53 
150 
241 
B6 
4548 
3218 
1329 
869 
357 
375 
73 
8b 
284 
68 
8 
46 
7 
39 
! 16 
18 
157 
7 
965 
591 
364 
251 
82 
101 
19 
197 
169 
1036 
211 
72 
25 
80 
79 
34 
150 
41 
76 
2298 
1691 
607 
499 
224 
100 
23 
4011.46 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
00« VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
480 KOLUMBIEN 
4Θ4 VENEZUEU 
732 JAPAN 
B00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
SCHLAUCHREIFEN 
173 
70 
78 
179 
28 
10 
54 
13 
19 
34 
9 
9 
15 
10 
9 
5 
37 
30 
42 
15 
5 
8 
5 
3 
12 
3 
2 
49 
22 
2 
264 
144 
120 
59 
1/ 
42 
134 
13 
5 
1/ 
6 
13 
54 
32 
108 
804 
589 
216 
173 
160 
33 
13 
12 
1 
36 
38 
499 
222 
276 
55 
4 
191 
54 
30 
12 
1 15 
6 
5 
1 
1 
338 
205 
133 
27 
191 
64 
14 
46 
39 
5 
5 
12 
3 
5 
32 
1 
20 
15 
957 
484 
473 
147 
1 13 
766 
131 
60 
1 19 
53 
67 
131 
49 
123 
5 
3 
b 
1 
b 
1 
664 
566 
99 
31 
22 
49 
6 
19 
10 
6 
4 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 
? 
1B 
10 
H 
4 
4 
4 
1 
: 
4 
3 
1 
1 
1 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
064 
204 
208 
212 
216 
232 
272 
288 
400 
404 
448 
612 
632 
647 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
03B 
042 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
006 
030 
03« 
038 
042 
400 
480 
484 
732 
BOO 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
MALI 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CUBA 
IRAK 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
4011.30 
M O N D E 
INTRACE 
4011.40 FLAPS PF 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (64 PAYS) 
CLASSE 3 
4011.46 BOYAUX 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
JAPON 
AUSTRALIE 
487 
646 
179 
863 
261 
646 
367 
108 
141 
31B 
119 
171 
388 
344 
105 
804 
221 
529 
160 
147 
26/ 
347 
363 
140 
131 
326 
164 
22759 
13087 
9872 
3787 
2329 
4675 
1480 
1210 
710 
897 
740 
3083 
34b 
231 
240 
133 
192 
239 
106 
365 
470 
118 
9155 
6600 
2555 
1743 
722 
635 
161 
114 
1914 
1104 
996 
1160 
358 
104 
762 
153 
250 
482 
107 
114 
199 
114 
14b 
46 
186 
13 
232 
180 
30 
3 
39 
21 
2 
47 
100 
5 
245 
27 
2 
10 
2 
1/ 
84 
24 
51 
4782 
3144 
1838 
806 
709 
570 
44 
262 
269 
307 
121 
67 
2 
20 
20 
325 
12 
1520 
817 
703 
481 
129 
202 
46 
20 
62 
31 
15 
23 
1000 M O N D E 
17 
254 
88 
191 
20 
33 
126 
46 
49 
98 
249 
31 
175 
102 
101 
22 
194 
251 
18 
8255 
6163 
3092 
1314 
603 
1658 
632 
121 
479 
406 
2565 
420 
163 
39 
181 
193 
78 
365 
71 
100 
5310 
4046 
1285 
1059 
501 
187 
63 
18 
597 
444 
66/ 
198 
65 
105 
69 
50 
200 
40 
12 
148 
4b 
52 
75 
78 
104 
23 
2 
198 
44 
158 
259 
194 
2 
286 
162 
253 
17 
20 
2B 
88 
77 
40 
3 
4075 
1475 
2601 
786 
341 
1174 
257 
640 
117 
2 
3 
31 
6 
1 
16 
38 
3 
398 
231 
187 
93 
27 
32 
12 
42 
1899 
33B 
B06 
478 
158 
35 
625 
61 
200 
236 
67 
102 
44 
29 
194 
70 
262 
2173 
1680 
493 
38b 
366 
94 
23 
16 
10 
12 
5 
31 
28 
3 
41 
24 
1 
58 
92 
1099 
539 
560 
100 
19 
397 
142 
62 
425 
107 
31 
107 
84 
17 
29 
5 
206 
34 
12 
56 
2 
60 
48 
2314 
1058 
1268 
379 
277 
76/ 
370 
1 10 
104 
18 
151 
7 
1 1 
3 
1 
22 
1 
494 
281 
213 
42 
19 
164 
24 
6 
7 
13 
220 
39 
192 
322 
1 14 
232 
8 
5 
8 
8 
14 
2 
1383 
1185 
198 
65 
43 
105 
1b 
28 
2 
2 
23 
57 
24 
32 
17 
15 
10 
4 
215 
Januar — Dezember 1979 Export 
216 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4011.45 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4011.52" 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
208 ALGERIEN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
280 TOGO 
264 BENIN 
370 MADAGASKAR 
400 USA 
404 KANADA 
458 GUADELOUPE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
4011.53 N 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
058 DDR 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
60B SYRIEN 
«62 PAKISTAN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
4011.65 N 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
542 
284 
180 
94 
70 
27 
24 
58 
7 
5 
24 
26 
127 
87 
61 
22 
26 
IND SCHLAUCHLOSE REIFEN. 
298 
886 
172 
1045 
1813 
1262 
139 
90 
102 
541 
56 
245 
30 
42 
206 
356 
35 
102 
254 
137 
43 
144 
61 
34 
8510 
6701 
2808 
1309 
975 
1467 
1038 
18 
75 
303 
14 
2 
7 
16 
34 
6 
1 i 206 
2 
728 
411 
317 
91 
78 
226 
14 
352 
77 
303 
1353 
179 
24 
3 
244 
10 
103 
29 
13 
356 
35 
102 
254 
13/ 
43 
59 
15 
33 
3988 
2293 
1874 
508 
374 
1160 
984 
KEN U.SCHLAUCHL.REIFEN F 
980 
367 
403 
680 
928 
809 
43 
103 
151 
69 
223 
383 
70 
159 
83 
69 
79 
2038 
143 
60 
68 
117 
232 
458 
48 
9173 
4313 
4883 
4171 
921 
617 
76 
77 
609 
194 
306 
57 l ' 
407 
77 
1 10 
56 
149 
287 
16 
29 
43 
20 
1583 
49 
2 
33 
117 
181 
18 
4924 
2163 
2780 
2680 
635 
80 
3 
1 
120 
32 
293 
334 
230 
6 
5 
8 
3 
47 
5 
4 
27 
4 
297 
73 
16 
6 
52 
7 
1888 
1019 
647 
536 
68 
1 1 1 
45 
1 
375 
128 
104 
61 
23 
1 
7 
2 
2 
NEU. FUER FAHRR/ 
177 
46 
45 
37 
12 
54 
7 
2 
1 
2 
13 
1 
453 
304 
149 
102 
74 
21 
6 
18 
462 
687 
10 
991 
21 
55 
67 
227 
113 
n' 
i 
2889 
2243 
448 
420 
408 
26 
22 
MOTORRAEDER U 
303 
31 
26 
26C 
138 
e 6 
e 16 
79 
5C 
97 
36 
06 
ie IOC 
1 1 
43 
25 
117 
103 
127 
IC 
192C 
771 
115C 
55E 
16C 
417 
2­' 
74 
8 
12 
6 
10 
β' 
. 
i 
42 
36 
7 
7 
6 
KEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN FUER PKW 
54958 
54136 
26906 
93600 
26817 
24259 
9201 
17273 
5899 
39989 
1B12C 
3394 
195Γ. 
11482 
2«0 
1892 
8703 
3 
14 
70 
20 
1 
147 
6 
21 
814 
406 
207 
173 
27 
34 
12 
65 
14 
25 
36 
16 
37 
15 
22 
4 
5 
12 
43 
57 
10 
35 
3 5 
499 
208 
292 
284 
48 
7 
? 
1 
4756 
6678 
2613 
12460 
24 
24 
97 
502 
537 
1744 
4 
β 
13 
26 
9 
15 
15 
14 
3 
2 
3 
10 
5 
6 
5 
4 
1 
12 
138 
1 
327 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
208 
232 
248 
272 
280 
284 
370 
400 
404 
458 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
058 
390 
400 
404 
484 
60Β 
662 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
4011.52· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGERIE 
MALI 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
TOGO 
BENIN 
MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
4011.63 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUEU 
SYRIE 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
4011.56 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
5 6 6 7 
3 3 1 0 
241 1 
1201 
775 
122 
107 
262 
89 
39 
100 
72 
1982 
1182 
860 
310 
322 
3428 
1813 
1424 
828 
338 
50 
121 
15 
6 
30 
9 
3 
3 
6 
PNEUMATIQUES NEUFS P.VELOCIPEDES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR 
1083 
2957 
624 
3143 
5082 
3146 
436 
281 
257 
191b 
149 
672 
104 
118 
560 
1145 
104 
323 
741 
427 
14 9 
370 
146 
119 
25441 
16763 
8689 
4035 
3100 
4590 
3252 
36 
194 
604 
45 
7 
19 
50 
78 
26 
560 
856 
229 
199 
626 
35 
1067 
365 
914 
3967 
S60 
101 
18 
850 
42 
270 
92 
48 
1 145 
104 
373 
741 
427 
149 
178 
41 
1 17 
12440 
7075 
6388 
1667 
1735 
3687 
3095 
674 
439 
6 
1 12 
1 
22 
190 
17 
6 
12 
12 
29 
2 
179B 
1333 
465 
327 
244 
90 
18 
50 
1388 
2106 
24 
2316 
62 
144 
176 
825 
308 
7482 
6079 
1403 
1337 
1313 
65 
59 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR MOTOCYCLES ET SCOOTERS 
291 1 
1258 
1301 
2277 
2254 
2 3 8 9 
103 
283 
393 
175 
765 
1112 
188 
374 
201 
139 
221 
5507 
369 
136 
163 
171 
629 
1800 
149 
25858 
12776 
13082 
11505 
2697 
1408 
268 
169 
1699 
630 
995 
1191 
1154 
212 
274 
137 
435 
638 
61 
95 
102 
62 
4288 
151 
7 
1 10 
313 
553 
66 
13545 
5881 
7664 
7413 
1788 
248 
10 
3 
973 
983 
791 
13 
19 
28 
12 
169 
19 
15 
106 
15 
805 
182 
52 
2 5 
131 
25 
5370 
3336 
2032 
1606 
248 
418 
163 
94 5 
118 
70 
695 
2 4 
14 
ι 13 
221 
122 
148 
82 
139 
38 
209 
22 
75 
69 
171 
271 
2 66 
29 
4848 
2220 
2426 
155Θ 
495 
714 
78 
153 
17 
16 
161 
133 
28 
28 
23 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR VOITURES PARTICULIERES 
135090 
119537 
66989 
250231 
69001 
52174 
22835 
36944 
15157 
105040 
42103 
7650 
4954 
35300 
607 
4730 
41 
414 
472 
471 
1 
15347 
51701 
9 
14 
369 
29 
60 
2 
487 
384 
28 
12 
70 
158 
104 
1920 
1349 
571 
447 
34 
172 
46 
251 
50 
76 
104 
66 
88 
3,­1 
56 
12 
15 
34 
25 
2 
133 
203 
34 
2 
300 
40 
1669 
657 
911 
663 
126 
25 
10805 
16860 
6742 
29665 
10 
10 
15 
16 16 
28 
28 
7 6 
65 
55 
961 
3731 
40 
20 
20 
16 
15 
2 
23 
293 
3 
874 
Januar— Dezember 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4011.55 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGR 
007 IRUND 
006 DAENEMARK 
024 ISUND 
026 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
066 BULGARIEN 
202 KANARISCHE 1 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
280 GUINEA 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
285 NIGERIA 302 KAMERUN 
306 ZENTR.AFRIKA 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
456 DOMINIKAN R. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD.TOB 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
488 GUAYANA 
496 FR.­GUAYANA 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
Mengen 
EUR 9 
26474 
33742 
4046 
7151 
76 
73 
4734 20493 
3Θ84 
21 733 
9858 
1585 
2693 
215 
153 
494 
2517 
71 
2053 
68 
1712 
70 
740 
67 
397 
361 
62 
3604 
1282 
1 231 
409 
39 
61 
93 
131 
55 
282 
125 
149 
1222 
157 
152 
34 
4581 
372 
61 
246 
82 
61 
44 
56 
93 
401 
579 
129 
186 
62238 
4202 
47 
614 
4B 
60 
93 
48 
94 
148 
52 
501 
624 
123 
176 
75 
B7 
160 
37 
120 
173 
1 19 
770 
468 
892 
784 
953 
1331 
442 
157 
Deutschland 
8453 
Θ292 
285 
2450 
9 
1529 
7711 
395 
8974 
3443 
399 
1231 
4' 
60 
350 
57 
2 
69 
6 
1 16 
26 
62 
78 
2B 
1935 
248 
415 
153 
5 
5 
2 
25 
9 
43 
4 
152 
16 
28 
8 
1682 58 
5 
27 
6 
7 
2 
36 
46 
8 
49 
13816 
414 
216 
2 
4 
5 
30 
47 
6 
48 
104 
i 26 
77 
5 
37 
38 
233 
37 
87 
155 
235 
574 
b7 
25 
France 
13523 
7615 
291 
1721 
9 
989 
3713 
658 
4396 
2152 
687 
842 
215 
13 
206 
686 
518 
214 
24 
135 
22 
223 
90 
22 
34 864 
352 
174 
14 
56 
74 
106 
46 
139 
123 
24 
718 
4 
103 
28 
1298 
175 
45 
217 
76 
25 
2 
17 
320 
497 
96 
52 
28374 
2110 
121 
5 
40 
48 
33 
11 
33 
316 
390 
3 
7 
24 
39 
33 
1 
1 1 1 
33 
48 
247 
45 
423 
214 
425 
270 
270 
21 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
333 1318 
3018 2256 3538 
74 1B5 100 
591 343 619 
2 23 
4 
468 205 441 
1290 633 619 
278 15 311 
3285 722 1790 
1678 96 838 
118 1 69 
168 157 
22 
213 9 4 
880 15 83 
14 
16 
56 7 
965 
20 
475 
19 
111 
97 
6 
109 
73 
47 
68 
11 
70 
17 
187 
14 
1110 
67 
7 
37 
6 
33 
23 
2 
1 
11935 
942 
1 1 
24 
6 
6 
8 
2 
1 
2 
99 
83 
1 
4 
9 
12 
38 
57 
2 
182 
132 
116 
29 
194 
75 
35 
13 
191 
6 
i 11 
342 
60 
295 
5 
20 
1 
90 
101 
15 
7 
90 
18 
2 
18 
12 
13 
8 
2 
926 73 
50 
i 
14 
3 
18 
24 
i 4 
1 
8 
6 
2 
24 
72 
51 
122 
37 
UK 
2264 
3113 
1 131 
32 
786 
5271 
2200 
2384 
939 
250 
221 
64 
2 
423 
1326 
3 
336 
20 
9 
85 
6 
16 37 
1 19 
7 
20 
i 
10 
14 
64 
120 
259 
54 
4 
5 
30 
93 
Ib 
61 
4638 
bb4 
16 
37 
12 
29 
8 
38 
65 
1 
15 
1 19 
144 
41 
10 
12 
95 
20 
9 
102 
193 
21 
41 
48 
290 
43 
98 
Export 
Quantités 
Ireland Danmark 
622 61 
9023 
296 
'. 69 
301 15 
1175 81 
27 
182 
812 
61 
84 
50 
80 
129 
% 
1168 
3 
7 
114 2E 
1 
2 i 
2649 
109 
36 
187 
1 
3 
36 
7 
20 
8 
21 
25 
14 
59 
221 
273 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4011.55 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 248 SENEGAL 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
264 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP.DOMINIC. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 U BARBADE 
471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
488 GUYANA 
496 GUYANE FR. 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
Werte 
EUR 9 
58004 
78823 
9326 
17075 
173 262 
10794 
43403 
9040 
55527 
24961 
4095 
6046 
789 
290 
1452 
5982 
168 3966 
189 
372 / 
182 
1579 
163 
976 
926 
1B7 
6861 
2560 
3144 
1021 
107 176 
290 
377 
151 690 
343 
327 
3143 
420 
483 
103 
11638 
1001 
141 
725 
244 
196 
108 
151 
210 
1182 
1818 
320 617 
131108 
7999 
166 
1600 
136 
165 
265 
151 
212 
247 
122 
1530 
1800 
26 / 
358 
16b 
208 
439 
253 
256 
391 
314 
1893 
949 
1289 
1672 
2155 
3424 
930 
355 
Deutschland 
17807 
20679 
625 
5690 
16 
3639 
15968 
890 
23272 
9081 
1 108 
2687 
1 
5 
108 
865 
141 8 
186 
12 
266 
33 
163 
217 
86 
3843 
bb l 
1083 
381 
14 14 
4 
73 
24 131 
10 
442 
49 
93 
18 
4328 
178 
14 
71 
15 
20 
2 
9 
93 
124 
20 146 
29067 
923 
507 
5 
1 1 
17 
73 
105 
15 
167 
314 
4 
63 
200 
13 
90 
104 
633 
82 
129 
442 
462 
1593 
128 
63 
France 
30912 
19179 
626 
4284 
20 
2325 
8196 
1732 
11724 
5863 
1791 
1968 
788 
30 
673 
1721 
1046 
1 
446 
67 
249 
79 
598 
260 
64 
93 1714 
850 
459 
34 162 
253 
304 
1 2 / 335 
338 
64 
1850 
1 1 
324 
85 
3279 
439 
1 19 
649 
224 
67 
7 
52 
953 
1 599 
257 171 
60482 
3948 
420 
13 
1 13 
140 
102 
28 
81 
972 
1 148 
8 
17 
48 
99 
1 13 
1 
231 
99 
128 
575 
1 13 
574 
457 
956 
6 6 / 
549 
50 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
552 2536 
«988 4673 8433 
163 350 220 
1423 976 1599 
4 43 
14 
1020 428 1095 
2B04 1405 1545 
ΘΒ2 32 724 
8261 1678 4735 
3700 235 2236 
284 3 154 
377 1 330 
38 '. 
562 30 13 
2094 27 IBB 
27 18 
159 21 
2104 
52 
1026 
49 
223 
183 
1 7 
197 
117 
149 
154 
18 
154 
2 
39 
451 
9 
44 
2919 
183 
θ 
20 
90 
9 
98 
63 
7 13 
25445 
1733 
20 
71 
13 
19 
20 
13 
5 
6 
309 
219 
2 
9 
22 
23 
89 
109 
8 
423 
261 
146 
61 
500 
154 
84 
320 
16 
2 
29 
1 
681 
104 
745 
2 
13 
51 
3 
183 
258 
28 
22 
233 
51 
6 
5 
7B 
38 
32 
6 5 
2137 
142 
131 
2 
27 
4 
44 
67 
1 
10 
5 
22 
21 
5 
38 
1Θ2 
122 
267 
84 
29 
Janvier — Décembre 1979 
UK 
5275 
7362 
2546 
90 
1744 
11293 
4937 
5487 
2299 
631 
544 
135 
6 
942 
2574 
8 
745 
51 
22 
2 
237 
1 9 
32 
74 
313 
15 
57 
2 
26 
31 
142 
323 
589 
150 
1 1 
9 
80 
210 
31 243 
9784 
1026 
45 
1 07 
28 
88 
19 
79 
93 
3 
2 
37 
257 
292 
91 
23 
37 
25 1 
2 
37 
22 
241 
398 
51 
107 
1 14 
743 
8b 
213 
Valeurs 
Ireland Danmark 
844 76 
16870 1 
557 
248 
506 37 
2015 177 
43 
370 
1546 1 
124 
139 
82 
145 
275 1 
2015 
4 
12 
214 76 
, 
39 
4193 
227 
146 
426 
3 
4 
49 
13 
36 
15 
40 
51 
30 
90 
351 
433 
. 
217 
Januar — Dezember 1979 Export 
218 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
« 0 1 1 . 5 5 
8 3 2 S A U D I ­ A R A B . 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 6 9 SRI U N K A 
6 8 0 T H A I U N D 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E U N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N . 
8 2 2 FR.­POLYNES. 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 K U S S E 1 
1 0 2 1 E F T A ­ U E N D E R 
1 0 3 0 K U S S E 2 
1 0 3 1 AKP (54 U E N D E R ) 
1 0 4 0 K U S S E 3 
Mengen 
EUR 9 
7 7 8 
3 2 7 
7 7 
5 3 9 
71 
51 
4 0 8 
2 9 0 
2 8 5 
2 0 0 
6 6 
1 5 6 2 4 
6 4 1 
1 9 1 
5 3 9 0 
1 5 5 
3 3 7 
1 8 2 
1 0 9 4 
4 9 4 1 4 0 
3 0 1 0 1 6 
1 9 2 0 3 2 
1 5 6 3 7 9 
6 2 3 6 2 
3 0 1 6 9 
9 1 5 3 
5 4 7 1 
Deutschland 
2 1 5 
9 8 
6 
6 3 
8 
8 4 
9 
9 2 
10 
2 0 
7 9 4 3 
1 6 0 
5 8 
7 0 3 
14 
6 5 
4 
1 3 6 1 8 6 
7 9 7 5 7 
6 5 4 2 8 
4 7 1 0 1 
2 2 4 5 9 
7 9 8 9 
2 1 4 3 
3 3 8 
France 
2 7 6 
1 7 6 
5 0 
1 5 8 
4 5 
4 8 
2 2 3 
2 3 9 
1 0 9 
6 5 
3 9 8 7 
2 4 3 
4 3 
2 1 7 5 
2 6 
1 8 2 
1 3 7 
1 4 9 9 3 0 
8 6 3 1 4 
6 3 8 1 7 
5 1 2 8 7 
1 2 6 0 4 
1 1 1 1 3 
3 8 6 2 
1 2 1 7 
Italia 
8 8 
19 
12 
3 6 
i 
6 
2 6 
2 4 2 9 
6 3 
4 7 
3 2 7 
2 3 
52 
31 
8 7 8 1 7 
3 8 8 3 3 
2 9 1 8 4 
2 3 9 6 2 
7 0 1 8 
3 5 5 6 
1 5 9 1 
1 6 6 4 
1000 kt 
Nederland Belg.­Lux. 
1 0 9 4 
1 8 7 7 3 
1 3 9 7 2 
1 7 0 8 
1 7 0 1 
167C 
7 
i 9 
2 
4 
11 
11 
8 0 8 
3 
1 
14 
n' 6 
4 4 0 3 7 
3 8 0 8 6 
7 9 7 1 
6 1 5 9 
4 0 9 1 
1 6 0 4 
3 9 0 
2 0 8 
4 0 1 1 . 5 7 N E U E L A U F D E C K E N U N D S C H L A U C H L O S E R E I F E N F U E R L K W U . O M N I B U S S E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N I E D E R U N D E 
0 0 4 D E U T S C H U N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 0 7 I R U N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 FAER0ER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N U N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S U W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N U N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DDR 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 « R U M A E N I E N 
0 0 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 B ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 Θ M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 2 G A M B I A 
2 5 7 GUINEA­BISS. 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINK 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 6 4 BENIN 
2ΘΘ NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 ZENTR.AFRIKA 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O U 
3 4 2 S O M A L I A 
2 7 9 1 9 
2 0 4 2 8 
1 8 1 4 0 
5 1 5 5 2 
1 4 5 6 1 
1 5 4 3 1 
3 5 0 2 
5 2 3 8 
3 9 
3 9 0 6 
1 7 1 1 5 
5 0 6 2 
9 4 8 3 
5 8 8 9 
1 9 4 0 
4 6 1 
3 5 0 
5 4 0 3 
1 3 1 
1 8 2 
1 9 8 5 
6 9 7 
3 5 3 
6 6 
1 9 8 8 
1 3 0 
5 2 4 1 
4 2 4 1 
5 8 6 3 
8 7 
4 9 5 
1 4 0 
4 4 5 
3 3 5 
7 9 5 
1 0 9 9 
6 6 
8 1 
4 0 3 
1 1 1 
3 3 3 
3 0 2 4 
7 2 b 
2 3 4 
1 6 0 
3 1 0 3 
1 1 2 4 
2 3 6 
9 9 8 
4 4 6 
2 0 9 
161 
0 9 
2 9 3 
1 6 1 
8 1 9 0 
6 8 9 6 
7 3 0 6 
4 5 4 2 
5 4 0 4 
5 3 1 
1 7 1 1 
9 9 0 
4 1 0 8 
4 4 7 
3 0 0 4 
2 7 6 1 
2 9 0 
1 4 3 
6 0 
4 2 / 
11 
1 6 3 
7 
3 6 
17 
61 
3 4 
2 1 8 9 
3 7 1 
1 9 7 3 
7 
1 3 7 
3 6 
1 
11 
8 
2 5 
1 
24 
3 0 b 
2 2 3 
8 
7 6 6 
4 4 
14 
14 
2 
10 
l b 
b 
7 
5 5 9 0 
4 6 6 1 
2 6 1 8 9 
6 3 9 2 
6 4 9 7 
7 1 
1 2 1 0 
1 0 0 0 
3 4 3 0 
1 0 4 6 
1 9 3 0 
1 3 4 4 
4 3 3 
2 1 2 
9 5 
2 2 6 1 
9 0 
6 8 
1 9 9 
6 9 6 
2 5 8 
4 9 
1 3 3 5 
7 9 
1 0 9 5 
3 3 7 5 
1 0 9 0 
4 6 
1 1 2 
1 0 4 
2 7 1 
3 2 4 
7 7 9 
6 1 6 
1 4 
4 7 
3 9 0 
18 
4 3 
1 6 9 3 
4 8 
1 7 0 
1 6 0 
6 3 4 
8 4 0 
2 2 1 
9 5 7 
4 3 0 
91 
66 
2 7 
17 
1 
9 6 5 4 
2 0 8 1 
1 9 3 6 
4 8 1 5 
9 0 7 
41 
7 9 9 
8 0 8 
9 / 1 
3 3 3 
2 9 5 1 
9 3 1 
7 6 3 
9 1 
1 5 0 
2 2 0 0 
β 
2 1 
1 5 6 1 
9 
4 6 
3 9 0 
5 
8 5 4 
3 6 0 
2 1 8 5 
2 3 
1 9 3 
3 5 
8 
4 0 5 
3 2 
9 
9 1 
7 3 
1 3 2 3 
1 0 4 
5 6 
1 2 3 2 
1 9 1 
6 
2 
4 0 
17 
16 
24 
1 2 9 
2 5 2 5 
3 6 3 6 
3 5 6 2 
5 5 9 
3 8 1 
1 
1 3 1 
23 
71 1 
21 
2 8 3 
5C 
69 
2 
1 
3 7 2 7 
2 1 3 Í 
1 1 0 3 1 
1 0 0 9 
1 2 7 2 
9 0 
5 1 6 
2 5 0 
8 5 2 
1 7 5 
4 2 2 
2 4 8 
1 1 5 
11 
3 0 1 
1 
3 
8 4 
11 
1 0 9 2 
1 3 5 
7 
1 
1 3 8 
10 
2 
1 
1 6 1 
2 1 7 
6 9 
3 5 
2 i 12 
6 8 
6 
16 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 9 0 9 
2 8 β 
8 
2 8 3 
1B 
2 
6 9 32 
3 6 
5 4 
6 2 52 
3 5 
4 4 9 
1 6 6 β 
4 2 
1 8 5 4 3 1 7 
9 3 
2 7 
4 
ε 
6 8 6 9 7 2 0 9 2 3 7 7 8 
3 3 0 1 6 1 2 7 2 0 6 3 9 
2 5 6 8 2 8 2 0 3 2 3 9 
2 0 2 2 6 5 7 7 0 1 7 3 
1 1 8 6 2 2 5 5 8 9 7 
3 6 3 6 2 2 0 5 6 6 
1 0 1 6 1 2 2 2 9 
1 8 2 0 2 1 7 
3 8 2 3 
2 2 2 5 
2 0 9 8 
5 8 7 2 8 
2 0 4 0 
9 3 Ε 
2 7 6 8 
8 7 0 1 
7 7 2 
6 9 8 7 
3 0 4 0 
8 9 3 
5 5 5 
2 8 0 
4 11 
3 4 
2 1 2 
2 3 
8 9 
6 2 
8 6 
13 
8 8 
1 
11 
15 
4 
5 2 
4 3 
3 9 12 
2 
2 
2 2 S 
3 2 
6 6 
2 8 1 
4 8 2 
1 4 
3 7 
2 4 6 
14 
8 
7 5 
19 
3 2 
3 9 
6 3 
5 6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4 0 1 1 . 5 5 
« 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
« 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 9 SRI U N K A 
6 8 0 T H A I U N D E 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E U N D E 
8 0 9 Ν. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P (64 PAYS) 
1 0 4 0 C U S S E 3 
Werte 
EUR 9 
1 9 9 9 
7 1 7 
2 1 2 
1 3 7 2 
2 0 0 
1 17 
1 0 5 2 
8 1 7 
8 2 5 
4 2 4 
1 3 3 
3 1 8 3 1 
1 4 4 9 
5 4 8 
1 2 0 3 5 
4 4 6 
3 5 4 
4 8 0 
2 2 3 9 
1 1 8 8 0 6 3 
7 3 2 0 7 9 
4 3 1 7 3 3 
3 4 7 0 3 9 
1 4 7 9 9 5 
7 3 1 6 3 
2 3 8 8 1 
1 1 5 0 4 
Deutschland 
5 3 1 
2 5 1 
1 6 
1 5 3 
2 8 
2 2 3 
2 6 
2 3 8 
18 
4 4 
1 5 8 5 1 
3 8 4 
1 7 5 
1 5 9 4 
4 1 
1 8 2 
12 
3 1 4 5 7 8 
1 8 8 8 1 2 
1 2 5 7 6 4 
1 0 5 4 6 3 
5 3 9 7 4 
1 9 5 4 7 
5 6 6 4 
7 6 4 
France 
7 9 6 
3 6 9 
1 6 1 
4 8 7 
1 2 8 
1 0 9 
6 4 5 
6 8 / 
3 2 1 
1 2 1 
7 8 2 1 
5 7 1 
1 5 1 
4 9 7 7 
6 6 
5 1 3 
3 7 4 
3 5 7 8 0 2 
2 1 2 1 4 3 
1 4 5 6 5 9 
1 1 4 3 0 1 
3 1 6 5 2 
2 8 7 0 5 
1 0 3 8 3 
2 6 5 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 4 6 
3 7 
17 
71 
1 
2 
2 
13 
1 0 4 
5 3 9 8 
1 4 6 
1 1 2 
3 B 9 
8 2 
1 5 1 
71 
1 8 4 1 7 8 
9 8 5 7 2 
8 5 6 0 3 
5 3 4 1 1 
1 6 7 5 4 
8 5 5 3 
4 1 2 5 
3 6 3 3 
Nederland Belg.­Lux. 
2 2 3 9 
4 2 6 2 1 
3 8 5 0 8 
3 8 7 4 
3 6 5 ? 
3 7 8 3 
2 1 
4 0 1 1 . 5 7 P N E U M A T I Q U E S N E U F S P O U R C A M I O N S O U A U T O B U S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEHOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 Θ M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 5 7 GUINEE­BISS. 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 6 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O U 
3 4 2 S O M A L I E 
6 5 6 7 9 
4 7 4 0 6 
4 3 8 7 6 
1 2 2 1 5 1 
3 2 0 6 9 
3 5 8 4 5 
8 5 3 9 
1 2 2 4 8 
1 2 7 
8 9 5 a 
3 6 3 7 2 
1 1 8 9 6 
2 1 5 7 3 
1 4 1 4 9 
4 3 0 1 
1 0 7 / 
9 6 4 
1 2 1 1 3 
3 6 1 
4 4 6 
4 1 B 6 
1 6 0 6 
8 8 / 
1 6 8 
4 2 9 6 
4 5 9 
1 2 0 7 1 
9 1 7 0 
1 3 6 0 3 
2 2 7 
1 3 7 6 
4 0 6 
1 2 3 2 
9 2 0 
2 0 0 1 
2 4 9 2 
1 7 4 
1 6 4 
1 2 2 7 
2 7 9 
7 0 3 
8 7 5 8 
1 9 4 8 
6 8 2 
4 5 3 
7 7 4 1 
2 7 3 3 
6 6 7 
2 8 7 0 
1 2 6 2 
6 9 ? 
3 9 4 
1 5 2 
7 ' 5 
4 7 3 
1 9 7 3 4 
1 6 7 1 2 
1 7 9 0 3 
9 7 4 6 
1 2 5 2 2 
1 1 8 5 
4 1 0 9 
2 4 1 0 
8 9 3 1 
9 7 6 
7 1 3 5 
6 7 0 6 
6 7 4 
3 2 2 
1 7 7 
1 0 / 7 
3 3 
3 7 / 
2 0 
8 8 
2 2 
1 1 / 
8 4 
5 0 5 2 
6 1 2 
4 5 9 3 
2 9 
3 9 3 
1 0 9 
3 
3 1 
2 0 
8 1 
3 
i 4 2 
6 4 9 
6 2 2 
2 2 
1 
1 9 0 0 
1 0 8 
3 5 
3 7 
4 
2 7 
2 2 
16 
27 
1 2 7 8 3 
1 1 5 8 6 
6 1 7 2 8 
1 4 4 1 5 
1 5 9 2 7 
1 6 5 
3 0 3 7 
2 4 5 0 
7 4 3 8 
2 5 6 5 
4 7 1 6 
3 2 5 8 
1 0 2 9 
5 2 4 
2 6 0 
5 2 0 6 
2 4 1 
2 1 8 
5 6 7 
1 5 5 0 
6 9 7 
1 3 5 
3 0 2 3 
3 2 5 
2 9 5 4 
7 3 / 9 
3 9 9 0 
1 2 0 
2 7 4 
2 9 7 
7 7 9 
8 3 9 
1 9 6 2 
1 4 5 9 
4 0 
8 9 
1 1 9 4 
3 7 
1 1 1 
4 2 7 8 
1 2 9 
6 0 8 
4 5 2 
1 8 7 1 
2 0 5 6 
6 3 2 
2 7 6 5 
1 2 2 4 
2 5 1 
2 3 3 
7 2 
44 
3 
2 1 9 4 4 
4 3 2 3 
4 6 1 8 
1 1 0 5 7 
1 8 2 3 
7 4 
1 8 6 4 
1 6 4 6 
1 9 6 0 
7 2 6 
5 9 2 0 
2 1 6 8 
1 6 1 6 
2 0 5 
4 3 2 
4 7 0 7 
1 4 
6 1 
3 1 4 3 
2 4 
8 0 
7 7 i 
2 2 
1 7 8 3 
7 0 9 
4 9 8 6 
5 2 
5 2 9 
7 3 
1 9 
8 4 1 
72 
2 4 
1 6 4 
1 5 2 
2 7 9 7 
1 7 2 
1 5 2 
3 0 0 8 
4 5 8 
16 
5 
1 18 
4 4 
4 2 
6 8 
4 0 7 
6 0 7 2 
8 2 6 2 
8 8 4 6 
1 2 0 4 
86C 
3 i : 
63 
1 5 0 4 
6 : 
7 4 4 
119 
153 
4 
4 
1 
i 17 
4 
12 
2 2 
2 4 
1 6 8 1 
4 
3 
3 4 
3 i 14 
, 
1 1 1 4 0 2 
9 2 2 4 5 
1 9 1 6 7 
1 5 0 6 0 
1 0 5 3 1 
3 7 3 7 
9 8 4 
3 6 0 
8 9 6 1 
4 9 7 6 
2 6 8 2 0 
2 0 4 3 
2 9 8 3 
1 8 6 
1 1 7 1 
5 5 8 
1 8 3 4 
3 9 4 
9 5 8 
5 3 5 
2 4 0 
2 5 
6 2 7 
2 6 
4 
1 7 0 
2 6 
2 2 6 0 
2 7 0 
14 
2 
3 7 7 
2 3 
4 
3 
3 2 4 
5 3 6 
1 5 4 
8 7 
5 2 
2 9 
1 9 6 
13 
3 8 
5 
UK 
4 6 1 
51 
17 
« 4 4 
4 3 
θ 
1 2 5 
8 7 
1 5 0 
1 3 9 
6 6 
1 0 4 9 
3 1 8 
1 0 7 
4 0 1 5 
2 5 ? 
7 7 
9 
1 3 5 8 8 8 
7 9 2 4 5 
5 8 8 4 3 
4 4 4 9 6 
2 6 4 8 1 
8 5 1 2 
2 4 2 1 
3 6 3 4 
Β 9 6 8 
5 3 2 6 
4 7 8 3 
1 3 5 0 3 
4 6 3 7 
6 9 2 9 
1 7 6 3 
1 7 1 7 
1 4 5 8 7 
7 1 8 1 
2 1 0 1 
1 3 6 3 
6 8 9 
8 
7 0 
4 9 2 
4 8 
1 6 9 
9 9 
2 1 2 
2 6 
2 1 b 
3 
2 2 
3 4 
1 2 
1 7 8 
1 0 6 
97 
3 
5 
bO 
7 4 
1 9 6 
8 7 1 
1 1 6 2 
2 6 
6 ? 
beo •·6 
I r e l a n d 
1 5 
9 
6 7 
1 2 4 
2 8 
6 2 8 
3 7 7 9 2 
2 3 4 8 2 
1 4 3 1 0 
9 9 6 0 
4 6 0 5 
3 8 8 1 
2 2 « 
4 4 8 
1 8 
1 6 6 5 
i 
i e 
3 4 
2 4 
Valeurs 
Danmark 
31 
1 7 9 6 
1 0 7 2 
7 2 3 
4 9 5 
2 1 6 
2 2 8 
76 
1 
10 
1 7 9 
2 4 
Ob 
1 2 7 
1 2 4 
1 1 8 
■ 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 9 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
4 0 1 1 . 5 7 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN 
3 6 « M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S U E D A F R I K A 
4 0 0 U S A 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 8 G U A T E M A U 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 K U B A 
4 5 « D O M I N I K A N . R . 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 8 4 V E N E Z U E U 
4 9 6 F R ­ G U A Y A N A 
6 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B . 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A NEUGUI 
8 0 4 N E U S E E U N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N . 
8 2 2 FR­POLYNES. 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 K U S S E 1 
1 0 2 1 E F T A ­ U E N D E R 
1 0 3 0 K U S S E 2 
1 0 3 1 A K P ( 5 4 U E N D E R ) 
1 0 4 0 K U S S E 3 
M e n g e n 
EUR 9 
71 1 
5 3 
51 
6 2 
1 6 0 0 
5 0 5 
8 8 
1 8 4 
8 1 0 4 9 
1 1 8 5 0 
2 0 6 
1 17 
3 5 
1 3 5 
1 9 3 
: ; 6 6 
4 5 0 
6 8 
6 4 
4 ? 6 
/ 5 
3 4 2 
4 8 0 
1 1 9 3 
2 1 8 
1 6 9 
2 1 7 4 
4 4 7 3 
2 4 4 
2 5 / 
2 2 1 
7 7 2 9 
3 1 7 
1 0 4 
17 9 6 
5 2 3 
8 2 
1 4 9 
3 3 4 
2 7 4 
2 8 8 
3 9 1 3 
5 8 
4 1 2 
3 3 7 
1 / 5 
3 7 5 6 
3 7 2 0 0 7 
1 5 8 7 8 7 
2 1 1 4 8 8 
1 4 7 5 1 6 
4 3 4 2 5 
5 8 4 3 4 
1 7 8 9 5 
5 5 1 9 
D e u t s c h l a n d 
1 
2 4 
6 
4 4 
1 4 
2 3 
1 4 9 7 3 
5 1 3 
6 
18 
2 8 
1 
24 
2 8 
8 
2 
5 
5 3 
1 4 3 
7 
3 8 
1 3 4 
1 9 ? 
g 
3 5 
41 
6 9 3 
62 
2 
2 3 
1 16 
9 
4 
1 8 2 
6 2 
17 
6 9 
27 
2 
7 1 3 1 4 
3 4 5 7 9 
3 6 7 3 5 
2 8 0 0 1 
1 1 6 0 1 
8 4 3 9 
1 7 2 1 
2 9 6 
F rance 
9 2 
1 6 
1 2 6 4 
4 7 1 
6 5 
3 7 
4 3 3 5 1 
6 6 7 5 
1 8 6 
3 0 
2 2 
1 2 9 
2 1 5 
2 3 0 
2 
6 
6 9 
72 
9 8 
6 7 
2 8 5 
11 
1 0 5 
' 8 5 2 
1 4 1 7 
5 6 
1 3 4 
6 0 
5 0 8 0 
6 2 
7 0 
5 1 0 
1 6 9 
3 3 
1 18 
7 0 
3 6 
2 0 
1 0 4 1 
10 
6 8 
3 4 7 
1 4 9 
1 4 4 4 5 8 
6 0 6 1 0 
9 3 8 4 7 
« 3 0 0 9 
9 1 8 3 
2 B 2 3 8 
9 6 4 5 
2 6 0 0 
4 0 1 1 . 8 1 L A U F D E C K E N U N D S C H L A U C H L O S E R E I F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N I E D E R U N D E 
0 0 4 D E U T S C H U N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 0 7 I R U N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S U W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N U N D 
0 5 2 TUERKEI 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 7 8 S A M B I A 
4 0 0 USA 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E U 
5 0 0 E C U A D O R 
1 9 0 
9 2 
3 3 6 
4 5 6 
3 3 3 
1 4 3 
71 
1 3 6 
4 6 
1 5 5 
19 
3 8 
3 9 
5 8 
6 3 
1 2 9 
24 
27 
2 6 
6 7 
2 5 
22 
24 
2 1 9 
9 0 
3 2 
8 
7 
5 
3 9 
6 
1 6 
6 
9 
1 
2 
1 
13 
4 
21 
3 
5 3 
3 2 
b 2 
1 6 9 
3 3 
3 4 
1 1 
10 
2 3 
2 b 
8 
4 8 
1 0 4 
2 3 
2 3 
2 4 
4 2 
1 4 2 
2 5 
8 
5 
1 0 0 0 kg 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
8 0 
2 0 
2 4 
1 6 2 
3 
15 
4 2 
1 1 1 1 1 
3 2 2 0 
4 
3 2 
6 2 
1 3 6 
1 5 4 
2 
1 
9 6 
1 7 1 
1 0 2 
6 2 9 
4 3 
1 
14 
2 5 4 4 
2 1 
3 5 
2 9 
6 4 5 
1 0 8 
1 8 
1 6 1 
8 5 
10 
4 1 
1 6 7 
3 9 
5 1 9 
5 
1 6 
3 1 
7 
1 
1 1 5 
14 
9 
1 1 2 9 
1 3 1 
2 4 
7 
2 
1 0 
3 4 
2 9 2 
1 
2 5 
2 0 2 
21 
7 
2 3 
5 0 
1 8 
1 6 3 
11 
1 0 6 5 
6 0 
Β 
9 9 0 
1 3 5 
2 
2 i 
2 0 
17 
3 7 5 6 
6 9 8 0 5 1 5 7 1 2 2 8 9 0 0 
2 0 2 3 1 1 0 7 9 4 1 9 7 7 7 
3 9 3 7 4 1 1 8 2 9 1 2 3 
2 4 1 6 9 1 1 6 0 3 6 8 9 
6 7 4 7 1 1 5 8 2 0 7 3 
1 3 1 5 6 5 3 4 7 
4 2 5 5 8 7 8 
2 0 3 3 2 8 8 
N E U . F U E R L U F T F A H R Z E U G E 
13 1 4 7 
2C 
ï : 
2 
2 2 7 
2 5 3 0 7 
4 0 1 0 1 
1 0 6 
1 
1 
2 
1 
2 6 
2 
6 6 
1 8 
9 4 
14 
11 
1 3 
β 
11 
15 
1 
2 
7 
2 7 
Export 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 8 
8 
6 
6 1 
16 
3 
8 
7 3 
1 0 4 8 5 
1 3 1 1 
7 
12 
3 
1 3 4 
1 
1 
4 
6 4 
5 7 
11 
4 3 
6 6 
1 1 6 
1 5 0 
2 
1 2 4 
1 
5 
19 22 
9 1 
2 4 6 
2 5 
6 
1 1 2 
2 3 
4 0 
17 
4 1 
7 
6 9 1 2 2 
2 2 6 3 
4 3 
3 2 6 
1 2 
1 
1 
6 0 6 7 4 1 1 3 1 3 1 6 
1 9 8 9 8 9 4 7 1 3 3 
3 0 8 7 9 1 8 4 1 8 2 
2 7 3 1 7 11 1 5 9 
1 2 5 4 3 1 2 0 
3 0 6 3 1 6 8 2 3 
1 3 7 4 2 1 1 
4 9 9 1 
2 2 1 
3 2 
14 4 
6 2 
17 
4 
6 9 
19 
7 
2 6 
3 1 
2 
31 
4 
6 
'. 1 
2 
18 
2 1 2 
1 
14 IC 
4 6 
6 5 
3 
3 
3 
1 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
4 0 1 1 . 5 7 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 8 6 M A U W I 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A U 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 R E P . D O M I N I C 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 U B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D . 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A ­ N . G U I N 
8 0 4 N O U V . Z E U N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 PAYS) 
1 0 4 0 C U S S E 3 
W e r t e 
EUR 9 
6 2 2 
1 5 0 
1 3 1 
131 
4 5 5 8 
1 4 9 0 
1 7 6 
4 5 2 
1 6 0 3 6 8 
2 0 4 6 4 
7 B 3 
2 8 2 
2 4 2 
2 3 1 
3 5 9 
1 1 1 2 
1 1 4 3 
1 3 7 
1 2 8 
1 2 6 0 
2 0 9 
6 7 5 
1 2 1 1 
2 7 2 6 
4 8 8 
3 7 0 
6 3 6 9 
1 0 1 5 6 
5 4 0 
5 9 2 
6 2 6 
1 8 1 4 2 
6 9 6 
2 2 3 
4 1 2 3 
1 2 5 7 
2 2 3 
3 5 3 
6 1 8 
6 3 3 
6 2 2 
8 0 6 7 
1 17 
9 7 0 
9 5 5 
4 5 8 
7 4 8 2 
8 3 1 9 0 5 
3 6 7 8 1 8 
4 5 6 6 0 5 
3 0 2 7 7 6 
9 7 3 2 5 
1 4 1 3 8 7 
4 6 1 7 1 
1 2 4 0 3 
D e u t s c h l a n d 
2 
6 9 
18 
1 0 6 
3 5 
5 8 
2 9 5 1 9 
8 9 6 
17 
4 4 
8 1 
2 
1 0 0 
8 9 
i 
71 7 
9 
1 4 7 
3 0 5 
1 4 
1 0 6 
3 8 3 
1 1 6 5 
6 
8 2 
9 0 
1 6 6 9 
1 4 8 
4 
6 2 
2 8 2 
8 
10 
3 5 2 
1 4 9 
4 0 
1 5 0 
7 3 
b 
1 8 2 5 3 7 
8 1 9 1 2 
8 0 8 2 6 
5 9 4 2 8 
2 6 8 3 6 
2 0 5 3 8 
4 6 3 0 
6 3 9 
F rance 
2 4 0 
4 2 
3 6 2 5 
1 4 0 9 
1 5 0 
9 1 
8 7 1 2 2 
1 1 5 9 8 
6 7 1 
1 8 7 
5 5 
2 6 3 
6 4 1 
6 6 8 
4 
14 
1 8 ? 
1 9 9 
7 0 3 
2 0 0 
5 2 0 
2 6 
2 1 4 
4 5 4 2 
3 3 5 4 
1 5 0 
.319 
1 5 3 
1 1 9 8 4 
1 4 0 
1 7 1 
1 2 6 6 
4 1 b 
3 9 
2 7 4 
1 2 8 
B6 
4 b 
2 1 4 0 
2 0 
1 5 8 
6 8 0 
3 9 8 
3 2 5 8 8 9 
1 1 9 6 4 2 
2 0 6 0 2 7 
1 2 B 7 4 0 
2 1 4 5 6 
7 0 B 4 0 
2 5 8 3 4 
« 4 4 6 
4 0 1 1 . 6 1 P N E U M A T I Q U E S N E U F S P O U R A V I O N S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG. ­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S U V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 7 8 Z A M B I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 B 4 V E N E Z U E U 
5 0 0 E Q U A T E U R 
6 1 1 
5 3 6 
1 7 5 3 
1 9 2 7 
1 6 1 7 
6 2 5 
1 9 3 
6 1 6 
2 4 9 
8 2 9 
1 2 0 
2 2 0 
2 4 7 
3 8 6 
5 4 6 
5 8 4 
3 2 2 
1 5 4 
1 8 0 
4 0 3 
1 5 0 
1 19 
1 5 8 
0 2 0 
4 9 7 
1 1b 
1 0 9 
4 7 
71 
1 9 4 
i i 1 
2 
B3 
3 4 
5 2 
e 14 
9 
9 0 
21 
2 
1 14 
1 
18 
3 4 b 
3 2 9 
2 6 3 
1 0 0 6 
1 9 3 
4 
1 7 8 
6 1 
6 1 
2 
1 2 8 
1 5 3 
4 4 
4 6 4 
4 4 2 
3 0 6 
1 3 1 
1 6 4 
2 4 2 
3 6 3 
1 1 4 
5 8 
9 0 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
1 8 9 
5 7 
5 4 
4 7 1 ' 
4 
4 
1 0 0 
2 0 0 7 9 
5 3 0 3 
8 
9 5 
lo i 3 4 7 
2 9 4 
5 
2 
2 2 3 
3 3 1 
2 4 6 
1 5 1 1 
9 7 
1 
2 « 
6 5 7 8 
5 9 
8 « 
8 3 
1 6 0 5 
2 3 4 
15 
3 5 4 
2 0 0 
2 3 
7 0 
3 7 5 
8 2 
1 0 6 4 
12 
3 5 
3 4 
1 5 
1 
3 1 9 
3 3 
2 2 
2 6 0 5 
3 1 5 
7 0 
15 
2 
2 2 
81 
8 0 5 
3 
5 5 
4 6 5 
5 3 
16 
4 4 
1 1 3 
5 4 
3 0 6 
2 0 
2 3 2 Í 
1 18 
14 
2 1 4 6 
3 0 1 
4 
4 8 
8 8 
4 0 
7 4 8 2 
1 2 5 7 9 7 3 5 8 7 4 6 7 5 8 1 
4 6 7 0 3 2 6 5 6 7 4 7 1 4 1 
8 0 0 9 4 2 8 3 5 2 0 4 4 0 
4 6 0 9 2 2 6 3 0 8 2 2 2 
1 4 0 3 7 2 6 2 6 4 5 5 2 
2 9 8 8 7 . 1 2 0 2 0 
9 9 3 4 . 2 1 7 8 
4 0 8 3 5 1 9 9 
3 5 4 1 9 
26 
ε 
; 
12 
1 1 0 5 
2 7 1 3 3 1 
3 2 4 3 9 
3 4 2 2 
6 
4 2 5 6 
5 9 7 
Ζ 
7 
5£ 
Ε 
5 4 
4 8 b 
1 0 0 
6 6 
8 2 
4 0 
6 2 
8 9 
8 
13 
3 7 
. 
1 1 1 
1 
J i n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 9 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
9 1 
2 2 
1 7 
1 3 0 
3 7 
9 
2 2 
1B1 
2 1 0 4 3 
2 3 5 2 
1 7 
3 6 
1 1 
2 2 9 
3 
2 
1 1 
1 2 8 
1 1 1 
2 9 
7 7 
1 4 7 
2 7 7 
3 3 4 1 
5 
3 0 5 
2 
1 9 
4 5 4C 
2 9 9 
5 6 3 
5 6 
1 9 
2 9 5 
5 9 
1 1 6 
4 6 
6 8 
19 
2 0 7 2 4 8 
4 6 7 5 
8 5 
7 7 7 
3 2 
2 
3 
, 
1 1 1 8 8 3 2 0 5 8 7 2 8 
4 6 8 9 9 1 6 8 5 2 7 9 
8 6 9 8 4 3 7 3 4 4 7 
5 7 2 7 6 I B 3 7 0 
2 7 5 7 5 2 4 3 
7 6 7 8 3 4 8 7 6 
3 5 3 5 5 8 2 
1 0 0 9 2 
1 0 7 3 
1 5 8 
1 2 4 1 
2 7 Θ 
1 3 0 
7 
1 7 9 
9 4 
4 6 
2 1 7 
9 1 
1 2 
2 1 2 
2 0 
3 2 
8 
C 
14 
1 2 4 
7 7 12 
5 
9 4 6C 
3 2 3 
3 Θ 2 
3 
6 
3 
19 
219 
Januar — Dezember 1979 Export 
220 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4011.81 
628 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
«28 JORDANIEN 
«32 SAUDI­ARAB. 
640 BAHRAIN 
«52 NORDJEMEN 
«62 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
33 
60 
27 
58 
27 2 
175 77 
39 
18 
80 
86 
39 24 
31 
38 
31 
3931 248 
1757 73 
2175 173 
954 41 
291 20 
1194 132 
158 24 
28 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.­Lux. 
13 1 2 
16 
19 
13 
7 
8 2 
53 
18 
14 
4 
23 
1 4 
34 
1 
13 
25 
20 
7 
1170 78 97 1347 
393 20 82 958 
777 68 15 391 
405 27 5 227 
62 27 1 144 
370 29 11 161 
41 5 8 
3 . . 3 
4011.83· NEUE LAUFDECKEN UND SCHLAUCHL. REIFEN FUER ANDERE FAHRZEUGE 
ALS ZWEIRAEDER. KRAFTWAGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
026 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
311 S.TOME.PRINC 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
9972 7299 
10085 1867 
3296 823 
20456 
16356 3661 
11661 2492 
2495 91 
2786 782 
45 6 
29 
913 112 
5220 800 
924 109 
2345 1012 
2920 1233 
621 33 
929 75 
1229 241 
903 114 
521 66 
83 14 
376 
1206 108 
533 109 
58 7 
307 163 
340 15 
2991 998 
1072 177 
1159 185 
201 20 
179 7 
176 
69 1 
56 2 
361 
203 2 
227 
93 
408 6 
164 7 
37 7 
31 
778 90 
217 3 
43 
84 1 
200 
194 16 
161 35 
56 3 
218 
172 20 
136 62 
66 
174 
84 4 
343 
360 12 
. OMNIBUSSE UND LUFTFAHRZEUGE 
1187 729 301 
6904 335 691 
1146 509 59B 
14485 1671 2830 «8« 
11680 . 240 237 
6169 623 1524 692 
19B 38 226 
819 257 410 63 
3 4 . . 
2«4 76 170 4 
2467 466 92 6 
161 210 2 108 
784 407 29 29 
964 342 191 4« 
161 79 1 2 
784 4B 9 
361 222 10 
470 260 3 8 
28 430 
67 2 
63 90 
129 629 
257 112 
1 
12 22 
305 10 
685 901 406 
583 306 
«89 281 
123 13 
78 34 
176 
45 13 
54 
361 
195 5 
46 182 
58 
353 45 
29 3 1 
28 2 
31 
430 127 IS 
190 19 
B3 '. 
196 4 
76 
3 
β 
2 
i 
. 
105 19 41 11 
2 3 1 1 
31 19 . 1 
200 
68 25 18 
15 4 32 
158 13 
60 
111 2 
330 1 5 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
17 
21 
3 
11 
5 
87 
39 
18 
2 
67 
1 
7 
38 
24 
968 22 7 
224 8 1 
742 15 β 
241 2 6 
40 1 6 
478 13 
6S 12 
22 
455 1 
2Β5 1 
194 
874 1 
526 
141 
1942 
463 12 
32 
254 2C 
1332 
334 
84 
153 
345 
13 
395 
48 
7 
223 
264 
52 
50 
110 
10 
1 
24 
43 
60 
1 
35 
4 
113 
112 
5 
43 
119 
2 
18 
41 
16 
66 
3 
230 
2 
2 
26 
9 
12 
20 
29 
13 
57 
1 
1 
2 
6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4011.81 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
«16 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
6B0 THAIUNDE 
701 MALAYSIA 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
319 . 142 
310 . 77 
232 140 
357 1 102 
181 14 66 
1251 483 53 
152 
101 
393 272 
462 114 
211 128 75 
155 28 
207 
157 3 
20486 1399 8808 
7881 369 2318 
12805 1040 4488 
5001 256 1B82 
1567 117 294 
7489 784 2580 
1004 137 262 
114 26 
1000 ERE/UCE 
Italie 
1 
9 
135 
28 
107 
39 
39 
67 
Nederland 
19 
46 
18 
419 
113 
306 
19 
5 
2B7 
142 
4011.63· PNEUMATIQUES NEUFS POUR AUTRES VEHICULES QUE CYCLES. 
VOITURES. C A M I O N S , CARS ET AV IONS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
05a RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
2B0 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
311 S.TOME.PRINC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
18129 12903 
19527 3490 13257 
7565 2020 3146 
40514 29180 
30147 6864 21697 
22007 4833 11776 
5134 196 359 
6329 155« 1522 
101 14 5 
107 
1862 274 544 
10890 1643 5329 
1903 287 410 
5309 2615 1501 
5628 2613 1788 
1492 9« 402 
24B5 149 2185 
2950 695 792 
1967 240 1112 
987 116 84 
213 33 178 
729 138 
2284 216 373 
1072 209 528 
117 16 
638 397 21 
981 32 906 
6279 2122 1802 
2046 389 1110 
3016 424 1752 
470 a? 233 
634 47 216 
523 621 
161 2 146 
122 4 118 
1103 1103 
531 4 510 
561 143 
219 143 
1127 15 1001 
470 25 73 
123 25 93 
120 120 
222B 283 1100 
617 8 531 
101 
263 3 259 
598 585 
511 69 263 
424 79 6 
137 10 71 
643 
434 42 157 
480 209 36 
189 2 
502 452 
220 11 209 
805 257 
864 33 807 
2181 
753 
939 
2466 
1138 
36 
404 
8 
146 
892 
347 
868 
526 
143 
100 
534 
4 88 
176 
1069 
?25 
6 
4 5 
13 
1762 
538 
366 
39 
58 
13 
12 
4 16 
88 
7 
5 
445 
70 
1 
13 
53 
4 
47 
803 
55 
14 
38 
6 
4 
1354 
1336 
5305 
427 
2821 
389 
84 1 
302 
181 
5 
56 
318 
3 
31 
24 
4 
2 
696 
4 
53 
88 
3 
55 
■36 
1 
1 
6 
Belg.­Lux. 
15 
109 
24 
184 
74 
1 
110 
3 
102 
26 
8089 
3980 
2089 
1217 
789 
860 
46 
12 
631 
1090 
1452 
359 
1204 
108 
8 
12 
205 
47 
77 
3 
15 
788 
1 19 
5 
9 
4 
31 
4 
3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
142 
124 
22 
70 
17 
687 
152 
101 
11 
348 
5 
26 
207 
128 
5551 94 13 
1071 9 3 
4481 85 9 
1575 4 9 
313 1 9 
2830 81 
339 78 
76 
1056 2 
685 
317 
2099 1 
794 
188 
4155 
879 19 
74 
517 36 
2684 
648 
221 
302 
845 
20 
903 
108 
19 
415 
507 
105 
94 
176 
25 
6 
74 
107 
203 
2 
2 
76 
23 
364 
347 
a 101 
328 
5 
40 
125 
45 
187 
11 
541 
6 
53 
22 
8 
47 
107 
35 
149 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
38 
12 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
400 
404 
408 
412 
416 
428 
448 
452 
458 
482 
47? 
484 
51? 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
644 
647 
649 
656 
662 
664 
690 
720 
73? 
740 
800 
804 
809 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
064 
068 
204 
248 
272 
276 
302 
314 
3 /2 
390 
400 
404 
456 
458 
462 
4 /1 
USA 
KANADA 
GROENUND 
MEXIKO 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
KUBA 
HAITI 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
VENEZUEU 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARAB. 
KATAR 
ARAB.EMIRATE 
OMAN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
VIETNAM 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
NEUKALEDON. 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
4011.80 C 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DDR 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
SENEGAL 
ELFENBEINK. 
GHANA 
KAMERUN 
GABUN 
REUNION 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
DOMINIKAN.R. 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
WESTINDIEN 
6 1 7 3 
2192 
76 
232 
57 
88 
503 
51 
74 
78 
47 
320 
57 
67 
76 
129 
34b 
1057 
104 
61 
82 
1558 
61 
293 
152 
59 
280 
70 
146 
8 / 
87 
54 
524 
71 
«8 
8397 
131870 
77104 
48188 
25984 
12988 
16832 
4898 
3352 
292 
18 
6 
2 
33 
4 
3 
19 
22 
9 
30 
2 
53 
15 
6 
28 
85 
26 
1 / 
4 
24 
5 
5 
23 
1 
23865 
16995 
6880 
4141 
3304 
2070 
231 
448 
5161 
2050 
227 
51 
86 
33 
60 
67 
72 
18 
239 
23 
34 
2 
2b 
205 
149 
53 
23 
5 
1 170 
35 
87 
125 
5 
40 
19 
87 
51 
26 
432 
10 
60 
85032 
41400 
23633 
14471 
4794 
8470 
2968 
692 
34 6 
8« 
4 
17 
β 
7 
β 
8 
24 
59 
60 
BOI 
8 
7 
67 
4 
2 
3 
4 
24 
2 
1 
24 
13 
6 
11346 
4520 
8825 
2589 
1585 
3349 
731 
887 
LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEIV 
42123 
11349 
14428 
38824 
32660 
5185 
3458 
2 7 6 8 
293 
2 4 1 5 
3 5 6 4 
2 1 6 0 
3856 
7279 
96 
1018 
1 18 
224 
408 
64 
120 
549 
487 
457 
84 
8 1 / 
316 
356 
3 /2 
12 / 
1/1 
213 
2141 
1040 
791 
1/6 
226 
21B 
25610 
1971 
7041 
13033 
1585 
891' 
66 
316 
713 
457 
2207 
5783 
285 
22 
7 
270 
9 
98 
10 
184 
48 
15 
3 
38 
229 
613 
2 
2169 
1772 
22102 
12591 
750 
230 
1 
124 
81 1 
88 
386 
365 
221 
2 
13 
4 4 
720 
282 
269 
91 
168 
36 
56 
1 1 / 
165 
209 
6891 
239 
231 
5177 
535 
128 
74 
β 
60 
83 
14 
696 
763 
5 
53 
125 
7 
1 1 
376 
392 
4 
14 
1 
7 
185 
10 
30 
6 
203 
17 
1 
2 
i i 8 
2 
5 
14 
100 
8089 
8850 
1439 
547 
48b 
538 
.118 
305 
3593 
6650 
602 i 
1872 
1037 
635 
198 
157 
904 
5b 
229 
230 
6 
8 
46 
3 
1 
62 
65 
22 
38 
104 
515 
32 
8 
2C 
1 
A 
e 
ι 
141 
839 / 
11 88S 
2676 
91 e 
653 
196 
184 
IE 
/E 
441E 
3b4C 
226E 
2054 
6/C 
1 
72 
36C 
1 1E 
2£ 
104 
16 
86 
159 
36 
133 
53 
1 1 : 
66 
4C 
7£ 
2C 
17 
ie 
2 
71 
1 
1 ' 
329 
33 
2 
234 
1 
25 
4 
8 
3 
39 
15 
«7 
4« 
1« 
31 
38 
226 
22 
iao 7 
47 
«1 
68 
3 
8 
22 
46 
47 
11278 
4739 
8637 
3462 
2533 
2134 
822 
940 
1412 
281 
1746 
2962 
3012 
. 3329 
866 
22 
492 
716 
1312 
162 
105 
. 340 
43 
8 
. 1 
. 421 
'. 4 
14 
1 19 
64 
1105 
911 
47 
7 
218 
174 
154 
20 
20 
20 
2 
455 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
7f 
70S 
7Γ 
13F 
10 
/ 3 
Κ 
1 
19f 
9c 
96 
7"·, 
9 6 
ís: 
9 01 
7 71 
706 
/' 13 
400 
404 
406 
412 
416 
428 
448 
452 
458 
462 
472 
484 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
62B 
«32 
644 
647 
649 
656 
662 
664 
690 
720 
732 
740 
800 
804 
809 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
00« 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
064 
068 
204 
248 
272 
276 
302 
314 
372 
390 
400 
404 
456 
458 
462 
471 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
CUBA 
HAITI 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
VENEZUELA 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
VIET­NAM 
CHINE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
N. CALEDONIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
4011.80 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
CAMEROUN 
GABON 
REUNION 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
REP.DOMINIC. 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
INDES OCCID. 
12636 
3515 
103 
993 
164 
247 
689 
157 
201 
220 
102 
820 
163 
170 
168 
224 
734 
2235 
327 
164 
197 
4163 
157 
763 
412 
176 
61b 
131 
312 
236 
184 
Ibi 
1 104 
158 
200 
21938 
273384 
148355 
103071 
54214 
27iaa 
42440 
13749 
6414 
632 
36 
49 
55 
18 
43 
7 
1 18 
41 
17 
54 
264 
82 
53 
47304 
31881 
15443 
9519 
7542 
4951 
760 
973 
PNEUMATIQUES USAGES 
37510 
6703 6546 
16992 
14006 
4439 1813 1967 
146 3100 
3209 1474 
4068 
6533 
160 
674 
100 
380 
283 
106 
147 
143 
2Θ3 
221 
119 
510 
154 
130 
196 
728 
263 
132 
1202 
876 
193 
264 
356 
149 
26747 
1496 
235b 
6712 
1 124 
491 
69 
b3b 
738 
146 
2296 
4953 
76 
22 
13 
127 
31 
27 
24 
10395 
3268 
980 
144 
244 
42 
15b 
160 
204 
46 
740 
82 
90 
6 
31 
424 
41b 
172 
64 
13 
3046 
91 
239 
326 
6b 
236 
123 
78 
333 
24 
181 
135010 
80938 
64073 
29705 
9980 
22726 
8297 
164 2 
1381 
1476 
7890 
4371 
855 
294 
4 
172 
1050 
118 
343 
503 
64 
446 
139 
27 
60 
35 
245 
333 
706 
131 
19 
11 
23 
45 
87 
94 
1589 
27 
17 
145 
6 
22 
3 
54 
33 
18 
21931 
7908 
14026 
4997 
2930 
7408 
2007 
1618 
4844 
230 
206 
3317 
660 
151 
90 
1 1 
86 
139 
20 
810 
842 
53 
103 
6 
24 
193 
145 
2 
54 
26 
18 
7 
26 
160 
15002 
12473 
2529 
967 
866 
l l 09 
355 
453 
2372 
2912 
3210 
927 
659 
431 
52 
162 
647 
56 
336 
163 
15 
13 
165 
7 
3 
25 
10 
60 
196 
5 
6 
12 
21938 
28487 
4844 
1704 
1 193 
353 
386 
48 
125 
3071 
1483 
1606 
912 
942 
2 
117 
333 
55 
54 
161 
19 
145 
276 
66 
147 
72 
141 
19 
55 
55 
6 
2 
33 
38 
64 
7 
5 
813 
73 
3 
291 
2 
48 
5 
20 
8 
96 
43 
183 
94 
80 
82 
107 
673 
57 
442 
28 
128 
139 
122 
5 
34 
b3 
1 1 1 
97 
24781 
9988 
14793 
7494 
6291 
5698 
2229 
1601 
435 
150 
1002 
905 
1029 
1660 
494 
20 
381 
368 
769 
79 
46 
72 
25 
43 
2 
9 
40 
51 
781 
797 
12 
β 
149 
3 
103 
245 
209 
36 
36 
36 
604 
136 
467 
303 
190 
162 
53 
2 
1431 
212 
31 1 
43 
221 
Januar —Dezember 1979 Export 
222 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4011.80 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
8 6 3 
1 6 5 4 
2 5 3 
7 1 
5 2 6 
2 0 1 
4 8 7 
1 8 7 7 0 0 
1 6 0 7 8 8 
3 8 9 1 2 
2 5 5 0 7 
1 9 6 5 8 
9 7 8 7 
3 5 7 3 
1 6 2 0 
7 
8 4 3 
1 4 7 
3 0 
2 8 7 
8 3 1 7 4 
6 0 1 2 9 
1 3 0 4 5 
1 0 6 8 8 
9 5 4 0 
2 2 5 6 
2 8 0 
1 0 1 
0 5 
2 
10 
4 4 5 3 9 
3 9 6 1 3 
4 9 2 6 
2 1 2 3 
1 7 7 4 
2 7 8 8 
1 8 0 7 
15 
4 1 
1 6 1 8 2 
1 3 2 7 4 
2 9 0 8 
1 9 9 6 
1 6 2 1 
1 2 6 
4 4 
7 8 6 
9 2 
2 
4 3 
106 
2 2 7 9 1 
1 9 8 0 8 
2 9 8 3 
2 5 9 4 
1 7 7 9 
2 7 4 
9 3 
1 1 7 
3 6 
6 0 8 
6 6 
1 4 7 
7 4 
1 5 7 8 5 
1 3 0 2 2 
2 7 8 3 
1 2 5 7 
7 1 8 
1 3 2 9 
2 6 3 
1 7 7 
6 2 1 
5 
1 0 4 
7 1 
3 8 7 
5 2 
10 
2 2 3 7 0 
1 3 6 0 8 
8 7 8 2 
6 3 4 2 
2 8 0 8 
2 9 9 7 
1 0 8 0 
4 2 3 
4012 HYGIENISCHE UND MEDIZINISCHE W E I C H K A U T S C H U K W A R E N . AUCH IN 
VERBINDUNG M I T HARTKAUTSCHUKTEILEN 
SCHUTZMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
Ob i ) 
4 8 4 
6 6 9 
6 8 0 
/ I I b 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 4 7 
6 5 6 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N I E D E R U N D E 
D E U T S C H U N D 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
I R U N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
G R I E C H E N U N D 
V E N E Z U E U 
SRI U N K A 
T H A I U N D 
S INGAPUR 
H O N G K O N G 
N E U S E E U N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G 
E X T R A E G 
K U S S E 1 
E F T A ­ U E N D E R 
K U S S E 2 
AKP (64 U E N D E R ) 
4 0 1 2 . 2 0 ε 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
N I E D E R U N D E 
D E U T S C H U N D 
ITALIEN 
I R U N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N U N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S U W I E N 
LIBYEN 
NIGERIA 
T A N S A N I A 
USA 
K A N A D A 
IRAN 
ARAB.EMIRATE 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G 
E X T R A E G 
K U S S E 1 
E F T A ­ U E N D E R 
K U S S E 2 
AKP (54 U E N D E R ) 
76 
38 
133 
81 
88 
10 
10 
1 ! 
18 
6 
14 
36 
47 
16 
15 
14 
12 
20 
755 433 323 
177 
89 
141 
15 
20 
1 
42 
174 
126 
49 
33 
55 
36 
182 
174 
SAUGER. BRUSTHUETCHEN UND AEHNL. W A R E N FUER KLEINKINDER 
39 
4 0 
29 
106 
22 
65 
9 
20 
13 
19 
8 
18 
46 
35 
31 
24 
8 
60 
15 
24 
9 
21 
20 
15 
882 
315 
568 
267 
84 
296 
61 
25 
6 
7 
20 
1 
t' 
1 
1 
16 
i 
28 
3 
119 
59 
60 
53 
19 
3 
7 
27 
50 24 27 
10 
41 
34 
31 
9 
236 34 
202 
84 
35 
34 
10 
10 
34 
35 
6 
13 
14 
1? 
19 
12 
10 
363 
124 
230 
122 
8 
62 
1 
63 
7 
32 
3 
21 
20 
15 
394 
149 
246 95 34 
149 
4 0 
486 456 30 30 
2373 
878 
1495 
1477 
1418 
17 
i 
4011.80 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4012 
41 1 
6 1 2 
2 2 0 
1 2 1 
2 3 5 
2 9 6 
1 0 1 
1 
2 1 0 
1 9 
5 
4 ? 
119991 48800 21739 
69976 38926 18787 
30015 9875 4972 
22700 9142 2576 
18690 8726 2190 
6504 655 2374 
2210 112 1068 
809 78 23 
ARTICLES D'HYGIENE ET DE PHARMACIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE. 
NON DURCI . M E M E AVEC PARTIES EN CAOUTCHOUC DURCI 
2 6 
1 
2 1 4 1 
9 4 9 8 
2 6 4 3 
2 1 2 8 
1 9 0 8 
1 4 5 
5 0 
3 6 7 
1 8 8 
1 1 
9 6 
16 
1 3 0 0 9 
1 0 5 6 1 
2 4 4 8 
1 8 9 9 
1 4 3 1 
4 5 5 
6 5 
9 4 
17 
1 7 2 
8 9 
2 4 1 
10 
1 0 7 3 9 
8 1 3 3 
2 6 0 6 
1 4 0 0 
7 6 7 
1 0 4 6 
2 6 3 
1 6 1 
3 9 3 
5 
1 3 0 
1 2 1 
4 6 
4 8 
12 
1 0 9 9 5 
5 6 7 5 
5 3 2 1 
3 4 5 0 
1 6 6 3 
1 7 8 5 
5 4 ? 
8 6 
1 9 3 
18E 
1 
7 
2 3 7 6 
2 3 Í 
2 1 4 4 
2 0 9 Ï 
2 0 0 5 
4 / 
1 
4012.10 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
484 VENEZUEU 
669 SRI LANKA 
680 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
740 HONG­KONG 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
4012.20 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
LIBYE 
NIGERIA 
TANZANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
EMIRATS ARAB 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
PRESERVATIFS 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
0?8 
030 
033 
036 
038 
042 
046 
216 
288 
352 
400 
4 04 
616 
647 
656 
660 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103' 
1 3 0 3 
4 3 9 
1 3 6 8 
7 9 3 
9 2 3 
1 6 2 
1 7 ? 
1 4 4 
1 7 8 
1 4 1 
1 6 7 
4 1 4 
1 9 9 
1 0 ? 
1 3 4 
173 
143 
2 3 4 
1 2 4 
1 6 1 
8 8 9 8 
5 2 2 9 
3 6 6 9 
1 8 4 7 
1 1 0 5 
1 7 8 9 
2 2 3 
E L L E S 
3 7 0 
3 2 2 
2 4 8 
9 3 9 
2 3 8 
4 0b 
1 1 7 
1 3 6 
1 8 0 
2 0 5 
1 10 
2 4 3 
2 4 6 
3 1 1 
1 8 0 
1 7 6 
1 0 4 
ei ι 196 7 35 
1 0 9 
1 4 5 
1 9 3 
131 
7 8 7 8 
2 6 9 8 
6 1 8 0 
2 7 9 7 
9 1 2 
2 3 5 ' 
6 5 1 
2 6 3 
18 
5 6 3 
7 2 6 
1 3 1 
6 
2 
1 0 2 
1 2 6 
6 
6 6 
6 6 
17 
1 9 
2 
2 4 0 0 
1 7 3 8 
6 6 2 
4 6 5 
? 4 6 
1 9 7 
9 
1 
2 
24 
2 1 5 
4 
2 1 1 
6 0 
1 6 1 
6 8 
5 
1 
1 
3 
2 0 
15 
9 2 
6 
8 6 
31 
11 
5 5 
2 
E T A R T I C L E S S I M I L . P O U R B E B E S 
2 6 6 
? 0 
6 8 
2 1 6 
3 1 
10 
16 
1 6 
2 3 9 
1 2 
12 
4 
3 7 8 
4 2 
1 4 6 8 
6 5 1 
8 1 7 
7 5 2 
2 3 3 
3 7 
6 
1 4 9 
« 9 
9 
6 
1 4 
9 
5 1 
13 
3 7 
1 
1 
5 6 0 
2 5 6 
3 0 4 
1 2 4 
1 1 1 
i e ; 
6 0 
3 2 
3 9 
4 
19 
1 2 
1 6 6 
2 96 
■ 5 0 
4 b 
12 
95 
2 
1 
1 2 0 1 
9 6 
1 1 0 5 
5 2 9 
31 
5 7 7 
b 9 
1 0 3 1 
4 1 2 
7 7 1 
7 
1 
25 
3C 
3 
2 3 1 7 
2 2 4 5 
7 2 
5 8 
55 
t 
14 
11 
ι 
1 
4 7 
4C 
7 
1 
' e 
3 2 
I B 
2 
6 2 
6 2 
15 
6 3 
3 4 1 
2 
6 
4 1 8 
4 1 1 
7 
5 
6 
2 
7 6 6 
2 
1 8 7 
3 
1 7 2 
1 1 « 
1 4 1 
8 
3 8 5 
8 4 
3 6 
1 1 9 
1 7 3 
1 4 9 
2 1 7 
1 0 6 
1 7 9 
3 6 4 6 3 
1 1 2 9 3 
2 5 1 7 
1 1 2 6 
6 9 8 
1 3 5 2 
1 4 4 
5 7 
2 9 
5 4 
5 4 3 
3 
3 9 1 
7 6 
8 8 
5 1 
9 7 
3 6 
9 
6 7 
1 2 7 
1 0 4 
4 3 2 
2 2 
12 
1 0 7 
1 4 5 
1 9 2 
I B I 
3 8 3 1 1 
1 1 6 4 1 
2 4 7 7 
1 0 6 3 
2 8 3 
• 4 0 6 
4 2 5 
9 
9 
β 
β 
2 0 
2 2 
3 4 
β 
11 
15 
1 
1 7 3 
5 2 
1 2 1 
1 0 7 
9 6 
14 
2 9 
13 
4 8 
5 8 
7 9 
3 
1 1 9 
1 3 1 
5 5 2 
8 9 
4 8 3 
3 2 3 
1 9 8 
1 4 0 
1 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier—Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
BAELLE UND BIRNEN FUER SPRITZEN. TROPFENZAEHLER. ZERSTAEUBER 
ODER ANDERE ZWECKE 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
4012.80 
20 
24 
13 
6 
10 
14 
10 
HYGIENISCHE U.MED1ZIN.WAREN.AUSGEN. SAUGER. BRUSTHUETCHEN U. 
A E H N L W A R E N FUER KLEINKINDER. BAELLE. BIRNEN FUER SPRITZEN. 
TROPFENZAEHLER. ZERSTAEUBER ODER AEHNL. ZWECKE. SCHUTZMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
276 GHANA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
«24 ISRAEL 
«32 SAUDI­ARAB. 
««4 INDIEN 
680 THAIUND 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
2 9 6 
3 3 1 
1 8 1 
7 2 0 
7 6 
3 / 
4 4 6 
4 1 
3 0 
5 5 
14 
1 3 4 
1 2 7 
3 3 
2 / 
1 4 5 
4 9 
2 
5 5 
19 
3 2 
4 3 
2 4 
2 6 
4 8 
2 
B5 
9 9 
3 2 
2 
2 8 
4 
1 0 1 
13 
2 5 
14 
4 
2 
4 
3 3 
3874 
2128 
1547 
8 7 ? 
3 9 1 
4 9 2 
5 9 
1 8 4 
2 0 9 
2 0 7 
1 0 8 
3 4 
14 
1 
2 9 
14 
4 2 
10 
5 8 
7 9 
2 
1 7 
1 2 2 
1 
2 
19 
4 
4 3 
1 
3 
2 
1 
12 
1 
7 
I 
1 
3 
2 
9 
1 
1 
1 
3 
5 
1096 
5 9 5 
6 0 0 
3 8 0 
2 1 6 
4 2 
3 
7 8 
472 
31 
1 
3 
6 29 
6 
66 
28 
23 
22 
21 
27 
5 
12 
1 
31 
8 
3 
23 
43 
27 
2 
97 
8 
2 
7 9 2 
5 7 1 
2 2 0 
4 5 
3 8 
7 0 
8 
5 8 7 
1 7 6 
4 1 1 
1 2 6 
4 2 
2 8 5 
3 7 
129 
127 
2 
2 
3 
29 
15 
14 
1 
4013 
4013.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
BEKLEIDUNG, HANDSCHUHE UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER. AUS WEICH­
KAUTSCHUK 
HAUSHALTSHANDSCHUHE 
UK 
33 
46 
40 
6 5 
1 1 
439 
8 
16 
30 
4 
23 
84 80 29 
7 
3 
i 
20 
1017 
630 
387 
305 
81 
82 
1 1 
3 2 7 
9 7 3 
8 7 0 
1 0 8 
1 8 0 
1 5 3 
1 7 0 
1 1 1 
1 3 6 
9 2 
5 3 
6 4 
55 
1 2 7 
7 0 
5 
10 
4 
6 8 
2 7 
3 9 
e 
6 8 
4 4 
6 8 2 
8 0 7 
4 7 
7 
1 7 
8 8 
2 9 
2 0 
2 5 
27 
11 1 
2 5 7 
1 0 7 
! 2 8 2 
5 
1 
11 
3 9 
1 0 
1 
7 9 3 
4 
2 2 6 
. 1 7 1 
1 7 3 
1 3 6 
7 2 
7 8 
3 6 
1 
51 
4 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
POIRES A INJECTION, POUR COMPTE­GOUTTES, VAPORISATEURS ET 
D'AUTRES USAGES 
' 
r 
■ 
1R 
5 
1 3 
13 
1? 
0 0 B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
oeo 0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 B 0 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
DANEMARK 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
4012.80 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
GHANA 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
INDE 
THAIUNDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
6 3 9 
3 0 5 
3 3 6 
2 1 3 
1 1 8 
1 19 
4 3 4 
1 6 2 
2 5 1 
1 9 0 
1 14 
6 1 
7 6 
3 0 
4 6 
8 
3 
3 6 
5 7 
4 6 
1 3 
2 
1 
U 
2 
1 
1 
1 
2 9 
8 
2 2 
12 
3 9 
3 9 
2 
2 
ARTICLES D'HYGIENE ET PHARMACIE . SF TETINES. TETERELLES ET 
ARTICLES SIMIL.POUR BEBES. POIRES A INJECTION. POUR COMPTE­
GOUTTES. VAPORISATEURS ET D'AUTRES USAGES. PRESERVATIFS 
2895 
2156 
2180 
3295 
1673 
5 6 6 
1916 
8 3 0 
2 7 8 
8 0 4 
2 1 6 
1266 
naa 1 8 / 
7 8 7 
1084 
2 6 7 
1 0 7 
2 0 4 
1 4 6 
1 3 1 
4 6 0 
1 3 6 
1 8 1 
3 4 5 
1 9 8 
5 1 1 
8 2 2 
1 7 5 
1 7 2 
1 3 2 
1 6 2 
5 2 9 
1 0 1 
1 7 4 
1 9 2 
1 1 2 
1 1 5 
3 6 9 
3 5 b 
29183 
15510 
13872 
8480 
3955 
3988 
4 9 6 
1204 
2358 
1420 
1313 
1452 
3 9 3 
9 
7 2 3 
1 7 0 
5 4 1 
1 8 8 
9 8 4 
1075 
4 9 
6 9 7 
9 6 9 
3 4 
1 0 6 
1 4 5 
4 0 
4 5 9 
5 7 
17 
1 15 
1 9 8 
4 3 
3 7 9 
5 0 
1 7 0 
4 4 
1 3 3 
2 3 3 
6 7 
7 4 
1 1 2 
1 1 0 
1 0 2 
3 0 9 
1 1 0 
18750 
8172 
8677 
5721 
3017 
2030 
2 3 3 
8 2 6 
3 0 2 
7 3 
2150 
9 0 
3 3 
11 
7 
9 
10 
3 6 
6 4 
3 
1 
2 
2 0 
2 0 4 
9 i 
7 9 
1 5 3 
1 
i 1 
i 
3 
3618 
2859 
9 6 7 
1 6 0 
1 2 9 
4 2 4 
9 9 
3 7 4 
9 8 
2 4 
3 3 
3 5 3 
14 
10 
2 8 
3 
9 0 
21 
17 
/ 2 
1 1 2 
1 9 7 
1 
i i 
1 8 3 
3 7 
3 8 
4 
2 7 6 
19 
5 
2 9 
13 
? 
2079 
6 6 9 
1619 
5 6 0 
1 3 1 
9 5 9 
1 0 9 
2 7 1 
2 4 6 
2 3 2 
9 ? 
9 5 
6 
3 
2 
i 
9 5 0 
9 4 2 
8 
5 
3 
2 
1 
1 
16 
IC 
76 
£ 
1 
74 
ε 
2 0 2 
1 2 1 
8 1 
E 
76 
1 
1 4 2 
1 6 4 
2 3 1 
4 6 4 
1 3 0 
. 1802 
6 2 
9 6 
9 
17 
1 4 9 
2 6 
I I B 
12 
β' 
3 
4 2 
4 6 7 
4 0 4 
1 1 9 
2 
19 
2 0 
1 4 
2 0 
5 1 
2 
«Ó 2 3 5 
5249 
2995 
2254 
1761 
4 1 8 
4 9 0 
5 3 
3 
1 
1 
13 
2 1 
2 1 
7 
14 
17 
1 
3 
e 2 4 2 
1 
7 
3 
4 
i β 
i 
3 1 8 
4 1 
2 7 8 
2 6 3 
2 5 7 
7 
VETEMENTS. GANTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN CAOUTCHOUC 
VULCANISE. NON DURCI 
GANTS DE MENAGE 
1254 
9 6 2 
3194 
3356 
3605 
1 7 2 
4 4 4 
5 3 5 
5 3 4 
5 5 0 
3 5 2 
b 3 0 
3 1 3 
1 8 7 
1 0 6 
1 1 3 
1 7 3 
1 9 6 
1 7 6 
4 4 8 
2 1 9 
10 
1 
2 0 
3 3 
14 
2 5 7 
8 4 
1 
1 2 7 
2 6 2 
1 6 1 
2512 
2649 
1 5 0 
2 6 
6 8 
2 9 3 
8 4 
8 0 
9 5 
3 1 
61 
3 4 
2 0 
4 
4 
1 
1 0 
1 13 
4 
9 B 5 
5 1 6 
8 2 5 
1 1 
6 
1 
1 
3 6 
1 2 6 
14 
1 
5 3 
2 
2571 
1 6 
7 2 6 
( 4 4 4 
6 0 7 
4 4 6 
2 2 1 
2 5 4 
1 4 7 
8 
1 6 6 
4 3 
8 
1 
2 
223 
Januar—Dezember 1979 Export 
224 
Janvier—Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
4013.11 
400 USA 445 40 10B 
404 KANADA 265 2 1 
484 VENEZUEU 39 36 
624 ISRAEL 32 8 15 
732 JAPAN 122 110 
740 HONGKONG 55 6 
1000 WELT 6968 633 2108 
1010 INTRAEG 3912 309 1658 
1011 EXTRAEG 2053 224 550 
1020 KUSSE 1 1720 195 431 
1021 EFTA­UENDER 742 115 18« 
1030 KUSSE 2 332 28 119 
Italia 
e 
2 
3 
5C 
7 
43 
35 
1 
8 
4013.13 HANDSCHUHE FUER CHIRURGISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 412 19 
002 BELG.­LUXBG. 75 7 4 
003 NIEDERUNDE 167 6 
004 DEUTSCHUND 558 . 4 
005 ITALIEN 63 18 4 
006 VER.KOENIGR. 26 1 1 
007 IRUND 61 2 
008 DAENEMARK 45 1 1 
028 NORWEGEN 41 1 
030 SCHWEDEN 126 1 23 
032 FINNUND 80 
036 SCHWEIZ 73 2 2 
038 OESTERREICH 88 8 2 
040 PORTUGAL 24 11 
042 SPANIEN 65 3 2 
048 JUGOSUWIEN 62 56 
066 SOWJETUNION 43 3 
208 ALGERIEN 15 13 
216 LIBYEN 24 
276 GHANA 4 4 
1000 WELT 2172 148 72 
1010 INTRAEG 1384 63 12 
1011 EXTRAEG 787 96 60 
1020 KUSSE 1 575 81 28 
1021 EFTA­UENDER 435 22 27 
1030 KUSSE 2 171 12 31 
1031 AKP (54 UENDER) 49 5 6 
1040 KUSSE 3 43 3 
4 
e 
E 
4 
2 
2 
4013.18 HANDSCHUHE. AUSGEN. FUER HAUSHALT UND CHI I 
001 FRANKREICH 21 9 
002 BELG.­LUXBG. 98 20 57 
003 NIEDERUNDE 40 17 18 
004 DEUTSCHUND 62 49 
005 ITALIEN 107 40 61 
007 IRUND 29 
008 DAENEMARK 25 1 5 
028 NORWEGEN 15 1 6 
030 SCHWEDEN 36 13 21 
036 SCHWEIZ 68 22 29 
038 OESTERREICH 51 33 18 
040 PORTUGAL 23 21 
042 SPANIEN 39 2 32 
048 JUGOSUWIEN 52 5 38 
060 POLEN 17 11 
064 UNGARN 26 2 24 
208 ALGERIEN 21 1 19 
400 USA 154 53 95 
732 JAPAN 1 1 
1000 WELT 1060 236 598 
1010 INTRA­EG 390 89 195 
1011 EXTRAEG 882 147 401 
1020 KUSSE 1 476 133 277 
1021 EFTA­UENDER 201 72 103 
1030 KUSSE 2 127 12 80 
1031 AKP (54 UENDER) 45 1 31 
1040 KUSSE 3 60 3 44 
e 
1 
2 
3 
S 
1 
1 
31 
12 
2C 
12 
7 
1 
1 
4013.30 BEKLEIDUNG U.ANDERES BEKLEIDUNGSZUBEHOER ι 
001 FRANKREICH 36 19 
002 BELG.­LUXBG. 36 12 16 
003 NIEDERUNDE 107 39 8 
004 DEUTSCHUND 132 31 
006 ITALIEN 28 16 9 
006 VER.KOENIGR. 32 6 1 
007 IRUND 44 
1 
E 
1000 kg 
Nederland Belg.­LUÍ 
703 10 
852 9 
51 
49 
49 
2 
67 272 
60 
17 
343 171 
22 13 
9 IE 
1 
14 IE 
3 E 
4 44 
12 6C 
6 2E 
72 
3 
2E 
2 
18 
837 661 
514 504 
123 156 
99 156 
99 126 
24 
1 
1URGISCHE ZWECKE 
1 
16 
1 
6 2 
2 2 
i 
27 7 
25 6 
2 1 
1 
i 
i 
UJS WEICHKAUTSCH 
9 1 
2 
23 
i 1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
291 
262 
1 
9 
12 
47 
2555 1 8 
1378 1 
1177 8 
1008 2 
390 1 
169 6 
52 2 
4 
134 
40 
6 
48 
14 
29 
37 
18 
36 
6 
10 
32 
2 
40 
6 
825 
298 
327 
187 
140 
101 
36 
40 
i 
17 
2 
23 
3 
20 
20 
19 
1 
5 
4 
2 
1 
2 
29 
18 
8 
2 
7 
2 
5 
6 
6 
1 
161 1 1 
61 1 1 
91 
53 
26 
27 
12 
11 
UK 
5 1 
6 
55 5 
36 35 2 
3 
23 1 
43 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4013.11 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1326 242 344 22 
633 12 1 
126 117 6 
111 26 52 2 1 
376 . 3 3 3 
144 16 7 
20012 1935 7823 203 2611 16 
13523 1053 5780 28 2343 15 
8488 881 1883 175 168 1 
5388 792 1426 150 163 1 
2542 411 649 12 163 
1098 89 437 24 6 
4013.13 GANTS POUR CHIRURGIE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
056 U.R.S.S. 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
276 GHANA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
2631 104 807 1659 
604 45 12 
1003 30 
4216 25 
409 104 51 
123 6 2 
235 11 
214 12 3 
246 4 1 
627 12 133 
462 
409 14 8 
673 59 13 
134 44 1 
282 35 10 
653 600 4 
176 11 
160 151 
237 
109 109 
522 
105 
3035 901 
152 65 
36 77 
3 
81 79 
29 50 
32 196 
98 296 
«3 128 
567 1 
33 
160 
9 
212 
14894 1278 681 54 5615 3730 
9436 312 93 4432 2891 
5258 984 588 64 1083 839 
3662 772 166 42 821 834 
2586 137 157 1 821 674 
1421 181 422 12 262 6 
409 125 130 9 4 2 
176 12 
4013.18 MOUFLES ET GANTS. SF DE MENAGE ET POUR CHIRURGIE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
214 132 . 3 9 4 11 
662 187 337 7 106 
246 145 76 9 1 
429 325 17 42 13 
1002 488 476 18 10 
122 1 . . . . 
137 20 29 . 5 1 
117 16 33 
335 223 100 1 
362 169 146 3 . 2 
222 155 67 
143 2 132 
288 34 238 1 1 
263 28 177 58 
136 . 8 6 
119 18 101 
16Θ 10 149 8 . 1 
«13 291 290 7 3 
100 5 93 
7005 2104 3633 200 200 51 
2880 997 1284 72 178 36 
4147 1108 2269 127 24 15 
2727 955 1365 74 5 2 
1276 5B3 511 4 . 2 
998 121 630 46 7 13 
351 8 236 3 3 12 
422 32 274 8 12 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
718 
620 
3 
31 
43 
121 
7886 β 32 
4318 β 
3388 32 
2647 9 
1304 3 . 
620 23 
257 4 
25 
834 
254 
37 
221' 
39 
162 
145 
65 
i a i 
32 
56 
77 
12 
164 
25 
3230 
1666 
1584 
866 
673 
534 
138 
164 
34 
1 
2 
109 
1 
14 
208 
42 
188 
161 
123 
5 
1 
28 
25 
8 6 
11 3 IB 
11 
121 
82 
67 
9 
42 
9 
14 
51 
22 
2 
i 2 
883 12 22 
285 12 18 
599 6 
322 
172 
I B I 
90 
4 
3 
1 
96 
4013.30 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN CAOUTCHOUC.NON DURCI 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
502 263 12 61 19 
590 150 236 2 32 
2410 803 238 2 14 
1667 290 69 131 4 
294 171 68 2 
209 76 40 2 19 
305 3 5 
131 16 
164 6 
1320 31 2 
975 137 61 
53 
61 11 
295 2 
Januar—Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
008 028 030 036 038 042 048 050 060 400 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
4013.30 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
POLEN 
USA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (64 UENDER) 
KUSSE 3 
1 1 
25 
15 
13 
26 
21 
3 
24 
694 
428 
269 
176 
66 
7/ 
23 
3 
10 
10 
5 
/ 
90 
71 
31 
113 64 49 
18 
10 
27 
10 
I 
15 
38 
20 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
056 
068 
390 
400 
412 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
4014 
4014.10 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER KOENIGR 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
BULGARIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
MEXIKO 
JAPAN 
ANDERE W E I C H K A U T S C H U K W A R E N 
SCHAUM- .SCHWAMM-ODER ZELLKAUTSCHUKWAREN 
87 
1 
1 14 
35 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
4014.93 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 050 202 208 272 288 632 
1000 1010 1011 1020 
1021 
1030 
1 031 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENUND 
KANARISCHE I 
ALGERIEN 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
SAUDI-ARAB. 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
493 
258 
378 
580 
204 
191 
17 
61 
34 
201 
33 
22 
67 
141 
251 
23 
23 
17 
7 
6 
3307 
2178 
1130 
658 
435 
166 
41 
306 
69 
55 
60 
25 
126 
3 
51 
19 
9 9 
5 
14 
47 
138 
250 
8 
6 
10 
1 
4 
1041 
390 
652 
359 
195 
23 
2 
270 
JND FUSSMATTEN, A 
HUK. KEIN S C H A U M -
1351 
2093 
669 
5636 
236 
434 
294 
4 16 
711 
716 
486 
2548 
667 
92 
139 
66 
105 
348 
100 
17892 
11028 
6866 
5428 
5170 
1370 
639 
190 
375 
262 
75 
33 
10 
2 
14 
15 
223 
159 
2 
10 
21 
1442 
945 
497 
421 
418 
70 
17 
85 
39 
51 
41 
6 
2 
3 
17 
289 
221 
68 
8 
4 
26 
15 
34 
USGEf 
S C H V 
323 
49 
744 
4 
55 
14 
1 
1 1 
10 
32 
66 
25 
13 
1440 
1189 
251 
63 
56 
1B8 
58 
41 
36 
5 
5 
2 
103 
78 
25 
3 
1 
2 
159 
358 
136 
28 
2 
1 1 
280 
248 
32 
21 
5 
253 
223 
30 
6 
5 
24 
6 
1050 
974 
76 
42 
31 
34 
β 
83 
77 
77 
79 
3 
9 
61 
2 
2 
28 
17 
90 
6 
29 
659 
290 
369 
220 
1 1 1 
147 
22b 
704 
3463 
85 
321 
50 
222 
236 
285 
48 
2008 
302 
13 
8060 
5069 
2992 
2900 
2887 
33 
10 
5 
210 
153 
58 
37 
16 
21 
7 
48 
2 
147 
77 
70 
29 
14 
42 
10 
14 
68 
21 
20 
15 
39 
197 
138 
59 
48 
39 
10 
10 
833 
614 
163 
1328 
32 
230 
175 
409 
325 
410 
257 
189 
139 
80 
332 
24 
6043 
3395 
2648 
1731 
1816 
917 
54b 
23 
21 
137 
26 
244 42 202 193 
181 9 
50 
1 
49 
45 
43 
6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
4013.30 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4014 
4014.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (64 PAYS) 
CUSSE 3 
196 
227 
191 
535 
167 
145 
260 
131 
174 
309 
326 
10183 
6175 
4007 
2642 
1247 
1001 
181 
353 
82 
4 4 
44 
198 
1 16 
45 
84 
63 
103 
8/ 
9 
2764 
1548 
1208 
859 
471 
241 
26 
107 
? 
6 
67 
100 
9 
60 
2 
7 
23 
9 
1703 
874 
828 
344 
213 
347 
87 
137 
158 
2 
487 
89 
398 
223 
13 
103 
2 
61 
338 
250 
19 2 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 042 056 068 390 400 412 732 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 1031 1040 
4014.93 
001 002 003 004 005 006 007 003 028 030 032 036 038 050 202 208 272 288 632 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
CANARIES 
ALGERIE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
ARABIE SAOUD 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
1 
48 
91 
37 
54 
3 
3 
2 
48 
103 
170 
51 
221 
25 
20 
20 
90 
31 1 
4313 
3043 
1270 
978 
487 
292 
57 
2107 
974 
1493 
2266 
814 
1195 
142 
196 
182 
1527 
309 
207 
37b 
749 
1031 
113 
350 
490 
108 
166 
18438 
9190 
7244 
4712 
2695 
1208 
225 
1300 
694 
453 
443 
202 
932 
33 
158 
90 
524 
33 
143 
297 
543 
1025 
76 
251 
440 
06 
166 
7172 
2915 
4267 
2667 
1 151 
385 
16 
120b 
132 
65 
285 
103 
5 
19 
7 
3 
2 
1 
138 
38 
i 
1042 
810 
431 
213 
16 
139 
53 
80 
DE SOL ET TAPIS DE PIEDS. 
V U L C A N 
2191 
2783 
781 
5466 
386 
503 
389 
396 
634 
707 
427 
2154 
852 
134 
130 
213 
107 
420 
213 
20168 
12894 
7264 
5236 
4819 
1949 
776 
104 
3 
607 
1 16 
31 
1 
17 
5 
2 
β 
39 
1109 
921 
167 
103 
24 
53 
12 
7 
SF C E U X D U 
78 
336 
220 
4 
122 
7 
13 
7 
18 
4 
β 
11 
12 
27 
1 
1071 
779 
292 
1 14 
60 
17/ 
81 
1 
ΝΟ.4008, 
SE, N O N DURCI. N O N CELLULAIRE 
290 
1 138 
272 
187 
68 
23 
4 
25 
27 
221 
416 
5 
61 
72 
2920 
1978 
943 
711 
696 
208 
72 
319 
1 17 
674 
26 
76 
21 
2 
16 
14 
60 
1 
213 
44 
25 
1782 
1233 
549 
99 
86 
448 
100 
117 
73 
36 
91 
62 
11 
64 
3 
3 
55 
19 
129 
33 
20 
944 
381 
564 
343 
144 
213 
43 
271 
673 
2670 
91 
243 
40 
170 
201 
221 
37 
1488 
249 
62 
8489 
4167 
2332 
2219 
2205 
85 
104b 
34 5 
1459 
464 
94 
i 8 
144 
30 
27 
41 
3 
40 
7 
52 
1 
4008 
3409 
599 
337 
253 
256 
29 
6 
EN 
39 
98 
12 
12 
63 
6 
275 
224 
51 
30 
β 
16 
16 
32 
14 
12 
103 
29 
73 
6 
6 
36 
22 
1 1 
19 
26 
2 
8 
651 
274 
277 
142 
91 
135 
34 
1474 
380 
257 
2017 
70 
328 
192 
360 
391 
345 
340 
167 
130 
63 
326 
34 
7681 
4918 
2763 
1782 
1632 
970 
54b 
338 
267 
81 
73 
13 
7 
7 
IO 
IO 
39 
2 
159 
77 
82 
76 
32 
β 
94 
32 
20 
74 
12 
11 
29 
72 797 
711 
1 
1 
1473 
272 
1201 
1136 
1101 
63 
1 
64 2 
62 
62 
bO 
225 
Januar — Dezember 1979 Export 
226 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
4014.95 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
208 ALGERIEN 
322 ZAIRE 
366 MOSAMBIK 
508 BRASILIEN 
700 INDONESIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSES 
4014.98 A 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04« MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
0«« RUMAENIEN 
0«8 BULGARIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
21« LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
226 MAURETANIEN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
2«0 GUINEA 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
27« GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
348 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
RADIERGUMMI 
ea 62 
67 
82 
22 
20 
45 
36 
35 
29 
22 
63 
63 
51 
32 
21 
1178 
400 
778 
264 
140 
472 
129 
41 
49 
58 
61 
66 
22 
20 
33 
31 
28 
29 
13 
63 
5 i 32 
18 
921 
324 
597 
230 
119 
328 
78 
39 
N A U S A N D E R E M Vt 
T S C H U K 
8972 
11458 
5159 
11935 
2648 
3707 
924 
1614 
25 
1055 
3561 
597 
2076 
1935 
250 
1500 
72 
832 
504 
155 
175 
32 
1024 
55 
349 
272 
153 
14 
263 
672 
391 
325 
545 
36 
3b 
27 
131 
22 
3b 
118 
36 
27 
350 
106 
3/ 
19 
39 
44 
2b 
69 
1/ 
28 
30 
61 
16 
312 
2277 
5284 
2709 
832 
1Θ24 
104 
BIB 
13 
252 
1068 
279 
1009 
I 488 
64 
618 
3 
185 
169 
22 
96 
134 
26 
122 
96 
22 
4 
46 
143 
12 
42 
161 
12 
2 
3 
2 
1 
92 
6 
4 
9 
73 
11 
1 
6 
12 
10 
4 
14 
5 
15 
5 
1 
6 
346 
16 
3 
15 
9 
5 
9 
63 
156 
36 
121 
1/ 
17 
104 
19 
ÍEICHKAUl 
3677 
813 
3639 
1281 
858 
18 
62 
37 
627 
61 
310 
23β 
40 
404 
1 1 
66 
89 
54 
36 
12 
13b 
14 
97 
b7 
37 
3 
189 
387 
251 
24 
314 
4 
33 
22 
34 
18 
1 
102 
1 
13 
61 
139 
24 
7 
7 
1 
12 
22 
13 
23 
48 
2 
70 
2 
1 
i 
3 
7 
31 
18 
13 
1 1 
3 
2 
rSCHUK 
5272 
382 
280 
4608 
ooi 4 
162 
1 
17 
139 
32 
500 
145 
68 
329 
8 
448 
200 
29 
40 
6 
720 
10 
112 
70 
89 
3 
13 
97 
98 
109 
47 
1 
18 
1 
4 
43 
3 
6 
3 
1 
4 
1 
i 1 
19 
10 
10 
50 
8 
42 
36 
32 
207 
1322 
695 
51 
148 
38 
163 
85 
53 
19 
28 
24 
35 
13 
27 
54 
432 
823 
6B3 
94 
187 
1 
9 
497 
421 
42 
79 
20 
1 
24 
39 
7 
1 
12 
14 
29 
25 
1 
5 
1 
751 
789 
494 
1695 
339 
758 
290 
6 
135 
1199 
66 
138 
17 
42 
120 
49 
37 
38 
27 
3 
1 
31 
6 
2 
19 
5 
4 
11 
7 
2 
91 
16 
21 
1 
12 
133 
2 
32 
1 1 
34 543 
G O M M E S A EFFACER 
1 
1 
32 
? 
6 
0? 
1 
46 
1 
b 
3 7 
b.3 
98 
Γ? 
? 
1 
t ? 
ι 
F 
1 
001 
002 
003 
005 
006 
028 
032 
036 
03Θ 
048 
050 
208 
322 
36« 
508 
700 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
066 
068 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
240 
248 
260 
266 
272 
276 
280 
2BB 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
ALGERIE 
ZAIRE 
MOZAMBIQUE 
BRESIL 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
4014.98 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
A N G O U 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
442 
306 
239 
384 
271 
101 
106 
1BB 
140 
336 
154 
123 
574 
166 
20/ 
127 
120 
6877 
1837 
4039 
1495 
640 
2437 
831 
' 1 1 
378 
236 
227 
362 
223 
98 
105 
15b 
12b 
240 
154 
67 
573 
207 
127 
98 
4899 
1543 
3358 
1286 
568 
1968 
693 
103 
52 
θ 
44 
25 
14 
56 
166 
639 
107 
432 
50 
47 
382 
72 
1 
29 
7 
2 
2 
Β 
96 
196 
73 
123 
113 
9 
3 
7 
2 
1 1 
2 
1 
44 
39 
E 
5 
E 
1 
31 
6 
i 
i 
43 
36 
7 
1 
1 
6 
1 
AGES EN C A O U T C H O U C VULCANISE. N O N DURCI. A U T R E 
IX O U CELLULAIRE 
42376 
43874 
25437 
66071 
22385 
21541 
3618 
10315 
171 
3482 
19027 
4241 
14704 
12323 
2314 
10848 
372 
6572 
2641 
841 
1496 
328 
6923 
959 
2343 
3106 
645 
135 
1432 
4210 
1672 
2064 
1774 
359 
198 
185 
582 
269 
476 
695 
238 
136 
2162 
532 
333 
160 
382 
479 
144 
413 
219 
175 
73b 
142 
187 
«456 
19850 
21873 
13348 
10432 
11666 
582 
6461 
91 
1963 
6221 
2483 
7256 
9915 
1228 
4737 
42 
2308 
1291 
190 
626 
2166 
550 
1403 
1309 
225 
81 
208 
322 
123 
238 
710 
100 
24 
36 
19 
9 
463 
84 
38 
5e 435 
101 
17 
7 5 
133 
114 
48 
5 6 
76 
94 
60 
6 
74 
2836 
11809 
3460 
22909 
7154 
4467 
136 
471 
1 
193 
2403 
402 
2741 
1055 
296 
281 1 
64 
561 
435 
153 
642 
21b 
1 124 
243 
4b0 
585 
138 
16 
1000 
2656 
1233 
194 
647 
36 
172 
139 
229 
236 
6 
433 
6 
76 
550 
412 
264 
68 
57 
10 
40 
63 
1 
76 
159 
17? 
7 
510 
13422 
1239 
1870 
1B476 
2483 
18 
970 
4 
65 
1 1 10 
183 
2631 
568 
303 
1709 
48 
7040 
814 
772 
133 
18 
2940 
86 
372 
758 
212 
23 
63 
457 
231 
361 
207 
3 
2 
22« 
8 
6, 
31 
i«i 11 
17 
12 
8 
26 
11 
5 
12 
8 
2 
230 
1399 
6362 
6937 
366 
1284 
139 
855 
2 
19b 
395 
165 
236 
41 ' 
136 
103 
2C 
103 
35 
25 
e 21 
6! 
4 
16 
1 
17 
61 
46 
174 
38 
1 
41 
4 
1 1 
103 
12E 
3 
51 
16 
S 
e e 3 
53 
2724 
3537 
3386 
632 
1143 
2« 
130 
207 
640 
276 
585 
122 
10 
297 
. 183 
93 
5 
«β 
2 
81 
84 
8 
142 
14 
36 
9 
9 
18 
3 
1 
2 
88 
1 
ι 
166 
5 
I 
1 
3 
110 
2 
E 
14 
2 
22 
153 
39 
114 
33 
S 
76 
65 
4824 
3548 
3012 
1 1 126 
37BS 
2b67 
1406 
31 
«9E 
5955 
532 
1706 
232 
330 
1 134 
20C 
346 
306 
ise 87 
2 
69 ί 
or 12 
362 
39 
14 
73 
6/ 
36 
106' 
149 
22C 
2 
67 
6 
6 
59 
eo: 3 
e 333 
2E 
212 
127 
3 
: e e* 770C 
12 
7 63 
252C 
1 
233 
1S 
1 1 
1 
e 
4 1 
1 
i 
3 
2 
1 
1 I 
145 41 
149 
733 
12 
265 50 
42 174 304 
199 
46 11 
9 
8 2 
28 1? 
β 
3 
2β 
2 10 
e 31 
3 
5 
14 
62 
i 
i 7 
i 
17 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. UK 
400 
404 
412 
416 
424 
42B 
436 
448 
4B8 
462 
464 
472 
476 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
523 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
666 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
72B 
732 
736 
740 
eoo 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
4014.98 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMAU 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
KU8A 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
TRINIDAD.TOB 
NL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARAB. 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
ARAB.EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
8ANGUDESH 
BIRMA 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
SCHIFFSBED. 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
1904 
623 
203 
20 
12 
33 
21 
31 
32 
82 
13 
23 
35 
36 
361 
26 
29 
142 
60 
9 
363 
63 
75 
87 
350 
339 
269 
97 
1 150 
2b8 
9 
13 
793 
15 
7 6 
133 
41 
30 
163 
129 
116 
104 
60 
15 
200 
60 
110 
472 
75 
34 
76087 
48318 
28787 
16567 
9493 
10063 
1496 
2095 
849 
118 
21 
9 
12 
7 
8 
1 
1 
1 
6 
β 
8 
β 
150 
9 
15 
44 
33 
147 
8 
2b 
31 
69 
125 
139 
25 
305 
71 
2 
β 
39 
2 
10 
19 
8 
1 
9 
40 
44 
βο 
9 
Β 
80 
29 
12 
158 
18 
23404 
13849 
9664 
6736 
4173 
2320 
300 
498 
48 7 
170 
155 
3 
24 
6 
24 
31 
81 
2 
3 
14 
84 
9 
10 
24 
16 
3 i 
8 
9 
43 
77 
127 
31 
8 
97 
23 
1 
3 
60 
3 
3 
2 
9 
24 
17 
38 
10 
20 
29 
59 
5 
3 
59 
1 
18584 
10347 
8237 
2785 
1312 
3035 
574 
416 
74 
20 
18 
4 
2 
1 
4 
6 
65 
7 
1 
36 
5 
37 
36 
33 
Β 
42 
22 
63 
27 
285 
133 
8 
8 
6 
2 
4 
22 
3 
7 
3 
20 
20 
61 
40 
2 
34 
15829 
11210 
4819 
2091 
900 
1448 
1 14 
1046 
4C 
4 
26 
1 
3' 
1 
6 
1 
4 
1 
5 
1 
25C 
Ζ 
587 
2 
4 
E 
: 1 
14 
. E 
1 
6 
4166 
2624 
1541 
3BC 
24Η 
1156 
94 
5 
13 
3 
i 
2 
3 
7 
26 
1 
i 43 
1 
5 
1 
2 
7 
i 
3 
1 
3698 
2197 
1398 
1168 
1059 
177 
42 
55 
436 
308 
9 
4 
6 
6 
6 
14 
1 
10 
29 
3 
30 
6 
1 
147 
11 
4 
6 
166 
60 
24 
33 
188 
27 
β 
3 
56 
7 
4« 
120 
22 
6 
128 
21 
36 
6 3 
9 
7 
41 
5 
43 
203 
55 
10313 
5186 
5147 
3198 
1603 
1879 
364 
71 
4015 HARTKAUTSCHUK IN MASSEN. PLATTEN. BLAETTERN. STREIFEN. STAEBEN. PROFILEN ODER ROHREN; ABFAELLE. STAUB UND BRUCH 
HARTKAUTSCHUK IN MASSEN. PLATTEN, BLAETTERN. STREIFEN, 
STAEBEN. PROFILEN ODER ROHREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4016.20 
004 DEUTSCHUND 
1000 WELT 
53 
46 
26 
99 
16 
33 
622 
298 
324 
146 
53 
132 
48 
12 
15 
155 
65 
90 
59 
24 
20 
12 
134 
66 
68 
35 
2 
33 
39 
5 
34 
ABFAELLE. STAUB UND BRUCH AUS HARTKAUTSCHUK 
637 . 176 215 
2907 163 1771 280 
21 
8 
7 
48 
45 
2 
1 
215 
220 
10 
1 1 
22 
21 
22 
5 
214 
94 
120 
42 
24 
42 
36 
5 
39 
638 
634 
4 
2 
1 
2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
f 
s 
ι 
■ 
8 
/ 
4 
567 
7K6 
261 
?1 
?(Γ 
46 
Κ 
4 
Γ 
' 5 
? 
' 
26 
3Ε 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
436 
448 
458 
462 
464 
472 
476 
480 
484 
600 
604 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
«08 
«12 
616 
624 
626 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
666 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
004 
1000 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
G U A T E M A U 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
B A N G U DESH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
AVIT.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
4016 
4015.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
4015.20 
RF ALLEMAGNE 
M O N D E 
CAOUTCHOUC DURCI EN MASSES. PLAQUES, FEUILLES, BANDES. 
BATONS. PROFILES OU TUBES: DECHETS. POUDRES ET DEBRIS 
CAOUTCHOUC DURCI EN MASSES OU BLOCS. EN PLAQUES. EN FEUILLES 
OU BANDES. EN BATONS. PROFILES OU TUBES 
184 
195 
113 
179 
188 
186 
2483 
1176 
1308 
652 
241 
514 
140 
98 
89 
43 
169 
142 
1075 
550 
525 
312 
143 
146 
67 
74 
2 
1 
318 92 226 
122 
5 
59 
3 56 5 
51 
33 
23 
109 
101 
8 
5 
21 
7 
37 
31 
DECHETS. POUDRES ET DEBRIS DE CAOUTCHOUC DURCI 
167 19 139 
851 188 148 215 
56 
71 
45 
59 
819 
359 
460 
181 
82 
210 
68 
6 
63 
14711 
3107 
1656 
166 
116 
130 
145 
173 
108 
162 
114 
231 
109 
336 
1871 
159 
364 
1423 
433 
126 
2176 
226 
437 
630 
1 732 
2156 
1668 
417 
5195 
979 
113 
131 
1751 
240 
65)7 
1016 
280 
1 13 
679 
561 
84 3 
169B 
380 
197 
2529 
312 
566 
3451 
684 
205 
413727 
235519 
178207 
107773 
66267 
54136 
9016 
16047 
8164 
920 
384 
104 
1 10 
76 
83 
19 
5 
6 
36 
61 
25 
S b 
8.54 
65 
279 
510 
236 
90 
812 
41 
206 
341 
601 
107Θ 
824 
175 
2027 
341 
60 
25 
287 
20 
62 
330 
,38 
23 
129 
234 
357 
9 2 i 
121 
103 
1168 
185 
176 
13bb 
188 
182280 
84212 
78048 
5435Θ 
31157 
17384 
2241 
6306 
2124 
693 
1081 
14 
34 
14 
106 
107 
130 
13 
17 
4 
92 
374 
40 
33 
452 
80 
4 
359 
37 
64 
198 
438 
649 
249 
93 
62b 
124 
8 
42 
2b6 
100 
66 
66 
39 
66 
72 
144 
4 9 
130 
111 
2 
267 
20 
18 
159 
13 
84823 
50408 
34416 
14888 
7092 
15979 
3279 
3549 
654 
119 
126 
26 
1 
14 
1 1 
2 
14 
42 
308 
51 
20 
243 
46 
14 
382 
80 
123 
4 4 
135 
140 
168 
30 
578 
308 
2 
42 
34 
31 
24 
23 
18 
16 
39 
71 
10 
540 
63 
14 
1 19 
20 
205 
59887 
38478 
21410 
11142 
4855 
5535 
661 
4528 
321 
34 
2 
1 
6 
4 
5 
14 
1 
i 73 
39 
00 
3 
4 
12 
1 
3 
45 
7 
l 
8 
18 
9 
1 
1003 
5 
6 
651 
39 
32 
27 
5 
4 
β 
41 
108 
105 
1 
6 
122 
1 
2 
3b 
7 
21991 
16325 
6686 
2408 
1542 
3128 
389 
130 
1 1 1 
4 6 
3 
6 
2 
23 
3 
10 
1 
1 
43 
ι 
69 
212 
19 
26 
248 
13 
25 
8 
1 
17 
24 
i 2 
3 
21 
10 
43 
14 
15939 
11579 
4360 
2764 
184? 
1315 
331 
234 
3399 
1163 
60 
20 
2 
32 
32 
4 b 
161 
6 
78 
162 
14 
206 
43 
1b 
566 
67 
36 
46 
494 
269 
220 
96 
747 
122 
43 
32 
264 
68 
438 
501 
169 
19 
430 
80 
244 
452 
74 
73 
410 
31 
356 
1709 
436 
83033 
30289 
32765 
21109 
8981 
10439 
2060 
1218 
130 
3 
4 
3014 
2856 
156 
14S 
13 
E 
36 
2 
i 
20 
4 
4 
i 
13 
1 
29 
22 
6 
i 4 
2 
2 
69 
44 
i 2 
3 i β 
2780 
1394 
1385 
955 
785 
347 
64 
82 
54 
34 
19 
227 
Januar — Dezember 1979 Export 
228 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1 020 KUSSE 1 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
02b 
028 
038 
040 
042 
220 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
4018.00 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
IRUND 
DAENEMARK 
FAEROER 
NORWEGEN 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
AEGYPTEN 
USA 
KANADA 
2059 
849 
006 
HARTKAUTSCHUKWAREN 
HARTKAUTSCHUKWAREN 
96 
48 
84 
108 
29 
81 
73 
121 
103 
17 
116 
27 
613 
205 
90 
84 
49 
14 
74 
2 
13 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
2220 533 
1687 
810 
341 
851 
170 
76 
186 
112 
55 
1372 
399 
390 
1? 
5 
38 9 
3 
1 
182 
65 
116 
20 
7 
77 
42 
20 
4098 VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 40 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 40 
002 
003 
004 
005 
IIIIH 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
1)48 
048 
Obli 
052 
1)56 
060 
(16? 
066 
068 
204 
390 
400 
404 
412 
boa 528 
604 
624 
664 
732 
736 
eoo 804 
1000 
1010 
1011 
107I) 
1021 
1030 
1031 
1040 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
ISRAEL 
INDIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (64 UENDER) 
KUSSE 3 
7416 
1318 
19265 
18733 
16110 
419 
121 
4976 
724 
645 
246 
422 
7366 
311 
602 
484 
580 
2624 
1560 
1600 
2339 
539 
186 
765 
3316 
1 144 
118 
49 
220 
817 
3205 
194 
733 
124 
100275 
83293 
38982 
25263 
6634 
2975 
88 
8745 
7416 
1318 
19285 
18733 
16110 
419 
121 
4976 
224 
645 
246 
422 
7366 
311 
602 
484 
580 
2624 
1560 
1600 
2339 
539 
186 
/6b 
3316 
1 144 
96 
698 
118 
49 
220 
817 
3206 
154 
733 
124 
100275 
83293 
38982 
25263 
6634 
2975 
88 
8745 
219 
61 
56 
119 
286 
2 
14 
28 
9 
16 
11 
9 
Γ 
■ 
ï: 
30 
2( 
■ 
■ 
79 
16 
2 
46 
1 
80 
67 
121 
99 
114 
23 
518 
202 
89 
1790 
290 
1600 
741 
296 
762 
123 
20 
20 
26 
13 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
380 
271 
163 
127 
41 
2 8 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
006 
025 
028 
03B 
040 
042 
220 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
4018.00 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI 
276 
200 
397 
366 
138 
205 
1 12 
156 
143 
121 
103 
1 17 
467 
422 
139 
4726 
1784 
2963 
1685 
628 
1 175 
253 
101 
101 
1 15 
35b 
46 
31 
23 
95 
10 
8 
16 
1 
1254 
691 
563 
409 
258 
149 
10 
5 
24 
11 
173 
56 
19 
76 
13 
35 
761 
279 
482 
178 69 
231 
119 
74 
4098 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 40 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 40 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
066 
068 
204 
390 
400 
404 
412 
508 
528 
604 
624 
664 
732 
736 
B00 
S04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
143 72 63 45 2 
4 
7 
24 
93 
37 
56 
7 
6 
49 
36 
H 
1 
? ■ 
• 
11R 
91 
? 
ι: 
­■ 
1 
133 
39 
15 
80 
6 
204 
76 
156 
97 
80 
73 
467 
360 
128 
2359 
552 
1807 
1067 
286 
719 
105 
20 
13 
69 
93 
93 
36 9 27 
7736 
1463 
23175 
20641 
19159 
516 
122 
5556 
302 
842 
336 
521 
8964 
375 
781 
736 
725 
4184 
2066 
1964 
2630 
549 
260 
868 
3643 
1310 
121 
911 
168 
100 
273 
851 
3625 
157 
822 
128 
117533 
72708 
44828 
29655 
7678 
3673 
14« 
11498 
7736 
1463 
23175 
20641 
19159 
516 
122 
5555 
302 
842 
336 
521 
Θ964 
375 
781 
736 
725 
4184 
2066 
1964 
2630 
549 
260 
868 
3643 
1310 
121 
911 
168 
100 
273 
851 
3625 
167 
822 
12B 
117633 
72708 
44826 
29655 
7678 
3673 
146 
11498 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
4097 
4097.00 
004 DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
W A R E N DES KAP. 40. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 40. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4097 
4097.00 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 40 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 40 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
170 
127 
722 
367 365 242 205 122 
46 
88 
389 
141 228 125 113 104 
124 
39 
363 . . . . 
218 . . . . 137 117 92 . . . . 18 . . . . 
229 
Januar —Dezember 1979 Export 
230 
Janvier—Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
ROHE HAEUTE UND FELLE (FRISCH, GESALZEN. GETROCKNET, 
GEAESCHERT ODER GEPICKELT} 
NICHT ENTHAARTE LAMMFELLE. FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
038 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
005 
000 
032 
042 
058 
068 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 030 
042 
048 
050 
060 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
005 
006 
042 
400 
1000 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
FINNUND 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 3 
4101.13 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
FINNUND 
SPANIEN 
DDR 
BULGARIEN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 3 
4101.15 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
POLEN 
ISRAEL 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
4101.18 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SPANIEN 
USA 
WELT 
768 
178 
921 
81 
1495 3637 253 209 
181 
1151 
2b3 
264 
20 
171 
114 143 
618 
102 
27b 
10912 
7121 
3791 
2347 
674 
1441 
27 
18 921 
4 
31 
22 
28 
627 
322 
1025 
1001 
24 
24 
24 
1043 
1026 
17 
15 
61 208 
111 
ι a' 17 
23 
46 1683 
12 
1 
141 
226 
264 
20 
171 
103 
143 
616 2 
102 
9 18 
1938 2079 
124 2042 
1814 37 
650 18 
155 18 
1163 19 
ENTHAARTE LAMMFELLE. FRISCH. GESALZEN ODER GETROCKNET 
335 
260 
69 
653 
547 
131 
425 
32 
59 
2805 
1910 
695 
591 
150 
103 
181 
54 
517 
296 
221 
221 
2 
32 
76 
15 
61 
17 
190 
285 
634 476 59 
NICHT ENTHAARTE SCHAFFELLE. FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
490 
1946 
271 
139 
555 
2692 
193 
190 
28 
299 
418 
67 
83 
74 
7545 
6474 
1071 
895 
100 
91 
86 
142 
1060 
165 
33 
701 
190 
■92 
2664 
2292 
282 
257 
65 
3 
2 
1 1 1 
93 
47 
368 
333 
28 
161 
161 
67 
58 
1430 
951 
479 
418 
28 
61 
24 
756 
1 
294 
158 
82 
76 
76 
1153 
1074 
79 
68 
10 
31 
85 
339 
589 
588 
1 
E N T H A A R T E SCHAFFELLE. FRISCH. GESALZEN O D E R G E T R O C K N E T 
253 
54 
346 
732 
513 
60 
841 
237 
208 18 
1117 
27 
151 
19 
54 
63 
193 
70 
16 
569 
484 
85 
70 
1 
15 
1 
264 
123 
354 
60 
3 
10 
54 
25 
21 
23e 
149 
1 
35 
236 
198 
20 
26 
58 
58 
15 
39 
89 
143 
143 
2978 
1361 
1817 
1617 
473 
305 
35 
30 
472 
131 
204 
1215 
881 
364 
353 
1616 
1350 
267 
19 
248 
1 17 
117 
117 
976 976 
160 
4 
1 1 
176 
180 
16 
4 
4 
1t 
3 
7 
17 
83 
118 
27 
89 
6 
C 
83 
17 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
038 
042 
048 
050 
056 
068 
080 
062 
064 
066 
068 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
005 
006 
032 
042 
05B 
068 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
042 
048 
050 
060 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
006 
006 
042 
400 
4101.11 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
4101.13 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
FINUNDE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
4101.18 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CLASSE 3 
4101.18 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
PEAUX BRUTES (FRAICHES. SALEES. SECHEFS. CHAULEES, PICKLEES) 
YC LES PEAUX D'OVINS LAINEES 
PEAUX D'AGNEAUX LAINEES. FRAICHES. SALEES OU SECHEES 
1314 
152 
846 
275 
2649 
4306 
446 
426 
805 
1875 
981 
îoeo 
152 
628 
1431 765 2434 432 
b20 
21873 
9693 
12280 
5714 
1741 
6560 
b74 
368 
16? 
2121 
69b 
224 
1394 
177 100 
8126 
4023 
2100 
1742 
262 8 
339 239 100 
PEAUX D'OVINS LAINEES. AUTRES QUE D'AGNEAUX. FRAICHES. 
SALEES OU SECHEES 
22 
10 
646 
8 
23 
48 
970 
916 
65 
55 
55 
MNEE 
2 
5 
8 
7 
3 
323 
6 
43 
1273 
843 178 
3 
75 
12 
897 
924 
1080 
162 
828 
1410 
765 
2386 
432 
59 
2028 9588 
1989 890 
39 8878 
37 2846 
808 
6030 
3. FRAICHES. SALEES OL 
13 
111 
. 
1078 
83 9 
108 ' 
177 
2400 447 
1319 127 
108 
108 
320 
82 
196 
ΙΟΙ 
IF 
7 b 
1H73 
4l· 
29 
2282 
2181 
9b 
11· IH 
// 
SEC 
1 /b 
29b 
100 
671 
4 / 1 
101 
499 
1725 
249 
159 
1553 
2454 
266 
492 
137 
52b 
679 
252 
144 
263 
9573 
7399 
2176 
1720 
238 
304 
150 
99 
927 
150 
80 607 
492 
35 ί 
2800 
2356 
444 
434 
83 
6 
E 
106 
86 
51 
1185 
402 
137 
404 
214 
252 
185 
3048 
1631 
1218 
1014 
137 
202 
1 
29 
ι 55 
274 
141 
134 
134 
990 
947 
43 
32 
1 17 
351! 
623 
622 
1 
PEAUX D'OVINS. NON LAINEES. AUTRES QUE D'AGNEAUX. FRAICHES. 
SALEES OU SECHEES 
277 
101 
7b3 894 1227 131 
1000 M O N D E 
1 
567 
192 1069 
131 
2090 
34 
3 3 
38 
4 6 
226 
120 
64 
253 
31 
1343 
367 
413 
60 
1801 
67 
172 
37 
70 167 
712 179 
102 
215 
4 C 
1 19 
220 
13 
1 
61 
61 
14 
81 
108 
183 
183 
4888 
2177 
2709 
2707 
846 
447 
58 
101 
1043 
224 
313 
2318 
1717 
599 
679 
254 
1843 
1374 
469 
37 
432 
200 
200 
200 
255 
220 35 
14 
14 21 
760 
760 
187 30 
157 12 
12 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
040 
042 
048 
056 
058 
064 
OfiH 
070 
404 
732 
1000 
1010 
101t 
1020 
1021 
1040 
noi 
003 
005 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
no? 004 
nnb 006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
ObH 
060 
062 
064 
(I6H 
070 
70H 
212 
220 
7H8 
612 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
KUSSE 3 
4101.31 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
SOWJETUNION 
DDR 
UNGARN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
4101.35 
FRANKREICH. 
NIEDERUNDE 
ITALIEN 
SPANIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
4101.42 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
IRAK 
JAPAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
610 
62 
398 
432 
414 
KALBFELLE. FRISCH ODER NASS GESALZEN 
912 
256 
7533 
1581 
32890 
1372 
135 
bOO 
b44 
b44 
1719 
719 
4369 
2696 
2628 
64 
147 
90 
3973 
82444 
44882 
17780 
7807 
1659 
9920 
979 
21039 
1150 
174 
344 
158 
803 
64 
3263 
13b 
92 
182 
132 
31 1 
8488 25626 
6591 23910 
897 1816 
454 1611 
292 676 
442 
3 
1 9 
10 
BO 
2 
676 
20 
KALBFELLE. GETROCKNET ODER TROCKEN GESALZEN 
83 
688 
871 
780 
91 90 
21 450 60 
631 
471 60 60 
GANZE RINDSHAEUTE. FRISCH ODER NASS GESALZEN 
15264 
18277 
34390 
17380 
110501 
18349 
6885 
1 122 
572 
11112 
4246 
4462 
4231 
2807 
3349 
6144 
421 
10098 
699 
508 
9055 
2664 
4626 
100 
310 
250 
164 
103 
384 
1894 
120 
290347 
221188 
69062 
39303 
27445 
1995 
4411 
8716 
29320 
331 
4 
741 
359 
98 
2932 
4007 
1233 
3340 
3502 
2195 
120 
83881 
46517 
18044 
11972 
7396 
2061 
B93 
3898 
43358 
27 
239 
228 
96 
187 
669 
416 
54 
190 
1 14 
53343 
60237 
3108 
1465 
903 
48 
174 
15 
b2 
18 
824 
379 
73 
1682 
321 
1361 
909 
67 
366 
214 
180 
33 
360 
3 
291 
8705 
19 
40 
73 
542 
43 
4237 
2556 
2236 
147 
32 
4 
28 
28 
4966 
426 
4497 
10692 
64 
82 
340 
8331 
100 
4191 
100 
231 
187/ 
39588 
20833 
18955 
4076 
421 
274 
17 
3080 
115 
24 
20 
Bl 
28 
28 
1091 
9431 
4340 
3849 
13 
27/ 
20 
758 
20 
1456 
18 
910 
60 
22671 
18724 
3848 
606 
310 
303 
9 
34 3 
104 
375 
313 
212 
958 
255 
701 
678 
2 
22 
22856 
9378 
13477 
4276 
114 
9176 
3418 
3315 
101 
101 
2247 
1830 
617 
616 
403 
4 
34 
101 
210 
208 
2 
1 
5457 
7207 
9601 
1174 
16689 
5881 
94 
79 
47 
3996 
313 
1 
2320 
1498 
20 
325 
435 
863 
53 
115 
68638 
48104 
10432 
8692 
6783 
65 
123 
276 
195 
80 
38 
38 
1252 
2664 
5702 
578 
2191 
15108 
235 
19 
234 
152 
79 
18 
490 
248 
29197 
27718 
1479 
501 
483 
62 
346 
681 
408 
272 
172 
172 
100 
456 
1518 
2719 
4402 
2816 
474 
10472 
226 
200 
23749 
11912 
11837 
11082 
11082 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
4101.18 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
2229 
1697 
1438 
216 
796 
1298 
1200 
96 
33 
51 
4101.31 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
056 U.R.S.S. 
068 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
PEAUX DE VEAUX. FRAICHES OU SALEES VERTES 
2306 
504 
16649 
3869 
6Θ999 
3251 
305 
1110 
1746 
1139 
3961 
1264 
9264 
6446 
6787 
143 
335 
255 
9543 
158288 
116904 
42363 
19280 
4164 
23001 
230 
136 
7798 
30b 
136 
580 
338 
8bb 
18146 
16697 
2549 
1336 
8b3 
1213 
238 
1671 
2357 
561B7 
2Θ09 
417 
1 13b 
291 
1783 
87242 
83282 
3980 
3966 
1844 
401 
227 
163 
64 
973 
7 
715 
22613 
50 
143 
1290 
119 
8906 
6083 
5709 
335 
9543 
1827 56851 
617 24358 
1211 32292 
1151 11195 
6 234 
60 21033 
215 
134 
177 
6 
1 145 
53 
6008 
206 
78 
6831 
6542 
290 
4101.35 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
4101.42 
PEAUX DE VEAUX. SECHEES OU SALEES SECHES 
100 
228 
1155 
189 
1887 
1848 239 234 
2 
11 
14 
14 
75 962 178 
1215 
1037 
178 
178 
48 
10 
38 
37 
18 
7 
11 
11 
65 
55 
PEAUX ENTIERES DE BOVINS. SF DE VEAUX. FRAICHES OU SALEES 
VERTES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
05B 
060 
062 
064 
06B 
070 
208 
212 
220 
288 
612 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
IRAK 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
21976 25336 
46771 
25880 
167061 
23430 
8321 
1645 
1018 
1973B 
6513 
7048 
6 7 9 / 
4 2 0 2 
6113 
6372 
777 
15373 1582 
731 
12533 5476 
7827 
161 
1074 
412 
196 
145 
488 
3312 
194 
428928 
320423 
108309 
62043 
44359 
3022 
6303 
12585 
46189 
635 
9 
1210 
463 
154 
4629 
5533 
1B67 
4554 
4957 
4300 
194 
98224 
88934 
27098 
17207 
10780 
2856 
1577 
6523 
66176 
32 
1 14 
429 
322 
133 
261 
960 
1026 
81 
82457 
77162 
5295 
2493 
1559 
63 
273 
33 
65 
895 
174 
2778 
448 
2328 
1258 
98 
7509 
493 
6264 
16613 
83 
95 
508 
92 
2283 
12483 
188 
7093 
151 
285 
3215 
59977 
30961 
29028 
6193 
603 
1813 
12348 
5963 
5267 
ia 
277 
101 
332 
28 
1175 
82 
1948 
31 
1074 
96 
30383 
25209 
5174 
733 
377 
483 
43 
37 
812 
1 16 
829 
209 
1894 
77 
31 
705 
40b 
5187 
3889 
1278 
1276 
871 
93 
96 
133 
433 
421 
12 
3 
7489 
9801 
12606 
1457 
23767 
8312 
1 14 
130 
79 
616Θ 
469 
3 
3487 
2373 
25 
594 
557 
1303 
150 
195 
79610 
83448 
18162 
13571 
10379 
/ 
1 28 
49 
49 
1432 
3047 
7712 
687 
3035 
17040 
272 
246 
191 
93 
19 
451 
427 
36126 
33226 
1900 
569 
590 
Valeurs 
Ireland Danmark 
198 
1099 
326 
514 
351 
163 
161 
1888 
1288 
000 
356 
356 
244 
848 
2837 
4723 
7016 
5622 
869 
1Θ950 
407 
417 
42374 
21046 
21328 
20013 
20013 
231 
232 
Januar —Dezember 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
4101.42 
1030 KUSSE 2 2011 2 316 411 
1031 AKP(64 UENDER) 167 . . . . 
1040 KUSSE 3 27746 6070 1326 462 14467 
Belg.­Lu) 
99C 
2252 
4101.43 CROUPONS UND HALBCROUPONS VON RINDERN, FRISCH ODER NASS 
GESALZEN 
001 FRANKREICH 6940 3701 1874 
002 BELG.­LUXBG. 106 52 
003 NIEDERUNDE 1171 435 
004 DEUTSCHUND 1069 210 
005 ITALIEN 13005 5439 5417 
006 VER.KOENIGR. 766 652 
028 NORWEGEN 1377 1377 
54 
534 
847 
113 
036 SCHWEIZ 230 92 53 1 74 
038 OESTERREICH 180 91 75 11 
040 PORTUGAL 724 481 163 
042 SPANIEN 9274 2846 4291 1036 631 
048 JUGOSUWIEN 993 831 76 87 
050 GRIECHENUND 4457 
062 TUERKEI 923 
060 POLEN 99 
070 ALBANIEN 72 
604 LIBANON 895 
608 SYRIEN 116 
624 ISRAEL 132 
732 JAPAN 196 
736 TAIWAN 108 
4050 407 
901 
9£ 
860 
115 
89 
106 
22 
. 72 
29 
42 
90 
108 
1000 WELT 42977 14894 17507 1285 6174 
1010 INTRAEG 23070 10250 5879 3423 
1011 EXTRAEG 19910 4444 11829 1286 1762 
1020 KUSSE 1 18376 4406 10714 1187 1485 
1021 EFTA­UENDER 2610 1560 534 76 248 
1030 KUSSE 2 1307 38 1074 179 
1040 KUSSE 3 227 . 41 99 87 
122b 
b27 
177 
1185 
1 
IC 
: 8C 
164 
3371 
3115 
256 
256 
92 
4101.44 TEILE VON RINDSHAEUTEN. AUSGEN. CROUPONS ET HALBCROUPONS. 
FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANKREICH 2676 950 95 1116 
002 BELG.­LUXBG. 1180 26 61 687 
003 NIEDERUNDE 2962 1085 97 
004 DEUTSCHUND 1051 731 94 26 
005 ITALIEN 31488 3184 19177 2910 
006 VER.KOENIGR. 603 369 84 
007 IRUND 133 
008 DAENEMARK 136 115 
036 SCHWEIZ 256 211 24 20 
03Θ OESTERREICH 1040 398 47 275 261 
040 PORTUGAL 592 108 407 
042 SPANIEN 2419 360 1568 26 111 
048 JUGOSUWIEN 98 48 26 24 
050 GRIECHENUND 144 
062 TSCHECHOSLOW 190 
400 USA 44 
624 ISRAEL 74 
121 18 
170 
29 45 
1000 WELT 46543 8888 22247 536 5808 
1010 INTRAEG 40230 5813 20288 189 4739 
1011 EXTRAEG 5314 1274 1982 348 1067 
1020 KUSSE 1 4970 1274 1915 346 839 
1021 EFTA­UENDER 2248 914 178 296 668 
1030 KUSSE 2 154 . 67 . 59 
1040 KUSSE 3 190 . 1 7 0 
4101.45 RINDSHAEUTE. GETROCKNET ODER TROCKEN GESALZEN 
002 BELG.­LUXBG. 246 61 
003 NIEDERUNDE 204 
004 DEUTSCHUND 270 
005 ITALIEN 577 
040 PORTUGAL 77 
042 SPANIEN 173 
050 GRIECHENUND 64 
060 POLEN 85 
531 
77 
95 
62 
213 
2B 
78 
12 
85 
1000 WELT 1918 32 857 2 444 
1010 INTRAEG 1426 32 593 240 
1011 EXTRAEG 492 286 2 204 
1020 KUSSE 1 366 224 2 119 
1021 EFTA­UENDER 86 77 2 
1040 KUSSE 3 85 85 
21 ε 
45E 
2 
563E 
IbC 
5? 
1 1 
2C 
6651 
6462 
19C 
16E 
5E 
2C 
6l· 75 
9 : 
g : 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
274 19 
187 
1466 969 755 
139 
209 
138 
117 
. 
. 307 
16 
ï 
946 
803 
344 
328 
16 
297 
407 
1322 
198 
569 
. 133 
21 
77 
244 
5 
. 44 
3402 
2947 
465 
427 
133 
28 
. 
t : 
14 
14 
185 
136 
21 
18 
1 ί 
478 1 11 
455 1 11 
21 
21 
6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4101.42 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederland 
2592 2 474 495 
241 . . . . 
43675 9886 2328 1069 22338 
Belg.-Lux. 
1200 
3237 
4101.43 CROUPONS ET DEMI-CROUPONS DE BOVINS, SF DE VEAUX, FRAIS OU 
SALES VERTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
070 ALBANIE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1 1238 4369 4090 
178 67 111 
1921 578 3 
2044 482 1263 
24616 7375 12608 1910 
1082 775 306 
1646 1646 
490 202 107 6 154 
138 98 13 23 
1606 1092 279 
14463 2832 9376 180 1511 
2144 1787 145 212 
10252 
1725 
171 
161 
1549 
200 
326 
421 
315 
9179 1073 
1706 19 
171 
151 
1438 79 
200 
218 103 
225 196 
315 
78838 17940 38572 515 11807 
41008 13124 13180 7880 
35831 4816 25412 615 4126 
32985 4778 23472 344 3466 
3882 1946 1199 19 465 
2465 38 1892 498 
382 48 171 163 
2596 
1117 
160 
2459 
1 
2 ï 4 
235 
357 
6950 
6333 
617 
617 
260 
4101.44 PARTIES DE PEAUX DE BOVINS. SF CROUPONS ET DEMI­CROUPONS ET 
SF DE VEAUX. FRAICHES OU SALEES VERTES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2762 796 74 1207 
1248 21 66 574 
2798 234 136 
1319 906 61 2Θ 
33454 2592 21821 2855 
318 59 86 
241 
186 154 
266 190 28 48 
873 202 62 273 279 
704 124 4B4 
3289 116 2533 3 101 
147 92 26 29 
270 
143 
161 
118 
206 . 63 
132 
55 63 
48849 4252 28388 493 6857 
42325 3702 23170 135 4684 
8325 550 3218 368 1193 
5B97 550 3044 361 990 
19B3 434 214 322 763 
284 174 7 71 
143 132 
4101.45 PEAUX DE BOVINS. SF DE VEAUX. SECHEES OU SALEES SECHES 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
302 81 
264 
610 
1032 
128 
217 
139 
166 
1 516 
951 59 
128 
179 38 
112 4 23 
156 
3251 55 1636 21 809 
2402 65 1033 574 
849 503 21 236 
607 419 21 79 
153 128 16 
158 156 
261 
3 70 
2 
5387 
167 
57 
88 
1 1 
8352 
6186 
166 
156 
67 
1 1 
83 
4? 
126 
126 
Janvier — Décembre 1979 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
387 34 
241 
2205 1297 1315 
183 
223 
139 
164 
207 
32 
6 
1054 
709 
346 
308 
3 
37 
424 
585 
2058 
322 
787 
241 
32 
98 
439 
11 
161' 
6288 
4449 
839 
806 
192 
32 
12 
7 
19 
19 
1 
1 
1 
221 
161 
34 
22 
887 
597 
90 
88 
9 
17 
17 
17 
2 
Januar — Dezember 1979 
Bestimmung 
Destination 
4101.61 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
4101.55 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
4101.82 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
4101.83 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
4101.88 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
4101.88 
001 FRANKREICH 
002 BELG­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
4101.71 
001 FRANKREICH 
002 BELG­LUXBG. 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
HAEUTE V O N EINHUFERN. FRISCH ODER NASS GESALZEN 
418 126 83 23 
2933 138 1615 274 
480 124 140 123 
477 477 
685 140 3B5 
6373 484 2559 23 809 
3668 288 1710 23 301 
1817 178 849 507 
1763 124 849 507 
664 124 186 123 
HAEUTE V O N EINHUFERN. TROCKEN ODER TROCKEN GESALZEN 
75 
126 . 9 1 . 3 3 
82 55 
468 149 158 
281 . 9 4 . 3 3 
207 55 125 
181 55 99 
ZICKELFELLE, FRISCH. GESALZEN ODER GETROCKNET 
160 . 1 6 0 
195 E 183 23 
178 1 183 13 
18 5 . 1 0 
ZIEGENFELLE. FRISCH. GESALZEN ODER GETROCKNET 
78 1 10 3 
59 9 34 7 
523 9 431 15 
201 4 77 110 10 
190 143 47 
1090 28 881 210 38 
883 10 441 44 27 
427 16 221 188 11 
414 16 221 166 . 10 
22 12 . 9 
Belg.­Lux. 
16 
44 1 
93 
4 0 
598 
465 
134 
134 
93 
24 
24 
24 
1 
3 
14 
4 
10 
KRIECHTIER­ UND FISCHHAEUTE. FRISCH/GESALZEN ODER GETROCKNET 
20 13 . 3 
3 . . . 3 
9 . 8 1 
5 1 . 4 
67 15 2 8 13 
42 13 2 . 8 
18 2 . 8 6 
16 2 . 8 6 
9 . 8 1 
4 
4 
4 
TIERFELLE UND ­HAEUTE. AUSGEN. VON SCHAFEN. L A E M M E R N . RIN­
DERN. KAELBERN. EINHUFERN. ZIEGEN. ZICKELN. FISCHEN. KRIECH­
TIEREN. FRISCH. GESALZEN ODER GETROCKNET 
50 36 . 1 
66 1 48 17 
110 80 2 8 
6742 6 6529 69 
46 26 
271 271 
72 72 
67 3 18 
9 
7664 394 6782 3 103 
7075 42 8704 3 103 
581 352 78 
548 352 58 
299 278 
33 . 2 0 
LAMMFELLE. GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
68 20 
107 14 
1691 2 426 
65 
187 
1 
101 
10 
7 
173 
153 
21 
β 
13 
3 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
161 10 
231 . 234 
2 118 
412 191 317 
394 72 306 
18 118 13 
18 118 13 
15 13 
51 
2 
27 
135 2 
108 2 
27 
27 
4 
1 
3 
63 
68 
135 
131 
3 
1 
1 
6 
8 
8 
15 
16 
13 
19 
37 
39 
112 
70 
43 
43 
4 
87 
87 
87 
17 
45 
93 
1263 
55 
187 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
4101.51 PEAUX D'EQUIDES. FRAICHES OU SALEES VERTES 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
347 114 108 23 14 
3279 133 2005 246 491 
512 111 180 118 103 
626 . 6 2 6 
932 246 629 38 
6039 420 3280 34 918 858 
3782 284 2124 23 271 614 
2255 165 1156 11 847 141 
2211 111 1156 11 647 141 
693 111 224 11 118 103 
4101.66 PEAUX D'EQUIDES. SECHEES OU SALEES SECHES 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
103 . 58 
112 87 19 
112 75 
443 183 72 58 
279 . 8 9 . 1 9 58 
188 . 7 5 . 6 4 
156 . 7 5 . 4 4 
4101.82 PEAUX DE CHEVREAUX ET CHEVRETTES. FRAICHES.SALEES OU SECHEES 
006 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
2676 2675 
2896 43 2881 108 
2776 β 2881 80 
118 37 . 4 7 
4101.83 PEAUX DE CAPRINS. SF DE CHEVREAUX ET CHEVRETTES. FRAICHES. 
SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
630 5 92 12 3 
189 28 126 19 U 
2719 13 2254 109 
865 23 312 486 44 
785 666 119 
5297 77 3285 903 190 59 
3455 18 2288 218 144 14 
1841 69 977 885 46 45 
1776 59 977 6B5 44 
126 36 . 7 9 
4101.86 PEAUX DE REPTILES ET POISSONS. FRAICHES. SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
469 242 2 56 160 
150 7 3 139 1 
268 16 5 207 40 
224 37 10 5 172 
1361 370 58 217 528 180 
775 276 43 5 284 180 
586 94 16 212 282 
586 94 15 212 262 
268 16 5 207 40 
4101.88 PEAUX D ' A N I M A U X . AUTRES QUE D'OVINS. BOVINS.EQUIDES.CAPRINS. 
REPTILES ET POISSONS. FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
161 124 . 1 1 . . 
152 2 70 . 7 5 
302 180 37 23 48 
9954 42 9764 34 94 
152 . 5 2 . 4 7 13 
301 301 
100 97 . 3 
102 6 23 3 . 4 2 
11866 587 10301 51 180 313 
10830 170 10112 48 180 198 
825 417 188 3 115 
709 417 142 3 45 
374 314 19 
116 . 4 5 . 7 0 
4101.71 PEAUX D'AGNEAUX, CHAULEES OU PICKLEES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
236 . . 68 15 
246 17 
71B1 4 1256 
113 
210 
Janvier — Décembre 1979 
UK 
32 
175 
b 
277 
258 
19 
19 
14 
46 
37 
144 
107 
37 
37 
63 
29 
34 
418 
343 
797 
767 
29 
I I 
1 1 
6 
3 
3 
3 
26 
5 
1 4 
20 
28 
114 
82 
32 
32 
5 
1 53 
229 
5921 
1 1 3 
210 
Ireland 
6 
114 
148 
34 
114 
1 14 
40 
40 
40 
Valeurs 
Danmark 
229 
308 
294 
12 
12 
12 
6 
6 
β 
6 
6 
6 
24 
24 
70 
70 
70 
36 
1 
233 
Januar —Dezember 1979 Export 
234 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
4101.71 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
068 BULGARIEN 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
4101.79 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
400 USA 
412 MEXIKO 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
4101.80 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
4101.91 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
4101.95 
52 
306 
225 
231 
75 
3121 
1994 
1127 
863 
238 
231 
148 
30 
626 
448 
178 
.178 
SCHAFFELLE. GEAESCHERT ODER QEPICKELT 
689 
372 196 930 12 
2009 
4816 161 1383 1084 222 
12 5 31 481 1 245 209 60 1 188 
256 
71 
53 
86 
46 
161 
42 
11528 9789 1738 
1261 
85 
456 
RINDSHAEUTE U N D KALBFELLE. GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
320 144 
237 5 214 
174 114 
731 
2102 1446 
1007 492 
111 111 
333 333 
1644 1593 
119 
241 161 80 80 20 
2516 1812 704 514 
12 
12 
12 12 
4 
20 
2 
26 26 
20 20 
176 
40 
434 506 
4 
27 77 
15 36 86 
1420 1156 264 127 22 138 
14 
42 18 24 14 
200 
206 1000 
1379 
41 
14 71 17 
17 
18 
2982 
2828 137 102 
35 
52 
158 181 
63 
2188 
1504 682 
659 
238 
189 
133 
670 575 
1198 
7 
27 181 
77 
79 56 
26 
4 2 
3310 2775 635 422 43 113 
23 ί 
233 2 231 
231 
22 
188 819 
13 
3 
2 
1047 
1029 18 16 
2 
68 
463 
594 
24 
83 
8904 4292 
4681 2196 
2322 2098 
2322 2096 
540 603 
677 
538 
39 
39 
418 
403 
16 
15 
965 
914 
51 
51 
ZIEGEN- UND ZICKELFELLE. GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
54 
300 
377 
74 
301 
301 
34 
24 
75 
50 
26 
25 
280 
4 
276 
276 
2 
59 
227 
227 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
TIERFELLE UND -HAEUTE. AUSGEN. V O N SCHAFEN. L A E M M E R N . RIN­
DERN. KAELBERN. ZIEGEN. ZICKELN. GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
23 . . . . 
101 24 1 
407 
276 
132 
50 
bB 
20 
163 
408 
287 
121 
121 
37 
20 
19 
09 37 73 1 
12 12 75 62 13 13 
202 166 37 27 
4101.71 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
001 002 003 004 005 006 030 040 042 048 050 400 412 604 60B 624 662 732 
4101.79 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE I 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
4101.80 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 1020 CUSSE 1 1021 A E L E 
234 
1080 
942 
1032 
285 
11920 7990 
3932 
2822 444 
1032 
9 9 
S. SF AGNEAUX. CH/ 
1969 
777 3009 6543 14711 3085 lia 194 1448 701 640 676 372 129 195 158 202 246 
36383 30128 5237 4069 456 1 146 
630 
33 
9 270 
1024 631 393 393 1 14 
INS. CHAULEES OU 
327 
175 259 408 2452 688 138 218 1269 330 
155 
97 
1337 624 138 218 1210 
415 33 
1731 1283 449 44e 
ULEES 
33 1 
27 
2994 208 
435 2 70 331 
202 
4833 3669 1074 839 
213 
>ICKLE 
13 656 15 
31 
62 
62 
21 
52 
92 92 
8483 3820 4355 2213 2107 1607 2107 1607 464 397 
716 685 31 31 
72 37 36 38 
4101.91 
005 ITALIE 042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
4101.95 
PEAUX DE CAPRINS. CHAULEES OU PICKLEES 
152 
2456 
2800 
305 
2495 
2495 
28 2390 
7 29 
19 2381 
19 2361 
PEAUX D 'ANIMAUX. AUTRES QUE D'OVINS. BOVINS. CAPRINS. 
CHAULEES OU PICKLEES 
125 
95 
339 
239 
100 
100 
499 
100 
1338 
1503 
16 
112 
270 
89 
195 
4241 
3441 
800 
447 
65 
353 
346 
16 
584 
524 
69 
59 
2361 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 1020 CUSSE 1 
151 163 
810 594 217 147 
21 2 19 19 
181 112 69 54 
31 28 3 3 
119 60 59 
46 
524 
658 
3002 
3746 9B 
61 
169 39 
40 
35 
8362 
8028 
324 
249 
7b 
1 
32 
146 
5 
240 
209 
32 
32 
234 
665 
863 
224 
8892 8583 2330 2266 444 
925 
339 2184 
2203 5026 
86 
178 787 
419 
345 
303 
746 
13280 
10707 2673 
7073 
277 
4 9b 
19 26 
161 17 
4 39 
190 190 1080 706 374 374 67 
36 
22 
14 
14 
5 
122 
334 
243 91 
36 
1038 6 1032 
313 
2760 
3734 
3661 
73 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
RIND- UND KALBLEDER (EINSCHLBUEFFELLEDER), ROSSLEDER UND 
LEDER VON ANDEREN EINHUFERN (AUSGEN. LEDER DER NRN. 4106 UND 
4108 
INDISCHE KIPSLEDER. GANZ, M A X . 4.5 KQ/ST. NUR PFLANZLICH 
GEGERBT. AUCH WEITERBEARB., N ICHT VERWENDBAR Z U M HERSTELLEN 
V O N LEDERWAREN 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
032 
1136 
038 
042 
046 
04H 
050 
400 
404 
484 
724 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
001 
002 
003 
1104 
005 
006 
007 
(IIIH 
028 
030 
032 
036 
0.9 H 
040 
042 
046 
04E 
050 
056 
062 
212 
7HH 
390 
400 
404 
600 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
(106 
008 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
4102.11 H 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
USA 
KANADA 
VENEZUEU 
NORDKOREA 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
4102.16 F 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOW 
TUNESIEN 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
ZYPERN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (64 UENDER) 
KUSSE 3 
4102321 E 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
9 
2 
7 
JR GEGERBT 
l 104 
30 
45 
352 
155 
21 
26 
29 
80 
31 
4 9 
20 
24 
43 
a 
6 
4 
2183 
1707 
476 
392 
84 
76 
9 
640 
2 
10 
1 
663 
852 
1t 
1 
10 
D LEDER VON El 
191? 
76 
1196 
349 
3954 
166/ 
77 
313 
57 
44 
130 
413 
245 
35 
842 
254 
277 
29 
21 
222 
59 
44 
24 
87 
127 
54 
3730 
18980 
12040 
8920 
7620 
927 
4010 
61 
292 
213 
100 
66 
393 
392 
189 
5 
159 
4 
159 
730 
7 
2 
39 
345 
28 
145 
19 
6 
11 
222 
151 
2042 
1060 
982 
591 
412 
162 
1 
229 
24 
7 
1 
5b 
8 
1 
142 
82 
325 
225 
100 
79 
7 
78 
61 
336 
2 
2 
94 
2 
11 
713 
473 
238 
158 
25 
81 
55 
34 
218 
336 
160 
223 
9 
18 
196 
20 
26 
49 
19 
10 
e 
731 
453 
27B 
241 
55 
28 
743 
17 
3 
2 
32 
205 
2 
124 
270 
7 
39 
21 
28 
1 1 
1 
187 
2220 
1224 
997 
729 
242 
2bE 
39 
184 
38 
19 
172 
2 
l b 
10 
3 
18 
18 
98 
17 
145 
2888 
334 
6 
525 
2 
5 
3 2 9 7 
7584 
3738 
3848 
535 
6 
3 3 0 9 
2 
3 
18 
18 
417 
92 
828 
784 
45 
3 
2 
41 
236 
20 
15 
9 
48 
13 
428 
341 
87 
71 
29 
16 
5B1 
10 
149 
297 
486 
77 
43 
18 
26 
1 12 
35 
104 
17 
5 
2 
59 
116 
48 
26 
2284 
1843 
641 
508 
207 
1 12 
8 
21 
1 
2 
ί 
3 
56 
21 
37 7 
1514 
95? 
2995 
2920 
76 
37 
39 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS (YC LES BUFFLES) ET D'EQUIDES. PRE­
PARES. AUTRES QUE CEUX DES NOS. 4106 ET 4108 
PEAUX DE VACHETTES DES INDES, ENTIERES. M A X 4.5 KG DE POIDS 
NET. TANNEES AVEC SUBSTANCES. VEG. ET AUT. PREP. M A I S NON 
UTILISABLES EN L'ETAT POUR FAB. D'OUVRAGES EN CUIR 
149 
15 
16 
2 
ri: 
294 
198 
98 
96 
33 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
032 
036 
038 
042 
046 
048 
050 
400 
404 
484 
724 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
062 
212 
288 
390 
400 
404 
600 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
00B 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
4102.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
COREE DU NRD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
4102.18 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAQ 
TUNISIE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
4102.21 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
127 
12 
116 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX. S I M P L TANNES 
6 2 4 6 
204 
331 
3338 
712 
199 
443 
529 
239 
312 
522 
101 
682 
432 
245 
189 
133 
14957 
10060 
4898 
3861 
1311 
?95 
250 
349 
385 
1 
212 
2314 
2 2 6 9 
55 
15 
4 
40 
63 
1 
62 
2448 
167 
248 
2833 
139 
341 
507 
25 
312 
513 
91 
543 
215 
245 
189 
133 
1027 9634 
752 5791 
278 3743 
214 2943 
1 1017 
82 552 
247 
13 
67 
15 
12 
88 
87 
62 
62 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS.SF VEAUX.ET D 'EQUIDES.SIMPLTANNES 
7547 
539 
1989 
6493 
8628 
2207 
435 
7 3 6 
138 
307 
479 
1648 
1 194 
108 
747 
491 
1 100 
270 
289 
347 
422 
510 
213 
828 
466 
228 
696 
38580 27612 10949 
8058 
3781 
2189 
550 
700 
589 
22 
188 
1086 
182 
1 3 1 
368 
37 
73 
1 
64 
4122 1784 2338 
1908 
1298 
73 
6 
355 
260 
1 13 
3 
13 
23 
24 
50 
2 
23 
1768 
1631 238 
129 
51 
108 
3 
5010 
168 
131 
3272 
374 
2 
149 
47 
294 
964 
56 
80 
1053 
173 
42 
447 
18? 
254 
125 7 
9B 
13211 9108 4106 
3377 1364 
728 
453 
1 
305 
140 
362 
2339 
398 
9 
378 
10 
23 
474 
4952 
4016 
938 
406 9 
527 
672 
137 
B O X C A L F . AUTRE QUE S IMPLEMENT TANNE 
4454 
2345 
1343 
10022 
10808 
4421 
124 
703 
247 
31 
1672 
232 
62 
1333 
858 
5511 
9124 
3678 
32 
3622 
749 
409 
4448 
45 l' 
b 
1598 1233 
364 
30 
14 
331 
103 
59 
2 
69 
6 
63 
599 
37 
60 
131 
175 
60 
97 
22 2 
139 
217 
1931 1109 821 
678 
288 
141 
3 
1 134 
119 
368 
1462 
1052 
493 
139 
102 
116 
283 
101 
29 
104 
122 
20 
63 
23 
571 
339 
198 
19 
7319 4788 2661 
1856 
741 
404 
74 
291 
25 
46 
12 
23 
85 
30 
583 
3122 
1258 
146 
149 
5141 
6077 
84 
449 
97 352 
352 
314 
235 
Januar —Dezember 1979 Export 
236 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4102.21 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
212 TUNESIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
608 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4102.28 KALBLEDER. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
788 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
800 ZYPERN 
604 LIBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lu> 
9 . 6 . . 
27 . 2 7 
94 4 53 36 
23 8 3 12 
12 3 1 
11 2 9 
5 2 3 . 
17 
17 . 1 7 
9 . 7 2 
15 4 11 
165 9 133 19 
11 8 1 
46 14 32 
37 16 21 
a ι 13 2 11 
5 1 . 4 
31 23 2 6 
21 1 20 
9 . 8 . 
1950 188 1175 528 1 7 
1351 98 804 435 1 / 
598 92 371 91 
416 52 261 84 
155 12 90 49 
146 38 94 7 
36 2 17 
KEIN BOXCALF. ZUGERICHTET 
393 36 . 2 8 6 1 e 
206 2 2 108 68 
232 23 37 104 E 
1433 26 1301 27 
256 56 77 
212 19 7 177 2 
68 2 
127 32 12 
22 4 1 
119 5 . 5 
96 . 7 0 
122 6 12 55 
470 208 1 232 
85 81 
35 4 9 1 
68 42 . 4 
55 30 25 
18 2 3 10 
16 
9 7 . 2 
37 37 
62 2 3 
287 27 1 16 
163 5 
12 . 1 2 
109 13 
16 3 . 1 3 
8 7 . . 
4 2 
26 1 3 
19 4 1 
27 1 
1 
2 
1 
IC 
4841 600 I B I 2507 99 30 
2925 187 149 1990 97 IS 
1918 433 31 618 2 11 
1660 411 26 431 1 11 
917 303 13 363 1 1 
228 17 5 80 1 
48 3 37 1 
30 7 . 7 . 
4102.31 RIND-UNTERLEDER. NICHT GESPALTEN. ZUGERICHTET 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
572 338 31 62 132 
152 35 89 2 26 
444 217 50 24 65 
789 361 82 17 232 
683 366 294 . 9 7 
110 9 IB 1 2 BC 
71 . . . . 
95 47 5 . 3 2 
22 14 . 1 . 4 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 
ί 
8 
17 
4 
2 
7 
ί 
63 
β 
44 
19 
4 
7 
17 
63 
26 
60 
77 
123 
4 
66 
83 
17 
109 
26 
49 
29 
3 
11 
22 
3 
16 
67 
243 
158 
96 
ί 2 
21 
14 
26 
1 
t 
1418 5 3 
497 5 1 
919 2 
779 
236 
126 
7 
16 
1 
1 
18 
88 
91 
7 
. 71 
38 
5 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4102.21 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
05B RD.ALLEMANDE 
212 TUNISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlan 
152 17 118 5 
633 . 620 13 
2653 110 1620 912 
608 184 80 342 
287 127 1 15 
312 63 249 
179 84 95 
234 
643 543 
127 90 37 
318 108 206 5 
3887 289 2999 536 
186 140 20 
1477 483 994 
1128 607 621 
101 17 
290 33 253 4 
207 35 172 
1151 852 83 216 
433 35 39B 
242 212 1 
49159 8174 29750 12280 21 
33638 3007 20538 9688 21 
16821 3167 9213 2594 
1077a 1787 6322 2347 
4143 327 2453 1304 
3999 1313 2347 248 
845 67 544 
d Belg.-Lu) 
164 
184 
4102.28 CUIRS ET PEAUX DE VEAUX. SF BOX CALF.AUTRES QUE S I M P L T A N N E S 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
6111 857 3734 12 
3489 71 38 2067 952 
4037 499 604 2011 
27616 764 25261 44£ 
5900 1103 2102 
2997 334 97 2462 21 
863 1 30 
2575 868 15 185 
413 136 1 48 
1946 78 2 90 
1666 2 1241 
2394 129 411 1133 6 
10653 4664 31 6539 1 
1382 1348 2 
536 139 88 34 
1409 1188 50 
1276 693 6B3 
358 29 43 I B I 
244 
203 135 56 
399 . 399 
820 54 53 
3952 518 61 316 A 
2600 102 
426 425 
890 133 
191 60 9 122 
144 131 1 
110 4 74 
508 18 131 
338 182 . 37 
677 16 41 
87651 13317 4332 48878 1481 
53589 3733 3820 36739 1433 
34063 9584 713 10938 28 
30667 9012 637 9542 13 
18473 6357 445 8052 9 
2856 435 76 1259 14 
487 35 402 E 
540 137 136 
1 14 
2E 
1C 
E 
3E 
IC 
ne 
1 
316 
194 
121 
121 
1C 
4102.31 CUIRS ET PEAUX DE BOVINS. SF VEAUX. DE PLEINE EPAISSEUR. 
POUR SEMELLES. AUTRES QUE S IMPLEMENT TANNES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
00B DANEMARK 
030 SUEDE 
2708 1568 237 21C 
785 201 456 36 92 
2612 1212 390 207 
4191 1848 664 IOC 
3350 1667 1566 45 
590 55 179 4 A 
296 2 
469 291 31 2 17 
146 81 2 7 1 
6 1 / 
326 
1122 
3/ 
34E 
S 
2E 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
12 
1Í 
2 
144 
234 
63 
26 
84 
29 
770 
124 
647 
322 
69 
91 
234 
1394 
360 1 
673 22 
1098 4 40 
2689 1 
25 22 
832 
1507 
226 
1773 
421 
681 
413 
22 
164 
171 
105 
244 
713 
3036 
2498 
757 
12 
32 
359 
119 
620 
2 
3 
2 
32 
5 
12 
ie 
21349 52 149 
8753 52 85 
12598 85 
11280 
3554 
1072 
45 
244 
62 
46 
23 
76 
475 
436 
36 
: 294 
119 
21 
3 24 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4102.31 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
288 NIGERIA 
400 USA 
616 IRAN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
4102.32 RI 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
086 RUMAENIEN 
206 ALGERIEN 
2B8 NIGERIA 
373 MAURITIUS 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
472 TRINIDAD.TOB 
4Θ4 VENEZUEU 
600 ZYPERN 
818 IRAN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
4102.36 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 008 DAENEMARK 028 NORWEGEN 030 SCHWEDEN 032 FINNUND 036 SCHWEIZ 
35 
258 
70 
l 18 
88 
50 
4 9 
7 
92 
1 10 
28 
3967 
2912 
1067 
665 
394 
383 
26 
1 
140 
43 
60 
26 
1290 
1011 
280 
230 
197 
HT GESPALTEN. 
1226 
180 
418 
1555 
462 
166 
316 
21 1 
30 
41 
339 
126 
291 
336 
26 
47 
4 1 
89 
26 
257 
5 
17 
35 
49 
16 
63 
347 
128 
14 
10 
239 
11 
16 
32 
72 
7 
182 
51 
7827 
4531 
3097 
2003 
1187 
781 
90 
313 
»ALTLED 
3093 
766 
1599 
6536 
479 
2294 
253 
780 
391 
518 
26b 
702 
17 
3 
70 
272 
4 
24 
7 
3 
14 
69 
19 
7 
1 
3 
2 
2 
7 
69 
126 
781 
391 
390 
124 
91 
263 
3 
1 
45 
72 
50 
37 
1038 
817 
222 
58 
46 
164 
3 
ZUGERICHTET 
30 
1 
77 
57 
12 
ί 
ί 
16 
3 
36 
13 
18 2 
277 
172 105 
41 
18 
64 
17 
ER, ZUGERICHTET 
867 
201 
1 190 
224 
1 16 
7 
238 
309 
233 
24 
390 
104 3B 
344 
79 
147 
26 
18 1 
36 
68 
I 
65 11 
ί 3 
4 2 
246 
139 107 
91 
78 
16 
3 
A U S G E N 
300 
46 
18/ 
1032 
67 
24 
8 
16 
42 
192 
215 
23 
17 
78 
21 
3 
47 
3 
80 
34 
6 
8 
6 
3 
12 
2 
2 
44 
8 
3049 2166 
894 
739 
472 
141 
49 
15 
855 
47 
215 
4199 
210 
1 13 
1 
12 
109 
216 
ΐ 
113 
109 
4 
2 
2 
2 
UNTEI 
145 
64 
273 
19 
57 
1 
5 
3 
1 
1 
8 
1 
10 
1 
17 
ι' 
i 
i 
20 
4 
832 
563 
69 
25 
13 
7 
2 
37 
700 
405 
1022 
132 
327 
13 
38 
20 
1 1 
25 
28 
16 
12 
643 519 124 89 21 35 
62 51 22 
89 106 
625 312 313 
13B 43 
166 20 
134 38 84 122 97 
315 155 30 31 307 80 68 51 18 
1 257 
3 59 23/ 92 14 5 230 5 6 
282 266 
16 
10 
1 5 
2 
638 
100 
746 4 
61 
6 
36 1 
17 2 
2559 
944 1815 
1057 
585 
301 
20 
258 
26 
5 
10 
12 
36 
201 
50 
23 
1 1 
60 
27 26 1 
20 14 
46 
23 
131 28 
3 
190 
36 
67 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4102.31 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04B YOUGOSUVIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 154 PAYS) 
4102.32 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 056 064 066 208 288 373 390 400 404 4/2 484 600 616 624 Z20 Z28 732 740 800 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
MAURICE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
TRINIDAD.TOB 
VENEZUEU 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
4102.36 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
146 
1425 
378 
590 
362 
224 
263 
123 
354 
430 
188 
20374 
14999 5374 
3530 
2151 
1804 
235 
4 
706 
220 
279 
15Í 
8477 4992 
1485 
1485 
1014 
6 
216 
303 
224 
168 
6 
5497 
4470 
1028 
293 
224 
Z32 
22 
24 
451 
62 
2 
9 
46 
23 
37 
2053 
1150 902 
742 
545 
160 
23 
NS. SF VEAUX. DE PLEINE EPAISSEUR. 
;, N O N P O U R SEMELLES 
11716 
2485 
4279 
20175 2247 
1307 
2933 
2263 
217 
481 
4657 
1608 
5112 
5374 
251 
5// 
40/ 
1471 
500 
3521 
142 
245 
110 
614 
157 
666 
3760 
1948 
114 
272 
2315 
130 
183 
235 
136 
158 
364 
1334 
85249 
47409 
37843 28634 
17698 
5039 
991 
4168 
E BOVINS 
39898 11350 
26918 
92922 
5706 23885 
3223 
9312 
7238 
6493 4003 
11200 
120 
29 
238 
462 
68 
372 
ί 49 
6 
15/ 
4/0 
1 
9 
77 
18 
45 
l' 
4 
33 
1 
91 
42 
161 
2551 
1289 
1262 
867 
684 
368 
2 
27 
SF V E A U X 
14085 4635 
21861 
3284 
1329 
59 
3369 
6125 
32/1 
482 
6854 
222 
7 
552 
265 
113 
10 
1 1 
140 
6 
36 
1 
1 10 
134 
5 
146 11 
ί 
1871 
1175 697 
356 
157 
339 
162 
1 
7601 
730 
3082 16457 
505 
12 
333 
149 
291 
701 
3755 4454 
522 
183 
1397 
434 
140 
1 
601 
62 
996 
647 
125 
60 
34 
49 
92 
60 
73 
106 
1 10 
42999 
27721 15279 13784 
9349 1262 
624 
233 
11' 
490 469 
21 
1 1 1 1 
10 
1 
A U T R E S Q U E 
1300 
771 
2475 
203 
5b8 
13 
9 
30 
3 10 4 
10b 
1 
b6 
7 
240 
7 
3 
8 
143 
32 
5991 
5330 662 
219 
152 
59 
17 
383 
A U T R E S Q U E SIMPL. TANNES. 
1284 
394 
36B8 945 
1903 
396 
201 
13 
394 
6 
765 
10080 
696 
2671 
64477 
3063 
5 
191 1 
32 
172 
1709 
3064 
6969 
4560 
9707 1 132 
3 1 2 2 
143 
233 
191 
73 
236 
374 
1 
33 
2C 
309 
59 
9E 
3063 
2456 60E 
424 
IIB 
181 
3 
862 
196 
407 
3C 1 
1 1 
1 4 
4 
8E 
1632 
1506 
12Γ. 
97 
£ 
2£ 
1C 
8314 
1106 
1133/ 
4/ 1 1 14 
7 
453 
1 
354 
3 
23 
1 1 1 
8 
70 
, , 
114 
303 
407 
2724 
1436 
1289 529 
196 
721 
186 
1833 
733 749 
1283 
1287 
2908 152a 
217 
316 4227 
891 
1049 
436 141 
9 147 
14 
3521 
β 
23 
696 2497 
1290 114 
147 
2246 96 
43 
34 
84 
65 1224 
30086 
10322 19743 
13240 
7276 
2981 
176 
3523 
367 
59 
90 
158 244 
2613 
780 277 
79 
893 
107 
3 3 
57 
4 
61 
57 
4 
4 
4 
li 
704 
22£ 
52 
12314 
2366 
1217 
361 
e 
67 21 
46 
46 46 
6 
1 
60 
7 
79 6 
73 
67 
67 
4 
1 
71 
117 
89 3326 
2 
1040 
569 
928 
285 
8 
237 
Januar — Dezember 1979 Export 
238 
Janvier — Décembre 1979 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
4 1 0 2 . 3 5 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S U W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N U N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 8 D D R 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 9 0 S U E D A F R I K A 
4 0 0 U S A 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
6 0 0 ZYPERN 
8 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 K U S S E 1 
1 0 2 1 E F T A ­ U E N D E R 
1 0 3 0 K U S S E 2 
1 0 3 1 A K P (54 U E N D E R ) 
1 0 4 0 K U S S E 3 
M e n g e n 
EUR 9 
8 9 7 
1 5 6 
4 1 
1 1 4 
4 4 0 
5 2 
1 6 1 6 
2 1 5 
17 
8 b 
21 
3 1 2 
4 0 
7 0 
3 7 2 
6 2 
2 4 
3 9 
2 7 4 
7 6 
13 
9 1 
3 2 
6 0 
2 4 
5 2 
8 
6 1 
6 2 
3 0 
2 3 1 2 6 
1 6 8 0 4 
7 3 2 3 
4 0 0 4 
2 9 3 0 
1 0 0 1 
1 3 6 
2 3 1 8 
D e u t s c h l a n d 
4 3 6 
6 8 
7 
4 8 
2 9 1 
15 
Β 4 
21 
2 8 4 
7 
i ã o 
4 
Θ1 
6 
2 4 
2 0 
1 
6 
5 8 
3 
7 
5 4 6 2 
2 8 4 4 
2 6 0 9 
1 9 2 2 
1 4 6 0 
2 9 3 
1 
3 8 9 
F rance 
16 
16 
2 0 
1 7 
3 3 
7 0 
1 3 8 
24 
1 
18 
7 
1 2 7 3 
7 5 3 
6 2 0 
1 6 3 
1 2 6 
3 3 7 
3 8 
I ta l ia 
3 1 2 
3 
3 5 
1 3 3 
14 
1 5 4 4 
2 4 
4 
4 6 
4 
7 4 
2 2 
13 
11 
3 
2 
6 
7 
8 2 4 7 
5 8 4 0 
2 6 0 7 
9 4 3 
6 5 1 
9 6 
4 8 
1 5 6 8 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
18 
4 5 
9 
1 
12 
5 
21 
1 7 4 
1 7 
1 
2 8 
7 
7 
2 
7 
6 
4 9 
1 
12 
3 1 6 0 
2 8 3 7 
5 2 3 
1 3 8 
1 4 8 
4 4 
17 
2 9 0 
4 1 0 2 , 3 7 R I N D S P A L T L E D E R . K E I N N A R B E N S P A L T L E D E R . Z U G E R I C H T E T 
0 0 1 i f l A N K R E I C H 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N I E D E R U N D E 
0 0 4 D E U T S C H U N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 0 7 I R U N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N U N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S U W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N U N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
3 9 0 S U E D A F R I K A 
4 0 0 U S A 
4 0 4 K A N A D A 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 K U S S E 1 
1 0 2 1 E F T A ­ U E N D E R 
1 0 3 0 K U S S E 2 
1 0 3 1 A K P ( 5 4 U E N D E R ) 
1 0 4 0 K U S S E 3 
2 6 4 7 
2 7 5 
3 7 2 
1 6 5 2 
1 7 8 
8 4 9 
3 6 
4 8 
7 9 
3 3 
4 0 
2 0 1 
4 6 9 
1 3 6 
1 0 9 
1 0 6 
5 8 
14 
8 6 
2 1 4 
8 7 5 
3 7 
1 6 6 
2 4 
1 0 6 
19 
1 7 4 6 
1 0 8 2 4 
5 9 5 6 
4 8 7 0 
1 4 4 0 
1 0 0 5 
2 0 5 5 
3 3 
1 1 7 5 
6 1 2 
18 
2 0 0 
31 
1 4 1 
1 
2 6 
14 
16 
5 
9 b 
2 1 7 
1 
2 0 
1 
16 
2 3 
34 
1 
7 6 
2 
6 0 
1 
2 4 
1 6 3 9 
1 0 2 9 
6 1 1 
4 5 0 
3 4 9 
1 0 4 
6 6 
2 0 
17 
4 1 
6 7 
15 
2 
3 
1 2 8 
2 0 
2 
1 9 1 
8 4 1 
3 8 
B4 
2 
2 
1 4 9 2 
1 6 1 
1 3 3 1 
1 5 6 
1 3 1 
1 4 3 
1 8 
1 0 3 2 
4 1 0 2 . 9 8 L E D E R V O N E I N H U F E R N . Z U G E R I C H T E T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R U N D E 
0 0 4 D E U T S C H U N D 
0 0 6 VER.KOÇNIGR. 
2 0 0 
2 5 
6 8 
7 
5 3 
32 
2 
1 1 2 6 
9 3 
5 b 
5 1 6 
2 6 
5 
2 
13 
6 5 
1 0 4 
9 4 
4 0 
2 
8 6 
1 
7 
4 
24 
2 2 7 5 
1 8 1 9 
4 5 7 
3 3 0 
1 8 4 
4 0 
4 
8 7 
1 9 3 
11 
?? 
5 
5 3 9 
1 4 2 
9 5 5 
51 
2 1 4 
1 
1 1 
17 
4 0 
10 
16 
1 12 
4 4 
12 
1 6 7 7 
3 9 0 9 
1 9 1 4 
1 9 9 6 
2 6 4 
2 0 2 
1 7 3 1 
6 
5 
3 
Be lg . ­Lux . 
5 2 
2 7 
ï 
10 
5 8 
6 
16 
15 
3 
7 
1 8 1 9 
1 6 9 1 
2 2 8 
1 6 7 
9 9 
6 1 
ί 
2 5 6 
9 5 
8 5 
17 
6 0 
1 
2 
8 
18 
2 
5 4 3 
5 1 4 
2 9 
2 9 
2 7 
1 
1 
Q u a n t i t é 
UK I r e l a n d D a n m a r 
4 7 i e 
2 
3 0 
5 1 
9 7 
1 3 
2 9 e 
4 8 
7 2 
1 
6 
6 
3 
2 
2 8 
1 6 
4 
1 
i e 
1 
1 
8 4 1 1 9 1 2 4 2 1 
3 4 0 1 7 3 8 2 8 1 
5 0 1 1 7 4 1 8 1 
2 9 0 1 6 7 1 4 4 
1 5 0 1 5 9 1 3 7 
1 6 7 7 1 
2 6 7 
5 4 i e 
1 3 1 
2 
6 
7 2E 
1 2 
3 6 2 
3 4 
3 
1 9 
8 1 
7 
9 1 
4 
e 
23 
32 
2 / 
1E 
E 
: 14 
2E 
2 1 
3 0 5 
5 
1 5 e 
2 2 2 3 9 5 1 4 9 
7 6 3 8 8 56 
1 4 8 7 94 
1 1 6 7 86 
4 8 ι e : 
3 0 7 
5 
2 
5 
3 
B e s t i m m u n g 
— u e s r i n a t i o n N i m e x e 
4 1 0 2 . 3 5 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S U V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 ' . A C P (64 PAYS) 
1 0 4 0 C U S S E 3 
W e r t e 
EUR 9 
1 3 6 6 6 
1 6 2 4 
5 4 2 
1 1 6 9 
6 7 7 5 
8 1 1 
2 0 8 8 2 
2 7 7 1 
2 6 7 
9 4 9 
2 3 3 
3 4 9 9 
4 8 6 
7 6 1 
3 3 4 7 
6 3 0 
4 0 0 
5 b b 
4 4 2 1 
9 1 7 
1 3 1 
8 9 9 
2 9 2 
4 3 0 
1 2 7 
4 9 8 
1 3 7 
1 0 6 3 
3 3 b 
3 9 4 
3 1 1 0 0 1 
2 1 3 2 1 1 
9 7 7 9 1 
5 9 0 1 5 
4 4 2 5 3 
9 6 6 1 
1 4 6 3 
2 9 1 1 5 
D e u t s c h l a n d 
6 5 1 6 
1 1 9 2 
1 1 8 
8 3 8 
4 4 6 5 
3 5 9 
10 
9 4 0 
2 3 9 
3 1 3 5 
1 5 0 
2 0 2 3 
5 
7 6 
1 5 3 7 
1 5 1 
2 
1 9 4 
1 4 7 
1 4 
6 8 
9 2 6 
2 6 
2 0 0 
8 8 7 8 7 
4 8 8 2 1 
4 0 1 4 8 
3 2 2 6 3 
2 4 4 5 0 
3 5 5 1 
e 
4 3 3 2 
F rance 
2 1 4 
91 
2 3 3 
4 
1 7 4 
1 
3 3 5 
7 6 1 
1 2 8 2 
4 0 0 
I B 
1 3 9 
2 
4 
3 
4 
6 0 
1 3 8 5 9 
8 8 1 0 
6 0 4 8 
2 0 6 2 
1 4 B 3 
2 9 8 5 
5 4 4 
1 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia N e d e r l a n d 
4 9 2 3 1 9 2 
2 2 7 3 
8 9 9 1 
1 2 3 2 1 
1 1 3 9 1 0 1 
2 1 8 3 8 
1 9 6 2 9 3 6 7 
2 9 1 2 1 6 5 
2 5 2 
8 
3 3 6 1 
1 
6 2 : 
4 8 7 
6 3 7 1 
8 2 4 6 4 
1 8 4 
1 3 1 
1 6 2 2 2 
8 7 9 
4 6 3 9 
16 1 0 
4 6 4 
2 5 8 
7 9 7 Í 
7 3 
1 1 6 6 3 3 3 1 8 2 9 
8 2 9 0 2 2 5 8 8 5 
3 3 8 3 1 5 7 6 4 
1 2 6 6 4 1 7 4 0 
9 9 0 1 1 3 4 6 
1 1 6 4 4 1 6 
5 0 6 1 7 6 
1 9 8 2 3 3 6 0 8 
Be lg . ­Lux . 
1 3 7 3 
6 2 
2 6 
2 0 3 
1 3 5 7 
21 
1 7 3 
2 8 
4 
1 3 7 
11 
2 8 2 1 6 
2 2 3 8 1 
3 8 3 6 
3 4 1 8 
1 8 5 3 
3 6 3 
2 6 
4 1 0 2 . 3 7 C U I R S S C I E S D E B O V I N S . S F V E A U X . A U T R E S Q U E S I M P L · T A N N E S . 
C R O U T E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S U V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNIS IE 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 C U S S E 3 
1 7 4 8 2 
2 0 6 2 
2 0 4 6 
1 0 6 1 1 
1 2 4 2 
5 8 7 6 
3 3 2 
3 6 1 
4 4 3 
4 6 4 
4 4 0 
1 4 1 6 
4 1 1 6 
1 0 0 1 
41 1 
1 2 3 
6 0 4 
1 3 0 
1 1 4 4 
1 8 3 2 
7 0 5 6 
2 8 0 
1 1 1 1 
2 3 7 
1 3 4 1 
2 1 9 
8 3 5 
6 3 8 8 4 
4 0 0 0 9 
2 3 8 7 5 
1 0 9 0 1 
7 B 7 7 
2 7 2 5 
2 3 9 
1 0 0 4 9 
3 0 6 6 
7 9 
8 6 9 
1 8 4 
1 5 4 1 
5 
1 9 2 
9 ? 
8 0 
6 2 
5 9 9 
1 7 7 7 
1 2 
1 6 5 
1 2 
1 7 6 
2 6 4 
9 8 5 
21 
4 6 0 
2 0 
6 6 3 
11 
1 3 1 
1 1 0 3 5 
5 9 3 5 
5 1 0 1 
3 6 1 9 
2 5 7 2 
6 3 3 
3 
8 5 0 
2 1 7 
1 7 8 
3 2 3 
4 7 2 
2 1 1 
1 7 
2 6 
1 
9 7 2 
1 7 5 
1 1 
1 5 6 8 
6 4 8 1 
2 5 9 
8 1 1 
2 0 
3 9 
4 
1 1 7 5 9 
1 4 1 9 
1 0 3 4 1 
1 2 5 0 
1 0 0 0 
1 0 4 1 
1 3 6 
8 0 4 9 
8 1 4 3 4 0 3 7 
9 2 2 8 1 8 
5 8 1 
4 7 9 0 4 2 2 6 
4 3 1 
1 7 5 1 6 5 0 
8 
5 1 5 8 
2 7 6 
2 4 1 7 7 
2 0 5 4 3 
5 1 7 1 2 9 
1 2 7 7 8 0 7 
2 15 
3 2 
8 0 
3 2 8 
2 9 1 0 1 
1 1 4 4 
3 4 7 
9 
1 8 1 
7 6 4 4 
4 6 4 8 
1 8 8 5 9 1 3 4 8 8 
1 4 8 8 1 1 1 2 2 8 
3 9 9 8 2 2 3 9 
2 7 2 8 1 4 2 5 
2 0 2 6 1 2 4 9 
1 2 2 8 1 3 
3 2 4 6 
1 1 4 8 
4 1 0 2 . 9 8 C U I R S E T P E A U X D ' E Q U I D E S . A U T R E S Q U E S I M P L · T A N N E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
1 6 2 6 
2 7 1 
3 0 ! 
1 3 1 
1 
14 3 7 
2 2 5 
29 
1 5 6 6 5 1 
1 2 6 
5 6 3 4 7 
1 0 2 
2 1 6 1 
3 7 9 
8 8 0 
19 
5 7 2 
7 
12 
e 
6 2 
2 3 7 
9 
4 3 3 8 
4 0 0 7 
3 3 0 
3 3 0 
3 2 0 
2 
9 
UK 
1 9 7 
4 
8 
1 8 7 
9 9 6 
8 4 
1 2 4 
3 8 4 
5 3 0 
6 8 3 
1 1 
2 2 
31 
3 4 
3 
8 8 
1 1 4 
9 3 9 2 
4 3 1 0 
5 0 8 2 
2 9 7 5 
1 5 4 9 
1 0 7 7 
1 7 5 
1 0 3 G 
71 
76 
3 9 
3 9 
1 3 b 
3 1 9 
3 6 
9 4 
6 2 
8 7 
6 4 
8 
2 0 
2 0 7 
4 1 9 
6 0 
4 2 
1 8 3 3 
6 6 5 
1 1 6 8 
1 0 5 8 
3 0 8 
1 0 9 
2 3 
2 
8 
9 3 
6 7 
I r e l a n d 
1 
6 4 
9 8 
4 
1 9 
1 7 4 3 8 
1 6 8 7 6 
1 7 8 0 
1 7 0 1 
1 5 B 5 
3 8 
3 4 
1 2 
1 3 0 
1 5 7 6 
β' 
3 
ί 4 8 
1 7 7 8 
1 7 1 8 
5 8 
6 8 
9 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
2 6 1 
2 
6 b 
22 
2 8 9 
6 
2C 
24 
7 
7 1 8 9 
4 8 4 8 
2 6 2 4 
2 2 0 2 
2 0 8 6 
2 7 
2 9 5 
3 
2 2 3 
1 6 1 
1 6 7 
9 7 
4 3 
2 6 
b 9 
3 ? 
1 
e 
8 1 6 
3 7 6 
4 4 0 
4 3 3 
3 9 3 
7 
Januar—Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
4103 
432 
312 
119 
11 ; 
42 
10 
5 
5 
5 
b 
40 
59 
53 
6 
284 
241 
43 
42 
25 
SCHAF- UND LAMMLEDER. AUSGEN. LEDER DER NRN. 4106 UND 4108 
LEDER V O N INDISCHEN METIS.NUR PFLANZLICH GEGERBT.AUCH WEITER 
BEARBEITET.NICHT Z U M UNMITTELBAREN HERSTELLEN V O N W A R E N VER-
WENDBAR 
004 DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
4103.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
4103.40 
18 
16 
1 
13 
12 
1 
LAMMLEDER. NICHT VON INDISCHEN METIS. NUR GEGERBT 
83b 
17 
47 
176 
80 
3 3 
3 
9 
48 
4 
5 
3 
1280 
1181 
101 
92 
25 
6 
13 
130 
69 
4 
1 
271 
210 
61 
57 
2 
2 
12 
3 
29 
2 
2 
2 
62 
48 
14 
12 
9 
2 
NICHT GESPALTENES SCHAFLEDER. AUSGEN. V O N INDISCHEN METIS. 
NUR GEGERBT 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
4103.60 
4 6 
95 
184 
75 
437 
342 
95 
94 
9 
63 
169 
76 
327 
235 
92 
91 
45 
45 
GESPALTENES SCHAFLEDER. NICHT V O N INDISCHEN METIS. NUR 
GEGERBT 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
058 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
400 USA 
484 VENEZUEU 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
79 27 52 471 227 57 30 9 11 5 6 18 15 5 17 8 4 5 8 38 
1110 923 188 
140 10 2 14 13 
168 33 2 
20 20 
5 29 
47 42 5 
1 
32 
264 221 43 
2 
3 
374 279 96 
237 224 14 
46 46 
28 16 12 11 7 
20 1 
? 
4 1 
2 
920 899 21 21 13 
33 32 1 1 
1 7 42 
b 3 
112 81 31 
19 19 
30 30 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
4103 
356 
271 
283 
4341 
3035 
1308 
1 1 9 b 
678 
2 
49 
74 
23 
51 
b l 
b! 
46 
20 
124 
623 
323 
300 
223 
71 
302 
197 
13b 
3207 
2374 
834 
806 
613 
101 
98 
3 
11 
11 
6 
5 
23 
325 
206 
120 
1 15 
43 
PEAUX D'OVINS. PREPAREES. AUTRES QUE CELLES DES NOS. 4106 ET 
4108 
PEAUX DE METIS DES INDES.SIMPL.TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGE-
TALES.MEME AUTREM.PREPAREES M A I S INUTILISABLES POUR OUVRAGES 
EN CUIR 
004 RF ALLEMAGNE 
1 
1 
1 
1000 
1010 
1011 
ooi 
002 
004 
005 
006 
007 
032 
036 
042 
046 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
004 
006 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
046 
04B 
050 
056 
064 
400 
484 
624 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
4103.30 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
FINUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
4103.40 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
4103.50 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
544 481 62 
3459 309 1645 1501 946 120 130 282 460 153 129 130 
8091 1718 
1517 498 137 
13 
12 
17 
10 
7 
S DES INDES. 
4 
1 
2 
2 
78 
7 
71 
19 
5 
36 
174 
449 
1213 
683 
21 
480 
4 
105 
42 
3379 
2587 
793 
730 
52 
30 
453 
411 
42 
S I M P L E M . 
124 
1 14 
1 101 
54 
60 
88 
738 
2 
b6 
2021 
1496 
526 
4 b 4 
34b 
63 
10 7 14 14 
63 53 10 7 
PEAUX D'OVINS DE PLEINE EPAISSEUR. SF D'AGNEAUX ET METIS DES 
INDES. S I M P L E M . TANNEES 
591 . . 8 583 
651 
1413 
643 
3762 
2896 
867 
866 
10? 
1013 
612 
527 
10090 
1891 
507 
642 
187 
176 
1 14 
101 
132 
160 
257 
715 
274 
109 
202 
181 
34 1 
18802 
14632 
3971 
49 
64 
49 
15 
lh 
1b 
558 
1279 
648 
2704 
1869 
834 
828 
81 
47 
143 
137 
7 
4 
3 
UE DE PLEINE EPAISSEUR, 
. E M . 
30 
H4 
IH 
? 
63 
1 
306 
74? 
64 
TANNEES 
84 
225 
538 
1131 
149 
25 
10 
5 
103 
10 
32 
32 
13 
220 
2610 
2135 
476 
502 
206 
172 
8330 
150 
531 
170 
121 
6 
29 
192 
149 
715 
219 
109 
170 
102 
106 
12131 
9391 
2740 
16 
609 
608 
1 
1 
SF D'AGr· 
108 
214 
1023 
219 
45 
1 
2 
50 
5 
257 
1948 
1810 
338 
12 
12 
51 
132 
2 
345 
344 
1 
36 
26 
31 
288 
60 
3 / 
149 
20 
32 
4036 
3722 
314 
302 
84 
3 
19 
85 
224 
217 
15 
67 
461 
82 
5 
6 
14 
65 
15 
1109 
758 
351 
Ireland Danmark 
214 
214 
162 
162 
239 
Januar—Dezember 1979 Export 
240 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4103.50 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4103.99 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
04a JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
084 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
416 GUATEMAU 
524 URUGUAY 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
680 THAIUND 
708 PHILIPPINEN 
72B SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSES 
114 
54 
60 
23 
10 
3 
34 
6b 
25 
1 1 
18 
SCHAF­ UND LAMMLEDER. NICHT VON IND. METIS. ZUGERICHTET 
31 1 
262 
245 
1703 
1863 
199 
45 
64 
6 
61 
41 
105 
96 
278 90 262 
IB 
159 
108 
38 
35 
31 
9 
49 
481 
152 
3 
12 
7 
40 
3 
5 102 
16 
41 
236 
43 
7247 
4691 
2667 
1966 
678 
475 
7 
115 
23 
70 
31 
29 
6 
6 
3 
2 
2 
32 
156 
8 
1 
3 
107 
95 
35 
13 
161 
143 
1 153 
1335 
152 
5 
19 
14 
25 
35 
23 
Ol 
42 
176 
1 
33 
2 
1 
6 
128 
2 
2 
30 
25 
2 
1 1 
15 
25 
3 
12 
603 
116 
4B7 415 203 
4 1 5 
3 
10 
1 10 
37 
5 
24 
145 
4054 
2967 
1087 
842 
200 
238 
543 
425 
118 95 
60 
11 
105 
72 
34 
22 
7 
4104 
001 
004 
»IIb 
400 
484 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
004 
005 
006 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
4104.10 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
USA 
VENEZUEU 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
4104.91 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
OEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
SOWJETUNION 
ZIEGEN­ UND ZICKELLEDER. AUSGEN. LEDER DER NRN.4I06 U N D 4I08 
LEDER VON INDISCHEN ZIEGEN. NUR PFLANZLICH GEGERBT. AUCH 
WEITERBEARBEITET. NICHT Z U M UNMITTELBAREN HERSTELLEN VON 
W A R E N VERWENDBAR 
41 
5 
5 
3 
65 
IB 
24 
20 
4 
15 
3 
12 
3 
9 
ZIEGEN­ UND ZICKELLEDER, NICHT VON IND. ZIEGEN. NUR GEGERBT 
491 3 67 
7 1 4 
19 
2 
6 
.7 4 
4 
30 
10 
2 
5 
11 
2 
4 
27 
18 
61 
■ 
7 b 
■ 
? ' : 
: 
9F 
ai 1' 
κ ; 
94 
54 
56 
239 
495 
40 
32 
5 
44 
14 
63 
10 
32 
31 
74 
10 
3 
1 
29 
3 
38 
56 
148 
3 
6 
27 
3 
5 
62 
9 
5 
B9 
43 
1819 
1009 
810 
572 
189 
205 
3 
33 
41 
1 
43 
42 
1 
1 
396 
i 
530 
4103.60 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
001 002 003 004 00b 006 007 003 024 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 056 060 064 066 390 400 404 416 524 600 624 680 708 728 732 736 740 800 
4103.99 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMAU 
URUGUAY 
CHYPRE 
ISRAEL 
THAIUNDE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4104 
2 2 2 8 
1 149 
743 
986 
64 
9 
200 
39 
27b 
1579 
861 
419 
729 
58 
53 
23 
257 
JS. SF METIS DES INDES, A U T R E M E N T PREPAREES 
6075 
6492 
5457 
41732 
55405 
4034 
909 
1301 
144 
1708 
813 
2429 
2990 
6571 
2528 
5754 
526 
4163 
2587 
1579 
1051 
1217 
132 
74/ 
6154 
4163 
1 13 
352 
112 
1383 
190 
233 
2961 
414 
1262 
4563 
1313 
180084 
121408 
68877 
43061 
17183 
11698 
104 
4016 
b28 
181 
47/ 
571 
167 
117 
63 
33 
35 
826 
3790 
268 
28 
123 
2838 
2285 
19 
1061 
428 
82 
24 
171 
1 
54 
46 
350 
7 
6 
14836 
2042 
12593 
10491 
5015 
509 
1593 
4353 
3473 
26042 
40137 
3070 
178 
330 
329 
386 
686 
685 
141? 
1 137 
3159 
16 
818 
58 
73 
244 
147 
4234 
44 
298 
13 
520 
10 
922 
155 
717 
2522 
98294 
77533 
18781 
13264 
4686 
5189 
79 
317 
2399 
42 
356 
7684 
60? 
50 
7 
8 
1 12 
1 144 
b24 
48 
429 
7 
191 
12b 
1 
360 
50 
7 
316 
32 
4 
176 
73 
63 
6 
14909 
11133 
3778 
3032 
1B43 
320 
2 
424 
247 
417 
602 
83 
25 
5 
28 
97 
82 
234 
414 
88 
1 
2309 
1374 
936 
447 
130 
8 
480 
1 
1 
928 
77 
557 
4 
13 
61 
1 
45 
31 
4 3 
100 
3 
1869 
1640 
229 
323 
12C 
β 
325 
186 
26 
1968 
1499 
1072 
6768 
14610 
781 
743 
144 
1295 
384 
1453 
2 99 
774 
928 
2138 
299 
82 
19 
1072 
119 
566 
1433 
4086 
113 
94 
687 
190 
223 
1993 
186 
195 
1981 
1303 
49809 
27442 
22188 
15400 
5276 
5566 
23 
1202 
A 
79 
1 
6E 
84 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
79 
78 
13 
1 
19B 
374 
180 
214 
213 
213 
PEAUX DE CAPRINS.PREPAREES.AUTRES QUE CELLES DES NOS.4I06 ET 
4108 
PEAUX DE CHEVRES DES INDES. SIMPL· TANNEES AVEC SUBSTANCES 
VEGETALES. M E M E AUTREMENT PREPAREES M A I S INUTILISABLES POUR 
OUVRAGES EN CUIR 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUEU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
4104.91 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
056 U.R.S.S. 
478 
167 
117 
102 
318 
1468 
793 
663 
267 
3 94 
2 
6 
4 
2 
1 
1 
17 
1 12 
1 
204 
150 
54 
61 
3 
UNS. SF C H E V R E S DES INDES. 
6040 
101 
985 
7863 
333 
127 
232 
207 
322 
176 
138 
57 
1 
69 
94 
1395 
81 
19 
154 
138 
147 
82 
318 
722 
163 
569 
171 
386 
4 
4 
4 
SIMPL· T A N N E E S 
1 265 
29 
874 
2b? 
127 
213 
197 
4 4 
176 
26 
7 
9 : 
17 
4 
476 
3 
5 
19 
520 
488 
34 
34 
4749 
6 
6 
6394 
5 
124 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
400 
4 04 
4 84 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
noa 028 
030 
032 
03b 
038 
040 
042 
04b 
043 
050 
064 
204 
212 
390 
400 
404 
484 
604 
( I Ib 
624 
/OH 
723 
IT/ 
736 
740 
Hill) 
804 
4104.91 
USA 
KANADA 
VENEZUEU 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
4104.99 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
UNGARN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
VENEZUEU 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
5 
23 
2 
1467 
1289 
166 
85 
15 
30 
52 
262 
191 
70 
16 
13 
5 
232 
156 
76 
49 
ZIEGEN- UND ZICKELLEDER, NICHT V O N IND. ZIEGEN. ZUGERICHTET 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
306 
75 
35 
412 
165 
3B 
28 
21 
5 
5 
22 
96 
203 
16 
40 
7 
78 
33 
47 
a 
7 
60 
144 
62 
73 
27 
6 
12 
22 
13 
7 
10 
12 
2101 
1079 
1021 
790 
348 
175 
30 
3 
IO 
11 
161 
48 
11 
1 
10 
6 
1 
461 
118 
343 
2 /1 
180 
21 
53 
53 
9 
73 
76 
9 
3 
25 
2 
37 
35 
3 
5 
1 
426 
218 
207 
175 
59 
32 
5 
225 
3 
32 
30 
2 
20 
13 
3 
3 
25 
27 
2 
22 
804 
521 
283 
188 
72 
91 
2 
3 
7 
13 
40 
4 
3 
2 
19 
14 
5 
5 
5 
4105 LEDER AUS HAEUTEN ODER FELLEN V O N ANDEREN TIEREN. AUSGEN. 
LEDER DER NRN. 4106 UND 4108 
LEDER VON KRIECHTIEREN. NUR PFLANZLICH GEGERBT, AUCH WEITER-
BEARBEITET. NICHT Z U M UNMITTELBAREN HERSTELLEN VON W A R E N 
VERWENDBAR 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
4105.31 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
040 PORTUGAL 
046 MALTA 
400 USA 
18 2 
18 2 
2 
2 
SCHWEINSLEDER. NUR GEGERBT 
29 
170 
10 
17 
4 
11 
10 
21 
5 
960 
930 
20 
20 
37 
3 
2 
4 9 
35 
27 
15 
5 
17 
33 
59 
2 
1 
4 
3 
4 
346 
168 
178 
147 
29 
31 
2 
6 
1 
25 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
4104.91 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
064 
204 
212 
390 
400 
404 
4B4 
604 
616 
624 
708 
72B 
732 
736 
740 
800 
804 
4 1 0 4 . 9 9 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
TUNISIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUEU 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4105 
412 
165 
450 
144 
18555 
16481 
3094 
21 10 
580 
715 
2b3 
58 
67 
13 
92 
1 
2160 
1631 
629 
207 
19 
121 
201 
RINS. SF CHEVRES DES INDES. 
10630 
2045 
1104 
16872 
3866 
1527 
384 
757 
173 
122 
901 
3466 
8422 
491 
685 
146 
3207 
1006 
882 
251 
246 
1761 
4720 
1630 
1245 
486 
314 
222 
1090 
419 
491 
201 
364 
237 
270 
71310 
37188 
34128 
27744 
13590 
5354 
178 
1028 
1040 
104 
358 
1476 
bb l 
6 
225 
23 
23 
4 
467 
6606 
241 
8 
4 
1941 
273 
738 
1 
1054 
2 
12 
1 
27 
1 
26b 
1 
181 
25 
15847 
3759 
12088 
10647 
7363 
584 
1 
357 
1499 
227 
2325 
1466 
263 
23 
12 
245 
1501 
157 
64 
420 
296 
115 
11 
249 
63 
' 082 
962 
21 
143 
11 
283 
2 
22 
260 
52 
11917 
6804 
8112 
4949 
1978 
1140 
101 
23 
396 
162 
358 
143 
4923 
2522 
2401 
1746 
548 
5B7 
68 
AUTRE 
8756 
119 
386 
12807 
712 
15 
88 
3 
24 
444 
1240 
1412 
74 
246 
130 
971 
588 
133 
183 
223 
1777 
139 
108B 
474 
53 
1087 
90 
428 
20 
29 
140 
88 
34192 
22882 
11310 
7926 
3197 
3236 
68 
148 
60 
11 
1 12 
256 
361 
6 
84 
13 
2 
31 
103 
798 
7 3 6 
6 3 
68 
47 
5 
331 
190 
142 
140 
140 
2 
PEAUX PREPAREES D'AUTRES A N I M A U X . EXCL. CELLES DES NOS. 4106 
ET 4108 
PEAUX DE REPTILES. S IMPL. TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES. 
M E M E AUTREMENT PREPAREES M A I S INUTILISABLES POUR OUVRAGES EN 
CUIR 
11340 
11188 
152 
152 
631 
67 
60 
1361 
917 
382 
421 
14b 
62 
184 
217 
200 
3 
2 
12 
4 5 5 
927 
1468 
2 
63 
39 
50 
97 
130 
8188 
3809 
4380 
3 9 9 3 
837 
387 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
4105.31 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
046 MALTE 
400 ETATS-UNIS 
36 
5 
31 
31 
28 
103 
159 
527 
145 
1253 
889 
363 
284 
18 
215 
250 
239 
11 
6 
85 
199 
145 
573 
318 
254 
191 
UNS. S IMPLEMENT TANNEES 
326 
223 
16b 
236 
146 
126 
128 
16 
4 
4 
121 
4 
1 
64 
25 
17 
50 
20 
30 
20 
158 
210 
7b 
5 
5 
b 
21 
12 
122 
80 
20 
119 
119 
13 
6 
57 
93 
246 
183 
63 
63 
1 18 
12 
85 
53 
10 
10 
282 
241 
Januer — Dezember 1979 Export 
242 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4105.31 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
4105.39 
330 
101 
232 
220 
188 
17 
7 
11 
1 1 
10 
16 
4 
12 
10 
3 
42 
35 
7 
7 
3 
18 
16 
LEDER. AUSGEN. SOLCHES VON 4105.20 UND VON SCHWEINEN. NUR 
GEGERBT 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
373 MAURITIUS 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
13 
47 
18 
3 
2 
7 
198 
92 
109 
52 
21 
bb 
1? 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
00H 
037 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
060 
060 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
00b 
036 
038 
042 
050 
390 
400 
.104 
624 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
001 
004 
005 
4105.91 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
POLEN 
UNGARN 
USA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
4105.93· 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
4106.99· 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
ZUGERICHTETES SCHWEINSLEDER 
181 
35 
20 
127 
49 
17 
14 
7 
13 
33 
35 
21 
15 
80 
7 
24 
16 
1 1 
11 
767 
447 
318 
254 
ΙΟΙ 
24 
39 
46 
2 
13 
22 
22 
3 
14 
70 
4 
24 
12 
196 
154 
46 
6 
35 
2 
31 
3 
2 
3 
96 46 
51 
7 
43 
12 
36 
8 
93 
64 
29 
24 
38 
10 
27 
27 
58 
11 
23 
22 
60 
2 
16 
2 
14 
1 
176 
166 
21 
13 
ZUGERICHTETES LEDER V O N KRIECHTIEREN UND FISCHEN 
16 3 . 1 2 
5 1 2 1 
2 1 . 1 
21 9 11 
33 4 25 
1 1 . . 
11 6 4 
16 8 6 2 
3 2 . 
1 . 1 
20 
1 
1 
1 
138 
77 
62 
58 76 
61 
36 
25 
22 
11 
3 
ZUGERICHTETES LEDER VON TIEREN. ANG. 
24 
10 
15 15 
49 32 3 5 31 
32 
24 
8 
5 
10 
50 37 13 5 I 
40 
26 
IE 
15 
2 
2 
2 
2 
25 
97 
52 
44 
35 
18 
4 
1 
12 
180 
9 
171 
171 
171 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
3 
1 
1 
1 
23 
17 
5 
5 
b 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
004 
005 
038 
042 
373 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00B 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
03B 
042 
050 
390 
400 
404 
624 
732 
740 
600 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
ooi 
004 
005 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
4105.39 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAURICE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
4105.91 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CUSSE 3 
4105.93· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAËL 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
4106.99· 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
1903 
931 
972 
907 
570 
194 
39 
155 
154 
150 
183 
79 
104 
83 
38 
649 
456 
193 
PEAUX. AUTRES QUE CELLES DU 4105.20 ET DE PORCINS, 
S IMPLEMENT TANNEES 
312 
611 
203 
140 
109 
327 
2524 
1232 
1292 
1020 
276 
263 
11b 
26 
19 
b8 
b4b 
8 
134 
109 
21b 
1325 
636 
688 
479 
8 
209 
115 
157 
190 
109 
642 232 410 379 
209 
22 
196 
54 
141 
12b 
3 
63 
6 
137 
129 
13 
13 
PEAUX. AUTRES QUE S IMPLEMENT TANNEES, DE PORCINS 
828 
30 
242 
80 
37 
388 
523 
106 
94 
1512 
69 
673 
342 
797 
12299 6359 
5804 1733 
6494 4825 
6130 3554 
1869 976 
297 56 
1066 1015 
1761 
466 
30? 
1645 
1115 
204 
24 7 
1 14 
33b 
545 
777 
315 
127 
1552 
118 
679 
3 3? 
171 
858 
145 
20 
385 
66 
34 
67 
23 
147 
995 
656 
339 
263 
107 
76 
37 
178 
46 
6? 
2 
46 
47 
975 
538 
437 
419 
261 
389 
260 
597 
22 
107 
6 
?e 
6 
13 
78 
36 
49 
1616 
1369 
246 
164 
81 
37 
45 
107 
41 
34 
3? 
33 
9 
13? 
PEAUX, AUTRES QUE SIMPLEM. TANNEES, DE REPTILES ET POISSONS 
2242 
909 
233 
4620 
5703 
131 
2180 
24 00 
306 
173 
187 
2193 
253 
147 
255 
124 
150 
22669 
13867 
8803 
8339 
4667 
467 
399 
340 
167 
636 
47 
81 
1 104 
43 
19 
10 
3 
3703 
1488 
2218 
2196 
1187 
19 
209E 
4795 
5b 
1008 
116 
179 
96 
11498 
7307 
4191 
3949 
2459 
242 
1737 
129 
27 
2383 
29 
151 
33 
13 
13 
30 
5506 
4307 
1199 
1176 
837 
23 
PEAUX D 'ANIMAUX, AUTRES QUE SIMPLEM.TANNEES. NDA 
304 blb 1570 633 913 •32 
160 
201 
367 
261 
96 
74 
9 
76 
60 
277 
167 
110 
110 
53 
170 
39 
36 
60 
47B 
84 
28 
17·? 
31 
E 
174 
1 / · 
: : ; 
37 
U 
240 
JR4 
78 ' 
79 
7! 
1708 
987 
721 
610 
326 
111 
74 
84 
39 
130 
133 
119 
46 
BO 
3 
5 
435 
133 
130 
36 
26 
142 
1678 
481 
1197 
1019 
184 
173 
23 
421 
555 
311 
28 
283 
233 
283 
288 
43 
458 
335 
123 
1 17 
116 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier— Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4105.99 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
4106 
4106.20 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
404 KANADA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
4108.80 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
050 GRIECHENUND 
28B NIGERIA 
400 USA 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
38 
16 
226 
123 
102 
86 
19 
14 
22 
13 
9 
65 
47 
17 
13 
56 
34 
22 
21 
9 
SAEMISCHLEDER(CHAMOISLEDER) 
SAEMISCHLEDER VON SCHAFEN UND L A E M M E R N 
101 
225 
662 
43 
91, Iti 13 5 
14 
10 
24 
90 
17 
20 
14 
1461 
1231 
230 
188 
66 
42 
3 
2b 
28 
41 39 10 3 86 81 
10 
94 
634 
624 
10 
7 
7 
2 
2 
i 
12 
147 
10b 
3 
47 
12 
17 
378 341 37 
36 
13 
2 
SAEMISCHLEDER VON TIEREN. AUSGEN. VON SCHAFEN UND LAEMMERN 
796 20 26 379 70 
7b 18 13 9 
3 b 
72 
l b 
6 
183 
35 
6 
7 
7 
1791 
1348 
443 
370 
122 
70 
1 
51 
730 
19 
6 
313 
28 
70 
1 1 
6 
61 
53 
8 
3 
5 
2 
1355 
1185 
170 
129 
106 
41 
5 
81 
24 
57 
56 
2 
4108 
4108.20· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
066 SOWJETUNION 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
LACKLEDER UND METALLISIERTES LEDER 
LACK. UND METALLISIERTES LEDER V O N KAELBERN 
31 
12 
56 
13 
12 
204 125 77 
41 
33 
19 
12 
16 
42 
10 
5 
100 
68 
31 
10 
9 
30 
7 
70 
25 
45 
42 
2 
3 
13 
2 
20 
17 
28 
17 
70 
275 
110 
166 
132 
29 
33 
6 1 
18 
13 
17 
10 
2 
125 
,34 
286 
83 
203 
179 
1 1 
23 
2 
20 
30 
1 
29 
32 
32 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4105.99 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4106 
4106.20 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4106.80 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 GRECE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 
142 
187 
191 
731 
534 
6378 
2998 
2379 
2029 
446 
312 
2 
78 
182 
28 
694 
320 
373 
321 
778 
27 
29 
9 
238 
216 
1742 
1090 
652 
589 
22 
83 
61 
94 
7 
16 
162 
878 
455 
423 
333 
109 
89 
50 
16 
194 
112 
82 
31 
1 1 
51 
6 
2 
481 
178 
1858 
1021 
837 
775 
26 
62 
12 
12 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES D'OVINS 
1723 
1993 
4008 
8404 
1024 
1338 
173 
437 
147 
389 
300 
634 
1942 
168 
459 
29b 
24256 
19101 
5153 
4138 
1 559 
980 
39 
4 
588 
163 
1 
3 
1 
1 
4 
2 
l' 1 
660 
799 
50 
40 
29 
9 
76 
25 
13 
6 
66 
306 
100 
206 
88 
19 
ne 
X C H A M O I S E S D'ANIMAUX. 
6631 
254 
373 
4834 
469 
109! 
164 
207 
175 
535 
1213 
203 
106 
3513 
662 
215 
160 
182 
21988 
14024 
7981 
6926 
2153 
1004 
156 
1 
2 
2 
43 
12 
ie 34 
6 
159 
65 
94 
64 
53 
1 
17 
456 
17 
ΐ 42 
18 
619 
491 
128 
66 2 
61 
24 
10? 
68 
328 
731 
189 
24 
2 
33 
9 
40 
1862 
1737 
125 
1 13 
52 
13 
SF D'OVINS 
6291 
220 
71 
4034 
847 
32 
136 
499 
1 154 
130 
86 
124 
22 
215 
89 
14280 11495 
2786 
2296 
1802 
487 
94 
267 
1806 
4152 
136 1 
48 
19 
204 
8 
8733 6410 
323 
251 
245 
37 
1 
1 
4 
1 
8 
8 
3 0 15 
2648 3049 
73 
7/6 
2 
8 1 
299 
490 
102 
8437 7462 
975 
91b 
322 
60 
230 
73 
32 
4 
228 
41 
1222 
16 
81 
1933 572 
1381 
1344 
41 
18 
2 
235 
60 
244 
446 
827 
173 
330 
130 
244 
2 « b 
38 
1375 
168 
4b0 
1 53 
5537 2195 
3342 
2599 
770 
743 
103 
31 
210 
308 
399 
164 
175 
40 
77 
24 
26 
20 
2149 
640 
144 
12 
4958 1389 
3586 
3130 
229 
436 
36 
372 
372 
372 
4 
4 4 
26 
16 
■3 b 
20 
159 
26 
132 
132 
132 
27 
27 
26 
26 
1 
4108 
4108.20· 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALLISES 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX. VERNIS OU METALLISES 
737 
240 
819 
283 
283 
28B 
139 
622 
3873 
2407 
1445 
300 
204 
216 
41 
109 
931 
733 
198 
2 
174 
39 
44 
6 
381 
265 
- 116 
349 
6 
4b3 
?3b 
188 
30 
173 
1625 
1062 
562 
41 
28 
180 
11 
1 
2 
312 
262 
30 
32 
2 
ie 
42 
103 
54 
49 
5 
9 
444 
509 
28 
4B1 
3 
3 
3 
9 
9 
243 
Januar—Dezember 1979 Export 
244 
Janvier— Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4108.20 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4108.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
600 ZYPERN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
19 8 . ( 
15 6 . ( 
12 . 6 ( 
45 . . 1Í 
LACK­ UND METALLISIERTES LEDER V O N RINDERN 
119 
31 
35 
69 
14 
349 
11 
216 
30 
7 
10 
21 
17 
131 1 
12 
2293 
829 
1864 
330 
268 
26 
131 1 
61 
10 
3 
27 
20 
7 
23 
9 
146 
9 
1 
3 
210 
191 
19 
13 
13 
12 
38 
27 
7 
21 
17 
131 1 
2 
1527 
125 
1402 
B2 
27 
14 
13 
24 
26 
3 
133 
126 
4108.40 
001 FRANKREICH 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
4108.80 
LACK­ UND METALLISIERTES LEDER VON SCHAFEN. LAEMMERN. ZIEGEN 
UND ZICKELN 
26 
11 
12 
10 
5 
004 DEUTSCHUND 
064 UNGARN 
212 TUNESIEN 
484 VENEZUEU 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSES 
4109 
LACK­ UND METALLISIERTES LEDER VON TIEREN. AUSGEN. VON KAEL­
BERN. RINDERN. SCHAFEN. L A E M M E R N . ZIEGEN. ZICKELN 
15 1 14 
3 3 
355 366 
18 . 1 8 
410 
24 
384 
375 
3 
359 
1 
357 
357 
46 
19 
26 
SCHNITZEL UND ANDERE ABFAELLE VON LEDER.KUNST­.PERGAMENT­ U. 
ROHHAUTLEDER.NICHT Z U M HERSTELLEN VON LEDERWAREN VERWENDBAR; 
LEDERSPAENE. ­PULVER UND ­MEHL 
SCHNITZEL UND ANDERE ABFAELLE V O N LEDER.KUNST­.PERGAMENT­ U. 
ROHHAUTLEDER.NICHT Z U M HERSTELLEN VON LEDERWAREN VERWENDBAR; 
LEDERSPAENE. ­PULVER UND ­MEHL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
046 MALTA 
682 PAKISTAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
21 
10 
138 
137 
223 7 215 
215 
215 
4108.20 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4108.30 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
04B YOUGOSUVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
600 CHYPRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
561 
454 
263 
622 
191 
150 6 
109 
239 
221 
145 
178 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS. SF VEAUX. VERNIS OU METALLISES 
1571 
262 
633 
923 
199 
4715 
178 
1477 
378 
118 
140 
226 
238 
13336 
110 
24969 
8496 
18482 
2841 
2067 
282 
13336 
7 
23 
33 
38 
6 
29 
134 
270 
10b 
2513 
6 
62 
27 
5 
746 
48 
42 
167 
549 
11 
4 9 
13 
34 
56 
4 9 
49 
462 
412 
78 
353 
2 
23 
220 
238 
13336 
33 23 
3289 
3081 
208 
131 
125 
78 
15963 
1585 
14388 
925 
264 
126 
133?6 
169 
153 
16 
16 
13 
2216 
2065 
180 
160 
126 
4108.40 
001 FRANCE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
CUIRS ET PEAUX D'OVINS ET CAPRINS. VERNIS OU METALLISES 
124 
157 
184 
504 
1133 
325 
809 
735 
187 
36 
47 
110 
21 
88 
36 
79 
77 
37 
62 
74 
457 
615 
546 
4108.80 
004 RF ALLEMAGNE 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
484 VENEZUEU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
4109 
3769 
1372 
5104 
15693 
318 
6132 
299 
1216 
1117 
38785 
32437 
6350 
3477 
2407 
2725 
1673 
62 
3027 
188 
93 
58 
8372 
5055 
1318 
1253 
1238 
60 
86 
745 
3540 
91 
549 
95 
6270 
6011 
259 
151 
148 
108 
2036 
202 
1 13 
6045 
2620 
56 
13898 
11832 
1884 
1553 
814 
17? 
41 
1022 
3406 
26 
1305 
428 
813 
7072 
6799 
1272 
1 
1 
127? 
4 
1178 
1856 
14 
16 
3102 
3072 
31 
18 
18 
12 
15 
10 
13 
5 
202 
787 
150 
1584 
49 
1518 
423 
156 
1033 
549 
41 
590 
649 
41 
41 
28 
1041 
1 
1119 
1070 
49 
32 
32 
18 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
046 
662 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
4109.00 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UM 
MALTE 
PAKISTAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALLISES D 'ANIMAUX. AUTRES QUE DE 
BOVINS. OVINS, CAPRINS 
140 
160 
2824 
504 
3922 11 
279 7 
3642 4 
3402 3 
160 
ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE CUIR NATUREL.ARTIFICIEL OU RE­
CONSTITUE ET DE PEAUX.TANNES OU PARCHEMINES.NON UTILISABLES 
POUR OUVRAGES EN CUIR; SCIURE.POUDRE ET FARINE DE CUIR 
ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE CUIR NATUREL.ARTIFICIEL OU RE. 
CONSTITUE ET DE PEAUX.TANNES OU PARCHEMINES.NON UTILISABLES 
POUR OUVRAGES EN CUIR: SCIURE.POUDRE ET FARINE DE CUIR 
2 
444 
1 
3 / 
9 
20 
1413 
288 
167 
121 
40 
14 
1213 
1201 
12 
12 
13 
1536 
68 
1468 
I486 
1468 
128 
105 
23 
73 
2 
94 
94 
94 
1 
2824 
2916 
30 
2885 
2885 
129 
160 
604 
925 
189 
736 
614 
160 
4 
5 
5 
6 
48 
29 
17 
19 
19 
324 
116 
139 
1007 
261 
245 
129 
149 
294 
3188 
2189 
978 
435 
208 
621 
137 
5 
74 
107 
6 
37 
422 
342 
80 
43 
33 
33 
27 
37 
146 
131 
87 
35 
484 
428 
56 
15 
10 
4' 
172 
25 
16 
467 
76 
18 
956 
770 
186 
ibS 
80 
■6 
1 
4B 
210 
16 
54 
72 
193 
606 
330 
275 
276 
5 
54 
147 
7 
10 
247 
226 
21 
13 
13 
3 
9 
1 1 
8 
11 
9 7 
77 
28 
377 
43 
334 
184 
67 
■38 
12 
16 
28 
12 
16 
16 
1 
36 
1 
48 
38 
10 
5 
b 
b 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
KUNSTLEDER. HERGESTELLT AUF GRUNDLAGE V O N UNZERFASERTEM ODER 
ZERFASERTEM LEDER. IN PLATTEN ODER BLAETTERN.AUCH AUFGEROLLT 
KUNSTLEDER. HERGESTELLT AUF GRUNDLAGE VON UNZERFASERTEM ODER 
ZERFASERTEM LEDER. IN PLATTEN ODER BLAETTERN.AUCH AUFGEROLLT 
001 002 003 004 00S 006 030 032 036 038 040 042 050 060 208 212 288 390 400 404 448 600 604 612 680 701 706 732 736 800 804 
1000 
1010 
1011 1020 1021 1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
POLEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
KUBA 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAK 
THAILAND 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
3737 
139 
860 
279 
3134 
893 
175 
47/ 
315 
1 165 4 2? 
531 
273 
4335 
1358 
17 
762 
899 
2045 
279 
203 
296 
230 
226 
125 
150 
227 
3165 
402 
618 
282 
28307 7686 
20825 
10766 
2581 5314 
1412 
4546 
601 
91 
794 
2703 
328 
125 
268 
281 
1143 
13 
314 
225 
1163 
29 
381 
1541 
8 
28 
126 
36 
123 
64 
61 
2079 
402 
80 
46 
13823 
4607 9017 
6514 
1834 
2497 
171 
6 
4197 
4197.00 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
W A R E N DES KAP. 41 . I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 41 . I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
2 . . . 
1 ' '. '. '. 
59 
21 
15 
10 
428 
3 4 
6 
1 
24 
61 
66 
47 
10 
31 
880 
479 402 
105 
7 
297 
127 
3 
168 
373 
29 
31 
17 
68 
95 
38 
3039 
? 1 
626 
176 
133 
203 
95 
67 
165 2 
31 
48 
379 
103 
7842 1965 
6877 1074 
148 
1561 
811 
3242 
98 3 
1 
114 
74 
1 16 
10 
871 
193 
4 
71 
91 
2 
13 
25 
446 
3 
2404 
208 
2198 
889 
202 
436 
180 
871 
15 
2 
29 
15 
3 
3 
12 
149 
33 
43 
66 
12 
246 
3 0 8 
255 
56 
1 16 
230 
432 
236 
3313 
206 
3107 
2170 
3B4 
51 1 
122 
427 
193 
187 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4 
? 
R 4 
ï b 
b 
001 
002 
003 004 
005 
006 
030 
032 
036 
03a 040 
042 050 
060 
208 
212 
238 
390 
400 404 
44S 600 604 
612 680 
701 
706 
732 
736 800 804 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
1011 
4110.00 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS RF ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
TUNISIE NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS CANADA 
CUBA 
CHYPRE LIBAN 
IRAK 
THAILANDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
4197 
4197.00 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES. A LA BASE DE CUIR NON 
DEFIBRE OU DE FIBRES DE CUIR. EN PLAQUES OU EN FEUILLES. 
M E M E ENROULEES 
CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES. A LA BASE DE CUIR NON 
DEFIBRE OU DE FIBRES DE CUIR, EN PLAQUES OU EN FEUILLES, 
M E M E ENROULEES 
2406 170 
674 
496 
2842 789 
195 
385 
362 
1117 
337 
484 
222 
2872 
1149 
1 16 
94B 
770 
3275 
239 
159 
287 
156 
301 
143 
141 
184 
2581 
313 
503 
272 
28789 
7546 19242 
10854 
2421 5317 
1753 
3073 
716 
106 
599 
2664 
368 
133 
218 
304 
1032 
14 
316 
176 
1 
992 
43 
364 
2B22 
16 
17 
71 
37 
139 
74 
76 
1694 
313 
79 
40 
13925 
4467 
9487 
7247 
1729 
2206 
221 
14 
8 
16 
275 
4 
5 
8 
7 
27 
54 
1 
108 
43 
38 
36 
868 
325 
543 
108 
9 
436 
195 
8 
387 
293 
2 
30 
51 
51 
66 
69 
37 
2080 
4 
10 
773 
108 
149 
159 
1 17 
42 
203 
4 
33 
43 
279 
81 
7082 
2063 
4998 
960 
200 
1799 
989 
2240 
83 
3 3 
2 
95 
53 
91 8 
534 
153 
6 
63 /3 
12 
16 
13 
391 
3 
1830 
164 
1888 
755 
160 
37/ 
1BB 
534 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 41 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 41 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
61 
14 
47 
61 
14 
47 
21 
30 
137 
2 
40 
39 
42 
3 
2 
204 
42 
221 
238 
206 
? 
?52 14-
112 
1' 1 
91 
< 
34 
65 
181 
337 
232 
2704 
271 2434 
1748 295 
401 
156 
285 
124 
119 
4 
24 
6 
18 
18 
17 
245 
Januar — Dezember 1979 Export 
246 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
SATTLERWAREN FUER ALLE TIERE.AUS STOFFEN ALLER ART 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
512 CHILE 
632 SAUDI-ARAB. 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (64 UENDER) 
vi F U E R A L L E T I E R E . A U S S T O F F E N A L L E R A R T 
1 9 2 
1 4 7 
1 1 9 
2 4 7 
2 8 
9 
5 8 
1 0 3 
31 
1 7 7 
17 
91 
7 9 
17 
2 0 
3 0 9 
6 6 
18 
13 
7 
9 7 
3 2 
2 0 0 1 
9 0 0 
1 1 0 0 
9 6 1 
4 0 1 
1 3 1 
18 
2 4 
41 
4 7 
4 
5 
1 
17 
2 
2 2 
1 
6 2 
4 3 
1 
2 0 
3 
18 
4 
5 
3 2 9 
1 3 7 
1 9 2 
1 6 7 
1 3 0 
2 0 
19 
1 
7 
1 
2 
3 
4 
1 
6 
3 
1 0 4 
3 3 
7 0 
15 
4 
5 4 
7 
15 
10 
5 
21 
ί 
6 
2 
6 
1 
8 
2 
2 
4 
1 
ΐ 2 
8 9 
5 7 
3 2 
3 0 
18 
2 
17 
3 4 
6 4 
3 
2 2 
ι' 
4 
4 
1 6 0 
1 4 0 
1 0 
9 
6 
ε 
E 
E 
1 
22 
4 5 
2 1 
2 3 
2 : 
23 
1 2 0 
3 9 
5 2 
9 5 
2 0 
6 7 
5 1 
11 
9 3 
7 
12 
7 
8 
2 0 
2 7 3 
6 1 
13 
1 
7 8 
3 2 
1 0 9 8 
4 3 4 
6 6 6 
6 1 1 
1 3 3 
5 3 
11 
3 
1 
1 
14 
4 
ί 
2 
4 
3 1 
2 3 
8 
7 
3 
1 
6 
3 
5 
4 1 
1 
1 8 
5 6 
3 
1 
ΐ 1 
ί 
12 
1 6 5 
5 5 
1 0 0 
9 9 
8 4 
1 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 2 0 1 . 0 0 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N U N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
AFR. D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
CHIL I 
A R A B I E S A O U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E U N D E 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A - C E 
C U S S E 1 
A E L E 
C U S S E 2 
A C P ( 5 4 PAYS) 
4202 REISEARTIKEL.EINKAUFS-.HAND-.AKTEN-.BRIEFTASCHEN.GELDBEUTEL. 
ETUIS UND AEHNL.BEHAELTNISSE.AUS LEDER,KUNSTLEDER.VULKAN 
FIBER.KUNSTSTOFFOLIEN.PAPPE ODER GEWEBEN 
4 2 0 2 . 1 2 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
043 ANDORRA 
216 LIBYEN 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
KOFFER ALLER ART AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
423 
161 
276 
510 
111 
345 
62 
17 
45 
102 
123 
18 
2378 
1902 
472 
34 2 
296 
125 
39 
107 
70 
748 
? 
9 
18 
54 
101 
ί 
3 
654 
456 
198 
191 
132 
7 
63 
3 
364 
105 
1 18 
5 
26 
775 
641 
134 
58 
43 
75 
27 
289 
22 
14 
142 
7 
13 
13 
1 
761 
665 
96 
66 
54 
27 
2 
20 
5 
38 
33 
4202.14 REISEARTIKEL UND NECESSAIRES. AUSGEN. KOFFER ALLER ART. 
AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
216 LIBYEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
106 
58 
32 
77 
24 
76 
44 
24 
12 
32 
99 
106 
17 
673 
431 
440 
230 
2 
21 
90 
246 
103 
143 
141 
2 
10 
134 
75 
58 
16 
15 
2 
9 
36 
3 
3 
106 
7 
198 
65 
132 
20 
24 
23 
10 
2 
96 
75 
21 
27 
22 
6 
5 
5 
60 
1 
111 
81 
30 
16 
10 
36 
35 
1 
42 
7 
152 
70 
82 
38 
ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE POUR TOUS 
A N I M A U X ET TOUTES MATIERES 
ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE POUR TOUS 
A N I M A U X ET TOUTES MATIERES 
2 6 2 8 
1 9 8 7 
1 4 9 b 
2 8 3 1 
3 4 b 
1 7 9 
1 0 8 7 
1 2 7 3 
3 4 8 
1 6 3 4 
1 6 b 
1 3 5 3 
9 6 2 
1 6 2 
1 6 0 
5 6 8 2 
9 8 0 
8 9 3 
2 5 1 
2 3 3 
1 0 6 5 
2 8 5 
2 7 3 3 3 
1 1 8 2 7 
1 5 5 0 6 
1 3 2 8 4 
4 5 6 8 
2 1 3 5 
2 2 2 
4 4 9 
7 3 7 
7 9 5 
5 b 
1 1 8 
18 
4 4 6 
31 
4 1 4 
1 6 
9 8 5 
7 7 7 
1 4 
4 
6 0 0 
5 8 
8 9 3 
2 
1 0 4 
1 8 5 
1 
6 8 9 3 
2 8 1 7 
4 2 7 6 
3 2 5 8 
2 2 3 9 
9 4 5 
1 
2 4 5 
7 
l 0 9 
1 3 
1 5 
10 
1 
6 9 
3 
71 
1 7 6 
1 6 
8 
2 
1 1 5 0 
4 0 0 
7 5 1 
162 
7 4 
3 8 2 
7 5 
2 1 6 
1 19 
6 9 
2 6 5 
2 0 
2 
7 3 
2 9 
5 8 
12 
4 2 
2 9 
2 3 
6 8 
14 
1 
6 3 
3 6 
6 
1 2 0 2 
7 5 4 
4 4 8 
4 0 8 
1 7 0 
4 0 
1 
1 7 6 
3 1 3 
5 6 9 
11 
4 
3 
1 2 9 
1 
1 
1 5 
3 9 
2 0 
3 
1 2 8 8 
1 2 0 4 
8 5 
7 9 
5 6 
5 
9 b 
ι 10 
6 7 
1 
6 
2 
1 
1 1 
2 9 
4 
3 1 7 
2 7 1 
4 5 
4 b 
4 1 
1 6 1 8 
4 8 9 
4 2 7 
1 0 1 b 
2 6 1 
1 0 6 3 
6 7 4 
1 7 1 
5 4 9 
5 4 
159 
7 7 
b 3 
1 5 6 
4 6 8 0 
3 7 9 
2 4 8 
2 6 
6 4 8 
2 7 8 
1 3 9 5 0 
5 4 4 7 
8 6 0 3 
7 7 7 5 
1 0 1 6 
7 2 2 
1 4 b 
24 
2 2 
10 
2 8 2 
3 
3 9 
9 
4 6 
1 
l 17 
1 
8 
5 8 0 
3 8 1 
1 9 9 
1 7 9 
5 6 
1 9 
5 1 
6 2 
7 7 
b 4 4 
4 
13 
2 
ι es 
6 0 3 
8 2 
2 7 
7 
ι 
22 
9 
3 8 
1 8 8 
1 9 5 3 
7 5 3 
1 2 0 0 
1 1 7 8 
9 1 3 
2 2 
7 
6 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 3 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
4 2 0 2 . 1 2 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
A N D O R R E 
LIBYE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C U S S E 1 
A E L E 
C U S S E 2 
A C P ( 6 4 PAYS) 
4 2 0 2 . 1 4 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R U N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
LIBYE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
ARTICLES DE VOYAGE.SACS A PROVISIONS.SACS A MAIN.SERVIETTES, 
PORTEFEUILLES.ETUIS ET CONTENANTS S I M I L . E N CUIR.FIBRE VUL. 
CANISEE.FEUILLES DES MAT.PLAST.ARTIFIC. .CARTON OU TISSUS 
MALLES. MALLETTES. VALISES, EN FEUILLES DE MAT. PLAST.ARTIF. 
1 6 0 4 
9 7 0 
1 1 9 4 
2 3 6 4 
4 5 6 
1 4 9 6 
2 9 1 
1 4 9 
2 7 3 
7 0 0 
3 94 
133. 
1 1 8 
1 1 2 
1 8 1 7 
8 4 8 1 
3 1 3 6 
2 2 9 8 
1 8 1 6 
8 1 3 
2 1 4 
7 Y A G E 
L I S E S 
6 2 ? 
3 8 3 
266 
6 1 0 
1 7 9 
3 6 ? 
2 4 1 
I b b 
1 1 0 
7 8 3 
5 1 7 
'■36 
1 6 4 
1 3 1 
5 1 9 9 
2 6 9 3 
2 5 0 5 
1 6 4 7 
6 4 3 
3 9 0 
9 7 2 
2 2 
1 6 6 
1 4 
8 4 
1 3 7 
3 6 3 
5 9 7 
14 
4 1 
3 5 2 9 
2 1 8 0 
1 3 4 9 
1 2 8 2 
1 1 7 4 
5 9 
3 7 3 
2 0 
1 6 6 1 
4 0 9 
5 2 6 
l' 
3 0 
1 6 8 
2 7 
9 7 
2 1 
3 8 2 8 
2 9 6 9 
8 3 9 
3 9 4 
2 6 6 
44 b 
' 3 6 
9 6 7 
1 6 4 
8 4 
6 0 6 
6 7 9 
6 3 
51 
1 4 8 
5 1 
9 7 
103 
2 6 
3 2 2 7 
2 5 4 3 
8 8 4 
4 4 8 
2 7 6 
2 2 1 
1 
6 0 
3 6 
4 0 
2 0 
ί 1 6 
1 7 6 
1 5 6 
2 3 
16 
1 6 
8 
E T T R O U S S E S D E T O I L E T T E . S F M A L L E S . 
E N F E U I L L E S D E M A T I E R E S P L A S T 
1 8 1 
9 1 
1 1 0 
4 9 
1 4 2 
8 5 
12 
1 8 2 
4 5 8 
7 5 
1 
1 4 8 7 
6 2 5 
8 6 2 
3 3? 
1 1 9 
16 
1 10 
1 2 2 
1 1 0 
4 
7 
2 3 
10 
6 
8 7 
1 1 0 2 
5 0 3 
5 9 9 
2 3: 
7 8 
16 
32 
2 4 7 
5 l ' 
1 
1 
ι · 
4 4 
2 7 
1 6 8 
3 8 
2 6 
B 4 7 
4 2 7 
4 2 0 
1 6 4 
A R T I F . 
9 7 
1 1 9 
5 3 
4 9 
1 4 
9 
41 
5 
1 6 
2 
5 0 1 
3 3 4 
1 6 7 
8 9 
16 
3 3 
1b 
1 
39 
2 
2 7 
1b 
2 0 2 
1 5 6 
4 6 
4 3 
4 2 
3 
l 
1 8 2 
7 
1Q7 
2 
3 0 9 
2 9 7 
11 
7 
2 8 
8 
4 3 
3 9 
2 2 
2 7 7 
8 
8 
3 
6 
2 5 
5 9 1 
4 2 4 
1 8 7 
8 8 
2 8 
7 7 
5 6 
B4 
3 6 
3 1 
9 3 
6 
2 2 6 
4 2 
7 1 
8 
17 
1 9 
5 
9 0 4 
4 8 2 
4 2 2 
2 8 2 
2 7 
2 7 
2 7 
19 
16 
2 5 
2 6 
2 
3 
2 
9 
3 
3 5 
6 
2 8 
27 
2 6 
7 
2 3 
2 4 
2 4 
2 4 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.­Lux. 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
177 
202 
38 
130 
2 
5 
42 
17 
4202.18 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
HANDTASCHEN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
104 
bb 
4 3 
112 
39 
100 
42 
49 
2b 
6 
19 
699 
481 
219 
164 
107 
49 
12 
17 
10 
10 
13 
lb 
1 
75 
42 
33 
32 
31 
2 
23 
13 
58 
41 
18 
87 
19 
1 
27 
29 
21 
5 
7 
345 
229 
116 
95 
69 
14 
6 
39 
38 
1 
4202.17 AKTENTASCHEN. ­MAPPEN. SCHULRANZEN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
372 REUNION 
400 USA 
458 GUADELOUPE 
632 SAUDI­ARAB. 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
60 
90 
2.3 
6!) 
28 
56 
18 
28 
3U 
19 
24 
β 
672 
292 
281 
139 
90 
137 
29 
36 
5 
94 
50 
44 
42 
40 
1 1 
18 
28 
177 
61 
116 
21 
19 
95 
24 
10 
10 
28 
22 
239 
134 
106 
64 
22 
39 
2 
4202.18 TAESCHNERWAREN AUS KUNSTOFFOLIEN. AUSGEN. REISEARTIKEL. NECESSAIRES. HAND­, AKTENTASCHEN. AKTENMAPPEN. SCHULRANZEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
II3H 
042 
046 
056 
216 
400 
404 
528 
632 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MALTA 
SOWJETUNION 
LIBYEN 
USA 
KANADA 
ARGENTINIEN 
SAUDI­ARAB. 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (64 UENDER) 
836 
419 
353 
1424 
103 
329 
104 
56 
41 
112 
18 
226 
339 
32 
17 
89 
69 
81 
31 
9 
19 
19 
18 
15 
6008 
3822 
1387 
969 
743 
327 
73 
1 1 1 
57 
150 
45 
71 
3 
18 
10 
18 
6 
77 
127 
13 
2 
2 
14 
11 
1 
5 
4 
6 
3 
777 
454 
323 
293 
238 
27 
187 
16 
257 
23 
12 
7 
29 
6 
46 
1 1 
3 
276 
116 
6 6 5 
636 
3 3 0 
1 19 
92 
124 
51 
60 
160 
4B 
3 
14 
6 
20 
61 
24 
8 
12 
67 
37 
1 1 
11 
4 
5 
3 
837 
513 
325 
195 
11 1 
129 
829 
9 
91 
4 
3 
13 
29 
166 
2 
7 
1 
1551 
1324 
227 
214 
212 
13 
99 
142 
1 
5 
488 
4 7 9 
9 
26 
44 
2 9 
15 
2 
99 
2 
b 
3 
1 
176 
133 
43 
21 
15 
21 
25 
18 
6 
5 
1 
2 
2 
31 
15 
28 
31 
25 
10 
31 
5 
5 
9 
394 
238 
158 
125 
70 
33 
1 1 
17 
17 
23 
23 
81 
60 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
4202.18 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
4202.17 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
372 REUNION 
400 ETATS­UNIS 
45Θ GUADELOUPE 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1143 
802 
220 
1000 
761 
532 
1375 
354 
920 
460 
546 
260 
125 
8 2 8 
8234 
5105 
3128 
2519 
1185 
536 
1 16 
375 
b70 
169 
860 
198 
468 
104 
157 
345 
112 
138 
226 
4722 
2374 
2347 
1433 
694 
904 
183 
732 
21 
9 
53 
7,61: 
135 
33 
230 
2 
DE MATIERES PLASTIQU 
114 
83 
105 
20 
136 
1 18 
2 
2 
656 
356 
299 
2B9 
230 
10 
95 
¡0 
10 
7 
1 
22 
4 
51 3 
B14 
142 
672 
560 
2 
112 
20 
646 
528 
239 
1227 
260 
12 
293 
364 
21 1 
92 
299 
4545 
2992 
1563 
1338 
683 
165 
14 
Γ PORTE­DOCUMENTS. EN 
TIFICIELLES 
36 
312 
35 
6 
226 
58 
4 
755 
401 
354 
332 
323 
21 
8 
247 
45 
64 
6 
135 
157 
6 
112 
9 
1 
1110 
369 
741 
173 
151 
56b 
150 
312 
107 
73 
77! 
58 
105 
44 
316 
129 
225 
2478 
1330 
1148 
848 
170 
294 
13 
61 
4 0 
1 
27 
100 
82 
18 
4 
3 
56 
23 
57 
2 
4 
4 
185 
168 
16 
9 
8 
6 
3 
24 
3 
3 
139 
71 
183 
22 
99 
48 
907 
26 
59 
26 
7 9 
14 
1856 
1298 
558 
306 
195 
241 
79 
3 
3 
11 
9 
36 
31 
5 
170 
107 
63 
42 
15 
20 
12 
4202.18 CONTENANTS EN FEUILLES DE M A T . PLAST.ARTIF..SF ARTICLES DE 
VOYAGE. TROUSSES DE TOILETTE. SACS A M A I N . SERVIETTES. 
CARTABLES, PORTE­DOCUMENTS 
001 002 003 004 005 006 007 000 028 030 032 036 038 042 046 056 216 400 404 528 632 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 
1031 
FRANCE BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
U.R.S.S. 
LIBYE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ARABIE SAOUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
66 
64 
1 
128 
128 
39 
2 
36 
36 
35 
3797 
2500 
2026 
6210 
815 
1995 
605 
458 
331 
746 
128 
1580 
1799 
213 
107 
559 
232 
793 
244 
103 
127 
320 
240 
185 
27836 
18405 
9428 
6702 
4652 
2135 
463 
1072 
526 
1225 
285 
501 
20 
170 
80 
152 
55 
631 
850 
97 
2 
6 
20 
160 
18 
8 
55 
64 
49 
42 
6359 
3798 
2560 
2237 
1779 
296 
7 
988 
124 
1070 
153 
278 
4 
88 
56 
205 
22 
236 
50 
19 
bb3 
1 
88 
19 
13 
2 
4 2 
83 
5 
4937 
2706 
2232 
841 
630 
632 
297 
811 
393 
170 
1301 
268 
15 
11/ 
69 
129 
422 
179 
40 
82 
1 
206 
266 
65 
7 
37 
108 
73 
58 
5149 
3074 
2078 
1456 
799 
614 
61 
736 
491 
3171 
46 
590 
1 
15 
20 
51 
6 
113 
636 
18 
72 
3 
1 
5994 
5060 
943 
846 
826 
98 
1013 
377 
422 
3 
22 
1 
1 
10 
2 
1,3 
13 
3 
9 
3 
4 
1 
2 
1910 
1839 
70 
61 
39 
9 
4 
158 
99 
130 
221 
328 
56b 
67 
73 
195 
37 
91 
70 
64 
23 
3 
25 1 
142 
20 
108 
34 
77 
3028 
1587 
1480 
Ι 177 
503 
283 
94 
7 
3 
24 
336 
■ 
f 
379 
37( 
I 
9 
£ 
1 
32 
3 
14 
1 
80 
2 
78 
75 
67 
3 
247 
Januar —Dezember 1979 Export 
248 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4202.18 
1040 KUSSE 3 
4202.21 
92 4 87 1 
KOFFER ALLER ART AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
604 LIBANON 
832 SAUDI-ARAB. 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
416 
107 
53 
502 
26 
118 46 
48 
24 
32 9B 
51 5 
46 2 
14 
32 
1702 
1317 
388 
307 
207 
78 
13 
10 
10 
9 
3 
5 
3 3 
10 
20 
102 40 63 
56 
51 
22 
5 
244 
28 
29 
427 
97 5 
36 17 7 
67 
31 5 
4202.23 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
KOFFER ALLER ART AUS VULKANFIBER ODER PAPPE 
61 
109 
54 
130 
68 
36 
786 
448 
338 
121 
112 
217 
27 
28 
14 
51 
31 
179 
90 
89 
87 
85 
2 
2 
2 3 
7 
81 
44 
38 
17 
6 
20 7 
6 
67 
37 
9 
20 
8 
1095 
888 
229 
199 
123 
30 
2 
»  
17 
1 
1 
4202.25 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
404 KANADA 
632 SAUDI-ARAB. 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
KOFFER ALLER ART AUS GEWEBEN 
651 
498 
998 
466 
67 
542 
32 
166 
3 7 / 
513 
115 
349 
403 
37 
10 
20 
31 
9 
5389 
3411 
1978 
1875 
1774 
101 
31 
471 
31b 
886 
1 1 
147 
169 
195 
45 
268 
338 
7 
2 
1 
7 
2 
3059 
2017 
1042 
1028 
1009 
12 
259 
134 
125 
12 
11 
1 13 
40 
55 
10 
6 
27 
294 
203 
91 
34 
27 
56 
95 
39 
56 
16 
13 
41 
23 
23 
49 
240 
30 
1 1 
15 
7 
1 
lb 
530 
429 
101 
91 
50 
10 
131 
60 
285 
266 
19 
19 
34 
27 
32 
58 
163 
151 
2 
27 
2 
2 
2 
12 
84 
63 
21 
13 
3 
51 
51 
1 
15 
15 
39 
I I B 
28 
133 
495 
452 
43 
41 
39 
2 
4202.31 REISEARTIKEL UND NECESSAIRES, AUSGEN. KOFFER ALLER ART, AUS 
LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
35 
52 
2! 
139 
2 
10 
72 
49 
23 
l b 
85 
19 
86 
7 
3 
59 
46 
5 
14 
63 
30 
33 
27 
23 
26 
10 
16 
207 
267 
66 
10 
51 
638 
207 
631 
620 
605 
1 1 
4 2 0 2 . 1 8 
1040 CUSSE 3 
4202.21 MALLES. MALLETTES. VALISES. EN CUIR NATUREL· ARTIFICIEL OU 
RECONSTITUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
604 LIBAN 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 1031 ACP (54 PAYS) 
3125 1030 
545 
4096 
303 
1032 
230 
330 
165 282 
1635 
720 
125 
1403 
104 
282 
1459 
351 
18023 10693 7328 
5999 2828 
1305 
138 
229 
178 
202 
1 
75 
42 
123 
503 
369 
3 114 
6 
33 
72 
65 
2368 910 1447 
1247 
1042 
192 
617 
278 
12 
40 
55 
5 
1371 11841 1348 409 7442 1234 
962 4399 113 674 3660 112 
77 1514 112 
286 726 1 
83 16 
94 
2 
68 
205 
34 
5 1 
24 
49 
3 
3 
96 
14 
62 
462 
30 
2141 
470 
173 
3651 
785 
27 
194 
91 
69 
1009 
327 
1 19 
1084 
84 
182 
823 
251 
4202.23 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME-UNI 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
243 
240 
316 
20/ 419 
340 
209 
2928 1526 
1402 
714 
599 
687 
781 
91 
100 
123 
90 
234 
181 
946 
449 
497 
484 
448 
12 
160 49 
15b 
25 
12 
830 386 443 
83 39 
360 
98 
4202.25 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
MALLES. MALLETTES, VALISES, EN TISSUS 
4067 
3 355 
4 4 8 7 
3301 
680 
3348 
140 
767 
1944 
2660 
712 
2402 
2404 
428 
122 
144 
724 
266 
32871 
19944 
12723 
11739 
10193 
944 
205 
1860 
1813 
3494 
92 
940 
48 
840 
311 
947 
190 
1318 
1966 
99 
22 
3 
l 03 
26 
14813 
8889 
5924 
5819 
5 56 1 
97 
3b 
434 
72 
bO 
171 
612 
69 
22 
28 
4 
1 19 
33 
2043 
1291 
752 
289 
171 
449 
129 
38 
29 
76 
14 
325 
161 
174 
1 19 
101 
bb 
525 
146 
176 
1018 
4 3 6 
29 
37 
16 
46 
6 
262 
91 
262 
78 
22 
b36 
149 
3973 
2367 
1606 
1347 
41 1 
243 
91 
1 10 
85 
145 
451 
432 
19 
4202.31 ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE, SF MALLES, 
MALLETTES, VALISES, EN CUIR N A T U R E L ARTIF. OU RECONSTITUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
697 1132 
bbO 
1980 
134 
231 
291 
343 
37 
396 
475 460 211 
1367 
152 
88 
19 
1 
MALLES, MALLETTES. VALISES. EN FIBRE VULCANISEE O U C A R T O N 
413 376 
37 
23 9 
26 
12 
49 
46 
3 
3 
100 
73 
136 
2 12 
3 
25 
6 
19 
3 
1631 
660 
1650 
307 
1433 
40 
21 
78 
352 
82 
393 322 
71 
61 
56 
9 
9 
.I
8 
103 
6194 
5621 
571 
546 
51 1 
24 
13 
16 
8 
34 
9 16 
37 
6 
201 11 12 
25 
1 1 
15 
87 
6 
642 314 328 
271 
65 
56 
17 
6 
? 
326 62 
266 
2b 
11 
240 
183 
8 
102 
31 
'3 3 
1 2 
20 
3 6 
476 
220 
258 
221 
131 
37 
23 
'6 5 5 
b b 
49 7 42 
12 
9 
3 
103 
12 
4 
160 
55 
2 
479 
7b 
243 
303 
1 064 
1271 
456 
73 
346 14 
347 
131 216 
215 
215 
4430 
1103 3326 3241 
3137 
86 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
400 
632 
706 
708 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
043 
060 
216 
400 
404 
484 
632 
73? 
740 
800 
4202.31 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
SAUDI-ARAB. 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
4202.35 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
ANDORRA 
GRIECHENUND 
LIBYEN 
USA 
KANADA 
VENEZUEU 
SAUDI-ARAB. 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
6 
27 
68 
39 
47 
14 
3 
2 
22 
26 
580 
292 
288 
214 
123 
72 
2 
13 
21 
13 
117 47 70 
64 
38 
1 
3 
20 
103 
41 
62 
22 
8 
40 
1 3 48 14 24 
10 
3 
2 
285 
147 
138 
1 14 
67 
24 
49 43 5 5 6 
REISEARTIKEL UND NECESSAIRES. AUSGEN. KOFFER ALLER ART. AUS 
VULKANFIBER. PAPPE ODER GEWEBEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (64 UENDER) 
233 184 179 220 
ioe 
253 69 72 66 99 193 187 12 1 1 60 
12B 16 Β 27 23 20 25 
2455 1323 1132 
734 
553 
330 85 
84 
77 
85 
16 151 4 43 12 34 1 1 1 155 
922 459 463 
350 318 
112 35 
42 3 
57 73 37 
10 
1 
3 
33 
12 
1 1 
1 
44 
3 
13 3 
424 222 
202 
113 49 84 32 
90 19 13 76 
3 
2 
15 
36 12 
ί 
56 
51 5 
3 3 
486 
252 
234 
141 64 
92 2 
4202.41 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
050 GRIECHENUND 
212 TUNESIEN 
272 ELFENBEINK. 
372 REUNION 
588 S U S A D A F R I K A 
404 KANADA 
476 NL ANTILLEN 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
HANDTASCHEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
1 137 
605 
45 / 
2994 
31 
474 
95 
87 
7 
82 
113 
10 
248 
513 
3 
1 1 
5 
17 
9 
26 
4 
3 
74? 
85 
7 
17 
6 
25 
24 
42 
5 
6 
63 
42 
5 
20 
22 
13 
33 
2 
1055 
488 
387 
2856 
420 
1 1 
55 
1 
35 
85 
9 
656 
464 
3 
684 
79 
7 
17 
5 
5b 
8 
10 
150 
133 
16 
l b 
13 
10 
3 
b 
2 
22 
13 
9 
20 
5 
21 
25 
64 
16 
9 
29 
10 
6 
19 
6 
308 
160 
148 
109 
55 
39 
15 
84 
2 
13 
3 
13 
10 
3 
3 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
40 
» 1 
11 
71 
7 
64 
b 7 
60 
7 
1 
1 
1 
? 
7 
3? 
IH 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
400 
632 
706 
708 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
00B 
028 
030 
036 
038 
043 
050 
216 
400 
404 
484 
632 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
060 
212 
272 
372 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
ARABIE SAOUD 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
4202.35 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
GRECE 
LIBYE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARABIE SAOUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
4202.41 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
GRECE 
TUNISIE 
COTE IVOIRE 
REUNION 
M E T A T S » 
404 
476 
484 
508 
CANADA 
ANTILLES NL 
VENEZUELA 
BRESIL 
180 
439 
110 
168 
123 
1087 
565 
1268 
171 
123 
162 
1088 
1456 
112 
12280 
5316 
6986 
4544 
1678 
241 1 
OYAGE 
20 
57 
1 
63 
33 
363 
346 
311 
2 
39 
294 
12 / 
8 
2507 
847 
1660 
1440 
773 
219 
142 
76 
93 
28 
197 
28 
323 
85 
43 
42 
181 
1 172 
6 
3496 
1088 
2409 
828 
255 
1576 
341 
6 
9 
46 
475 
148 
563 
73 
39 
120 
566 
145 
83 
5380 
2797 
2683 
2007 
722 
571 
ET TROUSSES DE TOILETTE. S 
ES. EN FIBRE VULCANISEE. CARTON O 
1693 
1803 
1165 
1377 
93 / 
1369 
348 
551 
790 
868 
1B94 
1225 
191 
116 
385 
2640 
124 
100 
239 
574 
687 
233 
551 
824 
019 
129 
665 
25 
261 
132 
245 
1088 
379 
70 
55 
159 
22 
36 
26 
43 
124 
31 
405 
43 
653 
670 
322 
3 
94 
7 
23 
383 
100 
170 
28 
16/4 
12 
1 
128 
143 
460 
6 
638 
219 
81 
539 
274 
8 
31 
13 
68 
301 
91 
4 
14 
330 
709 
50 
63 
66 
238 
92 
53 
23 2 
12 
3 
25 
387 
346 41 
147 
31 1 
345 33 
42 
3 3 
24 
114 
44 26 18 
22243 7047 9846 3074 12395 3972 
9139 2918 
4951 2552 
3196 1039 
566 233 
1 
5982 4188 1078 2190 1787 885 3792 2399 191 2597 1666 184 
521 487 175 
1177 709 7 
243 14 3 
SACS A MAIN. EN CUIR NATUREL. ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
32956 16287 
11902 
79859 
790 
13115 1387 
2116 174 
2383 3127 
316 
23113 11894 
106 485 
201 
266 
286 
789 124 
iba 
28447 2056 
276 474 167 
540 1140 
1629 
163 
236 
2 
190 2 
193 
212 
16 
2538 1838 
15 
1206 
18 1 
907 
230 
1356 491 
1101 
β 205 
12 
40 64 
4 1374 
53 5 
109 
1B9 
18 
4 34 
138 
2448 67 
21 
31565 
12974 
9266 
76128 
11024 
400 
1536 
32 853 
2139 
253 
18930 9719 
101 
329 
8 266 260 
45 19 
24643 
1827 
249 
466 
136 
306 
1171 
1692 
42 92 1 
1 12 44 91 33 3 
104 27 
102 
2 
3 
48 8 65 
6 
2 
31 12 15 
438 201 237 
195 
101 
206 
2 
18 
2 
2 
2 
3 
3 
347 
330 
17 
12 
Β 
5 
3 
360 
623 
409 
12 
166 
2 
1 
1 
85 
57 
215 
39 
196 
261 
80 
311 
150 
79 
243 
76 
39 
17 
2 
96 
37 
19 
147 
9 
104 
2398 
1263 
1143 
902 
455 
240 
70 
172 
93 
122 
240 
82 
976 
73 
17 
128 
32 
36 
74 
200 
246 
128 
3 
64 
7 
36 
12 
4 6 
20 
5 
16 
1 13 
533 
129 
28 
194 
145 
49 
49 
48 
1 
1015 
182 
832 
811 
705 
21 
13 
2 
32 
33 
1072 
647 
249 
Januar — Dezember 1979 Export 
250 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4202.41 
604 LIBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
808 AMER. OZEAN. 
809 NEUKALEDON. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
26 
9 
18 
4 
4 
75 4 
15 
2 
791 30 
226 12 
69 
12 
2 
9821 309 
6877 108 
3743 201 
3206 158 
1473 116 
617 42 
30 
20 1 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.­Lu» 
1 25 
8 
5 12 
1 3 
1 3 
7 63 
4 11 
1 1 
173 5Θ3 
43 168 
3 63 
5 7 
2 
419 8380 220 46 
92 6271 205 41 
327 3089 15 4 
241 2699 14 4 
24 1252 14 3 
85 373 
5 20 
2 16 1 
4202.49 HANDTASCHEN AUS VULKANFIBER. PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
060 GRIECHENLAND 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
400 USA 
404 KANADA 
832 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
BOB AMER. OZEAN. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
568 65 
241 58 
238 78 
1419 
11 3 
225 21 
67 
43 23 
37 5 
69 9 
19 11 
435 88 
165 57 
17 
20 2 
4 
12 2 
13 11 
19 
202 5 
19 
12 
8 
4 1 
134 7 
16 
9 
5 
4134 452 
2808 245 
1325 208 
1157 167 
744 170 
161 18 
27 1 
5 2 
466 1 26 
19 135 28 
3 123 26 
13 1282 44 8 
7 
7 188 5 1 
1 
2 15 1 
2 11 1 1 
4 28 1 
6 
11 323 1 12 
1 104 1 2 
17 
2 16 
3 1 
1 7 1 
2 
19 
10 183 
18 1 
6 5 
8 2 
3 
66 71 
8 7 
2 6 
4 1 
194 3090 88 74 
49 2207 80 60 
146 883 8 14 
91 800 6 14 
18 489 4 14 
54 78 
8 13 
3 
4202.51 AKTENTASCHEN. ­MAPPEN. SCHULRANZEN AUS LEDER ODER KUNSTLED 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
216 LIBYEN 
400 USA 
484 VENEZUEU 
632 SAUDI­ARAB. 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
46 6 
104 9 
36 12 
171 
29 1 
9 1 
4 1 
43 21 
38 7 
Β 6 
52 6 
3 
20 1 
2 1 
1 
31 5 
9 2 
4 
886 80 
38 2 
18 69 7 
2 18 . 2 
7 165 6 
1 26 1 
2 5 1 
1 
2 19 
31 
2 
1 40 
3 
16 1 
1 
1 
4 20 
4 
4 
1 
72 452 19 9 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
ί 1 
i 
6 
2 
3 
181 28 80 
129 28 E 
53 54 
37 
13 
16 
5 
53 
52 
1 
10 1 
1 
11 
51 
1 
3 
66 
2 
2 
1 
1 
ί 
4 
ΐ 
ΐ 
ί 
21 
15 
26 
1 
188 3 89 
142 3 22 
24 47 
13 
4 
10 
5 
46 
4Ε 
1 
ER 
1 
1 
ί 
ι' 
ί 6 
2 
3 
1 
2 
1 
28 Ε 
Bestimmung 
— UB5iinaiion 
Nimexe 
4202.41 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
808 OCEANIE AMER 
809 N. CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
109! 4 64 1023 
178 2 163 
787 8 230 613 
217 27 78 109 
121 12 79 19 
4327 509 663 3130 
942 4 291 647 
269 178 91 
52446 3097 15Θ44 33269 4 
14371 1460 3517 9320 
2193 17 160 1854 
701 338 363 
136 117 19 
313367 15935 30899 255095 3740 
158411 3900 4295 142893 3416 
154948 12035 28804 112203 324 
127746 9172 20386 94572 317 
41113 4B04 1551 32027 302 
26906 2831 6162 17436 3 
646 7 142 352 
267 29 53 173 4 
4202.49 SACS A M A I N . EN FIBRE VULCANISEE. CARTON OU TISSUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
050 GRECE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
808 OCEANIE AMER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4202.61 SERVIETTES 
6926 497 5933 20 
2800 633 399 1483 266 
2249 748 69 1132 
14545 339 13106 345 
304 28 251 7 
2437 100 199 2030 42 
458 16 
510 214 48 216 10 
377 55 29 120 11 
B51 86 121 379 6 
261 155 9 78 4 
4940 B9B 476 3506 10 
2189 788 20 1350 12 
126 1 125 
326 14 109 202 
104 . 9 6 8 
145 18 29 90 3 
174 169 1 14 
152 4 148 
3278 51 585 2578 
251 6 5 234 1 
233 13 83 123 
106 11 80 12 
233 26 170 37 
6400 429 3247 2702 1 
829 20 480 329 
191 34 134 
233 222 11 
53179 6092 7496 36921 740 
30230 2222 1305 23914 891 
22949 2870 6191 13007 49 
19652 2514 4763 11634 48 
87B4 1985 656 5558 42 
3090 329 1426 1197 1 
286 30 62 128 
160 25 1 122 
Belg.-Lux. 
27 
1807 
1562 
246 
205 
144 
40 
38 
382 
218 
33 
1 
38 
4 
48 
16 
ί 
3 
798 
721 
77 
72 
6 7 
5 
3 
CARTABLES. PORTE-DOCUMENTS. EN CUIR NATUREL· 
ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUEU 
632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
70B PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1325 106 1176 1 
1592 202 259 1040 75 
7BB 319 45 376 
3755 175 3469 69 
41B 43 18 350 4 
238 33 26 171 7 
116 29 4 63 4 
1184 584 44 521 21 
730 196 524 
111 57 46 
2131 274 37 1642 
104 104 
207 24 137 30 
142 37 4 90 
123 14 109 
1772 304 122 1278 
544 128 13 315 
207 2 203 
18289 2431 1173 11738 208 
31 
37 
1 
ί 
8 
2 
104 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
36 
3 
11 
25 
204 
74 
170 
10 
1 
2 
3419 424 2038 
1767 424 184 
1662 1874 
1264 
487 
398 
107 
1Θ30 
179a 
36 
8 
90 4 
17 
77 
481 
15 
27 
442 
22 
31 
11 
12 
2 
3 
6 
62 
2 
14 
3 
20 
23 
2 
b 
191 
2 
1 
1 
127 
249 
3 
2 
ί 
1488 27 837 
1146 27 206 
323 432 
203 
71 
119 
63 
418 
405 
13 
2 
11 1 
14 
5 
11 
3 
15 
3 
8 
8 
178 
14 
11 
6Β 
Β8 
2 
6 
30 
11 
3 
2 
2 
549 3 83 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
4202.51 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
401 
265 
133 
94 
69 
8 
28 
51 
4 2 
31 
10 
30 
42 
9 
3 
33 
311 
141 
136 
63 
lb 
4202.69 AKTENTASCHEN. ­MAPPEN, SCHULRANZEN AUS VULKANFIBER, PAPPE 
ODER GEWEBEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
218 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
060 
216 
272 
283 
400 
404 
406 
468 
462 
484 
604 
632 
636 
647 
680 
705 
708 
732 
740 
800 
808 
809 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUNO 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
LIBYEN 
USA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
4202.81 Τ 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
GRIECHENUND 
LIBYEN 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
USA 
KANADA 
GROENUND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUEU 
LIBANON 
SAUDI­ARAB. 
KUWAIT 
ARAB.EMIRATE 
THAIUND 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTHALIEN 
AMER. OZEAN. 
NEUKALEDON. 
N.ERM.UEND. 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
132 
loa 45 
1 1 1 
34 
21 
1 10 
12^ 
26 
14 
12 
864 
460 
404 
291 
261 
113 
24 
14 
43 
34 
1 1 
6 
bB 
80 
1 
269 
113 
156 
153 
148 
3 
5 
23 
23 
12 
183 
75 
108 
41 
36 
67 
106 
21 
2 3 
34 
2 b 
13 
7 
373 
240 
133 
93 
66 
40 
1 
TAESCHNERWAREN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER. AUSGEN. REISEARTI­
KEU NECESSAIRES. HANDTASCHEN. AKTENTASCHEN. ­MAPPEN UND 
SCHULRANZEN 
389 
271 
19? 
469 
36 
171 
138 
7 3 
337 
198 
18 
Β 
6 
20 
5 
18 
259 
22 
15 
1 1 
36 
8 
8 
3 
14 
5 
2 1 7 
86 
37 
5 
2 
3328 
1740 
1587 
1261 
687 
303 
47 
63 
72 
113 
13 
29 
2 
174 
133 
3 
48 
9 
72 
25 
1 
5 
259 
48 
26 
26b 
B3 
2 
10 
6 
16 
1 
134 
bO 
5 
40 
97 
95 
1 
15 
1? 
7 
10 
2 
23 
7 
1 
6 
2 Í 
7 
3 
777 
328 
449 
417 
360 
30 
2 
6 
2 
4 
2 
82 
2b 
1 
2 
412 
193 
219 
135 
17 
85 
15 
28 
3 
6 
5 
3 
101 
42 
23 
4 
4 
1390 
693 
697 
326 
208 
Ibb 
20 
319 
260 
59 
57 
48 
40 
10 
18 
11 
3 
18 
15 
4 
3 
1 
1 
17 
3 
20 
15 
3 
26 
13 
1 
2 
3 
1 
28 
2 
10 
5 
320 
198 
121 
95 
4 6 
26 
54 
20 
34 
28 
20 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4202.51 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
4 2 0 2 . 5 9 
CARTON OU TISSUS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
216 LIBYE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 
8227 
8083 
6365 
2131 
1673 
172 
RTABLE 
eao 
901 
307 
835 
256 
148 
843 
871 
122 
459 
419 
7033 
3396 
3638 
2899 
1837 
733 
175 
710 
1721 
1423 
831 
295 
27 
547 
626 
233 
66 
393 
115 
S. PORTE­DOCUMENTS 
94 
350 
209 
96 
31 
431 
603 
7 
3 
1979 
807 
1172 
1 141 
1 100 
31 
1 
297 
3 
23 
157 
35 
133 
74 
1 
46 
1212 
519 
693 
279 
214 
414 
162 
6697 
6140 
4324 
1117 
812 
6 
158 
52 
34 
34 
EN FIBRE VULCANISEE 
707 
235 
61 
7/4 
82 
2/7 
194 
122 
442 
365 
3584 
1868 
1897 
1433 
505 
25a 
8 
17 
10 
13 
1 
43 
41 
2 
1 
1 
1 
71 
3' 
I f 
1h 
It 
t 
33 
3 
b 
43 
4 
2 
' 1 
104 3 
448 
300 
48 
146 
17 
29 
8 
26 
17 
3 
2 
8 
6 
150 1 
111 
39 
34 
14 
5 
2 
39 
44 
35 
3C 
IC 
e 2 
41 
E 
33 
H 
2 
23 
4202.81 CONTENANTS EN CUIR NATUREL· ARTIFICIEL OU RECONSTITUE, EXCL. 
ARTICLES DE VOYAGE. TROUSSES DE TOILETTE. SACS A M A I N . SER­
VIETTES, CARTABLES ET PORTE­DOCUMENTS 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 042 043 050 216 272 288 400 404 406 458 462 484 604 632 636 647 680 706 708 732 340 800 808 809 958 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1031 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
LIBYE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENUND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUEU 
LIBAN 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
THAIUNDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
OCEANIE AMER 
N. CALEDONIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
9622 
6946 
5184 
10275 
1369 
3959 
386 
1322 
940 
1285 
125 
14153 
4831 
330 
223 
163 
247 
147 
120 
125B9 
843 
100 
1 14 
183 
710 
312 
661 
207 
118 
491 
1060 
463 
12814 
6094 
763 
237 
148 
100 
101884 
39060 
62622 
49466 
21433 
12917 
800 
2159 
2B03 
3929 
618 
1314 
16 
867 
309 
646 
61 
7272 
4019 
100 
9 
46 
65 
2 
26 
1571 
133 
3 
6 
358 
4 
94 
10 
25 
8 
417 
50 
1438 
591 
92 
2 
12 
29428 
11708 
17721 
15767 
12305 
1917 
70 
1625 
261 
1644 
664 
710 
4 
36 
5 
30 
6 
781 
25 
82 
205 
22 
135 
1702 
24 
1 1 1 
17 / 
80 
254 
93 
31 
277 
15b 
5405 
1767 
7 
1 17 
88 
4 
17143 
4944 
12199 
B297 
848 
3898 
450 
6648 
1342 
550 
7362 
1653 
32 
253 
80 
226 
27 
5B7B 
647 
96 
9 
62 
153 
10 
51 
B084 
615 
325 
224 
257 
57 
37 
40 
347 
257 
5336 
2906 
543 
178 
48 
96 
45112 
17843 
27269 
21757 
6877 
5311 
162 
4 85 
1056 
773 
11 
174 
108 
50 
107 
16 
175 
95 
39 
7 
56 
20 
1 
8 
8 
1 
3209 
2607 
603 
563 
451 
38 
1 
60 
286 
65 
18 
9 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
3 
7 
2 
3 
7 
b 
2 
6 
526 
437 
89 
36 
14 
49 
33 
257 
63 
142 
155 
66 
333 
53 
114 
70 
15 
31 
42 
12 
36 
5 
40 
953 
67 
3 
3 
43 
34 
25 
442 
11 
4 4 2 
7 0 / 
1 14 
4466 
1047 
3408 
1942 
294 
1465 
80 
2/5 
2 
380 
205 
216 
2 
100 
180 
121 
36 
34 
1 
1 
1 
1774 
442 
1332 
1092 
643 
239 
251 
Januar —Dezember 1979 Export 
252 
Janvier—Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
1000 kg 
Italia Nederland 
4 2 0 2 . 8 9 T A E S C H N E R W A R E N A U S V U L K A N F I B E R . P A P P E O D E R G E W E B E N 
R E I S E A R T I K E L · N E C E S S A I R E S , H A N D T A S C H E N . A K T E N T A S C H E N . 
- M A P P E N U N D S C H U L R A N Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N I E D E R U N D E 
0 0 4 D E U T S C H U N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 0 7 I R U N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N U N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 5 0 G R I E C H E N U N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 7 2 ELFENBEINK. 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 7 2 REUNION 
4 0 0 USA 
4 0 4 K A N A D A 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E U 
6 0 4 L I B A N O N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B . 
6 3 6 K U W A I T 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 S PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 8 A M E R . O Z E A N . 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G 
1 0 1 1 E X T R A E G 
1 0 2 0 K U S S E 1 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 
1 0 3 0 K U S S E 2 
1 0 3 1 A K P (54 U E N D E R ) 
1 0 4 0 K U S S E 3 
7 3 6 1 4 8 
5 5 2 8 6 1 5 1 
4 6 8 1 4 8 6 8 
1 3 6 1 4 4 2 
3 0 0 1 8 2 4 4 
4 0 0 8 2 8 5 
1 4 6 1 1 
1 0 2 3 7 2 4 
1 2 0 1 8 13 
1 8 9 2 6 6 1 
2 6 9 3 
1 0 3 3 1 0 0 8 2 
4 9 1 1 6 4 7 0 
7 0 2 3 
13 13 
2 3 1 6 
4 2 4 1 
6 
7 
2 2 7 
2 6 
17 
12 
11 
2 0 
1 
7 
2 
2 3 
12 
11 
2 0 
2 5 6 2 4 3 3 
3 7 7 1 0 
3 2 1 3 1 
4 4 4 4 
10 1 
13 1 4 
2 4 10 2 
1 0 8 4 0 11 
2 5 2 
11 1 7 
2 2 
1 5 1 12 7 3 
2 3 2 14 
3 0 4 5 
3 3 
7 3 7 8 9 2 7 1 8 8 5 
4 0 8 4 5 0 0 1 0 1 5 
3 3 1 5 4 2 7 8 7 0 
2 4 7 9 3 6 2 3 7 3 
1 8 6 5 3 0 7 2 3 0 
7 8 3 6 4 2 5 5 
1 1 8 1 7 8 
5 3 1 4 1 
3 5 4 3 7 
8 3 1 5 7 
1 1 1 
3 5 8 3 9 2 
3 
1 3 0 3 2 
3 1 
14 7 
5 0 5 
2 9 2 1 
5 6 
8 0 5 2 5 
2 1 8 3 8 
4 6 1 
15 ί 
1 
1 
2 2 3 : 
3 
2 
9 9 l í 
16 
8 ί 
7 1 
10 
5 3 1 
2 0 
1 
4 ï '. 
5 
9 
2 8 0 7 7 3 9 
1 0 5 2 8 2 9 
1 7 6 6 1 1 0 
1 3 5 4 1 0 6 
1 1 0 8 9 3 
3 9 0 4 
17 1 
11 
4 2 0 3 B E K L E I D U N G U N D ­ Z U B E H O E R . A U S L E D E R O D E R K U N S T L E D E R 
4 2 0 3 . 1 0 B E K L E I D U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N I E D E R U N D E 
0 0 4 D E U T S C H U N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER.KOENIGR. 
0 0 7 I R U N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N U N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 J U G O S U W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N U N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DDR 
0 8 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 2 K A N A R I S C H E 1 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 LIBYEN 
4 0 0 USA 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N U N D 
6 0 4 L I B A N O N 
2 7 3 3 5 
3 5 3 3 1 2 7 
5 1 2 1 6 7 2 6 
2 2 2 8 1 9 3 
2 7 10 8 
1 8 7 10 6 
6 9 
3 8 14 2 
1 8 1 
4 2 3 1 
5 
3 2 7 9 3 2 2 
2 2 0 BO 4 
13 
8 6 
12 4 
6 1 
4 1 3 
2 9 5 
2 9 2 
4 1 1 
6 2 
12 
6 3 
2 7 
8 4 3 4 
1 0 1 
3 
6 1 
1 9 2 15 
1 0 3 1 8 3 
2 3 7 
1 6 3 5 2 5 9 
4 
9 8 13 
1 
β 2 
1 1 
10 
1 1 
1 8 4 5 
1 2 3 5 
1 0 1 
2 
7 1 
6 
2 16 
2 7 
1 
3 
12 
3 
2 7 
3 3 
5 2 
4 
Belg.­Lux. 
A U S G E N . 
1 2 5 
9 5 
9 7 
8 
1 
l' 
2 
2 
4 
l' 
3 3 7 
3 2 6 
1 0 
5 
4 
6 
1 
1 6 
5 4 
4 3 
1 
1 
4 
1 
6 
ί 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
7 2 
9 5 
4 4 1 1 
5 2 5 I E 
15 12 
7 0 
1 3 9 
2 0 
6 
4 2 
3 
18 
9 
18 
ί 
2 
15 
8 4 
4 
2 
2 
3 
2 
2 3 1 
2 
11 1 
2Ε 
9 
1 
1 
ε 
1 
7 1 7 9 8 7 0 
4 3 7 8 8 17 
2 8 0 9 6 4 
2 2 8 3 4E 
8 2 1 4C 
6 2 6 e 
2 0 
15 
9 
3 9 
9 6 
4 
6C 
5 8 
12 
1 0 
13 
3 
19 
6 
2 
i 
4 3 
2 
ί 
2 
1 
3 
14 
1 
3 
Bestimmung 
— uestinaiion Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
4 2 0 2 . 8 9 C O N T E N A N T S E N F I B R E V U L C A N I S E E , C A R T O N O U T I S S U S . E X C L 
Belg.-Lux. 
A R T I C L E S D E V O Y A G E . T R O U S S E S D E T O I L E T T E . S A C S A M A I N . S E R ­
V I E T T E S . C A R T A B L E S E T P O R T E - D O C U M E N T S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U.R.S.S. 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E U 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 8 O C E A N I E A M E R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 PAYS) 
1 0 4 0 C U S S E 3 
5 6 0 3 1 4 3 8 
4 1 6 4 7 5 1 1 2 7 6 
3 4 0 1 1 4 8 6 5 7 4 
9 7 4 8 . 2 9 4 8 
1 9 7 3 1 8 2 1 5 7 2 
3 1 0 9 8 7 2 7 0 8 
7 6 5 14 1 9 
7 7 6 2 8 0 1 3 9 
1 1 0 8 2 6 3 1 0 1 
1 5 9 7 3 3 3 4 1 6 
2 8 4 1 2 6 1 3 
4 2 8 9 1 4 1 2 1 3 2 3 
3 1 3 2 1 6 0 5 3 6 2 
4 8 7 2 4 7 8 
1 8 6 4 1 7 9 
2 1 4 2 2 4 6 
2 6 0 3 2 5 4 
1 3 3 6 
1 0 4 1 0 2 
6 7 1 3 2 1 
1 8 4 1 1 7 2 
1 4 6 1 1 
1 1 7 1 1 5 
1 1 4 1 1 2 
1 6 2 2 1 6 0 
5 0 2 9 3 1 8 1 1 0 5 
4 5 0 9 8 1 4 4 
2 1 4 15 1 9 7 
3 6 2 3 3 5 8 
1 6 5 7 11 
1 1 8 9 3 3 
1 2 2 2 2 11 
2 2 7 0 1 6 4 8 1 8 4 
2 5 7 6 7 3 
6ΘΘ 15 5 9 5 
1 3 1 1 2 3 
6 4 5 9 2 9 1 3 9 6 7 
1 0 4 0 3 3 7 2 0 
3 1 0 5 3 4 3 
1 6 9 1 5 6 
6 2 6 2 0 1 1 4 5 0 1 9 1 8 5 
2 9 5 3 7 5 0 2 2 7 2 3 8 
3 3 0 8 6 8 4 2 8 1 1 9 3 0 
2 3 9 2 6 4 4 7 8 7 8 0 0 
1 0 5 1 7 3 6 5 0 2 2 2 2 
8 8 3 3 1 9 3 3 3 8 6 8 
1 0 6 2 2 0 7 2 1 
3 2 4 16 2 6 ! 
2 7 2 9 3 2 9 
7 7 3 1 0 6 0 
5 9 0 
2 9 2 5 2 4 0 4 
2 2 
1 1 3 7 1 5 5 
3 0 9 
1 3 9 3 7 
3 4 5 4 5 
3 2 4 1 B 2 
8 5 2 7 
1 2 5 8 1 4 8 
8 8 7 2 9 3 
2 6 9 7 
1 
1 1 3 10 
3 
4 
2 
6 4 4 
11 
1 3 1 
3 0 5 8 5 2 
1 6 4 
2 
1 
1 4 3 4 
7 0 3 
6 3 
3 8 5 3 
1 3 8 4 
6 7 
8 
1 5 9 3 2 
2 0 4 
1 2 1 
13 
1 9 0 5 2 4 8 1 0 
8 3 2 4 4 0 1 8 
1 0 7 2 9 7 9 4 
Θ 4 3 1 7 6 8 
2 9 4 0 6 9 6 
2 2 5 0 2 6 
1 2 7 5 
4 6 
5 5 4 
4 9 6 
9 8 7 
3 3 
15 
2 
4 
10 
1 1 
1 
1 2 4 
2 
l' 
3 0 
1 
2 3 0 2 
2 0 8 4 
2 1 8 
2 7 
2 6 
1 9 1 
3 1 
1 
4 2 0 3 V E T E M E N T S E T A C C E S S O I R E S D U V E T E M E N T . E N C U I R N A T U R E L · A R T I -
F I C I E L O U R E C O N S T I T U E 
4 2 0 3 . 1 0 V E T E M E N T S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S U V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N U N D 
6 0 4 L IBAN 
8 5 3 7 1 4 5 9 
1 6 1 0 6 1 6 0 9 2 3 1 9 
1 8 8 8 9 7 8 4 3 1 5 2 0 
9 4 8 9 3 1 4 3 6 4 
1 7 5 3 4 8 2 1 0 1 0 
5 3 5 5 3 8 0 4 9 4 
1 5 3 4 2 0 
2 3 4 7 1 0 2 6 1 4 0 
8 1 0 12 7 4 
1 3 2 9 1 4 3 6 3 
1 8 1 6 
1 9 4 2 8 5 8 1 0 2 1 1 B 
1 0 1 6 5 4 2 4 2 2 9 4 
6 9 5 14 2 5 
4 3 0 3 6 0 
3 1 8 1 9 2 
2 5 1 2 4 17 
2 6 8 3 5 2 2 4 
1 5 4 4 2 3 1 
4 4 0 1 0 9 
1 6 4 8 1 4 3 
1 1 6 3 6 
1 9 7 
1 6 0 3 1 2 4 
2 2 0 4 2 
5 3 3 0 1 3 0 6 4 2 
5 4 0 4 1 6 1 
1 1 9 4 
2 5 3 3 4 1 
5 4 9 0 4 4 8 
4 2 7 6 7 6 5 0 
6 1 6 6 
6 7 5 4 8 7 4 0 4 
12Θ 
2 2 4 4 3 6 7 
2 1 12 
5 8 8 6 3 
4 4 2 9 
3 6 3 2 0 
3 1 4 0 
1 0 3 6 5 1 7 6 
5 1 0 9 1 7 5 
5 1 5 4 0 
7 0 
1 1 7 7 
2 0 5 
6 1 
1 2 9 9 0 9 
3 1 8 2 
1 0 
5 5 9 
1 9 7 
17 β 
2 0 2 1 
2 9 5 3 7 
2 7 6 3 1 
1 8 5 2 
7 0 5 
1 9 8 6 
2 0 7 2 
2 3 
3 0 
7 
16 
19 
2 2 3 
8 3 
1 1 
2 7 6 
4 
6 4 
3 
14 
UK 
6 5 1 
3 0 2 
2 3 4 
3 4 6 
1 4 5 
6 9 3 
1 7 8 
4 6 
7 6 6 
2 9 
1 3 1 
7 3 
1 0 8 
2 
2 3 
3 
1 2 8 
2 
2 
4 3 9 
4 3 
3 
2 5 
1 9 
3 6 
11 
5 7 7 
8 2 
8 8 
4 8 4 5 
2 4 5 1 
2 3 9 5 
1 6 9 4 
6 6 6 
6 0 1 
1 6 8 
4 3 2 
7 3 6 
1 3 7 1 
3 3 8 5 
1 1 0 
1 4 8 1 
b ? 0 
4 3 4 
4 2 1 
1 0 2 
7 7 6 
7 4 C 
9 0 
2 
E 
11 
4 6 
9 
1 ' 
1 4 9 0 
63 
8 
Ireland 
12 
7 8 
1 8 
2 2 1 
4 
i 1 
19 
3 
3 6 7 
3 2 9 
3 9 
3 0 
7 
9 
1 
1 7 8 8 
3 
1 
■9 
12 
Valeurs 
Danmark 
2 
2 
10 
3 8 
1 
1 
3 0 4 
7 2 
4 
6 
1 
67 
1 
1 
10 
2 
8 2 9 
7 5 
5 6 3 
4 9 8 
4 0 8 
5 5 
3 
13 
2 
1 2 0 
62 
! 5 1 
2 8 0 
2 
11 
l b 
? 
7 
2 b 
1 1 6 
Januar—Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
4203.10 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARAB. 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 1031 AKP (54 UENDER) 1040 KUSSE 3 
5 
5 38 
10 
4844 
3678 
987 
797 608 98 
452 257 195 
135 175 
71 
4203.21 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
272 ELFENBEINK 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
37Θ SAMBIA 
400 USA 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
SCHUTZHANDSCHUHE FUER ALLE BERUFE 
663 428 
157 454 22 25 35 '8 10 13 17 19 15 10 16 15 12 22 3 
2087 1794 294 
97 45 185 83 13 
261 133 90 
636 
497 38 
19 19 
19 
28 6 
17 
10 2 
15 
2 
3 
64 84 
1 1 
3 
73 44 
4203.25 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
043 ANDORRA 
400 USA 
812 IRAK 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
14 6 
12 2 
14 6 
41 
15 2 
8 1 
2 1 
2 
4 2 
11 2 
10 4 
3 
2 
4 1 
2 
158 28 
108 18 
52 12 42 9 29 8 9 2 
55 
42 
13 
12 
Italia 
328 
260 
68 
48 2B 
14 
2776 
2273 
602 
412 318 
bO 
204 
82 
287 
75 
31 
10 
36 
2 
2 
51 
33 
18 
16 
Nederland 
517 
477 
40 
17 
12 
193 
266 
341 
3 
814 26 
18 
1 
. 9 
2 
Belg.­Lux. Ireland Danmark 
126 
114 
14 
6 
5 
2 
78 
70 
4203.27 HANDSCHUHE FUER MAENNER UND KNABEN, AUSGEN. SCHUTZ­ UND 
SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
064 UNGARN 
400 USA 
732 JAPAN 
22 
7 
21 3 
19 
5 
357 
233 
125 
112 
53 
36 
10 
3 
12 
97 
42 
55 
16 
11 39 25 
61 
60 
12 
12 
26 4 22 
19 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4203.10 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
293 
216 
4129 
846 
284 
199593 
149416 
50181 
44152 
32022 
3436 
352 
2568 
73 
10 
139 
/I 
24277 
12818 
11459 
10748 
10214 
429 
74 
273 
38 
37 66 
1001 2447 
162 597 
2 176 
25819 111113 
19849 
6971 
4800 
2578 
672 
156 
498 
4203.21 GANTS DE PROTECTION POUR TOUS METIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
378 ZAMBIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 1040 CUSSE 3 
4682 3307 1318 3535 129 361 209 140 154 108 131 250 127 108 154 142 1 14 558 193 
17213 13837 3571 
1486 433 
1934 862 
134 
1527 1090 679 
46 
20 
2 
59 
98 
4 
73 
3821 
3436 384 174 
166 
203 83 
7 
4203.25 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 ANDORRE 
400 ETATS­UNIS 
612 IRAK 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
GANTS SPECIAUX DE SPORT 
481 
451 
443 
1268 
484 
312 
107 
119 
233 
53b 
415 
156 
277 
139 
182 
6283 
3676 
2707 
2254 
1318 
429 
283 
73 
202 
1 17 
49 
44 
29 
79 
131 
231 
18 
1628 
769 
757 
595 
476 
1 38 
417 
62 
1 
56 
117 
83 
107 
24 
142 
82 
164 
1995 
747 
1247 
362 
68 
886 515 
263 124 
568 
346 67 
50 
/8 
103 108 
69 
Ibi 
25 
l' 
2017 1419 
598 571 
363 27 
2 
579 
59 35 
131 121 39 
35/ 
29 
3670 2428 1142 
6/4 96 
373 37 75 
142 23 58 
591 
121 
2 
22 294 104 
5 
198 
161 
1907 
938 970 
881 
422 88 
73 
3 
2 
17733 
88333 16072 
24780 1862 
22715 547 15922 448 
1603 134 
23 1 
481 981 
1282 
1788 
5 
119 
5950 
6760 200 
133 9 67 13 
E 
80 
39 7 
34 
176 
165 
11 10 
10 
1 
12 23 
5826 4824 
802 447 
340 
61 
10 
279 
567 
23 
713 832 
80 
2 
2 26 
31 24 
130 
129 
104 
97 
506 
15 
97 
12316 7636 4779 
4296 2042 
416 
88 67 
206 70 
25 
1 14 
695 255 439 
121 80 
319 204 
4203.27 GANTS ET MOUFLES POUR HOMMES ET GARÇONNETS. AUTRES QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
445 370 43b 978 247 172 752 568 708 587 115 
321 138 407 
534 
495 
699 1 67 
9 
60 
55 124 
419 
35 
23 
130 
21 10 21 
17 
12 
28 
45 
12 
11 26 
3 2 
34 
73 
484 160 334 
187 42 14/ 
6 
8 8 
31 
23 
23 3 
3 
139 
5 
1828 1792 
36 33 1 
B83 191 692 
566 477 118 
288 
288 
181 101 79 
20 12 60 
39 
3 36 
10 
5 26 
253 
Januar—Dezember 1979 Export 
254 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
0'3H 
030 
036 
038 
064 
400 
404 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
(107 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
208 
216 
272 
288 
400 
404 
484 
604 
632 
636 
647 
706 
708 
/.3? 
740 
800 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
4203.28 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
UNGARN 
USA 
KANADA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
4203.51 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
ALGERIEN 
LIBYEN 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
USA 
KANADA 
VENEZUEU 
LIBANON 
SAUDI­ARAB. 
KUWAIT 
ARAB.EMIRATE 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
128 
73 
54 
27 
20 
5 
21 
57 
22 
35 
14 
14 
1 
20 
32 
24 
8 
7 
3 
1 
16 
14 
2 
HANDSCHUHE FUER FRAUEN UND M A E D C H E N . AUSGEN. SCHUTZ­ UND 
SPEZI ALSPORTHANDSCHUHE 
37 
4 
18 
79 
Β 
b 
46 
11 
8 
1 
269 
151 
116 
106 
38 
19 
β 
13 
GUERTEL· KOPPEL UND SCHULTERRIEMEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
73 
99 
87 
742 
6 
43 
12 
10 
18 
17 
100 
77 
2 
3 
6 
7 
10 
4 
7 
42 
2 
■I 
6 
10 
5 
2 
9 
1 
68 
3 b 
7 
1583 
1070 
493 
347 
214 
142 
31 
12 
43 
•3 
2 b 
33 
2 
2 
158 
72 
76 
6b 
19 
3 
21 
2 
5 
12 
65 
5 
1 
7 
45 
9 
7 
1 
203 
118 
85 
80 
55 
58 
39 
689 
5 
3 
5 
62 
4 
3 
4 
18 
12 
2 
151 
60 
100 
44 
15 
56 
17 
3 
2 
4 
49 
70 
4 
1139 
378 
261 
?00 
115 
60 
4 
2 
13 
49 
42 
7 
4203.59 BEKLEIDUNGSZUBEHOER. AUSGEN. HANDSCHUHE. GUERTEL KOPPEL. 
SCHULTERRIEMEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
.3 4 
5 3 
34 1 0 
4 3 
1 5 
15 
10 
1 
48 
21 
28 
11 
3 
4203.27 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4203.28 
8116 
2778 
3338 
2429 
1540 
160 
749 
3179 
1208 
1972 
1255 
1153 
7 
710 
328 
147 
181 
133 
97 
48 
1371 
657 
713 
652 
175 
b6 
5 
685 
6B4 
101 
19 
19 
GANTS ET MOUFLES POUR FEMMES ET FILLETTES. AUTRES QUE GANTS 
DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
064 
400 
404 
732 
740 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
576 
442 
1084 
4652 
423 
172 
302 
347 
793 
866 
276 
4028 
706 
968 
103 
10b 
55 
22 
202 
26 
43 
240 
543 
239 
2 
11 
16826 1683 
7599 378 
9026 1305 
8483 1036 
2561 874 
258 22 
284 247 
206 
45 
227 
20 
6 
14 
86 
163 
66 
31 
7 
10 
1 
23 
584 
86 
822 
3936 
374 
80 
8b 
126 
37/ 
267 
3B47 
618 
801 
90 
4 5 
922 12255 
505 6885 
417 8370 
407 6207 
331 B68 
10 162 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
04 2 
048 
060 
203 
216 
272 
288 
400 
404 
484 
604 
632 
■3 3? 
64 7 
706 
708 
732 
740 
eoo 
4203.51 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
ALGERIE 
LIBYE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
CEINTURES. CEINTURONS. BAUDRIERS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4203.59 
3786 
2509 
2137 
9592 
428 
1902 
323 
324 
441 
443 
4993 
1683 
117 
122 
204 
107 
139 
149 
187 
3481 
237 
184 
323 
398 
299 
197 
712 
163 
6732 
3516 
426 
48605 
21002 
27505 
19348 
7856 
7957 
816 
192 
322 
366 
1213 
127 
133 
16 
1222 
1 142 
1 
47 
71 
3 
5 
27 
83 
16 
21 
21 
17 
364 
74 
13 
5882 
2277 
3605 
3031 
2469 
357 
40 
166 
992 
161 
1432 
2 60 
531 
13 
36 
74 
58 
534 
4 4 
61 
46 
30 
50 
134 
32 
886 
91 
7 
198 
366 
130 
166 
292 
56 
2105 
1173 
121 
10815 
3473 
7342 
40ΒΘ 
714 
3239 
463 
14 
3275 
918 
686 
7340 
1164 
15 
174 
93 
123 
3106 
699 
53 
76 
u? 
76 
77 
8 
15 
21ΘΒ 
101 
166 
20B 
120 
80 
12 
391 
107 
4105 
2028 
263 
28147 
13663 
14585 
10950 
4042 
3618 
87 
12 
449 
3 
37 
30 
619 
548 
71 
32 
2 
3 
37 
41 
206 
671 
6 
79 
1 
3b 
103 
1136 
973 
163 
164 
160 
36 
30 
ACCESSOIRES DU VETEMENT. SF GANTS, MOUFLES. CEINTURES. CEIN­
T U R O N S . BAUDRIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
??0 
1206 
13 36 
2454 
210 
6 91 
214 
76 
4 3 3 
822 
234 
213 
1499 
2 34 
630 
b' 
b7 
490 
162 
328 
29b 
68 
29 
3 
32 
42 
67 
342 
84 
9 
?n 
1! 
■ 
' ■ 
10 
3. 
7 3 
■ 
; 
1 
1037 
280 
777 
7 7? 
446 
48 
138 
22 
31 
62 
34 
278 
β 
19 
22 
26 
2 
2 
93 
343 
28 
3 
83 
32 
b7 
12 
158 
244 
29 
1921 
571 
1351 
684 
77 
b87 
"36 
19 
17 
3'. 
34 
33 
4 
28 
28 
1 
5 
6 
14 
3 
1 
223 
133 
2 
45 
45 
454 
31 
423 
410 
403 
1? 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier— Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschtand France Italia Belg.­Lux. 
4203.69 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
068 DDR 
060 POLEN 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (64 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
4204 
4204.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
007 IRUND 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
740 HONGKONG 
16 
18 
25 
2 1 
22 
15 
5 
526 
2 6 9 
2 7 0 
121 
64 
141 
43 
18 
25 
22 
15 
3 
8 
2 
3 
177 
43 
135 
24 
1 1 
110 
3 
6 
2 
1 
154 
84 
70 
44 
17 
23 
1 
82 
67 
15 
W A R E N ZU TECHNISCHEN ZWECKEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
TREIBRIEMEN UND FOERDERBAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 1031 AKP (64 UENDER) 
22 40 
38 21 
12 
279 315 
148 
1049 137 910 
639 17 
265 45 
33 
16 
17 
2 
4204.81 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
390 SUEDAFRIKA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
ERZEUGNISSE FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
4 
10 
27 
60 
27 
5 
27 
2 
1 
21 
1 
19 
24 
14 
10 
2 
1 
8 
3 
11 
5 
6 
3 
I 
1 
4 2 0 4 . 8 9 W A R E N ZU TECHNISCHEN ZWECKEN. AUSGEN. TREIBRIEMEN. FOERDER­
BAENDER. ERZEUGNISSE FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 628 ARGENTINIEN 
21 27 24 
15 
18 6 24 
31 
9 
2 
3 
23 
2 
15 20 
19 
31 
2 
2 
3 
7 3 
2 
2 
3 
1 
62 
32 
20 
16 
7 
6 
13 
5 4 
11 
27 
38 
18 12 
273 314 
148 
624 
12 
231 
35 
26 
3 22 
12 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
005 006 007 008 023 030 036 038 048 058 060 400 404 732 740 800 
1000 1010 
1011 1020 
1021 1030 1031 1040 
4 2 0 3 . 5 9 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (64 PAYS) 
CUSSE 3 
158 
693 
240 
312 
198 
468 
141 S 
741 
311 
183 
133 
834 
214 
b l b 
305 
205 
14371 
7305 
7083 
5230 
2903 
1412 
227 
4 1 / 
96 
2ε 4 
126 
6 b 
69 
25e 
489 
300 
131 
10 
2 
6 
22 
77 
3151 
1398 
1752 
1393 
903 
148 
21 
21 1 
28 
228 
1 
16 
17 
20 
844 
27 
174 
65 
63 
134 
33 
2880 
1061 
1829 
1277 
913 
552 
79 
174 
3 
17 
7 
97 
250 
173 
10 
181 
540 
70 
4 3 / 
107 
18 
5118 
2782 
2364 
1653 
530 
512 
23 
188 
11 
122 
19 
105 
49 
198 
35 
24 
12 
5 
1739 
1349 
390 
366 
345 
1 1 
6 
13 
21 
38 
48 
288 
171 
116 
106 
100 
5 
2 
2 
210 
28 
20 
32 
15 
22 
90 
26 
9 
9 
6B 
840 
34B 
492 
350 
93 
142 
97 
4204 ARTICLES EN CUIR NAT..ARTIF.OU RECONST..A USAGES TECHNIQUES 
COURROIES DE T R A N S M I S S I O N OU DE TRANSPORT 
3 
3 
Ί 
3 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
288 
390 
400 
404 
740 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ooi 
002 
004 
006 
050 
052 
390 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
036 
038 
060 
062 
390 
400 
52B 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (64 PAYS) 
4204.81 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
GRECE 
TURQUIE 
AFR. DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
4204.89 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
13 
39 
3 2 0 
2 2 0 
100 
64 
7 
34 
30 
21 
12 
143 
124 
1 17 
220 
348 
127 
1 1 1 
146 
857 
672 
385 
4801 
1122 
3679 
2077 
174 
1831 
350 
33 
31 
36 
19 
4 
β 
2 
3 
336 
125 
211 
7e 
45 
124 
18 
19 
4 
26 
126 
2 
1 
3 
ï 
601 
176 
326 
34 
26 
289 
e5 
L'INDUSTRIE TEXTILE 
112 
108 
159 
108 
181 
113 
198 
166 
2801 
610 
1990 
985 
147 
851 
215 
153 
18 
29 
12 
161 
104 
153 
13 
1139 
106 
1033 
546 
103 
384 
71 
103 
AGES TECHNIQUES 
64 
107 
30 
2 
431 
221 
210 
44 
19 
165 
76 
1 
20 
12 
42 
4 
17 
246 
81 
164 
96 
21 
66 
21 
7 
7 
50 
64 
13 
8 
6 
311 
127 
183 
109 
13 
50 
3 
25 
31 
72 
7 
91 
283 
123 
160 
88 
1 
62 
19 
5 
7 
1 
12 
94 
32 
82 
17 
6 
45 
29 
56 
2 
2 
2 
1 
245 
102 
143 
59 
4 
59 
33 
24 
SF COURROIES DE T R A N S M I S S I O N 
JRT. ARTICLES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE 
879 
566 
321 
256 
868 
207 
503 
280 
536 
156 
140 
244 
101 
384 
349 
294 
492 
174 
425 
263 
133 
100 
36 -
45 
18 
3 
38 
106 
20 
23 
4 
1 1 
81 
17 
2 
148 
ï' 
48 
5 
4 
60 
2 
58 
16 
1 
4 
2 
ΐ 
17 
8 
15 
27 
1 
2 
3 
14 
71 
42 
60 
73 
195 
127 
80 
139 
744 
667 
384 
3314 C 
579 6 
2735 
1764 
77 
924 
176 
31 
8 
37 
153 
475 
54 
421 
227 
8 
193 
32 
195 
124 
14 
40 
241 
A 
3 
9 
402 
156 
31 
138 
42 
ï 
2 Í 
22 
1 
21 
21 
21 
i 1 
3 
255 
Januar — Dezember 1979 Export 
256 
Janvier —Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
1)4? 
046 
04H 
0hl) 
208 
288 
390 
400 
404 
H32 
662 
706 
732 
740 
800 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (54 UENDER) 
KUSSE 3 
4205 t 
4205.00 t 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
ALGERIEN 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
SAUDI­ARAB. 
PAKISTAN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
281 
115 
166 
1 14 
62 
38 
14 
13 
126 
56 
71 
62 
55 
22 
12 
10 
2 
51 
19 
32 
26 
6 
6 
ANDERE W A R E N AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
ANDERE W A R E N AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
354 
248 
317 
303 
b5 
140 
103 
72 
3B 
90 
35 
238 
171 
18 
13 
1 1 
9 
18 
28 
20 
219 
44 
16 
69 
7 
60 
10 
49 
3054 
1797 
1255 
1021 
573 
231 
49 
5 
95 
54 
242 
33 
19 
13 
32 
121 
99 
2 
1 
3 
7 
3 
2 
14 
2 
2 
801 
468 
346 
31 1 
273 
31 
33 
14 
17 
2 
15 
1 
1 
3 
3 
16 
3 
3 
17 
4 
6 
1 
5 
2 
171 
83 
87 
46 
25 
41 
11 
201 
21 
26 
134 
87 
3 
7 
3 
1 1 
1 
82 
53 
2 
1 1 
4 
6 
3 
17/ 
28 
13 
2 
22 
5 
2B 
1015 
629 
487 
431 
150 
56 
4 
14 
122 
102 
3 
10 
67 
17 
50 
24 
1 
15 
7 
26 
16 
15 
192 
100 
33 
12 
14 
21 
14 
304 
269 
34 
32 
31 
2 
47 
42 
6 
3 
1 
2 
2 
27 
10 
29 
12 
1 
54 
1 
25 
I 
19 
871 
398 
272 
173 
69 
4208 
4208.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEOERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
701 MAUYSIA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
W A R E N AUS DAERMEN. GOLDSCHLAEGERHAEUTCHEN.BLASEN ODER SEHNEN 
DARMSCHNUERE 
1 
2 
2 
10 
3 
24 
16 
4208.90 
23 1 
14 8 3 
13 8 3 
3 . 3 . . 
1 . . . . 
W A R E N AUS DAERMEN. GOLDSCHLAEGERHAEUTCHEN. BLASEN ODER 
SEHNEN. AUSGEN. DARMSCHNUERE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
9 
63 
7 
2 
Hb 
41 
18 
26 
25 
24 
4204.89 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4206 
4205.00 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
ALGERIE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARABIE SAOUD 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
6195 
2972 
3224 
1553 
909 
892 
136 
775 
3251 
1727 
1624 
1006 
771 
376 
3/ 
141 
422 
187 
235 
59 
32 
1/1 
83 
6 
498 
262 
237 
191 
72 
41 
3 
32 
68 
64 
5 
5 
69 
38 
1790 
639 
1151 
283 
23 
240 
64 
628 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR NATUREL· ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR NATUREL· ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 ooe 
02e 
03O 
032 
036 
03e 
042 
046 
04B 
050 
208 
288 
390 
400 
404 
632 
662 
706 
732 
740 
800 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4208 
4208.10 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
00B DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
701 MAUYSIA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
OUVRAGES EN BOYAUX. BAUDRUCHES, VESSIES OU TENDONS 
CORDES EN BOYAUX 
504 
601 
689 
4546 
888 
216 
239 
3b3 
537 
471 
350 
1378 
230 
20b 
12141 
7788 
4376 3994 
1397 
301 
4208.90 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
QUE CORDES EN BOYAUX 
79b 
1 56 
1517 
144 
137 
466 
43 
31 
44 
3 
17 
2 
2 
41 
78 
8 
74 
248 
3 
595 
140 
455 
206 
122 
248 
U D R U 
1 
239 
457 
612 
3634 
880 
190 
263 
351 
353 
307 
790 
942 
130 
9230 
6088 
3163 
3077 
1038 
21 
427 
103 
20 
674 
4 
14 
83 
76 
27 
240 
22 
1804 
1142 
462 
458 
164 
6 
: H E S . VESSIES o u 
7 
421 
16 
1 
■3 
boc­
ee b7 
ne 
171 
3 
107 
5 
137 
115 
22 
22 
7 
92 
330 
13 
189 
32 
3 
347 
211 
136 
132 
68 
183 
128 
31 
6 
42 
5 
3 
2 
6 
19 
b( 
2 
226 
88 
138 
99 
8 
3 b 
20 
7 6 
3208 
2324 
1932 
5104 
563 
1246 
68b 
557 
498 
1069 
18Θ 
4245 
1376 
295 
118 
427 
128 
207 
233 
242 
3896 
502 
241 
375 
212 
1474 
331 
512 
33890 
15620 
18089 
16091 
7429 
2851 
637 
121 
909 
431 
1 135 
215 
320 
4 
178 
219 
476 
42 
1310 
974 
129 
36 
272 
26 
14 
33 
143 
27 
63 
99 
66 
131 
31 
35 
7583 
3192 
4371 
3866 
3028 
419 
5 
85 
609 
258 
267 
6/ 
158 
8 
11 
14 
31 
40 
735 
33 
69 
3 
189 
69 
152 
24 
12 
1 
13 
602 
121 
1 
3912 
1379 
2533 
1790 
B54 
742 
184 
1 
1399 
293 
192 
2122 
68Ï 
35 
54 
27 
84 
16 
2008 
214 
61 
68 
153 
63 
4 
9 
28 
2683 
28/ 
129 
104 
589 
164 
209 
12011 
4877 
7334 
6614 
2357 
811 
27 
4 
149 
751 
1294 
22 
50 
5 
67 
48 
193 
21 
51 
2 
2 
1 
3 
10 
2892 
2338 
363 
333 
325 
20 
363 
169 
116 
29 
45 
3 
1 
9 
38 
i 
3 
41 
891 
724 
167 
90 
48 
88 
49 
H 
367 
234 
178 
1287 
229 
634 
244 
138 
159 
73 
114 
91 
36 
14 
36 
224 
1 10 
913 
161 
32 
265 
29 
108 
15 
265 
8244 
3171 
3073 
2268 
599 
7e5 
272 
20 
U 
2E 
1 
37 
36 
1 
1 
11 
6 
2 
18 
1 
67 
62 
126 
8 
19 
13 
2 
2 
3 
2 
340 
103 
237 
229 
218 
8 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
4297 
4297.01 
218 
116 100 98 7 
86 
84 84 
10 81 33 
5 59 30 
6 3 4 
4 3 4 
W A R E N DES KAP.42 I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 42. ANDERE ALS HANDSCHUHE AUS LEDER. I M POST-
VERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
468 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP 154 UENDER) 
4297.02 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
12 
5 
7 
12 
6 
7 
HANDSCHUHE AUS LEDER I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
3 . . . 3 
2 . . . 2 
2 . . . 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
4208.90 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
4297 
4297.01 
3944 2858 1288 1251 263 
321 
12 308 306 15 
518 444 74 56 35 
1384 
603 781 777 122 
963 
927 37 37 37 
671 
804 67 67 47 
80 48 12 3 2 
27 20 7 5 6 
M A R C H A N D I S E S DU CH.42 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 42. SF GANTS DE CUIR. TRANSPORTEES PAR 
LA POSTE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
4297.02 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
245 
476 117 307 179 176 114 
2783 1047 1738 655 737 882 215 
245 
382 73 281 66 176 114 
2339 882 1477 635 519 843 212 
TRANSPORTES PAR LA POSTE 
125 59 
94 44 26 124 
444 185 269 220 218 39 3 
126 59 
257 
Januar—Dezember 1979 Export 
258 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
001 
002 
004 
005 
006 
040 
042 
048 
062 
400 
608 
628 
664 
720 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
064 
400 
404 
524 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
4301 
4301.11 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
TSCHECHOSLOW 
USA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
4301.15 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
UNGARN 
USA 
KANADA 
URUGUAY 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
4301.21 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
USA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
PELZFELLE.ROH 
GANZE PELZFELLE VON KANINCHEN UND HASEN 
543 
2153 
98 
67 
144 
115 
141 
236 
59 
2003 
397 
30 
21 
38 
2 3 9 3 
160 
33 
8 7 6 7 
3 0 1 4 
6 7 4 2 
2 7 2 6 
131 
2906 
1 1 1 
83 
11 
10 
3 
22 
33 
223 
150 
73 
19 
16 
33 
22 
1714 
70 
50 
122 
1 15 
126 
1776 
397 
30 
21 
1992 
146 
18 
6818 
1984 
4853 
2177 
115 
2476 
198 
18 
163 
157 
GANZE PELZFELLE VON NERZEN 
42 
379 
167 
97 
26 
2 
7 
16 
79 
13 
10 
70 
4 
13 
4 
3 
216 
216 
39 
18 
478 
10 
6 
12 
283 
26 
221 
38 
368 
3 
15 
1476 
6 0 6 
9 7 0 
507 
385 
78 
27 
ï 
1221 
832 
389 
381 
116 
8 
1 
49 
47 
3 
3 
2 
95 
95 
30 
29 
1 
GANZE PELZFELLE VON SOG. ASTRACHAN­ ODER KARAKUL­. INDISCHEN. 
CHINESISCHEN. MONGOLISCHEN. TIBETANISCHEN LAEMMERN 
4b 
17 
2 
1006 
132 
6 
7 
30 
17 
9 
Β 
7 
2 
1321 
1206 
116 
110 
82 
10 
9 
1 
50 
11 
39 
12 
1 1 
12 
11 
'3 
73 
28 
23 
2 
1 
225 
146 
79 
77 
17 
2 
37 
17 
2 
999 
131 
5 
7 
50 
16 
1300 
1188 
112 
l 08 
81 
13 
13 
57 
13 
3 
272 
107 
45 
/ 
16 
62 
9 
7 
i 
139 
47 
1 
8 0 0 
4 9 7 
3 0 3 
297 
95 
6 
1 
4 3 0 1 
4301.11 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
720 CHINE 
72B COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4301.15 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
524 URUGUAY 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
PELLETERIES BRUTES 
PELLETERIES ENTIERES DE LAPINS ET DE LIEVRES 
4301.21 
001 002 003 004 005 028 030 036 038 042 400 732 800 
1000 1010 1011 1020 
l 02 1 1030 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2148 
6724 
304 
259 
1116 
178 
352 
766 
187 
7108 
1353 
168 
125 
142 
12a53 
384 
218 
34367 
9592 
24775 
9491 
227 
14914 
370 
ENTIERE! 
18466 
11270 
2678 
87258 
43543 
20813 
5336 
384 
1593 
4479 
19461 
3260 
2342 
670 
290 
43098 
15857 
857 
4072 
1119 
449 
287620 
189372 
98149 
95748 
29195 
2089 
310 
ENTIERE! 
126 
253 
30 
36 
10 
77 
198 
770 
446 
325 
49 
40 
198 
7 / 
. D E V I S O N S 
1835 
4318 
304 
3317 
77 
4β6 
seo 36 
10 
5 
2 
192 
31 
20 
48 
13 
11087 
10337 
730 
630 
415 
48 
2 
4916 
197 
199 
877 
178 
312 
6462 
1353 
158 
125 
2 
10671 
859 
128 
28893 
8225 
20488 
7947 
178 
12520 
2 
176 
269 
155 
269 
40 
315 
134 
26 
128 
27 
1540 
868 
672 
670 
355 
2 
230 
3 
6 
240 
233 
6 
6 
66 
48 
10 
20 
47 
81 
344 
123 
220 
149 
20 
7? 
1 
317 
42 
36C 
36C 
481 
545 
41 IC 
767 ' 
4433 
17 
17257 
1724C 
17 
1 / 
1905 
45 
30 
196 
766 
78 
640 
140 
1984 
22 
90 
6968 
2178 
3780 
1419 
2102 
259 
1195 
205 
456 
111 
2 
54 
319 
2341 
1987 
375 
376 
55 
> D 'ASTRAKAN OU CARACUL· D'AGNEAUX DES 
MONGOLIE ET THIBET 
3397 
397 
107 
66191 
9446 
326 
514 
3413 
970 
b25 
2 34 
743 
127 
87088 
79843 
7448 
7161 
5329 
182 
104 
793 
23 
' 
29 
19 
21 
905 
855 
50 
48 
19 
2 
340 
20 
6 
n' 
375 
360 
15 
15 
5 
61 
3 
28 
136 
61 
76 
31 
3 
46 
102 
13S 
102 
36 
3b 
3 
3 
3 
97 
8 
17 
e 
40 
32 
320 ( 
127 6 
193 
67 
9 
94 
32 
1936 
2878 
517 
16004 
12211 
2315 
9 2£ 
85 
50 
8 
3085 
1047 
490 
251 
6391 
6065 
1453 
613 
263 
62470 2348 
33680 2344 
18910 4 
18244 A 
4273 
650 
15 
2604 
374 
107 
66688 
9326 
326 
514 
3405 
951 
494 
266 
743 
127 
86469 
78193 
7268 
7064 
5302 
135 
88 
19 
3 
22 
19 
3 
3 
14215 
3289 
662 
66827 
27655 
10284 
299 
1481 
4473 
15627 
2177 
1708 
22 
288 
36299 
10734 
867 
2599 
460 
173 
200163 
122933 
77221 
75610 
24076 
1317 
293 
71 
72 
72 
Januar— Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland 
4301.23 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
408 GROENUND 
GANZE PELZFELLE VON HUNDS­ UND OHRENROBBEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
004 
006 
006 
008 
030 
032 
036 
042 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
l 02 1 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
032 
038 
058 
062 
404 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
00B 
036 
042 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
4301.27 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
UNGARN 
USA 
KANADA 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 3 
4301.31 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
FINNUND 
OESTERREICH 
DDR 
TSCHECHOSLOW 
KANADA 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 3 
4301.35 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
KANADA 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
4301.50 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
1 1 
1 / 
82 3 
21 
80 2 
35 2 
33 2 
24 1 
GANZE PELZFELLE V O N SEEOTTERN. NUTRIAS UND BIBERN 
10 
6 
73 
.36 
2 
3 
4 
7 
12 
6 
3 
2 
3 
189 
129 
40 
37 
25 
3 
GANZE PELZFELLE VON BISAMRATTEN UND MURMELTIEREN 
3 90 4 
8 
3 
4 
10 
4 
140 1 18 
111 13 
30 
20 
17 
10 
GANZE PELZFELLE VON WILDKATZEN ALLER ART 
10 1 
1 
2 
5 
1 
1 
30 
22 
9 
GANZE PELZFELLE VON ANDEREN TIEREN ALS IN 4301. 
ENTHALTEN 
111 
27 
9 
320 
257 
65 
25 
2 
24 
9 
3 
16 
2 
4 
15 
17 
18 
β 
12 
12 
10 
? 
68 
21 
ï' 
2 
6 
7 
2 
2 
? 
1 
24 
22 
16 
2 
3 
2 
10 
97 
78 
19 
18 
16 
38 
12 
3 
151 
1 12 
15 
7 
23 
60 
14 
46 
21 
21 
3 3 
27 
IB 
10 
9 
7 
1 
145 
122 
23 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
4301.23 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
406 GROENUND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
PELLETERIES ENTIERES DE PHOQUES ET D'OTARIES 
318 3 465 45 404 4 437 22 
798 
2612 
823 
1790 
913 
661 
623 
65 
14 
51 
20 
20 
25 
48 
48 
4301.27 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
PELLETERIES ENTIERES DE LOUTRES DE MER. NUTRIES ET CASTORS 
74 7 
297 
5958 
1639 
108 
122 
201 
251 
662 
4 2? 
203 
? ' ■ ? 
161 
11347 
8889 
2459 
2139 
1206 
268 
92 
24 
3 
229 
4 5 6 
2 9 0 
166 
166 
28 
4 1 5 
3 7 5 
41 
39 
83 
18 
C5 
65 
19 
4301.31 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
. 005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
05B RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAO 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
4301.35 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
4301.50 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
PELLETERIES ENTIERES DE RATS M U S Q U E S ET M U R M E L 
165 
5722 
208 
574 
22b 
210 
584 
173 
267 
105 
8534 
8830 
1705 
1243 
1076 
452 
NTIERE! 
894 
2396 
2516 
1126 
190 
271 
987 
287 
173 
8980 
7399 
1583 
1573 
1093 
NTIERE! 
12733 
4101 
933 
33660 
34270 
6797 
2148 
130 
7 
10 
38 
17 
21 
17 
17 
i DE FELIDES 
701 
1864 
992 
242 
833 
194 
173 
5009 
3799 
1210 
1200 
833 
> D'AUTRES A 
1929 
1585 
98 
2069 
321 
312 
91 
309 
38 
469 
15 
76 
213 
1214 
908 
307 
18 
15 
2B9 
SAUVJ 
38 
ioa9 
31 
1167 
1127 
31 
31 
31 
N I M A 
115 
338 
794 
137 
19 
5 
40 
45 
45 
ee 
128 
217 
217 
32 
2 
1 1 
100 
?? 
77 
?7 
Ht 
IM 
91 
1 ' 
766 
156 
112 
1 1 . 
37 
139 
43 
167 
473 
201 
272 
261 
210 
680 
133 
5628 
1174 
80 
141 
166 
528 
271 
216 
224 
106 
9417 
7613 
1804 
1546 
914 
215 
150 
67 
4476 
138 
209 
91 
668 
40 
105 
5958 
4839 
1119 
1067 
908 
51 
71 
475 
681 
11 
111 
67 
183 
118 
67 
67 
67 
13 
162 
200 
6 
31 
29 
9 
93 
1392 
1267 
125 
125 
16 
3991 
1844 
666 
13359 
13623 
1405 
66 
Ireland Danmark 
278 
281 
357 
248 
798 
2028 
580 
1487 
625 
625 
298 
77 
282 
66 
54 
b b 
97 
28 
b 3 
27 
930 
569 
361 
301 
24b 
53 
836 
22 
6 
17 
1011 
865 
148 
141 
136 
618 
123 
76 
3 
3 
31 
774 
412 
1018 
869 
160 
150 
147 
6724 
236 
107 
18916 
17778 
2929 
259 
Januar —Dezember 1979 Export 
260 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4301.50 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
064 UNGARN 
400 USA 
404 KANADA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4302 
001 
002 
(1114 
005 
(106 
007 
(136 
038 
042 
046 
(lb() 
4111) 
624 
728 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
107(1 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
1)06 
007 
ooa 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
04? 
046 
048 
4302.11 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MALTA 
GRIECHENUND 
USA 
ISRAEL 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
4302.16 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSUWIEN 
44 
37 
132 
31 
1 
139 
2 
2 
59 
33 
6 
1 
2 
109 
14 
1 
1457 
822 
835 
600 
245 
' 30 
68 
30 
26 
5 
2 
ί 
10 
7 
39 
18 
22 
21 
2 
10 
7 
7 
2 
38 
38 
4 3 0 1 . 7 0 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
050 GRIECHENUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
TEILE VON PELZFELLEN 
9 
21 
9 
115 
71 
46 
24 
28 
27 
1 
1 
21 
26 
26 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE. AUCH ZU PLATTEN. 
SAECKEN, VIERECKEN, KREUZEN ODER AEHNL· FORMEN Z U S A M M E N -
GESETZT; ABFAELLE U N D UEBERRESTE D A V O N . NICHT GENAEHT 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE V O N KANINCHEN UND HASEN 
75 
152 
61 
16 
36 
11 
13 
3 
54 
12 
23 
72 
27 
126 
26 
13 
12 
746 
3 6 4 
3 9 3 
221 
17 
166 
62 
46 
16 
21 
29 
2 
21 
15 
26 
23 
166 
68 
23 
127 
3 
189 
163 
16 
10 
8 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE V O N NERZEN 
10 
7 
19 
94 
20 
36 
3 
2 
1 
2 6 
4 
4 
2 
15 
4 
13 
3 
25 
4 
20 
55 
23 
100 
1 
2 
289 
63 
238 
111 
1 
125 
3 
25 
9 
6 
54 
19 
1 
17 
22 
ί 
2 
32 
6 2 4 
339 
2 8 5 
265 
89 
24 
10 
14 
14 
32 
3 
30 
10 
1 1 
i 
7 
55 
29 
26 
21 
2 
5 
19 
16 
17 
17 
625 
335 
290 
281 
147 
4301.50 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
23(91 
2708 
17407 
2898 
104 
7?48 
715 
130 
8646 
6565 
728 
1 5b 
147 
18518 
681 
124 
323 
146 
989 
58 
45Θ 
59 
340 
33 
4 
37 
189 
31 
98 
31 7 
3B 
1072 
46 
49 
33 
1 
164452 8777 3790 
94712 8314 1402 
89740 2463 2388 
6 7 5 9 7 2 0 4 6 2351 
2 6 2 0 9 476 3 3 0 
1884 417 33 
259 4 
13 
1 19 
3 
141 
35 
5 
15 
652 
253 
399 
376 
132 
20 
3 
5 
136 
3718 
3673 
143 
143 
4 3 0 1 . 7 0 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
PARTIES DE PELLETERIES 
803 
227 
130 
1487 
1150 
336 
274 
350 
281 
69 
18 
110 
87 
22 
22 
36 
76 
574 
412 
162 
85 
76 
7 
15 
5 
10 
10 
599 
405 
6235 
1648 
6 
4490 
28 
39 
1446 
3691 
116 
147 
5617 
368 
74 
69982 
34848 
25118 
24315 
8948 
690 
1 1 1 
753 
130 
993 
780 
234 
224 
4E 
1262 
1211 
4E 
4E 
4E 
2356 
2290 
10490 
1073 
952 
88 
6390 
2735 
3BB 
12843 
167 
34 
86719 
48896 
39024 
38235 
16279 
648 
141 
10 
10 
10 
4302 
001 
002 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
042 
046 
060 
400 
624 
728 
732 
740 
B00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
048 
4302.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
4302.1 E 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES. M E M E ASSEMBLEES EN NAPPES, 
SACS, CARRES, CROIX ET S I M I L ; LEURS DECHETS ET CHUTES, NON 
COUSUS 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE LAPINS ET DE LIEVRES 
827 
923 
2464 
418 
743 
427 
250 
101 
225 
544 
807 
590 
592 
937 
1039 
366 
326 
11847 
6848 
6998 
4030 
429 
1919 
ANNEES 
3075 
2585 
4B92 
27905 
6756 
10713 
346 
2907 
245 
998 
435 
324 
3979 
1580 
809 
119 
547 
172 
44 
55 
5 
49 
32 
41 ί 
211 
1 
3 
25 
23 
1062 
277 
776 
739 
90 
35 
96 
986 
109 
3 2 / 
15 
1 
4 
591 
143 
248 
866 
2 /2 
104 
3847 
1543 
2306 
1759 
25 
529 
324 
729 
61 
1 
n i 
18 
20 
4 
6 
1298 
1115 
182 
155 
1 1 1 
4 
OU APPRETEES DE V ISONS 
1331 
887 
3599 
1100 
4563 
543 
764 
78 
172 
2705 
933 
578 
72 
39 
85 
162 
3770 
144 
30b 
251 
3 
2482 
60 
73 
305 
142 
9641 
2795 
48 
304 
242 
47 
1693 
198 
44 
11 
e 
62 
62 
59 
187 
68Í 
37C 
737 
33 
177 
1282 
163 
406 
63 
49 
103 
3 
3 
417 
468 
689 
97 
53 
160 
4180 
2044 
2118 
900 
106 
1216 
229 
787 
7947 
2032 
139 
46 
8 
457 
22 
4 7 
1 
1 10 
43 
125 
91 
427 
22 
19 
1 18 
130 
2 
11 
121 
32 
14 
61 
1402 
801 
eoo '.b'. 
91 
136 
1 151 
1259 
354 
5257 
6491 
300 
433 
24'. 
176 
62 
79 
1609 
378 
168 
507 
4 
4 
4 
13« 
2 
4 
22 
2 
20 
11 
β 
25 
604 
21 
β 
12 
50 
18 
1 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4302 16 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
082 TSCHECHOSLOW 
202 KANARISCHE I 
212 TUNESIEN 
400 USA 
404 KANADA 
624 URUGUAY 
604 LIBANON 
624 ISRAEL 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4302.21 
4302.27 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
I 
2 
12 
3 
4 
2 
4 
12 
57 
2 
878 
194 
481 
408 
37 
70 
321 
38 
283 
271 
15 
12 
69 
10 
68 
51 
77 
60 
27 
24 
7 
2 
24 
12 
12 
45 
34 
12 
1 1 
GEGERBTE ODER ZUGERICHT. FELLE VON ASTRACHAN- ODER KARAKUL·. 
INDISCHEN. CHINESISCHEN,MONGOLISCHEN.TIBETANISCHEN L A E M M E R N 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
064 UNGARN 
212 TUNESIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
524 URUGUAY 
824 ISRAEL 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
31 
13 
12 
61 
75 
15 
7 
2 
3 
6 
3 
30 
29 
19 
21 
176 
3 
2 
2 
4 
3 
9 
18 
20 
8 
21 
10 
617 
217 
401 
333 
74 
64 
7 
7 
8 
5 
43 
7 
6 
2 
2 
1 
14 
24 
12 
2 
168 
3 
3 
18 
10 
353 
81 
272 
236 
43 
34 
1 
2 
ί 
i 
1 
38 
16 
22 
20 
2 
ί 
15 
50 
27 
2 3 
22 
1 
4302.23 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
050 GRIECHENUND 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
GEGERBTE ODER ZUGERICHT. PELZFELLE VON HUNDS- U. OHRENROBBEN 
15 
3 
45 
20 
23 
23 
20 
20 
2 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE VON SEEOTTERN. NUTRIAS. 
BIBERN 
13 
1 
3 
18 
46 
6 
9 
29 
6 
13 
1 
6 
3 
2 
3 
45 
2 
133 
47 
2 
29 
24 
2 
2 
1 
3 
2 
7 
3 
2 
156 
82 
74 
48 
11 
9 
2 
2 
1 
6 
15 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
050 
052 
062 
202 
212 
400 
404 
524 
604 
624 
728 
732 
740 
800 
1000 1010 1011 
1020 
1021 1030 1040 
4 3 0 2 . 1 5 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQ 
CANARIES 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
URUGUAY 
LIBAN 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
117824 116 
109 
246 
785 
3732 
935 
1011 
192 
586 
1038 3624 
19817 
298 
223910 59180 184732 
140715 
12614 
2379B 217 
90351 
116 
785 
991 
1 
101 1 
15 
135 
393 
642 
1770 
14 
113877 
12023 101864 
97486 4669 4138' 
31 
308 
43 
148 
2249 
26728 
4708 22020 
19586 
2636 2432 
1 
494 
126 
163 
173 
981 
557 
21498 13733 7784 
6793 
2181 
930 
41 
969 
302 
4297 15173 2642 11134 
1768 4039 1666 3702 
33 533 Θ9 337 
4302.21 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES D'ASTRAKAN OU CARACUL· 
D'AGNEAUX DES INDES. CHINE. MONGOLIE. THIBET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
064 
212 
390 
400 
404 
524 
624 
728 
732 
740 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
TUNISIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1104 
922 
785 
4666 6201 
860 
721 
319 
333 
384 
229 
3146 
3093 
10B9 693 
14010 
108 
151 
203 
598 
487 
597 
1157 
2685 139 
1239 
805 
47319 15286 32036 
26462 7622 5209 
363 
840 
515 
538 
5472 
749 
54 5 
218 
176 
87 
1900 
2761 
869 
268 13315 
1 
2 
203 
592 
442 
236 
1157 
1562 
1 
456 
143 
33388 
8860 24708 
21467 
5143 
3204 
35 
48 
100 
1497 
106 
29 
1 
553 
27 
20 
330 
1 15 
9 
90 
205 
56 
32 
3247 1060 
1783 476 1484 576 
1096 549 
591 109 
262 23 
116 4 
12 
3 
360 
82 
94 
16 
13 
394 
24 
6 
45 
43 
26 4 
389 
291 98 
40 
55 
141 
121 
4302.23 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE PHOQUES ET D'OTARIES 
518 
407 
142 
388 
199 
350 
115 
969 
10 / 
2749 1842 
1183 476 
1586 1387 
1552 1358 
244 172 
111 
110 
1 
4302.27 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE LOUTRES DE MER, NUTRIES. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME-UNI 008 DANEMARK 
925 
67 
313 
1624 
209 
319 
1259 
4026 3025 
721 487 
641 675 
192 
105 
43 
371 
b8 
213 
128 63 
16 
90 
215 
1889 
764 
5 
274 
497 1026 14861 280 
41147 14248 28902 
10936 2583 
15871 94 
187 
309 
124 
2220 
60B 
175 
319 
93 
145 
133 
599 
278 
5 
12 
265 
908 
138 
726 
630 
8349 3845 
4705 
2984 
1584 
1720 
272 
57 
15 
2 
90 
808 438 170 
158 
57 
295 
63 
6 
517 
886 
136 
136 
43B 
19 
1264 858 697 
546 
90 
1 
50 
361 
1 1 
5 
1 
115 
107 
34 
722 377 347 
205 
89 
1 
140 
12 
16 
2 
182 138 46 
33 
15 
261 
Januar — Dezember 1979 Export 
262 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux, UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
0 3 0 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
(107 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
197 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
POLEN 
USA 
KANADA 
ISRAEL 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
4302.31 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
U S A 
JAPAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
4302.36 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNOE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
4302.50 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
15 
21 
2 
59 
11 
12 
2 
3 
2 
2 5 9 
98 
163 
145 
48 
7 
13 
13 
10 
2 
55 
1 
12 
1 
3 
170 
53 
118 
112 
24 
10 
3 
7 
7 
3 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE V O N BISAMRATTEN UND 
MURMELTIEREN 
51 
37 
13 
1 
2 
15 
5 
8 
1 
90 
18 
1 
15 
4 
33 
325 
119 
208 
148 
25 
37 
20 
1 
1 1 
3 
1 
82 
17 
120 
13 
106 
88 
2 
GEGERBTE ODER ZUGERICHT. PELZFELLE V O N WILDKATZEN ALLER ART 
32 
19 
12 
12 
12 
9 
3 
3 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE FELLE VON ANDEREN TIEREN ALS IN 
4302.11 BIS 35 ENTHALTEN 
476 
161 
97 
1089 
489 
231 
21 
65 
2 
38 
90 
42 
18 
129 
373 
18 
83 
2 
4 
286 
6 Í 
2 
91 
76 
23 
352 
3 
39 
26 
13 
3 
49 
36 
2 
13 
13 
4 
33 
193 
102 
91 
53 
22 
36 
2 
209 
22 
23 
207 
19 
25 
2 
21 
3 
85 
i r 
11 
12 
■i 
21 
K 
K 
IC 
2 
2 
i 
¿· 
■ 
4 
32 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 0 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
4302.31 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
4302.35 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
4302.50 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
582 
2112 
1111 
1015 
501 
1 19 
6 2 0 8 
604 
1834 
176 
195 
383 
24083 
8803 
15280 
13905 
3 9 4 8 
6 6 3 
713 
55 
1404 
971 
778 
492 
1 19 
6 7 0 6 
124 
1810 
137 
193 
103 
17488 
6392 
12096 
11510 
2453 
361 
225 
2 
208 
1036 
361 
674 
660 
234 
7 
221 
25 
42 
1107 
770 
337 
337 
249 
95 
91 
4 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE RATS M U S Q U E S ET M U R M E L 
1919 
186 
668 
6592 
5462 
1007 
153 
208 
2315 
890 
799 
102 
10123 
2332 
149 
1084 
675 
1176 
36448 
16942 
20504 
16525 
3642 
1467 
2520 
12 
4 3 
212 
100 
875 
13 
198 
191 
127 
102 
9321 
2256 
22 
10 
13590 
1252 
12338 
9966 
405 
92 
2279 
1 
67 
3 
79 
343 
1 18 
4 
613 
147 
466 
343 
236 
63 
153 
153 
80 
PELLETERIES T A N N E E S O U APPRETEES DE FELIDES S A U V A G E S 
102 
602 
116 
5723 
274 
1136 
1133 
466 
267 
1045 
191 
210 
189 
333 
1 16 
925 
27 
24 
589 
11450 2482 
7988 789 
3481 1893 
3134 1607 
1651 529 
327 74 
36 
99 
1413 
116 
892 
289 
40 
67 
61 
15 
3118 1300 
2555 873 
682 827 
529 589 
339 589 
25 38 
10 
57 
81 
3232 
3006 
228 
703 
137 
23 
PELLETERIES T A N N E E S O U APPRETEES D'AUTRES A N I M A U X Q U E REPR. 
S O U S 4302.11 A 35 
10424 
3994 
3641 
30870 
20483 
5891 
732 
2948 
245 
1277 
2836 
2483 
902 
1920 
3695 
1245 
5 
1425 
57 
1317 
lObb 
187 
4469 
10069 
713 
7 
'8 
1 
136 
114 
1506 
205 
17 
6923 
1099 
86 
123 
20 
■■7 
73? 
982 
1593 
33 
brb 
!b 
104 
762 
718 
5646 
60 
702 
701 
79 
257 
97 
124 
3 0 9 
2 2 0 
8 9 
3 9 
3 5 
2 
2 8 0 
2941 
1821 
1120 
8 2 6 
6 2 0 
2 9 4 
β 
5 
2 
1 
3 
2 4 
1 3 
11 
6 
1 
5 
14 
1 
1301 
1 3 6 
4 5 5 
6341 
5359 
1 3 9 
1 9 8 
2036 
6 9 9 
6 7 1 
4 2 4 
7 8 
8 
1001 
8 7 1 
1176 
21788 
14289 
7479 
5996 
3133 
1360 
1 2 2 
2 1 8 
2 
3 
149 
1307 
951 
366 
19? 
56 
164 
4870 
831 
794 
10945 
6499 
634 
1 129 
241 
920 
64 0 
48 
48 
45 
1386 
446 
2 
4 
1108 
148 
960 
4 7 ? 
467 
1 
480 
98 
42 
56 
•6 
23 
27 
10 
17 
14 
73 
9 
2 
1296 
32 
182 
3 
97 
826 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux Ireland Danmark 
4302.60 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
080 POLEN 
082 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
212 TUNESIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4302.70 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
050 GRIECHENUND 
400 USA 
404 KANADA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1 040 KUSSE 3 
4303 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
bO 
30b 
1 16 4 
9 8 
22 
61 
770 
45 
3 
13 
51 
3 4 
36 
60 
10 
3 
19 
2 
39 
91 4 
9b 
2 
4075 
2829 1446 
1 140 
b06 
189 
IIB 
1 
47 
41 
4 17 
11 
37 
210 
24 
1 
4 
29 
3 
3 
8 
10 
2 
1 
13 
2 
9 
898 
192 504 
405 
118 
40 
59 
UEBERRESTE. N J PELZFELLEN 
794 
21b 
71 
b3 
1282 
177 
19 
781 
3 
3111 
1148 1964 
160? 
290 
71 
691 
37 
11 
922 
11 
1 
H O 
1815 
742 
1072 
936 
115 
21 
39 2 
21 2 
33 33 
738 804 674 429 188 175 139 167 51 126 9 6 18 1 1 
ABFAELLE UND EST . ICHT GENAEHT. V O N GEGERBTEN ODER 
361 
270 
91 
52 28 
38 
496 472 24 
24 
16 
55 
39 
28 
37 
54 
1 
406 
169 
247 
55 
166 
26 
31 
42 
2 
284 
165 
543 
74 
469 
452 
15 
2 
21 
18 
ie 
W A R E N AUS PELZFELLEN 
PELZWAREN ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
10 
11 
47 
74 
71 
3 
4303.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
PELZBEKLEIDUNG UND -BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
1B0 
157 
120 
.17? 
21 
09 
22 
47 
6B 
91 
E 
131 
92 
13 
3 
2 
68 
27 
77 
6 
25 
26 
6 
3 
4 
76 
74 
6 
ί 
6 
71 
48 
12 
127 
13 
1 
63 
10 
3 
75 
26 
226 
106 
122 
115 
2 
5 
11 
47 
60 
69 
1 
39 
23 
25 
52 
10 
3 
6 
2 
3 
3 
7 
29 
17 
2 
26 
68 
982 
672 
408 
307 
128 
95 
2 
20 
65 
34 
32 
24 
7 
1 
19 
25 
1 
22 
12 
13 
9 
1 
7 
5 
1 
92 
91 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK treland Denmark 
2 
1 
3 7 
1 
22 
2 
106 29 77 
4 6 
39 
1 
30 
15 
13 
2 
33 15 
18 
16 
2 
3 
33 
1 
33 
66 
2 
6 
032 
036 
03B 040 
042 
046 
048 050 
060 
062 064 
068 212 
390 
400 404 
524 
528 624 
720 
728 732 
736 740 
800 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 1040 
002 
004 
006 
006 050 
400 404 
72B 
732 
1000 
1010 1011 
1020 1030 
1040 
002 003 004 
1000 
1010 
1011 
ooi 002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 028 
030 
032 
036 
038 042 
043 
046 
048 
050 
FINUNDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE BULGARIE 
TUNISIE 
AFR. DU SUD ETATS-UNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL CHINE 
COREE DU SUD JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 CUSSE 3 
4302.70 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI 
GRECE 
ETATS-UNIS CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 CUSSE 2 
CUSSE 3 
4303 
4303.20 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS RF ALLEMAGNE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
4303.30 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS RF ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE YOUGOSUVIE 
GRECE 
APPRETEES 
1944 
11026 47Θ0 
110 
3418 1866 
1877 
37199 
1462 
646 
840 
1891 
677 
164 
1756 
1985 
1734 
208 
650 
100 
3830 
5719 
121 
9315 
185 
177274 
78981 
98292 76466 22217 
16881 4943 
:HUTES. 
404 
1477 
159 
137 
20213 
322 
120 
404 
106 
24008 
2321 
21883 21020 
510 
155 
112 
2957 
2795 
83 
1351 
151 1 
1342 
29015 696 
379 
173 
1326 
671 
35 
321 
167 
1734 
47 
83 
25 
3017 
312 
892 
38 
82184 11876 
60509 
41432 
7321 
6473 2606 
2 
1498 
6 e 1 
429 
18 
91 5927 
323 
226 
6 
11 
363 
1 19 
10 1 
43 
470 
699 
27144 18517 
10828 9274 
1820 
760 
692 
142 
34 70 
670 
326 
12 
190 
1 
4 4 
27 
368 
475 
37 
172 
587 
3 
67 
7 
18709 9963 
8747 
6331 
4334 
372 
44 
172 
34 
356 
443 
16 
11 
173 
2116 
7475 
3951 
3624 
1385 
396 
2 1 1 8 
20 
N O N C O U S U S . DE PELLETERIES T A N N E E S O U 
2Θ6 
22 
82 
19320 
159 
6 
116 
20280 
483 19797 
19545 
189 
63 
72 
77 
99 
45 
45B 15 
19 
256 
1073 306 
787 
494 
258 
16 
34 
5/ 
l' 1B4 
123 
2 
408 
92 
316 
313 
1 2 
9 6 
33 
17 
131 47 
84 
84 
104 
106 
ί 4 
436 
4 i 
4 
4 
182 
8967 
8079 
878 
828 
221 
8 
41 
270 
5 
Β 
61 
436 300 
138 
123 
4 
9 
1573 
2737 
1046 
26 
1286 
326 
7/ 
888 
12 
215 
330 
91 
6/1 
1180 
114 
383 
32 
809 
390B 
118 551Θ 
139 
49135 
26703 23432 
15779 
7189 7064 
589 
3 
1012 
105 
25 
91 
32 
104 
1618 1058 
459 
379 
56 
25 
7 
1479 
1471 7 
7 7 
103 87 
11 
26 
301 
426 U 
51 
566 
10 44 
107 
23 
4191 
1622 
2689 1430 
929 
86 1062 
56 
78 
4 
180 58 
124 
82 
2 40 
PELLETERIES OUVREES OU CONFECTIONNEES 
ARTICLES A USAGES TECHNIQUES EN PELLETERIES 
128 
156 
326 
1263 
1188 95 
87 
121 92 
29 
2 
48 
80 51 
29 
2 
35 
126 
115 
11 
39 
50 
50 
ACCESSOIRES D U V E T E M E N T EN PELLETERIES 
15270 16914 
16376 3B523 
3611 
5227 
2469 
2632 8064 
11295 
437 26054 
14731 1111 
500 
164 
73/ 
3678 
7141 
46Θ7 
11864 
1186 
2662 102 
1441 
1386 
550 
304 
16949 
11979 
497 
16 
107 
715 
2644 
4936 973 
15963 
2159 
527 
14 
262 
343 
481 
20 
3973 
690 
415 
472 
44 
3064 
974 
244 
9547 
180 
2? 
3 
34 
42 
2763 390 
17 
10 
12 
30 
2661 
4650 
3812 
26 
926 
1 
239 
20 
395 
10 
640 
20 
18 
2 
876 
154 
683 
866 846 
21 
547 
1093 
316 11 
9 
13 
7 
t 
75 
7 b 
6 
2 
20 15 
5 
173/ 
591 
/33 
2650 
196 
2328 
656 
820 
4/2 
45 
1147 
684 
69 
57 
2 
48 
7 
563 
3 
120 
70 
469 
5735 
33 
360 
1 
5482 
9359 
16 
507 
893 
99 
6 3', 
263 
Januar—Dezember 1979 Export 
264 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4303.30 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
212 TUNESIEN 
400 USA 
404 KANADA 
824 ISRAEL 
636 KUWAIT 
847 ARAB.EMIRATE 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (54 UENDER) 
1040 KUSSE 3 
46 
15 
4 
34 
1548 
950 
601 
575 
377 
17 
2 
8 
494 
229 
266 
254 
163 
6 
280 
216 
86 
65 
39 
137 
110 
28 
27 
269 
232 
28 
26 
19 
4303.90 PELZWAREN. AUSGEN. FUER BEKLEIDUNG UND -ZUBEHOER U N D ZU 
TECHNISCHEN ZWECKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
060 GRIECHENUND 
060 POLEN 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4304 
4304.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4304.30 1 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
188 
66 
45 
101 
14 
13 
7 
6 
24 
16 
60 
56 
4 
15 
4 
16 
24 
23 
25 
6 
718 
429 
2B9 
255 
158 
17 
17 
32 
23 
35 
3 
4 
ί 
53 
24 
1 
21 
3 
226 
103 
123 
1 17 
79 
5 
12 
3 
4 
54 
27 
27 
10 
33 
2 
10 
3 
65 
55 
10 
9 
20 
19 
1 
10 
12 
14 
2 
198 
129 
69 
23 
23 
26 
13 
3 
13 
198 
101 
97 
89 
34 
8 
2 
72 
1 
1 
13 
1 
1 
3 
2 
1 
6 
2 
20 
149 
91 
68 
48 
17 
10 
155 
39 
117 
113 
107 
4 
4303.30 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4 3 0 3 . 9 0 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 036 038 042 046 050 060 400 404 732 740 
FRANCE BELG.-LUXBG. PAYS-BAS RF ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG-KONG 
KUENSTLICHES PELZWERK UND W A R E N DARAUS 
KUENSTLICHES PELZWERK ALS METERWARE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4304 
11 1 
344 
194 
111 
8858 1708 
113 
189 
128 
164 
6317 
410 
137 
85702 
99018 
86687 
84021 60651 
1907 
IOS 
772 
92 
334 
137 
105 
20B4 
22B 
7B 
33 1 
29 
54 1 
60 
15 
88509 29083 
39427 
38125 31170 
649 
60 
632 
1 
7 
767 
130 
3 
2651 
122 6 
34993 24834 
10159 
9993 5510 
158 
a 
8 
2080 72 
2 
121 
1501 
141 
3 
21322 
14038 7288 
6959 
3235 
316 
1 1 
3 
36 
20 
31 
4 
i 13 
14408 
12318 2090 
2036 1085 
17 
38 
5 
38 
1 1 
10 
ί 
2741 
2498 245 
216 
153 
12 
1 
1 
.F P O U R V E T E M E N T S ET ACCESSOIRES D U V E T E M E N T ET 
HNIQUES 
1978 
1085 
598 
2B17 
252 
332 
237 
244 
300 
318 
1519 
927 
213 
229 
136 
494 
1065 
327 
1871 
141 
18085 
7663 
8600 
7582 3605 
404 
514 
392 
315 
466 
11Ï 5b 1 
171 
11 
21 1 108 
378 
65 
6 
21 
374 
182 
10 
35 
3807 
1610 2297 
2208 
1540 
69 
20 
3B0 
32 
593 
132 
69 
3 
6 5 
84 
e 6 
86 
494 
14/ 
24 
1118 
81 
3324 
1209 
2115 
1626 
105 
94 
494 
745 
126 
32 
781 
1 58 
3 1 
69 
162 
75 
loe t 
204 
6 
306 
25 
2874 
1848 
1028 
952 
318 78 
799 
165 
627 
60 1 
8 
147 
148 
46 
312 
195 
86 
2098 1161 
937 
937 
666 
168 
n' 138 
2 
2 
329 
318 10 
2 2 
e 
9 
3342 
1210 
11 
73 
128 
704 
48 
103 
18045 8892 
9163 
8716 
3179 427 
40 
9 
374 
88 
53 
668 
9 
235 
67 
628 
67 1 18 
150 
34 
2? 
322 
1 16 
415 
20 
3608 
1486 2021 
1883 
956 
138 
PELLETERIES FACTICES, CONFECTIONNEES OU NON 
PELLETERIES FACTICES EN PIECES. BANDES OU MORCEAUX 
54 
16 
104 
127 
25 
99 
5 
55 
603 431 
169 
64 
24 
36 
71 
NSTLIC 
25 
55 
54 
16 
7 
27 
14 
5 
16 
2 2 
8 
3 
2 3 
49 31 
17 
8 5 
3 7 
b 
116 
17 
19 
1 
216 
168 
68 
20 
1 1 
26 
1 1 
4EM P E L Z W E R K 
2 
2 
1 
3 
1 
11 
?? 
1 
16 
5 
70 
5 
1 
34 
3 
101 
5 
2 
52 
209 
143 65 
1 1 
2 
2 
53 
4 
14 
50 
2 
3 
6 
6 
12 
12 
8 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
16 
2 
2 
34 
ί 
2( 
22 
e E 
' ■ 
7 
' 
77 
79 
77 
2 
2 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
062 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
4304.30 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
677 
671 
10 
10 
527 
23 
7 
918 
26 
25109 
6788 
18321 
17970 
16316 
328 
7 
23 
117 
24 
92 
74 
28 
19 
377 
105 
237 
659 
356 
437 
1/3 
387 
3651 
2220 
1429 
670 
ΙΟΙ 
310 
499 
CTICE 
471 
520 
746 
500 
109 
814 
2b0 
103 
2b6 
32 
27 
112 
47 
29 
4 5 
694 
462 
212 
85 
38 
3b 
91 
32 
2 
375 
244 
73 
23 
1418 
933 
483 
179 
69 
251 
63 
106 
14 
206 
53 
121 
342 
929 
383 
545 
178 
10 
13 
355 
S EN ARTICLES CONFECTIONNES 
23 
20 
22 
32 
18 
201 
360 
51 
474 
100 
661 
1 19 
24 
26 
76 
557 
1 
1 
28 
55 
27 
29 
57 
57 
218 
10 
4 
4 
1 
14 
5 
9 
9 
60 
102 
1 
1 1 
2 
212 
42 
170 
159 
43 
1 1 
6 
lb 
26 
149 
B2 
8 
1 
317 
329 
318 
10 
10 
1 
7 1 
: 
Januar— Dezember 1979 Export Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
•l 
7 
28 
296 
173 
121 
95 
48 
16 
9 
17 
6 
94 
66 
38 
36 
25 
2 
78 
22 
12 
5 
10 
20 
18 
2 
55 
7 
48 
43 
14 
2 
2 
4397 
4397.00 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
W A R E N DES KAP. 43. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DE8 KAP. 43. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1 . . . 
1 . . . 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
247 
159 
634 
5249 
2577 
2873 
2298 
1234 
162 
213 
2 
157 
1 
288 
78 
210 
61 
48 
2 
157 
245 
18 
2478 1244 
1233 
1162 
803 
71 
864 
692 
162 
121 
82 
40 
252 
262 
168 164 
14 
1 
1 
14 
2 
614 
1197 
149 1049 
959 
297 
34 
56 
1 
9 7 
5 
1 4 3 
3 
1 
4397 
4397.00 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 43 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 43 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
167 
89 
68 
105 
51 
64 
49 
36 
14 
265 
Januar — Dezember 1979 Import 
266 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
OOI 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
042 
400 
404 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02S 
030 
032 
038 
038 
042 
050 
400 
404 
824 
732 
736 
977 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
001 
004 
006 
007 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
Nimexe 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
3902.51 Q U A D R A T M E T E R 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SECRET 
4098752 
3795189 
8317252 
0388739 
1902395 
1107440 
2127059 
411436 
108457 
911869 
87266 
1638465 
616907 
250599 
261611 
77201 
M O N D E 46114909 
INTRA­CE 42148262 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3889448 
3865644 
2671870 
3902.52 Q U A D R A T M E T I 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
T'AI­WAN 
SECRET 
4268680 
8459660 
3796274 
8639025 
2578482 
7112173 
6256825 
133499 
1039322 
3B41832 
221716 
1507766 
461830 
134851Θ 
113315 
2573655 
148412 
516086 
505787 
1346482 
899445 
M O N D E 78038789 
INTRACE 81244818 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3892728 
1919382 
7166304 
1902499 
3902.81 Q U A D R A T M E T E R 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
729060 
270996 
1872296 
151377 
368767 
3626072 
3106008 
420064 
420064 
Deutschland France 
METRES CARRES 
1290007 
114175 
2436586 
128239 
4508390 
1716279 
26346 
12930 
40568 
88008 
102648 
187892 
77201 
0749958 
0220022 
452733 
460933 
62035 
3448249 
2916287 
4716972 
16639B7 
2203796 
349910 
10772 
51409 
1004 
138152 
516112 
93850 
8124013 
5299201 
824812 
B24799 
201337 
METRES C 
746777 
2683486 
776957 
151879 
689930 
109308 
7792 
46339 
544 
831660 
228587 
16619 
794510 
80753 
20 
4346 
899445 
8069005 
6166129 
2003431 
1999095 
1107030 
4346 
3360672 
271606 
4582719 
1631099 
1175749 
1796661 
67302 
6827 
566798 
2400 
3612 
624 
697249 
59965 
82189 
6081 
4017 
2560 
¡4356659 
72876697 
1479962 
1427185 
681701 
6577 
METRES CARRES 
33864 
1 9084 
16156 
362596 
480040 
90359 
389881 
389681 
148767 
11980 
60 
173604 
188047 
7667 
7667 
Italia 
596364 
43533 
48346 
264851 
137916 
7000 
261 
12787 
7046 
1158998 
1091010 
87988 
67988 
8965 
1447607 
628393 
1379800 
7811637 
1278313 
9978 
6326 
5675 
2011239 
160063 
345935 
10082 
348668 
16627 
15618843 
12581954 
2958889 
2966689 
2532994 
462130 
90934 
50194 
104439 
5333 
726670 
713889 
11701 
11701 
Nederland 
163264 
34146 
2303880 
17791 
825224 
153305 
1226 
246454 
7980 
1340707 
6813 
5113473 
3498838 
1814837 
1614677 
1606993 
118246 
97462 
641662 
144790 
B00294 
36170 
196 
43600 
81562 
2168 
169388 
33692 
184941 
18850 
10845 
7372 
700 
7650 
2399688 
1838820 
560788 
546746 
330410 
15022 
23510 
14039 
762 
600 
89798 
69198 
eoo 600 
Belg.­Lux. 
77B997 
1807896 
981709 
53183 
1231294 
209080 
31007 
3200 
485735 
6627 
3338 
674 
61153 
5855542 
6093166 
562377 
560Θ77 
499050 
760820 
141603 
1329138 
142896 
291314 
6302 
300 
10990 
61578 
22159 
13819 
12129 
266 
49029 
84B6 
6395 
2867124 
2872273 
184861 
178456 
120675 
6396 
167070 
13051 
27122 
106 
202061 
201946 
105 
105 
UK 
927838 
136068 
983850 
1931400 
1801 
48395 
1002 
1729 
27820 
150 
27070 
4103632 
4030354 
73178 
56769 
29699 
1071166 
1509182 
1116146 
3127301 
438aeo 
4216417 
42969 
754396 
341192 
33631 
a941 
132791 
98702 
34600 
1460741 
49266 
494489 
605066 
1295985 
8877918 
1621081 
6368867 
3516452 
1363349 
1830406 
13912 
870 
20553 
50 
46828 
44873 
955 
955 
Ireland 
247668 
10601 
80275 
157609 
36046 
42036B 
1946 
500 
15157 
12333 
12666 
1000038 
954612 
45526 
41506 
15772 
51407 
45340 
67859 
83B14 
57282 
2290830 
8594 
9662 
18194 
2083 
143800 
3826 
3813 
35941 
2837090 
2606126 
231964 
177565 
27856 
39754 
37669 
1754103 
13 
1794381 
1793628 
733 
733 
Danmark 
94614 
8417 
44013 
32318 
1348 
1780452 
79826 
100461 
65155 
122 
166 
2209357 
1961182 
248196 
248195 
248029 
72.757 
145125 
42504 
1062754 
11676 
585743 
82999 
171496 
769801 
751 
116316 
43925 
15914 
ί 
3121762 
2003558 
1118204 
1118204 
1102289 
905 
3335 
9051 
10229 
33820 
26088 
8732 
8732 
Ursprung 
Origine 
001 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
038 
048 
062 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
048 
060 
062 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
006 
042 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
038 
040 
042 
04Θ 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
4008.13 Q U A D R A T M E T E R 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
4011.21 S T U E C K 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
79983 
81495 
645483 
608446 
92Θ640 
34768 
21744 
6074B 
66741 
84085 
34855 
461229 
3078696 
2291791 
788904 
644637 
108381 
133930 
Deutschland France 
METRES CARRES 
31986 
25523 
71113 
34071 
2741 
13876 
19668 
2B00 
1312B 
13450 
86 
237807 
166510 
71297 
40930 
36345 
30367 
NOMI 
124437B 
2658479 
2533427 
150199 
285971 
538766 
1463681 
247480 
2623300 
1073319 
973308 
6032572 
188943 
4537386 
M O N D E 2481 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CLASSE 3 
4011.23 S T U E C K 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ESPAGNE 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CUSSE 2 
4011.26 S T U E C K 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
7415880 
7416914 
4665757 
1557798 
0642305 
2118827 
383908 
198290 
562342 
121922 
34038 
798585 
8600 
874800 
340422 
31450 
4747150 
10900 
1607048 
9775356 
1302300 
8473056 
1696885 
802685 
6364298 
421872 
NOMBRE 
133923 
151728 
342752 
207518 
132400 
1527632 
2680888 
868868 
2011822 
424Θ75 
1579432 
27873 
49179 
1020 
7007 
8950 
114890 
82700 
32190 
21496 
9950 
NOMBRE 
2545427 
2858278 
295276 
1057801 
6611457 
518267 
150472 
289372 
483166 
75380 
412885 
193467 
279833 
80573 
69740 
6056638 
4044930 
2010708 
1591773 
879746 
366652 
713002 
346372 
32568 
1280705 
18112 
153159 
78852 
12165 
35365 
64115 
23729 
2783178 
2391071 
372107 
304457 
232299 
65650 
2494 
69218 
216275 
27869 
116 
11683 
47138 
4672 
42 
382907 
318587 
84320 
11841 
11799 
51810 
1871671 
7149 
209 
85232 
166046 
199000 
1300 
30000 
2470 
2405020 
2130307 
274713 
236381 
7381 
37032 
1300 
42428 
146976 
85112 
22550 
162365 
469363 
198117 
273246 
107965 
162366 
1141514 
14783 
516218 
4800B76 
211182 
23533 
32417Í 
41200 
29730 
7130452 
8884673 
445879 
401883 
24197 
29946 
Italia 
7788 
30227 
4625 
1491 
50625 
2380 
20832 
149692 
45127 
104585 
93334 
1491 
7774 
214624 
149930 
29409 
65019 
400 
11515 
36000 
1599100 
101602 
1067400 
3274999 
469382 
2815817 
1646615 
11515 
1169002 
27576 
16921 
32150 
7766 
1132326 
1273091 
43547 
1229544 
88218 
1141326 
945335 
112620 
2025 
69026 
2681 
3262 
102329 
174 
46734 
9480 
25616 
30010 
1370963 
1139187 
231766 
162790 
106165 
66126 
Nederland 
938 
403581 
42691 
256399 
14407 
7246 
2699 
2403 
16394 
12126 
480 
797248 
737992 
69254 
27235 
24352 
32019 
64106 
171123 
47902 
395 13201 
30799 
98400 
2000 
140400 
767000 
40500 
752800 
2164728 
298727 
1857999 
178599 
32699 
1537000 
142400 
7259 
25B29 
9294 
60 19287 
2150 
98311 
43259 
55062 
23247 
30360 
55621 
1094335 
168557 
129540 
21779 
446BB 
3714 
200 
7200 
11170 
15091 
1570335 
1469832 
100503 
90603 
49527 
500 
Belg.­Lux. 
12599 
18660 
66997 
92625 
34943 
1376 
913 b04b 
1957 
238152 
225724 
10428 
4262 
1376 
5216 
228650 
637259 
9010 
510Θ9 
34560 
12466 
2880 
1000 
14500 
1048098 
1010688 
36630 
16345 
12465 
19185 
2Θ2ΘΒ 
19305 
47030 
1100 
131 50 
111127 
98877 
14260 
1 100 
13150 
618739 
45409 
126434 
166924 
17409 
10171' 
14607 
168 
5330 
1026250 
976065 
51195 
30426 
10271 
179 
UK 
26497 
24676 
62654 
61975 
17175 
10000 
398609 
815864 
180131 
436723 
430819 
28216 
1650 
305223 
259347 
1237702 
16080 
26134 
382625 
1000 
7307B5 
495835 
9000 
41338 
523390 
4053035 
1847328 
2206709 
425899 
383525 
547190 
1232620 
409B1 
40719 
Β6Β4Θ 
8Θ050 
68269 
120106 
489157 
188998 
302159 
173753 
126006 
132349 
68850 
118933 
47624 
72774 
147432 
41195 
238616 
60051 
7000 
39184 
169604 
5044 
1233028 
587862 
846188 
461562 
356691 
183804 
Ireland 
139 
650 
223 
179 668697 
269 
29242 
801329 
669788 
31641 
31541 
261 
100 6960 
216711 
34640 
112 
26 11919 
90400 
388782 
222761 
146021 
35040 
34640 
103319 
7637 
47 
β 
100 
54615 
82929 
2708 
60221 
306 
59915 
39265 
57890 
65203 
6660 
2273 
162095 
16757 
14825 
20498 
395288 
333378 
61892 
41282 
41282 
20498 
Danmark 
36 
9590 
126Θ3 
23687 
2036 
186 
606 3831 
4608 
2 
57708 
47932 
9778 
4675 
4542 
5094 
47B67 
8018 
52616 
11979 
1199 
24810 
193152 
51000 
304298 
395901 
65205 
479376 
1754769 
146489 
1608270 
419993 
2729ΘΘ 
875279 
312996 
1946 
7479 
3425 
20 7431 
33970 
81820 
18680 
45180 
B790 
36370 
41116 
36697 
16355 
123392 
16Θ365 
85009 
3040 
47168 
8992 
130 
1008 
6900 
31379 
688174 
483974 
102200 
98870 
69314 
150 
Januar — Dezember 1979 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
4011327 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
03Θ AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATS­UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4011.29 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 1040 CUSSES 
4011.46 STUECK 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1030 CUSSE 2 1040 CUSSE 3 
4011.52 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
Import 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 ι Deutschland 
NOMBRE 
217838 
487763 
36114 
266957 
61Θ621 
227536 
110834 
51491 
68642 
12915 
293647 
52363 
2518283 
1882041 
658242 
317728 
132311 
326132 
78306 
803B9 
7967 
389101 
6693 
4645! 
6923 
61244 
4049 
132870 
33752 
863339 
582455 
290884 
154361 
58393 
135069 
NOMBRE 
586782 
138645 
689802 
717953 
167733 
226438 
242766 
187529 
12869 
460551 
186231 
132670 
882819 
28523 
1752886 
6584477 
2646094 
4019383 
1086991 
449790 
2646846 
286546 
190947 
25247 
355311 
70331 
12328 
9774 
66245 
3406 
104112 
14014 
772666 
2827 
616760 
2170196 
866434 
1614762 
200876 
76617 
1292606 
21280 
NOMI 
441963 
877665 
231180 
1732132 
1380940 
371192 
272735 
30619 
129247 
69360 
36000 
237324 
199447 
37877 
36050 
136 
NOMBRE 
4149044 
1024357 
30B3910 
295118 
644826 
880686 
81956 
1161825 
181533 
1078810 
136B457 
1063025 
318310 
1254310 
6103251 
337554 
3875846 
1000 M O N D E 27095937 
1010 INTRA­CE 10107123 
1011 EXTRA­CE 18988814 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2878038 
1265839 
13436B4 
2767192 
551137 
419621 
844240 
144621 
7017 
2200 
700267 
1590 
129810 
553352 
43500 
95000 
4336640 
7342 
1379757 
9238790 
1976432 
7281358 
841209 
702467 
5728297 
691852 
France 
179012 
8724 
53038 
141129 
40654 
9936 
14429 
2207 
450435 
422557 
27878 
26578 
9936 
56384 
68663 
167077 
46848 
57749 
16849 
3563 
3161 
91600 
125 
4606 
13350 
1959 
179491 
727245 
388781 
340484 
122113 
20431 
193731 
24640 
647667 
98400 
882904 
649488 
113438 
98400 
13436 
139253 
17416 
10303 
311545 
189144 
95916 
32050 
2460 
835599 
867881 
167938 
140298 
12330 
27640 
Italia 
64827 
650 
10463 
14907 
44803 
19107 
5420 
12200 
2280 
40282 
228281 
125650 
102611 
39007 
19107 
63344 
189301 
10333 
13571 
369048 
38886 
2937 
B0458 
4690 
213546 
18654 
49272 
397147 
1402094 
823839 
778455 
320300 
83430 
447655 
10500 
22523 
31500 
108721 
22723 
85998 
41532 
2524266 
111570 
67475 
326627 
92140 
82Θ25 
878470 
1254310 
624205 
21620 
707987 
8728607 
3030444 
3696083 
1083455 
100640 
2612608 
Nederland 
20462 
178603 
41967 
41015 
30476 
1464 
200 
4370 
1059 
2233 
326433 
312413 
13Π70 
959Õ 
1728 
25331 
23225 
45984 
9068 
11232 
17189 
8582 
1200 
46100 
7065 
12197 
8716 
272550 
541794 
128840 
412954 
93317 
30236 
285497 
34140 
146322 
101863 
14080 
298978 
261336 
37840 
19420 
110462 
91945 
117428 
14782 
43663 
25928 
50 
5000 
156490 
132540 
778850 
61621 
494650 
2041309 
378180 
1863129 
87699 
25928 
1281500 
294030 
Belg.­Lux. 
33839 
3371 
71267 
29656 
10718 
3724 
16620 
667 
1710 
173771 
148851 
24920 
22724 
3727 
2196 
76637 
41287 
10744 
23807 
3360 
293 
62 
498 
16693 
130 
8000 
184118 
165835 
28283 
18056 
623 
8497 
1730 
122730 
136693 
284220 
282417 
1803 
733 
1070 
619894 
778784 
20436 
74320 
32031 
200 
11390 
12000 
38156 
5200 
40492 
1540445 
1425464 
114981 
16842 
11642 
83339 
14800 
UK 
25062 
2B134 
3160 
58438 
2286 
22945 
5414 
700 
22B3 
120305 
3686 
292212 
124302 
167910 
3B612 
26530 
123473 
73154 
10515 
112973 
84713 
7453 
4B50Ò 
22830 
300 
1200 
67757 
17815 
8301 
276619 
743836 
289899 
464137 
152001 
74105 
29686Θ 
6268 
12387 
13799 
49B00 
107881 
27176 
80486 
74200 
5725 
401591 
240039 
1376366 
61400 
96686 
14325 
198629 
400 
810041 
483160 
9200 
79482 
880520 
4711558 
2196011 
2616547 
306336 
212964 
911020 
1298191 
Ireland 
8862 
2259 
261 
83367 
2796 
243 190 
1030 
106828 
94749 
12077 
10027 
Θ754 
2050 
10782 
2661 
10448 
2202 
186 
55202 
1828 
4323 
453 
4050 
1162 
15900 
110445 
81621 
28924 
8573 
6916 
19950 
401 
1160 
2398 
2398 
100 
2991 
8950 
50 
leoo 232799 
18760 
64 25 
1500 
96900 
376029 
248890 
128339 
18750 
18750 
99900 
9689 
Danmark 
5353 
12203 
170 27079 
16434 
10825 
2412 
2485 
128 
127 
9953 
88008 
71084 
18942 
16829 
4136 
19630 
10280 
97549 
38185 
10040 
47681 
146689 
1235 
160 
3495 
186106 
3428 
13469 
6368 
86428 
684749 
223385 
461384 
171755 
157532 
102042 
1876B7 
8764 
7123 
1400 
29930 
15977 
13963 
2400 
10253 
41594 
1BSB8 
58166 
18027 
1072 
49605 
66231 
104721 
752 
70530 
367860 
90770 
314B00 
130339 
274080 
1628700 
187241 
1441459 
383549 
181128 
599280 
458630 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
4011.63 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSUVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4011.56 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
00B ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
056 U.R.S.S. 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
251959 
21906 
7362 
357056 
215175 
75519 
9699 
34466 
215165 
66375 
13455 
70092 
113961 
193296 
994355 
2703904 
943790 
1760114 
595B17 
49326 
1130182 
34115 
65894 
20079 
3652 
59070 
10726 
4401 
20740 
7228 
3751 
3780 
1000 
60222 
19620 
280504 
169721 
120783 
96512 
26282 
20520 
3751 
NOM! 
1073749 
47B1957 
2010014 
8115772 
5916640 
4286687 
1693030 
92849 
489024 
1024920 
230636 
190493 
887269 
281660 
2102969 
999884 
9616 
443046 
4B0890 
116672 
3822 
187377 
29973 
296403 
15566 
26862 
44660 
136138 
602481 
86460 
10234 
6123 
1000 M O N D E 46585328 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4011.67 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
37988598 
8616728 
7062240 
3103932 
306942 
1241423 
5167082 
2402282 
1207760 
1571440 
1705176 
216648 
62886 
109264 
621420 
1273 
119786 
706726 
265 483222 
294434 
12 
102382 
14024 
118333 
6 
37641 
40 
57 5111 
2B265 
332443 
5690 
5313578 
2333274 
2980304 
2712110 
1558734 
33443 
234751 
NOMI 
1305579 
414867 
247025 
8B7268 
501184 
445347 
24742 
2931 
824 
22113 
12583 
2697 
348347 
471016 
60799 
6010 
1057 
614410 
236032 
84084 
125165 
120523 
1687 
291 4125 
327 1231 
142272 
108998 
17240 
1054 
France 
1033 
130 141569 
97964 
18993 
98812 
4730 
5527 
48617 
110215 
527770 
259679 
268091 
153146 
140 
110216 
4730 
540663 
30463 
2993634 
2911272 
647245 
25188 
100 
22 48569 
4076 
8225 
25861 
750419 
201833 
2098 
5930 
31447 
4110 
480 
24690 
11998 
12 
1800 
2460 
4698 
5699 
4 
4915 
8287907 
7148465 
1139442 
1055717 
86753 
10055 
68755 
69949 
65855 
249771 
261211 
88748 
502 
2 
1501 
9 
49 91489 
140044 
900 
Unité supplémentaire 
Italia 
69934 
lood 17087 
15639 
4590 
78486 
66075 
226 9074 
67276 
9899 
714133 
1093480 
103860 
989820 
169208 
4916 
799727 
20885 
2205315 
169407 
60989 
1199722 
332690 
46791 
3234 
5059 
3093 
3431 
63744 
8333 
216742 
263631 
7300 
2450 
BB17 
3342 
16785 
40 
18344 
5910 
24559 
16597 
10260 
79736 
1197 
4768900 
4008148 
760752 
58Θ327 
83660 
133534 
37694 
275109 
16765 
15385 
130354 
50928 
5712 
1091 
64 
656 42209 
60586 
26775 
5970 
Nederland 
7746 
334 
60372 
2086 
13666 
4816 
663 
300 370 3910 
26300 
16694 
11460 
149137 
84193 
64944 
26814 
5241 
37760 
370 
762616 
1107978 
1085142 
287057 
333468 
B2998 
150 22028 
56837 
14776 
18794 
9572 
4317 
131533 
92625 
10021' 
44060 
6841 
200 
57820 
260 
100 
13650 
39162 
4182385 
3859399 
522988 
447364 
126324 
14B10 
61112 
107184 
58959 
160864 
39987 
41048 
59 
2110 
696 
34 6766 
3551 1 
2925 
Belg.­Lux. 
4B208 
1470 
24496 
18161 
9225 
20 
7094 
119 7988 
13443 
29046 
180074 
101600 
68474 
29299 
20 
29056 
119 
1645211 
272921 
1456172 
665483 
606963 
62192 
24511 
3270 
39093 
326 
8840 
40217 
1111 
228122 
206 12868 
79924 
580 
65247 
4 
186 2009 
44579 
1 24 
5050431 
4623453 
526978 
431520 
92857 
2460 
92998 
139119 
70386 
143945 
49957 
62602 
1950 
935 
4 14459 
66185 
168 
20 
3 
Janvier — Décembre 1979 
UK 
68324 
1010 
98388 
35012 
4222 
1500 
22856 
3835 
37777 
12225 
32064 
60390 
389803 
207197 
182408 
102409 
9712 
76162 
3835 
1095407 
464270 
344893 
1031848 
483000 
1216242 
1968 
328075 
162843 
188122 
31042 
29495 
246124 
266891 
118666 
383842 
218317 
70400 
26203 
29347 
98715 
8389 
18327 
81250 
19125 
4516 
8968496 
4837628 
2328888 
1520181 
984731 
109925 
698762 
141541 
26057 
6172 
161194 
20884 
16568 
92 
28 
7206 
9404 
664 46248 
52810 
10439 
Ireland 
e?3 
450 
144 
3887 
9 
3550 
191 
26236 
36320 
5334 
29988 
200 
29786 
46401 
12567 
60406 
30639 
2218 
484978 
125 6 2031 
582 
20125 
10706 
7660 
128 
590 
621 
50 
796 1680 
1 ί 
872170 
627109 
45061 
35826 
22919 
846 8378 
2053 
1681 
1802 
6320 
50 
66616 
4 
700 
2176 
8 
Danmark 
980 
10 100 15000 
2902 
3414 
1056 
2820 
11 
426 2036 
3600 
12166 
23356 
88018 22406 
45810 
18229 
4016 
26956 
426 
251717 
84890 
62682 
318715 
105070 
175177 
42971 
26240 
91093 
16789 
375 
11072 
2385 
37030 
18089 
22725 
2192 
11890 
2166 
61 17 
1211 
1917 
60794 
25 
1343459 
1031122 
312337 
271195 
147954 
2169 
38973 
26163 
7524 
3342 
44820 
13930 
15883 
20 
506 
6168 
1447 
10 2728 
6B82 
2344 
20 
267 
Januar—Dezember 1979 Import 
268 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
4011.57 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 624 ISRAEL 
664 INDE 701 MAUYSIA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4011.81 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 732 JAPON 
968 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
4013.11 10 PAAR 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
416 GUATEMAU 
701 MAUYSIA 706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 1030 CUSSE 2 
4013.13 10 PAAR 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME­UN] 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
824 ISRAEL 
701 MAUYSIA 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
10219 
13808 2050 10612 283 
34552 7328 
26768 21897 
7248 35616 950B 
6616 31737 4979 
1289 1643 1639 
14669 1118 
286054 170631 797 
6242938 1878495 
3828943 1181901 
1413995 498594 
1261129 466600 389359 148972 
65203 8636 
96B66 31568 
NOMBRE 
9960 1714 
26866 6736 4006 
9250 2360 
21307 9639 1253 300 
808 
78839 20484 
50984 10455 
26875 10029 24509 9989 
1295 60 
France 
200 200 
4249 
210 
7248 2402 
4 3150 
104 
215 79/ 
979051 
728038 
253013 
236837 93048 
10620 
4859 
3914 409 
1042 
3096 2 
8535 
6387 
3188 3113 
DIZAINES DE PAIRES 
1447610 508269 
426269 302239 324326 
1969010 1362 
302289 60998 133800 
3726929 1120528 
436139 141120 
1664415 686284 127464 48144 
0840067 2787609 
4172841 812848 8467416 1974763 
4204048 1186647 
43Β76Θ 60998 2218019 778168 
8980 64907 
319480 
16498 
309083 
22000 
43068 
839861 
394897 444954 
360841 
15598 70648 
DIZAINES DE PAIRES 
146221 114898 
6666080 5779634 
2020686 1296372 
82911 1408520 586242 
40Θ52Θ 263667 
4746614 1178272 566540 2840 
924756B 3334670 
230468 149077 
487436 52486 
1000 M O N D E 28371308 12832342 
1010 INTRACE 1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 1030 CUSSE 2 
4013.18 10 PAAR 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
0381548 7778148 6009760 5054198 
5174706 4795354 
5254893 1445499 805130 258542 
741854 
311366 
34245 173942 
13480 
72900 518050 
1836069 
16800 
222896 
4010764 
1291407 2719347 
2454249 
89880 239696 
DIZAINES DE PAIRES 
269396 93150 
147573 1684 20291 4771 
95267 
11915 750 
14997 
Italia 
420 
412 800 
600 
820 
527 
5498 10634 
760 
6023 
858653 
494344 
184309 
137196 43328 
24061 
3052 
5463 
6783 748 
1660 
895 
18743 
14854 
2089 2089 
591 
748674 
49260 
273697 
51552 109800 
1359760 
237103 
266080 
3169818 
1071581 2098237 
1628322 
161352 568403 
19070 
19026 
10227 
15612 14687 
272 
444547 6000 
28690B 
16027 
67520 
1003777 
78822 925155 
B24727 
532819 100051 
122829 
183 30 
38001 
Nederland 
20 1866 
13491 
70 
3666 
789 
19566 
488560 
398101 
88449 
71214 9666 
789 
16446 
551 
5407 2279 
889 
1096 
10222 
9128 
1098 1096 
49118 
160117 
1024467 
1163 
7930 
1241025 
1223802 17223 
9B23 
1393 2400 
60179 
14312 429366 
29164 
2414951 
1242147 
10116 
93984 
4293889 
498837 3794852 
3690752 
244Θ125 104100 
4430 
200 
12843 
Belg.­Lux. 
1446 
2136 
13 2533 
4 
319 
7373 
684101 
487958 
98143 
91670 16401 
3127 
1446 
919 
27 
1748 
734 97 
808 
4878 
2881 
1817 855 
17 
94287 
114050 57543 
170 
225 
60242 
4694 
333627 
287987 66640 
60946 
397 4694 
6070 
242758 
10667 850 
3600 
61142 
465460 
27616 
811211 
259335 551876 
520415 
54955 27616 
2ΘΘ83 
1466! 
27271 
UK 
8B92 
9680 4464 
7736 
3195 
17112 
6798 
329 
4276 
58136 
620439 
371498 
248941 
202970 64080 
11997 
33974 
626 
3579 201 
5097 854 
10624 
4448 
6078 5997 
20 
40823 
2280 
172719 •24000 
8612B4 
35916 
581762 77880 
1826385 
44846 1780539 
1058348 
197019 719639 
7823 
1539B 
3353 
600 
20652 
1495612 
2769 
1688107 
27824 1640283 
1518774 
22912 21509 
3108 
11443 19 
189 
Ireland 
880 
76 
2964 
200 
2569 
10972 
99084 
77421 
21843 
15040 3984 
5723 aao 
22 
30 
10BÓ 
207 
1370 
1136 
236 207 
14 
20 
172936 
6400 
45960 
228742 
172992 53760 
6400 
45950 
2600 
260 
3639 201158 
2685 37550 
4361 
20160 
6000 
278393 
207847 70748 
44586 
2685 26160 
100 
265 1 
56 
Danmark 
27 
2910 
1148 
566 
501 
450 
19161 
1565B5 
111882 
44903 
39802 10890 
460 
4651 
665 
1407 342 
471 
543 
4083 
2920 
1183 1163 
617 
6335 
199 
176998 
144 
1712 
26577 1440 
216000 
183890 32310 
3721 
2009 28217 
7183 
64964 
144215 
1093 2275 
97553 
660465 3100 
682451 
18288 
9168 
1573035 
219730 1363305 
1325849 
658018 27456 
18895 
121883 59 
1910 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
4013.18 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
701 MAUYSIA 
736 T'AI­WAN 740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
34763 
47761 244716 
271914 
229453 
60025 66010 
1541311 
583418 957893 
581364 
64415 358324 
14380 
Deutschland 
2041 
488 101803 
1753 
215180 
15770 3172 
445337 
102689 342788 
105064 
1448 234384 
3330 
France 
7972 
8282 66277 
229407 
4196 
3984 2640 
384725 
48680 318046 
302036 
6332 13420 500 
Italia 
780 
249B3 31480 
18422 
359 
28387 5978 
281934 
161823 120111 
76287 
25256 34874 
9960 
Nederland 
520 
4889 1450 
9B60 
10080 480 
45765 
18488 27287 
ie707 
5313 10560 
Belg.­Lux. 
1473 
780 14679 
3164 
600 50000 
148354 
73576 74778 
19118 
1254 61324 
600 
UK Ireland Danmark 
18211 3766 
7606 1382 1361 29026 
1129 7037 1142 
3476 1176 6066 
1204 1920 920 
59980 28241 166986 
14968 18833 144893 45024 9808 22292 
38424 6432 16306 
8263 1365 15164 6600 1176 5988 
Januar — Dezember 1979 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
4101.11 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
216 LIBYE 
334 ETHIOPIE 
400 ETATS­UNIS 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
816 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4101.13 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS­UNIS 
812 IRAK 
632 ARABIE SAOUD 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4101.15 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
218 LIBYE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
Im 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
306100 
42454 
389932 
332524 
145522 
447890 
149319 
23225 
337540 
132715 
90730 
566469 
138175 
84000 
209998 96076 
105350 
53590 
116100 
124030 
47000 
112620 
11607 
1021939 
1102275 
8523180 
1836988 
4888194 
3537B91 
504964 
1130432 
130100 
17871 
4600 
4360 
37975 
424 
2745 
10600 
68549 
88633 
10050 
1006 
105350 
300 
112420 
5955 
573626 
60004 
523521 
200396 
96758 
323085 
40 
NOMBRE 
399884 
154224 
61875 
86989 
13432 
42331 
92861 
65228 
194619 
341332 
1694893 
743779 
851114 
625356 
212326 
13432 
NOMBRE 
345232 
128001 
182744 
470609 
27213 
194558 
104250 
42560 
31339 
36308 
128124 
33855 
164862 
3749020 
613140 
24Θ48Θ 
67040 
656549 
B2600 
113300 
71687 
39716 
452047 
364902 
2821BBB 
138600 
889757 
667986 
2670253 
16703 
B138 
2000 
10000 
10645 
11990 
400 
69078 
30792 
102211 
1000 
11 100 
24010 
368333 
France 
954 
3023 
4923 
77610 
171472 
666 
64400 
1 1627 
7055 
3000 
200 
44101 
300909 
898109 
268548 
437661 
421037 
84400 
16524 
200 
29901 
7500 
1 
750 
49805 
37984 
11821 
11621 
26302 
4824 
18087 
7410 
56591 
60661 
27000 
9600 
221488 
26000 
310400 
57600 
25387 
36567 
402247 
146306 
567010 
30469 
49200 
1052739 
Italia 
235547 
6000 
4491 
14000 
247174 
1000 
565469 
138175 84000 
12568 
88016 
53590 
115800 
83700 
44000 
561814 
61455 
2469743 
607212 
1962531 
1227469 
17068 
722047 
129900 
3015 
364251 
3680 
16000 
92881 
55228 
21600 
23480 
843348 
367831 
286517 
78505 
207012 
158182 
49953 
94770 
109168 
1023 
12000 
3690624 
603540 
24000 
42040 
246149 
26000 
113300 
46300 
3149 
38700 
218596 
1163318 
138500 
S2328B 
604448 
442319 
Nederland 
243291 
a lad 
257855 
243291 
14384 
8180 
6184 
13432 
1 1898 
26479 
149 
25330 
11898 
13432 
10651 
22748 
2500 
31396 
Belg.­Lu> 
34C 
6066C 
3702E 
454 
1097 
89487 
88390 
1097 
1097 
13327 
4330E 
42792 
106956 
105952 
4 
4 
3318E 
13323C 
24812C 
200C 
13969C 
UK 
86705 
35500 
327498 
33282 
30037 
148663 
20480 
262490 
58750 
175763 
40330 
11607 
348607 738911 
2336647 
881165 
1874392 
1602823 
322260 
62937 
8632 
32306 
. 81016 
86989 
26330 
172136 
305184 
781499 
233880 
527839 
622325 
6314 
127608 
44608 
42690 
86881 
9803 
. 104250 
30670 
30926 
69046 
1861 
1067550 
36000 
1433B 
666872 
m 
m 
Ireland 
24116 
100C 
25116 
24116 
10 OC 
100C 
B003 
233 
823e 
B O O : 
23C 
233 
14754 
Danmar 
426C 
5C 
6416 
633B2 
85978 
4250 
81728 
758BS 
546E 
5639 
77C 
770 
770 
77C 
13 
36306 
179 
40C 
port 
Ursprung 
Ungine 
Nimexe 
4101.15 
400 ETATS­UNIS 
612 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
EUR 9 Deutschland France 
332799 6124 
274672 26921 
146904 
911393 56O0 
57960 
493906 317900 
464626 2370 
511971 
66740 
99B9091 1198243 
964476 
1000 M O N D E 40258748 2254857 
1010 INTRA­CE 1495187 68376 
1011 EXTRA­CE 38783581 2198281 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4101.18 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
042 ESPAGNE 
236 HAUTE­VOLTA 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
400 ETATS­UNIS 
604 PEROU 
608 SYRIE 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUD 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
4101.82 STUECK 
001 FRANCE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
070 ALBANIE 
334 ETHIOPIE 
604 LIBAN 
632 ARABIE SAOUD 
660 AFGHANISTAN 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4101.83 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
212 TUNISIE 
34489522 1774244 
373161 200138 
0512080 422037 
6618162 36110 
3761979 
N O M B R E 
406697 
119136 
46461 4063 
66160 
63516 3000 
118225 971 
10742 
69770 
92900 
197222 
210061 
92000 
78996 
374000 
97412 
160000 
53100 
75548 
256729 
167756 5166 
163701 
3491407 19613 
824777 8034 
2666830 11678 738782 1157S 
266391 5455 
1854052 
1187862 
NOMBRE 
98584 
321538 
113180 46142 
860879 
149700 
581964 1200C 
137640 
70660 
112248 
646049 48500C 
487180 
3873263 556714 
118370 4746 
3758883 550988 
1860291 53989 
335187 8B27 
1101843 1200C 
734696 1200C 
794749 48500C 
NOMBRE 
909759 665C 
50917 7537 
56451 60151 
126163 89E 
181706 
321559 
631425 
102515 
143783 
168902 
123904 
609237 
9660 
138306 
371C 
17599867 
91623E 
22948868 
111214 
22836444 
19763342 
50661 
3032143 
1946049 
39959 
292 
B59C 
231 
2600C 
37293 
8882 
28411 25231 
318C 
31 SC 
672E 
16788C 
2000C 
1000C 
500C 
275956 
3026 
27293C 
18443C 
1155C 
7860C 
4100C 
1000C 
122C 
630C 
300C 
3420C 
3200C 
Janvier — Décembre 1979 
Unité supplémentaire 
Italia 
36376 
77214 
22000 
290642 
4Θ300 
37700 
434B48 
462633 
62300 
624863 
15000 
11057312 
412073 
10845239 
1148956 
16023 
5805659 
3616488 
3690624 
343099 
18186 
3000 
15250 
23822 
59770 
92900 
18B834 210051 
92000 
78995 
374000 
91612 
160000 
53100 
75548 
256729 
40884 
5002 
2890826 
403367 
2287268 424560 
2584B1 
1839444 
1173264 
985B4 
314810 
68038 
692999 
149700 
106404 
137640 
70560 
92248 
150049 
482180 
2570983 
108600 
2462383 
1621892 
314810 
540742 
218136 
299749 
903109 
30640 
. 126000 
178705 
321569 
697225 
70515 
Nederland Belg.­Lux 
86547 
36799 
49748 
18352 
3139e 
380C 
8622 
266C 
22394 
112692 
200890 
15082 
185808 136286 
43956C 
43958C 
43968C 
43956C 
43956C 
99836 
666987 
418541 
239426 
23942C 
1581E 
1109C 
31526 
2059C 
530C 
105C 
85471 
84321 
1150 1 1 sc 
IOC 
1162C 
UK Ireland Danmark 
147516 
1636 
6014 
23698 
5933B 
3440 
460133 16149 
33238 
3190797 14754 63058 
448410 14754 
2744387 53056 
1510505 
106147 
1233882 
1120516 
63049 
192 
7 
43983 
100658 
19718 
10762 
13444 
1 11954 
10511 
8388 
5800 
73262 
46007 
444071 13444 
291857 13444 
162414 140986 
1355 
11428 
11428 
24000 
31041 
31041 
31041 
24000 
. • 265 
269 
Januar — Dezember 1979 Import 
270 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
4101.83 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
366 MOZAMBIQUE 
390 AFR. DU SUD 
612 CHILI 
520 PARAGUAY 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
662 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
666 BANGU DESH 
676 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
474960 
300856 
1408746 
308219 
71104 
262180 
244460 
46315 
1286036 
699828 
727900 
192060 
3834309 
98000 
1491248 
1546766 
87158 
574017 
113380 
145610 
63250 
281621 
112926 
580759 
404500 
136400 
86330 
24000 
69000 
173104 
70300 
537707Θ 
124725 
1000 M O N D E 2411 
1010 INTRA­CE 1183342 
1011 EXTRA­CE 22987741 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4101.71 STUECK 
O01 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
060 GRECE 
066 ROUMANIE 
334 ETHIOPIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
604 LIBAN 
808 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
680 AFGHANISTAN 
700 INDONESIE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1899201 
222209 
6850912 
3043499 
543762B 
Deutschland France 
300C 
36C 
66895 
4626C 
46C 
1200C 
2400C 
104 
370132 
5804C 
675824 
85951 
809872 
147527 
22302 
92214 
3360 
370132 
N O M I 
447770 
49566 
59460 
434B43 
79644 
78000 
31600 
141186 
50880 
102836 
126376 
47620 
41755 
136573 
966942 
18820 
18000 
87017 
8046926 
1000 M O N D E 110­
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4101.79 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
040 PORTUGAL 
060 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1087983 
9980953 
862904B 
78600 
1290719 
54184 
141186 
1810 
12000 
396C 
17670 
1610 
16980 
16960 
N O M B R E 
1616762 
4348078 
12B4274 
211113 
40716 
4393711 
963667 
23100 
96528 
2788a 
1194564 
430313 
707122 
12000 
71985 
742000 
93000 
45100 
51400 
80960 
1790 
70800 
263145 
205000 
12000 
27000 
24000 
14621 
1200 
600 
21681 
29660 
16600 
66330 
21300 
10000 
16342 
Italia 
448800 
228871 
666745 
215219 
26004 
200780 
163500 
43525 
1212736 
436683 
727900 
192050 
2687309 
84000 
1464248 
1259806 
67166 
492601 
56871 
144450 
41569 
281621 
83276 
561784 
404500 
135400 
30000 
59000 
173000 
46000 
4868946 
50343 
2005964 2001 
11877 1073829 
1994277 19014906 
68063 
3000 
1916214 
1737853 
10000 
24568 
45400 
78000 
94260 
78768 
670 
56394 
49600 
4144412 
4850480 
71188 
4679294 
4377766 
78000 
10726B 
B04 
94260 
980 
104244 
9495 
23616 
1676194 
196905 
2409275 
0084876 
4929496 
399852 
69460 
352819 
8400 
46926 
50880 
98876 
46620 
47520 
41185 
80179 
917442 
1B820 
18000 
56965 
101734B 
3288907 
812131 
2466776 
1228324 
1181626 
53380 
46926 
1328400 
2793808 
721188 
181257 
2852977 
130514 
91104 
27888 
Nederland Belg.­Lux 
1116C 
40200C 
9059 
300C 
2000C 
445389 
44E38S 
425369 
41331 C 
2000C 
184BC 
18450 
18460 
1846C 
343086 
160C 
2840C 
675957 
3102C 
11820 
11820 
24166 
2500C 
9125 
58281 
68281 
159B03 
23269 
26687 
913ΘΕ 
. I υκ Ireland Danmark 
250Ö 
540000 
261600 
1375 
108000 
923255 285 2 
265 
923266 2 
7415 
807840 
804100 
108000 
2 
2 
23760 2 
25889 
79544 
11 200 
10032 
2866716 
3008777 25889 802 
118904 25889 2 
2889873 800 
288794B 
1925 
600 
600 
128549 
15660 
6248 
180 
2B20 
21954 
802013 
23100 
6424 
12 
1386 
20700 
120 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
4101.79 
224 SOUDAN 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
472 TRINIDAD.TOB 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
700 INDONESIE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
EUR 9 
99768 
463963 
671203 
86332 
1989097 
672601 
43620 
10921 
49973 
395618 
610701 
2379362 
1260905 
8041021 
16320 
84573 
33858 
117712 
42824 
415471 
484407 
127B34 
7687961 
1000 M O N D E 389I 
1010 INTRA­CE 2858310 
1011 EXTRA­CE 28141044 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4101.91 STUECK 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
28B NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
504 PEROU 
604 LIBAN 
60S SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
62B JORDANIE 
660 AFGHANISTAN 
666 BANGU DESH 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
0644042 
24020 
544B096 
I354745 
48906 
Deutschland 
3 /260 
100780 
479092 
3120 
5700 
89871 
86240 
3134694 
2331999 
802895 
565352 
20 
236731 
138040 
612 
N O M I 
3540B 
30134 
557413 
160536 
161344 
52210 
60732 
46700 
60258 
257395 
439322 
1681494 
57046 
316940 
51572 
1488971 
6823891 
104008 
5519883 
140750 
5364137 
862995 
4102.21 Q U A D R A T M E T ! 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
501652 
24292 
22949 
282374 
782375 
109087 
14088 
169565 
6213 
7375 
29169 
44662 
2123116 
1723187 
399928 
296065 
100266 
96488 
7375 
4102.28 Q U A D R A T M E T ! 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
610303 
138766 
7299 
30134 
6000 
1 I 700 
33000 
112674 
223008 
55433 
167576 
4227 
163348 
6000 
France 
51408 
114525 
596 
33012 
40098 
216 
9222 
6632 
100230 
1600 
42000 
71976 
270986 
Unité s 
Italia 
48360 
2B2502 
667811 
86332 
1378462 
631999 
43620 
10921 
24773 
3B7218 
601479 
2364730 
1260905 
7860643 
16320 
84573 
33856 
117712 
41224 
367771 
299840 
9622B 
1677745 
883322 2851 
138315 
746007 
344696 
4 0 0 3 1 ί 
168435 
1600 
4602 
61247 
127143 
91600 
202B0 
117005 
431117 
8870 
424247 
290 
423957 
1600 
METRES C, 
135631 
10854 
1790 
81949 
397 
34 1 
5213 
7375 
8634 
254673 
230938 
23837 
7283 
2070 
8979 
7375 
12896 
732 
49952 
619669 
7253 
11043 
3768 
3116 
807011 
890536 
118476 
100271 
90461 
16205 
METRES C. 
178448 
102896 31048 
8008144 
8674577 
3919158 
4607125 
996046 
48294 
10814 
565813 
142536 
149344 
52210 
60732 
35000 
55656 
196148 
312179 
1589994 
67046 
295660 
18572 
762365 
4419132 
24371 
4394761 
136233 
4243732 
851322 
260667 
420 
18649 
168863 
95185 
870 
26340 
14245 
9790 
801503 
523774 
77729 
44452 
6229 
33277 
173981 
474 
upplémentaire 
Nederland Belg.-Lu) 
540 
504 
24984 
eooc 
1272C 
100334E 
2129082 
1080086 
1048996 
1004752 
900 
44244 
64C 
38744 / 
399447 
399447 
399447 
10336 
122 
1522 
1208E 
30C 
2C 
96E 
25364 
24386 
988 
2C 
36C 
3463E 
1971 
12O0 
331B92C 
3851174 
301144 
3360030 
332012C 
2991C 
20632 
7465 
7528 
7466 
73 
73 
73 
46841 
542 
12666 
331 E 
98E 
1334 
1973 
66665 
63352 
3301 
1334 
1334 
1973 
16Θ2Ε 
UK Ireland Danmark 
29676 
1200 
97331 
2400 
8000 
7702B 
10000 
31666 
1327422 
276 
3300 
2670633 21954 26794 
964470 21954 22218 
1616163 3576 
1486664 
23100 
129499 
30Θ76 
3300 
276 
276 
9840 
12000 
12000 
109580 
143420 25 14 
9840 26 14 
133680 
133680 
24000 
68806 471 
1236 
66767 
63006 
3226 
139430 
14914 
3613 
2368 
1741 
7 
19718 454 
356145 3226 6644 
178816 3226 8183 
177330 4 * 1 
142698 7 
1172 
34632 454 
206706 806 
2059 318 
Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
003 
004 
00b 
00b 
003 
03 b 
030 
030 
038 
04Ü 
042 
04 S 
064 
204 
220 
400 
43b 
608 
524 
528 
bb? 
b b 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
102! 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
064 
220 
248 
302 
334 
3 70 
390 
400 
404 
436 
440 
448 
480 
484 
508 
524 
528 
662 
664 
6β0 
700 
706 
72β 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
4102.28 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
COSTA RICA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
4102.35 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
CAMEROUN 
ETHIOPIE 
MADAGASCAR 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland J.­Lux. Danmark 
193014 
362260 
3452690 
485078 
316ia 
106959 
810093 
24987 
113843 
9636 
427ΘΒ 
106871 
16422 
6629 
128325 
138154 
14918 
103439 
2B947 
140486 
3380B2 
1157374 
39039 
3377085 
1425334 
1067925 
1933077 
18674 
QUADRATMETER 
657894 
1384295 
2117798 
2839820 
5552171 
1277831 
1170213 
219465 
290345 
B09424 
670B9 
265900 
969469 
35058 
503801 
31724 
67416 
337246 
38163 
205087 
44165 
71044 
36404 
1915165 
10120 
135657 
46544 
61643 
262305 
30792 
2853132 
1345374 
3356019 
19BS46 
1069543 
614008 
40907 
23291 
12458 
95263 
31380104 
15219487 
18140817 
5060070 
2433206 
10931573 
561971 
148974 
76930 
23Ό6162 
94991. 
22484 
740 
1399B8 
17025 
55530 
3347 
3759 
102677 
1497 
6629 
116774 
12468 
61054 
4901 
603 
6B365 
451986 
7026 
8855218 3830210 
5278133 2771129 
1059081 
344665 
218735 
712919 
1497 
13960 
3953a 
2Θ15Θ0 
36670 
679 
572 
4 90 
17715 
16624 
14797 
418 
9805 
1023 
1884 
3331 
4484 
21215 
603972 403778 100194 
67111 
19356 
18286 
14797 
3774593 
186688 
10038 
177664 
85513 
352396 
47269 
214106 
593220 
30868 
56383 
13961 
11488 
151821 
401 
55653 
16363 
854623 
593067 
911490 
3022 
376861 
437420 
7459 
3716 
649 
62410 
11168654 6156647 5012907 
1505151 
1323362 
3490595 
102 
17161 
538966 
491373 
780816 
1206474 
167598 
82 
3684 
298 
11110 
206 
507 
128145 
398006 
36079 
45691 
38163 
82411 
34171 
16618 
548597 
21 
66138 
1165819 
309378 
1034328 
1548 
145829 
46385 
1808 
6986 
7931 
7336989 3188993 4147998 
1111483 
140266 
3000434 
155Θ54 
36079 
241 13 
150968 
4864 
1087 
525 ί 
3 
3225 
34458 
14916 
21898 
7086 
19567 
239403 
363287 
6692 
1267929 615347 7425B2 
66524 
5934 
673803 
2255 
METRES CARRES 
396587 
634949 
976128 
44744 
1516 
39647 
200195 
15517 
617 1 
2782 
411 
130881 
122676 
36873 
55009 
12222 
42939 
25227 
43750 
47764 
563929 
149335 
181905 
93 
11891 
1971176 
301849 
1889328 
Θ3392 
8953 
1571692 
355434 
14242 
31247 
26689 
107510 
616 
59 
4194 
298l' 
302 
2 23 
223668 
202439 21227 
4815 
621 
16412 
47774 
105174 
1477749 
224680 
66276 
9732 
5357 
343 
2009 
1037 
2162 
127215 
466 
16682 
136231 
37 
3605 
61643 
30792 
171789 
335932 
612796 
996 
199874 
113646 
31547 
2000 
472 
3818923 1938742 1880181 
286659 
132771 
1531879 
19901 
61643 
64315 
8961 
257267 
3310 
44 
73 
36283 
600 
1 '25 
58 
1394 
5102 
408203 
360737 
67466 
50002 
36956 
7464 
58019 
353342 
177949 
112949 
18802 
741 
1044 
2733 
287 
225 
166094 
154577 
9322 
2381 
Θ8584 
31480 
51040 
18985 
1251123 721805 
629318 
188919 
3777 
340112 
225 
287 
13516 
126598 
549924 
9090 
103203 
665173 
2020 
1327 
5530 
16029 
4927 
64848 
16873 
15714 
109394 
22660 
318459 
4106 
2276806 
909583 
1387223 
879350 
77B110 
487873 
79493 
75929 
223683 
39616 
6B397 
997514 
30740 
5237 
874 
12643 
58 
807 
40276 
778 
19562 
1B58 
19385 
6683B9 
9616 
230974 
41002 
91031 
6968 
102910 
12924 
2837937 1616372 
1322565 
7B919B 
25550 
513805 
30455 
19562 
122 
454 
68 
67090 
4643 
929 
9000 
504 
82928 67735 16191 
4658 
16 
10533 
15701 
1582 t 
3938 
376 
520063 
1046 
3014 
4049 
23 
9689 
26878 
260 
803634 
558946 
246689 
208036 
7086 
3B653 
67 
4494 
32010 
19701 
2432 
4346 
1 1 
3383 
929 
1476 
71506 
57385 14121 
B209 
8198 
5787 
125 
15576 
27761 
17804 
169557 
164702 
303887 
152847 
201172 
434623 
17680 
29267 
105306 
3393 
B269 
303 
84502 
446 
376855 
6161 
26983 
6497 
9048 
16657 
2823 
2281 
2173769 842134 1331836 
887232 
791441 
444403 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Danmark 
4102.37 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 HF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
340 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS­UNIS 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
664 INDE 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSES 
4102.98 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 
4103.99 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
ETHIOPIE 
ETATS­UNIS 
LIBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
Q U A D R A T M E T E R METRES CARRES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
0,38 
042 
048 
204 
334 
400 
604 
616 
662 
b b 4 
1000 1010 1011 
102C 1021 1030 1031 
141215 
396168 
2066040 
680713 
3043954 
283431 
305594 
24459 
48519 
129979 
68625 
80493 
207001 
11509 
313405 
94334 
69618 
137429 
322478 
26689 
150102 
523382 
198951 
66373 
1348454 
452314 
792688 
342843 
57852 
45699 
20B43 
12543554 
6940574 
5602980 
1544694 
546126 
3984603 
511496 
73683 
1 ETER 
32954 
102715 
19976 
19942 
40510 
260314 
148792 
111522 
35479 
74636 
lETER 
8163419 
236410 
178592 
285909 
1471454 
1758255 
60979 
13511 
90225 
39147 
39863 
693291 
10904 
26275 
57065 
617755 
26792 
157530 
628673 
2761923 
26139 
17428736 
12168529 
5280207 
1562564 
185278 
3698643 
64186 
90407 
35340 
770320 
656402 
67297 
16678 
11948 
7894 
4617 
54023 
68523 
133430 
7668 
2043 
84644 
41145 
463 
36876 
66 
22222 
600830 
239666 
160214 
195675 
26799 
15671 
3367240 
1638392 
1718848 
415389 
276155 
1262236 
5000 
41223 
25S009 
630624 
419151 
2328222 
25351 
173 
30431 
266 
156 
20279 
299047 
13058 
143055 
66132 
307240 
96036 
282737 
2509 
4932331 
3661430 
1270901 
415311 
51132 
842632 
1502B2 
13058 
M E T R E S C A R R E S 
32505 
40614 
34137 
6477 
6477 
19120 
55930 
19967 
110 
107998 
78283 
29715 
20195 
8113 
M E T R E S C A R R E S 
2859811 
59569 
71803 
964436 
373683 
4185 
61890 
33282 
38920 
445564 
7553 
26275 
714 
139167 
13373 
32281 
711613 
228 
5860003 
4333487 
1526516 
737409 
140639 
787952 
714 
14830B 
13989 
119597 
261106 
1394B4 
3925 
848 
48606 
1532 
83223 
53B60 
880431 
882464 
197947 
54961 
4773 
142986 
1460 
'9210 
4446 
29477 
49005 
9116 
350 
1009 
1200 
2222 
136966 
296652 
26689 
7047 
3477 
198695 
36765 
4449 
39539 
224045 
2600 
12555 
1128212 
111254 
1016958 
21691 
2569 
991280 
332388 
39B7 
12701 
9 
8244 
4110 
32331 
12832 
19499 
1406 
18093 
4239710 
2906 
3942 
63639 
909054 
565 
1358 
3343 
123729 
3199 
56351 
62897 
4180 
144156 
449684 
1320844 
25619 
7437851 
5219816 
2218036 
220205 
4701 
1991869 
62012 
14991 
27552 
94109 
21762 
16814 
54 
633 
220 
21974 
3511 
503 
4417 
2641 
482 
27B5 
4346 
16591 
39676 
7038 
140566 
32623 
3B67 
15130 
28689 
514256 
175916 
338341 
76214 
33271 
257781 
16591 
4346 
853 
2512 
4016 
3916 
100 
100 
384531 
6584 
64472 
203697 
68228 
117 
I 46 
5209 
1B4 
2046 
152 
20162 
2460 
118799 
878400 
727775 
160625 
29296 
5393 
121329 
12628 
160194 
24678 
5071 
2703 
25 
48 
68 
2241 
153 
33924 
783 
4475 
5234 
383 
268843 
205347 
51496 
36769 
2309 
14727 
213 
10610 
13876 
13529 
346 
96 
250 
289310 
69993 
6126 
12806 
117703 
¡963 
1747 
120 
30324 
1098 
694 
1864 
464 
534649 
497901 
36748 
33753 
1Θ67 
2778 
2437 
69254 
461940 
59B83 
17595 
288837 
11657 
21673 
19636 
105 
9312 
11069 
7235 
270579 
848 
250036 
39833 
68744 
89568 
16299 
20843 
1783810 
911803 
852007 
358347 
41314 
482591 
7235 
11069 
62 
446 
11698 
36290 
59084 
3679 
553B5 
7206 
48180 
358114 
8190 
1B865 
1590B 
26165 
60862 
6652 
6996 
1370 
943 
26922 
392694 
8588 
59649 
552073 
1828 
1683380 
494756 
1088624 
451585 
18805 
635372 
76? 
1045 
1483 
14 
11672/ 
8392 
24B66 
7909 
73667 
12 
38230 
932 
79Í 
274867 
120031 
164826 
115652 
41167 
39174 
1704 
1704 
301 1 
948 
139 
91543 
13024 
1 
93 
108759 
95641 
13118 
13118 
780 
667 
12640 
32404 
14888 
55423 
10440 
28455 
2916 
10888 
45620 
2368 
4683 
5 ί 
45331 
3779 
10276 
31195 
2364 
318205 118602 
199603 
105321 
98219 
94282 
712 
712 
712 
28932 
9906 
16028 
3244 
5B560 
9100 
16100 
155 
482 
2757 
145263 118869 
28694 
25355 
9100 
3239 
271 
Januar—Dezember 1979 Import 
272 
Janvier—Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
4103.99 
1040 CUSSE 3 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
9000 
4104.99 Q U A D R A T M E T E 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
008 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
240 NIGER 
346 KENYA 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
672 NEPAL 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 154 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
399498 
37934 
115261 
276941 
1781077 
328532 
46729 
loa ia 
16336 
37B153 
128686 
65067 
24912 
40264 
23788 
146231 
106696 
25639 
43324 
101500 
192B3 
210581 
7S5314B 
110646 
45823 
15753 
2462141 
294B282 
9613869 
702430 
80355 
8699673 
206473 
111756 
4106.91 Q U A D R A T M E T E R 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
048 YOUGOSUVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
504 PEROU 
508 BRESIL 
518 BOLIVIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
211432 
24505 
248246 
206570 
96354 
98430 
35229 
1205495 
280015 
624595 
260473 
38213 
507009 
27167 
930981 
73Β16Θ4 
1131956 
3491879 
927683 
2664196 
8Θ74370 
14672 
17597Θ3 
1930043 
4106.99 Q U A D R A T M E T E R 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
21ΘΒ4 
19360 
22173 
81635 
11632 
25664 
143400 
360640 
180138 
220604 
205147 
24444 
13887 
Deutschland 
1155 
France 
M E T R E S C; 
131354 
12920 
36572 
1203318 
110128 
37359 
8376 
16229 
77692 
62137 
4622 
7808 
27381 
11758 
986 297 
12538 
1379443 
110645 
4645 
3284106 
1495640 
1768466 
234540 
62921 
1529281 
4645 
9B22 
1486 
67797 
454088 
91660 
60 
213 
60869 
20390 
8887 
23788 
419 
5293 
740 
8140 
406538 
16956 
1186699 
624863 
581848 
66161 
4753 
478700 
26188 
16995 
M E T R E S C A R R E S 
68078 
10442 
108564 
32316 
9598 
28400 
420433 
167637 
61265 
35173 
92095 
26676 
2932 
1275462 
265070 
2614646 
267398 
2357247 
1766325 
5470 
430149 
160773 
11084 
85144 
77060 
48098 
26101 
99693 
84409 
143375 
36362 
8633 
27145 
387419 
12643 
1055587 
247487 
808100 
525445 
386 
22192 
260483 
M E T R E S C A R R E S 
17926 
5120 
17184 
11064 
10668 
90131 
171904 
44853 
127051 
124384 
16466 
2667 
13197 
12906 
1809 
2066 
218 
37061 
29143 
7918 
4067 
338 i 
Italia 
5961 
121868 
417 
320 
119399 
69517 
646 
1371 
239080 
65597 
65067 
15664 
146231" 
17603 
25639 
29690 
92862 
18246 
174617 
5314583 
14944 
15747 
6627766 
311511 
8316255 
32Θ739 
2931 
6906678 
179285 
80838 
10B480 
1420 
90236 
314B8 
191392 
17024 
173150 
37273 
3040 
338046 
491 
943768 
5176948 
555610 
7704731 
231824 
7473107 
6410640 
418 
928503 
1134064 
1902 
1094 
59903 
263 
5271 
43734 
120200 
87673 
52827 
60612 
954 
1115 
Nederland 
11650 
14716 
21245 
3454 
5593 
437 
867 
6636 
593 
366 
60782 
9163 
134932 
68668 
78274 
1897 
67214 
9163 
5556 
1633 
24513 
12539 
2964 
306178 
11262 
94092 
5238 
10522 
14511 
310872 
9B765 
899461 
47196 
852256 
622465 
1092B7 
120504 
195 
2241 
874 
565 
6J6 
4706 
3875 
630 830 
50 
Belg.­Lux. 
217 
116470 
26430 
4514 
2052 
1140 
60 
195 
466 
34240 
184587 
149806 
34961 
255 
34706 
24433 
3432Í 
1632 
103 
3886 
1429 
23334 
10411 
25824 
6127 
133140 
64375 
88765 
25970 
18032 
24763 
165b 
1560 
2938 
471 
305 
1159 
10306 
7945 
2361 
1897 
738 
464 
UK 
1667 
14473 
50 
50453 
54642 
116493 
564 
858 
107 
25 
84 
2469 
60605 
1874 
2359 
14564 
656770 
45 
988789 
243802 
744987 
62648 
1550 
682294 
45 
2628 
18696 
3895 
3295 
6726 
178680 
157738 
32923 
120319 
47302 
625 
176366 
193410 
972654 
42157 
930497 
480591 
4282 
251189 
198717 
145 
890 305 
7669 
9662 
27841 
4638 
23203 
17221 
598? 
Ireland 
167 
12426 
70 
12663 
12593 
70 
70 
786 
1346 
641 ί 103 6308 
6712 
22907 
8848 14281 
13020 
1241 
3 20 986 
1009 1009 
Danmark 
4693 
9 
9177 
1672 
38068 
8200 
2 
792 
■ 6 
82819 
63619 
9000 
8200 
8200 
SOO 
1471 
101 
9234 
3 
17992 
281 ί 
28153 
84 
16 
23071 
431 
88784 
28801 
59963 
30014 
4116 
431 
29518 
373 10 717 
7614 
1100 
8514 
6236 
6236 
278 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
4108.20 Q U A D R A T M E T E R 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
7423 
29956 
57913 
8655 
36293 
B2B1 
165994 
113530 
52464 
52438 
42100 
4108.30 Q U A D R A T M E T E 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
306177 
125457 
13575 
36975 
207BB4 
17342 
183880 
57721 
49328 
18614 
19768 
22039 
42329 
17259 
1128022 894411 
233611 
148467 
58486 
64510 
20634 
4108.40 Q U A D R A T M E T E R 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
16655 
21223 
69320 
32246 57074 
54417 
4108.80 Q U A D R A T M E T E 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
61630 
26488 
260338 
204112 48224 
45539 
Deutschland France 
M E T R E S C A R R E S 
4314 
20379 
1820 46469 
61 1448 
11723 70782 
10064 69334 
1859 1448 
1669 1448 
1598 
M E T R E S C A R R E S 
15346 
20961 51406 
303 1336 
3160 
10923 154328 
683 
54310 
40192 
112 1017 
3400 
51433 312130 
47921 210911 3512 101219 
112 95565 
64356 
3400 4778 
876 
M E T R E S C A R R E S 
4121 3872 
2113 18278 
6318 51700 4181 16381 
2137 38319 
2137 36319 
M E T R E S C A R R E S 
241 25429 
118 44980 
116 26846 19114 
18499 
Italia 
1734 
1602 
5549 
6709 
16268 
9748 
8508 
8482 
1773 
6518 
4330 
358 
1881 
3617 
3032 
19758 
39604 16714 
22790 
3032 
19758 
832 
18261 650 16811 
15426 
2017 
26004 
2337 
22667 
22697 
Nederland 
475 
1628 
90 
2193 
2193 
6637 
22268 
14667 
2044 
388 627 
6061 
28 
17259 
87889 45631 
22338 
5061 
17287 
171 67 104 104 
64 
2563 92 2481 
2461 
Belg.-Lux. 
528 
6191 
812 240 
7881 
7881 
3312 
1087 
9420 
406 4014 
65 203 
20193 19926 268 268 65 
324 
741 741 
208 463 
3078 
3027 
51 51 
UK 
372 
9718 
63 
16863 11272 
4381 
4381 
2436 
275063 
25063 
10482 
2674 
27448 
183253 
3346 
850 18614 
20779 
38594 
807027 
623983 83044 
44306 
4063 
38738 
6739 2872 
2867 
395 
68820 
542 
83821 81709 
1912 
1912 
Ireland 
2736 
36291 
39026 2735 
36291 
36291 
36291 
294 
4979 
12735 
8640 
14 
27699 
27685 14 
14 
8322 
8338 8338 
333 
110792 110773 
19 19 
Danmark 
156 
4 131 2 
500 323 177 177 
2 , 
107 1440 
194 
131 293 
2187 1741 
426 133 2 293 
16 
52 16 36 3 b 
211 
212 212 
J a n u a r — Dezember 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
4202.16 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
4202.17 STUECK 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4202.41 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
05B RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
400 ETATS­UNIS 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
864 INDE 
680 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
Import 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
177175 
62722 
134755 
172987 
1341990 
342956 
103258 
40406 
147794 
631426 
527663 
3824271 
2249823 
1674448 
199906 
1326588 
12642 
9037 
67131 
207607 
20425 
99 
13413 
18298 
89239 
80339 
521408 
318742 
204864 
14756 
189908 
N O M I 
91914 
103533 
89851 
23946 
39229 
91096 
62239 
50980 
153311 
35486 
881262 
393127 
488135 
170Θ5Θ 
26916 
204112 
113365 
28030 
36209 
405 
13080 
3998 
1360 
6117 
97718 
65207 
32509 
21034 
7954 
74/7 
3998 
N O M I 
237111 
144311 
427159 
252562 
1875763 
278602 
43538 
34625 
18388 
36026 
75431 
22387 
40713 
817699 
5255 
65720 
89042 
191511 
67933 
19529 
399378 
106633 
95947 
50959 
56771 
80356 
386750 
305678 
27663 
37975 
463691 
1211672 
58176 
8631 
54270 
906483 
13387 
848216 
620398 
78254 
48776 
237883 
7259388 
17663 
189 
28580 
724 
4BB0 
57192 
19916 
422 
233091 
2354 
36047 
42291 
11890 
15477 
930B4 
105721 
64264 
4983 
29475 
32969 
311341 
173960 
17199 
154901 
439166 
52158 
754 
9478 
464881 
2810 
341895 
367963 
1000 M O N D E 20579002 10778214 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3293561 
7286441 
1157103 
193014 
7870723 
3107491 
386996 
83134 
France 
21454 
1900 
13346 
435663 
2187 
26106 
827 
36752 
80523 
49917 
674821 
477238 
197383 
30161 
167192 
6467 
31534 
16 
81 
20386 
3798 
9469 
20874 
4733 
129276 
63101 
86174 
30677 
822 
29599 
5898 
54944 
21683 
39863 
2010116 
10363 
578 
100 
2745 
146824 
625 
11140 
12501 
34122 
10600 
100 
219061 
862 
3248 
46243 
8768 
680 
1920 
38828 
1132 
880 
22B43 
57445 
14 9b 
30000 
38743 
28 
51731 
58125 
2982117 
2137647 
824670 
172362 
2845 
Italia 
768 
68 
31402 
1009 
600 
767 
39210 
35403 
112719 
33225 
79494 
3604 
75890 
4293 
59147 
1518 
51778 
600 
218 
48405 
9151 
190496 
88464 
122032 
68166 
5106 
60766 
3100 
22496 
768 
55 
6989 
1006 
380 
46 
447 
137 
1037 
108 
10 
5230 
300 
54539 
492 
664 
200 
238 
2300 
7103 
9142 
1619 
9170 
114 
126758 
31674 
95084 
4866 
623 
Nederland 
12446 
30639 
25122 
42631 
16889 
588 
126489 
269264 
127727 
131637 
4788 
126749 
1 132 
6780 
298 
36 
2660 
14094 
8435 
6669 
2540 
2504 
2660 
459 
16238 
31075 
B559Ò 
764526 
9706 
1688 
50 
2684 
1674 
1B44 
14619 
42271 
117 
7226 
762 
68701 
12150 
2248 
7772 
50 
28593 
2978 
35639 
33750 
5061 
1394 
88815 
109943 
330 
3600 
27406 
1233 
30721 
13066 
1463794 
907823 
666971 
74971 
20Θ71 
Belg.­Lux. 
146134 
39604 
44316 
564128 
8638 
73211 
848 
116 
15705 
55114 
983082 
802820 
180262 
10B727 
70936 
4Θ203 
29420 
6150 
1097 
33269 
5844 
24900 
244 
13800 
7042 
171522 
118519 
53003 
6238 
150 
21866 
24900 
44984 
140167 
63495 
907396 
8838 
658 
179 
5168 
37 
51024 
1616 
1463 
1364 
104B5 
2224 
1561 
9837 
2377 
733 
30 
1456 
32915 
168 
469 
6723 
3824 
10955 
1309488 
1185538 
143930 
59517 
5384 
UK 
4350 
1592 
3216 
33095 
8709B 
3260 
24341 
91497 
267475 
270247 
862266 
143870 
718398 
35944 
639556 
10195 
780 
16660 
5844 
26443 
40942 
53699 
7927 
216362 
47411 
188951 
47142 
6613 
68716 
53093 
41694 
8639 
9701 
29996 
790160 
43349 
2613 
76 
6762 
6812 
18 
22062 
340280 
410 
10828 
27866 
22433 
500 
11142 
4746 
14479 
9824 
30108 
86829 
5634 
37095 
167318 
519376 
5424 
3648 
336972 
567B 
374464 
147182 
3181894 
926152 
2236742 
408290 
35780 
Ireland 
7 
20001 
121 
3299 
288234 
332 
9218 
21454 
351948 
311692 
40264 
37104 
4 
3 
17926 
35 
4 
2500 
66 
12224 
612 
62699 
17993 
34708 
69 
12736 
21911 
560 
85 
80 
82 
11751 
222466 
4 8 
4 
466 
11470 
1200 
1299 
4 2 
129 
222 
23253 
5 
58 
140 ï 
275448 
235072 
40378 
673 
4 
Danmark 
940 
2846 
26685 
1564 
5574 
4 
377 
32 
3567 
15179 
68987 
38609 
22458 
1926 
19264 
57 
936 
2984 
4 
18 
289 
4 
9098 
3997 
5101 
4802 
4767 
293 
6 
33B86 
24 
17590 
26537 
132426 
B570 
17360 
21555 
1389 
435 
3610 
2707 
26 
6 
29859 
11979 
20569 
143 
2644 
2719 
507 
690 
9302 
540 
4 
28358 
22471 
106 
6923 
7639 
22616 
1911 
36410 
21603 
601309 
219032 
282277 
49528 
44367 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
4202.41 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4202.49 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
471 INDES OCCID. 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 B A N G U DESH 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
743 MACAO 
EUR 9 
5701077 
63182 
427261 
Deutschland 
2637687 
5431 
8290Θ 
N O M I 
188262 
286890 
220590 
713473 
4854517 
356528 
4B893 
41945 
96633 
26088 
667341 
168543 
119075 
72530 
122687 
33367 
164751 
133361 
1660374 
1488398 
412655 
47100 
486070 
678947 
3947042 
190613 
0539767 
8457406 
630779 
45805 
104397 
133882 
2127377 
79281 
247 
1262 
52279 
8072 
69405 
154791 
6423 
76927 
32909 
36056 
8918 
244298 
315892 
4920 
137784 
92978 
848532 
16863 
2051070 
3543548 
67903 
1000 M O N D E 3701 
1010 INTRA­CE 6648008 
1011 EXTRA­CE 304177 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1464360 
231234 
1030 CUSSE 2 27905937 
1040 CUSSE 3 
4202.51 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
05Θ RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
664 INDE 
720 CHINE 
72B COREE DU SUD 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4202.59 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
1057420 
2499644 
7869367 
377075 
62095 
7266968 
216334 
N O M I 
28180 
8660 
56384 
105799 
13206 
7820 
2303 
8459 
329015 
116883 
300612 
22452 
73126 
34527 
90432 
37454 
44268 
23654 
93697 
78077 
1582772 
229716 
1333056 
41994 
7083 
468965 
832097 
6534 
1909 
23790 
1014 
32Θ6 
139 
161 
34696 
23032 
13084 
31839 
19394 
11380 
17502 
6B62 
24041 
247454 
36618 
210838 
16093 
2224 
107070 
87673 
N O M I 
70361 
56505 
41878 
79593 
115928 
24774 
14297 
30054 
291904 
3027 
38678 
30876 
41416 
2595 
3749 
15166 
France 
564B58 
49243 
87360 
133777 
16555 
97405 
1372037 
41891 
200 
3010 
15000 
64687 
2402 
13556 
1400 
17060 
16348 
133361 
648 
130804 
20400 
7029 
16487 
294008 
1913 
2765Θ4 
397396 
3099242 
1870205 
1429037 
105896 
18296 
1274648 
48493 
500 
13265 
31725 
163 
354 
249 
655 
89075 
39617 
122942 
73126 
500 
2080 
22954 
6457 
416196 
53581 
382614 
1995 
26B 
106086 
254633 
13402 
1491 
20186 
18212 
10993 
3480 
' 9786 
Unité supplémentaire 
Italia 
83511 
6707 
4478 
121 1 
14389 
4724 
119 
32000 
396 
265 
1476 
318 
180/ 
11583 
2301 
30630 
77807 
18358 
46810 
166763 
425632 
24837 
400795 
54620 
32779 
306613 
39662 
571 
1038 
497 
149 
1992 
3020 
350 
10004 
1000 
696 
25754 
2214 
23640 
3438 
572 
17082 
3020 
18041 
675 
5847 
5589 
830 
50 
6850 
Nederland 
392999 
88001 
17205 
46984 
384676 
2534B5 
27060 
164 
5410 
467433 
1360 
4000 
59707 
11000 
9294 
1538347 
3B33B7 
65760 
118 
62867 
21980 
325405 
19667 
404806 
329372 
4448221 
730848 
3717376 
503606 
5Θ6Β 
3115702 
98167 
498 
12763 
7700 
798 
2808 
227 
50 
120968 
1463 
74181 
125 
36 
2300 
4660 
8488 
252653 
24954 
227699 
5673 
233 
23214 
198912 
1875 
2742 
31597 
6015 
41343 
Belg.­Lux 
68779 
733 
15634 
96856 
64649 
115746 
634869 
10429 
162 
22382 
556 
26660 
1200 
200 
140 
520 
101025 
12960 
2400 
276Í 
1295 
869B9 
2130 
90086 
201230 
1483481 
914488 
689016 
51510 
23100 
501116 
16390 
15915 
5546 
20257 
20100 
600 
1 173 
223 
3401 
41432 
1172 
31579 
719 
6267 
1340 
246 
582 
152189 
83591 
88578 
3928 
243 
9748 
74902 
44836 
3435 
14767 
38948 
353 
260 
11418 
104660 
J 
UK 
1767668 
7354 
59784 
18193 
286 
11697 
60765 
418590 
2392 
6231 
11865 
26 
36888 
69140 
1000 
88492 
1400 
636413 
22769 
19700 
276169 
476162 
2132725 
130167 
7650866 
3401300 
672876 
5989239 
616144 
6473095 
292315 
36514 
463448Θ 
546292 
4243 
452 
1565 
20301 
200 
1 186 
2059 
32200 
29489 
27950 
8146 
2213 
90432 
1106 
22810 
4586 
55596 
29303 
348591 
27266 
319336 
8157 
1482 
184414 
126765 
2314 
46 
693 
10719 
117830 
inviar—Décembre 1979 
Ireland 
27128 
12675 
456 
1376 
155 
6562 
183260 
41 
1908 
14 
13 
12 
13581 
207448 
191811 
15637 
49 
49 
15588 
5 
374 
314 
9250 
6 
6110 
4920 
7550 
3 
5500 
542 
5088 
39981 
9943 
30038 
89 
5639 
24330 
26 
700 
9686 
300 
Danmark 
158547 
421 
74202 
6269 
235 
2631 
40438 
41597 
9883 
45935 
3085 
1292 
2189 
2892 
10000 
31179 
6000 
17410 
2235 
10136 
68953 
1626 
1962 
446 
39445 
181593 
1516 
119633 
404217 
1063449 
100063 
963396 
69489 
62733 
790825 
93082 
419 
248 
7122 
1869 
894 
130 
135 
36210 
4527 
13378 
503 
154 
198 
226 
1837 
3422 
81976 
11660 
70416 
2741 
2061 
5712 
61962 
243 
1008 
184 
6061 618 
257 
10238 
12135 
273 
Januar — Dezember 1979 Import 
274 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
4202.69 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4203.21 IO P A A R 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
608 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
26531 
80097 
51135 
1326952 
428193 
926195 
740519 
4498304 
393407 
4104897 
95161 
16729 
2207695 
1801153 
Deutschland France 
4438 112 
14457 6274 
7118 
3600 108432 
94745 127680 
144280 247277 
227383 140745 
853832 734244 
119288 64309 
634564 669935 
24168 10162 
4049 60 
477609 534281 
32787 124604 
DIZAII 
48516 
41039 
435754 
333467 
192711 
79075 
12061 
8197 
6189 
104250 
6673 
9052 
15698 
178126 
14223 
43448 
25852 
22132 
29084 
47356 
69813 
637142 
561066 
2512175 
23690 
2984878 
194941 
364091 
5631978 
1000 M O N D E 1481 
1010 INTRA­CE 1161838 
1011 EXTRA­CE 13637484 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4203.25 10 P A A R 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
191471 
17232 
0149586 
48345 
3196427 
16868 
1968 3252 
121344 129426 
165168 
30063 161535 
8682 6096 
174 
16 6744 
755 
673 4700 
4432 100 
1690 13608 
8B394 36400 
2904 10983 
43448 
2905 2109 
76 1196 
3348 4460 
32990 13866 
34266 7575 
475845 21390 
397432 22013 
1649944 163984 
23690 
2299426 150264 
84670 600 
B5B66 3060 
998371 316034 
6399661 1294300 
187101 466467 
6212560 828833 
16566 9157 
6337 63 
3801380 613604 
48345 
2394615 206072 
DIZAI 
15178 
1588 
4898 
20453 
5807 
9827 
1607 
6983 
3156 
B424 
5117 
10474 
59988 
20401 
10286 
17256 
64501 
12557 
123646 
19069 
434878 
57962 
378714 
46631 
13310 
305811 
4235 
323 244 
108 163 
6774 
930 1447 
1062 223B 
134 BB2 
6301 
25 87 
191 3990 
2492 1597 
1022 162 
2B645 8440 
3216 597 
486 4805 
176 12148 
8570 18113 
1535 1439 
2221 17795 
2008 3037 
64887 86492 
8656 11000 
58229 75492 
9635 7107 
6696 1197 
45592 53991 
Italia 
692430 
172108 
110369 
189961 
1274168 
31042 
1243114 
16093 
104 
528741 
698280 
12069 
500 
1380 
2153 
1000 
674 
9617 
3412 
10228 
51671' 
1266 
44182 
138353 
18102 
122251 
1775 
1015 
66805 
51671 
4594 
3 
3621 
2142 
208 
172 
56 
1227 
722 
920 
7610 
337 
IbbO 
6228 
8281 
94076 
7162 
142716 
10410 
132306 
10958 
524 
118976 
Nederland 
7550 
2432 
111660 
260 
109436 
101242 
423243 
42229 
381014 
7141 
210988 
162885 
3706 
34308 
66589 
737 
1688 
150 
400 
52812 
336 
2938 
609 
19622 
1080 
27090 
15171 
3753B1 
337413 
63640 
17201 
398903 
1419879 
107028 
1312861 
3802 
106 
918424 
390625 
1423 
746 
6418 
542 
487 
138 
39 
90 
7 99 
23 
84 9 
6421 
1705 
1239 
470 
9482 
89 
3687 
666 
34211 
8645 
25566 
2828 
735 
22231 
Belg.­Lux. 
21975 
5426 
32341 
66318 
2952 
367732 
103444 
264288 
1 1844 
324 
69270 
183174 
16550 
181636 
93137 
386 
3376 
16 
279 
1300 
4520 
320 
306 
1450 
2727 
9920 
41826 
4668 
33878 
45980 
7825 
38295 
489725 
296101 
194624 
1915 
1330 
152691 
40018 
3706 
4121 
2542 
198 
379 
96 
61 
35 
1931 
30 
155 
1547 
724 
3721 
2468 
8 
103 
440 
711 
22980 
10948 
12034 
2450 
257 
6235 
UK 
34590 
8634 
344890 
33275 
217721 
56072 
869796 
14332 
855486 
13672 
1451 
333717 
50B077 
322 
1008 
1758 
51 1 
1 1 871 
1132 
103495 
15175 
20251 
204 
500 
24052 
89285 
72484 
296708 
2714 
50 
246702 
3689560 
4588767 
15470 
4573297 
148916 
1152 
4421667 
2714 
992 
272 
498 
1437 
2562 
89 
297 
2823 
204 
79 
6164 
5421 
13748 
1536 
21392 
10B9 
5309 
4937 
72241 
6761 
66480 
12027 
3610 
54364 
Ireland 
E 
300C 
1068C 
4666 
1314C 
42206 
10412 
31793 
101 
17806 
13886 
1 
IE 
9C 
5699E 
213 
1 
120C 
28154 
88770 
57107 
29663 
30E 
9E 
2935E 
1 
IOC 
229C 
92 
1189 
26 
24 
2C 
319 
4041 
2391 
165C 
1281 
363 
Danmark 
8800 
610 
56560 
125 
26128 
9024 
133094 
8371 
124723 
11980 
10741 
352B3 
77460 
3 
192 
5B29 
2238 
6065 
1200 
1532 
124 
4095 
872B 
11262 
109512 
972 
118479 
271867 
8282 
263405 
9033 
7135 
143660 
110712 
228 
1 
5 
660 
28 
1229 
60 
113 
40 
174 
33 
2878 
344 
708 
1 
118 
349 
7108 
2151 
4957 
345 
291 
4053 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
4203.25 
1040 CUSSE 3 
4203.27 10 P A A R 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
24Θ SENEGAL 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
70S PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
4203.28 10 P A A R 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
506 BRESIL 
662 PAKISTAN 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
24272 
Deutschland 
3002 
France 
14394 
DIZAI 
5897 
8658 
5074 
22383 
9646 
3779 
9771 
9643 
8168 
1911 
5109 
14615 
73274 
14492 
2278 
1909 
5086 
23192 
23251 
24958 
68977 
18185 
42643 
64081 
483667 
52474 
431183 
54879 
14020 
241251 
2597 
135053 
4932 
6800 
18359 
4202 
3393 
3477 
5987 
191 ί 
399 
1551 
55004 
4428 
1473 
3409 
20772 
11807 
3536 
40696 
16072 
18391 
16162 
247616 
34606 213010 
33465 
7038 
114627 
64918 
202 
1030 
2714 
236 
7 
646 
98 
2500 
411 
2278 
27 
48 
175 
5735 
4476 
2689 
93 
10077 
7013 
42484 
6086 
37399 
880 
114 
28454 
2288 
8065 
DIZAII 
7508 
9879 
9372 
91625 
14367 
4349 
25089 
11355 
8677 
4086 
15050 
51117 
Θ401 
11515 
4034 
21942 
17413 
27489 
8739 
14937 
21657 
398329 133381 
264948 
60273 
29999 
10a56B 
96107 
4510 
6678 
60344 
3640 
4080 
7282 
10183 
80 
920 
19790 
1335 
10328 
2569 
13583 
346 
186Θ1 
7953 
6158 
11761 
190839 
76391 
115448 
29B87 
11637 
63090 
22471 
1333 
4Θ5Β 
55 
936 
30 
50 
392 
303 
121 37 
4661' 
320 96b 
2453 
23 
18320 8246 12074 
1144 
935 
9444 
1486 
Italia 
2372 
6 
222 
256 
291 
199 
268 
130 
273 
3344 
713 
600 
6559 488 
8073 
103 1 
490 
4912 
lbb 
130 
261 
3202 
783 
lbb 
6 
4 9 
195 
3074 
36 
8100 
4265 3835 
526 
198 
3153 
156 
Nederland 
507 
201 
2046 
727 
20b 
323 
757 
3612 
11334 
3355 
6525 
69 
82 
1038 
745 
2599 
4672 
448 
3909 
4990 
48939 3532 45407 
2184 
895 
15798 
27425 
186 
4227 
14Θ83 
1679 
1423 
80 
912 
10202 
8465 
.·. 7 Ι Β 
31 
135b 
1278 
10 
3404 
666 
1608 
4636 
60945 
21158 39787 
2220 
1423 
13262 
24305 
Belg.-Lux. 
3349 
532 
1332 
739 
240 
669 
79 
199 
89 
2130 
72 
31 
180 
855 
1086 
177 
8352 
3448 4904 
316 
79 
2298 
2291 
2357 
2696 
458 
926 177 
10 
100 
966 
3707 
80 
240 
1650 
343 
13728 6814 
7114 
148 
25 
2233 
4733 
UK 
89 
65 
188 
75 
339 
3408 
93? 
8168 
271 
790 
6745 
196 7 
27 
40 
1440 
15181 
500 
8280 
28720 
84082 
889 
83393 
13161 
3486 
60959 
154 
9273 
27 
280 
55 
8607 
11790 
535 
Θ677 
432 
180 
14372 
220 
1 10 
2266 
1101 
120 
1744 
3715 
59703 9152 
50551 
22026 
11857 
13321 
15204 
Ireland 
3213 
12 
2 
104 
93 
4 
1741 
6924 
12093 
3213 
8880 
18 12 
8665 
197 
6 
56 
3902 
784 
4 
273 
1668 
1032 
7749 
3988 
3761 
764 
784 
270C 
377 
Danmark 
559 
158 
166 
162 
4 
975 
9 
1862 
847 
697 
649 
3947 
1089 
1569 
1116 
14347 
2430 
1072 
300 
96 
33572 
1455 32117 
3825 
1906 
6638 
22754 
168 
225 
91 
1952 
4131 
104 
2869 
398 
2612 
2386 
4207 
1949 
1119 
14 
16281 
20 
211 
38945 6567 
32376 
3538 
3140 
1365 
27475 
Januar — Dezember 1979 
Ursprung 
Origine Nimexe 
4301.16 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
05B RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
202 CANARIES 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
716 MONGOLIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
Im 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
40778 
33016 
916999 
422478 
S484 
928427 
109733 
3412643 
13574 
568750 
1234966 
4243545 
276383 
17725 
1915558 
23748 
116389 
7729 
8562 
917129 
261192 
10316 
307728 
3476 
31 155 
1000 M O N D E 15852138 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4301.21 STUECK 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
056 URSS. 
204 MAROC 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4301723 STUECK 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
404 CANADA 
406 GROENUND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
4301.27 STUECK 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
056 URSS 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
5872667 
9979581 
7542441 
6339419 
52112 
2385028 
10048 
193955 
6518 
394959 
2074896 
346126 
236467 
191354 
2979 
4126 
564410 
61536 
3550 
294799 
82619 
B785 
89797 
β 
4570410 
2680376 
1890034 
1158476 
776926 
731558 
NOMBRE 
6425 
13900 
4204819 
577462 
30012 
5358716 
174858 
16776 
19572 
50046 
1528009 
708017 
256408 
183340 
3146849 
4231729 
8915120 
5561633 
2592665 
760822 
5093 
3802361 
410336 
630558 
6100 
4860 
166773 
515967 
36326 
161140 
6796600 
3810516 
1986085 
63935Θ 
775251 
571476 
NOMBRE 
7478 
19020 
3170 
12837 
47444 
101621 
203762 
33074 
170878 
67151 
16044 
103527 
6305 
11326 
1367 
112 
31534 
64696 
17831 
38985 
35059 
1479 
1906 
N O M I 
10061 
19197 
3238 
302319 
50270 
21010 
5B2237 
1317050 
293625 
13396 
7425 
2238 
223576 
40599 
15040 
210342 
897168 
69173 
12000 
France 
4 
20457 
6942 
30071 
373819 
45164 
71604 
110329 
53 
62471 
720 
396 
94897 
38465 
91B43 
600 
5000 
954450 
431293 
523167 
361112 
227150 
6616 
155430 
3ΘΘ4 
73113 
73794 
131796 
51364 
2400 
19100 
355451 
76997 
278454 
131796 
53764 
92894 
1053 
7402 
3900 
1443 
37b 
14388 
8670 
5718 
5343 
3900 
375 
532 
21899 
2260 
16715 
29996 
17551 
1396 
Italia 
6019 
1863 
3346 
13Θ897 
344455 
443106 
60764 
39767 
94112 
270595 
B2202 
3302 
920 
343784 
61611 
21000 
2700 
18055 
1947839 
937686 
1010163 
874674 
466579 
28066 
107424 
632 
864 
322906 
11442 
178193 
166585 
1 120 
78089 
2000 
10000 
776919 
328745 
460174 
347523 
91209 
11442 
4800 
4600 
2636 
514 1 
45048 
6663 
1 180 
3980 
321821 
133246 
Nederland 
17116 
26497 
20586 
5440 
946 
1644 
13767 
7391 
300 
93687 
89639 
24048 
2890 
946 
21 158 
76 
4778 
45452 
1065 
61391 
4854 
46537 
1065 
45472 
1040 
400 
Belg.­Lu) 
3431 
57147 
193121 
986 
138231 
107412 
32016 
27021 
8941 
11955 
2475E 
795 
236 
1891 
13411 
821C 
633067 
50033t 
132731 
105054 
6797E 
1891 
25786 
36C 
1566 
2426 
2426 
12C 
12C 
12C 
10853 
124E 
44C 
16C 
UK Ireland Danmar 
1634 19636 
12289 1744 
449888 192205 
25323 31696 
980 
126 
109733 
407970 
13674 
83734 
233349 62676E 
401247 3437562 
2756 
1167953 
11510 3C 
52917 1304 
3259 
6671 
158362 1157C 
6B493 . 1794 
1531 
105088 
170 
8100 
3327521 125 4325039 
1007817 125 245286 
2319704 4079764 
962535 407770C 
736510 406433C 
14831 . 72C 
1342338 1334 
700 
B216 
96 
36438 
30012 
4417104 
2173 
16776 
1B452 
45186 
1232783 
190050 
155682 
3100 
6183966 98 
10096 98 
8153870 
4441891 
1672441 
39538 
. 212 iso: 2700 612E 
13611 866 
101246 
197B1 110267 
1853 20C 
17928 110067 
17928 8821 
2700 796E 
101246 
'. 2671 
100C 
1475 9076 
3008 
2090 
350000 
48466 1959E 
48883 24372 
port 
Ursprung 
Ungine 
Nimexe 
4301.27 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4301.31 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
716 MONGOLIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
4301.35 STUECK 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
504 PEROU 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 1040 CUSSE 3 
4302.11 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
506 BRESIL 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
EUR 9 
87145 
153950 
59927 
2932042 
389703 
2542339 
1620173 
9246 
317023 
605143 
Deutschland 
6Θ262 
98830 
26015 
1680664 
278338 
1402326 
969076 
2735 
207692 
225558 
N O M I 
158842 
66516 
667639 
181595 
68050 
52500 
5444392 
1392264 
120000 
84313 
8297950 
1098016 
7199934 
6860237 
225B1 
336B53 
78691 
38048 
634753 
178427 
3298894 
441204 
25500 
25000 
4729807 
929944 
3799863 
3741319 
1221 
55500 
NOMBRE 
2Θ356 
19901 
15731 
44B5 
4704 
69763 
13023 
2311 
7430 
1843 
6732 
92199 
244422 
3553 
27474 
610 
601093 
65817 
535276 
110680 
7162 402443 
7851 
22153 
1 1 302 
4964 
1443 
26983 
5197 
1483 
7438 
6732 
60299 
230058 
300 
1220 
250 
372692 
16266 
356426 
32642 
314844 
2585 
8940 
NOMBRE 
264291 
784630 
46800 
1131514 
112176 
884312 
230495 
35290 
14878 
161641 
7398 
421427 
29774 
19532 
4182521 
2367372 
1625149 
913474 
221388 
690287 
47230 
301706 
1234 
7543 500 
18496 
965 
27 
944 
19603 
50 
3600 
414109 
357829 
56280 
10532 
7014 
38734 
France 
3600 
829 
96018 
22431 
73687 
47747 
5845 
19995 
310 
13880 
23086 
1000 
12000 
60276 
14190 
38086 
24086 
12000 
2669 
3508 
1459 
1229 
997 
4 08 
220B2 
1059 
2597 
360 
37652 
6177 
31476 
2610 
384 26541 
496 
2324 
39767 
7514 65434 
11541 
47256 
71250 
4954 
40 
910 
198 
241094 
1S50 
12234 
616107 
134833 
381274 
47551 
16192 
318631 
Unité supplémentaire 
Italia 
16500 
6460 
26846 
574382 
59488 
514894 
460928 
5809 
48306 
5160 
200 
6 2 0 Í 
300 
2000 
80163 
3269 
3000 
101491 
B430 
93061 
87761 
3329 
5300 
4158 
3728 
7175 
4485 
321 
31984 
293B 
828 
233 
8315 
656 
70663 
15805 
54868 
42603 
5681 11934 
567 
321 
15309 
11360 
4256 
1B463 
43728 
4160 
4553 
113235 
218163 
49566 
188597 
4720 
750 
161127 
Nederland 
1440 
1440 
400 
1040 
12 
12 
17 
2419 
2420 
2420 
2420 
1 
3643 
1300 
486 
2450 
6600 
14559 
5409 
9150 
100 
9050 
Belg.­Lux. 
13398 
12098 
1300 
1300 
2100 
1 1593 
2642 
150 
500 
18285 
14993 
3292 
2792 
bOO 
15273 
1474 
19 
2713 
450 
95B5 
3079 
46010 
17775 
28235 
4460 
1097 15483 
2457 
8292 
17876 
34148 1064506 
16236 
468294 
94543 
4027 
245 
5856 
4790 
24864 
BOO 
1762353 
1148179 
604174 
469294 
31520 
103360 
Janvier—Décembre 1979 
UK Ireland Danmark 
2383 
31060 15000 
6237 
486281 1475 78384 
3128 1476 12747 
483155 85637 
97622 
273 
33443 
352090 
44400 
429 
21237 
77851 
28158 
3168 
67760 
50500 
2019859 
948641 
82000 
56313 
3373884 
129247 
3244417 
2980Θ64 
14364 
263553 
1200 
19748 
24616 
1200 
23415 
23415 
3667 
259 6997 
84 
1462 
6303 
1640 
1355 
1450 
23835 
69039 
400 
58639 
25603 
30760 
1755 
3397 
551 
1 801 
4 6 Í 
12617 
9394 
3223 
2762 
461 
2276 
170133 100 
430497 
396 
340 
58362 368262 
19234 
704 
9075 
160600 
400 
36002 
3010 
20 
30 
1740 
499 
4 
103 
2898 
1204897 58383 5980 
803054 58362 160 
801843 1 5830 
377792 1 3484 
166908 . 4 
57143 2342 
275 
Januar—Dezember 1979 Import 
276 
Janvier — Décembre 1979 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
4302.15 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4302.21 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
628 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4302.23 STUECK 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS­UNIS 
406 G R O E N U N O 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4302.27 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
111938 83381 
344220 201266 
25396 11965 
389454 
460842 296282 
196103 70627 
40632 29254 
2488 2431 
27133 2264 
16226 9168 
31842 27243 
31017 3066 
150981 66749 
12121 680 
151646 55633 
8284 132 
24713 166 
16813 
2057968 864837 
1688852 692766 
489116 172072 
420006 166873 
108086 44161 
23117 5 
45992 6194 
N O M B R E 
86637 64614 
24166 16116 
35074B 
16243 6038 
163186 71106 
26903 14076 
16516 14826 
26837 
64943 471 
6711 4049 
56729 6707 
47942 27191 
337482 222136 
4919 35 
32390 6462 
51786 1264 
59259 5163 
7894 2291 
76672 104B6 
6919 
7697 
1498157 475326 
684670 177764 
813487 297562 
304549 49838 
106608 6133 
87827 1526B 
421111 232656 
N O M B R E 
12768 
11855 8952 
136946 86644 
40787 223 
22473 
15822 4851 
4701 1036 
14768 
287842 108041 
29661 13026 
238281 95016 
205452 88712 
199531 87193 
16331 1452 
16478 4851 
N O M B R E 
20384 8825 
6664 3443 
242252 
17908 4008 
89242 14920 
18003 16904 
France 
3995 
243 
26814 
9520 
26647 
335B 
2585 
52 
22149 
1386 
18753 
1078 
2789 
158 
119882 
70474 
49408 
45032 
2637 
163 
4212 
903 
30857 
2986 
9233 
1216 
1179 
14651 
7000 
63055 
286 
102 
19 
9369 
475 
19980 
6560 
4500 
161399 
44017 
117382 
29717 
2395 
14344 
73321 
1688 
1087 
22753 
107 
755 
26290 
2675 
23616 
22860 
22860 
766 
297 
42934 
6287 
331 1 
1 
Italia 
2054B 
2405 
12926 
47604 
205 
1722 
8466 
10166 
46738 
2172 
152606 
83588 
89018 
58298 
1922 
563 
10157 
10261 
198566 
38962 
28Θ0 
1493 
520 
3374 
150 
1444 
10888 
21335 
47ΘΘ1 
32421 
2 
34300 
1264 
409884 
262182 
167722 
7665B 
4484 
36976 
45188 
6181 
1448 
10362 
9873 
3394 
542 
32324 
7629 
24895 
14197 
10362 
626 
9873 
7367 
820 
121326 
52737 
2000 
Nederland 
11393 
111463 
3432 
237 
25289 
400 
3 
152526 
128288 
26238 
26926 
237 
15 
297 
1788 
28127 
100 
10006 
2009 
4 
350 
384 
17036 
3668 
22 
12 
17 
1010 
66691 
42164 
24427 
768 
17 
23642 
318 
β 
324 
324 
1040 
19561 
469 ί 
68 
Belg.-Lux. 
3162 
3216 
40693 
12024 
12375 
80 
36 
22340 
4899 
1505 
100698 
71369 
29227 
28897 
116 
330 
6002 
6426 
18877 
3704 
28784 
1000 
194 
483 
27627 
10297 
7180 
487 
984 
112388 84987 
47401 
3Β407 
483 
1227 
7767 
15 
12 
120 
34 
181 
27 
154 
154 
120 
1102 
2784 
915 
5b92 
20 
UK Ireland Danmark 
4847 
122024 1 3136 
9983 
192145 5613 
133473 . 9543 
13020 22698 
7818 
16 41 
4658 20231 
4106 1952 
19 
2.7910 
4852 11 1126 
25267 966 
3397 
21765 
16655 
688672 13032 65817 
470557 13021 40790 
118116 11 26027 
70664 11 24305 
36769 22224 
22369 2 
26082 720 
12972 
712 
36249 39072 
3415 
434 4662 
5999 941 
'. 26317 
12524 47368 
1000 
6257 987 
491 1136 
7868 19319 
453 
2479 
2610 
12316 
4125 
9897 1000 
105 
3197 
125713 434 148422 68347 434 44795 
67366 101827 
28607 80BB4 
16381 78732 
20994 1 
17765 20772 
2097 2569 
1 349 
51 . 16015 
40457 
20306 2167 
212 131 
238 
14226 
24461 1 76220 
2981 1 2918 
21480 73302 
20890 68639 
20357 58639 
28 14226 
562 437 
2060 
2104 
21353 34294 
7698 
6534 2457 
10 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
4302.27 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4302.31 STUECK 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4302.36 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
83822 
13164 
11290 
20580 
23995 
996 
48253 
8119 
15873 
866619 
1520112 
402878 
1117438 
202681 
117790 
887834 
27021 
Deutschland 
23 
8332 
11069 
2316B 
484 
13076 
56 
12192 
420093 
661456 
55221 
496235 
39491 
10507 
432413 
24331 
N O M B R E 
191837 
1429 
129137 
32569 
64256 
28916 
2666 
20511 
5985 
662B4 
20988 
5904 
832816 
342469 
290356 
218205 
119940 
880B 
63343 
1391 
93967 
5 
19950 
11673 
4236 
7618 
9094 
181874 
111781 
70113 
29942 
1923 
2000 
38171 
N O M I 
3209 
17801 
827 
25062 
5181 
12188 
2003 
2317 
1 171 
4039 
16361 
8421 
108564 
66876 
41689 
13149 
4697 
1Θ070 
10470 
1709 
16773 
2 
4893 
5359 
1771 
637 
1562 
15134 
6223 
56544 
28736 
27808 
4349 
2047 
17236 
6223 
France 
6722 
602 
117 
1869 
377 
34999 
101121 
61848 
49276 
11716 
230 
36927 
1632 
961 
5788 
2000 
2161 
937 
1438 
21318 
6699 
42143 
6742 
35401 
26527 
2000 
8874 
74 
825 
8174 
3 
1898 
87 
600 
201 
613 
182 
I 809 
16199 
10974 
5225 
2566 
387 
260 
2409 
Italia 
1112 
5812 
772 
501 
29147 
7988 
300 
243715 
477996 
184240 
293756 
45332 
7696 
248424 
10714 
21855 
1367 
1928 
100 
112TJ6 
49686 
32758 
16928 
14769 
1301 
109 
2050 
912 
3294 
583 
47 
1717 
1863 
60 
200 
11843 
7189 
4464 
3670 
47 
579 
705 
Nederland 
2 
1 13 
129 
20 
28043 
25360 
683 
1 lb 
2 
108 
460 
16736 
2083 
490 
101 
867 
543 
19811 
17820 
1991 
691 
490 
1400 
70 
200 
43 
313 
313 
Belg.-Lux. 
2955 
1761 
260 
737 
56 
64 
18322 
10499 
6823 
5509 
2955 
64 
750 
3420 
2629 
80 
1601 
7826 
6049 
1777 
178 
1601 
1 12 
3805 
76 
2913 
74 
330 
11 
8390 
6906 
1484 
428 
87 
1058 
UK Ireland Danmark 
82687 
674 3813 
2184 
406 8 
1 224 
16 
3425 
19 
3004 
44300 12332Θ 
91568 6634 250072 
33226 5634 36751 
58343 213321 
10749 89669 
6739 89661 
47670 123328 
24 324 
160386 130 
3B 
2637 278 
4361 27713 
62256 
6156 101 
200 
4539 303 
1206 
26082 
4995 
5904 
288715 2637 40223 
164384 2537 408 
124331 39815 
106788 39412 
74915 39311 
6699 100 
10944 303 
406 
809 146 
9366 223 
209 
2 1390 
24 
3 
1 4 
189 
11008 2 4466 
10768 2 1967 
220 2498 
6 2130 
2129 
1 4 
213 364 
Januar — Dezember 1979 Export Janvier—Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
001 
00? 003 
004 
00b 
00b 007 
008 074 
078 
030 (13? 
036 
03H 
040 
042 04B 
llhll 
060 
208 
216 
220 
288 99(1 
400 
404 458 
472 
b?H 
616 
624 632 
652 
732 740 
800 
97/ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 004 
00b 
006 
007 
00H ()?4 
025 
028 
030 
03? (13b 
038 
040 
042 
044 048 
050 
056 
(16(1 
064 
066 
208 
216 
'77(1 
240 
'74H 
272 
288 3117 
H 12 
373 
378 
390 
400 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
TRINIDAD.TOB 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
YEMEN DU NRD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
3902.52 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
QUADRATMETER 
12890772 
10389238 
2749233 
6671205 
3348223 
499550B 
881244 
818577 
65644 
2764046 
3859332 
1165437 
1436796 
2414417 
536131 
1287317 
84705 
800333 
49403 
60465 
51237 
552483 
60976 
89132 
1959725 
628101 
71693 
82506 
160730 
510065 
160095 
274192 
269853 
18967 
100072 
264045 
7471431 
METRES CARRES 
6781499 
3067068 
2299950 
2010265 
1069303 
139943 
491304 
66176 
1915200 
2632771 
707956 
1066420 
2090162 
143003 
566099 
67608 
363161 
16446 
43837 
93616 
58758 
86780 
1074857 
223224 
59440 
82506 
26362 
497586 
137350 
146727 
254241 
1700 
91589 
212151 
5031108 
198256 
3065393 
756499 
1143032 
312805 
174627 
10400 
220201 
1026069 
410743 
331902 
275968 
334250 
706218 
3073 
422600 
29397 
44463 
7400 
455714 
2218 
33 
718008 
293174 
12253 
125368 
12000 
22745 
90053 
5612 
17117 
34 
43174 
70716635 27914106 16783737 
42624000 14849312 10681720 
20821204 13064793 6102017 
17342833 11168024 4821018 
12230802 8509888 2609533 
3214363 1876888 1246972 
510760 204203 297064 
64208 20881 34027 
QUADRATMETER 
10332391 
3183410 
198Β97Θ 
6969136 
4974266 
3755564 
2806797 
735130 
45421 
32176 
1461846 
2076964 
1468805 
907413 
1470115 
491244 
636397 
46925 
156910 
829214 
24667 
76714 
53610 
272750 
197B26 
26884B 
7494B4 
14Θ520 
606370 
200017 
303344 
121288 
304707 
106B64 
94647 
164680 
3B5824 
METRES CARRES 
1013755 
393368 
506915 
466836 
213201 
40836 
219524 
11915 
246250 
277736 
19143 
100028 
459456 
3941 
4020 
6733 
154430 
21151 
26670 
12700 
118 
32929 
2002 
89 
40727 
395 
22187 
1 1380 
241 
1500 
2559 
137210 
1178729 
16238 
458641 
25Β5Θ63 
189992 
2110 
118449 
675902 
482075 
137190 
91301 
143352 
94889 
242755 
2476 
29547 
2916 
3906 
256760 
102865 
54191 
234582 
148431 
23246 
102786 
68931 
51813 
67662 
5769 
8001 
141372 
296089 
34155 
7670 
71188 
49357 
11160 
85 
26025 
2616 
14124 
3000 
4560 
6002 
6420602 
1904830 
3280287 
506471 
2434726 
95193 
50690 
5b0 
27012 
IbO 
7471431 
579996 22184226 
458459 14892796 
121637 
58058 
40784 
58687 
9163 
4792 
458326 
177118 
105788 
345009 
149371' 
96018 
3767 
71180 
1679 
143914 
33042 
6803 
151137 
60102 
14695 
94843 
58631 
28970 
10593 
188688 
119283 
117965 
72688 
3464 
10412 
420 
29939 
1072 
1614 
16854 
20696 
62443 
9190 
470 
1705 
702 
2722 
356 
19236 
161687 
88514 
68 
23100 
110 
729359 
704674 
24686 
23981 
23981 
704 
5118055 
478843 
2526130 
1266367 
1374917 
15225 
812Θ2 
293354 
270126 
279746 
137068 
11354 
149925 
300399 
98657 
194140 
581244 
45911 
509 
29776 
233960 
58410 
122485 
3345 
16820 
32720 
39997 
20809 
14700 
89675 
13442 
5617 
36643 
1010 
8560 
36931 
15000 
165271 
130 
480 
1 0400 
150 
8720 
532286 
228163 
304102 
277902 
87761 
21700 
350 
4600 
3133280 
1032079 
838469 
3162681 
630307 
2663188 
277129 
25056 
5572 
184680 
864347 
1000226 
366680 
717548 
242489 
81950 
44450 
40 
412343 
600 
42440 
24688 
1295 
24440 
289030 
44821 
17312 
41742 
93147 
28913 
97713 
18858 
13658 
6300 
6300 
5300 
488792 
284151 
42723 
392900 
32439 
1777268 
5040 
5934 
96128 
2299Θ2 
319367 
47410 
41063 
133B67 
223632 
62Θ645 
260615 
900 
6138 
36408 
21049 
2319 
16B9 
6573 
1994091 
995321 
998770 
988350 
953755 
10412 
8 
7378 
26604 
60246 
94636 
125 
45 
45 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR S Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
404 
458 
462 
472 
512 
523 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
656 
706 
732 
740 
eoo 
B04 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3902.52 
CANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
050 
208 
220 
288 
302 
372 
624 
632 
647 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
3902.81 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REUNION 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
671503 
129601 
102068 
254035 
122752 
71737 
68989 
96844 
24144 
665137 
236283 
1075886 
136069 
85444 
71460 
612648 
62111 
570645 
126126 
49676 
80109 
1155924 
179816 
141793 
66492636 
34745660 
21748978 
122462Θ6 
7901798 
9041070 
2470057 
469620 
1ETER 
23798 
396789 
63454 
108181 
374367 
367633 
399904 
71253 
79469 
126688 
133669 
43B31 
140634 
6Θ634 
75660 
78415 
160993 
102608 
115053 
77082 
3776780 
1751887 
2024893 
501967 
326914 
1513108 
396194 
11776 
10100 
3668 
616 
6004 
2824 
135303 
44644 
1200 
9237 
15516 
4800 
28370 
17698' 
68 
4797223 
2864436 
1942788 
1464062 
1118469 
418800 
84860 
69926 
582854 
11287 
29769 
44018 
1890 
13832 
61176 
490 
7440 
66588 
137721 
25488 
1422 
4575 
6172 
12639 
3256 
186249 
33697 
9283150 
4660222 
4712928 
2833116 
1624709 
1616143 
552583 
263669 
METRES CARRES 
5732 
10697 
6991 
13823 
316434 
18896 
22226 
62924 
51086 
7764 
549816 
362307 
187509 
118212 
113081 
69297 
61086 
379977 
43123 
83559 
360544 
43385 
82411 
391 
60410 
29203 
130669 
43831 
17548 
75560 
78415 
57202 
18292 
77082 
2181783 
995881 
1185882 
261466 
114651 
909406 
325636 
6667 
821 
8272 
900 
3278 
700 
1379 
5165 
356676 
32028 
17910 
2733 
4026 
3818 
1887 
4546 
755 
10976 
2815099 
1334397 
1480702 
483058 
249815 
982684 
290406 
14960 
12596 
1833 
12685 
22662 
10 
3042 
783 
1 13 
228 
160993 
8869 
248497 
52818 
196679 
5836 
3259 
185035 
8344 
10347 
412 
1033 
100 
37787 
88 
2111 
9973 
558026 
364171 
201854 
137836 
111769 
47796 
1612 
16222 
454 
4282 
1770 
17417 
24624 
6506 
18118 
17417 
17417 
701 
22833 
107593 
64037 
217892 
32525 
16559 
3383 
7290 
20 
56000 
36558 
417408 
4978 
245798 
516407 
703 
160 
133359 
60743 
97220 
16129640 
10849809 
6279831 
1947629 
1141673 
3316258 
103429B 
16044 
156 
12 
3701 
168 
3533 
3633 
3271 
37027 
34831 
39263 
535B8 
39779 
37345 
12365 
142298 
101109 
329757 
98886 
36645 
70250 
348912 
36595 
54238 
109632 
6792 
54546 
825466 
119100 
19544796 
11727133 
7817883 
5086403 
3400926 
2642461 
60629Θ 
B8799 
5016 
1485 
314439 
61289 
16031 
3000 
140406 
35515 
88997 
781092 
328189 
434903 
96708 
67320 
338195 
7755 
671/ 
Z92C 
3162364 
3023303 
129061 
11620C 
102062 
1384E 
2804 
605C 
13854 
7804 
8O60 
605C 
606C 
3 
234349 
62190 
182169 
179079 
152476 
3080 
14 
200 
677 
1022 
13433 
214 13219 
627B 
5236 
6941 
102 
277 
Januar — Dezember 1979 Export 
278 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
4008.13 QUADRATMETER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4011.21 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
208 ALGERIE 
232 MALI 
272 COTE IVOIRE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
4011.23 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
4011.26 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
350896 
218107 
536215 
228436 
66270 
158214 
149749 
34683 
44174 
61419 
161701 
115036 
46761 
48046 
30713 
21703 
99179 
16168 
24738 
18499 
66385 
19560 
37361 
32570 
54058 
26657 
83287 
3261746 
1741570 1520176 
812292 
402437 
403872 
31399 
303406 
Deutschland France 
METRES CARRES 
102392 
49745 
361604 
38067 
54223 
156 
30212 
31928 
29064 
112017 
81925 
13485 
48037 
3800 
20384 
49931 
6138 
17370 
15324 
3850 
6236 
32250 
45490 
2504 
12800 
1202676 
636399 
566277 
461189 
264797 
105034 
1246 
64 
NOMBRE 
386604 
941613 
210044 
1060784 
1171333 
1628738 
1B6806 
139939 
791155 
665623 
109195 
415359 
97B60 
223209 
151840 
9430581 
5726881 
3704720 
2228277 
1798371 
1464818 
713773 
2252 
4898 
57472 
464272 
23912 
2166 
10160 
13950 
413859 
3640 
1040932 664972 
485960 
6B061 
61383 
417899 
300 
NOMI 
211410 
94131 
158696 
229984 
188014 
46821 
103214 
1543382 939934 
603448 
321201 
142170 
272697 
102332 
41536 
12358 
177611 
40953 
33714 
29085 
440167 305416 
134761 
108685 
71476 
26066 
345 
NOMI 
6699071 
985335 
1541769 
627964 
148885 
190128 
16646 
4175 
29004 
16744 
1207 
40 ί 
15975 
35 
5030 
18 
940 
667 
1889 
112 
133202 
67776 
65426 
16764 
16376 
43662 
2977 
5000 
203734 
137952 
301100 
353751 
298230 
36256 
7272 
253364 
34445 
1500 
97860 
223016 
106892 
2744990 
1331023 
1413967 
553735 
337575 
858707 
605923 
33139 
24655 
51663 
38936 
769 
11562 
318399 
154334 
164085 
53901 
24308 
109606 
86941 
683463 
56662 
Italia 
211605 
49426 
50763 
124308 
61937 
4360 
9482 
2091 
30349 
6836 
10641 
9 
19599 
688 
49044 
10030 
6309 
745 
40937 
13371 
4675 
8568 
21548 
63678 
916868 
502399 
414457 
230981 
53734 
16434Θ 
14661 
18522 
203970 
69452 
22067 
16775 
967 
250 
30469 
1650 
193 
17148 
453733 313231 
140502 
81257 
3/295 
49145 
1543 
156926 
43104 
117005 
89525 
11382 
62567 
704068 
417324 288744 
143581 
36617 
134171 
13B26 
4608670 
69942 
83633 
Nederland 
6001 
12478 
31444 
271 
80 
30 
100 
500 
320 
61949 
50274 
1676 
30 
30 
1555 
635 
90 
14340 
606889 
721667 
341710 
1288100 
12350 
98050 
767051 
357416 
39100 
4505818 
3083106 
1422712 
1353887 
13088B7 
68825 
68825 
52 
7300 
9052 
7362 
1700 
1700 
5643 
50987 
Belg.-Lux. 
1522 
9503 
80 
790 
2284 
19 
5200 
2416 
30437 
11895 
18542 
18542 
8623 
2320 
4635 
8996 
6955 
2040 
400 
400 
1640 toso 
1226600 
1167651 
UK Ireland Danmar 
29376 
89812 
66879 
36614 
9644 
4084/ 
149322 
31 
1065 
9605 
3082 
10300 
22600 
63 ï 
186 
2430 
20931 
3800 
21240 
189 
6797 
53291 
6986 
25 
1699 
20629 
15852 
786776 40847 99003 
371678 40847 60302 
415098 38701 
650B6 
29320 
70677 
3257 
279335 
38242 
3818C 
54 
40E 
166042 
56640 
14620 
15950 
11600 
1721 
174456 
2500 
10424 
34100 
24160 
6422 
672343 1721 11044 
441808 1721 
230535 11044 
160483 
44774 
70052 
37182 
10B54 
8457 
19C 
10576 
5530 
5026 7E 
710 
18600 
956 
42927 18600 1174 
29878 18600 7C 
13049 1099 
11935 
9970 
1114 
140 
99E 
39E 
IOC 
230194 
32058 
43675 
Bestimmung 
— Destination 
Nimexe 
4011.25 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
20B ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 MALI 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
52B ARGENTINE 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
800 AUSTRALIE 
809 N. CALEDONIE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
24477B7 
1744945 
545480 
359538 
489674 
104955 
305184 
211945 
694151 
470840 
180670 
84659 
201196 
200488 
642753 
41 170 
417768 
638928 
117806 
52089 
143041 
191654 
544139 
98698 
35402 
34119 
71195 
460504 
262817 
63108 
72638 
72915 
56389 
221902 
61920 
73586 
185589 
48711 
1000 M O N D E 22696978 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4011.27 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
346 KENYA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS­UNIS 
4813599 
7854951 
3224237 
1974897 
3714009 
1375067 
915402 
Deutschland 
412234 
38314 
138732 
17641 
15648 
270 79239 
106931 
2515 
4252 
84260 
206901 
1698 
81304 
30730 
2676 
180 
65033 
246 
664 12420 
IbOO 
49552 
6507 
6761 
2382 
2389054 
1566267 
832797 
255830 
226904 
280815 
67719 
296152 
NOMI 
359386 
164305 
243511 
647965 
156356 
125217 
869/8 
639Θ2 
3/018 
250453 
55538 
78090 
64332 
22961 
26124 
7/608 
64094 
62193 
21050 
25740 
213376 
20384 
212311 
11759 
12811 
19221 
51220 
80404 
9767 
74393 
40307 
18582 
11692 
13757 
21368 
1062414 
58259 
66651 
27448 
768Θ2 
57359 
808 25925 
14248 
26362 
475 13966 
22750 
314 
50 2B216 
2109 
8724 
3990 
750 94856 
2108 
22611 
1143 
67 
32 7226 
6315 
20 
44 
5260 
France 
724/14 
1197978 
128313 
46483 
55874 
19692 
69238 
9862 
335714 
71035 
80963 
6912 
14364 
B1081 
35539 
16753 
3230 
146192 
99127 
52089 
96068 
109630 
80326 
51505 
33846 
28917 
67979 
81019 
16891 
43344 
43876 
33017 
1559 
95636 
23145 
23118 
11182 
30871 
5263802 
2893607 
2370295 
729641 
587204 
1493578 
654657 
147076 
56767 
21636 
98253 
63005 
21121 
6113 
3793 
77582 
4516 
20986 
8279 
5917 
701 421 ' 
1 1904 
3780 
4113 
21024 
27154 
17793 
111340 
7916 
11309 
19019 
45305 
56403 
430 2218 
28359 
18102 
7770 
240 
19099 
333333 
Italia 
1334782 
87275 
14866 
176807 
29076 
56459 
50382 
194488 
212159 
55699 
77617 
167584 
29400 
348663 
22419 
107404 
452606 
11903 
40356 
74539 
322600 
22176 
5202 
52 245700 
157780 
12044 
15682 
33414 
17758 
63354 
10187 
31667 
22617 
6291 
9348166 
6374975 
2973191 
12Θ3377 
598263 
1276523 
492771 
413291 
134426 
26644 
23420 
454175 
3464 
295 17622 
3033 
9448 
4559 
32322 
25123 
7644 
25373 
43939 
49017 
42579 
1379 
3966 
23736 
333 
73533 
1618 
1428 
135 4013 
16718 
7398 
7812 
51 1654 
1684 
556830 
Nederlan 
19601 
752C 
83862 
73424 
17826 
1215 
12473 
3633 
304708 
268863 
17417 
17417 
17321 
155C 
3003 
7126 
7993 
■677 
45C 
10C 305E 
40C 
d Belg.­Lux. 
343640 
93393 
71885 
67190 
44207 
11400 
4764 
45450 
17183 
133B1 
130 1650 
5747 
195010 
3000 
7385 
1310 
2500 
3600 
7720 
13080 
9660 
26510 
115 
3437085 
3014666 
422519 
97458 
92178 
318128 
11671 
6933 
106722 
163925 
85580 
1288 
31430 
7B/4 
5/91 
3194 
3717 
2375 
649 2155 
230 
67630 
150 
4145 
74 
204 7251 
1280 
526 
385 
385 
UK Ireland Danmerk 
24354 696 
1950 31870 
135831 
157575 
53228 4000 
25651 280 
146462 
151431 
35627 
63532 
26112 
13446 
36100 15550 
300 30820 
6400 
4100 
6437 
73780 
25017 
121365 
84546 
4984 
36072 
3790 
2078 
12294 
145029 
140 
240C 
10 
9052 
1720038 219994 14131 
543034 171701 698 
1177004 48293 13436 
832987 7527 
452607 420 
307617 31440 5908 
145945 2404 
36400 15660 
58429 
1 1238 
7082 
2782 
7188 
1022! 
77551 
8531 
11782 
129770 
45988 
3039 
7531 
693! 
1242 
1064 
7110 
11338 
882 
1083 
1698 
831 5B362 10C 
3588 
50 
868 
519 
226B 
13517 
156991 
J a n u a r — Dezember 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4011.27 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 1030 CUSSE 2 1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4011.29 STUECK 
001 FRANCE 002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 004 HF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 008 DANEMARK 
028 NORVEGE 030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVU 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 216 LIBYE 
232 MALI 
272 COTE IVOIRE 288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 448 CUBA 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
4011.46 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
Export 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
448082 
51845 
61588 
191852 
112663 
29504 
15391 
19581 
79604 
5819739 
1847700 
3967673 
2280250 
508614 
1564898 
442688 
122525 
Deutschland 
836 
1965 
1300 
40140 
7358 
329 
2429 
660 
646042 
313332 
332710 
122785 
83115 
195165 
17478 
14760 
NOMI 
545662 
287348 
164646 
76/484 
2ΘΘ211 
412816 
66754 
200773 
41297 
140142 
77391 
105355 
89103 
10256 
1 1808 
28016 
31204 
72403 
89690 
35537 
2283 
111198 
36034 
57147 
98148 
40214 
30985 
32145 
22309 
16392 
26971 
25727 
19315 
4616594 
2733594 
1782000 
628344 
467739 
908473 
320701 
245177 
188316 
71093 
37393 
117301 
196207 
731 
25814 
6013 
20630 
2849 
51021 
47313 
2433 
1238 
4366 
3647 
248 
7159 
9032 334 
35588 
1596 
12371 
120 
322 427 
1063 
1 1242 
4252 
3075 
666 
885986 
836855 
249131 
146820 
130820 
69317 
3668 
32994 
NOMBRE 
456727 
218651 
247845 
497352 
88304 
24558 
161059 
35412 
58348 
107734 
26938 
28017 
47462 
17967 
2238163 
1537312 
700861 
522155 
259668 
1 165 
3183 
1785 
50 
930 
1111 
2024 
41 1 
64 
13663 
6640 
7013 
4720 
2052 
France 
88616 
15579 
56243 
91633 
86146 
16834 
10248 
9147 
9997 
1692667 
268895 
1425862 
573089 
121075 
819257 
272805 
33316 
83909 
22911 
217600 
133705 
74642 
856 
7796 
2512 
21407 
7078 
16187 
2857 
3244 
6800 
5834 
11810 
155 
154b 
2541 
1910 
15970 
1993 
11484 
86755 
28694 
2073 
14546 
10209 
4102 
8075 
592 
1063628 
641419 
522209 
107074 
53385 
409992 
183349 
6143 
135493 
100481 
139327 
60977 
15093 
23326 
17269 
11447 
45246 
10800 
3000 
37025 
8255 
713991 
437150 
276841 
194225 
70720 
Italia 
201405 
22512 
59903 
13781 
8009 
1075 
3745 
11771 
2002731 
860048 
1342686 
983135 
82129 
307918 
61206 
51632 
244442 
76963 
46996 
107106 
5995 
59511 
1055 
21076 
55120 
33629 
17806 
2409 
725 
15097 
15363 
72000 
68392 
22441 
36 
54350 
32062 
33136 
4742 
5430 
2633 
10093 
7870 
17617 
232 
1132046 
541013 
591033 
184190 
131175 
232539 
54374 
174298 
454621 
59976 
143051 
352097 
37063 
8837 
136244 
17032 
46901 
59864 
16138 
26017 
9526 
9448 
1467850 
1064508 
403142 
316922 
181908 
Nederland Belg.­Lux 
29666 
21746 
3556 
355E 
3556 
59274 
45296 
390849 
8986 
123604 
44B1 
9025E 
2623E 
6541C 
1B6E 
1B22E 
2763 
32C 
54 
■ : 
447C 
16 
5C 
165C 
454 
7Z 
874246 
722744 
15150! 
îiaooE 
11172C 
31994 
2547 
150C 
1999Í 
373E 
105C 
50C 
30214 
23737 
8477 
1 S5C 
105C 
280 164 
412 712 57 
603182 
402810 
100662 
1295C 
1209C 
87345 
12167 
257 
48551 
2568E 
41237 
1732 
578/ 
3561 
94/ 
52C 730 6C 
944 
1246 
710 
292 602 
2043 
223 
82C 
388 
6651 
697C 
1845 
270C 
256 
1 1882 
1410E 
252326 
127506 
12482C 
27486 
421C 
8579C 
30216 
11542 
941 
228E 
219C 
214 
51C 
14297 
11147 
3150 
51C 
51C 
UK Ireland Danmark 
157225 
11789 
3765 
4966 
3620 
1582 
6689 
57286 
12 
932324 10771 2488 
172801 10221 50 
759523 660 2438 
582769 1967 
205253 1397 
154194 650 469 
78482 550 
22560 
5079 
100B3 . 5 
12045 19516 
7326 3366 
25187 1300 
631 5950 
57120 
16450 
3B14 
10258 
12214 
1698 
1486 
1460 
. 1807 
330 
10550 
1300 
. 
140 
25907 
3684 
467 
5150 
270 
2390 
3952 
1148 
631 70 
20 
170 
20 
272817 1931 32615 
133290 1931 28837 
139627 3778 
42353 
34284 
77474 
45795 
19700 
2411 
2139 
1367 
750 
240 . 
. 
60C 
200 
628 
7130 800 728 
4230 
2900 800 728 
2900 600 728 
2700 728 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4011.45 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSES 
4011.52 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
208 ALGERIE 
232 MALI 
24B SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
284 BENIN 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
468 GUADELOUPE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
4011.63 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
058 RD.ALLEMANDE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
608 SYRIE 
662 PAKISTAN 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
4011.55 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
003 DANEMARK 
024 ISLANDE 
J invier — Décembre 1979 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
172775 
5921 
Deutschland 
1968 
335 
NOMI 
483724 
1416140 
325200 
1242523 
3021304 
1861145 
226226 
17927B 
138795 
742723 
78703 
204920 
41075 
51450 
251502 
475560 
54161 
111672 
345910 
201009 
73388 
216994 
1066B4 
39559 
2504583 
8765640 
3749043 
1734113 
1211176 
1972350 
1385360 
30 16845 
112736 
380140 
21765 
2856 
4760 
19669 
34B12 
3850 
B284 
251442 
2503 
316 
896975 
634372 
362603 
84485 
73382 
278118 
20300 
NOMI 
254728 
109024 
88134 
209101 
289945 
228926 
100B5 
20659 
29535 
18266 
53361 
91364 
28955 
47627 
26110 
21430 
15212 
405675 
31508 
15327 
19150 
55560 
46192 
87590 
9128 
2367143 
1210602 
1156541 
899248 
227228 
230784 
37397 
26509 
141354 
42266 
62073 
180876 
113171 
14745 
20917 
14142 
36782 
66018 
5278 
9674 
9843 
4040 
311289 
9350 
350 
13750 
25743 
33829 
3522 
1137276 
664485 
582791 
555487 
147295 
27065 
699 
219 
NOMI 
7478997 
7376474 
3607224 
2342769 
3874090 
450058B 
585B0B 
986571 
10522 
3090261 
2980320 
1106975 
1089357 
975459 
35201 
323080 
1237 
France 
82616 
577823 
179121 
399821 
2323812 
394792 
100 66665 
8083 
326440 
17121 
95200 
37505 
26231 
60 
475560 
54161 
111672 
345910 
201009 
73388 
88612 
27004 
38828 
8225205 
3942134 
2283071 
697492 
477592 
1577392 
1327237 
60699 
8144 
61609 
104356 
69028 
955 1216 
1892 
837 9101 
1497 
1558 
7084 
1034 
6 61663 
17511 
3822 
1 165 
11985 
1613 
460004 
296907 
164097 
118066 
15181 
45386 
25488 
645 
2643214 
808968 
5255894 
2149753 
104823Θ 
4B844 
253196 
" 1651 
Italia 
806.34 
5586 
275669 
68209 
269 47168 
57739 
19 8957 
47763 
15689 
3490 
357C 
3b0b 
187C 
731 
625518 
449073 
178446 
103606 
7604S 
39852 
6 io: 
100221 
1134/ 
loo/c 11960: 
3276: 
195? 
264C 
247C 
5399 
21394 
22119 
29619 
1616: 
2143C 
3216 
1914S 
2761 
10556 
540C 
5556C 
18014 
24989 
1735 
626191 
275B69 
350332 
169582 
5402E 
15532C 
1028C 
2543C 
302367E 
59267E 
306461 
160572E 
436872 
1015E 
9407E 
20C 
Nederland 
4927 
28024 
735075 
787918 
16400 
1355018 
30900 
95352 
97656 
348651 
67100 
6870 
1979 
3693939 
3048687 
646262 
524531 
515682 
20621 
14910 
132 1350 
. 3224 
1000 
1600 
. 1050 
117­
. . 146 
8819 
7308 
1313 
1313 
1050 
. 
. 
42673 
256445 
1129714 
41802 
295175 
24123 
47759 
. 
Belg.­Lux 
2640 
739 
2501 
17774 
126 
21411 
21139 
272 
272 
272 
61002: 
969462 
247546C 
178936 
451577 
13654 
8035C 
33ΘΕ 
UK Ireland Danmark 
180001 
1B088 
33074 
810 300952 
31679 
195226 
14386 
200 11181 
35280 
6560 
122030 
79364 
100 
6806 
152 
19349 
1101265 31879 30002 
742637 31679 7058 
358728 22944 
301127 
47261 
66295 
17810 
22872 
21210 
72 
12282 
3412 
5343 
6401 
3313 
12364 
9005 
2746 
3575 
817 1029 
2455 
1 150 
80 
7950 
1345/ 
1B86 
600 
1 124 
16787 
50 
590 
400 
506 
2358 
98885 12364 2393 
42502 12364 1040 
66383 1353 
53553 
8761 
2615 
658 
215 
1247 
913 
106 
697443 13187 1735 
813123 6927B 21416 
339896 75302 160 
1581529 249760 44684 
326180 81200 7S82 
1293234 33 
453931 
145038 43073 
4145 4 
279 
Januar — Dezember 1979 Export 
280 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4011.66 
025 ILESFEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
308 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 G R O E N U N D 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 G U A T E M A U 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
466 REP.DOMINIC. 
458 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
469 U BARBADE 
471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
496 GUYANE FR. 
612 CHILI 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
9686 
608950 
2427930 
636481 
2738940 
1238116 
212707 
394273 
29126 
22247 
72082 
371366 
7381 
291167 
6068 
318719 
11413 
120489 
8218 
55244 
49406 
6440 
512049 
17789/ 
135667 
46582 
4859 
B16B 
11264 
16488 
6918 
37104 
16267 
19617 
160853 
26193 
20195 
4615 
553319 
52869 
6756 
28209 
11468 
7639 
6176 
6829 
9995 
61816 
92048 
19263 
19250 
7450010 
510772 
4992 
76867 
6716 
7944 
12686 
5302 
13104 
18260 
7120 
77007 
94359 
17451 
23656 
9084 
12007 
17131 
12697 
15020 
20476 
13674 
87366 
63647 
119937 
9B587 
141633 
182228 
60687 
17077 
B3925 
39798 
7486 
61135 
7166 
Deutschland 
184479 
863074 
47060 
1041339 
404661 
44322 
173822 
40 
542 
6603 
41698 
6077 
197 
8631 
m o 15119 
2368 
7639 
10308 
2668 
2B6035 
36909 
46772 
16211 
613 
574 
158 
2548 
891 
4327 
406 
15793 
1637 
2901 
613 
177213 
6094 
539 
2744 
634 
709 
36 
244 
3714 
4982 
1043 
5389 
1720935 
47033 
27683 
181 
537 
522 
3956 
8252 
648 
5560 
11826 
144 
3200 
8659 
4 
593 
4373 
4303 
23076 
4278 
10665 
15899 
31099 
70448 
6911 
2574 
21691 
11948 
599 
5272 
808 
France 
133013 
477441 
93213 
589496 
289679 
99738 
121437 
290B6 
2114 
31210 
108023 
10 
81296 
60 
35178 
3741 
23661 
2820 
31215 
11962 
2402 
3766 
108960 
40170 
19549 
1590 
7594 
9271 
12940 
6027 
20796 
15935 
2800 
97768 
533 
14194 
3902 
170318 
26171 
6617 
26195 
10784 
3719 
96 
2237 
20 
4429B 
83977 
14884 
4919 
31067B1 
244986 
11645 
786 
5063 
6220 
3464 
1352 
e 4075 
50813 
63508 
411 
864 
3230 
5629 
2866 
50 
13867 
3390 
5304 
29417 
5853 
60789 
28146 
64887 
37658 
36434 
2346 
28327 
20277 
4643 
15385 
4336 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
581 
66547 27035 66606 
171926 80654 67395 
43486 1910 38413 
453347 92906 231926 
207190 122B6 104900 
18873 160 8147 
30196 28 19967 
3208 
32074 1300 570 
134866 2025 10459 
1294 
1300 
4679 806 
218265 
3482 
80113 
3004 
16310 
14240 
704 
13928 
15858 
6070 
9044 
1050 
8452 
116 
2453 
27667 
3162 
2369 
159756 
11555 
600 
1162 
4536 
1000 
2364 
1646 
345 
527 
1661796 
121819 
1110 
3392 
682 
920 
904 
324 
636 
416 
15653 
12651 
104 
500 
1015 
2073 
4647 
7287 
255 
21590 
19641 
15669 
4492 
33260 
8636 
6100 
1626 
10420 
2612 
1370 
4752 
75 
19766 
612 
80 
1462 
30 
42200 
7878 
2B445 
38 
650 
2635 
204 
12315 
9996 
2047 
731 
8936 
1846 
270 
40 
1696 
1436 
1443 
1342 
185 
111236 
7815 
4850 
110 
9 
1796 
686 
2369 
3548 
100 
630 
140 
1045 
570 
234 
3506 
7375 
6160 
20830 
6884 
50 
1 193 
UK 
98398 
607338 
307729 
304625 
106988 
32437 
33058 
9119 
325 
62761 
188609 
510 
4Ο4Θ0 
30B0 
1082 
26 
11443 
636 
3300 
8292 
13710 
878 
2718 
125 
994 
12 
1644 
9639 
18810 
24326 
7203 
450 
508 
3312 
9975 
1649 
6438 
619382 
74421 
2037 
6098 
1780 
4459 
983 
5366 
6000 
145 
60 
1B26 
16936 
19277 
4695 
1205 
1059 
12443 
30 
2187 
1027 
12713 
25145 
2338 
5380 
6203 
44606 
5358 
10530 
22387 
4211 
824 
34533 
1947 
Ireland Danmark 
9104 
40923 2050 
148792 11311 
3661 10 
26401 
112473 50 
9030 
15765 
7264 
11624 
2 
16150 15 
! 2 
162820 
500 
900 
A 
10262 261C 
'. A 
36 
4 
1792 
339881 
14699 
38B2 
26360 
150 
355 
5000 
1150 
2552 
1000 
3015 
3099 
1740 
8396 
27080 
37295 
24 
1100 
760 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4011.55 
669 SRI U N K A 
680 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
977 SECRET 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
7312 
45567 
31961 
30462 
24905 
8214 
1938767 
79844 
21040 
614116 
18838 
47059 
2624B 
146261 
1000 M O N D E 64897347 
1010 INTRA­CE 40762621 
1011 EXTRA­CE 23998576 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4011.67 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
257 GUINEE­BISS. 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 A N G O U 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
9232273 
7772646 
3907822 
1158774 
856897 
Deutschland 
9483 
1062 
9489 
1290 
2281 
1030976 
18682 
6464 
72100 
1363 
7065 
541 
8307800 
9600663 
6707147 
5692730 
2586062 
969675 
225429 
44742 
NOMI 
676290 
487776 
424149 
1192482 
481826 
468435 
91290 
134772 
750 
97193 
328062 
106988 
276708 
144879 
47403 
7787 
9659 
136429 
2975 
3816 
39797 
8339 
701 1 
1827 
28929 
3262 
179128 
115517 
153413 
2050 
8584 
3627 
15702 
14934 
19138 
29690 
1902 
2181 
10590 
2906 
9770 
100961 
13745 
11121 
4048 
130075 
37732 
6920 
24487 
13325 
5332 
4697 
1825 
7258 
b'2b 
5083 
1132 
1391 
3262 
48749 
209842 
157607 
174503 
200915 
207963 
14126 
49708 
36596 
90538 
15216 
104469 
68708 
9171 
2393 
1576 
20461 
194 
5435 
120 
1077 
678 
758 
846 
58607 
9717 
38408 
127 
1642 
377 
27 
266 
170 
963 
20 
7 
363 
8293 
4064 
244 
16 
13619 
1350 
246 
330 
146 
261' 
720 
115 
95 
9 
631 
203 
1848 
France 
6833 
23211 
26058 
11902 
7034 
472847 
31259 
4669 
240644 
2871 
26153 
20764 
9915666 
2208107 
7707468 
6049228 
1684131 
1470931 
518325 
187299 
150827 
106137 
635452 
192251 
158716 
2386 
29425 
22873 
65597 
23655 
46602 
29766 
11624 
3630 
2631 
63990 
2049 
1836 
4426 
6301 
3909 
1139 
19644 
2028 
61697 
94861 
80921 
1191 
2616 
3250 
9724 
14668 
1B818 
18513 
353 
1075 
10260 
731 
1703 
63269 
1473 
9308 
4033 
39942 
29198 
6674 
23764 
12767 
2746 
2587 
1070 
360 
50 
1814 
767 
40063 
Italia 
140 
46 
785 
2750 
285778 
8473 
6388 
44539 
3044 
8419 
3896 
0078386 
8089644 
4006741 
3170778 
961567 
508703 
230417 
327157 
243676 
50720 
47208 
110274 
37950 
964 
18166 
16220 
18677 
7142 
92013 
25295 
16722 
1503 
4915 
41656 
106 
683 
29211 
255 
1738 
6414 
204 
32091 
6523 
33663 
574 
3145 
2036 
150 
9089 
1054 
270 
1258 
1626 
22504 
1384 
1569 
61701 
6207 
34 
42 
811 
3 6 6 
400 
1078 
4693 
2646 
353 
700 
4071 
Nederland Belg.­Lux. 
146251 
2203631 
1837691 
219689 
218884 
21495C 
80b 
68056 
6B873 
74176 
18954 
8132 
13 
2586 
561 
11753 
692 
672/ 
8BE 
195E 
24 
3? 
7 
196 
442 
1200 
1500 
93023 
260 
140 
1341 
16 
1391 
598 
5748239 
4779362 
968877 
7562Θ2 
510671 
19 3033 
44311 
21567 
67203 
43690 
219316 
17400 
32899 
2610 
10794 
4342 
14641 
2698 
7363 
3677 
2676 
157 
6936 
26 
38 
1150 
159 
36633 
4416 
θ 2 
14 
3915 
190 
30 
50 
6263 
4877 
1345 
707 
319 
370 
1506 
80 
365 
31 
12 
2404 
UK 
339 
8924 
3860 
5879 
8350 
4433 
55259 
20260 
4389 
218155 
11644 
4031 
449 
7620058 
4356140 
3263918 
2563046 
1461560 
463735 
126312 
247137 
87514 
59749 
52497 
161653 
51817 
71202 
24072 
16528 
12577B 
575B5 
19634 
16646 
6365 
61 
380 
4362 
600 
1320 
725 
lbb3 
200 
963 
26 
200 
42Ϊ 
76 
1167 
935 
1323 
52 
30 
610 
025 
2028 
54Θ9 
1481 3 
270 
950 
5684 
793 
614 
168 
221 
3250 
363 
Ireland 
3904 
7031 
4 
920 
37337 
2919853 
1825034 
1094819 
768916 
340280 
296242 
11417 
28181 
125 
22236 
22 
210 
300 
2b0 
Danmark 
88C 
105816 
75890 
29928 
23409 
13425 
6498 
2663 
19 
114 
1584 
489 
540 
760 
1073 
1078 
1C 
40 
Januar— Dezember 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4011.57 
372 REUNION 
386 MAUW1 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
466 REP.DOMINIC. 
458 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID. 
484 VENEZUEU 
496 GUYANE FR. 
508 BRESIL 
612 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
816 IRAN 
824 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
656 YEMEN DU SUD 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPUA­N GUIN 
804 NOUV ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4011.61 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
20Θ ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
286 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
378 ZAMBIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
528 ARGENTINE 
804 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
Export 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
18843 
2700 
4529 
1987770 
384774 
4315 
2287 
2144 
2070 
3900 
18390 
16962 
2514 
2449 
6932 
2654 
6357 
8197 
24050 
6717 
3985 
41953 
105037 
6631 
9286 
4468 
111788 
6407 
2379 
30093 
9804 
1286 
2786 
14640 
4831 
6866 
860B6 
1110 
8303 
11818 
7267 
B2917 
9298772 
3957020 
6268835 
3645453 
1001972 
1517854 
549668 
94985 
Deutschland 
561 
430 
303Θ81 
10262 
276 
271 
675 
37 
6 
874 1 123 
16 
200 144 
100 
965 
2966 
303 
479 
4853 
30052 
92 
848 
620 
9231 
1073 
29 
415 
1461 
58 
107 
8428 
1034 
311 
2189 
4 
5 
930 
69 
1902642 
1014664 
887878 
674284 
323755 
205295 
36207 
8299 
NOMBRE 
5982 
37ΘΘ 
8339 
14789 
69145 
4291 
1460 
2949 
2216 
5951 
919 
706 
1268 
3506 
2449 
7563 
1885 
600 
640 
1153 
710 
316 
682 
5304 
3133 
783 
696 
1477 
974 
671 
2668 
566 
645 
89 
2086 
366 
22 
5 
280 
85 
239 
32 
25 
15 
472 
113 
2 
12 
298 
3 
38 
2 
3 
30 
France 
17765 
1570 
919 
1198654 
206864 
3229 
1496 
544 
2425 
12661 
11667 
30 
308 
323 
2478 
1929 
l 107 
5651 
616 
2697 
33192 
34152 
3337 
6099 
1013 
70026 
2346 
1524 
8325 
3608 
617 
1783 
2924 
624 
334 
27027 
274 
1 193 
9319 
6593 
3838007 
1276193 
2580814 
1708239 
200126 
813161 
327195 
39414 
1764 
827 
1777 
61918 
638 
72 
703 
174 
340 
35 
423 
624 
140 
2129 
6287 
1869 
346 
406 
802 
2034 
336 
344 
580 
644 
186 
270 
986 
354 
Italia 
73 
820 
1290 
263496 
142287 
7B 
830 
12B5 
4290 
3007 
168 
12 
1759 
3026 
1713 
12518 
Θ99 
100 
263 
40136 
317 
669 
561 
12288 
1747 
334 
2864 
1719 
273 
774 
3024 
751 
10945 
84 
31 1 
718 
174 
1480224 
608948 
971276 
632848 
175069 
299711 
127745 
38314 
1263 
295 
8 
400 
2 
6 
Nederland Belg.­Lux. 
82917 
348363 
24079C 
22648 
2260C 
22576 
46 
20C 
111 
433 
137E 
14 
16 
2/ 
1? 
76 
227 
E 
64 
17E 
334 
140 
14347 
1699 
502 
110 
164 
515 933 
3910 
32 
417 
3401 
619 
110 
611 
1260 
664 
2700 
856 
13884 
785 
261 
12934 
1771 
24 
323 
526 
421 
666074 
393912 
171182 
58406 
35549 
111543 
21708 
1214 
4629 
4946 
9213 
4231 
3634 
30 
1601 
1345 
3365 
805 
130 
613 
1005 
252 
977 
16 
170 
89 
351' 
6 
145 
255 
50 
1169 
137 
UK Ireland Danmark 
no 
310 
1760 
217493 
23662 
231 
410 
95 
2033 
30 
50 
226 
2316 
2113 
260 
BBS 
1011 
2307 
4780 10 
9B 
2385 
10 
185 
415 400 
• 2274 
6360 
456 
241 
6666 
1245 
711 
623 
2614 
125 
1962 261C 
45602 
748 
6794 
326 
34 
1136002 26202 6368 
498404 22382 2727 
637598 3820 3841 
545956 210 2911 
242736 . 2161 
83958 3470 716 
36223 550 40 
7684 14 
683 1 24 
1823 1 
295 187 
2103 
1252 
83 
1361 
349 
460 
1635 
3B 9 
128 
4 
1889 
68 
186 
11 
e 226 
260 
135 
77 
431 40 
18 
647 132 
2812 62 E 
2791 
39 
116 
622 
533 
171 
504 
45 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4011.81 
832 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4013.11 10 PAAR 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
4013.13 IO PAAR 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
056 U.R.S.S. 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
276 GHANA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
EUR 9 
5919 
560 
493 
3?7b 
3537 
475 
1272 
1012 
716 
188078 
110751 
76327 
36310 
10847 
38133 
4827 
884 
Deutschland 
1942 
267 
82 
7372 
3492 
3880 
121 1 
476 
2669 
375 
France 
104 
1845 
1261 
150 
1 12 
39 
93889 
87699 
28190 
12918 
1177 
13001 
1209 
271 
DIZAI 
435617 
251220 
1230714 
871740 
1158347 
39855 
162891 
173917 
166795 
173265 
110182 
145771 
108281 
63468 
20301 
34133 
67824 
512381 
293582 
20778 
36373 
140926 
62594 
6589979 
4324301 
2266678 
1909031 
7B9822 
356390 
67025 
64686 
151468 
82814 
3939 
490 
8137 
11742 
3144 
824B7 
34452 
233 
47499 
64847 
2038 
8747 
646264 
370412 
274842 
243771 
139154 
31071 
70631 
37872 
572372 
777701 
34276 
7542 
15780 
90479 
31145 
19660 
29656 
5360 
13443 
12950 
106682 
1024 
18749 
16025 
126560 
5560 
2074070 
1500393 
673677 
453533 
192080 
120144 
DIZAINES DE PAIRES 
12B7633 
297325 
374631 
2223299 
160801 
326520 
89169 
119632 
94749 
650576 
223388 
231086 
384776 
50147 
301002 
177742 
120588 
23570 
87064 
12900 
7662609 
4878010 
2874699 
2162066 
1646046 
391901 
84395 
120632 
19478 
8869 
6741 
27485 
2977 
1629 
3367 
605 
2639 
2715 
13859 
11020 
8615 
165426 
2700 
12900 
311828 
70536 
241292 
206129 
32088 
32419 
16720 
2744 
12991 
6698 
10052 
2500 
6700 
1800 
209883 
8138 
25735 
300 
3715 
18280 
361849 
37941 
313708 
249571 
245B56 
64137 
12018 
Janvier — Décembre 1979 
Unité supplémentaire 
Italia 
2C 
2421 
1263 
1168 
672 
667 
48F 
1176C 
1196 
874 
214 
1842 
34132 
136/ 
1197C 
78C 
53E 
3236 
71178 
13832 
57346 
49626 
2056 
7ZZ9 
86 
100C 
574E 
8514 
Nederland 
88 
3597 
2152 
1446 
125 
27 
1320 
639 
338225 
114322 
293563 
6200 
1040 
60 
626 
11706 
41699 
. 
. 275 
808666 
752410 
68146 
54031 
54031 
2115 
260518 
267899 
1423466 
87796 
20200 
61836 
11628 
14716 
43710 
27120 
328750 
12900 
6290 
80500 
2684387 
2121713 
8514 
6834 
108E 
168C 
I 12E 
438724 
43a724 
103960 
1620 
Belg.­Lux 
g 
300 
3C 
309 
163 
42049 
280B3 
13966 
9486 
5834 
4394 
490 
8/ 
11020 
768 
37E 
12163 
11788 
378 
37E 
842483 
4604 / 
70616E 
22417 
299623 
140C 
30091 
2338C 
245926 
149147 
102104 
30C 
223786 
2694692 
1948229 
748463 
74464 : 
520867 
182C 
62C 
UK Ireland Danmark 
3756 
560 
493 
73 
2276 
26 
251 
1012 
427 
35963 639 248 
7766 272 24 
28197 267 224 
11596 83 220 
2445 9 212 
16076 184 4 
1936 178 
526 
18607 
383 
1030364 
4141 
292632 
601 
162891 
165825 
144874 
69840 
76864 
30076 
2474 
58108 
6250 
1758 
33Θ882 
290520 
1249 
9791 
14366 
53798 
22 
4 
364 
29 
4250 
2988350 601 11807 
1874843 601 22 
1291607 11785 
1101944 6851 
401485 1016 
189347 5934 
117644 47510 
7676 
317463 
86818 
13061 
86120 
18639 
57436 
116562 
29481 
84717 
15112 
25927 
64886 
6570 
1 17888 
6664 
4380 
150 
220 
20 
60860 
1050 
6204 
20 
1391968 129571 
647311 52280 
744667 
440991 
339309 
185778 
52109 
117888 
77291 
76174 
68124 
2117 
283 
281 
Januar—Dezember 1979 Export 
282 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4013.18 10 PAAR 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France 
DIZAINES DE PAIRES 
19263 
92457 
29702 
69910 
86998 
21742 
23057 
62057 
68060 
95131 
89508 
16073 
46233 
34957 
8449 
13405 
16668 
157286 
718 
1092665 
359374 
733281 
598133 
341946 
97890 
28424 
37078 
5824 
16843 
14496 
36592 
72 
1990 
2027 
15256 
44638 
60071 
192 
923 
2524 
7 /5 
50 
44113 
53 
260723 
78848 
183875 
172963 
124003 
9902 
78B 
1010 
57314 
12544 
51515 
44943 
14689 
51107 
48531 
46161 
29437 
15351 
37553 
23909 
4900 
12630 
14263 
106437 
262 
646647 
183930 
462717 
366881 
194916 
68735 
22151 
27101 
Italia 
7339 
639 
1876 
2663 
121 
149 
230 
8624 
1098 
141 1 
31063 
12617 
18546 
10703 
270 
5786 
846 
1878 
Nederland 
266 
16028 
8222 
1401 
1260 
150 
50 
533 
28815 
27238 
1677 
683 
544 
132 
350 
Belg.­Lux. 
637 
58 
2417 
2194 
57 
1057 
117 
6741 
5394 
1347 
1057 
1057 
290 
173 
UK Ireland Danmar 
5197 
1633 
710 19 
469 40 4584 
1868 
21670 
6061 
8868 
1162 
3126 
530 
7377 
3549 
4792 
403 
55 
300C 
98576 12255 7838 
36608 12256 4584 
61968 3251 
42762 
18641 
12467 
4334 
6739 
3064 
3059 
167 
Bestimmung 
— Destination 
Nimexe 
4101.11 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSES 
4101.13 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINUNDE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4101.16 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
04a Y O U G O S U V I E 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4101.18 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
25209a 4573 
31086 3705 
226704 226704 
44787 
417457 2136 
830528 6050 
83001 
68465 
152431 9617 
274441 
266151 
295938 
35000 
242393 
140150 
175471 
418724 
111050 
87407 
4175996 254038 
1814310 243186 
2381688 10868 
1147962 10717 
301299 10717 
1210195 
NOMBRE 
98386 583 
167108 2174 
42152 
494366 
146403 
33400 
5316B8 
66000 
17061 
1659516 3101 
968415 2767 
701100 344 
601695 
39238 
98061 
NOMBRE 
104207 28969 
417040 236780 
48766 32657 
438B2 
563685 18309 
494144 121023 
43499 
83000 83000 
282Θ0 55 
179027 
180695 66455 
56982 
24100 
40529 
2349128 602149 
1803223 520728 
545903 81421 
470399 79305 
44595 13850 
50095 1116 
25409 1000 
NOMBRE 
49527 
27041 3306 
470162 323 
246295 4500 
5B4669 
105600 
1609573 9966 
837666 9968 
772017 
702125 
46622 
France 
6894 
7500 
214048 
116563 
6300 
354309 
345005 
9304 
6300 
108300 
313001' 
24000 
484938 
935199 
460261 
484938 
484938 
23040 
13851 
17684 
476970 
79676 
28225 
152105 
89040 
56982 
27526 
972007 
611220 
360787 
328352 
28225 
32126 
309 
196 
430015 
ΘΘΒ04 
557404 
105600 
1207366 
520364 
687004 
663004 
24000 
Italia 
63631 
238 
29418 
46506 
16300 
1600 
126417 
261591 
295938 
35000 
242393 
137000 
175471 
412540 
111050 
14407 
1980968 
139793 
1841176 
713184 
145666 
1127861 
20250 
4300 
66000 
137262 
24675 
112887 
31667 
1588 
81000 
21495 
22215 
40 
26200 
77050 
43710 
33340 
33340 
63 
3979 
7665 
23557 
4042 
19515 
7665 
11850 
Nederlan 
43446 
2022E 
2569 
360C 
367286 
6104 
500C 
451312 
437426 
13884 
270C 
270C 
11184 
4029C 
48784 
17061 
106136 
69074 
17081 
17061 
46ΘΕ 
15522C 
72 
106C 
3B499 
760C 
210906 
199556 
1135C 
750C 
385C 
11757 
10531 
300C 
37992 
1960C 
112860 
74446 
38414 
28342 
10072 
d Belg.­Lux. 
. . 21230 
. 
21230 
21230 
3213 
. 12740 
23100 
39053 
39053 
20602 
. 1758 
7057 
2437B 
88116 
163 
140073 
139910 
163 
. 
163 
248 
10000 
59900 
. 
91111 
70711 
20400 
UK 
138982 
24 
6000 
197673 
58962 
56715 
16397 
263141 
4560 
766744 
353329 
402416 
402169 
134338 
7434C 
16344 
29412 
181364 
3340C 
4675C 
392548 
306476 
88070 
B507C 
37650 
28466 
2000 
17787 
42948 
48499 
19382 
12B4C 
172442 
139700 
32742 
19902 
520 
12840 
37459 
13006 
26824 
112891 
106907 
6984 
3114 
Ireland 
1466 
232526 
5000 
68000 
308995 
233992 
73003 
5003 
68000 
. 
46219 
46219 
48219 
, 
141117 
141117 
141117 
46120 
46120 
46120 
Danmark 
40365 
7739 
150 
3150 
61404 
40365 
11039 
7889 
7889 
3150 
500 
1282 
5500 
24100 
33382 
7262 
26100 
2000 
2000 
24100 
6000 
6700 
5000 
700 
700 
Januar—Dezember 1979 Export Janvier— Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
4101.63 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
4101.71 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
068 BULGARIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
4101.79 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
4101.91 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
4102.21 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
625549 17414 564742 595345 1564 554742 
30204 15850 
NOMBRE 
152986 1200 
59736 5000 
1152458 2821 991670 
401503 4925 139769 
250807 179463 
2094644 17479 
1370765 4021 
723889 13458 
666698 13458 
16362 8533 
NOMBRE 
524B0 
55236 
2066778 4 
41167 
57952 
62834 
342347 
272846 
110000 
103558 
3263312 6666 
2301126 6558 
982187 
857170 
120834 
110000 
NOMBRE 
630443 
328281 
689735 
2669916 
5519677 
1081736 
17917 
38436 
510732 
2Θ5634 
221111 
296597 
64818 
65855 
132000 
48129 
169200 
62995 
12830250 
10828748 
2001502 
1467548 
91479 
513554 
46974 
438301 
506810 
68881 
441929 
441929 
2136 
120000 
318619 
174861 
143668 
14366B 
21532 
1319077 
999845 
319232 
319232 
15936 
551235 
185201 
29226 
793730 
579246 
214486 
214451 
24 
202920 
800 
11B8345 
172208 
238242 
900 
81684 
164016 
2244715 
1584273 
680442 
484842 
176200 
QUADRATMETER 
292473 
131225 
63221 
534349 
499541 
213409 
954 40472 
17500 
1416 72020 
1214 53320 
201 18700 
201 18700 
METRES CARRES 
28161 
80B2 
932 
72765 
10177 
61820 
35762 
242659 
425772 
163164 
39390 
26930 
12460 
19620 3205 
40057 3237 
2599/ 
247050 9769 
71344 
384662 43926 
59739 33687 
324923 10259 
324923 9759 
6529 
14800 
14824 
14824 
14B24 
24 
4792 
21000 
28612 
28612 
1884 
484 
1380 
1380 
258953 
60950 
22289 
288486 
40068 
14860 
14850 
137850 
40691 
503769 
632726 
4836 
26128 
90934 
45455 
132000 
1631298 
1316036 
316282 
136989 
19927 
179273 
420801 
428018 
7216 
420801 
420801 
74 
373 
6666 
9214 
68971 
15880 
63091 
38995 
22745 
18250 
12600 
260065 
179306 
1167481 
1782601 
41008 
16500 
73800 
12000 
20400 
22312 
3676472 
3430480 
146012 
102300 
42712 
4523 
2945 
13894 
12000 
1894 
122295 
131970 
258301 
255376 
2926 
1326 
l 300 
34600 
39300 
1511133 
41167 
57952 
62834 
157146 
231020 
88758 
2304930 
1678302 
626628 
615295 
120786 
227736 
81370 
457610 
898666 
1551794 
11724 
33600 
212126 
122207 
131581 
63000 
62995 
3918674 
3225776 
692898 
578929 
50020 
113969 
5495 
4648 
347 
047 
4238 
21 
1004 
109 
109 
2228 
2228 
110426 
425 
110000 
189600 
B65700 
15600 
5220 
1109680 
1086440 
23220 
20820 
2400 
3300 
3300 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
4102.21 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
068 RD.ALLEMANDE 
212 TUNISIE 
390 AFR, DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4102.28 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
268 NIGERIA 
390 AFR, DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4102.35 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUX8G 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
6293 
9094 
32914 
147237 
30154 
20949 
14565 
8018 
17043 
38018 
9240 
13921 
183341 
12742 
53868 
41420 
6574 
16168 
7123 
44681 
24038 
12445 
2509004 
1744163 
764841 
538593 
224286 
168655 
57593 
ETER 
786666 
389178 
422293 
3749950 
406271 
302264 
110570 
200396 
37246 
170212 
218496 
206736 
803135 
66698 
85946 
96005 
140050 
41940 
17560 
13861 
42494 
91780 
431367 
270041 
30566 
110190 
31428 
10667 
21178 
46461 
23987 
60191 
9481183 
6366588 
3114595 
2763521 
1506437 
310270 
53387 
40804 
IETER 
3148814 
831422 
1943834 
11436001 
500902 
1977267 
242732 
747137 
522936 
1679 
4 10 
4333 
8796 
3692 
3211 
3829 
9975 
15707 
18195 
20 
17/0 
1422 
28972 
1071 
230284 
121796 
108488 
63651 
13972 
42327 
2510 
1131 
6828 
32311 
66697 
3918 
1316 
2270 
4807 
38018 
6840 
9810 
142772 
8374 
38161 
23225 
968 
14 126 
2801 
22967 
9150 
1373095 
930313 
442782 
294537 
109678 
110205 
38040 
METRES CARRES 
46525 
3442 
32402 
71241 
20791 
37 
37904 
4925 
4157 
109 
7615 
254600 
64178 
4485 
56510 
40062 
2918 
7924 
2440 
29399 
14 
4384 
9678 
78 
825 
5601 
671 
714898 
212342 
502556 
472608 
335584 
21947 
19 
6001 
3493 
29744 
41674 
126034 
10849 
434 
38 
1500 
15286 
1299 
54262 
3356 
35 
3B07 
293 
60 
296860 
212228 
84622 
79583 
18123 
5039 
2268 
METRES CARRES 
862017 
290259 
1508750 
219BB9 
117826 
2938 
232829 
436919 
B3509 
21546 
357715 
87907 
116565 
15407 
12450 
862 
305 
319 
560 
76415 
17386 
1316 
12295 
2400 
282 
26817 
1161 
272 
5701 
12908 
39 2 
832165 
671156 
180999 
151512 
96300 
9487 
623131 
280241 
231158 
3566334 
261376 
18433 
36218 
4019 
18718 
178212 
103367 
511649 
134 
1679 
6716 
99988 
29438 
4886 
42494 
22251 
38277 
8197 
30566 
16271 
26751 
17603 
9475 
860 
1803 
6212608 
6015891 
1198817 
1033993 
816089 
150038 
42598 
12586 
1062980 
66033 
254923 
8980396 
219920 
282 
1690B2 
1641 
681 
681 
862 
6472E 
30002 
184C 
47S 
10C 
46C 
9966C 
97433 
2227 
102E 
57E 
1196 
39E 
590596 
37719: 
108772E 
132116 
26798: 
10054 
2749: 
1254E 
81 
4 
7553 
7549 
4 
4 
4 
7928 
. 8154 
582 
449 
966 
. 305 
8179 
86 
26649 
18079 
8570 
8570 
305 
. . 
588995 
. 87804 
787679 
3517 
63656 
6416 
34329 
573 
3097 
1529 
43 
792 
60 
14625 
17043 
3777 
3217 
6586 
2903 
85197 
12664 
62533 
28854 
4332 
6636 
17043 
108220 
37176 
119467 
109050 
207515 
92100 
126840 
28013 
146350 
39934 
78975 
36034 
2081 
17341 
32779 
6228 
17660 
67064 
358629 
261830 
93919 
929 
3497 
36361 
17536 
47737 
2114480 
800368 
1314112 
1164504 
333247 
132048 
8104 
17560 
38983 
B463 
12816 
16599 
52379 
207621 
104636 
36035 
8C 
136E 
276 
6096 
681S 
681E 
033 
5382E 
18271 
4954 
113232E 
166316 
39 
4 
35 
35 
17 
2033 
32 
1346 
251 
487 
241 
1024 
453 
1051 
719 
9319 
3428 
5891 
3234 
2510 
2657 
4408 
5965 
4166 
1Θ7616 
140 
58433 
14 
34301 
283 
Januar — Dezember 1979 Export 
284 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Danmark 
4102.36 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
455237 
361938 
746910 
1025701 
130535 
44271 
103176 
374608 
54517 
1566787 
177975 
17131 
97B90 
14919 
241349 
36520 
37152 
298077 
136198 
23120 
3740B 
372018 
134650 
13122 
128652 
33773 
51160 
21530 
52556 
8166 
63242 
38467 
32220 
28378462 
20828109 
7650363 
4410983 
3245718 
980059 
216840 
2159311 
4102.37 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
QUADRATMETER 
2286186 
293451 
26B914 
1575971 
181701 
B09915 
42987 
39301 
66952 
79504 
39736 
146234 
465461 
1340B0 
81304 
27909 
56859 
16133 
88593 
203523 
856569 
39864 
157581 
27578 
108176 
16998 
1401350 
9633108 
6498428 
4134680 
1266569 
922216 
1719045 
41210 
1149076 
4102.98 
OOI FRANCE 
003 PAYS­BAS 
QUADRATMETER 
219773 
28030 
375760 
383037 
65427 
6437 
42776 
276558 
19944 
752 
97185 
14900 
209880 
9414 
14348Í 
339 
,3850 
100606 
7868 
346 
25627 
18462 
1029 
3959 
52202 
2684 
11645 
5799662 
3234608 
2665154 
19B3556 
1509908 
258254 
644 
323344 
24608 
263 
60555 
14287 
9304 
17216 
229 
14340 
33 
19 
27029 
37162 
150983 
23120 
803 
19223 
95 
383 
148 
36 
5983 
16430 
143745 
275659 
490856 
85 
4777 
27398 
77170 
14825 
1473625 
20000 
204 
7/ 
3613 
120648 
4430 
86269 
19209 
13122 
38122 
400 
3939 
2000 
1200 
3508 
5736 
1116920 13814484 
695099 10753618 
420821 2860888 
152504 
99879 
268265 
45626 
52 
1170258 
928418 
196781 
121709 
1493Θ29 
METRES CARRES 
353052 
7940 
115986 
27491 
107709 
769 
17132 
8343 
15042 
3504 
62984 
216430 
1166 
18573 
796 
12272 
21212 
45Θ90 
1642 
69793 
15B8 
55563 
794 
21647 
1190639 
630079 
560560 
397071 
307459 
96387 
228 
67102 
16932 
16134 
41014 
81278 
16720 
1700 
2036 
109 
126833 
11715 
3159 
182311 
810679 
38322 
79491 
4747 
2953 
3406 
1465455 
173778 
1291677 
151820 
128995 
146867 
22802 
992990 
1186843 
90479 
61644 
496917 
24683 
4925 
144 
3342 
17255 
47865 
114648 
25 
16862 
44587 
6068 
88593 
3653 
551 
5130 
2759 
14600 
2250026 
1864491 
395534 
258126 
183179 
48612 
9344 
88896 
272849 
58721 
METRES CARRES 
112 266972 
6695 1081 29934 
9687 
26827 
24112 
14824 
35788 
11369 
1673 
17407 
4208 
21406 
145999 
15902 
672 
31265 
6765 
4046 
1955 
7101 
5094 
702 
49190 
700 
11579 
2967808 
2493182 
474644 
169224 
124056 
40986 
13654 
264434 
469945 
175872 
893104 
45249 
200911 
1051 
9294 
14957 
38991 
5188 
13928 
82056 
6066 
29740 
3741 
1338748 
3381964 
1796426 
1686628 
204762 
161186 
1381766 
4399 
18700 
1560 
1169 
60832 
19626 
10905 
75220 
18627 
12172 
182 
11040 
5110 
1821427 
1572396 
249031 
188767 
102460 
58865 
18 
1399 
266476 
76349 
91012 
12780 
62812 
1492 
1492 
661 
6693 
19582 
531960 
600920 
31040 
30991 
2B428 
49 
15884 
109841 
18919 
46570 
305 
4228 
31330 
11643 
79945 
107478 
83080 
645 
4900 
3351 
3348 
361 
9703 
14433 
1134907 
441497 
693410 
480207 
227986 
148099 
28932 
65104 
19669 
2224 
8775 
8081 
14903 
41167 
4758 
16951 
7875 
B217 
9970 
4806 
270241 
99577 
170664 
133115 
4B037 
37461 
4337 
633 
20073 
86658 
31149 
381 
30 
72 
6 
5822 
1609107 
1376634 
132573 
125B64 
118218 
6691 
6357 
18 
22 
19663 
70? 
368 
25249 190 
34062 4183 
6751 
16149 
399635 
394092 
6443 
5443 
1070 
63497 
20623 
355 
15263 
172 
3144 
1200 
10577 
477 
406 
416149 
261297 
163862 
140603 
134793 
2118 
11131 
219 
4 
26180 
23656 
26048 
12891 
5572 
2390 
17920 
21276 
7900 
143297 
50063 
93234 
85231 
63862 
8003 
100 
4102.98 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
4103.99 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMAU 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
680 THAIUNDE 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4104.99 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
04Θ YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
126387 
9394 
36966 
19996 
43190 
830810 
490251 
140559 
130253 
60026 
1ETER 
674200 
713976 
590130 
4515431 
5712321 
503182 
138198 
140961 
9475 
117994 
131933 
272832 
238853 
751096 
223754 
686278 
64522 
361902 
265394 
98747 
88393 
101111 
13357 
a4B25 
1032187 
409a32 
6197 
32622 
14632 
111872 
6596 
21830 
279697 
50326 
159383 
933592 
110652 
19725935 
12988399 
6737536 
4B0a449 
1745937 
1624696 
15299 
304391 
IETER 
6B0182 
142895 
64098 
1100700 
429364 
164900 
86530 
46703 
11013 
9165 
105349 
234902 
433811 
29465 
76525 
13929 
204414 
161603 
88469 
60277 
375B6 
139564 
512861 
35 
150 
3B24 
11345 
7371 
3974 
3974 
3974 
22640 
1611 
3051 
1673 
5549 
53618 
29913 
23703 
17365 
5432 
M E T R E S C A R R E S 
60011 
51075 
83476 
73464 
18607 
16325 
7774 
3368 
6340 
83257 
406132 
21585 
2851 
9700 
252416 
233114 
935 
88393 
39934 
9470 
6133 
13220 
66 
4648 
83 
3513 
36163 
1173 
401 
1540060 
302958 
1237102 
1046362 
528406 
50641 
140099 
418800 
342942 
2630112 
4041724 
399260 
32827 
36893 
30479 
63647 
94191 
56686 
131600 
105261 
430264 
1862 
73732 
13256 
1426 
21667 
15638 
865507 
5695 
27874 
1126 
39685 
933 
91319 
13899 
107006 
668002 
10761796 
7902668 
2879237 
1895980 
471664 
960174 
9094 
23083 
METRES CARRES 
80536 
6106 
21166 
131075 
32662 
475 
10382 
1060 
1541 
530 
26303 
341366 
12290 
1566 
210 
122016 
20500 
80399 
64 
73063 
96201 
15933 
136488 
210926 
68982 
968 
5 
593 
25226 
106152 
9454 
4538 
47189 
18428 
15608 
490 
60194 
4117 
66738 
114573 
71723 
7748 
33238 
14089 
27650 
471739 
380010 
91729 
89760 
47468 
226318 
10004 
27561 
1121909 
60042 
7598 
471 
482 
4949 
68317 
135992 
6847 
17426 
300 
9031 
13779 
50 
14036 
3887 
141 
34450 
7924 
1374 
6460 
5073 
4152 
180 
1604385 
1463432 
350953 
305790 
217068 
26610 
140 
18663 
628683 
4970 
14929 
816343 
62823 
12B6 
4930 
60 
1220 
60962 
77699 
67100 
6069 
26381 
12515 
63970 
123356 
5580 
33469 
40155 
232796 
6692 
19 
12343 
11824 
519 
19 
19 
3406S 
77B83 
61353 
4282 
2483 
459 
2962 
16510 
7235 
19400 
24087 
8823 
93 
260486 
180049 
80437 
46666 
19931 
961 
32910 
15277 
26426 
37827 
354 
2B5 
138 
4892 
32 
1 129 
1784 
2822 
2822 
126288 
6523 
71607 
635 
1054 
5872 
52 
6563 
2758 
5602 
3490 
409 
231840 
211979 
19981 
18874 
14975 
1087 
11386 
9168 
1461 
160 
1278 
6223 
2454B 
527 
391 
9991 
78945 
68311 
20834 
19136 
3143 
227074 
166214 
129479 
623838 
1592216 
106371 
74273 
9468 
78346 
74302 
141100 
27476 
68870 
73551 
235737 
35425 
7323 
1755 
72249 
16651 
62449 
119010 
396147 
6197 
11976 
65727 
6596 
20897 
184865 
31354 
16214 
260265 
110071 
6067479 
2908466 
2149014 
1474074 
473113 
585204 
6065 
89736 
64300 
10192 
2912 
109167 
86849 
84581 
30423 
9735 
57/5 
16596 
24470 
10999 
313 
260 
'204 
1881' 
83 
32607 
92429 
4 OC 
12988 
42 
13430 
13388 
42 
42 
42 
148 
41 
149 
6612 
8788 
7 
932 
82 
19689 
38 
10 
36360 
15670 
20790 
20761 
20748 
19 
10 
424 
153 
36 
2035 
258 
Januar — Dezember 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4104.99 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
604 LIBAN 
616 IRAN 
824 ISRAEL 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
Export 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
213717 
77612 
132933 
13551 
21284 
39915 
47145 
30588 
7941B 
135562 
31078 
38003 
5760999 
2716372 
3045627 
224Θ245 
825867 
β β β β ι ο 
12106 
110772 
4105.91 QUADRATMPTFR 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMABK 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
333037 
68862 
29344 
270288 
82529 
30148 
27849 
15361 
66352 
76053 
81914 
40663 
1 939b 181715 
8261 
67475 
2B754 
23516 
18388 
1560662 
852189 
708363 
551048 
241652 
61086 
96229 
4106.99 QUADRATMETER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
28918 
70699 
672063 
15147 
10678 
7592 
49066 
27872 
961933 
818869 
143064 
121723 
24233 
16974 
4108.20 QUADRATMETER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
47573 
13559 
43354 
14610 
27850 
20134 
15568 
54958 
342403 
151255 
191148 
42893 
36916 
Deutschland France 
203 1253 
709 19020 
124 489 
1218 11683 
30 130 
19101 
79 763 
14404 
3629 118402 
24682 
1003860 1189126 
262402 527498 
741448 661627 
699791 435297 
3B2090 145968 
46326 222840 
50 7116 
96331 3490 
METRES CARRES 
100851 
3408 22285 
18481 5099 
66512 
25831 11331 
94 7376 
7780 258 
1196 
3951 1187 
53599 10656 
52072 2268 
5303 25320 
15995 
178019 
6196 
ΘΘ19Θ 
24252 8 
B343 
17106 
589010 190791 
168446 113678 
432665 77216 
332494 49087 
110815 15364 
9621 28122 
90450 6 
METRES CARRES 
15568 
32094 
401 5153 
94 10449 
1179 207 
6772 
22 14886 
711 12872 
28039 84200 
16110 48293 
11929 36907 
10131 30623 
8714 2152 
213 6384 
METRES CARRES 
16998 
13309 43 
8630 
10979 2670 
2960 
2027 268 
6688 
62097 81189 
42038 14478 
10069 48691 
9780 280 
7616 268 
Italia 
4185 
57683 
132320 
4724 
39766 10290 
27778 
66014 
1880 
26425 
2517 
2672999 
1433984 
1139035 
772188 
213110 
354896 
3688 
11961 
94631 
470 
31784 
1B7 
5255 
35930 
4441 
10040 
40 
40 
4819 
1048 
191136 
127118 
64017 
61613 
45626 
2404 
11747 
13191 
3142 
9130 
704 
1696 
5279 
89941 
57804 
32137 
30367 
11398 
1710 
28484 
207 
34723 
24647 
15102 
9980 
27832 
189464 
88488 
100976 
26705 
25155 
Nederland 
bbO 
200 
87354 
80367 
6997 
6253 
4924 
744 
117964 
38633 
123145 
4337 
14448 
1001 4747 
520 
3279 
5019 
2903 
2901 
4496 
330708 
299528 
31180 
21869 
16065 
4615 
4496 
Belg.­Lux. 
406 
30062 
22165 
7907 
7501 
7501 
406 
3399 
1187 
9300 
48 
176 
15009 
14741 
268 
268 
268 
849 
927 
1462 
594 
10040 
3532 
0508 
1201 
598 
5307 
1861 
toi 861 
1718 
4893 
2892 
2001 
2001 
2001 
UK Ireland Danmar 
208076 
200 
16164 
17764 
1768 
1176 Í 
5653 
10804 
874640 148 2921 
388424 148 424 
488118 2497 
424718 
70036 
61398 
1253 
2497 
223E 
16192 
4053 
4577 
4953 
41030 2 4 1 : 
18623 915 
12808 
3804 
19688 
3 8 6 Í 
793 
10354 
234 
13 
34594 
6769 
324E 
196e 
99 
2867 
124 
1277 
188708 2413 54778 
97319 2413 41049 
89389 13729 
73265 
41186 16124 
12452 
12326 
1277 
754 
24487 
666509 
162 
116 
3185Θ 
9010 
746991 
893130 
53881 
49501 
1371 
2722 
2722 
4360 
230 
243 
1019 
27126 
33873 243 864 
3116 243 
30767 664 
3463 664 
1213 864 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4108.20 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
EUR 9 
93297 
64968 
4108.30 QUADRATMETER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE ·? 
048 YOUGOSUVIE 
062 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
600 CHYPRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
168808 
33987 
38871 
68399 
12298 
423751 
15849 
127112 
29427 
7328 
11219 
22183 
1B547 
1258758 
12447 
2301821 
765388 
1536435 249380 
177042 
28248 
1268807 
4108.40 Q U A D R A T M E T I 
001 FRANCE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
7725 
Θ2Β7 
7076 
8870 
60772 
20058 
40714 
23430 
7386 
4108.80 QUADRATMETER 
004 RF ALLEMAGNE 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
484 VENEZUEU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
16931 
1792 
244517 
20824 
312622 
31988 
280854 270222 
1792 
Deutschland France 
279 46411 
METRES CARRES 
472 
18491 3469 
25 8228 
17382 
421 7681 
1648 170214 
462 
4331 
311 1464 
2335 330 
2782 
403 
3180 
27324 228645 
21067 209018 
8267 17629 6267 10948 
3031 10635 
6676 
5 
METRES CARRES 
667 
56 
1196 3001 
1564 392 
3880 5227 
854 1688 
3028 3839 
2949 3489 
1196 3001 
METRES CARRES 
507 
244517 
429 260186 
258 1383 
171 248802 
122 248797 
Unité supplémentaire 
Italia 
46439 
27832 
114047 
11061 
3148 
18759 
60953 
772 
25358 
466 
7892 
21780 
18647 
1258758 
2209 
1570117 
208875 
1361242 89682 
25814 
12758 
1258802 
2424 
1425 
2879 
6914 
38998 
3849 
33149 
16192 
2879 
15209 
1792 
20824 
54051 
23865 
30386 21303 
1792 
Nederland 
3820 
760 
4191 
5829 
338 
1 88 
15494 
14808 
886 006 
526 
150 
350 
150 
200 
200 
200 
300 
384 
384 
Belg.­Lux. 
60261 
27470 
26349 
3708 
20762 
129 
1956 
4019 
138618 
129248 
9370 9370 
7529 
230 
130 
100 
Jenvier — Décembre 1979 
UK 
168 
27126 
198 
410 
14615 
545 
7058 
27981 
16223 
12756 3844 
1130 
8914 
4494 
7247 
6647 
600 
600 
1 10 
915 
6054 
4769 
1295 
Ireland 
30 
162856 
183767 
162885 
872 872 
866 
6806 
8806 
6808 
1519 
1519 
Danmark 
208 
IO 
2278 
488 
I 490 
122652 
131985 
4474 
127611 127611 
127511 
34 
34 
285 
Januar —Dezember 1979 Export 
286 
Janvier — Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4202.18 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 
4202.17 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
372 REUNION 
400 ETATS­UNIS 
458 GUADELOUPE 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
4202.41 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
050 GRECE 
212 TUNISIE 
272 COTE IVOIRE 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
476 ANTILLES NL 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
824 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
808 OCEANIE AMER 
809 N. CALEDONIE 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
223792 
437603 
103492 
212025 
106424 
299479 
106050 
131074 
66651 
19891 
30902 
2002559 
1442631 
559928 
432822 
290352 
115415 
32106 
26707 
27197 
24300 
6214 
40576 
31842 
786 
60 
590 
174009 
90357 
63652 
81689 
78280 
1975 
NOMI 
223735 
138468 
41701 
117322 
20820 
75551 
30692 
42705 
52700 
33141 
27626 
22032 
1054004 
5B323B 
470766 
240047 
137346 
224937 
45701 
3330 
42862 
1038B 
2440 
42451 
13005 
1378 
132869 
66123 
67746 
63942 
61246 
2804 
11 15 
NOMI 
2242776 
1364189 
928372 
6463185 
52558 
ΘΒ6647 
224304 
168805 
14295 
132990 
212111 
23985 
1414901 
990622 
8343 
22167 
11332 
29893 
16436 
92B79 
1 1271 
9471 
9232 
1633660 
163158 
13728 
34534 
8490 
44448 
18022 
28834 
8142 
4670 
130691 
30366 
4455 
1505980 
411339 
136924 
26323 
4632 
49081 
51226 
84357 
7071 
7687 
40 
11501 
81 
7391 
8212 
356 
104824 
77772 
2098 
171 
86 
92557 
76 
65 
14436 
821 
29 
8 
777 
164 
980 
281 
5727 
96 
44332 
21016 
970 
13 
France 
14683 
9350 
961 
1078 
52 
762 
495 
16658 
86847 
30172 
55475 
25211 
147 
30264 
4095 
59658 
11811 
10846 
920 
14288 
42705 
800 
33141 
1200 
59 
260233 
85635 
174698 
21374 
18065 
152874 
37006 
44519 
10153 
48969 
36276 
28336 
206 
18486 
626 
2181 
5955 
198 
40903 
1332 
137 
2432 
10649 
1727 
322 
2134 
8810 
1107 
79248 
36Θ3 
559 
353 
944 
22B0 
136 
8342 
2088 
2419 
10971 
7547 
2164 
357568 
8954B 
5352 
10703 
4059 
Besonderer Maßstab 
Italia 
132694 
383646 
42448 
173474 
82514 
1700 
61564 
90998 
59929 
15298 
12278 
1168188 
849447 
308741 
267055 
168773 
33034 
5536 
214607 
35592 
13341 
105206 
5338 
17871 
17137 
47226 
26425 
21973 
588121 
379426 
206696 
136812 
45440 
65884 
5511 
2036533 
1124198 
786687 
6170420 
792833 
26163 
122123 
1613 
59469 
152816 
19003 
1250895 
Θ95591 
8206 
16240 
492 
29869 
14531 
B299 
600 
6346 
15236B4 
147088 
126B7 
34176 
7369 
41941 
16711 
18624 
4712 
132b 
112375 
22722 
2301 
1095755 
297529 
121845 
15820 
560 
Nederland 
196 
7146 
7140 
380 
68 
22362 
18104 
4268 
2253 
2253 
1250 
I50 
68 
60 
324 
1627 
1238 
389 
389 
324 
46069 
135921 
206015 
2090 
9199 
4 0 
12298 
6666 
8020 
4557 
2100 
9636 
3919 
423 
300 
148 
10 
300 
Belg.­Lux. 
27B19 
12173 
18022 
402 
210 
264 
81851 
60554 
1297 
606 
510 
491 
291 
5459 
B38 
226 
310 
6973 
8523 
450 
310 
310 
100 
44392 
35221 
191 12 
1288 
4606 
107 
42 
70 
3454 
2700 
445 
90 
46 
1209 
16 
17 
195 
UK Ireland Danmark 
36376 
4931 
14921 
12428 
15836 
297711 
3648 
7970 
4084 
4038 
1346 
300 
30 
482014 16025 2463 
377861 15836 300 
104153 189 2163 
54014 . 2094 
38367 2022 
48332 69 
22166 20 
339 
206 
2101 3222 
975 1 
11862 200 
12 295 
650 
3296 
39707 11938 14536 
30009 11883 3422 
9698 75 11114 
6106 11114 
1000 10961 
3275 
2069 
65759 942 
8167 158 
10769 1185 
17018 75 1576 
5807 15 11 
41274 2652 
197742 6 
4397 
2676 
10437 
2593 
2110 
4683 
9236 
527 
24 
838 
27 
1714 
15793 
10355 
305 
169 
864 
1698 
352 
645 
1601 
7814 
3246 
8589 
3591 
45422 
37978 
220 
506 
72 
2 
20 
ί 
153 
2 
295 
6 
16 
188 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4202.41 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
4202.49 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
050 GRECE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
808 OCEANIE AMER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
4202.61 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUELA 
632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
4202.59 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
EUR 9 
9812981 
2330836 
7482146 
6334152 
279/247 
1127797 
174309 
19348 
Deutschland 
598136 
210963 
387173 
261744 
198636 
121991 
321 
3318 
NOMI 
1560239 
589270 
564185 
3696070 
21235 
518636 
176798 
98823 
101887 
201296 
54594 
1096713 
482671 
32687 
40306 
6863 
.32156 
4769C 
29556 
576577 
48906 
201028 
23031 
11073 
328169 
37160 
43103 
13341 
0904926 
7225256 
3879670 
3084317 
1977239 
575931 
68670 
10434 
115738 
156165 
216730 
6558 
25949 
47927 
13606 
31518 
33135 
195954 
171474 
222 
5449 
5722 
41585 
9497 
9B8 
951 
1091 
5393 
25571 
1806 
1141363 
668067 
573286 
497568 
446449 
71409 
6196 
4228 
NOMI 
73885 
173203 
57465 
361362 
44329 
16650 
4a?9 
63613 
67188 
6988 
106498 
5858 
12902 
7211 
3602 
51452 
16505 
10484 
1176835 
765250 
420585 
327217 
143216 
90041 
13762 
3485 
8109 
12178 
1 IOE 
1128 
1052 
18491 
7e70 
4294 
4112 
11 
796 
651 
5728 
2287 
54 
76042 
26354 
49688 
39995 
2B201 
9630 
943 
NOMI 
173887 
185584 
74625 
187905 
113708 
49261 
12359 
48171 
53920 
13335 
13350 
France 
882988 186945 
696043 
513117 
51330 
179189 
9612 
3679 
50247 
26B33 
68457 
11049 
11879 
5026 
4172 
17627 
486 
45597 
1168 
3600 
5615 
1556 
1000 
240 
26771 
1426 
6891 
18326 
4894 
128324 
18597 
15949 
12343 
553007 
173491 379516 
252374 
69090 
127022 
13982 
120 
19333 
1738 
6077 
949 
3568 
172 
2268 
1867 
10703 
156 
444 
8009 
238 
6 
81231 
32480 
48761 
15720 
2610 
33031 
11190 
83689 
443 
11577 
99821 
14209 
Unité supplémentaire 
Italia 
7210413 
1058957 
6151456 
5346945 
2387593 
792721 
151782 
11120 
1343183 
330434 
252985 
3343606 
464053 
2130 
39498 
30806 
81648 
18075 
8327/2 
300150 
32465 
31141 
1248 
16242 
51 13 
29316 
531133 
45279 
27774 
2980 
786 
168662 
16694 
25199 
998 
6105255 
5775888 
2329367 
2134927 
1296032 
180298 
29321 
5235 
67945 
139193 
39917 
366661 
40996 
11623 
2723 
41663 
58965 
2596 
96112 
5847 
1135 
6325 
3158 
36494 
12040 
10284 
963873 
666959 
296914 
257602 
105275 
39058 
397 
143941 
4Θ087 
10327 
161980 
2168? 
Nederland 
447917 
411632 
36286 
34921 
3389Θ 
218 
1146 
48a9 
50030 
87277 
1080 
6807 
500 
1272 
2020 
2469 
57Θ 
3286 
3188 
4762 
700 
350 
45 
170243 
161855 
18388 
17388 
11541 
1000 
241 
6214 
6119 
356 
33 9 
301 
373 
17438 
13219 
4219 
98b 
93E 
24 
24 
3230 
2232 
5794 
Belg.-Lux. 
114237 
1047B6 
9461 
8351 
6266 
1200 
1113 
64715 
48270 
32536 
72 
1743 
374 l' 
750 
18634 
5695 
44 
172 
178887 
147336 
29361 
29054 
28820 
287 
284 
1888 
2798 
24 
30 
200 
120 
20 
9531 
4740 
4791 
1680 
1660 
31". 
230 
b -47 
29' 
5776 
UK Ireland Danmark 
419384 41384 98682 
309659 41364 6530 
109705 92032 
79407 
31736 
30298 
11480 
89767 
87789 
2180 
1 
65 
29444 2270 
3194 200 
18459 908 
120641 43654 
2445 31 
7995 210 
174130 38 
5100 
9659 
2276 
1657 
470 
960 
72 
3884 
8974 
339 
165412 
635 
5313 
25 
1910 
37883 
65008 
663 
10 
36 
202 
3 
49 
38 
590821 7996 159766 
363313 7995 47311 
237308 112454 
43370 
18168 
193087 
1B907 
851 
109626 
107139 
282B 
271 55 
249 105 
609 225 
460 2121 
924 
15 
180 546 
376 237 
232 
138 
4394 
108 
79 
1200 
1942 
140 
1 
13 
160 
1 
19989 1024 6707 
8088 924 2606 
11921 100 4201 
7899 100 3036 
1660 100 2726 
4022 1165 
988 
4505 10 
3045 460 
9079 465 
2596 182 
562 
15 
Januar — Dezember 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4202.69 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
4203 21 10 PAAR 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 HOYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
272 COTE IVOIRE 
700 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
376 ZAMBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
4203.26 10 PAAR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 ANDORRE 
400 ETATS-UNIS 
612 IRAK 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
4203.27 10 PAAR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
Export 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France 
166197 78663 30237 
144647 J36872 5003 
20755 
29811 988 155 
23797 361 8470 
1376279 334193 361881 
798816 146709 210313 
677464 187484 151568 
420616 1B27B5 47409 
333403 175863 36195 
155520 45B6 104159 
47285 140 43334 
DIZAINES DE PAIRES 
45B317 202426 
304997 103993 18714 
151282 675B4 3018 
268706 11797 
14915 3593 9309 
17728 1785 504 
27970 12 
12077 236 125 
9661 4984 2220 
11565 10580 940 
9533 
10663 7 4037 
9791 515 5393 
4867 33 4679 
10138 6185 1089 
8995 6996 
9736 
14944 2310 
5349 4942 
1436024 416060 100353 
1251162 384992 43429 
188882 31068 56924 
70267 16467 13257 
34348 16103 3313 
111073 14037 43667 
49142 7141 23705 
5395 574 
DIZAINES DE PAIRES 
8510 4517 
7989 1214 4194 
8012 3313 2325 
31163 11157 
8166 1864 4732 
4382 666 818 
1377 614 617 
1467 329 1067 
3137 1185 1082 
9072 1651 1538 
6215 3026 891 
2203 1698 
3538 275 307 
823 140 
19880 190 49 
127119 21452 31428 
69927 12188 23843 
57192 9264 7683 
49672 7748 7064 
20113 6272 4639 
6747 743 519 
DIZAINES DE PAIRES 
6525 3413 
4871 1497 1315 
6196 5684 74 
16921 678 
3805 3313 20 
3955 856 127 
B124 5341 588 
6414 5358 102 
19037 18B83 
7422 14 32 
1002 470 51 
98531 47728 5333 
43337 15135 2267 
Italia 
67077 
52672 
20755 
27648 
13619 
614437 
387729 
226708 
182231 
1 1 81 83 
43412 
3321 
117408 
272 
7 
36228 
121 
3137 
2266 
9533 
5579 
3 7 / 5 
155 
1245 
4526 
407 
198025 
163043 
42982 
20300 
5462 
19846 
1817 
2709 
2826 
861 
1126 
17928 
1869 
23 
221 
5823 
2154 
50b 
2390 
19591' 
69671 
24833 
36038 
31775 
8250 
3263 
2548 
253 
124 
7131 
2362 
1922 
731 
5771 
435 
26670 
12406 
Nederland Belg.-Lux. 
24 
14430 13043 
14266 13009 
174 34 
24 15 
15 
150 19 
150 19 
135001 2582 
181761 
79612 
212339 2079 
1820 186 
6640 
57 
320 
74 62 
45 
1040 
108 
321 
8108 
661874 88739 
637808 84516 
14088 4223 
8919 63 
489 62 
61.49 2048 
935 3 
21 12 
76 714 
1516 
779 
1014 324 
509 
405 666 
ί '. 113 9 
3714 2396 
3520 2382 
194 13 
134 9 
134 9 
60 4 
310 139 
1601 
164 
7592 106 
599 
96 
167 
105 
349 
12007 409 
10197 409 
UK 
220 
978 
134/ 
33340 
26667 
7873 
6602 
2430 
921 
321 
900 
225 
101 1 
1006 
27901 
8086 
25 
1298 
9736 
64769 
32333 
32438 
10678 
8567 
21858 
15541 
320 
200 
464 
733 
1011 
123 
24 
606 
57 
21 
566 
683 
7827 
3179 
4848 
2749 
708 
1899 
1 15 
205 
150 
410 
472 
162 
56 
49 
1199 
36 
6810 
2896 
Ireland 
475 
475 
32 
39 
4 
867B 
6 
8779 
8773 
6 
6 
6 
57 
56 
116 
113 
3 
3 
?i 
15 
57 
10 
103 
21 
Danmark 
20 
4480 
867 
3823 
1550 
717 
2273 
60 
6217 
3 
174 
24 
11425 
6270 
5155 
687 
356 
4466 
4 
5 
7 
50 
3 
47 
43 
2 
1 
50 
518 
69 
449 
193 
101 
256 
4 
671 
4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4203.27 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4203.28 10 PAAR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Janvier — Décembre 1979 
Unité supplémentaire 
EUR a 
56194 
31 196 
17652 
3678 
20319 
Deutschland 
32593 
13057 
12040 
337 
19199 
France 
3088 
iao6 
1 197 1261 
DIZAINES DE PAIRES 
39103 
5827 
17748 
94737 
6991 
4590 
10973 
6097 
B720 
10885 
5662 
B2013 
15019 
14851 
987 
1861 
337897 
172015 
186882 
153250 
36959 
6762 
5865 
507 
274 
2821 
356 
153 
301 
603 
2403 
6470 
4669 
12 
6 
1227 
93 
21183 
4899 
16484 
11434 
10083 
178 
4872 
188B 
456 
1885 15b 
44 
105 
667 
1288 
460 
233 
67 
171 
45 
395 
8157 
4431 
3726 
3513 
2542 
213 
Itelia 
13162 
11641 
2685 
1427 
93 
37693 
1473 
14189 
80529 6352 
1490 
4232 
1893 
4831 
3955 
79909 
13453 
13396 
796 
939 
269917 
140798 
129121 
123454 
15339 
5662 
Nederland Belg.-Lux. UK 
1810 3914 
832 3539 
271 1260 
326 
978 49 
300 20 568 
1536 656 
100 178 
11753 207 358 
30 
99 . 2804 5741 
1886 
20 13 90 
993 
386 1126 
148Θ 
57 
146 
434 
16924 340 19914 
16486 327 6155 
1439 13 13759 
426 13 13264 
40 13 821B 
20 495 
993 
Ireland 
82 
82 
15 
1 5 
4 
98 
59 
348 
6 
529 
117 
412 
412 
59 
Danmark 
567 
240 
184 327 
5 
594 
48 
16 
933 
5 
928 
734 
665 
194 
287 
Januar—Dezember 1979 Export 
288 
Janvier—Décembre 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4301.16 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 URUGUAY 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
596956 62082 
401927 144822 
138145 26676 
3198976 
1411027 118066 
969129 2916 
162590 28012 
12317 
65922 
155830 
581844 12927 
131129 968 
71238 280 
21406 193 
13319 56 
1889611 7697 
564589 839 
29727 
141825 422 
43179 1465 
31212 714 
1000 M O N D E 1061 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4301.21 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4301.23 STUECK 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
406 GROENUND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
4301.27 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
6869180 380663 
3765204 26018 
3670224 24334 
947787 13896 
79838 1628 
15142 56 
NOMBRE 
237967 44970 
48249 1403 
8107 
5011265 
675821 1900 
25593 
40280 
245520 
77786 1223 
40614 650 
30663 602 
57730 
7223 
6569354 62781 
5989873 49890 
679481 2891 
548783 2743 
402764 1223 
24698 148 
6000 
NOMBRE 
9021 135 
15917 
21444 486 
21057 562 
24899 
101041 2446 
26862 486 
74189 1961 
45980 1048 
43021 1048 
25812 913 
NOMBRE 
43224 2134 
23249 14482 
312141 
89706 9775 
16800 
13755 2067 
16060 1000 
12211 
31644 2018 
33072 13600 
19220 
10758 
6865 
647866 60878 
France 
3269 
10B24 
7125 
15111 
1867 
12533 
4547 
690 
4509 
679 
81147 
36319 
24828 
24825 
14400 
3 
18609 
3060 
856 
1300 
23815 
21669 
2156 
2156 
856 
817 
952 
952 
49 
12448 
2648 
14492 
1070 
6 
31485 
Italia 
2117 
2572 
120 
523 
14 
2174 
2168 
13378 
4809 
8588 
4879 
537 
3690 
2268 
120 
778 
4584 
2288 
2318 
898 
120 
1418 
1000 
1193 
2300 
4493 
Nederlan 
16716 
23461 
161302 
345226 
11000C 
666706 
866706 
7732 
9732 
7732 
200C 
200C 
17 
332 
34S 
d Belg.­Lu) 
65886 
672C 
12404 
3431 
62 
1676 
6569 
95749 
87443 
8306 
8306 
173/ 
260 
260 
260 
esE 
UK Ireland Danmark 
67746 450413 
103729 
24363 
613156 
428262 
124539 
21218 
2411121 
853875 
103157 495306 
390 5646 
2268 10049 
1370 
196 
96957 
45031 
17939 
11255 
284767 
172313 
48699 
24861 
15924 
62100 
155634 
457738 
85130 
48472 
524 
13263 
1590470 
390758 
29727 
92704 
16853 
14574 
1988449 108953 7325421 
1238086 108803 4356472 
728384 150 2968949 
698832 150 290ΒΘ98 
145822 771396 
27937 465Θ0 
1615 13471 
192997 
46846 
8107 
4982606 
670116 
25593 
40280 
244544 
76563 
38664 
29383 
57730 
7223 
6477377 
5907519 
569868 
542726 
400565 
23132 
4000 
60 
766 
805 
805 
597 8289 
5118 
2212 
7053 
9982 
18746 
13442 
24899 
19716 77928 
7144 18271 
12571 
12224 
9265 
59867 
3270Θ 
32708 
24899 
32950 8140 
8701 
292754 
58356 
10688 
7638 
8125 
22310 
13026 
10660 
9682 
4565 
490728 
6607 
18927 
2308 
7422 
4086 
6123 
5426 
8560 
1070 
69250 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4301.27 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
4301.31 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
4301.35 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
4302.11 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
050 GRECE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
4302.15 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
499934 28458 
147932 22420 
126270 22420 
66827 3718 
19220 
NOMBRE 
24665 
19753 1700 
1000856 
27106 2061 
112327 
43925 
28778 
9147B 
42607 
77832 
16963 
1510028 7704 
1186400 3761 
323628 3943 
199726 3000 
171710 3000 
121939 
NOMBRE 
4102 2613 
20985 16701 
48356 
6727 4601 
2509 
9350 9266 
12191 10299 
4932 4272 
5679 5679 
118887 63443 
92141 33086 
26748 20368 
26638 20250 
16010 10299 
NOMBRE 
315700 146188 
949335 15208 
393201 
86171 6462 
392544 310 
110868 
85442 22880 
18592 7347 
635121 
90546 3B449 
198694 31726 
271000 151 
344697 857 
889541 
70976 1857 
86230 2129 
132403 
5194408 278873 
2265483 186728 
2928926 111946 
1543158 104459 
122200 32137 
1334727 7486 
NOMBRE 
75085 32677 
78293 20944 
145701 109991 
1160016 
157515 38262 
400242 166401 
9789 
96448 15825 
8923 
6792 3803 
12583 422 
6264 801 
France 
29637 
1848 
1827 
8060 
74689 
2073 
81977 
4660 
20000 
54500 
244589 
184799 
79790 
5270 
4550 
74500 
1213 
32961 
864 
35038 
34174 
864 
864 
864 
88363 
75861 
3240 
146466 
3901 
20 
100 
165563 
91429 
75050 
56496 
44366 
36274 
803882 
317927 
485965 
362355 
5668 
120664 
2074 
3020 
105082 
3334 
5010 
9166 
9 i 
Italia 
1000 
3493 
3493 
1 193 
801 
463 
1264 
1264 
119917 
814984 
3013 
32C 
51436 
20 
18010 
100C 
3733 
3027 
1063363 
938234 
126129 
73493 
51456 
3733 
10217 
3546 
521216 
117336 
1132 
1B354 
8312 
49 12 
Nederland Belg.­Lux. 
349 
1 6 1 / 
1196C 
13677 
13677 
E 
e ε 
810C 
14759 
54 / 
23406 
23406 
246 
329C 
2902S 
3 8 9 1 / 
25304 
. 685 
685 
23101 
17494 
22607 
14832 
78034 
40595 
37439 
37439 
'. 
1393 
589 
2090 
1501 
689 
539 
589 
32641 
. 305597 
36626 
245046 
6620 
9620 
567835 
76 
1200 
159790 
297052 
814491 
9304 
27881 
65688 
2606572 
634777 
1971795 
823771 
16790 
1146024 
4308 
24691 
296807 
66382 
4609 
1377 
22 
90 
UK Ireland Danmark 
404508 36982 
86218 33268 
72718 24127 
44285 17631 
10660 8560 
24036 629 
11993 
727164 174285 
17862 5120 
896 ' 
40339 . 3586 
9583 19196 
86669 259 
8500 
16963 
980154 205970 
782738 180930 
177416 25040 
167416 24040 
141120 23040 
10000 
468 220 
2995 88 
11666 3266 
200 2026 
43 1073 
84 
23 416 
660 
16718 43 10283 
16413 43 6653 
1305 3630 
1305 3830 
635 3623 
9854 
18021 
8073 HC 
35943 
1402 
110888 
405 
1585 
67186 
62022 
205 
1620 
46688 
2519 
8131 
25434 1980 
414707 1402 2403 
182899 1402 110 
231808 2293 
1769B9 2091 
16053 98 
54819 1 
27636 
47589 850 
7999 
190081 17801 
115204 715 
5701 495 
8657 
23190 
8928 
308 304 
2571 1166 
237 224 
Januar — Dezember 1979 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4302.16 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
202 CANARIES 
212 TUNISIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
524 URUGUAY 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4302.21 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
390 AFR DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 1040 CUSSE 3 
4302.23 STUECK 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
4302.27 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 
Export 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
249612 
321 19 
12709 
4304 
19261 
3494676 
2430 
5993 
9393 
24667 
158948 
40832 
30534 
6483 
19181 
47816 
129805 
757257 
24063 
7239959 
2123089 
5116870 
4207356 
317066 
699337 
10177 
Deutschland 
56362 
18334 
3854 
2005 
1602 
2620947 
2430 
24667 
41466 
31 
30534 
338 
4376 
14730 
18783 
59200 
383 
3292298 
384100 
2908198 
2772258 
79853 
134802 
1 1 38 
NOMI 
71993 
51471 
45637 
266012 
318390 
61701 
50289 
18237 
12474 
22368 
9321 
161890 
162049 
41482 
60218 
1004289 
12427 
6763 
1 1455 
29309 
19962 
40991 
95956 
139697 
31439 
69664 
4B741 
2977612 
667881 
2109931 
1693273 
387367 
3B5165 
31493 
32434 
29427 
29678 
272133 
40339 
37830 
6033 
7779 
1260 
82732 
141033 
18383 
15098 
964845 
35 
72 
1 1455 
28849 
18382 
15909 
95955 
788/8 
88 
20487 
5920 
1984787 
441841 
1542948 
1328561 
238835 
210593 
3792 
NOMI 
23158 
10908 
2940 
2707B 
4735 
84383 
41928 
42465 
41746 
6421 
7682 
2057 
26388 
3051 
47239 
10797 
36442 
36233 
3538 
NOMBRE 
65359 
8013 
20709 
78759 
47687 
2099 
20684 
France 
70056 
1301 
24B9 
446625 
10875 
1032 
146 
6303 
8 
96093 
762929 
127686 
636243 
532477 
71448 
102764 
2 
2382 
6582 
62789 
7651 
1020 
25 
24 404 
33118 
1392 
10377 
17644 
3345 
233 
6607 
8106 
3029 
1320 
187608 
80449 
87159 
72828 
34938 
10986 
3345 
5504 
5518 
5504 
14 
14 
907 
9594 
Italia 
74715 
6049 
123078 
27289 
5000 
5872 
4865 
45362 
15728 
995491 
671801 
323690 
295080 
939B8 
27911 
699 
13950 
169 
995 
44440 
20341 
10021 
1313 
180 
43690 
65 
60 
666 
248 
394 
183534 
79895 
83639 
56536 
11334 
26648 
455 
170 
96 
266 
266 
266 
170 
11913 
986 
16159 
Naderland 
273 
63272 
2B75 
10 
476/ 
167982 
98785 
71197 
66420 
273 4777 
720 
3187 
15184 
1430 
24 
27992 
19091 
8901 
1754 
7147 
8 
8496 
Belg.­Lux. 
10973 
355 
2299 
565 
84446 
1891 
80 ■ 
143 
31902 
11260 
542170 
398797 
146373 
132079 
12817 
13294 
1745 
150 
903 
93 
230 
6827 
360 
11329 
2896 
8433 
7057 
230 360 
1016 
18 
18 
799 
4907 
UK Ireland Danmark 
37233 
6019 
6364 
17104 
145484 
5599 
7429 
76398 
34709 
127 
9763 
26783 
33593 
570209 
22622 
61 
2 
10824 
394 
73 
45 
24 
157 
1058 
1436939 6701 36449 
420358 5701 19881 
1018581 16588 
394994 
56732 
615672 
5915 
14048 
1955 
117 2423 
23144 
16112 
8232 
118097 
36248 
12434 
18237 
5131 
10710 
7657 
36019 
17792 
1247B 
6105 
400 
780 
18227 
51973 
31371 
45764 
41501 
584840 
216466 
348385 
212188 
96526 
136197 
194 
24699 
2260 
1 
1310 
3905 
289 64 
8779 
12392 
3346 
2 
380 
57522 
27054 
30488 
14349 
5504 
381 
15738 
12947 4707 
3226 
359 
69 
1652 
25265 
20902 
4363 
4221 
2262 
354 
525 
32 
6077 
4707 
1370 
1012 
451 
6060 
4013 
25 22447 17156 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4302.27 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
4302.31 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4302.35 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 
050 GRECE 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
Janvier — Décembre 1979 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
185964 
44007 
60746 
80819 
89162 
4B102 
74756 
43913 
21203 
427334 
62149 
77594 
6867 
20484 
16B36 
1456737 
463583 
993174 
876958 
222941 
43054 
73162 
Deutschland 
1262B1 
24587 
58721 
3764 50330 
43652 
42006 
43863 
21203 403706 
16804 
75463 4807 
20381 4516 
1026640 278959 
748881 690055 9B657 
29305 
2/321 
NOMI 
10362 
5389 
24498 
187361 
46045 
154821 
8826 
17867 
30466 
32864 
7389 
7607 
1637861 
392693 
30418 
506140 
5782 
575716 
3819848 
431183 
3388465 
2264048 
95321 
697989 
426428 
590 2255 12588 
7040 
150840 
640 
5658 8591 
1297 
7607 1545053 
376433 6848 
1533 
2142079 173438 1968841 
1570410 
14796 
14765 
383466 
NOMI 
1045 8021 914 
54749 
1668 
12391 
14909 
7016 6387 
40483 
4753 
188667 81272 
87395 79068 
28822 
6661 
925 2914 
162 
308 
1890 
723 
4748 2532 
32786 
258 
49462 6346 
43108 41123 
5505 
577 
France 
2896 
2196 
12 9442 
21996 
16287 
5 
2 
66106 16693 
49513 
48981 
9533 
36 
496 
70 1 
5345 
19 
3416 
3 
32813 
13557 
26 
55258 
8859 
46399 
32842 
13567 
561 
725 
18536 
952 10352 
2764 
3/2 832 4464 
203 
40861 
31128 
9755 
9179 
3208 
316 
Italia 
14840 
20197 
1524 
1696 
69 
1879 
IbbO 
70971 
43898 
27073 
27073 
21B36 
00 
4268 
13020 
78500 
95888 
4348 
91520 
91520 
13020 
3 22 
3064 
125 11223 
16444 
3214 
12230 
11223 
11223 
1007 
Nederland 
176 
8679 
8504 
175 176 
2 
985 
12 
13 
1012 
999 13 
13 
10 
IO 10 
Belg.­Lux. 
2364 
560 
820 
580 
2104 
12134 
8630 
3604 
3504 
1400 
600 
818 
250 
40 
360 
4313 
1748 
2585 
590 
40 
1975 
1 16 
13 
22400 
24 
157 1/50 
3144 
27970 
22703 
6267 
5051 
1907 
216 
UK Ireland Danmark 
56787 logg 
1465 
4082 
8173 
2127 
9159 
50 
3537 
247 500 
70 12318 
136342 
69803 
45539 
31891 
17698 
13648 
20 
72961 
200 
219 
1456 
45345 
33 
138885 
18176 
120689 
75279 
73817 
65 45345 
9092 
2974 
11909 
163250 
38936 
303 8145 
15024 
1 174B 
24273 
6089 
58783 
16260 
10000 
426107 
5756 
575716 
12695 
141 2843 
862 
1504079 303 16736 
228793 303 12695 
1276286 4041 
564645 
64286 
681249 
29392 
4041 
3179 
1 4305 
14 
10739 
199 
42 
146 3023 
13 4212 
219 
209 
76 
32350 2560 
17445 428 
14905 
10540 
6966 
2132 
1962 
13 4365 IBO 
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ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
ND = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds-
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl 
Ein- als Ausfuhr 
B-L = 
DK = 
D 
F 
IRL = 
I 
NL = 
UK = 
= Belgien und Luxembourg 
= Dänemark 
= Bundesrepublik Deutschland 
= Frankreich 
= Irland 
= Italien 
= Niederlande 
= Vereinigtes Königreich 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous 
les pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention: 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
B-L = 
DK = 
D 
F 
IRL = 
1 
NL = 
UK = 
= Belgique et Luxembourg 
= Danemark 
= République fédérale d'Allemagne 
= France 
= Irlande 
= Italie 
= Pays-Bas 
= Royaume-Uni 
NIMEXE 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
D: nd, in 3902.01 enthalten 
B-L: nd, in 3901.91 enthalten 
D: nd, in 3901.44 enthalten 
B-L: nd, in 3901.91 enthalten 
D: einschl. 3901.42 
B-L und D: nd, in 3901.91 enthalten 
F: nd, vertraulich 
B-L und D: nd, in 3901.91 enthalten 
D: nd, in 3901.69 enthalten 
D: einschl. 3901.63 
B-L: nd, vertraulich 
D: nd, in 3902.01 enthalten 
F: nd, vertraulich 
B-L: einschl. 3901.42, 44, 51 
99 
D: einschl. 3901.51 und 59 
B-L: nd, in 3901.91 enthalten 
D: einschl. 3901.05 und 80 
UK: nd, vertraulich 
B-L: nd, vertraulich 
UK: nd, vertraulich 
D: nd, in 3902.15 enthalten 
UK: nd, vertraulich 
D: einschl. 3902.14 
B-L: nd, vertraulich 
UK: nd, vertraulich 
D: nd, in 3902.85 enthalten 
D: nd, in 3902.85 enthalten 
F: nd, vertraulich 
D: nd, in 3902.35 enthalten 
D: einschl. 3902.32 
NL: nd, in 3902.91 enthalten 
D: ohne passive Veredelung; 
lieh 
D: nd, in 3902.85 enthalten 
D: einschl. 3902.18, 29, 67, 71 
F: ausgen. Polyvinylbutyrale, 
lieh 
B-L: nd, in 3902.96 enthalten 
59 und 
vertrau-
und 72 
vertrau-
3901.05 
3901.42 
3901.44 
3901.51 
3901.59 
3901.63 
3901.69 
3901.80 
3901.91 
3901.99 
3902.01 
3902.03 
3902.04 
3902.14 
3902.15 
3902.16 
3902.18 
3902.29 
3902.32 
3902.35 
3902.52 
3902.54 
3902.67, 71, 
72 
3902.85 
3902.87 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
D: nd, repris sous 3902.01 
B-L: nd, repris, sous 3901.91 
D: nd, repris sous 3901.44 
B-L: nd, repris sous 3901.91 
D: incl. 3901.42 
B-L et D: nd, repris sous 3901.91 
F: nd, confidentiel 
B-L et D: nd, repris sous 3901.91 
D: nd, repris sous 3901.69 
D: incl. 3901.63 
B-L: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 3902.01 
F: nd, confidentiel 
B-L: incl. 3901.42, 44, 51, 59 et 99 
D: incl. 3901.51 et 59 
B-L: nd, repris sous 3901.91 
D: incl. 3901.05 et 80 
UK: nd, confidentiel 
B-L: nd, confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 3902.15 
UK: nd, confidentiel 
D: incl. 3902.14 
B-L: nd, confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 3902.85 
D: nd, repris sous 3902.85 
F: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 3902.35 
D: incl. 3902.32 
NL: nd, repris sous 3902.91 
D: ne comprend pas le trafic de perfec-
tionnement passif; confidentiel 
D: nd, repris sous 3902.85 
D: incl. 3902.18, 29, 67, 71 et 72 
F: excl. les butyrals polyvinyliques, 
confidentiel 
B-L: nd, repris sous 3902.96 
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EXP D: nd, in 3902.89 enthalten 
EXP I und UK: nd, vertraulich 
IMP B-L: ausgen flüssige oder halbfeste 
Produkte und Emulsionen, Zerstreuun-
gen und Lösungen, vertraulich 
EXP D: einschl. 3902.88 
EXP NL: nd, in 3902.91 enthalten 
EXP UK: nd, vertraulich 
EXP D: nd, in 3902.92 enthalten 
EXP F: ausgen. reflektierende Polyacrylfilme 
selbst aufgerollt, Acryl- und Methacryl-
estercopolymere in Form von Filmen 
mit einer Dicke zwischen 50 und 150 
Mikrometer, Acryl- und Methacrylpoly-
mere und Acrylomethacrylcopolymere 
in bestimmten Formen; vertraulich 
EXP NL: einschl. 3902.52 und 89 
EXP UK: nd, vertraulich 
EXP D: einschl. 3902.91 
IMP B-L: nd, vertraulich 
EXP B-L: einschl. 3902.87 und 98 
EXP B-L: nd, in 3902.96 enthalten 
EXP B-L: nd, vertraulich 
EXP F: ausgen. Schläuche und Därme aus 
regenerierter Zellulose; vertraulich 
EXP I: nd, vertraulich 
IMP B-L: nd, vertraulich 
EXP I: nd, vertraulich 
EXP I: nd, vertraulich 
EXP D: nd, in 3903.43 enthalten 
EXP F: nd, in 3996.00 enthalten 
EXP B-L und UK: nd, vertraulich 
EXP D: nd, in 3903.43 enthalten 
EXP D: nd, in 3903.49 enthalten 
EXP UK: nd, vertraulich 
EXP D: nd, in 3903.49 enthalten 
IMP D: nd, in 3903.47 enthalten 
EXP D: nd, in 3903.49 enthalten 
EXP D: nd, in 3903.49 enthalten 
EXP F: nd, vertraulich 
EXP D: nd, in 3903.43 enthalten 
EXP D: einschl. 3903.31, 33 und 41 
EXP D: nd, in 3903.49 enthalten 
IMP D: einschl. 3903.37 
EXP D: nd, in 3903.49 enthalten 
EXP D: einschl. 3903.34, 36, 37, 39, 44, 46 
und 47 
EXP B-L und NL: ausgen. chemische Zellu-
losederivate, nicht weichgemacht, an-
dere als Äthylzellulose und Carboxyme-
thylzellulose; vertraulich 
EXP F: ausgen. Natriumcarboxymethylzellu-
lose, nicht weichgemacht, vertraulich 
EXP UK: Gewicht vertraulich 
EXP F: nd, vertraulich 
EXP UK: Gewicht vertraulich 
EXP F: nd, vertraulich 
EXP DK: nd, vertraulich 
EXP NL: nd, in 4002.90 enthalten 
IMP B-L: nd, vertraulich 
3902.88 
3902.89 
3902.91 
3902.92 
3902.96 
3902.98 
3903.15 
3903.21 
3903.23 
3903.25, 27 
3903.31 
3903.33 
3903.34 
3903.36 
3903.37 
3903.39 
3903.41 
3903.43 
3903.44, 46 
3903.47 
3903.49 
3903.53 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
3905.20, 30 
3906.10 
3907.11 
3907.35 
4002.20 
4002.30 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
D: nd, repris sous 3902.89 
I et UK: nd, confidentiel 
B-L: excl. les produits liquides ou pâ-
teux, et les emulsions, dispersions et 
solutions, confidentiels 
D: incl. 3902.88 
NL: nd, repris sous 3902.91 
UK: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 3902.92 
F: excl. les films polyacryliques réflé-
chissants même enroulés, copolymères 
d'esters acryliques et méthacryliques 
sous forme de film d'une épaisseur 
comprise entre 50 et 150 micromètres, 
polymères acryliques, méthacryliques 
et les copolymères acrylomethacryli-
ques sous certaines formes; confiden-
tiel 
NL: incl. 3902.52 et 89 
UK: nd, confidentiel 
D: incl. 3902.91 
B-L: nd, confidentiel 
B-L: incl. 3902.87 et 98 
B-L: nd, repris sous 3902.96 
B-L: nd, confidentiel 
F: excl. les tubes et boyaux en cellu-
lose régénérée; confidentiel 
I: nd, confidentiel 
B-L: nd, confidentiel 
I: nd, confidentiel 
I: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 3903.43 
F: nd, repris sous 3996.00 
B-L et UK: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 3903.43 
D: nd, repris sous 3903.49 
UK: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 3903.49 
D: nd, repris sous 3903.47 
D: nd, repris sous 3903.49 
D: nd, repris sous 3903.49 
F: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 3903.43 
D: incl. 3903, 31, 33 et 41 
D: nd, repris sous 3903.49 
D: incl. 3903.37 
D: nd, repris sous 3903.49 
D: incl. 3903.34, 36, 37, 39, 44, 46 et 
47 
B-L et NL: excl. les dérivés chimiques 
de la cellulose non plastifiés, autres que 
l'éthylcellulose et la carboxyméthylcel-
lulose; confidentiel 
F: excl. la carboxyméthylcellulose de 
sodium non plastifiée, confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
F: nd, confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
F: nd, confidentiel 
DK: nd, confidentiel 
NL: nd, repris sous 4002.90 
B-L: nd, confidentiel 
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EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
F: ausgen. Polychlorbutadien-Latex, 
vertraulich 
B-L: nd, vertraulich 
B-L: nd, in 4002.90 enthalten 
B-L: nd, vertraulich 
B-L: nd, in 4002.90 enthalten 
D: nd, in 4002.67 enthalten 
D: nd, in 4002.67 enthalten 
F: nd, vertraulich 
D: einschl. 4002.63 und 65 
F: nd, vertraulich 
NL: nd, in 4002.90 enthalten 
B-L: nd, in 4002.90 enthalten 
F und UK: nd, vertraulich 
B-L: einschl. 4002.61, 63 und 70 
F: ausgen. Kautschuk aus Äthylen Pro-
pylen, vertraulich 
NL: einschl. 4002.20 und 67 
UK: nd, vertraulich 
UK: nd, vertraulich 
B-L: nd, in 4011.63 enthalten 
B-L: einschl. 4011.21 und 52 
B-L: nd, vertraulich 
B-L: nd, vertraulich 
NL: nd, in 4108.20 enthalten 
NL: einschl. 4105.93 und 99 
4002.49 
4002.61 
4002.63 
4002.65 
4002.67 
4002.70 
4002.90 
4007.11, 15 
4011.21, 52 
4011.63 
4013.11, 18 
4016.00 
4105.93, 99 
4108.20 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
F: excl. le'latex de polychlorobutadiène, 
confidentiel 
B-L: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 4002.90 
B-L: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 4002.90 
D: nd, repris sous 4002.67 
D: nd, repris sous 4002.67 
F: nd, confidentiel 
D: incl. 4002.63 et 65 
F: nd, confidentiel 
NL: nd, repris sous 4002.90 
B-L: nd, repris sous 4002.90 
F et UK: nd, confidentiel 
B-L: incl. 4002.61, 63 et 70 
F: excl. les caoutchoucs ethylene pro-
pylene, confidentiel 
NL: incl. 4002.20 et 67 
UK: nd, confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 4011.63 
B-L: incl. 4011.21 et 52 
B-L: nd, confidentiel 
B-L: nd, confidentiel 
NL: nd, repris sous 4108.20 
NL: incl. 4105.93 et 99 
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Geonomenklatur — ■ Géonomenclature 
Stand 1979 Version 
EUROPA 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übrige Länder Europas 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Kanarische Inseln 
Marokko 
Ceuta und Melilla 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Republik Kap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea­Bissau 
Land/ 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
EUROPE 
Communauté 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays­Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap­Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée­Bissau 
XIX 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Kamerun 
Zentralafrikanisches Kaiserreich 
Äquatorialguinea 
São Tomé und Principe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seychellen und zugehörige Gebiete 
Britisches Gebiet im Indischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Rhodesien 
Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1031 
1033 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Cameroun 
Empire Centrafricain 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Rhodésie 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
XX 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederländische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und zugehörige Gebiete 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Südjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesh 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
1038 
1038 
1032 
1032 
1033 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
République dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Martinique 
lies Cayman 
Jamaïque 
La Barbade 
Indes occidentales 
Trinidad et Tobago 
Grenade 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dépendances 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
XXI 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND ÜBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Ameri kanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehörige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien; Tuvalu und Salomonen 
Neuseeländisch-Ozeanien 
Fidschi 
Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Französisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 
Gründen nicht nachgewiesene Länder 
und Gebiete 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1033 
1033 
1031 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Tai-wan 
Hong-kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 
Oceanie britannique; Tuvalu etiles Salomon 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Nouvelles-Hébrides 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXII 
WIRTSCHAFTSRAUME 
Gesamtsumme 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Gesamtsumme ohne Mit-
gliedstaaten der Gemein-
schaft 
Industrialisierte westliche 
Drittländer 
Europäische Freihandels-
vereinigung 
Andere westeuropäische 
Länder 
Vereinigte Staaten von 
Amerika und Kanada 
Andere industrialisierte 
westliche Drittländer 
Entwicklungsländer 
Länder Afrikas, der Kari-
bik und des Pazifiks — 
Abkommen von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft 
Überseeische Gebiete von 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Andere Entwicklungsländer 
Staatshandelsländer 
Europäische Staatshandels-
länder 
Andere Staatshandelslän-
der 
Verschiedenes 
ABKÜRZUNG 
Welt 
Intra-EG (EUR 9) 
Extra-EG (EUR 9) 
Klasse 1 
EFTA-Länder 
A. Westeur. Länder 
USA und Kanada 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
AKP-Länder 
Überseedep. der EG 
Überseegeb. der EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versch., A.N.G. 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
ZONES ECONOMIQUES 
ABRÉVIATION 
Monde 
Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association européenne de 
libre-échange 
Autres pays d'Europe occi-
dentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industriali-
sés occidentaux ' 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Ca-
raïbes et du Pacifique sig-
nataires de la Convention 
de Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
d'États membres de la Com-
munauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la Com-
munauté 
Autres pays en voie de déve-
loppement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commerce 
d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzliche Wirtschaftsräume — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 
1052 Arabische Länder — Pays arabes 
1053 OPEC-Länder — Pays OPEP 
1054 Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Länder — Pays AMF 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE = A-L, SITC ll-VIII) sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsräu-
me ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» 
(NIMEXE = A-L, CTCI ll-VIII). 
040, 
205, 
204, 
612, 
208, 
644, 
204, 
412, 
448, 
469, 
500, 
028, 
064, 
452, 
664, 
800 
042, 
208, 
208, 
628, 
216, 
647, 
208, 
413, 
452, 
471, 
504, 
030, 
066, 
464, 
669, 
044, 
212, 
212, 
632, 
288, 
700 
212 
416, 
453, 
472, 
508, 
032, 
220, 
472, 
680, 
046, 
216, 
216, 
636, 
314, 
421, 
454, 
473, 
512, 
036, 
276, 
480, 
701, 
048, 
220, 
220, 
640, 
484, 
424, 
456, 
476, 
516, 
038, 
400, 
508, 
706, 
050, 
600, 
224, 
644, 
500, 
428, 
457, 
480, 
520, 
040, 
404, 
520, 
708, 
052, 
604, 
228, 
647, 
612, 
432, 
458, 
484, 
524, 
042, 
412, 
524, 
728, 
070, 
608, 
342, 
649, 
616, 
436, 
462, 
488, 
528, 
048, 
416, 
528, 
732, 
202, 
624, 
604, 
652, 
632, 
440, 
463, 
492, 
529 
052, 
428, 
624, 
740, 
204, 
628 
608, 
656 
636, 
444, 
464, 
496, 
060, 
432, 
662, 
743, 
XXIII 
Tabel over forbindelsen 1979 
Cross reference SITC/CTCI/TCIH — NIMEXE 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE 
001.11 01.02-11 
001.19 01.02-31 
32 
33 
35 
38 
39 
90 
001.21 01.04-11 
13 
90 
001.22 01.04-21 
23 
001.30 01.03-11 
15 
16 
18 
90 
001.41 01.05-20 
30 
001.49 01.05-91 
93 
95 
97 
98 
001.50 01.01-11 
15 
19 
30 
50 
001.90 01.06-10 
30 
91 
011.00 02.98-00 
011.11 02.01-02 
03 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
13 
14 
16 
18 
19 
22 
011.12 02.01-15 
24 
25 
27 
011.20 02.01-55 
011.30 02.01-31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
CTCI NIMEXE 
011.30 02.01-43 
44 
46 
49 
52 
53 
54 
011.40 02.02-01 
03 
05 
06 
07 
08 
11 
14 
17 
18 
50 
61 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
86 
89 
90 
011.50 02.01-01 
011.60 02.01-57 
63 
65 
69 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
99 
011.81 02.03-10 
90 
011.89 02.04-10 
30 
92 
98 
012.10 02.06-11 
13 
16 
18 
31 
33 
35 
SITC NIMEXE 
012.10 02.06-37 
39 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
55 
57 
61 
63 
65 
67 
71 
73 
012.90 02.06-01 
81 
83 
85 
86 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
014.10 16.03-11 
19 
30 
50 
014.20 16.01-10 
92 
98 
014.90 16.02-11 
19 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
33 
37 
38 
42 
49 
52 
53 
55 
59 
16.98-00 
022.30 04.01-11 
21 
25 
31 
35 
80 
022.41 04.02-11 
CTCI NIMEXE 
022.42 04.02-21 
31 
61 
71 
022.43 04.02-23 
28 
29 
33 
38 
39 
50 
63 
69 
73 
79 
022.49 04.02-42 
45 
47 
49 
81 
92 
99 
023.00 04.03-10 
90 
024.00 04.04-01 
09 
19 
20 
30 
40 
52 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
68 
77 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
93 
94 
96 
98 
99 
04.98-00 
025.10 04.05-01 
09 
14 
16 
18 
025.20 04.05-31 
39 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
SITC NIMEXE 
025.20 04.05-51 
53 
55 
70 
034.00 03.98-00 
034.10 03.01-01 
03 
05 
06 
07 
09 
15 
21 
24 
26 
28 
34 
37 
41 
43 
45 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
64 
66 
68 
71 
75 
98 
034.20 03.01-02 
04 
08 
13 
16 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
36 
38 
42 
44 
47 
49 
52 
55 
57 
59 
63 
65 
67 
69 
73 
76 
CTCI NIMEXE 
034.20 03.01-99 
034.30 03.01-81 
85 
034.40 03.01-91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
035.01 03.02-70 
035.02 03.02-03 
05 
035.03 03.02-01 
07 
15 
17 
18 
19 
21 
25 
28 
60 
035.04 03.02-31 
33 
39 
036.00 03.03-12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
037.10 16.04-11 
19 
30 
51 
59 
71 
75 
82 
83 
85 
92 
94 
98 
037.20 16.05-20 
30 
50 
041.10 10.01-51 
59 
041.20 10.01-11 
19 
042.10 10.98-00 
042.11 10.06-21 
XXIV 
SITC NIMEXE 
042.11 
042.12 
042.21 
042.22 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.91 
045.92 
045.99 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
10.06-23 
10.06-25 
27 
10.06-41 
43 
45 
47 
10.06-50 
10.03-10 
90 
10.05-10 
92 
10.02-00 
10.04-10 
90 
10.07-91 
10.07-95 
10.07-10 
96 
99 
11.01-20 
11.98-00 
11.02-01 
03 
81 
11.01-51 
53 
55 
61 
69 
92 
99 
11.02-05 
07 
09 
12 
14 
16 
18 
19 
82 
87 
88 
91 
92 
93 
11.02-21 
23 
25 
28 
29 
32 
34 
35 
39 
41 
43 
45 
47 
48 
49 
52 
54 
55 
CTCI NIMEXE 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.80 
054.00 
054.10 
054.20 
054.40 
11.02-56 
58 
59 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
76 
79 
95 
98 
19.05-10 
30 
90 
11.07-10 
30 
60 
19.03-10 
90 
19.07-10 
20 
50 
90 
19.08-10 
21 
31 
39 
41 
49 
51 
59 
61 
69 
71 
79 
81 
85 
89 
19.02-10 
20 
30 
50 
90 
07.98-00 
07.01-11 
13 
15 
17 
19 
07.05-21 
25 
30 
51 
59 
61 
65 
70 
93 
99 
07.01-75 
77 
SITC NIMEXE 
054.51 07.01-62 
63 
66 
67 
68 
054.59 07.01-21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
71 
73 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
91 
93 
94 
96 
98 
99 
054.61 07.02-10 
20 
30 
40 
50 
80 
054.62 07.03-11 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
054.81 07.06-30 
90 
054.82 12.04-11 
15 
30 
054.84 12.06-10 
90 
CTCI NIMEXE 
054.88 
056.10 
056.43 
056.45 
056.49 
056.51 
056.59 
057.00 
057.11 
057.12 
057.21 
057.22 
057.29 
057.30 
057.40 
057.51 
057.52 
12.08-01 
10 
31 
39 
50 
90 
07.04-10 
30 
50 
60 
80 
11.05-00 
19.04-00 
11.04-01 
10 
90 
91 
99 
20.01-10 
90 
20.02-10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
20.98-00 
08.98-00 
08.02-02 
03 
05 
06 
07 
09 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
24 
27 
08.02-29 
31 
32 
34 
37 
08.02-50 
08.02-70 
08.02-90 
08.01-31 
35 
08.06-11 
13 
15 
17 
08.04-21 
23 
25 
27 
08.04-30 
SITC NIMEXE 
057.60 
057.71 
057.72 
057.73 
057.74 
057.75 
057.79 
057.92 
057.93 
057.94 
057.95 
057.96 
057.97 
057.98 
057.99 
058.20 
058.30 
058.51 
08.03-10 
30 
08.01-71 
75 
08.01-80 
08.01-77 
08.05-11 
19 
08.05-91 
93 
08.05-31 
35 
50 
70 
80 
85 
97 
08.06-32 
33 
35 
37 
38 
50 
08.07-10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
08.08-11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
08.01-50 
08.01-10 
08.01-60 
99 
08.09-10 
90 
08.12-10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
20.04-10 
90 
20.05-21 
29 
31 
39 
41 
49 
20.07-07 
12 
16 
41 
CTCI NIMEXE 
058.51 
058.52 
058.53 
058.54 
058.55 
058.57 
058.58 
058.61 
058.62 
058.63 
058.64 
058.91 
058.99 
20.07-58 
20.07-43 
59 
20.07-08 
13 
17 
47 
62 
63 
20.07-48 
64 
20.07-49 
65 
20.07-01 
06 
09 
14 
18 
19 
21 
23 
28 
31 
34 
36 
52 
69 
20.07-25 
37 
54 
56 
71 
79 
08.10-11 
18 
80 
20.03-00 
08.11-10 
30 
50 
60 
91 
95 
99 
08.13-00 
20.06-01 
03 
20.06-05 
07 
09 
11 
13 
15 
17 
18 
19 
21 
23 
25 
27 
28 
29 
31 
33 
XXV 
SITC NIMEXE 
058.99 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
061.90 
062.00 
20.06-35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
48 
50 
51 
53 
55 
57 
58 
61 
63 
65 
67 
68 
69 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
87 
88 
91 
93 
94 
95 
96 
99 
17.01-71 
99 
17.01-10 
17.98-00 
17.03-00 
04.06-00 
17.02-11 
18 
21 
25 
27 
29 
31 
41 
49 
50 
60 
17.04-10 
30 
35 
41 
51 
52 
53 
54 
55 
59 
61 
CTCI NIMEXE 
062.00 
071.11 
071.12 
071.13 
071.20 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.26 
075.28 
17.04-91 
94 
95 
99 
09.01-11 
13 
30 
09.01-15 
17 
09.01-90 
21.02-11 
15 
19 
40 
50 
18.01-00 
18.05-00 
18.03-10 
30 
18.04-00 
18.06-12 
14 
18 
54 
56 
63 
65 
70 
81 
85 
89 
99 
09.02-10 
90 
09.03-00 
09.04-11 
13 
15 
19 
60 
70 
09.05-00 
09.06-20 
90 
09.07-00 
09.08-11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
09.09-11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
09.10-50 
09.10-12 
14 
15 
SITC NIMEXE 
075.28 
081.11 
081.12 
081.19 
081.21 
081.22 
081.23 
081.31 
081.32 
081.33 
081.34 
081.35 
081.36 
081.37 
081.38 
081.39 
081.41 
081.42 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.41 
091.49 
098.01 
098.02 
098.03 
098.04 
098.05 
09.10-20 
31 
35 
60 
71 
76 
78 
12.09-00 
12.10-10 
91 
99 
23.06-20 
50 
90 
23.02-01 
09 
23.02-21 
29 
23.02-30 
23.04-40 
23.04-10 
23.04-50 
23.04-15 
23.04-70 
23.04-60 
23.04-20 
23.04-30 
23.04-01 
03 
06 
08 
80 
99 
23.01-10 
23.01-30 
18.02-00 
23.03-11 
15 
81 
88 
90 
23.05-10 
30 
23.07-10 
21 
25 
29 
50 
90 
15.01-11 
19 
30 
15.13-10 
15.98-00 
15.13-90 
21.05-30 
21.02-30 
21.03-11 
15 
30 
21.04-05 
10 
40 
21.05-10 
CTCI NIMEXE 
098.06 
098.07 
098.08 
098.09 
111.01 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
21.06-11 
15 
17 
31 
39 
50 
22.10-41 
45 
51 
55 
04.07-00 
21.07-10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
61 
63 
65 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
93 
95 
99 
22.01-10 
90 
22.02-05 
10 
22.04-00 
22.05-01 
09 
15 
21 
25 
31 
35 
37 
39 
42 
43 
49 
52 
54 
56 
62 
68 
91 
98 
22.98-00 
22.06-11 
15 
31 
35 
SITC NIMEXE 
112.13 
112.20 
112.30 
112.41 
112.42 
112.49 
121.11 
121.19 
121.21 
121.29 
121.30 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 
22.06-51 
59 
22.07-10 
20 
41 
45 
22.03-10 
90 
22.09-62 
64 
66 
68 
22.09-81 
91 
22.09-10 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
71 
72 
74 
75 
83 
85 
87 
88 
93 
95 
99 
24.01-01 
32 
24.01-11 
22 
34 
36 
38 
42 
44 
48 
24.01-05 
33 
24.01-15 
23 
35 
37 
39 
43 
46 
68 
24.01 -80 
24.02-20 
24.02-10 
24.98-10 
24.02-30 
4 0 
91 
99 
41.01-42 
43 
44 
45 
CTCI NIMEXE 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.91 
211.99 
212.01 
212.09 
222.10 
222.20 
222.30 
222.40 
222.50 
222.60 
223.10 
223.20 
223.40 
223.50 
223.80 
223.90 
232.01 
232.02 
232.03 
233.11 
233.12 
233.13 
233.14 
233.15 
233.16 
233.19 
41.01-51 
55 
80 
41.01-31 
35 
41.01-62 
63 
91 
41.01-11 
15 
41.01-13 
18 
71 
79 
41.09-00 
41.01-66 
68 
95 
43.01-15 
43.01-11 
21 
23 
27 
31 
35 
50 
70 
12.01-31 
35 
12.01-46 
12.01-66 
12.01-64 
12.01-68 
12.01-14 
54 
12.01-42 
12.01-44 
12.01-12 
52 
12.01-48 
12.01-19 
56 
58 
62 
98 
12.02-10 
90 
40.01-20 
40.01-31 
39 
40 
50 
40.01-60 
40.02-41 
40.02-49 
40.02-63 
40.02-65 
40.02-61 
40.02-70 
40.02-20 
30 
67 
80 
90 
XXVI 
SITC NIMEXE 
233.21 
233.22 
244.01 
244.02 
245.01 
245.02 
246.01 
246.02 
246.03 
247.11 
247.12 
247.21 
247.22 
247.90 
248.10 
248.21 
248.22 
248.31 
248.32 
251.10 
251.20 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
40.03-00 
40.04-00 
45.01-20 
40 
60 
45.02-00 
44.01-10 
44.02-00 
44.03-30 
60 
44.09-10 
44.01 -20 
40 
90 
44.03-40 
44.04-91 
44.03-21 
22 
23 
24 
25 
28 
71 
73 
74 
75 
79 
44.04-20 
98 
44.03-20 
51 
52 
54 
58 
91 
99 
44.07-10 
90 
44.05-10 
20 
40 
44.13-30 
44.05-31 
33 
39 
71 
73 
74 
75 
79 
44.13-10 
50 
47.02-11 
15 
19 
20 
47.01-02 
47.01 -20 
47.01-61 
69 
47.01-71 
79 
47.01-32 
34 
CTCI NIMEXE 
251.82 
251.91 
251.92. 
261.30 
261.41 
261.42 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.14 
265.20 
265.40 
265.50 
265.91 
265.99 
266.51 
266.52 
266.53 
266.59 
266.61 
266.62 
266.63 
266.69 
266.71 
266.72 
266.73 
266.79 
267.11 
267.12 
267.13 
47.01-36 
38 
47.01-12 
47.01-91 
95 
99 
50.02-00 
50.01-00 
50.03-10 
90 
55.01-10 
90 
55.02-10 
90 
55.03-10 
30 
50 
90 
55.98-00 
55.04-00 
57.03-10 
30 
50 
54.01-10 
54.01-21 
25 
30 
54.01-40 
70 
54.02-00 
57.01-20 
50 
57.04-10 
57.02-00 
57.04-30 
57.04-50 
56.01-11 
56.01-13 
56.01-15 
56.01-16 
17 
18 
56.02-11 
56.02-13 
56.02-15 
56.02-19 
56.04-11 
56.04-13 
56.04-15 
56.04-16 
17 
18 
56.01-21 
23 
25 
29 
56.02-21 
23 
25 
29 
56.04-21 
23 
25 
29 
SITC NIMEXE 
267.21 
267.22 
268.10 
268.20 
268.30 
268.51 
268.59 
268.61 
268.62 
268.70 
269.01 
269.02 
271.10 
271.20 
271.31 
271.32 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.22 
273.23 
273.24 
273.30 
56.03-11 
13 
15 
19 
56.03-21 
23 
25 
29 
53.01-10 
20 
53.01-30 
40 
53.02-93 
95 
97 
05.03-10 
90 
53.02-10 
51 
59 
53.03-01 
05 
20 
30 
91 
95 
53.04-00 
53.05-10 
29 
32 
39 
50 
63.01-10 
90 
63.02-11 
15 
19 
50 
31.01-00 
31.02-10 
25.10-10 
25.10-90 
31.04-11 
25.14-00 
25.15-11 
13 
19 
31 
41 
43 
49 
25.16-11 
13 
15 
19 
31 
35 
39 
25.21-00 
25.20-10 
25.20-51 
59 
25.05-10 
90 
CTCI NIMEXE 
273.40 
274.10 
274.20 
277.10 
277.21 
277.22 
278.21 
278.22 
278.23 
278.24 
278.30 
278.40 
278.51 
278.52 
278.53 
278.54 
278.61 
278.62 
278.91 
278.92 
278.93 
278.94 
25.17-10 
30 
50 
90 
25.03-10 
90 
25.02-00 
71.02-03 
93 
71.04-00 
25.13-21 
29 
91 
99 
25.07-11 
19 
21 
29 
40 
50 
60 
70 
80 
25.04-10 
50 
25.18-10 
30 
50 
25.19-01 
10 
51 
59 
25.01-12 
14 
16 
18 
50 
25.98-00 
25.24-10 
50 
90 
25.06-10 
90 
25.26-20 
30 
50 
25.28-00 
25.31-11 
15 
91 
99 
26.02-10 
91 
93 
95 
26.04-00 
25.08-00 
25.11-10 
30 
25.27-10 
31 
39 
25.30-10 
90 
SITC NIMEXE 
278.95 
278.96 
278.99 
281.40 
281.50 
281.60 
282.01 
282.02 
282.09 
286.00 
287.11 
287.12 
287.21 
287.22 
287.31 
287.32 
287.40 
287.50 
287.60 
287.70 
287.91 
287.92 
287.93 
287.99 
288.10 
288.21 
288.22 
288.23 
288.24 
25.12-00 
27.15-00 
25.32-20 
30 
50 
60 
90 
26.01-12 
14 
26.01-15 
18 
26.01-19 
73.03-20 
73.03-41 
49 
73.03-10 
30 
51 
53 
55 
59 
26.01-31 
39 
41 
49 
26.01-71 
74.01-01 
26.01-95 
75.01-10 
26.01-73 
28.20-11 
26.01-50 
26.01-60 
26.01-75 
26.01-21 
29 
26.01-77 
26.01-81 
26.01-82 
84 
85 
93 
94 
26.01-91 
98 
26.03-11 
16 
30 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
71 
90 
74.01-91 
98 
75.01-31 
38 
76.01-31 
33 
35 
78.01-30 
CTCI NIMEXE 
288.25 
288.26 
289.01 
289.02 
291.11 
291.15 
291.16 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.20 
292.30 
292.40 
292.50 
79.01-30 
80.01-50 
26.01-87 
71.11-50 
05.08-00 
05.12-00 
05.09-00 
05.01-00 
05.02-01 
09 
50 
05.04-00 
05.05-00 
05.07-31 
39 
80 
05.13-10 
90 
05.14-00 
05.15-20 
91 
99 
13.02-30 
91 
93 
95 
99 
14.01-11 
19 
70 
91 
93 
95 
99 
12.07-10 
30 
50 
61 
65 
98 
12.03-11 
19 
20 
21 
29 
32 
34 
36 
41 
42 
43 
45 
47 
48 
51 
52 
53 
54 
56 
61 
63 
65 
69 
81 
XXVII 
SITC NIMEXE 
292.50 
292.61 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.98 
322.10 
322.20 
322.30 
322.40 
323.11 
323.12 
323.13 
323.21 
12.03-84 
86 
89 
12.97-00 
06.01-11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
06.02-10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
06.03-01 
05 
09 
51 
55 
59 
90 
06.04-20 
40 
50 
90 
13.03-11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
14.02-30 
90 
14.03-00 
14.05-00 
27.01-11 
27.01-14 
16 
18 
27.02-10 
27.03-10 
27.01-90 
27.02-30 
27.03-30 
27.04-11 
19 
CTCI NIMEXE 
323.22 
333.00 
334.00 
334.11 
334.12 
334.19 
334.21 
334.29 
334.30 
334.40 
334.51 
334.52 
335.11 
335.12 
335.21 
335.22 
335.23 
335.24 
335.25 
335.31 
27.04-30 
80 
27.09-00 
27.98-00 
27.10-21 
27.10-25 
27.10-11 
13 
15 
17 
29 
27.10-34 
38 
27.10-31 
33 
39 
27.10-51 
53 
59 
27.10-61 
63 
69 
27.10-71 
73 
75 
79 
34.03-11 
15 
19 
91 
95 
99 
27.12-11 
13 
19 
90 
27.13-11 
19 
81 
83 
89 
90 
27.06-00 
27.07-21 
31 
27.07-23 
33 
27.07-25 
35 
27.07-11 
19 
28 
37 
39 
40 
53 
55 
59 
60 
70 
91 
95 
98 
27.08-10 
SITC NIMEXE 
335.32 
335.41 
335.42 
335.43 
341.31 
341.39 
341.40 
341.50 
351.00 
411.11 
411.12 
411.13 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.39 
423.20 
423.30 
423.40 
423.50 
423.60 
423.91 
424.10 
424.20 
424.30 
424.40 
27.08-30 
27.14-10 
91 
99 
27.14-30 
27.16-00 
27.11-03 
05 
11 
13 
19 
27.11-99 
27.11-91 
27.05-00 
27.17-00 
15.04-11 
19 
15.04-55 
15.04-51 
59 
02.05-01 
20 
30 
50 
15.02-10 
60 
70 
80 
15.03-11 
19 
91 
99 
15.05-10 
90 
15.06-00 
15.07-26 
54 
73 
86 
15.07-72 
85 
15.07-74 
87 
15.07-05 
09 
11 
12 
13 
15.07-75 
88 
15.07-27 
76 
89 
15.07-28 
57 
15.07-19 
61 
63 
15.07-29 
77 
92 
15.07-31 
78 
93 
CTCI NIMEXE 
424.50 
424.90 
431.10 
431.20 
431.31 
431.33 
431.43 
431.44 
511.11 
511.12 
511.13 
511.19 
511.21 
511.22 
511.23 
511.24 
511.25 
511.26 
511.29 
511.31 
511.32 
511.33 
511.39 
15.07-15 
17 
15.07-14 
22 
39 
51 
58 
65 
79 
82 
94 
98 
15.08-00 
15.12-10 
92 
94 
95 
15.10-10 
30 
51 
55 
15.17-10 
20 
30 
40 
50 
15.16-10 
90 
15.15-01 
10 
90 
29.01-22 
29.01-24 
29.01-25 
29.01-11 
14 
29 
29.01-36 
29.01-63 
29.01-64 
29.01-65 
66 
67 
68 
29.01-71 
29.01-73 
29.01-31 
33 
39 
51 
59 
61 
75 
77 
79 
81 
99 
29.02-31 
29.02-33 
29.02-35 
29.02-10 
21 
23 
24 
SITC NIMEXE 
511.39 
511.40 
512.11 
512.12 
512.13 
512.14 
512.15 
512.16 
512.17 
512.18 
512.19 
512.20 
512.34 
512.35 
512.36 
29.02-25 
26 
29 
36 
38 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
95 
98 
29.03-10 
31 
39 
51 
59 
29.04-11 
29.04-12 
29.04-14 
16 
18 
29.04-22 
24 
29.04-61 
22.08-10 
30 
15.10-70 
15.11-10 
90 
29.04-21 
25 
27 
31 
35 
39 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
29.05-11 
13 
15 
16 
19 
31 
51 
55 
59 
29.06-11 
29.06-12 
29.06-14 
15 
17 
CTCI NIMEXE 
512.36 
512.37 
513.71 
513.72 
513.73 
513.79 
513.81 
513.82 
513.83 
513.84 
513.89 
29.06-18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
29.07-10 
30 
51 
55 
59 
70 
29.14-17 
21 
23 
25 
29 
29.14-31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
29.14-71 
29.14-12 
13 
14 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
96 
98 
29.15-17 
29.15-40 
29.15-63 
29.15-59 
29.15-11 
12 
XXVIII 
SITC NIMEXE 
513.89 
513.90 
514.50 
514.60 
29.15-14 
16 
21 
23 
27 
30 
51 
61 
65 
71 
75 
29.16-11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
29.22-11 
13 
14 
16 
18 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
52 
54 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
29.23-11 
14 
CTCI NIMEXE 
514.60 
514.70 
514.81 
514.82 
514.83 
514.84 
514.85 
514.86 
514.89 
515.40 
515.51 
515.59 
515.61 
515.69 
29.23-16 
17 
19 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
29.25-13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
29.24-10 
90 
29.26-11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
29.27-10 
29.27-50 
90 
29.28-00 
29.29-00 
29.30-00 
29.31-10 
30 
50 
80 
29.33-00 
29.34-01 
10 
90 
29.35-91 
29.35-11 
13 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
47 
49 
51 
55 
61 
63 
67 
SITC NIMEXE 
515.69 
515.71 
515.72 
516.11 
516.12 
516.13 
516.14 
516.19 
516.21 
516.22 
516.23 
516.24 
516.29 
29.35-71 
76 
85 
86 
87 
88 
89 
93 
94 
96 
97 
98 
29.36-00 
29.37-00 
29.08-11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
59 
70 
29.10-10 
90 
29.09-10 
29.09-30 
29.09-50 
80 
29.11-12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
29.12-00 
29.13-11 
29.13-12 
29.13-13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
31 
33 
39 
CTCI NIMEXE 
516.29 
516.31 
516.39 
516.91 
516.92 
516.99 
522.11 
522.12 
522.13 
522.14 
522.15 
522.16 
522.17 
522.18 
522.21 
522.22 
522.23 
522.24 
522.25 
522.29 
29.13-42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
29.19-10 
31 
39 
91 
99 
29.21-10 
20 
90 
35.07-11 
19 
99 
29.43-50 
91 
93 
99 
29.45-00 
28.04-10 
30 
40 
91 
28.04-50 
60 
70 
93 
95 
97 
28.01-30 
28.01-10 
50 
70 
28.02-00 
28.05-71 
79 
28.05-11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
28.03-10 
20 
30 
80 
28.06-10 
90 
28.08-10 
20 
30 
28.09-10 
90 
28.10-00 
28.12-00 
28.13-10 
15 
20 
SITC NIMEXE 
522.29 
522.31 
522.32 
522.41 
522.42 
522.43 
522.44 
522.45 
522.46 
522.47 
522.51 
522.52 
522.53 
522.54 
522.55 
522.56 
522.57 
522.59 
523.11 
523.12 
28.13-30 
33 
35 
40 
50 
93 
98 
28.14-20 
41 
48 
90 
28.15-10 
30 
90 
28.19-00 
28.21-10 
30 
28.22-10 
90 
28.23-00 
28.24-00 
28.25-00 
28.27-20 
80 
28.16-10 
30 
28.17-11 
28.17-15 
28.17-31 
35 
50 
28.18-01 
10 
30 
28.20-15 
28.20-30 
28.28-05 
10 
21 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
28.29-20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
28.30-12 
16 
20 
31 
CTCI NIMEXE 
523.12 28.30-35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
93 
95 
98 
523.13 28.31-31 
40 
61 
99 
523.14 28.32-14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
523.15 28.35-10 
20 
41 
43 
45 
47 
51 
59 
523.16 28.36-00 
523.17 28.37-11 
19 
30 
523.18 28.38-21 
523.19 28.38-23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
523.21 28.39-10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
XXIX 
SITC NIMEXE 
523.21 
523.22 
523.23 
523.24 
523.25 
523.26 
523.27 
523.28 
523.29 
523.31 
523.32 
28.39-98 
28.40-10 
21 
29 
30 
62 
65 
71 
79 
81 
85 
28.42-31 
28.42-20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
28.43-21 
25 
30 
40 
91 
99 
28.44-10 
30 
50 
28.25-10 
81 
89 
93 
98 
28.46-11 
13 
15 
19 
91 
99 
28.48-10 
20 
63 
65 
71 
81 
99 
28.47-10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
28.49-10 
19 
CTCI NIMEXE 
523.32 
523.91 
523.92 
523.93 
523.94 
523.95 
523.99 
524.10 
524.91 
524.92 
531.10 
531.21 
531.22 
532.21 
532.22 
532.30 
533.10 
533.20 
28.49-30 
52 
54 
59 
28.54-10 
90 
28.55-30 
91 
98 
28.56-50 
28.56-10 
30 
70 
90 
28.57-10 
20 
30 
40 
50 
28.58-10 
20 
80 
28.50-20 
30 
50 
80 
28.51-10 
90 
28.52-20 
81 
89 
32.05-10 
32.05-20 
30 
40 
50 
32.06-00 
32.01-10 
30 
40 
50 
80 
32.04-11 
13 
15 
19 
30 
32.03-10 
30 
32.07-10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
76 
77 
79 
80 
90 
32.13-31 
39 
SITC NIMEXE 
533.41 
533.42 
533.43 
533.44 
533.51 
533.52 
533.53 
533.54 
541.00 
541.10 
541.31 
541.32 
541.33 
541.39 
541.40 
541.51 
541.52 
541.53 
541.59 
32.09-20 
32.09-11 
15 
30 
40 
50 
75 
32.09-61 
69 
32.09-81 
89 
90 
32.08-11 
19 
30 
50 
71 
79 
32.10-10 
90 
32.11-00 
32.12-10 
30 
50 
90 
30.97-00 
29.38-10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
29.44-10 
29.44-35 
39 
29.44-91 
29.44-20 
99 
29.42-11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
64 
70 
81 
89 
29.39-30 
29.39-51 
59 
29.39-71 
75 
78 
29.39-10 
CTCI NIMEXE 
541.59 
541.61 
541.62 
541.64 
541.65 
541.71 
541.72 
541.73 
541.79 
541.91 
541.99 
551.30 
551.40 
553.00 
29.39-91 
29.41-10 
30 
50 
90 
30.01-10 
30 
40 
91 
98 
30.02-11 
13 
17 
19 
30.02-40 
90 
30.03-13 
15 
17 
21 
32 
34 
36 
41 
30.03-23 
43 
30.03-25 
45 
30.03-11 
29 
31 
49 
30.04-00 
30.05-10 
20 
25 
30 
40 
90 
33.01-12 
15 
17 
19 
22 
23 
25 
33 
37 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
60 
80 
33.97-02 
33.04-10 
90 
33.06-01 
11 
SITC NIMEXE 
553.00 
554.10 
554.20 
554.30 
562.11 
562.12 
562.13 
562.14 
562.15 
562.16 
562.19 
562.21 
562.22 
562.29 
562.31 
562.32 
562.39 
562.91 
562.92 
562.93 
562.99 
33.06-21 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
60 
70 
80 
91 
93 
98 
99 
33.97-01 
33.98-00 
34.01-20 
40 
80 
34.02-11 
13 
15 
19 
50 
70 
34.05-11 
15 
91 
93 
95 
99 
31.02-20 
31.02-40 
31.02-50 
31.02-60 
31.02-70 
31.02-15 
80 
31.02-30 
90 
31.03-17 
31.03-15 
31.03-19 
30 
31.04-14 
16 
18 
31.04-21 
31.04-13 
23 
30 
31.05-04 
06 
31.05-12 
14 
16 
19 
31.05-21 
23 
25 
31.05-41 
46 
48 
50 
CTCI NIMEXE 
572.11 
572.12 
572.20 
572.30 
582.11 
582.12 
582.19 
582.21 
582.22 
582.29 
582.31 
582.32 
582.39 
582.41 
582.42 
582.49 
582.51 
582.59 
582.61 
582.69 
582.70 
582.80 
582.90 
583.11 
583.12 
583.13 
583.19 
583.21 
583.22 
583.29 
583.31 
583.32 
583.33 
583.39 
583.41 
583.42 
36.01-10 
90 
36.02-00 
36.04-10 
90 
36.05-10 
50 
80 
39.01-11 
13 
39.01-16 
39.01-18 
39.01-24 
25 
32 
35 
39.01-36 
39.01-38 
39.01-41 
42 
44 
39.01-45 
46 
48 
39.01-49 
39.01-51 
59 
39.01-63 
39.01-69 
39.01-71 
39.01-75 
79 
39.01-85 
39.01-87 
39.01-80 
39.01-05 
39.01-07 
91 
99 
39.02-03 
04 
05 
39.02-06 
07 
39.02-09 
11 
12 
39.02-13 
39.02-21 
22 
39.02-23 
25 
26 
27 
39.02-28 
39.02-32 
35 
39.02-36 
39.02-37 
38 
39.02-39 
39.02-41 
43 
39.02-45 
XXX 
SITC NIMEXE 
583.42 
583.43 
583.49 
583.51 
582.52 
583.53 
583.59 
583.61 
583.62 
583.69 
583.70 
583.80 
583.90 
584.10 
584.21 
584.22 
584.31 
584.32 
584.91 
584.92 
584.93 
39.02-46 
47 
39.02-53 
54 
57 
59 
61 
39.02-66 
39.02-74 
75 
39.02-78 
39.02-83 
39.02-84 
39.02-88 
89 
39.02-91 
39.02-92 
39.02-71 
72 
73 
39.02-01 
39.02-02 
14 
15 
16 
18 
29 
67 
69 
85 
87 
94 
96 
98 
39.03-05 
07 
08 
12 
14 
15 
17 
39.03-21 
23 
39.03-25 
27 
29 
39.03-31 
39.03-33 
34 
36 
37 
39 
39.03-41 
51 
53 
39.03-43 
44 
46 
47 
49 
55 
57 
59 
39.03-60 
CTCI NIMEXE 
585.10 
585.21 
585.22 
585.29 
591.10 
591.20 
591.30 
591.41 
591.49 
592.11 
592.12 
592.21 
592.22 
592.23 
592.24 
592.25 
592.29 
598.11 
598.12 
598.13 
598.14 
39.05-10 
20 
30 
39.04-10 
90 
39.06-10 
39.06-90 
38.11-50 
38.11.30 
60 
38.11-70 
38.11-10 
40 
38.11-35 
80 
11.08-11 
20 
30 
40 
50 
80 
11.09-00 
35.01-11 
15 
19 
30 
90 
35.02-11 
21 
29 
40 
50 
35.03-10 
91 
93 
98 
35.04-00 
35.05-11 
15 
60 
70 
80 
90 
35.06-11 
12 
14 
15 
31 
39 
38.05-10 
90 
38.06-00 
38.07-10 
91 
99 
38.08-11 
15 
19 
30 
51 
55 
59 
91 
99 
SITC NIMEXE 
598.19 
598.20 
598.31 
598.32 
598.33 
598.91 
598.92 
598.93 
598.94 
598.95 
598.96 
598.97 
598.98 
598.99 
38.09-10 
90 
38.14-10 
31 
33 
37 
39 
34.04-11 
15 
19 
30 
38.01-11 
19 
30 
38.15-00 
38.12-11 
21 
25 
29 
30 
38.03-10 
90 
98 
38.16-00 
38.17-00 
34.07-10 
90 
38.13-10 
91 
93 
98 
38.18-10 
90 
38.19-16 
38.19-01 
03 
04 
06 
07 
09 
12 
14 
18 
22 
26 
28 
32 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
46 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
62 
66 
68 
CTCI NIMEXE 
598.99 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.50 
611.61 
611.69 
611.81 
611.83 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
38.19-72 
74 
76 
78 
82 
84 
86 
88 
96 
99 
41.97-00 
41.10-00 
41.02-11 
21 
28 
41.02-05 
16 
31 
32 
35 
37 
98 
41.03-10 
30 
40 
50 
99 
41.04-10 
91 
99 
41.05-20 
31 
39 
91 
93 
99 
41.06-20 
80 
41.08-20 
30 
40 
80 
42.04-10 
81 
89 
42.01-00 
64.05-10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
42.05-00 
43.02-11 
15 
21 
23 
27 
31 
35 
50 
70 
40.05-10 
SITC NIMEXE 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
625.10 
625.20 
625.30 
625.40 
625.91 
625.99 
628.00 
628.10 
628.20 
628.98 
628.99 
633.01 
633.02 
634.10 
634.20 
634.31 
634.32 
40.05-30 
90 
40.06-10 
91 
93 
98 
40.07-11 
15 
20 
40.08-05 
09 
13 
15 
17 
20 
40.09-20 
40 
51 
59 
40.15-10 
20 
40.11-55 
40.11-57 
40.11-61 
40.11-45 
52 
53 
40.11-21 
23 
25 
27 
29 
40.11-10 
40 
63 
80 
40.97-00 
40.12-10 
20 
30 
80 
40.10-10 
30 
90 
40.14-10 
93 
95 
98 
40.16-00 
45.03-10 
90 
45.04-10 
91 
99 
44.14-30 
51 
55 
61 
65 
44.15-20 
44.17-00 
44.18-11 
19 
30 
CTCI NIMEXE 
634.32 
634.41 
634.42 
634.43 
634.91 
634.92 
634.93 
635.10 
635.20 
635.30 
635.41 
635.42 
635.49 
635.91 
635.92 
635.99 
641.10 
641.21 
641.22 
641.31 
641.32 
44.18-90 
44.15-31 
39 
44.15-80 
44.16-00 
44.09-01 
50 
90 
44.19-20 
80 
44.12-10 
30 
44.21-10 
50 
90 
44.22-20 
90 
44.23-10 
21 
29 
30 
51 
55 
71 
79 
80 
44.20-00 
44.24-00 
44.27-01 
10 
30 
80 
44.25-10 
91 
99 
44.26-10 
90 
44.28-10 
30 
40 
50 
71 
99 
44.98-00 
48.01-01 
65 
48.01-37 
58 
61 
62 
64 
66 
69 
48.07-10 
57 
58 
59 
48.01-14 
15 
21 
27 
31 
48.01-16 
23 
XXXI 
SITC NIMEXE 
641.32 
641.39 
641.51 
641.52 
641.53 
641.59 
641.61 
641.62 
641.71 
641.72 
641.73 
641.74 
641.81 
641.82 
641.89 
48.01-28 
48.01-06 
08 
09 
11 
12 
13 
17 
19 
25 
26 
29 
33 
48.01-75 
48.01-71 
73 
48.03-10 
30 
50 
60 
80 
48.01-05 
35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
53 
54 
55 
56 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
44.11-10 
20 
44.11-30 
90 
48.05-21 
29 
48.05-30 
48.05-50 
48.05-10 
80 
48.07-81 
48.07-55 
48.07-30 
56 
64 
65 
66 
68 
70 
85 
91 
97 
CTCI NIMEXE 
641.89 
641.92 
641.96 
641.97 
642.10 
642.20 
642.30 
642.41 
642.42 
642.43 
642.44 
642.49 
642.81 
642.82 
642.83 
642.84 
642.85 
642.89 
48.07-99 
48.04-10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
48.08-00 
48.11-21 
29 
40 
48.16-10 
91 
95 
96 
98 
99 
48.14-10 
30 
90 
48.18-10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
69 
80 
48.10-10 
90 
48.13-10 
30 
50 
90 
48.15-21 
29 
48.15-05 
50 
48.15-10 
30 
40 
61 
65 
95 
99 
48.20-10 
90 
48.21-60 
48.21-40 
48.21-25 
31 
33 
37 
48.21-11 
15 
21 
48.21-01 
13 
50 
70 
99 
SITC NIMEXE 
651.11 
651.16 
651.17 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.26 
651.27 
651.28 
651.29 
651.31 
651.32 
651.33 
651.34 
651.35 
651.41 
50.04-10 
90 
50.05-10 
90 
99 
50.07-10 
90 
99 
53.05-22 
53.06-21 
25 
31 
35 
53.07-01 
09 
21 
29 
53.08-11 
15 
21 
25 
53.09-10 
20 
53.10-11 
53.06-51 
55 
71 
75 
53.07-40 
51 
59 
81 
89 
53.10-15 
20 
55.05-33 
35 
37 
61 
65 
55.05-41 
45 
67 
69 
55.05-13 
19 
46 
48 
72 
78 
55.05-21 
25 
27 
29 
52 
58 
92 
98 
55.06-10 
90 
51.01-08 
09 
11 
13 
CTCI NIMEXE 
651.42 
651.43 
651.44 
651.45 
651.46 
651.47 
651.48 
651.49 
651.51 
651.52 
651.66 
641.67 
651.68 
651.69 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
51.01-14 
51.01-07 
16 
18 
51.01-23 
51.01-25 
51.01-21 
26 
28 
51.01-05 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
56.05-03 
05 
07 
09 
21 
23 
25 
28 
38 
39 
42 
44 
51.02-12 
13 
15 
22 
24 
28 
51.03-10 
56.06-11 
56.05-13 
34 
46 
56.05-11 
32 
45 
56.05-15 
19 
36 
47 
56.06-15 
51.01-61 
62 
64 
66 
51.01-71 
73 
76 
51.01-50 
80 
56.05-51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
SITC NIMEXE 
651.75 
651.76 
651.77 
651.78 
651.81 
651.82 
651.91 
651.95 
651.96 
651.97 
651.98 
651.99 
652.00 
652.11 
652.12 
652.14 
652.15 
652.21 
652.22 
652.23 
652.24 
56.05-95 
56.05-91 
56.05-99 
51.02-41 
49 
51.03-20 
56.06-20 
52.01-10 
90 
70.20-61 
69 
70 
91 
54.03-10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
54.04-10 
90 
57.06-11 
15 
30 
57.07-01 
03 
07 
10 
20 
90 
55.97-00 
55.07-10 
55.08-10 
55.09-01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
55.09-68 
72 
73 
74 
55.07-90 
55.08-30 
50 
80 
58.04-61 
63 
67 
69 
55.09-02 
03 
04 
05 
31 
33 
CTCI NIMEXE 
652.24 55.09-35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
652.25 55.09-69 
70 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
653.00 51.97-00 
56.97-00 
653.14 51.04-03 
653.15 51.04-05 
06 
08 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
653.16 51.04-36 
42 
44 
46 
48 
653.20 56.07-01 
04 
05 
07 
08 
XXXII 
SITC NIMEXE 
653.41 
653.42 
653.43 
653.49 
653.54 
653.55 
653.56 
653.60 
653.81 
653.82 
653.83 
653.89 
653.97 
653.98 
56.07-17 
18 
21 
23 
56.07-11 
13 
14 
16 
56.07-24 
26 
27 
28 
56.07-32 
33 
34 
36 
51.04-52 
51.04-54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
89 
51.04-93 
94 
95 
96 
97 
98 
56.07-42 
44 
48 
52 
56.07-62 
63 
64 
66 
56.07-53 
54 
57 
58 
56.07-37 
72 
73 
74 
77 
78 
56.07-82 
83 
84 
87 
58.04-07 
11 
15 
18 
58.04-71 
CTCI NIMEXE 
653.98 
654.00 
654.10 
654.21 
654.22 
654.31 
654.32 
654.33 
654.34 
654.40 
654.50 
654.60 
58.04-75 
77 
78 
53.97-00 
50.09-01 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
45 
47 
48 
61 
62 
64 
66 
68 
80 
50.97-00 
53.11-01 
03 
07 
53.11-11 
13 
17 
53.11-30 
53.11-20 
52 
54 
58 
72 
74 
75 
53.11-40 
82 
84 
88 
91 
93 
97 
58.04-41 
43 
45 
54.05-21 
25 
31 
35 
38 
51 
55 
61 
68 
54.97-00 
57.10-21 
29 
31 
39 
50 
61 
65 
70 
70.20-73 
SITC NIMEXE 
654.60 
654.91 
654.92 
654.98 
654.99 
655.10 
655.21 
655.22 
655.23 
655.29 
655.30 
656.00 
656.01 
656.02 
656.03 
656.04 
656.05 
70.20-77 
79 
93 
97 
52.02-00 
53.12-00 
57.11-10 
20 
90 
58.04-05 
80 
60.01-30 
40 
51 
55 
62 
64 
65 
68 
72 
74 
75 
78 
60.01-01 
10 
60.01-92 
94 
96 
97 
60.01-81 
89 
60.01-98 
60.06-11 
18 
58.97-00 
58.05-01 
08 
20 
30 
40 
51 
59 
61 
69 
73 
77 
79 
90 
58.06-10 
90 
58.07-31 
39 
50 
80 
58.08-11 
15 
19 
21 
29 
58.09-11 
19 
21 
31 
35 
CTCI NIMEXE 
656.05 
656.06 
657.10 
657.20 
657.31 
657.32 
657.33 
657.39 
657.40 
657.51 
657.52 
58.09-39 
91 
95 
99 
58.10-21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
59.02-31 
35 
41 
45 
47 
51 
57 
59 
91 
95 
97 
59.03-11 
19 
30 
59.07-10 
90 
59.08-10 
51 
61 
71 
79 
59.11-11 
14 
15 
17 
20 
59.12-00 
59.13-01 
11 
13 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
59.04-11 
13 
15 
17 
18 
20 
31 
35 
38 
50 
60 
70 
80 
59.98-00 
59.05-11 
21 
SITC NIMEXE 
657.52 
657.59 
657.60 
657.61 
657.62 
657.71 
657.72 
657.73 
657.91 
657.92 
658.00 
658.10 
658.21 
658.29 
658.31 
658.32 
658.33 
658.39 
658.40 
658.41 
658.42 
59.05-29 
91 
99 
59.06-00 
65.97-02 
65.01-10 
90 
65.02-10 
80 
59.01-07 
12 
14 
15 
16 
18 
21 
29 
59.14-00 
59.17-10 
21 
29 
31 
39 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
59.15-10 
90 
59.16-00 
62.97-00 
62.03-11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
97 
98 
62.04-21 
23 
25 
29 
62.04-61 
69 
73 
75 
79 
62.01-81 
85 
62.01-20 
62.01-93 
62.01-95 
99 
62.98-00 
62.02-11 
62.02-15 
CTCI NIMEXE 
658.42 
658.43 
658.44 
658.45 
658.46 
658.48 
658.49 
658.91 
658.98 
658.99 
659.11 
659.12 
659.21 
659.29 
659.30 
659.41 
659.42 
659.49 
659.51 
659.52 
659.59 
659.61 
659.62 
659.63 
659.70 
661.10 
661.20 
62.02-19 
62.02-41 
43 
47 
62.02-61 
65 
62.02-71 
73 
62.02-75 
77 
62.02-81 
62.02-01 
09 
87 
89 
58.03-00 
60.05-97 
98 
99 
62.05-10 
20 
30 
93 
98 
48.12-00 
59.10-10 
31 
39 
58.01-01 
11 
13 
17 
58.01-30 
80 
58.02-90 
58.02-12 
58.02-19 
58.02-18 
58.02-14 
58.02-49 
58.02-43 
58.02-17 
58.02-11 
20 
30 
50 
60 
80 
59.02-01 
09 
46.02-01 
09 
10 
20 
91 
92 
95 
99 
25.22-10 
30 
50 
25.23-10 
15 
20 
XXXIII 
SITC NIMEXE 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
662.31 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.10 
25.23-30 
70 
90 
68.01-00 
68.02-11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
68.03-11 
16 
90 
68.08-11 
19 
90 
68.09-00 
68.12-11 
12 
14 
15 
19 
90 
69.01-10 
90 
69.02-10 
30 
51 
55 
80 
38.19-24 
69.04-11 
13 
90 
69.05-10 
90 
69.06-10 
90 
69.07-20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
69.08-20 
30 
40 
50 
63 
75 
85 
99 
68.04-01 
09 
11 
15 
16 
18 
91 
CTCI NIMEXE 
663.10 
663.20 
663.31 
663.32 
663.33 
663.39 
663.50 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.14 
664.15 
664.20 
664.30 
68.04-99 
68.06-15 
30 
40 
50 
68.10-10 
90 
68.11-10 
20 
30 
80 
68.15-10 
20 
90 
68.16-05 
20 
30 
90 
68.07-10 
20 
30 
81 
89 
69.03-10 
20 
30 
51 
55 
80 
68.13-10 
33 
35 
36 
37 
41 
43 
47 
51 
55 
68.14-00 
69.09-12 
14 
19 
81 
89 
93 
69.14-20 
40 
90 
70.01-10 
15 
20 
70.03-01 
11 
15 
21 
23 
28 
70.18-10 
90 
70.05-10 
30 
41 
49 
SITC NIMEXE 
664.30 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
70.05-91 
95 
70.06-10 
20 
30 
91 
99 
70.04-11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
70.16-10 
90 
70.08-11 
19 
30 
70.09-20 
41 
45 
70.07-10 
30 
91 
99 
70.11-10 
30 
90 
70.15-00 
70.20-30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
70.10-11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
70.12-10 
20 
70.13-10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
70.17-11 
15 
17 
20 
70.19-11 
12 
CTCI NIMEXE 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.21 
667.22 
667.29 
667.30 
667.40 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.61 
671.62 
671.69 
70.19-13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
70.21-10 
50 
80 
69.11-10 
90 
69.12-10 
20 
31 
39 
90 
69.13-10 
20 
91 
93 
95 
71.97-02 
71.01-10 
21 
23 
71.97-01 
71.02-01 
71.02-09 
71.02-97 
71.02-15 
91 
96 
98 
71.03-10 
91 
99 
73.01-10 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
41 
49 
73.04-10 
90 
73.05-10 
73.05-20 
73.02-11 
19 
73.02-30 
73.02-20 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
SITC NIMEXE 
671.69 
672.41 
672.42 
672.43 
672.44 
672.45 
672.51 
672.52 
672.54 
672.55 
672.71 
672.72 
672.74 
672.75 
673.11 
673.12 
673.14 
673.15 
673.22 
673.24 
673.25 
73.02-98 
73.06-20 
73.61-20 
73.71-23 
73.71-21 
24 
29 
73.06-10 
30 
73.07-12 
15 
21 
24 
25 
30 
73.61-10 
50 
90 
73.71-13 
53 
93 
73.71-14 
19 
54 
55 
56 
59 
94 
99 
73.08-01 
03 
05 
07 
21 
25 
29 
41 
45 
49 
73.62-10 
73.72-13 
73.72-11 
19 
73.10-11 
73.63-21 
73.73-23 
73.73-24 
25 
26 
29 
73.63-10 
29 
50 
72 
74 
79 
73.73-13 
33 
53 
83 
73.73-14 
19 
34 
35 
CTCI NIMEXE 
673.25 
673.26 
673.27 
673.31 
673.32 
673.33 
673.34 
673.35 
673.36 
673.38 
673.39 
674.14 
674.15 
674.41 
674.42 
674.43 
674.44 
674.51 
674.52 
674.53 
674.54 
674.61 
674.62 
674.63 
73.73-36 
39 
54 
55 
59 
72 
74 
89 
73.10-13 
16 
73.10-18 
20 
30 
42 
45 
49 
73.11-11 
73.11-12 
14 
16 
20 
73.11-19 
73.11-31 
39 
73.11-41 
43 
49 
73.11-50 
73.73-43 
73.73-49 
73.09-00 
73.62-30 
73.72-33 
39 
73.13-17 
19 
73.65-21 
73.75-23 
73.75-24 
29 
73.13-21 
23 
41 
73.65-23 
53 
73.75-33 
53 
73.75-34 
39 
54 
59 
73.13-11 
16 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
73.65-25 
55 
73.75-43 
XXXIV 
SITC NIMEXE 
674.63 
674.64 
674.70 
674.91 
674.92 
674.93 
674.94 
675.01 
675.02 
73.75-63 
73.75-44 
49 
64 
69 
73.13-64 
65 
73.13-50 
62 
67 
68 
72 
74 
76 
78 
79 
82 
84 
86 
91 
93 
94 
96 
98 
99 
73.65-70 
81 
83 
73.75-73 
83 
93 
73.75-11 
19 
79 
84 
89 
99 
73.12-11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
81 
85 
87 
88 
89 
90 
73.64-20 
50 
72 
75 
79 
90 
CTCI NIMEXE 
675.04 
675.05 
676.01 
676.02 
677.01 
677.02 
677.04 
677.05 
678.10 
678.20 
73.74-23 
53 
83 
73.74-21 
29 
51 
52 
54 
59 
72 
74 
89 
90 
73.16-11 
14 
16 
17 
73.16-20 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
99 
73.14-01 
11 
13 
15 
19 
21 
41 
43 
45 
49 
81 
91 
99 
73.66-40 
81 
86 
89 
73.76-13 
73.76-14 
15 
16 
19 
73.17-10 
80 
73.18-01 
05 
13 
15 
21 
23 
27 
28 
38 
42 
44 
46 
48 
56 
58 
SITC NIMEXE 
678.20 
678.30 
678.40 
678.50 
679.30 
679.41 
679.42 
681.12 
681.13 
681.14 
681.22 
681.23 
681.24 
681.25 
682.11 
73.18-66 
67 
68 
72 
74 
73.18-22 
24 
26 
32 
34 
36 
41 
51 
52 
54 
62 
64 
76 
78 
82 
84 
86 
88 
97 
99 
73.19-10 
30 
50 
90 
73.20-11 
19 
30 
31 
39 
42 
43 
99 
73.40-86 
92 
73.40-12 
15 
21 
73.40-61 
82 
71.06-10 
20 
71.05-01 
03 
71.05-13 
19 
30 
40 
50 
71.10-00 
71.09-01 
11 
71.09-22 
23 
71.09-13 
15 
17 
18 
25 
74.01-11 
CTCI NIMEXE I 
682.12 
682.13 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
684.24 
684.10 
684.21 
684.22 
74.01-30 
41 
45 
48 
74.02-00 
74.03-01 
08 
11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
74.04-20 
31 
39 
41 
49 
91 
99 
74.05-01 
11 
19 
90 
74.06-01 
11 
15 
20 
74.07-01 
10 
21 
29 
90 
74.08-01 
10 
90 
75.01-21 
28 
75.02-10 
55 
75.03-11 
15 
20 
75.04-11 
15 
20 
75.05-10 
20 
90 
76.01-11 
15 
76.02-12 
14 
16 
18 
21 
25 
76.03-10 
22 
29 
32 
39 
51 
SITC NIMEXE 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
685.11 
685.12 
685.13 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.31 
686.32 
686.33 
686.34 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.11 
689.12 
689.13 
689.14 
689.15 
689.91 
689.99 
76.03-55 
76.04-11 
18 
50 
71 
78 
81 
88 
76.05-10 
20 
76.06-10 
20 
30 
76.07-00 
78.01-01 
12 
78.01-13 
78.01-15 
19 
78.02-00 
78.03-00 
78.04-11 
19 
20 
78.05-00 
79.01-11 
15 
79.02-00 
79.03-12 
16 
19 
79.03-21 
25 
79.04-00 
80.01-11 
15 
80.02-00 
80.03-00 
80.04-11 
19 
20 
80.05-10 
20 
81.04-69 
72 
74 
76 
81.97-00 
81.01-10 
81.02-11 
19 
81.03-10 
77.01-31 
35 
77.01-11 
13 
77.04-10 
81.04-11 
16 
21 
25 
26 
31 
36 
CTCI NIMEXE 
689.99 
691.10 
691.20 
692.11 
692.13 
692.41 
692.42 
692.43 
692.44 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.51 
81.04-41 
46 
51 
56 
61 
81 
91 
94 
97 
73.21-10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
76.08-10 
20 
90 
73.22-05 
20 
31 
39 
50 
76.09-00 
73.23-10 
21 
23 
25 
27 
76.10-41 
45 
50 
91 
95 
73.24-10 
21 
25 
76.11-00 
73.25-11 
21 
31 
35 
39 
51 
55 
59 
99 
73.98-00 
74.10-01 
10 
90 
76.12-10 
90 
73.26-00 
73.27-11 
14 
18 
20 
31 
39 
41 
49 
91 
XXXV 
SITC NIMEXE 
693.51 
693.52 
694.01 
694.02 
694.03 
695.00 
695.10 
695.31 
695.32 
695.33 
695.34 
73.27-95 
97 
98 
74.11-10 
30 
80 
73.31-10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
73.32-10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
74.15-20 
30 
40 
50 
91 
93 
98 
82.97-00 
82.01-10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
82.02-11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
47 
49 
53 
55 
61 
68 
79 
93 
95 
82.03-93 
95 
82.03-10 
82.03-91 
CTCI NIMEXE 
695.34 
695.39 
695.41 
695.42 
695.43 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
696.08 
697.31 
697.32 
82.03-97 
99 
82.04-10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
99 
82.05-11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
66 
71 
79 
80 
90 
82.06-11 
19 
91 
93 
95 
99 
82.07-00 
82.11-11 
16 
22 
29 
90 
82.12-00 
82.13-10 
20 
30 
90 
82.14-10 
91 
99 
82.15-00 
82.09-11 
19 
50 
60 
73.36-13 
31 
55 
57 
73.36-19 
SITC NIMEXE 
697.32 
697.33 
697.34 
697.35 
697.41 
697.42 
697.43 
697.51 
697.52 
697.53 
697.81 
697.82 
699.11 
699.12 
699.13 
699.20 
73.36-35 
37 
61 
69 
73.36-90 
74.17-10 
90 
84.17-56 
73.38-11 
21 
37 
47 
52 
54 
59 
69 
74.18-10 
76.15-11 
19 
73.38-10 
71 
79 
81 
91 
99 
74.18-80 
76.15-50 
82.08-10 
30 
90 
83.06-10 
91 
95 
98 
83.01-10 
20 
30 
41 
51 
55 
59 
60 
90 
83.03-10 
50 
90 
83.02-10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
73.29-11 
13 
19 
30 
41 
44 
46 
CTCI NIMEXE 
699.20 
699.31 
699.32 
699.33 
699.41 
699.42 
699.61 
699.62 
699.63 
699.64 
699.65 
699.71 
699.79 
699.81 
699.82 
699.83 
73.29-49 
91 
99 
73.33-10 
90 
73.34-10 
20 
90 
83.09-10 
30 
50 
60 
99 
73.35-10 
20 
30 
90 
74.16-10 
90 
83.08-10 
90 
83.11-00 
83.13-21 
29 
30 
50 
90 
83.14-21 
29 
81 
89 
83.15-20 
30 
50 
73.30-00 
73.40-17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
73 
84 
88 
94 
98 
74.19-10 
20 
71 
79 
80 
75.06-10 
20 
80 
76.16-10 
15 
21 
SITC NIMEXE 
699.83 
699.84 
699.85 
699.86 
699.91 
699.92 
699.93 
699.94 
699.95 
699.99 
711.10 
711.20 
711.91 
711.99 
712.60 
712.90 
713.00 
713.11 
713.19 
713.20 
76.16-29 
31 
51 
58 
99 
78.06-10 
90 
79.06-10 
90 
80.06-00 
81.01-31 
39 
80 
81.02-31 
39 
80 
81.03-30 
80 
77.02-15 
30 
90 
77.04-20 
81.04-13 
18 
23 
28 
33 
38 
43 
48 
53 
58 
63 
83 
93 
95 
98 
84.01-11 
19 
20 
50 
84.02-10 
30 
84.01-80 
84.02-90 
84.05-11 
13 
15 
19 
30 
40 
84.05-90 
84.98-00 
84.06-01 
02 
84.06-97 
84.06-07 
08 
15 
17 
21 
23 
72 
74 
CTCI NIMEXE 
713.20 
713.31 
713.32 
713.80 
713.90 
714.40 
714.81 
714.88 
714.91 
714.99 
716.10 
716.21 
84.06-75 
76 
79 
81 
84.06-04 
05 
84.06-11 
25 
27 
32 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
65 
68 
84.06-13 
35 
38 
39 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
93 
94 
95 
84.06-98 
99 
84.08-11 
13 
19 
84.08-31 
33 
84.08-41 
43 
45 
47 
84.08-71 
84.08-81 
89 
85.01-03 
07 
21 
49 
52 
54 
55 
56 
57 
85.01-01 
23 
24 
25 
26 
28 
31 
33 
XXXVI 
SITC NIMEXE 
716-21 
716.22 
716.23 
716.30 
716.90 
718.70 
718.81 
718.82 
718.88 
718.89 
721.11 
721.12 
721.13 
721.18 
721.19 
721.21 
721.22 
721.23 
721.24 
721.29 
721.31 
721.38 
721.39 
721.91 
85.01-34 
36 
38 
39 
85.01-41 
42 
44 
46 
47 
85.01-02 
11 
13 
15 
16 
19 
85.01-04 
58 
85.01-91 
84.59-31 
32 
33 
84.07-10 
84.07-30 
84.08-50 
84.07-90 
84.24-11 
19 
84.24-31 
39 
40 
51 
59 
84.24-21 
23 
25 
29 
84.24-60 
84.24-81 
89 
84.25-01 
09 
14 
84.25-27 
84.25-17 
22 
24 
25 
30 
41 
49 
50 
51 
71 
75 
79 
84.25-61 
67 
69 
84.25-90 
84.26-10 
84.26-30 
84.26-90 
84.27-10 
20 
CTCI NIMEXE 
721.97 
721.98 
721.99 
722.30 
722.40 
723.30 
723.41 
723.42 
723.43 
723.44 
723.45 
723.46 
723.48 
723.90 
724.31 
724.39 
724.41 
724.42 
724.43 
724.49 
724.51 
724.52 
724.53 
84.28-10 
20 
40 
50 
84.27-80 
84.28-90 
87.01-95 
87.01-12 
13 
15 
51 
52 
54 
59 
61 
97 
84.09-10 
21 
29 
90 
84.23-13 
84.23-11 
84.23-01 
17 
84.23-21 
84.23-52 
54 
84.23-32 
35 
84.59-85 
84.23-18 
25 
38 
58 
84.41-12 
13 
14 
84.41-15 
17 
30 
84.36-10 
84.36-31 
33 
35 
84.36-91 
93 
84.38-32 
33 
36 
37 
38 
84.37-11 
16 
17 
18 
84.37-31 
32 
33 
34 
36 
38 
41 
84.37-50 
70 
SITC NIMEXE 
724.54 
724.61 
724.69 
724.71 
724.72 
724.73 
724.74 
724.79 
724.80 
725.11 
725.12 
725.20 
725.91 
725.99 
726.31 
726.32 
726.41 
726.42 
726.71 
726.72 
726.81 
726.89 
726.91 
726.99 
84.39-00 
84.38-12 
18 
84.38-52 
53 
54 
59 
84.40-70 
84.40-81 
84.40-75 
84.40-12 
14 
45 
61 
65 
71 
85 
84.40-15 
48 
90 
84.42-01 
10 
50 
80 
84.31-41 
84.31-31 
51 
84.33-10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
84.31-39 
49 
59 
84.33-91 
99 
84.34-12 
16 
21 
51 
84.34-31 
36 
38 
95 
99 
84.35-31 
33 
84.35-51 
84.35-13 
15 
53 
84.35-71 
84.32-10 
84.32-80 
84.34-14 
26 
58 
84.35-14 
16 
38 
58 
CTCI NIMEXE 
726.99 
727.11 
727.19 
727.21 
727.22 
727.29 
728.11 
728.12 
728.19 
728.31 
728.32 
728.33 
728.34 
728.39 
728.41 
728.42 
728.43 
728.44 
728.45 
728.48 
728.49 
736.11 
84.35-78 
84.29-10 
30 
84.29-50 
84.59-48 
52 
84.30-01 
05 
20 
30 
40 
50 
84.30-90 
84.46-11 
19 
99 
84.47-01 
09 
10 
20 
30 
40 
50 
70 
91 
98 
84.48-93 
95 
84.56-20 
84.56-40 
84.56-55 
59 
84.56-70 
84.56-80 
84.57-10 
30 
84.59-57 
58 
62 
64 
66 
68 
73 
76 
84.59-54 
84.59-77 
78 
84.59-81 
83 
84.59-10 
34 
35 
43 
47 
56 
87 
84.59-36 
46 
91 
93 
95 
97 
99 
84.45-05 
SITC NIMEXE 
736.11 
736.12 
736.13 
736.14 
736.15 
736.16 
736.17 
736.18 
736.19 
736.21 
736.22 
736.23 
736.28 
736.70 
736.80 
736.90 
737.11 
84.45-07 
84.45-66 
68 
69 
71 
84.45-12 
14 
16 
22 
24 
26 
84.45-36 
37 
38 
39 
48 
52 
84.45-49 
51 
53 
54 
84.45-44 
47 
84.45-41 
43 
84.45-93 
84.45-55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
84.45-88 
89 
84.45-81 
83 
84 
95 
84.45-82 
85 
86 
87 
84.45-72 
75 
77 
78 
79 
84.45-01 
03 
45 
46 
64 
65 
92 
94 
96 
97 
98 
84.48-10 
30 
84.49-91 
84.43-10 
CTCI NIMEXE 
737.11 
737.19 
737.21 
737.29 
737.31 
737.32 
741.10 
741.20 
741.31 
741.32 
741.41 
741.49 
741.50 
741.60 
84.43-30 
51 
59 
71 
79 
84.43-90 
84.44-10 
91 
84.44-95 
97 
98 
99 
84.50-00 
85.11-32 
34 
41 
44 
46 
48 
51 
55 
59 
60 
71 
79 
80 
84.03-00 
84.13-11 
15 
18 
30 
50 
85.11-11 
13 
15 
18 
22 
24 
26 
28 
84.14-10 
91 
93 
95 
99 
84.15-36 
46 
51 
59 
61 
69 
71 
73 
78 
84.15-05 
91 
99 
84.12-10 
30 
84.17-10 
20 
31 
35 
39 
XXXVII 
SITC NIMEXE 
741.60 
742.10 
742.20 
742.30 
742.81 
742.88 
742.90 
743.10 
743.20 
743.30 
743.40 
743.50 
84.17-41 
49 
51 
54 
58 
59 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
84 
87 
88 
91 
92 
94 
97 
84.10-16 
21 
23 
25 
41 
43 
61 
84.10-27 
64 
66 
68 
84.10-26 
63 
84.10-13 
84.10-28 
69 
91 
84.10-18 
70 
98 
84.11-12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
84.11-38 
84.11-40 
84.11-51 
55 
84.18-10 
40 
55 
CTCI NIMEXE 
743.50 
743.60 
743.90 
744.11 
744.19 
744.21 
744.22 
744.23 
744.24 
744.25 
744.28 
84.18-61 
63 
64 
65 
84.18-71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
84.18-58 
67 
69 
92 
94 
96 
87.07-10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
87.07-50 
84.22-08 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
19 
84.22-03 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
84.22-41 
42 
43 
84.22-71 
75 
84.22-76 
84.22-01 
05 
07 
21 
23 
25 
27 
29 
45 
46 
48 
49 
52 
56 
59 
SITC NIMEXE 
744.28 
744.90 
745.11 
745.19 
745.21 
745.22 
745.23 
745.24 
745.25 
745.26 
745.27 
749.10 
84.22-62 
77 
78 
81 
84 
85 
86 
84.22-02 
04 
06 
88 
91 
94 
95 
96 
98 
84.49-01 
11 
19 
31 
39 
84.49-90 
84.16-10 
93 
95 
99 
84.19-06 
92 
94 
96 
84.19-08 
98 
84.58-10 
80 
84.20-10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
84.20-70 
80 
84.21-13 
15 
16 
18 
20 
30 
91 
92 
94 
95 
98 
84.62-11 
13 
17 
21 
23 
26 
27 
29 
33 
CTCI NIMEXE 
749.20 
749.30 
749.91 
749.92 
749.99 
751.11 
751.12 
751.18 
751.21 
751.22 
751.23 
751.28 
751.81 
751.82 
84.61-10 
91 
92 
94 
96 
84.63-01 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
84.60-31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
84.64-10 
30 
84.65-10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
84.51-12 
14 
19 
84.51-13 
18 
84.51-20 
30 
84.52-11 
15 
31 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
48 
84.52-61 
63 
65 
71 
79 
84.52-81 
89 
84.52-95 
84.54-31 
39 
90.10-22 
SITC NIMEXE 
751.82 
751.88 
752.10 
752.20 
752.30 
752.40 
752.50 
752.80 
759.11 
759.15 
759.19 
759.90 
761.10 
761.20 
762.10 
762.20 
762.80 
763.11 
763.18 
763.81 
763.88 
764.10 
764.20 
764.30 
764.81 
764.82 
764.83 
764.91 
764.92 
764.93 
90.10-32 
42 
84.54-10 
51 
55 
59 
84.53-10 
84.53-30 
84.53-40 
84.53-50 
84.53-61 
65 
69 
84.53-91 
99 
84.55-92 
84.55-10 
99 
90.10-28 
38 
48 
84.55-50 
93 
95 
96 
85.15-25 
85.15-27 
28 
85.15-23 
85.15-22 
85.15-24 
92.11-35 
92.11-32 
34 
37 
92.11-80 
92.11-10 
39 
50 
85.13-11 
31 
39 
50 
85.14-20 
91 
93 
97 
85.15-01 
13 
85.15-21 
85.15-32 
85.15-33 
35 
38 
85.13-19 
81 
85 
85.14-98 
85.15-41 
49 
50 
82 
84 
86 
CTCI NIMEXE 
764.93 85.15-88 
91 
98 
764.99 92.13-11 
18 
30 
60 
80 
771.11 85.01-65 
66 
68 
69 
771.18 85.01-61 
62 
63 
64 
71 
75 
771.21 85.01-84 
88 
771.22 85.01-59 
79 
771.29 85.01-93 
95 
772.10 85.19-01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
91 
93 
94 
96 
98 
772.20 85.19-89 
XXXVIII 
SITC NIMEXE 
772.30 
773.10 
773.21 
773.22 
773.23 
773.24 
773.25 
773.26 
773.27 
774.10 
774.20 
775.11 
775.12 
775.21 
775.22 
775.30 
775.40 
775.71 
775.72 
775.73 
775.78 
775.79 
85.19-81 
82 
84 
85 
87 
85.23-11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
85.27-00 
85.25-50 
85.25-21 
25 
27 
85.25-35 
90 
85.26-15 
85.26-12 
14 
85.26-30 
50 
90 
90.17-01 
05 
13 
16 
17 
21 
90.20-11 
19 
51 
59 
71 
75 
99 
84.40-41 
42 
44 
50 
84.40-77 
84-15.07 
08 
09 
12 
13 
15 
21 
84.15-32 
42 
84.19-01 
85.07-11 
19 
30 
85.06-10 
30 
85.06-60 
70 
85.06-50 
85.06-85 
85.06-91 
CTCI NIMEXE 
775.79 
775.81 
775.82 
775.83 
775.84 
775.85 
775.86 
775.87 
775.89 
776.10 
776.20 
776.30 
776.40 
776.81 
776.89 
778.00 
778.11 
778.12 
778.19 
778.21 
778.22 
778.24 
85.06-99 
85.12-01 
05 
85.12-21 
23 
25 
85.12-32 
34 
36 
85.12-41 
62.01-10 
85.12-51 
53 
54 
55 
56 
58 
85.12-60 
85.12-08 
29 
39 
48 
59 
85.21-16 
18 
85.21-01 
03 
05 
07 
19 
21 
23 
25 
28 
85.21-40 
47 
51 
53 
55 
56 
58 
85.21-62 
64 
66 
68 
85.21-45 
85.21-91 
99 
85.97-00 
85.03-10 
90 
85.04-11 
19 
30 
85.04-51 
53 
57 
85.20-11 
15 
85.20-31 
33 
85.20-55 
57 
58 
SITC NIMEXE 
778.29 
778.31 
778.32 
778.40 
778.80 
778.81 
778.82 
778.83 
778.84 
778.85 
778.86 
778.87 
778.89 
781.00 
782.10 
85.20-71 
79 
85.08-10 
30 
70 
80 
90 
85.09-01 
05 
09 
19 
30 
91 
99 
85.05-10 
30 
50 
71 
75 
90 
85.98-00 
85.02-11 
19 
30 
50 
70 
85.16-10 
30 
50 
85.17-10 
50 
90 
85.18-11 
15 
17 
19 
50 
90 
85.22-95 
85.22-10 
30 
91 
93 
98 
85.24-10 
30 
91 
93 
95 
85.28-00 
87.01-21 
23 
25 
27 
59 
87.02-60 
72 
76 
81 
82 
84 
86 
88 
91 
CTCI NIMEXE 
782.20 
783.10 
783.20 
784.10 
784.20 
784.90 
785.10 
785.20 
785.31 
785.39 
786.11 
786.12 
786.13 
786.81 
87.03-10 
30 
40 
80 
87.02-03 
05 
12 
14 
51 
87.01-71 
79 
87.04-11 
19 
91 
99 
87.05-11 
19 
91 
99 
87.06-11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
71 
99 
87.09-10 
51 
59 
90 
87.10-00 
87.11-00 
87.12-11 
15 
19 
20 
32 
34 
38 
40 
50 
55 
60 
70 
80 
91 
95 
98 
87.14-33 
87.14-31 
39 
43 
86.08-10 
90 
87.14-10 
37 
49 
51 
SITC NIMEXE 
786.81 
786.89 
791.10 
791.20 
791.30 
791.40 
791.51 
791.52 
791.91 
791.99 
792.10 
792.20 
792.30 
792.40 
792.81 
792.82 
792.83 
792.90 
793.10 
793.21 
793.22 
793.23 
793.24 
793.28 
793.30 
793.81 
793.82 
87.14-59 
87.14-70 
86.02-10 
30 
86.03-00 
86.04-10 
90 
86.05-00 
86.06-00 
86.07-10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
86.10-00 
86.09-11 
19 
30 
50 
70 
80 
93 
95 
97 
99 
88.02-31 
33 
88.02-35 
88.02-36 
88.02-38 
88.02-10 
88.01 -00 
88.05-10 
30 
88.03-10 
90 
89.01-10 
89.01-72 
77 
79 
91 
89.01-30 
83 
89.01-50 
61 
71 
85 
88 
89.01-40 
74 
89.01-20 
69 
76 
95 
89.04-00 
89.02-10 
31 
39 
89.03-11 
19 
91 
CTCI NIMEXE 
793.82 
793.83 
812.10 
812.20 
812.41 
812.42 
812.43 
821.11 
821.19 
821.21 
821.22 
821.91 
821.92 
821.99 
831.00 
89.03-99 
89.05-00 
73.37-11 
19 
51 
59 
90 
69.10-10 
90 
70.14-11 
19 
91 
95 
83.07-31 
35 
38 
41 
45 
49 
80 
85.10-10 
91 
95 
94.01-01 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
94.01-08 
91 
93 
99 
94.02-10 
90 
94.04-11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
94.03-21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
94.03-51 
55 
57 
61 
62 
64 
65 
94.03-45 
70 
81 
85 
42.97-01 
XXXIX 
SITC NIMEXE 
831.01 
831.02 
831.03 
831.09 
842.11 
842.19 
842.21 
842.22 
842.23 
842.29 
842.31 
842.32 
842.33 
842.39 
842.41 
842.42 
842.43 
842.49 
842.91 
842.92 
842.93 
842.94 
842.99 
843.11 
843.12 
843.13 
42.02-16 
41 
49 
42.02-12 
14 
21 
23 
25 
31 
35 
42.02-17 
51 
59 
42.02-18 
81 
89 
61.01-41 
61.01-42 
44 
46 
47 
48 
61.01-51 
61.01-57 
61.01-54 
61.01-58 
61.01-62 
72 
61.01-66 
76 
61.01-64 
74 
61.01-68 
78 
61.01-34 
61.01-37 
61.01-36 
61.01-38 
61.01-01 
09 
61.01-26 
32 
92 
61.01-13 
17 
23 
25 
31 
96 
61.01-15 
19 
22 
24 
29 
94 
61.01-98 
61.01-31 
35 
61.02-33 
39 
40 
61.02-32 
36 
37 
CTCI NIMEXE 
843.19 
843.21 
843.22 
843.23 
843.29 
843.31 
843.32 
843.33 
843.39 
843.41 
843.42 
843.43 
843.49 
843.51 
843.52 
843.59 
843.91 
843.92 
843.93 
843.94 
843.99 
844.11 
844.12 
844.19 
844.21 
844.22 
844.29 
844.31 
844.32 
844.39 
845.11 
845.12 
61.02-34 
41 
61.02-42 
61.02-44 
61.02-43 
61.02-45 
61.02-48 
61.02-54 
61.02-52 
53 
61.02-47 
55 
61.02-57 
61.02-62 
61.02-58 
61.02-64 
61.02-82 
61.02-78 
61.02-76 
84 
61.02-05 
07 
61.02-24 
28 
66 
86 
.61.02-01 
12 
18 
23 
26 
72 
92 
61.02-03 
14 
16 
22 
25 
68 
88 
61.02-74 
94 
61.03-15 
61.03-11 
61.03-19 
61.03-55 
85 
61.03-51 
81 
61.03-59 
89 
61.04-01 
13 
93 
61.04-11 
91 
61.04-09 
18 
98 
60.05-01 
22 
27 
33 
60.05-25 
SITC NIMEXE 
845.12 
845.13 
845.14 
845.19 
845.21 
845.22 
845.23 
845.24 
845.29 
845.91 
845.92 
845.93 
845.94 
845.99 
846.11 
846.19 
846.21 
846.29 
60.05-30 
38 
60.05-23 
28 
36 
60.05-24 
29 
37 
60.05-21 
26 
31 
32 
39 
60.05-41 
51 
71 
60.05-44 
54 
74 
60.05-42 
52 
72 
60.05-43 
73 
60.05-49 
58 
75 
60.05-06 
15 
19 
61 
68 
76 
88 
94 
60.05-08 
13 
17 
79 
92 
96 
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